




MISTICA F U N D A M E N T A L 
DE CHRISTO SEÑOR 
N U E S T R O , 
E X P L I C A D A POR. EL G L O R I O S O , Y B E A T O PADRE 
IVAN DE LA CRVZ, 
DOCTOR. M I S T I C O , PRIMER. DESCALZO^ Y C O M P A ñ E H O 
• ¿e la Grande , y Santa Madre Terefa de Jesvs en ia 
Fundación de fu Reforma. 
Y EL RELIGIOSO PERFECTO, 
CONFORME A LOS C [ £ N AVISOS , Y SENTENCIAS Espi-
rituales y que el mifmo Beato Padre dexo efcricaspara R.eligioros> 
y Religiofas. 
Sc«iiazen oportunas Advertencias en fus proprios lugares; para que las 
Almas fe libren de los muchos errores Miftícos3 que en eftos últimos 
tiempos fe han defeubierto, y la Santa Igleíía 
los ha condenado. 
Aunque no fe lean las Autoridades latifias, queda corriente la lición de eílg 
Libro, que ofrece para el mayor bien de las Almas, no folo de Ke* 
ligiofos, y Keligiofas, fino también de los Seglares, 
F r . ^AJ^TOmo AKBlOL.DE L A E S G ^ L y í ^ O B S E ^ ^ ^ C l ^ f D E 
Huefiro SerzficoTadre S Vrmcifco^Lttor ios Pe^ es Jubilado^ijítader *Apof~ 
tolico ( que ftie ) áe B t^ligtefes y Rdigiofas tn U Santa Trovincia de Can*" 
riaSiCalificador del Santo oficio 3 Examinador Synodal del í^rT^pbifpado dt 
Zara§o^ay Tadre de las Provincias dt Canarias^ Valencia y Burgos,Ex-
Trovineiál ( aunque indigne ) de la Santa Trovincia de dragón* 
Vcanfe las Advertencias importantes, que fe hazen dcípues del Prologo. 
C O ^ LICSJ^CJ^Í: 
En B A R C E L O N A : Por Jofeph Altes, ImpreíTor, y Librero. Año 174-S| 
Vendefe en fu miíma Cafa, calle de la Librería, y á fu cofta» 

•'Hl 
M i Señor Jefu Chr lño , Hijo 
de Dios vivo ^ Dios^ y Hom-
bre verdadero ^ Rey Inmor-
tal de los Siglos^ Unico MaeC 
tro de toda la perfección 
Chriftlana, y Rellglola 3 de. 
díco reverente todas mis Obras, y con ellas 
toda mi Alma^ todo mi ¿fpiritu3 y todas mis 
potencias „ y fentidos. Todo quiero fer ^ de 
quien es todo para mi. Quiero trabajar hafta 
la muerte ^ por quien fe dexó crucificar, para 
a 2 que 
que yo vlvíefle ^ y me falvaíTc. M i Señor 
Jcíu Chrlfto es el U b i c o Camino del Cíelo , 
y de toda la perfección verdadera. És la Ver-
dad^y la Vída^ la Luz, y la Guia. Sin cá todo 
es error, mentlraj engaño^falacía^ tinieblas^ y 
precipicio fatal de muerte , y condenación 
eterna. A vueftra Divina^ y HumanaMageC 
tad ofrezco mi corazón en eñe Libro > que 
folo tendrá de bueno, lo que fea vueftro, 
Poñrado á vueftros Divinos Pies, crucifica-
dos por mi amor 3 defeo vivir , y mor i r , y 
en todo hazer vueftra famifsima voluntad c e 
tiempo > y eternidad. Amen, 
Adoro los Divinos Píes de mi Señoi; 
Je fu Chriftoa, 
Crucificados por mi íalvaci©» eterna» 
Vr9 Antenio Áriwt* 
C E N S U R A 
D E L R K . P . F r . ANTONIO D E S, JORGE» 
Prior que fue primero de las Concentos de Sos y 
Caíatayud , y Zaragata y y de/pues ProyinctAl de 
efía Santa Froyir/cia de Aragón y y Difinidor 
General de toda fu Orden , y Sagrada Re-
forma de Carmelitas Def-
ealn^of. 
POr orden (Tel muy Iluftre Señor Dcm Fermín cíe C t o o I % Maeftre-Efaielas, BigniJad en la Santa Igíefia Metropo-
litana d« laCiudad de Z'aragoza5Pro',tíFor5 y Vkarfo General 
¿c el!a3por el IluftrirsimoSeñor Don Manuel Pérez de Araciels 
por lagracia de Dios7y de ía Santa Sede Apoíloliva Arzobifpo 
de Zaragoza, del Confejo de fu Ma^eftacj, &c. He leído con 
atenció el Líbro>cuyo titulo es'.Mifíica Fundamental de Chrifte 
Señor nue/trd¡explicada per el E;*tó Txd eSan Jw<i» deUCrúfy 
Üo&of Miftko primer Carmelita Dtfcai^p i y Cempañero de U 
Santa Madre Tertf* de } fus en ¿a Fundación de fu kjfQrma',y tt 
Keligiojo Verfi do conforme a los den ¿i Pifos y Sentencias Efpi" 
ntrnlts^ue «im/mc Bento Taate áexo pma \eligiofos , y l{eli~ 
ghfdsieknto por el M.R.P.Fr»Antonio Ar^iojjL^Gtor Jubila^ 
<il05Caiificador del Santo Oficio, Examinador Synodai del Ar-
^obifpado de Zaragoza , Padre de las Provincias de Canarias^ 
Valencia, y Aragón de la Regular Obfei vancia ácl gioriof» 
Padre San Franciíco5Efcritor pub]ÍG05y Obífpo que fue eled:o 
áe Ciudad-Rodngo.Y aunque íolocl aver nombrado el Autae 
i>afí:aba para la aprobación de eíle Librojpucs lo tiene califica* 
¿o con tanta variedad de tratados,}7 tan doítc^cjue ha Tacad» 
ya a la luz publi^a,pues con efte hazen el numero de diez y fte-
te í ao obftante iníinuai é el juizio que hago de él. 
Su titulo, c infcripcion es : Mí/Hea Fmáatnentai de Ckrifié 
$**or IS^ utJivo , &cí T el ^eiigiofo Ttrfe&e, &€. ticuio, que 1c 
viene muy ajiuííado conforme a ia macedla de ijue trata. T o i » 
el fundamentóle laMifticaTheologíajy perfeccíonChríftíanaj 
y Religiofa , es Chrifto nueftro BíenjDios, y Hombre verda-
dero ; y^Stngiwio puede poner otro 5 que fea verdadero 5 dize 
1. Cor. 3. San Pablo: Ftindamentttm al iad nem$ p'oteft ponen , pr f t er id 
v. I . f ié» pofííum cjí qitod eft Chri/ius Ufus. Y por elfo iosApoíioles, 
que eran como fundameacos fegundaríos de eíle Edificio, efta-
han fundados fohre el mif.no Chriílo, como piedra angular) y 
AdF h f ? hrmZ'Super £dific*tt,fuper fmiameníum KApoliolorí*mi& Tro¿ 
A P phetarum ipfo famma angular i Upide.ChriJio Itfu, h q*9 omnis 
adificatio conjiruffíi crefci t , Y afsi cualquier edificio efpíritual 
que no fe funde aquí 5 no feráde perfección, ni crecerá, fin® 
que quedará deftruido3ó por mejor dezir , no ferá edificado. 
Chrifto nueftro Señores el primerojy principal fundamento 
del edificio efpiritual. Digámoslo mas claro , como es verda-
dero Dios, es caufa eficiente » y final del edificio de la pcrfec-
cioní porque para que cfté bien fundado , y que no cayga , en 
_,. fu Mageftad ha de comenzar 5 y en él como fin ha de parar J 
1 • lm ' ' pues el fin de la caridad,^! que co ififte la perfección, es Dios»: 
v* |* Por eíTo dize San Pabloj que ; f i^ i í ^r^Cf^/i y^? chamas : y el 
I . loan. 4 . ^a carjjaj es Diosy como dize sa i Juan : Deas chítrifai-
v. 16. ^ ^ m a n a in c h á n t a t e , in Deo m a n e t , & Deus in eo. Y 
en el Apocalypfi fe dize: Ego ftim %Alphii0& O m e g a j r t n c i p Í H m y 
poc. I * &fitis . Y elm.eciiy por donde fe hade caminará Dios , es la. 
w\ 5» Sacratifsima Humanidad de Chrifto>como lo dize fu Mageftad 
_ por San Jua 1; Ego fum via^veritas^ & v i t a ; nemo venie ai T a * 
loan. 14. £jrm nifi pgy mt% £s camino por donde debemos andar, p^ra 
no def.'iarnos del de la perfección. Es verdad , para que no 
nos engañemos, ni erremos. Es vida de la gracia á los que 
por fu Mageftad caminan. 
Pero aunque efto es afsi, fu Mageftad nos feñala otros tres 
fundamentos próximos, v inrríediacos , de la perfección, y 
Miftica Theologta , que fon i el primero , la abnegación de la 
Matth. 16. propria voluntad i el fegun io , el abrazarfe con fu. Cruz i y el 
v. ¿4 . tercero, feguir á fu Magefta/: QHI va l t venire pofl Wff, ahneget 
femetipfum > & tollat CrMcem fuam, & f qmtur m i Y como 
I , Petr. x. £'i':e Scm l^cdro : Ch*¡Jiuspcffus c(i pro nobis , vobis nlinqnens 
v. 21. extmplum,ut f e q u a m n i vejiigia e/ns.Y por tifo miimo á aquel 
Mancebo,á quien le aconiejaba la peifcecion,le dixo; Si quid» 
• res 
jr«s fcr perfeéto3vé,y vencíe todo lo que tienes, y fu precio dalo 
á los pobres , y afsi tendrás un teforo en el Cielo , y ckfpues 
vén? y figueme: Sivis perft&us tff?) v a i i ^ & vende qu^ habes^ Matth» 19. 
& da paHperihuSy & habehis thefAurumin COSÍO, & vtnitns fe v. z i , 
qtUYt mt. Pues como todo el empieo de cite Libro 5 afsi en fus 
Aviros5Como en fus Reflexiones, fea perfuaoir la perfeéla i m i -
tación deGhrifto y exortar á la abnegación de la propria vo-
luntad , y la^refignacion , y conformidad con la voluntad de 
Dios > el abrazarfe con paciencia con la Gruz de los trabajos^ 
y mortiHcaciones j el defpreeio de todas las cofas munda!nas,y 
terrenasjy apreci©,y eíb'macion de las Celeftiaksiy finalmen-
te la fequela perfeda deChriftojCíf'/f^tf/iirwíeí.. «í fiqMaminl 
iPtftigiA ig/uSyqucíon fundamentos próximos de la perfección^ 
y Miftica Theologiaicon juila razón fe le da el titulo de Mifli' 
i&Imiamentaldt Chrifto^&ctY como los R.eligiofos,y l i e l i - : 
giofas eílán obligados pór,fü eftado a caminar á la perfeecionj, 
fele añade muy bien i Tel H¿eligíofo Tirf ¿iúi &c. 
Todbs los libros admii a )lcs que eferivió nueíf ro Beato Pa-
i re San Juan de la Cruz de la Miít icaTheologia , eftan llenos 
fáéceleftial Dodrina , aprobada como tal de la ígleíia , y de 
Jos Hombres mas eminentes en dignidad , y letras de caíi todo 
el mundo,; como fe puede ver en el principio de fus Obras 5 y 
afsi lo dize la i#glcíiai I ^ r s í f^eyíi /^/eaíM nfenosde Mifiíc* Ecclef. ín' 
TStélagit confcrípfity admirabi l t i p i a n t o m n i u m / H d í C O Y aora ejus^  Ofíic« 
en efte Libro fe le añade la nueva caiilicadon , y aprobación 
^eí R.RI*P.Arbiol,, pues en muchas partes de él explica muchos 
puntos pertenecientes a: los demás Libros del Santo 3 que por 
muy fubtiles en materias Miílicas , no feria fácil entenderlos 
Un fu explicación f. y por eífbdize jxqvte la fubt'lezaqiic mani-
• feílo ei'Siibtilifsimo Efcoto en las'materias Efcolaílicas 5 eífa' 
manifieíla nut ftro Beato Padre en lái Mifticas.-
Ea dbét'rina de eft&Eibro fe reduce a los cien Avifos5o Con-
cejos de isueftro Beato Padre San Juamde lá Cruz^y á las Refle-
xiones'eruditasique fobre ellos haze cl'RRv P. Arbibl J'y puedo-
<|e^ir con razón .^que ü en los'Libros de! Santo refplandéce laj 
^ b i a u r i a C e l t f t i a l : ^ * ^ afsi en Frov^ 
íusConfejosjComo en íus Reflexiones,! c íplarideccda Sabiduria>;V' 
£ Cienciai^Dios;Ea m i í m a ^ 
€*' de-
de Salomom Sgd faphntia habito m ccnplh^ & truiitis ínter* 
Biblia y[Jumc^tilt'6n^u5'>y como lee \zTy^unn^'.ScitntUm confilior 
• i - * Ajfcquor. Yo ía Sabiduría habito en los Confeios, y configo fu 
Ciencia, y eíloy prcfente á los penfamientos eruditos. Yo ha-
bito ( dizc ia Biblia Máxima ) donde fe hallan, y fe bufcan les 
redos, y íaatos confcjos,los qualesy© excito: Id efl^  ubifm§} 
& reftaconfiih mifcenturj & qugruntur}iliU egofiim^ Ú^con-
filia illa excite Siendo, pues, ellos Avifos, y Confejos de nuef, 
tro Beato Pa.ire tanredos,y tan faiitos,eomo miflícos,y efpi* 
rituales, como excitados por Dios» y las Reflexiones con qu" 
los explica el Autor, penfamientos, y conceptos tan eruditos® 
fe íigue^ue en unosjy otros afsifte con eípecialidad la Sabidu-*-
ría, y Ciencia de'Dios; Sgo fapieuia habite in conftiio^c. 
De los hombres que habitaba;! en la tierra inmediatamente 
r defpues del Diluvio, fe dize en cf Gcneíis, que todos tenían ua 
Genef. labio, y un mifmo modo de hablar: Krat anttm tena lahü 
v'I* unius, & fermonnm eorundem» Eran de un labio ( dize Hu^o 
Cardenal ) cfto es, de una mifma fee, y de una mifma protef-
ííon : Labli unins, id eft, unius fidei, uniu/fae profe/shnis. P»r 
Hug.Card. la unidad del labio,dize el mifmo, fe entiende ia unidad de ua 
ibu mifmo entender} y por la Idemptidad del hablar, !a Idernpti-
dad de un mifmo afecto, y un mifmo qüerct íTer unitatem la» 
bit mitas mtclleftus;p¿r idemptitatem[ermomiimptitas affe-
Bus intelligitHY. Y íiendo todos de un miímo modo de hablar^ 
de una milma profefsion , y fee, nó me admiro tuvieífen un 
mifmo encender , y querer. Son nueílro Beato Padre San Juaa 
de la Cruz, y el R.R.. P.Arbiol de una mifmaFé,como Católi-
cos» y de una mifma Profefsion, como Kcligiofos. Tienen ua 
labio, un mifmo modo de hablar , como lo verá el que leyere 
efte L i b r o , pues hallará una grande conformidad, y proprie-
dad en dezir,/ hablar los fecretos mas recónditos déla Miftica 
Thcologia, y las luzes, y efc&os que comunica Dios á los que 
entran en ella; y alsi fe puede dezir, que tienen un i^iífmo en-
tender, y un mifmo querer. 
Tienen un miímo labio,y un mifmo modo de hablar^ JL «¿i t 
umutj & (ermonum eomndml S i , que lo mifmo que dize, y 
enfeña nueíko Beato Padre San Juan de la Cru2?aunqM€ breve» 
y compcndiüfamente en fus Avifos 3 o Conftjosl^ eííb niifmo 
dize 
dizec l A u t o r ^ aunque mas c á e n d i d o ' , y explicado: y afsj fe 
puede dczír jque.hablan con un?, mifma boca. En Tu admira-
ble Canuco díze el Sanco Sacerdote Zacanas} que Dios hablo 
por laboca de fusSaaros P r o f e t a s : ^ » / locutvs efiper esSanfío- j ^ 
rum, quí a feculo funt Vrophttarum e/us. Es cofa digna de re- v ' * - ' 
paro.Dizey-]U5 los Santos Profetas eran muchos: af&crtle 
fHntVropbetArum e/Uf.y no ob í t aa rc la boca con que h a b l a b a » 
era í b l a u n a : Quiltcutus efi per os SanBurum.En que dá á en-
tender^que la boca de Dios3 y de. «ios Profetas era una. Y la 
razoties cla^a. Dios hablaba á los Piofetas>y Efcncores Sa-
grados, ^rlidanvloí es las palabras: y eíío mifnao que Dios les 
didaba, ellos dezian, y expli jaban quanto á nofotrosj porque 
íi digeran otra cofa diferente de loque Dios les didaba , fu 
efenrura no feria íagrada, ni l ocuc ión de Dios . Por ciíebpuíi^ 
fedizc, que no t en ían fino una boca J porque Dios hablaba 
por ellos,y ellos dezian l o raifmo qucDios.Coh fu p r o p o r c i ó n 
pocemos aqui dczir lo m i f m o . L o que nueftro Beato Padre 
dize,y habla con fusConfejos corapendiofameate; elfo m i f m o ^ 
dize el Au to r en fus R.cfkxioncs, ma?eftendido, y explicado: 
y afsi fe puede dezir, que los dos hablan con una mifma boca* 
Y efta uniformidad conduce mucho para la inteligencia de las 
cofas mifticas, y cfpirituales; porque íi alguno no las enten-
dieiTc, y pcnetra'irejpor la brevcjjjfcde los Avifos , las entende-
rá por la mayor expl icación de f l^Por en fus Reflexiones. 
Pero veamos el efpiri jfcque encierran en si éífos admira-
bles Avifos. Nneftro Be^ft Padre San Juan d é l a Gruz, los l la -
ma en el Prologo de ellos: Máximas áe / « ^ , y de amor. Y def- P r o l o » . fe-
pues dize:T afsi efiasMáximas $ Sentencias darán difcrecimal gun l íTim-
faminan e, le alumbraran en fu camino,y le proveerán áe moti- prefsion de 
TOS de amor para fu viage.Dos cofas fe requieren para el exer- Sevilla, 
cicio de la Mi f t i ca T i i e o l o g i a g | perfección , que fon cono c i -
miento de Dios, y amor , que rc una con fu Mageftad: T^ihil 
folitum^uitipr^cognitum: y á eftas dos cofas fe ordenan citas 
^ax imas , o A vitos, que dan luz , y amor. De la caridad fe 
dize,que tiene lamparas encendidas,. y de llamas: Lampares Cant. £ . 
t/us.Uwpades ignis¿atque¡Lmmarü.Las lamparas en fu l lama v, 5. 
tienen iuz5 y are01. La luz l ignií ica el conocimiento^ el ár ior 
el amor, que fe requiere para el exercicio de la caridad- Y 
m b fien-
ílendo eílosAvifos Máximas <!el«2 , a conocimiento 3 y <!« 
amor, ferán como lamparas de ia caridad 5 c]ik fe debe tener 
con Diosjy cí próximo. 
5e» áiaxiittas de lu^d de conocimiento, y lo mi ímo íc puede 
dezírdelas Reflexiones, que las explican» imitando á la pala-
bra de Dios. Es proprio de la palabra ¿e D ios5brillante, y r e l -
pfal. 18. plandeciente, iluminar los ojos de la almziPrMeptum Dominl 
V. 9. lucidumy iiluminans ecutos. Y de fu decíaracionai 6 explicación 
dar entendimiento, y conoci'mtento á los pequeñuelos , y fm-
pfal. 118. mildes í Deelaratiofe^monem tuorum illuminat 5 & mUllefium 
d&t parVulis.Y por elfo es comuti una antorcha brillante^y ref-
plandeciente, que guia los paííos que fe dan por las fendas , y 
Ib* P f 118 eamlnos de la virtud, y perfección : LtiCcrna pedtbus meis nef~ 
1 ' " bum tmmjÚT lumen [emiiis meis» Eftos Avifos, por fer Máxi-
mas de luz brillante,, y rerplandeciente> iluminan los ojos del 
alma* Eftas deflexiones, por fer fu declaracion^y expíicaeion^ 
dan entendimieto,y conocimiento de Diosa los pequeñuelos^ 
• y humildesjy afsi fan conio una antorcha brilíantejy refpían-
deciente,; que guia, y dirige los paííos, que fe dan por las. fen-
das de la virtud, hafta llegara la cumbre de la perfección % y 
Miftica Theologia.. 
N o íoío fon Máxima* de que alumbran en el camino c?e 
la perfección > ünoxrnih'iQ^Bmximas, de amar para ej]e viage® 
Son faetas d^amor,queye^^^l corazón humano con el amor 
PíaK II9o. D iv ino , para darle la faíud del almm)Sagkt£ patenth aeum^ 
va 4 . enm carbonihtts defoiattoriis:dezia David. Las, faetás de, Dies, 
poderofo, eftán juntas con los. carbones encendidos > en que fe 
da á entendéis que eran faetas de amonque- arro|aba a los cora-
razones humanos. Eftas faetas ( díze HugoCardenal ) i fon las, 
palabras de Dios: Sagina id e(hs verba Sacrg Scnptm^ Pre-
gunto : Por qué fe llaman f a e t ^ , no como quiera^ fmo faetas 
agudas i Sagina¿ottntis acut?. Y da ía 'razon con el mifmo: 
Trimdyquiaptnntant ufane a i cor.. Setundé^quia vulnerant ai 
/ ¿ / « í m . Para dar á entender, que penetran hafta el corazoni 
y íi yeren ^cs para el bien del alma. Eftas Máximas, de amor 
mift ico entre Dios> y el alma y y fus Reflexiones, fon palabras 
de Dios,facadasde las Reglas déla Sagrada Efcritura 5 y afsi 
fon. como unas,faetas de Divino amosque como agiadas pene-
• tran 
trán corazón humano 5 y f ík yeren, fcrá para darle la Talad 
de la aíma. 
, Son finalmente eftos Avifos 5 y Reflexiones, Máximas qsc 
promueven, y dan motivos de amor, para el viage de.la vida 
eterna 5 y con juila razou, porque al que las leyere , 6 medi-
tare, y mejor al que las praáicare , le encenderán el corazón 
cja amor de Dios,y del próximo. Aquellos dos I>iícipulos,que 
cenaron con Ghrifto Señor nueftro en el Caílillo de Emaus, 
defpues deaverfe aufe^tado el Señor , dezian el uno al otror 
Vixcrunt ad invícem: Nenné cor nojirum ardent erat in nobisy Ene. 24V 
dum loqueretur nobis tn via ? Por ventura no eftaba ardiendo v- a l . 
nucílro corazón en amor de Dios , quando nos kablaba en ei 
camino í Es cofa digna de reparo , que no dizen , que Te les 
encendió el corazón, quando entraron en la pofada, y cena-
ron ron el Señor, fino en el camino : Dum loqutretur nobts in 
vi*, Y qual fue el motivo, que les hablaba ? Ya lo dizen : Ef 
aperiret nobis Scripturasiy lee Cornelio Alapide:D»w explica* 
ret nobis Scripturas. Les hablaba de las Efcrituras, y les expli-
caba las Máximas de fu Vida,Parsion,Muerte, y Refurreccion: 
y efte fue baftante motivo , para enccnderfeles el corazón en 
amor de Dios : Ivonne cor nofrum ardens crat in nobis} Eftos 
Avifos de efte Libro, fon Máximas de amosque fe dizen á los 
que andan por el camino de la perfección. Eftas Reflexiones^ 
fon interpretaciones, y explicaciones de elías Máximas j y afsi 
á los que las oyeren, y I t e r e n con atención , les darán baftan-
tes motivos, para que fe les encienda el corazón en amor de 
Dios , y del próximo : Nonnécor nofirum ardens erat in nob$is 
dum loqueretur nobis in vi* & explicaret Scripturas? 
Es elle Libro conceptuofifsimo , pues abunda de tantos 
conceptos miílicos, y efpirituales, probados, y confirmados 
con tantos textos de Sagra 'a Efcritura, que pa ece la tiene el 
Autor como entrañada , y digerida en fu animo. Su cftilo, 
aunque breve , es abundante, pues con pocas palabras, dize 
mucho. Aunque es dificultofo por la materia | es tan claro, y 
acomodado, que qualquiera calidad de períonas lo pueden 
entender : y a'si fe puede dezir, que equivale á una Librería 
grande.Al Profeta Ifaias le mandó Dios?qüe tomaífe un Libro r x 
grande, y efcrivielíc en él con eftilo de hombre ; Sume tibí li*1 a1'8' V*T-
b i bmm 
hrvtí: nandíí* ? 6"[cribe ín eoflyio homhts. Efte L i b r o ( dize 
Hu"- Card t i u g o t a r d e n a l ) era d L i b r o de las prcFcaks del inifmo l í a las , 
íbid. * ^ c ^ 1 ^ " S^vü^Tb.eolo^ailfaixsThcologiceDs&or Era una 
grande Librer ía ^ era grande en la quantirad de lo que conte-
n í a , por la dificultad, y en la dignidad, dize el mifrao : Hit 
lib Y granáis efl Biblioih(cay& quatitate^ & difficu 'tatemé' dig-
nitate. Y no me admiro i e í laba e k r i t o con grande claridad: 
Scribein eo. L a Bib l ia M á x i m a : Scriptura clara. Y con e í l i lo 
ufado enere los hombres,)' acomodado á fu in t e ¡ igcnc ia :5 f r l -
be in so fly'o hominis>y como Ice la mú'mü'.Styió afud hominss 
ufttato Q u é idéa mas exp rd í a de efte L i b r o Eíte L i b r o por 
fus Av i ío s , e s de un D o ó t o r M i í l i c o de ia íglcíiaj por fus R e -
• flexiones» de un D o f t o r de Theolog ia , de un Calificador del 
Santo Ofic ío ,4e un Letor des vezes j u b i l a d o . E f t á eferito con 
z&'úo c\z\o:S crip- ura elarajeo e í l i lo ufado entre los hombre^ 
y acomodado á fu intciigen-v í s : S ylo apudhümines uíitato. Y 
el ío, aunque la materia es tan d i h i ukola^ y de tanta dignidad 
como es la mi í l i ca ) y afsidii:é coa raucíia ra2bn,que equiva-
le á una L ib re r í a grande 5 y que es grande ca la quantidad de 
lo qué contiene, aunque pequeño en el volumen, y grandeeii 
la dificultad,-/ en !a dignidad; Hic liter granáis eftB:bliotheca 
in quantitatel & difficftltctíe^ & dignitatt. 
Lfte es el L i b r o del L l t L P . Arbio!,ea que comenta^explica, 
y i luí lra los cien Avifos de n ú e f t r o B c a t o Padre San Juan d é l a 
Cruz. Y aunque parece debía fer eftá^emplco proprio de a l g ú n 
hi jo de n u e ñ r o Santo Padre , y de nueí t ra Sagrada Reforma^ 
como ninguno lo ha tomado á fu cargo haftaaoraj lo ha t o -
mado al fuyo efte R.LI.. Padre, por lo qual le damos repetidas 
gracias todos ios Carmelitas Defcalzoí .Y en correfpondencia 
hago efta d ig rc í ioh , maniteftando los muchos favores , que 
liempre ha recibido juieftra Sagrada Reforma, y toda la Re l í -
, , g ion del Carmen, de ia S e r a í k a , y de fus hi jos j de fuerte,que 
ríilt. de Ja e¿ recojlociniiento5 y confefsion de unos beneíicios,fca como 
Rerorma , a g r a d e c i m í e n t o de otros. Los primeros L i b r o s , que nueftra 
t o . i . l i o . ! . §an ta MadreTerefa tuvo coaro Maeftros,y Guias en el cami-
c a p . 1 n o c|e ]aOracionen fus primeros añf)S,fueron,la tercera Vurte 
Ib1.cap.19. dei ^4becedariodeíP^.P.Fr.francifcodeCffi*naJela Ordcnde 
» u m . 7. savFramifWty e iL ibro ú n i t u l a d o : Subida dslHoteSyon^ctm* 
péuftú por un ReÜgiofo Legó de la mlfm* Orden. En ei p r í m e r ó 
ap rend ió el modo de tener la O r a c i ó n , que la Santa Hamo ic 
Quietui i y ca el fegundo, el modo de tener la O r a c i ó n de 
V n i o n del alma con Dios . m Hift . lib' 
. San Pedro de Alcán ta ra fue ConfeíTor de la Santa , y vanas ca^3 * n 5' 
vezes a p r o b ó fu efpirkujaviendfMe hecho r e l ac ión muy ^ cum- ^* 
plida de toda fu vida, y modo de proceder en la O i a d o n , y ^ * 
recibos de Dios . Y dudando otros Confe í fores , d é l a s re^/eia-
c i o n e S 5 v i í i ^ e s , y otros favores de la San ta , i í eran verdaderos, 
ó n o j c o m u n i c á n d o l o s á^San Pedro de Alcán ta ra , le a í íeguró 
de ellas, di/.icndolc: QJÍS tflutiefe cierta ¡que era e/piritu de 
Dios.yquí fi no era la Fe , co/a mas Verdadera no podía a W , • 
y que tanto Je puJieJJc creer. Y de aquí infiere nireírro H i í t o - 01 ' 
rÍ2:o::Q¿ie eiVadre San 'Pedro dt Alcántara fue fu primer Lu~ 
yero y y fu principal Maeflro efpiñtual^ en ¿os > ceibos mfticos^y 
el fetedio por donie Dios l a h ^ Loffora de efpir tu. Qcn-
Por conlejo de San Pedro de Alcán ta ra fe d e t e r m i n ó la San- - j ^ - * ^ ' 
ta, á fundar fu primer Convento de San Jofef de Ab i l a con 8 3 5 ' 
eitrecha pobreza.Y como fe ofreciciren muchas dificulrüues,y ' " * 
contradicciones, le elcrrvio el banto algunas Cartas, exor tan- i m m l r-
do l é , á que lo fuadaiíe con pobreza. Y como la Ciudad , del- * r 
pues de muchas contradicciones, vinici íe en admi t i r l o , con 
c o n d i c i ó n , que lo fundaífe con renta, le dixo el Señor , qu^ 110 H i í l ' Gen» 
la admitielTej y aparectendole S. Pedro de A l c á n t a r a ( que ya tibí í up ra , 
era muerto)le dixo lo mifmo qChrifto^quc de ninguna mane- c a p . ^ ó . n . I 
ra t oma í í e renta. T a m b i é n le p ro fe t i zó el Santo la fundac ión y 2» 
de Conventos de Kc l ig io íos 5 y exc i tó , y d ió m o t i v o para fu 
fundac ión un Rel igiofo de San Francifco, llamado Fr. Alonfó qc11 
Maldonadoj que aviendo venido de Indias, hizo una platica Hb.z.cap I 
á la Santa, y á fus Rc l ig io fas , a n i m á n d o l a s á penitencia , y num, 2. ' 
diziendolcs,quantos millones de almas fe pe rd ían en aquellas 
eftendidas Provincias por falta de doé l r ina 3 y luz. 
La Santa agredecida á eftos favores, dize grandes alaban- Lib.fuas v i -
zas de San Pedro de Alcán ta ra en fus Libros , refiriendo fus tac,cap. 27 . 
grandes penitencias, abf t ínenc ia , pobreza , pureza de vida, y Ecclef. í n 
altifsima c o n t e m p l a c i ó n ; y tenia t a l conceptode fu Jan t i dad, OfF.S.Petr. 
<jue aun viviendo San Pedro,fe encomendaba en fus ora^ iones, & S.Tcrtíf 
y lo l i a m a b a S a n c o í £ / « í f ^ ^ ^ r f i ^ igjum ¿dhm u b i f u p r ^ , 
vlvmtcé San&tm ap pe ¡tare confHeterh^hz laTgleíia.Oyendo 
üa dia la Milla delSauco3paia comulgar en ellajviojqüfc nuef-
tro Padre SanFrancifco le fervia de Diácono, y San Antonio 
Mores del e^ Pa^ua ^c Subdiacono. Luego que murió el Santo, le vio 
Carmel ín ^u^r g'0^0^0 ai Cielo: Ogem eodem momento in CceUm ferri 
Vir . S. Te- ***** 7crffia p*toé difians vidit. Fres vezes fe le aparecioi la 
ref nú «Q púm-rasVivicndo zun. el S^ntoj/ las oti-as dos, citando ya en 
* ^ el Cieloíy una de cñas le dixo: O dichofa penitencia,^^ me 
mereció tanta gloria! Ofelix pae/titentia^ tantffht mthi pro -
Eccíef. in meruitgloriamX 
Offi. S. Pe- Yendo un dia á comulgar nueílra Santa Madre, fe le apare-
tri» ció la glorlofa Santa Ciara con mucha hermoíura, y le dixo, 
que fe esforga^y fueífe adelante ( efto es en la Fundación de 
S. Teref.en f" Convento de San Jofef de Ahila ) que ella le ayudaría. Y 
fu Vida a^ s* lo experimentó, y falió verdadj porque el Convento de 
can. 33. ' Santa Glara dé la mifma Ciudad, llamado Santa Marta de 
Hif t .Gcn , ^ ' /«ÍJ qüeefta cerca del de San Jofcf, les ayudó á fuftentarfe. 
i i b . j .c.47. p<i)r Io qual dize nueftro HiftoriadorjrfeÍKr Santa Clara llamar-
num. 6. fe Madre de nueflra Reforma. 
Predicando un dia nucílra Padre San Angelo en Koma, en 
la Iglefia de Sanjuan deLetran,tuvo por oyentes á los glorio-
fosPadres SantoDomingo,y San Francifcoíy fin averíos antes 
Flores del conocido, ni vifto, defde el Pulpito los conoció con luz fu pe-
Carmel, en rior, y dixo en el Sermon,que entre lo§ que eílaban a l l i , avia 
la Vida de des nnevas.y firmes Columnas de la Ig'efia. Defpucs d e acabado 
S. Angelo, el Sermón, fe llegaron los Santos Patriarcas á San Angelo, y 
num. fti» líombrandofe con fus proprios nombres, como ñ fíempre fe 
huvieran conocido, fe abrazaron} y les dixo San Angelo: DioS 
os falve grandes Dottores de la Milicia Chriftiana. Y San An-
gelo profetizó á San Fraucifco la imprcfsion de las cincoLla-
gas j y efte a San Angelo el Mart i r io , que avia de padecer en 
Sicilia, y que con tres Coronas de Virgen, Doctor, y Márt i r , 
Fr Tuan ^ i ñ a triunfante al Cielo, 
deCartao-e- Tam!:jifnel Doaifsimo Pa<ire Fr. Juan de Cartagena ha 
na cornV ^<?nra^ cn fusEfcritos á nueftra Sagrada Reíigionipues en el 
i ib 17 ner L^r.0^1'ez 7 fiete de fus dodifsimas Homilías de la Virgen 
V i ^ar^a> PORCClua!:ro en a^0I10yy aIaban9a de la Iveligion^k-l 
4. omi . Carrneib defendiendo fu antigüedad, monachato,y f í funda-
c ión 
cíon por nuefh-o Padr« San Elías^ y o^s Privilegios de? Santo 
Eícapularioj y de la Bula Sabatina.Lo mifmo hizo en fu Ccr~ 
t ame t iE fco l a f t i co /ToBMí í i ^V^^e l RR.P.F .ThomásFran- v • . . . 
ees de Vrmigo ic i acerca del Santo Efcapulario^y Bula Saba- r r , t l ^ W 
tina. Por lo qual eftanueílra Provincia.de Aragoiisen agrade- ^ ^ u f ^ S * 
cimiento de tan »ran favor, por Decreto de un Capítulo Pro- * ^ ^ 
vincialjle admitió á los Sufragios^queíuele hazer por los Re- ^ ^ 
ligioíbs que mueren en la mífma Pro vincia. Lo qual cumplía 
en el mes de Febrero del aña de léSi .que fue el de fu muerte 
feliz, como confta del Libro de los Difuntos de eíleConvento 
de Zaragoza, donde eftá eferito entre los demás, Keligioros 
difuntos de la Provincia. 
Por lo qual, y por no contener efte preciofo Libro cofa 
alguna contra nueftra Santa Fe, y buenas coíhimbres j antes 
bien impugna,y refuta las heregias de los Alumbrados, Quie-
tiftas, y Moliniftasi juzgo fe le debe dar la licencia que pide» 
Afsi lo íiento,/*ñw mttioriy &c. en efte Convento de Carmeli* 
tasDcfcalzos de Zaragoza, a 19.de Julio de 1 7 Í J . 
Fr. Antonia de Sáu Jorge* 
I M 
L I C E N C I A DEL O R D I N A R I O . 
NOS el D o d . Don Fermín de Charola , Macíhe--Efcuelas jDígfííciad en la Santa Igleíia Metropolitana 
de Zaragoza en lo Efpiritual 5 y Temporal Vicario Ge-
neral depila Ciudad 5 y Ar9obirpado de Zaragoza, por el 
Iluftrifsimo Señor Don Manuel Pérez de Araciel y Rada, 
por la gracia de D i o s , y de la Santa Sede Apoftolica, Argo-
bifpo de Zaragoza 5 del Confejo de fu Mageftad , &c. Por las 
prefentcs 3 y por lo que á Nos toca 5 damos licencia, para que 
íe pueda imprimir 3 é imprima el Libro intitulado ; Mijiica 
Fundamental ¡yel KtHgiofo Verfe&o , &C' compuefto por el 
R.P. F. Antonio Arbiol , del Orden del Seráfico Padre San 
Franciico , por averfe viíto 5 y reconocido de nucftra Orden, 
y no contener cofa alguna.contra nueftra Santa Fe Católica, 
y buenas coftumbres. Dat . En Zaragoza o á 2ó . de Julio del 
año I723. 
IMPRIMATVR. 
Charolá, Vic. Gñl. 
Por mandado del Señor Víc. G ñ l . 
Tidro Táhh de M u r , T^oí. 
APRO-
A P R O B A C I O N 
D E L R. P. Fr. J 0 S E F D I E G O D E 
LmUy Letor JablUdo y edificador del S&nte Oficia 
de U Inquificio^ Examinádor Synodd de e[ie Ar-zo~ 
íi/pado y Vddre de Us Provincias de S¿tn Diego de 
Canarias, y Catalu/ta y una, y y otra vez^  Vifitador 
de U de C&nt&hna, y Ex-Cufiodio de ejla SantA de 
A?Agón > y dos yezgs Ex-Guárdiítn de efie Real Con* 
yento de San Francifco de Zaragoza: T del R . P , 
Fr. Antonio Thomas, Letor Jubilado, Guardian que 
fue del Convento de San Francifco de Cala-* 
tayud^y Ex-Difinidor de efia mi fina 
Santa Provincia, 
P Lumasliuva en la Antigüedad, de Filoíbfos GentileSj tan perniciofasj que con la tinta ocultaban el veneno , y con 
fus eferitos ocaíionaron trágicos fucefifos. Ta l fu3 3 fcgunPlu-
tarco, la de Demofthenes, quien bebió por los ojos el toíigo piuc# aQU(j 
masexecnti^o en la copa de fu plumajcon que exhaló el alma: Beyer. v. 
&emo$hen?s cálamo venenum auxit 3 nein mmus Mucedonum Calamus. * 
venirtt. Pero oy tcaemos en la Igleíia plumas de Expoíitores 
Sagrados tan beneficiofas, que en vez de tirita derraman puroj 
y preeiofo balfamo en fus eferitos, con cuya fana doftrifna i n -
tereíían utiles (aludables documeatos !as Almas. Afsi lo daba Ecclef.cap. 
á ea. euder el difereto Salomón: Quafi balfamam nón mixtum. 24.. 
Y Hugo de S. Caro: Sirte fapisntia non mixta hypocrifiy avari-
Vna de eftas es , y-de muy altos buelos, la pluma del Ghe- f v 1 ^ 
rubico Macícro, Dodor Scrafteo, el fecundo Areopagica , y • 
c Bea-
Beato Padre San Juan ¿c la Cruz, como fe vé claraticnte éfi 
fus cíen Aviíos, y Sentencias EfpmtualcsjporGjue en ellas vier-
te copioíb, y puro balfamo 5 con que preferva ííel mortífero 
veneno , que derramo, con fu pluma el infelice Molinos en fu 
defcaminada Guia, fatal derrumbadero de las Almas incautas, 
y fencillas) y tan preciofo, que fu buen olor de (cubre la cor.» 
rompida mixtura de hypocrefia, ambición, é impureza: pon 
mas que la aya intentado confundir con el grano puro de la 
aniquilación, de la obediencia» de la vida interna, y de la ora-
ción de pura Fe. Solo Satanás podía en tan defvaratado M o l i -
no, aver fabricado tan mala harina, para recocer defpues en el 
ardiente horno de fu impuro pecho pan de tan mala digef-
tion,dodrina tan pefti^ente, con que atofígar las Almas chrif-
lianas, pías, y devotas. 
También goza de aquélla fuperior excelencia la pluma de 
el Miftico Imerprcte,Praá:ico Maefl:ro5Experto Comentador 
de el Beato Padre San Juan de la Cruz , Autor celebre de efb 
Libro, cuyas hojas refpiran tanta fragrancia en fus feguras 
n?nn' Pro^ün^as Reflexiones, que cortio aromas preciofos, quanto 
r hom mas fe manejan, fe percibe mas el buen olor de fu opinión 
I3 . in Gen. acretiitat}a ' buen efpiritu, y folida dodrina: Sknt aromata 
qaunto magís atterunturjsnt* ma/orsm fragrantiam reddunty 
ita & in feriptit iftis ufu venit» V i en los Mifticos Diredores 
de eftos eferitos, defpues de penetrar bien fus fondos, y no 
duden,que hallarán el hilo de ©ro, con que fácilmente facarán 
Jas^  Almas vencedoras( mejor que con el otro athefeo libre del 
Minotauro de Creta) délos intrincados laberintos, en que las 
fueleponer, o fu deslumbrada ilufion , o la ceguedad de fu 
amorproprio, o la vana fatisfacion de fu proprio juizio} o la 
inexperta dirección de los Macftros, oeaGonada de la poc a,o • 
ninguna pradica de efta mixta Theologia. Leaa con atención 
reflexiv/a eftos dos Libros 5 el del Santo Doótor iluminado, y 
efte de fu Comentador, que á mi cuenta quedan las Almas 5 y 
Corn.Pro- los Diredores con ellos bien inftriiídos: Vtr hos enim duós 
logom. in libros maximé infirlmur Eedefia Deí. 
Eccief. Mifiica Fnnífamental de Chríjio, llama el Autor á la de . San 
Juarrde la Cruz, y con grande propriedadj porque fiendo 
Chrifto ei fundamento mes principal de efta Divina Thcolo-» 
gía, (3 ha de fubír la fabrica de las virtudes con reditud en el 
Aima»hafta llegar al ápice de la perfección chríftíana, no pue-
de fu ndarfe en otra piedra mas íblida , mas firme, ni mas fe-
gura: Fundamentam aliui nemo pote/i poneré, prgtsr id , qnod I • Con'nt* 
pofttum ejh qwd eji Chrijius Itfus* Por eíto ha dado con tan caP- 3 • 
ruidofo eícandolo, ea-ít^rfala fabrica de los Qíiiietin:as5Como 
la Torre de Babel? porque intento poner otro fundamento fu 
deslumbrado Artifice^apartando á las Almas miílicas de la hu-
maniJaide Chrifto, cafeñandoj que delirio ! que embaraza 
para la contemplación efte Divino exemplarjo Oficina de los 
grandes Efpiritus, que oy venera la Igleíía; taller donde ai fe 
formaíi3los que fe labran bien: Infpice & fac fecunium sxem-
phr',y SanBuenayentura:C/7rj/?«í ejl hoc ftrfi&ioms exmpUr. 
A los diedros Arquiteótos junto ífaías con los Maeílros 
hlíMcostTrHdcntemeltiqHU wt/}Í£t:&J ftpisntim deArchiteffih j;fa^ cap.*, 
porque á la traza que eltos forman las fabricas oíateriaksjkan 
de levantar las eípirítualcs aquellos. Dionilio Carruxano nos 
da la obra bien acaba la: In fpiftitMti $Ujicio necejps tfl^ hcart 
firmum^c prof^ndumfnndameritarn quod tfl humíí/tAs -.petrien- Díon. Car-
tia autem eft pavimcntHm ; parietes vir tutes cardinales ¡te 8 hm tuje. Ser. de 
¿ft fpesy cbaritas Vero turris. Afsi edifica como MiiHco Alan- S.Tho.Ap, 
fe eníus obras San Juan de la Cruzj y afsi edifica como Con-
fumido Macftro de la Miítica fu Comentador. 
ElVerfi^ú Rclighfo^sQlúmVo efl:eLibro5y debo de-
zir lo que de otro mtituIado^cr&tfwPfr/V^iWylixoSan Aguf-
t in : Magnum ej} nomsn líbri hu/HS, (Srande es el titulo de cíle 
Libro5porquees O.)ra pertedea'. El'Psrfe&o í^eUgiofo. Y tam-
bién añado, que es grande el nombre del Autor, porque fiendo 
Antonio, le conviene lo quedixode otro Ni. Portcr: Q/nnium 
hummarum-.dmnarumque *Artinm ita exuí'um hubtt i age- Porter. Sy« 
niunt, nt q*emcunqne virumcjtttfuriS- five Ethkum , ftvt ¿te* ftem.Decr. 
ihoYicnm , ¡he ^hilüfophum^ ¡tve Theologum Htium nomen, 'm P^^^t. 
omnta* hominem ir* ¿fio Jíntonio invtmes* 
Saludables Avífos da San Juan á las Almas R-eligiofas j co- T o b . cap« 
mo Tobías á fus HermanosMíi«^4 ¡ t lut is dabat eis ; y nos 
conviene oirslecr5 Y defentrañar eílas efpiricuales Sentencias. 
Mónita nofira audire convtmt.kfá lo ha executado son grande •L;euterono 
cftudio el Autor,y todos lo debemos executarj afsi paranuef- ^P* 
c 2 tro 
• 
tro bien, como para la común míliíía<í, y <íaríe k fu Mzgeñ&i 
S. Auo-uft. las gracia^porque n-s J í o ta! ^xpofnor •,Bemd'€¡müsV<mmHm9 
EpitK 07%. quod tibi &nohií^ emmbufqHefratribus, qui taa icgunt aper^ 
ad Hieron. te tajen? dedít. * r -
Para arrojar onze rayos rejuntaban nueve Diofesjdízé Plíá 
p , . ... nío: Novem Dees omitiere fu'mina mdecm.'Dhz y íeys fon los 
in'i<' 2* Libros, que el Autor ha eíparcido ai Orbe Chii í í íano , todos 
Ezech c I . 1!enos ^ e luz de.doífcrinaiy fuego de zelo fanto: In ffmilitudí-
S loáanl nemfH^fér*s c&rrufcantis; con que podemos dez*r lo que San 
Chrifoft.dé Jua^Chri íoí lomo: JP/«Í iftegefstt qmmqucd antiquitas finxit* 
Abrah. * Tres folos arrojaba Júpiter , dixo Séneca y parecen á los; 
que arroja con fu pluma el Antor en cíla Obra. Llamabaiife 
Sen. quaeft. 0^s UIlos: Monitoria fulmina y porque precabian de lo licito^ 
ltbii,c.4.q! ^ t ros : ^ ^ ^ ^ / « ^ « ^ p o r q u e p r e v e n í a n los malcs5como la 
^ ' muerte^ y el deftierro» Otros fe llaraabaní Faliacfa fuimin^ 
porque con efpecie de algún aparente bien 5 caufaban notable" 
maL Rayos fon los Avifos de efte Miftico, y Santo Dodor^y: 
los explica con tanta propriedad el Autor, que en unos prevíc^ 
nc los peligros de que han de huir las Almas? en otros mani~ 
fiefta la peítiiente doftrina, para m> errar i y en otros defeu-
bre las folapadas falacias,.con que haze fus tiros Satanás á Iag> 
Almas, con aparentes virtudes, para^que á pie firme camine» 
mos todos, afsi Stglares5como R,eli§.iofo$ a Dios»' 
Conefto juzgamos aver cumplido el orden de N . RR.R.Fiv 
Jofcf Gracia, Letor Jubilado, y Miniftro General de toda la: 
Orden de Nueftr©' Padre San Francifeo , en que nos- manda 
Teñís ©la- examJiiar eftc Li,Dro> fu t i culo í Miftiea Fundamental, &c^{w 
né fi lauda- Alltor N-iVI.R.P.F.Antonio Arb¿ol,&c. en que avernos execu^ 
tor ílludex ta^0 Cl ^ ^ c ^ 0 5 no'dejuezj nO 'dePanegyriftaj.íino deteíligoy, 
Poüc iano . aunSue Menor cada-uno, de mayoí* excepci-on ambos juntos» 
Í porque el Autor enfalza á la Obra-, y efta al Autor: Boc opHS 
^futhorem íaudat, & Ambor opms. Aüi lo firmamos en eftg' 
Real Convento deSanEianciíco de Xaragoza,a4í deSetieim 
hiede 1.723. 
Mr. lefef de Lutrn W, ¿tnmnio Thmau 
L I C E N C I A DE LA R E L I G I O N , 
IrsRay Jofepíi Garda , Ledor Jubilado , Theolog® cíe fu ' Mageílad en la Real Junta de la Inmaculada Concep-
ción, Miniftro General de toda la Orden de nücftro Seráfico 
Padre San Frandíco 5 &c. A l R.. P. Ff. Antonio Arbiol, Le-
tor Jubilado,.y Padre de iiaeftra Provinda de Aragón , faiud, 
y paz en nueftro Señor Jeíu Chriíco» 
Por quanto V . P. R... ha compueílo un Libro, cuyo tirulo 
es: Mijiica Fundamental, y d\eiigÍQforP'tYf$Boi &c> el qual 
ha íido vifto, y examinado de orden nueílro por Theologos 
de la Kei ig ton , que nos aíreguran > no contener cofa alguna 
Éontra nueílra Santa Fe, y buenas coftumbres ; antes Ti $ que 
ferá de grande utilidad, y beaefi.cio de Keligiofos , y perfonas 
devotas, el que fe de a la luz publica : Por tanto^ por el te-
nor de las prefentes, y por lo que á Nos toca , concedetnos a 
P,nueftra bendición, y licencia, para que confeguidas las 
demás que íe requieren-^,le pueda dará laPrenfa, guardando en 
todo y lo 9'uc acerca de efto preferive el Santo Concilio de 
Tiento y y las Reales Pragmáticas» Dat- en efte nueftro Con-
vento de San Frandíco de Madrid cii 17. de Odubre de^  
I72Z. 
M m A r ü C t n e t a t , 
Por mandado de íúReverendifsira% 
Fv. ^Antonio Duro, 
i t c m * Gmtrü dt in- Ordm¿ 
C E N S U R A 
D E L RR. P- Fr, FRANCISCO SALVADOR. 
GlUherte, Doffor en Sagra,da, TheologUy EX~CA~ 
thedratico de la Vniyerfidad de Zaragoza, Maef~ 
tro de Numero de efia Santa Provincia de Ara* 
gon ^ del Realy y M i l i t a r Orden de Nuefira Se* 
ñora de la Merced y Redención de Cautivos y antes 
Difinidor General y y aora primero Redentor de 
dicha Santa Provincia y y Examinador Sy~ 
nodal de efte Ar-T^obifyado. 
( O T 3 0 r orJen^ y comífsíon de V . A. he vifto el Libroycuyo t i -
Certé fama L tulo es: tdijfica Fandam níal de Chrifto Señor nutjiro^ ex-
glorie tu* plicada por el Beato Taire S Juan de U Cru^.y el Re ligiofv per* 
h*c e¡i:qu? fsñojonforme a los cien ^ívifos ,y Sentencias Efpintmks del 
Amicis rn'ifmo Santo&c. fu Aurou el il-lv.P.Fr.Aiitonio Arbiol , Lctor 
tuií focftn- dos vezes Jubilado, Padre de las Provincias de Ganarías , Va-
dd-)& exila lencia. Burgos, y Aragón, Calificador del Santo Oru:io, Exa-
rata facie minador Synodal del Arzobifpado de Zaragoza , Scc* Cuyo 
CíWtates-, Nombre baila para la mayor recomendación de la Obra,Tien-
CajielLi^Vi do tan conocido por las muchas, que ha dado á la luz publica, 
COÍ, &pla- en toda mieftra Eípaña , que apenas fe hallará Lugar , V i l l a , 
teas difeur ni CiudaJ, á don le no aya llegado la Fama de fu gloria J y lo 
rity & cir- que es mas, hafe incro lucido también hafta en el Palacio del 
cmt ufque l^cy , ( i ) ím mas valimiento , que el de fus grandes méritos, 
ai Valattu haziendofe tan buen lugar en el R-eligiofo, Juftiíicado , lieal 
í{egis , uf- animo de Nueftro Catholico Monar^que le inclinaron á pre-
que a i í^c- fentarlo para la Mitra de la Santa Iglefia de Ciudad-Kodrigo: 
ging thaía- honra, que reíiftio, y renuncio fuR.R. quedando íluftre, y aun 
mum. Pe- Uuftrifsimo con eíle Triunfo^que coníiguío fu Humildad,mu-
trusCcllen- cho mas, que con el Efplcndor, que le pudieran conciliar las 
íis, l ib . 5. Sagradas Infulas. 
Epift. j . L o 
Lograron venturofamente dos grandes Comentadores 
los Avifos , que dexo efcritos para fus Hijos, y fus Hi)as la 
Seráfica Madre, y Doétorá Santa Terefa de Jcíus , en el 
Excekntifsimo Señor Don Juan de Palafox, y Mendoza, 
Obifpo de Ofma , y en el RJ1. P. Alonfo Andrade , de la (2) 
Compañía de Jcfus j y fiendo el Beato Padre San Juan de í luftrif. I ala-
tra, (3 ) pedían como de jufticía fus Avifos otros Comen- refa, num.17, 
tarios, en que templandofe el golpe de luzes, y rayos, que (3) 
derrama eft,e grande Al l ro del Cíelo Carmelitano,^ dexeii S.Terefa de Je-
fentir,y percibir de nueílra tibieza: al modo que los de el fus, l ib. de las 
Sol fe dexan ver, y regíftrar por la refíexiou, que liazen en Fundac. c. l } . 
otros Cuerpos. Y cfta gran felicidad fe logra con eílos (4,) 
Comentarios de el iUl . . Arbio^que Hallandofe con las tres Adhoc qwi t i 
nobles calidades, que pide el Angélico Dodor en los Sa- te fu inftrmttin 
grados Macftros, ( 4 ) los lia ordenado con las mas feledas Yebm dhinis3 
noticias de la Theologia Mif t ica . y de los Arcanos de la tria requirun-
Divinidad, con las masfolidas pruebas de la Sagrada Ef- tUY-Pr>mo qui. 
critura, y Santos Padres 3 y con las palabras mas puras, y qnod H o . 
convenientes para iníiRuarfe con coda exprefsion, y clari- 97110 fie fsrtitas 
dad en los ánimos de los Letores. fltnuudinem 
Mas porque la Malicia, ó la ignorancia pudieran tram- Co^tionís di-
pear la CelcíHal Theologs^de nueftro Beato Padre, inten- ^norum, ut ex 
íando apoyar con ella los Errores Miíiicos modernos,fepa- "0s, infiruere 
ra con íingular deftreza nueftro Aütor la luz de efta Celef- atjosJ>ofsh^e~ 
t ial Antorcha de las tinieblas del Abífmoj y el oro precio- cu^:ut pojsit 
fo de fu Dodrina de las viles, feas 3 y abominables impu- (:QnP^^^ey Vd 
rezas , con que ei enemigo común ha intentado manchar Probar¿ ejisqu£ 
los candores de la Virtud,para hazer aborrecible el carní- dicit: d iás non 
no déla Perfección.Ni podrá echar menos el Letor, para e ^ tfficax^ €* 
la folídéz, y firmeza de efta admirable Obra, la armoniofa fUi . '/^ha. 
confonancia, con que eferivieron la Seráfica Ma4re Santa T/rt*0 : wí ea> 
Terefa de Jefus, y el Beato Padre San Juan de la Cruz : á ^ a p i t ^ 
quienes carea nueftro Autor repetidas vezes 3 como á Cita- P0íSit COnVS™e 
ras animadasjque herida la una con el dedo de D i o s , repi- Mr ^íutoY¡b®s 
te la otra el eco con sama uniforttiidad de diftamenes, y $YOf*YU' 
yerhaSapitntu dodrínas, que no parece fino que articulo ¡las vozesuna 
fup m ** £ „ fuma: ü como dize el Elpiritu Santo, (5) y comenta 
mm dcfixiy qug ^ l a p i j ^ ( 0 ) las palabras del Sabio fon Aviíbs^con calida^ 
pzrMigiítrÓYH c|cs ciavos,qUe encendidos á el Sagrado Fuego de nue¿ 
conffliu** data ^ üios,penetran las Almas,^ las reforman, hafta formar 
f*** i en ellas una Imagen viva de Ciiriíio Crucificado:eftas mif-
uno. Eccleíiait. m ^ círCunftancias fe hallan en losAvifos de nueftro Santo, 
^ YAY'1 I ' y d^n la mZyor ^ m ^ y hermofuraá la Fabriea Celeílial 
t f /> ciftJ#MfS e^ ^ Keformajaviendo dexado en ellos ( Verdadero I m i -
M « n t ó v S tador de ru Gran Padre3>: Profeta Eíias) d EfPít?itu á M * ~ 
-tfiafoltr chrif do * U^S H,jos: 5ue pradicandolos a la letra con el nunca 
i crttciíivo du interrumpido rigor de la Obfervancia,copian en fus Alma^ 
ver ea CYHcifin la ímagentan al vivo, que en nadaiparecc 5_que def lice de 
mus vicia, paf- el Original. Y aunque eña era como propría herencia de 
fiones, omnesq los Hijos del Carmelo, en adelante lera común á los de-
privatA'Uaffe- m*s Heligiofos, que fin duda podremos fa!ir perfectos , y 
¿fiOfíñ rnottis. confumados en la Virtud con la lección , y praftica de las 
Al api 
His amplwsrt correr iin tropiezo por el cammu acia í'erreLCion. Y que 
li mi ne rfqai' dándolo fu Autor al publico para la mayor honra de Dios, 
ras factedip/t*- y provecho de las Almas^fe libra de lacenfura, que Ja ei 
res lihiós nul- Eíinri u Santo a otros LibrbSjfe-gun comenta el doétifsimo 
mstft Jims. 
r - - o , y por 
(8) eíío indignes déla prenfa. Conefto tengo dicho, que efte 
Vt taxctpruri- Libro en nada fe opone á las Regalías de fu Magcftad : y 
áütaXiítN omt-
P í p i m F r ; F r a n c i ^ S M o r g m ™ . 
ip¡o üpAíü ftnt 
uules¡A*tprlio 
¿¿^«i-Alap.tiic L l -
L I C E N C I A DEL REAL~CONSEJO. 
'lene Licencia de los Señores del Real 
C o n í e p d e Caftiíla Joíeph Altes, Im-
preíTor^ y Mercader de Libros en la Ciudad de 
Barcelona^ y vecino de la mlíma, para que por 
una vez pueda reimprimir, y vender el Libro 
intitulado : Myfticá Fundítmentái , fu Autor el 
P. Fr. Antonio de A r b i o l , como confta de fu 
original, Madrid^ y Mayo á 1 1 . de 1748. 
D . J m n de PeñueUs* 
FEE DE ERRATAS. 
PAg.427.lIn.i 8.dice exercibabar3\z£ exerciu* ^4r.Pag.48 5. Un. 1 7. dice grcaiítylzQgracia. 
Efte Libro Intitulado : Myjlica Fundamen-
uly advirtiendo eftas erratas ^ correíponde ai 
cxemplar ant-iguo^que le firve de original. Ma-
drid a 3. de Noviembre de 1748. 
Lic.D.Manuel Licdrdo de Kibera* 
Corre¿l .Gen.por fu Mág. 
SUMA DE LA TASSA. 
TAífaron los Señores del Real Confejo de Cartilla efte Libro intitulado : Myftica, 
Fundamental, á íeis maravedís cada pliego, co-
mo confta de fu or ig ina l , defpachado en el 
Oficio de Don Juan de Peñuelas 3 áque me re-
fiero. 
d L I . 
, r 
S 
LIBROS IMPRESSOS D E L MISMO A U T O R . 
Eleftae Difputationcs de Fide Thcologica: Be Euchaníliaf 
De Scripcura Sacra : 5c de licvelationibus Privatis. 
Speculum V i r i Sapicntís 5 <Sc Prudcntis. 
Ccrtame» Marianum Par i íknfc Sobre el Tomo primero de to 
Myftica Ciudad dcDioi. 
Luirien Concianatorum. ' 
Manuale Sacerdotum. . ( 
Sermones My ftici, & Morales ? t.am* t i ^ 
^Tercera Orden Seráfica» i 
Defengaños Mifticos. I ' 
La Familia regulada* 
L a lieligtofa Inftruída. 
Vida de la Venerable Madre Sor Jacínta-dc Atondo. 
Vida 57 Sermones de Mirsion deí V , P. Fr. Ignacio García» 
Eípaña felízjpor la MÜagrofa Venida de la Virgen Santifsiraá 
del Pilar á Zaragoza, viviendo aun en carne mortal. 
Explicación breve de todo el Sagrado Texto de la Do^Hns 
ChriíHana. 
E l Chriftiano refonnado , reducido á los Novifsimos Decrc* 
tos, y Bulas Apoftolicaspara la Tercera Orden Seráfica» 
Vifíta de Enfermos^y Exercicio Santo de Ayudar á bienmorij^ 
MiíHca Fundamental, y el Keligiofo perfeao. Efte es elpr©, 
fentc. 
algunos ie tfits Libfos fe hén aeáhtfa k s ¿B»¡>9e(smp# 
PRO-
PROLOGO. 
EN eíle díficultofoXt^ro no entre por rai propría voluntad; y efto me ha confiado muchas vezes. Hanfcme ofrecido 
gravífsímas dificultadesipero c o n d íano confejo de otros Va-
rones mas Dodos , y Sabios, he podido proícguir adelántc;. v 
Me veta como en aquel raifteríoíb Rio , de quien dize Ezequicl E?«ch. 4^ . 
Profeta, que por partes tenia agua hafta los talones í en otras., v.3. & fcq. 
harta las rodillas} en otras, hafta las renes* y en otras hallaba 
tanta profundidad, que no podía vadear el torrente; Tradu-
*tt me per aquam ufqut *Í talos,, y t r A^uam ufque *d geqna.* 
Ter aqntm ufque a i renes.. Et intumununt aqna profundi tof~ 
rtmis^ qui ñón fotefi tránfHtiari. 
Semejantes aflicciones he padecido , paíTando el caudaloTo 
Rio de la Celeftial Doétrina de nueftro Gloriofo, y Beato Pa- > 
é f San Juan de la Gruz. En fus admirables Libros he conílde- Ex l ib . B«' 
rado dos partes principales, y diverfas. ¿ 4 primera es, el Efta- loann. a 
¿o aétívo de las Almas,y lo que pueden , y deben hazer , afsif- CrucCg 
tidas de la Divina gracia 5 para fer perfédas. La ftgunda tSy 
el Eftado pafsivo^afsi enlas efpecialcs purgaeiones de fus po-
tencias, y, fentidos, como en las Divinas eomunícaciones, y 
favores grandes de Dios 5 en la Divina Vnion , Matrimonio 
cfpiritual, y Transformación. Lo que en efto paífa cntrqDios> 
y el Alma feliz, no lo íabe» fino quien lo recibejcomo ¿eo t ro 
Div ino favor fe dize cri el mifteriofo Libro del Apocalypfis: ApftC.^i 
Tierno feit^nifi qui accipit, v . 17» 
Las Canciones miftei ioílfsimas»con que el Beato Padre ex- . 
plica eftas comunicaciones Divinas» y favores aítos de Dios, ^ , Ioani1,« 
ao fon inteligibles, fino por los experimentados. Vcanfe def-^ruce5PcJ. 
pues del Libro fegundo de la Noche Obfcura. Yo no trato de ^b ,**^ t>^ 
efta fcgutida Parte, porque no tengo experiencia, fin la qual N0^-*. 
es inexplicable lo que en ella fe contiene • Expertus pottfi ett* R . 
¿e»'«, dizc el Dulcilsimo San Bernardo , y lo canta la Santa S• Bern5t 
íglcfia en el Hymno del Dulcifsimo Nombre de Jcíus. Efte es l^^ 111* U * 
el Torrente profundifsimo3 que no fe puede vadear. "T?* * 
á a Aun l ^ 
Aun en la primera Part^que es cí Eftadb adiyo ¿d Alma, 
tiene también íus ciiverfas profundidades efte R í o caudal<>fo,y 
mifteriofo de Pa Celeftial Dodrina de nueftro B. Dodor m i ^ 
B. loan, m tico S. Juan de la Cruz. No pocas vezes me haíubido el agua 
Prol. ante haíla los ojos. N o trata nueítro B. Padre de las comunes m o m « 
lib. I . Afc. ficaciones corporales de ayunos5abftinenciaS)VÍgilías5 difcipli-
Monta nas5íiIicios,y aufteridadesjque fon ordinarias en los Juftos.Tó^ 
do lo íupone>como lo dtze en el Prologo de fus Divinos L i -
bros. Supone mortificado el cuerpo^y fube a purificar el alma 
de fusproprios afeétosjapetitosjy aficiones imperfe¿i;as>que fon 
las que le embarazan parala Divina Vnion. Dize > que íus L i -
bros los eferive para Religíoíos > y Religioías 5 porque los íu» 
pone mas obligadas^y mas exercitadosjy con menos embaram 
zo para la pradiea de fu Dodr ina ípero en la verdad importa» 
y convieue á todos los que verdaderamente defean llegar a fer 
perfedosj aunque fean Seculares. 
La Celeftial Dodriha^ue nos da para la eípiritual deíiiudlz» 
eftá clariGima como la luz del SoLAquella^diez '$%aia$>que p3*> 
ne fubtiliísimamenue en la Subida del Mome Carmelo > y las 
K loan» á explica bien en cftos cien Avifos» y Sentencias eípirkuales, de 
Cruc. l ib . l que trata eíle Libro, tienen un abifrao de D ó d r i n a Sagrada^ 
Afc.Mont. clai"a como el agua críftainiajpara que las felices almas lleguen 
per tou fin eftorvo á la perfección chriíHana. Nos da perfedifsimas re» 
glaseara la defnudéz eípiritualjt con ia negación propría de tc^ 
dos nueftros afedas. propríos > y apetitos defordenadas, > fin l a 
qual ningunopuede paífar del eítado eomunde las virtudes á 
fer del todo perfedo,fea Kcligiofo, o fea Secular» Bflo deíeoj» 
que fe entienda b ien i ponqué: es el alma de toda ía Dodr ina 
Miftica de nueílro Beato Padre San Juan de la Cruz* 
Por efte urgente motivo^ quando. llegué á explicar cll Avrfd 
ínfr. c. 5?. quarenta y ©chojdetermine ampliar e lTí tu lo principal de efte 
A vif. 4S. L i )ro; confiderando p r ofu nd a ni c ¡ it e 5 qu e á todos importa {ícán 
pag 266. Seglares,©. ícan l^elig,io.fos)negar fus proprios afeótosoa-petitos, 
y deíle* defordenadosj^ara licgaralaperfeccion alta^y verda-
dera que dcfcaiuEs, precifbjque las almas queden tan píaramen» 
te tndifcreMtcs,y conformes conla Divina voluntad^que nada 
fuera de dfo de íeen^ nadaq.uieraiij feio lo que Dios quiere 
toáas fus peticiones fcan con eíla grande^ y perfe^a rer/íg* 
nación en la voluntad de fu Dios. 
He pueftQ el Tirulo ;p iacipal conforme al contenido de 
t i le Libro. LzMíñiCa FundamentaldeChrí/to Señor nuefiro^ Luc.9. v. 23^ 
cftá contenida en aquellos tres primipalcs Documeíytos: 
NUgate* ti mifmo: Toma tu Cru^ySigu me. Y en aquel Matth. 10. v, 
otro, que dize: Si quieres fer pffftño , vende todas tus co- ^ g.&cap.ló.v 
fttSiy dalas d tas pobres; y defpttes pin , y fígueme. Los tres 2 ^ * 
primeros docuitientos fueron tiichos á todos 5 como lo 
notaSznhuczs: Dicebat autemad omnes. El otro lo d.ixo 
el Señor a un Jobcn opulento , que tenia muchas poííef-
íiones 5 y el corazón pueílo en ellas, como fe infiere de lo Matth. 19. v. 
que dize SzaMzthec : Cumtudiffit adotefcens pcrhtimyalríit 22r QUm anu 
triflisierat enim habíns multas pojfefsioms^ 
Toda la Mif tLa Celeftial de nueftro Beato Do^torj _ 
por lo que toca al Efkado adivo de las Almas , confpira ^ « " ' P 3 ^ 
en fundarlas bien en la Negación propria univ*rfal de 
todos fus particulares apetitos > y defeos imperfetos > en 
.^ ue cada uno tome íu Cruz > que es la que Dios le da ; y 
en todo procure íeguir á Cílrifto Señor nueftro. A efto fe 
^tstttkiáanÍM-ífajt ^ N t o ' r b i ^ í á i ^ . X J á s que tienen bie-
nes temporales , los Kan de tener con tal deípego de cora- I , Cor.7»V.29» 
^onjque fea cómo fino los tuvieífen» Afsí lo eníeñá San 
Pabio > diziendo : S£¡ti haben$ y tamquam non babtnUs fint. 
Sin abílrahcr el cotazon de todo lo criado y de t a l ma-; 
mera 5 que folo cuydemos de agradará D i o s , y cumplir 
ímeftras obligaciones 1Y fin purificar nueftro compon de ^ j ^ , 
todos íu,¿ proprios afefíosydiexandole puiramente confort A,™ 3 
me cj^n la Divina voluntad t Y í in armarfe cado un© de ó'* 
paciencia»para recibir todos los trabajos, como venidos 
ce la mano Santiísima de D i o s : y ü n l a pünrnal imitación Y íd -Cmí ig rá ' 
de Chrifto Señor nueftro * Defengañemonos todos ,, quepria?» 
ninguna- puede íer del to4o perfe&o > íeaR.eligi©fo> a lea 
Seglar» Eíte es todo eiafíurtto de efte pequeño Libro s» que 
áefe© fírvapara mayor honra 5. y gloria de Dios- nueftro 
Señor > y de fu MadreSiaatilsim'a3,y para d bien e í^ r i tua i 
<de ia& almas. Amen> 
ZáDV K R T E ' K . C I J S I M Í O K T A J i T E S . 
ADpiertefe lo ¿rimero, par* quitar cfcrupulos impertí-nenres, que Chrifto Seftor nueftro no nos pide tan-
Dclcng.^iyu* ^ a faivarnos y Cq^ m0 nos pide para fer perfedos, 
poft Prolog. Eft¿ confta de fu Santo Evangelio 5 donde dize ; Si Wf *¿ 
Match. 19» v. yitam ingrtdij ferva mandtta» Efta^jnifma prevención 
%W' hize en el Libro de los Defengaños Mif t icos , defpues del 
Prologo , coíi la Bula Apoftolica de Nicolao Tercero. Y, 
aun en la miTma perfección ay también grados de mas, y 
menosj que por elfo el Señor dixo á fus Difcipuíos, que 
en la Cala de fu Eterno Padre ay muchas Manílones : In 
Ioann.Í4.Y. i» Domo VAÍTÍS mti Manfioncs muh^ funt. Conviene que nos 
animemos, pero no que nos dcfconfolemos. 
tádyiertafe lo fegundo, que en el Capitulo preliminar de 
efte Libro 3 donde hago una breve recopilación de la ma-
Ex Chron. raviiiofa V i d a , y preciofa muerte de nueftro Beato Padre 
Carm. Ducal- jjail juan ¿c ja crliz; 5 en ia pag. ^ . num. 7. digo 9 que el 
ceat. ConventodeDuruelo fe fundo en c laño y dcfpueS 
he comprobado , que no fue ííno el de á 28. de No-
víembre ? el día de la Dominica primera de Adviento. 
En el mtfmo C a p i t u l o , 2 . num. z. fe cita en el mar-
gen al R. P- F.Gcro imo ce la Encarnación , y no ha de 
InCap.pratlim. dczir fino Fr. Gerónimo de Sanjofcph. 
£« U pag. 7. num. 16. digo , que paliado un año , de* 
Ex eifd.Chron Enterraron fu Venerable Cuerpo, para llevarle á Segovia: 
l í t J no fue í lro paliados nuc/c mefes. También digo , que 
aviqndole dado acafo un golpe, falio agua , y fangre v iva* 
&c. Efto fue cortándole uno de los tres dedos, cófi que 
folia eferivir, que de la cifurafalio fangre viva. 
ExEditBarchi- £n *l mifmo numero digo, que defpues de algunos 
non. Se Hifpa- años 1c llevaron á Segovia: y debo dezir , que c-í&) fue en 
len. cl ari0 ^guíente , paliados otros nueve mefes. 
Adviertrft lo terctro tn efte Libro , que algunas ve/es, 
M ' 1 T i l ex lo ^Ue fñ Ua Cai),tul0 no ocui-rio , fe pone en. otro > y afsí 
N i c o l . l U . fe CXpiican cumplidamente uwo con otro, conforme á la 
ÜW* Regla de las Clcmcntinas, ea la Bula de Nicolao T e r i ^ , 
tit» 
íít iOerherttm figmjic*thnt. Afsiel Avífo iS. fe explica cum-
plidamente coñel AVifo 57. pag. 313. num. 10. 
lAáiricrtñft lo /¡Harto , qae en el Libro de la Evangélica ¿ y ^ y p 
Vida, v Sermones <le Mifsion del Venerable Padre Fr. lííriacio T: , ! * * 
•^t - r • ' r» , ? rr» Júnate Carcia vque íc imprimió en Zaragoza el ano 1720. en la pa- Qai.cja 
f ina 89. dige , que el Gloriofo Protomartir del Japón San Pe- 1 ro Bautifta fue Aragonés , hijo de Paracucllos de la Rivera, 
«lela Comunidad de Calatayud:y defpues he comprobado 
manifieftamcnte •» que fue natural de San Eítevan , Obifpado 
de A v i l a , de Profefsion Kcligiofo Defcalzo de San Pedro de 
Alcántara, Hi jo de la Santa Provincia de San Jofeph. 
. Efta verdadera , y debida confcfsion , hago en obfeq^ío Retra^.d^. 
de la pura verdad: y eftoy pronto para femejante reconocí» bit . 
sriiento en qualquiera otro Libro de los que tengo ímprelTbs, 
y en qualquiera otra materia-No me permita Dios 3 que 
cofa alguna me aparte de la pura verdadt Amen» 
PRO-
PROTESTACION D E L AUTOR, 
c lOnforme a los Apoftolícos Decretos de 1 Nueftro Santifsimo Padre Vrbano 0£l:a-
vo , y de la Santa General Inqulficion de Ro-
ma ^ 13. Martíí 1525. & 5. Junü 16"3 i . & 5. 
j u l l l 1534. declaro,y protefto y que los Elo-
gios de Beato , y Santo , y las Revelaciones^ 
Extaíis y y Vífiones, y Milagros^ no tienen por 
efte Libro grado alguno, fino el que alias tuvie-
ren por la Santa Iglefia Católica Romana ? que 
es la Unica Maeftra de la Fe, y Cblumna firme 
de la pura Verdad 3 como dize San Pablo ; y á 
ella me fiigeto en todo^y por todo;previnIendo 
mi corazón , para ícr corregido de fus rcólif-
limos Tribunales , y Sagradas Congregado^ 
nes. San Franciíco de Zaragoza 17. de Setiem-
bre 1723. 
F* Antonio ArbioL 
I N D I C E DE TODOS LOS CAPITULOS 
de eíle Libro. 
CAp. Prelímiiíar de k maravillofa Vida, y precíofa muerte del gloríofo> y Beato Padre San Juan de ia Cruz. Pag,2.o 
Antífona, y Oración propria del Beato Padre. Pag. 9. 
Cap . í .Be l prinier Avifo.Tratade la obligación de áfpír&r á la 
perfeccioiijy de la imitación dcChrifto Señor nueíiro.Pag-9. 
Cap.2.Del Avifo fegundo.Trata de defnudar nueftro corazo de • 
todo confuelo^con la imitación de Chrifto Señor nueftro.lf 
Cap. 3.Del Avifo tercero. Trata de apetecer lo mas afpero 5 y 
a i f i cu l to^y lo más humilde5bufcando en todo la Tiada^zz* 
Cap.4. Se explícala ATW^fobreque el Beato Padre funda la 
Subida á lo íupremo del Monte de ia perfección. 28. 
Cap.5. Se declara el modo de fubir al Monte de la perfección;] 
y para no ir por los dos caminos torcidos. 5 [<. 
Cap.6. Advertencias importantes, para que las Almas no fe 
engañen entendiendo mal las admirables dodrinas del Bea* 
•to Padre San Juan de la Cruz. 44. 
Cap.y.Oti as importantes advertencias para el mifmo £n, 5 ü 
Cap.S.Ocras advertencias, para que los admirables Libros del 
Beato Padre San Juan de la Cruz fe lean con mayor efpiri-i 
tual aprovechamiento de las almas. S?» 
Cap.9.Del Avifo quarto.Tratade la aniraoíidad fanta en el ca* 
mino de la perfeccion,de los Dircótores efpirituales animo-; 
fos, buenas compañías, y eftimacion de los trabajos. 65* 
Cap.io.Del Avifo quinto. Trata dé la importancia, y necefsí'í 
dad de Dire'dor efpiritual. 72. 
Cap. Í 1. Del Avifo fexto. Trata de la conveniencia del Padrft 
eípiritual, para que el alma no fe entibie. 8 1 . 
Cap. 12.Del Avifo feptimo. Trata de la conveniencia del Pa-
dre eípiritual, para no caer en culpas? o levantarfe de ellas» 
fi cayere: y de los daños" de la coníianza propria. 88. 
Cap.is. Del Avilo o ¿lavo.Trata de la grande dificultad de leí 
vantarfe,íi cae,el que no ticneDirc&or efpiritual}y de lo mui 
. cho que eíle ayuda, para que fu dirigido fe reílaure. 92. 
Cap. J 4, Del Avifo nono.Trata de la gravedad del pecado: de 
la ceguedad que caufa; y de la impotencia del pecador para 
levantarfe por si foio. 97. 
c pap. 
Cap. 1-5. Efeí Avifo décimo..Trata & la^urezatdc conciencia^, 
y de evitar aun las culpas leves.. IOO. 
Cap.i6..Sobre el Avífo undécimo..Trata;de laipreparacion deli 
animorpara.recibir/trabajos por el amor de Chrifto. 10.5. 
Cap. 1 /..Sobre el Aviíb duodezimo.. Trata; de lá- %et£¿&z>.ohe? 
díe,ncia5y fugecion aia. voluntad agí na. I I I .. 
Cap.l^..Dci:Ayiro.treze.Trata;de la deínudéz-efpi 
dos los afedos.proprios^y dificultad-de conocerlos. 115.. 
. Cap. x 9>Sobíe elA.vifo'..cator2e.Trataide.láincgatK>n'delbpiro-«5-
pria.voliintad,aunque, fea paífando por amarguras. 12o» 
Cap.zOiDei Ayifo e|uinze. Tratare lai mortificación de los. 
apetitos acercasde las cofas.dei mundoj y de- las t e n t ^ 
feas^y, graves. 123:.. 
Cáp.zio.Del: Avífo diez-y, .feis..TiIrata:de los-írabaips-^.y feque»-
• dades de. efpiritib íiiayidádesjy. favores en la Oración, vzj^ 
Capelo.DeliAviíb diez y. fietcTrata^delsfeereto- en las Buef® 
nas obra:y de la.fuga delaívanidad en^eLbienobrar,- 13OÍ 
Cap.23 •iD.el Avifo diez y ocko. Trata deÍ.amor5Ípuro5y. deí inr 
tereíTádo de Dios imeftro Señor,. 134» 
<Sap.24.DH Alvifó .diez, y nuevt. .Tratare ías>obras perfeftas,^" 
como firman el Reyno de Dios en nueftro corazón. 13 80. 
Cap. 2 5> Del Aviro vigeíímo. Trata de - la,.-dernudéz eípiritiiali 
dé los apetitosdefórdena^os 5,y/de purificarr el alma. deias> 
manchasí-que contraxoxon ellos», 141 i . 
<í£ap:: 26i Del Avifo^veinte y uno. Trata^dél dominio> deinuef-
tros apetitos5 y dé los.baelós dejefpiritu. .. 14^ .. 
Cap.z/.i Del i A'vifó .yeihte, y/dos. Trata.de: purifiear.eli alma;de; 
1 o s a p e t i t o s, - y a fi c i o n es a i cofas hu m anas, 149 Í 
Cap 2S. Del Ayífo.veinte y.treSbTrata dé purificar.el alma de-
la afición défordenada i das ^dulzuras efpirituales. -154. 
Cap.2 9.,Del Avífo veinte y ^uatro^Trataidé purifican-el .alma& 
del afefto defordenado de, las criaruras.. 159# 
Cap.3P. Del Avifojveíntey cmco..Trata;del;cuidad6 que aye^ 
mes de.-tener-de.ir áJDibsv.y..--empléarnos>-eíi é-li. 16y, 
Gap*? ü Del; Avifo/veintecy.feis.. Tratan de: menofpreeiarloss 
refpedqs Humaaos^ :.evi^arJás••exterioridadesíjaniar-.1 asper--
féciafoledad, y, el trato intimo confuiDiosi-y Señor. .lóSv. 
Ip. 3 2- i Del ''Ay ifo • veimcíy; fíete. Trata xle latoíérancia^y pa— 
c ieneia:? (]uefacompanaalbiMnlef^iritiu Diftingue al amo v 
detDi<u§.ddamor propriQ*• 17,5,, • ' Cap.-
Cap" 3 3; Deí Avifo veinte y ocho. Trata de la perfeveranda,/ 
• continuación en los exercicios cfprrituales. 177. 
,Cap.$4.. DelAvifo veinte y nueve. Trata de la eftimacion del 
alma,/ como es robo que fe Haze á Dios, el apartar nueíbro 
. penfamiento fuera de Dios. 181. 
Cap. 5 5-Del Avifo treinta. Trata de la proporción de nueftro 
efpiritu, y como requiere penfaaiientos de Dios. 187. 
Cap.36-« Del Avifo treintay uno. Trata del Angel de Guarda, 
y de lafuavidad feníible, y de la fuerzade ia razón. 190. 
Cap. 37. Del Avifo treinta y dos. Trata de los apetitos del 
nombre5que fe emplean fuera de Dios 5 y lo mucho que im^ 
piden al Sanro Angel. 194. 
Cap. } 8. Del Avifo treinta y tres. Trata de la negación de 
nueftros proprios defeos de la profunda humildad3y del ren-
di miento de nueftro corazón á Dios. 198., 
Cap.39* P¿1 Avifo treinta y quatro. Trata de la negación de 
los gozos del labor, y fuavidad de efpiritu. 20 3. 
Cap.40. Del Avifo treinta y cinco. Trata de no bufear fuavi-, * 
dades en el camino de la perfección. 2.0S. 
Cap .^ l .De l Avifo treinta y feis. Trata de que bufquemos el 
camino feguro de los trabajos. 213. 
Cap.4-s« Del Avifo treinta y íiete. Trata de la. purgación de 
los afeólos mundanos, y carnales. 2 1 8 . 
Cap.43 . Del Avifo treinta y ocho. Trata del examen de nuef-
tros proprios afeátos. 223» 
Cap 44. Del Avifo treinta y nueve. Trata de la mortificación 
de la propria inclinación, ygufto. 2 Z 8 . 
Cap.4:f^ Del Avifo quarenta. Trata de obrar íiempre como es 
. razón. 231. 
Cap.46. Del Avifo quarenta y uno. Trata de purgar el alma de 
los ape: itos,y pafsiones? para conocer la verdad. 235. 
Cap.47. Del Avifo quarenta y dos. Trata de la purgación del 
alma de los gozo;, y triftezas imperfeétas. 239. 
Cap.^s. Del Avifo quarenta y tres. Tra ta de la perfeda defnil«; 
déz de efpirim. 243. 
Gap.49. Del Avifo quarenta y quatro. Trata de purificar el al? 
ma de todos los apetitos naturales, y efpirimaks. 247. 
Cap.50. Del Avifo quarenta y cinco. Trata de caminar el al? 
m a á Dios, íin detenerte en las criaturas. tJX. 
- e a Cap. 
Cap.51. Del Avifo quarenta y feis-Trata 3c quitar fa folrcítul 
de las cofas ¿el mundo. 2 55» 
Cap. 32. Del Avifo cuarenta y fíete. Trata de evitar las per^ 
turbaciones interiores. 259» 
Cap.5 Del Avifo quarenta y Gcho.Trata de la negación prd-í 
priajy de río índinarfe al gufto,y fuavídad de las cofas. «66^ 
Cap.54i Del Avifo quarenta y nueve. Trata de kazer bien las 
buenas obras, y de la reda intención. 270. 
Cap.55.Del Avifo cinquenta.Trata.de atender en todo á DioSy 
: y negarfe cada uno a fus proprias inclinaciones. ¿7$. 
Cap.56.Dc!Avifo cíncuctay uno.Trata de abftraerfe la criatu-
ra de operaciones agenasjy cuidar folo de fus obligaciones.2,7^ 
Cap.57.. Del Avifo ci-neuentay dos^ Trata de no juzgar, n t . 
defpreciar al: próximo» 28 3» 
Cap./?.Del Avifo chicuenta y tres.Tratade faber gpvernar el* 
gozo^y el dolor5CGn conocimiento del bieríj y del mal.28-84 
Cap.59. Del Avifo cincuenta y quatro.. Trata de eftimar las^  
t adverfidades del figlo. 294,-
Cáp.60; Del Avifo cincuenta y cinco. Trata de apartar elgo-*-
zo de los bienes, tianíitorios- SQO* 
Cap.61. Del Avifo cinxuenta y feis. Trata de la confianza 
Dios en lastribulaciGnes. 306* 
Cap.62. Del Avifo cincuenta y fíetcTrata del rscurfo á Dios? 
en los gozos, y confolaciones. 3 10* 
Cap.ífj. Del Avifo cincucta y oclio.Trata de los defpoforios del 
alma- con fu Diosyy de la pcefeiicia divinajy de fu amoT.3:l4» 
Cap.64.Del Avifo cincuentaíy nueve. Tratadel olvido3que Ga*-,-
da. uno-ha de tener de si mifmoy.y de todas fus cofas. 3 a®* 
Cap.óji. Del Avrío fefent.a.Trata de quitar cuidados ñiperfluo^, 
y bufcarel follego efpiiitual. lif*~ 
Cap.f 6. Del Avifo fefenta y uno. Trata-de la paz del almaj; % 
de la defnudéz del proprio querer. $ 1, 
Cap^/ . Del Avifo fefenta y dos.Trata de la negación propria^, 
y del olvido de si. miímo,- 3H8Í 
Cap.éS: Del Avifo fefenta!y tres.Trata de lo mucho que el al* 
. ma grangea con lós Dones de. Dios. 341,. 
Cap.69'. Del-Avifo fefenta y quatro.. Trata del fecreto de I» 
* conciencia, y cr^nioTe quebranta. 346» 
fe .^OoDeIAyiíbíef§iitay cinco.Trata.de fervir á D i o s eníi* 
ifeiicjü^fti de apet i to^«piao de lengua. 3 JZV Cagí 
Cap. 71 > Det Avífo fefenta y feís. Trata de ía alegría vana, y 
defvanecimiento del pecador. 3 56-
€ap.72.DelAvifb fcrentay fiete.Tratade moderar naeíl-rospen-
íamiencos,y nueftra lei-igu^poniendo elafedoen Dios.563-
Cap. 7?. Del Avi lo fefenta y ocho. Trata de la paz^y füíiegO' 
del efpiritu en nueftro corazon^y palabras. $69. 
Cap. 74. Del Avifo fefcnta y nueve. Trata de amar la defef-
timacion, humildad, y pobreza- 37$' 
Cap. 7 >.Del Avifo fetenta. Trata de quan bueno es padecer los 
trabajos , que nos embia Dios. 3 3o. 
Cap.76. Del Avifo fetenta y uno. Tratade padecer por Clirif» 
to 3 y de la eftimacion de los trabajos. 38^. 
Cap^/ .DelAvifo íetentay dos.Traíade no feguir doébmasan« 
chasjy peligrofasjV de la abftraccioii univerfal perfcda.J^l-
6ap. 75. Del Avifo fetenta y tres. Trata de que cada uno fe» 
contrario á si mifmo, y fe guarde de palabras oeiofas.396. 
Cap. 79. Del Avifo fetenta y quatro. Trata de vivir crucifica-
do con Chrifto, y de Ja paciencia perftéla. 4O2, 
Cap. go. Del Avifo fetenta y cinco. Trata de la atención a¿ 
Dios» fin el inteiés de recibir Don por eílc cuy dado, 4O7.. 
Cap. 8 í . Del Avifo fetenta y feís. Trata de la confian^afirme 
venDiosry del ajprecio délos bienes efpirituales. 4.1'í. 
Cap. 82. Del Aviío fetenta y íiete. Trata de apartar de tí todo> 
lo que no fea efpírítualr y de confervar tu retiro fanto.4.í 5* 
Cap. 83. Del Avifo fetenta y'ocho.Tratare vivir emcificado 
con Chriftoíy quitar de t i todo lo que te embaraza. 419. 
Cap 84. Del Avifo fetenta y nueve. Trata de la introYeríioa? 
, délas potencias, y fentidosá1 Dios en el corazón ,4 6. 
Cap. Del Avifo ochenta.Trata dd olvido de todas las c©-* 
fas, y del retiro fanto con Dios en el corazón.^JO* 
Cap.B6.Del Avifo ochenta y uno.Trata del amor délos- traban 
jos, por la iiukaciohjy amor de Ckrifto Señor nueftrd.^Séi 
Csp., 87.,Del Avifo ochenta y dos. Trata de la Santa defnude^-
de apetitos, y defeos particulares imperfcólos. 442»' 
Cap. 88, Del Avifo ochenta y tres. Trata de oír en ÍDhnílíF 
las paiabras, y doctrinas de Dios, en fllencio. 448, 
Cap, í % Del A vifo ochenta y quatro. Trata' de acomodarnos^ 
al trabajo, que Dios nos diere^ y no de acomodar el trabajo 
^QJIIIOÍO tros. 4,54a' 
Cap 9o. "Del Avlfo ochenta y cincó. Trata 3e kífcar ía Crat 
deChrifto5 y gloriarfecnella. ^ . 
Cap. 9 1 . Del Avifo ochenta y íeis. Trata de la humildad3y deí-
prccio que cada uno ha de tener de si miímo. 464. 
Cap. 9,3. Del Avifo,ochenta y fietc. Trata de quitar, y;puriíícar 
todos nueftros proprios apetitos. 469. 
Cap. 93. Del Avifo ochenta y ocho.Trata de la hambre^ y fei 
/de Juft ída.47.3. 
Cap. 94.Del Avifo ochenta y nueve. Trata de los apetitos He-; 
^ordenados, y de fus malos efeétos. 4." 8. 
Cap. 9S« Del Avifo noventa. Trata del temor fanto, y defen-
gaño proprio5Go que ha de vivir el que ha de fer perfedo.485. 
Cap-.96. Del Avifo noventa y uno. Trata del verdadero amor 
de Dios, y de fu prueba legitima. 489. 
Cap. 97. Del Avifo noventa y dos.Traca de confervar en todo 
la atención á Dios nueftro Señor. 404. 
Cap -98. Del Av<ífo noventa y tres.Trata délas feñales del re-? 
cogimíento ií-iterior dei alma, paralaContemplacioii 499,, 
Cap. .9f. Del A vifo noventa y quatro.Trata del trato interior 
.continuado conDios, y de los medios importantes pára te-
nerlo. ^05. 
Cap. 100 Del Avifo noventa y cinco. Trata de no Mpechar 
mal de tu próximo. 51o. 
Cap. JO l .Dél Avifo novenray feis.Trata de la abílracciou:perJ 
feéla de todo lo exterior, y defnudéz de bienes efpirituaies. 
513. 
Cap.. 102.Del Avifo noventa y íiete.Trata de hazer la volun» 
tad de Dios, y no la tuya, aun en las cofas buenas. 51-9. 
Cap. 103. Del Avifo noventa y ocho. Trata de reprimir, y 
negar tus afeaos proprios-, con el jufto temor del Juizio 
de Dios. 524. 
Cap. 104 Del Avifo noventa y nueve. Trata del cuydado,/ 
fo'icitud en el fervicio de Dios. $19, 
Cap. 105. Del A v i f j centcfsimo. Trata del buen ufo, y logro 
del tiempo preciólo. 5 3 4-. 
Cap. ioó. Nueve Cautelas principales, para llegar en breve los 
^el igiólos á mucha perfección. $3 8. 
I N -
D E LOS GIENT AVISOS,; Y SENTENCIAD 
efpíriuiales.que eferivió el Beaco Padre San-
luan de la Gruz: para^KelIgjoíbs5; 
j Religioias.. 
Vifo lv Eípr imer cuydado que fe haile en'tii pfócüra;"fea? 
rtCjLúnaíaníia^ardíentCjy aftdiiioía de imitar á'Chrifto.ea tc^ 
das tus obras^eftudiandó de averte en cada utia4e ellas íOh el 
modo-v^tieel Señoríe huvierai Pág- 7^  
21 Defriuda^u corazón de todo coefuelbjy deléyte qué püe= 
áeocLw-rircei rniraíido-á Chriftbj cuyos delcytes fuerotb.hazer 
ííempre, y. en todo la-voluntadídé fu Padre Eterno• Pag- 15,-
3i iteyne en tu alma fiemprc un..ciludió de-iticlíiiarfe, no á lo 
faeil5{íno á lo mas dificultofojno á:io que es mas dé güilo fino 
Ib défábridojlio á las'cora5íalta$5y preciófassíiíio á las humildessv 
y defechaslíno á ló inas,üno á lo qifie espínenos: Procurando no 
apetecer io-qae es algOjqueriendo en todo la x ^ ^ í Pag. 22». 
41-Méjor esjeílar acompañado dél q'^ es fuerte en la-'virtu'djauiii-
que de fu cercanía'fientas algtin pcfoj que no eílár fiti el 5 por 
acompañarte con el qpe es -fin aHemo^y poco fuerte.Qbaiidó te 
miras cercado de aflicciones^ júzgate cercano a - Dios, que es tü 
fortaleza 3 y aísiíle-á-los atribulados- Mksp.?)r ei}eontrario fi te" 
miras fin trabalosjte has -dé conííderar cercano á t i mifinO^ qué 
•tres el pr i acipio de.tus fláq'aeza$;adif iertiendo que lá'íbrtálézaiy/ 
virtud del almade aumenta^y confirma en los •ttabajos;Pág.ó'5s -
El'que apartare si la^direccion-dei Máeíirbj y Padre ef--
piritual^buícando eílár fin fugecion á quien Je gOviernejCerá 'pá'-" 
recido áíun árbol ííiVeftfe^pseftb alá-folida^íí n •cuttut a>ní tuy/-
dádóde quié mire por clj'eFqual aunque tal vez. con los'beñe»' 
fiítGs^déliGielo^y fetníidádidé láítíerrajíe míre- enriqoe¿ldo dé-
abundantes frutos3eílá expue{lb al ríefgoí dé no líegár ádazon^ 
|W5Tque los-eogen antes de.tiempo, ,y> défpedáí-aíi íus •-rairta'l los:; 
paííágeros, ,CQmoIb •miraaifin •qaien lo guardevPág. 
& E l aMÍmafela^y-finíM'áeílro >cípñtmlyqm iktmamme^ 
es' como la braía apartada de otras5 -que fe-, conium^- liíé^5, y-
»o U vaa t amu^as i l í a*»^ .Bág¿ 8-í U ' l i l i 
7 E l que cae fin quien le g u í e / o l o fe halla en la caidaly mea 
nofprecia fu alma, poniendo la confianza en sí m i í m o . P a g . S S . 
8 Si no temes hallarte folo en la ca ída , teme la dificultad 
que trae de levantarfe, el que e M í b l o j con í ide rando , ¡puedea 
mas dos 5 que uno Coló, Pag. 92. 
9 E l que cae con grave p e í b , difkul tofamente fe levantas ^ 
íi no le aparta de si5 y el que ciego c a y ó , no puede por si folo 
levantarfe de aquella ceguedad» y íi efto pretendiere , a n d a r á 
por caminos, que le fcan de mayor tropiezo. Pag. 97. 
10 M a y o r eft imacion tiene Dios del menor grado de pü,-
reza en t u conciencia, que de otra qualquier obra grande, coa 
que le puedes fervir* l^ag. IOO. 
11 Mayores cabidas tiene en los aprecios de Dios el a lma 
determinada á recibir por fu amor toda fuerte de defeonfuelo 
in te r io r , y trabajo que le vengaj que íi l iuviera en ella gran-
des meditaciones, y vi í i tae tones eípir i tuales^quantas ella pue-i 
de recibir. Pag. 105* 
i z De mayor grado es para Dios el menor exercicio de 
obediencia, y fumifsion, que otra fuerte de obras grandesjcoa 
. que le puedes fervir. Pag- 111* 
13 Defnudate de tus afe(3:os,y hallaras el defeo de tu co razón* 
pues es dudofo conocer,!! todo apetito es fegim Dios.Pag. 115. 
14. Quando del cumpl imiento de t u l ibertad adviertes, kk de 
crecer el amargura,y pena in t e r io r , con que te hallas en alguna 
ocafion;procura negar el cumpl í miento de tu voluntad,aunque 
Conozcas, que de ella n e g a c i ó n fe ha de feguir, perfeverar en 
el almafaquei genero de amargara,quc primero fentiaS- P. 
15 M a y o r genero de indeceacia, y falta de pureza, <iíze en 
el alma , quando camina a fu Dios , el cumpl imiento de a l g ú n 
apetito acerca las cofas del mundo,por pequeñas que íean i que 
í i f m t i e r a cu sí la renrefentacion de cofas feas, eí golpe de t en-
taciones graves, y tinieblas muchas, íi en ninguna de ellas; 
conf íente , antes las procura delechar, y aborrecer.Pag* I i J . 
XÓ Mas fatisfecho efta Dios de ver un alma3que con fu feque-
d a i , y trabajo de fu efpir i tu fe le fugeta,y rinde en todo lo que 
juf lo i que no a jue í la^que faltando en efta defobedienci^? fe 
exercita en todas fus obras con gran fuavidad de efpiritu.P-1 ^7» 
I j M a y o r agrado t í e n e D i o s en una fuerte de obras por p e q ñ a s 
qivs íeájhechas enfecreco;y rer i ro j fu i defeo de q aparezca á los 
h o m -
hombres j que no en millares de otras grandes obrasjlímptcft-
diJas Con la inceucion de que las vean los hombres. Pag. 13 o» 
iS El que obragoverna lo del "amor puro de Diosjaunquc 
llegalTc á conocer, fer pofsible , dexar Dios de conocer áis 
obras,no dcíiftiria en ellas > ejecutándolas con igual gozo, y 
pureza de arnor. Pag. i $4. 
19 La obra perfeóta? y por íblo el reípeéto de Dios acaba-
da} dcpoíita el R.eynode Diosjlíbre de cofas humanas? en el fe* 
no puro del corazón dé aquel, que la Iiaze. Pag. 13 8. 
20 Afsí como el Ave^que liego á tocar cofas imnundasjne-
ccfsita de dos diligencias? la uíia, con que fe aparte de ellas; y 
la otra, puriíicarfe de la mandia , que le caufaron : Afsí tam-
bien,^ que dá cumplimiento á fus apeticossle esforzofo el tra-
bajo de dcfiiudarfe de ellosJ y la diligencia,con que libre fu al-
ma de las impuridadesíque con efta junta fe le íiguieron.P. 141. 
21 El que no obedeceá fus apetitos, l ibre, y íin eftorvos 
dará buelos de eípirituj como el Ave fuftentada de fus alas, el 
hilar regiones del viento. Pag. 145. 
ZZ . igualmente eftá detenida el Ave para fus buelos, con 
los lazos de alambre recio, ó con el mas fubtid , y delicado h i -
lo, que la detiene. Pues mientras no rompe el uno , y el O'.TO 
eftorvo, prííionera, y cauri va a los lazos, no puede excrcitaríe 
en el buelo. Afsi también el alma, que eftá prefa por afición á 
las cofas humanas, por pequeñas que fean , mientras duran ios 
lazos, no puede caminar á Dios. Pag. 149. 
23 La mofea, que con las a'as toco en lo pega)ofo,y dulce 
de la miel, eftorva fus buelos : afsi el alma , que procura dul-
zuras de efpirituj impide fu libertad , y fe indifpone para la 
contemplación. Pag. 154. 
24 Si de fe as confervar en t i , y que rebervere en tu alma la 
imagc,y roftro deDios,claro,y fimple:no te acerques á las cría-
turasjfitiopor el contrario,alexa5y defnuda tu efpiritu de ellas, 
y co citas diligécias caminarás afsiftido de Divinas luzes.P.i 59 
2S Como eres tan tardo de ir á Dios ? quando adviertes, 
puede tu c o r a z ó n eílár ííemprc empleado en é!# Pag. 65 . 
. 26 E l efpiritu purificado, no advierte humanos refpe¿k)s; 
n i fe i n d i n a á efterioridades : y puefto en foledad , y aparta-
mento de todas las formas cj iadas,coii una fuav idad,y fofíegoj 
* que nada puede compararle i trata con fu Dios. Pag. ióS . 
2,7 El alma^que defechajblaiHl^y a morola quiere a Dios? 
con la hunriidad juma la tole raneta. Pero la qué" en fu amor 
proprio perievera, endurece fu corazón. Pag. T 7 ?. 
z8 El que íiitei*umpe los exercicios > y curfos de la Ora-
doiijcscomo el que teniendo un pajaro en la mano 5 lo echa a 
volar, que con díHcultad lo coge. Pág» 177. 
«9 Mas vale un folo penfamiento del liombre3 que todo el 
mundo. Y por eílb, foio Dios-es digno de él , y a i i fe le debei 
mereciendo tituló de liurto^y robo^qualquiera coníideracion, 
y peíifamtcritojque fuera de Dios tiene el hombre. Pag. 181, 
30 £11 quaiquiera cofa ha de a ver proporción de naturale-
zas: Y por efto, para los infeníiblcs bafta lo que no íientciy cu 
las feníibles el í e n t i d o ; Y la p r o p o r c i ó n -de n u e í l r o cíphitu re» 
quiere penfamientos de Dios. Pag- 187. 
31 Coniidera^pe tu Angel de Guarda 110 íiempre mueve 
tu apetito á obrarj aunque íiempre iluftra la razón* Y por ef-
í o , xno fiempre te prometas la fuavidad feníible en el 'Obrará 
pues la razon^y el entendimiento te bailan. Pag. 190, 
3 A Quando los apetitos del hombre fe emplean en alg0 
fiiera de Dios, impiden íicnta el alma: y c ieñan la puerta i la 
¡uz> con que el Angel la mueve á la virtud. Pag. i g$* 
3 ? Aquello que mas procuras , y que con mayores añilas 
defeas: no lo hallarás, fi por t i io bu fe as, ni por l o levantado 
¿q la Contemplación i fino en la humildad , y rendimiento 
dél corazón. Pag- i'9S, 
J4 N o quieras fatigarte en vano > n i pretendas entrar eii 
los gozos del íabor, y áiavidad de elpiritu^ íino es abrazando 
la negación de aquello mifmo, que pretendes. Pag. 202. 
3 S Coniidera, que la flor, quanto mas delicada5pier.de mas 
preílo íu fragrancia, y fe feca. Por tanta , no bufques camino 
de eipiritu blando, y que es todo fuavidad 5 porque no te veas 
del todo inconftante.-Pag- 208. 
36 Bufca íiempre el efpiritu robufto,y fuerte , y a ninguna 
cofa inclinados Y con cíio hallaras fuavidad3ypazen abundan-
cia? pues el fabor,durzura,y permanericia,que tienen los frutos^ 
íoío fe halla^y coge en ios arboles de Regiones frías. Pag. 113» 
^ 7 Quamcoea el mmido aace^es mundo* Aíú como 4e la 
car-
carne nace afeólos carnalesíd buen cfpirim nace del ác Blosjel 
qualjní por el müdo>ní por afeótos carnales fe comunica.P»2iS. 
3 8 " Pide razón á tu razón i y examina tus defeos^  para que 
lo que te dida puedas perficionarlo en el camino de Dios > lo 
qual te ferá mas provechofo en fus ojos y que otras mucíias 
obrasjquc puedas emprender en efte exaraenj y fobre todos los 
favores efpiritualesj que procuras. Pag. 22 ?. 
39 Dichofo el que dexa la propria inclinación, y güilo j y 
de tal manera miradas cofasjque íblo advierte cueíiasjlo que 
es razón, y juftieia^ Pag. 228. 
40 El que obra fegun razón 5 es fe me) ante al que ufa de 
alimento fubftancial, y fucrtcjmas el que procura en las obras 
dar fatisfaccion ai güilo de fu voluntad, ferá parecido, al que 
fe alimenta de frutos mal fazonados, y tenues. Pag. »3 I . 
41 Si purgares el alma de apetitos, y pafsiones, á ella pe-
regrinos, comprehenderás cfpintualmente las cofasí y ü nega-
res de tí el apetito acerca de ellas, percibirás la verdad, que en 
si tieiié^conocicdo5que es lo q ay en cada una de cierto. P.i3S« 
42. Aquel de verdad vécio todas las cofas,! quien ni el fabor 
de ellas mueve á gozos,ni la amargura caufa triíleza.Pag.i pjfc 
4? Si afpiras áfer introducido en lo interior del elpiritu^ 
has de caminar, no admitiendo las cofas,íino apartándolas de 
t i con defnudéz de cfpiritu. Pag. 24J. 
44. N o puede llegar á laperfeccion,eí que no eftudiafatíf-
facer á si mifmo en tal grado J que todo el orden de apetitos 
naturales, y cfpirituales, fatisfagan con el vacio de todo aque-
l lo , que no fueífeDios. Lo qual es precifamente neceííario pa-
ra la continua paz, y tranquilidad de efpiritu. Pag. 248. 
45 Siendo Dios como es inaeccrsible » no defeanfe tu co-
razón en aquella manera de objetos, que pueden las potencias 
comprehender,y percibir el fentido. No fea, que fatisfecho 
con lo que es menos, pierda tu alma aquella agilidadjque para 
caminar á Dios fe requiere. Pag. 25 l . 
4^ Como el cuello fugeto al yugo, y que lleva íbbíe sl el 
pefodel carrojafsies el almajque camina á Dios; q no quita de 
si la folicitud á las cofas del mundo,-/ niega fus apetitos.P-255« 
47 No es la voluntad de Diosjpciturbacionco las almas^o 
que padezcan en cofa alguna:y fi cito fiicede,naee de eítár poca 
f l per-
perfeéta la virtud. Pues vemos, que los adelantados en e l l ^ -fe 
o-ozaa con lo miímo? qué el impcrfedo padece. Pag. 2 59. 
0 48 Los caminos de la vida, poca negación , y folícitud re-
quicrenjy mas piden negación de la propria voluntad^que mu-
cho íaber. El que fe inclinare al güilo, y íuavidad de las cofas, 
menos podra caminar por ellas. Pag. 266. 
49 No quieras períliadirte , que el agradar á Dios eftá l i -
brado en las muchas obras: masantes en hazerlas con volun-
tad reda, fin propriedad, ni humanos refpcctos. Pag. 270. 
50 En la tarde de efta vida, te fe pedirá razón de tu vo-
luntad. Procura amar á Dios, como él quiere fer amado;y de-
xar en todo tus inclinaciones. Pag. 275, 
5 1 Sé cuidadofo, de no introducirte en ocupaciones age-
nas, ni acordarte de ellasjquando apenas bailas al cumplimien-
to de tus obligaciones. Pag. 278. 
j 2 No defprecies á otro, por parecerte, no hallas en él las . 
virtudes, que tu juzgabas tenia i que puede fer á Dios mas agra-
dable por otras cofas, que tu no alcanzas. Pag. 28 3 • 
5 J No fabe el hombre governar el gozo, y dolor, con la 
razón, y prudencia > porque ignora la diftancia , que entre el 
bien, y el mal fe halla. Pag. 28 8. 
54 Ten cuv dado, que no luego te cntriftezcas con las ad-
veríidades del l ig io , pues no fabes, que fuerte de bienesprcten-
¿ t Dios con aquellos males, para utilidad, de los juftos, y go-
zo perpetuo de fus efeogidos. Pag. 2 94. 
3 j N o te gozes en bienes traníitorios r pues no eftás cier-
to í ihan de ocafionarte vida eterna. Pag. 30o. 
56 En las iribulat iones , lleno de coiihanza, buelvete á 
Dios; y af^i recibirás esfuerzo, luz, y enfeñanza. Pag. 3;o6» 
57 En los gozos, y confuelos, con Verdad , y temor , ten 
recurfo á Diosi para que no feas engañado>ni te venza la va-
nidaJ. Pag 3 10. 
58 Sea el Efpofo,y el Amigo de tu alma Dios; teniendoíe 
en todoprefente. Con efta viña evitarás pecados, aprenderás a 
^uerer^y todo te fucederá pro {peíame lite» Pag, 314. 
59 Si quieres vencerlo toco, ím pelear, y que todas las c©--
fas te lean faget^ confégu¡rasiO> t o n ei olvitk) de 11 raifmo^ 
y de eiias, ifag. ÍíQ* 
/ 
60 Entrégate al íoííego qimanáo de t i cuydados fuper-a 
fluos, y defeftimando qualquiera fuceíTc: y fervirás á Dios con 
fatísfacion propria, y gozándote en él. Pag. 325, 
61 Advierte, que Dios folo reyna en el alma pacífica, de 
todos fus proprios quereres defnuda. Pag. 351. 
6?. Aunque emprendas grandes obrasjfmo aprendes á negar 
tu voluntad,)^ íoíegartejolvidando el cuydado de r i , y de tus 
cofas,!!© te adelantarás en el camino de la perfeccior. P. 3 3 8. 
6 j Mas grangea el alma en un breve cípacio de tiempo, 
con los breves Dones de Diosjque en toda la vi<ia,con los pro-
prios que puede adquirir. Pag. 342. 
64 Dcftruyefe el fecreto de la conciencia , íiempre que el 
hombre manificíla á otros los bienesjque en ella tiene j reci-
biendo por premio de fus obras la gloria humana. Pag. 346. 
65 Sobre todas las cofas es neceífarío, y conveniente , fer- 1 
vir á Dios en filencio, afsi de apetitos, como de lengua ; por-
que folo percibe Dios hablas de Amor. Pag. 3 52. 
66 No quieras defvaaecerte con alegria vanas pues fabes 
quaaros, y quan graves pecados has cometido; ignorando , íl á 
Dios eres grato: mas íiempre teme»y efpera en el. Pág. 3 5ó. 
67 T u le»gua,y penfamientos, llcmpre los modera > y tu 
afeéto no fe aparte de Dios, para que por un modo Divino, fe 
encienda el elpiritu. Pag. 365. 
6$ Procura alcanzar i i n fofiego deeípiritu, a. que acompa-
iíen noticias de Diosj y quando te fue-te neceíTario hablar f. fea 
con cílapaz^y foíiego. Pag. 369. 
69 Nunca ce olvides de la vi Ja eterna: y confidera, quan-
tos allí fon grandcs,y gozan de mayor gloria, que en fus ojos 
fueron defeftimados, humildes, y pobres. Pag. 373. 
70 Continuamente te gozes enDios, que es tu falud ; y 
coníidera, quan bueno es 5 padecer lo que viniere por aquel^ 
que verdaderamente es bueno. Pag 3SO- ^ 
71 Qué fabe5 el que por Chrifto no fabe padecer? Quando 
ff t ara de trabajos, quanto mayores,y mas graves fon > tanto 
mejor es ia ítierts, del que los padece. Pag. 5 86. 
7^ Si alguno íq perfuade do<5hina ancha, y dilatada > aun-
que lo confirme con milagros, no la creas: dando mayor cic-
dito en tu alma á lo rígido de la pemcencia 5 y abftraccion 4e 
tv^oslas c o i V i>aS' 391. Coíte 
75 Coníidera, que es en grande manera neceííano, el fer 
contrario á t i miímo , y caminar por vida penitente ; íi pre-
tendes alcanzarla-perfección y no te olvides 5 que de qual-
quier palabra, fin la dirección de la obediencia dicha, te ha de 
pedir Dios eftrecha cuenta. Pag. 396. 
74 En el interior , y extenor, íierapre vivas crucificado 
conChrif toi y alcanzarás gozo, y fatisfacciondel almajy pol-
la paciencia llegarás á poííeerla. Pag. 402. 
75 No fe aparte de t i una amorofa atención á Dios , libre 
del defeo de recibir algún Don ííngular por efte cuidado.P.4.07. 
76 N o falte de t i , una confianza firme de Dios > cftiman-
á o , aprecie en tíyy en los otros fobre todas las cofas, los bie^ 
síes efpírituales. Pag. 4 1 1 . 
77 Befecha de tu alma todo aqueílo,que no fuere en quan-
to á la fubftancia efpirituaU porque no te prive de la verdade-
ra devocíon,y quite la fuá vi dad de la recolección fanta.P.4 $. 
78 Baftate Chrifto Crucificado,fin otras cofas. Con ci pa-
dece,y defeanfaj y íin él nada quierasípro'curando eíludia^qui-
tarde t i todas las propriedades, inclinaciones, y deshazerte á 
t i mifmo. Pag. 419. 
7p Entra en lo interior de tu fenoj y delante de tu Dios» 
que fiempre te eíU prefente haziendotc bienes, trabaja fervor 
rofo. Pag. 426. 
80 Procura llegar á eftadoj que todas las cofas fcan para tí 
de ninguna importancia, ni tu á ellasjpara que olvidado de to-
das,eftés con tu Dios en el fecreto de tu retiro. Pag. 431 . 
81 Ama fobre todo bien los trabados; y no juzgues hazer 
algo en padecerlos, p»r dar guft© á aquel Señor 3 que no dudo 
morir por t i . Pag. 4- 7. 
Sz El pobre deinudo ferá vcflídoj y el alma que fe defnu-
00 de los apetitos, y defeos, la veftirá Dios con el ornato de 
pureza, fuávidad, y voluntad fuya. Pag. 442. 
83 Una fola palabra hablo Dios,q esfu Híjojy en un íilécio 
eterno le eftá habládojy afsi el almá debe ea filécio oírle.P.44S 
84 No quieras acomodar contigo el trabajo, fino acomo-
darte tu al trabado. Pag. 45 5. 
$\ El que no bu fe a la Cruz de Chnílo,defecha fu gloria» 
y el que la defea j no la hallará fuera de ella. Pag. 4 / 9 . 
Dios 
86 Dios para amar á la almaj no mira la excelencia efe 
ella, íiao la grande humildad 5 y dcfprcdo, que de si mífma 
tiene. Pag. 4.^4. 
S7 El Cielo no eftá fugeto k corrupción de generaciones5 
ni el alma, que alcanzo fer de propriedades csleftiales» engen-
dra 5 ni fíiftenta apetitos, Pag. 469. 
8S No ufes los alimentos prohibidos de efta vida ; pues es 
bienaventurado, el que padece hambre-, y fed de Jufticia?y Í. él 
fe pj-ometc la hartura. Pag. 4.7 3 . 
;S9 Los apetitos fatigan el alma , la obicu^ece*n5manchan5 
y dexan íin fue reas. Pag. 47,8. 
90 No conhíle la perfección en las virtudes, que cada uno 
CH si coíioce? fino en aquellas, que Dios aprueba! y fiendo efto 
tan TetiradQ áio-s ojos del hombrejoada tiene, de que prcfumai 
y mucho^ de ^ que ííempre tema,. Pag. 485. 
^ 1 E l valor del amor, no coníiíie en que e l hombre fients 
grandes cofas.. Mas en una defnudéz, y paciencia en todos los 
trabajos, por fu amado Dios,. Pag^S*?. 
.92, Las potencias,y fentídos del alma, no fe iian ¿e ocupar,!!! 
divertir del todo en las cofas que tratasj mas dando a citas folo 
io precifaraente iieceíraiio,y áDios lo reftanre de ellas•Pag.4g4 
93 Tres cofas mucflrrania recolección del alma:. La p r i -
mera, fino halla gufto en las cofas traníi torias. La feguada, fi 
fe tiene £d la foledaby íi 1 c ci o > pro cu rando aquellojque es mas 
perfeáto. La tercera, fila meditación, y difeurfo , de que a n s -
ies fe ayudaba^ áora le es eftorvo. Eílas feiiales todas deben 
concurr ínuntas . Pag. 499» 
94 No mirar los defectos ágenos, guardar íilencio, un tr.a« 
to interior contiauado con Dios , libra de muchas «nperCcc-
ciones ai alma,y le haze Señora de grandes virtudes.Pag. $05* 
95 N o fofpechcs mal contra tu hermíánoj porque .eftepeji; 
íamiento quita la pureza deLcorazon . Pag. $ , 
95 A l animo abíiraido de lo exterior, defnudo de la pro^ 
' priedad, y poflefsion de cofas DivinasJ n i las cofas proíperas 
le detienen , n i Ce fugetan las adverfas. Pag. 313. 
97 Qué importa ,dar áDios aína cofa^fi el te pide otralMira 
qualfea fu voluntad, para executarla; y af&í £on masabandan» 
cia fatísfarás tu c©r.azQ% i^ae habiendo aquel l©! que snclí» 
m h Pa^* 5 1 ^ , Como 
o8 Como tan fin reparo das cumplimiento á tus afeaosa 
fia advertir de aparecer delante de Dios, dándole cuenta de las 
mas miaimas palabras , y pcafamientos. Pag* 5 *4-
99 Mira, cjue fon muchos los llamados, y pocos los efco-
gidosj y que íi no vives cuydadofa, y foJicitamente, fe ra mas 
cierta tu ^ erdicion^ que tu Talud. Pag. 5 29. 
100 Si en el tiempo de dar la . ucata, es cierto3 te has 
de arrepentir del tiempo 3 que no empleafte en el férvido de 
Dios j porqué aora no lo ordenas con el modoj^que alli quer-
rás averio gaílado? Pag. 5 34« 
Nueve Cautelas principaiesjpara que los R-eli^tofos, y Rel i -
giofas lleguen en breve tiempo á mucha perfección. Pag. 5 3 8. 
Los que verdaderamente defearen alcanzar la perfección 
Chriftiana y Religiofaj procuren leer, y coafiderar eftos ef-
pirituaies Avifos, y Cautelas con mucha frequencia} detenien-
dofe un poco en cada uno de ellos, y confiderando, como, fe 
hallan en fu puatual cumplimieato. Hagaa efto, fiquiera, una 
vez en cada Mes , y experimentarán lo que les importa para 
el mayor bien de fus Almas. El Señor nos lo conceda. Amen. 
YO para qué nací? Para falvarme. Que tengo de morir 3 es infalible. 
Dexar de ver á Dios , y condenarme ' 
Tri í le cofa ferá > mas es pofsible. 
Pofsible^ y tengo amor alo vifsible? 
Que hago^En qué me ocupo?En que me encato? 
LQCO devo de eftár, pues no foy Santo. 
ÍL 
Pag. i ; 
E L R E L I G I O S Ó 
P E R F E C T O , 
CONFORME A LOS C I E N AVISOS, Y 
Sentencias Efpirituales del Beato Padre 
S. ÍVAN DE LA CRVZ. 
Os Cíen Avifos, y Sentencias Erpirituales 
del B. P. S. Juan de la Cruz para los K e l i -
giofos de fu Orden^fe hallarán en la Edi-
cibn de fus admirables Obras •> que fe hizo 
en Madrid el año 1649. dirigiéndola el 
R. F. Fr. Diego de Jeíus ? Carmelita Def-
caizo. Prior del Convento de Toledo. Las 
dexo eferitas el Beato Padre para los Re-
ligioíbs de íu Orden , pero á todos los Religiofos nos to-
can. En cierta ocaíion dixo el Señor á fus Difcipulos , que 
lo que á ellos les dezia> á todos lo dezia : Quod aatemvo-
bis dico , ómnibus dúo, Y lo mi fin o difeurre mi piedad de MarC. jí 3 | 
eftos Erpirituales Avifos , que aunque el Beato Padre los ef~ v . I 5a 
crivio para los Religiofos de fu Orden, quifo también íir-
vieííen univerfalmente para todos los Religiofos de las otras 
Religiones^ también para, las Señoras Religiofasj y aun para 
los Seculares, en lo que refpedívamenté les pertenece. Se 
ponen muchas importantes Advertencias? para que las Almas 
fe libren de los muchos errores Miníeos 5 que la Santa Iglefia 
de Dios ha condenado en eftos últimos íiglos. La perfeda i .Cor . I / ^ 
Caridad , díte San Pablo 3 eípera todo bien : Chantas omma y, 7^  
5 Cap. Preliminar. 
fperát: y yoefpero en Dios nueftro Señor 5 que mediante fii 
Divina Gracia, fe logre efte rni pobre trabajo, y buen defeo. 
Pondré fielmente los cien Avifos por fu orden, como el Beato 
Padre los eferivio j haziendo Reflexión cfpecial fobre cadt 
imo de ello^ 
C A P I T U L O P R E L I M I N A R . 
B K E F E N O T I C I A D E L B . P A D & E 
Sa» Juan de U C r u ^ y de f u Beatificdcioyi 
y cjum foderofa es f u Intercefsion 
m U ^refencU Diyina . 
R. P F 2 T 7 1 - ^^Gnaventura^05y ^eato Padre San Ju^n e^ Ia Cruí. 
Hicron d* - t -^ fue natural de la Noble V i l l a de Hontiberos, en el 
Ja Ene1* ^ ^ ^ ^ P ^ 0 ^e Avila. Sus Padres fe llamaron Gonzalo de Yepes, 
D.ib nu i " y ^a13^113 Alvarez.Nació en el año mi l quinientos quat enta 
- ' ' y dos » y en la miíma Vi l l a fue bautizado. Muerto fu Padre, 
pafso el bendito N iño Juan con fu Madre, y hermanos, á la 
Vi l l a de Arcvalo, y de alli á la de Medina del Campo, donde 
hizieron afsiento. Poco antes de entrar en efta Vi l l a , falio de 
una pequeña laguna un fiero Monftruo ( que fin duda era el 
Demonio ) el qual acometiendo á tragarfe al N i ñ o Juan, fue 
vencido con la feñal de la Cruz. 
3 Comento el Santo N i ñ o defde aquella tierna edad , á 
deícubrir las flores de fu futura virtud. Era como nativa en el 
Sap. 12. la inclinación al bien , )Hta piedad , á la devoción, y á todo 
v. 10. genero de virtudes. En otros es como natural la «tal icia, fe-
gun fe dize en el Sagrado Libro de la Sabiduría. La Iglefia» 
los Oficios Divinos, las Imágenes Santas,y el Santifsimo K o -
fario eran fu mayor, y mas guftofo entretenimiento. Defde 
N i ñ o fe dedicó al Culto Sagrado de la Virgen Maria., y efta 
Ceíeílial Señora le admitió por fuyo. Cayó el incauto N i ñ o 
P.Encarat. en i^ia profunda Laguna , y bolviendo áfalir fobre el agua, 
ubi fupr. fe le apareció la Divina Madre, lepidio la mano para facarle, 
, " pero 
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pero rcufaado el darfela porque la tenia manchada de lodo, 
fe entrecenian con el dulce coloquio. Lieg¿ un Labrador 
(algunos juzgan fue AngeljOtros que San Jofepl^regun la i n -
fignia ) le alargo una v^tra que traía en la mano , y afsido el 
N i ñ o de ella, le faco fuera. 
4 Tendría como ocho, o nueve años, quando ya le halla-
ba fu Madre acoftado fobre manojos de farmientos ? efcafean- ^ á e m i»^* 
do por orar el fueño, y quebrantaa-do por el amor de Dios fu nuin' z t 
tierno cuerpecito. 
5 En Medina del Campo eíludio las primeras letras 5 ¡a 
Gramática , Retorica , y el Curfo de Artes, y en todo falio 
aventajado, pero mucho mas en la Oración, j exercicío fanto 
de las virtudes, en que era el exemplo, y admiración de todo 
el Pueblo. V n CavaIlero,que tenia á fu cargo el Hofpital Ge- ídem ad 
neral de la miíma V i l l a , ^ pufo á ferviren él, a fin de que ef- an4 I^Q. 
tudiando para ordenarfe , vínieíTe defpues á fer Capelliíi^y 
amparo de aquella Santa Cafa. Eftando en ella cayo en un 
pozo de mucha agua, y proFundidad. A. las vozes de los ' 'qué 
le vieron caer, acudió gente, y quando penfaron hallarle aho-
gada , le vieron vivo fobre el agua, y con fanta fimplicidad, 
y alegiia dixo,que la Virgen Santifsima le avia recibido en fus 
brazos. Aplicofe mucho á laOración en aquella Cafa de Dios, Brev.Carra 
y un día ábforto en ella,entendió que el Señor le dezia: Str as díe i4 .De-
ReU%¡ofo en una B t^llgion antigua y levantarás fu primera per- ccmb.lec.6 
fecaon* 
ó Poco defpues fundaron l o s K K . PP. Carmelitas Obfer- A Con-
vantesun Convento nuevo en aquella Vi l la ,y con efte motivo cept.ada£i» 
fe le renovó al SantoManceboJuan la profetica iluftracion re- 155^, 
fétida > y tomó allí el Santo Habito de Carmelita Calzado, 
y p oFeísó en el j pero le fue permitido guardar fu Regla en 
todo fu antiguo rigor. En el Colegio de San Andrés de Sala-
manca ( que oy fe llama de Santa Terefa ) eftudió la Sagrada 
Theologia , Y por obediencia fe ordenó de Sacerdote. En la 
primera Miitále concedió el Señor una pureza infantil , y le 
confirmó en gracia. La Seráfica Madre Santa Terefa dezia de S.Tercf.in 
el.'fi/ Padre Fr.Jaan déla CrHZ.es una de tas bilmas mas pttras, Epiftolar. 
y Santas^ntDiOi tiene en fa Igtsfia,y le ha hfandido JüMagef^ 
tadgrandes tejaros ds LUIL ^ P a r ^ a , j Sabiinria i d Cielo, 
A 2. " De 
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7 De Salamanca bo lv io á Medma,y á eííe rníimo t i empo 
T h í i , I ]eg¿ t a m b i é n la Santa Madre Terefa de Jesvs, á quien cornil-
rogo 5 que conmutaíTeTus dcfeos en dar p r inc ip io á la Refor-
ma de losCarmelitas Dercal2os,y afsi lo h izo .En el a ñ o 1567. 
fe funáó el primer Convento de e ñ a dichbfa Reforma en el 
Lugar de Durue Io ,que eftá entre A v i l a , y Salamanca. E l 
A í f U p ^ a n t o P a d i x F i \ Juan de la C i m fue el primer D e í f a í z o Car-
. ' * a"* mel í t a j y defpuesle íigu'io el Venerable Padre "Fr. A n t o n i o de 
UiS} e .7 Jesvs> ptie muchas vezes tentado de mugeres torpesj agitadas 
del Demon io j pero no folo falio í iempre t r iuníante j í í i io que. 
t a m b i é n las reduxo para corregir fu mala vida, que es lo mas> 
como lo advierten fus Ede í i a íHcas L i c i o n e s . A c o m p a ñ o á la. 
SantaMadre para algunas Fundaciones de Conventos de R e l i -
giofas3y t a m b i é n fe h iz ieron en fu t iempo otras Fundaciones: 
de Conventos de fus Defcalzos. 
8 C o n los R.R. PP. CarmielitasOBfervantes fe Je ofrecie-
r o n al Beato Padre m u y grandes trabajos, porque in tentaron 
Idem ad deshazer la Defcalcez. Le puí ie ron en eftrecha cárce l , y exer-
ann, 1577. c i a r o n mucho fu rel igiofa paciencia. E n el exercicio de las 
VirtudesTheologalesfue admirabiery t a m b i é n tuvo otras r m u 
chas virtudes en grado heroico. A las virtudes correfpondie-
ron los Dones del Efpi r i tu Santo 5 fus Frutos , y Bienaventu-
ranzas , conteftando el Señor fu gran per fecc ión con muchos 
Mi lagros , que fe refieren en e lDibuxo de fti raaravillofa Vida> 
- T t 9 Su prec io ía muerte confirmo, y fcllo el dÍ2:no diclameii 
Idem ad r_ . . . . . . J . r • . 1 ^ . s . # J _,. que í iempre fe tuvo de fu gran virtud» Cayo enfermo de unas 
num 13 ¿ ar^ieritas calenturas en fu Convento dc i a P e ñ u e l a , donde f a l -
r ' *C tando comodidad para fu curac ien , le dieron 4 efeoger el de 
^ J3ae2a, o el de Ybeda j y dexando el de Baeza > que el Beat© 
Padre avia fundado, y el Pr ior le era muy afe¿to efeogío e l 
de Vbeda, donde eradefeonocido, y el Pr ior le tenia conoci-
da aver í ion . En el camino , v iéndo le fus C o m p a ñ e r o s con 11» 
m o r t a l haftio , Te preguntaron , que comeria r1 Y refpondio^ 
^ue unos efparragos í pero como no era t iempo de ellos , por 
fer ya fin del mes de Setiembre , íe eon í r i f t a ron todos» Mas 
llegando al R.ioGuadalimar,detenidos'para defeanfar un ra to , 
jhallaroB fobre una piedraj dentro del mi fa ic iRi©, un manojo 
i . ata-
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atad© de frefcoserpaiTajos 5 y todos lo tuvieron por mani-
fíefto milagro, En Vbeda íe le acrecentaron las calentíiras. 
con uaa llaga que fe le hizo eñ el pie derecho , en el miímo jl111 
lugar donde Chrifto nueftro Señor tuvo la del Clavo> y al re- ceij¿J" e' 
dedor de eí ta en forma de Cruz fe 1-é abrieron quatro llagas 
con mucho confuelo del Beato Padre5 el qual daba; muchas, 
gracias al Señor 5 porque cnfolo un pie 5 y en forma de Cruz, 
le avia dado fu D i v i n a Mageftaduna como reprefentacíon de 
fus cinco Llagas. Padecia en ellas inteníiísimos dolores» L a 
materia que arrojaban era de olor fuavifsimo 5 y con I®s 
p a ñ o s mojados en ella obro el Señor muchos, y patentes m i -
lagros 5 que fe mencionan en el citado Dibuxo.^ 
10 El humor venenofo de fu mal fe le eftendio por toda ., 
el cuerpo dé tal manera, que defde ia planta del pie hafla la. Hier.ab l a 
cabera eftaba hecho una llaga y á imitación de fu Señor, y to- carnat^ ubi 
do condolido. Hallábanle los Médicos, y Cirujanos entre fus ^P1"* 
dolores arrobado , y algunas vezespara curarle , era menefter 
cfperar que bolvieiTe en fus fentidos. D i vulgo fe por el Pue-
blo la fama de fu gran Santidad, y tonjén^aron á viíitarloí 
Religiofo, que defpidieííe con agradecimiento a los Muíiros^ 
porque no era jufto que él Bufcaííe alivios en la Cruz, donde 
Chrifto lialla folo tonnentos. 
1 1 E l Señor le revelo el tiempo de fu mnertery la Virgen ^ 
Santifsimaeii el Sábado ,• que era Vifpera del dia de fu Purif-r * i c t^ 
íima Concepción, le previno , que el Sábado? í igukntc mor í - n c a v n ^ 
ria á la hora de. May unes» En uno de eftos dias le dixo el Me- PaS" J*« 
díco , que ya eftaba cercana fu muerte 5 y le refpondio Heno 
de gozo: Lmatmfam m bis , que dttta, fmt W3i/i¿, in domum 
^ominiihimm ry 9JiaÁido'.Ta con ¿a haena nmvajtada 'medmle* 
Quifierondarle luego el Sagrado Viatico , y el Santo Padre; 
dixo ; Tiempo ay, ey avifare qmndofea hora* V n Keligiofo le 
pidió , que le dexaífe alguna cofa de las que tenia de fu ufo,, 
y Je refpondio: To foy pobre^ no tengo*cofa alguna-^  todo es éc: 
mi Trelado. E l dia Jueves en la tarde pidió le díeíTen el San- ^ , , ~ 
tifsimo Sacramento por Viatico, y lerecibió con grandevo- 01 *9,u ^ 
CÍOB. 
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cion. El día Viernes preguntaba muchas vezes por la hora, y 
una vez anadio, y dixo : pregunto qut hará es,por que gloria a 
mi D h s M de ir e(ta noche a cantar ios MAyt nes alcicio. A las 
cinco de la tarde del Viernes pidió la Extrema-Vncion : y a l 
Prelado dixo; Por amor de Dios pido a V , It, me mande dar un 
Habito de Umofna) para que me encierren Con el. Pidió perdoa 
á los Religiofos > y rogado por ellos 3 les dixo cofas de gran-
de edificación 5 y confiielo. 
. . 1 l a A las ocho de la tarde pregunto, que hora era? Y fabi-
Idem 1 1 . ¿ ^ ¿ j x Q . ann me falta tanto , que cfikr en efla vida? A las 
num. 3' nueve bol vio á preguntar lo niifmo, y aviendofeio dicho, re-
pi t ió: Que aun me faltan tres horas? Y añadió: Incolatus m¿m 
prolongatus eft, A las diez , oyendo una campana , pregunto, 
á que tocaba? Y rcfpondiendole , que á Maytines en un Con-
vento de Mon)as,dixo : Yo también púr la bondad de mi Diosy 
los iré a dst>ir con la Virgen alCtelo.Luego enternecido con la 
Sacratifsima Virgen, le dixo: Gracias os doy infinitas yf^eyna^ 
y Señora mi a par efttfavo* qm me h^is^n querer /alga de tfta 
vida en Vueftro dta Sahdo.Meúm hora antes de las doze,dixo: 
Brev.Carm T a f* llega mi hora , avifen a los Religiofos. Defpues avienda 
Leél. 6. repetido algunos verfos de los Salmos , y Sentencias afcétuo-
fas del Libro mifterioío de los Cantares , fe quedó elevado 
en Oración con tm Chrifto en las manos. Poco antes de las 
doze pufo ambos brazos debaxo de la ropa, y con mucho 
foíiegq fe compufo él mifmo todo fu cuerpo í y bolvicndo á 
tomar el Santo Chrifto, con imponderable ternura fe regala-
ba con é l , enterneciendo también á todos íes prefentes. 
13 Poco antes de cfpirai fe vio fobre fu cama un globo 
de luz de tanto 1 eíplandor , que i lufró toda la Celda, no 
obftantc que en ella fobre un Altar , y en las manos de ios 
Religiofos avia veinte y tres veh.s eMcendidas* En medio de 
Brev.Carm éktitk luz fe veía acpcl abrafado Serafín como un Sol refpían-
ibid. deciente , y transformado todo en Dios». Dadas las doz'e de 
media noche , tocó la campana del Convento á Maytines, y 
preguntando el Santo Padre á qué tanian* Le refpondieron, 
que á-Maytines,)' dixo : *AÍ Cielo me vey a d arlos. Pafsó fus 
oj©s a-leg^es, y amorofamente por todos los circunítantes, 
como defpidiendofe de ellos , é imprimiendo en cada uno 
coa 
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CÓn la vífta fu coraron. Luego pufo fus benditos labios á los 
pies Sacratifsimos de Chriilo crucificado_^que tenia en lasp A R 
manos, y dixo : í » manas tuas Domine coñfmzndo fpirit-m» ^ b f11" 
nteam» Afsi efpiro al principio del Sábado , como lo avia di-CeP*U 1 UP 
cho 3 dia catorze del raes deDiziembre del año m i l quinien-
tos noventa y uno 5 íiendo de edad de quarenta y nueve años^ 
y aviendo empleado los últimos veinte y tres en la Dcfcalcez 
de fu Keforma > á que él avia dado principio. 
14 Era el Beato Padre de eftatura entre mediana, y pe-
queña : el roílro de color trigueño 5 flaco, pero bien propor- P. Hier. 
donado : calva venerable 3 y frente efpaciofa : los ojos ne- Incarnat. 
gros 5 manfos 5 y fuaves ; nariz igual 3 que tiraba algoá aguí- ubi fupr. 
Jeña : la boca 3 labios 3 y barba 3 con todo lo demás de fu 
roí lro j y cuorpo en devida prop©rcion ; todo el fembíante 
grave, y apacible 3 y fobre manera modeílo, en tanto gradoj 
que fola fpprefencia componía á los que le miraban. Repre-
fentava tin no sé que de foberania celeftial, con que movía á 
venerarle 3 y á amar á Dios. 
1^ 5 Acabado de eípirar , quedo fu roftro con un baño de 
rcfplandor admirable; Sintió fe luego en fu Celda un olor ma-
ravillofo 3 que falia del Cuerpo del Varón Sant03 y tan gran- Breviar 
de 3 que luego fe eftendi© por todo el Convento. Los Kel i - c i t iLe¿t6* 
giofos 3 j Seglares 3 que fe liaílaron prefentes 3 le befaron los ' ' * 
pies con indecible devoción 3 y ternura. R(paitieronfe las 
pobres alhajas del Siervo de Dios 3 y lo demás que le avia 
tocado 3 y férvido en fu enfermedad 3 como eftimables Keli-
quias, A l punto que efpiro fe apareció en la Ciudad 3 y fuera 
de eila á muchas perfonas devotas : y en eífe mifmo dia Sába-
do, llego á la Portería del Convento un hombre dando vozes, 
y diziendo, que le dexaífen ver al Santo , porque le acabava 
delibrar de un evidentifsimo peligro de muerte. A fu en-
tierro concurrió toda la Ciudad con inumerable conturfo3 lb i ,Lel l .8 . 
aclamándole todos por Varón Santo. Sucedieron inuchosmi-
lagros 5 que fe pueden leer en el Dibuxo citado de fu maravi-
HofaVida. 
16 Paífado un a ñ o , queriendo trasladar fu Venerable 
Cuerpo 3 fucedió 3 que dándole á cafo un golpea faüó de él 9^ ' ut' 
agua 3 y fangre vivg. Dexófc por entonces entero, y frefeo ubl luPr• 
co-
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como le hallaron; y defpues de algunos años fecretamente le 
llevaron á Segovia , como él lo avía profetizado. En el c«« 
mino fucedieron patentes milagros. Los de Vbeda pleytearon 
en Roma por el Sagrado defpojo, y alcai.garon por concier-
to »ran parte de fus Reliquias. En el lugar de fu prinierá fe« 
pufturafe ha labrado un grandiofo , y Magnifico Oratorio.' 
La fama grande de fu fantidad en vida, y en muerte , eftá 
Brev.Carm comprobada con muchos, y calificados teíl imonios. Vifta, 
ubi fupr. y examinada fu Caufa en Roma, el Sumo Pontifice Clemen-
te Décimo le declaro por Santo Beatificado, y por conccfsion 
Apoftolica toda la Religión Carmelitana le reza con Oficio 
doble mayor, con liciones del fegimdo Nodurno proprias, y 
también Oración , que pondremos abaxo 5 para que le den 
Commcmoracion fus particulares Devotos, 1 
17 El Beato Padre tuvo gracia efpecial para guiar almas 
á la perfección religiofa , como lo teíHfica la Santa Madre 
Terefade Jesvs en la Carta que eferivio á la Madre Ana de 
r ' Jesvs 3 Priora entonces del Convento de Veas 5 donde le dize 
T: -/x m eftas palabras: E n gracia me ha caído, H i /a^^ xa fifia ra-Lonfe 
£,piír« 4jfMtxa i t fa l ta ds D i n ftor, pues tiene alia a mi Padre Fr.JuArt 
de U €ru~z , es un hombre Ceieflial, y Divivo To ¡e digo 4 
mi H i j a , que dffpttes que el Padre F r . Juan fe fue alia , no ha 
hallado en toda Caflilía otro como el ni qm t antb enfervorice en 
t i Camino del Ciclo. 7{o creerá la foieáad que me emfz fu fa l ta . 
Miren , que es un gran tefore el qtce tiene» alia en efe Santo : y 
tedas las de effa Cafa traten,y comuniquen etn el fas alosas,y ve-
tan que api apechadas ej?aran>yf¿ hallarán muy adelantadas en 
todo lo que es efpirhu , y perfección. Porque le h.i dado naejlro 
Señor para eflo panieular graci?. Halta aqui la Santa Madre 
Brev.Carm Tei*e£u De íos admirables Libros del l^earo Padre dizen afsi 
Led.'ó.circ l'us Liciones Ecleíiafticas aprobadas : Libros C d fii p p i ' m i a 
jned * referios de Alyftica ThcolegiaconfcripjltadnarahiUs plañe ém-
fítUfíí ffidice. 
18 A todos los que han de leer los maravillofos Libros 
Brev.Carm ¿c\ Bcato Padre San Juan de la Cruz , les fuplico le ^ n antes 
fe th* ia Coniemoracioji íiguiente 3 que eftá aprobada por la San-
ta Igleíia, 
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HI C vir defpidens mundum, & terrena, t r íumphans , dí-vitias Coelo condidit ore man-u. -^.Amavit eum Domí* 
nus, & ornavit eum. t}Z. Stoiam gloriaE; induit eum. 
O R . E M V S . 
DEus, qui Beatum Joannem Confeírorem tuum, perfefbe ^ fui abnegationis5& Crucis amatorem eximium effeciftí; I n eod^ 
concede, ut ejus imitationi jugiter inhaerentes, gloriam aííe- B^ev. 
quamur «cernam. Per Dominum noftrum Jefum Chriftuin 
í i l i u m tuum, qui tecum, &c. 
C A P I T U L O P K T M E K O . 
S O B R E E L P M I M S R ^ Í V I S O . T R y í T ^ A D E ZZ4 O S l t i 
¿ación que el Religicfo tune de afpirar ú U perfección de fté 
BJtádo,) dí la imtacion de Chnfto Señor Nne j ln» 
[ A V I S O P R I M E R O . 
EL primer cuy dado que fe halle en t i , procura fea , un . \ aníía ardiente , y afeéta de imitar á Chriílo en todas tus 
obras, eftudiando de averte en cada una de ellas con el modo> 
que el Señor fe huviera. 
R E F L E X I O N . 
I QUpone el Beato Padre, que el Religiofo debe afpirar á 
O la perfección del Eftado que profefso:Es cietto,q todos 
los Keligiofos tenemos efta obligación. Afsi lo dize expreiía-
mente el AngeHco Maeftro Santo Thomás: Nonquafiprofiten- ^no-.Do(S:." 
Us fe ipfss perf ttos : fed profitentes^fe ad perfMton m tender*. 2 ,z>.QtlÍ4 
Adviertan efto los Keligiofos dcfcuydados , y confieífeiife al-
gimas vezes, de que no a (piran á la perfección del eftado que 
profdfarow, con las veras,y cuydado que deben, 
z E l pnmer cuydado , procura fsa efte. E l cuydado de 
nueftro efijiritual aprovechaminro , de tal manera ha de fer 
el prime^que fea ü unicoiy refpedo de él no tenga fegundo. y paiafox> 
Eíto dezia muchas vezes del cuydado de nueftra falvacion 1 * . fa, 
eterna el IluftnfsimQ3y Venerable Señor Obifpo Palafoxjque e " ' 
el cuydado de falvaríe cada uao , debe fer el wnico 5 de tal l u t ' r o* 
B mo-
ip E l Religiofo Perfeao, 
modo, que en fu c o m p a r a c i ó n no tenga fegundo. N o pode-
i f A mandar c o n m u t a c i ó n alguna por nueftra alma, fi una vez la 
M a t t h . 16. • dem0S3 aize Chrif to Señor nue í l i o : Qjidprode/i homhirfi 
V*-26' mundum umVerfum iucretnr^anin,$ verofk£ dttrimektMmpa~ 
tiatur i lAat ¡¡Mam eommututiomm dahit homo p* o animé fa a? 
M a r c . l 8. Lafalvacion eterna de nueftras almas nos impor ta mas, que 
v.3 7* todas ias cofas del uaiverfo mundo 3 y" no ay c-qfa. que fe pue-
da comparar con ella» Por elfo, el cu y dad o de íu falvacion ha 
de fer en cada uno de ta l modo el pr imero 3 que no tenga fe-
cundo. 
3 E l Evangel iza San Juan dize de los Sol Jad os j que m u -
l o a n . Ip. r ieron con Chrif to en el Calvaric^que al primero le rompieron 
v. 32- las piernas, y al otro que avia íido crucificado con él : P t ími 
qmdcnffregerttnt cHra^dr a i t e t h s , c ¡ m c r H c i f x a s efi £ n m eo.'N'O 
dize ai primero 5 y al fegundo, {\no alprtmeroty di otro', por-
que eipi i raero fue D i mas, el qual fe f a lvó , aviendo v i v i d o 
mal hafta entonces r y para que los hombres no entren en va-
nas efperanzas,fe dize el p r imero ,y no fe le da fegundo. Afsi 
S a h j)# e^  cuydado de nueflra propria falvacion ha de fer en nofotros 
in I l o an ^e ta^ manera e^  p t imero , que no tenga fegundo.Afsi t a m b i é n 
9* ha de fer en el Ke l i g io fo el cuy dado de afpirar á la per fecc ión , 
y de imi ta r a Chiif to^de ta l modo el pr imero , que no tenga 
fegundo. 
Nota. 4 E l primer cuydado que fe halle en í / jdíze el B e # o Padre, 
proctíYa f a un a)fia ardit i t i .y afetta de imitar d Cbrtfio sn to-
das tus obras. Aní ia dize mas que.CLiydado,y por eíío el Beato 
Doc to r pone los dos t é r m i n o s . La i m i t a c i ó n de Chr i f t o , 
ha de fer en el Rel ig iofo , n o folo fu primer cuydado, 
Baruch. 3. ^no clue cuyt íado fea con anfcu E l Profeta Baruc dize, 
V. I . ' cluc el e{l,irl*m con anfia,clama al Señor : Spiritm mxius cl** 
mát a d í e Bomine. Afsí ha de fer el Rel ig iofo para la perfeda 
i m i t a c i ó n de C h r i í l o en todas fus obras.Si fu defeo llega á fer 
anfiofo, entonces le e x a l t a r á el Seiior. E l Salmifta dize de si 
Pfal» «60. m 'ii'mo * Cu)n Anxiaifetur ¿ottme-Hm^ in pitra e.xtttafli me. N o 
S Í 3 * puede foiíegar el e íp incu a n í l o í b , i i n el bien que defea : y afsi 
no ha de foiíegar el perfecto l l e l i g i o f o c o n el aní iofo ,y ardien-
te defeo de l a imitacion.de 'Chri i to» 
5 C o n e í l o quedan.exeluid.os aquellos defeos ineficaces, 
y 
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y tibios 5 que tienen los perezofos 5 los quaíes 3 díze el Sabio, Pro'v. I Ji' 
quieren , y no qi ieren aprovechar en la virtud, y en la imita- v. 4. 
cion de Chrifto; K#/í ,cr non v&lí príger.A ellos íes parece,que 
quieren i pero fus tibias obras dizen, que no quieren:F»/íj & 
nonvult. Ván atormentados configo mifmos 5 pero en vano 
fe conturban, dize David: iwagihe'ptrtrarfit homo , /ed &- Pial. 3S. 
frufira contHybatur. PaíTan fü vida deíprovechada los perezo- v* 7* 
fos como en Imagen. Gonfíderefe una Imaeen de San Gero-
nijno,con un Santo CnriíloCruciíicado en la mano íinicílra,y 
una piedra en la drecha. Nunca paila á darfe un golpe en el ^ Bonay"1 
pecho. Todo fe queda en amago , como le pintaron. Afsi es ^ ^ 
el perezoiü. Todd es clefcos, y amagos , pero fin obras De r^Vei* 2 
efto vive inquietos,conturbados, y defeontentos coníigo mif-
mos ; pero en vaaoíc conturban. Su remedio es , trabajar, y 
poner en obra fus buenos defeos, pero á efto nunca llegan. loan. 10^ 
Quieren , y no quieren: Operibas credtte , dize Chfifto Señor v . i 8. 
nuertro. Con fus mifmos defeos fe conturban , y fe matan. El 
Sabio dize , que ios defeos matan al perezofo: Dcfid- ría ceci- pfoV; 2 
dfint pígrum. Llevan una vida amárgifsima i y teniendo el re- v> 2 , * 
medio en fu mano, viven muriendo.El Salmifta dize,que def-
truira elSeñor la imagen de tWos'.ímagivcm ipforum nihilnm 
redtges. En la vida , y en la muerte feran infelices. Su mifmo Pial, ya»-
conocimiento lera el teíligo mas abonado de fu defventura. v' Zo' 
Ellos conocen , que Dios les dá buenos defeos, y que no los 
ponen por obraj / eiTe es todo fu trabajo. En ellos eftá fu per- Ofe.x 3 .y.5 
dicion , como dize Ifaias ProfetaiPcr^ííio tuaex te. Y el Pro-
feta Habacuc dize, que de sí mifmo faldrá fu juizio: Ex femé- Habac. 2. 
tipfxf tidiciítm , & onus ej'us egnát í tur . v. 7. 
ó Los buenos defeos de imitar á Chríílb 3 dize el Beato 
San Juan de Ja Cruz , han de fer efeftivos , ardientes, aníio-
fos , y afeckiofos , y que fe vean en todas fus obras, tomo fe 
contiene en el Avifo. Imitar A Chnfio^áize^ en todas tus oirás* Kemp. cié 
Dc{eos5y obras pide el Santo.El Venerable Kempis en fu pre- ímit . Clirí* 
ciofo Libro de la Imitación deClirifto dize-^no fe hallará otro fti. 
camino rnas feguro para fer el Keügiofo perfeótoj que la pun-
tual nniración de Chríí lo: Non inventes altiorem viüm fupray 
nccficmnorcm viam trf a. Eíte es único fundamento de toda 
la perfección Chriíliana 3 y nadie íin error puede poner otüri», 
B 2 ' ce-
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l . Cor. 3. como díze San Pablo: FundamentHín al¡ud nsmo patepponerél 
v. ir» prater id faea pojlnm efi^uod éfi Chrljítis lejas. Sobre efte l o -
Jicio fundamento crece tocia la edificación efpíritual, díze eí 
Eohef 2 m^mo Apoftol: In qno omnis adificátio crefcst» Y fin efta Vaía 
v * * firme, toda es Obra fal^que fe la lleva el viento. El míim® 
Matth. 7. Señor ío ^1*ze' eI q112 110 fi§ue •> y 0^ x^  ^ ^nta ^ Q ^ ^ i 
v. 26. es como e^  h o ^ i ' e necio 5 que frabríco fu^aía fobre arenaj 
vino la HuviajTalieron los rios, foplaron fuerte ios vientos, y 
fue grande la ruina de la cafa , porque no citaba bien funda-
da. No fucederá afsi, a los que fundan la perfección efpiiitual 
i de íu. alma en la perfeda imitación de Chrifto , como en el 
mifmo Santo Evangelio íe contiene. 
7 sArdiente defio de imitar a Chrifío en todas tus obras pide 
el Beato Padre. El defeo cfta en el corazón , ya la prepara-
Píal . l o . cl*on ^e el atiende el Señor,como nos lo díze DavichPr¿«]w4" 
Va j ^ * ' tiOnrm coráis eorum audtvit amris tMa,A Dios no le podemos 
Provi 14. e n ? a " a r 5 como nos lo advierte eí Sabio : Scrvatorem Anim& 
v# I 2 / tff£nihilfallit. Para fu Divina Magcftad nueftros defeos, y 
gemidos fon altas vozes, que las oye , y las atiende , aunque 
materialmente no fe mueva nueftra lengua con vozes expref- ^  
Cvas; y formadas. Afsi atendió el Señor á las tiernas lagrimas 
Gen. 2.1, del N i ñ o de Agar, como fe díze en la Divina Eicritura*. Exatt* 
y, iy„ divit Dom'mus vocem pmri. No eran vozes articuladas, fina 
gemidos, y lagrimas 5 pero Dios las oyó , como íi fueífeii; 
Pfaí 18 vozcs l lanísimas. Efto fuplicaba David al Scñoi^diziendole? 
v j que oye fíe lus lagrimas: yAurihus percipe lacrym^s mtas* 
8 VYOCHYO. imitar a Chrifio en todas tus obras, Efte fea tu 
primer cuydado : efte fea tu principal defeo ? y efte fea verda-
dero , con aníia ^yafeduofo corazón Acomo nos lo avila el 
Beato Dodor miftico. Todos los que fe han de falvár, han de 
entrar en ta Gloria por Chrífto. Aquella Ciudad Sant a tiene 
doze Puertas, tres á cada una de las quatro partes del mundo> 
1A©0C.2Í.V eei'mo e^ díze en el mifteriofo Libro delApocalypfisiw/^Om»-
22. Se feo. te poYt^ trfs^& ¿b lAcjuilone pcYt&tfesi& ah ^Anfiro púYí& trest 
1 & ab Occa/uporta tres. Pero aunque las Puertas fon doze , en 
cadatnia de ellas eftá Chrifto J porque ninguno puede eiitjar 
en ef Cielo fino por Chrifto, Aísi lo explica el gran Padre de 
la Igleíia San Aguftin ^ díziendo 5 que todas las doze puertas 
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fon uná puerta, y efta es Chrifto j porque en ca¿a una Je las 
¿oze Puertas eftá Gíirifto : Duodecim Portti tcrufaUm^Cr una ^ * ^ . 
FortaChriJtíiS^ & dmdecim porta Chrififts , quia iri duodecim pfa]U^* m 
portis Chrijlfis. No ay entrada en el Ciclo fino por Cliriílo.Nf " * 
á la perfección chriftiana , y religiofa fe puede íubir fino por 
Chrifto. El que no halla efta única puerta, va ciego , y anda 
perdido. 
9 A la mas elevada Oración mental fe ha de entrar por 
Chrifto i y falir por Chrifto. El mifino Señor dize: Yo foy la 
Puerta j quien entrare poi: m i , fe falvará : entrará 5 y faldrá, 
y hallará efpiritual alimento: Ego fum Ofiium. TPer tne,[i quis ^ 
intrcftrij f(ilvahitur,& ingrediftnr^& egredietHr:)& pafcaa in- ^ °an, l0 , 
veniep. A la Oración fe ha entrar por Chrifto, adorándolo, y 
reverccíandoIo,y pidiéndole fu afsiftenciapoderofa. En Chrif-
to eftá la Divinidad, como dize San Pablo , á la qual fe entra Coloíf. 2. 
por Chrifto. Y aun de lamas alta contemplación de la D i v i - v. 9. 
nidad fe buelve á fálir por Chrifto, para imitarle en todas tus 
ehras, c omo dize el Beato Padre. No que junte una cofa con Galat» 4» 
otra, que elfo feria confundirlo todo : fino que de la mas ele- v. 19, 
vada contemplación, fe buelvaal cuydado de la imitación del 
Señorjpara que feforme fu vida conforme á la deChrifto,cc-
mo lo enfeña el Apoñoh Nadie fe engañe, dexando efte ca-
mino real. 
10 ^í-í/wVr/.í/Pjquan bien fundadas en Chrifto , quiere el \Advtr-
Beato Padre San Juan déla Cruz á todas las almas en fu mas tencia, 
elevada Miftica.El infeliz Molinos errojenfeijaiido falfamen-
te > que fe puficífe en olvido la Santifsima Humanidad de 
Chrifto. Yá eftá condenado fu error por el Santo Pontífice 
Inocencio Undecimo.Él Beato Padre San Juan de la Cruz di- Innoc. XI» 
ze en efte Avifo: Ptocura imitar a Chrifto en tqdas tus obras, prop. j y. 
Quien dize í o ^ / , ninguna excluye. Eílo es conforme á lo que , ColoC 3, 
dize San Pablo: Hazed todas vueftras obras en el Nombre de v. 17. 
nueftro Señor Jefu Chrifto: Omne quodeumefue facttés in z,erhoi 
attt in optre^omnia in Nomine Dormn'i left* Chrifti fáctte^gra-
tias agentes Deo.&Pátri per ipfum. Nada exceptúa San Pablo, _ 
como ni tampoco el Beato Padre» Aun donde no lo'dize,fiem- 1 * ^ or*IO* 
pre lo fupone. ' , Y'$lz 
11 Concluye el Avifo,diziendo '.'EftndiA de avurte sn cada 
m a l 
14 E l Religioío Perfedo^ 
una de tus ohras con el moáorfíie el Señor fe huvkrá* Efta regla 
general dize mucho en pocas palabras. Dize , que en cada 
una de nueftras obras hagamos loque conocemos, que el 
Señor haría en el miímo caío.No hagamos lo que nos parece,-
M 'íl Civ. 4ue e^  ^e"or no ^aria. Aun en el modo obremos como dif-
Dei 2 part. zurrimos, que Chrifto obraría.s Veafc, fi el Beato Padre quíe-
n 4.80. re a l^salmas bien fundadas en Chríílc», y en fia puntual i m i -
tación. No Tolo en la fubftancíade las obras^íino también en 
el modo de hazerlas quiere , que nos arsimilemos á Chrifto. 
Ibid.n.577 Eílas fueran las prime;-as palabrasjqtie el Niño Jefus díico á fu 
& ri. I 3 8 l . Madre Santífsima : Afsimiíate a mt-) como fe refiere en la D i -
vina Hiftoria de la Myilica Cuidad de Dios. # 
12 El miímo Dios dixo á íu amado Moyfes, que aten-
- dieííe, y obraíte, conforme ai exempiar , que fe le avía mof-
Exod.25. tradoen el monte : Infpke ; &fac fecundum exempiar , q m i 
v 40* i^úl sn wonte monfiratum efi. El exempiar de todas nueftras ope-!. 
Hcbr. 8. raciones ha de fer Chrifto Señor nueftro , dize San Pablo: 
Y . f . Omni a fa cite f..,C(mdu,n c x^ntp'ar ^ nodítbi oflcnfnm e¡} in m^ntzl 
Hagamos lo que conocemos;que haría Chriito: y no hagamos 
lo ciue Chrifto no haría. Para efto convienej tener (iempre á 
los ojos á'nueftro Señor Jefu Chrifto, y llevarle prefente con 
noíotros. Afsi tendremos fortaleza, mediante fu Divina gra-
cia, para no hazér lo que el Señor no haria. Hablínido de la 
preíencia de nueftro Angei Cuftodío, d ixo el Duhifsimo San 
. Bernardo :No hagas en prefencia de tu Angci,lo que no te a re-
S. Bern. in verías á hazer en preíencia mía : Non attdeas ^Angelo tuo f-'ü* 
Píalm. Qxi finte ejHod vidente me non audh'ts. Qaanro mas debemos áten-
hahitat, ¿cr ^  ja prefencia de Chrifto^aunque fea folo imaginaria ? D« 
el diílámca fegurifsjmo que tuvo la Seráfica Maeílra de efpíri-
S Teref. ruSantaTerefadeJcfus^para no poner en olvido la Samífsíma 
infr. Humaaidad de Chrifto, aun las al mas-de'mas alta conrempla-
cion, hablaremos en ptro Capíiulo. < 
15 Procura i t aterteen cada una ds tus ebras (Oñ t i modo y 
qnt el Siñor¡e buvi-rx. En efto fe ofrece también otra adver-
j í i v e r - tencia,)' es , que en las colas arduas,y dificulrofas, no fe ^o-
tencia, ^vierne el alma por fu proprio dicLamen , eomo mas adelante 
¿iremos jfn^o que tome confejo de fuEfpirituai Diredor.Por-
que uno de los grandes errores Miílicos de los Alumbrados fue, 
que 
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que cada uno fe govemaíTe por la iafpiracíon interna. Eíle es 
error, porque no fabemos, íi lo que nos ocurre, es del Erpíritu £ .. j « 
Santo, u ele rmeftro erpi\itu proprio.En.el ageno confejo fano mj, * u~ 
eftará nueftra feguridad; pero jamás nos apartemos de lapun- ' P^P* 
tuai imitación de Chriilo Señor nueftro , en que eílá la íuma 
perfección, haílaque le veamos en el Cielo. Amen. 
C A P I T U L O ir. 
D E L .AVISO S E G V N B O . TR^íT^Í D E B E S N V D j C R . 
umjiro coraron de todo cenfuelo con la imitación de Chrifto 
Stnor Nuefiro , y de feguir puramente la 
JDivifía voluntad. 
* A V t S O I I . 
DEfnuda tu corazón de todo confuelo , y deleyte, que pue-de ocurrirte, mirando á Chrifto, cuyos deleytes fueron, 
hazer íiempre, y en todo la voluntad de fu Padre Eterno.' 
H E F Z E X J O N . 
I TT^Ste Avifo es fundamental para la perfeccionjy convie-
JOJ ne penetrarfe bien. Ay confuelos humanos imperfec-
tos , y cftos fácilmente fe pueden conocer , para purgarfe de 
ellos el alma, que defea fer perfeóla. Ay otros confuelos efpi-
n tuá les , y en ellos importa mucho la defnudez , y negación 
perfeda , para que el alma feliz quede bien efpiritualizada. 
E^elevadifsima la Theologi'a Miftjca de eftc Beato Padre , y 
pi'le grande reflexión para corrlprehenderfe. Yo diré con oca-
íion de eftos efpirituaíes Aviíos lo que alcanzare 5 maspreven^ 
go álos Letores, que como imperfedifsimo, ferá mas lo que 
igno ¿e, que lo que penetre de tan alta Dodtina. M i principal 
cuy dado fera, que fea doctrina raifticafegnra, y libre de erro-
. res condenados por la Santa Iglefia la que enfeñe : y en todo 
cafo lo fu jeto , y fu jet aré íiempre á la corrección de ios mas 
doctos, y fobre todo á la de la Santa Iglefia,de quien dize San 
Pab lóos la Columna firme de laEé Catholica, y Maeftra Su- 1. Tí'm. 3. 
prema de la verdad : Scius, dize á fu D i fe i pul o, quomods epor- y. 15. 
teat tetn domo Dei ccnfervari^iU ejlEcdeJia D a vivi.Colam-
na & fir mame mam yeritátis. 
i S EiReligiofo Perfcao, . 
z Befmda tu coraron di todo covfaeloyy dcleyie, que puede 
'Murrlrtti mirando A Chriflo. Para efta erpiritual deínudez de 
todo conrucloiy-deleyte/upone el Beato Padre bien exercita-
da el alma 5 como lo haze en toda fu maravillofa miftica, en 
lo que pertenece á la Via Purgativa activa) de tal manera, que 
tenga purificada la conciencia de pecados graves 5 y aun de 
Icrem. I» leves notables. Primerees 5 quitar el mal 5 y defpucs fe íigue 
V» ÍPf plantar el bien. Primero es 5 quitar los vicios, y defpues plan-
tar las virtudes. Afsi lo dixo Dios a fu Profeta Jeremías: Conf-
útui te : ut evellas , & dejiruas^ & di fpsrdus y & difstpss , & 
Pf 1 '5 3 tiiifices 5 & plantes. Y el Profeta Key lo dixo en dos palabras: 
^ 4 • * Apártate del mal, y obra el b í e n : D m r í í <f malo & fac bonum. 
TÍ. 5/ Primero es, acabar con los vicias graves, apartarle de peca-
dos , bazer Confefsioa general muy de propoíito, quitar oca-
íiones malas, hazer verdadera penitencia de fus culpas, y con-
Eccli. 7 . S^ fáT bien los quatro Novifsimos^uya memoria nos aparta 
v 4 0 , ^e o^s pecados,como nos lo dize el Sm'iqxMemorare noVifsima 
ttíaf& in ¿cternMm nonpecab¡s. 'Ta.mjieá es primero , coníi-
derar , y meditarlos Divinos beneficios, y la Santifsima Paf-
íion,y muerte de nueftro Señor Jefu Ciiiíl:0,y en fu imitación 
B. loann. a componer nueftra vida con afpercza , ayunos, y penitencias 
Cruce , in corporales a exempío de los Saatos: y defpues fe fíg'uíran bien 
Pvol. lasNoches obfjuras , que el Beato Padre nos enfeña, y lo ad-
vierte en el Prologo de fus Obras. 
3 Algunas perfonas, ím-averfe exercitado bien en eftos 
principios fundamentales, paíían á ponerfe en las Noches obf-
[Adver* curas del Sentido, y del Efpiriíu, de la Memoria , y de la V o -
tjmia» Imitad , y en la O ración He pura Fe , que enfeña el Beato Pa-
dre, y ni hazen uno, ni otro. Adviertan mucho, y ^uardenfe, 
no entren ene! camino condenado del infeliz Mol inos , que 
con fu faifa Oración de Fe apartaba a las incautas almá's del 
verdadero camino délos Santos, quitándolas de fus famas de-
vociones,y aun de la devoción de íalvcynade losSantos Maria 
V* ^xxff Santifsinia , y aun de la Sacratifsima Humanidad de nueftro 
Via >ancx. Re¿entor jeru Chrifto, |iaziendoles dexar el camino redo de 
la Cruz , y las penitencias corporales, fiendo tan jufto como 
C§, epe el cuerpo terreno , que fe ha de glorificar en la vida 
eterna 3 fe mortifique en efta vida mortal, y traníitoria. 
E l 
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4 El Beato Padre San Juan de la Gruz eícrivio fus admi-
rables Libros para ios Relígiofos, / Re l ig io l^como cxprefla- £ jo« » 
mente lo dize en el fia de fu Prologo. Efta Santa Reforma ha £ c¿ i ¿ 
lldo felicirsima entre todas las c|ue fe han hecho de las R.eli- ^n 
gioncs en la Santa Iglefia de Dios. Se fundo dcfde fu principio ' 0* 
en grandifsima afpereza^ retiro 3 abílraccion de criaturas 3 y 
continua centemplación. Yá corre adelante el fecundo figlo5y 
aun fe conferva tan ajuftada como en fu principio: y en algu-
nas cofas padece fe han eílrechado mas fus Profeífores: el 
Señor la conferve. M i fin es, el dezirjquc no fácilmente crea-
mos, que el puro Secular, ni el Religiofo común, ni la R.elí- l A h i t * 
giofa de poco retiro interior, fe hallan en eftado de ponerles tencía, 
en eíla Oración de pnrífsima Fcj porque llevarán grandifsimo 
peligro de parar en Quietiftas fa/fos , y fe hallarán perdidos híol, mop* 
con lo que fe pe rifaron adelaütar, Aora proíigamos con el *.* 
Avifo cfpiritual del Beato Padre. 
5 Defnuda tu coraron de todo confuehj deleyte que pueda 
ocurrhte, mirando á Chrijío. Conviene renunciar todo con-
fuelo criado , para tener todo confuelo en Dios eterno. E l 
confuelo humano,y el Divino no caben, ni pueden eftár jun-
tos en el corazón del hombre.No fe pueden componer el con- iOV'2^* 
fuelo humano con el confuelo cumplidamente Divino. Todo v* 
lo que ocupe el uno, faltará para el otro. Dios nos pide el co-
razón entero: Prabe filimi cor tunm mihi^ nos dize por Salo-
món : y no quiere nucilro corazón partido,ímo entero,y l i m - pfal. 
pío , contrito , y humillado : Cor contritum • & bumiliatum ^ ^ ' * 
Deus non defpicies^áize David.Y á los de fu pueblo dcziafu D i -
vina Mageiíad: Si os convertís á mi de todo vueftro corazón, 
apartad, y quitad los Idolos de medio de vofotros: Si rever- !• R-^g' 7« 
timini ad me deto o corde veJiro> auferte Deas alíenos demedio v. 3. 
"Pefiri. Eíla ferá la feñal, de íi osbolveis á mi de todo vueftro 
eorazon,el quitar de vofotros todo lo queá mi me defagrada. 
Notefebien efta regla principal. 
6 Oefnuda t* coraron de todo confueloty deleyte que pueda Inrr. cap.e» 
et 
porque no es afsi, como lo avemos vifto en el Capitulo ante- ^ 2'* 
Qcunitte^ m.ranio á Chrifio, Defengaiienfe los que faifamente 
han penfado,que efte Gloriofo Padre,y Dodor Miftico,apar- ^ " 4 < 
taba á las almas de Chrifto, y de fu Santifsima Humanidad j 
  
ceden-
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ccdentc, y en otra parte lo diremos mas por extenfo. Quiere 
in 
tal?íino en hazer ía voluntad dé fu Eterno PadreAvíendofele 
propuefto el gozojefeo-gío la Cu7.5djze el Apoftoi San Pablo; 
Galat.6. Tropífito ftbi gaudio^ fuflinuit Cnicm. Efto mifmo debemos. 
v, í^ m hazernofotrospara íer perfedos. EíTo miTmo hizo el Apbf^ 
tol San Pablo,y lo cxplíco,dízieudc:Mí/?/^¿ew gloriari, 
Jiifi in Cruce Domini noflri lefu Chrifii. per qmm ndhi munius 
Seraph. i>. cy^cífíxus e/i , €^ 1^? munda. No quiero gozosjni deleytes de 
tú. ó.Cjalat e^ :a vídajdizcel Apoílohfolo me quiero gloriar en la Cruz de 
mi Señor Jefu Chrifto 3 por quien el mundo efiiá Grucilicacio 
conmigo, y yo con el mundo. Parece, baftava dezir , que ei 
mundo" eílaba crucificado con San Pablo y para que fe enten-
díeíTe 3 que también San Pablo eftaba crucificado con el mun-
do.Pero ambas cofas díxo con mifterio.El que fe crucifica con 
otrOíle buelve las efpaldas al otro y con quien fe crucifica. Sr 
"n. e^  ^ p0^0!- dixeííe folo5que el mundo eftaba crucificado con el,, 
Hxper.coit ¿ezia que el mundo le avia buelto las efpaldas: pero diziendoy 
que el mundo eftaba crucificado c®n élsy e'l con et mundojfue 
dezir, que deípues de fu converíion y el mundo le avia buelto 
Jas efpaldas á él 3 y el al mundo.. Afsi eftaba perfeélamente 
crucificado. 
7 Afsi convíene^que eñe el perfeólo Religiofo3 el crucifi» 
cado con el mundo^y el mundo con él . N o bufquc confuclos, 
. ni deleytes en efta vida mor ta l , defeando folo padecer con. 
T f* C ^ r ^ 0 5 7 Por C'^^fto. La Iní igneMaeft iade efpiritu Santa 
L ercl. Terefa de Jefus dezia muchas vezes : O padecer,© morir: JttS 
. patt, autworL Vino defpues inflamada Santa Maria Magda-
M ? lena ^ Pazis'y ^ezía fci vorofa:No morirjfino padecer^níí .w^ 
ManaeMa-^OJ-I. Afsi eftimaron el padecer, eftas dos Iníignes Hijas del 
g ü , de i az. Carmelo. No lo defeó menos el Beato Padre San Juan de la 
Ciuz» Dixole el Señor, quedigeííe lo que queria por fus tra^ 
In. Vit . . B. bajos: loarnes, quid vis pro laborikmlY él refpondio,qucfolo-
loann^ á queria padecer , y^ fer defpreciado por fia Divina Magcftad: 
Cíiice* Tafcy & contemmpro $s, Defengañemonos, que el que ha de 
Eegará fer Religiofo perfedo^no. hade bufear confuelos, ni. 
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cíeleytes en eíle mundo i y folo ha de eftimar el padecer con 
Chrifto 5 y por el amor de Chrifto. B ev P m 
8 Defoitia tu cora^ou de todo confuelo, y deleyte.que puede • Q Í / ^ Í ? 
ocunine; mh-ando a ChriftoyCuyos deUytes fiteronha'zer ftem- 4 ' 
pre,}' f« íoio voluntad d's fu Tadre Eterno.Aun. los confuelos, 
y deleytes efpirituales hade reaunciar ei Keligioíbjque defea 
ler perfecto. A la Oración mental no fe ha de ir por el con- Tcre^ 
fuelo íeníible, que Dios íuele comunicar á los que oran , fino Viaperfeób 
por hazer a l l i , y en todo tiempo la Divina voluntad. Ningu-
no eftá mejoi^que quien eílá como Dios quiere que efte , dize Seraph. D , 
San BucnavcnturaXos que fe dexan llevar de los coníuelos ef- {n ProFedu 
piricuales feníibles) poco íuclen durar en el camino de la per- Kelio-iqfoc 
feccion. A nucílro Serafín de Padua San Antonio le llego un 
^Novicio, diziendole, que en la Oración mental tenia grandes 
confuelos efpirituales, y Revelaciones Divinas 5 y el Santo le 
profetizo 5 que no perfeveraria en la Keligion. Afsi fucedio, I n Chron; 
que aviendole ceífado aquellos confuelos in te r io i^ fe defeon- ant. Kel ig. 
folo mucho, y dexo el Santo- Habito. Las fequedades, y de- M i n . 
íblaciones en la Oracioi^como no procedan de falta de difpo-
íicion en el alma, no fon mala feñal, como pienfan algunas ^ 
perfonas inexpertas. La Seráfica Madre Santa Terefa de Jcfus rc|- { ^ Q ^ 
las padeció veinte y dos años, como nos lo dizen fus Eclefíaf-
ticas Liciones. 
9 De la Iníignc Santa Maria Magáalena de Pazis dize lo 
mifmo la Saata Igkíia : ^Arida^dtfolata^b ómnibus d- relifta, Chmn. SC-Í 
7>ariifque tentationihus^exata. Nueitro Seráfico Padre S.Fran- i'aph* t.i,. 
cifeo padeció tan grandes fequedades , y defolaciones por ef-
pacio de dos años, que fueron como un continuo martirio de 
fu amor. La Venerable Madre Maria de Jefus de Agreda pa- • v 
decio cGiiftance eíle mifmo trabajo de fequedades efpirituales VIF' ' 
fortifsimas, haílaque una nocke,hallandofe tan tibia,y hela- Mat:rls• 
da de corazón, hizo un esfuerzo poderofo , y humildifsimo, 
¿tziendoal Señor con lo intimo de fu alma: Senor.qué avernos Defengañ; 
de ba^er aqxi de efla manera? Vcafe lo que fobre ello tenemos Myíl.lib.3j 
dicho en ei Libro de los Defengaños Miílicos. cap. ,«2. . 
i o Lo cierto es,que con eílas fequedades efpirituales con- S.Teref.ín 
figue Dios muchos bienes de las almas 3 y las purifica de mu- Vit .cap. l^ 
chifsímas impcrfecciones?y las haze fuertes5 como lo enfeña di alibi. 
C z la 
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la Seráfica Macíba de efpii ítu Santa Terefa de Jefus en van'as 
partes de fus admirables Libros. El Señor quiere para lo per^ 
N fedo de fu Tanto amor almas esforzadas, y animofaí. Afsi lo 
Ifai.zS.v^ ¿ize por fu Profeta Ifatas: Qum doeebitf ieníiAmtEt qwm in-
tellkere faciet auditum ? ^íbUffatos a, la&e^avulfcs ab ubert" 
¿tus. A los que ya no bufcan confueíos de niñosjcoino fon los 
puramente fenííbles, y dulces : á eftos les enfeña Dios íu alta 
íabiduria>/ les haze entender lo mas elevado de la verdadera, 
perfección. 
I I Dífnüda tu coraron de toi& confmeío humana, y tendrás 
el Divino.Conforme al Avíío del Beato Padrejaíii en la Ora-
ción > como fiera de ella 9 folo avernos de apetecer, que en 
K)an. nofotros fe cúmplala Divina voluntad.Para eílo dize, mire-
30» HIOS á Chriftojcuyos. deleytes fueron hazer Ik'mpre , y ert to^ 
do la voluntad de fu Eterno Padre. Efte es el camino fegurojV 
firme para toda la perfección cíiníHana3y Religiofa.Si te def-
precian^y te períiguen , confuelate con que en t i fe haga la 
Biv ina voluntad. Si n© tienes coníuelos en la Oración, con» 
fiielate conque en t i fe cúmplala Divina voluntad. Por falta 
de coníuelos, no dexes. la Oración mental.. Dexate labrar 
l..Reg.l3k. quieres aprovechar.. El Señor fabe los tiempos, y momentosj 
v .8 . & feq. que tiene en fu póteftad , como nos lo dixo Chrifto. Si el i n -
Gaiat .j- feliz Saúl no íe huvieííe canlado deeíperar, el Señor lo huvie^. 
rafocorrido,como fe lo dixo el Profeta Samuel. El Jufto vive 
de la Eé, dize San Pablo: lujius ex fide vivit j y muchas vezes 
Rom. 4., conviene ,que tenga efperanga contra efperanca, como la tu -
y . 18. vo el Patriarca Abraham : Contra fpm in fpem credidit, dize 
el miímo. Apoftol., 
12. ^  En efte principio fundamentali^simo, conviene5qiie el 
Religiofo eche profundas raíz es para fer perfeáto. De tal ma-
S.Bonav.d.e ñera fe ha de habituará dezir: Hagaft en mi Uvol untad de m i 
pr f re í ig* ü l o s , J Semr , que aun quando no advierte lo que dize,lo d i -
ga por el buen habito que tiene.. Efta es. la Oración mas per-
ST Eraac ^ contienet0(^la perfección.. Efta es la. Oración de 
Salef r *^os ^n?e^es> Y Santos en el Cielo.£fta es. la Oración perfedif. 
M nh < m a 5 que el Hijo de Dios humanado-nos enfeño en la tierras 
fe. H ^ l ^ ta vulnntai* ajsien U tierm^como en elCich. En efta 
OracioíLÍoberana eftá. toda nueftra verdadero, caníuelo» Ea 
las 
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jaf pcrfecucioncs 5 en los trabajos, en las calamidades de ella pfa^ l0$a 
vida mortal 5 que fon inumcrablcs, y grandes:en las fcqueda- y . ¿5. 
¿es •> y deíolaciones eípiritualcs > en las perfecucíones del De-
monio , y de las criaturas > en las calumnias, y averíiones te 
parientes, amigos,/ conocidos : en las eaferm-edadés, anguf-
tias, dolores , y falta de falud : en los calores, y fríos excefsi-
vos , acordémonos de lo cjue dize David , que el fuego, y eí p|-aj j . o 
granizo , la nieve , y.eícarcha , y los efpiritus de Jas tempep' v# g * 
tades hazen la voluntad del Señor: Ignis grando.nix¿glactes> 
fpiYitus procellaYumtqu&faciunt verbum e j H s . A í ú fe coníuelan 
Jas almas fantas en todas fus tribulaciones, y trabajos. 
13 En todo fe ha de conformar con la voluntad de Dios ¿ícLvtY' 
el Keligiofo, que defea fer perfeéto. Lo mifmo digo de las fe- tencia* 
lices almas , que efpiran a la perfección ChriíHana. Pero ad-
viertan todos, y todas> que con pretexto de que eftán en todo 
'feíignadas, no fe dexen ociofas, ííno que trabajen de fu parte 
quanto conocieren que es la Divina voluntad. El Seíior díxo,-Matt í i . / .y 
que no todos los que dizen : Stñor y Señor y fe falvaran í ííno 20- & íeq¿ 
aquellos, que en palabras, y en obras hizieren la voluntad de Matth. 25-
fu Eterno Padre. También las Virgines fatuas dixeron: Demi- v . 1 I r 
wr ^Domine > y les fue cerrada la*puerta de la Gloria. 
14 La Divina voluntad es , ^ue nos mortifiquemos, que 
trabajemos 5 que perdonemos las injurias , que nos amemos-
unos á otros, y que feamos diligentes en hazer buenas obrasí Matt.óJ 
porque los arboles fe conocen por fbs frutos,como nos lo dixo v' ,I2-& fe* 
Chviñoi^í frttüibm earumeognofeetts e í í . N o fabriquemos la S11^ 11-
perfección en el ayre* A cada uno le feguiran fus obras, dize 
San Juan en fu Apocalypíis^Opem ením íiíormn ftqumitm ilios. A p o d a r 
No dize le feguiran fus palabras, fino fus obras.- En las cofas 
que ignoramos laDi\rina.voluntad3avemos de recuiTir al fano' - r 
confejo del Díreétor efpirítual, y a laobediencia.de los Pre- n £ 
lados. > que eftan en lugar de Dios 5 como To diremos 1 * ^ 
en otra parte^ Eli Señor nos-de í k 
Divina luz^ Ámenv 
m¡s mm esas vm m¡& mm 
CJtf 
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mas afpero , y dificttítofo .y lo mus humilde, 
hufcando en todo la . 
j í V I S O I I I , 
REyne en tu Alma fiempre ua eftudio de iiiclniarfc, no a lo faciíj fino á lo mas dificiütoíbj no á loque es mas de 
gufto3Íino a lo defabridoj no á las cofas altas,/ preciofas^íino 
á las humildes, y defechas ¿ no a lo mas> íino á lo que es me-
nos. Procurando y no apetecer lo que es algo 5 queriendo en 
todo la Nada* 
M E Í E X I O T ^ . 
I ^ T U e f b o Señor Jeíu Chrlilo ,, que es el Vnico Maeftro 
de toda la perireccioa Chriftíana , y Keligiofa iMa~ 
Mattli.13* gífier veflra Vnus efl^Chrifiiis: ea tres breves claufulas pufo to-
V. 10- da la dodriaa fegura déla mas alta perfección , y elevada 
Miftíca. Dixo afsi í Si algu.io quifiere veair ea Seguimiento 
T v i ? míoíNícguefe a si rairaio:T,ojn£ fu Cruz cada día: Y (igame: 
UC*^  5 siquisviñtp.ofl mevenire^bneget femetlffum}& tollatCrHcem 
fuam quot idté^fequatur mt . Y ea,01ra parce dixot Si quieres 
íer perfecto, aada,y véale tod^is las cofas que tieacs, y dalas 
a los pobres, y tendrás tu tesoro ea el Cielo; y defpues ve:i,y. 
íi"-uemc : St v s perfe^us ejfsy vade^& pende qH(Shab8Sy '&' a i 
Matth. 19» p¿upsrij)iisi& b abe bis tbefanrum in Cash: & veni, feqnere me, 
v* z l ' z El Evangeliza'San Lucas advierte , quj lo primero lo 
dezia el Señor á iodos: Dicehat autem ad ornees. Lo fegundo 
Matth . 19. Jo dixo Chriílo á un Joven, coa la oraíion guíente. Pregun-
v. 10 <Sc feq tole al Señor , que haria para coafeguir la virla eterna ? ggiA 
bonifactam, ut babeam vitam ¿ternam? El Divino Maeftro le 
refpondío, que guardaíL los diez Maíiciainientos, y fe falva-
» ría: Si vis ad vitam ingr di> ferva maniata. Iveplico el Joven, 
Marc . io . y ¿íxoiSeñorjdcfde m\s primeros años he guárdalo los Divinos 
v . 2 1 . Mandamientos,y defeo faberjque harc mas: Quid aihuc mlhi 
detft 4 El Señor le dixo : Si quieres íer perfecto, vende io que 
tienes?/ dalo á los pobres ? y con efto ven3 y íigueme. Tenia 
' . mi*-. 
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muchas poíTefsiones el Joven , como lo advierte el Saiito 
Evangelio, y oyendo lo que Chriílo le dezia^que vencieííc lo 
que tenia,)- lo dieííe á los pobres, fe fue triílcjY melancólico: v ^ ' 
^ ¿ i i í trifiis. Efta es la juña pena de los que íiendo llamados 
para mucho > trabajan pócb^qiié íiempre llevan una vida trif-
te 5 y defconfolada. 
3 Sobre la dodrina del Señor en las dos fentendas alega- jidver-
das 5 fe ofrece una Advertencia muy importante , y es 5 que teneia. 
GhriPco Señor nueílro mas nos pide 3 para fer perfeólos 5 que 
para falvarnos. Eftofe note mucho. El Seglar, que guarde los -j^^ t 
diez Mandamientos de la Divina Ley , los cinco de la Santa v ^ ' 
Iglcíia ^y cumpla las obligaciones de fu eftado , falvará fu * 
alma : Si vis ad vitam ingredi i ferra maniata , dize el Señor 
por San Matheo. Y por San Lucas dize: Jn Lege quid fcriptum Luc. IO. 
€fi¿ IJíc fac j & vives. Por la mifma razón el Keligiofo, que v. 28-
p m f ^ Í las obligaciones de fu eftado, fe fálvará. Enefto no ay 
áuñL Mas para fer perfcéto, fe requiere mucho mas. Afsief- Befeno-añ. 
tos eípirituales Avifos del Beato Padre San Juan de la Cruz fe Myft.ín fil 
cncaminan^a que el Religioío feaperfeóto. Entiendafe lo mif- ne proi0o-, 
mo rcí|oc¿t.ivamente de otras almas, como lo tenemos adver-
tido en el Libro de los Defengaños Mifticos.Conviene afpirar 
a lo mejor,como dize San Vablot^mtilamini chartfmata me- I ' Cor. Iz> 
Vioret : pero no conviene i laquear las almas, ni hazer pecado v* 3 1' 
io que no lo es, fino mas, o menos perfección. Por éfto dixo 
Chriílo Señor nueftro, que en la Cafa r e íii Padre ay muchas loan. 14. 
inaníio.ne::J« ¿on.o Tatns mtim anfiones multa funt. Y el Surtí o v. 3* 
Pontífice Clemente Quinto en laExpcficíon de nueftra Scrafi- Clem.-V.in' 
f a Regla dixo, c|i¡e el Señor no condeno las fendas de los im- Bull. Ex í -
perfedos, aunque dio reglas para la mas alta perfección. Ello v i t , ¿ c e 
bien notado, pallemos al Avifo. 
4 I^eyne (n ta almafiempre un eludió de inclinar fe, no a lo 
'wasfacit) ni á lo qm es mas de gufiOi ni a las cofas altas¡fir.e á 
los humildes. ElIluftrifsimo, y Venerable Palafox, dize, que Y• M a f o ^ 
las cofas fáciles fon para los n iños , las diíicukoias para ios 111V1^: 
hombres fuertes , y las impafsibles para Dios Omnipotente» 
Quiere el^Beato Padre fundar efpiritus robuftos , y no afemi-
nados , ni pufilanimes. Por elfo dize, que él Religiofo no fe 
acofeardej ni fe.incline alo mas facilifíno a lo mas diEcultofoy 
afpe-
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afpero 3 y defabrido. Efto avernos de entender en el comer^ 
en el beber, en el veílir, en la cama, y en todo quanto fe nos 
ofrece ufar para la vida humana. Del fuerte fale la dulzura, 
ludic. 14. dixo en fus enigmas miíleriofas el fuerte Sanfon : i)e f o r t í 
y. 14. egreffa e/i dulcedo. Los Juftos en la mayor dureza, y afpercza, 
hallan fu mayor dulzura. Efto dizc la Santa Igleíia del Proto-
martir Levita San Eitevan, que las piedras del torrente le fue-
. r . ron dulces , y que á el íiguen todas las almas juilas : Lapides 
E eclef. m toYyentis i l l i dulces fue m i . ipfum fequutur omnes anima ju j ta . 
Oíf. S. Ste- Todas Jas almas juí tas , dize univeríalinaate la Igleíia, liguen 
pham, a San Eftcvan , en hazerfelcs dulce por el amor de Dios todo 
lo mas duro , afpero , y amargo. 
I n Chron. 5 Nueftro SeraficoPadre San Franeifco folia dezir: Tanto 
anc tom.I» es ^ ^^en que efpero¡que en los males me recreo De efta foberaaa 
dulzura en las aíperezas, ,en la Cruz , y en los trabajos, nos 
dexo fiel teftímonío el amante de iaCruz SanDiego de Alcíi|a3 
pues hallandofe ya en los últimos alientos de fu vida mortal5 
cogiendo con ambas manos la Santifsiraa Cruz, la levantó en 
Ib 'd tom 6 aIto, ^ ^lxo - b'^ce k m * dulces claves^dulce vuefiro pefo Aulce 
l a V i t S. Sastifsimcuque fola merecijie llevar al B^ ey de los Cielos y 
D i d cj ' ? ^  Stfior de todo lo criado^ecibe mi alma-.j adorándola tierna* 
I n Off S, meiít:c5 entrego fu efpiritu en manos de fu Criador, y Reden-
Pidací! ? t ° r ' r^oc^ ^n v^a tuvo P9r dulces los trabojos, ayunos, mor-
tificaciones,y penicencíaspor el amor de Chn í lo , y afsi país o 
defta vida mortal hallando dulzuras en la Cruz de Chrifto. E l . 
alni^ a defeofa de agradar á Dies, dize el Sabio, toma por dul- . 
Prov. i j . ce^Q que es amargo: mínima efuriens^etiam amarumpro dulcí 
y. 7. fumst. Sabe feparar en ios trabajos lo dulce , y preciofo, de lo 
v i l , y sfsi fe ]iaze ¿el gufto de la boca de Dios, como el mif-
T T< 1 0 1110 ^e^í>r lo dize por Jeremiai: Si feparaveris pretiofum Ü vili* 
ler?í$Pvl9 quafi os m u s er¿St ^ muUí\0 cieg0 5 y maligno, tiene por v i -
leza el tolerar los defprecios? pero losjuftos los eíliman como 
dones precíoíifsimos. 
ó inclinemos une jiro coraron, dize el Beato Padre, no á lo 
fxcHStao a lo mas iijicultofo, no i lo qu. es de mas gajio fino i 
lo defabrido. £1 Señor nos pone á los ojos el fuego, y el a^ua, 
Bcoli í y nos dize, alarguemos la mano á lo que quilleremos: ^Appo-
Y 17 ÍH*( ttt''*íl**W>& }gnsm>áiie el Eck[i¡LÍiko^fidquodvoíuerist 
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'p@rrige mántém tuam. El mundano coge en efta yidá el agua, 
que es el alivio.^ y dexa el fuego parala otm. El Jufto por el I n OíF 
contrario^ eícoge en efta vida mortal lo mas penofo, y defa- pe.tr] ^ i^á t 
brido, y dexa todos los placeres para la vida eterna» Afsi en^ -
ganaba fantamerite á fu cuerpo el aííombro de penitencia San 
Pedro de Alcántara, diziendole; Aora cuerpo mío ten pacíen- > J11 ^ t t í 
oía , que en llegandofe la muerte , tenderemos el mamo , y ^ u í d e p , 
4efcaíifarémospara Oempre. Nueílro Seráfico Padre S. Fran- I n Chron^ 
oífco también al tiempo de morir pidió perdón a árCuf rpo de Seraph.t.I^ 
lo mal que lo avia tratado , confolandoio con el eterno def-
canfo. 
7 jinimsmoSy pms, nuefiro corazón a h más dificttltofo , y 
dejabridoy como dize el Beato Padre , para fer perfedos. La 
mugcr animofa eftendio fu mano á cofas fuevtQs:Manum f m m Pfov. 3 
mifit adfortia : y afsi fe ha levantado con el gloriofo renom- V. 19» 
bre de la Mxger fame. Las c©fas difíciles, y fuertes, nos ha-
rán fuertes í pero las fáciles, fuaves, y muelles,nos harán co-
bardes, afeminados , y fe n fu al es. A l Jufto le pufo Dios en -
fuerte certamen, dize el Sabio , para que vencleífe , y experi- ^ ; 
mentaife, quan poderofa es la Divina Sabiduria ; Certamen ^ap. 10^ 
forte dtdit i i i i , ut vínceret, & feirtt , ejmniam omnlttm ¡>ottn~ v* l z , 
tior efi fapiemid* Los que fe detienen en las dificultades apa-
rentes , 110 fe profpcran. Si las piadofas mugeres , quan do les Marc . I^¿ 
ocurrió ia grande dificultad de rebol ver la piedra del Sepulcro v. 3. 
de Chnfto, huvicran dexado fu camino , no ferian las prime-
ras que vieron al S nior refucitado. Palfaron adelante,;/ halla-
ron vencida toda fu díficiiltacijy el Señor las lleno de favores. 
Si Sanfon, quando vio de lexos el León en el camino, fe hu- lud ic I^r 
viera retirado, no hallarla el dulce panal de miel, que en con- v. 8. 
tro en fu boca. Créanme , que los cobardes en el camino de 
la perfección, fe privan de imponderables bienes: M^IM.ÍÍ^- Ap.Alpho^ 
c i l i * fttnti quia nen audemus, dixo Séneca. Miuchas cofas iios R.0defic* 
parecen diíicukofas, y no io foii,fino,qu€ las haze dificultofas 
iiueftra grande cobardia. 
8 Inclinemos nmfiro covaiLQn* d'ze el Beato Padre, no i las 
ítof** aitas, y preciofat 3 fino a l*s-hmmldss,y dvfechas 1 no alo I n Víí.Bea 
quQ es mas , fi»0 a íoqm es m*m$o Te-do quanto refpira efte t i loann. \ 
Bienaventurado Santój ;iias íiuiraiaaá? mas abatimiento^ Crueg, 
— . , 4 B jnas 
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mas defprecio, mas trabajos, mas mortificación, mas pacíeni 
cía , y padecer mas > y mas. Solía dezír , que de trabajos , y 
Cruz, quaiito mas mejor. Eftc es ei camino feguro, que el 
Señor nos enfeño^y el que nos enfena el Beato Padre,para fer 
perfedos. El que fe humilla, ferá enfalzadojdixo Chrifto mu-
chas vezes: Q u i f ' híimüiat) eraltabitur ; & qutfe exa¡t¿thhn~ 
Matth.23. miltay¿tt{Y, Eito lo vemos por experiencia en el mundo,y no 
v. 12. acaban de defengañarfe bienios hombres terrenos. El Santo 
Tobiasdezia á fu hijo : N o permitas, que t.\ tu animo, ni en 
tus palabras te domine la íobervia J porque en ella tuvo prín-
Tob 4. v c''píatoc'a la perdición í Superbíam r.umqttam in tao ferfu^nt 
- 'íW tm v€r^0 dominaripermtttas ; in ipft enim initium fampfit 
omnisperdittO, De la íobervia comienza todo nueftro mal} y 
de la profunda humildad, y abatimiento, ha de comentar to-
do nueírro bien. 
9 No te inclines á cofas altas de eftimacion humana, ííno 
Philip. 2. adas mas humildes. El Señor fe humillo por nofotros,y quie-
v. 8. re nos humillemos por fu amor. Eí lo fobre todojquiere apren-
Aíatth. I I . ¿amos de fu Divina Mageftad: Difcite a me quia mjtis fam & 
V. 29» htimilis corde. N-os quiere enfalzar , y pide nos humillemos. 
A l fobervio no puede enfalzarloiporque una vez cayo la fober-
via del Ciclo, y no ha podido bolver á fubir. Quanto mas el 
Hombre fe humilla, es mas enfalzado de Dios. Lo. que miro 
Luc.l.Y.48 el Señor para enfalzar á fu Madre Santifsim3,fue á fu profun-
difsima humildad: Refpexit humilhatem ancíLl&fu& Oci as vir-
tudes heroicas tenia, pero á efta fobre texdas atendió d Señor» 
E l Salmifta dize, que Dios atiende á la Oración de los humil-
Bfau 1QU ¿es : Refpexit in oratiortem humilmm. Y el mifmo Señor dize 
V* f*x A por Ifaías, que los humildes , y pobrectilos le arrebatan fus 
I l a i . 6 0 . Divinos ojos: <A¿quem attttmrrfpiciamytnfiadp4(tp¿rc(tlHm> 
V. 2. ^ eontritum fpirittt, & trementent fermoms mtos* 
10 Importa y no apetecer lo q m es alg&i queriendo en todo la 
Galat.,6. Afsi concluye fu efpiritual Avifo el Beato Padre. San 
Y. 3. Pablo dize Í. El que pienfa , que es algo , íiendo nada , él mif-
mo fe engaña 1 Si quiseXijUmm, fe a l i j u í í ejfs, cmn mhi l fit 
l Q0 ij>fe fe fedttcit. El que pienfa en mayorías, en Prelacias, y en 
^ ' 0*'$' honores hurnanos,eíU muy engañado, y va muy le xos del ca-
8 e^ mmo perfecto. J i^enfe profuadameace enfa propr ia nada, y 
i -Cor . 
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andará íeguro. Nada tiene propriojfino fu nada; y todo quan-
to tiene , es ageno 5 como lea bueno. Afsi lo dize eUApofto4: 
Q j i i habes, qnod non accepijh? Si autem Accepifii. quidgloriarls 
quafi non acceperis? Que tie«es bueno , que no lo ayas recibido 
de Dios^ f fi io has recibidojde qué te glorias 5 como íi fueíTe Y' 10;. 
cofa tuya^ El que fe apropria los bienes,ágenos 5 es ladrón , y 
como tai ferá caftigad® : Neqne f a r e s 3 ñeque r t p a c e s / e g n u m 
V á p o f s t d e b m t s dize San Pablo. Lo verdadero es5peníar cada 
uno5 que de íu cofecha nada es, y nada tiene que fea bueno» 
11 Efta es la puraverdad3 y lo demás es engaño j .y vani- ^ 
dad de vanidades 5 como dize Salomón : Omnia vani tas . De v ^ * ^ 
que firve bufear el hombre mayorias5igiiorando lo que mas 1c 
conviene para fu falvacion eterna ? Ello dize el raifmo Sabio 
defengañado, para que también nofotros nos defengañemos: 
.,Quid nece/fe eft homhi , mt/ora fe q u A n Y e ; cum ignovet y qu id Eccl. 7; 
condmat.ftbi in Pita /«ííj'Nueftra primera voz en el mundo fue v# l4 
llófár nueftra mifei ia, como fe dize en el Sagrado Libro de la 
Sabidaria: y ninguno de los Reyes déla tierra ha tenido otro . , 
ma honrado principio lAT'ewO enim exregtbfts alítíd habxit na- ^aP'7i v,5s 
t tv . ta is initittm. Nueftra primera diligencia en el mundo fue 
llorar, y la ultima ferá gemir. El Señor tenga mifericordia de 
iiQfotros? Amen. ^dver* 
l i En efte Avífo del Beato Padre fe ofrece la Adverten- tef¡c¿a 
cía, de que no confundamos nueftra Nada cón la faifa aniqui- ? 
lacion del infeliz Molinos. Efte Scdudor abominable enfeño 
muchos errores mífticosjy entre ellos uno de los mas principa-
les fue dezif, que la aniquilación efpkitual fe componia con Mol.Prop» 
una perniciofa ocioíidad, y embelefada quietud.. Pero nueftro danmat. l * 
Beato Padre 5 como verdadero Do£lor Miftico , nos enfeña ge fequenu 
bien el conocimiento de nueftra nada 5 para que trabajemos 
fielmente con los Divinos Dones, conociendo, que nada bue-
no tenemos proprio. 
13 Con efte principio firme de nueftra^ mifma nada nos 
encamina, para que no perdamos el poco juizio que tenemos» 
apeteciendo mayorias en efte valle de lagrimas. Afsimifmo . ^ 
nos enfefia la mortificación de nueftras locas pafsiones> y que I n V i t . B* 
en todo procuremos eligir por el amor de Dios lo mas defabri- loann. a 
, do, lo mas humilde,y lo mas deshechado del mundo. Afsi lo Cruce, 
hizo; el Beato Padre. D a X 
•2I E í R e l í g í o í o P e r f e a o . 
14 Y por quanto la Doarina fandameiitaí ííe efte Biena-
rAr * r x t » t venturado Do¿tor Miftico fefunda en el verdadero conoci-
aicel.Mot. miento de e^a tfadá, que nos enfeña^como fe ve claramente 
Carmei.aji-en eI íngeni0f0 Difeño de la Subida del Monte Carmelo, 
tc.i.i-oi.. ^ue ^ jialiar£ eii fus obras Mlfticas, paitaremos á fu explica-
ción en el Capitulo íiguíente. El Señor nos afsifta con fu D i -
vina gracia, para que íígamos conílantes tan provechofa^y fe-; 
gura Dodrina . Amen.. 
C A P I T U L O I V . 
m E X P L I C Ó L J t N A D A y S O B R E Q V E E L B U ^ M 
- Padre funda la Subida d lo fupnmo d í l Mome 
r de la PerftCcion. 
» •> - ^ T 7 ^ e^  ^ n ^ Avifo antecedente dize eí Beato Padre* 
Süpr.íap.B' JQj Procura no apetecer loque es algo s queriendo tn teio l& 
NadaJURc es un punto piiacipalifsimo de la admirable Thco-
/ logia Miftica de efte gloriofo Padre.En la Nada pufo el modo 
para venir al todo: el modo de tener al todo: el modo para no 
r ^ ^ impedir al todo : y el indicio deque fe tiene todo, ~ 
'Afcef.Mot. 2 Ingeniofamente pinta el encumbrado Monte de la Per-« 
Carmel. fcccion, y para fubir á él pone tres camínosj uno recto en me-
dioj y dos torcidos á los lados» 
3 A l pie del Monte, baxo el camino dereclio^que fube al 
Matt-li ^ o ^ ^ Pone las palabras de Ghrifto Señor nueftro, que dixo: 
M 7* Eftrecho es el Camino, que guia á la vida : ^ í r í é j , eft v ía qu® 
ducit ad'Pitam'.y fobrc ellas en el mifmo principio del Camino 
redo áiic-.Senda ejlrecka de la/>ír/tcrio».EftaSenda comieu^a 
jnuy angofta ? pero afsi como va fubiendo y fe vá dilatandoj 
Jiaziendofe en lo fupremo muy ancha, y efpaciofa. 
4 En efta Senda rcóla , que eftá en medio 3 pone cinco 
vezes efta palabra Nada : y afsi defde el principio,y en fu pro-
I h defcript. grtífc <í^€ - Nada^ N t é a ^ Nada% N a d a , Nada . Eftas cinco 
ffiot C & m ^zdas i que efrán en la Senda reda , correfponden a cinco cu-
neros de Bienes del Cielo , qae eftan á ladieftra de efta Senda,, 
que {oni SMhfr. Cex/aeies. Goz.m. Seguridad. Gloria. Y á otros 
dnco Bienes de la tierra, que eftán efcmos á ía íinieftra de la 
Sen-
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5eiKla recta-)y ciizen: Dcfcanfo. Ciencia* Honra.Zibertad.Ga/lo . Nura. 20. 
Tocio efto quiere dezii^que de los Bienes de la t i e n ^ n i aim de v. 17. 
los Bienes del CieiQ , Nada ha de apetecer con deíorderi eí: 
Alma que reótamente defea íubir en derechura á lo fupremo 
delSagradoMonte de la PerfeccionChriftianajy Kcligiofa.No 
ha de declinará la dicílra , ni á la íiniettra. 
5 En el principio del Camino torcido, que eftá á la; parre Indefcríot. 
dicftra-de la Senda red'aj fe halía efte tituIo5que dize: Camine 
de ECptritu imperfeto, Y en la entrada delCamino dizc:B;>«jr/ 
(Í/Í/Cse/o.Ellos fon los cinco referidos»' Saber.Confuelos. Gcz*os. 
Seguridad.Glttia. De uño á otr© dize: eH¿eJp>^y lo repite cin-
co vezes, como quien dize de cada uno; N i ejjh apetezcas. So-
bre todos ellos dize un t i tu l i l lo .* Tanto mas algo [eras : como 
quien dizei í í Nada de efios Bientsdefeasjanto mas algo [eras» Aggeae. í , 
A yn lado de eíle Camino de los Bienes del Cielo, dize : For v. 9* 
averíosprcCfirade^tnve menos tuviera¡jipor laSendafahina* 
Y al otro lado de efte Camino dize: Tarde mas, y fnb) menos, . 
porque no tome la Senda. En efte quiere dezir, que no ferá tan 
perFecto 3 ni tan prefto 5 quien anda por efte Camino 5 como 
quien iube por la-Senda eftrecliade la ¿VW<í»Todo es dequieii' 
nada quiere, por d amor de Dios, Indefcri t 
6 Efte Camino lateral 3 que le dize del Defeo 3 y amor ^ ^ 
proprio de los Bienes del Cielojiio fe fale del MontCj pero vá j ^ - 1 ' 
dando bueltaSíY no fube hafta lo fupremo del Monte. Por eíío * r .-rV?!-/ 
ie pone el ntuliUo., que dize: Taras masJ y ¡ m i menos ^  porqm 
no-tome ¡a S¿nda-
7 En el principio del Camino torcido, que eftá á la parte 
ünieftra de la Senda reéta , í'e halla efte titulo , que dize C a -
mina de Efpiritu errado. Y en Ja entrada de efte. Camino dizes, 
Bienes de la t ierra.Eños fon los cinco que arriba nombramos». 
De/canfo.Ciencia. Honra.Libertad G«/?ff.De uno a otro dize; 
N i cjjo tro. Lo repite cinco vez es, como quien diae de ambos 
Caminos laterales torcidos! N t apttcLSm ejfo^ni effbtro.SohiQ' 
el Camino torcido de la derecha dize; Tanto algoferas: Y ©an. 5. 
fobre efte de la íinieftra dize: Quanto menosJer qmfieranY los v- 27-
dos )ütos dize:Tíi,«¡?<í mas algo¡erús¡quanto menos j s r qujfieras. 
A I un lado de efte Camino de los Bienes de la tiera dize:; 
^ m i o mas i$s-pY&mraba.^ cm tanto mepos ms hailk Y al otjró1 
j o E lRel ig lo íb PerfeSlo. 
lado de efte Camino dize: No puede fuhir a¿ Monte] por Ikí iar 
Camin» errado. Efte Camiao fe Tale del Monte por un lado, á 
diftincion del Camino torcido de losBienes delCielo^que aun-
que no íube á lo fupremo del Monte, pero no fe fal-e fuera. 
I n deferí t 8 Bolvamos aora á la Senda reda, que repite cinco vezesS 
afc adMot* Nada. Nada. Nada, Nada Nada: como diziendo:NW<í ejuit' 
ras con amor proprio¡ni de los cinco Bienes dslCielo^i de los an-
go Bienes de la tterraSobre todos los Bienes delCielo mencio-
nados , dize un t i tu l i l lo : Quando con proprio amor no lo quife^ 
dihftwe todo,fin irme tras ello. Y íobre el Camino de los Bie-
nes de la tierra ¿izz'.D fpues que mt hepuefto enNada^halio que 
Nada me falta.ToAo efto quiere dezir,qiie no apeteciendo con 
«. Cor. 6, amor proprio el Almajnilos Bienes delCielo, ni losBienes de 
v. IO» Ja tierra, lo halla todo en el todo, que es D i o s , que fe le dá 
todo , y nada le falta. 
9 Proíiguíendo mas alto con la Senda reda de las cinco 
N a i a s ^ z o . otro t i tu l i l lo : !" en el MinteNjd*: porque el Al ni a, 
Defcript. aim quando ya eft.\ en el Monte de la perFeccion, fiempre fe 
Mont , eftá , y fe conferva con fu N a d t. V i poco mas alto, fobre la 
m i t m i Senda rc(?ta,dize otro título: T Í por apti no ajCamino% 
que p i f a el ]i4fio no ay Lei.E to haze aiuílon alo queSanPablo 
. dixo:Lex]t*jto non eflpofita fid in f'stftis. A los dos lados fe efu-
t , T i m . 1 , zari e^as ^^^^' . I t t iHt ta . FwtitPtdo Prxdentia.T'mperantiá* 
V!• 9* En mas alto fobre la mifmaSenda reéta dize: Seiamás.Y mas 
arriba dize: Chantas, Entre las dos palabra-: Secaritas^y cha-
ritas Je ponen á log lados 1 asVirtmiesTheo 1 ogaJcs: Fides.Spest 
notan alcas, como la Caridad Y cerca de lo fupremo del 
Monee dízeí Divinum SiltattitfntDivtn.tSép entia.Y en lo fu-
Ifai . 11* pt-^mo dize; lt*geConviviitm.Y fobre todo elMonte dize.*5o/a 
Vt 2» mor* en-fie Mónte la G orla y Honra ds Días. Al lado derecho 
de lo en .u nbrado del Monte fe ponen los fíete Dones del Ef-
pirituSan-pj'-jue fon : pápienii*. Sckni ia . Tqrtitttdo, Conftiiam* 
Itrt.luSííis.LHi'tas. Timor I>ei,Y ú o t v o lado fe ponen los doze 
Frutos del Efpii'itu Sa no , que fon : Charcas OaiidiHm,'0ax» 
Galat% 5. LQ^iganimitas,P¿ithiJI.Bo'Htns.Benigmtas. Mafuettído Ftdes, 
Y*ZS: Modeftiá, Conttnentta Cafiitas. QAQIX á t z í ^ cpxe en lo mas 
elevado del Monte de la perfección fe exerdtan las Virtudes 
Theologales,/ Cardinales,)' fe participan los Donesjy Erutos 
. del 
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del Erpirku Santo 5 fe haze el iMatrimonio efpiiítual entre 
Dios? y el alma feliz^y fe llega al eftado de la pertecra Vnion |nfr>cao _ 
del alma con Dios. De ta feguridad ? que allí dize 3 hablare- • cno 
mos en otra parte, boare todo el Monteen la circunferejítía 
interior íe pone el texto^fagrado efe Jeremias Profeta, que á u 
zeilntrodfixi vos in terr'aCáYmeU^ut cemederitis fratt-tM e/HSy lerem. 2^  
Chsmt tilius. Y por la parte exterior íe halla el texro de Da-
vid,quedize; MonsDei.Motts,pinguis.Mons coagHi4tastMotisi pfai. 5^ .y, 
in quo beneplacitu.» efi De o habitare ine». 
10 En eíla maravillofa armonía fe CQiitiéñe un abifrno de 
fagrados Mifterios5y lo mas elevado de la Theología Miftica 
del Beato Padre San Juan de la Cruz. Las cifras referidas en lafr.cap,5» 
el Difeño 5 fe explicarán un poco mas, con la declaración de 
los Veríillosjque pondremos en el Capitulo ííguiente.El Señor 
me afsifta , para que no yerre en. j a verdadera inteligencia 
3a Celeftial Doólrina de fu fidelifsimo Siervo. Amen, 
C A P I T V L O V . 
SE D B C L ^ i R ^ A E l M O D O D E S V B I R ^ L M O N T E D E 
la Perfección : y para no ir por los dos 
Caminos torcidos, 
1 T ^ N el pie de la precióla Lammajdondcre contiene todo 
XZi lo referida 5 para fubir aí encumbrado Monte de la T \ r ' 
Perfección, fe halla un ti-tulo;que dize: Los vtrfüios ftguumes n ™ 1 ' 
declaran el modo de¡nhir por la f nda alMonte de LiPerfesctOniJ aim 
d k n j í v i f o , para no i r por Us dos Caminos torcidos. 
2 Los Verííilos, o Sentencias enigmáticas, fe contienen, I n cake 
y fe diftinguen en eílos quatro títulos. Eiprimero di^e: Modo Defcript. 
para venir al todo. E l fegundo diz.e : Modo de tener al todo. 
E l tercero dine: Modo para no impedir al t o á o . E l quarto dii,ei 
Indicio de c^ ue íe tiene todo-Para cada uno fe ponen quatro 
Sentencias j excepto el quarto, q.ue folo tiene dos. Comence-
mos por íli o^den.. 
•>^= i . Modo para venir a l teds. 
1. Para venir á lo que no fabes, has de ir por donde no fabes. 
2. Para venir á lo que no guftas>has de ir por donde no guitas. Ibid. cola* 
3 -Pa-
f% EI RelIgloro Perfeao. 
3 .Para venir á lo que no poírees5has de i r por donde no poíTees' 
Para venir á lo cjue n@ eres, has de ir por donde no eres. 
E X P L I C A C I O N . 
3 " j p ^ r a venir a la qu¿ no fahes-, has de ir por donde nofabesl 
JL El Apoftol San Pablo dize : Ninguno fe engañe. S iá 
x. Cor. 5« aiguao le parece j que es fabio; hagafé eíhüto, para fer fabiot 
y. IS-' $emo f ? feúmat.Si qms videtnr inter vos fapiens effe i» hoc f&cu~ 
lofíultHs fiat>itt fit fapiensm Efto 1111 Uno dize á la letra nueltro 
Beato Doctor Miftico : Que para venir á lo que no fábemosj 
* f • A avernos de ir por donde no fabemos. Nos avernos de liazer 
*? '* eftultos por Chrilto , como nos lo dize el Apoftol : Nosftfílcé 
propter ChrifiHm. Afsi feremos labios en Ciirifto. 
4 El que fe preíume áefabío3 eíla muy errado^ de tal ma-
íieraj que mas efperancapue ie tener ei infipíeate dé ferfabioj 
Prov. 25. ^ c$tt e^ P e^furme de fabio. Afsi lo dize ciaramsate Salo-
Ví 12 *' nion en fus Proverbios : Vtdfíir'hsminemfápiemem fibi v iderñ 
M *gis ¿lio fp m húehi t infipiens-* 
5 E l mifmo Sabio dize en el preciofo Libro de fus prad í -
eos defenganos, <[ue á tiempo vale mas una pequeña eftulti-
Ecclef. 10, cia3queuna grande fabiduria : Pretiofior rftftpientia s &glo-
Ve i . ria ^parv¿i& td tsmp'isJímltitia. Haziendofe ignorante por 
^ni^r de Dios el Hombre 5 fe liaze fabio para Dios , y para el 
mayor bien de fu alma. Por efto daba gracias Chrifto Señor 
nueftro á (uEterno Padre, porque lo que ocultaba á las Sabios 
Mattli> II. pi-efuntuoíos^fobervios del mundo^lo revelaba á ios kumi l -
VÍ des, y párvulos , que fe hazian ignormües volintarios por fu, 
amoi: ^bfcondifli ha: a fapíentibas}&prud ntih%sy& revelafli 
en payyxlis. Aísí para vcair el homore á lo que no Cabe, hade 
., ir por io que vio fabe. Se lia de ka?.er ellulto , para fer fabio. 
ijt&'&tf* $ Aqui debe notarfe 3 que ca la uno debe faber , lo que 
ttncit' tiene obligación para falvai'fcj y también debe faber las obH-, 
gaeione-s de fy eftado j porque en efto no es virtud la ignoran-
Pfal. I -S • £*a ^aífa , y afectada , fino reprehenílbie culpa, y origen de 
v.4 & feo. muchos malcsj como dize David : Notuit inteíi¿gere% ut b?m 
Pfal. 124 '^ agei-etiiAbftitic o*tn¿ vig non bona. Y en otro Salino clize, que 
ys ^ los que faltan á fus obligaciones ? ierán contadas con los 
obfan i?, iniquidad,, 
• Ad-
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7 Adviertaic tambicn^que los E í íud ios honeí los^y decen-
tcsj ya por obediencia, ya por el í a n t o fin de fervir á la Igiefia , 
de DÍ0S5 y hazcr bien á las Aimasaio es impedí inéixto para la J 
Cnni t i ana perteccion 5 como iallamente juzgo el Kereharca ^.J0J 0 
M o l i n o s , quando dixo : Theologus mlnoYem dífpí fítíonem ha- , ' ^ 
bet, qitam hamo ruiisy adjtatitm contempUúvi . 
8 La i eg i i i r na inteligencia de uueftro Beato Dodor M í f t i -
co parece fer , c^ de para venir i lo que no ¡abes de las cofas del 
Cielo 5 has i e i r por dsnde- no fakes dé las cofas de la tierra- Y R.om.8.v.^ 
afsi por la 'ISfaid de la Sabidur ía terrenaj l legarás al Todo de la 
Sabiduría Ceieit iaL La fabiduria de ta carne 5 es enemiga de 
Dios5dize San Pablos A i no fabér de las cofas de la t ierra para : 
venir á faber de Iss del Cielo, l lama l iefciencU San D i o n i f i o S. DionyCj 
Areopag ícá j y aun al mi fmo conocimiento que tenemos de Areop* 
Dios 1c ¿{'iiQJucog ticiún ; porque en efta vida mortal conoce-
mos á Dios por negaciones, y afsi las explicaciones por aque-
llos t é r m i n o s , con que dezimos de Dios , que es increado, i n -
finito, inn ienfo ,&c. es, lo mi fmo que dezir, que no es creado, 
no es finito, n i es menfurable. Ve a fe al Ik i f t r i f s imo Merinero I l l u f t r .Mé i 
en fu T h e o l o g í i , tom. i . difp.^q. z . i t ü . 2 . Y á San D i o n i í i o riner» 
Arcopag íca , Épijt.*r ad Dorot. & cap.y. de Divin. T^om. 
. 9 La feguo .ia Senten. ia dizc: T a r a venir d lo que no gufias, 
has de ir por donde no gufias.El hombre terreno 110 gufta de las 
cofas del Cielo. Afsi lo dize el Apóf tp l SaiiPablo: J í n ' m a í i s i . C o r . % 
homo non ptrciph en, quafunt Spiritm Dt->.Tienen ios hombres v. 14. 
terrenos eftragado-el gufto? y por eífo no perciben, n i d i f t i n -
guen lo p rec ió lo de lo v i l , £1 Señor les e.x.orta,para que lo fe-
paren como al C ie lo de la t ierra. Afsi lo dize por Jeremias Ieí"«í |oV»?4. 
Profeta : Si feparaperis pretioftimaviiiy quaft osmeum e m . Y 
el A p o l l o ! nos da el medio para confeguir tanto b i e n , dizien-
donos, que gu í t emos las cofas de lo al to, y no las de ía t ierra: ^ . 
£¿*ifurfum funtfapittfy non que fuper terram Y ai Profeta Rey ^0 '0"• 
le pa.ecio, que íí los I iombrts guitaifen de D i o s , abor rece r ían v* Jj . 
luego lo terreno. Por eífo inftaba, diziendo , que guílaíTemos 5 
la dulcura, y iuavida 1 incomparable del Señor : GtiJ}atet& W - ^ 9' , 
detc, quoniam fuavls efl Dominus. A A ^ ' ÍÍ,! 
¿o La dihcultad.eftá en llegar á guftar de Dios. Para efto ^S^11.^1 * 
nm encamina nueího Doctor iluminado^dizicndüjPíirrf venir 
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4 lo que no guftasjjas de ir por donde no guitas.^o güilas de la 
mortificación, del ayuno, delíiiício, ni de las coías , amargas 
á tu gufto : Pues por eíías cofas que no güilas, has de llegar á 
Luc. 14. guílar de Dios, de quien 110 güilas porfeguir tu güilo. Nada 
v. 24. de lo que güilas has de hazer, para venir á guílar de Dios , de 
quien no guílas, por íeguir tus güilos particularesorti í ican-
dote por amor de Dios en todo lo que no guí i^ l legaras á guí-
tar en todo de D i o s , de quien no guitas. N o guítaron de la 
tAdver- Qena ¿¿j Señor,los que mas quifieron fus güilos particulares,, 
t t m a , C0mo fe dize en el Santo Evangelio. El infeliz Molinos apar-
taba á las almas de las referidas mortificaciones > y peniren-
ciasj pero yá eílán condenados fus perniciofos errores. 
Luc^ 14.. I h La tercera Sentencia dizc:*?^ venir i lo que no poJfetSy 
v 3 3 * ^aS e^ *rPor dond* no pojjees. E l Señor nos enfeña , que el que 
110 renuncia todo lo que poííec , no puede fer fu Difcipulo: 
non renmtiat ómnibus qii£pofsider,nonpotefi meu&ejjt dif-
cipulus. N o ha de eilár apegado el corazón humano á cofa 
Gen.13.v. criada,para llegar á confeguir enteramente la polfefsion D i v i -
2. & alibi, na. Verdad es, que algunos hombres ricos han íido Santos, 
como lo fueron los antiguos Patriarcas,y otros, á quien Dios 
concedió riquezas temporales j pero debe notarfe , que aque-
llos no tenian el corazón arrimado á las mifmas riquezas,que 
S. Bernard, Dios les avia dado , fino al mifmo Dios , que fe las daba. El 
ferm.de lie- Dulcifsimo S. Bernardo nos previene,quc en las C9fas tempo-
nis defei-en- rales mas daña el afefto, que la fubftanciar Tlus énim 'con&fpif-
¿is . centU mundi.qmmfubflantia no-cn, Algunos tiene mochas co-
fas temporales, pero no tienen pueílo el corazón en ellas, y 
afsi no les. embarazan para los bienes efpirituales. Otros po-
c o - nen e l e n coías mínimas,, y ello les eílorva nmcho para 
5.Hier. ap. fu efpiritual progreífoycomo dixo SanGeronimo,que elMonge 
Valían^ proprietario de un alfiler,no vale un alfiler :Ma»^cfe« 5 , habent 
acum t non valet acus, 
1 2 Para venir, y llegar a los bienes Divinos , que no pof-
feemos, avernos de ir por donde no poífeemosj ello es,,renun-
ciando el afecto de todos los bienes humanos,, de tal manera, 
ouc de corazón ninguna cofa criada poifeamos. Ella perfefta 
Pfaf.. fyu renunciación nos enfeñaba David, quando dixo; Que íi abun-
>•£ 1L. daban, las riquezas,, y canveaiencias^iio; aplicaífemos el cora-
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zona ellas: Divlte fi afflftmt ¡noliH cor apponere.Y elApoftol 
San Pablo nos enfeñojqyc afsí tengamos las cofas temporales, j C Ti 
cqmo íi no izstnvieiíemosiQuíihayentytamquMm noríbabentes y' ° ' 
15 Efte generoíb defpego de corazón de todo lo criado, 
nos dize el Beato Padre San Juan de la Cruz, lia de fer nueftr© S. Gregor. 
camino feguro, para llegar á fer perfeótos. N o poííeyendo de l'i^-9.Mor, 
corazón cofa alguna de la tíerra^legaremos á poíícer IQS bie- cap, 6. 
fres efpirituaies, y del Cielo. Efto dixo San Gregorio el Gran-
Gerónimo dize, que el que dexa las cofas tempo ales5recibirá Math. IJ» 
-4as efpiritualcs: Qui carnalia dimijfe, it fpirit^alia recipiet, 
14 La quarta Sentencia dize: Vara venir a lo que no eresy , 
has de ir por donde no eres. Dios > el que es , como el mifmo Exod } . 
Señor ío dixo: Ügo fum qui fum. Y tu eres, el que no eresjpor- v* I4* 
que fola la ISlada es cola tuya propria, que es el no fer. Y aun 
dcípues del ser que Dios te hadado : Nada eres celeftial, fino 
terreno. N o eres perfeóto, üno imperfecto. No eres efpiri- _^ . ff J 
tualj fino carnal. Pues para venir á tbdo efto, que no eres, has * 
de ir por donde no eres. Has de conocer tu propria Ijada. De v* 
tu cofecha no tienes otra cofa. Afsi lo confeffaba David en la 
prefencía de Dios,quando dezia: Subflantia mea tamquam nihi* Pfal. 7i> 
turnante íe. Y en otro Salmo dize: ^ id niklum tedailusfum^ v. 2J. 
nefeivi. 
15 Dios quiere, conozcamos bien efta verdad fundamen-
tal ; y afsi nos lo dize por fu Profeta ifaias : Ecct> vos eftis ex v> z v * 
nihilO) &opus veflrum ex eoquod non cji. Con la palabra Eccey 
nos pide coníideracioi); porque nos va mucho en conocer efta 
nue íh -a l^ íü ,Por ella avernos de fubir a lo que no fomos. N o 
fomos eípirituales , ni perfeclos , ni celeftiales 5 pero fi nos §, Bonav. 
- fundamos bien en el verdadero conocimiento de que Nada fo- ¿ll Itiner^ 
ni os, unidos con nueftro Dios lo íeremos todo. Él Señor nos 
afsifta. Amen. 
•fr. 2. Modo de tener ai todo. 
1. Para venir a faberlo todo, no quieras faberlo algo en nada. Defcrípt. 
2. Para venir á guftarlo todo, no quieras guftar algo en nada, afeen. | í l 
3. Para venir apoííecrlo todo,no quieras poíTeer algo en nada. Mont* 
4. Para venir á ferio todo 5 no quieras fer algo cu nada. 
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16 P' >Koíigue elBeatoPadre San Juan de l a C i m con í u ^ ^ 
en todo 5 para llegar al todo en todo. 
17 L a primera Sentencia dize: IPava venir a faberlo todOy 
•. / • , no quierasfabsr algo en « tf í fo.ElDemonio e n g a ñ o áEvajd íz ien-
,Gen.3.V.5« d o l é , que fabria todas las cofas, í¡ c o m í a de la fruta p r o h í b i -
da: £ r / m [icut Dij,fdenteSibontmi& malum : Y nuefíro M i l -
ti.co Doctor nos guia por el camino cont rar io , diziendo: Tara 
pr- , Vmf*berlo todo , no quieras faher algo en nada. 
• Ve * 18 Efta regla general tiene la excepción , que arriba nota-
XCnaa. mps. Cadauno debe faber de la D o ó l r i n a Chr i i l i aaa , lo que 
ha meneftcr para falvarfejy las obligaciones de fu efladc^para 
'vPfal. 124. cumpl i r ccn ellas i porque de los que faltan en c! la« ,dizcDavid, 
7.15.^ feran computados con ios que obran iniquidades: Declinates 
ln obtigationihns adducetDomlnus enm optrantibus inf quítate mi 
19 De lo que 110 te toca , n i te impor ta , n i cle ello has de 
dar cuenta á Dios , n i de vidas age na s, nada quieras faber. De 
efto y y de cofas impertinentes, quanto menos fepas, mejorj y 
Ecc l í . 11. quando nada fepas, mejor. E n lo que no te impor ta ,n i te toca» 
v . 9. no l i t igues , n i por í ies ,d ize el Sabio : De ea re i que te non mo~ 
lefias ¡necerteris . 
20 De lo que no es de tu o b l i g a c i ó n , m quieras faper alga 
en nada, y ¿fii vendrás a [aberio todo en Dios. Teme á Dios , y 
guarda fus Mandatos > porque efte es el-Ser de todo hombre, 
Ecc le í . l a . ^^ ze Salomo en el preciofoLibro de fus pradiebs de fengaños : 
v. 13. Demn time:>& m&ndata e/us obferva: hoc eficnim omnis homo. 
N o quieras faber mas de lo que te impor ta faber,dize San Pa-
hloiijon plus {¿pereyquam opona fepare,fed ¡apere ad fobrieta-* 
tem. L o que no es út i l para tu alma , mejor es ignorario^que 
faberlo. £1 faber , y conocer á Dios , es lo que nos imporra* 
1 o v 2A c 01110 llos ío t^ze Por Jeremi"as el m i f m o S e ñ o r : In hoc glorie A 
9 4. tUYj qyi gioYiatUYtfcire , & noffe me^dicis .Domínus, Con efta 
ciencia de-Dios fe fabe todo 5 y para eiío conviene ,11© que-
rer faber algo en nada , como el B e a t o D o ó l o r M i i t i c o nosJo 
enfeña . 
Supr. - y . ! - 21 L a f e g u n á a Sentencia dize: Tara venir d guflarlo todo? 
fent. z* %0 qui las güfiar alga en nada. E n la del t i t u l o antecedente de-
zia; 
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zlaiTara venir d lo que no gujias^has de ir por donde nó gc-ftas. 
Eilas propbficjonesjon muy diftíntas ; poi-quc la-una nospicle j^^r 
pofítiva mortificación de hazer por amor de Dios lo que no Tvilft r b ^ ' 
•guftainos 5 y la otra nos pide total abftraccion 3 de no guílar c * ' l ' 
algo en nada. Quien no fabe de abilraccion , no íabc de per-
feccioíi,como lo tenemos perfuadido en losDefengañosMiíti-
cos: lligitfufptndium anima me^álze el Santo Job.En inu- Iob.7.v.l5 
nierablcs cofas conviene íufpender el juizio^y abftrahcrnos de 
lo que no nos toca> ni nos importa. Sin efte cuy dado , á mi 
me parece 5 que trabajamos en vano para íer perfeftos. De lo 
que no te toca^ nada pregentes, como Chrifto fe lo enfeño al 
Principe de fus Apodóles SanPedro: Quid ad te? T u me fequere. loan, z í * 
21 ifo quieras gujiar algo en na da j a r a venir a gu/iurlo todo, v. 22. 
En Dios efta todo : y afsi en nada quieras guftar algo fuera de 
Dios. Nueílro Seráfico Padre San Erancifco dezia muchas ve- i n y j ; . 5 p 
zes : Oeus meus , & omnia. Dios mió , y todas/mis cofas. Si - ¡ ^ Fraile' 
en Dios cita todo , bufquemoslo todo en Dios. Todo lo del pj^^p s* 
mundo le parscia eftiercol aSanPablo:Ozw«/<í arbitrar ut fter- -
cora %ut Chrlfium lucrifachm. 
23 La tercera Sentencia á h c i T a r a venir a pojfeerlo todo3 
f¡0 quieras ftjjeer algo en nada.Eñe es el modo de tener al todo. 
D i o s es el rodo? y quien tiene á Dios, tiene al todo, y lo tie-^ Pfal. 2 V 
ne todo. Pues que necefsidad tiene de poífeer algo en nada? y. 
David dezia ' Dios me guia, y nada rae faltara : Dom'mus re-
gí t me 5 & nihil m.hi deerit. Cierto es, que nada le falta, á 
quien tiene el todo. Pon en Dios todo tu pcnfamiento,y Dios 
cuydará de t i , y te dará todo lo necelTaac: laéfa fuper Dcrni- Pfal. ^4, 
mm curam tuam.& ipfe te enutriet. No quieras póflfe-er algo v. 2 3. 
en nada 5 pues en la nada no ay algo. En el todo eftá todo, y 
cile es Dios. 
• 2 4 La quarta Sentencia díze : Ta ra venir á ferio todo. no 
quieras fer algo en nada.VA que pienfa que es algo>íieii,db nada, Galat. 6* 
el mifmo fe engaña,dize San Pablo : Q¿ú exfiimatje aliquid v. 3. 
tffecum nihii:fit ipfife feéncit' No puede llegar á íer lo todo, 
el que quiere íer algo en nada. Aquel lo mifmo que quiera fer 
algo en nada, le faltará para ferio todo en l>ios. Todas: las 
cofas fon del ju í to , como el jufto fea todo de Chríilo,dize el *' ^ ' - h 
Apoítol ; Omnia vefira¡unt ¡vos autem Chrífti. Luego cl^ que v' 2 * 
qiiie-
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quiera fer algo en nada fuera de Chrifto, no podrá ferio todo 
n en Chrifto i en cuyas manos pufo Dios todas las cofas, como 
* el milmo Señor lo dize: Omnia mihi t radita funt dPatre meo* 
v, 22* j^ i 3. Modo para no impedir al todo. 
I . Quando reparas en algoj dexas de arrojarte al todo. 
Defcrípt. 2. Para venir de todo al todo, has de dexar del todo á todo.1 
Afeen. ín 3, Quiído lo vegas todo á tenerjhas de tenerlo fin nada querer. 
Mont» 4.SÍ quieres tener algo en todo3no tienes puro cnDios tu teforo. 
'Stas Sentencias fon miíleriofifsimas, y todas fe enca-
[ minan á que la criatura Feliz, que defea fer perfeda^ 
purifique bien todos fus particulares afeólos. 
26 LapiimeraSentencia dize: Quando reparas en algo^  de-
Xas de arrojarte el iodo.Dios es el todo,como dize SanPablo; 
Rom. t t . In ipfo[mt omnia;/ quien fe detiene por algún reparo de mun-
y. 3 3# do , para noentregarfe del todo á fu Dio? jdexa de arrojarfe 
al toao.Las diíjcukades que ños ocurren para llegarnos á Dios, 
no nos han de tener, para arrojarnos confiados á la Provide-
cia deDiosj que lo vence todo. Si quando á la Magdalena le 
Marc, I&i ocurrió la dificultad de rebolverla piedra del.Santo Sepulcro» 
f | 3» fé huviera buelto de fu camino , no huvíera vifto tan prelio á 
fu Jesvs refucitado. Proíiguio confiante , y hallo vencida la 
dificultad imaginada. Se arrojo en todo, y lo hallo todo. 
27 El Camino de la perfección chriftiana pide gente ani-. 
mofa , como dize muchas vezes la Infigne Doctora Miftica 
S, TereH» Sañta Terefa de Jesvs. Los ánimos apocados fe privan de mu-
fsepér chos bienes del Cielo, El í imido, íi no fe vence, nunca llega á 
fer perfecto. N o es la perfección para cobardes. Él R.eyno -del 
Cielo padece fuerza , 7 los violentos animofos lo arrebatau, 
dize Chriílo Señor nueftro : l\,egnum Ccslorum vim patitur^ & 
MatthM I» ptoíentia raplmt illud El que repara mucho en las nubes,y por 
V, 12, eíío dexa de fembrar, nunca tendrá cofecha cumplí la, dize el 
Sabio; Obf¿rvat vextum , non feminat : & qut, confidtrat m -
Ecclef, i l - beSynumqfiant metep.No te detengas en reparos impertinentcsj 
v * dexancio por eífo de arrojarte al todo , qué es D i o s , fin repa-
' rar en algo fuera de Dios. 
Z% La fegunda Sentencia dize : Tara venir de todo al tido» 
has 
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f&í dedexar del todo altodo.Aqui Tupoiie el Beato Do£lor dos 
tocios. Uno que fe compone de todo lo criado? y otro que es £ X O J 
el mifrao Dios. Has de dexar de!todo áí todo lo criado 3 par" 
v. 2. veiiir de todo lo criado al todo Efpiritual, y Divino , que es 
Dios, Ha de ir todo por todo. De Dios fon todas las cofas, 
como el miímo Señorío dizei Mea funt enim omni* Toázs, ías PÍ*Í«S* 
pufo á los pies del hombrejcomo lo dize David: Omnui[nbje* 
ctfii fubpmbíise/k*.; : y todas las ha de dexar el hombre por el 
amoj- de Dios3 para fer perfedo: y las ha de dexar del todo. 
29 Has de dexar del todo á todo lo criado. Algunos ío 
dexan todo , pero 110 lodexan del todo. Son com*)' el infeliz Ad .5 . v.2. 
Ananias5que ofreció el precio de fu campo á los pies del Prin-
cipe de los Apollóles San Pedro 5 pero no lo ofreció del todo. 
La parte que fe refervo ocultamente , eífale perdió. San Pa-
blo dizejque á Dios no le podemos e n g a ñ a r i l ^ ' / í e errafefra- Galat. 6; 
tes; Deus non inidetur. Por el efedo, y por las obras fe cono- v* 7« 
cera, íi lo dexas todo del todo por el amor de Diosjy para fer 
perfedo. A los ingratos de fu Pueblo dixo el Señoríque íi le 
Dufcaban de todo fu corazon5arrojaífen fuera tódos los Idolos _ 
que tenían: Sí in toto carde yeftro revertiminí ad Domínttm^au^ 1' 7' 
ferie Déos alíenos dt medio vefiri. Nueílros Diofes falfos, fon v* 3* 
nucíh os afedos proprios-Todos los avernos de dexar del todo, 
para tener al todo de nuefiro Dios, y fer perfedos. Para venir 
de todo al todo, has de dexar de todo á todo. 
30 La tercera Sentencia dize 1 Orando lo vengas todo d tener y 
has de tenerlo fin nada, querer.No nos embarazanlas cofas cria- Süpdetttffj 
das que tenemos, fi en ellas nt> ponemos el afedo. Efta clau-
fula fe deve notar mucho. Veafe lo que arriba tenemos dicho 
fobre aquel verfo de David •.Btvítia fi afftuantjiolke cor apfo-
aere.En ninguna cofa criada avenios de poner el afedo.Todo 
l o que tenemos, lo apem&s de tener fin nada querer.Aun en las 
cofas de devoción no avernos de poner efpecial afedojde mo-
do que loí intamosy finos las quitan. Aunque el Kejigiofo 
tenga muchas cofas en la Celda ,. ha de penfar, que alii eíUn, 2*-Cor* 6* 
poj-que el Prelado quiere por entoncesy que allí eilén.vAfsi ks v ' ^ 
tieneycomo fi no las tuviera. Afsi las tiene, fin. fer proprieta-
, r io . Afsilas ha de teneryfm nada querer. Afsi podrá dezir lo 
^ue San VzhltdkTamquífm nihí l babsntsss & m n i a p f M e n ú s * 
La-
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31 La quarta Sentencia áize'.Si quieres tener alga en todo; 
M i-t-Vi 6 n0 &Ó?*sr$W0 en I)íOS tu teforo. Donde eftá tu teíorc^alii eftá 
O. tu Cürazoib ¿jze chrifto: Fbi eji thefaurus tuus^ ibi efi & cor 
l . » 21 . tuum. Luego fi quieres tener algo en todo lo criado,!!© lo tie-
nes en Dios todo junto: luego no tienes puro en Dios tu tefo-
ro. Lo que tenemos con imperfección , y con pecado , no lo 
tenemos en Dios, ni en Dios lo hallaremos.No podemos ha-
llar enDios,!© que no tenemos en Dios. El Señor dixo 3 que 
loan. 14. Qi Demonio nada tenia en c^v afsi nada liallariaen éíi fenit 
v.JJo. princeps hujus mundi. & i n m. non habet qnii^uam. Y al Prin-
cipe de fus Apoftoles le dixojque fi no fe dejaba lavar los pies, 
loanl 13. no tendría parte en é l : Si non Uvero te , non habebis partem 
v. S. mecum. La perfeóta fu ge c ion al querer de D i o s , y el 110 tener 
algo fuera de Dios, es el modo para tenerlo todo en Dios. 
3 2 Si quieres tener algo en todo i no tienes puro en Dios ta 
teforo. Loque pienfas tener fuera de Dios , yá no lo tienes 
I . Cor. 4. puramente en Dio si y cífo falta para tenerlo todo en el todo, 
v. 7. que es Dios. De Dios fon rodas las cofas: no las quieras te-
ner fuera de D i o s , de quien fon. Todo lo bueno, de Dios l& 
recibes, dize San Pablo : Quid babes, quoá non accepifiii Si de 
Dios lo recibes tocio, no quieras tener algo fuera de Dios. Si 
©en. 49. en todo quieres tener algo, eftará divifo tu corazón, y no I k " 
v* 4"* garas á fer perfecto. Teme la fentenda de Jacob , que dixo á 
un Híjofuyo : tffujfus es ficut aquá » non crefeas* 
y . 4 . indicio de que fe time todo., 
I . En efta defnudéz halla el Alma quie;u-i, y cleicanfo.Porque 
como nada codicia, n á d a l e impele azia arriba , y nada 
le oprime azia abaxo , fino que efta. en el centro de fa 
humildad. 
Z. Que quando algo codicia, en eiTo mi fino fe fatiga. 
Z X V L I C a C W l ^ . 
J 3 eílas dos principales Sentencias pone nueñro Beato 
Doftor el Indice i onftante de que fe tiene todo en el 
4e la'Perfección; N o codiciando nada con afeólo proprio , n i 
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éc los Bienes, del Cielo,!!! de los Bienes de la [¡tierra, como lo 
dexamos erpdicado. 
3 4 En eíla pérfida defaudez halla el alma quictudjy def-
canfo. En la codicia de ninguna cofa criada fe puede tener 
cumplidamente efta quietud. Por cfto díxo ^an Aguftin, que S.Ano-.lib. 
eftaba inquieto fu corazoi^y no fe podía quietar harta que lie- ConirÉT. 
gaiíe á fu Dlos.Y el Sal .nííla dixo,^ folo fe facía.•ia^qua'ido a- pfal. 16. 
^zvecícíltiz giQchét faOlos.Saíiabor cu appa u. rit gloria tua. y. 15. 
35 El corazón humano tiene forma triangular, y todo lo 
criado fe pinta con forma orbicular.Por efto no puede lienar-
fe todo el corazón humano con todo lo criado.Porque íi den-
t ro de un Vafo triangular fe pone un gíobo,la experiencia nos Exemp.Ma 
enfeña , que fe quedan.cn vacio los tres ángulos. Dios folo, thematj 
que es T r ino , y Uno, puede llenar nueftro corazón perfe£ta-
mente, fin dexar eft)k( io vacío. 
36 En lapcrfi8¿ defnHdé^halla el ¿ílma quletud^y defcanfo» 
Efto es cierto , porque todo es , de quien nada quiere , fino á 
Dios, y á lo que es del gufto de Dios. Omn aveflra funt, dize I# cor , y,-
San Pablo á los Juftos. El Apoílol Santiago dizc , que las in - v> 22. 
quietudes proceden de las proprias concupifcenciasfSi el alma lac.^, y . í ¿ 
cftá perfeáamentc defnuda de proprios afe£los,de tal manera> 
que nada repugna, ni nada apetece, ni nada quiere, fino hazer 
ia voluntad de fu Dios , en fu mifma defnudcz halla fu quie-
tud, y defeanfo. 
5 7 Como nada cediciíS) nada le impele á^ja aniba^y nada It 
Qpvime a^Ja abaxo. Nada quiere, fino lo que Dios quiere , y 
aísi eítá con p rf.cta quietud, como en fu mifmo centro. Efto 
es vivir de todos modos i pero^los que fe dexan llevar de fus pfal. XJ^ 
afedo-s proprios, no hallan el camino Verdadero de fu paz in - Y . 3, 
teríor, como dixo David : VUmpacismn cognovnmt. 
3 8 El Alma dichofa, que nada Codicia, y folo quiere lo 
que Dios quiere, fin mas , ni menos , y fin querer proprio de 
bajear, ni íubir , eíía es la que perfe¿lamente defeanfa en fu 
E>ios,y Señor» Tiene la Muerte miftica,que hazc bienaventu- ApOC. 14. 
radosau!\ en efta vida, como lo dize San Juan: Beati mortuiy v. 13. 
ff*f ^ Domimmtriuntur. Efte es el defeanfo pacifico,que ofre- Matth, II» 
CíoChrifto Señor nueftro á los humildes de corazón. En elTa v. 29-
l)rcciofa paz fe halla el defeanfo opulentOjque dize Ifaias Pro- i fa l . 3 ^ 
icta: SUebit m leqitie opüknta, v. i S . 
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39 Quando diAlma algo codlcUten cffo mifmopfatígá.Hñs 
praá ica verdad nos la etifeña la experiencia. Si en nueftro 
• corazón reyna aígun aFefto defardenado > no podemos tener 
Ifau 4S. paz interior perfeda. N o es la paz para los impíos i díze Dios 
V. 22» por Ifaías Profeta ; li&n ejl pax faftijiei* Dominits.El Señor 
nosafsifta con fu Divina luz. Amen. 
C A P I T V L O V I . 
j í lmas no fe engañen entendiendo mal las admirable t Doftri~ 
ñas del Beato Tadr e S^juan de la Cru\ . 
SuprAn Ca 1 T>\£ la Celeftial Dodr ina del Beato Padre San Juan de la 
cipe Vi-xli- - L ^ Cruz eícrivicron dignos Elogios los mayores>y mas 
Jnínari. dodos Varoaes,., que tenia Eípañaj como fe puede ver en la 
Edición de fus Obras* que íe hizo en Madrid el año I64-9* 
Rar» Ad* 2 Sincm^argo de tantos,/ tan dignos autorizados Elogios* 
Vert». como ea dicha Edición fe cantienenj me ha parecido conve-
niente hazer algunas adyeitencias,para que las almas fencillas 
no fe enganenjimaginando que eftán en efte, y en el ot ro gra-
do de perfección, y que aellas íes fucedelo queel Beato Padre 
refierccEnefto ay grade trabajojy porque me coila lo eícrivoo. 
lAdver* S Adviettaje toprimera, que aunque la Doócrina fea fan-
Hpeta, tifsima, y verdadera, puede fer mal eatendida., Afsi lo nota el 
Piincipe de los Apoftoles SanPedro>dizi;eiido de las Epiftolas 
a. Petr. 3. de San Pablo,que en ellasay algunas cofas dificultofas,que los; 
v-is^ócfe- indodos , c iuconftantes las entienden m a l , y las depravan. 
«jueat., pai-a fu perdición. 
4. Efto ha íucedido con los Hereges Qineníías,que enten-
Innoc ^^ea^0'ma^a ^ i ac^ 011 de p u r a F é , que. enfeña nucilro Beato» 
que eitan embeieíaaass; y algunas le bueiven iHutiics> aun para, 
las operaciones de la. vida a¿liva virtuofa > en-que fe podiant 
ocupar con ia Divina gracia, fegun fus proprios- talentos-
5 iddtáertítfe lo fígUndaQo.que ya en oti a parte c©men^a«-
m o s i notar) que el Beato/Padre Sati Juan de la Cruz no eferi-
vm fus Obras Miílicas para tados^coma el mifmo Beato Pav 
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drc lo dize en el Prologo q haxeá los tres Li'oros de la Subida Pro l .^ . p , 
del Moaré Carmel o,coa cftas palabras:M¿ prindpal intnto no circafinem 
ts hubUr co toios fino co a'gunASVerfonas de n^efiraSagradare- ad afcenC 
ligio de los PrimittPos davíotecarmeio^/síFrayiesjomoMo/as, Mont . 
6 Por no coníiderar efta iiecelTária prevención algimasAl-
mas/e engañan mucho con la lício de eftos admirablcsLibros: ¿íd&er 
y no eftá iaculpa en la Dodriiia5 fino eti los que la entienden íeBí./4- * 
mal. En ia mala inteligencia de la Sagrada Eícritura han.erra-
do comunmente los Hrreges , como lo nota San Aguftin: y 
la culpa no eíla en la Sagrada Eícritura , que ella es Divina, S. Aug. de 
fino en los Hereges ,que la deprabaa. _ ^  Div.Script 
7 Éngañanfe tam bién algunos Diredores efpiritualeS}^- ^ «aeret. 
zíendo regla común del tiempo regular de meditación,qfeñala 
S.Buenaventurajpara paíTarálas almas a la contéplacíon aóti- Scraph. D« 
va: y no reparan , en que efto fe ha de entenderjfegun el alma ¡n Dircdo* 
trabajare en aquel tiempo. Algunas pcrr®nas hazen mas eiipo- j^Qy^ 
co tiempo,que otras en muchozy los frutos antecogídosjregu-
larmente fe quedan arguelladosjdcímedrados , y arrugadoside - . 
tal modorque íiempre fe les conoce, como dize ifaias Profeta Ha1* J7d 
de aquella yeryá,que fe feco antes de fazonarferHer^ tetioYU% v• l7* 
f«<e exaruít ante qnam matnrefceret.Y como el heno debilif-
fimo,dc quié dize el SalmiftarPr/aí qnam ev t l lmr¿xa /u i t , Y pla^ 
como el fembrado infeliz, de epien dixo Chrífto,^ tenia poca 
tíerra,y muchas piedras^y por^ nO tenia raizes profundas,fe fe-
c o : ^ qmdno habebaí radiee exaruit.En todos los edificios,afsí Marc. 4* 
eípirituales,como materiales,la falta de fnndamctoscs fiempre v* 
grridifsima facaiÉrror tupyincipio sepe/ eftmagnus^áizeS.Ger. S. Híeron^ 
8 Los feñales que nueítro Beato Dodor experimentado 
po:ie, para no detener á las Almas en la meditacion,eftán ex- J^J^ 2E ^ 
plicadas admirablemente por el mifmo Beato Padre. Pero co- cen°Cap.i J 
ma e! D i redor efpiritual fe ha de guiar por lo que fuDifcipulo * ** 
le dize, fu ce de, que fe encañan entrambos. Es inexcrutable el jcr . 17^ .9 . 
corazón del hombre , dize Jeremías Profeta : Varvum efi cor 
emnium^ inferutahile , qu s cognofeet illui. Por efto el pru-
dcate Diredor efpiiitual debe mas atender á las obras de fu 
Dncipu ló , que á fus palabras. Tiene muehos dobles, y redo-
bles el corazón humano. r , 
9 ^dviertafe lo tercero , que en el Libro primero de la ^ i r ~ 
Noche Efcura, capitulo quartojcuyo titulo esiDearas imper- íew-,^ 
fter. 
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f€Ccionest que fueLn terer eftos p h t fiantes úterca del tefccf 
p - ^ vicios que es la tuxarra-, ety h i t a ¿tímente entendida : ay una 
lOp. i . pr0pC^c{on dfficultofaj fobre !a qy.al importa mucKcque ios 
Dlrcdores erpirituales anden muy defvelados. La propofícioii: 
áizetMotus fenfuales Impuri provenire poffunt inOratione (prf-
T r í a prín- fertim in incipienticus> & imperfeSiis) ab uno de tribus prin~ 
cíp . mot. clpn5.(Ho díze de una de tres caiifcunóyde una de tres eofas.) 
imp. "Primó) a guftu fpírkualí animaíjqui etiam corpori communi-
catur, & corpus impurgatunijiii motos íibi propn'os erumpit»-
N i m . t i m . ^«« io jaDísmone jqu ip i i rasan imas j&amatoyes^ caftitatisy 
ab oratione conatur avertere. Tertlóy ab ípfo nimio tímore^ 
q.uo agitantur orantes, ne tales i mp mí tares palian tur. 
10 De recunda5& tertía caufa non eft mihi difficukas: de 
ti? ' '^ .er prima vero coardor ni mis. Aucioi ítatem veneror tantí Doc-
l ib , Füdar. torísjycrum quodá gandío fpirituali purírsimojrefultet tn cor-
AviLnu. 7- p0re motus impurus^& fenfuaiisjpeíiítHs ignoro«ForfanBeatns 
Dodor dicerc volu^quodDiabolus fe immircet^fimfpiritua* 
V i d . ínfr. íe gaudium particípatur á corpore, & i pie Díabolus tales fen-
cumllluflr únales motus excitar.Do6tíorura.&praerertirnEcckri«)udiciuiii 
Fr. Anto. á expe(9;a'qp>& illud fequar inomnibusjomni tempore.Adhsereo 
Sp. & libenter SeraphicasTereíí^quíE fie ú v . Quanúo dé algún afe&m 
de amordeDios dulce,6 ternurji de efpiritUyredHiida qmlqmera 
~T reteliondelafenfualidad^nonacedeDicsyíimdelDemonh^or^ 
s im a ^ e e l rfpwtM deDios es C4/fo,Efta autoridad de laSanta Madre 
le hallará en el fin del preciofoLibro de lasFtmdaeíoncs de los 
Conventos de las Defcalzasj que fe impr imía en Zaragoza ea 
V . P. Gra^ ti año ió¿5.por Pedro Geben los Aviíbs de la Santa Madre^ 
cían.. que.eílán al fin de dichoLibrojen el niim.7.y la imprefsion fe 
hizo por dirección del Venerable Padre Gradan3como en el 
S. Téref. mifmo Libro fe advierte. Noto eftojporque en otras Impreí^ 
Epiíl» 19* ^oíies y í¿ hecho defpues , no lo he halladoo 
11 En el admirable Libro de lasCartas de la miftna Santa 
Ma^dre, iluílrado con las Notas del liuftnfsímo Señor Obifpp'' 
Pala£ox,en la Cartalp. eferita al PadreKodrigo AÍvarez de la 
^Clkun not. ^'oraPaília ^e Jesvs3 a quien da cuenta la Santa de fn Efpirituy 
hablando en nombre de otra-perfona, le dize.». Efia.'Monfa hm 
qmve-iá anos que tom&el h a b i t o J a m a s en cofa-de fn^jpmts»' 
mvo cofa- que no fmjfe todd ¿impía^y calla ni le parece(fi-es bm-
^ h Ü H $ : $ k m so£as[úr€namde$)fe gQdmtweriporfqmáa 
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iado dcfvxydo de cuerpo^í ay memoria del : todo fe emplea en IIluíli-. p-
él, E I Í eítas palabras de la Santa Madre, no folo fe explica el lafox lu'c 
gran privilegio de pureza^y cafti(iad3qucDios le Gonccdió5Íjno 
también dizc fu parecer5que fi es buen cfpiritu^y tiene cofas fo- ^ ^ Lj 
brenawrales yiio puede el cuerpo al mifino fiiempo tener las j y 0 f t í ' * ^ 
impurezas.referidas. Vellera potius, talibus gaudiis fpirituali-
bus carerc, quam pollutum corpus meum fendre» 
ÍZ Eítc es un punto gravífsimojfobxe que deven los Efpi- dperi 
fituales Diredores andar muy avifadosjvigílantes^y cuydado- Cencía, 
ios i porque mas de feis mil^y fetecientos años hazejque fe def-
vela el Demoniojpara mezclar impurezasjy iuxarias en las co-
fas de Diosj y que los liombres no las tengan por malas. Ver-
dad es/que por las otras dos caufas, que feñala el Beato Padre, 
que fon el Demonio, y los nimios temores , acaecen algunas B. loann. 1 
vezes en los Exercicios efpirituales involuntarias impurczas,y Gruce , ubi 
movimientos fenfualesj. pero de eftos no es mi dificultadi fino fupr. 
de que diga el Beato Dod;or,que del güilo cfpiritual, comuni-
cado del alma al cuerpo,fe figa tan impuro efe&o en el mifmo 
cuerpo. En efto conílfte todo mi cuydado.No entiendo,como 
de un gozo purifsimo cfpiritual del alma,fe pueda feguir en el ^iffic.'prín 
cuerpo una tan fea, y torpe impureza.. C1P-
» 13 También rae haze fuerza cfta razorij^que fe íigue. L o 
que el enemigo procurares á las almas araadoras de la cafti- i^at. urgt 
dad apartarías de la Oración, viendo,, que en la Oración fien- dub.-
ten aquellos feos movimientos fcnfuales,como lo dize elBeato 
Padrc^Luego íi. eftos movimientos-fenfuales, y torpes,puc-iief- ^ « 
íén proceder del gozo efpiritual del alraa,comumcado al cuer- „ ncovear. 
po en la Oración , también el gozo efpiritual apartarla de*la 0rm' 
Oración a las almas amadoras de la caftidad. Hac aáfit . 
14. N o dbftante todo lo dicho, porejue el alma folo defea 
la verdad, como dize SzLi\hvnfáiv.'N¿hilfQYtlus defiieráf an¡- §^ Au^ufl:, 
quam yerhatem. Vean ios mas Doótos, y Mi í t i cos , fi la ^ VCfga 
&e,faika. Maeftra de efpiritu Santa Terefa deJefus fav©rece' á ía-
pi opoficion,y doarmadel Beato Padre San Juan de la Cruz,. 
en las Cartas j 2.y 3 3» que eferivio á fu.Hermano Don Loren-
20 de Cepeda.JS?j/íi p r i ^ g w áíX,e;De ellas tribulaciones, nin- 5-^  Teref. 
gun cafo^haga.Qucaunque eíTó ) 0.110 lo entiendo, porq.ílem- Epift. J á* 
pre me libro-Dios por fu bondad de eíías pafsiones J entiendo t 
deoe fer>que como el deleyte dei almaes tan grande^.haze «105 
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yimíento en el namral.Irafe gaftando con el favor de Wio%<:o¿ 
Ibíd EpííL m0 110 ^ aSa ^ f o de ello. Bn ta fe ganda tt dr^ e : En lo de e/Tos 
• ' * movimientos fenfualesjes lo mejor no kazer cafo de ellos. V n 
gran Letrado me dixO) que avía venido a el un hombre afligi-
aifsimo 5 que cada vez que comulgava venia en una torpeza 
I n €ad:Ep. grande? y que le avían mandado, que no comulgaííe, fino de 
cirefin. año á año , por fer de obligación. Y elle Letrado , aunque no 
V i d , Ang, era efpmmaU entendió la flaqueza, y díxoie*, qwe no hizíeíTc 
Doft , 2, l , cafo de ello,que comulgaire de ocho á ocho diasi y como per-
<j.l54..íi dio el miedo , quitofele, Afsi V m . no haga cafo de eífo. 
t y Efkando eícriviendole eílo, y comuaicaiido efta grave 
111 ftr F mateí"ia con vaHas perfonas doátas, ha querido D|os,que me 
Ant á S ir" ^acl ^ a^0 nó**0** ^c machos Autores Iníignes , que yo no avia 
S N ¿ ' v^0iy fataban ^ teminis de eíla critica dificultad. Princi-
palmente me ha fido de maciio coafuelo el Iluftrifsímo Seílor 
Obifpo Cogenfe E), F. Antonio del Efpírítu Santo, Carmelita 
Pefcako, eTqual en fu Direí lor io Mí ¡"tinque es tomo Texto 
l/ídvert. i . de fus grandes, / do ¿tas Obras, t r a é t j . difp.^.fed:.!!. hablan-
do determinadamente de efta doóbrina delBeato Padre S. Juan 
\4d'perY, 2. ^ a^ Cruzjadvicrte bien, que el B "ato Padre dize,que los mo-
vimientos torpes proceden de una de tres cofas y/ no Avie p roce» 
den de una de pres caufas. Advierte también, que dizej f róce-
le» d€l ¿ufio , y no díze , delgo-^ o, 
Galat, Derpuss refuelve a'ifolucamente, que los movimientos 
y, J J . torpes no proceden^ii pueden proceder del gozo, ni del gufto 
erpiritual. Porque el erpírícu,y la carne,íiempre fo;i €iiemigos> 
Suor rtum. ^ ^ *n V!Cem ^ verfanm ^como dizeSan Pablo. Dize lo pr i -
" r * • miro,que proceden del Demonio,que fe introduce en el t iem-
po de los fervores del alma, y muévelos humores del cuerpo. 
S. Qregor. Afsi compone la Doó t iaa del Beato Pa ire con la de la Santa 
Í,ZQ, Mor» Madre SantaTerefa de Jesvs.Alega la grande autoridad de San 
ca^ 8. Gregorio Papa, el qual d íze , qucqua ido el alma efta en la 
Contemplación de las cofas Celeftia!es , el Infierno la quiere 
turbar coa feas imagines , y movimientos feníualcs. 
17 / a / f g ^ á o , que los referidos movimientos , no" 
?v« íiempre procedea del Demoniojíino que también algunas ve-
i2« ^ | ít-,(|s e^s proceden de la propria concupifcencia de la carne. Para 
eí|o glega la Sentencia de San Pablo experimentado, el qual 
di^Oj que quando cílaba en fus interiores delicias eípirituales^ 
fen-
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/entia en fu cuerpo otra ley contraria á fu muerte, y espíritu: 
Condeleftor^¿IztjegíDeifteundum interiorem homínem\video 
aliam legem inmembris meis^  repitgnantem kgi mentís mea. 
18 i-o ícrrero quod pofitadek¿tatione fp i ritual i i ti Tert. me-
aoima^ommovetur máxime caíor namralisySc commoto ca-
íore naturalí^iquefithumor Íemmalís3&: liquefado íl lo humo-' 
rejoaturaliter excitantur motus carnis praster voluntatem con- Ant.á Spír^ 
templajitisjimoipfa volúntate renitente^Hoc rolum accídit IJÍ S. ubífunrl 
aliquibus peiTonísyratíone debilitatís naturas. Unde talis com- ? 
motio carnalís non á deledatione>& guílLirpiritiiali;>í/<í»í^fy 
accidens fcá á calore natliraIiVex propriaconcuprfcentia5&ex 
debilirate kumana procedit. Efteydíze» es el mas proprio5 fen- Abuíen. i n 
t ído del Beato Padre S. Juan de la Cruz.Para efto cita al Abu- Match. 4» 
lenfe m Mattfigum 4-qua3ft.68. ad 5. y concluye diziendo>(jue 
el gozo, y ^ufto eí¡>ii itual nec per fe>nee per accidens es canfa 
de los movimientos fenfuales-,iii aun caula remota/crf tantunt 
nb occajíone per acúiens Yemctifsima. P» Nicol . á 
19 £1 Iníigne Mi f tko Fr*Hígofisde Jefi s. María, Carme-- íe^ 1 María 
l i ta Defcalzojprueba también largamente, q; ie el gozo efpiií- ln , Elucid. 
tual del alraano es. caufa per fe^nec per írcc?ííení,proxíina, nec Thcol.p z, 
remota / e i tAntumeceafío ¡yer accUens Ytmoúfsima de ios movt caP* 10* 
mientos impuros,y feniuales^que fe fienten ea el cuerpo del que 
ora, raiione colligantía yirum/uperioriim & ir.feriorum.ex de-
biiitate perfona j n quafímuí coneomítantur fpiYítu*) & carv, 
Eíto lo prueba con muchas autoridades de Santos Padres.- A u g . ü o a : . 
E l Angélico Maeílro Santo Thomas dize : Ad níotum h z' ^ }7»-
membrí pudendí quandoque ñau eíl fnHuxu« rationís, aut in- a;it* S*ad 3.-
telleélusr quia ad motum horum membrorum' requiritur ali-
qua alteraíío naturalis,- fciHcet ealiditatis ^Ócfrigidkati'Sj.qu^ : 
cjuidem non fubjacet iinpeitcí rationís.- Tdení a f 
El witfmo Santo Dodor , qu«ft. 7 de maío 3 srt. 6. ad 8'. ^ 
¿izcrlnfenfualitate yfecundum quod: poteft: obedire rationi,. ^. 
motus. fen^i^fs-p^imusjqur eft' diípofitioale, corporadi notn- d t 
peccatum, &hunc apelTant aliqui primo; primumv Secundum Ap.Mayoí. 
autem motus.>, íí effevol'untacijus jvcít p-eGcat.umv Idemi docet mm* hv 
Sanclus Doéfcop aíiis.m ibeis-» apud: MayoL tom*. lAm í íecav Decaibg.-
Jog. de fexto- praecepto, quaelt- 3 .• árt . I .- . . , Ang; D o d . 
Idem Angelicus Dodor , qu^í i . 26- de Veritate y art. X'O-i de Vcrí t . 
an corp^ concedit-motum. corporis- exvinfluentia parti^fuperio- qüseft. 2 6,. 
lis-
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ris ín inferiorem, ©b .CGiiigaiitiura viríum anima;,^: c o l o r í s 
p ^ ín uno compoíito i pero el D o í l o Padre Fr. Nicolás de Jefíis 
lefíi Mar^ •^ar^a c^ado, reduce eíía influencia á la ocaíion remotiísmia 
per accídens, que dexamos aqui referida* 
S Bonav ^ ^era^co Dodor San Buenaventura efcrivlo con te* 
Opufc de mor cu e^ :e Puat:o ¿e^^ado^ y afsi díze: De his vferoj G[ui cum 
Profc¿ R.e ¿l íquanáo áxilcedinem ípir i tualerafentiunt , continuo etktn 
í í é 7 e l 8 carn*s deleclationis prurku feedantur^nslcio quid judicera, nifi 
^ '¿l ' * quodjjotius eligo his carere florious, quos de lut i fordíbus le-
Idem'a d gere deberem : Et íicut tilos damnare non audeo , qui ínvit i , 
•IMatthseuc^ ^^ndoqme Hu^urmodi íj^írítualibus affedionibus carnalis 
lib 2 c 72* fluxus liquore maculanturx ita excufare nefeiosqui tali ñtixu ex 
•*" coíenfu codelcctátur.Tod'is fon palabras delSeraficoMaeílro» 
Matthasuc. ^ granic Theologo Miaorita Agaftino Mattheucci, en 
0 7^ a^ la ímpugaacíon que haze del infeliz He rege Molínos,cap.i2>« 
Innoc" Xí P3?' mi'1^74- díze, que los Gontemplativos^lií farte feaftt'fp&y 
damnat * multis, vayii/^.fe modis po/funt pafsípé purgan. Señala cinco 
molos , / uno de ellos isi'Per vehementes cúncupifeentia &$usy 
& venéreas tlaillathne.si y las pone fui pecado, no conímtieii" 
Valgorn. ea ellas la criaturaXita al gran Miit ico Dominicano Val" 
ClU int.. gornera^quasfl:.. ZoTheologís Myftlcx9iifip*i: art.4,. 
Nueftro Iníigne M a itrio , diiputaiiao fobre la trifteza. 
áe Chrifto Señor nueftro en el Haerto áeGechfemani,y del go« 
^ , zo que el Alma de Chrifto tenia con la Vifion Beatitica, dize 
rftts in • * con ei Subtilifsimo Dodor^quc eftas dos pafsíbnes de gozo •> y 
«Jlt. 1 y» m .tr^e2aEO fon aélo^ vitales libres de la voluntad humana,íino 
Mz^ír' 1 fcíialtaacias naturalesjlauna del atnor^y la otra del trabajo, y 
t e-ft ¿ dificultad.De eftb fe infiere,que el gozo cfpiritual del alma no 
^ 0 ' es attodíore de la criatura, íí ella con reflexión no lo liaze l i -
* br.e; y por coníigpieiite, íi el gozo cfpiritual no es libre tam-
poco lo ferá el eFefto de efte ^ozo que fe figuíeííe en el cuer-
po, fi el alma libremente no íe complace en éli • ; 
Matt%«iic<. ^ c 3 ^ » nueftro célebre Matheuccí, en la impugnación q«e 
1 ' funr e^ ^roP0^c^olies condenadas de Molinos , donde n'o 
^ 1 ^ * £fta contrario á nueftro ika to Dodor Miftíco San Juan de 
Cruz, fino muy favorable $ y cita á otros graves Autores, 
Macílros.. 
%opíSi> Sí ocurriere atguna cofa particular, que añadir en-cfta grave 
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20 Quod á Diabolo procedaar ipfí motus fenfualcs in ora-
tione, abfque dubio eft. Quapropter conílilendum cíl animse c o n ( ¡ | £-an 
patienti tales motus m oratione , ne propter hoc ^ oratioiiem 
relinquat. -Etiam eft certum , quodá nimio t imaré procederé 
valeiit hujufinodí motus íeafiiál^s. Véale la Carta 3 Úáe Santa ^* Teref. 
Terefa de Jefus á fu Hermano D« Loren^ojnum^.Y al Ange- E¡p»lt»? I * 
lico Maeftro 2. 2. qu^eft. 154.. art. 5, in íine co'p. ex Cafiano Ang^Dod* 
collat.22. cap.22. de illó Monacho-j quí om.nbus aoétibus an-
tecédentibus ad communionem facrani, polluebatur corpore 
iiivoiuntaric.Niiiiius timor radicar magis tentarioiiem impu- _ ^ . 
ram. Et cuín ímaginatio fympathiam habeat cum humore l i - • 
bidinofo, uí tenet Bathlle, medicus Tolofanus, motus humo- aP 10m 
ris libidinofi, ex nimio thnore 3 & imagiaatione procedens, n U¿ 
excitare vallctpoiiutionem impuram. Ideo potius rcmedium OC¿r ^ * 
e ñ > imaginar-oues impuras deípic€r¿y& ad alia attentionem Mcdic8 
divertere, ut ipía Sa.ifta Tercfia docet, ubi fupra. 
z l Una cofa tenemos cierta en todo cafo , y es , que fin 
coníentimieiuu libre de la voluntad humana /á/íffw incauf*y 
no puede aver pecado. La perdición de cada uno , cfta en sí 
mifmo, como dize Ofeas Profeta: Perditio tu» , ex te. Nadie 
peca fin querer. De los muchos trabajos, que fuelen padecer Ofce. 13-
ías almas con las tentaciones impuras involuntarias,con el ef- v> ^ 
piritu de fornicación, y con los molimientos fenfuales^y 1«-
xuriofos^y como muchas almas fe purifican con eftos inferna-
les combates, afsiAítndolas Dios parafalir viítoriofas , vean-
fc las Do&riuas q^e fe hallarán en las citas íiguientes. Santa S. Birgíttaj» 
Brigidatom. 1. Ub. 1. cap. 4. ibi : Jíiiqai imputat mthi , &c. in KeveU 
Y en el mifmo Libro , cap. 3 2. ib i : jílterius corpas vexabat 
Diabúltís, &c. Et cap. }6. ib i : Tres funt (latas hontinum^ &c. S. Bifigítt. 
QUÓB in his tribus capitibus contineníur3aitenté legat ípiritua- in Kcvats 
üs Di redor, necadat in laqueuniDiabolis obfeoenae Molino- hic cit, 
doarinx. 
¿ % | C ^ ^ i n a Senenfis,traa-.4" üb.Dialog. cap.I I . a-it SjCathar¡ni 
oe iaboribusJ& tentatioiubus Juftoru,ut experti proísint alus. Sen 
Item S.BirgittaJtb.i.revelar, cap.60.agit poteftate Diabolt, 
nifi nfrertaretnr a Deo, De lo muchilsimo que padecen los 
Juitos con las tentaciones del Demonio^ y con el efpiritu de B.Joann. ¿ 
fornicación, veafe ai B. P. San Juan <k la Cruz, en el L i b . 1 . Cruce. 
G 4 c 
fo El í ldigiofb Perfeao, 
de la Noche Eícura. Caíia = !o ,coi.lar ,6, num.ó.A los Ex^ofíto-
- , res fobrc las palabras tic San Pablo : Batta mihi fimalus 
2* Cor. r c ¡ trnisme£) á n g e l u s Satítr.&rfui colfust. Ycaíe á Sau Buena-, 
v' 7' ventura: á Hcniico Arphio Mioon'ta^ y á otros muchos > que 
S. Bona\j. tra-.au propofito de eíla grave ínateria. ; 
Henr.Arph 2^ pero eftén muy advertidas ios D'redores Efpirítuales 
fobre las violencias que dizeodeí Demonio % teniendo prefen-
tes las propoílcioncs condenadas del infeiíz Moiínos,íobre las 
Def Mif t . 4ua^cs he dicho mi fentiren el fin del Libro de ios Defen^añoj 
l ib 5 cap 7 ^ í f t ^ 0 5 ' ' i ' ^ ' J ' ^d'Spiritnales a^injarum DireBtreS) 
' t'Qt *' que en la Edición quarta de Zaragoza , an. 17 14. Te eftendÍQ 
halla ciijiqucnta razones 5 y fe da folucion á cinquenta argu-
mentos contrarios. 
2 4 . tAdviertafe lo quarto^ue en el miTmo citado, Capítuío 
B.Toann. á quarto de naeftro Beato Doótor, fobre la fegunda cauía reíe-, 
Cruec j ubi rida dize 5 que no: fe haga cafo de las imaginaciones ímporasj 
íupr. y torpes, que fe íienten en la Oración mental. Efto 5 como 
all i fe explica, cíU bien advertido 3 y enfeñado» Pero fe debe 
. . . . > notar el peligro de la propoíicíon condenada de Molinos, que 
Moli.prop. es |a (ijcz y /fctC) ]a qUai dizc: Tradito Di o libero arbitrio y non 
1 7 . - mna- gft ampHtts habenda ratto tentatkmm , nec eis ma. Y f^tflsmm. 
fieri 4 bet,fiifi ncgitiva^ n&lla athibaa m^Jirié 1 & j imiuré . 
CQtKinovuuraporta Jinere^ut cúmmovtittHr^uia (ft futura.JLC* 
to eíla condenado. El Beato Padre dize^que el almaaísi tenta-
B Toann. á ^ n o f e ponga de propoíito á luchar contra I s malos penfa-
¿ruce , clt. n^1^oSy^110 ^ e o^s defpreciel y fin dexáfféturfer ? entregue 
videatur. ^ (:0ra2on a I^ 1'05 imeftro Señor. Del modo cji e el Beato Pa-, 
dre lo dize 5 es cofa muy diftinta de lo* que el infeliz Herege 
Molinosenfeño-La que nueftro Beato Doélcrenfeña^cs lamas 
eonveniente refiftencia y que importa hazer por entonces»-
E l Señor fe compadezca de nofotros^ 
Amen. 
m m 
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C A P I T U L O V I L 
OTR^4S I M P O R T A N T E S ^ A D V E R T E N C í M , P J & J t 
que las bilmas no fi engañen ^ entendiendo mal las admirables 
DoílrinAS de nuefiro Bea$o Díffir. 
Dviertaft lo quinto íbbre la total de faudéz , que nos 
_ eníeña aueftro Beato Dodor 5 para llegar á la Chrif-
tiana, y Religioia Perfección que efta fanta dernudez fe ha Supr. Avjf* 
de fundar íbbre un vigilaatírsimo cuydado de guardar entera- 2"<^ alibi, 
mente toda la Divina Ley, los Preceptos de la Santa Iglefiajy 
caJ'a uno las obligaciones que tiene por fu eftado ; imitar a 
Chrií lo Señor nucilro, y con mortificaciones, y penitencias _ 
feguir la vida de los Santosífer Devotirsimo de la Vi i gen San- Iac,vv',I7j 
t ifsima, de fu Santo Angel Cuílodio , y de otros Santos, y 
San.as i ferpiadofo con fus próximos, y confervarfe ijimacu-
lado de los vicios de efte mundo maligno,como dize el Apof-
l o l Santiago. 
2 Efto es lo primero , porque antes es , fer bueno , que 
períefto.Afsi fe l ibrarádeios muchos errores del HeregeMo- Hjeref.Mo* 
-íincs,que coníu faifa aniquilación, y engañofa Quietud, de- l in . in prop 
xakaá las Almas en el ayre,y las apartaba de las mortificado- damnat, 
hes útiles, y devociones fantas, con que fe han criado ios ver-
daderos Santos de la Igleíia de Dios. San Pablo dize; CaTHgo {, Cor. $• 
mi cuerpo, y le pongo en fugecion al cfpiritu> no fea,que pre- y. 17. 
dicanio yo á los otros,me halle reprobo:C^y?í>p corpus meum^ 
& i n fervitutem redi¿f>i fíe cum aUisp; ¿dicaverimy ipfe repro-
bas efJ/Cfáf, 
i Algunas perfonas viven engañadas , diziendo , que 
Dios las lleva por el camino del amor : y á cuenta de eílo, no lufr. cap.S. 
hazen cuenta con la mortificación, ni con el ayuno, ni con la circa fin. 
^diíapliaa, ni con el fiiieio. A eftas fe les ha de dezir lo que 
dize Dios, que tomen la difciplina, y fe mortifiquen ; no fea 
que el Señor fe enoje contra ellas, y perezcan de la Senda juf- . <. 
ta: iApprc hendite dífcipíinam^nequand* irafcaiur Uominus , & PíaIV2* 
ftHaí$s a xiaJufta. Tan lexos eíhíu de ia perfecta ccfnudéz, y v# I2* 
' fé. E i R e l i g i o f ó P e r F e d l ^ 
del verdacíero amor de Dios , quauto mis revcftícIasXe fiaHan 
ZAdver- ^e ^u am,or P^P1^0? 7 ^ fu Bien m:2 quiero.. 
ten A ' 4 Otras peiTonas imaginaa falialneate, Cue y i tienen ía 
perfeóba defuuáezb que eníena nueílro Beato Doctor , cuydati-
do falo de si mi ímas , / olvidandore deitodo del amor carira^-
tivo que deben á fu próximo. Van emSelefades con fatí^ 
I.Ioan.S .v g0^a introveríion3 y íes parece, que el falir á, otra cofa es per-
derfe. A eftas fe les ha de explicar aquella Sentencia del ama-
r do Difcipulo de C'hriílo San Juan EYangeilftasqeudize f« 
Deicn.lib.I chñYitAtem Den qtioma illeanimam fu¿mpro nobi s 
Cap..(5. • pofulti & nos debimaspro ffatrtbxs animas penare. Veanfe loa 
¡Adverz JDcfeiigaños Mífticos en el jugar citado en el margen. 
iittcia* 5 ^dviertafe lo fexto : Que la perfefta 4efnudez, y todas-
las cinco Nad^s^quc nos e ufe ña nueílro Beato Padre San Juan 
de la Cruz en la Senda reda de la Subida del Monte Carmelo) 
A6t 6. fe encaminan á qnitar de nueílro corazón todos los afectos 
VfaUllz PrGPr^os5 imperfetos, y defordenados, y querer íolo lo que 
Y 30* * Dios quiere de nofotros. Efta perfedifsimareíignacioii explii-
co San Pablo con luz del Cielo, quando dixo :: Domine , qu id 
me vis faceré? Señor, qué quieres que yo haga? Y ello mi ímo 
defeaba David, quando dixo al Señor: Doce me faceré rqlunts» 
Jtdvw* tuamftMia Deus mens ei.Eiifeñame,Señoi, á hazer tu fan-
tencia. tifsima voluntad, porque tu eres mi Dios. Efta ha de fer nuef« 
tra mas frequente Oración vocal , y mental. 
j.oa 6 v^^/tfKM/í/a/í/Jíí'wo : Que toda efta perfeíladefnudéx 
^ ^ n* *' re fer ida jy , todas las Nadas arriba dichas, no embarazaiijpara 
que á Dios nueílro Señor le hagamos algunas peticío:ies,como 
falfamcnt lo pensó el Hereíiarca Moünos.Dios quiere que te 
pidamos , y no puede fer imperfección, el hazer lo que Dios 
Matth. 2-6, S[ui*ere: f****** & McipietiS) nos dize. Y nueftro Divino MaeC-
Vi ' ' tro nos enfeño lo que aviamos de pedir,en 1^ Oración del Pa-* 
dre Nueílro. Lo que importa es, que nueílras peticiones las 
hagamos á nueílro Dios con perfeílifsima reíignacion en fu: 
Divina voluntad. Afsi fueron las peticiones de Ghrifto, quan». 
Umia^ ¿0 dixo á fu Eterno Padre: Pater j i psfsibile eftrt rmfe4t &mt¡ 
Cali» ifie : vtrHmtamert, non mea voluntas »fed tua fiat. 
7 Guardémonos afsimifmo de los ilufos Moliníílas , que: 
dixeron falfafíiente.» quedas Peíiciones de) Padre Nueftro no; 
las 
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lasenrcñO'Chríílo para los pencólos 3 ílno para ios ímpcil'ec-
tos. Efte es error > como también lo. es el dezir 3 oue la Ora-
GÍoii vocal nó es de precepto, ni de provecho. En eño erraron 
los Aiumbrados,/ otros Heregesmasaiitiguos^contralos qua- Augufl. 
Ies .cícrivio SanAgulHnj y arguyendo con el exemplo' dcCíirif- tr- 104 i n 
tój á h z : PoterAt Donfinus nojisr orare ftícntio..fed ¿ta etiam vo- íoann. i n 
cu icer oravity&ititft e x h f a r e v&lftitprecatorem^ut miminijpt^ ^ed*. 
uoftrum fe tffs Doüoítm. 
8 Verdad es, que Dios fabe todo lo que mas nosconvie- prov> #0 
nc í y conoce lo que le queremos pedir 3 antes que fe mueva y. 27. 
nueftra lengua, comodize el Sabio ; pero no obftante quiere 
que lo pidamos5reíignadosen fu Divino quererjy que oremos) 
no folo con nueftro corazon^ímo también con nueíira lengua, 
Afsi lo hazia el perfeíto David, cortado á la medida del cora- Af t . 13, 
zon de Dios , y de quien dixo el mifinoSeñor : Inveni virum v. 22. 
/«JtM cor w<r«?w. Afsi también oraba San Pablo, alabando á 
Dios , no folo con fu corazón , fino también con fu lengua, j Q 
como él mifmo lo confieífa diziendo: Si orem UngMA^fpiritus v* . 0r* 
meus ova*. Pfailam fpírUt^t.pjaliaw & t*ente.La Oración men- * 
tal íin la vocal es muy buenaj pero la Oración vocal junta con 
la mental tiene fu cumplida peifjcdon. La Oración vocal con 
voluntarias diftracciones, nada vale, como dize San Aguftin: §» Au^uft»-
J)#J» cor non oratjn vanum l ingua laboratxVtvo juntandofe la 
vocal con la mental >'es muy del gufto de Dios, que quiere 1c 
alabemos, no folo con nueftro corazón , fino también con1 
mieftra lengua. Hafta con todos los huellos de fu cuerpo que-
ría alabar á Dios el JuíVo David,quando dixo: Omnia ejfa mea . 
que nos enfeña nueftro Beato Dodor , no ha de fer defnudéz ' 
muerta , y embelefada, fino viva en Dios , y fervorofa. 
9 o€dví¡.rtafe lo oftuvo: Que las cinco Nadas-> refpedivas 
* los Bienes d é i a tierra 5 nos enfeñan , que en elle mundo no ^4dver^ 
apetezcamos, ni defeemos D.'fcanfe^ú Ciencia , ni Honra, ni ttmia* 
¿ibertad^úGf^o.Pevo todo lo que Dios nos dierclo avernos 
de recibír,y eítimar como dadiva graciola de fuDivina mano, 
y fervirie con ello. Démosle á Dio?,!© que es de Dios. Lo que Luc. zo. 
fe condena, es el'afeólo proprio defordenado de nueftra par- v. 25,« 
te. Notefe bien 3 c^ ue ay libertad fantaj en la qual eílá el efpi-
r i tu 
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r i tu de Dios , como dize San Pabio: Vififpiritm^ ihi Uhertai. 
C x laavemos ^e defeáViy pedirla á Dies.Tambien ay honra 
2* fanta, de la qual dixo el miTmo Apoílol áfu Difcipulo T i m o -
teo 5 que nadie le deípreciaíTe : Neme te coMtemnat. 
l o Notefe también , que con pretexto de láperfeda def-
midez de todos los Bienes de la tíerrá, que nos cafeña nueftro 
\Ad*tr- ^eato Dodor iluminado, dán algunas perfonas Seculares ea 
ttrtciá. ^ extremo víciofo de no cuydar de cofa alguna. No JleVaa 
cuenta , ai razón, y pierden fus cafas. Se olvidan d-e fus obií-
gaciones,/ aua de fus domeílicos, haziendofe en cfto peores 
que los laudes, como dize S-anPablo : Qtit fiterttm, & m»xi~ 
I .T im .5 - dom fltCiram curam non h*h t., e¡i i^fimli deterior. Santo,/ 
y. i . bueno es, que toda criatura defpegue fu corazón de todos los 
bienes de la tierra > pero no esfaato, ni bueno, que fe olvide 
de las obligaciones, en que Dios le ha puelloí y fi no las cum-
ple, fera contado con los que obran la maldad , como dize 
David: Declinótes in obUgAtiona nddttCttDomiHUs c.im operan* 
Pfal.124.. t^ütts itti ifuiiMtm 
yt £ 11 J í d vierta fe io nono: Que en las cinco 2V4^/,refpeói:i-
vas á los Bienes del Gü-lo, como fon. Saber y Confíelos-, G&x.oSy 
Seguridad¿y GÍGriA , es-perfeólo, y fanto, el no deicarlos coa 
ufdver' amoi proprio,como nos lo dize el Beato Padre. Pero debemos 
ttftcta. dírcinguir io mas perfecto de lo nmics perfecto 5 y no hazér 
pecado lo que no lo es. Auaque Dios no aos orVecieífefu "Glo-
í-ia , le debíamos amar fobre todas las cofas por si mi fino, 7 
Mala d? I C^0 es 0^ P1^ 1"^ 0^* ^ ero 110 cs p—^do, ni prohibido el atiiade 
y 6 también , porq'ue nos ofrece premio eterno , fi le amamos, y 
fc< ' 
pfal, 118, v i c o m p r a adfaciendjts fujitficAtiQnsstfiétspropter retrtbiitio-
i , 112. n c m . Y es cief to,que cíle no era a¿lo malo. Vean fe los veinte y 
tres Errores Milticos, que condeno el Sumo Pontífice ínocen-
cío X i l . en el año 1699. dia l : . de M a r ^ y fe hallarán en 
Libro de los Bcfeiigaños Miiticos. 
— - ¿ 3 - - • -
-Lib.S. Ca4 12 Nucftro Señor Jefa Clinilo,Maeftro DivÍno3enfel^ó, 
y enieño el caaiino de la fuma perfección dé tal mauera? que 
1K) coadeno las fendas flacas de los imperfcétüs,coino expreífa-
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mente io'dize su fu ApoftoliGa Bulax1! Sumo Pontífice Nico • Nicol , ÍTI. 
lao IIT. Mas nos pidió para fer perfedos^que para falvarnos. in Expoíít. 
Y para qac todos feanimaíTc^y ninguno fe aefconfo!air^rdíx.Oi, Reg. MMI 
que en la Cafa de fu Padre^ quc es clCiciO 5 avia mucíias man- loan. 1^. 
i l onc i : 'n Dom& Patris mei wanfíones msilta fnnt. El camino de v. 2. 
la A/W^qne nos enfeña nueftro Beato DoítorjCs para lo mas 
perfedo , como lo expreira el t i tul i l lo » que dizc : Tanto mas Deícrinr. 
tiígo Jeras qmnto meros fer (¡Mlfttras.Y el otro que dizc i Qjtan AfcMoat* 
do cOnp! oprh amor uo lo qutfe dtofeme rodos fit i> me tras ello. 
Afpircmos k lo mejorí como San Pablo nos lo enfeña: ^£w»-
l a m i m c h n f m M a mtl iora: pero no confundamos lo menos per- l ' t-aiv l2» 
fecto con lo pecaminofo, haziendo pecado lo que no lo es. 
13 v^'íiVxí'rííT/^/a í/fÉ-íwo.'Quc la regla general de no defear 
cofa alguna criada3fino dexarfe el alma toda refignada cnDios? lAdver* 
y en fu Divina voluntad , no ha de fer de modo 5 que al almat tincia. 
fe le niege la operación adiva, como ío enfeño el Herege 
Molinos. E! hazer regla común de cafos particulares 5 tiene 
gravifsimos inconvenientes. Ay tiemposen que la criatura fe-
liz abforta en ííi Dios 5 y Señorj no tiene operación adiva de 
elección propria3Como lo nota3y enfeña la SantaMadre Tere?- S.Tcref. de 
fa: pero clfa mifma criaturajfucrade aquel eftado de elevación, cótemplat-
ha de tener muchas operaciones adivas , y ayudai-fe á sí mif-
ma con el favor de la Divina gracia: y algunas vezes convic- Ead.in V i t 
üe,que buelva á la cuna de fus pnncipios?y meditaciones, co-
mo lo hazia la mifma Seráfica Madre. 
1 4 . El no diílinguir los diverfos eftados 5 que una mifma 
períona-tiene en un milmo dia,fuele fer caufa de muchiisimos Dcf. Mif t . 
yerros,come; lo tenemos explicado en el Libro tercero de los Iib.3.cap.9' 
Pefengaños Mifeicos. El Santo Job dize, que el hombre mor- Iob. i4 .v.¿ 
tal nunca permanece en un mifmo eftado , aunque fu vida fea 
breve : Homo natas de mulíerei brevi viV*ns ttmfores reptetftr ggya»^ ^ ¿ 
nnultís mifcrits-)& numquam in eodem¡ia tuperntanct.VJlo fe en- ^ 
tieadej-iio folo de la vida natural, y fifica, fino también de la 
mifi;ica,y efpirituaL Eña prevención deben tener muy prefen-
te los Diredores de las Almas, para darles la mas coiwenien- iddvcr-
te dodrina , fegun el eíla4o prefente, en que fe hallan. teneta. 
15 xAdvimafe lo und cimoiQue aquel t i tu l i l lo , qimdize: 
2" en U Monte Nada,Y el otro que eftá fobre é l ,^ dizet por 
étqtti 
¿ 6 ^ El Religiofo Pcrfefto, 
SZjp iO.v. aqfti m ay cAmino: c¡Ht para eljxjio no ay ley. A l Jnílo lo guía 
•lo. & fe- Dios por caminos r e d o s 5 d i z e d S a b í o ; / » / « « ^ ¿ » ^ ; f D í í » » « ^ 
queat. per vias retías. Como eílá biea deínudo de proprios aFe<3;os> 
corre toda fu principal Dirección á cuenta deDiosí le mueftra 
Sa ubi ^uR-cyno>y ^ c^enc^a^e ^ os ^aatos > ^ e P3112 en trabajos 
i- honeftosj/en todos ellos le da pertedo complemento: O/ÍÜ-
° dit illl regniíinDd,& deán i li fchntidm SanÚorttm', honefiávU 
Ulnmin ¿aboríbus , & complevit ¿chores iliitts. 
16 Efte es el grande privilegio de los Juítosj que fedexaa 
de todo en todo á la Divina Providencia) negandofeen lo 
poco,y en lo mucho á fu proprio quei-ff^-Para ellos no ay otra 
S^Bouav. Ley^ fmo ia Divina voluntad, tiazen de fu parte lo que les 
dcProtcJ:. tocajConf0rmcá la Ley de Dios, y de fu Santa Ig'eíia, y a las 
ÍA.eil.o» obligaciones de fu eftado > y todo lo demás lo dexan á la dif-
poíicion delSeiior,que confualtiisiíHaProvideíicia los govier-
Eccli. 3 9. na. Afsi fe deferive la vida dei Julio en el Sagrado Libro del 
v,, 6* Eclefiaft-ico* Madrugará el JuGro, dize para la O. a rion, y en-
tregará fu corazón alSeñor, quele ha crialo : IM^MS cor fuam 
i r a de t ad vigilandum dilttcutlo a i DjfHiiam, ef»: fecit ttitími y 
luego fe íigue^dizieado, que el mlfmo Señor tomará á fucuy-
Defcripu dado el dirigirlo: í/y* iiriget cvftttum y'm^r difcipUnám Dlosí 
Mont* lo ^ovierna, porgue el Nada quiere con fu afedo proprio, y 
afsi lo tiene todo.interiorado yá en elMontede laPerfeccion, 
fe conferva con íu Nada , porque con ella fubiOj y con ella fe 
conferva.En aquel elevado Monte no a/ cara in^í ino el de la 
difpoíicion Div ina , ni ley alguna para él» fino la voluntad de 
^dveri Dios. La ley elU para los in^uftos , como dize San Pablo. 
pneia* 1/ Pero no tefe mucho , para no dar en el error fatal de 
los Alumbrados Hereges , que eíta Ley de Dios, que govierna 
al Juílo , no es fu propria ocurrencia,fino la que fe aprueba 
por los Direétorcs efpirituales, v Prelados legítimos. Efta es 
Ecclef. 1 $ . ]a firmeza confiante, de quien di¿e Salomon5que procede del 
Vp U . confejo de ios Macílros, y fe origina de un PaO:o>,que es la 
Cabera déla Santa Iglcfia: Verbafapientium jttap, Jltrattli^ & 
^4dPer- qHtfif1"™* **. *tt%™ defixi^a^ p. r M*gifirorum cwfiUnm data 
m¿f /««f ^ Pajtore fino. Efta es la regla firme , para no errar. Por / 
ínas aira, y elevada que efté un alma^puede fer engañada. vs 
|S tAdvkrtííf: h imdecimo. Sobre el t i tulo que dize en lo 
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anterior del MonttiTapor áfm na ay camiHo^ue para, el Jafid 
w ay Ley : fe halla ocroj que dize : Secnritas* Notefe, que nin-
guna criatura mortal eíH abfolutamcntefegura por si miíma 
de no caer. No ay criatura impecable por naturaleza , como 
fe defiende con muchos graves Autores en laSagrada Theolo-
gía. San Pablo Aize i Qjti fe exiflimat jitire t videaí ae caditt. 
Ninguno rabe3fiDios no fe lo reveía>fi eftá en gracia de Dios, *' * ^ 
o e^n pecado) como nos lo advierte el Sabio defenganado, d i - v* I2* 
zíéndo: Nefcit homo . utrn» amorejan odio dignusfit* Porefto 
el Jufto íiempre vive temerofo j / en eíTo mifmo fe comprueba Ecclef .9, 
bienaventurado, como fe dize en los ProberviosdeSalomom v. 2. 
Be. tus homo j qtti fsmptr e f í p A v i d m * Prov. 285 
19 Aun quando Dios iiüeltro Señor por fu Divina manu- v. 14. 
tención tiene feguro al Jufto , para que no peque, 1c conferva 
en el proprio conocimiento, de que por sí mifmo no es impe-
cable, ni eftá íeguro, como fe dize en la Divina Hi íb ría de la 
Miftica Ciudad de Dios-La Gracia Juftificanrc no buelve im- ^ y ^ * Q?^ 
pecables áJos Juftos, ni los dexa feguros para no pecar , como I ' part.nu. 
cxprefl^íiíiente fe dize en la Bula VnigtmtHs^ d v . de nueftro 322* 
Saníífsimo Padre Clemente X I . donde fe condenan las ciento 
y una propoíiciones de Quefnelio.Luego por mas elevado que Pi'0?0** 9" 
eftcel Jufto en el Monte de laPerfeccion,no eftar-l por si mif- ^uI1/ 
itio féguro de no perderfe.Lq podrá eftár por la mifericordiofa g611111155^ 
manutención \ y protección Divina , mas no por si mifmo, 
que de si proprio nada tiene bueno , como dize San Pablo: 
Quid bahes^  quod non accéf iftt* No puede tener un penfamíe n- p ^ 
to bueno ^prout Qporttt, íi Dios no leda la fuficiencia : Non I * or,4* 
f i f f^mm cogitare alicjuid ex mbis^ftaft ex nobisyftd fuff ic i tmia v* ^* 
vofir*. ex Ds9 eji. El Señor nos haga fuy os^y nos afsifta con ^u 2 ^ 
Divina gracia. Amen. v ^ orí--* 
C A P I T U L O v m . 
OtR^AS l A D V B A T & N C I A S , P^R^A Qj^S I O S U D -
mirdtes Libros d i Beato Padre S-Jtta» de U Crut. fe lean con I • Cor? J5 
mayor tfpirittiti aproyechamiento de las bilmas. ^V. i» 
I L Apoftoi San Pablo dize, que á los párvulos no fe les 
J Z á ha de dar el alimento de ios grandes9y robuílosjpor: 
^8 ^ R e l í g l o r o P e r f c ñ o , 
que en vez de 3provechar]es,les dañará : Tamfft m tanmlh m 
Chrijio, lac vobls potum deil3non efcam : non dum enimpoter*-
tisiftd nec nunc qttidem poteftis.Si á unNuío le dan el alimen-
l . C o r / 6 . Co loliüo del liombregrande, y robufto, le m a t a r á ^ ; porque 
y. 15. no tiene el eftomago proporcionado para tanto manjar: y no 
cftará la caufa en el aliment®5Ííno en la falta de calor,y buena 
¿ifpoficíon de epien le recíbe5y no lo puede digerir: Bfc* K » -
t r i i & wntereicis, i h e elmiCmo Abo&oU 
2 A proporción del alimento corporal 5 es él eípirítwa!. 
Aunque eílc feabomfsiraoifino ay dífpoficion en el alma para 
digerirlo, y aóhiarlo, daña mas que aprovecha. Aísi dixoSaa 
Aguftín de la Comunión facrilega de Judas, que le deílruyói 
S. Aug. de no p0rqUC era malo lo que recibia>íino porque lo bueno lo re-
Com.Iudg. cfo'^ mai. j ^ o n m a l u m a c c e p i t fcdq^iabonummalémém 
accepit. 
3 La Theologia Miftica del Beato Padre San Juan de la 
„ Cruz es boiiifsimaj Celeftial 5 y admirable, fegun la juzgaron 
upr. cap.2 |os may0res hombres que tenia Efpaña,como lo dexamos d i -
P^* I5• cho, pero no es para Niños en la v i r tud , fino para Fuertes, y 
robuftos en fu ef^iritu^l aprovechamiento. N o es para princi-
piantes imperfedosp fino para los que ya eftá muy aprovecha-
B.Toann. a ^os5 Y animofes.El mifmo Beato Padre lo dize con eílas pala-
Ct uce , ín ^ras: M i principal intento no es hablar con todosjfino con al-^ 
Prol. fupr. g11'135 perfonas de nueílra Sagrada Religión délos Primitivos 
del Monte Carmelo, afsi Frayles, como Monjas,por averme-
lo ellos pedido., los qualcs,como yá eftán bien defnudos de las 
cofas temporales de efte íiglo,entenderán mejor efta D o d r i ñ a 
de la defnudéz dcefpiritu. 
4 Notefe, que aun de losR.eligiofos,y R.eligíofas no dize 
que habla con todos,íino c4 algunosKeiiglof 9S,y 1^eligiofas^&c, 
Bufca gente defvezada, y fuerte para enteíide|- la Divina Sabi-
Ifai . 28. duria : Afsi dize el ProfetaIfaias, que Dios íaenfenará á los 
que yá eftán apartados de los pechos de fus madres: J ^ í ^ rfoíf-
bitDominm fckntiatEt que int Jligerefaciet auditum Ubkgh~ 
tos a l a f i e ¡aVul jos ah ubtribits, Y antes avia dicho: abUc-* 
tatusfuerit) manum ¡nam mittet. Los hombres ateminados,y 
pueriles,no fon hábiles para efta dodrina de la perfecla defnu-
déz efpiritib que pide ánimos varoniJcsj conftan.tesjy fucr-^  
Y. 9. 
Ifai . ll«v.8 
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tesjque ya tienen vencidas fus pafsioaes proprias> y trabaja» 
en ello con todas íus fuei ^as. 
5 A muchas peifoaas les parece^ leyendo eílos admira-
bles Libros, que á ellas les fucede lo mifmo que Icenjy en efto 
fe engañan; porque no eftan en la noche obícura efpintual de j¡i AfcenC 
que el Beato Padre habla, fino en la noche obfeura de fu amor IVkmt.lib.I 
proprio. La primera caufa de la noche obícura cfpirítual ver- c,5. ^ fe(|, 
oadera, es la privación del apetito proprio en todas las cofas 
criadas, y no confideran eítoj y por eífo fe engañan. Es ne-
eéííario, que el alma paífe por efta noche obfeura del fentido, 
que es la mortificación de fus apetitos proprios, para caminar 
ala unión de Dios , como el Beato Padre lo previene. Los Ibid.cap./* 
apetitos proprios ,atormeíitan,y obfeurecen á las almas; y a,(si 6c 8. feq. 
no ^ftán en la noche obftura efpiritual, fino en la noche tene-
brofa de fus proprios afedos , los quales entibian, y enflaque-
cen al efpiritu. 
6 Es necelíario , para llegar á la Divina unión, carecer el B.Ioan.Af-
almade todos fus apetitos imperfedos, por pequeños que cen. Mont« 
fe*! ¡ > y los ocultos que no conoce , fuelen detenerla mas, que 1 11 
, ios manifieftos que conoce, aunque fean mayores , como tam-
bién lo dize la Seráfica Madre Santa Terefa de Jesvs. Con efta Terek; 
neceííaria mortificación ha de entrar el alma en la noche del Verb. De« 
fentido por la Fe pura, la qual no Ka de fer óciofa5y muerta, í»!» 
fino viva , y laboriofa. 
7 La Noche miftica del Alma tiene tres partes, l a B . D o d . l . í 
ñera fe dize la 'Hoche i d fentido. En efta ceífa la vifta de todo Afc.Mont» 
i6 fcafible , y pertenece á la parte inferior del hombre, que es 
iá f e n f i t i v a . ! * / ^ » ^ Varíe de eftaNoche es la Vépurajy per-
tenece á la parte iupertor del hombre , que es la racional. La 
tercera Tar. e de eftaNoche fe ¿{ze>AnteLttcem> poique ya efta Idem, l íb . í 
próxima á la luz del diajy Dios lava iluftrando fobrenaturaí- Afcenf. 
mente, y es principio de laperfeda Vnion, que fe figue,paíía-
da efta tercera parte de la Miftica Noche. La fegunda fartCy 
^ue es el medio , es comparada 4 la media noche natural. Y 
alsi podemos dezir, que es mas obfeura que la primera parte, 
que es la del fentido: y mas ©bfeura que la tercera,que fe acer- ldcin,lib*^ 
ca mas a la luz ; pero la fegunda es como la media noche. De 
te primer a trata elBéato Dodor en el Libro pfimero de la Su« 
H t feida 
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bida del Monte Carmelo. De U f tgmda en el feguwábjy fe ex-
plica la dcfnudezdcl entendimiento'y de U tcrcera k da mu-
cha noticia en el tercero , donde fe trata de ía Purgación» y 
Noche activa de la Memoria , y Voluntadv 
S Defpues en el Tratado eípecial de ia Noche obfcurai* 
eii el Libro primero trata muy de nropofito de la Noche obícu-
Idem. IID.3 ra del SenriJo> £^ e/ LíBro fegundo habla de la Noche í tgund* 
"0¿L; del Efpirít^.Y en el Tratado,quc iatituía: rfff 4 W í ) r t^ /Víí ; 
, . ponej y declara las Canciones miílieriaras 5 y exprcfsivas, que 
em, m ]iazeej a]ma en ja iat íma Vnion con fn Dios. Es uti alfombro' 
mm lo que dize del alma fclicirsima transformada'en Dios. 
9 En el Capitulo diez y nueve del c^ado Libro fegundo-
de la Noche obícura del Efpirítu, comienza a explicar los diez 
Grados de la Eícala miftica del Amor Divino^ íegan San Ber-
An0, X)o£t* NAR^0 5 Y e^  Angélico Maeílro y los prjíigue en el Capitulo 
0* veinte. Los diez G rados fon, como fe figuen. 
10 E/primer Gr4<ío del Amor Divino haze enfermar al 
loann. almaprovechoramente. En eíle d a d o de Amor había la Ef-
hb. i .Nod* p0fa 0 quando dize: j£mQre tmgmo. Y afsi como el enfermo 
tap, 2©. pierde el apetito , y gufto de todos los manjaír'es 5 y muda bi-
color primero : afsi el enfermojáe amor de Dios3 de nada guí-* 
tZj ííno de Dios. 
T i £ / fígando Grado haze al alma bufear fin ceífar a Dios. 
Dize con l a E r p o f a ; ^ ^ ^ ^ q u a r á m qnemátiigit animi mtam 
€>&nx^ ¿Y*Z Qaando come 5 qifando duerme 5 quando vela, quando haze 
qualquiera cofa 5 todo fu cuy dado es e! Amado.. En todas las. 
cofas bufea al Amado. En todo quan o pienfa 5 luego pienfai 
en el Amado. En todos quantos negocios fe k ofrecen 3 luego^ 
es tratar, y hablar de fu Amado.. 
i i E¿. tercer Grado' haze al alma obrar conforme al guffo 
de Dios, y Dios le pone calor, para no desfallecer, ni faltar á; 
las muchas obras de fu amor. Deíea fiempre obrar mas^y mas 
#ráL I i r . por el Amado, y todo le parece poco.-X» »2a/7<Í4riy e/us €up,t 
Y» íe n/wíx.Nunca fe canfa de obrar, y todo le parece nada j por-
que fu amor es grande,co mo fe dize de Jacob :• VHcbanturilW 
^uacl diss ^pra amorlsmagnivudim. 
1:3. í / ^ /Mr^ GVaíía del Amor Divino haze fufrír mucho> 
| O Í el Amado6 Su vida es un cantinuo fufrir lm fatigavíe. Las; 
co-
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cofas graves, y pefadas Itis liaze leves > fnavcs, y ligeras efte 
amor-I como del Jugo de ehf í í lo dize San Aguftin. Ama-nt'i §> Au0. ^ 
gr4%| Dominus dedít fuayitatem. La fuerca de eñe Divino -pv- i5* 
amor tiene en lugecion a la carne» N o buica íu coniuelOímio-
el dár.gnílo á Dios. N o bufcafu interés proprío* íino el agrá-: 
- ^ — - — — - — s . 
E l quinto Grado del Am»or Divino haze al Alma apete- ... f; 
vdiciar á Dios con impaciencia fanta.Taftta es la vehe- a''3 8.v.2 
do de m Seí or. Siempre anda tras de fu Dios > con anfia de 
|adecGÉ por el amor de fu Dios. 
ceivy codiciar a Dios con rmpí 
. mencia de fu amorjque toda dilación de unirfe con fu Amado 
le parece intolerable. Desfallece con fu defeo^como dize Da- GeiL^< 
vid:Cmcfápífc¿t.J& déficit anima mea m airía Domini.No halla v. [>• 
inedio fino en uno de dos,© alcanzará fu Amado,© morir.Afsi 
dixo Raquel á Jacob : Da mihi liberes¡ aUoqulm moriar. 
í 5 É lpxto Grado del Amor de Dios íiaze al Alma correr 
ligeramente á fu Amado- Se cumple lo ^ue dixo Ifaias: Qul Pfal. 5 8. 
fpsrjnt ftt Dom'nO) mntahtint fortituiinim: affkment pennas ¡ i - V» 5» 
cut aquiiA : currtntj & non laborabunt : ambidabunt , & non 
étf icknt . La caufa de efta ligereza es eílár ya muy dilatada en- -
ci Alma la pürfeda Caridad,y íin la pefadez de los vicios, co-
mo fe dizrc en un Salmo: Sine iníquitate cucurri, Y en otro di- ^ 
ze David : Fiam maniatommtmrum cucurri » enm dilata/i» ' a I2°* 
cor rntum. v. 32» 
16 E l fepiimo Grado i e í Amov Divino caufa en el Alma 
tal veíieraencia, que la haze como oífada , y atrevida. Afsi 
dixo Moyfes a Dios y que perdonaffe á fu Pueblo , o á él le 
borraífe del Libro de la V i d a : ^ « f dímitte eis hanc tioxam aut £ x 0 ¿ 
fi non faeisydeíe me de libro tuotfum fcripfifii, En cite Grado yt ^ t * * 
fe atrevió la Efpofa Santa á dezir ai Efpofo fu Señor¡O/cw/fray 
me ofeuío orisfuk Pero adviertafe mucho, que no le es licito 
al Alina tener cílos atrevimientos , y oíladias con fu Diosy 
no es compeíida de la vehemencia fama , que dize el Beato Cjmt. l 'V . I 
í'adi e. Veafe lo que tenemos dich© en el Libro de ios Defcn-
ganos Mifticos. Defeng.Iife 
17 E l o&tPO Grado de. Amor Divino haze al Alma aíír tan i - cap. i9-
afeéluofamente á fu Dios^y Seiior,como dize la Efpofa; JwJ'f-
niquem diligit mima mía: tenui eum^ec iimistm. Efle Ora- Cant.j.v.4* 
do de Vnion amorofa no fucle- durar mucho iporque fi duraííc? 
' tea-
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tendría el Alma cierta manera de gloria ea eíla vida mortal» 
18 £ l nono Grado de Amor Divino haze arder al Alma 
con íuavidad. Eíie Grado es de los Pcrfedo», que arden ya 
S. Gregor. en D i o s ^ en fu Divino amor fuavemcnte. Afsi díze SanGre-
í={omil,3o. .gerio Papa, que ardían los corazones de los Aportóles íuave-
in. Evang. mente con la venida del Efpiritu Santo: Intus faft.t funt corda 
fiammantia iquiadu/» Deam in i¿nisrifionc fiifccperune, per 
amoremfu&iter arferant. Los bienes, y riquezas eípirituales» 
que el Alina goza en eíte Grado 3 fon inefables. 
19 E l décimo Grada del Amor deDios haze alAlma afinií-
Decimus a^r^ c to^a ^ Dios. Efte Grado pertenece á la Viíion clara de 
Grad. Dios , que luego polfee el Alma , que aviendo llegado ea efta 
vida mortal al nono Grado , fale de la carne. Cumplefe lo 
que dize el amado Difcipulo de Ciiri i lo San Juan, queqü-ando 
llegaremos á ver á Dios , nos harem DS femejantes al mifmo 
í . loan. 3. Dios: Scimtis^quoniam cum apparuerit. ¡¡miles eierimus 
v, 2. ntam Tidcbimtis eum fícutt eft. E l amor dexa purgadifsima al 
Alma , y haze en eita vida, lo que haze el Purgatorio en la 
otra, Pero es de pocos el llegar al nono Grado. 
ao Aquellas perfonas, que aborreciendo las mortífica-
Supr. pag, clones , y penitencias corporales 5 dizen prefuntuofas, que 
Dios las lleva por el camino del ara x^coníideren bienios dicx 
Grados referidos, y hallaran , que no van por el camino del 
amor de Dios,íino por el de fu a aor proprio, el qaal las tiene 
engañadas. Se aram á si in l f ims , como dize el Principe de 
2» Petik 3. losApoftolcs San PedrOjy afsi viven ilufas: fenient in not>ifsi~ 
y. j , mis áitbus in deceptione iUufore /^HXta proprias concupifeet-
<z»í&«/««íef. N o eílán llenas de amor de D i o s , íino de 
amor proprio refinado de pies a cabera. 
Zi Adviertafe mucho, lo que yá otras vezes tengo nota-
Supr. pag, do,que ellos admirables Libros del Beato PadreSanJuan de la 
Cruz , principalmente tratan de dcfnudar á las Almas de to-
dos fus afedos proprios, y llevándolas por eí camiao feguro 
de la í^íd<í, fubirlas al Todo, N o tratan de propoíito de las 
mortífteaciones corporales , de ayunos, penitencias, d i fdp l i -
nas, devociones de Santos > ni aun de la Virgen Santifsimaj 
^4áyet- nj ganar Indulgencias, ni Jubileos pleniísimos : no porque 
Unsta* ei Beato Padre los reprueba 3 fino porque yá 1© fupone. Enfe-
C íian-
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nando lo que es mas j fupone io que es jufto fuponerj com« 
exprcllamente lo dize en fu Prologo citado» 
22 En eftos últimos calamitoíos tiempos fe han condena-
do muchos errores mifticos5que ponían á las Almas en el ayrej 
odoras> y en Quietudes faifas. Con errado pretexto de criar-
ías deíintereíTadas de la gloria cterna^que Dios nos tiene pro-
metida, han intentado fabricar una virtud metafiíica , fin el 
verdadero fundamento, que es Ckrifto Jefus , como dize San l .Cor . 
Pablo: Fundamentumalsudnemopoteftponere > pneter Uquod v. n » 
poficumeji, quod efi Cnrifius Ufus. Con eílefolido fundamen-
to de la pcrfedta imitación de nueftro Señor Jefu Chrifto5y de 
fus Santos, que aborrecieron el mundo , y mortificaron fus 
cuerpos haftala muerte, fe han criado las Almas fantas de la loan.14» 
Santa Tglefia Católica Romana. N o bufquemos otra fenda, v. 6. 
porqus efte es el Camino real, y feguro para todos. Ninguno 
I!e2;a á Dios fino por Chrifto, como el mifmo Señorío dize: 
Tierno venit ad Tatrem, mfiper me. Ya eftá prohibido por la E x Decret. 
Suprema Inquificion de eíla Catholica Monarquia, el infeliz InqUífit, 
*¿tajo efpiritualpara U perfeccion^ue fin Chnfto fabricaron " 
plgunosllufos. PorChriito,y con Chrifto hadeirtoda la ver- «j V / 
dadera perfección , y profperarfe, como dize San Pablo : Jn Ephcf.2» 
Cbrifio lefu om ia Adipc*tio confiruña erefeit. Vé 2Ié 
23 Yo pobrecillo , puefto á los pies de todor; j les ruego 
|>or las Llagas Sacratifsimas de Nueftro Señor Tefu-Chrifto, 
que quando lean eftos admirables Libros del Beato Padre San ^¿áyer 
Juan de la Cruz, tengan prefente la prevención , que el Beato is^(;a 
X)oétor Miftico les haze, diziendo, qne no efcrlve pa/a todos> 
fino para los ejueyá eflan bien mortificados, y de/nudos de todas 
las cofas temporales. A cftos enfeña la perfeda defiiud^z de 
todos fus afeólos proprios, fin la qual no pueden fer perfedos. gupr4cap.8 
Los encamina fundamentalmente por la perfeda imitación n . 3 . & 4 , 
de ChriíVo, como lo avernos vifto en los dos priinéroí A v i -
í o s , y aun lo notaremos mas en otra parte. 
24 Lo que el Beato Padre dize, es, que cn aquel tiempo, 
en que el alma eftá recogida en alta contemplacionjno fe vaya 
á bufear los paífos de la Pafsion de Chrifto , porque no hará 
uno,ni otro. Conviene diftinguir los Eftados,para n© confun- « ¿ ^ ^ ^ 
dirlos. A la Oración fe ha de entrar por Chrifto fiempre^como 
lo jj 
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l o dexamos advertídoípero fi Dios quiere poner a la alma def-
pues ea interior recogimienco 5 o en contemplación de fu D i -
vina Eirenciaj © fea de alguno de fus Divinos Atributos , no 
conviene por entonces, que vaya á buícar los palios de la Paf-* 
fion del Señor. Efto dize, y quiere dezirel Beato Padre- Aca-
_ bada la contemplacion^buelve luego el alma á buícar a Chnf-
Rom* 1 . to5p3ra imitar fus operaciones Saatas en todo lo pofsiblejhafta 
v ' en el modo de obrarjcomo eftá dicho en el fin del Avifo pr i -
mero. Efto no esdexar á Cbrift©- En Chrifto eftán todas las 
cofas, como dize San Pablo. 
B loann á 2^ Q^cxaíe con mucha razón el Beato Padre de algunos 
Cruc Aíc ^rC(3:Gros efp i ritual es, que con violencia detienen á las alraas> 
M- * . ' para que no palien á la contemplación de la Divinidad , aun 
pa» 13 poniéndolas Dios en ella. E l miímo Beato Doctor advierte» 
t o ' * ^ue ei alma no paflfe á la contemplación hafta que Dios la pon-
ga en ella. En efto también faltan algunos Diredores crpm-
S.Teref. in rúales. Lo raiinio dize la Seráfica Maeftra Santa Terelá de 
I t i n . per- Jesvs, }^  ambos convienen en efte principio. Verdad es , que 
fe^. íi Dios pone al alika en contemplación, es grande yerro del 
Direélor efpiritual el quitarla de ellajpero también tiene mu-
chos inconvenientes ponerla en la contemplación antes de 
ífempo, y antes que Dios la ponga en ella. 
26 HI Béato Padre pone las feñales principales, que ha de 
B .Dof t A l examinar el Padre eípirituaU para dexar ai alma en el rofsiego 
cenf.Mont ja conremplacíon., en que Dios la pone í pero adviertafe 
líb.'Z. c.18. lancho, que como cílo vá por la información, que de si haze 
J f o t r ' ^ a|ma5 fe puede engañar facilmenteXo principal que fe debe 
tencta.. atenderjesja los efeft )s que por obra fe rnanííieítan. Atended á 
muchoj que como clio va por la mrormacion, que 
iar fe 
que p 
las obras,dizeChrifto Señor nwzílro'.Operihuí credi íí.Defpues 
loan. 10* ¿Q la Oración fe ha de ver, como pradicael alma lo que dize, 
v. 18* Se hade mirar por todos lados,como aprovecha : IX.eveiterey 
YWcrtsrts ut intuexmur ts. Efto dize el DircQor Divino al al-
Cant. 6.- manque examina. Se ha de atender una,y muchas vezes, fi las 
r . 12- flores de tos defeos^y buenas palabras, paiían á frutos fazo 11a-
Cant. 7vdo6 deperfeátas obras? Si flores fruffHS par: uríunt.Hmi te-
w? 12, nei. hempre en las manos la DivpaLey,para ponerla por obi a/ 
'Exod, | ^ baxava del Monte de la Contemplación el Siervo de Dios 
¥> 19' Moyiesj con el roftro divinizado 3 y las Tablas de ia Ley de 
^ Dios 
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Dios en las manos. Efto es lo principa!) que fe ha de entenderj 
para que no fean engañadas las almasí ni fus eipiritualcs D i -
rectores. 
27 La Oracioiij y contemplación de pura Fe, que enfeña ^ídvef* 
nueftro Beato Padre•> es Tanta, y buena? mas por falta de efte twt**» 
examen fundamental 5 muchas perfonas íe pierden en ella. 
La Santa Madre Tercia de Jesvs lo advirtió efto en algunas de S-Teref.m 
fus Hijas 3 que fe le inutilizaban con embelefamientos, que la íü^3^* 
prudente Madre llama embobamientos % y por efto les quitaba ca,^ c a l i^s 
la Oración,y las ponia eíi muchas ocupaciones,)^ afsi las cura-
ba. Nótele efto miicho5porque ay grande necelsidad de poner 
remedio. Con cji mal ufo de la Orac ión , y contemplación de 
pura Fe , fe buelven muchos inútiles para el cumplimiento de 
fus obligaciones. Otros dan en ei abifmode faifas Quietudes Mol . projfc 
de Molinos , y afsi fe pierden. Eí Señor íluftre nueftros cora- 21. pr^hi-
2ones, para que entendamos la pura verdadj inflame nueftras bit . 
voluntades en fu Divino amorj y no permita, que feamos en-
gañados. Amen. 
C A P I T U L O I X . 
m i a n s o Q y ^ n T o . T ^ A T j í D E ^ X I M O S I D ^ Ú 
fanía en el camino de la perfección. De los Direliores efpiri* 
males animofoí, buenas compañías y y efiimacion 
délos trabajos, 
t A V l SO I V . 
MEjor es, eftar acompañado del qüe es fuerte en la v i r -tud , aunque de fu cercanía íientas algún ¡Defo , que no 
cíUr íin él, por acompañarte con el que es fin aHcnto,y poco 
fuerte. Quaodo te miras cercado de aflicciones, júzgate cer-
cano á Dios, que es tu fortaleza , y afsifte á los atribulados. 
Mas por ci contrario, íi te miras fin trabajos, te has de coníi-
¿erar cercano á t i mifmo, que eres el principio de tus flaque-
zas , advirtiendo, que la fortaleza , y virtud del alma fe au-
menta, y confirma en los trabajos. 
^ E F L E X J 0 ^ ¿ 
Fves.puntos' principales fe tocan en efte efpiritual ~ . 
Avifo. £ l p í m e m , que huyas de jcempañia cobarde, ^mjjxat 
' 0 El Religiofo Perfeélo, 
para el afpero catniao de la perFeccion,v del Cielo, Tílfeguni&j 
que eftimes ios trabajos^y aflicciones. £/ teyctro , que el atri-
bulado por Dios , tiene fegura la afsin-encia Divina. 
2 Mejor es, díze, eflar acompañado del que es fuerte en U . 
Parf. ¿ Tnrtui 3 acompañarte con el quees fin al ientoj poco fuerte, 
Efta íentencia efpiritual tiene grandes, y podero'os te í i imo-
nios en laDivinaEícr i tura . El Salmiíta d ize :Conel Saata 
-Pial. I 7 . rer 
as Sant05y con el perverfo te pervertirás* Cum San&o Sane 
v ' 27' ttiseris: & cum perfe fo pervertérís. Eíia. es profecía Diviaay-
y no puede faltar. El que fe acompaña con hombres t i mi dos,, 
y cobardes, fe haze tímido , y cobarde como ellos. Por elfo 
mandaba Diosjque de fus milicias apartaííen á todos los t i m ú 
dos, 3 y puíilanimes, para que temiendo ellos, no hizieifen te* 
-Dcut. 20. mer á ios demás: Formidohfus^& corde pavidtts^vadatre~ 
y. 8. t*ertatHY in domumfuam^nep&vérefaciat cordafratrum fmrum» 
El que fe acompaña con cobardes> fe haze cobarde i y el que 
anda con animofoS). y fuertes, fe haze también fuerte^ y ani-
. moíb. Efto dixo efpiritualmente el Profeta Ezeqiiiel en aque-
Ezech* 19. j]as pzi&ras-.lncedebatínterLcenes>&fa&Hs eft Leo. La caufa 
•v' de averfehecho León fuerte % la pone en que fe acompañaba. 
Con fuertes Leones.. 
3 Acompáñate cm elfrerte en la ylrtud^mque defitcérea* 
nía ftentas algún pe/a.El a ni mofo fin hablar reprehende al co-
barde i y eftc, fi no fe anima? vive atormentado con el exem-v 
pío fuerte del animofo- Afsi fe dize en el Sagrado Libro de la 
Sap.2¡v'.r7 Sabiduría? que el Jufto con fus buenas obras es confuíion del 
&fequent. irapi03y ^ le haze intolerable fu buen excmplo : Contratis ejfr 
operihus noflris^Wzenlos malos delJuftoiímpyo^er^woMi pee-* 
cata l e g i s ^ diffumat in nos pee cata, difciplinf. No pueden 
frír ios relaxados el buen exemplo de ios pumuales obfervan-
Tu Off; Si tes?, y julios. Por efto los impacientes difcipulos del gran Pa-
Bene.didi?;, triarca San Eenito. llegaron á aborrecerle de modo5.c]ue le die* 
led.. ron. veneno?, como fe dize en las Hrítoriales Liciones? que tie-
ne apiobadas la Santa Igleíia. Aunque íientas alguna moleíHa 
1 Mach 6; ea ^ c o m ^ ' 1 ^ ^ fuerte > viendo tu flogedad^ y tibieza? ten 
v ' 2,8, c •mí34"^1111'3 5 ^ ailiiliate > S.116 ^ buenexemplo ? poco á poco te 
^ ... cum:'^ ar>l fuerte?, y diligente? como él lo. es y y él fe hará mas fuer-
te 5 para; dartr buen exemplo.. Afsi le fucedio al iafígae Maca«. 
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beo Eleazaro. Le perfuadían fus amigoso que fimulaíTe comer 
las carnes prohibidas en la Ley , / fe libraria de la muerte.Pero 
el conílance viejo rerpondiosque mas quería morir, que dexar 
á los jóvenes exeplb malo de cobardía ^íiolefcentibus cxcm-
plumforíé reíinquam^ft propio animo..honejia morte per fungar. 
4 ' lAunqut ¡untas algún pefo, díze el Beato Padre, aiom- y J ' 
famte cw el fuer ce en la vi tnd.Effo vale mas^que acompañar- ^•zec"' í ^ ' 
te con el-que es-fin aliento , y poco fuerte. De el que es fuerte ^ 
facarás fortaleza ; y del que es tibio , y floxo, no íacaras fino 
flogedad, y tibieza. El que defprecia las faltas leves, dize el 
Sabiojpoco á poco fe perderá del toáo\Qti¡ fpemit módica,patt* 
latim decidet. Afsi fe pierden los defalentaios, y tibios. Dios 
nos libre de los que en materia de perfeceior^y virtud, fuelen 
dezír: üfto poco importa.^ ejio no €S pecado grave: ellos no apro- Ecclí .I9Í? 
vecharán , y perderán á los que fe acompañen con ellos* El y, j -
carbón encendido, enciende al compañero J pero el apagado, 
y frío , no le puede c'a: color. Bufca al fervorofo , que te en-
cienda en amor de Dios. El Sabio dize : Si vieres á un hom-
bre fenfato , y jüiziofo , júntate con elry no te defcuydes : Si Eccli. 6$ 
rideris fenfatttm , evigila ai tam. Lo mifmo en equivalencia v. ¿ó . 
nos dize el Bea^o Padre San Juan de la Cruz : Si vieres al fer-
vorofo, animofo, y faertc para la virtud,a:ompañate con él ; 
no pierdas la buena ocaíion : Evigila ai eum ; no le dexes de 
viíla, imítale en fus fervores, i mi i-ai e en fus buenos animosj y 
iia:de Dios , que con el fuerte te harás fuerte. 
5 ^Acompáñate con el fuerte en la virtud."No te acompañes 
con el que es fm aliento.y poco fuertt. Los hombres apocados, ' 
valen para poco, dize San Buenaventura. Los puíilanimes no Seraph. D." 
fon para dar aliento en la fubida del afpero Monte de la per- de puíllaní 
feccion relígíofa , fino para quitarlo , o entibiarlo. Y aunque mit» 
efto literalmente fe entiende de toda compañía , mas princi-
' pálmentelo debemos entender de los Díredores ;efpintuales, . 1 
que nos lian de guiar , y animar para fer perfedos. Si. eíbos Pfal. i 3 » 
fueren de aquellos,de quien dixoDavid,que tcmblaroa,donde v. 5. 
no ay que temerles un imponderable trabajo; l l l c trtpidavemt S.Teref. m 
tmore, uín erat timor. N i ellos andan , ni dexan andará Vít . & in 
las pobres almas , por mas animofas que lean. Sobre efto cíU Itinerepej» 
precióla, 7 extremada la Seráfica Maeílra Santa Terefa de Je- fe#s 
|»I2 ; svs. 
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svs.Dize,ron pernicioros3porque ha^en andar a la alma atpa£b 
de gallina,Todo ks parece que nos ha de matar.El au imoíoDí-
rector kaze valientes, y esforzadas ¿i las almas» Es como el 
infigne Abímelechjque para animar á los que guiaba á la fubí-
Iudic .9, v. ^a ^e "n aípero monte , tomo un leño íobre fus ombros-fY les 
4-lc de feq. I^*xo 1 Jíazed luego,!© que me veis hazerr Quod me vlderis fa~ 
Cere^  citó facite. Y tuvo en cllostauta fuerza el buen exemplo 
de fu Direótor, que á porfía cortaban ramas de los árbol es, pa-
ra hazerlo mifmo que Tu Diredor hazia.Eftos fon bucnosDi» 
redoreserpirituales 3 que animofos hazen loque enfeñanj y 
I i i f r feq. eri^ ei'ian>110 «* temeríílno á tomar valeroíos laCruz de Clirifto5, 
_ * ** y fubír al enciímbrado monte de la Chriftiana perfección. De 
efte punto principal de los efpirítuales Diredores hablaremos 
Bias en los Avifos figuientes. 
6 Quatido te mjiras cercado de aflicciones ¿fúngate cercano § 
Dios ¡que es tu for/ale'%a)y afsifie álos atribuladas. Muchas fon 
PíaL las tribulaciones de los Julios, dizc David , j de todas ellas 
y. 2.0* loslibraráclSeñor.M»/f^ tríbulationcs/uflorum.Ú* de ómnibus 
bis Uberabit eos Üominus. Ambas partes fon ciertas. Es de Fe 
Católica 5 que las t i íbuladones de ios Juftos fon muchas? y 
también es de F ¿ Católica 5 que el Señor los librará de todas 
ellas. N o eftá en la poteftad del hombre el confejo de Dio% 
Tob 5 v ^^ze e^  •'•n^§ne Tobías» Eílo tenga por cierto 3 el que te reve-
3 j ° " ' rencia 3 Señor, que fu vida, ÍI fuere pueílo en prueba de traba-
jojferá coronado: y fi fe hallare en tribulación,ferá libre: Hoc 
autem pro seno h&bst omnis^ qui te coüt; qmd viPa e/us ¡l im 
prohafwne fumty coronabitur : (i atttemín tribulatione fHemt 
übtrabi tur . De las aflicciones,y trabajos, falen aprovechados 
los Juftos; porque Dios eftá con ellos, y los afsiite. luxtn efi: 
Bominusíis^quitriUto fu ttt cor de y dize David ::y de Dios re-
ciben la fortaleza , para falír triunfantes , como lo eoníieíra 
San Pablo: OmnUpoJfum in eo3qmms sonfortat. Por cíío dize 
el:Sabio,que aljufto nada le con t r i f t a r á :^» : contriflabit lufi* 
mm3 quidqmd' ei acciderit.Conüderm los Juftos,, que Dios 
eftá conellos,y con elfo nada temen.-Afsi lo dize David.* is^.^ 
Ffar 2' '$mbo maia t quonlam tu- menm ss. En Dios hallarás todo tu 
8 confuelo 3 y toda tu fortaleza.. 
% £lt"f miras, fin iraba/mi $t has de conftdemr cercano d t í 
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fñtfmo^qm eres el principio de tus flaqueras.Dios es el princi-
pio de todo ru bíen> y tu eres ei principio de todo tu mal. E l 
DulcirsimoSan Bernardojquando dezia enelSalmc; Líbrame^ 
Seiiorjdel koinbremalo^r ípf meDomine ab homine malecón- S.Bernard, 
trahia la petición ázia si mi ímo, diziendo ; Líbrame, Señor, ijiPíaI.x13;9 
<ie mi mifino : Eripe meDomine a me ipfo. Confideraba, que v' 2" 
ninguno del mundo le podíahazer tanto malcomo él á si mif-
mo,!! era ingrato con Dios. Efta es la verdad. Por eíTo el San- lob^.v.Jto 
to Job deziajque fe avia hecho para si mifmo pefado : íaffius 
fum mihi metipfi gravL Luego lo mifmo es , coníiderarte cer-
cano á t i mifmo , que coníiderarte cercano á todo mal. Pues, 
afsi efL^el que fe mira fin trabajos, dize el Beato Padre» Cada 
vino es el principio de fus flaquezas , y miferias. N i todos l®s 
Demonios del Infiernoj ni todos los tiranos del mundo, ni to-
adas las fieras de los montes le pueden hazer al hombre tanto ^ -Augurt-, 
daño , como él fe haze á si mifmo con un folo pecado , dize ^e gravit. 
San A^uftin , y es cierto. peccat. 
8 ^Lafortak^a^y yirtui del alm* fe aumenta y confirma en 
lostraba/es.Dios los embia,y Dios afsill:e,para que faquemos Amos 3.Vv 
provecho de ellos. E l ProfetaAmos dize,no ay mal en laCiu-
2ad , que Dios no lo embie: Si erit malum in CivitAte , qnoi 
Domnus non feceritt Efto fe entiende de los males de pena, 
mas no de los males de culpa5porque Dios no puede pecar,ni 
obrar en nofotros el pecado,como dize en fu Católica Santia- lac.I.V.IJ» 
go: Tslfmo cum tentaturydicaty quoniam aDeo tcntatur,. Dtus 
autem nemlnem íenf4f.Verdad es, que aunque Dios á nadie in -
duce á pecar , ni para eífo le da el tiempo, como lo previene 
laDivína Efcritura: T^mini mandavit impié agere, & nemini Eccl i . i j . 
deditfpatiumpecanái: pero con los tres efpiritus deFornicacíont v« 
de Blasfemia ¡y de Vertigine^ fe hallan algunas almas juilas en I ^ i - l9 i 
ínmenfos trabajos , aflicciones, y tribulaciones, como lo ad- v* I;4* 
vierte el Beato Padre San Juan de la Cruz. Vtafe también, el 
DodoPadreGuadalupe,enfu Theologia miftica Latina, don- Gua^alup* 
explica con graves autoridades el eftremo de trabajos, y ^ 7 ^ ^ ° ^ 
aflicciones imponderables, á que pueden llegar las almas exer- B. loann.a 
citadas fin pecar , con los dichos tres efpiritus. Cruce, 1.2o 
9 La fort*U%a} y virtud del alma fe aumenta, y confirma NodObfc. 
los trabajos.El BeatoPadre en elLibro fegundo de fuNoche cap. 4a, 
Efcu-
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Éfcura prueba coa eficacia , que los grandes trabajos de las 
almas en efta vida mortal 5 les íírve de Purgatorio crpiritual> 
.con a m o r o í b , y tenebrofo fuego- Afsi íe cría en ellas el cora-
Pfal. 5°* 2on limpio 5que David dereaba5dízieridolc á Dios: Cormun* 
V. 12. dum crea in me Deas. Efte es elDivino fuego3queJeremias Pro-
feta coofieííái le pufo Dios en fus h u d í o s , / le dexo enfeáado: 
ler. I.v.13 ^^exc^Lfomifítiínt'1^^ o/a¿«í»5»;á5C5yír«íííWíwe En los tra-
bajos cfpirituales del alma eftán aquellos caítos eloquios del 
Señor? que fon para e l^como la plata purificada en el fucgo> 
fegun dixo el Protetaliey: EloqitiaD minis€loquM cafia^arf en^ 
Pfal» f l . fum {g*6 examinatum , probatum terne , purga umfeptiplum, 
V, 7, Todas las palabras de Dios le ciaban al alma el corato bcono 
dardos encendidos > que le quitan la efco. ia de fus afe&os ter-
renos ? y la dexan en una oculta, y firme erperan^a, para no 
desfallecer en fus grandes tribulaciones: Omnis fermo Dei igni~ 
Prov. JO» tm, clypsus efi fperanpíbíts in fe, dixo Salomón, 
y» J, i p Las almas que no faben de trabajos , fon ignorantes, 
y nada faben^ El Ecleíiaftico dizc: El que no es tentado, qué 
Eccli,. 34» tzbe? Qxi tentattts non e/2 , quaiia ftiti Como Ci dixQíTe: Nada 
V. i I . fabe 3 ei que no fabe de tentaciones , y trabajos. Defpues de 
Pfalf 9í» gver hablado David en elSalmo noventa de fus grandes tribu-
y.«7.» lacíones, y trabajos 5 entra á dar gracias á Dios en el Salmo 
noventa y uno 3 y dize 0 que el iníipiente no conocerá lo que 
(dizegiVi el necio lo entcderaíK'íV infipiens non cognofeet &Jlul~ 
tus non íntelliget h£C. Y es afsij que del ineftimable teforo de 
Jos trabajos 5 llevados por-el amor Dios, no encienien los 
mundanos, infipientcs , y necios. Los Santos lo entendieron 
c yCF híen. San Ignacio Martir,tcrcer O >ifpo de Antioquia defpues 
¿ l ^ b r dcSí?a p e ¿ r o 5 ^e2,"a : W^g1**1 f0^re mi t0^ 0s tos forme tos del 
1 A- e ^ Díübl&fomo jo goz,e de Chrifio. Y citando cercano á iu Mar t i -
iect. ó. riC5>di^ 0": A(&fa comiendo a fer Diícipuio deCnriilo: Vjtnc m-
fipio Chriftitjfe Dlfcipulus. Y los Apocóles i ian alegres á las 
.3^,4.1 cárceles, y mbjanai.es, coaíiderando5quc tenia i ia ocafion en 
la mano de padecer contumelias, de'precio.s, y tormentos por 
p f 1 o i clSantifsimoNónibre d. jesv .-.Ihant - ApofloUgándentes á conf-
' a ' 9 peBnc ncilfi; cjitmm dignih.M:t. (unt pra tiominelefti contu-
* >* 0€ÍMffy papi. I. ñ íflutí cTs^ i néé ios dei muado,ao conocen eílo.« 
§tHlm$no® mt£iigctb££3 áizQ David* 
Los 
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11 Los Juílos , y pei fonas erpiriruales aprecian lós traba-
jos, y darán gracias á Dios con el Santo Rey David 3 porque ^ 
en eíios les aísiftíó, y íes pefará de no averfe animado a pade- v j * * 
cer mucho mas. Dirán aquel Salmo : J^fi quía Domhus erut * * "~ 
in nohis,. cum exurgerent homlnes in nos forte vivos degiutif-
fent nos. Si no fuera porque Dios eftaba con nofotros , á cafo IbitL 5? 
nueílros perfeguidores rabiofos, nos buvíeran tragado vivos, ^ C^CI*' 
La agua tempefttiofa-de la tribulación nos huviera fumergidoy 
íi el Señor no afsiftiera en nofotros, y con nofotros. Avernos Ib id rV . 5. 
paitado el torrente furiofo de nueftros trabajos: y nos pefa de 
110 aver pallado masí porque tal vez huvieramos paííado tam-
bién la tormenta 5 que á nueftra cobardía pareció agua de t r i -
bulación íntolcrable.Bendíto fcaDios5que nos libro mifericor-
diofamente de la rabiofa furia de nueftros enemigos^y nos faco 
de fus dientes. Bendito fea Dios3que cuydo de nofotros^y nos ihu], «¡r » i 
íaco de los lazos de nueftros adverfarios. El lazo fe rompió, y ^ gr * r 
ya gracias á Dios nos hallamos libres, con la afsiftencia pode-
rofa de nueftro Dios Omnipotente , que hizo el Cielo , y la 
tierra^ 
12 Eñe Cántico mifteriofo de Divinas alabanzas dirán Seraph. Dr 
los Julios, que fueron atribuladosy y perfeguidos en cfte valle in Expoíír. 
de lagrimas, quando vean , que ya fe acabo la vida mortal, y Pfal. 12.} • 
fe hallan libres con lapoderofa arsíftenGia del Altifsimo.Ne-
ceífario es , que los Julios padezcan m eñe mundo , como el lob. iz» 
Angel fe lo dixo al Jufto Tobías: Quoniam/»Jius eras, necejje v, 15, 
fmt 5 ur tentatío probaret te. Nótele mucho lo que dize , que 
por fer Julio fue necejpirio ^  que la tentación le probaife- N o 
dize fue contlngenU>inmn<ceJJaYÍo . Otro Angel dixo también 
al Evangei i í tóan Juan, hablando de una turba deSantos: H£ Apoc. J* 
funt^qui mnenmt de tributatiome magna. Ellos fon los que v i - V. 3. 
nieron de grande tribuiacion. Y afsi no eí l rañemos, que los-
Juftos padezcan en efte mundo,porque effo, no-folo es con ve-
nient€,:fino neceirario : Is^ce/ié /w/r. Lo que importa, es, l le-
var nueflros trabajos y y tribulaciones con mucha paciencia^, 
porque no ay mayor trabajo , que el que fe lleva mal y fegun yo JVfatr. 
dezia muchas vezes nueftra Venerabl'eMadre María dejesvs de' ¡ ¿ ¡ f a áieI 
Agreda. La virtud fe períiciona en la enfermedad, dize: San ^ i n V i r . 
Pable; (fjrtus in mfirmitate perfiatun pero ha de ferj; llevando ? 
con 
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con paciencia dhníliana la enfermedad. El que no tiene pa< 
I Cor 12, c^ Gnc^ a ' mas enfermo eftá ,en el alma 5 que ca el cuerpo. E l 
v* ^ ' Señor nos aísillaj para que padezcamos por fu amor^ Amen. 
C A P I T U L O X. 
DEL ¿ v i s o Q r i ' H r o . TRATA DE LA IMVOAX**^ 
6ia>y nQcefstdad deDiretfor Efpi/UuaL 
A V I S 9 V. 
T ^ L que aparta de sí la dirección del Maeíí:ro5y Padre ¿ r p i -
Alá ritual 5 Uufcando eílár fin fugecion á quien le goviernef 
ferá parecido á un árbol íilveílrejpueílo en la foledad fin cultu-
ra-, ni cuy dad® de quien mire por él | el qual 5 aunque tal vez 
con ios beneficios del Cielo 5 y fertilidad de la tierra, fe mire 
enriquecido de abundantes frutos 5 eftá expucibo al riefgo, de 
no llegará fazonj porque los cogen antes de tiempo>y deípe-
4azan fus ranias9 como lo miran fin quien lo guarae3los paífa* 
geros-
R E F L S X I 0 
l T T í - vive fin Director efpiricua^es comparado al iré 
JLII bol filveftres dize el Beato Padrejpor quatro razones. 
R.ecapít» X4 primira , porque no tiene quien mire por el. La fegmda, 
tant» porque íiis frutos no llegan á fazon. La tercera , porque fe co-
gen fus frutos antes de tiempo. L¿ qnaría , porque le deftru-
J^ en los paííageros. 
2 E l qm Itpart* de si la dirección del Vadre efpirhuíilj)uf~ 
cando efiar fm fugecion á quien le gobiérnenlo haze bieii.Q íiere 
eftár fin fugeciou, y ello no es bueno. Toda críaturajdize^ati 
fin fugecion, y governarfe por si i-nifma. Efto es verdad. Pero 
adviertafe mucho , que el Santo Apoft©| en plural dize , que 
'jUver* to^a alnia ^ € : a a a^s Poteíiades fuperiores , para que fe 
ítmia entienda ? que la fugecion ha de fer bien ordenada, de tal mo-
-* • • ? 4o 3 que refpeóiivamente fea la fugecion conforme á la Potef-
isd. Tod© Supcíior hamano tiene otro Superior fobre si ? dize 
el 
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el Saibíoí ÜXsslfo zxselfi&Y eft a'iusy y el que es mas 5 tiene no- Eccíef. f . 
teftad fobre el que es menos. N o entendió bien efta Católica v. ^ 
Dodrinael infeliz Molinos, quando en fu Propoficton fefenta 
y acho dixo» que no avia Poceftad en el Obifpo para mandar, i.nnoc y r 
que fe nianifcftaireu las cartas del Diredor. A i Obifpo pertc- jn pr ' ^ ' 
nece mirar , / coaocer,fiá una oveja fuya fe le da buen, o mal na\ ^ ^ j - * " 
pafto de D o d r i n a , y es Superior ai D.ireótor particular del ^ ^ 
alma de cada uno de fus Fe l ig rc^como quien ha de dar cuen-
ta de ella. 
3 E l fue apart* des} l a direccitn del Padre E/pirltMal, no 
haze bien. A todos les conviene tener Diredor cfpíritwaljpart 
el ma /or acierto de fus opcracionesjrnas principalmente á los 
Rcli^iofos, que afpiran á fer perfedos. Nada hagas fin confe-
| o , di .e Salomotti y no te pefará dcfpues de hechoríi»* conji- Ecclef. Jf,', 
í io mhilfacinsy &po¡tf-¿ftum nonpcenaebis. Pero notefe , que v. 24. 
el mudar de Padre Eípirítual, es materia grave, y no convie-
ne hazerfe, fino con caufis muy juftiHcadasjComo lo tenemos 
advertido en el Libro de los Defenganos Mifticos.Veanfe allí Befen», 
lascaufas > por las qualcs importa mudar de Diredor : y las Myíl l i b . í 
bue'nas calidades que fe han de bufear en el que fe ha de efeo- 2l# * 
ger. En todo cafo conviene, que el Diredor eípirítual fea de- ^ ' 
terminado, y animofo, y no cobarde , ni puíilanime , como gup.Avif.^ 
dexamos dicho en el Avífo quarto. *' 
4 Ne convi ne tjlAr fin fttgecion a quien te govitrne. Poco 
importa tener Diredor, y Padfc efpiritual, fi el alma no eftá 
íligeta á quien le ^ovierna. El que oye , y no obra lo que le 
«iizen, es obliviolo, dize eí Apoftol Santiago i y Te compara 
con el que fe mira en un efpejo, y en afartandofe de alli , fe 
olvida luego de como ts'.Siqms auditor tfiv rhi & nonfatlor: l ac . I . v . i l 
htc ícmparabttut vire cenjiderati vultum nativitatts f u á in fpe* & ícquent. 
ctuo : confidtrayit mim & ah'tity & flatim «blitms eft^  qualis 
fatrit . Ellas fon aquellas almas ineficaces, que folo quando el Luc.S.v» 
Diredor les dizeío que les importa,pienfan en ello j pero eu 
apartaudofe de a l l i , todo fe ks o lv ida; I n temport tentttienis 
resedunt. 
5 Eftas criaturas padecen inconílancia fatal , porque to- 0 m! .c 
áa la vida fe les va en texcr 5 y deílexer , como dize el Vene- Ura^ áe i a 
yable Padre Molina Cartwxano.Son C©JB© acuellas almas, de CGni^ 
El RelIgíoíbPerfeflio^ 
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dcfcos, pero mas fon veleidades mugeriles,que verdaderos de-
loan, l o . icos. El Señor dize5crGamos á las obras: Opertbus ere élite, diZt 
*v: 3 8. Chrií lo, y eíla es la prueba verdadera. Habla» mucho, y tra-
bajan poco,o nada. El Padre efpiritual ha de íer, no para folo 
B loaun á ^no Para tl'a^ajar mucho en el camino de la Perfec-
Cruc Afc L^0n (-''iri'í^ana5 7 Keligiofai y para vivir , no á fu gufto, finé 
Mont 1 ?' a^  Provec^0 e^ ^ c^ P1'1'^ 11' Los que no cuydan de refrenar ius 
" apetitos defordenados, harán con tener Padre efpiritual 
^ muy acreditado^ 
6 E l que aparta de si la dirección de fu Padre E/piYitu&l^ 
fera ptnCiáo aun árbol fiiveflre. Lo miimo es^io hazerio que 
GaTát. in fe Padre efpiricuai le dizc^que apartar de sr fu dirección. Poco 
Aphorifm. importa, que el Medico le ordene al Enfermo la medicina fa-
ludable, fí el Enfermo no la toma.. Los remedios no curan cu 
cafa del Boticario, fino eti-el cuerpo del que los toma, y ios 
digiere. Lo que hajíUl Diredor prudente cbn el alma, que no 
lerem. 51. aprovecha con i0 qúeleenfeña, es dexarla , y dezir con Jefe-
Y% 9* mias: C u r a v m m Baloylomm* & no» eji fanata\ derelínquam-tís 
eam. Con algunas perfonas no ay otro remedio,po.rque le ha*, 
zen perder al Direétor efpiritual el preciofo tiempo,que en el 
Thren I '^r^unal de E)ios clamará contra nofotros,como dize lloran-
^ j * ' do el mifmo Profeta: Voeávit advtrftim me temptisi y ellas de: 
nada fe aprovechan.. 
7 £/ qmvtve fin direecion efpirkísaly escomo el árbolfil» 
veftreJSSotíiy ctuien mire por el,y efte es gran trabajo.Del alnia 
Thren. lu fóla^áize con lagrimas jeremias í; Non efi ^ai confoíetur eat», 
yt 2,. E l carecer de confolador, es grande afliccion,como el mifmo 
Jbid. v. 9. Profeta i n (i i i í ia , diziendo : Def>oJita.e[} vthcmtnrerynon habett 
confolatoremvride Bomine ¿f/lifttOnem meam.Y el Sabio entre 
sf los grandes trabajos del pobre perfeguido , pone lo primero^ 
EccLl. 4, ei no tener quien le confuele, y le aliente:. V i d i Uctymas inno~ 
y'1 centinm^ & neminem confolatorem, Efte gran, trabajo tiene el 
que vive fin Director efpiritual, que le falta confolador en íus 
.Marr,. 8. aflicciones, y defconfuelos. Eftá como el árbol filveftrc , que 
-% Z fa. no. liene' quién cuy dé de é l^ni le defienda, de los ayres recioi5y 
. ' tem* 
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gcmporalcs adverfob. A un ciego recién curado le pregunté 
Chriílo Señor nueftro : Que era lo que veía? Y el hombre le 
refpondio, que veía á los hombres 5 que andaban como arbo-
les : Video homints^ velut arbores ambulantes, Afsi andaiijlos 
que viven fin dirección elpii itualjcomo arboles íilveílres, que 
no tienen quien ios guie. 
8 E l árbolfílvejíre,aunque tal vez. con los beneficios del Cíe- ~ 
lo j fertilidad de la tierra , fe mire enriquecidt de abundantes Antr.cap.4. 
frutos ¿fia al riefgo de no llegar a fa&on. En elle peligro fe ha-
lla el que vive folitario fin Diredor efpirituai.El árbol ílivef-
tre regularmente cria , y eíliende con deforden fus ramasl 
porque no tiene quien le corte las que fe defmandan; y afsi es 
el árbol racional. Nueftra naturaleza viciadajiios inclina á los 
viciosjcomo dize San Aguftin: De malis in mala pr&cipitaha- S.Auo'uft. I . 
tur totius httmari generis majpidamnata. Lo que naturalmente Enchirid. 
cria nucíb a tierra maldita-)CS abrojos5y efpiiias5Conforme a la c^m 25. 
fenr ncia de Dios: Spinas, & tributesgerminalit ttb ^ pero to- Gen. 5. 
do lo qus es bueno 5 comunmente ha de tener cultivo 5 para j g , 
'jfer peifc^o. 
9 E l árbol fi.veilreiaunejUt tal vez. con los beneficios del Ciele-> « 
y fertilidad d: la t erra / f mire enriquecido de abundantes f rw ^'xPer,te"e 
!0st efid a riefgo de no llegar a fiaron. A y algunas perfonas de 
claro entendimieato, y de corazón generof^muy hábiles pa- Matth. IJ» 
ra la virtud. Ellas, íi dan por buen camino, trabajan mucho? v. 4. 6c fe-
y fi dan por el malo3tambien abundan en los vicios.Son como quent. 
la tierra fecunda^que íi fe cultiva con buena femilla5dá abun-
dante cofechaj pero fi fe dexa yerma, cria un carrizal de ma- ^jarc ^ Vf 
íezas. Otras tierras ay efteriles,y flacas, que todo quanto pro- o. 
tlucen es defmcdrado, fea bueno , o fea malo. Efta diverfidad * 
de tierras humanas infmuo el Señor con aquella mifteriofa Pa-
rábola de laíemilla,que en unos campos daba ciento por uno, 
en otros, treintai y en otros» {^{tnx^ jLl iafemina ceciderunt Luc.8.v.5« 
in terram banam^ & dabant f'U&um , aliud centt fmum , aliud feq, • 
fexagefimum^ altud trtgepmum» Aun en la tierra buena ay eíta 
grarvae defigualdad. 
í o Ella gran diveríidad fe halla también en los corazones 
humanos. Unos fon para mucho , afsi en el bien , como en el 
mal. Sus obras fon como aquellos hisros 5 que vio el Profeta ler.s. v. 3» 
K z ' • Je. 
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Jeremías , que unos eran muy hucaos, y otros muy maloss 
FicMshonasJfonasval e : & wa.'as.walas vaUe. No avia fí^uto 
Mvíl Civ comiul en aqilc^ árbol, fino que todo era, o muy malo,o muy 
Dei I par* ^uen0, Afsl fon en fus obras algunas períonas. Por qualquicr 
num. l i 'O cami*110 dái^fon extremadas, 6 muy buenas, o concxcciTof 
8c z- part ma^ as* ^ '^0 pfpccdej que fus corazones fon fértiles, y genc-
num 248. ro^os) aPtos Para inuc^0 ^^ c115 o para mucho mal. Aisi eran 
& fea * ^ os corazones glandes de Saulo, y María Magdalena, como fe 
"* refiere en la Divina Híftoria de la Myll:ica Ciudad de Dios»-
Por el mal camino fueron grandes , y también por el bueno.' 
S. Teref. á Efro conocía bien la Infignc Maeflra ie efpiritu Santa Tereía 
Iefu,in I t i - de Jesvs, la qual, qua;ido veía algua fugeto de pcrfpícaz inge-
fier.pérrcd nío, y dilatado corazón, le dezia a.Dios: O Señor^qne bmno es 
eftepara nviftro amigol Afsi I® eferive la mifma Santa. Tam* 
Illuftr. Ye- bien lo refiere el Iluíbifsimo Yepes. ^ ' 
pesmVita Í , £S 
cierto , que en lo natural, y en lo que llamarnos 
Matr» SyvdtrtfiS) da Dios á la criatura,© le dexa de dar mucho bien» 
No digo, le quita; porque Dios nada nos quita , dexandonos-
3- Reg. 9. d^ dar, pues añada tenemos derecho. Pero a unos da mas que 
v« 1 j„ cum a otros, porque quiere. A unas tierras las haze mas fecundas^ 
ant» á otras. Aquellas Giudades , y tierras, que dio el Rey Sa-
lomón al Rey Htram, etan menos fecundas que otras, que le 
podía dar, íi quifieííel pero en lo que fe da>no fe haze agravio^ 
M'ítth 2 aun<llie no e^ ^ tanto á uno,como á otro. El Señor de los ta-
V W^  ¿ f c^nt€)S 5 a uno dio cinco, á otro dos, y á otro uno. Como de 
0' 5* i cofa fuyaidírpufo como quifo, y quifo que cada uno trabajaíTe 
con lo que fe le avia dado; y al ingrato que no lo hrzo,le,caC 
Sap'3 5*v»7 t ígo. El Alfarero haze los vafos como quieref y como el vafb 
valga, para lo que le hízieronjefío baña. Afsi haze Dios á las 
criaturas, y haze como quiere, fín hazer agravio á ninguna^ 
Juíí o es el Señor, y rc¿to fu juizio^ize D a v i d : e s Domi-
Pfa^ilS ftt^ cjr YeSum/ftdiciumtuum. Efto avenios de repetir inumera*-
13^ 7» bles vtzes. Quando vemos algunas perfonas, que ya parece 
nacieron fantas, y nofotros no avemos conocido fino pafeio~ 
t.CoT-4r ncs defordenadasveneremos á Dios, y hagamos penitencia-
V*7o de nueftros pecados. Todo lo bueno es de Dios ,, y todo lo 
•malo es nueílro , y en efto fe cifre todo nueftro teílamentog 
y\ Ver-. 
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12 Verdad es, buelvo á dczir, que unas perfouas ueciben 
mas beneficios de Diosjquc otras, a ú n e n l o natural. Afsi díze $ 8 v to 
el Sabio, que tuvo la fuerte de recibir una alma bnemiSortiftiJ * ' 
fttm (tnimam boffAmiy en oíros parece natural la malicia?como 
le dizc en el Sagrado Libro de la Sabiduria: Netjtiam eft ñafie a^P* i*» 
eOYíi>n:) & n&tnraUs malitia ipfortim. No porque la malicia no v* Io» 
fea libre, fino porque fu pravedad ya la ha hecho como natu-
ral. Ello previene la Divina Efcritura, diziendo, que Dros na Eccl, lo» 
crio Ja fobervia con el hombre , fino que el con fu malicia fe v»2z, 
ha hecho fobervio : ni crio la ira con la muger3 fino que ella 
con íu pafsiondefordenada, fe haze iracunda , y lo es tantOj 
que no'ay ira fobre la ira de la muger: 'Non tfl creata homini-
hm ftiperbia, ne t^te iracundia nationimulitrum* Y en otra par- EccLz^ 
te dize : Non eflirajuper irttm mulieris* 
13 Afsi quedan contextadas ambas verdades. La prime' 
ra , que Dios á unas criaturas defde fu principio las haze mas 
acomodadas para la virtud, dándoles el natural pacifico, be-
nigno , manió, y humildeJ y de eftos folemos dezír , quetíc-
quictas ^yperverfas, de quienes podemos dezir, que tienen 
¿4ima negra^ como ef carbón» Dé lo que es Don de Dios , no 
tenemos que gloriarnosjcomo nos lo previene San PabIo:^«>¿¿ lac. 3-, v.J-» 
gloriar i j quafi r.on acceperisl De lo que es malicia nueíVra, te-
nemos mucho que dolernos^y hazer penitencia. Dios quiere» 
que todos fe faiven, como nos lo dize el Apoftol : Dttts omnts 
homines valí /alvos fierii & ad agnistonem veritatis venire. El h T i m . 2* 
que fe condena, es por fu culpa, y no tiene que quexarfe de v' 4» 
Dios. Si á unos da mas , y á otros menos ¿ a todos da lo nc-
ceííario y de fus Dones, como Señor abíoluto , haze lo que 
quiere» Afsi lo dixo a los jornaleros defeontentos, diziendo a 
cada uno; Non fació t ihiinf m í am. Recipe qu&d tuam t f l y & Matrhv20.. 
vade, ^ i n non I t t a mihi qmd voló, facere¿ Bolvamos á la com- v• ^ * iXími 
paraciondel Beato Fadrc. ant9 
14 yAfin^fie el arh&ÍJilvefire^taiví^ con los heneficWs del 
^ i e lo j fertilidad de la tierra.fe mira tnrtejttfnUo de abundantes 
frHtos^fia txpHcJlo al rhfgo de no llegar a f a M n * Afsi es el qu^ 
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.apartada sí la dirección dei Padre efpirirual. Abfolutamentc 
SeraoLPa- ^I'eflPue^e ^^os governar el alma por si íolo, pero re^ular-
t r ia i r . * in rnente no ^0 ^azc' Nueílro Seráfico Padre San íranciíed dize, 
Tcftament clue delpues que el Señor le dio la carga,/ el cuydado de fus Ke-
oaulo ooft Mgíofosjnihomo le dezia lo que avia de hazer 5 fino que Dios 
-j. " te lo revelo, que avia de vivir fegun el orden del Santo Evan-
gelio : Pofiquam dedtt mthi Dominns c m a m d ? f M^ibiis* nema 
§fíendebAt mihi quid debirem fAcere* fcdtpfe^íí í i fs imas revdjtr 
Exod.4. vitmihitqmd debtrtmvivere fecttrdum forntam San&í Evange" 
V» \% Iti. En efto no necefsiraja el Santo Patriarca de Direétor eípi-
ritual i porque Dios hazia efte oficio con él. A Moyfes tam-
bién le dixo: Yo te diré lo que has de dezir : Docebo te , quid 
' lojuaris. Y llego tiempo3quc Dios hablaba con MoyíeSjComp 
Exoa.3 3.» un amigG con otro .: Zof« bátítr D.owinus ad Moyf.n f a a t ad 
f a c i í m j i í í i t f^let loejíti hamo &d .amicnm fttppt. A l Profeta Eze-
quiel también le dixo Dios, que de fu boca oiria , lo que aviíi 
Ezec'h.. 3 3.' de dezir ai Pueblo,: ^Auiie.s ex ora meo prmonsm, & annuñtia~ 
y. 7. his eis. Y quando el S-iíor explica fu voluntada la almajComo 
fea cierta la^explicacioibeíTo bafta.Santa Terefa de Jesvs con-
fulto a San Pedro de AK antara fobre la Funciacion de un Con-
vento en Evangeli'japabi gza y el Santo la respondió t que 
.ejiando g/aro elCovJJo deChñfijfyefifamhamMcho io pufi<ffe kpa-
receres de howh;Ss. Vcafe la Carta del Santo en el Iluftrifsimo 
TU íl- V Yepes. Verdad es, que para .el ac ierto que debamos , como 
i l lu i t r . X e- lea larevelacíon de Dios Catolic ajo con evidem iain aáef* 
tante, lo feguro es, paitarla por el fano confe)o,y parecer del 
,: ere .2 Padre espiritual 5 po.que el Demonio fa' e transfigurarle en 
.cap^7, Angel de. Luz, para engañar a las almas, como nos lo previe-
*> \í¿otfl 1* ^ P^JQ* gatanas transfigurar fesn ^Angel.um Lucís . 
Ve í § El Avifo del Beato Padre dize con el fymbolo del ar-
;bollilyeilre, que aunque tal vez .con los beneficios del Cielo) 
Luc? t$, y fertilidad de la tiena/e vea enriquecido de abundantes fn | -
$p- tos , no es cierto lleguen a fazon., íi falta quien de él tenga 
fuyd,ado. Es dez/ir í Aunque los dones naturales. del hombre 
fean bueiios , y los auxilios dei Cielo muchos,íi no tiene D i -
reétor eípiritual , eftá en riefgo de no llegar á fer perfecto. 
íofu& í f ^^ íychp k importo á laYguera, que refiere San Lucas, el tener 
¥? m l m rogajfe por ella 5 y cuydaífe de fu cultivo.. Aquel riego 
• fu* 
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Yupcnftr,y inferior, que le dio Calcb a fu Hí}z:lrrijr»fím [upe-
• •fitts.& ¿«/Vri^íjerpiritüalmente entendido por laafsiftencia de sera)|1 
Dio Fadr'eefpintuaí^ es impoitaritirsimo , para -que el ' 
fruro de la tierra de nueftras obras, iiegüe a perfecta fázon. 
ttraaos, por taita ae cultivo, t i l ¡egunao , de que ios pauageros 1 
los cojan antes de iazouarfc. El t s r c i r o ^ t rafguen fus ramas,,, 
por coger fus frutos. Otros tres peligros , y l iergos tiene , -el fudíc. g0 
que vive fin Direélor eípiritual, aunque fe vea enriquecido de v * ^ » 
muchas buenas obras, que fon el fruto de los arboles raciona-
les. E l primero ^ iio. procediendo de fu propria voluntad , aun- Eccíi. gB 
que en si fean buenas, no feríin cumplidamente del gufto de y . 18. 
Dios. E l /(gando y que-ferá fácil engañarfe , no teniendo para 
ellas aprobación de Miniftros del Altifsimo. EL U n ¡tro y que 2. R e ^ . i l . 
fus proprios afectos, que fon los efpirituales paífageros, le v, *" 
devoren fus obras, y defga^en fus ramas-
óle ios iJroíetas cogieron las coioquintidas , y las cocieron y y 
quando las llegaro á comer,digeron:La muerte eftá en la olla: 
Mors efi in olía, mors efi mella. Afsi tal vez hallará fus obras 
amarguifsimas el que las efeoge por si mifmo, la aproba-- 5 ^ 
clon de fu Padre efpintual,que conocerá mejor fu naturaleza, 4e*Di ' ft" 
Y calidad. Aun las huesas obras ensí mifmas , ordenadas por " * 
a propria vo]untad,no fon del güilo de Dios.Bueno es el ay uv 
"ar, y no obftante jes dixo Dios á los de fu Pueblo, que no Je ? I ^ i . 58. 
^ran gratos fus ayunos, porque de fu propria voluntad los or- V8 3> 
• denaban: I n díejt/umí'V.rfiri- invenitíir voluntas vgfira. D e 
aqui fe origino la fentcncia de los Antiguos Padres del Yer- Ap.Cáfsiaíi 
mo,que dezian : Mejor es tomerpor obediencia'} qm aymar por jn, Collat»-
propria voluntad. ' 
IS Es fací 1 engañarfe, el que por si mifmo fe govierna3! 
como el árbol filveftre,, que fin cultivo fe cria, y eftiende deíl 
proporcionadamente fus ramas, con las muchas aguas , y fer-
tilidad de la tierra. Afsi fe perdió Aifurjfimbol izado en aquef Ezech. lj> 
árbol elevado, y frondofo, que con fu. lozanía1 fe hizo fober- v. 7. 
Vio, y Dios le deílruyó ,;y le mando cortar y, como lo refiere 
Eze-
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Ezech^ í I . Ezcquieí Profeta: Er*t radix i l ihs fnxta. aqttíis». tlevAtum t f i 
V. 7. Sc^fe- eor tfut*. &fuccident eum alie ni, Ai'si fe pierde tambieiijei tjuc 
quent. favorecido de los beneficios del Ciclojy fertilidad de la tierra» 
efto esjde las buenas prendas naturales > y favores Divinos, fe 
I f a L l . v.7. quiere governar por si mifmojy fe aparta de la dirección age-
na. Sus frutos no llegan a perfecta fazon , porque los eftraños 
ios cogen antes de tiempo : Rcgiantrn v:ftr*m a iertidevertnra 
Pfal »xo8 ^^ xo ^ a s : y ^ Palmilla dize del dolofo : Diripiant tUeni i * * 
v i l *orfS V*'4 
^ - 8 19 El que aparta de sí la dirección de fu Maeftro erpiri-
tualjes también .como el árbol filveftrcjcuyos frutos no llegan 
a fazon, porque los palfageros los cogen antes de tiempo j y 
dcfpcdazan fus ramas. Por los patíageros fe enti'enden los afec-
tos proprios defordenaJos-Afsi los entendió el Profeta Natanj 
2 .Kég . 12. guando le predico á David,para hazerle conocer fu grave peca-
Ve 4 . cum ¿0 ¿g adulteriojcon aquella mifteriofa Parábola del paífageroj 
anteced. que llego a la cafa del rico , y eíle , haziendole duelo matar 
una de í us michas ovejas, para regalar á fu huefped, le robo 
á un pobre una fola ovejitaque tenía: Cum pefcgrintti qmdíím 
venijfct *¿i di.vitem.,ti i t ovem v i r i paup ris.Hitos paltagerosj 
«|ue ion los afectos proprios,deftruyená los que fe quieren go-
yernarefpiritualmentc ási mifmos,y fe apartan de la dirección 
4e los Maeílros de fu cfpíritu. Eftos peregrinos afectos emba-
razan, qne lleguen á perfeóla fazon los efpirituaics frutos de 
$ap,4. V.4. qqUeUo.Ss que íe apartan de tener , y atender á fu Diredor ef-
pirítual. tCegularmcnte quedan fus obras como aquellas ubas 
acerbas,en agraz , y mal maduras, de quien dixo ei Sabio; 
que no podían comerfe pordefab:idas:Fr«<?#/ eorum inutihs^ 
& ACnH *d manducandam> & ad mhilum apti. De eftos írutos 
mal fazonados hablan los ProfetasEzequiel,y Jeremías, y d i -
Icrem. %l» zen,que no folo caucan el ¿año en quien los come, íino tam* 
Y» 39- bien en fus allcgadosiP^frej cemederunt ttbam acnham^ dsn~ 
tes fiUorum ohftupueruffrtfovquQ el mal exempio de los Padres, 
Ezech, 18. que no quieren tenerJDirc&or cfpiritual , háze daño á los hi-
Vo í? jos de cííos Padres. , 
ZO Otro grande daño nos hazen los peregriiios,y paííage-
ros,qucfQn nueftros defordenados afedos, apartándonos de 
süeftro Padre efpirkua^y esj que no folo aos embarazanjpara 
que 
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que el efpirítuai fruto de nucílras almas llegue a íazonarfe^ííno 
que también defgajan en nofotros'las ramas de las virtudes. gan ^ 
E l Sabio dise uno,7 otro: ínfringentur rami ¡nconfumm.Uij & '** 
fraftas i l h r u m inútiles. Rifas ramas eípiricuales fon las Vir tu-
des Card!aaíes> que de cada una de eilas proceden otras cfpe-
cialcs,^ paiticularesyCoiTio lo tenemos explicado en el Sagra- D o d . C h r ú 
do Texto de ía Doctrina Chriftianaj y defgajando laGardínal, ftian.'c. 20. 
van por ciérralas que de elladepeiwlen , y el árbol queda he-
cho pedazos.fc/í&/«ífr«»rpalmh m cum uva fuá, fe dize en los 
Números. Efto hazen los peregrino^ > y palfageros 5 que fon ^'un:l' 1V' 
nucíiros viciados atedos.De ellos nos avemos de guardar mu- v, 
cho 5 aunque parezcan pequeños. Eílas fon las vulpejas párvu-
las 5 que Dios nos manda las perfigamos, y cacemos, porque Cant. í< 
deftrvíyen, 7 demuelen las viñas de nueftras almas: Capitc no v. 15. 
bis vuíves párvulas qux demolliuntur vineas. No dize felo^ue 
fe comc:i el fruto, íino que deílruyen la vina, en lo qual fe da Sej-a^, i> j 
á eme ider, que def aman las vide^y fe arruina todo. A ellos Ufa* * S 
gí-audes peligros ctpirituales fe expone , el que aparta de sí la 
dirección del Maeftro, y Padre efpiricual,como nos lo avifa el 
Beato Padre San Juan de la Cruz.El Señor nos dé auxilios eív. 
caces 5 y fuertes > parafeguir fu Santa Dof t i ína . Amen. 
C A P I T U L O X I . 
DEL J ÍVISOSUXTO. T ^ j í t ^ í DE 1^4 C O ^ V E W É ^ 
* ci i del Taire sfpiritual, para que el ^ í l m a no fe entibie. 
JÍ r 1 s o v i . 
EL Anima Tola, y fin Maeftro Efpirftual^ac la encamine, es como la brafa apartada de otrasjque fe confume luego, 
y no levanta nuevas llamas. 
K E F L E X I O T i : Ecclef. 45 
1 ^ Sabio fe lamenta del que vive folo,diz iendo: Ay del V 1QO 
JZ¿ foloí y $ f o l i . . Melius eft, dúo effeftmul, quam unum. 
Mejores, eftár dos juntos, que uno folo. Para efto da muchas 
razones , y una de ellas es, que fi eñán dos juntes, el uno fe 
conforta con el otroj y íi el uno fe entibia,© fe enFHa^el otro Ibíd.v. 1*^ 
le foniQnta» y le buelve en calor: lonhuntur mutuo: unus an* 
L tem 
t i _ EIReliglofoPe-rfe.ap, 
tem quomodo cale/iett De.cfta verdad n o s avifa el BeatoPadre^ 
f ara que en lo efpiritual, ninguno viva foioj- y f i n MaeftrOjy 
Diredor de fu alma, que le haga eompañia, cuyde de él, y le 
guie á la Perfección ChriíHana , y Religiofa.-
2 E l alma fota^izejscoma la brafa apartada-de oirás qut 
Serapíi. D . lue í0 í e confume.Afsi es:, que el carbón encendido,, fino tieae « 
iiiCart.No compañero., fe eonfume en breve efpacío y o fea apagaiiidofej . 
vít. & in 7 quedándote negro carbón , como antes eftaba } 6 learedu-
Ecclef. 4.. ciendofe á cenizas, qj^ e en breve fe enfriap0y para nada valen., 
v» IQt es a^ J'niftica inteligencia de San Bucnaventur^. Eftadef-
ventura no fucedeal que tiene Padre efp i ri tual f porque no efta 
folo , fino con la buena compañia que le haze fu Maeitro^ y 
Hermano , verificandofe loque dize Salomón en fus. Prover. 
bios,que fi un Hermano es ayudado de otro , recibe tanta fe?t-
P ov 18 talez3 5 c]112 ^ E'IAZE COMQ una firme Ciudad1 inconíraft'abies; 
v * * F r a t e ^ ^ ^ / ^ ^ <* fratre^uaft Cívitas j irma. Efto lo ve-
mos 5 y experimentamos cada dia en las Comunidades. Si a l -
gún lielisiofb comienza aflaquear en fu efpirku, con una re-
Exper.teíl.. f i í k de fu. Diredor fe reftituye á fu buen aliento ,5; paraprofe-
guir el afpero camino de la Perfección R.eIigiofa. 
3 £/ alma [ola, es como la brafa fola . que luego f e. C<mfumt¿ 
. N o habla el Gloriofo Padre de la fantaíoledad , que Chrifto 
Mattíi.4., n0s enf¿5^ con fu dodrina>y exemplos:.D«#«x efllefus d f p i r l -
v*' f* tu in í/e/erí»' ElSeñor quiere á las almas en foledad5para hablar-
- les,al corazón: y, como lo dize por OfeaS-Profeta : Dúcam:tam^ 
65 2. ^ ^ . . ^ j i ' i ^ g i ) im. folitudlnem^ & loquar ad cor efus. En el 
Itusbroc d ru^0 miin^0 110 íe-oyea bien las vozes de Dios. Las. cria-
os %fk0( '\turas-embarazan.mucho^y conviene dexarlas,, para atenderá 
an o 1 - i^s X)jvj,ias vozes..Por sfto e!i infigne contemplativo Kusbroi 
*%r*' quio fiendo preguntado, donde avia hAÜddo d DÍOÍ^ Refpon-
. r - dio con pocas palabras, y dixo: 
Matt ., o> m eigxé: ¿Jas criaturas:. Viven engañadas, algunas perfonasj, 
lf?,i2, imagina:ndo,que pueden juntar el Cíelo con. la tierra, y mirar • 
L u c 15 . . de una vez, á la tierf ajy al Cielo. Ninguno puede fervir bien á-
v.. 13.. dos Señores encontradoS5(:iizeChriftoi.7^,^^ 
LegendaS.;.y»i«ií^>"WCi.. ••„ -!: 
í r a n c S t i n . 4, L a íantaíoleda^es-uríiifsima, para la5pura;contempla- • 
ÓCEccief., cion. pe, ñp#rp^S.er^caPadtaSaa; 'Fraáicifea dizeda, Igleíia3r 
que. 
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que bufcabalos lugares foIitarioSíComo mas acomocíados pa-
fus íaiitósExemcios:5,bÍ^íZí'/<í/oí:4 quarehatjümka mcerori-
bus, Pienfau algunas períbn'as, que es gaílardia,)' gene'í oíidad 
de buen efpiritu, el dezir á todo^y no perder ocaííon de chifte, 
burlería 5 jocoíidades 5 y entretenimientos ; improperando á 
otras 5 y diziendo de ellas, que fon efpiritus triftes » arruga-
dos > y coilfumidos. Sin faber lo que dizeii j ni lo <jiie hazen, 
ufurpan la )urifdicion á ©ios^de quien el Sabiodize, que es el Prov. 
que conoce, y pondéralos efpiritus: Spirituum ponderator efi v. 2. 
Vominus.t Ei Señor fabe, quien eftá engañado,y quien engaña, 
como dize el Santo Job: ípfe novit & dtcipíenti!>& tum qüi lob. IZ0 
decipltur. Cierto es, que ay libertad íanta,y de ella dixo S.Pa- v. 19, 
blo, que donde ay efpiritu de Dios, alli eílá la fanta libertad: 
V h i fpiritus Domitúiibi l ibertas .Tambieñ es ckno> ^ I . Cor. jS 
vezes ios Santos han dicho gracioíidades muy fazonadasj» v. 17. 
pero liaze vida común de femejante libertad,y no lo entiendo.. 
Los Diredores efpiritualcs cuydarán de efto. Veafe lo que Def. Mvíl» 
tengo dicho en los DefengtHos Mifluos. ^ j c.l 3« 
5 Otra íoledad efpiritual importantirsima, es la que con-
viene tenerfe en el trato inexcufable con las criaturas > y de" 
eftahablo David, qüanao dixo : Que entre muchos cllaba Pial. 54; 
eonfigo: í»íermM/fííí e^r^mweciíWí.Quiénno aprende,y prac- v« l6* 
fica eiía preciofa íoledad, ignora mucho, y no fera fácil, que 
¡legue á ier perfeSo. Los que derrámah todo el corazón quan- Seraph. D« 
do hablan , ni eftán configo, ni perfectamente con Dios. De de íblit«ín->. 
aqui fe origina, que aun de converfaciones licitas, y honeftas ter. 
íalen con grande íequedadde efpiritu J y la caufa es , porque 
fe difunden todas fus potencias, y fentidos en lo que hablan. 
De ellos fe verifica lo que el Patriarca Jacob dixo á fu primo- ^ "v*1 
genito Rubén : Te has difundido como el agua, no crezcas: en. 4 ^ 
£ f 14fus es ftem aqúa* n m efefeas* De eftos dixo Salomon,qiie v*40 
íon como la Ciudad patente,v ím muros,que nada tienen bue-
no conperfeda f.'gurídad : Sicut urbs patens , & abfcjue mure- Prov. 25? 
rum ambitu;ita Pír^qUi non poteft m íoquendocobibére fpírítum v. 38. 
ó Los que fe vén prec¡fados al trato de las criaturas, y no 
cuy dan de cíla preciofa foledad interior ^ defengañenfe, que Pfal. 37° 
les falta mucho 3 para fer peffeótbs. En muchas cofas han de v. 1 
L z oh 
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oír como fí no oyeirei^y atender á Dios. Afsi lo íiazía Davic!, 
como lo dize en uno de (usSahnos: Faffius fum[ícut homo non 
Pfal.lÓS' an^€ns' Otras vezes 5 quando las criaturas 1c uioicíjaban, él 
v ' tenia fu corazón elevado eu Dios , y no perdía jaftias aquel 
norte foberano: Tro eo ut me diligerentMtr*hibant mihr, ego 
autem orabam Los que en el trato de las criaturas no pici den 
á Dios de v i i t a , fe hazen como Serafines en la tierra. Aísi ef-
Exod.2/ . ta'aan los que pufo Salomón en el Propiciatorio, qúe^ miran^ 
v.20» ^0^c uno áotrojatendian ambos al Altifsimo : B^efpiciebant fe 
mutuo¡verfts i ultibüi in propitiatorlum.Afsi también uueíiros 
AngelcsCuílodios de tal manera cuydan de nofotrosjque nun-
ca pierden á Dios de vifta, como lo dixo Chriflo Señor nuef-
Mat th . 18. tvo:Angelí eorum¡emper vident facitm Tatris mei^qui in 
v. 10 » lis efi. 
7 Como Angeles viven en la tierra 5 los que fe exercítan 
en eíla fama íoiedad efpiritual interior,porque fíempre tienen 
a Dios prefentc ; y las criaturas 5 aun tratando con ellas 5 no 
lob.l . v . l . les £mbara2aii. Afsi fe han confervado los buenos entre los 
& le^; malos, y los Juftos entre los impíos , y pecadores 3 no coín-
quínandofe 5 ni manchandofe con ellos ; porque en fu mifmo 
Tob.l .V .2. trato atendían á Dios 5 á quien llevaban en fu corazón. E l 
^efeq. Santo Job en la tierra de los infiele s j)7 el Jiiftificado Tobías 
éntrelos Afsíríos idolatras 5 vivieron fantamente 5 porque en 
todo atendían á fu Dios ? y Señor 3 y nada les embarazaba de 
las operaciones agenas. 
8 Eñe es un punto tan principal 5 que fin el trabajan en 
vano 3 los que afpiran á fer perfedos» Tres cuy dados elfencia-
Pfal. 124. les ^an ^e tenerlos quedefean llegar á la Perfección Religio-
jt la. Etprimero , de cumplir fus obligaciones 5 porque los que 
las ponen en olvidojlos contará Dios con los que obran la 
quidaoVomo 0^ dize David: Declinates autem in oblgationes 
aáducetDominus tum operantibus tntqtiitatem.No puede fubir 
á la perfección 3 el qoe HO cumple fu obiigavion. £/ fegundOy 
de hazerpor el amor de Dios muchas obras de piedad, y ca r i -
dad, como dize Santiago: Afligió mundai'& immacklata hrtc 
^ac.l.V.27. 5 vifltare pupilos. Algunas perfonasMO tienen próximo, y 
píenfan fer perfeftas^ero viven muy engañadas. Quien dize,. 
^ue aaia a JDiosj y no cuyda de focorrer á fu próximo necefsi-. 
tadoj 
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ta¿o 5 fepa clarcmente , que vive engañado, como fe lo dize 
eí amado Díícipulo de Chriílo San Juan Evangeliza. E l tener í j 0 ^ n . . 
cuy da do principal hade fer, de no juzgar las operaciones age- y. 20 . ' 
ñas 3 que no le tocan. Efte es un efcollo fatal , d»ji<fe ion po- Matth. 
cas las almas efpiritualesjque no tropiezan./ta™ «>W in terris» v# j 4 
9 El Principe de ios Apodóles pregunto al Señor^que fe-
ria de (¿j Condifcipulo San Juan? Y el Divino Maeftro le reí- loan. 21! 
pondio: A t i quien te pone en cífo? Quid ad te i tu mefequere, v. z l * ' 
Cuy da de tus obligacionest procura feguirme, y no cuydes de 
lo cjue no te pertenece. Tu me fequere. No juzgues á nadie, y 
no feras juzgado, dize el mifmo Señoi i^olite ¡ud i are, & non Luc'. 
/udicabimhi.'Rlolite condemn(ire>& non condemnabini.Tu cuy- v* 7^* 
dado ha de feríele no cuydar de lo que no te toca, ni te impor-
ta , ni de ello has de dar cuenta á Dios. Ten eferita, y paten-
te eíla gran fentencia,donde íiempre la veas^y nunca la pon- « * . 
gas en olvido. La foledad efpiritual interior, que dexamos ex- (^art ^ 
plicada , pide neceííariamente cftos tres cuydados. Trimera, v | ' 2 
de cumplir tus obligaciones. Segundo , de exercitartc por el 
amor de Dios en muchas obras de piedad. Tercero^ de no po-
nerte en vidas agenas, ni por penfamiento,ni por palabra, ni 
por obra. El Santo Tobias nunca fe mezcló con los amigos de T o b . | . v i y 
burlerías, ni con ios aficionados á levidades, como él mifmo 
Jo dhc ilfymquam cum hienttbus mifcui mei ñeque cuín hisyqui 
in lePitate ambHUnt.partkipemm&prgbui.El Señor dixo á un 
Difcipulo l uyo , que le pedia licenciapaia ir á enterrar á fu Luc. 9; 
Padre : Dexa á los muertos, que entierren fus muertos: Sine v. 60. 
moYtuos^fepelirt mortuosfuos. Lo que no podemos remediar, 
y no nos toca > degemoslo palfar.No fabe de perfección, el ]3cfeno. j * ^ 
que no fabe de abftraccion, como lo tenemos enfeñado en los 3 ca 
el Filofofor 
i o Halíandofe, pues, el alma fofa con Dios folo, írn em-
barazarfe con otras criaturas, entra el efpiritual Avifo del Context. 
Beato Padre, diziendo , no eílá bien el «/»2<i [ola fin Maefir&i¡t, 
tfpirítuaíyque U c«Cí;»2/»f. Laque afsi fe halla^dize, es cerno 
j ! ra f4 0panaáade otras^que¡e confume /«^«.Aunque el alma c \ 
elíé como una brafa encendida en fuego del amorDivino,íi no ^en ' J-e 
tiene Direftor efpiritual, que la encamine, y le haga c o m - ^ * 
8cí E l Rellgloíb P^rfeao, ... 
^añ ia j poco á poco fe irá eatibiaadoj y acabandofe de eT;mar 
Pral.lC?,» ene^ efp*ritu> & confumírá fin provecho.No es bien , que el 
V 12.' • ^om^re e ^ fQl0) dixo Dios: l^on efl honum, hominem ejfefo-
lum. N i es bien , que el alma eíte foia , íin Maeftro eípiritual, 
que la encamine 5 fortalezca, y conforte. Formidable fenteh-
cift contra el impio pecador, fue dezirle 3 no tuviera quien le 
ayudaífe: T^on fit idiad/utor. En eíte gran trabajo fe ppnc vo-
luntariamente el alma, que en el aíperoj y diíkultofo camino 
de la Perfección Keligiofajiio quiere tener Direélor erpirítualj 
que le ayuJc^ le encamine, y le dé fortalezaf 
I I £1 que vive íui I>ireólor efpirit.ual de fu alma-vCÍla 
como labrafa apartada de otras, que luego fe confume. N o 
Supf. Avif . tiene quien le haga compañía, y confervefu fuego. Supone el 
4» í3eato Padre , que el Almaj y fu Diredor efpiritual han de fer 
como dos brafas encendidas en el fiego del amor Divino. Afsi 
conviene lo fean. Por eí íoel Direélor apagado de efpiritu, no 
' _ , es buenDireótar efpi r i tua l , cortiD yá fe ha dicho en el Avifo 
a^P*a* *^2w iquarto,. Importa , que tenga fuegos , y fea fuerte 9 y animofoj 
aunque no precipitado , m temerario. Si el Diredor es t ibio, 
puíl lauime, y cobarde, hará al alma , que goviernajde fu 
inifma condición i y no ferán brafas encendidas, íi-no apaga-* 
das , y obfeuras, como Brafas de ombría, que nunca levantan 
llama. Al Señor le difplace mucho la flogedad, y tibiez ajeo-
Apoc,3 . mo e^ dize claramente en el mifteriofb Libro del Apocalypíis * 
y, 16. * 'Quian j} idusgs , . inc¿p iAmteevomeresxoremeú. 
12. Como dos brafas ardientes, y encendidas en el fagra-
.dofue^o del amor de Dios, de corazones animofos, y fuertes, 
criados á los ardores del Sol de Juíiicia Chri í lo, han de fer e l 
alma, y fu Diredor efpirifual, fegun lo infuiíia el Beato Doc-
tor-No, a v quien fe efeonda del calor de Chrifto,dize elProfe* 
Pfaí lS>ta 1 e^>': ^ n efi'clHl^e ¿bfcondat a calore f/fts: ' coaefte Sobe-
v - ' * rano,calor té han de difponer ios corazones delDifcipulojy de 
' ' foPadre efpiritual, para que fean brafas bien encendidas, y 
el uno?y ei otro levanten nuevas llamas de perfeda devoción. 
Afsi eftabanios Seráficos corazones de nueifra Madre Santa 
Chron.Se.- Clara,y denueftro Padre SanFrancifco, fu Maeftro efpiritual, 
rmheWmA q^antio en la íglefia de Porciañcula , conferenciando íuntos^ 
1 fe encendió en ellos tan ardiente fuego de efpiritu , que haila 
las 
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las-píe-iras vecinas., y las paredes del Templo, y las texas de 
los tcxados ardían con tan vivas llamas^ que acudieron los 
moradores de Aísis5peníando fe abrafaba toda aquella; Sants 
Cafa, Per» como el fuego'era del Cieloy Dios lo apago quan-
do qúifo. Fue como aquel admirable fuego > de quien fe dize 2''. Math.io 
en.el Libro fegimdo de losInfignís. Macabeos, que el Sol del v. z i . $L 
Cielo lo encendió J y otro fuea;o, quefalio del Altar Sagrado, y.. 32.. 
lo apago : txlumine^ qmdrefHifit ab ¿ I m i ^ a m a confiimp' 
ta ej%, 
11 Vna brafa fola > apar tada. de otras 5- dize e! gran © 0 0 -
tor Miftico , fe confume luego r y iio levanta nuevas llamas.-
Afsi es el alma.fola 5 fin Maeftro efpiritual.-Todas las cofas- Eccl í . j i , . 
hizo-el Altifsimo de dos en dos, dize el EclefiaRico, y í a u n a y.. 15. 
contra la otra : Sic intuere in omma opera ^ l t l f s i m i i DuOi & ' 
dúo , & unum contra unum. La una fe exercíta con la otra , y p^a|. IOJ0 
cada^  lana defcubre el natural, y perfeccíonidis la otra.- El Dif-' y. 3 2. 
cipuio prueba la paciencíacdel Maeíl:ro,y eñe la perfección, ó Eccli. i %a 
imperfección del Difcipulo. Dios toca los montes , y en ellos v. 
enciende fuegpxT*ng}t montes^& fumigant. Y el Drreétor ef-
piri tual , , que efta en lugar de Dios , ha de eílár advertido, 
para avivar aqael Divino fuego: í í / « /^ íVr r i í infdntdla.quafi 
i^r/ iVe^ráe^í^díze elSabio.El pedernal no defcubrc fú fuegos-
l i n o le toca;etaceror nMos. montes fus humosjíi nolos tocanj, pfajf j .^;. 
como dize el Profeta Key : Tange montes ) & fumigabmt. El¡ v> ^ * 
alma fola no- fe fabe lo que es.- Toquela,y exercitela fu Direc-
tor eípi r i tua l , y afsü conocerá, como tiene el 'corazón. Efte 
es; un arca, cerrada, que foro Dios, y el efpiriru del hombre fa*-
Ben lo que ay en ellaycorao nos lo dize Sa^ n Pablo: Ogis-enim' r.^Cbr.- 2. 
hommum fiit^qu^ f m t homlnis.nifij^ímm hommh^qulm ípffi v. í i . 
^ £ 1 remedio es, tocarlo,y exercitarlo,para que él mifmo def-
cu^bi^como tiene fu.corazon..HeridasdosPalmas5hazen fuego. 
f4 El alma fola , fiii'MaeftrO' efpiritual que la exercite^-
afsi: fe eftá31y afsi fe eftará como quifiere 3/pero íin progreífor 
m confuelo 5 confumiendbfe en si mifma 5 y frn levantar nue-
Yas .JI^as» V n folo leño no haze fuego, y afsi dko prudente" - ^ 
la Viudaidc Saiíépta, que cogía, dos l e ñ o s p a r a hazer- fuego 8^ S*1^ '' 
íonen el aíma^y f u D i t ó 
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Seraph. D . r i tu , ni confervará bien ei fuego del amor Divino , ni levanta-
rá en fu corazón nuevas llamas de Tantos fervores > porque n» 
tiene quien leavive,/ lefomste aqu?l fanto fuego,y afst fe c í -
fumirá.Qíos quifo que en fu/Vitar hu/ielfe fuego pereiic,y para 
Levit. 9« eílo feñaÍo,quieu cada díale aviva{re,y foineutaíTe con nuevo 
tV. I Z . pabulo:íg«í/ m a l t a r i meofimper a r i e b i t ^ u c m n u t r i e t S a c e r i ó t 
f<Y ftiguíos a'écs. Aunque en el /Vitar del alma, que es fu cora-
Serapli.D. 2011 ? fe encienda el fuego del amor de Dios, no podrá regu-
de Direót. larmente confervarfej ni aumentarfe, ni levantar nuevas lia-' 
mas 5 fi no tiene Maeftro efpiritual, que la afsilla , y enfervo-
rice j como nos lo avifa el Beato Padre. El Señor nos haga 
entender bien fu Celeílial Dodrina. Amen. 
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fia del Vadre Efpiritualópata, no caer en culpas ó íevaMarfe 
de ellas 3 f i cayere : y de los danos de ta 
confianf a propria. 
*A V I $ 0 Vil. 
EL que cae fin quien le guie , folo fe halla en la caída ; y menoíprecia fuAlma^poniendo la confianza en si mifmo. 
R E F L S X ^ Q ^ 
I T J S de tan grande importancia eíle punto principal, de 
'Avif. 6. ad X - i que el alma no viva fin Maeftro de fu efpiritu, que íc 
^ inclufiw afsiíl-a, y delicada de los inumcrables peligros,y tropiezos que 
fe ofrecen en el afpero camino de la Perfección Chriftiana, y 
Keligiofa: que fobre ello no pone menos que feis Avifos dif-
tintos el Beato Padre , para el acierto. Seis fon. las cofas, que 
aborrece Dios , dize el Sabio: Sex f m t , qHg odit Dominas : y 
Pror. 6» para librarnos de todas ellasíiios aprovechara c) Maeítro cfpi-
V* 16* ritual de nue.ftras almas.Seis compañeros llevo el Principe de 
los Apodóles San Pedro , para la converfion , inftruccion, y 
I f . dirección de Cornclio; yenemnt me€um}& fex fratresiy coa 
V 12* feisAvifos nos advierte nueftro granDodor MUtico la impor-
rancia del Director efpimual. 
El 
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2 Hi que aora ¡ios toca, tjeáe dos partes principales. La 
primera díze, que clque cge fin quien leguiet foto fe halla en la 
caiia.'Eíía. es ima d;í ventura taa graiide> que el Sa!>io no hallo 
con queexpitcarla>íiao con una voz de extremo liarxtc^dizien-
do: Ay dei íoiojque fi cae , no tiene quien íe ayude á levan- Eccief» 
tarfe: ^ foH: quia cum c tc i ie r i t , non hibetit fiibl^antem fe. y . t o . 
Eftacs ia imponderaSTc defgracia del crpiri-.ual mente caido^ 
que no puede íevantarfe por si núlmo. ConGderaado elle 
gravifsimo trabajo el Venerable Padre Ivuzolajlníigne Carme-
li ta DefcalzQ (aquien cfperamos venerar en públicos Altares) 
movido de perteda caridad , hizo fuplica al Sumo Poní i h ce G r ^ . XV»4 
Gregorio X V . para que fu Santidad concedicíTe Indulgencia in Bul.Co-
plenaria en el día de m Muerte > y una vez 'cada meá ( el que cord.Spint 
efeogieren para confelíaiTc, y comuigarfe ) á todos los que 
cada dia digeren cinco vezes el Padre nuéftroj y el Ave Maria? 
por el remedio de las emeo mayores héeefsidades que ay en el 
muado, y fon las íiguientes. LA primera es , la nscersidad de luVit.B.P., 
los Juftos5qiie fi Dios no les concede el Don de ia Pedeveran- Dom.alef» 
cía, infaliblemente caerán. La fegmda rs^la necefsidad de los María , ab 
que eftán en pecado mortalj que ellos no pueden por si folos llluñriÁtíai 
Ievantarfe , íi Dios no les afsiftc» La tercera es , la necefsidad S11^ * 
de ios €|ue padecen grandes trabajos, y aflicciones en el mun-
do, para que Dios los confuele. La quarta eí^la necefsidad de 
los que eftán en la hora de fu muerte, que es ia mayor tribuía- v 
cion. La quintáis , la necefsi iad de las Benditas Almas del ^u.z* 
Purgatorio, las qualcs ya no pueden valerfe, ni ajudarfe á si nt* ^lr% 
mifmas. En el día que fe comienza efta devoción ay también Pait' I * 
•Jndulgencia PIcnaria. El Decreto de efta concefsion , que fe 
intitula í Concordia Efpiritual^fQ hallará en el preciofo Libr® 
del miftao Venerable Paire, intitulado : Sentenciario Efpiri- Defendí 
tual. Veafc t ambién en el que tenemos i mpreífo de los Defen- i ^ 
gtños Mifticos. *3% ' b 
3 De las cinco referidas necefsidades, la mayor parece * 
la fecunda, que es de los que eftán en pecado mortal. Eílos no 
pueden por sí mifmos Ievantarfe. Son como aquella muger 
infeliz 5 inclinada á la t ierra, de quien dize el Santo Evange- LuC; I 
íio? que no podia levantar los ojos al Cielo: Urat autem i n d i - V.IIÍS 
?W4; net Qmnino fotsrat fmfum refpiceríiNo íoio queda tan 
M i«-
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incl inado i la t ierra el que p o r fu de íven tu ra comete un peca-
B • 2ft ^0 mortal> ^ mo S»6 t a m b i é n e í U poilrado^y caldojim pocieríe' 
g levantar por si í o l o . T i ene í o b r e si un inf ín i to p e í a >-que le 
V' ^ impide levantarfe. Eftá con aquel yugo férreo , de quien d t x a 
D i o s : Servies inimico tuo.. & ponet jug»m ferreum fup r eer---
Pial.. 1O6. vieem t>.um doñee te conterat. Y D a v i d dixo: Sedentes tn teñe-* 
v* IO. brís , & umbra mortis : vinfáos in menikitaee, & ferrit. Sola 
D i o s puede romper aquella cadena férrea, con que eftá l igada 
L e v i u 26. el pGcador,como lo íiizo. c o a los mi íeros cautivos de E g . o t o t 
v i j . " " Ega Dominas canfregi eatenas ce maum pefiravum^ 
Zachos V.7 ,*í 'W^** Llevan con Tu pecado aquel talento de p lomo peía-
difsimo3de quien dize Zacarias Profeta; te 
portabatm. Efte es el pefo g r a v i r s i m o , de quien dixo D a v i d ; 
PiaU 3 7. iniquitates mea fupergr ejpífunt cafut meum &¡ icu t mmgra-* 
v* ^" y$ gralrat&fun t[upetme. C O Í I efte pefo intolerable dercendian 
los, £ g y pcios. ingratos á l o m as •profundo del niaive-emsorlo ca> 
;E:>o(Í.l ,ta. Mo.yksiS:umerfffHnt$m{i plítmbtm im aqms'pih&mentiBm* 
»Y» l e * C o n efte.horrendo pefo fe c iaban ios pecadores en el i n m u n d o 
cieno dedat ierrajcomo.dize D a v i ¿ í I ^ j # / M t t r ^ f M ? f í m / ^ | ^ 
...Fí^. vv 16. rjtífi^  qimmífeeerunmY. en o t ro 'Sa lmo dize; ínfixusfitmin l imb 
p r í fmdh Y á Dios le pide 3, que l e : l i b re de ta l defventura: 
PraL68.v.3 £wp« zwe L&OyUt non rwfe- í í r .Para que et.liombre nodlegue 
-.Se v» * 5 » a ^ n grande..mi-fería» y p a r a quele :ayudeá..fc¥saff&ar.» ít yor 
. á e f ^ r á c í a c a y e r e y.conviene.rniicfio > queJIO vhs^fía M a e í i r o 
'cijpírítuaUqKe govierneifu a l o i a ¿ í c g u a c e í ;Avir^<íe nueí l ro , o-lo» 
r i o f o D o é t o r Míf t ico^ 
4 •;M$ítt...caeífii*:qmef* i e guit$ohfiíhalta*tn]%a e m i é Kío 
i£bd©.decaídas graves» í ino t a m b i é n deieves > y veniales, . ' íni-
azos ' Eccíáí©» 
manifieltos para llegar a la ^erfeceion verdadera » yernas para 
i-'íie^ar a^íape-rfcccion. i rel i»iofa. E l Efpi r í tu Santo dize / q u e 
•l>rov.,-24c. rjempQ nt>-pueden- • ter i m p e rfechos 5 y p e i t e d o s » : Los que n o 
- fefaraa.ea im6aéÍm?a£Í¥er¿i í iasV31 ••yv.eaaaBiriauácacioiic.s- leves 
• • - w -
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uolutitai-'ias $ como pueden fer perfcftos 5 fiii apai tarfe Jetan 
feas inrperFeccioaes % Harras tendremos iavoluntarias por 
iiueflra fragüídad humana^; pues aun el Jufto cae fiete vezes ai . _ 
& rtft*rge%^X por efto David alabava a Dios íiete vezes cada * 
dia : Septies in die laiédem dixt $ i h l ^ 
or-ias tantas Divinas alabanzas á los celcftiales auxilios > con Infr-ca.iO* 
que Dios le arsiftíaj.paradevantarfe de fus cjuotidianas imper-
fecciones. De efto diremos mas en el Avifo décimo. 
5 ElífH? cae fin qui n le guie folo fé ha la en la caMa y. m t -
nofprecia f u ¿m* f oniendo ta €onfian^a en s í mijmo. El <|ue pien-
fa que es ai2;o,íiendo nada-,él mi^no fe cagana, dize San Pa- ^alat.^J 
ble: Si quis exifiimat fe al .qd' i ejfi cum n i M fttJpfe je fedw- v* l * 
t h . A Evada engaño el Demomo , dize el Apoílol j pero del 
•que vanamente confia de si mifmo 5 no dize que el Demonio 
le engaña , fino que el mifmo fe engaña. Es un necio preíim- _ 
tuofo, el q';e fia de si mifmo,. Afsi lo dize el Sabio : Quito. f~ <^^ V, -
dit in corde fuo, flultus eft. N o conoce fu propria fragilidad, y v* 
afsi confia en fu propria virtud 5 y fe difpone para fu ruina. 
Dios nueílro Señor á los que confian de si mifmos los humilla, 
como fe dize en el Sagrado Libro de la lafigne Jud i thcTr^- Xy J^j-Jj^  g 
m e n t e s - ¿ t p ^ de fuá- vhínu-gtm'iantes-h^mÜia.s Dmint-.Vtc- v Is 
fumen de si miíniosj los que no íe cuyeian de tener Maeftro, y 
Diredor efpirirual de fus almas. El Jufto te me, y fe aparta del 
raalj pero el eftulto paífa adelante á vifta de fu pelip-c^y con-
fia vanamente, dize Salomón: Sapiens t i m e t d e c l i n á t a ma- Proy. í~£¿f 
h i j iu t tmmtem t rmjHi t , Ú^'tonjv-iif, £1 no temer , donde ay y . US. 
motivo para temer, es de necios, prcluntuofos, y temerarios-
Afsi fon ios que ni temen fu propria fragtlidad,. ignorancia, y-
mífeiia, ni bufean Macftro de fu efpiríiu,.que los enfeñe, for~ 
talczca?,. y. defienda.- El Ecleíiaftico dize j que el fabio entoda Eccl. 18, 
teme; Saptnsm Gwmlhus .mttHtfx y por eíTo todo lo fiaZe coxi v.. 27. 
ageiio confejo , como fe dize en los Proverbios de Salomón^ Prov. 13 ^ 
s vmnta -apf tMWmnfüh* v» t6 -
6 - Mtwfprum fu- alma 5 t i qteétmfU t n sB mfmtK Aísí cs:> 
^iefe expone á errar muchogei que fe guia por fu proprío dic-
lamen.-M.o te goviemes por tus aperkos >r y defeos prop-ríos^ * 
y guárdate-de: sSproprb vQÍuntad, dize c i Bcleíiaftico ; T # V e 
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conctifífcentiAStuas n o n e a s i & k v ú l x n t a t e tua áv ir t r í . Los 
iProv. i . v . *mP o^s5 Y nialos fe facían de fus proprios confejos, dize el Sa-
31 & feq ^o'. SfiisconJtliiSfaturahanttir. &pYofperitas fifíltortím perdet 
*^ tilos. A los amigos de fu propria voluntad Ies parece, que van 
bienjpero llegará el tiempojque conozcan fu grande yerrojdíze 
Prov. l ó . Salomón en liis mUlcrioíos Proverbios: Efi v í a , q(t& videtur 
Y' ^S» hominircEla^ & nov'fsima tjm áucunt ad morttm.Afa les fu ce-
dio á aquellos infelices Sacerdotes, de quien fe dize en la fa-
1. Math. 5. grada hiftoria de loslnfignes Macabeos^quc fin ageno confejo 
v. 67. falieron á la batalla,v perecieron en eWaiCecidermt Sacerdotes 
iu htllo^dítm votmt fortiier f a c e r é 1 dum fine cOyfi io exeunt iit 
Pfal l o Pr^ÍHm' ^0s engañó fu proprio diclamen , y el confiar en si 
i^. ^ * * mifmos, y afsi perecieron. . 
7 Menefprecia fu almay el que confia en / / mi/mo. El Sal-
E 1 16 m ^ a ^lzc5 clue aborrece a, fn alma , quien ama la iniquidad: 
y 8 CC ' * Q**at*tem düig i t iniqmtatemy odit animam fttam: y el que fia 
Prov 14. ^e ^ m^lllo5 & deftruye, como dize el Eclefiaftico : DeflruBi 
v 16'' fHnt infidentes fuá virtuti. Por eífo fe dize fatuo, y necio, el 
que confia en sí mifmo, como lo afirma Salomón , diziendo: 
Prov 2S. SaPiens timet.. fiultus tranfit, & confidit. Y en otra Parábola 
v 2.6 ' ^12e: Olí* confidit in corde f m , fiultus ejt Y en otro Probervio 
Prov. 12. dize, que no foio es necio, y fatuo, fino también impíos Qtti 
v> 2 * confidit in cogitAtionibasfmsi impte agit. Y el impío con fu al-
* Defen"-. ma5 es cierto, que la menofprecia. Vean/e les Befengams M i f * 
Miíi .I íb.2. t*C9S* £ i Señor nos libre de nofotros mifmos. Amen» 
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DEL viFISO OCTJÍVO. TB^yíTsA D E L A GR^ANDE 
dificultad de levantarfe.fi caes l que no tiene Direfíor Efpirfa 
í***! •* J & Io Mucho que efle ayuda ¡par A qm fu di-
rígido fe reftatiteJ 
\ A V I S Q v m . 
I no, temes hallarte foío en ía caída, teme la dificultad qu€ 
trae de levantarfej el que efiá folof confiderandp, puedea-
mas dosj que uno íolo« 
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I TTJ L Sabio defengañado , íe compadece mucho del que fe £Ccj' r 
I i halla Tolo , dizíendo , que íi cae , no tiene quien le v> j 0C C 
ayude a levantarfe: K"^ foti: quia cum ceciderit^ non habetfuble-
vantem /«. Nadie eftá feguro de no caer : y poreíto Gonviene> 
que todos vivamos con efte racional temor de nueftra caidaj v 
como dize San Pablo : Qaiftars vidaur^videat , ne c*dat. El T n ¿ . Seíf. 
Sagrado Concilio Tridentino dize , cjue la criatura tentada, (5.caii. 3.<Sc 
infaliblemente caer^fi Dios, no le afsiíle con fuDivina gracia. 23# 
Y claramente deícomulga á todos los que dizen 5 que puede el 
hombre en toda fu vida evitar todos los pecados y y también 
-los veniales j íin efpecial privilegio de Dios, como lo tuvo la 
Virgen Santifsima 5 fegun lo dize la Santa Igleíia. 
2 Conforme á eftafeguf a doétíina 5 todos debemos temer -plull 
nueftra efpiritual caída, y ob ra r^ón temor^y temblor la falud y ^ 'P* ' 
de nucftras almas , como dize San Pablo \ CumtimQYe3 & tre- £CCJ| 
more veftram faltitcm operamini» El que nó teme , no puede fer v 28 * 
Íüí]:ificado,dize la Divina Efcritura : ^ « ¿ / « e í/worc «^ 5«o« 
foterit jujlíficari. El Jufto teme 9 y todos debemos temer. El £CCJJ - - i 
Ecltfiaftico dize , <jue el que no teme , prefto verá fu ruina: ^ ' ' ! 
Si non in timore Domini tintaris U infiartter, cito fuhvtrtctnr * ^* 
domus ma. 
3 Si no temes hallarte foU en la c a í d a j e m t la dificultad de 2* Par-d»; 
levantarte , efiando folo. Supone el Beato Padre la caída por v . 3 6. 
cierca^porque no ay hombre que no peque. En el Libro fegun- 3 • l^eg.S, 
do del Paralipomenon fe dize» Non eft homo, J«I non pecect. v* 4^* 
Lo mifmo fe dize en el tercer Libro de los Rey es.En el de Sa-
lomón aun fe dize mas: Non efi enim homo luftm, in terrayejui Eccíef. 7. 
faciat bonuw^ & nonpccít t , Y en fus mifteriofos Proverbios v* 27* 
dize : ,Qjtis:£Qtefi dicere : Mundum efi cor meum t pnrm fum a Prov. 2®» 
pfccatoi Y el amado Dif: ipulo de Jefu Chriíto dize: Si dixeri- v' 9° 
ttius , quomámpeccattim ron bábemas Jpji nojfediic¿mMSf & V Í -
Mtas tn nohh non eft. .Luego laíhpoCicion del Beato Padrees l ' í oane Ia 
coní tante , y no podemos dudar en ella.Afsi arguye biea» d i - y' 8' 
ziendo: 
4 Sí no temes hallarte folo en la caida^eme la dificultad de 
levantarte 3 hallándote foto* Debías temer 3 hallarte fol© en la 
caí-
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Ecclef. 4* caí da 5 porque tal vez no caeria$30 no caerías tantas vezeS) Ono 
Vi 9» eftuviefíes folo^ y fin Padre Erpiritual, que te ayude, y te de-
fienda. Pero íreílo no temesj teme ía dificultad de levantar-
te 5 eftando folo : Metius efi^  4um tjf fimttl quam unum , dizc 
el Sabio- Si eftán dos juntos5y el uno vá á caer 3 el otro le de-
f Ecclef. 4 . ticnei pero fi el unoTehalla íolojno tiene quien le corrobores 
v. í l . para evitar fu calda : Si dormitrint duot fipWmimr mWum 
Ufius quomodü calefict? Hazefe el argumento de lo natural á lo 
efpintuaL Si uno eftá foloj fácilmente fe entibia , y fe enfriaf 
>. pero fi cñán dos juntos, el uno fe fomenta con el otro. No^ es 
Oencí. 2* bien, ^ ue el Hombre eftc folo,dixo DioSjaunque para otro fin: 
V. 18. '^ ott'efi bomtm, homínem t f f folum. 
5 Tems^ií'eilla t¿ fúlo en la cada; N o v i^vas fin efpírítual 
Direótor, que te. acompafk, y te dcüznáüi Siqmfp'am prava-' 
•Ecclef 4Í ^mv'l^con^a WMWA&m-fefiftwi't «ijdize Salomón.-La fortaleza 
v 12' * ^e ^os '1JU11:055 es ^^ ez vezes 1]a;is ? ía de uno íolo. Afsi dize 
Dios enel Deutoronomio •> qusfi uno vence a m i l , dos pre-
Deut^ $2 vaíecer^n contra diez mi l : Qjf.m&éoperfequ tur m m miíioy & 
vf. ' d&ofty?métc-ewim!Ua'.Y'(i uno folo no' es oido de Dios^á dos-" 
Matik'^i'S'y ÍurltüS íes oirá.-Afsi lo dixoGhrifto Señoi' nueftro : Sí dúo eX\ 
w •1*$*' * cmfe-.£eri&rfvpereenamomni te fMammmqm pito-
$ifít,fi:í'iiJif ¿IPJ&re meo,e¡m inC& is tft-. No parece puede 
fer mas clára3ni-mas extenfa la promeíTa del Señor.- Si el alma 
tiene D í r e ^ e r efp'iritual, y los dos juntos convienen en pedir 
ia deícnfav y fortaíe^a para no-caer y el 'Señc>r librará a la po-
bre alma de fu efpíritual calda. 
é Te-m amblen $a djficult^é de iempt'arte jmllmiate IfoU, 
Si',dot>váii juntos, y el uno cae, el otro le íocorre, paralevan-
Ece^f* 4 Sm"^ e ^?>oS-s*m*s' evsMetit) aírat'tero fkldetuyyáhc el SabÍt>. 
^ ¿-Ov ¿ ^ e O^COTro no tiene, el que anda folo , y por ello es ínfeli'Zl. 
v fsfoáí'. qm*s-ttm€mi.riz^m 'haketpibkvmttm fe.EÜ-e -«rran 
¿(é^to^ . t r a ! > a > J ji(ij"a^a ei Profeta Hey, quando dáxo : imftrm-tífura^ 
' m'céfk <frtjdjfi&a e$. El que nene D t ó i o r efpíritual, y a-tic-
m qakn ie ayude, paraqurno^cfesíallesíca j y fi cayere', ^ara 
<tqipé le sy»de a kv^ntar?. y le í.-e-utorce, para no- boíver á caer. 
En el fe cumple lo oye dke el ^abío gr^e'r .^B?aifmvMnr a 
Efia di-
ficui-
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f i . ültad fe aumenta mas, quaato mas tarda el auxilio- del efpi-
ritua! D í r e a o r : rnMs^mmad& ealífiaí E l calor del eípirku-íe -grclef JL. 
va p«rdíe.íid:o pei- puatos, llalla que llega á hdarfe > y coagu- v„ j I t T 
larfe el corazón humano,.como de los pecadores inveterados 
,dize David:. CoagulMítm.efl¡Icutltucco>f eorum Sucede Jo que pfaí., ng , , 
en la caadela. Si iuegp^ que la han apagado ^ le aplfcaa otra Vo7oe 
encendida 5, aun por el mitiTio humo d é l a apagada deiciemic ' 
clcator de la que arde,, y la bueive á cm-endei* Pero-íi la de-
xan erlfriar a la que fe apago , yá n©! puede bolverfe a encen-
•der con eífa grande facííidadi Hagafe ia experiencia. P'or.eííb-
fe le dize al pecador, que no dilateTuconverfionde día en dia|; p ^ 
porque quauto mas la dilata, fe le haze nías dificultora t T^ úm TA * 
tardey/emuettiaé 0$mnümi-& m itff ras d'tdh Jm é k m . A. 'Y4"' -* 
>cada punto que tarda y fe pierde mas. El Juíto cae fiete vezes 
al dia, pero luego fe levanta,- dize el Sabio: ZeptíesimdkCade® 
lt*(lm & refMrg€t. Entre el caei^y levantar^na^-one dilacioá^ 
Xítúet y &rtfmget, i 
8 Tme la ¿ifimltédde hmntarteyBalíaniote fa(&. Caído,, 
y folo , ion dos- iiiales.> que el uno' agrava al otro > o es pe©>r S». Au*. i c 
^ue el otro. Malo es el eaeixpe.ro es peor el no levantarte de. cafu Lucifé 
. la calda. De hombres es-el eae%Ui:ze San.Agu-ftin ^ y de De-
^onios el perfeverar en la caida^X,o; mejor esno faltar j ; pero» 
encafo de caer > fea la Gáíd'a como de hombres, y no corno» 
< de ©iablos..DavidMztzSietáhmmetimritmniy&fibHt m m :P^l'.-:%i¿ 
' ieprmcifih^s eastettSL Dos fon los .Principes que cay eró, Adán^ v. 7» 
yEnciier-El uno cayo,y íe reílauro con la peni:tencÍa.EI otro» 
cayo 5; y nunca fe qu i íb - l evan ta rS i caemos corrao hombres^ 
i procureiBO-s levantarnos luego^ fin.dilación, alguna.. Para efto» • 
importa muchoj tener ípai re Efpiricual 3, -qiae nosáísífta^ Y a 
qualquieí a taita» varKOstaegp, á.aueiíro. Pi-re^or efpiritual,, y- LUC# J $M 
:por él a nueílrroBros, diziendo ctmelh^lQ'prodigot^Fadam y..iS* 
- « i Tahem-mmmidkam m 'üece.&k ,EÜe íue' fu reipedio* 
El cjue no tiene Director efpimual de fu alma» con eftc . 
Avi lo caritativo del Beato Padre San Juan d.a la ..Cruz»: haga, 
. Í^egp-Ia d i l i g e n c i a preciía .para bufcarlo. no viva.. Si no 
teme el íialiarfe f o l o en la ca ída j t c iT ie la diEcultad, que trae de xich* 5. 
levantarfe^el quecíla folo eonfiderando, pueden mas; dos . . 
^^e,im©.foio. U n o r o l o ^ s f ü l o ^ . M ' ^ Entre ú m ^ S t ^ 
S>6 El Rcllgiofo Perfe í lo , 
y ei Dirigido poiie Dios el ialudable confcjo de ía pax » dize 
Zacarías Profeta: ConfiUampacit erit Ínter tilos dms» De 'dos 
L u c ' l O v I en dos embio el Señor á fus DifcipuJos: M i f t illas bino f ante 
faciera fuam : para que el uno fe confortaíre con el otro , & a i 
'A6í 9 v 7. inlf^cem ^irigertntHr. Aunavicndo baxado dclCieloSaa Pablo» 
no quifo Dios > que fe govcruaííc por si mifmo > íino que buf-
caíTe Diredor eípír i tual , que le alsiftieíTe > y le digeíFü lo que 
le convenia hazer: Dicaur tibi^ quid te oporteat facen* A aia-
guno le conviene v iv i r íin Diredor erpiricual. 
r 10 Mas pueden das , ffte ttno falo. La virtud unida > es mas 
Ecclei.4» fuerte,dize el Proverbio^r'/rr»/ unita fortior.Y el Sabio dixo; 
v . 1 Zt Si (jHifpiam pVJtytlmrit centra nnam ÍHO reft iunt ei. De aquí 
refuita la fentencia comunique dize: Nec HercuUs c nt a dxú. 
El Demonio quiere hallar al hombre íbío^y íin la compañía 
1 TTO fu Diredor efpirituaUpara cmbeíHríe,y vencerle: Ve lu t f i 
^cc * mardeat ferpens in ftlentio. A Eva la tentó á Tolas 5 y en aufen-
v * l I * ^ cía deíu Di redor , que era fu Efpofo , en cuya prefencia no . 
OCÍI*^*7, • ju2g5 conveniente ei tentarla. Por eííb dize San Pablo > que' 
T f Eva fue engañada del Demotiio> pero lío fue engañado Adán; 
5* ' j íd&m mu e¡i fidaftits, mulier aHtemfedufta in prauaricfitunc 
v ^ f n i t , 
11 Mas pueden dos^uc un felg. Mas vén quatro ojos, que 
dos) dize el Proloquio vulgar. Y también dize lo que es cisr-
YfaT. 39. to 5 4ue«¿«¿«wo f, ve f* giba. Es muy diucultofo vdr cada uno 
v j * * fus defectos proprios, como dize David: Comprehendermt me 
iniquitatcs mea, & nonyotni ut videre n. Por eíío el Profeta 
N a u i i 3 para que David conocieiTe la gravedad de fu culpa) Ja 
I . Reg.12. pUfQ en cabera agena, como confta del Sagrado Texto. Para 
v.2- & feq» firve también el vigilanteDircdor efpimualsqúenos hazc 
compañia3y nos avifa caritativo de los defedos proprios, q c 
Supr. pag. nofotros no conocemos. Grande cofa ferian los ojos 5 íi fe 
Avir.4. vieiTen a si mifmos 5 dize un difereto. T u Diredor efpiritmal 
tíertot. yer^ eI1 z'1* ^ 0 ^ tu 110 conoces. BufcaDiredór fuerte, que 110 
te contemple, como fe dixo en el Avifo quarto,y afsi te liaras 
fuerte. Con el Cap i t án , que es León , todos fus Soldados fe 
hazen Leones t y con el cobarde , gallinas. 
A *í>íim t t% M*sJ>He¿eR¿oSi 1m m9fbi9,Ycn mas, difeurren mas3 
Aiiitnmer. ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ 2 ^ 1 ^ 1 1 mas^cautelaa mas % y para todo fois 
mas* 
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inas. Aun en el guarifmo anrmetico fe contefta efta verdad. 
El numero uno es uno ; pero ü al uno fe 1c añade un dos 5 ya r TT 
ÍOR doze. Ninguno viva íbio > íin Dirca.or efpi) itual 5 que le p3 j J*1 j 
acompañej y le fortalezca, para que no caigaj y ÍÍ por defven- o1.?,0^! 
tura cayere , para que le ayude á levantar. El íolo es infeliz. 1 * Maxí 
foli, Eíla p a l a b r ó n en la Efcritura Sagrada indica grande 
trabajojcomo lo advierten uniformes les Expoíitores Doí tos . Ap.Lyran» 
El Señor nos iluftre, y nos conceda fu fanto temor) y amor» 
Amen. 
C A P I T U L O X I V . 
DBL UÍ f lSO V j n O T R A T j í D E L A G ^ V B D j í D DEL 
pecado. De ta ceguedad que caufa i y de la impotencia del 
pecador para leYantarfc por sí foto, 
<¿ y 1 s o ix. 
EL que cae con grave peíb ídificiiltofamente fe levanta 5 íí no le aparta de si ; y el que ciego cayo 3 no puede por sí 
íbio levantarfe de aquella ceguedad; y fi cfto pretendiercanda-
rá por caminos-) que le fean de mayor tropiezo. 
K E F L E X 1 O t i . 
I TTXEfde el Avifoquarto haíta el preiente, que es el nono,, 
U trata el Beato Padre de la necefsidad, utilidad 3 y Genef i í 
conveniencia de tener Di redor , y Padre Erpiritual 5 y de los y ^ * * J 
graves ínconvenietites que fe figuen, de no tenerlo. Eneí lo fe ¿¿¡líp, i^ 
conoce, quan grave fea eíla materia. Lo que mucho importa, v> j g , " 
fe repite muchas vezes, como fe contexta en la Divina E l -
critura. 
2 El que cae con grave pe/o , difieultofameme fe levanta*fi 
no le aparta de si Eíla es verdad natural, y nos la enfeña la 
experiencia quoíidiana. E l pefo de la culpa es gravifsimo, co- - -
mo dizeDaviJ;Iniquitates meg fupcrgrejjg funt capm meum>& 1 3 ^ 
ficufonus grave gravatf funlfuper me. Con efte pefo gravifsi- V4 5* 
mo cae el que peta , y dificuitofamente fe puede levantar , íí 
Jio aparta de sí tan pefada carga. El Apoílol San Pablo dize, 
que defeárgandonos de todo el pefo de nueílros pecados, corta- Hebl'.IZ^ 
mos al certamen de nueílraFc: Deponentes omnepondus.mrra- Ví lm 
mus « i propgfttum nobis certamen. 
• - N Eí» 
i?8 El RdigíoTo Pcrfedo, 
3 En el Avifb antecedente nos daba, el Beato Padre el ía-
Smt ca 12 ^ ^ ^ ^ con^)0 ? para 110 caer? 7 para ^vantarnos, fi caycííe-
* ' ' mos 5 diziendo 5 que no vivieííemos folos , efto es? cjue no vi^. 
vietrcmos fin Diredop efpírítuai, que nos afsifta para no caer^ 
y nos ayude para levantarnos luego, en cafo que cay gamos* 
Aoranos dize la grandifsima dificultad, que tiene para levan* 
tarfc , el que cae con grave pefo, fi no tiene quien fe le quite,, 
y le ayude á levantarfe.. Dos grandes-dificultades padece 3: el' 
Thren.. I» que íe halla foio en fu caída. La una 3 de quftarfe^el pefo que 
jr» 14.. le hizo caer : La otra 5 de levantarfe 5 eftando caido^ Las dos; 
fe hazen mayores, fi fe halla folo. El Profeta Jeremías llora-
ba fu defventura en nombre del ingrato puebIo,conÍKIerando, 
que no fe podia levantar de fu d^efgracia : Dedit me DúmifiMS^ 
in manu 5 d$ qu-M non poterofurgere. 
4 £1 que cae con grave pefo, dificurtofamente fe levanta3;. 
£ n o le aparta de sí. Con dos graves pefos caemos del caminq 
Itiflo , y efpiritual. Mlprimero es, el grave pefo , que cada uno 
íleva configo mifmo. ¿'/ otro eí , el de fu pecado. Del primeria 
lobvT.v.ZO áezia el Santo-Job :. FaBus fom mthi m e t i 0 gravis. De efte 
dixo también el Dulcífsimo San Bernardo , que le pefaba nius 
Pfal.ISQ. c'103 y á Dios le rogaba, que le libraífe de sí mifmo. Quándo 
v. i . * * €n ei ^ T t l 0 rezaba: Eripe me Dimine ñh homine malo\ el Santo 
dezia lÉrífe me Domine a me ipfo. De elle grave pefo , que ca*-
S. Bernaí d. ^a uno Ueva configo mifmo, fe puede aliviar , teniendo Dií ec-
Me, toreí|)iritual,cuya voluntad fíga entodojy no la fuya propria. 
5 DelfogundO'grave pefo y que es tu proprio pecado , folo 
Dios del Cielo puede abfolutamente librarte : J ^ Í Í fOte(i- di*-
muterepeccatojiiftfolus DmsZ^&o esverdadí pero también/ 
llllC¡5^v-2 V puede ta D i r c d o í efpiritual , f i lo tienes 5 ayudarte niucho, 
para facudir de tu alma el gravifsimo pefo de tu pecado.. Pue-
de ayudarte con oraciones y con fanos confe)os ,. con exorta-
ciones fervorofas, y fantas , y con praaicos exemplares, para; 
licciei. 4 > que atiendas , y correípondas á los Divinos auxilios» De ios: 
y* 10. que no tienen efte poderofo focorro^ fe lamenta el Sabio en 
aquellas palabras^ Vafoü' , quia c u m c e c i á m ^ n o n - b v & e t f M i ' -
vantem p . Eí que. aparta de t i la carga 3. con quano puedes. le^-
cantarte , elle te ayuda á levantar.. 
é . Mi- %m wgQ c a ^ n o - p t á i ¡¡ar dfob kVmtjírfs de- aqudl® 
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^g»e¿íríl. El Beato Padre fíempre recarga fobrela deAréíltura B. Toann. i 
fatal5de hallaríe ei alma íola^ íín Direétór de fu efpáritiií y va Cruc,inTu-
tocando todos los caminos, para que ninguno fe cíenle de te- dic. Verb, 
nef Padre efpiritual. Sus-afecios defordenados , y fus pecados Diredor-, 
ciegan aMiombrejy le dexaninutii para fu eípiritual remedio. 
Afsi fe dize del ingrato pecador en el mifteriofoLibro delApo- Apoc. 
ealypfis:liefcls . f u í a tu es mijer, & mifsrahílis > & pauper^ & v. 17, 
C&suSy & nuius. Cae como ciego^y con fu mifma calda que-
..da mas ciego. No puede por si Tolo ievantarfe de fu ceguedad, pfa|. T r 
, Se kaze inútil , aun para si mifiTio 3 como dize el Salmiftaj y \ 
lo confirma el Apoftol San Pablo, diziendo:: Omnes i&dÍnK*¿~ ' n j ' • 
runtjfimul inútiles faó i i funt . El caer, y hazerfe inútil, todo v ° m ' 3' 
, vá junto. * 
7 Tslo puede por sí falo Ievantarfe de f u ceguedad.No le en-
tra la luz de Dios al corazón , como dize el Santo Job : "Per Iob.5,v, i4 
diemincurrent tembras,&quafi in noBe palpabunt in meridle* 
La luz del Cielo fe les queda en lo exterior , porque no eftáu 
capaces de recibirla por entonces en lo interior de fus almas. 
.Afsi fe dize de San Pablo antes de fu converíion , que le cerco A<^:' 9'V.5« 
la luz del Cielo: Cit cumfuLxit eum lux deCaloporque enton-
. ees citaba aun incapaz de recibirla en fu interior , como lo 
nota San Juan Chryfoftorao : Círcumfulxit eum lux de Ceeloj _ 
, tamquam ínterioris luminis incapacem.Luego ei hombre caído L . ^ " 
con fu eípiritual ceguedad , no-puede por si folo ievantarfe K* 
de ella , ni de íu caída. 
8 Sípreteniiere levantar fe ( i i guia.andará por caminos ¡qut 
le fean de mayor trapujo. Eíla es la defventura del ciego , que 
quanto mas quiere andar tolo, fe pone á mayores peligros. A f o b 2' 
la ceguedad le llama plaga la Divina Efcritura: 'Vlaga c&útatis v ^>9 
epmirit e/. Laplaga fe compone de muchos trabajos, o fea 
de un trabajo tan grande , que vale por muchos, Y íi la ce-
guedad es plaga en lo natural , aun lo es mucho mayor en lo 
efpi ritual. Andan los ciegos en fu alma dize San Pablo , co- Ephef. 4. 
mo los Gentiles en la vanidad de fu proprio diftamenj porque v> j ^ , 
- teniendo obfeurecido fu entendimiento, viven agenados deia 
vida de Dios y p a r l a ignorancia ciega, queay en ellosjy por 
la ceguedad de fus corazones: Tion ambuktis ficut & Gentes 
mbiiUm in vtnitate fenfusfui 1 enebris obfcuratH habentes /»-
' N i táz 
I O O ElRcngíofoPcrfeao, 
telUfiam-y alknatl a »íU oe i , per irnorantiam qu¿, efl in i l l i f* 
propter cacitatem coráis ipfortm. Afsi van del msl cñ pcor eii-
lac.l.v.12. garian^0fe a s\ n í i f m o s , como dize Santiago : tfidte fafíores 
verbi & non auditovenantum fallevt.s tofmetipfos. No quie-
ren hazcr lo que les dtzen , í ino lo que á ellos les place, y afsi 
viven 5 y mueren encañados de fu mi rmo parecer. 
9 A muchos los ciega fu proprio dictamen, y fu malicfai 
como fe dize en el Sagrado Libro de la Sabiduría : Ex€$cavit 
: Sap.2.V.2I nios malitia eorum.EinefcieruntSacrcmenta Dei. nec/udicaPe* 
runt honorem animarum faKffart.w.Ivv.orzD \o que Ies importa 
la fugecion al didamen ageno , para el mayor bien de fus al-
mas» Se hazen de indomable corazón , como aquellos infeli-
ces, de quien dize Ezequiel Profeta: Durafacie , & indomabili 
Ezech. 2. cordt funt. Aman fu negra libertad 5 y ella los pierde. 
V. 4. l o Veafe lo que tenemos dicho en el Libro de los Deíéii« 
Def. Myft. ganos Mifticos 5 para que la dcccioi i tkl efpi ritual Direélor fe 
lib.2.ca.i9 haga con acierto^ previniendo las cóndiciones principales que 
& feq. ha de tener, y la diferecion, y prudencia con que fe ha de tra-
tar. Veanfe también los errores miiHcos5 afsi de los Alumbra-
dos , como del Hereíiarca Mol inos , que en efta fu ge ta mate-
ria de Diredores efpirituales ha condenado la Santa Igleíia^ 
Ibid. lib.5. para ni por cxceíTo, ni por falta de perfeda fiigecion fcan 
cap. I . 6c engañadas las almas. Porque como fe yerre , tanto va o»:e fea 
cap» 5* por mano derecha, como por mano íinieftra. El Sabio dize: 
Prov. 4 . f ^ j declines ad dexteram^neque ad ftntftram.El Seño» nos iluf-
v ' ty' tre , para acertar en todo. Amen. 
C A P I T U L O X V . 
D E L a F l S O DECIMO. T ^ T a DE I J Í I V K E Z J Í J>£ 
Conciencia i y de evttar *un las culpas leyes, 
y í V I SG X , 
MAyor eílimacion tiene Dios del menor grado de pureza en tu conciencia > que de otra qualquicr obra grande^ 
con que le puedes ftrvir. 
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I^E F L B X I 0 ^ 
l TTJ Ste es un Avifo furnia mental, y de grande importan-
XZi cta. Primero esjiio ofender á Dios, que hazerlc obfe-
quios. No es del gufto del Señor el obfequio del que no efH ProJoq. 
en fu Divina gracia , como fedize en la Sagrada Thcologia: Theolog, 
Ttyn placet Deo ohhth non dilefít. Y el ProfetaKey dixo, que 
/ i el hallaba culpa en fu corazón, y no la quitaba , no !e oiría pfal. 
fus peticiones fuDivinaMageílad:"/«/^«/íflífW fi afpexi'.n cor- v# i 
d/ mzo, n,on exaudid DominHs. Y el mífmo Señor dixo , que 
no bufeaba oblaciones, ni Sacrificios, ííño corazones contri- ^ 
tas,y humillados, puros, y limpios: Holocaufiis non áeledabe- Vt 
ris Cor contritnm > & humilittum Dens non dsfpkies, 
2 Toda la vida miítica , y cfpiritual , ha de comentar de 
la pureza de conciencia 5 con ella ha de continuar, y con ella 
fe ha de terminar j" porque fin ella no puede aver cofa perfee- S. Bernard. 
ta. Por e/ío el Dulcifsimo San Bernardo dividió la Vida Mif- de tríb.viis 
tica en aquellos tres univerfales caminos , ó Vias, que fon: 
Turgativa, lluminmivay y Vnhiva, de que tanto abomino el p , 
Herege Mol inos , como confia de fus propoficiones condena- am• 
¿as» La Via Purgativa es la primera , porque ella trata de pu- • 
rificar la conciencia de todo pecado. Primero es , quitar , y 
arrancar el ma l , y defpues íe figue plantar el bien. Eíte orden 
avernos de llevar , conforme ala regla común de David, que ^ -
<lizc : Apártate del mal ? y obra bien: D / m í * á mdo^ ¿ r fac Vt 
honum, 
3 Eíle mifmo orden le dio el Señor á fu Profeta Jeremiag, icr.i.v,iQ# 
diziendole : Yo pongo mis palabras en tu boca > para que en 
mi Pueblo , y en las almas arranques, deftruyas, difipes, y Seraph. D , 
quites todos los males , y plantes todos los bienes : Ecce dedi ^ { Q ^ 
verba ata in ore ti*o.. ut evellas, & deflruasí & dtfperdas , & 
diftipes^gr AdificicS)&'plantes.Primero es quitar los vicios,y 
pecados, y deijpues de efto ferá , plantar las virtudes, y á fu 
Profeta Ifaias dixo el mifmo Diosí Defcngaña á mi Piidbío,y lfai.l.Y.14 
¿iras á todos, -que en vano fe fatigan , ofreciéndome fus ob- & fcq. 
fequios, íi primero no purifican fus almas : Kalendasvsfiras, 
¿rfúlemnitates vefiras nonferam.. Lavamm i mundi ef iote^-
firtt malnm €Q¿4tatmH vejirarum ah oculis meis.qnkfcitc age* 
re 
l o i El Reíígloro Perfedo, 
re ferversé , dlfcite ber.é faceré: Ú'venite .Ei te es el oráen per-
fe.óto., y lanro; puriíicar primero la conciencia,)^ defpues exer-
citaríe en buenas obras. 
4. MayorefiimacÍQn tiem D o del menor graio de pa'e-^a de 
Ap.Mol in . fi* conciencia^ que de 9tra qudqmer obra grande¿on que le pus-
Carrhuf.de fery^r' Algunas períonas imaginan 5 que tienen grande 
-Or3t,« amor de Diosi 7 por otra parte no reparan en cometer peca-
dos veniales advert:ídos5Como íon'mentiras leves voluntarias, 
MZIOS, y murmuraciones de condiciones agcnas 5 y otros de-
ferios femejautesj con que difguílan ai Señor. Eíle es un en-
caño manifierm. Porque las almas, que de veras aman mucho 
E l i i8 * ^OS5Procuraa 110 otenderie, ni en io poco , ni en lo mu-
c l ' ' chp^ Los pecados veniales fon verdaderamente o fe nías de 
f j ^ j 1 r • B'ios- Por eífo los Julios en rodo temea,corao dize el Eciefiaf-
cc e . 7. tjco,o Sapiens la omiibui mstaet, y aun de los defectos peque-
ños fe gtiarda, el que teme á Dios, como dize Salomón *. Q¿ti 
timet beum} nikil n gligit. 
• 5 Los pecados veniales cauían muchos daños en las almas, 
5 .£onav como dize n.aeftro Seráfico Dodor San Buenaventura. S'on 
"¿e^uifít» grande eftorvo para llegará la CimÍLÍana Perfección. Eat i -
"¿)^fc.1' bian el fervor, y resfrian la caridad EnPiiquecen las fuerzas 
eípiri^uales del alma» y la difponen para mayores caldas. Por 
cito dize el Efpiritu Santo , que quien defprecia los defed; >$ 
pequeños , poco a poco ie irá perdiendo , v caerá en mayores 
EcclL 19, C\X\^:QHÍ fpermt modim.pmladm. decJdeí. No quitan la gra-
j¿ 1,. cía de Dios, pero obfcurecenel alma , y ie debilitan las fuer-
zas , y le diínjinuyen el fervor. 
6 Losquj no reparan en cometer pecados veniales vo-
tuntarios, de¡.enganenfe, que íi no íe apartan de ellos, nuuca 
SerapL D,> llegarán áíer perfedos. Y aun para entrar en el Cielo , ferá 
predio , que fe purinquen de ellos, o en eíle muñ io ^ o en el 
A»oc. 21. otr0> Porclas ea^ia Gloria de Dios no puede enerar cofa man-
n ' ' chaiaj como nos io dize San Juan Evan^clifta en fu mifterío-
1' *' (Q, ApocalypliirNoi' h t ahit pn eam atiqnid coinquinatum El pe-
cado vpiim 1^0 priva para uempre dei Cielo , pero embaraza 
para entrar en el Cielo, hafta que la criatura efté bien purift-
Tftf ca'ia de él , ó en elle mando , o en las horrendas penas dei 
Purgatorio % *€tt¡t't r^biginm de &rgento3 dize el Sabio. 
Re-
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7 Reparemos aun mas en el difguíto oue tiene Dios de 
los pecados veniales voluntarios.No quiere fu Divina Ma^eí- §el.a ^ ry. 
t a i , que le hagamos obíequio alguno 5 por grande que fea, * *" ' 
como aya de fer pecando venial mente. Si. con una mentira T P0"'-'-3^ 
leve pudieífemos- convertir á todo el univerfo mundo , no- ^ r ; 
querría Dios que mintieiíemos levemente, para poner en fu 
Divina- gracia á todos los Infieles, y pecadores,por cuya faí-
vacion eterna fe dexo crucificar nueftro Señor Je fu- Ghriftoi. prolo,com; 
La fegura Theologia dizc, que no fe Ha de liazercl mal ,• para^  Tiieoíoo-
que fe íiga el bien :• T^on fmt facienda mala^ üt inúé fequ-antur 
hona. Por falvar la vida de un hombre inocente, ni por la fal-
vacion e :erna de fu alma, no es licito dezir una mentíraJeve. n 
A tanto, grado llega el difgufto,que tiene Dios de nueftros pe- "a.r,LíCn. 6* 
Gados veniales involuntarios , en que nofotros miferables tan v * I ^ 
poco reparamos. Nueftros ojos eftán llenos de polvo , como 
dize un Profeta Santo : Oculi eorum pleni fu^.t pulvere. 
8 Mayor eflimacion haTgDios del menor grado de purera de 
m coníilerjáa^ que de qualpñera obra grande ^ conque le puedes 
fervir. Efta es la mayor recomendación de la pureza de con- Ifaí. 5$?,-
ciencia , que íin ella todo es nada para la eftimacion Divina, v. 3 . 
Los ayunos no fon tanto de fuDivino agrado,!! la conciencia 
del que ayuna no eftá limpia de pecado. Los Hebreos ayuna- § Bonav 
ban, y Dios no atendía á fus ayunos , como dize Ifaks Profe-
fa^ porque en el dia de fu ayuno tewian depravada fu concien-
- cía, y eftabao viciados de fu propria voluntad. 
9. La primera diligencia del que defea fervír á Dios , y 
•afpira-r á la Chríftiana Perfección, ha de fer, purificar bien íu 
concienp^.y abfttmerfe de todo T , 
lición , ^t}e le dio el Inílgne Tobías á fu amado-hiíOspara ha- 0 ^ 
Zerlo feliz, y agradablé en los ojos de D i o s . ' ^ é infantl&Mmé- v* 1 * 
^eDtum d o t m t y 0 ' a \ T m é r e ah cmn¡ipeccat&. Sin temor de t 
Dios,y fin pureza- de conciencia fobre-falfo vá toda la fabrica aíí l ' l r ~ 
del alma.'De.lcorazón humano fal'etodo el bien,© todo ei mal- v° 
de la'criatura ,.dize Chrifto Señor sueftro : y afsi es íambiení 
"e Ia buena, o mala conciencia. La perdición efpirítual de los Pfaí. 77,' 
"Hebreos explico David con aquelíasbrevespaíabras^or m u m v* I f á 
non trat r eU*m enm Dea. 
10 £ n i & eíiimaciüiide:Dios no ay obra grande fin lapu-
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reza ¿e conciencia. En eíla conviene trabajemos con todo 
cuydado. De faltas inadvertidas no nos podemos librar, fien-
do criaturas i mperfedas. D é las culpas advertidas importa 
nos apartemos con fuma vigilaacia i porque fi no reparamos 
S.Teref. de en ofenderá Dios con pecados leves , no puede fer perfeéta 
Xeíus, IVld. ^u^ftra yida* La Seráfica Maeílra de cfpiritu Santa Terefa de 
rad. 6. Jefus acofiumbraba dezir muchas vezes á fus Hijas 5 que tra-
bajaífen infatigables en la pureza de conciencia i porque ea 
ella fe conoce , fi ei alma tiene verdadero temor, y amor áfu 
Dios. 
V . Jacint. 11 La Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo , Infigne 
part.S.cap. R.eIigiofa del Real Convento de Santa Catalina de Zaragoza» 
14t V i t . dando cuenta por obediencia á fu Director efpifirual , dize: 
Eftoy llena de faltas inadvertidas, aunque con el favor de m i 
Dios trabajo en evitarlas. Conozco, feriagranie atrevimient» 
en una criatura favorecida de Dios ¡et cometer faltas con adverte-
ch, aunque fuejje 1 muy leves. R.aparen machó en eíle atrevi-
miento las pei-ionas,que fe confisífa 1 mu/ obliga Jas «1 fu Dios. 
i z Eíle es el priacipalifsinio docunientojdize San Buena-
Seraph. D . ventura, para todas las almas, que tratan de perfección , afst 
de punt. Religiofas, como Seglares. Porqee ay algunas, que les pare-
conic. ad ce 5 ^efean mucho agradar á Dios , y no reparan en cometer 
Nov. advertidamente culpas leves, como fon mentiras con adver-
tencia , aunque fean fin daño del próximo , murmuraciones 
de genios, y condiciones, juizios poco piadofos de operacio-
t nes agenas, impaciencias, y palabras ociofas, y otras feme-
ioan, 14. jatlteí Cll}pas leves. A eftasfe les ha de dezir lo que Chrifto 
Vc 1'2' áixo , que las obras fon el verdadefo teftimonio de la períona 
virtuofa : Operibus credite. 
15 Dcfenganenfe perfc¿tamente todas las perfonas , que 
f ' Y ' cinta. Por lo qual importara mucho. > que apliquen todo cuy-
1 U^r' dado, para no ofender voluntariamente con culpa leve cono-
jcída al Aíti/shno Señor, á quien defean agradar. Las ofenfas 
ác los mas favorecidos, fe fienten mas, y fe hazen mas into-
PÍaí, J4» íera^es 5 como ^^os ^0 t^ze cn 11110 ^e 'os Salmos de David? 
v. 15 / Si mmístti mus mtlsáhiffi t mihijuftinuífft m utique, 
Fara 
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14. Paraadqui» ir , y confervar la pureza de conciencias Molln.clé 
fon medio podcrofo los caydados figuierntes. Vrimero) el cxa- Orat. traát 
jneíi freqiiente de cop i reacia, Segundé , penitenciarfe en algo de peccatí» 
^or cada falta leve conocida. Te* «rO^onfcflaríe con frequen- Lev. 
•cía 5 venciendo el encogimiento de fu inconílancia, y tener 
^ropoíl to firme déla enmienda. Quartty hazer entre día mu-
chos afedos de dolor de las faltas que comete. Ottinto, huir de 
Jas ocafiones de faltar. 5eAríe > pedir ¿uego perdon a Dios* 
^e/^/w^frequeatar los aftos interioresjy jacuíatorias de ver-
dadero amor de Dios. 0^*0,CKercitarfe vigilante en la Diví-
íia prefencia. /í^pi»* , peufar alcamente de lo mucho que debe 
á Dios j para no ofenderle ^n i con ofenfa leve. E l mas favo- S. Opeg* 
íecido^ eftámas oblÍgado9 coaio nos ip enfeñael grande San Jiom* 4. iñ 
Gregorio. Evang. 
15 Lo« que defean ir feguros en el camino de la Cliriftía-
naPerfcccion , guardenfe muehro de aquella DoQ;rina conde-
uadadel Heregc Molinos , que-dezia 3 que los que van ^or la tmcht* 
Via interna , no han de hazer reflexión fobre íí faltan j •© no 
faltan en las tentaciones que padecem Eftees error abomina- p dam-
blej y como tal condenado por el Santo Pontí fice I nocencio ^ ¡^x 
Vndecimo. E l examen de conciencia fobre aueílras obfa$> y iloJettt v r* 
principalmente en las tentaciones que padecemos»íiempre es * s 
ttnportatitiísimo. Guardefe cada uno , dizeChriilo^ no fea^  
que lo que parece luz 5 fea tinieblas : Piie 5 nt turnen qvd^ m Matth. 
í t eftytinehrtfint* El Señor nos iluftre3para que a» lcfeaiii#$ Y. 
ingratos* Amen. 
C A P I T U L O X I I L 
SOSB^E EL AVISO r n p E C l M O . T R ^ T j í DE L ¿ VAfiz 
parittfox dtianimo para r t t ih i r trabajas d 
Atatr ds Chrifie, 
J i V l S Q X I . 
MAvores cabidas tieae en los aprecios de Dios el alffit? deterniinadaá recibir por fu amor toda fuerte de def.. 
con fue lo interior s y trabajo que le venga : que fi huviera eia 
ella grandes meditaciones > y vifitac iones efpirituales 3 quaivj 
Ws ell|puede recibir. 
ío£ ElReligioro-Perfeadv 
M E F L E X I O J^. ^ 
' i TT ^ Chriñiana,PeTfeccion en efta vida mortal, no e^a 
i s etLgozarjfino enp'attecer. Afsito^han entendido to-^  
Hebr. 12.. los Santos i 7 afsiinoslo dio a entender eF Santo de ios. 
v< 2< * Santos Chrifto Señor nueftro , de quien dize San Pablo , oue 
" aviendofele propuefto el gozoy eligió la Cruz:'P>'0p(?/ííí> ftbi 
gaudio fufíinmt Crucím.Eñe gran mifterío les explicó elSeñor 
áfus Difcipulos y quando defpues de refucitado les díxo , que 
ILuC 24» para entrar en fu Gloria , avía convenido padecer primero: 
v. 26. tlonríé hác opartuhpatiChriJium & Ha intrare in gloriamfuál 
;Seráph. y fí pai-a entrar Chrirto en fu Gloria> convino que padecielíe 
éiic, 1 primero >; quanto maa nos convendrá á nofotros el padecer^ 
.* • [ a viendo de entrar en la Gloria 5 que no es nueftra 5 fino dada 
Rom., 8.. por la infinita míferícordía. de nueítro. Dios, y Sefiorf No fon 
"•^•18^ condignos, nueftros proprios; trabajosdize San Pablo 5 para 
" ' • la fuíura gloria, 'que Dios nos tiene preparada i T ^ n f m t con™ 
S A rr fí •''d*gü£P*fstdnis. h'Hfus temporis. ad faiuram glormm, 4 
''^e ^ 1 2 SEDUN ^ uena razon ' ^^zc San AgwiHn ? para merecer-
^ . . ' i or*' una gloria eterna avia de preceder un padecer eterno, íií 
/ £ fn°' íueífen pofsiblcs dos eternidaídes, fucefsivas, Pero la infinita 
mifericordia de Dio&es, tan grande , que; premia el padecer 
temporal y limitado , con gozo eterno ^ que nunca tendrá 
*1. Qor< ^ fin/Afsi >Ü dize el Apoftoi de las Gentes San Pablo t ñ/í'omm-
y l l ^ v *' * * * * t v i b i d a t t m i s n o f l r & a t e i r n . t t m glon§ púndm ope-
ta tu t in nob.isy Los, infinitos merecimientos de nueíiro Señor 
Jefu Chrifto fe unen con. nueftras; íimitadifsimas obrasy y afsii 
K elevan para, merecerla gloria eterna 5i que por nofotros no> 
*^érecemos«. 
% Es tan, grande la gloria eterna y que Dios nos tiene: 
prevenida por nueftros limitados.trabajos^unidos con los inf i -
i Cor % nftos mereci*mÍ€lltos de nueftro Señor Jefu. C 
* , " ' dize San P^blo,.no puede venir alpenfamiento humano tant». 
"•m* Telicidad i-T^ec ocuim l4dit.nec a&risaudivit, nte in cor h m i ^ 
ms: afaéndit ) ym-p, apaKavik D-euz dthgtntibus fe, San Juan. 
.^^Soanní. Chryfoftomo ll tgo/4 dezir yfe admiraba mucho ?. que á los. 
Chryf. desque fe tet de;faívar.nQ) fe. les convirtieíTjnen penetrales efpi-
l*l.Q£». Si», «as. todas las>pie.drai )y que gifal^an en las calles porque, para' 
tan--
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taata gloria rodo traSajo es nada: In ¿ í ernumfalvani i s val* 
de miror^qiíod in hoc mundo etiam impides non eh in fplnas COTÍ' 
vertantur. No nos admiremos de lo que padecen ios Juil;os5 
íino ie que no padecen muchirsimo mas 3 avíendo de reynar 
eternamente gloriofos en el Cielo. 11.0111» f« 
4 Los que no quieren padecer con Chríílo , no rcynarán v , 1g< 
con Chrífto. El Apoftol dize 3-que padezcamos con el Señor» 
para con»lorificarnos con elSeiíor: Sitamen compatlmuryUt & 
cgnglorificemur. Y San Agnilin nosavifa de nueftra finrazonj ^ Auguí|;« 
dizicndo 3 queremos reynar con Chrifto , y no queremos pa- ^erin' 47s 
decer conChrifto: Volumusgaudere cum Chri^o^&trihulath ' 
nem tnundt nelumus fujtínére cum ipfo. Efto noes razón , ni 
juílicia. Predi© es 3 que padezca con el Señor 3 el que ha <lc ^orTl o< 
reynar con fu Señor- Todos los adultos que fe han de falvar, * * 
han de fer fetnejantcs al Hijo de © i o s , dize San Pablo : QIIQS V, 
Dms prxfchity & praieji inavlt , conformes fieri imaglnis F i l i i 
fm>ut fttipfe Trimogenitui in multis fratriüus. £1 que no quie-
re padecer en efta vida mortalj no puede fer femejaute al Hijo 
de Dios humanado, que eligió la Cruz por nueftro amor. 
5 Padeció Chrifto Señor nueftro toda fu vida 5 para en-
feñarnos á padecer todo el tiempo de nueftra vida. Afsi lo dize j . Petr» Í* 
el Principe de los Apoílolcs San Pedro: Chriflus paffas efi pro y, 21. 
nobis }T>obis rellnquens exemp 'um) ut fequamini vefiigia ejus. 
N o era meneftei^ que Chrifto padecieífe tanto para falvarnosi , R 
pero- fue conveniente, que tanto padecieífe 3 para darnos ^ r P,.* 'e 
exemplo dé padecer. Tenia los dos oficios de Redentor 3 y -n * 
Maeítro. Para lo primero 5 baftaba el primer a&o meritorio n * 
que hizo j mas para lo feguiido3 fue conveniente todo lo que 
padeció en los treinta y tres años de fu vida mor ta l , fegun lo 
e fer i ve dignamente San Buenaventura. En todo quanto pade-
cemos, importa, que miremos á Chrifto3para tomar aliento» i||u£(^Qf ^ 
Afsi lo haz i a nueftro Seráfico Padre San Francifco. En lo mas ( ^ ¿ n . Se-
encumbrado del monte délaperfeccipn fe le apareció Chrifto rap}1.tom-.í 
nueftro Señor, cargado con fu Cruz fantifsimaí y llamándolo * 
para que fubieife , íiempre que el Santo fe fatigaba , mirando 
al Señor , bolvia a cobrar nuevos alientos, para fubir mas3 y 
mas, hafta llegar al Señor. Padeciendo íubia> y tanto mas 
fvibia, quanto mas fe animaba á padecer, 
0 ¿ " 
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6 Mas aprecia Dios el alma determinada a padecer por fít 
m o r todo genero de defconfuelo interior y traha/o qnt le venga, 
qfibimera en el l i grades meditaciones y viftt aciones efpiritua-" 
EÍCL7.V.9 (es. El Sabio dize , que es mejor el fia de la ora- ion , que (u 
principio: Me/ior tflfinis orationis.qujmprincipium. La razoa 
tsj porque en el fin de la orac ión , íi es buena, fe coge el frutO' 
íuavifshno de ía paciciicia>y del trabajo naáecido por el amor 
S. Terei. ¿eChr i í lo . La oración que no-tieneefte preciofo íin , no es 
M.ií,4. c.a. t&£j0 pCrfe¿ta oración , como dize Sanca Tercfa de Jesvs. 
El Alma Santa dezia : Subiré á la Palma, v cogeré fus frutos 
Cam./.v.S ^fcendam in p a l m a m ^ apprehcndam frufins e/«/.LaPaIma es 
la Cruz , y á ella fe fube p or la Oración , que es Ekvatia cor ~ 
dis in Deumi y de la Cruz fe coge el fruto dulcifsimo de defear 
padecer por el Señor, como lo dize la Santa Eípofa de ChriíC 
jCant»>oV.3 co : frufias ejm daíchgHturimeo Eíie es el defeo de padecer^ 
que I>ios aprecia mas,, que todas las meditacíonesyy vi€taciow 
1 nes eípirituales. • 
7 Eíta iniftica verdad conoció bien la Seráfica Maeftra-
c „ Jeefpiritu Santa Terefa de Jesvs ,quando tantas vezes deziar 
^T^1^'*1!1 ScHor iépadecermor i r . Y la Iníigne Santa Maria Magdalejia 
T ^ f n A ^ E Palz*s ^ z i a fervorofa : Señor ^ no morir ^ fina padec;er. Y 
I t avrendofe aparecido á nueftro Beato- Doctor San Juan de 1^ 
1 Craz "'ueftro Señor Jefu Chrifto^car^ado con fu Cruz fantifsí-
InOCCar-
msU ice - tu amoi. poMim 5 jtorf. & contemntpro'te. 
8 Aprendamos eíta Ciencia foberanaíde los Santos r que 
nos liara mas apreciables- de Dios > que todas las» viíitacionesr 
eljiintuales 5 como nos lo dize el Aviío caritativo del' Bcat®' 
Padre* En el Sagrado Lib ro del Eclefeftico fe dize 3 )que el' 
Ecdi..3:4^ ^ue-no es tentado 5 nada fabe v í^ti n m efl P:ntatm , quid ftifig 
v». 9,.. ¿ o s trabajos enfeñan mucliíor dize San Buenaventura. Por 
Sbrapli..p.. ej|"0 jos qyg. aprendieron en la Efcuela perfeéta de Jefu» 
de liaborib. Chriílo fe dize ?que iban alegres, y contentos á ios. tribufialess 
de los tyranos s,dando-gracias a Dios > de que los hallaba dig* 
nos de padecer defprecioíj; contumelias y y tormentos por eiL 
^ . C , Y , M : SaiitirsiínQNojabíe.de. JeíuChriftoUJmnt^ípoJhlicandentes ¿ 
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confpefta concilH^mniam digni babiti [unt pro Vgmir.e Jefie 
co>ítumeUí*m pati. 
6 Ji.as aprecia Dios el alma dí'termm<xda a pudreer por fa 
amor toda ftrene de traba/o .que fr httrierxen ella guantas viftta-
ciones efpiritttalespuede reci¿/'r.En ella vida mortal, mejor es Seraph. > 
padecer 5 que gozar 5 deziala Santa M-adre Tcrefa de Jesvs. ubi íupr. 
Padeciendo por el amor de Dros, fe merece }; y recibiendo fa-
vores de Dios- 5 crece nueftra deuda r luego mejor es para no5*, 
fotros el padecer por Dios yque el' recibir favores de Dios. Ef 
Sfñor d ixo, que es mejor el dar, que el recibir: Beatins e¡t m * ' Affc* %o, 
gis d t n ¿ quam accepire. El que dá 5 obliga :• y el que recibe, v. 3 5. 
queda obligado : luego mejor es dar 5 querecibirr 
10 Blquefe determina á padecer por el amor cíe Dios 
toda fuerte de trabados, le o-Freee a Bios nueftro Seiror toda fa 
convenienciapropria r fe niega a s\ mifmo , toma fu Cruz, y ^a t th . I6*¡ 
íigue á fu Señor , y ello es lo que fu Divina Ma2;eftad nos pide v' *4. 
para fer perfeftos: Si quis vult venire poftmt^ ahmget femetip- Marc. 8^ 
/«r/j5 & tolUt Crucemfitamj& fefumPÉ» me, Y porque la pron- v . 24. 
ti tud del animo para padecer, es punto tan eifenciál, dize por 
San Lucas, q*¡e cach uno tome fu Cruz, cada dia: Tollat Cru- Luc.p.v.zi 
t imfuam qtMtidU.Vw* defear padecer por Chrifto , cada dia 
lia de fer para nofotros el tínico dia de nueftra vida. Afsi Ib H e b i v i l . 
dize San Pablo : lefufChvifius fcm, hodié. Y en otra parte v> 8# 
dize , que cada dia moría : Qgotidié morior. Cada dia fe de- j ' ¿or., j « 
terminaba á padecer >- y morir por el amor de Glinílo*-« v. 3 lu 
11 Todas^ las Meditaciones,. y largas Oraciones, aunque 
fcaa graíides y no fon» tan del agradb de D i o s , como la gene-
rofa determinaciomde padecer por fnamoi\ La Seráfica Ma-- , .... 
dre Santa Terefa de Jesvs dize muchas vezes, que mas vale S.Tereí.íib; 
poca Oracioa con efte preciofo fruto de defear pádecer , y Fund. ad 
obrar por el amor de Dros, que mucha Ty larga Oración íin Soror.faepe 
efte fanto^defeor Largas oraciones limulaban aquellos infeír-
ces hypocrítas y de quitfn dize San Lucas % QMÍ dfiorant domos £UC. ^OÍ-
y'dumumjm;ilanees ¿ong&m omt'wmm: Pero nada les aprove- y. 47. 
chaba, fino para fu mas rigurofo juizio # porque eftaban mal: 
fundados.. 
12- El defeo ffrme , y la determinación afeduofa de pa--
dscer por el amor de Dios toda fuerte de deíconfuelo interior?; 
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y trabajo, que le vejiga, es el verdadero teftimoaio de que la 
lac 2 v 1.8 ^raciQI1> asaque fea breve y es buena y fructaofa. Mueftra-
& Veo' * •ME5^ez^el Apoftol Saatia^o^tuFeíino.jrasj y yo te m^Rra-
re co^ n obras mi Fé viva: Ofleniemiht fidem tuam pne úptñbusi 
& egoojicniam tibí ex operibus fidim meam. Lo milma pode-
mos dezir á los que dizen , que tienen mucha Oración ^ y re-
Ap.Callat. .pugnanel padecer por el amor de Chriito. Por ellos digeron 
•j?ati% s ailt:%uos Padres , que la Oración ím mortifica Jon > no es 
Pracionjfino ilufion.La buena Oración fe conoce en lamor-
íi.íicacjon , y en la paciencia por el amor de Dios. 
í j Para i r bien fundados , nos avernos de determinará 
padecer p.or el amor de Dios 9 afsilHios de fu Divina graciaJ 
roda fuerte de trabajos interiores, y exteriores , que nos qui-
S Teref m ^e! e ^r',' ^ 0 pidamos trabajo particular alguno» porque folo 
*. 'r D i o s í a b e , lo que mas nos conviene , como diz,e la Seráfica 
* Maeílra citadai íino preparemos el animo , para fufrir, y to-
lerar rjualqmera trabajo 5 que el Seilor nos embiare* A la pre-
paración del animo atiende el Señor, como nos lo dize el Pro-v 
Pfat 10. fet.a l i ey : Trfparatlonem coráis somm auáivlt aUf is tua. Y lo 
W* IJ* ,que fabemos es, que Dios es ÜQUY no nos dará trabajo alguno^ 
que no lo podamos llevar , á!siiHdos de fm D i vina gracia, co-
J. Cor lO. nio dize San Pablo: f i i d i s üeus ^ quinmpatietH¥^vos tentari 
v, 1 3 , ' fopraid i qModpotefüs.El z iú tno iehade extender generofa-
mente á todo genero de trabajos , que Dios nos quiíiere dar» 
, La Cruz queaios conviene , no es la que aofotros quercmas? 
iino.la que Dios nos embia3eomo dize muchas vezes la mi ina 
S.TereCubj Santa. 
rup^^ alib» J4 Las vííitaciones efpirituaíes de Dios , que podemos 
jecibir en eíle valle de lagrimas, no fon tanto del agraco, y 
T "A eftimacion de Dios , como la determinación ehcáz denueftro B. íoann. a. . r i - r . i i - i ^ -^, /» corazón, para recibir tona iuerte de trabajos, -.que el Señor 
VlUv'f no.$ embiare., Suponefe 9 que fm el favo.r de Dios no podemos 
tener efta gloriofa dererminacíondepadecer,como d'ixoChi if-
to ; Sine m nthilpot<[tis faceré. Las viíitaciones, y favores de 
Joaiij, Dips., nos hazen mas obiigados,pcro no fon mérito en noíb-
fp irosííi no correfpondemos como debemos á los Divinos bene-
ficios El que debe 0 y no pagar en la cárcel para, como el in-
grgta difp'e/ircro de los bienes de fu Señor 5 y de ios talentos 
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recibidos. Los favoi-es1 "Dios ? vifitaciones efpirituaks 3 y 
Jos Celdlialés beneE:iosj- piden en^nofotros-; la debida correí- ^fatih' "» 
pendencía.-En hazer-bienj.y-cn. m-Qrtíftcarnos- ppr nucilra ma- y. *2^' 
no? íbmos tardos:- reamps'afeóluqros^y, voluntarios en padecer *" • 
los trabajos que Dios no$ cm¿ia..i% Divina Mageftad: nos-
aísiftacen fu-'graeiao. Am:en,v 
C A P I f u L O x v i r . . 
fe f fxobtdkncia¡y fitrecton á l a voíantad agtna,. 
D | E mayor agrado es para. Dios el menor exercicio de oberüenciay y runiifsion5.que otra fuerte" de obras gt aa--
des j con que le puedes fervir. 
I ^E F L E X I O 7^ , 
1 T T L premio , y exaltación de Chrillo Señor Nueíír'Oy 
E u ' principalmente fe atribuye á fu perfectirbima obe^ 
^diencia, conque reTugeto haftala muerte, y muerte de Cim,- Thilip. 2,-
como lo dize San Pablo xChnflus fafius efípro' nobis obediens- v.8:.& v . ^ -
ftjqw* ádm-ortem* moYfemautem Crucis , p opter qmd ú*Deus-
cxaimviir i l l im: > & domnt hlinoMen ¡ qmd efi fupiromne no-
« y T o d a s las obras meritorias del Señor eran de infinito' 
precio^y tenían infinito valor en raeO-imacionDivinaj como-
lo enfeña la SagradaTheoiogia r pero entre todas, á íaobe--
diencía rantifsima fe le aplica la remuiierat ion de iu Saatifsi- ^ g> 
mo Nombre, como lo nota el Dulcirstmo San Bernardo::^ 1 r " 
Sanffifsirmm Tornen lefaquod efí f t i p e r o m n e T ^ m m y í p f i o - f l j ^ ' r 5> 
Es tanto del agrado de Dios el exerekio fanto'de la* 
obedienciai,. que por no privaral hombre de tan grande Mtn? 
luego que Dios le. criojlerpufo precepto- de m> comer del arboP & Aa^üíl".-
del Faraifo yCotno lo adv-krte Sán. Agüftin y. diziendo, qüe no! fup. pfaimv 
pudo Díos maniFeftar mas-perfeftamente el grande bien de ía 
o b e d í e n c m : f o t ^ u t Dms< perft&iw'd'emnfiy'arey q ú m t u w 
fü bonum obedkntig:: nifi eUm prohibuH ab ea re , qufnon eraF 
peccatum. Solaiibi obeéientm PSH& jpglmmyfila i b i ¿mMíerv 
tía invmitpm-fidm 
i r i El Religíofo Pcrfefto, 
3 A l excixicío fanto áe todas las virtudes le ofrece Dios 
H b I I ^ premio« con Juftd remunera^oi^regiui el texto de Saa 
Mer . i - p ^ i Q . j ) ^ r f l ? ^ rmuntrator eft: pero con .efpecialidadl 
la obediencia le reñalarerauneracion con el gloriofo titubo de 
P 2 1 . ^P^0r ía9 y ^e Palma. Salomón dize > que el varón obedicjitc 
V 25* * cantará vidoria: Vír obedisns loquetur viRoriam:/ á la V i d o -
ría fcíígue la palma, conForme á la íentcncia de San A2¡uíHni 
Proy ^^Obti ient ia tener pcLlmxm El obediente fe vence á si mifino, 
^ * ' £fte es el mas gioriufo triunfo^ El Sabio dize , que el <jueás4 
*. ' JjiLG-no fe domííía, es mas fuerte , que ei expL!2;nador de jas 
Ciudades t Quiiominatur-animofii) ymsUor eft expugaaton 
urhittm, 
4 En el agrado de Dios tiene mejor lugar la obedi l i r i a , 
<<|ue el Sacrificio. Afsi lo dize el imifmo Dios i Metior eji obí" 
£. Re*. 15* ¿jentía qHam -piSlmx^l inobedieutp fe junta con eíDemoniol 
2 2 . y p0r ejjp0 re ¿|ze fu pecado 9 como fí fueífe de arí.olo fupcrfti-
cioíO) y deídolatra maldito ; Quiift pecatum ariolandi eft y re-
EccieG^ pugnare : & qnafi fedus i i d a t n a j noüeacquiefcers. Saloman 
y* IJt • ílize que los jíiobedieníes no Tabea el mal quefe hazen > j " 
, ^ue fus Victimas fon de necios^ y cftultos i que no conocen el 
t i e n .que ay en la obediencia , y el grande mal que la iiube* 
Ciencia contiene; Multa melior eft ohedientia, qusm flultomm 
vlQ'ma qui nefeiunt ( ¡u i i fACiunt malí . El Profeta Olfca-s con-
O l í e e ^ v* j^xta con ei Sabios Y Cliriüo Señor nueílro confirmo la ver-* 
6» (dad^ y ia doémna de fus Profetas 5 y de fus Santos* 
j Demxyor agrado es p a r a Días ( dize el Beato Padre) e l 
menor exercicio de obediencia-que otra fuerte de obras grandes y 
con que le puedes fe. vir.hz. obediencia fanta nos fugeta á Dios> 
porque no sy Poteftad 5 que no fea de Dios^ y el c^ ue á ía Po-
R o m . £ 3» tellad refifte ^ á la ordenación de Dios refifte. Vno , y otro 
v . l A fe- dize claramente San Pablo: l$ún e$ TeteftaSy nift A Beo.. Q»i 
quent. nftft h Toteftati^Des srdmatiQr^i refiftit. Luego no puede a ver 
c o í a g r a n d e , como no feacon-la obediencia lama 3 que nos 
iñgrca á Dios^Xuego el menor exercicio ¿e efta obediencia 
fantá, que nos fugeta á Dios, es de may or agrado para fu D i -
S. Bonav^ y|{ia Mageílad ^ que otra fuerte de obras grande-s fin efta, con 
drt5b«j*ra.d ^ e le podemos fervir.Eíia es inteligencia delDoiaor Seráfico. 
é H o ¿üdaoios 7 ¿pe la Caridad es la E.cyna de-las Vi r tu -
des» 
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'¿c^y la mayor de las Theologales5como nos lo dize el Apoí- t i C#p. t fé 
t o l : Ftdesy SpeS) Chariras. tría lc<ec: mafor aatem tfl Charttas, v. 2. & fe* 
Y que (in ella, las otras nada nos aprovechan : Si charitáícm quent. 
ncn habncroi nihíifum*. nihíl ntíhip odefl. Ello lo fuponemos, . 
y juntamente dcziniüS) y Confeílamos 3 que el menor exerci-
clo de obediencia es de mayor agrado para Dios 5 que otra 
fuerte de obras morales 5 y grandes) con que le podemos fer-
vir. Por eíío el corazón del Jufto medita íiempre en la obe-
diencia 5 como fe dize en los mifteríofos Proverbios de Salo- _ 
mon : Mens lufli mtditatur ohedientiAm* Afsi fe profpera5y el r°v*15' 
infeliz inobediente fe llena de plagas. e - v. 25, 
7 A I obediente Abrahan le lleno Dios de bendiciones del 
Cielo, como el mifmo Dios fe lo dixo:i^«/<i ohedtfti voci mec^ Geni 225 
henedicetitur in femine tuo cmnes gentes térra. Y por el contra- y. 18. 
r io j todos los ingratos Hebreosj que no obedecieron á la voz 
deDios^ no llegaron a ver la tierra de Promifsion 5 como fe 
dize en el Sagrado Libro de los Números: QH 'I non cbeditrmt 
voci mciZimn videbuntTerram^ro qnapiYavt Patrthus eoram, N u m . I ^ 
Efto es lo que hallamos comprobado en las Divinas Letras5 v' 22* 
que la obediencia profpera á los hombres 5 y la inobediencia 
los deftruye. U n o , y otro dize San Pablo : Ver inohedientiam Rom. 5.; 
finiits hominis . peccatorts confiitmi funt muiti: ita & per anius y. 19. 
oheditiomm^ lufti cOnftituenttir mu ti. U n inobedienterque fue 
Adán, perdió el mundo : y un obediente 5 que es Chrifto , lo 
reftauro. Poreí lo dize el Edcfiaftico 3 que la Nación de los 
Julios no es otro , que obediencia , y amor : F i l i i fapientiAt ECCI.J.V.IJÍ 
Ecclejiet [fiflorftnfy & N a t í a illorum , obedientia > & dilettio* 
Los obedientes fon los hijos legítimos de la Sabiduría del 
Cielo. 
8 Nucílro Beato Dodor dize , que d menor exercicio de 
obediencia , y fnmifsion^ es de mayar agrade para Di t s^m otra 
fun te de obras grandes ¿on que te puedes ferVir. En eiio parece 
pone á la obediencia en Gerarquia fuperior á las otras obras 
grandes, de quien habla el Beato Padre. La razón es, porque S. Bernar-
fegun el ^poftolico San Bcrnardino de Sena, lo ínfimo de la din. de Or-
Geiarquia fuperior eílá mas alto , que lo fupremo de lo infe- din. Elye-
r íor : lnfiñíHn)¡upremi^ eji f u p r a fttpremum itfimi, Y también rarchito. 
podemos dezir, que íieado como es la verdadera obediencia) 
p unión 
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imíon de ñueílra voluntad con la de Du^es en eíto lo menos 
dee l la íohre to4as las otras obras grandes, que afsi no nos 
$1 Auo-ufl:. mieilcorl Ia vo^mtad Divina. San Agiiftin dize ?. que quando 
de coform*. cl^€remos 0^ 4ue Dios quiere nos hazemos una cofa con el 
*' mi ímo Dios: Dum vis^Hod Dcm valt^ cnm Veo cmfungeris» 
* * . " §,Hnt ^ á a m c o f í / u n g u n t a r in urinm. 
9- De otra n i a n e r a fe puede también d'ezir , que como en' 
el exercicio fanto de obediencia le confagramos á Dios n u e f t i - » 
propria voluntad, y ennofotros no ay otra cofa que fea mas; 
. del güilo de DÍ0S5. por eíTo el menor exercicio de obediencia 
F r o v . 2.3* es de mayor agrado para Dios> que otras obras grandes, con 
Y- que le podemos, fervir. Nueftra voluntad 3 y nueftro corazón,, 
es toxlo una:miíma cofa:; y a cada uno n o s dize el Señor: Hijo» 
mío ^ dame tu corazón :, Frahefiiimi tot tUHm mthií Y el 
Pfal 2T. ^a^1™^a ^^xo :: De m i voluntad confeíTaré a m i Dios: £ ^ w » . 
** lumate mea cofifosbor elí 
10 Mo; es. lia: obediencia la mayor de las, Virtudes >. porque: 
#> ni." pertenece á las Theolbgal'es»ní es la primera de las Cardi;^ 
ÍD_o6t..Chri naiesjcoino^ lo. tenemos.dicho en la explicación de la Dotl-r in-
üian- C.2.O.. Clrriiliana.. Pertenece á la Virtud de la Jufti cia 5 que es la fea1 
gunda-: de las, Cardinales,, y con. ella nos fugetamos á los> Supe-
IÍ. Pétr. j». riores, poi"- ell araoir de Dios ,> á quíen veneramos en ellos. Los; 
y». 13.. a<5í:os de fumifsibn v i r t u o f a y humilde, con que n o s fugeta-
m o s unos a otros,, han de tener eíle miímo reípeto fuperior, y 
clc vado,para que participen la excelencia del agrado de Diosy 
^queiesda nueífeo; Beato PadreSan Juan de lá; Cruz.. Afsi: no» 
1.. Petr.. f l dize eli Principe de Tos ApoflloleS)San Pedro, que effemos fuge-
y* 5». t o s a toda humana; criatura por eli amor de; DmsiSñBjf'e£i¿:eftot& 
ümn% kamiwaereatmapropter Deum J í en otra.parte nos diz 
q|ue unos, con; otros iníinuemos humildad5y íu.mifsÍoiiOmnc® 
amem, iit^fWhtmiUtMemin^mmtev Y el: Apoftol: Sán; Pabl@' 
^.o-m*.12x nos advierte, que unos á otros nos adelantemos en el honort: 
5». i.o8. ChariiMtfrmernimiiinvi&em, éiÜ£€mtsiJ%omr.e:invu€m j>f$*-
ttenuníes. 
11 Efta es laí verdáderaiTrheGlbgia miílicaqiirnosFguiai 
jaraJa mas alta perfección „ p-or- eí camihoífcgúr^ dle lá^er-
. Étdüíí obediencia: p femfsioni» humüdad-» ^ caridad" ji y no® 
. apa»^ 
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aparta de aquellos vanos, y prefiamidos, que dixo San Pablo 
abundarían en losultimos fígIos:J« mvipimis diebuf erttm ha- 2 . T i m . $'2 
mines feipfos amantes ¿ a p i d i f l a t i ifHperbi:)& tnobedientesv&c. v * l , & fe^. 
E l Akirsimo nos libre de tanto mal , y nos haga yerdaderos 
obedientes, humildes , benignos, y modeftos con todos los 
hombresjComo el miímo Santo Apoftol lo encarga á fu Difcí-
pulo, de quien aprendió nueftro Beato Do&or' .J ídmone iUosi T í t , ? . v. í , 
/kbditis (jp^mode^)s^ ommm ofiendentes mAnfaetudinem ad om- 'Se íc<j, 
nes homtnfs. AÍsi fea nueftra vida perfecta, con afsiftencia de 
la Divina gracia. Amen. 
C A P I T U L O X V I I L 
B E L ^ f r i S O TRECE, T R t A T j í B E D E S N V D E Z 
Efpiritual de tod os los ¿f Uosproprivs 3 ^ dificnltaá 
de conoetnos. 
D 
¿ I V I s o X I I I . 
"Eímidate de tus afeólos,)' hallarás el defeo de tu corazón^ 
pues es dudofo .conocer, fi todo apetito es fegun Dios» 
R E f L E X ! 0 7 1 ; 
I IT^Sta miftica fentencia tiene dos partes principales. Z/t Rccap,Sct« 
X - j primera nos incita á la defnudéz efpiritual de todos los ípirít» 
defeos proprios de nueftro corazón. La fegmúx dÍ2e,es dudo-
fo conocer, íí todo apetito es fegun Dios. 
2 La defnudéz eípiritual de todos nueftros proprios afec-
tos defordenados , es tan importante para aprovechar en la 
vida miíHca , que fin ella nos canfamos en valde. Salomón EccleL 
dize, que á los muchos defeos , y cuydados, fe^íiguen los fue- v ' 
ños inútiles: Multas Ciaras fefHmtur fomnia* Sueña el fedien-
to,que bebedizeífaias Profeta5pero fe líallardefi-audado,quan- ifaj. 25^ 
do fe derpiertaj porque fe halla con la mifma fed , que antes y, 8, 
tenia : Sottiniat fitims¿& bihiti & pofiquam f m r i t exptrgcfa-
£IHS ¡Uflus «dljitc fitit. Ello fucede pradicamente á los que 
abundan de muchos afeítos, y defeos p r o p r í o ^ u e viven fati- _ 
gados, y fui provecho* Algún dia-dirán lo ^ue refiere lloran- 1er, zh . 
do Jercmias: Somniavi» fomniavi. 2 3 5 
P 2 Nuef-
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Supr.cap.3. 3 Nueftro Beato Dodor , y Maeftro San Juan ácla Cruz^ 
& fequent. p one por fundamento principal de fu Theología miftica 5 la 
defnudez del corazón humano de fus proprios afefíios, como 
B, Toann. á lo dexamos dicho en la explicación de la Subida al Monte Car-
Cruce > in mclo. En el Capitulo undécimo del Libro primero pfaeba con 
Aíc. Mont. eficacia, como es neceííario para llegar á la Divina ü n i o n j 
J ib . I . c . i l . carecer el alma de todos fus apetitos imperfetos 5 por peque-
ños que fean, de tal manera , que íi alguno dcxa fin ex-termi-
i;iarlo5aquel ferá fu enemigo,y fiempre le hará contradicción. 
Para cfto alega, lo que el Angel dixo á los hijos de Ifrael, que 
ludic. 2. tendrían por enemigos, y contrarios, á todos ios que avian 
3? perdonado, y no los avian facado de fus términos. Efto hazen 
los afedos , apetitos, y defeos proprios, "que la criatura no 
deftierrade fu corazón. Conviene acabar con todos ellos, co*-
mo el Pueblo de Dios lo hizo con todos los»habÍtadores de Je-
o ue. o* rlc¿ . Cceperunt civitatem ¡ & ¿nttrfectrunt Oinnia, ^»<e erant 
v* ^ i ' in ea. 
4 £ í que defea correr fin embarazo en el camino d é l a 
Perfección Chriftiana , y Keligiofa, defnudefe de todos fus 
Sup. cap.4. a?e<^ ;os P1"0?1'^ 05 tal manera» que nada apetezca , quiers, 
& 5. á pao-. n^ ^ e^ ee y fmo erl ^ ^ cumpla la Divina voluntad.Afsí ea 
?.S. ¿efeqf o^s ^ e^nes teniporalesjcomo en los del Cielo defnudefe de fus 
proprios afedosi y no queriendo nada, lo tendrá todo, coma 
lo explicamos on el Capitulo quarto,y quinto de/eíle Libro . 
5^  Dos coías principales coaviene fiempre. notar , y pre-
Supr.cap.5. venir , que yá las avemos advertido en otra parte,aunque le-
á pag. 31. vemente. £ a primera es, que cada uno en el eftado , y empleo 
que tiene,cuyde mucho del cumplimiento de todas íus obliga^ 
ciones, y de lo que conduce para ellas. N o le engañe el De-» 
monio con el Nada, Nadai Nada , y^ defpues fe halle perdida 
' Pial, I 34. con el Nada- Acuerdefe de aquel verfo- de David , que dize» 
Jíü Quien falta á fus obligaciones,efl:ará con los que obran i-niqui-
dades:Declinantes in cbligatienes adducet Dominus cum operan* 
$ibm iniqmtatem. No es bueno , fino malo , el que falta á fu 
obligación. Ay algunos mífticos, defcuydadifsiimgs de fus ca» 
fas, y eílos no pueden fer perfedos •,, porque primero es , que. 
fc;an buenos Chriftianos , y no. lo fon ,. faltando á fus obliga^ 
Cíoiies^ Lo mifino digo de l^s Preladosj y Preladas % y de tow 
' ' ' • das-
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das las períonas, que tienen obii-oaciones partkiirares-. 
6 La abftraccion miftica la avernos Je entender ele m'odóy 
que cada uno tenga cuydado de hazer lo que fe toca por 
obligación >: y del mejor modo que pudi'ere 5 fegmi la gracia 
que del Señor tiene recibidar A cada uno le concede gracia el 
Señor , dize el Principe de los Apodóles San Pedro 5 y no es Petr, ^ 
para que ta tenga ociofa , fino para que la exercite caritadya- y. * 
mente con fu próximo: Vnaffftifjuc, fistit acctpit'gH'atiíim^ in 
aítemtrttm itlam aáminiiftrantessficat boni dtfpenfatores mulH-
formh grati^ Dei, Afsi fe clarifica el SantO'Nombre de nueftro 
Señor Jeíu Clirifto,. como lo enfeña San Pabio-y trabajando 2 , TfieíT.i 
cada uno fegun la gracia que el Señor le ha dado.- V.- r 2. 
7 Los afeélos 5 apetitos 3 y defeos 5 de que utos avernos 
de dcfíiudar mifticamente , para l legará la Perfección Ke l i - -p» n c 
giofa , fon aquellos, que nos enredan- én las cofas^que no nos ^ct.bera-
/ tocan , ni nos importan , ni avemos de dar á Dios cuenta de- f * . 1 ' ^ 
€llas^ De eftas nos avemos de abftraer tan-del todo^queíl nos r ^Cr' 
ocurre hazer juizio de ellas, lo arroiemos como tentación del e 
enemigo- A San Pedro le dixo Chrifto, que no cuydaííe de lo 
que avia de í^r de fu Condiicipulo San Juan:£>«» aet fe? TH me Toann. 2¿. 
feajmre. Cada uno cuy de de si mifmo 5 y de fus obligaciones, v. 22, 
y abftengafe de los cuy dados de las vidas agenas» Afsi^ vivió 
Santa Terefade Jéfus e n el primer Convento y donde tomo el T V n,. 
Habito Santo-4e Carmelita Calzada', y eftando entre muchas,, EDjá 
eftaba coiiio íi eftuvielfe fola coa Dios folo.- Eíla es la píecio- * 
fa foiedad'efpiritual, de quicio dize David que eftando entre -p^j 
muchos, efiaba folo configo mifmo , y con fu Dios: ínter v> ^ ' 
mnltos erammeettm* Y en otro Salmo ¿fize, que e n medio de pj^j* 
muchos alabaría al Señor: I n medi&mttltovtm Imdaho tum* Y . - ¡ O Í 
S t^efaudatede tm ¿fcíhs^y hMlAras^l defeo de meora^n. ' ^ 
Los proprios afedos obfeurecen el alma, dize el Beato Padre, 
y n o no§ dexan ver el bien verdadero, como dize ei Sabior ^aP•4,Vrf^ 
Wafcinmh n»géciutis ohfcmat bona^ .Y elApofto] San Pablodf-
zejque el coFazon de los iníipientes fe obfeprece con-fus miC Kom.i^v.'B 
mos penfamieiitos, y defordenados afcdos r i n cogitationihu* & íequentr 
fkitf é fc»mtHm efl cor torwm, A ellos les parece que íonTabios^ 
pero con fus mifmos afedos pa-rticuiares fe hazen eftuitos, f 
aecioss B k m m » fe egefaphntjh fifsltifátti f m u Afsi obfeu»; 
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Epli.dr.4. -y., .r.cddo.s •£ -apartas ;d.e;Ia ^vída de Dios , como lo teftífica «el 
I J . , & feq. .;S.aaito Apoftol:¿4mhuíánt dn vmitmefenfas fnytsmbrissh/eft' 
r.atftmkAhentes im.elie&ítm •^éieno-tí.d vita De¿. 
Col 3. •y.X '-9 D.*fn#¿*£* de .Ws afcMPs >y 'hallaras el def to de t t t •coraz.hff. 
^ ;S.an Pablo ,dize V!cjuejios defnudemos de das veftiduras anti-
guas^ y viejas^ y ,nos:adoraeEnos coa las del liombre .nuevo5 
- J ^ p ^ í * 4* que.es críadofegun Dios : .Expoliartei pos -voterem kamin-em» 
* i * } * .é-induentes.npvMmqni f^cundum Denm cre¿tt^s c^. EQ.Q^ 
renovación eipiViüüal convieíie^quítar primero ios afeólos de-
fordenados, que fon la veíjtidura vieja i porque lo nuevo con 
_ -lo viejo no dize hihjixfttemo.commifarAm h novo vefUmentoim* 
:«LuC.;5..v..3 , ^ fo j i f ¿n vefiimentu^ vstm , dixo Chdfto Señor nueftro. La 
voiiuitad del hombre 5 que derea renovarfe , y ;íer perfedoj 
A^!;9-V.!6.» jja de •quedar primero deíliuda de fus .afeaos proprios. Afst 
^quedo la y.oj.uatad d e P a b l o > guandoá ixo •: Señor, qué 
.quieres que haga? J&flmine , q u i i me.vis f-mere $ Como quien 
,dize> Por W parte nada quiero^ folp defeo 3 que en m i -fe 
.cumpla tu fantiísiraa yoiuntad. 
•ló .el defeo de nueftro corazón es •?> de que en nofotros 
l o Cehaga^jaíamentela yí)lunt¡ad4e Dios 9 como debe fer-5 no 
*v fl ay otro medio, fino dernudarnos de nueílros afeftos propriosj 
• . particulares,, y terreaos. H o queramos funtar el Cíelo con la 
tierra. No quiíb el Señor Juutar el yino milagroío con el de 
|>coyide.nc;ia propria^ y h-umana > y por .eíTo dexo, fe acabaffe 
%%. r S j t c x í . l a í hydrias todo,el vioo prevenida por el Arquit'icriao , y 
|t,t« jpor fu difpenCero, y defpues entro el Señor ccon el de fupaten-
•te milagro.-
j x -priniero conviene .defnudar nueftro corazón de nueí-
íros afeaos proprios, y afsi .bailaremos ¡en Dios -, y recibiré-
ff.c,^" ^HIP JBOS 4e ÍDfes todo nuelbo -yerdadero coníuelo , y la paz inte-
Csq» rior 4c nueftras .almas. El Apoílol Sautiago dize, que nueftras 
inquietudes .3 y turbaciones proceden de nncftros afeétos par-
íiculares, y concupiíceracias malas: Vnde&eila, & iites-in •vQ* 
Mpnv? fonsupifeentijis pefírisl Afsi es, que cada uno fe 
¡engaña £oa fus propnO:S aféelos , y fe pierde con fu propria 
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eii los días novifsimos vendrán al mundo' unos hombres eu-
^añofoí 5 que a-ntiarán conforme a füs pro|)rias concupifeen-
cias r y convendrá guardarnos-ftincho'de ellos:-Few/'^rí"» no,. 4..p-et . 
vifiimi? in dectpUw* ill'u/ores^ foxtaprGfriaf cOmupif'- v , ° 
cen ti as ambulantes'. 
12. Todos nueftros apetitos5,.a.fed:os, y' defeos han de fer' 
para nofotros poco fc^nros y y forpechofos. L a r á z o n l a dá' 
nueft.ro-Bseato1 Padre,, dizíendo ¿ E s £udofo csn&ctr »•fe todt ape- pfaf l g;^  
títo eifegwm Di#j..ElSalmiftadke r Delicia'qm*int*ltigUlK% v.- r j . -" 
nos entendemos á nofotros mifmos.-No fomos fuficientes pa^ 
ra pe ufar, ni: hazer cofa buena por nofotros mifmos 5 fino que , _ 
toda nueftra fuficienciaes de Dios 5 como dize San Pablo:" 2°" ^'or«' 
famm fufficientesy cogitare álifUid a nohis:y qmfe€X nohíSy V* **. 
fedfuffecuntta, nvftra ex DLO> eft. 
13 Por efta mifma' razón importa mivcbo y que' todos 
nueftros afeólos,, defeos^y peticiones lleven íiempre la condi-
ción infeparable, de que en nofotros, y en lo que defeamos fe' 
cumpla; la-voluntad de Diosjy no lanueftra; Efto nos^enfeño Mattíi. 25o. 
nuuffro Divino^Maeftro Jefu Chrifto por exemplo5y por pala- v* 42. 
braí diziendo á ^isEterno Pkdre t Sres pofsibley paífc de mi 
efte Cáliz t- pero no fe haga mi voluntad , fino la- tuy a:P4í,er,- I-uc. iz.,. 
fppofsibih efertrarifeat a me Calixifa- yVit'Hmamen-,. non- mea v . 4.2.-
vo^luntrn 7 fiAtmfiiar,- San Pablo^tuvó muchos buenos defeos,; 
Gomo confta" de fas Cartas, A los'-- Romanos k s eferivio 5-que Rom, 
défeavat verlos', jy^fedirtf enim mdere-vor,Y á fu Difcípulo T i - v* í!l' 
moteo.de'dixo r Memovla'm mifavit iw orathnibm wzis > naCí'fy 
m dlt 5, dkfidkrWis' t w v d é n . Pero cftos afeólos y y defeos eíla- ~z *' T im.- IV 
ban¡bienregtiiados,, defeando5>que en¡todo,y y íbbre todo f e - 4 ^ » ' 
hiziéíTé lavoíuntad Divinai^omo íe Ies advirtió a iosKoma--
nos r Ptofjptfnn^ íter h a k a m i n v o í m t a n D H veníendí- ad vosv- Rom. X0 
Be otiros muchosdugareS'dei'SaritoíApoftol' conftadb mifmoi- v>. 
í'4*- Es* dméafes e m o a r y dize' el' Beato1 Padre ',- fe t odo-apttliiP 
t's'fig'wBhsi Pbr-.'eííb'» ntt^ott'a^mucho»*?que-todos-n\iéftros>-.^ , . , 
apetitos?,-afeétos^.dbíeoss-y peticiones^ vayan-fiempre- con''tal'- M ^ ° ' l$0' 
áefpego denueftro corazcjni,. que-'eni rodbs> ellbs> ad|mitemos? v*"3e*' 
íiempre la condicioné que5 €hrifepüío>,^ de' que- no- fe' hagai 
nueftra voluntad^ífinodaíde-Dios:- ^ % t ¡ m ^ w l m H s < ^ f i d ¡ tm: tomn. 
Jfm Afsii vamo^ai I b fég^ro-;ísJ%? fábeniosi lb> qu& mas nos con^ v . 3 Sv , 
i 2 o El Rdlgiofó rPerfe£lo. 
• viene) dize Santiago^ Pro eo) m dícatis : Si Domlnui volnefitl 
v ' i „ - , &c» Sivixertmas'fachmus hoc, aut Híui, E l vinuoCo^y el dif-
^ creto liempre ctizeen todas tos determmacionesíy propoíitos^ 
Si Deasvúluerk¿ocfaci&m,*. Be»dmtejaciam hoc t^m iilfid, 
^ap.p. v.14 Todas nueftras providencias fon incieitasjdize el Sabio: lxeer~ 
iAftint providevtU núfir*. Arrímandoiios á ia voluntad de 
Dios , vamos á lo fegmro. 
15 Es dud-j/o conoceryfi todo apetito es ftgnn Dí'ej.El reme-
U.om. i i . d*9 ^ER^5 nadadefeai5 ni apetecer , fincólo que fea conforme 
Y.34. ^^a ^ ' o ^ n t ^ ^ Dios. Y porque no es fácil en todas las cofasj 
conocer la voluntad de Dios3como dize San Pablo: Qj¿}3 cog-
. Theír.2* ?í<,t'!í'r/eW7» Í>ffwí3í>7¿ í> Ninguno fe govierne por fu proprio dic-
Zí tanien , haziendofc juez en caula propria : B c^gamm vos., ttt 
Prov. 12. nonC*ío moveamini d vejlro fenju. El que confia en fus penfa-
2 eiíentos, haze ma'l9 como dize Salomcn^i Quiconfidit in cogt-
tAtiombm fmSy impie agis. Pero los que confian en Dios , eti-
^ap.3 .v.9. tien^ei1 a^ verda^fegunfe dize em el Sagrado Libro de IaSabir 
* * * duria 5 Qui covfídunt in Deo, inteíligent veritatem t y obrando-
la, viven, y defcanfan en paz: Quoniam domum>& paxeji elec* 
tis Díí.DefnpdemoncUsde to.dos nueftros afeólos particulares^ 
prov. 10. como nos lo enfeiia nueíiro Beato Padre: y áfsi kailaremos el 
y 24» defeo§ y defeaníb de nueftro corazón : Defiderium fuum íufiis 
dabiturz dize el Sabio,-: Hagafe !a Divina y^iuntad en noío« 
iros.» Amen.. 
C A P Í T U L O XíX. 
E L a F Í S O C A T O R C E . TR^ÍTA D E L A 
negaetQtt de la propria voluntad, amqm fea pajffando 
psr amarguras. 
A V I S O X I V . 
Uando del. cumplimiento de tu voluntad adviertas., ha 
^ de crecer el amargura , y pena interior 5 con que te 
hallas en alguna ocafion ¿ procura negar el cumplimiento de 
m voluntad, aanque conozcas, que de eíla negación fe ha de 
feguir, perfeverar en el alma aquel genero de amargura, que 
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B^E F L E X I O'Hj 
• | T A conftrucdon de cfteAviíb eípiritual parece tener al-
JL-Í gtiiia merafiíica. Supone el Eeató Padre > que de fe- I n t e l l i ^ 
guir una períona (k propria voitiatad, fe Je ha de feguir el au- Sent, Spir-
mentó de ia amargura , con que fe halla fu alma : y que ¿c Ja 
negación de fu voluntad , fe le feguifá perfeverar en fu alma 
iaquel genero de a ník-gLira , que primero fentia. Y en eílc caf» 
Hizcj procure iiégacfe al cumplimento de fu voluntad. 
2 £ n eftc fen.ido refuelve ? que no íiga fu voluntad^ fino 
!a negación de ella. La razón parece clara. Porque de fu pro-
prio genero fiempre es m?jor la negación de fu propria volcm-
tad , que el feguirla. La negación propria fe halla muy auto-
rizada con la doctrina del Divino Maeílro, que pufo á la pro-
pria ncgíj ion como fundamento principal de la Perfección , 
Chrift ianá, dizie.ido por San Matheo á fus Difcipulos, que fe Matth- W 
ncííaíTc cada un ) Asi mifmo , para fer peí f do: lefus tiix:t v' 24,• 
Difcipuüs f'iís: fi qulsvulc pofl me vtnire : abne^tt femttipfum, 
& tolíatCrueemfuítv^ & fequatur me. Y iegun el Lvangcliíta Luc.9»Y.Z» 
San Lucas 3 elfo rail no lo divo á toXosiOiceb tt autem ad orn-
nesiSiquis vult pojl meyenire.abnegetfemstrpfu.A, & tollat 
Crucem fiiítm quatUié 0 & fequa ur me. Aun dixo mas á todo* 
que á fus Difjipulosj como ya lo clexamos notado en otra par-
te. La negación propria fue para todos el primer documento, 
iJ Si de hazer una perfona fu propria voíuntada fe huvieífe 
de feguir el ceífar la amargura que padece, parece avia algu- p r 
na razón , tal qual 5 para feguiria ; Porque ci Sabio dize , que *LCC'-U Í9Í 
es mejor ía muerte, que la vida amarga. Uelior eft morsrfuam v* l7* 
Pita amara. Vero avlcndo de pcríeverar la amargura de qual-
quiera manera ( fea íiguiendo fu propria voluntad , o fea ne-
ganiofe á ella) mejor) y mas pertefto es, el negarfe asi mií^ 
m o , que el feguir fu proprio querer. El que niega fu propria 
voluntad por amor de Dios , le haze grande facrificio , como 5» Aílg. ut 
¿i¿Q Szn kpjTí\r:Deus cor quer i ty&¿ratms rabil eima&aturt PíaU 134^ 
qua m p op ri* volu ntas. 
4 Aun dize mas el Avífo eípiritual del Beato Padre, Su-
pone 5 que del cumplimiento de fu voluntad fe íiga crecer íá 
amargura • y de la negación fe fíga , perfeverar la amargura. 
t t i E l Religioíb Perfeélo^ 
Eceli.: Jo* Mayor mortificación es la pcrjfeverartcla de la, amargura, que 
17» ííi aumento,íínperfeveiancia; feguti el texto del Ecleíiaílicoy 
que computa entre los grandes males á la enfermedad proli-
xa^y perfeverante s Mslhr efimort.* qMamlargor perfeveraHf. 
Luego.quien elige la p e ^ por 
Seraph^ D.. ei amor de Dios ? lo que le es de mayor mortificacioü : luego 
^ • M o r t i U ^ i í g e l0 mejor. Afsí lo frente San Buenaventura >, diziendo s; 
Moxtifícatío pYo Dto 3 quo ma/OY rmeUor. 
5, De otra manera íu puede también formar el argumen--
to. En kazer íu propri'a voluntad', aunque fe lleve por amor 
áe Dios, el aumento de la amargura, que de ella fe ligue-, n©' 
ay fino un bien, que es la paciencia :: Pero en la negación pro-
i r i a , íiguiendofe de ella la perfeverancrade la amargura , fe; 
lailán dos bienes,, que fon el vencimiento , y la tolerancia:; 
ruegaíiempre esmiejor la negación de la propria- voluntady 
&Hyer.. de aunque de elia fc íí'ga la perfeveranciade la: amargura- El que: 
neg. jprop,, fe vence , vence dize San Gerónimo.. 
6> Q'traconíid'eracioii; haze mucha fuerza: 5?y es efía. EK 
cumplimiento: de Ik;propria vofuntad no es virtud,- fiino vicio3, 
qpe aunviü fe bueno; iVquita- la; perfección y que podia tener*. 
% f ^^c^ i^a i^e - laDivinaEÍcr i tura , donde fe reprueba el ayu-
.^.3 «oc leq.. no ^ que procede, de la propria voluntad.. Los Hebreos ingraj-
tosde preguntaronaDios T por que no. a tendiaá fus, ayunos^ 
Qiiare ( s j u m y m m ^ nonaffiexiJiR Y el Señor les refpondiój, 
-loan 3 & ^ a^a cail^a 3 pQ^que en los ayunos laazian fu propria vo lun^ 
* ** * ' tadlEcceim-die^/unn t»firiiinpemími^lknm- vtftr--a^  Euego> 
el aumento de amargura,, que fe íigue del; cumplimiento de la^ 
|?ropriái voluntad , no procede de. ad:© de virtud, fino de ado-
viciofo :: y c l lafé to fiempre fábe a. la- caufa. de. que procede $ 
€om&-dixo)€'hriílo/ScaoE:nueftlro tí^ofi. natum eft ex. carne» 
7/ Por eli contrarib fe lia; de dézir de la: cont inuácion, yr 
perfeveranGiaíde la amargura r quejprocede, y fe origina de lai 
negación propria- Eílaes virtud:,,y virtud grande: fíuidátnen»-
KjfcMsat^iv tal! y., coumo) cohi G h r i í l o í o dbxamos>arriba; perfuadidiolUeg#> 
^JLuc.ftipn eÜ toleVar ra/perfcv.eranciade;tal;amargara:, ferá de- gfandifsi-
-fao>mexitq^óícsi;5jypoEfui noble:Gauía:?-.que: es- l a negacioai 
|rx>£ria., ^ 
Parsi 
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t Para mas clara inteligencia de todo lo dicho » y de la Sent. Spír< 
Sentencia erpiritual de nueftro Beato Padre 3 me ka parecido intcllijg, 
conveniente, poner el exemplo pradico , que fe figuc. Supon-
gamos y qucua Iveligiofo tiene cierta noticia , de que le han 
viciado una operación fuya. Si fe da por entendido • fe aumen-
tará fu amargura por entonces, pero quedará fin pena. Y G. 
calla^ períü^erará fu amargura. En efte cafo 5 mejor ferá ca-
llar , que bolyer por sí i porque fíempre es mejor el padecer 
por el amor dé. Dios 5 que atender á fn fatisfacíon propria, 
R.sgLilarmente 5 ílempre parece mas feguro ? negarfe j que de-
fe nderfe. Entieudefe, quando no fe fíguen otros incoavenicn-
tcs de callar en caufa propria. Obrando con fano confejo ,fe 
aífegura mas el acierto 5 como dize Salomón. Oja^que íiem- ^ o v . I J«¡ 
pre elijamos la perfeda negación 3 que Chrifto nos enfeño. v ' 
Amen. 
C A P I T U L O X X . 
m i ^ n s o Q f i ' H Z E . r ^ r ^ í DE L ^ : M O K T I F I C ^ ^ 
t h n de los agetitos acerca úe las cofas del mmÁO'.yde las 
tentaciones feas jgrAloes, 
JL V E SO X V , ' 
J' Ayor genero de indecencia 5 y falta de pureza 5 dize en 
1 V . l el Almaquando camina á fu Dios ^ el cumplimiento de 
algún apetito acerca de las cofas del mundo 5 por pequeñas 
que fean: que íi fíntiera en si la reprefentacion de cofas feasj 
el golpe de tentaciones graves, y tinieblas muchasa fi en nin-
guna de ellas coníiente3aiites las procura defecha^y aborrecer^ 
1 T7St€ Avífo dize una verdad clarifsima, para defengano 
J L J de aqüeilas perf onas , que fe afligen demafiado con 
fus feas tentaciones. Pone el Beato Padre de una parte á los Ofee» ISi 
<5ue voluntariamente fe dexan llevar de algunos apetitos de v . 6. 
mundo: y de otra, a los que padecen involuntariamente feif-
í imas, y graves tentaciones: y dize , que los primeros eftán 
peores que ios fegundos. La razon es tiara, porque los prime-
ros en algún mal coníienteiby los fegundos no confientea vc-
Q 2 imi ! 
114 El Rcíígíofo Perfedo, 
luntaria-mente en mal alguno. La perdición d-2 rac:a nno cflí 
en sí mífmo j dize el Profeta O feas: V a d i t l i tua t x te, Y es 
cierto 5 que ninguno peca fui querer. 
2 Los afc.ftos, y apetitos voluntarios a cofas det mundo^ 
2^  Cor. ó. Por pequeños que fcan , foncicr; amenté incompatiblt s ron la 
y. 14. Chriftiana Perfección.. Afsilo dize San Pablo : Qua focktaS' 
¡lid ad tentbras, i No podemos de una vez mirar á eos partes. 
encontradas3y tan difíintas como el Cicl©5 y la tierra Dios>; 
y el mundo. El amador del mundo 5 fe coafBtiay.e enemigo de 
Iac.I.V.4. Dios.a dize el Apollol Santiago : Quicumque rclufrit^ awkus 
ejjifácu ¡kté/íís3 vúmicus Be i cofifiiLMtur. L a ajr ¿ftad del ílglo^ 
y de Dios , fon amiílades cncontxadas , y no caben juntas en 
una perfona. 
3 El cumplimiento de algún apetito acerca de las cofas: 
del mundo, por pequeñas que fcar^haze mundanos alos hom-
M tth 6 ^res en atluc^a Part;e* luego ya enteramente no pueden fer de 
a * " Dios. E l corazón del hombre no puede fer enteramente de 
^ ^4* ¿os Señores encontrados » ni fí rvirlos á los dos y como dize 
Chriílo : 'Hsmopottft duolus Domini fetyire. Con lo que place 
3» íveg.lS. al uno3 difplace al otro , y ni enteramente es del uno , ni del 
¥» Z l ' otro.Por cíío dezia el z^lofo Elias á los mconílantes Hebreos|: 
VfqMqno clauáicttij in duas partes? 
4 £1 que de una vez quiere fer de Dios 5 y del mundo*, 
n i es de Dios y ni del mundo. N i tampoco puede alternar} 
ííendo a ratos de Dios 5 y á ratos del mundo f perqué Dios no 
quiere andar a paites con el mundo. Todo nueílro corazón lo 
I Re»1 7- quiere entero, ó nada. Por elfo dezia Samuel á todo ef Pueblo. 
^ 3 ^ 4e Dios: Si en todo vueílro corazón os bolveis á D ios , apar-
1 - 'a tad de viieftro corazón todo lo que no es de Dios : Si in totQ 
eordefefiro r tver tminiüd Do^inum^ ¿uferte Déos alíenos d^ 
fmdm v t j h i • & favite iliifoíi. Es muy angofto el corazón 
del hombre > y en él no caben Dios, y el mundo. Con el i n -
Ifar. 2:8-.- §re^0 del un©, ha de falir el otro precifamente , porque los 
¥ . 20 . ' ' ^os 110 ca^en )l!ritos* Afsrlo dize. el Profeta i f a i a s i C o ^ w ^ ^ 
tum efi (¡ratumt ita ut alar dmdat i & ¡talimm breüeMrum*-: 
que optrhe non patejt. 
Deuit. 6» ^ Dios ouiere,ciue le firvamos contodo-nueífro-corazón^, 
, ^ | - QQim i a dize: m ¿ Peutexoaomio. uDiligezDvmmum Deum 
mam 
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%uum ex toto corde tuo ex tota anima, tua 5 ex tota mente tua^ 
& ex totis viribu-s tuis. Todo el corazón, toda la alma > toda 
la mente , y todas nueftras fuerzas nos p;Íde para fu. amor > y 
para iu fanto iervicio: luego fi voluntariameiue le robamos et Matth.zr; 
cumpiunieoto de algún apetito paralas cofas del mundo, por v-J-tf* 
p,cc]ueiias que fean , hazemos en eíTo contra la Divina Ley, 
donde fe nos pide rodo el corazón , y todas nueíbas-fuerzas» 
en que eftán contenidos nueílros)apetitos. 
6 Aun á los tibios en el leí vicio de fu Dios, y Señor , Ies 
dize en el mifteriofo Libro del Apocalypíí) que corrijan fu re- Apoc.?. v. 
prcheníiblc tibieza , para que fus obras fean . del agrado de fu 15-.&;fcq. 
Divina Mageftad : Scio opera tua , qula n quefigiduses^nique 
Cñlidus utlnamfrlgídus cjfts, aut calidusifed quia tepidus es & 
nec frigidusynec ctlidusy incipiamte erorntre exoremeo. Efto 
dixo cí Señor al Obifpo deLcodiccaiy lo debemos temer mu-
cho todos los muy obligados a-fu. Magcíiad Saiuifsima. Quien Deut. 6 
mas recibe,mas debei y quien mas debe , no paga con menosr v.-13,. 
Aquellas palabras/que Ghrifto dixot A tu Dios, y Señor teme-
rás , y á ¿1 folo le fervirás: DominumDeum tunm timebis , & 
i th [oli fervirs : excluye todo afeéto voluntario para con el. M a t t H . ^ 
m u í do maligno Jporque folo á nueftro Dios avernos de fcrviiv ^ 7» 
7 Con eíto fe conoce bien , quanta mayor indecencia , y 
fea'dad es el alma, que Gamina á fu D ios , el cumplimiento 
de algún apetito acerca de las cofas del mundo, por pequeñas « - .' ^ i 
que fean, que el padecer tentaciones grav.ífsimas y y feifsimas» ^ ^ ^güitv-
no coníinticndo en ellas. La tentación fin confentimfento,no ae tcar*p 
es vic io , fino mere cimiento, dize San Agiiftin. Nueftravida 
es una continua mil ic ia , dize el Santo Job: MMit iaef tv í ta tvb . f .v .Xi ' 
hom^is fuper terram. Y el Efpfr.itu Santo dize , que el que fe 
determina á' fervir á Dios , prepare lu alma parada tentación r-
ccedens adferyitutem D: l , ftd: ib/nfil t ia , ^ t imore^ & pra-
fara animam tuam ad í ^ í ^ í / o n ^ . N o ay cofa mas cierta3que Eceli.- 2 -^
el fer tentados los Siervos de Dios. Luegp el fer tentados, ni- v*'*r 
e>5 indecencia, n i fealdad. 
8 Las tentaciones r por gravifsimas que fean , no dizeni 
indecencia cn el fugeto qué las padeze , antes-bien íe hazen-
comendable j porque íi las procura defechar,-y aborrecer le 
llenan de laureolas^coronas,, y triunfos,- El Apofloi Santiago T m ÚV*X$ 
áizchi 
mp: E i Rciigiofo p^r fcao, 
Siie., que es ibíenaveatürado el que {ufre Ja tentación j porque 
iíeudo probado 5 recibirá la corona ,de la vida, que tiene Dios 
prometida á ios que le amaiu ¡Beatus 2>ir , qití fujfert Untatu-* 
mm^ quoniam , cum pobatus fuer i t , acctfiet tomnam vita* 
,. ' > repwmifsit Dmsdiíigetáibus fe.En t l faeg^ 
Hcch. ^• le purifíca -,el oro^ dize el Hcleíiaftico:; y los hombres accepta-
bles en .el fuego de la huiniliacion , que fon las tentaciones^ 
Jn igne pr&batar (im.um,. homings yero receptíbdes in camino 
ihmiliat:on$s. 
. 9^ El que no es tentado 5 poco fabe 3 dice el Efpiritü 
lEccIi. 34- S.anto i Qvinonsfl ten.tatusy quid fci t ? Aun del Señor fe dize, 
v* 9* que aprendió padeciendo ' .Dii tc t i ex bis ^ qua paffus efi. Por-
.que en lo mifmo que padeció , y fue téncado , es poderofd 
Heb,r. 2» para auxiliar á todos ios tentados , como dize San Pablo: Ifé 
W.i-S* iZOentm) in quop ff^ss^ipfei & í e n t a t u s ^ p o t e t t s s i s q t t i 
t m t a n t a r a u x i l i a n . Y en otra parte dize del mifmo Señor* 
.que .como iexperimentado en las tentaciones que padeció fin 
pe^do^ tiene mifericordia deuofotros 3 para que falgamos 
Hcbr.4p vencedores en iiueftras importunas t€ataciones.:1^« xmm fe j -
f.« !>• kmtts fontificetíttquinmpofeit c^mpati mBrmUóiibm mflrh$ 
$tHtatum autempe!r:omnÍ4t pro fmiikudine dbfque pmcato. 
JLO A fus Apollóles les avisó el Señor , que el Diablo le 
avia pedido ricenda, para cribarlos como trigo; Didbdtm tx--
iJLuc. pe0ivfr pos^f c n b w t fiem irM&Mm Lo que haze la criba con 
^ j e l trigo? es, quitarle el polvo 5 y purificarle de todas las fuper-
,, ^uidade-s, y malas femiilas. Efto hazen las importunas tenta-
Ecm».3l» ejotes en el Juí lo , como fe dize en la Divina Efcritura.: I n 
f 1 h $enmhne D¿millum c&nf rpahií, & likerábit i m dis. En .1 as 
tentationes •> y con las tentaciones libra Dios a los Juftos déf 
ínuchos males* 
i Í Con eirá verdad coníiante fe conoce y fé prueba fer 
' Sent ex- lo cine dize el Avi lo de nueftro Beato Padre 3 que mayor 
X 0 genero de indecencia es 5 el cumplimiento de algún apetito 
f 1 * -acerca de las cofas del mundo , por pequeñas <|ue fean j que 
íodas lasrfiprefeiHaciGnes feas, y tentaciones graves , fino fe 
.confíente en ellas. Todo el mund^eftá puefto en malígno^di» 
t e l ñ m ñ t p 2e§*a jnan Evangeliíla, y ef que apetece ai mundo r fe ma-
-ie te 
do 
i i ^ i m wnsbMmdus smasmmglignú f&flpns ef$,En lo qu  o-
€ap.XXL- Á^Ifo XVI. . Delá Or^cíona. k i j 
cío es maloj nada ay bueno.- En e l ier tenta<io fm pecar y no 
ay cofa mala, pues el Señor fue tentado,y no tuvo culpa, co- T&etr Z 
mo nos ío elfze el- Principe- de los Ágoñ&fcs San Pedro i-Vecca^ v-
Sum mtpfecu. Lo mifmG'dixo lfaiasProFeta. El Señor nos li»- j-^V 
bre de afeaos: 5- 7 apetrtos-de mundo y de fus vanidades ? -y Ví, ^  * 
•nos-, dé fortaíezaiEoí» en» TaB-tentacioneso. Amen»-
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i g ¿ ¿ ¿ c r i s ® m u Z r snrs\ T \ j t T j : DS IQ& 
&a/o* yy f é q m ^ s s - de Efpt r. m[Huvidade^ y jfaPQhr 
ns; en la Oración»-
¿cnso* xrr* 
MAs^fatisfecho; eftá: Dios^ de ver uní Aímar,-que con feque^ . dád , y rrabajo-defu cípirim y.fe Te fugeta , y rinde efr 
iodo lo quees jufto 5; que no aqueilavque faltando en efta de--
fobedienciayfe- exercitaí en todas í'us obras con- gran fuavidad'-
de efpirituv 
I WTTL- que-firve^D-ios)! y fe le fugeta en todo^con fequedad' 
JEi/ de efpiritu, tiene muclio que vencer. Porque el Sabio' Pj.0y; |j>, 
dizc , que ercfpiritu da fuerza^aí'cuerpo v Spiyitu&viH fufiien-- Vt j , ' 
ttoP imhwiUiPaPemifmm Luego íi^ el1 efpiritu padece fequedac^ ' 
y desíaliecimienro 3^  le faltará; tambiem al' cuerpo- humano' 
aquellas corroboración ^ 
go rendH mucho mas: que vencer, paraifugetarfe en todo á Ja! 
I)iv.iha;volüntsd,y á l¿as derechas Ibyes'deia Perfección Chrif--
•tiana.. Cierto es'j- que tiene mas que vencer >>pero-también ti'e--
ne mas que. merecer y> como-lo advierte' San* Buenáventiira^ Serapír. DV 
tratando-de lai féqueda'd: efpii-itüal'^ cuyo^efeá,bs> también- fe de aridit.-
comunican all cuerpo^ fpirit¿-
2,^  Salbtixon'dizev que- e•l•ef¿íntül.t,í•ifte•, feca1 los jiueíTosr Pi-ov- l ^ ' 
'Sprimsi tnrifimex&avojjau Afsiífe comunican los trabajos déi y. ^2»-
efpiritu: alicueí-pO',, y del cuerpo- al efpiritUo-Gomo viven! tan* 
unidos,: y vecinos ,>faciinientepaíían3y fé comunican- defuno> 
ai; orrolbsKrroBajjbssy y conílíelb% 
i 2 8 E l Rellglofo Perfe^o, 
3 Las fequcdades jefpiñituales fon graadifsimo trabajo-j 
^ Yere£ como lo explica bien la experiraentacia Macftra de efpiritii 
Hb * EDift- ^anta Tereia de Jesvs. Veinte y dos años las padeció con in -
¿pift l o . ^ec^^e c0i"íftancia, y fegun dize 3 jamás le pafso por d penfa-
j ium ' 3 * ;m^ento defear masporque fe tenia por tal,que aun peníar ea 
Dios le parecía no merecí ajíino que le hazía fu Pivina MageC 
•tad mucha merced en dexarla eftár en fii prefencia Santirsima 
rezando y leyendo en buenos Libros. AÍsi lo dize la raííma 
Ead.inLib.. Santa á fu difereto Confeílor el Padre Rodrigo Alvarez de la 
¡Vit^ ipíius. Compañía de Jefus; y fe hallará también en el preciofo Libro 
.de fu .maravillGfa Vida. 
4. El fervir á Dios en las fequcdades de efpifitu 5 es mas 
•del agrado del Señor, que el fervirle en los fervores, y fuaví-
dades. La razón es clara, porque all iay mayor iRerecimien-
jCatau^y^S to p .donde ;fc halla mayor vencimiento por el amor D iv ino* 
Bl Efpofo Saato,que es Dios nueftro Señor , dize cn fus'Can-
.ticQs mi£U)úoCos:Vadam fih monttmmyryha & a i co'km thu-
•jri.s.. Pitmerío poac los ojos eii ehmonte dé la mú-raj que es la 
Jíiortificacion , fequedad-, y trabajo del alma que-le l i rve j y 
defpue.s paita al monte del incienfo , que es, la oración, de la 
.<jual falcn los íncienfos, y buenos olores, como fe dize en el 
^poc..'S>Y¿8 a i i i ík r io fo Libro del Apocalypíi: Hahentesphiitía* áureas^pit-
mas étdvrtmmtorum, qua[unt otatmnt* S&nSlo-um Y en otra 
!Apoc.»f«^| .parte á H ^ ^ i ñ g ' l u s ( t u h á n u ^ t t ^ t ^ h e n s thuYthnlu-at-nUy^ 
& áAta f m t ej.incepfamuítayfit daret de éramnihus Sanñoru, 
% ¿a l ru í fcuofa o r a c i ó n , es, la ¡que iigue^ o fe a c o m p a ñ a 
; | ^ .<©'n j a ver-dadexa -mortificación*- E n Jos Mondes antiguos fae 
^|)Xai'Sian p^Qiioquio .comun el áeimlA. oracUn fin mortificación) es ilu~ 
i n Goliat* JJ¿Í;J. Tani'men .ay o rac ión fm£tuófa.4quc abunda de. delicias, y 
áuavíd;ades.£fpiritiiales5c.omo lo dize la Santa ígl-eíia en las l í -
I n Off» Si £Íonc-s liiftoniales de Ja Infignc •Santa Tei-efa-.M<eníiVcajhis 
Teref.lec*5 ehrifiiana p&nkcntig.nullo vefeBa pábido c$hftmm ca um con-
foladomm, qmbus fdet eíiam in tans¡4hMitas &bu 4¿Ye, Pero 
S. BOB^V, Jo regular es^aiiteceder grande* mortificacioiies, y iequedades 
de íncjpict Jos Div inos J-avore^, y -Celeftial^ fu(avidades..Taiiibiea íucede 
íBíicjias yezes ccniunicar Dios e f e dulzuras 2-los pr incipia í i -
Chron* Se- tes, como lo unifica San Buenaveatura , para aficionarlos á 
rapL toA* ^5 del Cielo ; Pero el 5er8Íia de Padua nos previno, 
* ' que 
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míe los favores grandes en los principios no fon feííal ciertá 
de la defeada perfeverancia en la perfección religiofa. 
6 El Apoílol San Pablo dize y que á los Neófi tos , y prin-
cipiantes en la Perfección Chriíliana 5 no les daba alimento I * Cor» l a 
fuerte, y folido, íino leche dulce de dodrina fácil: Tctmqmm V. %* 
parvulis in Chrifla iac vobls potum de di ¡non e/cam.Los trataba 
como á párvulos > y niños en el fervicio de Dios j anuncián-
doles los trabajos 5 y mortificaciones paraquando eftuvieííen 
robuftos , y fuertes en el leguimiento de Chrifto. Afsi eílaban 
ya aquellos robuftos jóvenes, a quien efcrivio el. amado Difci- 1. ToanI 2¿1 
pulo de Ckrifto San Juan: Scribo vohis/uvenes, quoniam forte* wl^Scfe í l 
tftis>& VirhumDsi manet in voh i s^ victftis maUgnam.Jtolite 
diligert mundum-» mqut ea qtttñ in mundo fttnt. Afsi fe haze re-
gularmente la diftiucion de los principiantes, y délos apro-
vechantes , y aprovechados. 
7 Mas fatisfecks éfta Dios , dizc el Beato Padre > de quien g# loan. 1 
le j irve con fequedad^y trah^fo deftí efpiritu^ne de quien fe exer- Cruc. 
sita en todas fxs obras con gran fuavidad efpirttuaLNo necefsita 
l^ios de experiencias en uofotros, para conocer el eftado de 
nueftro corazón J porque claramente conoce, y cemprehende 
los que fon fuyos,y conoció ab eterno el camino de los Juftos, Pfal. I j j 
Como dize David: Novi t Deminus viam lajlorum.Y al Profe- v. 16. 
ta Jeremías le dixo ; Prius qaam teformarem in útero novi te. 
Las experiencias que Dios haze de nofotros, fon, para defen- l e r . I . v.^á 
gaño nueftro , y para exemplo del mundo. Para efto prueba 
Dios con trabajos á los Juftos, como el Arcángel San Rafael 
fe lo dixo claramente al Santo Tohhv.QuiA aeceptus erasBeo^ rYQ\i% r y i 
vecejséfuit,(it tsntatio prob tret te» Y 13 ' 
8 £1 que padeciendo fequedades, y trabajos, íirve fiel- ' -s 
mente á fu D i o s , y Señor , y fe le fugeta en todo, haze prue-
ba de fu amor, y conftancia Pero el que gozando fuavidades, 
y dulzuras e'pirituales, firve á fu Divina Mageftad , no haze 
mucho , porque no le fu ve con tanto trabajo proprio. Bfto 
dixo Satanás á Dios del Santo Job, quando eftaba en fus prof-
peridades-Que mucho , Señor , que Job te firva, íi en todo le lob . í . v i l l } 
hazes feliz , y nada padece? Dale trabajos, y veremos lo que 
csiTangt cuntta, qua pofsidettni/i infaciei» bendsxerit t ihi . En j . 6vt*~ 
tiempo de profperidad ninguno fe quexa 3 dize el Santo Job: 1 &' m f 
i j a El Religíofo Perfc í lo , 
Ht tmqmi mugiit hos , cam Ante pr&feps fttaum ftHtrh* En él 
tiempo de los trabajos 5 es quando íe cowoce la virtud y y pa-
ciencia» 
9 En efta pradica verdad contextan las Divinas i f c r i t u* 
ras5 y con ellas eftá conforme la Sentencia erptritüal de ntieA 
- . tro Écato Dodor . Bueno es, el fervir a Diosj y ferie fieles, y 
S.Terel. m perfeverar en la Oración con los D i vinos, favores jdul^urasoy 
I t m . per- Jliavidadcs, que el Señor comunicaiporque para ziXo los con-
íect* c^e > como dizc Santa Tercia. Pero el fervirle > f obedecerié 
en todo ? y perfeverai* en la Oración confequedades, y traba» 
íos j es mayor fineza •Por mas fequedadcs que tuvieíte en la 
Oración Santa Terefa de Jesvs , no fe falia de ella > hafía que 
daba la hora» Rogucmos al Señor , que encienda en nueíh'os. 
Frov.. 270. cerazones el Divino fuego de fuamor 5 para que fedientos en 
V» 7.. darle guftojlo amargo nos^  parezca dulce, como dikcel Sabiot 
i/Lnima efarUnsyttiam amartímpro dulcí fUm t, Afsi le fucedió 
al Santo Job , el qual dize i. QHg pr tm mtebm t m g m m i m á 
meaynHMCj?r£ angufiiaieiHmetfwuILl Seáor nos conceda 
IQ54.Y.7» €fta grande felicidad.. Amen. 
C A P I T U L O XXII.. 
¡mi. ^ r i S O D I E Z T SIETE, T R A T J Í m i S E C M T O 
m las hnmai obras : y. de l*ft*g& d* U vaniéáá 
en el bkn obrar*. 
J i r i S Q XVIT* 
MAyor agrado tiene Dios. en usa fuerte de oBras 3 por pequeñas, que fean5 Hechas.en íecreto ^ y re t i ro , ííai 
defeo de que aparezcan á los hombres ". que no en pillares de 
©tras graadesobras > emprendidas, con la intención, de que las; 
vean los, hombres.. 
1 " ITSta Sentencia ef^iritual tiene muchas excepciones. K j : 
. - f f algunas buenas obras o. que piden hazerfe eii 'fecteto,, 
como fon la Oración j . y la Limoí¡ia.-De la Oración- dixo-
Chrifto Scñ©r nueftro tQ.aandó;orares, éntrate tñ tu apofen-»-
te j , cierram puerta^y -afsicenade: ^ ^  oculto * rue^a»y' ora ^ 
. - tu. 
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tu Padre CelefHal: Tu aw.em cttm, o t t m r i t , inttÁ in cubicnltim Serapli. D , 
$f4nm,& cUufo ojito j vra Patrem tuém. Efto fe entiende de la de Orat, & 
oración particular de cada uno , que mejor es hazerla en ocul- bon.operib 
to 5 cjue en publico , para huir déla vanidad, que Wícaban 
los Farifeos j que fe ponían en publico a orar , para fer viftoi , 
y alabados délos hombres 5 y Chrifto les dixo 5 que eran hy-
pocritas •» y que no tendrían premio de Dios , porque ellos lo Mat t t í ti* 
Imfcaban de las criaturas : Recepunt mercedem fuam. Por eílo v" 5« 
la oración particular de cada unQ3conviene que fea en oculto, 
y efpere de Dios ei.premio. 
2 Paraeílefia aprovechan mucho los Oratorios particu-
lares de las cafas, que eftan apartados del bullicio, y trato co-
man las familias. Afsi lo hizo la Infígne Judith , de quien ludi t l i . %< 
di :e la Sagrada Efcritura, que en lo fuperior de fu cafa fe hizo %* 
un Orarorio, donde oraba cogida: In(itpttiwihmk domus fuA 
f . c i t f ib i fecretum cubicalft n , í n {¡no cUm p u e l í s f u t s claufit mora-
batttr. Y en otro Capitulo dizc : ludtth iflgtejfk k0 Orator iHm 
Enios Hechos Apoíloliros también fe dize, que eftando í ^ ^ " ' 
ei P. incipe de los Apollóles San Pedro en la Ciudad, y Puerto v ' l ' 
de Jope, que oy fe aize Jafa, fe fubio á orar á lo fuperior de 
la cafa, donde eftaba de hofpicio, y al l i tuvo aquella celebre 
viíiou de la fabana , o tohalla, quebaxaba del Gielo^ llena de l 0 
fapos, y culebras, y fe le dio á entender, que no fe efpantalfe ^ ^ ' * 
de ios feos, y graves pecados de los hombres, fino que los ad-
mitiere á penitencia, y á la Fe C a t ó l i c a , aunque fueífen 
Gentiles. 
3 Todo efto confirma , quan del güilo de Dios es , que 
cada uno tenga la Oración en fu cafa , y en fecreto, conforme Matth. 1U 
á la dodrina de nueílro Señor Jefu Chriílo. Pero notefe mu- y. £5, 
cho, que íi en la Igíefia fe tiene Oración mental, 6 vocal3 en 
que el Pueblo concurre, importa afsiílir á ella, aunque no fea 
en fecreto. Lo primero > porque el Templo Santo es Cafa de 
Orac ión , como el Señor lo dixo: Domas mea domas orattenis 
voc¿hituY.i^0 fegundo, porque afsi lo hallamos pradicado ^f t .g .v l l» 
defdc el principio déla LeyEvangelica.Los Santos Apollóles ^ * * 
San Pedro^, y San Juan fubian al Templo á la hora de Nona, ** 
que era la hora feñalada para la Oración; y entonces hizieron 
aquel grande milagro de la curación publica del céxo^ que fue 
i $ 1 E l R e l i g í o f o P e r f e £ l o ^ 
Defeng el a í o m b r o de JeruialeLuTainbien fe puede orar en.el campo 
Myít.lib.3 y en otras partes ? como lo tenemos explicado en los D efen-
cap. t. ganos Mifticos,/ en íosSermonesLatinos mífticosíy mor ales» 
Se rm. ió . 4 De la limofna dize el Señor, que fe haga en fecreto. 
Cumfacis ekemofyuam ¡nefcíat finifira t í t a^mifac ia t dextsra 
Matth. 6. ttta. Quando hazes limofna) hazla con tanto fecrétó , que no 
v. 3. fepa tu mano finieítra 3 lo que haze tu mano dcfecha. Efta 
regla general tiene las excepciones fíguientes. La primera, que 
Ex Tri«! e^  clue e ^ obligado en conciencia á hazer ümofha, como fon 
SeíízS De* o^s ^^ ft1'^ 51'11105 Señores Obifpos , ios Señores Eclefiafticosj 
cret deRe n0 reParan ei1 ta*2^ en publico fus limornas í porque eítáii 
r ' ' obligados á dar teftimonio al mundo, de que cumplen con fu 
obligacion.Efto fe entiende también de todas las otras obliga-
ciones , que cada uno tiene por fu oficio. Afsi dize el Iníigne 
M - Lum- Maeílro Kaymundo Lumbier , que/i el Pueblo padece efcan-
bier. Fi ag* dalo, de que un Eclefíaftico no reza , o 110 fe conficlía, tiene 
Uior. obligación en conciencia de ponerfe á rezar en publico, y de 
coiiftííarfe en lugar publico , para quitar el efcandalo. 
5 El fecreto en las limofnas, fe entiende principalmente 
. de aquellas, que fon puramente voluntarias. La fegunda ex* 
S.Boi*av.in cepciQft es^no. fi las limofnas no fe pueden hazer conveuiente-
4. » Mat t l i . Hicnte fino en publico , no por elfo fe degen de hazer. A los 
pobres que piden limofna en las puertas délas Iglcfias, á los 
enfermos de los Hofpitalesjá los prefos en las Cárceles, a los 
mendigos en las puertas de las cafas, 110 fe les dege de dar l i -
mofna , por el motivo de que no fe les pueda dar en fecreto, 
5. Gregor. T u intención fea folo de agradar á D i o s , dize San Gregorio 
ho in.13 -in Papa : !P< r intentienernt qna Deo/olí placeré quarimusjempsr 
Svang. opttmnj Jicrttum. 
6 Lo mifmo fe ha de dezir de todas las otras obras bué-
nas, que no fe pueden hazer en fecreto.La Keyna de los Ange-
. les MariaSantifsima vifitaba confrequencia las Eftaciones del 
M i ñ . Civ. Via-Crucis de fu SantifsimoHijo en elMonte Calvario,como 
Dei3parí.3 fe dize en la Divina Hiftoriade la MyíHca Ciudad de Dios; y 
j ium. 567 . no dexaba efta Santifsima devoción , por hazerfe en publico. 
4 8 i í & 7 0 9 D e eftas 5yde otras femejantes obras buenas dixo Chrií lo 
Matth . 5. Señor nuefcro, que las vean los hombres en nofotros, y glori-
y, 1(5. fique n a Dios,qiie eftá en los C'idos'.Vidsavt opera v s j l r a b o ^ 
& glorificait Patrim veftrnm > qni in Ccsíis eft. Afsi 
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7 Afsi han cié fer nucftras buenas obras en publico , que 
nueftra intención Tanta íiempre la tengamos en oculto l dize g Qreo.- i -
el mifino San Gi'c^ovlo'.Stc atítew fit ofms inpublico^ quatenfis r' . 0,1101 
intentio fimper matieat in octiito* La razón la da luego el Santo ^ 
Doctor , diziendo 5 que con nueftras obras buenas demos 
exemplo á nueftros próximos ? y la intención 5 con que defea-
¡mos agradar á folo Dios 3 íiemprela guardemos en fecreto: Et in Luc; 
Vt per bona opera, proximis praheamus txetnpluiK; & tamen p tr 12. v. 35. 
interitiontm^HA Deofoliplaceré qií&rimus ¿ ¡ m p s r optemusfc-
cretum. 
8 El dexar las obras buenas publicas por el vano temor, 
de que nos ceníurarán los mundanos, es iníipienciadeteftable. 
Con ella fe efeufan algunos de andar el Santo Via-Crucis, de Sap./ .v.^ 
afsiílir á los exercicios humildes»ySantos de la TerccraOrden 
Seráfica, de entrar en la Eícuela de Chrifto , de vif i tará los j ^ j j ^ v ^ 
pobres enfermos en los Hofpitalesjy á los prefos en las Caree- ' ' -" 
les: y aun algunos infenfatos fe efeufan de hablar de Dios> 
porque no los tengan por buenos ; pero algún dia verán fu ne-
cedad , como aquellos infelices , que á la hora de la muerte 
digeron : Nos ir>fenfati,. ErrarimHs a via v trhét i s i El Señor 
(iixo : El que fe corriere 0 y avergonzare de parecer Difcipulo 
mió 3 y de referir mis palabras? Yo también me avergonzaré 
de conocerlo delante de mi Eterno Padre, que eftáen los Cíe- « ^ 2^ 
los : Qui me eruhaerit %&firmones mtcs : hnne Fil ius hominis 
erubefeet. No fe avergüenza el mundo de hablar del mun-
do , y fe correrá el Chriftiano de hablar de Dios, y de la Paf-
íion de Chriílo? 
9 Vn cuydado principal avernos de tener en las buenas 
obras publicas / y es, purificar bien nueftra intención de folo 
agradar á Dios , tomar confejo del ©ireótor eípiritual, y paf- 2" ^or*9' 
far adelante , digan lo que digeren las criaturas.Todo fe paífa, v ' 
y á la hora de la muerte ninguno fe duele de Ia_sbuenas obras, 
fino de las malas. El que poco í i embra , poco íiega , dize el 
Efpiricu Santo : Qui parce ftminat , parce & mettt* Y el Sabio £ C C | ^ J J 
dize , que el que coníidera mucho las nubes, y los vientos, no 
tendrá cofecha: Q»i ohfervat v t n t » m , non fsminat:& qui co*~ ' 
fiderat nubes y num^uat meiet. A algunos fe Ies palía todo el 
tiempo en reparos impeitmentes, y en el fin de ia vida fe ha-
iJan perdidos» Eí 
13 4 ElRelíglofo Perfeflo* 
V i t . S. E l dukifsímo San Bernardo feguíauiia regla dignírsí.. 
¿ernard . i^a de fer imitada, y es efta- Comentaba fus obras bucnai 
Abbau «cou reíla intención 5 y con todo el fecreto .que k diñaba la 
yerdad-era diferedonjy prudencia; pero fi dcípuesíe veía algu-
no, y le entraba la tentación, paííaba adelante en fu exercício 
faato, y dezia: N i por t i lo comencé, ni por t i lo dsxare. 
U Verdad es, lo que díze el Avilo de nueftro Beato 
Doctor, que mayor agrado tiene Dios en una fuerte de obras, 
por pequeñas que fean , hechas en fecreto , fin defeo de que 
Prov* 25» aparezcana los hombres; que en millares de otras obras gran» 
Y» 4* ¿csjhechas con ia intención de que las vean las criaturas* £í la 
es verdad clara., y evidente; pero fi no fehazen las obras gran-
des con eíTe vano defeo , mejores fon las muchas , que las po- ' 
cas, y las grandes, que las pequeñas. Lo que importa es, 
- . apartar lo malo de lo bueno,como díze el Sabioí ^Aufcr ruhU 
Ecc lc í . J l . ginem argen toegredh tu rváspur i f s ' tmam. Hazer bien lo 
®* que es bueno , y fembrar a todas horas, para que dcfpucs ten-
gamos una cumplídifsíína cofecha de fmcos de vida eterna: 
M m f ftminá ftmtn tHUmy & vefpzfe nt ceffet m*nus tu*', ¿¡ni* 
nefsis^qmd magis oriattfr^ hoc am il¡ftd$ & fi utruwffte Jim t i l , 
msUm erít . E l Señor nos haga comprehender bien eíie ucilif» 
ll inodocymenío* Amen* 
C A P I T U L O X X I I L 
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fu ro f l ¿(fintertjfado d* Dios nntflro Semr, 
AA F I S 0 K V I I I , 
EL queobra governado del amor puro de Dios , aunque tlcgsíTe á conocer ^ fer pofsible , dexar Dios de conocer 
fus obras, no íieíiftiria en eüas^executandolas con igual gozo^ 
y pureza ác amor. 
^ t f utT- J 1 3 ^ra eficaz del amor puro de Dios, fupone nuef-
ímpos f . - tro ISeatoDodor un jmpoisible.Supone, que una per-
- lona c^nocieííe^ que Dios puede ignorar, lo que haze por ¿1 
¿Sio^ Efto ^ ímpofsíbie ? pero conduce para probar la fineza 
del 
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¿e\ amor .También es impoísible,- c^ ue Dios no tenga Inüertio-
para caíitgar á los malos-,: y Gloría parapremiar á los bTicnos: 
y íííi ¿mbargo y un Poeta miftíco en nombre de un alma peir- poe|. Q 
de íintereííada, dtxo: No me mueve, mi D i C f S para fmrer. ' ^ 
te t el Cielo tfát mt t ienef premeticH* i N i me mmvt el I n f i e r n o 1 
tan temido>, pava tembUf , y. temer el ofendette : Musvemt t » 
havdad injínha áie manera tfne aunfae no havicraCieíO) jo te 
o rnaray mnqm no) h»víetalKfiern&, te temiera, 
2. Ellas.fupoGciones de cafos imporsibles »• no-ion ínuíf-
tadas.m Tos Santos» En San Agpffín hallamos un cxemplar de' Ta Vft. 
tanta ponderación, c^ ue enfervoriza-do enpurifsimo amor de Augu-ft.- Se 
Diosí l lego a dezir efta pafmofa íéntencia : Si lAgieftíno in Scrm..pai 
D i o s j Dios no lo fuera'^eZaria ^4¿U/}ino de fer I s t o s ^ y rtnun. tr. Guer,aff. 
t ia r íd l* 'Divinidad foioporqm D i o s la po^^yera.Toda eftafen- & alibi.. 
tencia eftái llena de impofsi'blesj, y ab obllante explica bien el 
íntenfifsimo amor de Dios > c^ ue ardia en ei corazón a'^ afado' 
de tan grande Santo-
J Del varón Juíto y, que teme á Dios y dize David , qwe PfaL i l r i 
en los Divinos mandatos defea mas de lo que puede :• B t a t u r v.-1.. 
v i r 5 qui t imt t Vamimtm t in mmdati* ejm cupit n t r n t : . Palfa 
zen tambien los malos extremados.y. que paífan con el afeito» v j ^ 1 ' ^ 
á mas de lo pofsible. Euzbér í:o.bervio> quifo? fer íemejante 4 r 
Dios i SimiUt iia> %Altifftma. Efto era im^ofsibley, pero fu<dÜ* 
licia.cxtremada fe extendía hafía lo que no podía fer.-
4 Lo qne los raaTos^ hazen para mal 3) hazen los-buenos» 
para bien-Viioso y ©tros paíTan a%unas-vezes con llis> afee-
tos 5 y défeos la raya-: de fe» pofsíble. £li animofo M'oyfesdiego XOck } 
ai dezir áiDi'OSo que unade dos^  3 o pcrdbnaffe á fn FUeblo, o! v ' ^ 
le borraífe del- Libro de í'm Vidas *Aut dimitte eir h*nc mxam•* 
dmdde-me i r Lihroítuo> y^mm feripfiftk Lospecad'or-esy y los> S..Bona'vJni 
Juílosstienenfíis^dielkios ^que lc>s>hazeni fálibdfc lbs"> limiten Exodl-j;*., 
comunes^ 
5* DegEmospor aora áJbsprevaricanfesí pecadores,- Afsíí pfaj4 l I g 
los; IhmwwU'Jgriv.miGAm**rtpíra¡vhrmt-*sp-ewamevurra> v. I; ^  " 
Ellos aborrecen: fu alma r amando fu iniquidad^ como- díze el p ^ ^ / j 0p 
mífmo Santo Profeta:: Qpi amemMlrgiv iniqptttarcm^dit ani- * * 
HMmjmm^Paj(r¿iíios>á; eoníiderar el; a t o noblifsimo de puro'v* 0* 
amor' 
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amor de Dios 5que nos ofrece nueftro Beato Do&or, SÍ qué 
obra, Aize, governado del amar paro de Dios , aunc¡(ie llcgajfea 
conocer fer pofsibte, dexar Dios conocer fas obras 5 no dcjifttri* 
[Theol.COlii en ellas¿xecutandoias con i g m l goZiOflpuret.* ds amar. El i m -
pío quando peca ^febufca á si mifino 3yMo haze cuenta con 
íu Dios, dizela Theologiaí pero el [ufto governado del araor 
puro de Dios , no atiende á fu proprío Ínteres 5 íino Tolo al 
Ecclef. 32, gUf|:0 de Dios , y á la obediencia pura de fus mandatos 1 Qtti 
.v» 2^'- credit Deo fattendit maniatis^ dizeelSaVio. 
6 Aunque Tupiera el Jufto deímtcreíTado , que pudiera ^ 
Dios no conocer fus obras, no deíiftiriaen ellas? porque Tolo 
atiende en ellas 5 á hazer la voluntad de Wio¿,Sicfit Scotumin 
Thcologia Scbdaftica^Sctbtilifsimam reputo JBeatum loannem a 
Eccli. 35. Cruce inThedogia Myj iua ElEcleíiaíl ico dize3que esraluda-
v. 2. ble atende-i'i los Diviuos .mandatos s Sacrifici^m fdlMtare ep9 
Eccli. 32. attenders mandati; Pero el Jufto deíintcrelíado fabe prefein-
V. ¿8 . dir 5 y refundir fus afectos en lo mas perfedo, olvidaudoíe de 
fu propria conveniencia , y atendiendo Tolo á la obediencia^ 
Apoca 2. y voluntad de fuDios. Lajuftificacion tiene fus grados de mas, 
V- Ü* y de. menos, como lo dize el amado Difcipulo de Chrifto: 
I . Cor» 12. Qui Inflas eftt/ufl ficetar adhuc. Y el Apoilol nos enfeña, que 
y. 3 1. aipiremos á lo mejor: j^malamini charifwata meliora. Para 
eíto conduce mucho el faber, lo que es bueno, y lo que es me-
jor. Efto nos enfeña nueftro Beato Padre. 
7 El que obra governado del amor puro .de Dios , aunque 
conoLieiíe , qae podía Dios no conocer fus obras , lo qual es 
impofsible, las executaria coa igual gozo,y pureza de amoiv 
' Efte aféelo es tan nobilifsimo, que aun me parece > que exce-
AíxeCt. no- a| ot:i.o ^ ^lie c|-2e. ^^.^qp^ yjios ¡10 tuvieíTe Gloria con que 
bibt . premiarme, le íirviera, y amara con igual gozo, y pureza de 
amor. Efte ha íido de muchos Santos. La razón haze fuerza*» 
r5* El que íirve á Dios fin el ínteres de la Gloria, folo fe defnuda 
del premio. El que íirve fia el refpeto de que Dios conozca 
Philoíoph. fus obras-, fe determina a fervirle , aunque no le premiernt le 
Sent» ^ pueda premiar. Efta es mayor fineza, y fe prueba 3 porque 
fegun aquel íilofoíico ^úaci^io' .V oí antas non potejt f e n i in in 3 
eognitumi íí Dios no conocieííe nueítras buenas obras, no po-
Vrg . rat. ^ p r e m i a r i a s : luego el que íirvieíTe á Dios con tal deíinteres, 
\ que 
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que aunque Dios no conocieíTe fus obras, k 
gozo, le firviriataii dcftntereíladorqu.e le ferviria. aunque no 
Je premiafle, ni le pudielíe premiar. 
;8 E i S e ñ o r eoufolabaá los Uiyos , d h i e n d ó l e s 9 que h í -
•zieíftn ílis buenas obras en fecreto, y fe confolaflfen, fabiei 'o, Matth*6* 
qucEi Eterno Padre los eftaba mirando en fu retiro 3 y Jes da- yt±, Scv,6» 
ría el p remio : Vater ntus ^ qui náet in ahfcondííOy reddet tibí. ' ' 
Fue dezirles : Conloiads en las buenas obras > que hazcís en 
fecreto ; que Dios las conoce, y os las premiarn. Entra'C,Q1S 
fu ^enerojo y y deíintereííado- corazón el Beato San Juan de la Ibid. v .18." 
C r j z , y dize : ^dunq-te Dios novieJfeyní covociejf: mis buenas 
obras ¡yo le amma y le fervii.t con igual afetto. Verdadera- Reflex.ad-
incite es un atto generoí ' . í s imo^ que apenas he hallado otro 
de igual valentía deeípiríto. 
9 En cíle punto debemos tener prefente , lo que ya en 
otra parte dexamos notado contra el Hcrcge Molinos, que el Supra, cap^ 
fervir á Dios porque tiene Gloria eterna con que premiarnos, 
no es aQio malo , íiao menos perfecto. El Dulcifsimo San ^ g ^ j n - d 
Bernardo pone en tres dalles á todos los queíirvcn á Dios , y / ' 
di¿e , que fe llaman Incipientes, Proficientes, y Pcrfcdos. 
hos Incipientes ion aquellos, que por temor del caftigo del In-
£erno? y por la fealdad del pecado , íe apartan de fus victos. 
LÜS Proficientes fon, los que por la Gloria eterna , y por los 
beneficios Divinos, que conííderan, firven á Dios. Los T e f 
f iñosí dize, ya fe mueven por fola la bondad de Dios , para r^T' 
ferviile, y amarle con todo fu corazón. Los primeros eftán en ^c Prot:c¿:tá 
la Via Purgativa. I o í / ^ « « ^ f í en la Ilumijiativa.IOi tercios ^ " S * 
en la Contetnplativaj y Unitiva. En todos cftc s tres Eftados, 
yias, y Caminos obran bien i pero.con mas perfección en el 
tercero , que en los dos primeros. El Señor nos haga 
perfedos ? y deíioterclíados en fu fanto amor-
Amefic 
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obsasperfcfia^y como firman et B e^ynade Dios 
en nutftra cora^n. 
d i r i j o xix, 
LA obra perfefiiaj y por íolo el rcfpcéto de Dios acabada» depofua elíLeyno de Díos3libre de cofas humanas^en ejl 
feno puro del corazón del corazón de aquel» que la haze». 
l u c , l / . . j, Trj» j Señor dize, que el Reyno de Dios eftá dentro de no-
T' ^ JEIi íbtres: mifmos: V\,egnum Dei intra r Y el Apoftoí 
i ^ o r » 3 • San Pablo dize,que Tomos Templo del Efpiiitu Santo: Tye/cí-
v; 16.. tis.^ quitoTemptum Dei efib^Ú' Spintus: D u habitan in vohisi Y 
en la fegunda Carta á los' Corintios dize, que fomos Temple» 
2. Cor.o*" de Dios vivo:: Fas efiis TemplumDntfm. Con efta conftante 
v» 16. verdad paíTa el mifmo Santo Apoftol á perfuadimos la gran 
pureza^ conque avernos, de confervar nuelíro corazón ^ para 
2., Corvó* que en él fe conferve pacifico el Reyno de Dios : Qtú* amem 
y . l i . & f e q , eonftnfüs- Templl Dei cttm i i o i l s t g u * fd efe tas. h c i ad tenebras? 
Quciautem eonventio. Chrifli adBeliuil El que ha de confervar 
el Reyno de Dios.dentro de si mifmo,, ha de tener gran cuy-
dad®}, de no introducir cofa indigna en fu corazon> y debe af--
jpirar afer todo perfeélo 5 y Santo.. 
% Efío. mifmo nos enfeña nueffro' Beato1 Dodor en eí 
v ^vifoprefenteo. Ea obra perftft^ dize, y por foto ei refpMo de-
^ l o a n n v a DiQs ac&haáa JepofítíieLB^eyKO de Dios,libre de cofas fmimnas^ 
t^rucSeiit* eti elfeMprnotdekcwa\mi rfe aqtttHy $«* la ha^e. Habla de l& 
l7*- obra per£c¿ta3 y acabada j , y ella es aquella,- que naía. tiene 
imperfeda. Afsi la define el Apoftol Santiago ¿ k h n á o t 
xac.i.v..4.. Títíknpiítaute opwj perfefiiíhab.et:titfítisperfeki,& mttcgri* 
€0,m«.Pro> m nullad'efieimes,.. L a obra 5.. á quien alguna cofa le falta- de 
joqr.. perfecciionjno es enteramente perfedar Impt f f t&tm eftá. 
lac z v 10 ' I ' f í M wprftfi™™ - afsi! como t Malumeji a quacumqu* 
# « Y aun el náfmaSanto. Apoaol d i z t i ^ / rff^^/í m m°\> 
faz 
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p ffns ej¡ omnlnm reus. Verdad es j que en efto ult imo habla 
<ieí quebranto grave de los Divinos Mandamientos j y dize, 
que el que delinque en uno>es reo de todos 3 para fu perdi-
ción eterna. 
5 fL<t obra perfetia, y folo por el refpe&o de Dios acabad*, 
depofita el Rtym de Dios en el coraron humano* Si no fe acaba 
la buena obra/olo por el refpedo de Dios,no podrá fer ente-
ramente perfeda. El Sabio d íze , que las cofas juftas fe han de Sap.6.v.II. 
hazerjuílamente : cufiodierint Juflajuftéifuftif icabuntUY-
No bafta^ que las colas fcau juftas, fino también es necelíario, S. Bonav. 
que fe hagan juftamente. Los Adverbios qualificanias obras, inSpec» 
díze San i l uc i^vcnturz i^ íge /u f t é quod jufiim eft.Y Sza. Gero- Reí . 
nimo dixo, que no era laudable el aver vivido en Jenafaíen, 
íino el aver vivido bfeu en Jerufa len :^»/ Hierofolymisvixif- S. Híeron. 
fejed Hierofolymis bené vixijje Uudmdum efi, Epift.de I n 
4 A l miímo fanto fin dixo Chrifto Señor Nueílro, que no ftit. Mon. 
ha de tener parte alguna de tinieblas, lo que ha de fer del t o -
do luminofo : Si corpus tuum totum lucidum fuerit^non habens 
«tiquum partem ten brarum, trit Lcidum totum. Afsi la obra l l -
buena para fer del todo perfefta, no ha de tener parte alguna v ' ^  
de imperfeta. Verdad es, que folo Dios del Cielo conoce 
eíla integridad de perfección, quando la tienen nueftras l i m i -
tadas obras 5 y fus Divinos ojos conocen la imperfección que 
tienen, como dixo David : Imperfeüum mtum vidermt ocu- - ^ ^, 
litui. 
í Regularmente tódas nueftras obras eftán llenas de i m -
v. 16* 
perfeciones. Aun lo bueno no lo hazemos bien,íino con mu-
chas diftracciones, defatenciones, y faltas. Todo quanto ha-
zemos fabe a tierra. No a_y grano de trigo, por purifsimo que Sap.9. v.Io 
•ira , que no falga de la tierra embueko en paja. Los penfa- & feq. ' 
mientes de los mortales fon timidos,dize el Sabio, é inciertas 
nueftras providencias. Efta terrena habitación nos deprime. 
El cuerpo corruptible nos agrava el ziimaiCogitationes mortam 
Uum^timU^. & Incertueprovidentig nofira. Corpus quodcor-
rumpltur%aggravatanimami& terren* inhabitatiodeprimit¡en-
fom multa cogítantem. Todas nueftras obras eftáp llenas de ^ r j 
feas inmundicias , como dize Ifaias Profeta : Vaiii fumus Ut * 
immundus omnes nos.& quafipanuus msnftmatg mivsrffjufii- v' -
S z ti* 
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Seraph^D. i l ¡ nofire. San Buenaventura añadió : Qmd i u / n f l i t i ^ 
híc, ' 6 Otras impeifecciones , y faltas nías abuitacias r íe puc^ 
den mezclar en nueftras buenas obras, y de ellas parece habla 
^ c • el Beato Doitor^uando dize : L a obra p e r f i l a , y por folo el 
5ent. *?ir'jefpeft0íie Diosíicabadaidepofttacl B c^yno de Dio. en el eora^pn. 
n ^ Ja obra buena no fe acaba por folo el refpcífto de Dios , no-
^ Deut. A* pUCCiefcr perfeda. El refpeclo Iraniano , y el Divino no teéit 
buena compoíicion. El Señor dixo : í^on ftresvineam tuam 
altero femine. í l l o^e haze lasbuenas obras por complacer a ios 
hombres , eftá ya reprobado en los Divinos ojos , y lleno de 
PfaL 52. confufion, como dize David : Deus dífsipñvh cfa eorum , qul 
V. 0. * - homimb.HS pUcent: cenfuft fmt^uoniamfprevit eos. Y el Apof-
* Galat . l . to1 Sao T)ablo dize, que fi complaekiíe a los hombres^no fjria> 
V. i o . * ' & r y o de Chrifto: S i aihuc húminibuspk€erew>ChriJii fervus* 
non eff m. 
7. Avernos de purificar nueftras obras buenas de los ref~ 
peáos humanos 3 de ral manera, que ni por los hombres las' 
Galat. l . comenzemos, n i por ellos las continuemos , ni por ellos Jas 
V. 6. acabemos. Algunos comienzan bien , y luego fe prévarkarí* 
Calar. 3. como d k o el Apoftol \\o%fe Q ^ á z \ M l Y O r ¡ q u o á ftc tam cito* 
y . 3,, transferimini, Y en otra parte les dize: 0 infenfati Galate.. fie 
Jlpdti iftisy ut cumfpiritn coeperitis^nunc carne con[uwmminh 
Que la obra mala fe comienze mal^y fe ae^be mal , eífo no es; 
mucho, ni aunque fe acabe peor que fe comenzó ; pero que 
TS. ÁU£?> in Ia obra buena fe comienze bien, y fe acabe m a l , eífo es muy 
loamu 13,. lamentable.Afsi lo dize San Aguilindel infelicifsimo Judas en 
y*. 27a. fu facrilega Comunión\Bonu?n máU malns accepit..Pofi buceéis 
Umintrcivit in eUm Satanás. 
8 L a obra perfrf íay por [do el refptfio de Dios acabada^de-
pofita el l^eyno de Dius^ibre de cofas humanasr en el fenopuro 
del coraron de aquel.que la h a ^ . E l feno del corazón,es lo mas 
jDefen0-. nitiñiQ del corazón, que también, fe dize el fondo del alma,. 
Myft» como lo tenemos explicado en el Libro de los Defengaíios. 
Aíiíiicos.. Aquel feno ha de cftár purifsimo, porque de él pr0. 
Prov. 4.. cede la. vicia, ó la muerre, como dize el Sabio : Omni cuflodia: 
v, 2.3- ¡sr-pa cor tuum y quia ex ipjo vita precedit. Y Chi - ; o Señor-
Matth. £5.. ftueftro dixo-, que. del corazón proceden todas las-cofas , que-
y,. Ii9>. aprovechan ^ o daíiaa ai hombre; cordemimicx. m t cogita*? 
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flores Todos los males del ingrato Pueblo los explico David ' 
con clczir5 cpe no tcnian recto fu corazón con Dios :• COY a u -
t M torum nin crat n í i u m í i m Deo. Y las felicidades de los Vs '^7r" 
j i ños las explico el mi fino Santo Profeta, dizienelooQüe con "^{¿j 72. 
íü Dios tenían recto fu. corazón : %¿z»2 honus Ifrad Detis hrs, v ^ ' 7 ' 
qui Yífto [unt co rde\ 
9 El feno de nueftro corazón lía de efíár muy pprifita"doy 
y libre de cofas humanas, para que en el fe depoíite el Keyno 
de Dios. El vSeñor dixo \ que í'u Reyno no es de eíte mundor lo.ann. 18/ 
Jiegnum mcum non t j i de hoe mundo : y afsi no fe puede compo- v. 36^ 
ner cfté Reyno Santifsimo en el corazón del'hombre con cofas-
de mundo. El mundo3dize San Juan Evangeíiña, no conoció * 
á Chrifto 'MnnátíS tum non cognovit: Luego no puede depo/i - lo^nn- r ; 
tarfe el Reyno del Señor en elj corazoi^donde fe hallan afedos y ' 
de mundo - No podemos fervir a dos Señores tan encontiades, 
y opueftes, como lo fon Dio?, y el mundo: 'tyemo f oteft dúo - Mattíi. <í 
bus Dominis fervire. Donde Chriílo ha de reynai , todos los VvS4r 
afectos c*l mundo fe han de quitar.No quciais amar al mun-
do, ni á fus cofas, dize el amado Difcipulo de CkriOo.Porquc 
ñ alguno amare al mundo,no eftará la caridad del Eterno Pa-
dre en el: T^pltte dUigtre mundum^neque e a qug in Mundo funt, I,Io3nn. 2. 
$i quis diligit munáum> non eft charitas Tatris in eo : y donde v-I5-&:feq. 
no eftá la caridad del Padre, no puede eftár el amor del Hi jo , 
n i fu Keyno.Soio Chrifto reyne en nueftros corazones.Amen.-
C A P I T U L O X X V . 
BEL ¿ í h S 0 FIGESSÍMO. T K ^ T ^ ¿>2 DESI^V-
dí^ Efpmtfíal dt los apetitos áifórd,nados.y depu; ¡/¡car e l 
aimdr de las manchas , que contraxo con ellos* 
a v i s o 
Sfi como ei Ave, que llego á tocar cofas inmundas, ne-
ccfsita de dos diligencias'. La nna con que le aparte de 
ellas: y la otra purificarle de la mane ha, que le caufaron. Afsi Sent. Spiiv 
rambie.n el que da cumplimiento á fus apetitos 5 le es fórzofo-
• 1 CJ abajo de defnudarfe de ellcsj y la diligencia con que libre 
almai de las impfidadcs^, que con eíla juma-fe le íiguieroa,. 
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i 1 L T O trata el Beato Padre en el Avilo prefente de los ape-
j J N titos deíbrdenados involuntarios, que á cada punto 
fe defpiertan ennueíiro corazonjporque fi eítos no fe confíen-
la TU ÍT- no raaric^an e^  a^ína- Eíl:o lo explico bien un Poeta Mif -
1 oet-Mylt. T'LCO^  ¿¡¿^¡¿¿0: Elftntir^ no es confentif. ni el penfar mal , es 
querer iconfentimiento ha de aver junto €on et advertirSm con-
l'entimiento libre , no ay pecado. Nadie peca fin querer. 
G Á.V 7 ^os aPec t^os €^L1 en a^ poteftad del hornbrc^para repelerlos? 
* o admitirlos5 como fe lo dixo Dios al ingrato Cain: Subte 
i r t i appetitus, & tu dominaberis iUius. 
Z El que dá cumplí mieato á fus apetitos, le es forzofo el 
trabajo ác deínudaríe de ellos, Eu el dár cumplimiento -Te fu-
pone 5 el confenrimiento ? y afsi fe mancha el alma, como el 
Ave9 que llega á tocar cofas inmundas, y fe maacíia con ellas. , 
ILevin Z í ' Ed que toca lo inmundo, fe mancha con ello, dixo Dios: Qui 
v^ . ' ác v,'6. t e t ip r i t ¡mmuadum .. immundus er i t . Dos díligendas pide el 
Beato Doótor en la Avecilla, que fe mancho , -tocando cofas 
inmundas» Z^fWw^yd! es, apartarfe de lo que la mancho. Xd ' 
fegunia es,_puriíicarle de la mancha. Ellas fon las dos d i l i -
pfal. 33» gencías, que enfeña David en aquellas palabras: Dmrte 4 
^ . X5. malo, & fac bmum. Lo primero es, apartarnos de loque nos 
haze mal para nueítras almas. 
Z Cor 6 * El Apoftoi San Pablo pide con grande encarecimiento 
v ^ ' " la priííieradilígencia>diziendo á los que defeanlervir á Dios» 
que fe aparten de los malos-, y procuren fepararíe de ellos: 
Mxite de medio €0(Umy & fepayamini^ílo conviene muchifsi-
mo. j porque íi yo me maneno, coca;ido uaa cofa inmunda^ 
|)roloq>plií ^emPt'e me eftare manchando •> íi no me aparto de tocarla, 
lofoph. ídem mangns idcm.femper f a c i t i .km) dize la buena Filofofia. 
^ Y el Principe de los Apoitoics San Pedro dize , que el animal 
%, Petiv inmundo, que fe quiere lavar eftandofe en la mifma inmundi-
¥. 2.1. c'm> fieniprc fe qweda inmundo,/ feamente manchado : SLut 
$us Iota ¿n Polutíibro lutí .Eíla. es una grande imprudencia,) l i -
Frov- 2(5, el Sabio iStc-At cani* . qui rtverthur a i vomitum fuum; ftt 
impmdcns, qui í$£rat (¡ultitiam fuam. 
4 La primera diligencia en el que fe halla manchado, es5 
apar^ , 
l 
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spartarfé de aqucllo^que aélualmente le eftá manchando. Sí 
el inundo te dañay y te rnaiich'a , apártate del mnndo5 y de-
fus vanidades.Efto Ies díxoDfos á los Ifraelitas efeogídos : F/r-
g i í e de medio Eabyionh^ & f&het unufqmfque anmam juam Y I ^ M r.-v.íj.. 
en otro lugar dize el Profeta Jeremía^; Fugíte falvatc ar.¡m s ler.^^.v.ó.. 
Vefircts. Y el Profeta Zacarías d ize^F^r j qu& habitasápud fií- Zach.Z.v./ 
liam Enhytonis. El: aífunto principalde cada uno ha de ierjíal-
var fualmajy para confeguir efte único íiny ha de apatFCarfe" 
de; rodo lo que le embaraza), y mancha fu eonciencía<.-
Aun de las cofas, que mas eftimamos) nos; avertios de 
apartar j . íí nos manchan el alma y y nos- embarazan para el iVíatth»-181 
férvido- de Dios. Afsi lo dixo el Señor : Si alguno de tus ojx5s> v#. p;. 
te efeandaliza) facatelo, y apártalo de t i f porque mas te val--
drá enerar con un ojo en el Cielo^ue con los do^ en el Infier-
no : Siocuhs mus fcandali^t te jYueeum y Ú'profice abs tee- Marc. 9^  
Metius tibi e(t>cüm mo oculo ad vit-tmingred^quemdúos OCH~ v.-^óv 
los. babzntem mitti in ignem <cfer««w; Eli afea regl a general^di-
ze San Gregorio Papay queá todos quantos te embarazan en 5. Greo-or<y 
el cammo del ei:elo3)los apartes de t i , fean los que fuerejaun- Honr.37.ijt» 
que lean- tu Fadrejj tú Madre: Qgos adverfarios* m tmDei pi*-- Evan0-.-
timmy odiando, (Ér f u g m i a nefciamus; 
6 Siel amigo te pierde y y te mancha^ el alma,, apártalo' 
de t i . . Ñ^inguíia amiáad láade paífar de lo licito. No ay obfe* 
quio; contra CGnciencia.- ElEcieíiaftito dízejque te guardes de' Ecclj. g\. 
tu piW'imO ) no fea que te pierda : Cave teápróx imo tuo. Y v; IT,. 
en otra parte áixtiBifícedt aB> iniquo>.} <& deficíent ma-la abs te, Eccii./.v.s-
Y el DuicifsimG San Bernardo dixo : No te juzgues fano y % S. Bernarda 
tienes mali de lado : 'Ngtt te reptites fanumr dbíent'cmlatera-. 
Guárdate del peílifero, dize el Efpirim. Smitol ^ttende tibí d1 Eecliv IT.. 
Jfefiifém*. Apártalo de ti?ó apártate de él ^  antes que te comu-'' v i - ^ 
ñique.íu enfermedad peftiknte.-
T Siyá' ce íientes manchadoy y doliente )-nO'tc baífará la? 
piMniera; diligenciade apartar de t i lo qae te manchoyy te h i -
zo- enfermar y fino que ferá; preeifa-, la Itgunday de purificarte; 
de taimanchai eontrahidaj-y recuperar tu faliid efpiritual que-
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Serapk. de ¿¡Hx.bonx agli , aclhx:. luxavia irty&tnamexta non d ferituut hisi 
Sex Aiis qm eaftitate pr<shemttísty nec dtím fep*r hona op:ra c^rre'ef.Ef-
Seraphiai. tas fon las dos alas principales del ¿ímajdize el Seráfico Maef-
t ro , aparrarfe del.ma^y hazer bien. Apartaudoíede! ma!,cuiTi-
"B. loann.á P^ e Prl'in?ra^^i§encia ? ^ue pi Jc nueftro Beato Dodor i y 
Cru.ce. obrando el bieiij, fe lava5 y purifica de fu mancha contrahida 
por (i\ culpa. 
8 Algunos imaginan falfaracate , que les baña apartarfe 
íProv,. 3-Q. del nial j pero el Sabio Jes defeagaña, para que no vh anen 
y. 12* faifa feguridad5fi¡io que fe laven de fus manchas coutrahidis: 
Efígsmratjotifuce /ihi tannda v i d e t a r ^ tomen non efi lo\a a f$r-
V Í Ú S ' Y ' J ' ¿ibasfuis . El prudentifsirao David lo entendía bien 5 pues 
c-uydaba tanto de lavarfe , y pu-ificarfe mas., y mas .délas 
mauchas de fus paíTadasculpas.No foío purificaba fu corazón 
con lagrimas todas las noches: Lavabo $:r Jínguíns n B 'sle-
•pfal»5'0. Qtim meami fino que le fupiiea^a á Dio^q.ue ie lavaíTc mas, y 
masj hafta que fu .coáciencíaqt^daífc tan blanca como la ilic-
."íbid. y. 9. ve , y aun mas.: ^impUa; ¿¿va me iniqmtA-t-e-'-míit'i*- Zava-.-
kís mty & foper nivsm dí dvahor. 
,9 El que da cumpliniieato á fus apetitos, dize el Beato, 
Padre, le es fprzofo el trabajo en defnudarfe de el'los,y la di-
ligencia con que libre fu alma de las impurida-les contrahi-
íob27..v,.!5. das.. Aqui eílan expreíladas las dos diligencias. La concien-
cia propria le habla a cada uno. Afsi d^zia el Santo Job 1 que 
no le reprehendiafu corazón : Non nprehendrit me cor mmw. 
2- Cor. I * y el Apoftol San Pablo dizc, que nueftra gloria en efta va la 
•vv12" mortal} es el teilimonio de nueílra conciencia : Gloría noftrei 
k¿Sc efi¡ tefiimoniam confchttjU n0-jh&, Y el Principe de los 
Apollóles San Pedro dize, que nueílra conciencia propr-ia-nos• 
I Petr B pregunta en Dios del cftado , en que nos hallamos : Cor-fiien-
y 21 ' 'tí^ n0^' ^ int^*6^*0 'Dsam, Su propria coucienci.a le aviso 
Y^^ QO- 24.. ^ Oavid del afe&o defordenado que avia tenido-, enhazer nu-
v" 10°* merar fu Pueblo:: PWÍS/JÍV autem cor*David enm poft quám nu-
mermas ejfpspuh^ Conoció fu culpa, que avia tenido en ei 
cumplimiento de fu afecio defordenado , y luego trato de pu-
rificar la raancha de lu conciencia , diziendo: VHCavivaíM in 
Ibid. 6c 1. h-íc f-iB ^.f'd prec^r Oomim ^ ut tr*rttfírás iniqmtatem fervi 
Par. z i . v* tm, f 4 i a p l i f e¿i nimis* 
13. ^ Bfto 
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l o Ello es lo que nos enfcñanueftro Beato D o d o r , para 
qiiaado conocemos ^que avernos dado cumplimiento á algu- <j .t, -p)-
no de nucícros dcíordenados apetitos. No es el remedio el ^eraP * " 
defconfolarnos demafiado , que eílo mas es fobervia, que e. ver• Uí 
verdadera penitencias corno lo nota San Buenaventura.'El m. 
remedio es, humillarnos halla el profundo, dolemos de nuef-
tra culpa , contelíarla rendidos , proponer la enmienda, y ef-
perar la mifericordia Divina.Efto es lo que juftifica las almas, Xr id . SeíT. 
como fe nos enfeña en el Sagrado Concilio Tridentino. El 14.. cap. t ,' 
Señor nos haga humildes , y perfedos. Amen. ' * 
CA P I T U L o xxvr . 
P&L ¿ í r i S Q F E I X T E r V X Í p . T \ J Í T J : DEL DQMlWíQ 
de nuefiros apetitos délos buelos deefpiritf*. 
j í V 1 S 0 X X I , 
T ^ L que no obedece a fus apetitos , libre, y fin eftorvos 5ent# j p , ^ 
X l i dará buelos de efpiritu , como el Ave íuftcntada de fus * 1 
alas, el hilar regiones del viento. 
R E F L S X I O ' H : 
Galat. Ji 
verfusfphitim : fpiritus autem adverfuscarnem hxc enim ftbi 
invicem aiverfantur :ut non quecumque vttltis > UU f t cUt i s . 
Ella contiiuia guerra padecemos; y afsi nunca nos hallamos 
fin apetitos, y contradicciones, que debemos vencer ennofo- Rom. |'« 
troa tnifmos. Toda criatura gime , dize San ÍPablo , aun los v. Z3. 
^ a é tenemos las primicias del efpiritu : Omnis creatnra ingt" 
™iícft.,fed & nos ¡pft ^frimltias fpiritus habentes. 
2 No eíU nueiVro daño , en fentir en nofotros los apeti- (-
tos contrarios á nueílro efpiritu 5 porque eftos eftán en nofo- Rom' 7 Í 
tros fin nueftra voluntad, como dize el Apoftol } Vídeo aliam v• z h * 
legem in membris meis , contrarhm legi m ntis mff. Nueftro 
Hial cftará , en dexarnos dominar de ellos, fiendo verdad, que 
nofotros debemos dominarlos á eilos5como fe 1© dixo Dios al 
T iü-
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Gen.4.v.7. ingrato C a í n ; Sugeto á t i eftará tu apetito, y tu lo ñas de do-. 
Iac.4. v . í . minar á el,y no él á t i : Sub te erit appetitits , & tu domlnahe* 
§cfe^. ris Ulitis. El Apoftol Santiago también dixo, que nueítras in -
quietudes proceden de nueítras concupifcencias, y apetitos 
mal ordenados, que habitan en nueííros cuerpos, y no los fu-
getamos,conio debemos: Vnic bella, & lites in vobis} Ivonne 
bine? ex concupifeenttis vejiris>qu£ miLitant in membris veftris? 
j El que no obedece á fus apetitos dará buelos. de efpiri^ 
í fa i .ó . v . 2 . TU5 dizc el Beato Padre. Volara fervorólo , como aquellos 
Ezech. U Serafines de Ifaias, y como los quatro vivientes feníicívos dé 
g4 " EzequielProfeta , que jamás bolvian atrás en fus obfequios á 
Dios : T^otf revertebantmr cum inceietent^ fed numimdq^ ' 
ante faciemfustm grediebatur. El que no obedece á fus apeti-
tos 5 no tiene impedimento, que le detenga en las colas de l a 
Ezech» I . tierraj yafsi buela veloz á donde le llama el ímpetu del Dí~ 
Y . I 2 . vino efpiritujcomo el mifmoEzequiel lo. eferive: y b i erat iWh 
petus fpiritHS} illnc gradlebantJír. Vn.os huelan en los afectos^ 
Ez^ch I ^ cariños de Chrifto ci ucificado,como aquella Aguila genero-
zec , 7* ¿e grandes alas 'x. ¿e quien dizelsL Divina Efcritura , c^ tie 
voló al Libano , y cogió la medula del Cedro, que es Chri í lo 
crucificado. Otros huelan ligerirsimos para hazer bien alas 
almas de fus próximos por el amor de Dios.. Ellos fon aque-
Ifai . 6Q- ^ os 5 ^e S11^ 11 líalas Profeta, que volaban como nubes. 
¥a 8a para fecundar con el roció del Cielo la tierra feca de los cora-
zones humanos: ^ « / / « « t i f t i , qui Ht nubes voUntl Para eftos ,^ 
y otros femejantes buelos de efpiritu^eftán prontos > ios que. 
no obedecen á fus propsios apetitos. 
4 Por el contrario 5 los que viven avafallados >y fugetos. 
á fus apetitos imperfetos > buelan precipitados á fu fatal per-'-
l*evit¿ 1 U ^cÍQm.A todo, lo que es de fu afeóto prevaricado huelan ve-
y*-15 * iocífsimos ; no co^mo, Aguilas generofas > fino como Cuervos. 
horrorofos, que cien leguas huelen los. cadáveres corrompi-
Úosy y podridos > y fon excluidos del agrado del Señor, coma 
f> i t IÁ. anima^es ^nmun^os 5 7 abominables iQmne cov vtnigeneris,,. 
f ie » 4- ybominalUe vohherit:Sus..proprios apetitos los aprifan de mo«. 
^ ' 1 ^ 0 5 l^116 los' Uevan inútil mente fatigados. Afsi lo dize el Sabio? 
i'tov.. 10. ^ 1 nmtm mndaciií, hic pafcifm.ntos v ident amemfeqjútm: 
^ ñ V U VdmUU TQ^OS. fus apetitoa fe fuadaji eiL mentii-ay y en 
va i i i -
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vanidad ? que no fon otra cofa fus engaños ; y afsi con fus 
buelos apacientan los vientos 3 y íigueii á las aves que huelan, 
i i n poderlas alcanzar. 
5 Efta es la defventura grande que padecen 5 los que fe'-
tdexan arraftrar <le fus apetitos defordenados 5 que fe fatigan 
en vano 3 y nunca fe facían. Afsi lo teftificarán á la hora de fu 
muerte aquellos infelices 5 que dixeron 5 cftaban fatigados de ^P'S4 v"7* 
fus proprias iniquidades: Lñjfetifumus in via mqui ta t í s . Se-
guían defaforados el engañofo camin© de fus proprios apeti-
tos , y á h e n : TSlullumpratum fityqiiod non pertranfeat iuxuria s 2 v g; 
noflra ; pero fiempre fe quedaban ínfaciablcs. Tres fon , dizc Q^* 
elSabiojlosinfaturables delOrbcy elquarto quenunca dize: v j 
Bafia. El Infierno, y la boca luxuriofa del vientre ; la tierra 
que no fe harta de agua, y el fuego que íiempre pide leña. 
Afsi también es infaciable el apetito defordenado del hombre Eccll. I^» 
müdanojcomo dize dEdcüañkoiInfa t iab i l i s e[i oculus cupiái. v. 9. 
ó El que no obedece a fus apetitos 1 dize el Beato Padre, 
Ubre> y fin ejiorvos dará buelos deefpiritu. Todas las criaturas 
terrenas, y viciadas por la culpa original, tienen apetitos va-
rios , y malos ; y fu daño no ella en tenerlos, íino en confen-
tirios , y fugetarfe á ellos. Efte mundo, dize San Ambroíio, j ^ 
es un campo de tentaciones inumerables, y los alhagos , y de ^oe , oc 
blanduras que apetece nueftra carne maculada , nos incitan á A1"03^3?^ 
corruptelas viciofas: Terra enim>velutquídam tentationum lo-
tus efi , caroque corruptela illecebra. Y de efto infirió el Santo ídem, ubi 
Padre de la l2¡leíia, que el hombre terreno, puefto en efta re- fupr. 
gion del mundo , no puede eftár fin pecado, y ha de fentir 
apetitos defordenados, que le provoquen al mzl:,Homo pofttu 5 
in terre regione, carnem portans/tne peccato ejje non pofsit N o 
hazc necelfat io el confentimiento del hombre en la tentación, 
porque fin libertad no avria pécado3Íino que explica la mult i - Supr.mhoC 
rud de alicientes, que tiene para fu daño. Efta es la ley del capft 
pecado , que en fus miembros conocía , y fentia el Apoftol, 
como arriba dexamos dicho. 
el que no los obedece , dará buelos de efpiritu. Libre efta ca- Hmnu-
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•/ da uno pasa fu bien , y para fu mal. Ab ini t io conftituyp Dios 
Mattl i 10 a^,om^1"e?y e^ ^ex^ wrié en manos de fu confejo , dize el 
* EclcCiMco:Deus ab initio eonjitimt h o m i n e m ^ reliquí 
V,; in manu conf^ii fui . Le [m(o íus mandatos ^y preceptos , y le 
díxo : Sí ios guardares , ellos te confervarán: ^Ad/ecit mandd-
t a ^ p n e c e p i a f u a í f t volueris m*ndata¡etvaYe f o n f rvabuvt te. 
ler 21. V.8 •E^a libertad humana explico ChriítoSeñor «ueítro^diziendo:. 
S i -pis ad vitamingredi > fervamandata. E l Profeta Jeremias 
explica también niieítra libertad en aquellas palabras de Diosí 
Ecce do coram vobis yiamvit§ 5 & yiam mortis. 
Deut. 3 o. 8 En el ufo de nueftra libertad eftá nueftro bien , ó nueP-
y . i j . tro mal. Afsi lo dize Dios en el J^cmeronomioCcnfidtYay 
quodpropofuerim in confpe&u tuovitam:i& honumy& é contra^ 
riv , mo U m , & malum. .No ay pécado^donde falta libertad,., 
loan. 9. Aí-S1- ]0 aixo el S^ñor porgan Juan Evange l i f t a r ^ i ^c / f / e / ^ 
4 I ( non haberetis peccatumnunc verb duitis^^nia videmus .Tecca-
tumveftrum manet. La libertad fe nos ha dado para nueitro 
bien , y nofotros la ufamos para nueílro mal. Efto fe vé claro 
en ei bueno 5 y mal ufo de los talentos, como fe refiere en el 
Luc 19 v ^anto Evangelio. A todosles dixo el Stñoi iT^egotiamimjdum-
\ i i ád v ' ' 4 venio i pero unos fe profperaroi^y ei ocibfo íe perdío.A nin-
' " ^ guno le mandaDiosjque obre malj:ni le da el tiempo para que 
peque j fino que él por fu malicia fe pierde , como lo dize el 
Eccli. 15. Efpiritu Santo : Que Deus odit , nefeceris. l^dndicas: li le rrie 
V.2.i.&feq. implanavit t non enim nectjja, iifunt ei homines impii. TS[eminí 
mandavtt implé ageu , & newinidedit fpatium pee candi. 
9 Los afedos 3 y apetitos defordenados del hombre 5 le 
incitan3y le inclinan para fu perdicionj pero no le necefsitan, 
?8 IOa 'PP3^105 obedezca, y obre mal. Por elfo el Beato Padre 
•V'A - dize ^que dará buelos de efpiritu el que no obedece á fus ape-
.Marc. tites. El primer documento de Chrifto Señor nueftro para la: 
• 34/- perfección Chriíliana 5 fue la negación propria de nueftra v o -
luntad, y denueftros apetitos *4bengtt femettpfiim. En efta 
Eiic.9f.v.2:5 primera regla contextan los quatro SagradosEvangeliftas. Sin 
loan., lió. ella trabajamos en vano. Pero el que fe negare bien á fus afec-
v.. 7. tosi.,proprios- y tendrá feguras- las> Divinas, delicias. En Ifaias 
Ifai.. 68.v..Profeta fe hallará en términos efta-Catolica verdad.. Dize arsí; 
&.feqr el.S amo.Profeta;• üumntrn¿Am>iks:mas '0-non;in^enuur vo*-
/ 
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lu»tas tua.tunc Áelcttaheris fuper Domino J&fuñolUm te fu per 
altitudincs terr^ & ababo te hereditate Jacob. En cita miftica ^ ., 
propoficion eftá •contenido elAvifo cfpiritual del Beato Padre, * 
que dizc. E l que vo obedece a fus apetitos ¿arA buelos de efpiri-
tu ; como el Ave fuftentada de fus alas, volará íobre las regio-
nes del viento. Se exaltará íobre toda la tierra. Efto es volar.-
10 Otra cofa digna de notarfe dize er Beato Doólor en iHfr> ca<i«v 
aquellas palabras: E l que no obedece a fus apetitos ^ libre^y fin Avif. •»2. 
tfioYl>íS dará huelos dt efpintu . Supone > que los proprios ape-
titos embarazany fon eftorvos para los buelos eípirítuales. 
De efto trataremos en el Avifo figuiente. E l Señor nos iluílré. 
con fu Divina luz. Amen. 
GAP I T U L O X X V I I . 
B E L .AVISO V E H S T E Y DOS, T ^ T y í DE T V R I E l* 
carfe el alma de les apetitos , y aficiones á cofas humanas, 
^Í V I S O X X IT. 
IGualmente eílá detenidaf el Ave para fus buelos con 1°$ $CNT § • lazosde alambre recio 5 o con el masfubtil -^ y delicado 3 e a t * n í ^ ^ 
l i i lo 3 que la detiene. Pnes mientras no rompe el uno 5 y otro •• 0 '* 
cílorvo ^ prií ionera, y cautiva á los lazos , no puede exerci-
tarfe en el buelo. Afsi también el Alma j que eftá prefa por 
afición á las cofas' liumanas , por pequeñas que feaib mientras^ 
duran ios lazos 3 no puede caminar á Dios. 
B ^ E E L E X I Q t i ; 
I T A primera'parte de cíle efpirituñl Avifo confia por la*-
JL-t experiericia 5 y es verdad cierta, que íi el Ave eílá en-
redada , y no puede volar, tanto vá en que la detenga un hilo 
delgado de e'ftopa vieja , como una fuerte maroma de feda j05 <TVT 
nueva. El Ave nace para: votar, dize el Santo Job : Homo n a ' ' 
atur ad:laborem, & avis ad polátumt y como fe enrede de mo-
do,que nc - í volar, tanto vá fe enrede, con lo poco, ¿orno Ierem' 5:' 
'con lo mucho. El Profeta Jeremías igualmente habla , y íe v" 27»-
conipacíecc de las Aves:que cayeron en el iazo, como de las> 
. . ts cñ la red 5 pues unas, y otras eílán igual--
men-
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mente impedidas de volar: Sicut decipula plena aribus.l Cepe* 
Thrc mn* m€ al:>em' 
¿ ¿ ***** 2 De eíla verdad natural haze tranílto nueftro Beato' 
^ * D o d o r á las perfonas, que con fus apetitos defordenados, y 
aficiones á las cofas humanas, fe embarazan para volar á las 
í,cclef.9. Divinas.El Sabio dize: Sicut aves laqueo comprehendmmr^fic 
V. i 2 - tüpiuntur homlnes. Bufcando las Aves la comida, que mas ies 
apetece , dán en el lazo 5 o en la red : y lo miímo le fucede al 
hombre defventurado , fíguiendo fus aficiones,y apetitos par-
ticulares. El Diablo con los hombres haze 5 lo que el cazador 
Prov.6.v.5'con las aves j que es, ofrecerles á la vifta lo que mas apete-
cen : Eruere quafi avís de manu aucupis, dize Salomón, Y el 
, Profeta Jeremías nos avi ía , que nos libremos de los impíos, 
Ier«5. v» qUe nos ixifidían , como los cazadores á las aves del Cielo: 
JmpU infiiiantes qmft aucupesJaqueaspénenies¡& ptdkas ca* 
piendos vivos. E l cazador .no quita el lazo , dize el Profeta 
Amos 3 Y5 A111®8 * hafta que en él cóge lo que defea i y afsi perrevera el 
Demonio en fus infidias, hafta que engaña 3 las almas:: TS^um-
qu.d cadet avis in laqugHmterr^ abfqite aucupei l^mqmd m * 
feretUY laíjueus di térra auttquarn quid c pent] 
3 Igualmente - / / i detenida et <AP¿ para fus bue los son h s 
Z4dver- la^ps de alambre recio^qm con elmas fatil.y deJcado hiíoi Afsi 
tiricia. el alma , que cita prefa por afición á las cofas hu manas. N o fe 
.entienda por efto , que todos-los pecados fon iguales, porque 
no lo fon- Nueftro Señor Jefa Chrifto áixo á Pilaros, que ma-
loan. 19* yor pecado tenia , quien le avía entregado en fus'manos : Qui 
v. 11' mt tradidit fihí,ma/us peccatum habet.Y el mifmo Señor díxo 
ai fobervio Fariíeo , que á uno fe le perdonan mcno> pecados, 
LUC.7.V..47 ^ue c otro : cui mmusdlmkphur, minus diÜglt, Y aun ios 
^ 1 Hebreos ( eagañados en cierta materia grave ) confeííaron, 
Mattn. 27» ^ue tui ei-ror podía fer mayor que otro : E r i t mPifsimus error, 
v. 64. pejor priore. Y el iluftrado David afirmo , que uno de fus pe-
cados era delito maxinío : Mmdahor d delííia máximo,. Luego 
pfaL lS . es cierto , que ay deííguáidad en los pecados; y que en ellos 
V. 14. fe hallan ios tres grados , grande, mayor, y máximo, de tal mo-
do , que uno puede fer , y es mayor que otro. 
4 También es cierto, y de Fe Catól ica , que entre los pe-
cados ay unos veniales 5 y otros mcirtales. Afsi lo enfeña la 
k San-
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Santa Igleííayy lo tiene declarado cí Sagrado Concilio-Triden- Conc.Trící 
t íno, diziendoí que aun los Juftos cometen pecados veniales^. SeíT.l^cij , 
y no por ellos pierden la gracia de Dios y m dexan de fer Juf-
tos: Licet enimin hac rita mortali\qHantrumvis San&ij&Iufti, Trid.SefT.d 
in levhfolttm & quotidiana^qus etiam venial ia iicuntur^ec- deluft.c.11. 
cata fMndoqus cadantynonpropterea definunt eJfeIufti.A.y tam-
bién ímpertecciones •> que ni fon pecados veniales 3 ni morta-
les. Por lo qual el miTmoSanto Concilio Tridentino condeno 
el error de aquellos Hereges 5 que digeron y que en cada obra Trid.Se/T.^ 
buena pecaba el Juíloj por lo menos venialmence. Ello es fal- Can.. 2.5.. 
foycomo fe declara en el Canon veinte y cinco de Juftificatio--
ne,diziendd : 5"/ quhiixeritjn quolibet bono opere Juflumfal~ 
tem venialiter peceare.. anathema fit* 
5 Eftablecido bien efte Católico principio , que no todos 
los pecados fon iguales 5 refulta la dificultad, como puede fer 
igual el impedimento , que caufan en el alma para los> buelos ^ p 
de efpiritu ? Si la caufa no es igual> como lo puede fer el efec- v j ¿ o* i 
to ^ Parece fe debe dezir y que para el efecto > como el alma ' * ^ 
eílé impedidapara volar , tanto va en que fe halle impedida 
con lo poco^como con lo mucho. Efta es la propoíicion firme A d r 1 j ^ 
de nueiiro Beam Doólor miílico. Diverfas fon las enfermeda-- v' 23. 
des 5 unas mayores que otrasj pero íi de ellas-fe íígue la muer-
te del paciente >tanto haze la una y como la otra. Tan muer- Gen. 5 9» 
to quedoel R.eyAfa con fu dolor de pies5como el infelizHcro- v. 20. 
dfes con fu dolor de vientrey por los gufanos> que fe le comían 
las entrañas^ I)iverfas fon las cerraduras, y puertas de las car-
celes , unas mas fuertes que otras > pero como tengan feguro-
ai encarceladoyqiie no fe efeape, tanto haze lapuerta de leñoy 4" ^ eg . i / » . 
como la de hierro i y tanto ladeNabuco,, como la de Salma- v' ^ 
nasár». 
6 L a comparación: mas clara y y eficaz para el aííuntoy 
es laque el Beato Padre nos alega del'Ave clel Cíelo que fíí 
eftá embarazada y y detenida: para volar,, tanto va en que eftéí 
ligada con un hilo'de- feda,: co mo con un hilo de hierro.. Eü p.rov ^ 
efed-o es uno- mifmo. Afsi el alma,, dizeel Keato- Padre , que v 
eita prefa-poir afición.a las.cofasvhumanas- y por pequeñas que *' 3" 
lean , mientras-duran los lazos, no puede caminar,;ni volar a 
Dios. E l Ciclo eftá muy alto y y la tierra muy baxa^ dize el 
Sa-
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Ecdef. 5- Sabio y por lo qual importa , que el hombre fe derprenda del 
h . l * todo de la tierra , para.caminar á Dios 5 que efta en el Cielo: 
C&IUM f u r j t m , & térra deorfum.. Deus in Ccelo > & tu fuper 
terram, idcircó fint pauci fermones í«¿ .Nueí l ra converfacíou 
ha de fer cu el Ciclo, para que allí pongamos toda nue'ftra afi-
Philip. J . cion: ISloflra autemconverfatio in Coelís efi> dize San Pablo, 
'y. 20. 7 El alma por la afición defordcnada á las cofas huma* 
ñas 5 eftá con lazos, y no puede caminar á Dios. PaíTan los 
Pfal 72. hom^res ala^<^o e^ ru;corazon , como dize David : Tranfie* 
iV _ mnt in affettum coráis : y poniéndolo en las colas del mundos 
feavafallan de modo, que fe hazen efclavos de lo que aman. 
Por eíío los ricos mundanos no fe dízen Señores de las riejue-
zas, fino que eftas fon las feñoras de ellos, como lo advierte 
Pfal. 75. el mifmo coronado Pi-o£eta:l$ibil invenerunt omnes v i r i divi-
v< ^ tiarumín manibus fuis. Donde nota nueftro Seráfico Dodor5 
S. Bonav» que no dize : DívitiiS virorum , fino al contrarío: V i r i divitia-
fó¿ rum: ¡porque no mandan ellos á las riquezas,fino ellas a ellos: 
Islondicuntur dlv'.tU virorum fed potius appellantur vk ld iv í - : 
tiarum^ qmniam ipfg domlnantur i n eis. Acabad de entenderj 
Pí . I . Y. 4. hpm¡yres impios, y terrenos, que no ha de fer afsi, dize Davd: 
l^on fie impii 1 non f i e f i n o que aveis de.efiár tan defpegados» 
y fueltos de la tierra, que aun leve impulfo del fagrado vien-
to de Dios, os levantéis 3 lo ahoiTamqttampiihis), ¿¡uempro-
f icit ventas dfacie terrg. 
8 La afición a las cofas terrenas le apega al hombre con 
H tierra j po,r lo qual , aunque le toque el viento del Efpiritu 
Santo 3 no fe levanta como el polvo r, fino que fe halla pefado 
como el lodo. Aísi fe .coñfideraba el Profeta l ía las , quando 
Ifai. .€4- dixo a Dios.: Vater nofler es tu5 nos ver ó íutum. El Iodo es lo 
v. g. mas v i l de la tierra , fegun aquella lente acia del Sabio , que 
Sap. 15 . dize del pecador •: Luto vilior vita e/us.-AÍsi fe hazen los i m -
V. l o . |16s pecadores tan pelados , que no tienen fuerza para levan-
tarfe por si folos, y de ellos dixo D.evid;: Infixg funtgentes in 
Pfah 9* ¿nteritu i.qwm feceríint.Y zlScñoi' le fuplicaba, que no le 
i ; j dexaííe llegar a tanta miferia: Sripe me .de'.luto¿¡r non ínfigar. 
Pfal. ,-68• 9 al l l ia ^uc c^'1 í)reía ^e aricíon ^ las cofas humanass 
y. j ^ / ' ppr pequeñas que fean , mientras duran los lazos, no puede 
f aaiinar á Dios»Al relaxado le parece todo cgfapequeña jpero 
dia 
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d í a l legará , que lo pequeño le parezca grande. De efta ver-
dad haze mímuacion. mifteríofa el Profeta Amos, diziendo, Amos 
que Te pondrá el Sol á medio d í a : Occidst Sol in meYidíe. A i v 
medio día no hazen f o m b r a los cuerpos opacos? pero al tiem- * j 
p o deponerfe el Soi5 la hazen muy larga, y dilatada. Efte v ' 
día es el denueftra muerte 3 de quien dize Chrifto , q u e v e u - 1 
drá quando no penfaraos: Qua hora non patatis. Y e n otra 
parte dize a que velemos , porque n o fabemos el dia, ni la h o - Matth. 24*; 
ra: Vi£iláte¡ qula nefeitis diem^ ñeque horam. Algunos imagí- v ' 42* 
nan, que eftán en el medio día de fu vida 5 y repentinamente 
fe les pone el Sol e n el Ocafo: Occidet Solin meridie', y l o q u e 
nos les parecía falta l e V e j C o n o c e n era negligencia muy nota-
ble, que les aífombra. Entonces fe cumple lo que dixo David, 
que la iniquidad, que con defprecio llevaban debaxo de los Pfal. 4S* 
piesjes cercará con aíTorabro: /»/^»*^ calcarte* meicircamds' v . 6. 
bic me. En aquella hora terrible conocen los impíos íus erro-
res, y gritarán defefpcrados aquella fatal confe^uencia del Sa- §ap#y y ^ j 
grado Libio de la Sabiduría : Ergo erravimus a via viritath, ^* * *~ 
I O Poco importa , que las cofas humanas, en que pone-
mos el afedo, fean pequeñas, íi la a f i c i ó n , y el afedo , . q u e 
e n ellas ponemos, es grande , y defordenado. N o avemós de 
pelar el cenfo, fino el afedo, dize San Pedro Crifologo ; ^» c ^ _ -
rebfés hawarus potites ajftttuw dehemus penjare, qmm eenfum. ' etr' r \ 
Aun es m a y o r íimplicidad» poner el amor, y'añcion deforne- ^ ^ 6 
que en lo ma§ fácil lo perdieron todo: IdchcoettAtn fa*»..* "f M h 
pviíavit Dominus^  qmmAm maj'ori certamtn* fuptrato^ infaci- Matt • 
Ho ' a tmttm perdtderunt*Los que todo lo dexaron por el amor 
de Dios , ninguna razón tienen para poner la afición en las Seraph. 
cofas humanas, por pequeñas que fean, y menos en las mas 
pequeñas. . 
11 Es la afición defordenada en las cofas humanas, co- atc ^ 
mo la levadura en la maífa, que la corrompe toda: Modicttm v* l6 
f rmmtHm totat» majfam corrxmpitydize San Pablo. El que es ^ 
maio en lo menor, loferá también en lo mayor, dize Chrifto v* * ^ 
Señor nueílro: Quiin módico iniquas eft in majuti iniquus ^uc- * " 
El fiervo fiel en lo poco,fedifpuíbparalo mucho : ¿ « ^ V* 
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in módicopüJH fideUs)f.íipr<t mnlta t i cmflituam. Uaa gt•allde, 
TtC» 5'. v.A. ^'avc e^ govierna con unpequeno iiiílrumento^dize el; Apoftol 
SamiavQi Ecce naves3 cum magna fknt . , circ&mferttmur a mi -
dicoguberfiacalo. Ay cofas que parecen pequeñas pero en ei' 
efedro fon grandes.Laiéngua es pequeño míembr® en el cuer-
Üdem- íbid,. po humanoi dize el mifmo Apoíiol, pero fus efedos fon muy 
y-, < M malos:. Linjrua modicum quidem membram-efi\&-magna-- exali 
tat. La afición á laseofas l i u m a n a s í í e n d o pequeñas, parece 
avía de fer pequeño el mal, pero no esíino muy grande, dize 
nueftro Beato Padre >> pues.con el no; puede, eli aima carainaF * 
á.Díos.. 
12 En todas las cofas liumanas; ayemos< de tener tan.def-
pegado nueftro corazón, y tan fin afición particular, como 
2 a 7*-no,las tuvieíremos. Afsi lo díze San Pablo ; Qmi kabevti tam~ 
V.. 30... • qmm non hahmes fínt-- ,* &:'^m ®tmmr hec -mHnd§^ t&mcjiMnt* 
r.Qñ utúntfín Y en otraiparte dize5que.en:todo lo que poí^elle» 
2i Cbr..6-mos nos confideremos 3 como i i nada poireyeílemos i'Tam*t 
10. $M#m mhU habent§si & omytinpofstdentesi, EíVo fe haze , qui» 
tando la aficion!, y el afedo particular ástodó lo^ criado. E!! 
'A'Oi Gafsiál ^ " S ? ^ pone-elafedo en:un alfiler, no vale un alfiler, de-
i n Q¿| |át° z,*an *os ^ atum , non vale* 
|}^£re acus.. Lo mifmo ic entieada de todas las^perfonasíque defeam 
*' volar á 'Diosj aunque íean Seculares. Ei l Señor nos-- iluílre ái 
tadosxonifuiDi.vinaluz. Ameiic 
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d\AImaidcJaráfí:cion-:defordmadak^-as:dMÍkM^ 
ras efpigtmlesí, 
I d í v i s o i x x i u , . 
^íit; .Sbir,-. T ' Á moíta:,-quecconilás alas^toco en ló pegaxofo 3^  y dulcé' 
~ • JLJ ; dédaimieli efíorva fussbueJos:; Afsi.;el ^ 1 ma, > que. pjracu--
ra .dulzuras de efpirituj impide, fu libeítad^ y, fé-iiidífpoiie pará ^  
iticontempiaeioao. 
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I ^LTAturáímente la. mofea apetece la niiei^de tal manera, 
JL^f 6|ue yá ha.paííado á Pí-ovcrbio común el dez i^r de los Próloq» 
aiiioíbs eníus apetitos, que corren á ellos,, y los bufean como coin. 
las mofeas a la miel. No le haría tanto daño eíía dulce comi-
da, como le haze fu precipitación :incauta. Porque íi con fus 
alas toca la m i e l , embaraza fus buelos, y afsi regularmente 
perece, y con fu propria corrupción corrompe también abun-
guento ímas precioíoj en que perdió la vida. E-fto dixo el Sa- ^ccler. IOJ 
bio : MufcA morUntet ftírdum ftimitttem unguenti, 'lo' 
2 Aís icomo la mofea , que con fus alas toco la miel, 
eftorva fusbuelos.: afsi el alma, que procura dulzuras de éfpi-
n tu . , impide fu libertad^ y fe indifponc para la contempla-c _ 
c i o n . Las alas-, y ios pies del alma-, 'fon fus afeaos, dízeSan ' -^"S11^* 
Aguftin: ^nintít non movetur pedibus.fed ¿ff fiibus. Eftas alas ^1'a",48'1H 
del alma fe han de confervar incontaminadas, para q no fe ef- ioan* 
to rv tn fus buelos. Quien toca la miel,como es pegaxofa , fe 
entorpece c o n ella , como el Sabio dize del que toca la pez, Eccli.15. 
que fe amancilla con cl!a;;£>«# tetigeritpictm¿nquinabitur dh v. I . 
Y ,en le moral dixo San Pablo, que era bueno ^ n o tocar 
á la muger : £ott#m efít .n¡iu!>¿erem mn ittKgert. Es él taéto , el ;poctÉ 
fentido mas torpe, y luxuriofoj y en l o moral mas venenofo-. CQ 
Por effo t>\ Poeta lo atribuyo á la araña, que de todo faca ve- ' * * 
H É n o , diziendo: Lynx viftn Sm auditu j Simiagufiu x Vultut 
odorMn : Pr.¿ecella ai anta tatta. 
3 La mofea , que c o n fus alas toca á la m i e l , no^uede 
v o l a r y el alma-, que procura dulzuras de efpiritu , impide Hy^pcrate 
fu libertad. Enio amargo ha puefro Dios regularmente la fa- Amaris* 
Jud de los cuerpos humanos, y en lo dulce peii^ra anas. ElSa-
blo dize, que íi hallafte la m i e l , andes con tiento , para nb prov, 2%i 
^omer de ella demafiado: MttirPenifit* Comtde quod fufficit v. i¿t 
übi. La miel, dize, es buena j pero el hartarfe con ella , y el 
execífo , no es bueno , fino malo •: Comede. fili mi , mel \ quU 
****** W •. Comede qsvdfitffiat idbi. ne/oné fatiatm evomas ^ ' *** 
ífiwá. En ei f£nr j j 0 miíHco quiere dezir , que las dulzuras delsV*5 }* 
dpintH3 quando Dios las da, no ¡fon malas, fino buenasíj pero 
n el alma fe cngoloíina con ellas, y las ¿procura de modo > que 
V » por 
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por ellas va á la Oración mental, e f t o no es bueno , fino ma« 
p lo. Salomón dize; Qdi mel mnlt ftm comedit, non eft t i honum* 
l i o / . 5. c ^ el enla m;e}5 {¡no en e| excejfo de comerla. 
y*47% g / ñlm* que procHTA átil^mas ae efjjiYittt^mpide¡H liber-
tad. No habla el Beato Padre de las a l m a s 5 que de Dios recí»-
b e n dulzuras erpirituales, fino de las que las procuran. Con 
Ezech. 16. «^zuras crio) ó incrafso Dios á muchas a l m a s , que defpues 
v . ío . cum ^fueron ingratassComo dize Ezequicl Profeta:P^WÍ»weum.l 
ant, * &mil)c¡UihiiS «nutrivi te ) pofitifli m con/pettu idolorum tuo-
tum. De eílos-feria también aquel ingrato , de quien fe diz.s 
Deut. 32. cn e^  Deuteronomioíque defpues de incrafado dexo á fu Dios» 
Y4 j * * Incrafatfís eft d¿feñfis¡& recalcitravit'. incra¡Jatus> impingua-
tHSidílatatHS^dtreliqnit Deuw fadortm f(4Hmi& recefut d Don 
fatmari fao. De eíla mifma claífe perdida feria también aquel 
Ghron, Se- infeliz NovicÍG5de «quien fe eferive en nueftras antiguas Chro-
yaplu L ib . nicas^que en el* principio de fu couverfion abundaba de m u -
m Vita S. chas dulzurasjy confolaciones Divinas en la Oración,}^ eiSe-
Ant . Pad. ra^rl de ])a(jua saíl; Antonio le vaticino5que ni perfeveraria en; 
Ja Oración, ni en la ivcligion, como fucedió,que de alli á pO" 
co tiempo dexo elHabito Santo, y fe boivió al mundo. 
5 Las dulzuras efpirituales regularmente las concede el 
Señor a los principiantes, p a r a que fe aficionen á la Oración» 
De las dulzuras,y confolaciones comunmente paífan á las ef-
pirituales fe quedades , y trabajos grandes del camino de las: 
, perfección. Afsi fe hazen fuertes fi perfevexan confiantes.; 
Ilaiv I I - E l ProfetaIfaias dize, que los defvczados, y apartados de las 
v. 8* dulzuras de los pechos de fus Madres, e f ios fe hazen fuerces , y 
animofos: Qui abl(ifi4tys fuefit>manuin fuam mkte t .Eño es lo 
Prov. 31. quG ^ dize de la muger fuerte : Mannmfuam mifsit ad fortiú-i 
V. 19¿ "% ^ 0 clue tQ ^ z^e en el Sagrado Libro de la Sabíduria, que á los 
fuertes les da Dios combates fuertes-, p a r a que vendan , y fe 
Sap. rO> botonen iCertamefí forte dfdit i l l i * m víncertt. Y mas clara-
Y. 12. mente dize el citado Profeta^que Dios enfeña fu ccl^íb'al fabiv 
duria> y llena de favores á los apartados de las pueriles dul-
Ifaí/ S"8. zutas : Quem dictbit fcieniiami& c¡utm imti l igtrs fac+n audt-
tfim^ vdbla&os a la&¿ , azulfes ab tiheribus.. Eitos grandes bie* 
Bes fe figuen á los que toleran conftantes ios grandes trabajos 
de las fequedades elpiritualw». 
AbQ<-
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O • Abonado teftimonio nos ofrece la grande- Maeftra de 
eípiritu Santa Terefa dev Je fus 3 la cpial dize 5 que jamas fe S.Teref. in 
atrevía A pedir coníuelos 5 ni dulzuras eípiriinalcs en la Ora- V i t . & l i l i , 
cion mental. Veinte y dos años padeció confiante los traba- I t i n . per-
jos de la fequedad , como dize la Santa Iglefia en fus liciones feóh 
iiiftoriales 5 y Ikgo a tal extremo 5 que leyendo en un líbrito 
de meditaciones^ paíTaba la hora determinada de fu Oración. In Oíf. S» 
Leía una claufula , y meditaba en ella , harta que paitaba á Teref. led. 
otra : y algunas vezes defeaba fe. concluyeíle la hora.- Eí>e 4. 
niifiuo trabajo de fequedad es efpiritualcs padeció también al-
gunos tiempos la Iníigne Santa María Magdalena de Pazis^de I n Oíf. S.. 
quien dize fus Ecleíiafticas liciones: ^ f r ^ r f , defelata , varttf Mar.Magd 
ffi? tentüUontbus vtXáta > longumcertar^en afrimipc tctubra- de Pazzfs^ 
rum [ufiinuit. Y de la célebre Santa Rofa de Lima dize tain- Ie&. (5. 
bien la Igleíia, que por quinze años padeció femejantcs defo-
Jacjones^ y fequedades efpirituales, mas amargas^que la muer- I n Of£ 
te : Per qmvdtct'm mnos dtfalatiom fpiriius & ariditate miftr- Rofse L i -
r m e contábtfctnsjorti animo tulih agones^omm morte amário- menf.Iecl.I; 
res. Afsi fe dize también de otros Santos 5 y Santas^ con que 
íe comprueba 5 que regularmente las dulzuras, y confuelos ef- j n y l t §s 
pirituales los concede el Señor á los principiantes3 para que fe freqUCI¡t 
aíicioneiijy conforten3 pero defpues les da muchos trabajos^ 2 
y fequedades 3 defpues de las quales abundan las delicias,, 
dulzuras 5 y confolaciones Divinas. 
7 En ninguno de los tres eftados referidos conviene 3 que 
el alma procure las dulzuras de fu efpiritu. Si Dios fe las ciá, 
ha de trabajar fielmente con ellasj y íi no fe las dieres armefe 
de paciencia, y ní ígnacíon en la voluntad del Señor.Afsi hase lac.^.v./. 
el prudente Labradoi:, que tiene trillada fu mies en la era. Si 
Dios le embia viento favorables trabaja diligente 3 para fepa-
rar el puro grano de la paja, y el polvo J pero fí el Señor no 
fe lo embia 5 fe arma, de paciencia , y cfpera , como dize el P ^ l . 20-
Apoftol Santiago : oígricttlA expiftat p> tticfum frufium ter- v' I4' 
r#spatitnttr ferc?is d§nte AQtipiat temporanenm^ & ferotinum. 
Lite es el fano coufejosque^Day id nos dio en aquellas palabras: 
BxptEia 'Dominum, viriliter ags > ^  conferíettir cor mum 
fttfitm Duminum. En el tiempo de las fequedades de efpíritU 
conviene tejier varonil el corazón, para padecer, y efperar.-
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Rom.r8. S ¿ t g u t - p n e u r f U s dulzuras defH.-e'fpirim^itÁpiiieff* í&er¿ 
f f , l l . Es como•lamdfGa, que con las alas toco lo pegaxofo , y 
¡dülce de la mieU con que eftorvo :rus buelos^y perdió la liber-
rtad para ivdlai:. La perf eéta libertad de ios ki^os de Bios^dize 
•SaníPabio, no íe compone bien con la fervi^iimbre á jas,paf-
*.Cor.*3. 'fiones imperfedassf^ creaturalUbtrahitHr a.fervivttte co rm^ 
Ij» monisin Ubertateftfglariie filiorum Dei. Donde fe halla el vefpi"* 
. , ¡ritu de ®ios} aüi fe halla tambicnla perfeda libertad j como 
-dize el Apoííoh Vkt fpiritus Damíttiyibt Uhmas.Q^uien ^rocn" 
•ra en la Oración las dulzuras jefpirituales,3 íirve i Cu pafsion 
jimpcrfeclaj y no eftá libre para la verdadera contemplación. 
•Ella no fe compone bien con el afedo defordenado á cofa 
criada. Ei alma purgada de afeélos proprios, es la que fe lle-
{Pfal. 1306. na de O i os .5 como dize jDavid :: Dominus j f t t iAmt <mimam 
w.p. ¡inane 
g E l que defea-5 y procura dulzuras de efpiritib1 a si mif-
•Rom 8 ^ ® ^ ^ U ^ ' > T ' ^ ^ ' ^ ' ^ ^ , * ^ 1 ! 1 ^ I J T E - ^ El Señoriolo ,fa-
^ 2 ' be 5 lio .que á cada usio le conviene , y comprchende Hueftro 
corazon, ..como dize San Pablo: Quifcrutatvr corda 5 fcit qdd 
¿l^uc^i^ sdtJiderttfpírítfM. A l a ©ración avernos de i r , para que fe 
^ '* " xumpla en nofotros la Divina vokuitad/Efto nos enfeño nuef-
tro Divino Maeftro en fu prolixa Oracion,diziendo ádfu Eter-
;no .Padre % Non mea vokintas , fed iua f i t t , Efto d'ixo una , y 
;Marc.. f 4. .otra vez ^ como lo noca el Evangeliíia San Marcos : / ^ « Í ^ 
•ÍV.69' OYavtf, eavtdtm fctmone'» dtcens,Y por San Matheo nos enfe-
>Matth.¿6. ñ a , que nueftraOración quotidiana fueííe dezir á Dios ^ Ha-
^ iO* fgafe tu voluntad, afsi en la tierra, como en ei Cielo: f í a t vé" 
Jumas-iuaficMt in C&loy & iti t é r ra . No procuremos dulzuras 
£efpirituales en eíta vida mor ta l , fino padecer , y mas padecer 
iConftantos por el .amor de Dios, cuya Saiitifsima voluntad 
fíiempre fe cumpla en nofotros , y en todas 
las criaturas. Amen. 
mm m& 
CA-
C a y . X X I X ; m f á XXW. Cniatu^s.. i j > 
c;A.P i . T u U - a ; x x i x ^ . ' • 
D H Í : ^ I S O V E I N T E Y QV J T K O . TR^ATA T>& 
purifiMr el atm&dd afiffo dtfarde nado de las criatftrau 
j g m s o &xir. 
defeas confervar en t i ' r y que rebervere en tu; aliña5 
0 ímagcí i j .y Roí t ro de Diosj claro 5 y fiinplc ::no teaccr- Sent. Spír.. 
qucs á las criaturas í í ino'por el contrario alcxa, y deínuda- tu 
eípiritu de ellas y y con eílas diligencias caminarás^ arsiftido* 
éteiDlvinas^lHzes.-
1 "^TTO podemos fcrvir á dos Señores , dize Chrifto Señor' 
J^Ni m i e ñ v o i NeMopdttftdriobusVomlnisfervire.Nopo- ^uc j . ^ 
demos de una vez mirar al Cielo , y a l a tierra. No podía l e - - ^ . j j 
vantar los ojos al Cielo aquella pobre muger 5 inclinatia'por' 
enfermedad á latierra» como dize San Eucas.- Del humilde,/ 
contrito Publicanodize enotro Capitulo, que n o fe atreviaá ' 
ttvaatar ios ojos al Ciclo Enhileantts a longeflAnsynoÍthat nee Luc. I • 
^ « / o í a^ C^/aw / e ^ ^ . Eftos cafos f o n muy diverfos.Dci Pu- v. 
blicano-dize , que no^fe atrevía á levantar; los ojos al 'Cíelo.-
De la;mugerenferma, y inclinada áda'tierra dize, que n o po-
día levantar los;ojos-al Cielo rlVfl»; pdttXKt furfum nfpieeveí 
Tenía losbojos pueftos^enfa'tíerra'jy n o podia mirar a l Cielo»i 
porque de una vez n o pódenlos atender a l Ciel6,y á'lá'íftéít'ai; 
E l que por humiídad: ,y conftifion defus culpas^w á' 
levantar loS'ojos al Cielo ,> effe da la gloria a Dios, como lo1 
malij,&medirc-arvM.-ákr-tibígloY'iat»¿- . Vi iS.-
2 Aiexate de las criaturas , y. ferás^afsiílido de-las-DivU-
«as luzes.. Eñassnos vienen del Cielo3y 1 as'criaturas,de quien• Ecclef. 5»• 
te has déaléxar, eflan en la tierra, como >dizeiel 'Sabió :: Di«í/Vo . 
in CKloiy& tu fHper' tirrumi Alexale de- las- críatu!raS:5^ y- te-
acercarás- ' 
de aviaíií 
donde de Xv, 
cato i 
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can á Dios, íi lo acertaíferaos á coníiderar 3 como clíze el Sa« 
Eccl.4.2. : ®mn*a opera Dei) tumquam fcimiiia ^ qua efi confiderare* 
V 21» ' Vero íí no tenemos adual, y continua con{ideracion5mas nos 
ofuícan, que nos iluminan. Vanos fon todos los hombi-esi 
dize el Sabioj íí en ellos no fe halla la ciencia de Dios , para 
Sap.1. v . I . dircurrir por las criaturas al Criador.Por lo que fe vé avenios 
& íequent. ¿Q inferir lo qué no fe vé: Inte Higa rít i crestnris^ucniam qui 
hac fccitifortior efi i l l is . Todas las criaturas nos avifan,y nos 
• -Pfal. 99. ^'¿EI15 S"2 e^as 110 e^ ^ai1 hecho á sí mifmas > lino que Dios 
v / 2 # ' * les ha dado el ser que tienen, como lo efcrive David: Scitott% 
qttoniam Dominustpft e(t Deas: ipfc ftcit mf} & non ipji nos. 
VJtftn* I . v. 3 El Apoftol San Pablo dize5 que fon inexcufabíes ios que 
Zo, 8c Z l , no CONOCEN3 y veneran á Dios ; porque las criaturas vifibles 
les ayudan para efto J y ellos no lo enticndciij porque tieueii 
obfcurecido fu infipiente corazón: Obfcmattim efi injipfms cor 
toram : it.a utfint inexcufabUes. Por efto las criaturas infeníi-' 
bles confundieron á los hombres ingratos en la muerte de 
a* 1. - Chnlto Señor nueftra5 rompiendo las piedras fus corazones^  
Matth.27. eoino ^ze San Matheo : PttY& fctflafum : para que los hora-
^ ^ ' bres entraífen en verdadero conocimiento de fu Criador 3 y 
üedentor. Por efto dize también el Sabio^ue armará Dios a 
las criaturas infenfibles 5 para vengarfe de fus enemigos j por-
$ap.5»v-l8 ^ no qmfisr011 aprender,!© que las mifmas criaturas infcníi-
bles les enfeñabau: ^Armúit creatnram ct¿ ultionsm inimk-orH* , 
4 Efta ciencia foberana de fubir, y conocer a Dios por 
fus criaturas, ia coraprekendenpocos , y la utilizan menos» 
'Ap.Alfonfa Principalmente con las criaturas humanas, y racionales, mas 
Bsodericp* fe embarazan muchos^ que fe aprovechan. Por cfto nueftro 
^ tr. 2.. de Beato Doctor nos avila 5 c|uc nos alexemos de las Criaturas. 
Silcuto Efcarmentemos en aquel infi-gnc experimenta.lo,que dixo,que; 
íxempre que converfaoa con los hombres 5 bolvia á fu retiro 
menos hombre: Qvctics cura húminibus fms m'mu$ homo redii, 
RegularmeniC nos perdemos unos á otros, y nos engañamos 
2.0 Par* 3|.« unos á otros , 7 G§ una grande confuílon lo que nos paíía. 'El 
v. 9- infeliz Manales engaño á los habitadores de Jerufalen, y cada 
diafucede .5 que los imperfetos engañan á los perfedos, f i n o 
fe apartan de .ellos. Con nueílra p.ropria vanidad nos engaoa-
iliosvy muchas vezes no lo entendemos^ Podemosdezir loque 
¿fdr . I .v . j . ¿ k o Efdias; Vamauf td f í cH ffimUs. - En 
Cap.XXIX. Avlfo XXIV. CríatHras. 1 6 1 
5 En ei trato5y converfacion humana de las criaturas te- Pfal; I I J ^ 
nemos inumcrables peligros. El SantoKey David en el exceíTo v. I I . 
de fu celeftial iluílracion llego á dczir, que todos ios hombres 
eran meíitirofosjy falaces: ho~ s \ r . , , 
mo msndax. Y eí^Profeta Ofcas dize , que no ay vercai en la C£?4^,i 
tierra: T^n efi veritaiy & non eft m?fericordia)& non eft¡cku-
tia Deiin térra. Si las mentiras fueífen quantitativasyaos alio-
gariamos á cada paifo con la converfacion humana. Gada E c c l í o ' 
uno fe guarde de íu hermano , dize el Efpintu Santo : Cáve te Vt 21 
á próximo tuo.Y el Apoftol San Pablo dize5 que cada uno pro- XhcC*, 
Cure guardar iu alma en fautificacion^y en honra : Sciat unuf v^ . 
quifqtte vas fuumpofsidére in fanftificatione& honore. El tratar * 
á las criaturas , para hazer bien á fus almas 3 es fanto , y bu'e-
1105 pero no todo conviene á todos) como dize el EcleíiaíliccJ Ecciit gjj 
7{on omnia omnihu. expediunt. v» 
6 Si de feas confesar en t i , y que vehervere en tu alma l * 
im rgr» 5 j rojiro de Dios 5 claro,y fimple ; no te acerques alas 
criuturas El Dodor Máximo de lalílcfia SanGeronimo dize, ^ TT. 
S. Hier. de 
que 
natural es cierta. Fue cnado el hombre á imagen , y femeian-
^a deDios^como lo dixo fuMageftad'.Ftfí/áíWííí homine ad ima- G e n . l . v l ^ 
gen , & fímilitudinem nojlram. Efta Sagrada Imagen de Dios 
ie obfeurece por las imperfecciones, y culpas leves, y pecados 
veniales, y fe borra por los mortales,como dize David : Ima- _ 
ginemipforiim ad nthiium rediges.Con las obfeuras fombras del ^ 20^' , 
mundo , y del trato fi-equente de las criaturas , apenas fe def-
cubre en nofotros efta SantaTmagen de'Dios 5 pero fi nos ale-
xamos del imperfedo trato de las criaturas, reberverá kpego 
en nueftras almas eíla Santa Imagen 3 que eftaba aífombradaj 
y obfeurecida. En la foledad miftica 5 y moral, que en otra ^ ^ 
parte dexamos explicada, refplandece mas la luz del Cielo, y "P^cap.^ 
con el¿a fe ve en lo fuperior de nueftras almas efta perfeda 
Imagen,yfimil i tudfuya, qiie Dios pufo en nofotros. 
7 En el Libro orí mero de los Iníi&ies Macabeos fe dize, j . ^ a c h . ^ 
que refplandeckndo el Soljque poco antes avia eftado cubier- v> ¡ 
to de nubes> hiri© con fus clanísimos rayos en ios efeudos de * * ! 
X oro 
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aro de los militares de D i o s y luego fu luz rebervero- ea'los 
montes^y la fortare7a de l o s Gentiles, enemigos del Señor fue 
dirsipada:^/«//í:£ Solin clypeos aurtos^Úr #Yeoj)&refplendat-
tunt montes, ab eis fortitudo gentium' difslfata efé. Eñe Soí 
2. Macli.l» ^"dientej es, el que encendió el admirable fuego en eideíkttQy 
v'.2i»&feq con fe hizo á Dios el Sacrificio,que refiere el fegundoLi-
^ bro de los mifmos Macabeos. Sol' refu/ifít, prmí erat in nw-
bito^ür acetnfus, efl ignis magrusjta ut omnes mharenmr.Eños 
admirables e f e f t o s hazc la Divina luz en Jas almas > que fe 
alexande las criaturas i y pueftas en perfeda foledad , pfrecert 
.. al Señor fu corazón. En ellas con profundas: meditaciones fe 
3 a.. gQcíeiide mas >. y mas en el; Divino fuego de quien dize Da«« 
vid 5 que fe enciende con la meditación -JtP •medifation* mtm 
txardef.ctt ignis,. En perfeda foledad ofrecen fu mente, y efpi-
ri tu e n la prefenciade Dios r y allí fe abrafan con encendidos 
Pfal. 40,. a<^os ^e a m o r Divino , cumpliendofe lo que de Dios dize e l 
v> Je *" ^ mifmo Salmiíla; Ignis in confp Uwejus exmdefcet. 
8> En.eftasalmas felices y q u e fe akxan de, las c r i a t u r á S í 
r e b e r v e r a la imagen , y roftro de Dios , claro,, y fimpl€,y v i -
HaI.4.V»7.. V€n confoladifsimas.El experimentadoRcyDavid' lo coníieffa 
de sí mifmo, diziendo, £fue Dios.le aviafeñalado con la Santa: 
Imagen de fu roftro , y le avia llenado de gOzo fu corazón: 
Signatum ejt [upen nos lumeniMlíiis tmDomme^dtdiJii igtitiam 
in cordi meo. En tales almas abílraidas de criaturas fe hál la la 
Sabiduría de Dios , de la qual d i z e Salomón ,,que es un fanto 
v a p o r de la virtud Divina.,;y una purifsima emanación de la 
Sáp.7.v.25s e\ar^iad del Omnipotente , lencillary fimple : ¡fapor eji enim 
eum ant. ^^rtm^s o ^ e ^ ^ i o qu^dam clámat is QmnipotenpiS D á 
finceras. Afsi es también el, cfpiritu de Dios , fencillo, claro, y 
íimple , como en el mifmo Sagrado Libro fe dize.. Afsi tam» 
« • C o r . b i e n quiere San Pablo, que bufquemos á Dios confanta fenct-
| 12*, Hez :, I n fmterkatt De i , & • non in' faptmtiai carnaii, 
9; La Imagen , y roftro. de Dios.,, claro , y íimple,, reber-
v e r a enlas almas de quien fe alexa, de. las-cnatur.as..DTos las-
quiere fola5-,para hablai les al! corazon,como ib dize porOfeaS' 
C t^ee,. 2.. •p-¡:0£¿tzi-ixu£amttamih'folitudmemiy,&• loqmr adi CQV €/us, De. 
las palabras de D.iosjy de fnprefencia.Sancirsinia refulta.la're-
bm-eiacioiL de. f^Divinaduz-emeiroítro. del alma.feliz, como> 
fuce.-
Cap.XXIX. Avifo XXIV. Criaturas, i j 
fucedio en Moyfes 3 de quien dize la Divina Efcritura<j que de 
la coaverfacion á Tolas con fu Dios , le reíultaron las luzes en £ x ¿ • 
fu roílro, y el no lo fabia : IgnorAhat^ qu á cornuta tffet facks ^ 
fuá ex conf&rtw fermomsDomini.Por eífo tantas vezes lefupli- Vp^¡ 
caba David áDios,que no le apartafíe de fu Divina prefenciaj v 15 
porque eLroftro de Dios rebervera en los que le atienden hu- *p|-aj ^ 
tu amfupirfervum tuum. ' ' * 
10 Otro grande privilegio tienen 5 los que fe alexan de 
criaturas, v defnuHan fu efpiritu de ellas 5 y es, que afsi cami-
narán afiiftidos de las Divinas luzes* como concluye lafenten-
cía efpiritual de nueftro Beato Dodor . Es como confequente 
neceífario 3 fer afsiftído de la Divina luz > el que por el amor 
de Dios fe aiexa dé las criaturas. Dios es luz ? y el que fe jun- I*loan ' ? 
ta con Dios 5 anda con Divina luz. Afsi lo dize' el amado Dif- v* 5* 
cipulo de ChriftoSan Juan Evangeliza: Deus lux efl & tette-
hrf'm eo mn f m t uV% Si in t»ce ambxlamas ftcut & ipfe t f i in Ibid. 
luce ifocietatem habemus. El que cilácon Dios, no eiíá lolo: S. Hier. de 
y por mejor dczir con SanGeronimo:Nunca eftá menos folo, fol i t , 
que quandofolo; l^um^uam mlnus felusyquam Cfon/otus. Eftá 
con Dios , que le ilumina el corazón con fus interiores pala-
bras 5 fegun lo que dize David : Declaratio fermonum tuorum 
i l l t i minat, & imelle&um datparpulis. Habla Dios con los hu- , Prov. %• 
mi/des, y fencillos, dize Salomón:C«??2 fimplicihusfemocina- v. 32» 
t i é e/us i y con fus palabras los iluftra, y los llena de Divinas 
ítiz-s. AfsiftiuGs de ellas caminan feguros, los que fe alexan 
de a^s criaturas , y viven foíos con Dios folo. -
11 En el precifo trato de las criaturas importa , proceder Ephei. 
con mucha cautcla,como nos los previene San Pablo: Viáete^ v* 15» 
quomodo cauté ambaletis. Hagamos bien á todos, pero cuy de-
mos, que nadie nos engañe con vanas palabras: ^ m o v o s fe~ 
dHdatinambus i?íyí?i/.Hagamos bien al proximo,peio fin efpi- , ^ 
ritual detrimento nueftroj porque no tienen digna comutacion ^ ' 5 
nueftras almas, como dize Chrifto : Qtíid frockflhomfm.qrtod v' 20* 
munium miverfum lucretur, anima ve ó fu£ detrimentumpa-
Siatur} Quamc@mmMtatwnem d*bit homopu anima f m l En el Marc, ^ = 
trato inexcufable de las criaturas avernos de fer prudentes, y v. 374 
cautelofoscomo las ferpientes,y fencillos como las palomas. 
X z Afsi 
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Matth. 10. Ai si lo díze eí mífmoSeñor: £ jiote prudentes ftcut f crpent i s^& 
v* l ó . fmplkes ftcut columba. Prudentes, y aftutos como las íerpíen-
tes^para que nadie no^ engañe)y fencillos como las palomas^ 
iraao engañar á nadie. 
1 2 Con los buenos,}1- con los malos : con los rmmdauosj, 
y con los Jullos^y virtuoíos,conviene tener prudente cautela» 
Con los malos 3 y mundanos 5 para que no nos inficionen. A i 
Profeta Ezequiel le dixo Dios, advirticííc , que habitaba con 
iuzech, 2 . fubverfores , y Efcprpiones : Suhverforis funt tecum, & ctm 
v , ó. fcorplonihus habitas . Afsi nos importa, vivir cautelofamenre 
con los mundanos, y pecadores , para que no nos envenenenv 
Prov. 1 0 . Con los buenos también ay peligro 5 fi fe comunican mucho> 
V . 19. porque e n la mucha converfacion no faltará pecado > dize el 
Sabio:In multiloqmo non deerit peceatum.Mas vale hablar con 
S Bonav ^los 5 4ue 'iaWar de Dios 5 dize San Buenayentura.Xa expe-
áe° filcnt * ri"enc^a cotidiana nos enfeña , que fi nos falta la adual prefen-
cia Divina, y atención á Dids aun de la converfacion fantaSi 
y buena, facaremos diftraccion , y fequedad.No hallamos e n 
la converfacion cofa mala, y de ella falimos iadifpueftos^para 
el trato interior de Dios, para la Oración menta}, y paraíás 
Divinas alabanzas.Ia^«4«my € X p e r t l 5 ¿ i z c d ScraftcoMaeftro.-
El Eciefiaftico dize, que e l varón experimentado fabe mucho. 
fiCcli. 34. I 5 ^ 0 m a s fegliro es 3 alexarnos en t o d o lo pofsible de ' 
T9 las criaturas, y deínudar nueftro efpiritu de todas ellas > para 
que rebervere en nueftras almas la Imagen5 y roílro de I>í¿% 
claro , y íímple > y para que en e l camino d e la perfección 
Exod ^ C^'^ftiana, y religíofa, íeamos afsiílidos de Divinas l u z e s . 
, _ Dios es quien es , y no puede faltar, como e l mifmo Señor lo 
dixo : Egafum , q u i f u n » . Las criaturas fon , las que por si no-
f o n a y á cada punto fe mudan ,. fe llenan de miferias, y nunca; 
permanecen en un eftado » como dize el Santo Job : Homo re* 
lob» 14. PeíHr Multis miferiis , & mmquam in c é d e m j i a t u p t t m a m t * 
V . 2o. í^oda E r i a t u r a eftá fugera á la vanidad , como dize San Pablo* 
'Rom* y a n * t a í * e^m Me* tur a [Ubjtfta efi. Degemos á las.cmtüras, .x" 
y» 1% " defeanfemos en D i o s , que nos ha criado , y le debemos 
t o d o el ser que tenemos* Ojala le feainos 
agradedéos.*- Ame%. 
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C A P I T U L O X X X , 
§%L JÍVISQ VEIft tTE T €I1^C0\ T ^ T ^ A DEL C V T D j t -
doq^e avernos detener de ir d Dios , y emplearnos en él, 
\ A V I S O X X V , 
COmo eres tan tardo de ir a Dios , quando adviertes, Sent. Sp«¿ puede tu corazón eftár fiempre empleado en él? 
R E F L E X I O N 
I TT^L Beato Padre nos pregunta , como fomos tan tardos 
JEIj en ir a DioSifiendo pofsiblcjcomo cs3 el eftár fiempre 
empleados en fu D k i n a Mageftatif Otra pregunta femejante p fa i .^y . j , . 
les haze David á los hijos de los hombres , diziendolcs 5 que 
jfiafta cjuando han de ícr pefados de corazón, amando la vani-
dad , y bufeando la mentira ? f i i i i bominum , uf quequo g ra t i 
co de? Vt quid diligitis vani ta tem^ Mumtis menducinm?'¿i\a 
es nueftra grandclventura en cite valle de lagrinias 5 c|ue fien-
do fácil:el hallar a Dios , y á laDivina Sabiduría, como dize c 
zlSdoioiFacité Invenitur abúis^qui qu^runtilLam : bufeamos ^P'^ 'v '^9 
antes lo que nos ha de perder. 
2 E l camino de los impios 3 y perverfos , cíH lleno de di-
ficultadesj como ellos m>mos lo confelíaron en íu fin defefpe- Sap.j.v. ^ 
radoyáhimdoiyjmhutanmus vias difficiles.Y no obílante qat 
fus caminos ion afperos^y diticultofos , con mucha dificultaíd Ecc|e^"r"i 
íos dexaó4 como oize S a l ^ !« ' 
E l camino' de ir á Dios esfacil, y fuave , como de fe yug0'^at t i i í l ¿ 
amorofo lo dixo Chrifto: lugum meumfhave €$¡& onus meum Vt 3 0 / 5 
leVi,'E\ efpiritu de Dios es íuave 3 como fe dize en el Sa2;ra¿lo 
Libro de la Sabidui ia: Sftri tm mPelUgenti* fftavis eft.. huma- ^ - v# 
ñus 3 & benigms. E\ trato de Dios es también fuave , dulce, y **/* 
amorofo , íegun lo teílifica por experiencia Davidi convidan-
dotios, i que también lo experimentemos: Gufime> & Pídete, ^ J 
iMoútmfuAVis efi Domlnm. v- ^• 
3 De cftos dos extremos toma' fundamento nuefíro Beato 
Dod:or,para preguntarnos 3 como, y porque razón fomos tan 
tardos para ü Ki. Dios >a4virtiendo^ puede niíeílro corazón ef-
ta® 
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tar empleado fiempre con el? Sí el camino de ios pecadores es 
tan afpero , que todo eftá Heno de piedras, y en el fin no fo 
Eccli 21 ^a^a • no e^  In^erno? tinieblas-) y las penas, como dize la 
' D iv inaEfc r i tn ra :pecca t ium copdantata l(tpidibusj& In fine 
i l lo rumhfe r i y & tenebr?, & peen£, Y íi el camino para ir á 
Dios es tan apacible 5 íuave , dulce 5 y amoroío, y fu fin es la 
Pfal. 2.4. vida eterna 5 como confia de ambos Sagrados Teftamentos: 
v , 10. Vniverfá vis Domini , m jericordia 5 & veritas* Y David le 
Pfal. 15. dize á Dios: Is^otasmihi fecifli vias vips^adimplebisms Ut l t i a 
H . cumvuíttí tuo: deleüationes in dsxtera tita ufque ínfinemSien.-' 
do cfto afsi, como lo es5 con qué razón eres tai»tardo en i r á 
Dios? 
4 Adelanta fu argumento el Beato Padre , diziendo , es 
mas reprehenfible tu tardanza de i r á Dios^ quando advierte^ 
Bccll-S I . quepuede m co/azon cftár empleado fíempre en tu Dios. El 
lo.. qne pudo hazcr el mal 9 y no lo hizo , es íaudablc, como dize 
el EckíiaíHco '..Beatas vir . . qui potu'ít ttmfgredi 3 : & tmn ej% 
tranfgreffiís: faceré maU 0 &•.•nmfesít,Luego el que puede i r a 
Dios, y no lo haze? es vituperable. Elto lo confirma el Apof-
S. fac. 4. to l Santiago con aquella 'formidable fentencia , que dize^ 
1* I j * que íi alguno fabe , y puede hazer bien , y no lo haze 3 falta: 
Sekmi bonum/acere •> & nm faí í tnt i ^peceatum efi Hit. 
$ El ir 4 Dios con el aiedo y amorj no tiene dificultad 
alguna, con la arsiftencia de la Divina graciaj y afsi no tiene 
efcufalegitima nueftra tardanza. Eíie es el argumento eficaz, 
que Daos les hazía i los ingratos de fu Pueblo , que eran tar-
dos eñ cumplir el precepto fácil del amorDi vino. Mi manda-
to « í f e Dios , rao esfupenor a tus fuereas, ni c*hi lexos de 
11, ¿x ie- t;°. ,r;to gjj^ ew ci Cáelo^ qsac puedas dezir. Quien iubiráal Cíe-
^uent* ¿ qUiea ie tral-ieríi á nofotros, para que lo cumplamos*Ni 
cita mas allá del mar* para que digas : Quien paifará todo el 
Ib'id-.w j^ar ^  paratralierlo á nofotroi-.? Cerca de t i ella en.ru. boca, y 
en tu corazón , para qwe no tengas efeufa* Elle mifmo argu-
%Qmp mentó nos lo recite SanPablo, para qye no tengamos efeufa 
¥. é £il ^ ]'*'lQn > ^ fodlmente podemos hazer, y no lo hazemoss 
%t dieas m cerie t m : ^ i s afcendet ínCoslum'iAut quis defeea-
éep in abyfti'rni Siuílibir .ai Cielo , y fin baxar ai aaiimo , po-
demos ba¿er lo que Dios tíos manda» 
Go* 
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'6 Como eres tan ta4-do en ir a Dios^-piidíendo tu cora-
zon eftár iíempre empleado en el? Eíto- no1 es- i mpofsible, fino 
ih. i l con fu Divina gracia.No es meoeíter mover los pies>,íiiio 
los afectos de tu alma. Sa;.i Aguftin dize 5 que fe fatigaba en Auguíí:, 
bufear á Dios,^ lo tenia dentro de fu corazón. Por amor afee- traét.^S J í i 
tuofo avernos de ir á Dios-) y de efto nadie puede excufarfe, loam 
ííi po r enfermo»ni por débil, ni por flaco, jPae^ alguno de^jr: Idem irj 
%o-puedo ayunan mas- no puede de^ir: JJo puedo amar.FÁÍÜ es Confelf. 
digia icntencia del grande San Gregorio -.Totefi aliquii dice- S. G ^ g . de 
re: Ttynpcjfim/e/H7¡are'} nerno* tamm dicere malet.J-lon j5o/J«w2 amoreDeir 
IDeum- amare Los ayunos, aíperezas,y penitencias corporaics,: 
no fon inútiles para^  la Chriftiana perfeccionjcamo falíamen-
tc juzgó el Herege Molinos. A los que no pueden ayunar,-ni ^dver* 
hazer penitencias corporales, no les hazen faltaj porque pue-
den amar á Dios, y darle puro , y limpio de pecado fu cora-
zón. Efto lo pueden hazer todos, y no tienen efeufa para 110 
Bazerío, aunque fean enfermos, fimples^y rudos. 
^ 7 A nueftro Serafico Dodor San Buenaventura le pregun- Seraph. D^ y 
tó un pobrecillo Keligiofo Lego de aquellos p T Í m i t i v o s : S i los deitin.am* 
que no fabian ietras,podian amar á Dios tanto como los Doc-
tos, y Sabios?: Y el Seráfico. Maeftro le refpondio fervorofor Chron. Se--
Que dizes Hijo ? Una pobre viegecitaiimple , y ruda , puede raph.tom.r 
amar á Dios tanto como yo. Quando eLSanto Keligiofo Le-
go o y ó efta propoíicíon, arrebatado en efpiritu , entró en la Ilíuftr.Cor 
Huerta del Convento vy con grandes voZes dezia :; Pbbrecillaínejojtom.» 
viegecitar que puedes amar á Dios tanto como Fr.- Buenaven-
tura, donde eftas f Kuega por m i , Gonfuela te.-
& Siendo efto afsi^como lo.es.5 que" cada uno y por íim-
ple que fea, puede amar á Dios , y emplearfe todo en' Diosy. 
te pregunta el Beato Padrecomo eres tan^ ta^do de ir á' Diosy S^Keg, 15e> 
íi puede tu corazón eftár fiempre empleado'en Dios ^Ningu- v. 22. 
no eftá efeufado de hazer Ib que p u e d e y debe,- Ef diligente-
Rey Asá echó efte vaiidb generai^que ningnno eftwvieííe efeu-
fado de hazer lo que podía en lo- que mandaba:Aí///r nuntium^ 
áhenr-x V^mftt txtufiítuv. A los convidados la. Cena del L u C ' } f r * -
Señor no ie les admití ex om las efgu fas, que mas eran íinrazo- l 8 , ^ f ^ 0 ' 
nes, é ingratitudes». Afsi ferán los que fe efeufan de ir á Dios,) 
y de emplear-íiemgrefu corazon^eíi fuíDibso. Sii fomos ingra--
tos,) 
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tos 5 y taráos, como lo íomosjno nos efcufemos '> pues no té-
Pfal Í4.0 reinos razón. Evitemos las eíéiifacibiies en nueftros áefcftos, 
v * ^ * como lo defeaba David : excufandasexcufationes in pee* 
• ' catis: y feremos menos malos. 
6 El que en todo defea hazer fiempre la voluntad de Dios, 
y fe conferva en fuDivina prefencia » fe abílrae de criaturas, 
Ecclef. 12.. y fv^a vigilante todo quanto conoce que no es del gufto de 
y> 2 ^ Dios : eíTe tiene Tu corazón empleado en Dios. El Sabio de-
fengañado dixe •> que el temc^A. Dios , y cumplir en todo fu 
M a t t l i . i ó . Santifsiraa voluntad, es el fer de todo hombre: Finem loquen-, 
Vs 24.» ^ ^í7r ter omnes • 0*um t imei& maniatae/us obfer-
va: Boc eft enin* er/tnis homo. A\ que fe ha de perder le íeria 
bien 3 el no áver nacido^ como Chrifto lo dixo de fu perverfo 
Difcipulo; Bon^m ttat t i fi natus nonfujfet horno i l l t . Defper-
temos nuefkro corazón, ^ara volar á Dios, y eftár íiempre def-
velados en fufantó fervido; porque la corona eterna eítá pro-
r metida á los que velan:T^ow/tf Dominns coronam v igüan th 
Bccleiia £ | se¿or nos ]ia^a fUyas< Amen. 
C A P I T U L O X X X I . 
DUL ^ V J S O V E I V T E T SEIS. TT^JÍTJÍ DE UBJ^OS* 
preciar los re/pefíos humanos, evitar las exterioridadei9 
y amar la ¡lerfeBa fokdad , y el trato intimo 
con fu Dios y y Señor. 
<AVISO X X f l . 
Sene Spír. T 7 L cfplrítu purificado 5 no advierte humanos refpedos, n i 
X l í fe inclina á exterioridades: y puefto en foledad, y apar-
tamiento de todas las formas criadas 3 con una fuavidad »y 
foíiego, á que nada puede compararfe 5 trata con fu Dios. 
T ^ E F L S K I O T ^ 
I Y A primera parte de ella Sentencia efpiritual dize 3 que 
JLJ el efpirítu purificado no advierte humanos refpex9;os. 
Galat. I . Efta verdad fe halla conteftada con ei Apoftol San Pablo, el 
\ 10. flual afirma, que fi aun atendieífe a complacer á los hombres, 
no feria fiervo de D i o s : Si aihuc hominibus pl*cérem>Chrifii 
faz 
1 
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prvus non ejf¿m, Y en otra parte dize 3 le paííapoco , o n ía -
gun cuydado de los varios juizios de los hombressporque íolo 
atiende, á agradar á Dios 3 que le ha de juzgar : M i h i á a u m iXZo'á, AP 
pro nttnimo efijit a tobis/H(iiccr.,QHi autemjudieM me>Domf- y ^ ^ 
% El que Tolo atiende 3 á complacer á las criaturas 3 las 
criaturas le darán el pago5 que acoíhimbran. N o folo no tie-
ne el efpiritu purificado3 fino que lo tiene manchado hafta el 
corazoi^y vive defpreciado de Dios, como dize David : T>eus pfa]4 J2H 
dtfsipavit CJJA eoramrftii hominibusplacent t confnfi fur.t , qtto- y. 6. 
niam Dens[previt eos. Algunos fe contaminan con íus vicios L 
hafta los hueíros3Como dize el Santo J o b ; Cffa ¿fus implevun- lob XO¿ 
tur vitiis : y afsi llega el caftigo de Dios halta donde líegaron v« 11. 
los vicios; Deas difsipavit c(]a eorum. Los lifongeros, munda-
nos, y palaciegos, que van locos por complacerá los feom-
bres3 ellos fe verán el pago en efta vida, y en la otra. 
3 El efpiritu purificado, no advierte humanos refpetSros» 
Conoce, que las criaturas ni le han de condenar, ni le han de 
falvar, y afsi no haze cuenta c o n ellas, fino para hazerles el 
bien que puede , fin detrimento proprio. Salva tu alma, 1c Gen^I^J 
dixeron los Angeles al Santo 'LouSaLva animum tftam.Se abra- v* ^ 
faba la Ciudad en vicios nefandos, y en fuego del Cielo , por 
lo qual le maridaron , que cuydaííe de si miímo. Lo que no 
puedes remediar , dexalo paitar, y cuyda de t i folo , y de no j ^ . ^ 
perderte' Cada uno dará cuenta de si mifmo, como dize '! '5 
Chrifto Señor nuéftro, y le dará Dios la retribución fegun fus *' 
obras proprias : l ^ t f ^ í ^ t f » ^ ^ ^ fecunÁurn opera tjns, A fu 
amado Diít ípulo San Pedro le dixoel mifmo Señor , que no 
cuydaííe de lo que no le importaba: Qui ad te? Tn me fequere. 
4 E i tfphitfí purificado, m adviene humanos refpt ftos 3 ni v. 
fe cuyda de lo que no le toca, ni le importa , ni de ello ha de 
dar cuenta á Dios : pero tampoco fe defcuyda de d á r buen 
exemplo á todos. San Pablo dize , que cada uno complazca á . 
íu próximo en lo que es l i c i to , fanto , y bueno Vnufqmfque *^ornil$< 
vejirHm pmximofHO pUcet in b&nftm^ad ^áificMtietiem,Muimos v* 2o 
mifticos engañados imagÍHan ,que no fie compone bien la per-
xeccion Chriftiana,fi no es abftrayendofe tan del todo de cria- jQdVlfji 
turas, que en nada cuy den de fu próximo. >|pfe conoce en Untia^ 
Y ellos 
Ioan.21^ 
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ellos amor p r o x i m O í n í verdadera compafsion de íos aíligi-
dos,, y atribulados. Eftos viven engañados con el falíb pre--
É T i m 4 texto ^e e% r^I'tua^es a,0ftrayl< o^s• La piedad es el fundamento 
J g 0 de todas las vircudesycomo dize San Pablo y y fin fundamen-
to folido^no puede aver edificio firme. Veáis lo que tenemos 
Befeno- í^c^0 eri e^  Libro de los Defengaños Mifticos^ Los humanos 
M ft lib 1* re^ Pe<3:os viciofosjfon los que reprueba nueftro Beato' Doctor^ 
' * * como fe puede conocer de fu contexto. 
cai)* * ^ El cfpiritu purificado 3 no'advierte Iiuraanos refpedos 
viciofos 5 n i fe inclina a exterioridades. Atiende folo á J>'iosy 
y á lo epe Dios le manda, y efto pienfa íiempre íin dexarfe 
Hccli. 3. ttQvaT de exterioridades inútiles.Afsi nos lo enfeña el EfpiritU' 
Y^22* ' Saino : Qu? pracepit tibi DeMSt iila cogitit fempzYi & in piuri-
bus opinhus e/ns ne fueris curie/us has exterioriiades,unas fom 
adi vas de parte del fugeto,. y otras pafsi vas. de extaíis y arro-
bos , y elevaciones ? que las caufa Dios °r y tamísien/las puede: 
2. Cor. I I . caufar el Demonio, que fe transfigura en Angel de luz para1-
14. engañar, como lo advierte San Pablo: Satánds tramfigftrat fe 
in ^CngHntn Imis, Los- prodigios que hazla'Mioyfes- por v i r t u i 
de Dios 5 los hazian también los maléficos de Faraón por vir -
tud del Demonio-) permitiendofelo Dios j pero nunca^ pudie0»-
Exoíi.S. ron hazer el Mofquito^como lo advierte el SagradoítextOjpaq 
v ^ i 8. cum ra que afsi quedaífen confufos: Fcctrunt , nt edacerent feiní-
anteced. phes) & notipotuerunt* Siempre puede Dios mas- que el Dia« 
blo ; y por mejor dezir >. el Diablo nada puede r £1 Dios no» 
quiere , y le d'á licencia.. 
6 E l efpiritti purificadoy n§/t inclina a exteirÍ9ridades a£tí~ 
vas>no)quiere parecer fanto , no^ lo fiendo. Todos tenemos 
i . Tim*. 4). obligación r de dar á nueftro próximo el buen e x e m p l o ? que 
T . l á h corrcfponde á, nueftro eftado, como San Pabló fe lo dixo á \xm 
it.a:.Vj7..^-i^ipulo.füyo : In ommbus teip/nmprjshe exemplum honorum; 
tperu/rj.. MXfwpium e f l o P e r o á ninguno- le importa^ 
querer parecer Santo- A n o dar mal exemplo > eftamos todps^ 
obligados , y á; darlo bueno en lo común del eftado de; cada 
vino J> pero no es licito hazer íimuiacion de exterioridades' 
ex.traordiüai-ias die fántidad efj)eciali: porque efto^es hipoereíiai 
Hialdka, que regularmente pára;en ignominia,, como fe d izr 
Cap.XXXLAvIfoXXVI.Extericcicíacícs, 1 7 1 
Los hipócritas paran en la Santa lírqüiíicionjconformc aquel 
Sagrado texto del EcleíiaíHco2 Ne ftteris hypoCrita,, forte £cc^j ^ 
revtlet Def/s ahfeúnft t«aj& in medio Sjnagcga elidati t i <¡rto* Y , Q/C 'Q 
ttiAm^cefdJHmáligneadD^minftm. * * "* 
7 Notefe mucho,que no es Wpocríta 5 quien da el buen 
cxemplo^que debe> aunque en lo interior no fea fanto 5 como Deleng, 
lo parece* La razón es ciara •$ porque cada uno debe obrar en Myft^lib. tj 
lo exterior con tal reditudjqMe ao efcandalize con lo que haze, c3p» ll> 
Vean/e ¿os I$efengaños Mifiicos. Nneílro Seráfico Padre S.Fran-
cifco dezía, que fus Hijos no pueden fer hipoeritas , porque S.Franc.ia 
nuaca darán al mundo mas buen exenapk) del que deben dar- Collau 
le. Verdad es^ que íl el Keli^iofo hízieíle alguna cofa extraor-
dinaria, para que le tuvielfen por íaiito, feria hipocríta dctef-
taUe. La Seráfica Maeílra Santa Terefa de Jeíus dize á fus - . . 
Hijas otras cofas fcmcjantcs, encomendándoles el buenexem- •£l)¿íre * 
pío, que por palabra, y obra deben dar al mundo. * 
8 El efpiritu purificado, no fe inclina á exterioridades de 
arrobos, extafis, y elevaciones, que pueden fer viftas, y no-
tadas de las criaturas. En laDivina Hiftoria de la Myftica ]VIvft.NCív', 
Ciudad de Dios fe dize, que quien defea femejantes exterio- Ü b . Párt. lÜ 
ridades, y vifiones , y Kevclaciones, fe expone á grande , y n ^ ^ i 7 \ ¿ 
maaifiefto peligro de fer engañado del Demonio. Eftc como 
fiero León anda fiemprc dando bueltas , bufeando á quien de-
voraivy perder, como lo dize el Principe de los Apollóles San 
Pedro: Tamqmm í e o rtfgiens cirernt, quarens e¡mm devoren y *• 5° 
fi halla patente eífa puerta para fus diabólicos engaños, logra v* ^ ' 
la ocaíion de fus infernales defeos. La Venerable Maria de Tn « 
Jefus'de Agreda tuvo por algún tiempo las exterioridades de Iiluit.r' s?'a 
fus públicos arrobos, de tal manera, que con un leve foplo le ^ ? n I ^ § ' ^ n 
movian el cuerpo puefto en el ayre,hafta que le hazian poner V.M«j 
«1 roftro en la Cratícula de la Gomunion Sagrada» y all i le le-
vantaban el velo. Efto fucedio muchas vezes, hafta que Dios Myft . Cív« 
quifo,que una vez bolviefle la Sierva de Dios del rapto, quan- i .p.Introd. 
do efto fehazia, y fe afligió tanto , que no cefsó de rogar al mim.14. 
Señor , le quitalTe aquellas exterioridades, baila que fe vio l i -
bre de ellas. S.TereíT in 
9 En los admirables Libros de la Seráfica Madne Santa l i b . V i t . ip-
Terefa de Jefus, fe hallará también lo mucho aue la Santa.pa- fius, 
Y 2 de-
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decio en efta materia de fus extafis 5 y fus arrobos. Algunas, 
vezes le fucedió arrojar fangre por la boca , reíiftiendo eftas 
Ecclcf-S extei^or^a^es' Pero quaado Dios lo diípone, nc ay potencia 
v> g ' humana para la reíiftenda, como lo adviértela mííma Santal-
No es en la poteftad del hombre , prohibir el efpiritu , como 
lo nota el Sabio:2V(J» efl hominispoteftate , prohihere fpi< itum* 
N i á Dios le podemss prehxar termino en fu Omnipotencia^, 
ludic.y.v. n^ impedir fus maravillólas obras.. 
ÜJ.adv./ . 10 El cípiritu puj-ificado , no fe inclina á exteríoridadesi". 
JEccIef. 7. PL»efto oa foledad , y apartamiento de todas las formas cria-
y. 29. ^a's?trata con rá Dios. Efta perfeda foledad 5. y trato «irerior 
de Dios, es de muy pocos. De treinta y dos m i l Soldados que' 
\ tenia GedeOn^folo trefeientos quedaron aprobados del Señor. 
¡C T * ^ a Per^ C(^ :a razon no la hallo el Sabio, fino en uno de m i l . El1 
V*^', .. 5,^ ' Eclcfiaftico dize y que fe hallan eííos pecos efeogidos > como 
^ z i . 1 1 • ios racímos pajTada la Vendimia.El Profeta Ifaias dizc lo mif-
v í 3^ * m0 y Y anac^ e3 clue ^ori como las pocas olivas^que fe haljan en. 
lo mas fupeMor de los ramos defpues de facudidos ios olivos.. 
Jerem s ^ ^ro^eta J^remias llora efta gran defventura con dignos la-
1 & ca 6 ^nentos• El Profeta Joel predico efta mifma verdad al ingratc 
v* o • * ^ue^^0 i convidándoles á llanto univerfal > y explicándoles Ja; 
íoél 1 4.131llc^ a i ' ^on que Dios tenia contra ellos por fu fatal ingrati-
^efeq *V tu^ > y defcuydo. De eftas quexas juftificadas de Dioseftán. 
"* llenas las Divinas Efcríturas de uno 5 y otro Teftamento , y 
el Señor claramente dixo 5 que eran muchos los llamados , y. 
Marth. 20. pocos los efeogidos: M u l t i funt vocati) patteivero etetti. 
v- I I La criatura íeliz , que tiene fu efpiritu bien purificado 
de criaturas, y de todo lo terreno , puefta en foledad, y apar-
tamiento de todas ías formas criadas^ trata con fu Dios con 
-» j y una fuavidady y fofiego tan grande, que á nada puede compa-
iS.loann. a rarfe, En eft0 habla el Beato Padre con la experiencia,que yo 
v*ruc. vero. ^0 tengo por mis pecados > pero de las Divinas Efcrituras fe 
¡bolit., infiere mucho. El alma bien purificada de criaturas y de fus 
aFcd:os, fe une con fu D i o s , y en el tiene inexplicables deli-
Cant., 2. G*AS' Es toda de Dios,y Dios deella. La Efpofa"Santadezia: 
Y', i 6. M i amado^ara m i , y yo toda para si: Dibfffts meas mihii & 
JExod. J j » . ^ A l l i ya no entra criatura alguna ni afedo de cofa: 
v.. kl... criada.. Dios es del alma a j el alma- de Uios»- Qe Moy fes dize. 
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el Sagrado textoj que Dios hablaba con él , c o m o un amigo PíaJ. 5 t^ 
con otro. O infiifiita dignación ! La fuavídad de efte Divino: v. ^ . 
trato es inefable.- David nos pide >que hagamos la expcrien--, 
cia 5 porque de otra manera no fe puede faber : Guliate ,, & vi* £ccja • 
déte Jjamiam fmvis efl Dominm.Y el dulcifsimo San Bernardo Q ^ - ^y'^ jS 
dize 5 quefolo el experimentado puede creer 5 quan dulce lea J^Q^ r r " 
el amora J e f u s ^ ^ m / í / p o ^ credere^MÍd fit Itfam diligere, ' c 
12 El camino real para llegar á tapr*a dulzura , aun en 
efta vida tranfi toi^dize el Beato Padre 3 es el purificar nuef-
tro efpiritu del afeólo viciofo de todo lo criado^y de todas las 
efpeeics, y formas de criaturas. A eftas nos importa 5 ó no 
tratarlas 3 o tratarlas con tal delpego de corazón 3 que no nos. 
embaí azen el trato interior de Dios. En el hombre interior fe ^ o m » 
percibe la dulzurade DÍ0S3 como dize San Pablo 1 Conddettor v* 22» 
entm UgiDeifecundum inter iorem hominewj^zyalaorz Conde- . 
Uílor quiere dezir gozo con otro; el uno es el hombre interior -^r^s 1 » 
pui ihcado3 y el otro es Dios 3 y no es otroy porque alli no en- •Lexic» 
tra criatura alguna. Afsi dize la Santa Efpofajque fu Alma fe 
deshizo en dulzurass quando le hablo fu Amado: j í n i m a mea Cant.5,v.^ 
UqmfaÜA eft\ ut locftttts eft.Los coloquios, que Dios tiene con 
el alma fola, y purificada de criaturas ,.fon tanfuaves 3 y dul-
ces 3 que á ninguna cofa criada pueden compararfe. E l Señor 
tenga mifericordia de nofotros. Amen. 
C A P I T U L O X X X I I . 
m i J iFISO VEINTE T S I E T E . TRJÍT^ B E L j * 
tolerancia^ paciencia AmoTofarfue ¿compaña al buen «fpirp-
m^jaflingHe al amor fa ¿ ios del amor propri** 
U F J S O xxru , 
L alma, que defecha-s blanda 3 y amorofaquiere á PÍOS5 
con la humildad junta la tolerancia. Pero la que en fu ^e^r % i r ' 
amorproprio perfeveraj, endurece fu corazón.-
í " p N eft^Sentencia Efpiritual fe dá-regla cierta , para co- y ^ 1 * 22*' 
X a nacer 3, íi en el alma.j-eyna. T, y prevalece el amor de v• 
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Dios, o el a m o r p r o p r í o . El amor de Dios en el ' G o r a T O n l i u * 
j R i a n o lo haze flexible^ humilde, blando, y paciente 5 pero el 
a m o r proprio l o liaze d u r o , impaciente , rebelde., vengativo, 
y tenaz. El precepto de amar á D i o s , es el Máximo de toda 
íbi(L y .3^Ja^VI 'naLey5^ze Chrifto Señor nueftro.'/íoctf/ Máximum^ 
^primffnt mtttdatftw. El fegundo es de amar al próximo , y 
és femejante al primeroí y en los dos eftá toda la Ley , c o m o 
M a r c . I2.vj-2e e| 1I1^rno 5e5or . Secnndum autem fimile htiic 1 DitigeS 
pro-XiWkm ¡fien* teipfam. I n his d u é a s mandatis univsrfs 
Ux pendei* 
z E l dmajue def•cha, blanda, y amorofa fuierg a fu Diosi 
e<Onla h u m i l d a d / m t a la to/cr^wcírf.En eftas pocas palabras di-" 
PfaLt S, 2e mucho el Beato Dsótor. El alma, dize-, que ama á íu Dios 
^ ^ * con amor perfeábo , ha de eftár defecha en si mifma , blandaj 
y flexible en fu corazón, humilde, y paciente* Ha de conocer, 
?ue por si es nada en comparación de fu Dios ^ como dezia HvifoStohfiAtotU tamfHam nihi.ur» ante te. Todo lo cria* 
Sap. l í . ^0 e$ como nada en la Divina prefencia , como lo 'dize el Sa-
^ bíoiTamfftam momentumflaiera^ fic ejl ante te orhls t e r r a r u m , 
lízh 4 Í * íísi^s dize; Vos efiis ex nikizlo , & opm veftrum ex eo qmd nm 
y / z f • ^ . Y Daniel Profeta dizc,que todos los habitadores de la t i $ v 
Dan. 4. ra para con Dios, fe reputáh por nada: Omnts habitat^<es ter~; 
y- 32-' r£ apH¿ &epm*f* nlhilnm repmati fant . Por efto dize el ApoP 
tol San Pablo, que el que pienfa que es algo , fiendo nada, él 
íGalaí. 6. miímo feengaña^í eXifi^xtat.fe alif&id eflejum nih'ú j i t , 
V* 3,» ¿j/W# f e i M i t . \ U \ fe hade aniquilar, y dcshaz.er el alma5que 
y-ejdaderamcnte quiere, y ama á fu Dios,. 
» ^ ^ 5 Todo eílo conocia bien el Santo Job,quando dixo, que 
^ * ^ 4 ' era grande mifericerdia de Dios , el dexamos hablar con él : 
Quantus fam ego^m refponde&m &)& lúqnar vohis msis cttm eoit 
Iob.ji5íV 5 Y auLi el amigo moleíio del mifmoSantoJob conoció efta v e r -
¿&4. dadjquaiulo le dixo,que avia perdido el temor á Dios , atre-
viendore a hablar coa íli Divina MageHad: ^Ar^uis etím , qni 
ron 04aH4l i f t tH .. SvAcua^itimwen» 3 & talífii preces caram 
Be o La pr.udeatirsima B.cyna Eítér no fe atrevia á entrar , y 
l í lh^ 4. hablar con el ü e y Alíuero,íu Erpofo, íi eRe no la Uamaba-.to-
r» l i * candok con la vara PvesU en feñal de clemencia , y afsi <$k®t 
Q^Homúdn ad 7>'gem istrart poferOy qua non fum vocata ? Todo 
e f t o 
cfto5 nos- eafeftaque fe ha de desliazery.y aniquilaríe ei alma. Gen. 
para ponerfe amorofa en la prefencia de fu DÍQS.-ÁÍSI el Santo VV^JT.-
Patriarca Abraham antes de fu oración dezia :• Aunque foy 
p o i v O ) y ccnizajhablaré á mi Dios?y Señor:- L^füar'ad-Dsmí-
mttm mmm cum fim fulvU 5 &' einis. 
4 El alma, que blanda y ántorofa quiere á; fu D i os,» 
concia humiildad juntá' l a tolerancia. La blandura j y fuavidad- Écdav m 
f o n los indicantes del' amor verdadero de Dios. Es" Dios be- off. Gbrp*-
nig,;ioyy fuav&-el efpiritu del Señor:; O quámfmvés ts Dkmn'e' Xpti.-
fpimmrum-rc$nt$l& Santaliglefi»- Y el Salmifta díze : T»-
Domim fmtvis- y & m m s : y a quien le amajle comunica>y eiiw-
f e ñ a citas raifmas condicionesy como dize el mifmo Profeta:- ^^a*r 
J íkf ík t m m t v i m fuau Los afperosy y duros de corazón, q u e v • $ v 
íiempre andan mal humorados^no dan feñal de a m o r Divino.- ^ 
Porque íi á íu próximo no aman, a quien vén} como entendie- laí. 24V 
rémoss que aman á' Dios, á quien no ven? Efte es el eficaz• ar- v* ^* 
gumento.'del1 amado:dé Ghrifto San Juan Evairgclifta, perfua--
diendo , que quien no ama á f u próximo 3 tampoco a m a á f u ' I . loai i . 4^ 
Dios : C&ii-mn-diligíf firatrem-- fmm-) qtttm- videt V Deum^mm' v. 2o.-
«pwvides yijmmeúofOíefi áiUgeYci 
$ E l aima'-yque amor-ofa-^uíere-á'TttiDioivcon'íax liu)nd£ t^Cot' f t ¿ 
¿adjunta la tolerancia. La-Caridad es paciente, y benigna, v* ' 
dize San Pablo: Cfeiírtf4íf^ar«»í r/í, htnigria t f i , A los hümil- * 
digS' , pacfentesy y benignos concede Dios4 fu Divina; gracia,' 
como dize e^•Sabio^M^»/^fí>^l'íf grariaw» El qpe no tiene Prov.-JV-
pacihicia' , no-tiene amor de Dios1, que la tiene- con éL-To^ v i S^-
dos los que han amado verdaderamente á^Dios j i i a n fido müy 
^acientesvEl Eeleíiaftico dizej que Juntemos ia huníiídád corií Eccli.2*v.4?-
Is paciencia r í » hxmHítare Pua pat'iemíam hnbt, Eílas 'dbs 'vi t--
rudes^de.humildad, y tolerancia , han de ir )untas> c o n - e l vfet-^  . , f , 
dad'ero amor de Dios.- El impaciente l o que obra , es' eftuiti- PrOV,,l!4V 
c í a 3 dize Salomón's J;^WV)?J úperaüimr (PaititUm. El ' amóf^ ' '^** 
i exceptúa , quic 
6 La toierancia yy paciencia nos es á todos; neceífaría^ 
Faraq^e, haziendo'lá^voluntad-de Didsy.configamos1 fus tóbe-- Heisr. lo»' 
í4& 
i7S í IRel ígíoíoPe^eao, 
ria efi, ¡tf vdmtt tem Deifacientes ^repertetispñmipfSíeíl 
los Juftos 5 y á los pecadores les es neceifaría la paciencia s k 
Tob.l2« O^S Jllj^os' Porílue Ton Juftos } y á les pecadores 5 porque fon 
•v j , ' ' pecadores.Al Santo,y Jufto Tobías le díxo el Aiagel del Señory 
. que porque era Jufto avia fido neceííario, que la tentación Je 
probaííc: QuOniam Ittftus tras^necefse fait, ut tentatio froharet 
te, Y de Saulo, que avia íido pecador 5 dixo Chrífto Señor 
V<I5 nueftro , que le convenia-padecer mucho por fu Santiísimo: 
Nombre : Ego ofiendam i l l i , quanta aporteAt cum pro mmim 
mtopat i . Y loque mases , que aun del míímo Chrífto , que 
Marc. 8. fiempre fue, es, y ferá el Santo de l0s:Santos 5 dize la Divina 
v. 3 r. Efcntura , que le convido padecer para entrar en fu gloría: 
Luc. 24.. Ojportm Chriftum pat i : j& i t a intrare ingUriam fuamSi al Se-
Vé a^ ñor le convino paáecerípara entrar en-fu gloria i quanco nos 
convendrá á nofotros padecer,para entrar en la gioriajquenoí 
Luc. z i . es nueftra,- ni la merecemos? El que ama á-Diesycon la humil-
V; 19. dad junta la tolerancia, y en fu paciencia tomará la poífefsioa 
eterna de fu alma, como nos lo dize Chrífto en fu Mantel 
• Evangelio. 
7 El alma, que en fu amor proprio perfevera 5^  endurece 
íucorazón. El amor proprio , y clamor de Dios tienen con-
trarios fus efectos. N ó pueden eftár juntos los dos amores en; 
/ una mi fina voluntad: Pallinm breve Htnsmque eperire non po» 
•Ilai,2S* fí'ií 5 dize Ifaías Profeta. Si en la voluntad humana re y na el 
V* ii?' amor proprio, deftruye al amor de Dios i y fi efte prevalecej 
2" S^^S* ^ y es perfedo , acaba con el amor proprio. A l miimo tiempo,, 
^ ' l * que fe corroboraba el trono de D a v i d f e deshazla el de Saúl, 
dize la Divina Efcntwra. El amor de Dios deshaze al amor 
proprio. Aquel humilla el alma5y ia haze paciente: efte iaen 
10. 
durece , y la haze fobervia. Su prefuncíoa propria engaña, y 
pierde á los hombres, dize Dios por líalas : Sapittitia tu<t, & 
feientia tnx hxc decepit te. En los que rey na la propria volun-
tad ,'aun lo bueno dexade ler acepto a Dios, como lo eferíve 
ifai «8» e^  m^U10 ^ailto pl0'7cta* E-^ 01101" nos verdadero conocí-
^ 5 ' * 0 miento, para que ícaraos humildes : y nos infunda fu ^ 
Divino amor en nueftros corazones» 
:í . •, • ^ c .: v^nieii»-'•• • \-.-. 
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C A P I T U L O X X X I I L 
DEL ¿V1SQ VtlVJE T OCHO T ^ T ^ Í DE LA TEB^SE-i 
veranda ty continuación en los Kxercicios s/pirituales. -
* A n s o X X V I I I , 
EL que interrumpe los Exerdcios» y eurfos de la Orac ión , es como el que teniendo un pajaro en la mano>lo echa á Sentf¿Spiri 
volar 3 que con dificultad le coge. 
REV LEXI OJi-
I Tn»L Sabio dize , que el fin dé l a Oraciones mejor, que « 
J L J el principio j porque el que llega al fin, fe fuponejque * ' * 
lia perfeverado en tan faato exercicio: Mtlior efi finis Qrath' ' 
nis-j quam pnncipittm Bueno es el principio5pero mejor la per-
feverancía halla el fin. Enodio dizejque el que comienza hieiij 
ya tiene hecha la mitad de la ohrz'.Dimidium f-fíi qui benéfe- Enod.lib.6 
S-ky habety pero le falta la otra mitad, que es la principal. N o Epift. 
eftá prometido el premio al que comienza bien 5 fino al que 
acaba bien. No dixo Chrifto Señor nueftro, que ferá falvo el 
que coraenzaíTe bien, fino el que perfeverafTe bien hafta el fin: 
i>«iperfevenverit ufque inpnm-, hit falvui erit. Mattn. 24* 
2 Ei qm interrHmpe los Exerdcios , es como el que fuelta 13. 
el pajaro 5 que con dificultad lo buelve á coger. Por cíío el 
Alma Santa dize de fu Divino Éfpofo, que le tiene firme 5 y Cant.S'V^ 
no lo foltará : Tenui eum, needmittam. La experiencia nos 
eníciia 5 que el que fácilmente dexa, ó interrumpe los Exerci- Ecch. 
cios efp!rítualcs3poCo á poco los viene á dexar del todo3y con v»I#. 
mu ha dificultad buelve á ellos. Cumplcfe lo que dize el Ecie-
poco en poco,) 
p,;im>ro de Efdrasfe dize , que de una negligencia fe puede v 
l l ^ d í h m ^ y Q r ^ i i V i d t t e ^ n e n e ^ ^ ^ 
l a t m crtfcat m lum. Parece cofa poca, dexar un día los Exer- . „ i ' 3 « 
cicíos eípintuajes, y1 el dia figuiente ya no fe halla hora libre " ^ 3 ^9 
para bolver á ellos." Parecen á los muchachos , que quaiuos Y'104 
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mas citas fiefta les clan^Tias malo les fabe botver al efluíio. 
JQ«¿ no« expertm^ punca recognafatyáizé e l Eclefiaftico, La 
experiencia enfcña mucho. 
MattK. 26. 3 £¿ ^ «e interrumpe tés ExerchUs^y carfos de ta Oracím^ 
v.+O.&fe- con dificnUad b.uelve* £fto fe entiende , de los que vohintaria-
quenu írteme, y íín caufa juila los interrumpen. Chrifto Señor nue£-
tro. dexo la Oración, para cuy dar de lus Apoftoles en- el Huer^ 
to de Getfemanií para enfeñarnos, quedas .devociones fe han 
de juntar Gen el cuydado- de las'obligaciones.No ceífa de orar» 
S. Aug. m ^jfga no ceí]-a ^ 5|en obrar,di'ze San AguíHn : Tion c(Jpit ora* 
PiaJ. 05. RF} qU¿ non Qfjpn; bené faceré.Tampoco íc entiende e ík erpiri-
tual Aviío, de los que por obediencia dexan la„ OraciónJ por-
Ecclef. 4.. que primero es la obediencia , que lá Vi&'ma ? como lo dixo 
vi 17.. • el Sabio : M t i m ,e$. ohidientia 3 qmf%Ft&ima* La Seráfica^ 
S.,Terer. prudente Madre SantaTercfade jeius quita « mu:has vezes 
l ib . Fund.. la Oración á algunas de fus Hijas ^  que fe le cnibelefaban 3 , :y 
cap,. 4, &;,embobabaniy íc le bolvia'n inútiles para los c í c l e o s de obe* 
alibi.. dieneiaj como lo dize la Santa 'repetidas vezeseü el preciofo-
Libro-ele fas Fundaciones^ y en muchas de fus admirables Car-
V. Dída^us tas* •Ttobien importa alguna vez, dexar la Devocioa volíin-
M u r i l l i n RARL'A3. Paracon^ei'^ar la Tanta libertad efptrit.u.aí>cóniO' ío pre^ 
S-sí. l i b . L v'ene diferetamente- nueftra Venerable Padre Murillo^hablan-
^ ' ^ g ^ j ^ do.de los ercrupulofos, 
4 El que interrumpe los Exercicios.efpirituares , y curfos; 
de la Oración mental, fin caufa legitima, con dificultad apro-
vecha. Regularmente fe le palía la vida en comenzar , y acá-
Eccli. 3^ bar enteger j,: y defteger, y nunca tiene perfecto confnelo» 
"T. 2.8.. Paga íu iriconftancia con la amargura que íiente'fu corazon.EI 
•inconftante , dize el Sabio , no, tendn profpero íueelíp :•. Cor 
lac. fe v.g. fogvediem dms face JJMSÍ non habebit. El Apoftol Santiaga 
aeríbu/e la iiiconí^ancia a la dooléz del corazón,y efte es gran 
|aCo4. v.8:.. t r a b a j o d u p l e x a n i r m inetinfíamefim <m^hm viís fuis^Y 
, .. por elfo les advierte á leí- i a.uiiitantcs,. que purifiquen bien fus 
corazón, para tener coaifta^cia en. la virtud, i , Tmifcatte corám 
ve/iva duf tk^samm» En algiu.na-s períonas p;oetdeia. inconf-
.'lerv f.. v.8'.,tain-.i-'; de fu p-xado , coi^ -c . dorando jeremia^ Profeta:: 
S; Tercié Tec&tampeecaidj &ufal:?& ^ w - p u x $ a ^ ^ é k l p _ f &<*e0:*$evm 
Bgift* advierrafe con la S.íaatka. MaeiVra3cjuc na ¿s. te uuzáioy. n i con* 
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vi^ie dexar la Oración^ ÍH ios Exercicios eípirituales} aunque 
runa perfona caiga.por íu mifeiia en algún pecado. 
5 El que iiiterrumpe ios Ejercicios eí|>ii ituales 5 y c«rfos 
de la Oración, es como el que fudta el paíaro 3 que tiene en 
"4a mano 5 que con dificultad le buclvc a coger. Nueftra alma 
es como el pajaro, que fe eica|>o del lazo del cazador, dizc Pfal.Ilfci 
David : jCri'mz nofirct ficUt paff r trepta eft de ¿áf neo "Penan-^ 7* 
tium. El alma, y el eípui.u ei-u-;' realidad con dos refpeétos, 
dize nueftro Seráfico Dodor San Buciiaventura^ En quanto el Bonav¿ 
alrnainfonna al cuerpo , y le da vida , fe dize j í l m a : y en e^ pi 'ofe^ 
quanco eiía mifma Alma atiende á Dios, fe dize Bfpkitü. Si ^elig-
el alma interrumpiendo fus Exercicios erpirituaíes, dexa ir el Pial. yj„ 
efpiritu, elle como Ave fe va, v tal vez no buelve, como, dize v' '9* 
David : S f iú tm vadtns } & non redi* .s Otros buelven con- Pial. 144, 
t r í t o s , y fervorefos, diz.tehdo con el ínifmo Profeta: f^eloci- V, 7, 
ter e x a u d í me Domine defecít ¡p ir ¡ t u s mtus Eíle es el remedio 
de quien falco > pero nujov es, no Falcar. 
ó Importa nmcho , no interrumpir , ni dexar fin caufa 
los Exercicios efpiricualcs, ni las horas de la Orawion mental 
quotidiana, amique en ella fe padezcan grandes trabajos de 
f i 
en 
i ib i 
claufula, y meditando un rato fobre ella, leía Qtfa,y afsi paf-
faba fu tíémpo determinado } y algunas vezes aun eílo lo ha- rn ^ v 
zia con tatito trabajo, que defeaba fe acabaífe la i iora , como . *^e* 
la mirma Sanca Madre lo confieflfa. Si por e ík trabajo huvielfe ^ f l m y1*-
dexado la Oración, no huviera llegado á tanto grado de per- * er?1' 
feccion como liego. Aprendamos del Señor , que puefto en 
agonía , entonces oraba mas prolixamente , como lo dize San ve, 11, 
Lucas: FaBus h aionia , prolixiusoYabat*' v' 43» 
7 El que dexa la Oración, por el trabajo que en ella í í * ^ 
• te 5 de día endiafe hará mas cobarde paia vencerfe. El efpi-
ntu conforta nueftra debilidad Gorporai,dize Salomón: Spiri- pr0v> ^ 
tíesyiti fuftehtat imbeeilliiat mfftam.Y el efpiritu es el que v i - v> ^ 
. 'vihca, dize Chiilro Señor nuetiro , que la carne para nada es 
de pi ovecho SDÍ ÍÍHS eft3 qui vivifica^ cara non prodefi quid- loan. Ó-
$uam. De eí toíe infiere , que quien dexa ia Oración por el 
Z z tra-
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trabajo que en ella fie n t e i^ mpofs ib i 1 i t a mas fu verdadera COÍÍ^ 
ac.5.v.l3. fortacion , y coníuelo. El cuc efta tr i l le, ore, dizeel Apoíloi 
Santiago : frl/laíHr quls in WeíiiH Oret. No dize , que el que 
eftá trifte 5 degcla Oración 3 íuto que o r e , y i e consol SJ.-I. 
' Luego que Chrifto dixo 5 que eftaba trille fu Álma Triftis eg 
^ Anima mea : fe pufo en la Oración, para darnos exemplo. 
8 Son inumcrablcs los bienes ? que fe íiguen de laperfe-
S. Bonav, verancia en la Oración, y en los Exercicios erpirituales,comé 
¿e Orat. lo teílifica nueílro Seráfico Dodor San Buenaventura. Quan-
A£t ,9 .v . i l . do Chrifto dixo de San Pablo aquellas tres palabras: Ecce tn.m 
orat : en ellas dixo ^ que ya fe avian acabado en él todos lo$ 
niales , y avian comenzado todos los bienes. El que ora , y 
tiene perfeverancía en la Oración, puede dezir- lo qua el Sabio 
Sapp/.V.I I díxo de ia Ccleílial Sabiduría , que todos los bienes le avian 
venido con ella: Vitierunt mihi emnia bona pariter cum i l la . Y 
por el contrario, el que por culpa fuya dexa la Oración» y los 
. Exercicios efpiriíualcs ^ pierde todos los bienes, y abre puerta 
Ap. ^ o ^ - para todos los males. Todos ios bienes fe digeron de San Pa-
ne, tr. de con aqliei]as tre£ palábias:l<xe cnim orat.Y tocios los ma-
aro Ies del prolapío fe diraa con las contrarias: Eccc enim/am non 
0r«í . Con la Oración fe deílierran los males, y íi fe dexa Ja 
Matth. 12. Oración , bu el ven doblados : £ í fiunt novifíima illius pe/ora 
v. 45. frioribuS) como fe dize en el Santo Evaugelio. De los que te-
nían Oracioi^y la dexaron , viéndolos perdidos, folemos de-
V Mur i l l Zl'r 5110 a^ e:ftRA"AR^ 03 porque dexaron ia Oración , y fus. 
rr'scal ° •^xerc^c^os Santos, que antes tenian. 
9 El que dexa los Exercicios , y curfos de la Orac ión , es. 
como el que teniendo un pajaro en la mano , le echa á volar> 
Exper, Ve- cpie con dificultad le coge.Mas dificultof© es3coger un pajaroj. 
»at. teíl. que ya una vez cayo en la red , que coger al í impkcillo , que 
nunca fue prefo. Y mas dificultofo es, bolver á coger el efpi-
m u de la Santa Oración , el que yá la tuvo 5 y la dtxo que 
comenzar á tenería quien nunca la tuvo. El Apoíloi San Pablo 
V, I^*zc mia formidable fentencia dé los prolapfos, juzgando por 
4 . oc ícq. irapofsible buelvan 4 fu perfefia reíVauracion. Sus palabras 
fon ellas : Impofsibile e/i enim eos qui femd junf ¡lluminati^ 
Máttfi, 12. guflavermt etia donum C£lefie-.& participes fa i l i [un t Spir'uus 
y" 4$K £M$t^guftay€rHrttmÍ2Ílom¿nus bonum A i nrbam» & p;rehf$ 
I ' ja«í> 
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fmt, rurfus renovari ad pcsnitcnxiam, Coiiíiderando cftojtem-
bicinos los R.eligiofost>y teman tocios los que en algún tiempo 
fe exerdtaron en la Oración, y defpucs la dexaron, y bolvie-
ron a fus vicíos.Efta íc dize gente péfsima en el Santo Evange- 2• Petr» «» 
-lio. De ellos dize el Principe de los Apoftoles San Pedro, que Y' ?0' 
fus fines fon peores, que fus principios: Faffa fum pofierio-
ra deteriora prior ¡bus. Y el Apoftol buclve á dezir de ellos, Hebr. 10 . 
que apenas les queda remedio. Y el gran Padre de la Iglcfia v* 2<5* 
San Aguftin dize de los R.eIigofos,que dexan la Oracion,y fe 
relaxan, que no halla otros peores : Sicut non hveni meUoreSy ^"S* ^ 
qtiam qui in \e¡ígione profecerunt \ fw non inven?pe/O) es-quam i^ h-
qui in B^eiigiine d' fecerunt. El Señor nos dé conilanci??}' per- gJOliSo 
ieveia^cia en los Exercicios efpirituales > y en el Santo Exer» 
ci t io de la Oración. Amen. 
C A P I T U L O X X X I V . 
aVJSO V t l ' H T E Y X U E V E . T ^ T ^ A DE L ^ i 
sjiimachn del a lma ^ycom¿ es robo que fe ht^e d Dios el 
apartar nue^ro penf miento juern de Dios, 
a v i s o X X I X , 
MAs vale unfolopenfamiento del hombre, que todo el mundo. Y por tifo , folo Bios es digno de el,' y á ¿4 fe Sent$ Spir-
]e debe ? mereciendo titulo de hurto, y robo5qualquicra con-
íideiaciün,y penfamiemo, quefuíra de Dios tiene el hombre. 
X E f L E X I 0 ^ 
1 Mandamiento primero de la Divina Ley dize afsí: 
JLu Amarás á tu Dios , y Señor , de todo tji corazón , de Deut.6.v=5 
te da tu alma, y de toda tu fortaleza : Diliges Domintm Deum 
tuhm tx teto co de íao, & ex tota anima tuay & ex totaj&rti-
íudme iua. Tres todos nos pide Dios^tcdo el t ovazon,toda el 
alma, y todas nuf ílras fuerzas. No no.s pide cofa , que no te-
•ritmos , ni podemosl pues folo MOS pídelo que eftá en nofo- v . i5 -&feq 
tros. Anadie pide Dios lo que no tiene ni puede , corno fe 
íiota en otro Sagrado texto. ~ Matth. 2 2 » 
i En e! Evaiigelio de San Matheo habla Chriño Señor v. ¿ 8 . 
nuef-
i $ | E l Religiofo Perfeélo, 
nueílro $é eíle Precepto^ y ie llama Primero^ y MaxímoiífíN? 
efi Máximum, & primum mandatam 5 y en lugar de aquellas 
palabras;Dí/i^^i Oomintir» Deum ttturn ex tmafortitudine tuaf, 
pone el Señor QÍlzs'.DiUges Bom'mum Deum tuutn ¿n tota msntt 
Marc. 12. íua' ^ ^eoun San Marcos, dize : Ex tota virtute tu*. Confor» 
v, 30* me * t0^0 ei^ 05 e^  ^ c^or nos maada5que le ameraos coii toda 
nueftro corazón, c ó m o d a nueftraaíma , con toda nueftra 
mente 9 con toda nueftra virtud^y con todas nüeftras tuerzas^ 
Con cinco todos, y con cinco mi l todos, cjud tuvielfemos > le 
«debemos amar, á quien nos ha dado todo ei se'r que tenemos; 
, _ Manus tu£ Domine fecerunt me ¿ot i íw0 díiQ el Sánto Job. 
I c b , IO.v..8 ^ y n j>ol¿pe/]famímtQ ¿ei hombre~vde mas , f » í todo ti 
mundo* £1 Beato Padre qmere,que el hombre haga digno con* 
cepto de Tu noblcza^para que íblo la emplee en Dios del Cié-
Eccli- lO Í03C[ueaí"si le CITO. £1 Ecieliaftico dize, que cada uno ciHnie a 
' fu alma, y le de el lionór.qué fe merece : 'SéfvaünimM tMAM^ 
& i<k i l ihomnmfe€unium merituin fnum. £1 hombre que 110 
PfaL-48. ^ ^ z e^^i^'3r Por lo que esjy tiene de DÍOS,IIÓ es hom Ké.íí-
y. 13." 110 ^ ruco>y íemeiante alosbrutos. Aisi lo dize David: / O i » ^ 
cufQ in honoreejfet, nsn imtllfxip' tQt&p*ratm tft /nmentis in~ 
(ij)ipnihí»si& fmliafucltis eji lilis. Dios le hizo á fu ioragen,/' 
Gen*!, v.. feuie^a!lza5 como lo dize la 'Diviná Bfcritura : Deas 4 'dlmagí~ 
2,6- 6c iec[- nem ^  &jiwilititdinem faamfecit illum s y el hombre ciego,/ 
ingrato, fe porta como losjutnentos inficientes, y fe haze fe-
mejante á ellos. A ia criatura racional 1c dize Dios , que íi ig-
m ñora íu dígnída;!, ande tras de los brutos , que no fe conocen; 
St ¿r„oi.as¿e<) ¿bipoft vtfiigiag' tgum. No fe eíiima, lo qu€ 
no fe conoce. 
4 Vnfoto penfamienm delhúmhm v£¿e Mas^ tee todo kl mHU" 
Áé. A todo el mundo pufo Dios n los pies del h'ombre , couio 
^fal 8 v 8 ^'ze ^av*1^ Omnia fubjfoifl} fab pedibxs efus , otes } & búVBs 
1 ' ' ' * Mmverfaf, infup & pécora tamfr. zeluevs Cceü , & fifCts 
maris A nueltros p/imeros Padres les uixo Dios , que domí-
Gem I , íiaííen fobre to-.ias las cvift-.-a-Ñ de cfteinundo viílblc: Rtflett 
V. 2 l . i € Y r a m i & fobfic-'re t m'. & dotninarniKlpífed-usmdris , & 
hu'tfifaícmf} & uuivnffi ar imant ibt t i , q»Á moventur fnpst 
Utram, Es el iiomorepoco menos que los Angeles , y Dios le 
coiüíjcuyo íoi>íe todas las obras de-fus manos > como dize el 
. - ' * : ' Sal-
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Srdmlu^Mi'.uijiieum pavlomíritts ah'^A^gfMf » &t&hfatmjf i ' Pfal.g.v.tf» 
iitm fapt 'r cf e ra 'manUiéw tnarttm» JEl Apoítot San Pa^lo drze, Se feq. 
e-vc Dtos.nui^ todas las cofas, á los pies, del hombre : Omni a i .Cor . í 
énirn f H h p c i t f u h p ^ ú t h m e/mt para que el Irómbre conozca íii y. ¿ 7 . 
<ÍigiuJaJ5 y iepaeíHmarfc fobre todo el iii.uudü>y eAarlu^ett> 
aíu Díos>, y Señor» En otra parte dize también San jpabío^eps 
íbdaílas- cqfas ion det hombre Ju í lo ,y el: hombre de Ch*ifto> 
y Chrifto es de Dios : Omnmveftní font: vo? aatem Chrifln nCor^^vv 
Chrijii mtsm Dei. Notefe bien eílé o ídem marávilloío , para ¿S'&f&fr 
que el hombre fe íepa eftimar íobre todo-lo cria ioi viíible >. y 
coiiozca>.cj.ue un penlamientO' fuyo vale mas> que todo el uní -
verfo mundo.. Mas vale el Sciior5, que todo aquello > de que es 
Señóiydíze el Sabio. 
.< | ¿ófo Dios tt digno delpenfamknto del hvmlrre: Eftaes fe-
girima confequencia del aiueccdente probado. Si un folo pen-
faiiiieiito del lion^bre vale mas, que todo el mundo 3 y fiel 
hombre es íobre todo el mundc¿ jurto^y debido ferá y queíit S.Augaíl» 
penfamiento fea de quien le dio tan alta dignidad. Conoce dc- Di^ni t^ 
Bombre tu dignidad y dize San Aguffin,. para que no te enyi- hom. 
leí cas en tus penfamíentos :*4.gmfíe homo dignita t tm ttiam^né-
in cogitmionvbm mis, püiféas:. Y hablando COA Dios3diz.e:Mos i¿em ¡n-
hizilíe> Señorj para tí>y eftá inquieto nueftro corazón , hafta Q o n f t ^ 
4|ue dtícanfa en t i : F e c / ^ / D o m i n e ad te y & inqitietunieji' 
so* ñüftrMmydonev pevvemap ad í r . N o eftá: bien empleado dig-
namente ei peJifamieiito del hombre 5 fino es en lu Dios > y 
Señor y que le. erío ? y tiene bondad itmnira- E l Eclcíiailico Ecclí. «jr.. 
nos advierte T: que fiempre fe a en Dios nueílro penfamiento" v# 23,. 
é A Dios- es debido , niiieftro> penfamiento.. La:, prueba^ de: 
efila eoíiclufion es. maaiftefta eo aquel Sagrado texto donde 
ntís maiida Dios , que le amemos con toda nueílraí mente:: Luc« íOo 
DMiges QowimwDewm tunm,, ex tota mente mm^  Y San Lucas v. 27.. 
di¿c : Ex-omnl A. cumplir eíle Divino mandato ef-
tamos: o.bli.^ dOS3 y por corifiguiente io-eftamos-j á. poner en; 
P ios todüs nucítrospenfamientos.. A Dio» debemos? teuloel 
ser que tenemos, y de Dios fomps en todo- íicmpre,como dize 1^mv,,4-
San Pablo : S w H m m m 5pvé-monzfmr 3 Etotmní fn íms . De y' 8-
^uieii es. el arbolees todo ei tinto jy íieado de Djos> ei hombre?) 
184 EIReligíofoPerfedlo, 
Match. 22» á Dios fe l e d e b e n de jufticia rigurofa todos fus p e n f a m í e n t o ^ 
v , 21» DeChrifto Señor.nueftro es eíla veríiadera feriteacia ? pues 
dixo , que fe dieíTe al Cefar, lo que tenia la Imagen del Cefar J 
Ifa c i z Y * ®'lOS ^ c^ ^ leí^ C5 0^ clue ten^a a^ Imagen de Dios: RcdditM 
. erg0 ^ ^ cafafls Ctfarj) & qugfunt Dsi Deo. E l hambre 
V* tiene la Imagen de Dios,y á Dios le es debido todo el hombre 
°m* ' con todos fus penfamientos, Y San Pablo dize , que cada uno 
VRom I A . PaSuel0 que debe: í^edd tt ergo ómnibus debita A Dios debe 
v I ? dar razón, com > en o era parte lo dize el Santo: Vnufqmfqnt 
nojirum pro ferjtiontmreíiet L>eo: y también le deberá dar 
razón de todos fus p^nfarnientos. 
7 Merece titulo de hurto j robo yq'talqujera confíderacioti, 
y penfamiento 3 que fuera de Dios tiene el hombre Tarnbicn ella 
concluíion es manifteila. Porque robo es , lo que fin licencia 
fuya fe lequi ta á fa leg i - im ) du^ño : Furtum ed ^ dizen los 
M o r a h í t Tl ieologos Mora i i í l a s , j ibia tío rei alien* > invito Domino rar 
Qom. ' íionabilfteri'LvLQZo Ci á Diosle^lebemjis todos nueftros pea í a -
rmentosjyle quí tam' j s .uno^ cometemos hurtojy r o b o , y obra-
| u a i c . 2 I . raos contra ju l l i c i a . Por e.ífo fe dize robo, el rapto que hizie-
Vo Zt* r5 |OS {-,^ 05 ¿Q Be i j amin de las hijas de las otras T r ibus en Si« 
lo ; porque no ceñían derecho para ellojcomo dice el Sagrado 
Exod. 20. tcxtJii^onemmrapuer^nt eas/ure DIOSCSQÍ legtnn-pdne-
v , i 5. ñ o , y Seaor de todos nudlros penfamientos, y coníi ier io-
nes: luego u ia que queramos tener fuera de él,y contra fu D i -
v ina voluntad;, hazemos hurto, y robo, y cfpiritualmsnte fo-
mos l á i rones .E l Señor nos dize,que JIO robemos:?v^)n f.irtum 
A d . l l 'facies. A l infeliz Herodes le caftiga, porque no le dio el ho-
V . 23» nor , y glor ia que le debía d i iv .on io fe dize en el Sagrado L i -
bro de ios Hechos A p a í r o í l c o s . Fue l a d r ó n del honor, que le 
debía d.ir á D ios jy no fe lo dio. Luego tarnbicn fe ra l a d r ó n 
el qu ; a Dios no le diere todos fus penfamientos, debiendofe-
l . C o r . o . los dar. Trinamos la Formidable featencia del Apol lo i S. Pa-
v. l o . {5|0i | iab lanio de la G l o r i a , dize : T^eque fures ., regnum 
Deipofsidebunt. No por ello fe i n q u i é t e n l o s elciupulofos 5 fa-
Ex Mora» bicado la diferencia grande,quc ay entre los preceptos afirma-
' l i f t . úyosy y. negaúv ps. . . . 
^idvsr- 8 . Merece tículo de hurto, y robo.qualquiera confideraciont 
temU, y pínfomiento, que fuera de Dios tkm el hombre. VZYZ que no 
' ' ' . ' fé ' 
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fe dcfconHielen, y fe.turben algunas almas timúlasjy nuíilani-
mes -5 a4vÍer.to mucho, y prevengo que codo lo que ha-
zemos por el amor de Dios 5 y ejli cumplímientó de nue^ras 
obligaciones 5 aunque nos divirtamos del aócual pcafamiento 
4e Dios 5 no es tener el penfamicnto fuera de Dios. En Dios 
quiere penfar , quien por el amor de Dios quiere oS^.r, diz-e ^crü > n . 
San Buenaventura: J» Z>eo cogitat, quipropterüeum operatnr. , 
Afsimifmo fe note , <^ ue las diftracciones involuntarias en las -amo 
cofas de Dios , no es tener el peufamíemo del todo fuera de ie* 
Dios . i porque íiempre la voluntad queda en Dios, y lo que es 
involuntario no nos aparta écDlos.Voluntarium eft emne pee- S.Aug. 
catum) dize San Aguílin. Aun las cofas indiferentes 5 que no de peccat^ 
ion pecado 5 no nos apartan de Dios. Solo el pecado mortal-, 
.que nos priva de lá gracia de DÍ0S3 es quien del todo nos apar-
ta de Dios. 
9 No conviene poner pecado 5 donde no lo ay 3 dizeel 
Seráfico Maeftro.El pecado mortal 3 y el venial, y las imper- Tríd.Seíí.^ 
lecciones fe diftingüen en mucho, como fe explica en el Santo cap. 11.8c 
Concil io Tridentino. Bueno es hazer lo mejor; pero en cafo Can. Z y 
de hazerlo menos perte&o , no fe tenga por pecado , fino dé 
gracias á Díos^de que por íu infinita mife'ricordia no lo tiene 
con mas rigor prohibido. No fe requiere tanto para falvarfe 
•unaperfona, como parafer perfecta, fegun conftadel Santo Matth. i $ i 
Evangelio. Nueñro Señor Jefu Chriífo afsicnfeño el camino v. lóí, 
de la ,perfección, que condefeendíendo algunas vezes á la i m -
perfecciq^n de los enfermos, enfalzalíe el camino de la perfee- ^{¿.QJ. jirv 
cion , /no condcnaííe las fendas flacas de ios imperfeótos, co- • exp0íit. 
mo expreiíamente lo dize en fó ApoftolicaBula el Sumo Ponti- " 
fice Nicolao Tercero. Ella doécrina fe' note mucho , como ]§Ven22 
también lo tenemos advertido en el Libro de los Defengaños ]y jy¿ po£t 
MiíHcos. ^ Prolo*. 
10 Afpiremos a lo mejor , como nos lo aconfeja San 1OQQ '^IZ, 
Pablo;: x^mulaminiñtmm carifmata mclioi'aJyo. nofotrosjco- ^ r 
mo de noiotros, nada podemos, ni tener un buen penfamien- 'z.Cor, V* 
í o , que fea meritorio de vida eterna j pero con Dios lo pode- v> ^ 
mos todo, y no , y otro lo dize claramente el Apoftol : "Non ^ QQR^  ^ 
fumus fufficientes c&g itare aliqmd ex nobis} qnafp ex nobis0 fed v', ^ ^ ' 
fiifpckntia nojira ex Oso é / .Y en otra parte üi¿e: rHemo pote/i 
Aa 
%%6 • EÍReHgloíbPerfeao, 
Philip. 4. dictre [Dúwínus lefus- nifi in Spifitu SanUo. Y eri otra ^íze, 
¥.13* c|ue lo puede todo con la gracia de Dios : Omnij poffnm in rój 
qni me confortut. Afsi fe compone nueftro libre aivedrio con 
ia Divina gracia > contra los errores condenados de los Herci 
ges» N i lo haze todo nueftro libre alvedrioj m efte obra corrxb 
I .Cor .15. conviene íin la Divina gracia. Vno , y otro concurren, como 
V/. 1 o. dize San Pablo : LaboraPi, : non ega autem 3 fed gratia Di i me • 
cum . Efto enfeña la Fe Gatoáica» 
11 Afpiremos á lo mejor con la Diviná gracia> y ponga-
. mos todos nueftros penfamientos en Dios,^ quien los debemfos 
S. Hier. m ¿e jufticia. San Gerónimo dize, que aquel fulo es penfamien» 
PlaL 93. to felíZ5 qUe lo ponemos en Dios: Vna COgitatio felix eft .eogf' 
t a r e i e Domino. Aquel tiene el juizio confumado, qué pone fu 
Sap.ó.v l ó penfamiento en Dios , que es la verdadera Sabiduría , como 
dizeSalomon: Cogitare ergo de i lhjenfus eft c m f H m m a t m . L z s 
reliquias de los penfamientos que ponemos en Dios , haz en 
, pP * - ^ran fi^fta a Divina Mageftád, como dize Dz.v\¿%Cognath 
i lal. 75. ^Qwfois confitebhur tibi y&reUqmfcoptatioms dkm fejium 
Y* I* zgent tíbi. Se dizen reliquias de los peníamientos , que poné-
M W S eii D ios , aquellos-afeétos;, y fervores, queáe los mifmos 
peñfamientos quedan en nueftro corazont, como lo explicaSaii 
S B^nav. ^uenaveritura'í>or efio dize un Proverbio del Sabio »• que en 
"liíc. * tc^os tus cai»in0s pongas tu penfamiento en Dios:/» ómnibus 
Prov. J . tH*S co&ta M**my&ípfe dtriget grefns tmsMeiih fiemprc 
' * en lo que Dios te tiene mandado , dize el EclLfiaftico : jQua 
Eccli. 3 . f*fstP& tibi Deus ) ida ceiitaftmpev.Y en otro capitulo dizé: 
Y»2 2, ^oí1 t0^0 tu penfamiento en Dios , y tus. eoriverfaciones feati 
kcc i i , g en ios FecePto& Altifsimo;!»/e»/</ fit tibi cog iumsDei^Ú* 
V. 23 ' Qmnt* enarrath tu* m p, aceptis Altifsimi. Lo miimo encarga 
con mas circunftancias en ©tro capiculo, diziendo : Procura 
tener tus penfamientos en los preceptos de Dios , y en e^ss 
pienfa con frequencia , y Dios te dará corazón, y defeo de l a 
BCGH* Sabiduria del Cieloj Q&ghatum tmm habe mpmeepth Det^ & 
^ 2 j t in mandatis ilhus maximéafsiduus efio: & tpfe áabit tibí wry&*l 
w n C í m f c e n t i a f A p k n t i & dubittiY t i b í . - v 
: 1 ¿ El hombre íein^to,;y juizio-íb, en todo tiempo tiene 
iiceJi peafamiento.cn Dios, y afsi fe conforta de hiodo, que nada 
y*2®* . temej-íoinoíe dizereaia Divina Efcrímrá Cegitatmfenfat i 
pone todos fus peiiíamieacos, y cu . dados m Dios, como dize . 
l>avíd; íafttfuper Dominum cor^m t m m j & ípfe t i enutmt.Y v 23 * 
el Principe ¿z ios Apoftoles S.-J nV-dro nos dizc^que anogemos 
todos nueíkos cuy dados , y pe ifami.énros e¡\ Dios, porque él 
tiene cuydado de iiofotrosíO?w / m / o / ^ I? Pctr. 5° 
sientes in eum 5. quoniam ipft cura ejt de vobis. Aísi-ics daremo s v« 7* 
empleo digno á codos imdtros penfainieiitos > y cuydaéo^ y 
deícaiifaremos e-n Dios. Amen. 
C A P I T U L O XXXV» 
B s x ^ í r i s o r m i ' H T ^ í . T ^ T ^ DE TROVOBJ 
chnde nuefiro Ejpiri'U . y como requierepenf*-
mientos de Dios, 
I S O X X X . 
EN qualquiera cofa ha de aver proporción de haturalezasí Y por efto 5 para las iiifenííjles baita lo que no fíente: y Sen£. $pir | 
en las fcnfibles el íeatidoi Y la proporción de nueftro Efpiritu 
requiere penfam,ientos de Dios. 
B^E f L E X I 0 1 { . 
I T ^ L Apoílol San Pablo dize, que todas nueílras operacio-j QOV | ¿ . 
JCi nes fe haga® con orden, y honeítidad: Omnia atítem v' ' 
hon€ftéy& fecuyéum ordhefiant. Tiene el h-óbre participación, * ^ 
y comunicación con todas las obras de Dios , y con todas las 
criaturas^como lo nota el Grande San Gregorio: Ofnniscrea - S. Gregor* 
fUY&aliquid habet homo.Tiene fer común coalas piedras,viVif hom.29.u1 
con ios arboles, fentir con los animales-, y entender con los Evang. 
Angeles: Habet natnqt*e com*ne ejfe cum lapidthuSy vivere cum 
*rh9YÍbu$ Jentire cum artimalibtts, inteíligere cum ¿íngelk.De 
efto infiere iegin mam ente 5 que quando Glil-iíto mando á fus 
Apoftoles, que predicaíTen el Evangelio á toda criatura, pre- "arC*l®* 
dicandofe á foio el hombre, fe predicaba a toda criatura, por- v ' 
que el hombre tiene algo de toda criatura: Omni erg&cnatur£ 
prtdicatur E-pftngtlium^cumfoti hominiprfdicatur.Vavtkipz el 
hombre de toda criatura > porque tiene álgo de toda criaturaá 
tÚt ' : E l . R e í I g í o í b P e r ^ ; • 
S. Ificíor.ín p a n i c i p a r e e j i p á r t e m czpere. dizeSap. Ifidoro en fiís etymolb^ 
ethymolog gias. .Por efto el hombre fe dize MycrdtofmoryCjwe (picre-.de-
zir Muniü pequeño i porque ei h®rabre tiene algo de todas-las-. 
criaturas del mundo. . [ 
2 Tenicndojpues, ci hombre alguna parte de-toda criam-
^ ra 3 íiguefe 5 que también tiene alguna proforcion con toda; 
S. loá.Chri criatura , fegun aquella parte que tiene común con ella.-De-
hom. efte principio canrtante paífa la boca de oro SanJuan Chriíof-
6o. ad pop. tomo a perfuadir, que los Divíiáos Sacranientos, con que D i o r 
Ámiochen ha favorecido al hombre 3 tienen propoficion con él , 7 dize:' 
Si fueííes incorporeo5Dios te huvkra-dado todos los*ioties in-
corpóreos > pero como eres corpóreo , y él^iritual (corpóreo 
en el cuerpo , y erpiritu-sil en, el alma) por. eíTo te ha dado los 
Dones mixtos-jy cornpueftos de efpiritualjy córpóralr Si eniM* 
incorporeus rjfes, nuda & incorpórea Hhi drdifftt ¡pfe Dona f e é 
quonuiman'm t corpori confería efi j n ftnfthiltbus. intdUglbüi^ 
tibí pYtibet: Todas las cofas hi-zo Dios en las proporciones de 
Sap. ^l^Numero^Pcfo 3 y Medida , como fe dize en el §agrado Libré': 
% 21... de la Sabiduría: Qmnia in menfuraj& n .mero& p i n á t r e dífpm 
fuif i i . Et Numero correfponde a laquantidad diferetaj y tra-
tan de ella k . Arifmetica, y Mufica: y el P e W y Medida cor--
rcfponden á la quantidad contigua 3 de que tratan las otras 
Ciencias Mathematicas, fegun lo explica bien nueftro iníigne 
P. PauL.Macftro Mufico F. PabloNaífarre^Híjo digno de eftaSataPro-
Naíl^arrcj vincia de Aragbn5Íluíl:rado en el entendimien!;03quantO'ciego 
j ib. 4 . de e-n el cuerpo. Efcrivió por obediencia, y por elfo cotí todo; 
Propor-per acierto. Eíle gran Kcligiofo , en fu preciofo Libro intituladoí 
tot. M/cmta Mufica-, en el Tratado quatto¿trata de todo genero de 
Proporciones y principal menté de las Muíicales. 
3 Sn qualquiera cofa ha de aver pt oporcion de naturait^as-, 
dize nueftro Beato Dodor . En la Inftitucion de los Santos 
Myíl:. Giv. Sacramentos guardó el Señor laproporcion de la materia de 
Dcip., part cada uno con el efedo epe ha de caufar 3 y el fin para que í é 
fmm. 83o. infiitUy¿)5Conio feeXp|jca,cn.ia p)ivjna Hiftoria de la Myftica; 
ad S i ^ . . Ciudad de Dios. Por ellos fe comunica Dios á las almas 3 y 
Jbíd, num, ^on los conduchos de la Divina gracia. Gaufarian efeétos ad-
li'g^.&feó ^ ' " ^ c s 5 frdss almas fe dilpufieílcn dignamente para, recibir-" 
ffts.,£fpintualizan 5-.}r deyan. las poteiicias ? y fcniidos. Los-, 
Cap.XXXV.A:viro XXX.Penfam.en Dios. r8<? 
y&mij-o Chrifto en cofas íeníiblesr por la raj'.on que avernos Theol. 
¿a-do con San Gregorio Papa-. Todos los fiete Sa:ra5ncntós com. 
nenen Signo fcníibicde la Djivina gracia 5 ^ue nos íantinca. 
T^ or lo feníible fe proporcionan con nueílra feníibiiidadiy por 
la Divinagracia , que es puramente efpiritual >.fe proporcio-
nan con el alma > que es efpiritu. ; 
4,, En todos los cinco fentidos corporales lia puefro Dios Philof. de 
nüeilro Señor tal proporción con fus objetos^que folos ellos fe Scf.<Sc fen-
percihan refpedivamente de cada uno. Los ojos vén, pero no 
oyen, ni pueden ,oir5 porque Íes falta proporción con el Obje-
tó deloido. Eíle oye , pero no puede ver > porque le falta-
proporción con el objeto viíible. Afsi fe difeurre de todos los^ . 
demás fentidos. Bien puedeDios poner la viíion en una pie- eo1*' 
dra , pero ella no vería. Se dirta 5 habens -pifiontmy pero no fe com' , 
én'idt.vldens¡como fe explica comunmente en la SagradaTheo--
logia. . ^ . . 
• 3 Tara hs cofas infenfíbles ^ hafla lo que no ¡teníf.y en ¡as-
fenftbles el fentido- Efta concluíion es clara , parque fe llalla 
manifiefta proporción en lo infeníiblc con lo infeníibki y en • 
lo fenfible con el fentido.Solo debe notarfe^que para con Dios Iob .9 iY.7 t 
todas las cofas infenfibles tienen cierto modo de fcníibilidad, 
y cónocimientojpara obedecer en lo que Dios les.manda.Efto1 
fe llama potencia obediencialíCon que todas las criaturas ha* 
ten lo que íes manda Dios. Afsi fe dize en el Libro del Santo loo* 36* 
Job 5 que Dios manda al Sol 5 y el Sol haze lo que le manda v* 5 ^ 
hiosiTr^cipit'SeliJ& no ¿ oritur. Ekondc la luz en Tus manos, -
y 1c maiica5que otra vez buclva á lucir. Manibus abfcondit Ik* 
t m * &'prfCípit eiy utrurfus aáveniat. Le manda ti J a - n i e v e , - ^ , ^ 
que baxe a ia tierra», y la nieve obedece: ?»'$dph• nivíy ut def ^ ^ ' ^ ' ¡ ^ 
Qendat in t t r ram. Afsi fucede con todos los elementos iníeníi- I2 * 
^ies 5 qme liazen lo que Divos les manda, como Jo dize David; l g 
ferbum e/us, ' ' . * 
6 Concluye fu Sentencia el Beato Padre^^izicndo: Wbef Sdiol-Sub*-
tro tfpiritu requiere pen-famientas-'de Dios.Él objeto general de 
nueítro entejicimiento es todo lo inteligible;-y corno cl.Eo&e InPliíiofop; 
en toda fu latitud es inteligible, f ^uefe , que-eí Ente en toda de objecíe' 
m latitudjbaxo la.xazon formal de íntcli^biejes el objeto del intcllectr j 
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ente»dimíento. A eíío í j añade , que como Dioses e! Ente 
Subt»Do<9- ^uPrerno ^e i^fi'iÍLaperfeccionj á Dios apetece naturalmente, 
«Scfui cum nuc^ro entcnc^,n!'Cílto coa apetito inato. En efta razón prin-
• ^ ci.pal fefuiida el Subtiiifsimo , y Vcnciablc Mariano Do6ior: 
W ' Ei'coto, diziendo , que en nofotros ay apetito natural ínato 
para la Bienaventuranza. 
7 K&ftfro tfpiritu requi re penfamkntos de Dios.Ya dí'ih'n* 
Supr- cap. Stiimos en otro Capítulo , lo que es alma, y lo que es efpiritu. 
5^ ^^ En la realidad es una cofa, pero en la conlideracion es dilHn-
ta. El aliñare dize lAlmx , en quanto informa , y vivifica al 
cuerpo: yíla mifma alma fe dize Éfpirit» , en quanto mira, y 
atiende á Dios. Con efta diftincion fe entiende bien la fenteív* 
loann. 6. cía elplritual de nueftro Beato Padre ? que meftro tfpiritu rc-
V* 64- quiere pe nfamientoj de Dios. El Señor dixo5 que el efpi.iru es el 
que vivifica , que la carne nada aprovecha: Spiritus eft qm vi-*.. 
PÍftC4ttcaro autem nonprodeft qttidqium* E l efpiritu es el que 
aprovecha •> porque él es, el que nos lleva á Dios, San Pablo, 
Galat. $• dhc .que í¡ vivimos en efpiritu, andemos en efpiritu-: efto es, 
Y* ^5- penfaiido c'n Dios ; porque nuellro efpiritu requieíe penfa^ 
raíeutos deDio^ Si/pirita vivimus Jpiritu & ambulemt*sS.{\.% 
es la vida verdadera , dize San Juan Evangelifta, que cono»* 
tc loan. 5. camosal vcrdadero Dios^y á iuHi jo Jefu Chrifto. Enci def; 
¥- ^ ' canfemos en paz. Amen. 
C A P I T U L O xxxvr . 
gtl i< Guardas y de lafi iaPidad fenfíb(e}ydeia 
fue ^ de lararon. 
a v i s o X X X I . 
COafidera s que tu Angel de Guarda no fíempre mueve t% apetito A obrar , aunque fíempre iluftra la razón: Y poi1 
, * \ * efto, no fiempre te prometas ia fuavidad fenfíble en el .pbrarl 
pues la razón 5 ve i criicnuimicnto te baftan^ 
\ E F L E X 1 0 ^ 
j T j * L Angel de nueílra Guarda nos acompaña fiempie, por 
i ^ j que Dios k ha mandado > que nos guarde % como dizc 
• * • c>' ; ' ' . ' ^ " ' ^ el ' 
Cap.XXXVLAvifcXXXLSuavídadí inf ib . ip i 
el Szlmilu'. J£ngelis fiiés mzndavit de}ut cuflodiant te in^omní- p f á í . ^Q, 
husvils tu ís . No nos ciexa quáiiÜO'pecamos > y efta es una y l í . 
grande mííericordia de Dios- Afst fe dize en el Exodo : ISlgn Exoá; !^ ; 
dim t t t t 5 cum pecc&veTis. Va cklainte de nofotros para guiar- v.2i-5c fe^ 
nos, y á n u e l í r a s eípaldas para deFeiidernos: Mittam tAngtlum 
tneum > p><ecedatte , €^ cüflcdiat in vía. Y en otra parte Exod.14* 
áhc:^ngelMsDe4}qí¡ipr^cedtBaí cafira Ifrael^biit pofi eas.Los. y. 19. 
Angeles ion Miniílfos de Dios , y haten todo lo que Dios les pfal.-1.03-; 
inaada: Vads úngelos tmsfpÍYitmi & Miniaros.^ San Pablo v 
dize, Cjtíe todos fon adraíniítradores del efpiritu 5 cmbiados 
para eífe minifterío por aquellos , que recibirán la herencia ^e y JX lo 
Ja fa!ud eterna: Ofnnts funt adminifiratorii/firítus, ¡n minific-
ii'um mifsiprep.ef eos > hereditatem capient ftlutis. 
' z El Señor dize 5 que nueftros Angeles Cuflodíos efíán 
^MHVmpre mirando la cara de Dios: Smper -pidentfackm T t t r í s . ^ f ^ j j j j j r 
Son continuamente Bienaventurados 5 y eftán gioriofos. Por v^  
éfto les debemos atención , y veneración > y porque eftá .eí 
Nombre de Dios en ellos:'¿l¿c eontemnendum puíes. j f i nomen £xa(j ¿ ¿ j 
mtum in dio, Efta íicmprcnucílro Angel con nofotrosj y efto 
nos ha de componer en toda honeíHdad* como dize S.Pablo: ¿0*m j « i 
Skut in dk honefié 4WÍ«/e»7»í.Intercede pornofotrosjy ruega Vr j ^ * " 
por nueftra falvacion eterna 5 como diVe el Santo Job: S i fué" ' j 0 ¿ - w 
r i t p! 0 ee ^Angelíts toquens*. miferebitur i/ftSy & úket iLibera v> 23^ * 
ium^ fit ñon defeendat in corruptientm* 
d La fanta preíencia de nucítro Angel CuAodro nos debe 
componer de modo 3 que n i obremosjní digamos cofa aigunay 
que fea contra Dios. Afsi lo díze ei Sabic; No digas en pre- Ecelcf. 5» 
fencia del'-Angel, que no ay Providencia, no fea que Dios eno- y. 5, 
jado, y airado contra t i , y contra tus barbaras pal abi as, dífsí-
pe,y deftruya todas tus obras: Is^f^/f^/ eoramjíngeío.'^on tji 
f v o v J e n m i n e f a r t é h á t m D e u s centrafirmems mQSydlfsipev „ R^ 
Untta opera manumtuarnm^l dulcifsimo San Bernardo dize, ¿ t ó " * 
que tengamos tanta veneración , a tención,y refpeto á Ja pre- p f .if1 o*^' 
fencia de nueftro Angel Cuftodío , que no nos atrevamos a y ^ u f 
hazer3lo que en prefenciafuya no haríamos; %on anjeas face-'' ia fLat*' 
tt, tángela t m jfrafcnHi quoá vidente memn audéres, , ;, 
4 T u ^ í á e G u a r d a no ftempn mueve tuapeiit& a ebrar, 11X0(1 r%*0 
«Mtue j tmpr t i i t i f imi* r a ^ n . g i Señoi nos d k e ^ e atenda» v^Se? 
t M , -El Religiofo Perfe£to, 
|md*y>22» mos á l as infpiraciones, y vozes del Santo Angel, qu e nos lia 
Scícq. dado'. Obftyva eum , & audivocem e/us. Y nos ofrece Dios, 
que fi o í m o s Ja voz de nueftro Angel, y hazemos todo lo que 
nos manda., fu Divina Ma2;cftad peleara por nofotros, y nos 
llenará de beneficios: JQ^OÍ fiauiitris yocemefus & fecen's om-
niaqxaíoquor , inimkus ero inimict^fuis^Ú* affiignm affiigett'-
•S/Bernard. tes te' ^or e^0 nos encarga tanto San Beraardo, que atenda-
ubi fupr. mos ^ nueftro Angel Cuílodio,porque es nueftro Tutor , / Cu-
• * jador , puefto por^nueílfo Padre Cdeftial ^ para que cuy de de 
. nofotros:^iffettuoié diligamtis úngelos e/us , tzmquam fntu~ 
ros alíqu.znio coheredes no/iros y interimPCt ó ^í^orej)& Tuto-* 
res d Vatre pofitos , & prapofiras nobis. 
-5 Nueftro Angel Cuilodio íiempre nos iluftra la razon^ 
pero no fiempre mueve nueftro apetito para obrar. Haze coa. 
^yjyft.Civ. oofotros todo lo que le manda Dios. No íiempre nos convie-
Peijpart.,! ne la fuavidad feaíible en el obrar i y afsi no fierapre mueve 
*pti, 3 i i •<& nueftro apetito, aunque íiempre nos iluftra la razoñ. Nos libra 
/*eq.6c 3 ^ ° ' deánumerables peligros, fin que nofotros lo conozcamos, co-
feq- mo fe diz.e en laDivinaHiftoria de la MyíHcaCiudad ds Dios.. 
4.1^6^.6^. En el tiempo .mas oportuno nos avifa con iaípiracioaes ocul-
.9. & v. 16. tasjpara que nos libremos de -las iníidiás drnueftros cnemigosj 
como lo hizo el Varón de Dios Elifeo con el l i ey de líraeL 
6 Anucftro Angel , dizc San Bernardo, le debemos reve-
renciar por fu prefeacia , devoción por fu benevolencias con-
| n Off. S. fianza por fu cnftodia : Jn quovis díperfmo , i » quons anguh 
Ang- Cnñ. reverentiam We.Siempre'le avernos de confiderar preíente 
Jeít. ^, con nofotros, y ra'Khas vezes hdzerle digna reverencia, y 
•darle eonmemoracioa. El ruega por nofotros, para que Dios > 
Zacl i . 1, nos perdone , y díze al Señor lo que Refiere Zacar ías Profeta» 
tí» jíngelus Dominidixit'. Domins cxercUtfum, ujqmqm non m f^e-
reherís l e n i f u l e m ^ urbiv tt !uda} qulbuts iratus Alabemos 
pr 1 , á Dios en preienda de nueftro Santo A n g e l , como lo propo-
aia D a v i d , quando d-ixo.: IncQnfpeffiu ngdorumpfallam tibí 
peus mea:. E l l o es lo que nueftro Sanco Angel Quiere de no-
fotros, que alabemos á Dios,,y adórenlos á Dios . Afsi lo dixo 
Cap.XXXVLAvifoXXXI.SuavIdaa fenfib. fpj 
t tu Dios j y Señor : Pide tne Jecerís.. Deum adora. 
lo La praftica fcgura de eíta Angélica <lo¿lrina 5 puede 
fer afsi. Arrodillate, y di ; En obíecjuiQ 3 y veneración del 
Santo Angel de olí Guarda, adoro a mi Dios,)' ^eñor, Paclrcj 
Hijo, y Elpiritu Santo, tres Perfonas diíHntas, y un foio Dios Defe ' 
verdadero , mi Criador, y Señor, y le doy mil gracias porque ]^yfl.# j j^f* 
fe ha dignado, ponerme á la dirección, y defenm de un Prin- ^ 
cipe tan Soberano , como es mí Anger Guftodio , á quien de-
feo fer agradecido. A proporción, y íimilitud de efte ado, 
puedes hazer otros muchos, como lo tenemos advertido én el lfai, t j¿ 
Libro de los Dcfengaños Mifticos. El Profeta Ifaias díze: Eexé v . 1 6 . 
cañe jfrequenta canticum. En las Divinas alabanzas, y en las 
adoraciones del Señor en fu Santo Templo , írequentemos l a 
veneración , y memoria denueílro Santo Angel Cuftodio, y 
•alabemos al Señor en fu prcfencia,diziendo con elProfetaKey: Pfal. ubi 
En prefencia de los Angeles adoraré á mi Dios en fu Santo fupr» 
Templo , v confeiíaréfu Nombre Santifsímo. 
i t T^ o fiempre nos mueven los/íng í s el apetito para obrari ^ ^ 
aunque ftemprt nosHuflran ta ra^on.T pore/io.no fiempre t pro- « ^ * -
wetas la ¡navidad fenfible en obrar 3 pues la ra^n^y eimtendi-
miento te bafian.húci advertencia delBeatoPadre conviene te-
nerla prefente, para no defconfolarnos en las fequedades efpi-
rituales- La fuavidad fenfible en el obrar , no es neceífaria pa- 5. Bonav. 
r a merecer. La razón iluftrada por el Santo Angel,y el enten- ¿C ver> ¿Q„ 
dimiento afsiílido con la Divina gracia, nos bailan parabién vot, 
obrar.La verdadera devoción no confifte en la fuavidad fenfi-
ble , fino en la prontitud del animo para obrar , lo que es del Ano-.Doét. 
«nifto de Dios, como lo enfeña el Seráfico Maeftro. Efta fubf-
tañcial devoción nos baila:y para ella nos iluftra el AngelSan- Supr.Avif» 
to la razón. Veafe lo que de la fuavidad fenfible , y de las fe- 4 I . & 423 
quedades efpintuales tenemos dicho en otro Capitulo. alibi* 
El Señor nos de fortaleza , y nos afsiíla 
con fu Divina gracia. Amen. 
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C A P I T U L O X X X V I I ; 
DEL j i t U Q X A Í l W ^ r VOS' T K ^ T ^ ^ ^OS J Í V E -
titOi de l hombre^que fe emplean fuera de DtOsfl io mucho 
que impidtn al Santo UngeL 
.AVISO X X X I I . 
Soxt, Spir / ^Uanc?0 los"apetitos del hombre fe emplean en algo fuera 
V * ¿ . Je D i o s , impiden íienta el alma : y cisrran ia puerta á 
ia luz? con que el Angel la mueve á la virtud. 
\ E F L Z X l QT^. 
[N el Avífo antecedente queda notado^quenueílro A n -
i geí Cufio dio nos iluftra fíempre ia razón 3 aunque no 
Gen^.v.y. íiempre nos mueve el apetito para obrar. Aora nos dize el 
Beato Padre 3 que los apetitos .defordenados impiden al hom-
bre 3 para que lienta los influxos Divinos 5 y cierran la puerta 
á Ja luz 3 con que el Aegeinos mueve á la virtud. E l Señor 
nos dixo en el principio del mundo3 que el apetito ha de eíhir 
Seraph. D . ^geto á la voluntad del hombre: Svh te erit ¿ppetitus. Y San 
i n 4. Gen.* ^UCI19venturanota3que no dixo Dios al hombre: Supra te erit 
' appetittis. íino que dixo: Euh te; porque no ha de eftár el hom-
bre íugeto á fu apetito 3 lino que el apetito ha de eftár fugeto 
á la razón del hombre. 
2 Quando ¡os apetites del homhrt fe emplean en dgo fuera, 
de D i os) impiden fi^nta ei filma. Efra es la difiancia grande de 
los apetitos de las cofas terrenas, y de las celeítiaks, dize San 
S. Grc^or. Gregorio Papa, que los unos defruyen á los otros, de tal ma-
h o m . ¿ ¿ . fn nera3 que los apetitos de las cofas ccieftiales embilecená los 
Evang, de las temporales ? y eftos impiden, fiema el alma los. de las 
celeftiales. Por efío el Sabiojpara defpreciar las riquezas terre-
Sap. S. v ^ , ñas, nos encamina á conliderar las celefiiaks; Si divitig apps-* 
S. GíegoY.ihniUr *** v*ra i qmd fapintialocfíp'eiiusiS^n Gregorio dize,, 
hom.37.in c]u.e ^ eoníideramos las riquezas 3 que fe nos prometen en el 
Üvímg* Cjícío, íe embilecen para nofotios todas las cofas de la tierras 
Steonfideremus^ qua, & ¿¡uanta funt, qudinohispromtiumntm 
C»lií,vüeftHm animo 9mnia¡ QH* hafahtHr tn íemV»Y el Apof-
Cap.XXXVII.Aviro XXXH.Angel Guft. 15 f 
to l de las gemes dizej que todo lo del mundo le parecía eftier-
eol, á vil la de las delicias que tenía en Chrifto:0?»»í4 arbitrar p ^ j p -
utfterCOra^utChrifium lucrifaciam.Luego la caufa porque em- ^ ^ "4 * 
pica el liorn'>re fus apetitos fuera de D i o s , es porque fu alma * 
Í
io fíente la fuavidad de Dios. Sus apetitos defordenados no 
cía dexanfentirjni guílar la fuavidad inefable de fu Señor» 
3 Los apetitos empleados en alguna cofa fuera de Diosj 
impiden íienta el alma fus daños efpirituales. Luego que la in - Gen.3.V.ÍJl< 
feliz Eva conííntio en el apetito dei fruto vedado , fe quedo 
como infeníibie para fentif) y conocer los inumerables daños? . 
que caufaba con fu culpa. Con motivo de fu pecado? y prin- I ' ^ « P * 
cipalmcnte del de fu marido ? dixoSan Pablo? que la raíz de v* 10,1 
todos losmales es eldefeo defordenado: Radix omnium walo-
tfitn eftciípidhas/En el afeéto humano obran mucho las pafsio • Myí l . Civí 
nes?y proprias ínclinacíones?como fe dize en la iMyftica Ciu- Dei?2. pare 
dad de Dios? y con ellas ay grande peligro, de que juzguemos num>J9|jj 
por conveniente? lo que es perniciofo? y porfervicio de Dios 
lo que es ©fenfa fuya. El difeernir entre los movimientos inte-
riores?conociendo quálcs fon Divinos? que nacen de la gracia; 
y quales humanos? engendrados de afe6tos defordenados ? no 
le alcanza con los ojos de la carne?y de la faagjre. Si la criatu-
ra no eftá muy iluftrada ? y muerta a fus pafsiones ? no puede 
í . Cor. i * . 
no eftá uy iluftrada ? y uerta a fus pafsiones ? no puede 
conocer bien efta diferencia ? ni feparar \o preciofo de lo vil? 1? v ' 1 * 
como lo quiere Dios ? y lo dize por fu profeta Jeremías: Si 1' or'2,9 
Jeparaverisprttiofum h V i l i } quafios meum cris. Y el Apoftol ^ 
San Pablo dize ? que el hombre animal no percibe las cofas? 
que fon del efpiritu de D ios : ^fnimulis homo non gercipit ea^  
qua funt ¡p i r i t a Dei, . 
4 El alma? que pretende feguír el camino de la verdade-
ra luz? hade negarfe toda á sí mifma como el Señor fe lo dize 
en fu Santo Evangelio. Se ha de negar á todas fus inclinado- Matthi 0 
mes terrenas? renunciando todo, y qualquier afedo particular v. a^. 
de cofa criada? de tal manera? que folo trate á las criaturas en 
quanto fe lo manda Dios? y para el ufo de la caridad bien or-
denada j y en quanto le pueden ayudar? para llegar a la defea-
da perfección. El mayor impedimiento para llegar á ia Chrif- Myft . Civ? 
tiana? y Rcligíofa Perfección ? es admitir afettos ? o inclina- 2.p. n u . i ^ i 
ciones particulares á cofas terrenas? porque eílas hazen indig- l a t í . 
B b i m 
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Ibid»n»3 12 n3 a^  alma^dc que el Señor la elíja para fus delicias 5 y le ma-
jiifteíle fu volunraJ. El amor v i l $€¡pe ha puedo en otras cofas 
. fuera de Dios, la detiene í porque el aísimieíUo que tiene a 
las criaturas > la haze incapaz, parala obediencia perfeda' 
de fu Señor. Importa muclio^no aficionarnos á caía alguna; 
T 2S Cl"ia¿a ? por p e c e ñ a que fea i porque para encender un gran: 
Ecclu 2 - fUeaa bafta comenear por una pequenifsima centella ^ como 
v ^ 4 - diz? el Sabio. * 
%• Los afeétos terrenos impiden , para que el alma fiente 
Myft- Civ. los, infíuxos Divinos. Conviene para fentirlos > que el alma fe 
tíeiíi^part defnude de todo liumano5y terreno afedo^y aun de sí mifma» 
num. 115 3 •• Por ninguna ocupación exterior íe ha de perder la a tenc ión y ; 
vifta de Dios en ío intimo 3 y íuperior del alma. Eíta es una 
ciencia foberana, conocida de pocos* En efta habitación int i^ 
ma recibe el alma muchos bienes 3 que folo quien ios recibe 
Jos conoce^como fe dize en el miíleriofo Libro del Apocaiyp* 
Apoc.2» íis: Ifemo fcfc , nifiqui aecipit.Cknan los caminos para gram 
17. ^ felicidad , el amor defordenado para lo vifible, y los defeuy-. 
Supr»Avíf* dos en la guarda de la Divina Ley. Embarázalos, qualquiera 
1^ 3- apego,, y deforden de las. pafsiones*Impídelos, qualquiera inú-
t i l atención 5 y apetito defordenado, pueík> en alguna cofa 
Myft. Civ.. ftiera e^ Dios. La inquietud del animo 5 y el no^  guardar la fe* 
ubi fupra, reni^ai¿>y paz interior, que es, neceífaria para que el alma lien-
i i um^46f ta > 7 perciba laDivina l i iz , confifte , en que no efta bien pu-
rificada de apetitos imperfectos. 
6 Los apetitos del hombre^qui fe empkm en dgma tofa fue* 
íkent.. Spir* w ¿s Dí0S puerta é la con que el A-ngptUmnevt 
vf pt p- ^ ^ Afsi concluye fu Avifo efpirkual nueílro Beatos 
^ Eioélor. Esxierto , que los, Angeles fuperioresiluftrados. de 
l.p* n.,i 14. Dios , iluftran a los inferiores,, y eFtos infpiran a las. almas i d 
que mas, conviene. Afsi fe cumple lo que dize la Santa Iglefia^ 
q^ ue Dios con orden admirable difpenfa los Minifterios de los, 
Angeles, y de loshombv^iDem.qtiimko&rdine^ <An gelsrum 
I n O C mmif ima , hminumque útfpmfm. A fus. Angeles, man ió el to* 
JMichaelisj, do. poderofa , que afsiiHeííen á las almas ,, y las, inlpiraíTen, y 
0rat.. . enfeñaííen la faatidad, y virtudes cont rarias a los vicios-, que 
Pial. 90.. Lucifer avia; propueíto' introducir ¿ y que las defendteifen^ 
¥0.1 i * y guardaifas y las, l levafc ie i l íus líiatips?, pai-a que los. Juftos 
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no fuclíen ofendidos de las piedras, que loa las marañas 5 y 
(Ia»\EI aniorj.y revereiicia^q^e cada UIÍO ha de tener á fu 
Angel Cuílodio , confideraíidole prefentet-y la atención á los 
ávifos 3 y in^íraciones inrerioi'es j-epe cada uno recibe de fui 
AngcLPor efte akirsimo mintfterío de los Angeles 5 recibieran. Jbj j . n . ^ 2, 
los mortales grandes influencias de hgí , y favores-meompara*- ^ . f¿qUent 
bles, del Señor^íi los-mi fin os hombres ingratos no los impidie-
ran con eí óbice de fus pecados 5 y abominaciones 5 y con e l 
olvido de tan eftimable beneficio^ Afsi cierran la puerta á la 
Divina luz, con que el Angel los mueve á la vÍTtud3Como íiol 
lo avifanueftro Beato Doftor- Conocen bien los Angeles-el ^ 
graiuie precio 5 con que los.hombres fueron compradGs,y reí-' * r? 
catados.corao lo drzeS^Pabl'.of Wf/JíieK¿*i tjiis pretia wagno', v•20•• 
y por eíío fe defvelan tanto en guardar 5 iluíi;rar5y beneficiar á 
las almas- y que Dios les tiene encomendadas.-
S Atendamos, a la dulce, y amorpfa compañía de nuejflros 
SMOS con nueftros afeólos 5 y apetitos defordenados íus. celef-
trailes influencias.. Poder excefsivo tienen contra todos nuef-
tros infernales .enemigos 5 folo falta nueftro querer^ para fa- .^.Reo- ^ 
carnes, viétoriofos 5 y triunfantes. Mas fon los Angeles 5 que ^ ^ D' 
rnicífros enemigos 5 y pueden mas 3 como lo dixo el Profeta 
El i feo ; T^l í te timtre filutes enim nobif.um fun t , quamcum 
illis. En todosnueftros trabados 5. clamemos á nuefti os Ange-
les, dize el Dulcifsimo San Bernardo \ Jt'tdekffu-fít, prudentef Bernarda 
VoUntesfmtt Qvnd m p t é a m m i En todas liueíiras aflic- i,npfai,. 90;. 
cioriess, y tentaciones^ clamemos ánueftró Angel, di'ziendbley y. , ! ! 
lo que lo& Apoftoles á-Chríliov.&4tmKe:>falv'#no^pním»:s-Mo' Matth. SV 
embaracemos con nueftros apetitos- defordenados. & nueÉrov Y* Z^r 
Samo' Ange! y que confus celeíliales inf^irac iones nos quiere' 
liazer perfectos-, y faiva4Tnos..Siempre miran, á Dios los Angt -
k i . . Hadamos nofocto^io' miímo-AmcAo. 
CA* 
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gacion de nueftros proprio s de feos. De la profunda humildai, 
y del rendimiento ds nuejiro compon d Dios, 
J € V 1 SO X X X I I I . 
. Jt Quelío que mas procuras, y que con mayores añilas de-
Sent» Spir. feas. no lo haUarás3 fi por t i lo buícas, ni por lo levan-
tado de laContemplacioni fino en la humildad?y rendimiento 
del corazón. 
K E F L E X I 0 7 1 : . 
I X Os penfamientos de los mortales fon tímidos, y incier-
Sap'5>»V.T4 I i tas nucftras providencias, dizc el Sabio: Cogitationes 
mortaliim timidg & incertrt providentmnoftr?.Ignoramos lo 
que mas nos conviene, y folo Dios del Cielo íaBe lo que mas 
nos importa. Dios conoce mieftras ínripiencias 5 como dize 
Pial, 68. j ^ v i j . f u Domine fcis inftpientiam meam. No folo foraos ig -
v* 6. n norantessfmo que nueítras ignorancias fon inumerables^como 
Ecch. 23. fe ¿iZQ cn el Sagrado Libro del Edeíiaftico: F f ignorationibus 
y. 2. eorum nonparcant mihi. Se dizen las ignorancias en;plural5fiii 
ponerles numero taííado 5 porque no tienen numero las igno-
rancias del hombre. Conviene rogar al Señor 3 que nueítras 
Ibid v 3 1"SIloranc^as 110 vayan e^ aumento-.l^e adincrtfcant ignoranti? 
2 .Aquello qtti más procuras^ no lo hallarás¡f i por ti lo bu[~ 
«.Cor . i%' cas. Por tí foto? nada puedes, y nada mereces , y nada eres, 
y. I I . San Pablo dize , que es nada : "Njul fum. Si San Pablo díze, 
que es nada j qué lerenios no lo iros? Verdad es , que también 
el Sanco Apoftoldize, que todo lo que es, lo es por la Divina 
gracia : Gratia D e i f a m J . í quod ¡um. Y ii en nofotros huvicrc 
algo bueno , debemos dezir lo ra i l i no , que por la gracia de 
I , Cor» 15- Dios tenemos, íi algo tenemos. Afsi eftá hecho enteramente 
v. 9» todo nueílró te ("ta me uto. Lo bueno es de Dios , y lo malo es 
nueftro 5 y no ay mas que dezir. 
3 que lio que mas procuras ^ no lo bdllards}ftpor tilo bufo 
cas. Bufqucmos lo primero el í ieyno de D i o s , dizc Chriito 
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Señor ntiefEroyy codo lo demás que nos convenga, fe nos dará M a t t h . ^ 
p^:\o{zmc^\QH€ritc-prim(tmregnum Dei^ & h$c omnia ad~ v.3 5. 
jícientur Vubis, b l hombre es femé)ante á la vanidad , y fus 
días palian como la lombra, dize David: Homo vamtati [ m i - Pfal. i^s» 
Us f¿Bus eftMes e/'us ficut umbra pratereurn.Lo que mas pro- v. 4. 
cura ci hombre, tal vez le coaviene menos ; y ajfsi en vano fe 
fatiga con fus proprias diligencias. En Vano trabaja 5 quienv 
guarda la Ciudad, íi Dios n o l f guarda, dize el mi fin o Pro fe- v j ' 
ta: Kltp Bominus etifledierít civttattm^ fru/tra yigilat.^ui ctéf-
todíct eam> En vano trabaja, quien en si confia. E á vano mul-
tiplica ios medicamentos el enfermo,íi Dios no le quiere dar ler, 
faiud,dize Jeremías Profeta: Frujlra multiplicas inedicaminas v . i í ; 
fanitñsnOfí crít ttbi. N o hallarás lo que procuras , í i por t i io 
bufe as. 
4 Quanto mas lo procuresjinenos hallarás lo que bufeas, 
íi por t i lo bufeas, hafta que el Señor quiera. Por las calles, y Can.3 .v.S; 
plazas, bufeaba la Efpofa Santa á fu Divino Efpofo , y hafta ^ 3» v, ^ 
que el Señor quiío dexarfe hablar , no le bailaron fus diligen-
cias , y fatigas : Per vicos, & pUteas,. qu& fivi illiim^ & non 
inveni* Si en t i ay afeéto defordenado en lo que bufeas, es 
mifericordia de Dios , que no lo halles,por mas que lo procu- *^ ^ü&• ^ 
res j porque dize San AguíHn, que Dios en nueílras peticiones Luc. i i .v .9 
haze lo que nos conviene: l^onfaeit guandopetimus; nifi qaod 
expedh nohis. Otras Vtzes n o haze loque le rogamos, porque Iac.4. v .5» 
lo pedimos malcomo nos io dize elApoftolSantiago: Petitisy 
& nen AcapitiSyCO qaod malt pttAtis. Otras vezes n o nos niega 
Dios io que pedimos, fino que nos lo dilata para mejor tiem-
po , o para que fu beneficio fea mayor, c o m o el mifmo San S. Aug^ ín 
Aguílin lo dize de la refurreccion de Lázaro : Dijiutit fanare loann. II» 
mpojjet refufcttATe. Otras vezes, el concedernos Dios, lo que v. i . 
delordenadamente pedimos, no es mifericordia , f i n o caíligo. 
Afsi io hizo con los ingratos de fu Pueblo, que como camales 
le pidieron carne , y aun la tenían en la boca., quando la ira 
¿ e Dios eiluvo fobre ellos, como dixo David: ^Adhñs efea eo- 7 7 * 
futrj ertánt in ere ipfcrnm ira Dei fijeenáit fuper eos. v. 30. 
5 Aquello que mas procuras 5 n o lo hal larás, f i por t i l o 
bufeas, ni por lo levantado de la contemplación. No es m e -
dio la t:üntemplacion,paraconfeguir lo que nonos conviene> 
Los 
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PrOV» I5. ^ s Oios T)¡os atienden 5 y contemplan á los buenos y a 
y , * ios malos, a los pcrfedos, y á los imperfcólos, dize Salomón: 
* *' Jn cmni loco oculiDomim contempiantur bonos & malos. Eíio 
haze en todo lugar, porque de Dios no nos podemos elconckr, 
como dize David: Siafienderoin Ccslnm^ut Hlic es^  fi defcen* 
Pfal'IJ^* d£r0 *nínferttUmades' todo tiempo , y en codo lugar eíU 
/ g patente nueftro corazón ¿i losDivinos ojos.Los hombres atien-
den i nueftro extferior í pero Dios á nueftro corazón. Afsi lo 
dixo á fu Profeta Samuel Í H ú m o f o t u n pi i i t sa ^quái parenf, 
X. R-eg-íó' Deus autem intuetur cor. 
v* 7* 6 Cada uno mira, y vé la cara de Cu próximo , y no vé 
íafuya propria. A l contrario es en el ta razón, dize San Pablo. 
I . Cor. 2» Cada uno conoce los penfamientos, afeaos 5 y defeos de fu 
íf* í corazón, y no ve, ni puede conocer los del corazón de íu pro* 
ximo:: ¿ u i s homínum fcky qua funt hommisi mftffiritus homi~ 
nu , qtti in ípfü eft? Nínguiio fe engañe coníigo mifmo, pues 
á-onoce los afedos de fn corazón. Si en tu corazón rey na el 
afe<3:o defordenado , no oyrá el Señor tu orac ión, ni tu con-
templación, como dize Baviá i lniqmtatem fi afpexi ip corde 
Pfal. (65 • fMZOt non exaudíet bominus. Luego aquello que mas procuras, 
U 18. no lo hallarás, íi por t i folo lo bu fe as, ni por lo levantado de 
la contemplación. Si en tu corazón ay afcéto defordenadf ^ 
íu lo puedes faber. No te engañes a t i mifmo, dize el Apol-
ío l : J^ emo fe feducat. El que pienfa, que es al2:0, ftendo nada, 
I , Cor* 3. él miímo fe engaña: Q¿4 txijiimat ¡ fe aliquíd ejfe, íum nihií ftt, 
V , 18. ?f/e fe f^ducit. A Dios no le podemos engañar , como nos lo 
avifael Sa^io : Servatorem anime tu& nmiifdlit. 
7 Mo queráis errar, di¿e San Rabio , porque Dios no es 
capaz de írriíion , ni de engañe i T^olitc e rrare , DMS non i r rU 
Galat. 6- de£Mr ,Ea efto.fe ha de poner grandifsiino cuy dado ,quea 
V. 7» Dios no recurramos con dobleces de corazón , como íi Dios 
110 conocieííe nueftros afeólos 3 y penfamientos. A i hypocrita 
Fccií. í. e^ -e '^l7''eo aiue l^i~>iizmeate e^ 3!e?a ^ ^ '0SÍV fa corazón eftá 
' ' ' lleno ¿e dolo y engaño ^íccef/ifti maligné ad DommamJ & 
W'° ^ " cor tuum pUnumift dolo , & fallada. Si lo ciue procuras no es 
bueno,y perfecto, no lo bulques por la oracion,y contempla-
ción j.ní á Dios le mientas- Efto reprehendió.«1 Principe de 
t. «4v.3. Apollóles eaxl iiifeiiz xVnanias, porque avia mentido al 
líípL 
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Efpiritu Santo-: Cuf tsntavtt Satanás COY tuum^mentirite Spi-
ritm San&ot jMalo es mentir á los hombresípero mucho peor j t . i _ 
esjitieutír á DiosiTS^n es mentitus hominibusy fed Dco. Quan- 1 * 
do el corazón n® eftá redo con Dios, con el medio fimulado, 
no foio fe miente á Dios 5 fino que también miente la iniqui-
dad contra si mifma, como dize David : Mentitaefi inlquitds 'Ptzi. 26 
fibi; y de todos modos le va mal al hypocrita maldito. Vt l Z t ' 
8 Aun quan.!o lo que mas pr ocuras , no fea malo , no lo 
hallarás? fi por t i lo biifcasj ni por lo levantado de la contem-
plación, i i confías en t i . Vn poco de levadura corrompe toda 
la maiía, dize San Pablo : Moáicum f.rmenmm totam maffam i , C o r . ^ 
corrumpit. A los que confiaban de si mifmos ? como íi fucilen v . 6- > 
Julios,/defpreciaban a los otros5dixo Chrifto Señor nueítro 
aquella mifteriofa Parábola del Farifeo fobervio,/del humil- ^ -
de Publicarlo: Dixit ad quofdam^ui in fe covfidehant tamquam ° • * 
jufti) & afpemabantur costeros^  parabolam iftAm.La. conduíion V# 9' 
de la Parábolahie, que la Oración del que en sí coníiaba , no • . 
fue admitida en la prefencia Div ina , y la Oración del humil- v ' I4s 
de pecador, que por laconfufion de fus culpas , no fe atrevía a 
levantar ios o)os al Cielo,efta tue admitida de Dios , y bolvio 
juftificado á fu cafa. El Farifco coníiaba en fus méritos, y por pfai. ¿ g j 
eíTo nada configuio con fu Oración. Los que confian en fu vir- v< _ 
tud, dize David, fe hallarán defraudados: Qui cottfiduntin 
"Pirtute fuá., in ore fm complacehHnt, N o les entrará el gozo <j# Boaav^ 
al corazón* In orefolmn, dize San Buenaventura. 
9 ^Aquello que ?nas procuras,y que con mayores anfias di feas ^  
no lo haUaras y ftno en la humildad profunda^ rendimiento del 
forado».La.Oración del humilde penetra los Cielos , dize la E c c ^ - S í é 
Divina Efcrjtura: Oratio humiliantis/c, nubes penetrat. Con v ' 2 1 , 
humildad comienza la Oracion5acufandofé á si milmo, como 
dize Salomón: lufiüs^ prior e(i¿ccufátor fui : y humillandofe ^rov. 154 
haftael profundo de (u'NadaJo configuc todo.Poue Dios fus v' l7* 
Divinos ojos en el humilde,como lo dize por fu Profeta Ifaias: Tr v 
<Ad quem autem refpiciam nifi ad pauperculum? Afsi miro á fu 
Madre Sandfsima,como ella mifma lo connelfa, magnifícan- v ' 2' 
do á fu Dios,y Señor: Kefpexit humilitatem ancilU fu§. Dios Luc.i.v.4.8 
• es honrado de los hiirnildcs,coino lo dize por el Eclefíaftico: Eccli. 5| 
tdd humiíibtts honoratur: y afsi también el Señor honra á los v. aas 
Ce hu-
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Pfal. 101» humílílcs^y atiende á fus periciones^como Ib i i t t el Salmtíla; 
B e^fpexlt in orattonem humilium,& non fpretitpreces eoYum* 
10 7s(o h a l l a r á s lo qm bufcaSyftno en ta humitd id f>rofun~ 
á* y rendimiento del coraron.A cito miran >as admirables d'oo 
. trinas de efte Beato Míftico Doélor > á demudar el corazón 
ExDelcnp humano de todos los afeótos proprios impcrteólos, y ponerlo 
Afc. Mont. humilde 3 y rendido , para que en él fe cumpla folo la Divina 
^ *í0* vo^untat^En la negación de los proprios afe£los pufo el Divr-
v. 58. oc c. nQ jVlaeftro el primer documento para la perfección Chriftia-
v* 24r' na^diziendo: Niégate á t i mifmo: >A bnegetfemetlpftimVf co-
Marc. S* mo ]0 inmediatamente contrario á elle íoberano confejo 5 es 
la falta de rendimiento del corazón á Diosjpor elfo el arrimo 
<lel corazón del hombre á fus proprios defeosjes lo que mas le 
I-UC.9.V.23 deílruye para ferperfcdo.Los quatro Evangeliftashazen eoii-
¿c alibi» cordes efpecial jnekcion de efta negación propria, por fer tan 
loan. 12 • importante para la perfección Chriftiana. Apenas fe hallará 
V. 25. otro fagrado documento mas encomendado en los quatro 
Santos Evangelios. El que fe niega bien á si mifmo, fe aparta 
Prov - v . I deunavez de todos fus particulares afeólos. El Sabio dize: 
& fea?* * StHltifsimus ¡um ,i>ÍYorum)& fapientia hominum non eft mecum» 
*' Y advierte , que efto lo dize el Varón , con quien eftá Dios: 
Siclectttfts efi vir* cum quo eft Deas. El Señor nos haga cono-
i tCoiMft ce'r efta confiante verdad3paia que con humildad profunda, y 
V . 20. rendimiento de nueftro corazón , vivamos íiempre rendidos á 
fu voluintad Divi i ia , yjuzguemos por eftulticia la fabiduria 
Mat t lud . terrena; Stultam fecit Deus fapientiam hujus ffculi , dize San 
V{iO« Pablo Jiagafe íiempre en nofotros la Diviwa voluntad» Amen» 
C A P I T U L O X X X I X . 
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i& negación délo s goigs det Sabor, y Suavidad de e/piritíi» 
J Í V I S Q X X X I V . 
NO quieras fatigarte en vano 5 n i pretendas entrar en ios gozos del SabGr>y Suavidad de efpiritu j fi no es abra» 
4 asada la Negación de aquello mifniQ > que pi etendes^ 
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I T 7 L camino de la Chriftiana P.rrectíon , aunque es afpe-
j Z i ro 5 y eftrecho , como io dixo Chriílo Señor nueílro: Marth. 7. 
^rSiaeflvia, qu&ducit ad vitam'. k\t\t abundar de celeftiales 14. 
coaÍLrelosj bvofes Di vi las 3 y fuavidades de efpiriLU , como 
la Santa Igleíia lo dize en "as ritmes H tilo ría les de Sania InOíF. 
-Tereía de Jefus: Trullo . "ftÜa pábulo ¿aelefllum eamm confola- Teref. l ed , 
tionum^qmbusfoltt i t i amin terris f a n ñ i t m abu.uUre.Y calas 4* 
de Santa Maria Magdalena de Pazis dize: ^Artda,cl(folat:ci, ab I n Ofif. S. 
$m ibusitreliftci, rrarti/qne ttnt Jtionibuivexx aJongum ca ta - Mar. Mag. 
menfujiinuk. Y en las de Santa Rofa de Lima, alias de Saitra de Pazzisj 
Ma iajdizer'per qtiniecim annos ad p'ufcul ts ho ^ as defolatio- leót. / , 
ne cfpmti t i i& aniitate miferrimé cQttbefcens f o r t i mimo t u - In Oíf. S= 
l i t agones}omrti morte amariores. Ea eltas ultimas palabras a/ R-o^aeLim. 
una digna exp. cisión de los graadif^imos trabajos, que las al- led. 6 . 
mas padecen con las aufencias de Oíos > fequeda ies , y defo-
laciones efpiritualcsj porque en el omni m i r t i amariores:tcíiia.a f lota . 
comprehendidas todas las muertes de los Mártires. 
z Niieílro Beato Doctor quiere purificará las almas con 
ia Negación de los gozos del Sabor, y Suavidad de efpiritu, Supr.cap.^' 
conforme á la 1s(£¿ta, que pufo por Fundamento en la Subida pag' 2,2. & 
del Monte de la Perfección , como lo dexamos explicado.Las feq. 
cinco Tridas,refpedivas á los cinco bienes del Cielo,que fon. 
Saber, Confín tos, Go^ps, Seguridad-, y Gloria , comprehenden 
el Sabor, y Suavidad de efpiritu, de que fe habla enefte Ca-
pitulo. Tiene el Beato Padre á fu favor á la Seráfica Maeftia -
Santa Terefa de Jefus, la qual en uno de fus efpirituales A v i - S. Teref. 
íos áizc: Trúcurenfe criar las almas muy defaftdas de todo lo Avif. 18. 
criado, in ter iory extertormente. En eíto fe contiene la Ne-
gación univerfal de todos ios bienes criadosjafsi del Cielo, co- £a(j ^  ^ 
mo de la tierra.Por muy grandes que fueron los trabajos efpi- j ^ ^ ' * -
rituales de fequedades,y dclblaciones de la Santa Madre,nunca * 
fe atrevió á pedir á Dios, que le dieífe los gozos del Sabor, y g i ' ^ ^ 
Suavidad de cipiritu,como la mifma Santa lo confieffa. A fus 
amadas Hijas les dize muchas vezes, que no fe degen llevar 
de apetitos de favores Divinos , ni de gozos fenfi-bles efpiri- En ItS w4v5 
tuales, y ?.un llego á dezirles > que no quiíiera leyeifen fus L i - fa* 
Cea bros, 
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bros 5 principalmente el de fu Vic!a?porque no fe afícionaífén» 
ni apetecieííer. los Divinos favores. 
S T f i n 3 En fu preciofo Libro de las Moradas Ies da la Santa 
VI V | V f " Madre cinco rabones 5 para que no defeen guftos , ni merce-
f ^ des del Señor en todait i vida. La primera , porque a Dios le 
man .4.. . debemos amar, y fervir fin interés proprio.. La fegundúi por-. 
que es falta de humildad el penfar , que pornueitrós fervicios 
miferables fe ha de alcanzar cofa tan grande. La tercera? por-
que la verdadera difpoíicion para eílo 5 es el defeo de padecer, 
Numerant. V imitar al Señor 5 y no gü i los , y fuavidades de cfpiriru^ 
rat. o^s avernos ofendido muchas vezes. La qtiárt* , porque 
no efta obligado fu Divina Mageftad á darnos tales guftosj y 
Matth. 19. Cavidades efpintualesen efta vida mortal. Nos dará la vida 
y . 26. x eteriia3 fi fielmente le fervimosjeomo nos lo tiene prometido^ 
|)cro de güilos^ y fuavidades en efte valle de lagrimas no pen-
íemos 3 porque fin ello nos podemos falva^y Dios fabe mejor 
lo que nos conviene. Quien le ama de verdad 3 folo de fe a pa-
S.Teref.ubí decer por Chrifto , y con Chrifto. Yo sé,y conozco perfonas> 
íapr, dize la Santa, que van por el camino verdadero del amor de 
Píal .3 .v.9. Chrifto, y folo defean imitarjy fervir áChrifto crifcificado^y 
no folo no le piden guftos? mas le fuplícan no fe los dé en efta 
Rat. 5 S v^a ' l - i quinta razón es, porque defeando güilos, y fuavidá-
Teref, * ' ^cs ^ e^PIr^tu a como el darlas pertenece folo á Dios del Cie-
lo , íi no nos los quiere dar, trabajaremos en valde 5 y aprover 
cha poco que nos canfemos. 
Myft . Civ. 4 En ]a Divina Hiftoria de la Myftíca Ciudad de Dios ay 
l .p. n.618. otra razón fundamental, para que no fe dege el alma llevar 
de femejantes defeos de dulzuras , y confolaciones Divinas; 
porque fe exponen á muchos engaños del Demonio. A cílos 
peligrofos engaños fe ocurre , temiendo con humildad , y no 
;* defeando faber altamente, como dize San Pablo: l^p/i attum 
[apere* fed time. Lo feguro es , nunca defear extraordinarLos 
favores de Dios , ni dulzuras fenfibles , las quales , aun dado 
que fean de D i o s , fon alimento de parvulos,y principiantes. 
MyíKCiv. Aun los Raptos» gue refultan de admiracion,fuponcn mas i g -
iibí fupr. norancia, que amor, como fe dize en la mifma Divina Hif to-
l .Petr . 5. ría. El Dcmonro , que aunca duerme , y fiempre dai bueltas, 
y. 8» como dize ú P uncipe de los Apoftoles San Pedro > para devo^ 
rar 
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rar a los incautos: Tamqu^m leo rugiens^ circu í, qu&rens quem 
devovtt'.íi véj qite el alma fe engoloíina con las dulzuras feufi-
blcs, mezcla luego con ellas fu mortal veneno'. Sabe transfi-
gurarfe en Angel cié luz, como nos lo previene el Apoí}ol:S¿z- 2.. Cor. I I , 
tanas transfigurat fe in j ínget im Ucis , y aísi engaña á mu- v. 14. 
chas almas. 
5 quieras fatigartt en vano, díze el Beato Dodor 3 vf ^uprt Bi ^ , 
pntendas entrar en los go^ os del Sabor j Suavidad de efpiritu. * ' r 
N o pueties alcanzarla por t i mifmo^fino que depende de Dios, 
quien íolo fabe lo que te importa. Efta es la quinta razón de 
la S eraEca Maeftra.Dios te ama como Padre, y no te dará lo-
que te ha de dañar. Afsi lo dixo Chrifto Señor nueftro , pa4-a 
que nos fiemos de Dios,que no nos dará la piedra por pan , ni 
el escorpión venenofopor el huevo provechofo:^«ÍJ ex yobis Luc. I I . w 
patrem petit fanem^ nuwquid lapidem dablt illt ? ut fi petie- 14. & feq. 
rit cvum-, numquid porrigetiltifcorpionem ¿ Dios nos ama cor 
mo Kadrc, dizt ChríPco: IpfeTater amat vos. Si no nos quie- loan. 16, 
re dárconfuclos efpiritfcalcsjen vano nos faiigamos-bufcando- v' 27' 
los en otra parte. De efía agua preciofa no ay otra fuente, ni Teref. 
otro manantial, díze la Santa MadreTerefa. ubi fupr-
6 IS^ o quieras fatigarte en vano. Lo que folo fe halla en 
unaparte^en vano fe buít^ en otra. En folo Dios fe hallan las 
vcrdadeipé delegaciones $ como díze David: Deleffiaíiones in Pfah 15» 
dext ra tna ufque adfimm-ü Dios no te las quiere dáj,en vano v" l0-
te fatigas.Podrás dezir aquellas palabras del Santo Job: Quare Iob.9. v.29 
frtfjira íaboravh Conhderemos lo que díze el mifmo Santo, 
que folo Dios nos puede purificar, y nos puede confolav: Quis lob.14^.4, 
poteftfceremundum-) de Immundo concepturn fmhietlSlonnv tu 
qui Jo¿us es? Confuelatc mirando á tu Dios,y dexan. o le áni i-
pla en t i fu Divina voluntad, que cfte es el verdadero confuelo 
de tu alma. Repugnaba confolarfe mi alma, dize David , me ^ 
acordé 4e Dios , y con cito fe acabo mi defeonfuelo ! Kenuit Pial* 7^' 
ferfvlari anima mea : memor fui Dei, & deíeffiutus fum. v* 
7 'H® pretendas ¿ntrar en ios ¿o^as del Sabor y S unidad <& 
efpititu. A la Oración no has de ivi a bufear fuavidades, ííno 
á que en t i fe cumpla la Divina voluntad. Muchas vezes dirás * 2 ^ 
con Chrifto Señornueíl-ro al Eterno Padrc:No fe haga mi vo~ ^ 
luntadj fino ia tuya: mtf vQÍHntas-Jed mafiat, ElSeíibr 
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¡baxó del Cielo á la tierra, no para hazer íu voluntad > ílno |a 
loan* 6« de fu Padre Celeftial, como lo dize por San Juan Evangeliftaí 
y. 38. De/cendi de Ccelo^mn utfaciam voluntatem meam.fed volunta^ 
tem ejus) qui mifit me. Con efta máxima pmicipai has de en-
trar en la Oracioiij y perfeverar en ella , que en tí fe hagal^ 
Divina voluntad, como dezia el Salmiftal» capite Libri fcrip* 
Pfal. 19' tumefi de me 3 utfacerem volmtatemtuam. Si padecieres tra-
V. 9, - bajos, y fequedades efp i rituales 5 tu Oración ferá dezír con el 
mifmo Santo Profeta: EnfeñamejSeñoríá hazer tu Santifsima 
Pfal 14£. volu,lta':i? poique tu eres mi Dios ; Doce me faceré yoluntatem 
v I ^ ^ * tftam 3 qma, Deus meui es. 
8 "No pretendas en rar en lis go^ps del Sabor, y Suavii i i 
Luc 3S- ^ tfpí**1*1' Coníiderajque por tus grabes pecados m^recias eí-
v ' tár en el [níierno,y que te baila el vivir. Si tienes trabajos in-
teriores j y exteriores, acuérdate del buen Lal ron , que dezia: 
Yojuftamente padezco por mis culpas: Digna fa&is rscip mm, 
Y los hermanos de Jofeph digeron en fus tribulaciones:.íisri-
Gen.42« hac patmjír flii'u pe c*Vimí*uCon razón padecemos losqus 
Y» 2.1» avenios pecado, y t o l o es poco quanto padecemos. Como 
puede quexarfe de las fequedades efpirituales , quien fue rebel-
. ñ de, y traidor a Dios con fus gravirsimos pecados ? Admirefe) 
Pial. I y ¿¿ m¡\ gracias á Dios, de que no fe lo traga la tierra, como 
V* l7' á Datan,yAbiroiiiuXpe»,ííif efttérra}&deglntivit Datan.kcvier:~ 
v defe , que nació para trabajo, como dize el Santo Job : Homo 
l o .5. v.7» nafcitur ad laborem. La vida eterna es para gozos eternos , y 
la temporal para dolores, y tribulaciones. 
9 pre!:endas entrar en los go^ os del Sabor , y Suavidad de 
B Toann, á efpiríti*- Siete daños principales, dize el Beato Padre, ie le fu 
Cruce in guen *l A^NA5 e^ procurar los gozos,)/ fuavidades del efptritiu 
Aíc .Mont . &l pñ*71 r0 es> Ia vanidad, fobervia, vanagloria, y prefuncion 
ü b 3 c.2,7. oculta, que fe le introduce con eiTos afeólos defordenados. 
De ellos nacia en elfobervio Farifeo la jaólancia con que ora-
ba, teniéndole por mas virtuofo, que los otros: 7^>«fim ficut 
Luc.lS- C(£ttri homines. Se haziapeor , tcniendofe por mejor. £ / / e -
V. I1» gundo es, juzgar á los otros por imperfetos , gloriarfe de fus 
proprias^virtudesjcoino lo hazia también el mifmo prefuntuo-
Luc. íbid. fo Farifeo,complacíendofe vanamente con fus ayunos: JejuM 
v. 12. y ^ íW Sabbato* El tercero es3el vanifsimo gufto que tienen en 
fus 
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fus buenas obras, penfando a que por ellas ion digaos de hu-
manas a'abaazas 5 y apetecen fer yiíios en ellas , como dize A* T ^ ^ 
Chriílo : vldeantar ah hominíbm. El quarto es, que no ha- v ^ -
liarán en Dios el galardón de fus buenas obras, pues ya quiíie-
ron en efta vitla el gozo^y confuelo, qive hxxkavoniB^eceperUnt 
Mercedem fiictm^ dize Chrifto Señor nueftro. Lt quinto es, que 
no van adelante en el camino de la perfeccio n.Porque eftando jb id . v 16. 
ellos afidos ai Gufto? y confuelo en fus buenas obras, en fal-
tándoles eíTe gufto> lasdexan. E l fexto es, que tienen por me-
jores las obras , de que ellos guftan , que aquellas , dé que no 
guftan » y en eílo comunmente fe engañan. Elfeptimo es, que Prov. 18» 
mientras el hombre no quita el gozo vano en fus obrasjiio efta v . Z» 
capaz para recibir confejo de fu Direftor efpírimal, porque 
folo fe placen las obras de fu proprio gufto, como el Sabio lo 
dixo de los necios, que nada Ies contenta , fino lo que ellos 
pienfan. 
1 0 TSJ^ pretendas entrar en losgoTgs del Sabor ¡y Suavidad de 
tfpiritH ftno es abraz^ ando UT^egacion de aquello mi/morque pre~ 
ttndts. Los que eftán inclinados á eftos Guftos, dize el Beato ^* losnn.a 
Padre, tienen otra grande imperfección , y es, que fon muy Cruc.lib.3. 
floxos, y remifos, para ir por el camino afpero de la Cruz.^^7, Mont. 
En faltándoles el Gutlo de la Devoción fenfible, luego fe def- cap- ^ P^1' 
confuelan. Les da en roíVro todo el íinfabor de 3a negación tot* 
propria. Rey na en ellos el vicio de la Gula efpirítual. Suelen Pi'ov. 13. 
hazer mas de lo que pueden en ayunos, vigilias, y penitencias ^ 
extraordinarias,, con <que pierden la falud- Son muy porfiados 
con fus Maeftros efpirituales y contra el confejo del Sabio^ Ecclí. j í , 
hazen muchas cofas frn otro confejojque fu diclamen proprio. v. 
De efto-fe íiguen otros graves inconvenientes. Regularmente 
mo los conocen, hafta que fe vén perdidos^ 
11 Si quando comulgan Sacramentalmente, íienten algún 
gufto, y gozo fenfíblejfe engoiofinan de tal modo con éljque B. loan.ubi 
jnas atienden á fu gihfto, que al Señor que han recibido Sacra- fupr. Ve-
mentado.. Lo mifmo les paífa en la Oración mentaLPienfan, reís, 
que todo el negocio de ella eftáy en hallar gufto , y devoción 
feníible.. Quaiid© np han hallado el tal güito , les parece, que Ibid. §. Ef-
íio han hecho riada,y fe defconfuelanjy á vezes lo dexan todor tos que afsi 
l ¿ i-a Sera&ca' Maeftia Santa Terefa de Jefus les dize á eftái^ 
fas 
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S.Tcref. in TiB Hijas, que no fe dexen lltvar de eftas parbulcces > y níile-
Manf.4« nas. Que fe confuelen con faberjque íirven á un Dios , que io 
merece todo. Hermanas, dize, haga Dios lo que quiíiere de 
nofotrasj y llévenos por donde fuere férvido. No bufquemos 
en la Oración nuefvro gufto 3 fino el de fu Divina Mageílad. 
Bien sé , que es liberalifsimo 9 y quien de veras fe I * ¡mellare, 
Ibíd. §.Def lo verá por la experiencia. La negación propria es el funda-
pucs de ha- mentó principal de roda la Chfimana perfección. Fundemo-
fc'eri nos bien en ella. Humildad, humildad , Hermanas, que por 
efta fe dexa vencer el Señor , á quanto de el queremos. N o 
Ead.Manf. penfemos, que merecemos eftas mercedes, y güilos del Señor. 
£« cap. I . Los tendremos, no procurándolos. El mifmo Señor nos han 
sa conocer bien efta verdad* Amen. 
C A P I T U L O X L . 
©EL JÍV1SQ T K Z I X Í ^ ? Ciy(CO. T ^ T J Í DE 
bufear[navidades en sí Camino de U Verfecciou. 
. A V I S O X X X V . 
Senté Spir. / ^ O n í i d e r a , que la flor, quanto mas delicada , pierde ma« 
prcíto fu fragrancia, y fe feca. Por tanto , no bufqucs 
camino de efpiricu b>iando5y que es todo fuavidad, porque np 
te veas del todo inconftante* 
R E F L E X I O N 
I Y A flor fe cria tanto mas delicada , quanto mayor es el 
í u regalo, y vicio de la tierra donde fe cria. Si es flor de 
Cant.a.v.I Járdin, no fabe de rigores, y fácilmente fe marchita , porque 
loe í,-,^ !of-n«tir-íoír A n \ * : * i * ¿ , r»„., „iT"^  
i >-» • ' i i" " • 0~ * v VJ-Í» 
t i abajos, comedio dr¿e por fu Profeta Dav{¿:Taafer fum e¿ot 
Pfal. 87. & in lahoribus a/uventute mea. Afsi fe han de criar los Juílos, 
v» 16.~ para hazerfe fijerics, y conftantcs en la virtud. 
2 L& fljY quanto mas delicada ¡pierde mas fref íofa fragran-
€ia. Afsi es ei Kciigiofo, que fi le cria delicado , pierde luego 
aque^buen olor de perfección, y fantidad, de quien dize 
I San 
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h'ifii honus odor fumus \n omni loco .Con las delí- 2. Cor* t< 
.epüfilanime fe va perdiendo,)^ con fu mal exemplo, v. 1$,, 
^ dar buen olor de virtud, lo da muy maio de fu reía- / 
xacion , de tal manera, que los buenos Kcligíofos pueden de- p « p 
zirlc aquella fcnccncia : Fcs erefecíflitiorem nofirum^Yn i n - . XQ 4 * 
mortificado defacredita á muchos?como también el buen oler V' 2 
de un perfedo , da buen olor por los demás : Afsi fe díze del 
pcrFeclo Noc: O oratttsefi Domintts odotem fuavitatit, & ait: Geii.8.v21 
Nequaque ultra rMtltdtcafft terne. 
3 L a ftor delicad tpierde mas preflo fu fragrancia.EiReli-
gíofo delicado, fe llena de vicios, de luxurias, y embidias. En 
el Deuteronomio fe díze: Homo delicattts in fC, & luxuriofas ^eitt:' 25c 
valde , invideb t fratrifíto V n vicio llama á otro , como un v* 54* 
abifmo á otro abifmb; Ahyjjns ab'fftm invOcat, La delicadeza * 4•I<, 
viciofa llama al regalo , y efte á todos los vicios. Por mor t i - v* ^* 
ficarie en lo poco , paífa el Religiofo á grandes trabajos, y lo 
arruinan fus eípirituales enemigos. Por el Profeta Baruc dize Bar.^.V.zd 
Dios : Delicati mei ambuliverunt vias afpcYai'.dutti funt enim 
u t g r e x direptus ab tnimtcis. A l Religiofo le conviene hazerfe 
fuerte en los Exercicios fantos de la Religión, y de la virtud. 
L o mifmo digo de los Seglares , que tratan de fer perfeftos? 
porque fi fe acobardan, fe pierden. Salomón dize , que el que prov. Z $ i 
defde el principio cria delicadamente a fu Siervo, defpucs lo y . z i , 
hallara contumáz,y rebelde: Qui ddióAteapmri th nutrit fer-
vamfuumypsfiea. ftntict eum Contiimacem, El íícrvo de nuellra 
alma ha de fer nueftro cuerpo, y como á tal le avernos de tra-
tar defde el principio , y fiemprc. Afsi le trataba San Pablo, i . Cor. 9 . 
quand© dixo : Corpus meum in fertítutsm redtgo. v . Z j * 
4 Todos losSantos llevaron guerra continua con fus cuer-
pos, para reducirlos á la fervidumbre de fus almas:y nofotros 
los queremos criar , y confervar con tantas delicadezas? San 
Juan Chrífoílomo dije, que efta engañado el Chriftianó, que S. loann. 
pienfavencer fm pelear,)- coronarfe fin mortificarfe xVndciu Chryfoft.I 
Chriftiane delicatus es miles fi putasjojfe fine pugna vinceroft- 3 .Serm. de 
ne cenamint triamphan, Excte vires.. Saquemos fuerzas de fia- Mart. 
^ueza. No ay corona fin victoria, ni viftoria fin pelea. Dezid ,. 
ajospufilanimes, que fe conforten,dize Dios : Dicitepufilla- I f a i . j 5,7.4 
mmh ; Confortumini, & mlite timért, Y el Sabio dize : No 
Dd quie-
2To EIRelígíofo Perfedo. 
EcclL 7» quierasrerpuíílanime en tu animo : N & l u j f s pMj. 
^ ga animo tno* Los, anímofos fe profpetafti y a los coba 
come la mí feria; 
5 LÜ flor delkada3 mas prefié fe /í<r<í. N o matan a los Reí* 
gioíbs las penitencias, fino las delkadezasjo-doííílades, y co-
pan, i . v . bardias en et fervicio de Dios- Mas g ruefosy corpulentos 
12. 6c fe- aparecieron los Jóvenes Hebreos , comiendo legumbres en el 
quent. Palacio del Rey de Babilonia, que fus compañeros con todos 
fus regalos : ¿cntur n&his hgttmina ad tiefeer.dum & aqtta ad . 
I n Oíf S. ^ h>fndMM..& apparucrttmvultuseorttm metieras & eotphlintio-
A t i t . l e ¿ J . res fr&amnibus pneri$ tqm vefsebammr ctbotgio. E l iniigne 
^ ^* " ' San Antonio Abad vivió cien años, y folo comia pan^y agua, 
In'off- S. como lo dizen fús Ecleíiafticas Liciones. San Pablo > primer 
Eaul»led.4 Hermttaño , de quinze años fe fue al^defierto» donde folo co-
mía los dátiles de una Palraayy vivió ciento y tres años. De» 
fenganemonosbienjque la abftinencia moderada á nadie má« 
ta. Los regalos matan a muchos- E l Sabio dize^ que es dulce 
Eceleu 5* el íiieño para el pobre íraba|ador>y laboriofoí pero- el artazgo 
V. I I - ¿el rfco glotón no le dexa dormir tDuisis ejtjllmm aperantip 
_ . Jtveparuwjjivemfihum stmtim,¡Azuritas auttm divtth n§nfí" 
*^ CC*UW* nitttom dormiré. Y el Eclefíaftico dize > que en los muchas 
y» 3 3 * manjares efiara la enfermedad: / » multii tfeis trit trSrmt%á$<* 
6 l a fiov deíicada^masjtrefio£« Jtcñ, Hagámonos fuertes» 
no feamos delicados en la Religión* No feamoscomo aque-
S Bern* de ^os Mofigcs inmortifieados ^de quien fe quexaba el Duki f s i* 
t mu & i a mo ^an ^íernar^G y d íz iendoj que en la t¿erra >ni ei Mar, no* 
YÍt¿" ^ hallaba^ con que fatisfácer fus apetitos antojadizos- A todos 
los manjares»lea- hallan taclia-' Del uno dizen , que e&flatofo> 
del otro que es calido. %del otro que es indigefto „ del otro que 
Lúe* lO. eS) defabrid© j del otro que es pefado ; y afsi no fe hallaba con 
V. 8- queteneulos eontentosXhriifto Señor nueftro dixo5que coma* 
mos lo que nos ponen ádM^G'Manduc^ia fas appenmtur 
v>3i .Murí- - ^ ' ^ f t a ftaregla general p^ra el buen Rcíigiofo y; que coinai 
.VL.ínS-cha- lo f p * } e ¿ * &Comimiájai»y nuncapida cofa particular 
la. para el- Si no le agrada lo que le dan s degelo^ que el pobre de 
»• Wi^nrr l €!ilri^0? que viene á Ja Portería del Convento^ hará feefía con 
d^Paunert 0 Sífoére P€CO lo Hm le a^cai1 ^  la Mefa, acuerdefe de 
- W^  • aquella celebxe femtencíade San Bernardo > que d i z e S é t 
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imentopaypertatii. Otros mejores que nofotrüS> 
tes ia vida con pan »y agua. 
. J1 j /o f delicadat WAS prc(lo fe feca, Efto vemos por ex- y p ^ j . ^ 
4iria en ios Conventos, que los Reíígíoíos , que no folo 11 * • c 
<?¿ren curarfe los accidentes que tieaei^lmo también prefe r- 05111 C " 
varíe de los que pueden tener. Dios fe los depara exercitarlos 
con ellos, & inpwnAmpeccati. Verdad es, que la -Divina Ef- Ecclí. l í , 
tritura dizc, que antes de la enfermedad , apliquemos la me- v . 20. 
dicinajque nos libre de ella: Ante ianguoram adhtbc mediCináj 
pero efto debe entenderfe de la enfermedad inminente , y no Eccii. 3 8» 
de la que folo es pofsible.En otra parte dize el Sagrado textoj v# l t 
que honremos al Medie® por la necefsidad : Honora rntáteum 
propter necefsiiatem ; y cierto no es necefsidad la enfermedad, 
que folo es pofsible, y que nunca la tendremos. Temamos el 
ofender á Dios,porque muchos por fus pecados, no folo pier- Eccli.58^ 
,4en la vida efpiritual de fus almas, fino también lafalud tem- v. I J . 
poraj de fus evierpos > como exprtífamente lo dize la Divina 
Efcr-itura. 
8 Lafior delkadá^máSprefi* fe fec*. Eílo puede entender-
fe de todas las delicadezas imperfedas, que padecen algunos 
Religiofos en el geniojen la comida,en el animo, y en la pa- Eccli. JOo 
ciencia, que los confume antes de tiempo 5 y fe acaban mas v* 2'6. 
prefto. Salomón dize de los muy imaginativos, que antes de 
tiempo fe hazen v ie jos :^« íe ttpusfenettam adducet cegitstas. 2. Cor./» 
San Pabío,y el Sabio dizen, que á muchos la trilleza ks acaba y. xO, 
la vuhiMnltos enim occidit triftttia* El EclefiaíHco dize, que 
el que fe entrega á los vicios en prefencia de Dios,caerá en ma- Eccli. 3 S« 
nos del Medico: Qui delinquir in confptüa 7 » / , quifteit tum^ y, 15. 
incida in manas Medtei. Y en otra parte dize, que el zelo , y Eccli. 5 O» 
la iracundia difminu/en los días de la vida mortal : Zeins y & v, 26. 
iracundia, minuunt dtes.El Apoftol de las Gentes dize de todos 
los afectos defordenados pecaminofos , que fon eílimulo de la i .Cor . I 
muerte: Stimuíus mortispeccAitm eJi: y el eíl imulo, ó efpuela v . 56» 
fe aplica al cavallojpara llegar mas prefto al fin de la jornada. 
9 Por efto en el Sagrado Libro del Eclefiaftico fe dize, Eccli. sé» 
que la alegría fatua del corazón en Dios, es la vida del hom- y . » } , 
tf5 y ^ue e^e §ozo ^a^to alarga la viáailmttnditas cordtsJgc 
*fi Vita h9minúy& thcfaurns fine diftttton* fznftitatia & txnU 
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tatio víri ej¡ loxgavtitksi Con cfte principio c i m l 
, . , adelante el Sabio, y nos ruega , que cada una te% 
1 v.24. col.¿j^ ¿e ^ a|ma) agraciaildo á Diosj que reprima íus „ 
defordenados #11 raiitidad5y arroje iexos de si ía trifteza 
que Teca los hucíTos: Mifere anima tux placens Deo.J& cor.tini^  
cergrega cor tHUminfanUitate ejusy& t t i j U t í a m hrrgértpéíe a 
ts. Elia es celeftialdodrina para vivir mucho , y bien. El 
Salmiíla lo dixo todo en pocas palabras^dizíendosEl que ama 
Pfal.3 3. v . la vida , y defea tener fus dias buenos , apartefe del mal , y 
13. «Se fe-obre bien. Afsi hallará la paz verdadera , que defea íu alma» 
qüent. Hagafefuerte en el fervicio de Dios? y vivirá. 
10 . La flor delieada^mas preflo /é/íC^.Nueílro Beato Padre 
llama Flor dsltCada al que hufea el camino bIanclo,yde Cavi-
dades para fu efpiritu. t f ta es la inteligencia verdadera 3 y ef-
piriti^al de todo efte Avifo3 como fe deduce claramente de fu 
S. Ano-, de contexto. IS^ bufqMs, drze, c¿minos de efpiritu blando y que <s 
pcccaf.mc- f oda ávida de s3 perqué note Peas del todo inctr.fiante. La in -
rít. <Sc re- conítancianace,de no tener firme el corazón en el fumobien> 
3;iif. dizc San Aguftin: In j iMis efi^qUi d t f l e f t í t dfumtuo bonO&l 
lac, I . v.8. Apoílol Santiago dize , que el hombre 5 que tiene doblado el 
corazón, es inc©nílante en todos fus camintís: Vir d ú p l e x ani~ 
3no3 incorfianstjt in ómnibus viis fu is . El Sabio atribuye la i n -
5.ap44.v,l2 conüanciaá nueftras concupifccncias-./wc*»/?.?»//^etrnupifctn-
*** tran/vertit fenftm. Ello házc mas para la íolida doñr ina 
del Beato Padre. £/ que elige caminos d i efpiritu blanda ¡ y qHe 
es tedo f u a v í d a d e S ) no eftá bien negado á iu concupifcencia, y 
fe vera todo tnConftar.te. Donde eftan los afeétos defordenadosj 
Iac.3.v.l6. dize Santiago5al]i eftá la inconftancia:^ e f i^e lns^ conten-
t i e j i b i incov/íafiíia. Había del zelo ¡udifereto^y de las conten-
ciones viciofas5c|ue defeonciertan el almajporque fon pecado» 
y donde ay pecado, fe íigue la inftabiiidad , como de Jerufa-
len lo llora Jeremías, diziendo: FecCatum peccavit lerufaiem^ 
1 hren. I . propterea infiabilij f*fta eft. 
V9 *^ I I Nolufqms caminos de efpiritu hlando y qaees todo fuá" 
vidadeSj porque no te veas del todo inConJiame. Si Dios no te da 
blanduras, y fuavidades, como eftá en fu mano , te faltarán 
Malach. 3. ellos caminos,)-tomarás otros. EíTa ferá tu ínconftancia.Solo 
Y. 0. Dios es el que 110 fe muda ^ como lo dize por Malaquias Pro-» 
feta: 
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m Dominus* & non mmor* Como Dios no puede 
pie ligue laTheologia Myftica áe nueftro Beato Doc- Ex defcrípt 
Irták. nos arrima folo á Dios, con negación perfeók de to- Mont . 
10 criado ; eíTo nos aíTcguTa en la permanencia de nueftro 
dpintual camino. Bien podemos faltar, porque fomos criatú- l c 
ras incouñantes, como díze San Pablo: InfiMes fnmusj pero * r* ^* 
no faltaremos, porque nos falte Dios , fino por nueftra debi- V, I * 
lidad, y- miferia. El Señor nos dé conílancia, y fortaleza cu 
hazer en todo fu Divina voluntad. Amen. 
C A P I T U L Ó X L I . 
. p E l ^iVISO T R E f n j J Í Y SEIS. TR^JT^Í B S O V E 
lufammes el Camino feguro de ¿es traba/os. 
SO X X X V I . 
BUfca íiempre el efpiritu robuño , y fuerte, y a ninguna cofa inclinado : y con eílo hallarás fuavidad , y paz en 
abundancia : pues el fabor, dulzura, y permanencia, qúe tie-
nen los frutos, fólo fe halla»y coge en ios aíboles de regiones 
frias. 
K E f L E X I o n . 
1 T A experiencia nos enfeña, lo quedize la comparación Ezecíi. 17,' 
JL-' del Beato Padre^ que los frutos que fe crian en tierras v. 6. & íe-
fnas, tienen permanencia j y los que fe crian en tierras deli- quenr. 
ciofas, luego fe corrompen. Aciueíla ffondófa vid , de quien 
drze Ezequiel Profeta,que plantada cerca de las aguas en tierra £zec]1 j -
fértil , extendió fus famas á mucho efpacro , luego fe fecó ? y v> ^  * 
fu lozanía mifma fue la caufa de fu perdición. La hiftoriade ' s 
cfta viña fobervía,fue Enigma 5 como lo dize el Sagrado tex-
to : Propone evigma% & narra par abóla m, Y á quien fignifico 
con efto i A la Cafa de lfrael,á quien Dios hizo muchos , y 
grandes favores, y ella fe enfobervecío con ellos, y fe perdió: , ,,, , 
NarraparMam. Dic ad d&minum l f r * e l I n U f r a bonaf®- Ib l%^10^ 
ter a9H^ multaspUntata e¡t vincaCftm tetigcrtt eam ventas 
*****, ficcabitur. 
2 Nueftro Beato Doftor algunas vezes habla también en MarCtS* 
parábolas ^ enigmas^ metáforas, y fimilitude>?eomo fe puede v. zfa 
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notar en fus efpiittuaks Avifos.En eftcjque es el tre; 
toma ia femefanza de los arboles ) cuyos frutos tiei^ 
períuaueiiciaj/i fe criaron en regiones aíperas^ y frías, i 
la priinera vez , que los liombres fe comparan á los arbolea 
SerapL D . 9n£S el Ciego del Evangelio , curado por Chrifto, dixo , que 
i n Mar. 8. ve^ ^ los hombres, que andaban como avholesif i^deo homnes 
qtMifidrhúrss ambulantes. San Buenaventura dize^que el hom-
bre es un arbol^ buelto al rebes 5 que tiene las raízes ázia 
arriba, y las ramas ázia abaxoiHoJWo eft arhr *erfa$ radicas 
Ecclef. IZ* *JHS tmÍHmtn C&lum, rami auttm in terram, Afsi ha de eftár 
V» í 3- el hombréen lo cípírituaL Sus raizes, que fon fus penfainíen-
í05? íimboiizadosenlos cabellos, han de mirar al Cieloj por-
que d atenderá Dios , es el fer del hombrej como dize el Sa« 
"9* ' T>' ¡jtrwo, Las ramas de efte árbol racional, fon las columnas de 
fu cuerpo^ que isfuílentan fobre la tierra. VA conocer , y fer-
vir á Dios, es lo primero, y el fer del hombre. 
JDeut. ^O. ^ Bufsa físmprt el efpiHtu rúhfifio^ y fttsrte. Los timidosj 
v. 8. Y pufil^ií^cs no eran admitidos en los exercitos de Dios, co-. 
010 fe dize en la Sagrada Eferitura. E l <le poco animo , para 
poco vale. El que íiembra poco^ fegará poco, dize San Pablo: 
2, Cor.9' Quipares fsmintá^ pareé & metet* Losa!iimofos,y fuertes fon 
^ ios que fe profperan en el camino <ie ia perfección- Con la Fe 
fe hazenfuertes, y fe hallan vencedores en erapreífas heroicas, 
Hebn. I I , . como con muchos exemplares lo perfuade el Apoftol : Sanfti 
Ir- S4. perjidem vkerHnt r ^ n s .. Fortesfafiifant inhllú.En la guer-
ra, dize, íe hizieron faertes. Par ece avian de ferio antes ; pero 
fe compone uno, y otro j porque el fuerte , con el combate 
fe haie mas fiderte 5 como el cobarde huyendo 3 fe haze mas 
& Bonav» cobarde. De San Buenaventura es lá expoíicion. 
viCfi 4. BufcaficfKpre elefpirétftYohtíflOiy faerte , y a n inguní i 
^ ¿úfa helmAde. Aqui fe toca el punto principal de la Theolpgia 
Ex defeript Myftica fundamental de nueftro gloriofo Padre.Nos pidc,que 
Afc^Monta nueftro corazón á ninguna Cofa eíté voluntariamente i icliná-
do^ fino á hazer ia voluntad de Dios, de tal manera, quena-
da quiera, fino lo que Dios quiere 5 y nada repugne., fino lo 
pfat 1 4 ^ ^los 110 quiere. Efta es ia verdadera conformidad, y per-
10» teccion que defeaba Da\ td,quando dixo al Señor: DomineM 
te 
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D t c e m e f a c e r é volantatem taam. £1 Señor áixe: 
^ orares, tío quieras hablar mucho , fino pide ? tjueJa 
litad de Dios fe haga, afsí en la tierra,como-en ei Cíelo? 
•rmsesymliu mHltHmhqtúX el raiímo C k i f t ó dize p-or San jMstth. 6. 
Cláreos. El que hizíere la voluntad de Dios, títeres mi herma- v«7' ^ ^q» 
no? y nií hermana, y mí Madre: Qtfi enim fietrit volmtátsm Mare. 
2>r»j híc frtttf mmsy & SoWr méa* & Mmer eft. N o parece: v- 34° 
puede fubir a mas. 
^ E l amado Dífcípuío»de Chríftc Sam Joan dize: E l mun- j . Toan, 2.. 
do paífaj y toda fu concupífeencía : y eí que haze la voluntad^ Vv ^ v 
•de Dios , quedara para íiempre. Efta hade fer la Máx ima 
principal del que quiere fer perfeéfcoj que ert todo buíquey y 
haga la voíuntaá de Dios,, y fe niegue á todos fus afeólos par-
ticulares» Aísi íe hará femejante al Hijo1 de Dros»eí qiral díze> Pfaí. jg* 
que en la cabeza^y principio del Libro' de ím vidaeftá eferito^ v. 8.-
que hade hazer l'a voluntad de Dios y y confervar la Divina , 
Ley en medio de fu corazón» Eílo dize por Davidyy también» fj¿for 
lo refiere San Pablo» Todos. Jos que han de fer perfeétos, han v ^ l r ¥ 
de fer también feraejaotes» y conformes al H i j o de Dios > co- * 
mo dize el Apo í tohy por eoníiguiente la pr ímeralmea del lí- « 
b r o de fu vida hade feiyhazer en todo la voluntad de fu Dios* 2 m* 
é ElSabio dize, que en el corazón del hombre fe levan- * 
taran muchas imaginaciones y y penfamíentos i> pero1 que la p 
voluntad de Dios ha de permanecer. En las imaginaciones^ y v 9* 
penfámjent0s,que no confentimosyno ay culpa j mas para fer 
perfeéfcosnos avernos de negar á todo, qpanto no fuere hazcir ^ p , 
l a Divina voluntad'rEr Eckfíaflíc© dize, que todos los cami- CC í**3? 
n o s del hombre hande íer fegun la drfpoficion de Diosjqúe í e V*' ^ 
dio todo el ser que tiene. Debe fer cfto en toda buena rázo% 
y jiuílicia^pero n& lohazemos afsi por nuefíra gran mifería.Eií 
barro fe dexatodo, ala voluntad del Alfarero,) dize Jeremías ^ Q Y ^ Y $ Í 
•Profeta?y eli h^Mb-refe hazcde jeor cosndrtionjqueeí pefado ' * * ^  
barro > quando/e aparta de la voluntadi de feDiosy y Señora 
7 Si alguna cofa mala no podemos remediar , d'exmosfa 
paíTarjy que fe haga la voluntad de Dios.- Afsi lo- hizo. San Pa- A¿í.. z í* 
Dlo,como confta de los Hechos Apoftolícosr.^»!^»!»»^ d'ieew- y, 
tes t Btmini voluntas fiar. Eíle es un Jran confejo para nueííra 
cípifitual quietud»De Dios es ú ' zmmh&osy y elevarnos al 
t í 6 EIRelíglofoPerfeílb, % 
erado ác perfección j y empleo, cjuc fu Divina Ms. 
Pfal. 8 t . ficre, como dize David : Domini efl affamptio nojlr* > 
y. 19» nofotros nos toca, ei quitar ios embarazos de nueftros 
Ctil^res afeftos propriosj arsifl-ídos de fu Divina gracia, fe 
todo avernos de atender á la voluntad del Señor, como d-ize el 
Apoftol Santiago: Pro eot m dicatis , Sé Dominits] vohent y fi 
Iac.4..v»15 vixerimus, faciemus hoc3 aat itletd. Afsi nos difpondremos pa-
Hebr.13* itatodo bien, como nos lo dize el Apoftol de las Gentes^aten-
Va 2 I . diendo folo á cumplir la voluntad de Dios , y no la nueftra: 
Dominus aptet vos in omni bono t m faciatis e/us votuntatem. 
I . Keg. 3« Aun quando Dios nos quiere cai'tigar , avernos de dezir con-
v - 1 8 . ' formes, aquellas generofas palabras de H e l i : M i Dios es mi 
Señor, haga en mi lo que fuere de fu gufto: Qominm rji, qUoA 
Rom. 14. bonum efi $» QCttlis fHÍS)f*ci*t. Y San Pablo fe confolaba , d i -
Yt ziendo, que viviendo, y muriendo era de Dios'.Stvé vivimm^ 
fve morimufy Domint fu mus, 
S En eíla fanta conformidad con la voluntad de Dios, 
nos avenios de radicar» y fundamentar mucho;porque fin efta 
loann. 8* negación univerfal de nueftras proprias inclinaciones, no po-
v* demos fer perfeátos. Chriílo Señor nweftro dixo: Dios no me 
dexa folo, porque loque es de fu voluntad hago ficinpretPrfí'fr 
non reliquit me falumiffíia ego^uA placita funt ti facie ft/nper, 
A d Q v 6 •^otefe ^^ ei1 ^ a cau^ st^  ^P0^0^311 Pablo defde el día pr i-
T ' * mero de íu convcríion admirable,defeo hazer en todo la D i v i -
na voluntad, y por elfo dixo: Señoi^quc quieres, que yo haga? 
Domine^ quid me vis face? el En todo quanto Dios difpone de 
nofotros, nos avernos de conformar al inftante,diziendo con 
Rom. 8. V. c^  m3'fmo Apoftol : Si Dios lo haze , qué le diremos á Dios? 
31.Se ca.9. €Z0 dicemtts ad k<ec¿ Tffqaii cs^  qni refpondtas D(0) Mas 
v, 2 0 , para no errar en faber la voluntad de Dios en nofotros , con-
viene, que no nos governemos por nueftro proprio )uizío,íino 
,r por el de nueftros efpirituales Direólores , y Prelados , como 
^ V y* en otia Parte 0^ dexaraos advertido. 
é* OÍ ieq. g COK eflo htiiUras [navidad^ pa% en abundancia, Quanr 
do eftuvicres bien negado á todos tus particulares afectos, y a 
ninguna cofa inclinado, fuera de la Divina voluntad , enton-
Ifai. 48. ees hallarás fuavidad, y paz en abundancia. N o es la paz para 
V. 22. los i m p í o s , dize Ifaias Profeta: 7 ^ » #jípax impiis : porque 
4 fiem-
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fiempre llevan fu corazón inquietojcomo el tempeftuofo mar. 
Afsi lo dize el mifmo Santo Profeta: Cor imfúquaft mare fer- Ifai, 
Vens. El efpiritu de Dios ?s íuavifsimo , como co¿i admira- V. 2o. 
cion lo canta la Iglefia Católica 5 diziendo: 0 quam fuavis efi 
Dominus¡piYitus tuus \ Mas no percibe el alma efta cclcftiaí InOf.Co? ; 
íliavidad, íino eftá purificada de todos fus terrenos afeótos. E l Chrifti, 
que ha perdido el gufto en ios manjares, necefsita de purga 
para reftaurarlo. La purga del alma fon ios trabajos bien ad- <ja ^ 
mitidos, y la defnudcz efpiritual de todo lo criado. No percfc- V4 ¿ i 
be el alma el gufto de las cofas del Cielo, mientras no olvida 
los güilos de la tierra. Los Hebreos ingratos no guftaron el Kuin" I I 
Maná Celeíl ial , quando apetecieron los puerros a y cebollas 
deE ypto. 
10 Elfabor^dfilT^itrajy permanencia^que tienen los frutos, 
foUft hailay coge en los arboles de regiones frías.En las fiiasay 
aíperas tierras fe hazcn los hombres fuertes. En la foledad, y Gencf, 2Í5 
en eldcfierto fe crio Ifraael, y fe hizo un hombre muy robuf- yt 20. 
to 5 como lo dize la Divina Efcritura : Crevit infolitudint. 
Hálla los arboles fe hazen mas fuertes en ios defiertos. Dios Jíaí, AlJ 
áizQ yor^^izsiDab in folhudinem cedr^m ^ f p ^ i a m ^ myr- Vi j ^ ' a 
tum, & lfgn»m olivf: ponam in deferto <*bietem ulmum^ & bu-
XHm ftmuL Afsi fe crian fuertes á las inclemencias 5 y trabajos 
del tiempo.. Afsi fucede á los Julios. Con adverfidadesj y tra-
bajos fe crian las virtudes folidasj permanentes, y conílantes. 
En los montes, y efpeluncas, mal comidos, y peor vellidos, f^g^, j | 
fe labraron aquellos grandes Santos, de quien San Pablo dize, ^ g c~ 
que el mundo no era digno de tenerlos: Quibus dignus non erat ^ rea * 
mttndus. En las delicias todo fe cria delicado , y de poca du-
raaon. 
S1 E l fahor, dulzura y permanencia que tienen los frutos» 
/dofe halla, y coge en los arboles de regiones frits. El vino de Exper.teft. 
I fa í .S .v . i ; 
mtei iz , que fimboiizó á los Hebreos ingratos , fue viña de &feq. 
huerta regalona, que todo fe le fue en lozanías , y eu lugar de 
frutos dulces, y fabrofos, produxo malezas > y efpinas pene- ^ , 
trames. Afsi fucede comunmente en las almas. Las que fe m ^ i ^ h 
Crian ea trabajus, dcfainparos, fequedades ? y defolaciones, V,¿Í5 
Ee dáa 
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dan para fu Dios , y Señor , frutos dulces, y fabrofos de per-
manentes virtudes i pero lasque fe crian aficionadas á dulzu-
Settt. íupr. ras e^pirl'tuales 5 7 coníolaciones Divinas, poco permanecen, 
'* Efto es lo que nos quiere dezir nueftro Beato Maeftro. Ojalá 
nos aprovechemos de fu fanta dodrina. Amen. 
C A P I T U L O X L I I . 
P£L ¿ r i S O T^EI7{T^A Y S I E T B . T K ^ T ^ Í DE SJ£ 
purgación de ¡os afeffos mundanos, y carnales. 
U V 1 SO X X X V I I , 
QUanto en el mundo nace 5 es mundo. Afsí como de la carne nacen afe&os carnales j el buen efpiritu nace del 
de Dios 5 el qual 5 ni por el muudo, ni por afeólos carnales fe 
comunica. 
í l E f L E X 10 t i ; 
I T A primera parte de efta Sentencia efpiritual j es expreíla 
JL-i de nueílro Divino Maeftro, el qual dixo : Lo que ha 
an.3.v»o nacido de carne, carne es : y lo que ha nacido de efpiriru, ef*-
piri tu es: Quod natum efi ex carnt? caro efl ; & quodnatum eft 
ex ff intU} fpiritus efi. Nadie fe engañe, porque efta regla ge-
Marc. la* neral no puede faltar. Antes faltará el Cielo, y la tierra , que 
v> ^ j * á* las palabras del Señor , como fe dize en el Santo Evangelio: 
Coelum, & térra tr^fibunt> Verba antem mea non íranfibunt»' 
2 Quanto del mundo nace 3 es mundo. Todas las cofas fa-
Matth. 7. ben áfu principio. No puede el árbol malo , dar buenos fru-
v. 18. tos, dize el Señor: l^on petefi arbor malajbonos fruftusfaceré* 
El mundo es árbol malo,y eftá todo puefto en maligno, corao 
I . loan. 5. ]0 ¿i^e 5an juan Evangelifta: Munáus tetus in maligno pofitus 
A* A- ^ ^a^Sno quiere dezir fuego malo, como lo expone el An-
Ang.Doct. geüco Maeftro:/» mal ignoef i J n malo igne luxurU)&ava* 
*llc• N o conoció el mundo á Chrifto, y tampoco quiere co-
nocer á fus Difcipulos, y Siervos t Mundus tum non cognovih 
loann. 1. dize el mifmo San Juan. Y el Señor nos avifa , que fi ei mun-
y, l o . do nos aborrece, nos acordemos, que a él primero lo aborre-
loaw» 15. cío : Si mundus Pos odit>fcitote>quia me priorem xobis odio bé~ 
* r J § * huit. N o ha de querer ei Difcipuio > tener mayor eftimacionj 
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3 Quanto del mundo nace^  es mundo. El Diablo para ten-
tar a Chrifto, le moftio todos los Keynos del mimdojdizien- Matth. 4,; 
dolc, que fe los daría , íi cayCado le adoraba : y el Señor le v, 8. 
deíprecíó 5 diziendole , que la adoración le debía dar á Dios: 
Dominitm Dettm tuum adorabisy& illifoli fervíes. Tres docu- Deut. 6* 
mentps principales nos dize él Señor en eílo. BlprimeYO cs^ v , 1 U 
defpreciar al mundo, que no tiene cofa buena. Eífegundo, 
adorará Dios. E l tercero , fervír Tolo á Dios. Todo quanto j#];oan g* 
ay en el mundo, dize San Juan, es concupiícencia de la carne, v* * 
oncupiícencia de los ojos, y íbbervia de la vida : Owwe^woi 
efl in muido¿oncupifcentia carnisejij& concupifcentia oculoru^ 
¿T fuperbíaVitiS. Ello es todo lo que tiene el mundo : Omne Ecclef. I« 
qttod efl in mundo: y en todo es infaciable: Itfon fataraturQCH- v. 8. 
lus viftiynec auris audtta impletur, dize Salomon.Y el mifmo 
Sabio dize,que el rico jamás efta faciado de riquezas: Tfon fa - Ecclef.^v. 
ttantur ocuLi efus divitm. 
4 La concupiícencia de la carae tampoco fe facía , como 
lo dize Salomón en uno de fus Proverbias: Tria funt infaturct-
biüa. & quartum, quod numquam dicit: Sufficit: y el íegundo Pr0v'* 
de eftos infaciabiesj es la luxuria : OÍ vuhg. La Sobervia tam- v* í.^ * 
bien es infaciable, como lo dize el Salmiíla : Superbo 0CH10J& Pial«l0o« 
infatiabili corde. Todo el mundo no tiene con que faciar al v* A' 
hombre: foto Dios puede faciarlo,como dize David: Sttiiabor 1 • 
mmappnruerit gloria tua. No queramos amar al mundo,ni á Vt 
las cofas que ay en él, dize San Juan Evangelifta ; porque en 
el que ama al mundo , no efta la caridad del Eterno Padre: r. loan, 2 | 
Jiglite ddígere mundum, n q a ea, q4$ in mundo funt. Si quis v. 15. 
diligit mundum , non eficharitas Ta vis in eo. 
5 sAfsi como de la carne nacenafefíos carnales¿Ibuenefpi-lQ^n^ t S £ 
titu nace del de Dios. £1 Señor dize claramente, que lo que na- * * 
ce de la carne, es carncj y lo que nace del efpiritu, es efpirítu: 
Quoi natum efi ex carne^caro efl:& quod natum efi ex fpiritu, 
fpiritus efl. Repito efta Divina fentencia, porque es hteral, y G a l a t ^ 
fundamental parad ailunto. El Apoftol San Pablo dize , que y. 1^, 
las obras de la carne fon maaiíieftas^para que nadie fe engañe 
con ellas: Mawfeftafunt opera Curnis. Y -mencionándolas di-
2e,fon la fornicación, la inmundicia, impudicicia 5 luxuna> 
maleficios 3 enemiíladcs ? contenciones 5 emulaciones, im% 
Ee 2. pea. 
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pendeticias. diíTeníioncs, feétas malas, cmbidias 3 homicul ío^ 
— u . . : „ ^^.nfu,, r^^^í^*-^ 3„ 
Caridad 
rbícl- V.22. IíimidaJ 
l azen^no poíleheran el Rey 
Santo Apoftol, a nombrar los Frutos del Efpiritii 5 y dize foní 
5 gozo, paz, paciencia, benignidad , bondad , longa-
I , manfedumbre , Fe', modcftia, continencia, y caftí-
¿c í¿q»' ~~' dad• Contraeílos-frutos del Efpiritu Santo, dize , no ay lcy5 
Contra hu/Hfntodl non efl /cArrporque la ley no es contra lo bue-, 
I . T í m . I . *03 ^no contra malo. En otra parte dize , que la ley no es 
y! pucfta para el Jufto,íino para los injuftos'.ICA- lujlo non efi im* 
poftta,fsá injufiis, 
loan. 6. 6 De ^ C4rne nacen lós afeaos carnales. El erpiritu es , el 
y. 6 3 . ^ E V1*V^CA 3 clue 'a carne para nada bueno aprovecha , dize 
Galat. 5 • ^ ^ r I ^ 0 Señor nueftro : Spiritus ffi,qui vmficatfaYo amem non 
Vo 17, ' prodefl quidquam. El Apoftol San Pablo dize,que entre la car-
ne , y el efpiritu íiempre ay continua guerra: Caro concupifeib 
adverfus fpÍYÍtum:fpiritas autem advtrfus carnemxhec enim fibi 
invlctm adverfantur* Los que liguen á la carne , y á fus apeti-
tos, fe dizen carnales > y los\que ligue 11 al efpiritu, fe llaman 
r 2 «fpirituales.A los de Corinto llamo carnales elApoílol:^<¿/j^c 
I . Cor. 3* enim carnales ejlist y por cfto les dixo, que aun no eftabandif-
'V" z<' pueftos para las leyes fanta? del efpiritu. Nueftra carne es el 
enemigo cafero, que nunca nos dexa, ni de noche^ ni de dia# 
El que quiere vivir fe^un los apetitos de fu carne , efte pere-
Rom 8 CEI^ 5DLZC^ ANÍ>A^ 0^« ^^ /^^"^^ carntm rixeritis morieminiy 
v. 13 * fi ^ htem/pirita fafta carnts mortiftetvty ithi vivetis. Efte es 
delengaño general para todos. Los que figuen el afedo deíbr-
denado de fu cuerpo,tendrán por cofcchala corrupción^ pero 
íi íiembran el grano puro del efpiritu, confeguirán por aoun-
Gaíat . 6. ^antefruto la vida eterna: Qui feminat in carnefaa > fíe carne 
Y. metet corruptionef» % qui antem feminat in /piriiu , de fptritíé 
metet Pit*»? gternam 
7 uAfsi camode la carne nacen afeftos carnales ¡el buen efpiri-
ia Hace del de Dios, Eftas, y otras comparaciones femejantesj 
%óitó» X. ^ han de entenderá proporción. N o todas las comparaciones 
.V» piden iguakla-d en todo j* n i las verdades humanas pueden te-
UQi' igualdad con la& Divinas | fino que de lo que Gonocemo^, 
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fe haze tran-ííto ajo que quiere Dios que conozcamos. Afsí 
dize San Pablo, que avernos de/ubir de lo que conocemos á 
lo ene no conocemoSj y de lo viíible á lo iavifiblej aunque de 
lo uno á lo otro ay inmenfa diftancia : Jnt>¡ftbtlÍA Deiper ea^  S. Grego^ 
que fa3<i funt int elle fia confpkiuntHr.Y S. Gregorio Papa di- h o m . i i . 
zt:Ex his qii& attimus novits furgat ai incognita^que non noviti 
pero íiempre ay incomparable diftancia de lo vilibleá lo i n r i * 
íible, y délo teniporal á lo eterno. En un Salmo fe dize 5 qüe 
los Santos hallan en el Cielo las delicias-, como las oyeron en P í a l ^ ^ r 
cfta vida : Skat auiivimus, fie vidimus in C&hatt Deínofíri: v. 9. 
y es ciertojtjue hallan incomparablemente mas de lo que oye-
ron: porque las delicias de la gloria de Dios por entero > no 
pueden venir al corazón humano en efta virtud mortaljcomo _ 
lo dize San Pablo: T^ ec ccu'us vidh , ntc aurit ¿¡udirit ^ ntc in ^or* ^ 
cor hominis afcendit, qua prgpAravit Den t diligentihns fe. v* 9° 
8 De la carne nacen afeños carntles^y el buen efpiYitH nacg 
del de Dios, De Dios proceden todos los bienes, como lo dize' 
el Apoítol Santíago:Ome datum optimHrni& omnt donumptt* I a c . I , v . I ^ T 
fe 61 um de fwfum eft 1 y de Dios participan todas las criaturas 
la perfección que tienen? porque aquel infinito, y fumo bien, 
es infinitamente particípable.Por efto dize el Angélico Macf-
tro Santo Thomás, que cada criatura participa alguna perfec- Ang.Do<3t 
cion de Dios, di-ftinta de la otra % y aunque produgeíTe ínüme» ^e jn l t i i t* ' 
rabies criaturas 5 íiempre fe quedaría Dios infinitamente par-
ticipable de mas,y mas criaturasíporque el infinito particípa-
ble , no fe puede agotar con participaciones finitas. Nueftro 
Beato Padre San Juan de la Cruz dize 1 que por las ciiaturas . a 
fe raílrea la grandeza de Dios. Cada una en fu manera da fu ^-losnn. á 
Cruc.Cant 
mhf que el Efpi 
reHondcz de las tierrasí y efte mundo , que contiene todas las Sap.x. v./a 
coías que Dios hizo, tiene ciencia de voz , pata dar teftimo-
nio de fu Criador. Afsí expone el Beato Padre aquellas pala- B. loáun. 
bras ; Spiritus Domini nplevlt whtffí tenarum ; & hoQ qu&d Cant. i$* 
S&ntineP omnia^fetmtiam h¿bet vocis. 
9 n i buen t fpiritu nace del de Dios. Nace de Dios 5 yt iros 
lleva a Dios. Nos guia con á4mira.bie> y oculto modo^ com<> 
¿mí 
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loan.J.V*8 dhc Chri fb por San Juan Evangelífta: Spíritus uhi Valt fpL 
rat: & voum cfas audis;fed mfcis, undéveniat^aut <juo dételat{ 
ftc efi omnís^qui nams eft ex fpir'u u. Hafta que paliemos de ef-
ta vida mor ta l , y fe corra la cortina de las mifericordias D i -
vinas, no fabremos perfedamente los modos admirables^ con 
que elefpiritu de ©ios nos encaminojlibrandonos de mi l peli« 
~ gros» para c|uc coníiguieííemos la vida eterna : Tempus omnis 
Ecclel. 5' rei [Unc m't) foZQ Qi Sabio. Entonces lo veremos todo junto; 
v-17' La Nave corre ligera ázia donde le impele el efpirku de quien 
la govierna, como dize el Apoftol Santiago : Circumferuntur 
lac. 5. v.4. j^avesameditogubirnaculo¡ubiímpetus dirigentis voliíerit.EC* 
to también fe^dizc de aquellas miíleriofas pias de Ezequiel 
Ezech. %• Profeta5que iban á donde el efpiritu de Dios tas impelía: Vbi 
V. 12. erat ímpetus fpmtusyillitc<graiiebanttir¡nec revertebaaturtcum 
ambuUrent. Todo el bien , y la conftancía en la virtud 3 nos 
viene del buen efpiritu, que nace del de Dios. 
10 Eftc buen efpiritu,que nace del de D i o s , no fe comunica 
por el amoY del mmdo^ni p r^ los a f e f í o s de la carne. El homb.e 
f«I.Cor. Z. animalj y terreno, no percibe las cofas del efpiritu de Dioss 
V, 14. como ya lo dexamos advertido con San Pablo. Los hombres 
puramente f e n í i t i v o s 5 y carnalcsjno tienen el efpiriru de Diosj 
Iud^5v.l9. dize el Apoñol SanTadeo: Snntanimales.fpiritum nonhaben* 
tes : y afsi no perciben, lo que no tienen. La Sabiduría D i v i -
Sap.i. v.4. na 110 entrará en el alma malévola, dize el Sabio , ni habitará 
en el cuerpo fugeto á pecados: In maUvoUm animam non in~ 
trabit SajHentiay nec habitabit in corpore fubaito peccatis. Es 
ei efpiriüu de Dios, fanto, único, íubtil, incoiaquiaado, puro> 
y l impio, fuave, humano, y benigno, permanente, cierto , y 
feguro, difereto, puro, y fanto » que á todo atiende , y con 
nada malo fe mezcla,-como dize Salomón. No puede com-
J/f^'V' ponerfe con los afedos tcrrenos,y carnales, porque fu Divina 
lC^' pureza no lo permite. Es único, y lo quiere fer en el corazón 
S rabil De •^um^110' Pide'^11 purificado , y defnudo nueftro corazón de 
i rk to^oS í"us^f^^05 proprios, para comunicarnos fus celeftiaies 
piu. pn • influxos. No permita Dios , que embaracemos fus 
Divinas influencias. Amen. 
CA-
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C A P I T U L O XLÍÍL 
DEL UPÍSQ T B ^ E i n r a T OCHO, TB^JÍTJÍ D E L 
examen de nnefiros propnos afefios. 
\ A V I S O X X X V I I I . ; 
PTcJe razón á tu razón, y examina tus áefeos 5 para que lo <>ent g « que te dióta puedas perficionarlo en el camino de Dios, ^ 
Jo qual te ferá mas provechofo en íusojos 5 que otras muchas 
obras 5 que puedas emprender en efte examen 5 y íobre todos 
los favores eípirituales 5 que procuras. 
K E F L E X I 0 ^ 
1 A Dios no le podemos pedir razón de lo que haze , co-
XJk. mo dize eí Santo Job: Quis Deo dkere fQtefl : Cur ita l0b p.v. \ Z 
f u C i S ? Hizo Dios todo lo que quifo en el Cielo, y en la tierra, 
en el mar, y en todos ios abifmos » como lo cantamos en un pfal. i J ^ , . 
Salmo : Omnla qu$cumque voluit Dmiinus fteit in Calo, & in y. 6, 
terra^ in mare^  & in cmnibus abyfsis: pero nadie le puedepre-
gURtar á Dios , por qué razón io hizo. El quererlo faber , es 
tentación del Diablo.'y afsi tentó á la primera muger del mun-
do , preguntándole , por que razón le avia mandado Dios, Gen.3.v.I. 
que no comieífe del árbol del Paraifo? Algunos Keligiofos in-
coníiderados 5 entran en eíla diabólica ten tac ión , queriendo Serm.MiíK 
faber el motivo que los Prelados tienen en fus mandatos , co- & Moral . 
Jno lo tenemos advertido en los Sermones Mifticos, y Mora- S«rm.2. Se 
Ies. Veafe lo que allí fe dize. 47» 
2 Vi de ra^pn á tu ra^pn3y examina tus di feos. Eíío es lo ^ 
que alReligiofo le importa.Nueítro Seráfico Padre San Fian- S.Franc.m 
cifeo dize, que cada uno fe juzgue á sí miímoj y examine fus Reg.cap.2o 
operaciones profíh&Mkgh unufquejudicet^& defpkiat[eme- in fi^c. 
itpfum. El Sabio fe lamentaba mucho , del que fe fatiga en 
trabajar en efte mundo , y no pide razón á fu razón , ni exa-
mina fus defeos, diziéndofe á ti iniimo s Yo para quien tra-
bajo, y defraudo mi alma de los bienes eternos^ Laborare non z - ^ P - fa 
€€ff*t** me ruogit<it>áuensXui laboro}&fraudo animam meam v< 89 
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hms?t Efte defcuycio, cíize Salomón, es una grande vanícfad,y 
aflicción péCsimailn hoc qnoque vanltas efi.é' affiiftiopéfsima, 
i Vide ra^on á tu rAipn^y exmina tus déjeos. En el Sa-
Dcut.8.v.$ grado Libro del Deuteronomio nos pide Dios efte examen in* 
&req. terior , para que cada uno vea, y examine, como lleva fu vU 
da, y como correfponde á los Divinos bencficios^para que n-o 
fea ingrato*. Vt recogites in carde tuo , quia ficut erudit filittm 
fuamhomoftc Dminus Deus tms erudivit te.ut cufio días man~ 
| . Reg.2$. ¿afa oomini Deitui^ Ú* ambtiles in viis ,'/**>& timets eum. A 
V» A?» ia prudente Abigail le dixo un Siervo Tuyo , que peaíatíe ^ y 
confideraiTe lo quemas le convenia para fu cafa , y para fu 
pcríona : Co/ifidem, & recogitd, quid facías ? Efto miímo nos 
encomienda nueftro Bsaco -padre en tu eipirirnal Aviío , para 
que cada uno mire por si mifmo, y no pierda fu alma. N o ay 
S. Auguft. cofa mas tuya, que tu mifmo , dize San Aguftin ; ^ h i l efi 
de Salut. magistuam , quarntu. 
prop. 4 Examina tm déjeos. Tiene el corazón humano muchas 
¡enfenadas, y coaviene examinarlas todas , para nueftrafegu-
1. Keg. 23« rídad , y para que nueitro coman enemigo no le «nos efconda 
v. 23. en al gana de ellas: Conftderate^ & viitte omnia latibula^ dixo 
cuydadofo Sau!. Mas iulldias avernos de rezelar de nueftros 
Ibíd y P10?'^ 05 ^e^e0íi' que ^au^ i013^11^ e^ David , quando dixo: 
' í^ecogitat me¡quod ivftdter trt. Eítaes la verdad, que mu-
chos te eagañeji A si miimos, como lo dixo el Apoftol Santia-
l3C,l.v.22. »o: f alientes vofmetipfos.h Dios no le podemoseii2;anarv:o-
mo nos lo dize el Sabio : Servatort7n a' im£ tuc n hil fjlíiti 
Prov, 24.. perc> tíos podemos engañar á nolotros milmos, y muchas ve-
V» I2e Zes nos engañamos. 
5 Examina tus defeos. Has de reparar hafta los primeros 
l a V i t . íp- movimientos de tu corazón, como lo batía la Venerable Ma* 
•ÍÍLi§5part.3. dre Jacinta de Atondo i no porque en ellos aya pecado , ímo 
cap. 14= porquedcrcubrcnnueítrasinclinacioacs,)' conviene examinar-
las,para reprimir las que ion vicíofas,y malas.Trincipiii obfta, 
Carsian, de dezian los antiguos Padres,como lo refiere Caisiauo.bi ia raíz 
tenC- cs faa!:a5 también lo fon los ramos , dize San Pablo : Si radix 
l \o in , l l , [antt '^i & ramí- V^'o ü la raíz cs mala , todo lo que de ella fe 
10° product, ferá malo. De cfte examen radical fe ha de cuydar 
, mucho. Porque í] dexamos prevalecer ca nueftro corazón las 
ai a-
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malas raizes de ios afeaos deíoixienatk^ ellas nos perderán, 
y no tendremos dominio en eÓasjfino ellas en nofotros^como j ^ j j ^, 
lo advierte el Apoílo;: JS^ on tu r a i k m portas ¡fed radix te, ' V*1'! 
6 Examina tus defeos. Mira á donde fe encaminan , y fi 
acafofe hindan en mala raíz. Teme,no fea , que lo que pien- Luc. II¿ 
fas 5 que es luz , fea tinieblas. Eíto nos advierte Chrifto Señor v. 3 J . 
iiueílro : Fi le ergo 5 ne lumen , quodin te eft , tenehrx Jint. Si 
llegamos á cfta radical defveiitura, de tener á las tinieblas por 
luz , y á la luz por tinieblas 3 vamos perdidos. Dcfventurados r . 
aquellos 3 dizelfaias Profeta, que á lo malo dizen bueno, y a 1»ai. 5. v. to-
lo bueno dizen'milo : y<s qm diciiis malum bonum) & bonum ^a I* 57" 
malum, Eílos fon los- infelices, de quien dize David, que erra- v'4* 
ron defde fu principio: Erraverunt ab útero : porque el princi-
pio denueftras racionales operaciones, es el juizio pradico de 
lo que es bueno, y de lo que es malo j y íi efte va errado, todo 
fe yerra j porque nueftra voluntad es potencia ciega , que fe 
goviernapor latuz del entcndimicnto,regun aquella filofofica Prov^ ^hí* 
íentencia coman , qn vdi/.e: T^h'dpo i tum, quin prMogni tum. lofophic. 
7 Examha tu, difeos Has el examen por las chvjolslaias> Supr^ca. 4»; 
que eftán en la Senda recta del Camino de la Perfección fiLeli-
gio^a. Si tus defeos fe encaminan con algún-defordén á algü- SuDr»cai>.4. 
110 de los cinco bienes de la tierra, que fon: Defcanfo, Clrntía* ¿ 9 , 
Honra , Libertad , y Gufto: o á alguna de los cinco Bienes del ^ Q* 
Cielo, que fon: Saber , Confuelos, Go^ps, Seguridad,)/ Gloria: 
y íí hallares defordén , corrígelo quanio antes, para que no fe 
embaraze tu efpiritual progreíío. Efte examen fundamental Luc.lF^ 
fe ha de repetir muchas vezes, porque importa mucho.En uno y. | ó . 
que faltes, fi no lo corriges , no ferás todo perfecto i o por 
mejor dezir, todo ferás imperfecto. El Señor dize , que para 
quetodo fealuz , no hadeaver parte de tinieblas : 7 ^ » ha~ ^ 
hens partem tenebrarum , ertt lucidum totum. Y el Apoftol • c,**v' -
Saritiago^dize , que el que falta en un precepto , es reo de to-
dos : Qulcumque offmdat m uno , fadus efi omnium reus. Vea 
también, fi eitá bien fundado en Chrií lo,y en fu puntual i m i - loan. l i -
tación jporque efte es el único Camino para la perfección ver- v. 6. 
dadera 5 0^1110 el mifmo Señor lo dize : Egofum v i a . 
8 Tiie ra^pn a tu ra^pn y examina tus defeo s 3 para que lo P r o S l | 
5«5 te dí ftafpistdasperficiQnarlQ en el camino dtDios.Eñe ha de v. 24» 
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fer el fin principal del examen de tus dcfeos , que es el perfi-
cionarlosen el fervicio de tu D ios , y Señor. Los defeos ma-
tan alperezofo, dize el Sabio J porque no los pcrficiona , n i 
losponepor obl^a. El examen de fus buenos defeos 5 es pura-
Seraph. D . mente elpcculativo, y no praftico, ni executivo. La oración 
de medit. ^e ^gunos, dize San Buenaventura , mas es efpeculaóion > y 
prad. eíludio , que oración verdadera. No pienfan en lo que impar-
ta 5 que es perficionar el examen > y los defeos en el camino 
del Señor. Eftos fon los defeos varios , y mugeriles , de quien 
t . T i m . 3. ¿\zt 5ap pa^0 5 qUC llunca Hegan a perfección.X>«í:««í«>*5?<«-
y» 6. deftderíis. femper difcentrs <& numfiam ai fckntiam ver i-
tatis provenientes, 
9 El examen que nos pide nueftro Beato Doftor en ftt 
_ Sentencia efpiritual, es el praótico, y executivo, que al punto 
uc. 7 .V» aj conocimiento bueno la Tanta operación. Aísi fue en la 
7' generofa Maeftra de Penitentes verdaderos Santa Maria Mag-
dalena.De ella fe dize en el Santo Evangelio, que luego coma 
conoció laverdad3fue ábufcarla: Vt cognovit Al inflante per-
Pfal» I14« fic^on^ u^s paífos y y pufo por obra fus buenos defeos» Dios 
V) * nos libre de aquellas almas perezofas > que liempre hablan de 
futuro : Vlacebo Domino 5 y nunca llegan al fado del ditige» 
Pfal. 04. ^ 0 0^ ^izenjcomo lo dixo David. Todo es mañana, mañanas 
Vi * y nunca fe llega el dia.Dios les dize5que Hoy : Hodiefívocem 
Lominiau deritis j y ellas ingratas, y tardas, fiempre dizenj» 
Pfal. 76» ^llc Mañana. Nunca llegan al l^unc empi^  que dixo el peni ten-
11. te R.ey. No hazen el examen de fus defeos y como el Beato 
Doélor lo enfeña , y por elíono coníiguen el fin» 
10 Ttide ra^on i tu ra^ n , y examina pus defeos^ y mira en 
Pial.41. quéconliílt ta tardanza en oer^ciow^r^os. David nedia varnn a 
qaento Opare trifós es animad qaare conturbas meí Y luego, u 
biertala dolencia de fu alma, pufo el remediojdí&icndole: Ef-
pera en Dios y que yo le confelfaré , que es mi Dios, y mi fa-
íud 1 Spera in Deo^qmniam adhuc confitebor Ulifalatafs vultft 
mú 3 & Veus meas. Efte fue buen examen, que luego trató 
ttiCal2» perficionar el afedo..defordenado. No. fue buen examen el que 
Y.19. 6c fe- hizo cierto rico viciofo, de quien dize San Lucas, que halianc 
^uento dofe fu alma con graade defconfuelojie detiasAlma mia, aqu-
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tienes riquezasjy conveniencias temporales para muchifsimos 
años ideícanfa , y come, y no tencas moleílía : Anima mea; 
habes multa bona pofita in annos plurimos: requiefee 5 comede, 
hibs.epulare.Y Dios le dixo: Ha necio: efta noche te quitarán 
$1 alma: y de quien feTan ellas riquezas, que tienes congrega- Ecclí. II» 
das ? Efte fue mal examen, porque no fe tratoj de reformar el y. 20.' 
afedo defordenado. Solo fe trato de comer , y beber , y paf-
farlo bien en efb mundo. N o fe pensó en la m u e r t e , c o m o 
dize el Sabio , y afsi fe erro t o d o : T^e/c/r ¡quod tempusprpe-
riet. El prudente , y Santo David, quando hizo el examen de pfal. .^z» 
fu trifteza : Qjtare trifiis incedo? Trato luego de reformarlo* v.2.& v if»/ 
Efte tue buen examen , poi que luego recurrió al Señor , buf -
caado la luz del Cielo: Bmitte lucen* tuaml&' vmtatem tuam. ^ . ¿ 
La pafsion era de trifteza , y acordandofe de Dios, fedeleyto 1 la1, 7®° 
fu alma, como lo dize enotro Salmo: B^ jenuit confolarianima, v• ^' 
mea ; memorfui Dei, & dekftatusfum. Efte es el remedio,que 
nos entena Santiago Apoilol contra la pafsion de la trifteza:. íac,5« v,_* 
TriJi*tUY quis in v.b se Oret, 
11 Si el examen de tus defeos , y pafsiones defordenadas^ 
lo hazes como el BeatoDoétor te lo e n f e ñ a ^ ferá masprote-
chofo en losDiunnos ofos^ que otras muchas cofas,y [obre todos los 
favores tfpirituales, que procuras. En efte examen fundamen-
tal , atiende á la raiz de todos tus bienes, o tus males , que es prOV> ^ 
tu corazón 3 de quien dize el Sabio , que lo guardes con toda v>23. 
cuftodia, porque de el procede tu vida: Omni cuftodia ferva cor 
tuum , quia ex ípfo vitap ocedit. El Señor dize, que de nueftro M ^ h , , ^ 
corazón-procede todo nueftro mal 1 De corde exeunt, 
coinjuinant hominem.Poi- eífo fe haruie examinar mucho hafta 
ios mínimos ápices, afedos^, y defeos de nueftr© corazón , y sUpr. AviQ 
perficionarios en el camino de Dios. E l procurar los favores alibi» 
efpiritnales, dulzuras fenfibles,y confolaciones Divinas^ t ie-
ne los peligros, que en otra parte dexamos explicados. E l 
Señor nos conferve en fu Divina gracia , y nos haga 
cumplir fu Divina voluntad. 
Amen. 
mm m® mm 
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C A P I T U L O X L I V . 
2>£i a r i S O T \ E n s l T ^ [ r V y E V E , T ^ T A DE L^í 
mortificación de la proprta incL'.nacion:y g»i?o. 
s A V I S 0 X X X I X , 
DTchofo el que dexa la propria inclinación , y gufto J y de tal manera mira Ites cofas 3 que folo advierte en eílasj 
lo que es razón jufticia, 
K E F L E X I O l i i 
I ""V T Ueílras proprias inclinaciones regularmente Talen de-
S. Bónav. X^N fordenadas de nueftra viciada naturaleza» dize nuef-
•<]e vit. & tro Seráfico Do¿lor San Buenaventura. Saben á la tierra mal-
pee. dita 3 donde tienen fu origen. Del árbol malo no nace fruto 
Aíatth. 7. bueno, dize Chrifto Señor nueftro. Nacemos en pecado, dize 
Y-18. San Pablo 5 y afsi lomos hijos de ira: Eramus natura filii irg» 
Todo quanto nace de la tierra, lleva configo el teítimonio 
Epbef. 2. verdadero de fu maldita madre. No ay grano de trigo , por 
3. purifsimo candeal que fea, que nazca fin paja. Para los puros, 
y limpios, todas las cofas fon limpias í nías para los coinqui-
T i t . i . v . i s NA^ OS3110 ay coTa linipia5díze el Apoí lo l : Coinq»inatis auptm 
nihil eji mundum* 
2 Dichofo el que dexa lapropria inclinación^ atiende foto & 
loque es ra^on^yJujiicia. El que eftá inclinado , QO eftá reélo. 
Ecclef. 7. Dios hizo redo al hombre , dize el Sabio*. Deus fecit homtnem 
y. 30. reQim > pero defpues el hombre con fus afeólos defordeaados 
ie ha puerto en infinitas queftiones: Ipfe fe ínfinitis mifcutrit 
quSftionibus.Qon fus proprias inclinaciones viciadas fe va pre-
S. Aug.Hb. cipitando de males en males^como dize San Aguftin: De ma-
l inckíríd. lis in mala prfeipitabatur toíins hummi generis m*jfa damnai 
cap. 15. ta} y no quiere feguir á la razón, fino á fu mala inclinación. 
3 'Dichofo el que dexa ¡H propria indicación y (igue la ra%on9 
Ecclef. 7. El Sabio bufeava la razón , y dize , que entre los hombres la 
V. 29. cum hallo en uno de mi l ; pero entre las mugeres apenas la pudo 
ant. encontrar: Cirum de mit't unum reperi: muUerem ex ómnibus 
Ifai . 53. non inveni Es una plaga común , ver el mundo como eítá, 
v. 6. que cada uno figue fu propria inclinación» Ifaías Profeta dize, 
que 
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quccaiauno declino , y fe aparto ('el camino, recto 5 que 
üebiaUevzv: Pnxfqmfqíie in viamfusm dsciinavit. Cada uno l 
con fu propria iaí l inacíoa fe pierde , y le haze inút i l , como v . 
dize David: Omnes dcciin^veruntjftmul in^tilts faSlis funt; y 
todo cite daño procede, de quccl hombre ciego, atiende más" 
a fu inclinación, que á la reftarazón. Afsi clize San Pablo, PHiííp. 2. 
que todos.bufean fus jntereiTes^y no a Jefu Chriíío'.Qmnes qua v. 2Í. 
f u a f u n t q U í e n i n t ; non que lefu Chrtftt. 
4 Dichofo GÍ que dexafa propr-ta inclinación J figue la raT o^n. Prov. I» 
Los eftultos, y necios , dize Salomón, le hartarán de fus pro- V1» 31, 
priosdidamenes , y confejos , y no recibirán la fabiduria del 
Cielo: Cmaedentfruftus [H^fmfqne confiliis faturabuntur. 
Eílc es un malirsimo pnneipio i porque el homore pagado 5 y ^ 
fatisfecho de fu propricMiiiótamcn , no eftá capaz , para cono- 1 lov* 18' 
cer la razón recta, que debe feguír. Por eíto dize el Sabio, ^ ^ 
que el eftulro no recibe el diétamen ageno, fi n^ le aconfejan 
lo que el fe tiene en fu corz.zow.'Hgnrecipitflu'tKS-'keYbapYU* 
de-'tig i niftea dixeris , verfantur in corde e/us. £1 necio 
pienía, que él fe lofabe todo , y que fu razón es la mejor , y 
afsi fe pone muy iexos de fu l emedio. Antes fe hará fabio el 
iníipicnte , que el prefumptuofo 3 dize Salomón. Imagina el Prov. 26. 
necio préfumptuofo , que fu inclinación es mas ajuftada á la v. 12. 
razón, y como en efto yerra, fe pone irremediable , y es ínfa-
mble fu fraítura , como lo dize llorando Jeremías Profeta: Ier* S-v-l* 
Infanabilis tftfraffiura tua. 
$ Dichofo el que dexa fe prspria inclinación^ ftgae la rafyn. 3. Re»-. 3, 
Para eíto es necclTario tener el corazón dóci l , como lo pidió y. 9 . ^ 
Salomón á pios:D^^V mihi Domin? cor docile Todos los hijos 
de Dios han de fer dóciles, para fer felices. Afsi eítá eferito |fa|, ^ * 
en los Profetas: Eriént omnes docibiles Dei. Los arrimados a fu v. 13. 
proprio didamen , no pueden fer enfenados, porque ellos 
luifmps lo repugnaí-i. Dos juizios encontrados de una mifma 
cofa, UQ pueden eftár á un mifmo tiempo juntos en un enten- loan. 6v 
dimiento. Por cífo conviene tanto la pura indiferencia del pa- v. ^5, 
recer proprio, para poder feguir el diétamen ageno en todo lo 
que mas conviene. San Pablo dezia á un Difcipulo fuyo:Con-
fervate con humilde docilidad , y manfedumbre para con ta- 2* im° * ' 
dos; OpiYtetjnanfmtum efft ad omnss>doCíbilem>& paticntem, v' 
Sí 
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6 Si las proprias inclinaciones fe juntan con la tenacidad 
del corazón humano , fe haze un agregado formidable ; por-
que regularmente fe paíía al extremo peor , que es la obíi ina-
ler.19»v- cion. Efta, es la que cierra la puerta para el remedio, y llama 
I5« á todos los males, como lo dize Dios por Jeremías: Inducam 
omnia mda,,quoniam indurapaum cervieem fuam Entran los 
Deut. 29. pre^midosen una paz faifa, que es la raíz amarguifsima, co-
V. 18. mo a^ e^ S11^ 11 e^ dizc en el Sagrado Libro del Deutero-
n o m i o : 7 ^ « fit ínter vos radix gcrminansfd-)& amuritudinem, 
Efta malaraiz tenia aquel infeliz, que dezia ; Yo tendré paz^ 
y andaré al gufto de mi corazoniP^A: eút mihi^  & amhu abo in 
Ibid. v.19' pravitate coráis mci. Los que viven fatisfechos, y pagados de 
fus proprias i n d i naciones, tienen efte gran peligro de vivir en 
Hebr. 3- Paz * Y perderfe. El Apoftol San Pablo dezia a los He-
V.13» breos jque rogaífen , y oraiíen unos por otros, para que Dios 
no les permicieife caer en tan grande infelicidad : Hortamini 
vofmetipfospsrftngulos dles^ut non obduretur q tiex vobisfalla' 
cia peccati. 
7 Dichofo el que de xa la prapria incUnac on,y gufto ,y de tal 
manera mira ¿as cofas¡quefolo advierte en el as la que es ta^on^y 
fufticia,El que de otra manera quiere vivir á fu güilo, fe halla-
i-á defraudado- Le parecerá al eilulto, que va bien, y en el fin 
ProVo 5. fe verá engañado , dize Salomón : Efi vi a , qug vid: tur homi-
^ 4» ni refta , novi¡sin$a aut m iil'ms amara fmt. Aora que tienes 
tiempo , atiende á^la razón , y no á tu propria inclinación, y 
gufto > para que no gimas, y llores en el fin de tu vida, como 
t1 i h e elSzbio: non gemas tn novífsimis,J& dicas .Cur dettfta-
?ÍÍ*V' 1 ' tus fum iifcipli'iam > nec auiivi vocem docentium me? Muchos 
~ 1* % llorarán en el fin de iu vida efte yerro capital, de averfe crei-
m t ' ^ * i o á si mifmos, y no averfe dexado governar, fino por fu oro-
¥ ^ 6 * pria iaclinacion, y gufto: o» creies » / Í ¿ tua, dize Dios ' N o 
te creas 4 t i mifmo, y no íer^s engañado. El hombre juiziofo 
Ecclú 3 3" cree á la Ley de D i o s , y efta le guarda fidelidad: Homo fenfa-
¥. 5.. tus cyd t l^ gi PeJi & l % tUifiMtis, 
8 Mira en todas las cofas , 10 que es ra%on , )• /ujiieia. Def-
nudatc de todos tus afedos particuiares, y adeude á ia razón. 
EccleC ir» Ala part€ que d cayere , allí eftará para fierapre , dize 
v . 3» Salomón» V M creciáerit l griumfihl erit .Y la experiencia nos 
eiife« 
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eníeiia> que el leño cae íiempre á la parte, donde eíla inclina-
do. Examina tu inclinación 5 y guárdate de t i mífmo 5 no lo 
yerres para fiempre. El Señor te dize, que te niegues á t i mif- ]Víarc g • 
moijíhneget femettpfumy^ es cíerto^que no fe niega á si mif- v , > * * 
laio, el que íoio quiere ieguir á fu propria inclinacioi^y gufto. * 
No íígastu voluntad, fino la de D i o s , íi quieres imi ta rá 
Clirifto , el qual díxo: TJon quod egovolo. Afsi feris perfedo. 
9 jítiende en todo a la r> ^on >y/uftiCía. Efta fea la regla p f ^ i a 
general fegura para toda tu vida. Juito es Dios 3 y a&a á las y. 8-
jiffticias, dize David: luflus Dominnsi& j'ufl. tias dilexit. Buf- Apoc 12 
ca en todo lo mas jufto , y ferás del agradó de Dios. Aun el v. 11 * 
Jufto , íurtifiquefe mas > y mas, dize San Juan Evangeliíla, 
porque fe llega el día de la cuenta rígurofa; Quilufífís efti/uf-
tificetur adhuc. Aprenderán juftícia todos los habitadores del 
Orbe, dize líalas Profeta, quando Dios haga fus iuizios en la l íaí . 25» 
úcvrx.Cum feceris/niieia tita ¿a térra fu/iitiam difeent bAbita ~ y. 9. 
tores arbis. Aprendamos antes, loque tanto nos importa. 
Atendamos-cn todas las cofas á la razón , y jufticia, pues efto-
es > lo que Díosquíere de nofotros. Afsi nos lo dize elProfe-
te Miqueas con citas palabras : Indicaba tibi á homay quid Do* 
minus requirat ad te:Vtique facer;/ndictur» j& Uiligere miferi- M i c h . ^ 
cordiam , & folicitam amhuhre cumDe&tua* Efío es en rubf- v.. 8<. 
tancia, atende'r en todo á la razón , y jufticía ; fer piadofos 
eon nueftro próximo r y folicítos en obrar muchos bienes ert 
fervicio' de nueílro DÍ0S5 y Señor. Afsi lo hagamos» Ameno 
C A P I T U L O X L V . 
M I ¿i F I s o s ^ a K ^ u * ^ ' rR^Tjí m O S l i ^ I i 
fiemfre fegm ra-^ ort. 
j í V l S 0 X L * 
EL que obra íégun razón, es femé)ante al que »fa de a l i -mento fúftaiTcial y y fuerte í mas el que procura en las sentr S^lti 
obras dar fatisfaeion al guíio- de fu voluntad y ferá parecido a l 
que fe alimenta de1 frutos mal fazonados^ y tenues». 
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l TT^ ^ razón 5 y la verdadalimeiuo tan fuerte , que haze 
X 2 . á ios hombres invencibles. Afsi fe dize ea el Libro ter-
Efdr. 3. Cero e^ ^ r a s ' ( ^ 0 es Canónico efte Libro, pero es de gran-
¿pg* de autoridad 5 defpues de los Canónicos . ) A l l i f e d í z e , que 
TI* * « e^ ?roPu^0 delante del R.cy efte Problema:Quien era mas fuer* 
ibiú. v. S. tc ^ ^  v i i i o j u Mugcr^ el Rey, o la Verdad Vno díxq, que 
el Vino es el mas feerfe, porque fugeta á todos los hombres, 
y mugeres, que con excelfo le beben. Orro dixo 5 que la Mu-* 
3 Efdr 4 Ser es a^ J;íias fuerte , porque fkgeta á los R.eyes. O ero defen-
v ' i & ícq! 5 C^  es 0^ m3s L^ierCe ? porque le obedecen todos. 
Pial lió.* ^l;ro rcfolvío 5 que la razón ? y la verdad es la cofa mas fuer-
v 2* te,que ay en elle mundo , porque todo fe deftruye, y la verdad 
3' Efdr 4. Permcmcce : Veritcís Domini manet in aternum , dize David, 
v* * * Oyeroufe las razones de Eodos5y falio la fentencia en fav )rde 
la Verdad; y afsi fe proclamoj diziendoi Verítisvincit. Mag* 
na eftFeritas J & pr^vakt Be<iedi£ins Dsus FeYftzti,. 
z E l que obrafsgun fa^ on e^s fe meante al que nf* de alimen-
to fufiancial , y fuerte. La razón , y la verdad, fon infepara-
bleslporque la razón íin la verdad,no es razón, fino finrazoni 
El Sabio dize, que en el íníierno no ay razón , ni ciencia , ni 
Ecclef. 9. fabiduria: <c vatio ruc fapientia nec [cien i* erant apud infe~ 
v . l o . ros. Donde falta la razón , y la verdad , no ay cofa buena; y 
afsi en ei Infierno todo es confufion: allí no ay orden, ni con-
lob 10 C'ERT05^;L10 horror fempiteriio,como nos lo dize^elSanto Job: 
Y 27 ' ' Vbi nullus ordo fed fempiternus horror ¡nhabitat.Dondc falta 
la razón , efeá el horror del Infierno.La razon.eíU en los Cie-
lob 3 8 ^Q5i?CQmo 5^Ze e^  miínio Santo: Q<is enarrahit Coelomm rath-
' ' ne/n¿ Lo mifmo es razón , que coacierto 3 cite le halla en los 
^* Cielos fobre toda la comprehcníion humana. Splo Dios pue-
de poner la razón delCielo en la tierravcomo fe dize en el rníí-
Ibid v 3 3. mo SaSra^0 Libro : Vumqmd nojtri ordinem Cali. & pones ra. 
\ ' tionem e/us in terral 
3 La ra^ n es el alimento ¡ujiancial t y fuer te del hombre. 
Su elíencia es 5 ícr racional ; y afsi la razón es fu mas propria 
Arift, de fuftancia. Homo efr animal rationaleyXux ei Filofofo.Si le qui-
hom. ' ^s ^ hombre la razón 5 le ofendes en fu fer. Verdad es 3 que 
• * la 
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la razan ¿el l-ombre ha de eftárfuiidada en el fanto temor de 
Diosvy eil laobfervancia puntual de fu D i vina Ley , porque £ccje j 2T 
eílo es verdaderamciuc fer hombres como dize el Sabio: Deum ytlÍ9 
time »& m tniata e/as ú h f s r P a : hoc eji enim omnis homo. Eíca 
fentencia de Saloni j a es de graiidiísimo iñi'fteriójy debe coii-
fiderarfe mucho. Porque-el que no teme á Dios, ni guarda fus 
Divinos M andaraje ni os', no tiene r azón , ni juízio j ni debe 
deziríe hombre , y ic feria bien el no aver nacido , como de M a t t h , ^ ; 
Ju las traidor lo d'ixo fu Divino Maeíh'o: Bo .ttmerat ei^ fi na- y. 24,. 
t ü s n - m fu íjp t : 
4 E l que. oh ra fegun ra^pn^s femy'mte al que ufa de alimen-
to ftijianciat) yfíftrte. Eítehaze Fuerte á ios cuerpos 5 / 1 3 ra-
zón á los hombres. El hombre con r a z ó n , puede mas, que 
todo el uaiverío mundo íín ciia. Afsi dezia á jos fieles el Prin- It petr ^ 
cipe de los Apodóles San Pedro: A nadie temáis ellando prc- v*j ^  ¿ f g J 
vctuMos para dar razón de vucílra Fe ^y éfp^ran^a -.Timorem ' ' 
coritmne timueritis. pxratifemperaifat'nfattioniM omni pof-
ceníi vos rañomm-El mifmo San Pedro fe hizo can fuerte con 
la razón,y efpiiitu de Dios, que no temió á todo el Concilio Ad . 4 .V . I 9 
junto de Jerufalea, íiuo qne libremente les dixo á todos los 
Confegeros, que vicííen, fiera mas juílo obedecer á Dios, . „ 
primero que á ellosf Arsimiímo el Apoíliol San Pablo5carga-
do de razón , le dixo al Juez Feftoi que fi en él avia caufa, ef- v' l l ' 
tabaprolíto para morir j pero que fi no atendía á fu razón, 
apelaba al Gefar, como de fado apelo : Cgfarem appello: Y el A d . 2S« 
Juez le dixo : Cefarem appeUati i a i Ce forera ihts. v» 19. 
S Es tan grande la fuerza, que da la razón , que donde 
fe halla , haze íalir victoriofo al fugeto , aunque feauntrifte . * 
fiervo 3 y efe lavo concia fu mifmo Señor. Afsi dize el Santo 
Job , qué tenia por gran delicto , el no atender á la razón de *0k* I 1 * 
fus criados, v criadas : S¿ contempft fabirt fxiicmmcum fervo v. 13 . 
neo ancilla mea, cum iifeeptarent aiverfum me. Dios 
atiende a la razón , y efta por quien la tiene 5 fea Señor,o fea 
efeiavo j porque para con Dios todos fon iguales , como dize r 1 /r * 
San Pablo : ¿£pui Domtnum non eji ferms , mque libre. Si el ^j01 * ' 
Mayordomo ^ que refiere el Santo Evangelio huviera tenido v* 
razón , le huviera valido,porq\ie para efto fue llamado á cuen- ^ ^ . y . ^ 
ta , y razón : Kedde rátionem. 
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é Él tyitohra fegun ra^om^fméf ante al que ufa de aiimtn* 
SE M I 1I.7 t^ fabfarima^ todo tiene forraiezai.porque 
v* I & fea' c ^ bl£n a^meiltacio. Él alimento folíelo de la razón j dá for-
taíeza al coi-aEon,hiimano.Arsi fe hizieron fuertes los iníignes 
Macabeos5detal manera, que unos muchachos de pocos anos3 
1. Mach.3 . con la razón confundieron ai bárbaro Tirano.Es gran fuerza; 
V. 19- la de la razón. Es fortaleza del Cielo, con la qua í , los pocos 
vencen á,muchos 5 como fe dize en ia Divina^ Efcritura. Por 
Ecclef. 7.. eífo el'Sabio fe defvelabatanto en bnfear la rzionilíiflraviuni^ 
v.,¿6.. verfa ut quarerem /apientJam,& ratiomm; porque en armán-
dole con la razón, toda otra fortaleza era menos >; y por eíTo 
Sáp.ój.v.I,. » <iue es mejor el Sabio, que el varón fuerte : Melior e0 
fjapkntia quam vires \ & vir prudens quamfortisy porque 
con la fabiduria.eftá. la r azón , que es mas fuerte r que toda^ 
otra^rtaleza.. 
7' El quc no olrra.fegun razón fino que folo atiende ea-
fus obrgs, á dar fatisfaccion al gufto de .fu volunt^ó^ferápare^ 
cido al que [p allmtnta des-fimos^  mai'faenados^f tt nuess. En los-. 
Sént.. Phi^ contrarios corre una mi%na razón, dizc el Fiiofofo : Contm* 
Ibfophé. riorum eadem efi raPiOtSi lcí razón dá^fuerzas ai hombre, la; 
íinrazon fe las quita.Quando falto eníDibon ef alimento fazo-
ífaí. I:5.v.6; nado, dize Ifaias Profeta , faltaron también las fuerzas á los 
hombrQ5:^!a7arult,Befiía3defp€Ít ^mt:n^irori omnis inttriw, 
_ Ea razón en^l hombre, es-el alimento füertejy fazonado^que 
í atQ, "I^> íe haze f i erte..El gufto de la propria volüntadr es el fruto mafi 
fázonado, ,y tenue, que le debilita de fuerzas. Hecho mía pif-
ciña de Jerufalen, llena de dolientes:, y débiles-,:y. flaco, eftái 
todo eJ mundo i ^porque los hombres fblo atienden al guftode 
fu voluntad, que es el alimento mai'faz©íiado>,y tenue i y no¡ 
iJoaii.-ViV-.B* ^^ara2on 3 S116 es eP a 1 i m ent o fubft an c i a l , y fuerte j-quenoss 
enfeña niieftro Beato Dodor. . 
S El Relígiofo , que defea hazerfe fuerte en el' cfpiritti^ 
Supr.^  ca.9> bufque el alimento fol ido, y. fuerte de la razón en todas fus--
jag .65 .&. obras.. Acompañefe. con fuertes-5-como.fe dixo enel Avifo-
quarto. El gufto de la^ propria voluntad^ tiene defmedrados>) 
debiles ^.y flacos á muchos , que parecen efpmtuales^ porque 
li.CbttiOi: n0 acaban de negarfe bien... San Pablo dizc , que todas las co-
-v, 4 ^ fas Jas iLagamos-con buen orden:: Qtqma wfitafec&ndifm ordi*-
~ ~ ntm> 
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y es dezir5 que en toda prevalezca la razón contra el Eccle C.jl 
güito de nueftra propria voluntad défordenada. Pero tenemos v. 2r6. 
el trabajo^de que no conocemos en todo la razón, porque no-s 
obfcurece el exitendimiento la parsion. Elle grave daño fe re- lu f r . Sen. 
inedia con eiAvifo íiguiente. Dios iiuftre nueftro coraron-. íe^. 
Amen. 
C A P I T U L O X L V I . 
D E L j íVISO jQf ^ Í I E T ^ T ^ T VH®, T ^ j E T j : DE IPVM* 
gar el a m i Ue Us apetitos , y pafsiones , para conoctf 
la verdad, 
J Í V I S O KLT. 
SI purgares el alma de apetitos, y pafsíones, a ella pcregrí- §eiltí nos , comprehenderás eípiritualmente las coías. Y fí ne- * ^ ^ 
»ares de t i el apetito acerca de ellas, percibirás la verdad, que 
en si tienen ^ conociendo 5 que es lo que ay en cada una de 
cierto. 
H E F L S K I 0 J ^ . 
I " I T L que pierde el güilo de tal modo,que no le faben Ims 
JUJ colas a lo que fon , necefsita de purgarfe , y eífe es fu 2. R.«g. | $ ; 
remedio. Otros pierden el güilo por debilidad de fuercas-. AÍsi v.3 5.& feq 
fe dize en la Divina Efcritura del Principe Berce3ai5que de tan 
v iqo tenia perdido el gufto* Otros pierden la perfección de 
efte fentido por enfermedad , y efto es lo mas común El oído 
|xercibe las palabras »y el paladar juzga de lo manjares, dixo l o b . ^ ^ v ^ 
el amigo del Santo Job Heiiu j pero uno , y otro fentido han 
'de eílár perfedos, y purificados, para no engañarfe en íus na-
turales ados. 
f 2 % Si purgares el a!ma apetitos >y pafsimes €ompY€hmdt~ ^os^« í* 
r is (fpiriiualmeateUs <cof4s. Lo que hazen las enfermedades v* 2o* 
en el cuerpo hiimano,hazen á proporción los apetitosjy paf- , 
fiones defordenadas en el alma. Por lo que conocemos, ave- H:ebr,c! 
mos de^hazer íraaíi to á la que no conocemos5y de lo corporal v" ^ 
á lo efpiriuualjy de lo vifibleá lo invifible, dize San Pablo, Y 
el gran Padre San Gregorio lo dize en eftas quatro palabras? S, Gregor 
Exempío Ptfibilmmy/e ad invifhllia y^fwí. En el cuerpo mate- h o m . i l á ü , 
iai e xperimentamos, í|üe íi abrá la de maloí íminores^ el re- Evang^. 
G g i me-
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medio es, purgarlo. Afsi en el alma. Si abunda de apetitos 
pvov I S ^ o í d e n a d o s 5 y pafsiónc^ viciofas ^ el remedio e s , purgarla 
v l * d e todas ellas- El Sabio oixo: Ver mi fer i cord iam:& fidtm pnr-
' gav.tHY peccata. 
3 Turga tu tima de apetitos y pafsiones def rd nadas.EÍU 
S J3ern- de Plirgac^on espiritual , es imporrantifsima. Es l a primera dih-
'•, C1 y - - s geucia,v e l primer palío para toda la mas elevada perfección. 
tllr;. Por eflo el Dukifsimo San Bernardo en las tras Vías de laper-
^nIlir* feccion Chriiliana , primero pufo la Purgativa 5 y defpues la 
T v Iluminativa 9 y Vmtiva .Ái Profeta ifaias primero fe le man-' ¿n? * ^  quitárxl ma l . y defpues plantar e l b i e n . El Profeta Rey 
a " ^ * también aconfeja primero apartamos del mít\:Diserte a malo: 
y defpues dize , que obremos el bien : -E í / i zc honum. La mas 
^ , antigua , y autorizada Medicina también enleña 3 purgar e l 
A j a e n . c u e r p o de fus malos humores5antes de paífar á otros remedios 
A p n o i . _ mayores. Afsimifmo , la fundamental Cirugía , primero faca 
Pcr 1 laefpina 5 y l a materia corrupta ? y defpues cicatriza la liaga> 
I m a ' para que fu curación no quede fobrefalfo , fino perfetta. 
4 Turga tu alma de apetitos i y pafsiones malas. La purga 
parafer acertada 5 ha de tener eílas principales condiciones» 
Eccli 7 *'a Pr*m€ra 3 H110 recetada por hombre d o é t o en la Medici-
v , ' * na. La fegnnd* que fea de ingredientes aptos para l o expulfioti 
Fccli. 7. ^e o^s humores pecantes. L * terctra, que el enfermó^ paciente 
Vo ^ ' cumpla para fu falud, quanto el Medico le ordenare.El Medi-
c o en lo efpiritual 5 es el Direétor 5 y la enferma el alma. E l 
Ecclef. 7. dizei 51lie te purgues con pocos: De negligentia tu&pu ga 
v. 29. * ' íe En efto dize 5 que para Directores efpiricuales 
ay pocos. Saiomon folo hallo uno de m i l . Conftliarius lihi ftt' 
uniis de mlle. Verdad es , que bufeando la r a z ó n p e r f e f t a e n 
Ecch .6. los hombres 5 tampoco la hallo fino en uno de mi l , como en 
Y. 6, otra parte l o dexamos advertido. Veanfe también los Defen-
ganos Mifticos, donde tratamos de l o s efpiritualesDircaores» 
Beieng.hb que d e b e n fer Médicos del' alma, 
2. cap. 19' 5 La curación efpiritual fe ha de hazer con ingredientes 
contrarios a los apetitos 5 y pafsiones defordenadas d e l alma. 
S. regoj. El gran padre San Gregorio dize^que afsi como en el Arte de 
h o m . 3 2 . . i i i la Medicina las cofas calidas fe curan c o n las frías: afsi e n l a 
Evang. curación deialma fe han de curar 5 y purgar las vicios c o n 1 as 
vír-
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virtudes contrarias. La fohervía fe purga con la humildad, la S.Bonavin 
ira con lamaufedumbrej la iuxuria COÍI la contkienciaj y afsi Marth, g. 
de los detnas.Nucftro Beato .Do¿lor,como Medico dieílnfsi- B. loann.á 
mo de las almas 5 ya pulo todos los ingredientes para curarlas Gruce , in 
de fus apetitos deíordenados en las cinco "Hadas fundamenta- A f c M o m , 
les 3 con que defembarazo el camino reóto de la perfección^ 
afsi chriftiana 5 como religiofa. N i de los Bienes de la tierra, ^ p r ca 
ni aun de los Bienes del Cielo quiere , que fe apetezca cofa al- a¿ 
guna con deforden. Afsi defea á las almas bien purgadas. f e q t n t ' 
6 Si purgares el alma de apetitos, ypafswnes.comprehendt- *2r* 
tas efpir.ttualmente las cofas, E-fta grande conveniencia efpíri- Vt22 ~¿ fe' 
fiíal fe figue , de eftár el alma bien purgada de apetitos defor- Q^^ 'J. 
denados. Las proprias pafsiones ciegan al hombre. > y a vezes 
le ciegan tantOi que advierte menos que un bruto. La jumen-
ta dcfBalaam vio en el camino al Angel de Dios, que no veía Aug. de 
•fu Dueño,ciego cm\ fus pafsiones. El pecador , dize S . Aguí- c^cít. jfpir. 
tin,eftá efpfritiialmeiite ciego: CQ?.«Í in via ^peccator efi. T o -
do efte mundo maligno eftá puefto en liniebias, como fe dize 4..Efdf.l4Í 
en el quarto Libro ác fcfávas: Tofttum efifácHltim ín tenehrh} v, 20.* 
Ú^qui habitan tin eo fine lumine. 
7 El alma fe ciega con fus apetitos y y pafsiones deforde-
nadas, y le conviene efpiritualmente purgarfe 5 para ver, y 
compreheeder las cofas efpirituales. A l Obifpo de Leodicea Apoc. 
ledixo el Angel , que acabaífe de entender, que eftaba ciego, 17. 5cfe^» 
pobre, y miíerable : 7H.es m f e r y & miferabiliSy & p a u p e r ^ 
cgcus, & nudus. Y para curar de fu ceguedad, le accmfej'o, to- . 
niaífc un colirio , y feuntaffe con el los ojos : Coliyriú fxnge 
octilos tuos y ut fideas. El colirio hazedlorar, y afsi purga los 
ojos. £ftapurga necefsita de paciencia i porque los ojos, afsi 
del cuerpo3 como del a l , fon.muy delicados» En los de 
San Pablo fe criaron unas finerfluidadesj como efeamas de pe-
ees : Ceciderunt ab oculis e/Hs tamquam¡quam$- Y en los del l8* 
Santo Tobías fe criaron nubes blancas. Y aunque fu curación Tob-ó-v.^* 
eftaba go ve ruado, no menos que por el Angel San Rafael} fio 
embargo no fue inftantaner, como lo dize el Sagrado Texto: 
SumensTobias de felle pifasUinhit oculos patris fui.Etfuflinuit , 
quafi dimidiam feré horam:& ccepit albugo ex oculis e/us.quafi 1 0 ¿ V a ' 
membranaovisgrtdhttyamappnhendensTobiiisjraxit ab GCU-
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¡lis e/m yfij(tfmc[n2 vifum r&ce.pin He pucílo todas eftas paíail 
bras, porque á io.efpíritual ertánllenas de mifterios. 
8 Mayores 3 y mas deufa-s «ubes fe crian en los ojos del 
^tlma^que en los del cuerpo. N i unas , ni otras fe quitan íín 
&S¿»Y.¿"l dolo.i;, y paciencia. Si p orgares d alma de los apeti:.tos$ püfsio* 
^tcomprehenderds tfpiritH4mnt€ las cofas/ Los apetitos-, y 
pafsfones defordenadas la ciegan , ccyuo á ios pecadores fu 
.malicia: ExcfCnvk eos mfllitiaipfoYum : y eftando el alma cié-
ga^ no comprehende crpiritualmciice las cavas. El Principe de 
i _ T ios Aportóles San Pedro dize , que íi el pecador defpues ele fu 
'•' e 1:0 ' converíion3 no fe emplea en las muchas obras.de virtud, y de 
cum piedad^.que aUi mencionajfepaj que eftá ciego en fu alma , y 
,íe ha olvidado prefto de la purgación de fus pecados: Cui enim 
non p fÜo fun$ hac^ccctis e^ yOMtm'on-m accipíens pu-gationis 
•tojerum fustum dái&Qrnm. Efta miferable ceguedad ia tienen 
í€ebr. J I . nnichos. San Pablo les dize 5 ^ue conforíen fus manos remi-
j l^ .fas > y rodillas flacas, para que con obras, y genuflexiones ob- ,. 
iequiofas á fu Dios^dén teíl imonio de quien tieacn memoiiade 
ius pecados paííados, y quieren correfponder agradecidos. 
,9 S-i negaras de ti el apako acerca de todas /.as .cofas percMí-* 
rás ¿a verdad aneen si tieneríjonoctend® fue es ¿0 que ayenca-
t.c Keg . Ió . da une de cierto. Purgada bien cu alma de todos tus apetitos, 
P ' f ' y .pa.fsiones defordenadas: y purgados bien 4os ojos efpiritua-
les de tu alma, conocerás efpiritualmentc las cofas, y lo que 
.de cierto ay ea cada una. Los ojos materiales folo vén lo ma-
terial de las cofas, como lo dixo Dios al .Profeta SamuehH©-
pivcio £9- :mp fQluwwdet : e a f a r m t : pero los ojos efp.irituales palfan 
# i-« i lo eCpiritualj y miitico , que las raifmas cofas tienen. T o -
das las criaturas dizen , que Dios les ha dado el ser que tie-
nen : Ipfs fedt r,os>& nonipfi UQS. Cada criatura en fu mane-
ra da fu razón , y dize loque en ella es Dios. Cada .ima-en-
graudezc á Dios, teniéndole en si: fegun fu capacidad s como 
I^anm á nos lo advierte •el .Beato Padre- Mas para ver eiie grande tefo-
Cí'.V'C.Cani: res que cada una de las criaturas tiene , dando' teírimonio de 
i p ju Dios, es needfado•i.euie.r .I03 ojos del alma bien purgados, 
y p^riiacados. - , - . . 
' i O M.o es capáz de tan alto conocimiento 5 auien no fé 
9fS0.& d,e la áfieiotí a las criacyras.. Elias por Ú mifinas fon • ' ^ ' \ . i ' ^ • v - . na-' / 
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paja.Nada Coa todas las criaturas de ia-úcí'mt^í-fferxi ten&ms - . • _ -
¿ í vacuá vrat'y ilizc Jcfemias Profeta. Nada fon todas las cria- el •4»V*;*J• 
turas del Ciclo , en comparación de Dios : xjfpexi Ccelos , & 
non traP lUx'in-nv* De efta matiera^, todas las criaturas- del Bv Iban. í 
Cieioj y de la tierra', fon nada 5 y fon tinieblas 3 como dize Cruce y i a 
el Beato Padre , aunque en otra confideracion dan luz , para^ Afc. Mont,-
conocer á Dios. El alma que pone fu afición en cofa criaday líbii .cap.^ 
rio fe puede transformar en Dios, hafta que fe purgue de aque-
lla ahaon defordenada3 que tiene .Toda la hermofura'criada, Sxipr. A v i l -
es vaua^.y falaz , conio dize el Sabioi La verdad de todas las 24» 
cbfas la conocerciuos, fi purgáremos el aíma de apetitos 3 y Prov. 311^  
pafsiones. E l Señor nos afsifta para tanto bien. Amen. v* 3o¿' 
G A P I T Ü L O X L V I I . 
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pHYgmon de los goiLOS) y trifte^as mpt'fe ffias, 
1 SO X U I . 
Qüel de verdad venció todas las cofas á quien n r el Ta- Sentí - $$m-
bor de ellas mueve 4 gozos 3 ni Ta amargura caufa trif-
tezas. 
I{jE P lí E X I 0 1^ 
1 'pSta's dos pafsiones principales del alma,que fon , Trifh 
M2J ttfj z Có^ O $ yf *Aíe%tiu, fe dcftemplan, y 4eforáenan '^ | fon^0-4 
fácilmente, con malas confequencias.en el efpiritu. Conocien- ¿^-^^ ° j , * . 
do eíla conftante verdad ei Venerablej-y Do(9;o P^re Alonfo ^ ^ ^ ^ ^ gDj^ 
Rodriguez de la Cottipañiade Jefus, en la Segnoda Parte de rl-tr nárt z*' 
fus ExcrciciosEfpiritualcs, puf© el Tratado fexto , que única- tra¿¿ 5.' 
mente trata d® la Tvifle^y Mégti*,AUléize> los daños gi an-
d-es , que fe íiguen cíe la triiteza. Dá razones, por las qnale-s j^crfl J'^ J^ Í. 
nos conviene mucho 3 fervir á Dios con alegria fanta» Dize,- c ^ & feq*, 
como las; culpas-ordinarias ^ np han de baftar,. para quitarnos- ' 
eíla alegría fanta, y per^óta del Señor. D#fcubre las raizesi ^ 
caufas-de la íriiteza mala, y da • fus remedios^ Que la - Oración > 5 \ ^ » I l 3 > 
es-grande remedio contra lá trifteza , y ef andar bien con fü' 
Dios,- Tra ta re la alegría , que califa la'buena conciencia í: y/ 
que alguna triiteza: a^ "buenay fanta*- I 
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Ecclí .JO. 2 Latr i í teza mala, es tau peniiciofa> que el Sabio nos 
V. 25. dixo , laarroíaíTemos lexos de aofotros ; porque 3 muchos ha 
quitado la vida, y cu ella uoay utilidad alguna : Triflitiam 
Eccli. t i . l Q n ^ rty*ÍLe ¿ t * : nwtto5 enim occiiHt triflitia^ & non eft miti-
Ví j , > in UU. A otros los enloquece la amargura deíbrdeaada, y 
les quita el fentido juiziofo que tienen, como también lo dize 
Prov. 25. c^  Eclefiaftíco: l ^ n efi^  fenfus ubi efi arntritadoSslomon dize, 
v.?3o» ^ue 0^ Sí110 ^aze a^ P0^ 1"^ 2 en e^  veíHdo» y ci gufaño en el ma-
Eccli. 3 8. ^cro »taze 'a triíleza en el corazón del hombre,que es roerlo5 
v. l o ! y ¿cftruiido. De la trifteza viene ápriíTa la muerte 5 dize la 
Éc i l í . 2 4 . DivinaEfcritura:^ trifiitiafejiinat morsx /zx\oi\:z^znt ¿\ze% 
v l 7 ' quel«a trifteza es toda plaga : Omnis pUga trijlitia coráis efi. 
Prov. 17. ^>lze también , que el ^Tpiritu trille Teca ios hueíTos j y que es 
v. 2 2 . mejor la muerte 5 que la vida amarga. 
Eccli. 30. 5 No obílante debemos afsimírmo confeíTar, que ay trif-
v. 17. tezz ^uena, y laudable. El Señor nos dixo , que fon Biena-
Mat th . 5. venturados los que lloran : Beati qiti legent. El mifmo Sgñor 
v> 5. 3íoro (obre el fepulero de L á z a r o ^ los Hebreos di^eron'.íccc 
loan. I I . qHOmoio nwídí'áí San Pablo dixo á los Corintios, que fe 
VT 2 5. alegrava de averíos entriitecido y no por GJ trifteza , fino por-
2'. Cor^ 7. q»^ con eíTo avian hecho penitencia : Gaudeo^ non qnia contrif* 
v*9. t*ti ejiisifed quía contrifUti epi ad pcenicentiam.Luc^o es bi'er? 
to o que cambien a/ trilteza lauta. El Apollol lo dize claro; 
f ft1! fecundum Oturntrijlitia tft, poenitentiant in falutem opg~ 
PiaJ. I i • Y.itHr ^os Hebreos deílcrrados de JeruGilejblloraban fobre los 
rios de Babilonia ; y aquella triiteza no era mala.Luego ay 
trilVcza buena, y mala. 
4 También ay alegría buena,y mala-. A los Julios Ies dize 
pial. S l> David , que fe alegren en el Señor : letamini in Domi* o , & 
v. I I * exultóte Jufli. E l Arcángel San Rafael dfxjo alS'a'ntoViej ^To-
Tob. 5•,*,' bias ,quc fiempre tuvicííe el gozo del Señor: G^adium ftt tibi 
r l . femper. El Profeta Rey nos dizcjque las vozes dé gozoj'y ale-
Pial. I í 7i gria le oyran en ios tabernáculos .le los JuftostKc^" exuí tAt .o-
V. 19- nis ^&pbttisry in tabematulis lufiorum. Luego ay alegria,y 
gozo ianto, y huCn ). También lo ay malo ; y de elle habla 
Prov. *• Salomón quando dize , que los perverfos fe alegran , quando 
y r í 4 . hazeh ma l , y fe llenan de gozo en las obras pefsimas: L$tan-
mcum mulé ftcmtit)& txulwit in rChuspcfiimh, Veruad es, 
que 
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que taaibien di&c el Santo Job del gozo del hypaci-ita, que es fob.Zó.y«| 
tan breve, que apenas paiTa dcun punto indivífible t Gaudium 
bypo€rit£ adirtfiar pu.tftt.Pero bafta para vcrincarlapropoíl-
ciou, deque ay tnítezasbuenasj y malas : alegrías buenas ,y 
malas : y gozos buenos, y malos. Acra veamos» de los que 
habla nueítro Beato Padre en fu Sentencia Efpirítua!. Scraph. 11» 
5 xAt/u l de verdad vencih todas las cofas $ d quien ni elfa* 
borde ellas mué ye 4 gi>z.os4 ni la amargura cattfa tñfa&ái . De 
ía contextura fe infiere claramente, que el Beato Padre habla 
de los gozos vanos, y de las tríftezas imperfectasy vicíofas. 
E l que fe alegra con el fabar de alguna cofa criada t ferial cs> 
que aun le lleva el afedo,y no tiene bien dcfnudo fu corazón. 
L o mifmo le entiende de la trífteza. El dolor no nace déla JQ^C, v,^f, 
tierra, dize el Sanco Job,fino del afeólo del ccx-azon humano; 
De humo nen orttur dolor. Y San AgLiftin dize : N o fe pierde $ Au». de 
íin dolor, lo que fe tiene con amor: Non amittitur jine/aolore^ ^Q^X^otA, 
qttodxttm amorepofsiáetMf. 
6 *#fitti de p¿rd*d venció todas las cofas, a quien ni t i f a -
de ellas mmw kgoz.ostni l.t amargura ctufa tnfltTtfs. Efta 
csuna regla foberana , para conocer, fi el corazón eílá bien 
despegado de todas las criaturas. A cada uno le Iiabla fu pro- _ . -
pria conciencia, dize el Sa i to Job : Mon reprthtnáit me cor lo!>'l?r'v»* 
fttíHm, Aan lo dize mas claramente el Principe dedos Appílo- eCr' ^ * 
les San Pedro en aqucüas pülabraslConfdemU bifiAinterrOga'' v* 2 i ' 
th in Oe/íw.El Apoftol San Pablo también adverfia ellas vozes „ 
interiores, quando dixo: IpftiH nohifmctipfis r fponfkm monis ' 0r* S í 
hahaimítS'jHt nonfimUsfiientesinnoh}s,fid in Oto. Y en otro * 9* 
Jugar dizesque hallaba fu confuelo en el teftimonío de fu con-
ciencia: Gloría Hiftra hac efi, tefiimonium confiienti* noftr*. Ihidl v .I2» 
7 Siendo cito afsi, como lo es , cada uno tiene dentro 
áesí eí teftimonio cierto de fu concicncÍ3,como dize San Pa- R.om.9.V.| 
b l o , para examinar con el favor de D i o s , íi efta bien negado 
a las cofas criadas, y fi tiene la perfééta dcfnudéz de eípiritu, 
que nueftro Beato Dodor defea en nofotros, para que ícamos 
perfedos. Si el tener alguna cofa te mueve a mucho gozo, no V . P. Fr. 
ia tienes bien. N o has vencido el afeólo defordenado de aque- Diego M u 
Ha criatura, fino que ella te tiene prefo , y vencido á ti.^ Si te rílÍ03m$ca 
c«atr i l las , porque te la quitan s no ía tenias bien , ni tu la la. 
Hh avia
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avias vencido, fino que ella te avía vencido á tKEÍla es a d m « 
]i D rabie regia, para el examen fundamental de los afeaos pro 
^cr P * * prios» Afsi en los cinco Bienes de la tierra, como en los cinco 
tíe ae . • ^enes ¿ej cielo, que dexamos explicados , y notados en-otro , 
S • cap.A <-aP't:i^0? avernos de entrar con efte fundamental examen 
l r ' « l para ver, íi en aquellas cinco Nadas eftamos bien radicados. 
f 3 ^ * En los dos extremos del Got.9 , o Tt ijtez.a , por fu poíTersion» 
o carencia, tenemos la piedra fina de toque^para nueftro prac-
tico defengaño. • ' • % 
8 El que con el fabor de alguna cofa criada fe mueve a ' 
ExB.Ioan. gozo: y el que con laamargura de alguna cofa criada ic mué-
ubi fiipr. * vc * trifteza, no eftá bien vencido 5 n i bien negado y ni bien 
eíj*irúualmente dcfnudo. Nueítro gozo ha de íér , de que ea 
nofotros fe csmpla la Divina voluntad. De todo lo demás^ 
S. vjonav. ^ ^ue to^c> es llieil[OS3 y todo es nada ) no avenios de tener, n i 
ce ^^^^gpao^ í i t $ t i | t e ' áy ' ^pse i^^mi»c» : :X .a í í tw i t ' a de la fantidad^ 
^Cr 7 perfección Chriftia^a eoníifte > en la perfeda conformidad 
con la voluntad Divina. E l Señor dize^que para efto baxo del 
Xoat c 6» Cielo a la tierra, para hazer en todo la voluntad de fu Eterno 
) 8o Padre; Defcendt de Coele, non ut fac iam VolmitAtim me(tmy fecí 
voluntaiem ejas ^  qui mijie me. En Chriito ay dos volüntadesy. 
Í5% f-'ar^e- una Divina, y otra humana, como nos lo eniena la Fe Catoli-' 
chihA ca. Y Chrifto dize, defeendio del Cielo, no para hazer fu vo-
vbid. in luntad humana, fino la voluntad Divina , que es una m i í m a 
iVlyiv In- en él, y en fu Eterno Padre, que le embio almundio. 
trarnat, 9 ' No-ha vencido^ todas las coíás y el que con el fabor ds^  
ellas fe mueve a gozo,, y con la amargura de ellas fe p oífee de 
triftezas. Afsi no eftá vencedor, fino vencído,pues. ellas le «do-
minan á e l , y noel aellas. El Santo Tobías.dezia á f ü a m a -
Tob. 4.., v. do M i j o : N o permitas, hijo mió*'que paísíoif alguna maia.de 
. ^ ^ fobervia te áoimíiciSuperbiam nttmqftAm in tH&fen[ui d o m i n á f í 
pttmítets. T u has de dwininar á tus paGiones, y no te han i é 
^€11.4.7.7., á©-iwi«ar ellas a t í .Ef to dixo también el-Sefior al infeliz Cam^ 
queéí avia de dominar á íus apetitos, y no ellos lo avían de 
¿ominar á él:: Stth te erit appefitm^ & tftd&mmahri* t&tm* E l 
Juílo David rogaba con inftancias al Señor , que no- le do-mi-' 
P&f. ipfflh naife pafsion alguna ínjufta ,.'y que para eífo k gctyeriaaCe to -
i * .:, ¡ ¿0s fW;paíFosay tado&.¿5 afedos; GnJJ¡M m t s d ir ige^ nm 
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dontinttur mei omnis inj'uJtitia.Ea eílo confiílc la felicidad del Gen.T. V. 
hombre J que el domine como Señor á todas las cofas criadas^ 28, Si atibo 
y no fe dege dominar de ellas, por fu afedo defordeíiado. 
l o El que eftá bien negado á todos fus afectos proprios, V.AIf.Rod 
defcaifaen altifsima paz, confíderando , que en él fe hazela trad. S. de 
voluntad de Dios. Eite es el defcníivo poderofo , para que ni Conform. 
los gozos, ni las triftezas defeoncierten nueftro pequeño co-
razón. Acordémonos de aquel pobre felicifsimo, de quien re- Blof. ín ap« 
fiei-e Bloíio,que fíempre eftaba contento, y confolado* porque ped. cap.i , 
foio defeaba, que en él fe hiziclfe la voluntad D i vina J y como 
efta íiempre fehazia, no hallaba el Demonio por donde tur- Ap.Aíf.Ro 
barle. El Señor nos conceda, que nada queramos, fino lo que de ríe. tr.dc 
quiere de nofotros. Amen. Conforma 
C A P I T U L O X L V i r i . 
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1 la perfeBa defntidez* dt efpiritH, 
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SI afpiras á fer introducido en lo interior del efpiritu ^ has Sent. Sp?r^  de caminar, no admitiendo las cofas, fino apartándolas 
de t i con defnudéz de eípiritu. 
R E F L E X I O " ^ 
I T7N buena confequencia de todo quanto nueftro Beato ^ joann> | 
JLI Padre tiene dicho de la perfeda defnudéz de efpiritu, QMCQ ''M 
J de las cinco iV<fÍ<s?fundameiitales5para llegar al Todo>dize Afc.Mont. 
perfeóta defnudéz de efpi 
rno Az aniquilación, como lo explica el Beato Doctor en el Afc.Mont» 
Capitulo feptimo del Libro fegundo de la Subida \\Q.\ Monte fupr.cap.4. 
Carmelo,y en los tiguientes. . &feq. 
pai ~ 
lü tenor . La privacioa del apetito en todas las colas 5 y la & 
Hh £ mor-
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mortificación del apetito , que es la noche Jel fentido. Nota 
los daños principales, que caufan los apetitos en el alma , el 
Ibia.cap.4' uno privativo, y el otro poíitivo. Prueba , como los apetitos 
& frq- arormentan al almaila ObrcurecciitEnfucian:)'Entibian.Dize, 
es neceííario para llegar á la Divina Vnion,carecer el alma de 
Ibid.cap.8. todo$ los apetitos 5 por pequeños que fean. Declara , quales 
^cíeq. ^can apetitos, que baílan^para caufar en el alma los daños 
que llevadichos. Explica el modo, que lia de tener el ahna^ 
para entrar en efta Noche obfeura del femido por Fe. • 
3 En el libro fegundo de la Subida del Monte Carmelo^ 
ídemjibid. trata de la fegundaparte de cíla Noche. Dize 5 es masoblcu-
l ib . i , Afc. ra, que la primera , y que la tercera. Prueba , Cjue la Fe es ;iOi 
C.2.& leq. che obfeura para el alma. Que la alma ha de eftar a efeuras poc 
fu parte, parafer bien guiada por la Fe á la fuma Contemplan 
Ibid. l i b . t . cion. Declara, que cola fea Vnion del Alma con Dios. Que 
cap, v las tres Virtudes Theo!ogaIes,fon las que hau de poner en per-
-Sbid.cap.S. feccion á las tres Potencias del Alma j y como en ellas hazen 
vacío, y tiniebiasdas tres dichas Virtudes. Dizcquan angoftip 
es la fenda, que guia á la vida, y la perfección 5 y habla de lar 
Eod.lib.2. ^c^nifdc2 del Entendimiento. Que ningusa criatura le puede 
C.9.& feq. %v*r ^ e próximo medio para la Divina Vnion.Que la Fe es 
el proximo,y proporcionado medio al entendimiento para ja 
Ibld.ca.lo. Vnion. Diftinguc las aprehenfiones, y inteligencias, qiicpue' 
í tfcq. den caer en el entendimiento. El daño que puede aver en 
ellas,por lo que toca á los fentidos corporales exteriores.Tra-
ta de Jas aprehcníiones imaginarias, y naturales ; y eí daño de 
no defaíirle de ellas á fu tiempo. Dize el modo de defnudar 
al entendimiento de las formas imaginarias, y difeurfos de 
meditación. Previene, que a los aprovechantes les conviene 
a vezes, valerfc del difeurfo, y de las operaciones de las po-
Ibid.ca.I^» tencias naturales. Que las aprehenfiones imaginarias,que (o-
brenaturalmcnte fe reciben en la fantaíia3no pueden fer medio 
próximo para la Vnion con Dios. Declara el eftilo, que Dios 
tiene, en comunicar al alma los medios efpintuales por me-
dio de los fentidos. 
4 Defdc el Capitulo diez y ocho del mifmo Libro trata^ 
Li)b.2¡ Afc. y dize,como fe pueden engañar las almas en las Vifionesjaun-
M 5 t . c.iS. qw fean de Dios.. Nota lo mifmo de las iocucio»es^ Aunque 
las 
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laspalaDras de Dios fiempre fon verdaderas > no fon íiempre 
para aofotros ciertas ea fus proprias caufas. Prueba 5 qiic 
aunque Dios alguna vez condefciendc 3 y refponde > Te enoja. 
Diz.e , no es licito en |a4ey de gracia , preguntar á Dios por 
via fobrenatural. Explica las aprehenfioncs del entendimieu-
tG? que ion por via efpíricual. Dos maneras de Vifíones efpi- . , 
rituales ¡-por via febrenatüral. Trata dé las Revelaciones 3 y íold• c«^4* 
pone una diftiucion entre ellas. Explica las inteligencias de 
verdades deínudas en el entendimiento. Gautcia coa ellas. 
Segundo genero de Reveiaciones3en que fe defeubrea fecretos, 
y Miílerios ocultos. Engaños.Trata de las loGuciones interio- c ^QJ 
res fobrenaturales. Provecho,/ dañojque puede aver en ellas. ' * 5 
Cautela con las palabras iuteriorcsjque formalmente fe hazen 
al efpiritiij por via fobrenatural. De las palabras fuílanciales, I b i á . c a . l ^ 
y fn diferencia de las formales. Reíignacioa » y refpeto del 
alma coa ellas. Cuydado, paia no impedir la Vnioa de Dios 
coa las aprehenfioncs, y fentimieatos interiores 3 qwe recibe 
el entendimiento. 
J En el Libro tercero de la Subida del Monte Carmelo, Líb.J . Afc. 
trata el^cato Padre de la Purgac ión , y Noche a^iva de la c. l f e q ; 
Meníoria 3 y Voluntad. Dize > como fe ha de vaciar el alma' 
de las aprcheníiones naturales de la Memoria. Hafta el Capi-
tulo catorze profigues explicando la Noche obfeura de la Me-
moria 3 y dizíendo, como fe ha de purificar eíla Potencia de 
las aprcheníiones imaginarias, naturales 3 y fobrenaturales. Ibid. c . i / , 
Dcfdeel Capitulo quínze 3 haíla eTveínre y ocho, trata de la a^ ¿ g , ' 
Noche obfeura de la Voluntad 3 enfeñando scomo fe ha de pu-
rificar del gozo de los Bienes temporales > enderezándolo á ; 
Dios , y en los bienes naturales , y en los bienes cfpirituales ^l t ' -c» 29a 
fenfibles3 y en los bienes morales. Defdc el Capitulo veinte y ^ 3 • 
nueve , hafta el treinta y tres, cxp.lica5 y trata del gozo en los 
Bienes fobrenaturales 3 ^ue pueden caer en el entendimiento. 
res devotos 3 y de las Ceremonias'varias , que algun'as perfo-
nas ufan para orar,/ como fe han de regular todos los atedosg 
y gozos de la voluntad humana. 
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L i - I . N o ^ : . 6 En ei Libro primero de la Noche obícura deí Sentido, 
obfcurae- trata elBeato Padre de las muchas imperfecciones de los prin-
cipiantes, acerca de los Vicios Capitales, Sobervia, Avaricia, 
Ib 'd.ac S ^uxur*a ' Gula, Embidia, y Accídia,o Pereza efmritualy 
1 * ' Defde el Capitulo ocfcavo fe explica efta primera Noche del 
Sentido, y purgación feníitiva, J fe proílgue hafta el Capítulo 
treze , que es el ultimo de eftc Libro primero. 
Lí 2 NoQ:. 7 En el fecundo Libro de la Noche obícura trata el Beato 
obfcurse. * pa^re ^ e la Segunda Noche obícura , ^uc fe Áize del Efptritn, 
Pone algunas ímperfecciotics de los Aprovechados^ Declaraj 
x como cita Noche de Contemplación obícura, es de pena , y 
Ibid.á c-S* tormento..Dcíde el Capiculo quinto 5 hafta el déc imo , dize 
las grandes aflicciones , y penas, que afligen al alma en eítc 
Eftado. thrfde el Capitulo onze declara , como el alma pOr 
. . ^ fmto de eftos riguroíos aprietos, íe halla en vehemente paision 
^ C . I I j c arrior J^ ÍVÍQQ^  Explica , como efta liorrible Noche es Pur-
gatorio, en que el alma íe ilumina; y como yendo el alma á 
efeuras, va f e m a , y fe llena de Sabiduria; Explica los diez 
Ibid.á c.15 grados del Amor Div ino: y porultimo dize, que el Demonio 
aunque tiene entrada en otros grados muy altos, pero 110 en 
Ibid á c.25 e^e' concluye efteprecioío Libro , y dcípucs explica las 
Canciones ralftcrioías entre la SíltaEfpofa,y elEipoíoDiviíio. 
8 St afpiras a fer introducido en lo interior del . fp ir í sUi has 
de apdrtar de ti todas Us cofas con defaude^ de efpirítu.He puef-
&rt*" to la íobrediclia indicación de toda la admirable Dodriua de 
nueftro Beato Doftor , para que íe vea quantas pu:ilicaciones 
ha depaífar el alma para llegar á la perfeda dcfnudéz del eí-
piritu- Eftoesun allí)mbro-Tiene mucho que purificar utl 
corazón terreno. Aquel horrendo fuego , que vio el Profeta 
Ezech, 24. Ezeouicl,aplicado á una olla de bronce, no fue bailante,'^ara 
v. 13» ^uítai-le toda la r o ñ a , que tenía :M«/í0Í^|;5re fxdatfíweji t & 
non exívit de nimlrubigo /«J. Bí Sahio dize , que íaques 
Prov 25. io terreo de la plata,y faídrá el vafo puriísimo : ^í/tfer r»hi£i-
mm de ¿ i r g e n f & egredíew VAspurtfdmum. Pero quien po-
Vt ^ drá quitarle á la plata rodo lo terreo, ñ$ acabar con ella? Mas 
entrañado eitá lo imperfecto en micftros corazones, que en la 
nlata 10 terreo.Las efírcUas del Cielo no'fon limpias en la pre-
ueja de Dios, como fe lo dixo al Santo Job : SttlU nOn funt 
m.Hn-
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jjwnda in confpsüuDen Que ferá el hombre, ^ue es ía mifma 
«odreclHmbre? 7 
9 T o t e jmeftrá-sjuilííicacíoXes-ion .como paño* mmun* 
¿os 5 aíquerofos , y manchaos de rangre corrupta meaftrual, 
como ío díze elaramJ^tMÉfefYófát¿¿Fítéii fnmtis ut immun* ^ 
dus omnts m^& fttafi fánnus mefifiruat^univerfa/ttfiiti§ ncf y. ó» 
í r f . Y ít lo que parece jufto en nofotros es aísi ? que lerán 
iiucíbos vicios ^ y pecados? Quando acabares, de conocer t i i , . 
inaK entoiices eomencará mhkxuCum ewfammtmrit homoy - ^ li<f 
tme indph ty dize el Efpírítu Santo. 
10 Si afpírasaferíntr&dHciio en h initrior dtl efpmiU9 
hgsUe caminar^ns admitiendo las cofas^ fino apartándolas de ti 
(vn defn&dez. dt efpirim.Has de dexar al cípiritu foio bien pu-
rificado de todas las cofas 5 que no fon efpkituales. St[pirita 
viu mus fpirhti & Ambultmvis^he San Pablo. Sí de un tronco1 Qulzt* 
quieres hazer la Imagen perfeíta de un Santo de talla, no ha'Vr ^ 
4e íer poniendo^ fino quitando. La Imagen de pintura fe hale* ^ fimv 
poniendo coloresJ pero la de tallano íe haze poniendo íino |mao.; 
^uitandofupeFfíusdad'es j que embarazan parala Santa Ima- 3 
gen ? que ya eftá en el tronco > fino que ella obfeurecida. En Gen. i r 
Bofotros eftá la Imagen de Dios? como díze la Divina Efcrí- Ve 2Q9 
tura, que Dios; nos hizo á fu Imagen , y femejanea. Efta San- Kom» Éí 
tflsimalmagen la tenemos obfeurecida con las cofas def mun-^V. 29. 
<!o, y para que fe vea bien, conviene, las apartes de t í míímo. 
Quíía de t i iio qne has hecho, dize SanAguftin, para que Dios $. Au^uftr 
faiiveen t i l&^kizé:T«lte (¡mdff&ftiym Deasfalwt qmd fctt* de pcccatc-
Apartemosio preciofo de lo vil:3conK> fe nos dize porjeremias 
?ió£eta 5; para íjue feamos del gjifía de Dios^Ai{ien0. ler, T 5..VV 
C A F I T U L O X L I X ^ - ]í5?6" 
iurifiew táa ím* de todos' los Wfttito* mmwtk^ 
y ej¡j¡>intmku-
O pmuíe Me^a; k Jia peráecckw*» ef q&efíf» eíWíai f á t í s ^ 
ce^é si imimo tai g í í j 4 o 5 ^ todo>el Gídéníd^apeti-, ^mt'': 
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tos naturales, y cfpiritualesjfc íatislagau con el vacío de tod© 
aqueWo, que no fuere Dios. Lo qual es for^ofamente ncceíía-
rio |iara la continua paz, y tranquilidad de eípiritu. 
Jl E F L E X I O T i ; 
I n Off. & 1 T7 L ^ # t o Padre San Juan de Ja Cruz íne fíaguUr en eftft 
O J at.ipíius •£-* punto principalifsimo de la Negación propría. Afsi lo 
B. Patris. ^«fieffe la Santa Iglefia en la propria Oración, que reza eti 
Supr cap. 
per tot. ¿a [a fafofc efl-a uni/Crfal Negación propria. Con aquellas d/'rt» 
Nadar , que pone en la Subida reda del Monte de la perfec-
Supr. Avif. cion Chrillíana, y R-cligiofa, comprehende a todos los apeti-
48 . tos naturales , y crpirítuales 3 que a/emos de negar, como ea 
otra parte dexamos explicado. 
2 No pac de UegAr a U perfección^ ti <¡He no fe rtisga a tljj^t 
f a s apetitospropriotnaturaUs j e f p i n t H á l e s . E l ApollolSan Pa« 
T i t . I . v . j . biodíze á fu Difcipulo 5 Obifpo de Creta, que la gracia d«. 
nueftro Salvador apareció en el mundo, enlcñandonos: App*-
rmt enimgyatiaVeiSaívatorii ntflrt omnibm heminibití^ertídiet 
T i t . i . v - I s *ÓS' Y <|tí4 nos eufeño con fu Santi'simo Nacimi:iito? Luego 
¿nmediacamentclo dizc, <[ue nos enfeño laNcga:imi proprit 
3c codos nueftros apetitos,/ defeos defordenados:Fí'«íwefíi»-
A€t I v I tes imP*et*tem > ^ f**1*t*TÍ* defidgri* )fobrié i &/upe) & pié 
' * ' " u t/ivamus in hoc feattlo Efto nos enfeño, el que nos dio exem-
p l o , y doótrina para fer perfedos: Ccepit faceré , & docere. 
5 Nos avernas de negtr ct todos nuefiros apeti(Oj nattiraUstf 
]Vf»atth. 19. tfp}P****te* ¿e todo aquello , sjne no fttert Dios. Todo fe ha de 
v. 27. dexar por el Todo: Afsi lohízicron los Apollóles , como lo 
S. Hicron. '^ÍZQ ^u i:>r^icípe í E-ce nos retiqiéimns om üa El que todo lo 
hic. ^exa 5 na^a c^ reférva, como dize San Gerónimo: Omnid rf~ 
lic¡%U)f*¿ nthil fibi retinuit* Aun los defeos de tener, losNdexa 
S» 'Greo-or. también por Ciínilo , dizc el gran Padre San Gregorio: Mttt-
hom. / • i n tHm ^£tYHi dwfit-i q** tiiém áefidtria babeudi dertliquit. E l 
¿van0". que no renuncia todo la que polLhe , no puede fer Difcipulo 
Luc.14-. ' ^^ z;e i^11*^^0 Seilor nueftro : Q£} n9n*<nHnci(tt emnib** 
v. * qu&pefsidet) mnpotefi mem cjfe Pífcipnlut, Pide ei Señor, que 
la 
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ía renunciación íea univerfal. Todo fe ha de negar 5 para te- E x o d . i ^ 
neral Todo* De nueílro corazón avernos de arrojar 3 todo v. 
quanto no fea D i o s , para que todo fea de D ios , y diga en 
nofotros: Heafmt enim omnia, 
4 Todo el orden de apetitos naturales>y efpirituáles, fe fatlf -
faga con el vado de todo aquello 3 que no fuere Dios, Todas las Sap. íf* 
cofas fon como nada en comparación de Dios.Afsilo dize el V.23. 
Sabio: Tamqttum momentumfiatsr^ ,fic eft ante te Orbis térra-
rum. Y el ra i fino Dios le dize á fu Profeta í fa ias , que coníi- jfa^ ^ 
dere, es hecho de la nada, y que fus obras fon de lo que no es: yt 
Mece vos eftisex nibJo: Ú' cpus vejirum.ex eo quod non eft. Aun 
mas claramente dize nueftra nada en comparación de Dios el Dan. 4* 
Profeta Daniel , con ellas palabras: Omneshabitatvres ttrrg Vt $2m 
Apnd Dcjm^in nibíltm reputati funr. Y de si mifmo lo ¿he p f a l . j g , 
con cxprcfsioacIProfeta Key.Subflantia mea tamquam nihi- Vo #^ 
• / « W ; ante te Domine. Luego íi todo lo criado es como nada en 
comparación de Dios^ jufto ferá , degemos vacio nueftro co-
razón de todo aqucllo^que no fuere Dios, para que Dios fea 
el Todo en nueítro corazón: y afsi digamos en la verdad con 
nueílro Seráfico Patriarca: Dios mío 5 y todas mis cofas:í>e«x T- t*rÍ4i c 
m u s , & m n i a > / 
5 Tocio el orden de nueftros apetitos naturales, y efpirí-
tualcs, fe ha de referir á Dios de tal manera , que folo defec-
mos , y apetezcamos, que en nofotros fe cumpla la Divina 
voluntad. A l Juico David todo le parecía nada , fuera de fu pfal.72. 
Dios, y Señor j y afsi dezia fervorofo : Quid mihi eft in Cáelo* Vt 25.& fe-
Ef k te quidvoíuit fuper terram* Mihi adharere Deo bonum eft: n^n t , 
poneré in Domfvo Dea fpem we<?w.Ni de los Bienes de la tierra, sUpr< cap.4 
ni aun de ios Bienes del Cielo , avernos de querer mas , de lo 2S> 
que Dios quiere de nofotrosVcomo eftá explicado con las diez 0 
'Hadas en la Subida del Monte de la perfección. 
6 Avernos de defembarazar , y vaciar nueftro limitado 
corazón , de todo quanto no fea Dios , para que fu Divina lob . 3er 
Mageftad lo llene todo. Afsi dezta el Santo Job á Dios , que v. 15. 
le avia reducido á fu Nada, y le avia quitado todos fus defeos: 
Kedaftits fum in nihiimm abftuMi quaft venms defi derium mu. ¿ 
todo ^ C o r a c 
•quio deChriílo In captivh 
Y el Apoitol San Pablo dize , que averno^ de cautivar t  2" 
nueítro entendimiento enobiequi  l  itatem 
I i redi -
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S,upr'Cap«4 rcdigentes ornmm XnttlleQim %n obfequtum CbrJfií. Sí todo 
lo que es nueftro no fe defaze^no {eremos en todo de Dios. 
N o de quedar ea uofoLros afedo , ni difamen proprio. 
Todo el orden de nuéílros apetitos naturales , y eípiritua-
les, fe ha de aniquilar por eí amor puro de Dios. 
7 Eílo e f^or'Zpfamtnte nfc jfarii.para la continua pa% , y 
íranqmiiiad de tfpirit» , lize riueftroBeato Do¿lor ,No ay paz 
Pial. 37. eo mi-s huelfos » dezia David; á vifia de mis pecados : t^n efi 
v' 4» pa.x ofahus meis a facic peccatorum mtoram.Lo mifmo á pro-
porción fe puede verificar de Jos afeólos deíordenadosjafsi na-
turales, como efpii itualesj que no eftan bien vencidas.No ay 
^ ^ paz verdadera fia viéloria, n i vióloria fin pelea,/ vencí míen» 
* '*v, tode los enemigos , y contrarios. El fruto de la Juíb'ciaes ía 
pazjdíze el Apoftol Santiago : frufinsjujimf in pace femina* 
líai. 48. v. ttlr* El impio 5 y el injufto no pueden tener verdadera paz^ 
22.& c. J 7 como dos vczels lo dize Ifaias Profeta : 7^6» efi j>aximpiU La 
v . 2 1 . jufticia, y la paz viven abrazadas^dize David : lufiitla^ &pax 
Pfal. 84. cfculata fmt El que fe dexa dominar de fus afectos deforde-
v. II» nados, y de fi^spaísiones viciofas, no vive en paz , fino en 
vilifsima fugécion. N o ay paz en el biew, fin vencimiento del 
mal. La paz nmuiada del imperfecto 5 no es paz verdadera^ 
fino faifa , como lo dize llorando Jeremías: Tax ip<ix:)& non 
ler. 6.V.14 tYttt pax. La paz de los pecadores es abominable , como dize 
Pial. 72. e\ Profeta Rey: Zelavlfuper iniqu&stfacem peccatomm videns, 
v* 3* S La continua pa^ y tranquilidad de efpiritH) que el Beato 
. Padre defea en el Keligiofo , es laque fe compone con el ven-
5ent» Spir. cimiento de todas fus pafsiones jy-afeébos-d^fordenados | afíí 
naturales, como efpíritualcs. El que en todo compone f in ida 
conforme á la volantad de Dios 3 y de íu fanta tey;, .^íTe es el 
Pfal 1 S V^ VC en muc^a Paz 5 como' di^e David: Tax multa áiiigen* 
£* * tihas legem tuam. No dize paz grande , fino paz mucha "que' 
?' es paz en todo , en alma , y cuerpo , en la mente, y en el co-
razón. V n afeéto-folo defordenado , que fe revele contra el 
S. Bonav* efpirka ,ya perturba ía paz, y tranquilidad de efpmt% dize 
ép pace el Seráfico Macftro.Para la verdadera paz cfpirituai, ímpof-
Cord. ta mucho-s que el Religrofo fe ponga en aqueja precíofa íbl'e-
FÍaL 54* dad interior, de eftár folo- con fu Dios, quando fe halla entre 
Y. 1% machos^como dize David i \ e é t m t m p&e a nimam meam <tfr 
^ '\7' " \ •: h s ? 
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hls.qai appropinquant mibi;quoniaminttr multos eram mecum. 
ElSeñor nos ha.a entciider bien efta conftaiite verdad.Ameiio o4 
C A P I T U L O L . 
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caminar el alma d Dios > fin detenerfe en las criaturas, 
j í F I S O xir . 
Siendo Dios como es liiaccefsiblej no dcfcanfe tu corazón en aquella manera de objetos 5 que pueden las potencias Sent. Spír*' 
comprehender , y percebír el fentido.No fea j que Citisfecho 
con l o que es menos , pierda tu alma aquella agilidad ? que 
para caminar á Dios fe requiere. 
R E F L E X I O V ¿ 
l ^ ' ^ U e Dios es inaccefsible, lo dize claramente San Pablo i . T i m . 6. 
V ^ / con tras ^ l ^ v ^ B e a t u s ^ folusVotens B^ ex regum^ v* i^.&fe-, 
Ú* Domintis dominat'mm: quifolus hab¿t imm rtaíicatem,&lu- quent. 
ctmi^hubvatin.icc *Jsibi¿em , qu m nu'lm hominumVtdit^ fcd T i m . t» 
nec vídére petejt: cui honor y & ¿mpenum fempittmum. En otra y.* 17. 
parte llama ;i Dios : Rey cié los ligios inmortal 5 é inviíible: 
B^ egi fgcuíorum immortali 5 &invijtbili. El Profeta Baruch le 
dálos dignos títulos de ExcelfojC Inmcnfcz-AÍ^B^í ejl^ Ú* non ^ar,3*v'2'S 
habeifíncm : Bxcelfus , & Immenfus. Vno de los amigos del 
'Santo Job pensó tan dignamente déla grandeza de Dios 5 que Iob»I$*Vt|] 
le parecía infinita dignación de fu Divina Mageftad7el dexar-
nos eftár en fu prefencia Santifsima, y el que le kablalíemos 
en \zO\:zc\on:jírguU terbis eum quiñón efi equdis t ib i. , Eva-
cuafli timorem , & tulijii preces coram Deo Y el mifmo Santo 
Job dixo : Qttantus ego fum ut refponáeamei,& loquar verhis l o b . p . v . I ^ 
meis cum eo¿ £s mencitcr, que Dios nos conforte 5 para eftár 
en fu Santifsima prefencia. Afsi lo dixo el humilde Daniel pan , IQ. 
Profeta : Loq^ere Domine mi > qu'm confortafiime, Ve , 
2 Si. ndo Dios como es inaccefsible , no defcanfe tu coraron 
C» aquella manera de ob fetos qpued n l AS potencias comprehen - r a 
der , y perctblr d femido. Bafea de todos modos á tu Dios, y $5? 
Señor : Quinte Dominitm^dum inimir}^o$j^ihz el Profeta Vs a^ 
l iz líalas» 
2 5 2 El Relígíofo Ver iodo ^  
Ifaí. 21. Ifaias. Si buscas á D i o s , bufcalo , y lo hallarás , dize en otro 
v. 12. Capitulo el mifmo Santo Profeta : Si qu^ritis , qu&rítt. >ío 
defeanfe tu corazón en aquella manera de objetosj qure pueden 
las potencias comprehenaer 5 y percebír el fentido , flíze nuef-
tro Beato Dodor.Pafla de las criaturas al^Criador, y afsi lo 
Pfal. 99- hallarás. Cada criatura te dize , que Dios la bizo s y no fe 
V. 3. hizo ella á si mifma , como lo nota David: Scitote^ quoniam 
DomiiiHS ipfe ft Deus: ipfefecit n o s ^ non ipfi nos. Los Cielos 
Pfal. 18. vifibles claman , y dizenla gloria de Dios: Cceíi enarrant gh~ 
Y. I . viam Dei Afsi todas las demás criaturas dan vozes altas j para 
que por ellas conozcamos al Dios Omnipotente 5 que les dio 
todo el fer que tiene. 
3 N o te detengas en los objetos 5 que pueden las poten-' 
cias comprehender , y percebir el fentido. De lo Viíibie has 
de paífar á lo invifiblc , de lo criado á lo increado > y de todo 
- j . lo íenfible á lo infeníible, y Divino. Para Dios no a y criatura 
Jriebr.4' aigulia invifible,dize San Pablo: l^on eft ulla sreatura invífibi-
lis in cenfpe&u eftts. En los Divinos o)os todo eftá patéate, y 
Ec«lí 1 5 ti^Q'Ipfc agnofcii;omnemoperambominis^ize 
'* El hombre limi:ado j folamente percibe, lo que es proporcío* 
l i lLee 16 na^0 ^ l^ls potencias ? y fenridos,, dize Dios : Homo vidtt tas 
J y - . ' Par'nt' Por lo gual importa mucho3que de lo vifible fuba 
* ' * el hombre á lo inviíible. San Pablo dize, que fon inexcufables 
R o m . 1 • O^S ^ »OM^RCS 5 qtic de las criaturas no paífan al conocimiento 
v 2© ' e^ I^IOS?Por<]uc cn e^as ha puefto el Señor fu Santifsima ima-
gen : Imoifibilia enim Dei a creaura n u n á i , per ta, qna fafia 
imtyinte letta confptciuntüY. , i ta up ftnt inexcHftbilcs, 
4 El hombre , que de las criaturas no paífa al conoci-
miento de fu Dios , eílá ciego ; y como tal íe queda en el ca-
mino 3 ^ n páflkp á fu termino. Es como aquel pobre, y mife-
L i K . 18^ rabie Ci^Ojde quien dize el Santo Evangelio^ eftaba fentado 
Vr3 5" ceuca defeamíno: C¿cus quidamfedtbatfccas viam. Todas las 
loana .v^ , eríatüraspor sí mifmas fon tinieblas,dize nueílro Beato doc-
tor ;;y quien de ellas no paífa al conocimiento de Dios , en 
tinreblas íe eftará como ciego. La luz para conocer á DÍQS5 
Pial, to l* en Jas criaturas eftá > y alíi luce como entre tinieblas : Lux m 
"V. 23" tenebris ¿Hcet: pero el que fe detiene en las criaturas , y no 
atiendeá eftaluz^ea tiniebias fe queda. Los Cielos, y la 
lier-
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¿Ierra, el mar, y fus inumerabks pezes; Ilüc reptilia^ qmrum 
-son efi numsms.VA firmamento ct>n todas fus eftrellas 5 que 
también fon inumerables 3 como lo díxo Dios al Patriarca Gen í í 
Abrahan : Vgmera flellas , fi potes. Todo efte fin numero de Vt 
criaturas le dan vozes 3 y luzes ai hombre 5. para el conoci-
miento de fu Criador:/ el que de ellas no palla á fu Dios 5 cftá Mzvc 7 
como aquel btro»de quien San Marcos dize 5 que eílaba lordo, v> j £ * 
y San Matheo ie 'pone también ciego. Uno, y otro tiene > el ^[Q^^ J2 
cjue no oye las vozes grandes 5, que le dan todas las criaturas, v 22 
para el conocimiento de fu Criador^ n i en ellas miraá fu Dios 
Onií i ipotentc, que les lia dado el ser que tienen >. y las eftá 
coniervando. 
^ N o defeanfetu coníideracion en los objetos , que al-
canzan tus potencias, y fentidos. De todo lo que es vifíble, n r 
paita luego al conocimiento de tu Díos5que es invifibleíComo J} K t ^ X i 
lo canta lalgleíia Católica: I n ínviftbilíum amorem rapiamur. Nat lvl t ' 
En cílo fueron vie;iíantifsimos los Santos. El Seráfico Doólor ' 
In V i t . S, San Buenaventura , fiendo combinado en la mefa del Rey de í/1 í , 
Francia, y viendo la hermofura de la FLeyna , fue arrebatado tíonav» 
Igebunt luftiftCHt Sol in confpefiu Dtí. El Infígne3y 
ApoftoliVo San Luis Beltran , n© pudiendo fufrir ei fuego de , 
una caadela, fue arrebatado en la coníideracion profunda del V1^'*-11^-
fuego del Infierno , diziendo con e l Profeta Ifaias:- Quien po - e^rT 
drá de vofotros habitar con los ardores fempiternos ? Qvíspo- ^ 
ttrlt habitare de vohis eum ardoribus fempiternis? v. 14, 
6 De eftos prácticos exemplaresfe hallarán otros muchos 
en las Hiirorias Eccleíiafticas,y en las Vidas de los Santos. De 
mieftro Seráfico Padre San Francífco dize fu Oficio Dívinoj j n Qff t fp 
que todo quanto hallaba deleyrable en las criaturas,lo refería P r á n c / 
luego para gloría de fu Criador: Qjiidqmd in nbus reperit dé- * 
rfefíamenti, ref rit in gloriam faftoris. Y confiderando , que á¡ 
todas las criaturas las ha hecho Diosjá todas les dezia fus Her-
Hianas: y afsí deziati Hermano LoU^ el Hermano/ffego,y afs* 
«e todas las dem¡ís3 como fe dize en nueftras' antiguas Chro-
meas. Efta ciencia foberana no la entienden los hombres ter- Cnron* Se-
íenosj y líiundanosj que fe detienen e» la falái hermofura de raph'tGm4 
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las criaturas: VallaxgratU , & vana efl pulchritudo'.y d e ' d í a 
Prov. 31 110 Pa^ari ^ ^ Criador, y Señor, E l Sabio nos dize 5 coafide-
v ^ * * remos, <ju€ fi el Sol es hermofo , mas hermofo ferá DioS5que 
le ha criado. De todas las criaturas hermofas, y preciofas dízc 
jo mifmoí Sciant > & intellígAnt, quanta bis Domnator fpe-
Sap,I3,y,3 cioftor ep. 
& feq, 3c 7 En todas las criaturas hallaremos efte paito fácil para 
ant. el conocimiento de Dios Omnipotente , que las ha criado» 
Nodeícanfe tu corazón en los objetos 5 que pueden compre-
Ecclí .42. hender, y percibir tus potencias, y fencidos , díze nueftro 
v. 23» Beato DotStjor, En todo bufea á tu Dios,, y en todas las cria-
turas lo hallaras. En cada criatura ay una centella de luz cla-
Eccli. I I . ''ilsima para ver á Dios, dize el Eclefia l ico: Omni* opera Deiy 
v. 34. famquam fcintilla , qu^ eft confiderftre. Nueftra coníideracion 
haze ver ella foberana centella. Gíta es la centella fanca , que 
Eccii. 28. aumenta el fuego deí amor de DÍos,como dize el Eclefiaftico: 
v. 14. Scintiíla una atiget ir ignis.Si les dis ayrccon la confid<:ra:ionj 
fe encenderá mas, y mas : SifuffiaPírísin [cinttlUm , deem-
detttr. 
8 l * ^ defeanfe tu con fideración en las criaturas fino de ellas 
pajpt luego al c&aodmiento de tu ü/oxf;Muerven mucho al amor 
Divino las criaturas, confideraadolas hedías por fu mano 
B rbann.a Omnipotente , como lo explica bien nueftro Beato Doóror en 
Cruc Cae, & Canción quarta/En ellas ha dexado el Señor un veftigio de 
* ' ' fu inhnita grandeza, adornandoías con mi l gracias, como lo 
Idem Cae, ^zc t ím ,^ea cI ^eato Padre en fu C^icion quinta. Efte mif-
¿ : • teríofo velb'gio deDios hallaremos indicado en el SagradoLi-
Eccli. 42, ^ro c^ E-^^chaftico,donde el Sabio dize: Dsus revelavít occul-
y ' to: umveftigio- Muy torpes, y necios fon los hombres, que 
por los Ve.ltigios de las criaturas no llegan á conocer á fu Dioss 
y Señor. Aunque vean lo material de ios objetos criados, esj 
JVíatth, 13» como filio víeíTen, porque tienen ciego fu corazón. Viendo, 
v» | 3' no/ven , como dize Chriilo : Videntes non vii nt. Toda fu 
Luc,8,v,io v^^3 c^ cl'je^a en !a fiiperficje de lo material, y no palfan á lo 
efpírítual, y Divino. 
9 Son como aquellos ignorantes, de quien dize San Aguf-
S» 'Aug. de tjn ^ no fabeii leer, y viendo las letras bien formadas, las 
: Spir»^ alaban por la hermofura material que tienen 5 pero no paíTan 
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a entender fuiígnifícado. Afsi fucede^ á los que de- la viftade 
jas Griaturas materiales, y íeaírbles, no pairan á conocer la 
gvaatieza, y herniofura de fu Criador. N o pafFan de lo que íudaff v.IO» 
vén^V-jen aquello mí fino fe píerden^cbmo ¿he el Santo Apof* 
to i Judas Taáco:^Mumq^e autem naturtUterJumquam ma-
ta animalia norunt? in bis corrumpuntür. En lo que es medio 
para conocer á Dios 5 hazen i-a de fus terrenos afeaos 5 y en 
elfo fe pierden. E l motivo de los á^ps^eípecíftea los míímos Phííofoph; 
a^osj como díze ía Chriftiana Fílérofía. Lo que fe ama foío eert* 
por motivo natural, no palTa de natural dize San Buenáven- Serapíi. D* 
tura: motivo naturalts n hil efifupefnum* Por efto > lós que de eíevats 
del conocimiento de las criaturas no paíTan al conocimiento cord* 
de Dios, fe privan dcinumerables bienes. 
l o Los que no paíían deí conocimiento natural de los ob-
jetos fenííblcss pierden la agüídad que íus almas tienen, y pa-
ra caminar 4 Dios fe requiere. Nueftras almas fon criadas pa-
ra Dios , y afsi de todas las cofas han de paitar á Dios, como § Aumíl» 
dize San Agu&iniFeciJii nos Domint nd te3& mquktkm eficor ¿€ pac.5or¿ 
irfo»fír^m«wí«<¿ i r . Todas las cólas apetecen llegar " 
al fin, para que Dios las c r io , dize d Subtifsimo , y Mariano subtilífs. 
Dodor^ y para efto Ies da fu Criador la agilidad importante. sG0t.<lc aj,! 
La que tienen nueftras almas, para paífary y volar de las cíía-
turas íl fu Dios, lapierdcn5 fí fe detienen en las criaturas , y 
ellas no paíTan h fu Dios, a quien no pueden llegar, íi en las 
criaturas fe detienen. El Alma Santa dize, que aviendo paffa- Cat.J* v.4* 
do de las criaturas, hallo á fu Ainado: Taululum cumperttan-
ftífim soSyinveKt quemdi ígit anima mea, Paliemos veloces por 
las criaturas, fin detenernos eon ellas, y hallaremosprefto á 
Dios» Amen* 
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quitar U p U m u é de taf cofas del fnmfá, 
*y€ v 1 s o x t r t * 
Orno el cuello fugeto al yügo,y que Ue^ vá f©bre sí eí pefo . ... 
ííel Carro íafs-íes-el alma que camina % Dios > que n ó ^ ^ * SPirt 
<luua de SÍ lafoikitiwí k las- cafas <teí HiuaidQsy ntegá fus apetf-
2, y (5 El Relígloíb Per ftÉlo3 
KEF LEX lOTi; 
. , , I T 7 N fuílaiicía quiere dezir efta Sentencia eípíritual 5 q t a é 
' ¿ f el >alma clue ^í11^113 á Dios , ha ¿e quitarle fu cora-
V.ZS.ocleq- 20n la folicituci ¿ias cofas del mando , y negar fus apetitos, 
jorque íi no lo haze afsi, vivirá fugeta , y Ikvará gran pefo. 
Laíol ic ímd de las cofas del mundo^.no les conviene á ios que 
Luc 1 * V ^rvei1 ^ Dios. Afsi fe les dixo Chriíío á lus Difcipulos, que no 
& fe'a ' t^ie^"en íolicixos para la comida , ni por la bebida , ni por e l 
"* veftido, que ya fu Padre Cciertial fabia lo que avian menef-
ter : T$oíite Joliciti cjfs^dicentes: Quid mandticahlmus,aut qaii 
bibemuS) <*ut qm operiewHr.. Scit enim Pater reftsr > quia. hii 
Omnibus ináigstis. En Dtos> y en agradar a Dios 5 avernos de 
, poner toda nueííra foiicítud 3 como nes lodize Chrifto Señor 
iiuefíro^ y el Pf-incipe de fus Apoftoles San Pedro: Qm.iem foli-
E, Petr^ 5. citudinemproficientes in cum, quoniam ipft ejl a r a te vohis. Y 
v . ^ . San Pablo dizc^que por nia^una cofa criada avernos detener 
Piaiiip. 4. imperfedafolicitud S y quien lo dize todo3 nada excluye: 
V . 6. Tfyhilfo lid ti fttis* 
z En Dios avernos de poner todos nueftros cuy dados 5 y 
Dios cuydara de nofotros, como lo d'izc Da'vid t lafía fuper 
- Dcmhum curam tuam-, & ipfe tt enmrkt: Todo quánto ave-
a * ^ mos mcneílfr^ nos dará Dios con abundancia , íi en él pone-
v* 2'$* mos nucltros corazones, v cuydados 5 y bufeamos primero el 
Keyno de Diosj y fu Jufttcia. Afsi nos lo díze Chrifto.Señor 
nueftro: Q i i & Y u e primum re gnu m D€ii&/ufiitiam ejus ; & hXC 
Matth* $. omnia ad/icieñtur vohis. Ella es la única diligeacia , para que 
v>, 5 ) . íin nueítra íolicuud nada nos falíe^y Dios cuy de de nofotros. 
PíaL David lo cizc claramente \ DQmhus regk me > &n:bil mibi 
v.c l . átcr.t* Q.aien tiene á Dios, lo tiene todo, y nada le falta. N o 
oecefsita defolicirud, para tener !o precifo* 
$ El que no quita de si la folicituci a las cofas del mun-
do, no eítá libre- Vive fugeto a íu miíraa folicituci, y cuydado 
temporal. Es como aquel, tic quien díze San pablo , que tiene 
í* Cor. 7/divfdido el corzíóniSmcmís efi quffuntmktrdi , & ¿tvlfas *$. 
V, j 5» El cuello tiei^e debaxo del yugo, y n^el lá • libre. - Del que lo 
eltá, diz s ci mi una Santo Apoítol, que pone ton^iu íohei tu i 
j i ^ ^ y ^ ^ e v i agradar 4 Dios; Solicitits eft > qua Mmw ¡unt 3 qmmodo. 
ü L a -
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pUcfat- Des. Aun en el yugo licito niatritnonial, que cí)¡i{igo 
lleva la folicitud de las cofas del inuaJo, hallo San Pablo elle iWd. V.sf.; 
rran trabajo, de dividir los cuydados,v efto le llamo tribula-
cin:TrtbxUticve?» samen earnís hzbcbvnt ha/Hfmsdi* Quaato 
mas lo ierA en los l^eligiofos, que por fu eftado ' han de vivir 
libres de tal íblicitud? San Gregorio Papa dize > que la fol ici- Greg^rJ 
tud e 1 el Kcligioio ha de íer para huir del mun^o: Cunfiafo- Pfologr ab 
licité fitgiens¡po*t!4m Monafitrii petii. üb . Mor . 
4, El que camina a Dios 3 y no quita de si ía folicitud á 
las cofas del mundo , y niega fus apetitos, es 5 como el cuello 
fu yeto al yugo, y que lleva fobre si el pefo del carro. El yugo 
fanto de la R.eHgion> no es de fervidumbrcfino de aquella fa- * 
grada libertad,en que Ghriílo nos dcxo,como dice San Pabio: Galat. 4J 
pjonfuntfis ^Anctlla fili'hftd l.bera 5 qtt* tibtrtate ChriJI/ts nos v. 3 1. 
¿iberavh. Efte^sel yugo fanto , de quien dixo Chriílo » que Matth. I I . 
era fuave: lugHft» mtitmfntve eft* No tiene la libertad de la V . 30. 
malicia, corno la de los mundanos, y pecadores, de quien dí-
xo el Príncipe de los Apodóles San Pedro : Habentes mAliti& I . Peer» 2?* 
Ubtrtatem: fino la que fe junta con el efpiritu de Dios, que es v. 16. 
libertad perfeda, como dize el Apoftol de las G e n t e s S p i - t. Cor. 3» 
ritHs Dímini, ibi fibertas. A ella Sanca libertad avernos de af- v. 17. 
pirar, para quitar de nofotros toda folici tud imperfecta : Irt Galat. 5 i 
lihertmem vocóti tfihy dize San Pablo. v. 13.. 
§ El yugo de ía folicitud de las cofas humanas, es pefa-' 
difsímo para los Kcligiolos, y para todas las perfonas , que 
defean caminará Dios. Parece llevan aquel carro pelado , de 
quien dize el Ecleíiaftico , que aflige al corazón del fatuo,que Eccli. 3 5 51 
lo arraílra, y él vá también arraílrado como la rueda del car- S». 
ro'.Prxcordíafatui, £¡H*JÍ rota ¿^rrl.Efte es aquel carro pefadif-
íimo, cargado de heno podrido ( efto fon todas las cofas de 
eftc mundo ) que no fe mueve ím dar eftaHidos, como dize x 
Amos Profeta: StridetpímjirHm^ onufiam fceno, Afsi andan,© Amps 2. 
por mejor dezir,afsi no pueden andar los que caminan á Dios, ^ 
ü van cargados con el yugo pefado de la íblicitud de las cofas ler-®*v'Iw* 
temporales. Degenlas, y vayan, a Chrifto,que los llama, para 
darles alivio: Vcnite ad me omnes, imrati tjUs, & ego refi. Matth. I I * 
ciam Vos. No quieren cite alivio los mundanos. v. 2.8. 
6 Aplica toda tu folicitud , y cuy dado en d • agrado de 
K k Dios, 
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Dios, en el cumplifnient© de tu obligacioa 3 y en falvat tffl 
2. Tim.- a lma: Solicite curtteipfum T díze San Pablo. Efta es la folici-
V. 15. tu^ íanta, que.- cada uno ha de tener. Si él fe pierde , todo éíW 
Ano-lor- perdido para él. .Todo lo perdimos r dixo deíeípcrado el infe-
Hift.. ' liz Enrico Octavo de Inglaterra:Oww^ perdidimmXa foiíci--
Genef. 31 , tud del mundo, es engañofa, como d k o Laban :• Delafa foli* 
v. 3 r. tit%d$ qu&rtntis ff/?.Nada trugimos al mundo j y nada facare--
I . -Tim» 6.. mos de el, como dizeSauPablo:. Nihil vmuUwHt in lome mm¿ 
y. 7.. iíumi haud duhium^ qjtod n can ferré quid fofúmMP. Solo faca-
remos las buenas obras,.pero del mundo nada. 
7 Quita; de t i lafolicitud á las>cofas del mundo^, y niega5-
tus. apetitos}^' afsi caminarás á Dios con toldadigereza »fin eli 
E,evit.. 28.. yugo fcrvil,y pefado de la. tierra.. La importante negación de' v. 
y,.L6,. nueftros.propnos apetitos,!» menciona^ muchas.veze^el Beato' 
Padre j'porque íín eilai trabajamos^ en vano los-Rcligiofoso-
Dios>dixo á; ios ihgratos.de fu Pueblo, que en vano> fembra--
, _, r í an , lo que difiparian fus^  &iiQm\^os'¥ru^:rAfe^etis fgmememi 
^ d v t r r qagak koftibus devarabitfir.De las: cofas tempoialcs euyden fo^ 
íeticia.. jos aquellos,: á quien les tocador oficio j gero' los.otros abf--
tenganfe.dctalfolicitud; N'ofe impliquen muchossen loque" 
lofue. 7;. bailan pocosy como claramente (édize en el Sagrado Libro de 
ÍV?.. . Jofué :: Q H a r K o m n i s p e p u l u i f r H f t m v t x a b i t w l ' l i i ñ x p 
leguj1.. Se^ley eftá.clara en nueíira:Santa Reglardonde4e-dÍ2eJ il4i»/)?rí; 
aph.. c a p / ^ t ^ m ^ ^ Cufitdts fol ieimm Qummgtram,. 
8: Los Prelados,y Preladas tienen obligación de' aplicarfe! . 
5upr.. c. 7... áila.inexcufable folicitud de lo temporal', que perrenece á fus-
j>ag..$4^. Comunidades ^ y losPadres^de familia á fus calas, como ya 
S., T-cref;'. en.otrai parte lo tenemos advertido.- Santa Tíerefa de Jefüs ¿u-
Epift.. xo? que con ei cuydadb de lo temporal; de fus Conventos , fe: 
avia liecho una.FVirM/a**.. Y á una Hija fuya le efcrivio5que-fií 
. lahazian Prior,a,avia de cuy dar de Ib tí mporalde fü Conven» 
to porque la/ carga* vá con el cargp. Los Venerables>Padrcs> 
if^axt. PP-Cartuxos deftinan un Monge diligente r que cuyde délo tem--
€artufsian'..porar:,- para que los demas íe conferven enifu peiftéta abíirac--
cion, fikncioyy^foledad efpirituaUY aun en ei Difcipuiado de; 
íoano 1^' GBrift'o, uno cuydabaide-lasdimofnasij. para que los otros v i - -
^Mfe' ' -vícílehssabftraiBos.. EliSeíior.'-no&Haga..éntender bien, las eípú'i--
male^doftrinasi-de.nueílf,o.'Miílico.Dod;©r- Amen.-
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P S L JCrHO q r j i R Z M T A T S I S T E . T R A T A ®K 
¿vitsr las perturbacirnts interioréis 
j í V I S 0 X ' t V Í Í . 
NO es la voluntad de Dios, perturbación en las almas > 6 que .padezcan en cofa alguna : Y fi efto Cucedej nace de Sent. ÍSpír. 
eílár poco perfeda la virtud. Pues vemos 5 que los ;adelaata'« 
.dos en ella^e gozan con lo mirmoj que el iraperfe£to padece. 
& & ¥ L É t í 0 
f T 7 N el Avifo antecedente nos dize nueílro Beato Padre5 Sap.J7,^ t 
I Z i que nos apartemos de la íblicitud de 'las cofas del ^ r l g , * 
muado. Aora nos previene) que no debemos perturbar i nuéf- • 
tras almas. Vno , y otro nos impo.ta mucho. La perturba-
ción interior tiene malos efedosj como fe dize en el Sagrado 
Libro de la Sabiduría. Haze enfermar el alma , y aun el cuer-
po : Pertúrbui ones expeliere ab antms tangusnte,. tremebaneU 
feribant.Mnchos enemigos de loslníignes Macabeos perecían 
con la conturbación interior^ que los anguftiaba: Rephtigef Z.Mach.l** 
turbAtiont cadébant. l^z perturbación del animo quita las fuer- 3 0, 
zas al cuerpo, como lo dize la Divina Efcritura, hablando del 
Pi iiicípe Isbofethjhijo de Saúl, que fe le debilitaron las manos %. Heg, ^ 
por una conturbación grande, que padeció : ^AndiPit Isho- v . !• 
fetb, (¡Holctcidi/et uibfter^  & diJJolut& fíiHt m4nuse/iíS. 
2 Mo es voluntad de Dios la perturbación enias almas* 
No quiere Dios > que nos conturbemos, íino que le íirvamos 
en fa.ia paz, y alegría Tanta. Afsi lo dize por fu Profeta Jere- Jerém. ZQ* 
mías: Cegito fupw vts cogttrtioneí f é c i s ^ n®n afftfiionis. La v* í0» 
coatarbacionimperfeda) no es vir tad, fino flaqueza mifera-
•bl^ de nueílra vicía la naturaleza. Por efío dize David,que en 5^* 
va io fe conturban todos los k o m b r c ^ í ' W conturbatísr omnis v-12* 
homo En vano fe conturban, pues con fus conturbaciones i n -
teriores nada remedian. A los que paíTan fu vida mortal en JDÍ"* v- ' 
folos defeos de obrar bien, les dize David , que fe conturban pfal. 
en vano:f« ima^n- pertrdvfit ho^o.fsd&frufra *$fítHéA$m, v. 6. 
K k z Y 
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Y á los que fe conturban demafiado y les llama íníípientes de 
Pfa!. Io5. corazón: Turbatifunt omncs inficientes corie,Y en otro Salmo 
y. 37» dize 5 que la conxurbacion extremada haze perder ei^uizio á 
loshombrcsj y Ies deíb-uye toda fu fabiduria: T w r W i & 
'mooifu,nt ¡icut ohritts\ & emnis fapicntia eorum devorara e(f. 
3 Comunmente las conturbaciones 5 y defconíuelos de 
los Religioíbsj y délas perfoi^as efpírituales, proceden de fus-
I . MacK.6» ^ ^ o s ^^^^enados^ y pafsiones mal v-cncídas. A muchos 
jfei 8» . e^s fucede j lo que al ELey Antioco, que íe conturban, y deí-
confuclan de muerte 5 porque no les fuceden las cofas como 
ellos pealaban: Ccmmotus t f l valdL. C¡HÍA non f&tlumefl ti^icut 
t o g i t a b A t , Abundan de afeftos proprios , y corno les viene lo 
contrario, tienen de cierto la turbación „ y deiconfuelo. La; 
Jfeob V.6. tl'iftezai10 nace ^ a^ tierra, fino del corazón > dize el Santo1 
^ * * ' J o b : De hamo non erítar dolor. Si tuvieiren el corazón bien 
purificado de afectos particulares 5 no padecerían tanto. A l 
l[?rGV..I2« Jufto nada le entriflece de quanto le fucede 5 dice el- Sabio: 
íy. 21 . tfon contriftehit luflum^ fHidquid €¡ acciderk. Como el Jufto 
tiene bien purificadas fus pafsionesj nádale contrifta. 
4. No es la voluntad de Dios, la pi t ímbacion en jas almas^o 
„.•- fue padezca H en cofa N o pienfa Dios en afligirnos por 
• ^P1"*^ 1111' afligirnos , como cftá dicho, fino en añigirnos para purificar-
nos. N o quiere Dios la muerte del pecador, ííno que fe con-
Mtzech' 18 v^erta3y v^va? y fe enmiende , y íc perfioicn?: Molo moYttm 
^ ^2 * " pevatoris ) dize, fed ut convfrtatHY j & vivat. Nos aflige 
Hebr ¿2 Dios para nueftro mayor bien, porque nos ama, como nos lo 
n 6 ^^ ze í:>a^o:2«<?W5' diligit DommuSycaftigatyfiiijrellat antem 
ommm filium qmm reapit .Y en €l mifterioí'o Libro del Apo-
Anoc. 3. ca^yp^s ^ z^e cl mifmo Señor: Ego quos amO&rgm 5 & cafiigo. 
¿ * * Efia fana doólrina le enfeñaba el Sabio á fu hijojpara que no 
desfallccieífe en los trabajoí;, que le embiabaDios 9 y afsi le 
Prsv. 3. v ^ez^a '* &ffiipt™*i» Dor/jini,fil¿ mi , ne étb/icias : nec deficias^ 
11 ¿ h a ° CUm a^ eo Corrip*r** ' qW» enim Miligit Dominus^ cotrlpit y&i 
ffiaf pater in filio complacet fikL 
$• Si padeces comurbaciones, y defconíuelos , efic nace de • 
Mattl i . 2. efí*re!n H pocopirftfia la virtnd. Nacen tus defconfuelos de 
srs 2* tlXS P^P^os afcd;oti,quc no les cienes bien mortificados.He.ro-. 
i<¿$- fe uu-bo- c o a la. v a i i d a - d e ios-üeyes Magos, porque él era 
muy 
conturba á ios loberviosj y los haze vivir inquietos. Por efto 
¿ ixo el Sabio , que entre los fobervios ay fiemprc diícordiás, prof , . »jv 
ínqüíetades 5 ^ fencillas: v.-io/ * ' 
mifrna iobervia los lleva inquietosyy túrbados, y turban á los 
que coinuaican con ellos.Tienen fu corazón como el mar>que j|-a^ ' 
yerbe, y nunca eftá quieto. AÍsi Fo dize Ifaias: Cor ímpii quafi v.-2or' 
more fervsns. El mar inquieto j mar^a > y aflige á todos los 
que navegan en él. 
6 Algunos fe conturban defordenadamente por fus míf-
fíios defedos, y pecados. Eftos también excedeiijy dan ca 
el punto perfetto de fu remedio* San Buenaventura dize , que Serapíu D . 
y nimio defeonfuelo por losproprios defeéío's 5 es efpecie de ínDoclrin. 
fobervia. No te has de admirar de que faltafte, fino de que no Novi t , 
faltarte mucho mas 3 y de eífo has de dar gracias á Dios. E l 
remedio de fu culpa no eftá en el dcfconfueíojni enlacontur- ^ - r A 
bacion imperfecta > fino en los ados de la jnftifícacion 5 que * * ' 
fegun el Concüio Tridentiiio> fon: el dolor verdadero d^ c* ' 
falcado, por fer tu Dios el ofendido^ el propofito de 110 pecar 
en adelante j y la confianza grande en la infinita mifericordi» 
de Dios, que te ha de perdonar, y te ha de fal var. E l defeon-
fuelo nimio no vale para nada» Mejor es humillarte,, y doler- Ogr-t,^ j jg 
te , que defconfolartc, dize el Seráfico Maeítro. ^ £ " * 
7 Algunas vezes nos permite Dios que faltemos, para * 
otroslines que nofotros no alcanzamos, y conviene venerar ^ j^ e<5. l 2 
fus altiíiimos juizios. A l hijo de Salomon,Koboan,le permi- v' 
t í o Dios 5 que fe inquieíaífe, y habí alte COH afpcreza á los h i -
jos de Ifrael , porque tenia determinado dividirle el R.-cyrio, 
como lo nóta la Divina Efcritura. Quando denueftros defec- Iveg. XI. 
tos, y malos modos con las criaturas, fe origina , que nos def- v* '9» 
preaan,y nos dexan, veneremos los altifsimos juizios de Dio* 
-en ia pcrmifsion de tales cofas. Algunas vezes fucede á los im- 2• "rir ' l0$ 
\ í>crte6los, que mas parece les duele fu defeélo , por lo que pa'- v ' ^S" 
recio mal # jos hombres % que por lo que á Dios le diTplacio,-
Velen fobre eílo,y veneren la permifsion Divina,y nq^  le den Exper.tcíí» 
lugap ál nimio defeonfuelo, ni fe detengan á dar fatisfaciones 
inúti les, que mas miran á fu propria eftimacion,y no la cejn- 5, R.eg.l2v 
láguen 3 porque Dios no quiere. N m t ac^de vi t Rohompopu l i v. 1 y 
í l É ElReíiglofo f erfdílo; 
precthusi ertt enim voluntas Dc¿3Ht implcrttur fermo t/us. 'Ea 
rb^* e^ :e ^t-'^engaño ay dodr ína j que nos importa mucho. Veanfe 
/ t í o ¡os^e^en§años Mifticos j.doadefe-trata de las ¡fatisfadones 
.cap. 9 ' ^ 9 jxiatj.les, que mas dañan., que aprovechan, 
p^.. .8 Las perturbacíoiies.5 afliccioaes 3 y ¿erconTuelos nacen 
•'4,Y,*# .de .eftárpoco perfeóta :1a virtud. Algunas turbaciones ^y? que 
- g no foacuípablcs.AGi dizjs David,, que nos enogemos fin peca-
- u 0 y do ; /raftimini ¿ & nolite ptfctre. Deila virgen Santifsima fe 
dize,qi!c fe turbo en iafalutacion del Angel: f urbata .efi i n fer* 
loan. ,1.1. mone c/us: Y aun del mifmo Chrifto fe díze > que fe turbo á si 
\Y.J J. íxnifmo: TarhavitftJpfitm* Pero nueftras conturbaciones regii-. 
l'armence nacen de eíHr en .nofotros pocoperfe^a ik virtud^ 
.como noslo avífa nueftro Beato Bo%ou -El i icligiofo que fe 
tCont.urbajpor lo que fu Prelado le manda, n® eftá bien funda-
íScr^pih.!^. do en la Santa Qbedíencia3dize San Buenaventura: Jg.fcitfrei 
de -Obed. fe turé ¡gni mfcit&Mire,. Le engaña el enemigo, fuge riendo le,' 
tCaec.. qye el Prelado no obra por.s'i > fino que otro le mué ve , o que 
íiené en lo <pue mindafur fines particvilares: yafsi fe conturt 
í-,UC..j.v..l, ^a > porqueTu obediencia debe fer fantamente ciega. Cefar 
.Agüito mando 3 que todo el mundo fe matriculaífe, cada uno 
.en fu Ciudad. En ello llevaba fus fines particulares <? j pero la 
J>iv'inaPro vídcMC-ia lo ordeno, para qué el Santifsimo Jofcph, 
ífueífeá Belén , yalünacieCe nueftro SiJ.yador Jefu Ciirífto. 
^£®t«á V..7 ^ ^e^S^0-0? ciegamente n© obedece enio jufto, va.ejra-
y ^ i>i$7g •áe'i^pondeáMes>i.en^s!. El Sabio dize-,, que 
no feas fabjo para contigo m\(mo^s fi$ fapiens #pudicM:tip~ 
fttm. A muchos engaña fu v-anafabiduriajy 4 cada uno de ellos 
:jfai,o47. íe ^ puede dezir , lo que d'íxo Ifáias Profeta: S^kntia, ttiai& 
Sd^crnard. 9 Ay otros iicligiofc^s'imperfedos , que fe conturban, y 
Át R-el.ig. v4.cCc6{.ifucIaa por qiialquier.a cofilla temporal, que les falta. A 
^aupert» £&os ckze el Dalcii-.siwo San Bernardo , que fe acuerden ., que 
^ • F'. íoi). pobréííS CMn $ih¿ mn e¡í fajst&e&ento -paftpert.míS.- Acner* 
denfe, que yoiuntgriamente dexarou por clamor de Dios 
Aé£# v;-4,!-quautó nenian , y podían teñen íLito dixo cd Principe de ios 
ü^;1^0 Apollóles San Pedro al infeliz Anadias, que atiendo fe hecho 
tSm&'* ,pobre •Evangélico por d .amor de Dios , andaba defraudando 
a 1.a Comandad lo que no podía: l^mff mmtns i>b¿ mantb-M, 
Cap L I L A^;&XLyTI.P^rtairbaíCioi$es, 
& venundammin tna erát"po&jia&lSohvt efte punto áelicad©,-
ay graacies trabajos en imichos-Keligiofos,y KeHgiofas.Vcafe Def.-'MíftJ 
lo que cenemos drcíio en el Libro de laRelígrofa inftruida, y l i b . I . c . i ¡je-
en los Ser mones- Eatinos Mifticos j y M®í:aíes-. Quit ifpt',írií 
io> E•a"otr•os^K•eligíb|bs, im'p'erfeótQs-'nátc'n'íaf- cónttebav 
crbnes^y defconfuelosí de conííderar fu poco- aproveeHamien-; 2*Tlni; . 4«* 
fo en laKelígion. Ho miímo digo de4a.S;Rcli'giófasyy aun de-v' S*' 
muchas períona^Secuíares.-El remedi'o-ilnico-der que- no-, tra--
bajares trabajar.-twomníhn lavom, lt di^o'San Pablb-á- un A d . ^0.-
díícipuló fuyo. Los defeos matan al perez-ofo y, dize Sálbitton;'v' 3 5'-
Qéjtásrmvec^ algunasper-
fb ñas andan muy afligidas: j penfando yque nada^  aproyechanj- ^ f Jver*-
fbbre que hazen puntuales'lo que fíkf Dire-Hores^ efpíritua1esc tencía. 
ordenan.. Efto fuelen'fer tentación del enemigo ypara^que no S; BonaVo-
rengan la paz interior de fu^almas.-A eftas-fe ies^ha:de perfua- de Ptomtk 
áii^que Dios íbio conoceylo que áprovechan los que Ib íirven3^ líg.. 
porque íolo Dios es elquc peía: los grados de la perfección ef- Prov. 16¿ 
piritualV c-omo lb dize el:SabibSpínPum pónderator eff Dvmi^ v. 2. 
ñas ;• y Dios conoce lo r que fon fuyos i- Nofit1 DomfriW r<jj»it 
fitofVt/to^Dib&con'oce el' camíbo-de Ibsjuftosycomo dize Da- pv-,? , ' h 
vid i' ffiovifrl&'kmih^ que cs^trií ^ ^ J^v 
go purory lo que es paja y y lo que es1 cizaña^ comb dize San- J 2 «l?*tr* 
Aguftin i.NewtBtmihm^ qUiJkmt/ñs- tnovírtt tium1, ntívit* l ^ f a * ^ * 
& palta nty mvit & cixianiO' i nauit cf Ut prmantat ad. reptumy 
i i El Jufto/vive de la Pé ^ dizt San V-khlb t ]iffi-W t^ fiüe' 
— x «^xv- ^ « « ^laíis.nvw.^c^iavqueera'el^mayor pecador 
del mundoy ym- Centib de Ssfti• BüexiávemUra^íntí^ttíencia..-ll0>. Bonav^ 
entendía afsii el i Hümiiíáifsrmo Patriarca y coafiderandey1 ^ t eo-^ná. S*-
grandé^mireritordias4,^y benefició^deDibss y.y- quién•dize--ltí'pJt.anc,-
qut- fíente^no mientej-porque-nientirjesyir contra la mentc'y 
oomo^difce Sanii^ujftiii :Mmfr*eficomra:m*ftmíi'e(:Coxmii~' 
mente los1 que aprovechan en la virtudv-nb Jo conocen,-IÍ0s> 
íiiños quandó-crecen J-JIO Ib conocen>• y dedia'en-dia íeh'azení ^fattíi, 61* 
mayores. Nlngiinb penfando-que crec^aui^ii tai ' fu eftaturad v. 27. 
éize 
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XJÓÁ» 12,. ¿izc Cliríílo Señor nueftro: QHÍS autsm vefiram cOptdftd^ piíj 
y* 2$* ttft *d/*eeYe a<L ftatnram f*am cftbitum nnam i £1 crecer > no fe 
haze penfaado. 
l i Muchas perfonas efpirituales andan afligidas 5 7 con-
turbadas,, imaginando quenada aprovechan J pero efto Dios 
Hebr. 10. lo fabe. A ellas folo les toca sfer humildes, y puntuales en íus 
y« 3 $• Santos Exerciciosjy dexarfe confiadas en la Divina Providen-
cia , y en la infinita mifcricordia de Dios. No queráis perder 
Hebr. tz» vneftra coníian5a5dizeSanPablo: ATo/iíeííwíiífíre eenfidtñti.ir» 
v. 6. Vrfiram, ConEadamente penfemos, y digainos> que Dios nos 
Pfah 117' afsiftcjconio nos lo enfeña el miftno Santo: coufidenter diea-
oitís : Damintis mihi ab/utor, Afsi avemos de templar nueftros 
nimios temores. No quieras fer puGlanime en tu aaimo 5 dize 
EcclL /« c^  5 fi1JO ptocura hazer muchas cofas por el amor de tu 
yt Dios3que á fu tiempo verás el premio': N olt efli pufi' mimU m 
Animo t m . 
1% Los efcrupuloios impcrtinentes,C«mbien padecen mu-
chas conturbaciones, y defconfuelos 5 porque temen, donde 
PfaL 52. no ay que temei^corno dize David: Illictrepídavsrunt tir»orf9 
v . ó . ubi non frat timore.SoXo tienen mi remedió eficaz, que es, po-
V . P. Mu- nerfeá volu^adagena^como dize el .Venerable Pa Iré Muril lo 
r i lb in Seal en la Efcuela Efpiritua!; pero lo admiren pocos. Veafe lo que^ 
¿f Scmp* tenemos dicho en los Deíenganos Alifticos. Algunos pobres 
Idem, ubi llcligiofos van atormentados con fus impertinentes eferupu-
fupi% Jos,y no repar¿il9en que fe haz en i nutiies para hazer la obedie-
cía en los empleos de la l iel igionj íienio eíla materia mucho 
Ecc4í*32* masSrave 5(!UE l^ls ridiculas quimeras. El Sabio dize : Nada 
hagas lin confejo, y no te pefará defpues de lo que has hecho: 
Sinc anfilio nihil f k H h ) &poQ f t t tum non pa/ittchis.Phafa ei 
eferupuíofo , que fe pierde § fino haze lo que fu eicrupulo (e 
perfuadejy es al contr^viOíque fe pierde haziendolo. Veníale, 
y defpues del hecho no le pefará : Pefi fatlum non poeniiebis. 
De lo que le pefará , fino fe vence , es, de que no obedeció á 
-fu D i r c d o r , y Maeftro, y lloraráOcomb fe lo anuncia Salo^ 
^. mo-i y dízíeado i Cur Átt-éfÜatu? ptm difdphnt t t , n.e and ¿vi 
v / i a . cun] %'ocem dotsntinm me^ & M*jriji'Í! non ínstirtevi aurem meám? 
gnt.& fea. 14 £ n las ímaginacioacs , y tentaciones contra la Fe, y . 
pureza ? van algunas perfonas eíWupulofas añigidiísimas, y-
con- | 
v. 34-
Cap. L I L Aylfo XLVÍI. Perturbaciones. itS'^r 
xoiiturbadas. Es.uiia laftííiia ei oírlas» Con los >• contra- Defafl^ 
ríos van molidas. No acaban de reducirfe á lo que fus r>írec- Mift , lib.2. 
tores efpiricuales lesen^nan paraba remedio, y afsi pa-i, ctn cap. 9» 
fin alivio. De cCzo he ai ho : irgamente mi featir en el Libra 
de losDeiengaños Mi l icos , Si no aprenden á volar á Dios, y Ibid. libf2., 
deípreciar las dichas tentaciones 5 no fe remediarán.El nimio cap.i(l7. • 
temor las acobarda 5 y les radica mas fus importunas imagi-
naciones con no buenos afcCios, como lo dex amoe dicho en Supr. Avif. 
efte Libro con el BeatoPadre San Juan de la Cruz , y con ía 44» 
Seráfica Madre Santa Terefa de Jcsvs • El Demonio no puede 
llegar coa fus ruidos, y témpeftad^s á la parte íuperior del S.Bonav.de 
alma» que es l a voluntad, y la razón , como lo nota el Serah- I t i n . xtQi\ • 
co Doí ior . Toda fu nuwuina fe queda en la porción imagina-
tiva 5 y en lafantauaj pero como efta fe halla tan vecina a la 
parte íuperior , fácilmente fe conturban algunas criaturas, y 
paitan mucho trabajo. No advierte^que fin quererlo ja volun-
tad 5 no puede aver pecado, y por tifo fe turban tanto, y fati-
gan á fus cfpi ritual es Directores. 
15 Las almas perdidas, que viven con faifa quietud de 
fns conciencias, quando les liega el verdadero conocimiento^ 
fuelen turbarfe; peroeita conturbación no es mala, fino bue- loat i .S .v . í 
na. Afsi era la comocion de las aguas de la mifteriofa Pifci- f ' ' 
na,que quando fe movían por el Aiigel,fanaban los enfermos;, 
como dize el Evangelifta San Juan.De efta provechofa como- pfa|o 
ciou habla también Pavid , quando ruega ai Señor, que fane y. 4. 
á ios que la úcacn'.Sanacontritiones e/us qnia commota e/i Efta 
padeciéronlos de Corinr(., quaikio San Pablo leseferivio,que 2. COf« jr¿ 
fe alegraba de iñs triftezas, porque íe enea minaban á iu verda- y. 9«. % 
dera pcnÍLencíá: Gauieo fuper vos., quia contrifiati eftiS ad 
Aquellas perfonás ¿neoníideradasj que no quicr^ñ Exúer^L 
ir, a las Mifsiones, porque no les turben el alma > confiderenj 
que mas vale turbarfe enfaludjy fanar fu concienciaj que turr 
barfe enia hora de la muerte , quando Dios les dirá , que no 
quineron entender lo que les impoitaba,para obrar bien: T^p- Pfal. 3 5* 
iait intdigeye i utbene agrtt. t v. 4. 
io Oiníro por aora otras conturbacionesímperfe¿i;as,coa . 
la regia general de nueftro Beato D o d o ^ , el qual dize , que Sent. Spi% 
no es voluntad de Dios la pemirbacioii en las almas, o que ut fupr. 
L I pa-
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padezcan en cofa alguna : Y íl eftofucede 5 nace de eftar pocci 
peifcfta la virtud. Pues vemos, que los adelantados en ella> 
fe gozan con lo mifnios que el imperfefto padece. San Pablo 
Rom.S'V.J fe gloriaba en las tribulaciones: GlQtiam r in trihulationihus* 
Y en otra parte dize, que no fe quiere gloriar fino en la Cruz 
Galat.6» deChrifto, y en padecer por Chrifto: Ú\hi autem ¿bfit £¿ot 14-
v. 14» riy nifi in Cruce, El Jufto fe gloria en los trabajos,y el jmper« 
fc¿to íe del'confuela con ellos. El Señor nos haga perfedos^ 
Amen» 
C A P I T U L O L i l i . 
m t U V J S O QV^íB^EVJ'A T OCHO, T K v i T A D B IJ€-
negMeian propria ^ y de no melin*Y[e a' gH j í& 3 y fuavi-
dad de las cofas, , 
S O xirni* 
LÓs caminos de la vida, poca negociacio% y íblícitud re» quieren í y mas piden negación de la propria voluntad^, 
v mucho faber. E l que fe inclinare al gufto y y íuavidad de 
las eofas> menos podrá caminar por ellas» 
Aziendo profunda reflexión fobre efíe Avifo y fobre 
• todos los antecedentes 5 y los refíantes hafta el fin d© 
'Nít*. elte Libro^me ha parecido ampliarle el Ti tulo principal de lai 
Fachada , llamándole : Mifiica fundamental dt Chrifto Señor 
JL¿h>er~ litiejire: explicada for el B atjo Vadre San ]««« de la Crwz¿y el 
ttncia* Ktligiofo $erfetto,covfo) me á los Cien^i TifosSemencias cfpi-* 
Vitual ís^ue el Mifmo Meato TadredtXÓ efer^tas para los B^ett-
pofos ^ y Reli¿iújas. El motivo piincipalde efta ampliación-
«del Titulojcsj que en el afcffcojo en el efedo deben todos fun-
darfe en la negación propria, que Chrifto Señor nueüro nos; 
enfeño j y en la mortificación de íus aféelos proprioS } parst 
_ llegar á fer peí fe ¿tos. El Evangeliza San Lucas. dize2que aque^ 
LWCÍ^Y-ZJ [jag palabras de ehriño^Si alguno quiere venir e« feguimiento'' 
iniOjniegucfe a si mi lmo, y t ó m e l a Cruz cada dia.^y figame^ 
JíFatth.. 16- las dixo» el Señor á t o d o s ' . ^ i l í ^ ^ a m e m á é El Evange--
n+ZA* l i í iaSan Matheo. dize i oue el Señor dixa efia. fentencia á lus. 
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DiTcipulos: Dixi t Difcipults fuis: y omire la palabra quMdié', 
no porque Cliriílo piaidlc menos á ais Dífcipulos para fer per- QU , 
fedosi Tino posnque-habiandodetodos5díxo la fentenda con " ' f 
mayor exprersion j añadiendo la palabra ^ « o ^ e . A f s i parece 
fe han de entender i y explicar eftas cla^ifulas ea otra parte de 
eíle Libro. Aora paífemos al Avifo prefentc. 
z Lis caminos de U rída}poca negociación , y folicitui re-* 
quieren. Eíios caminos de la vida eterna fo l i o s que guian á la 
perfección ChriíHana,y religiofa; y eftos no piden mucha ío- Supr. Avif . 
licitud humanaj como lo dexamos explicado en el Avifo qua- 4.6. 
reata y feis. El Principe de los Apollóles San Pedro dize, que 
toda nueílra folicitud la pongamos en agradar á DioSíque tie- I . Petr» f 
ne cuydado de nofotros:0»? [olicitHdtnem vejirampro/icitn- v. 7 . 
tes in Dt®*, quoniam ipftCHra eftde vobis. Dizcpongamos en 
Dios toca hueftra folicitud 5 y quien lo dize todo 5 nada ex- Matth. 1 } • 
cluye. La folicitud imperfeíla del mundo fufoca á la Divina v. 22c 
palabra, dize Chrifto Señor nueftro. 
3 Toca 6 ningún* folicitud dtl mundo requieren los cami~ 
nos de ta vida, efptr.fuaí. Efta mas pide abftraccion de todo lo 
criado, que cuydado fuperfluo de lo terreno. Cuyda de Dios, 
y Dios cuy dará de ti,dize San Buenaventura.Sin embargo con- Serapli. 
viene5que cada uno cuy de del cumplimiento de fus oblígacio- de Abftrad: 
nes, aun en las cofas temporales^ No fe engañen , los que tie-
nen obligaciones de hijos 3 y familia 5 y los Prelados de fus *Advef* 
Comunidades. El Señor dize, y no. reprueba , que los Padres ttncia. 
afsiftan , y cuyden de la conveniencia temporal de fus hijos. 
Jacob era Santo , y tenia cuydado de fus ganados- Importa, Matth. 7* 
que los que tienen á fu cargo cofas temporalcs5determinen ef- v. I I . 
pació competente cada dia , para que por fu culpa no fe pier- G t v ^ l * 
dan % ni malvaraten. Veafe el Libro de la Familia regulada, v. 7.$: feq« 
Quien tiene dos obligaciones y no cumple con atender folo á 
la una. 
^ I O Í caminos de U v.'da, pooa negociación: y folicitud re- Luc.104 
quieren. Una cofa es neceífaria, dixo Chrifto Señor nüeílro, y y. 42» 
cíta es, atender en todo a Dios, negarfe cada uno á si mifmo, 
tomarfu Cruz cada dia, y feguir a fu Señor. A l hombre bue- - . 
no > dize el Sabio, le da Dios ciencia, y alegría fanta; mas al hc^leii- 2 
pecadorje pe«rnlite Dios el cuydado fuperfluo de las cofas tem-, v* 26, 
L4 2 pora™ 
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porales, que congrega •> no para si, íiíio para quien Diosqinc-
Heclef. 4.. re darlas. Confidera con Salomón los trabajos, y folicitudes 
Vo 4.. <le los hombres reiTenos? y verás- que fus induftrias tempora-
les eftán fugetas á laembidia de fé próximo, y en efiro ay va-
nidad , y cuyda lo íliperfluo : Co^íempUt^s fum o-mnes lakares 
hominum, & induftríaj ammadverti^partere invidi^prcx'mh&>' 
EccleC i» in ¡ooc ergo Viznitasj& cura fup. rflua efl. Los hombres de íano 
V» 15. j u i z i o fon pocos 5 y es inhnito el numero délos necios^ como 
dize el mifmo Sabio : Stultorum infinitus efl nubmus. El Pro-
lerem. 30* fet^ Jercmías llama vulgo á los muchos que fuerot* cgutivos a 
V( ^ Babilonia. El v u l g o íiempre es mucho mas 5 que la gente de 
diílincion. 
5 IOJ caminos ie la vida^ mas piden negación dz la propria 
voluntad , qm mycho ftber. El mt iGho faber^pierde á muchos. 
1 ifai . 47, A l Rey de Babilonia le dixoDios por Iiáiasaque fu fabiduria le 
V . l o . avia engañado : í í j p /mz( í tua decepit ts.'No quieras faber cofas' 
Rom. i l . a^as 3 dke San Pablo, fino teme a Dios, y euvda de t u aliñar 
v. 2 0 . altum[apere yfed time.No nos conviene faber mas de lo 
Rom. 12. cilie M^orta^nüé faber lo que nos conviene para fer v i r t u o f o S í 
• > ' y íobrios en todo ',lS{onplus [apere i quamoportet [apere, fgd 
/apere adfóh ietatem.La. íabiduria terrena haze fobervios á l o s 
i . Cor. 8:- ^m-bfes y dize el mifmo A p o i l o l , y el efpiritu» y la caridad 
v . 1- verdadera los vivifica : Scientízinflat, chantas ver6' aiijicar, 
^Nueílro Seráfico Padre d i z e á fus Hijos, que no fean folicitos 
InKeg-^ap» ei1 aprendcr las creheias humanas, fino que defeen mas , tener 
el efpiritu del Señor,y fu fanta operacion>orar ^empre a Dios 
de puro corazón j fer humild.es,y pacientes en la perfecucróiiy 
y en la enfermedad ; amar á los que nos perfiguen-, reprehen-
d e n j y acufanj- porqüe dize el S'eñor : Bienaventurados los que 
padecen perfecucion po r lo jufto que hazen , porque de ellos es 
el Reyno de iQsGielós. El Seráfico Patriarca entenáro bien 
efi a Máxima erpirituah Q u e mas vale la negación propr ía ,que 
Ssi-^ph. "D. el m u c h o fabev..Nada fabe, el que no f^be falvarfe^dize San. 
de vera: Buenaventura : Qgifalvari neftit > mbil feit.-
fcíent. & No dize nue f t ro Beato Dodor , quq la. fabiduria es i m -
pedimento para la GhriíHana perfeccioa.Eíto lo dixo el infe-
jHÁVCt-líz-Herege Molinos en fus propoficiones condenadas, de quiera' 
famsj&Z; ' iio&debemos apar tar . Dixojque ei j h e o l o g o t i e n e . m e n o r dif~ 
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pxDÍídoíi, que ei hambre, rudo para el cftado de la, cóntempla-
CÍGIÍ; y eftecs error coadenado ñor el Santo PontiBce Inoccn- limoc. XI . ; 
•CÍO- Un décimo .San Pablo di'zc>G|ue fon dignos de doblado ho- prop. 64.. ( 
ñor , los que con fu doctrina nos eiifciia:i: Duplicl honove dfg-
nlh'ihta.ntUT .. .qui laborant in verbo/Ú' dc&rina. Lá Seráfica, S.-Teref. ía; 
y .experimentada Maeftra de efpírítu Santa Tercia de Jefus ef-> Vi t . fa'pé.-
tíinaba rancho á ios buenos Tlieologos, y hombres dodosj ^ 
dize 5 que ningún hombre do6ló la engaño en las cofas de íu 
ahna.Nueílro Seráfico Patriarca dize en fuSagradoTeframcn- ^ Franc 
tOyíjuc debemos honrarjy venerar á todos los Theologos^que Teftam* 
nos adminiítrran la palabra Divina, como a los ene nos dan el cjau^ * 
-efpiritn , y vida : Etomnes Theologes, nfinillrant nobh 
SanUifslma VíTba Divina^dehtmus honcrare . & vsntfeyi ficm 
eosi qui míniftrmt nobis fpiritum & vit¿m. Solamente los He- ^dver* 
í^ss dken mal de los Theologos^y doólos de la Santa Iglcfia tCncfo. 
Calórica R.omana. 
7 Los caminas di la vida] ntas piden negación de la propria 
Púluntad que mucho faher, Eílo es muy cierto 5 porque el mu-
cho íaber, fin ei bien obrarjmas es confufion, que pert-eccion. 
San Aguñin dizcrqu^la^oélr iña lummofa,y la vida tenebro- s. Auo- ¿'e 
fa, es cofa moníh^ofa: ^aí?y?«rt /« í^Vrf^^V^ tenebrofA^ss ]lom 
efi móhfii aofa. Para la verdadera pc-rfeccion3es el primer paífoj 
y fundamento-1^ negadon-de la propria'volimtadjcomo conf- Luc.p.v 2% 
ta de la Doctrina:de Chrifto Sefi®r nHeftro^jue muchas vezes 
-avernos alegado JEílc es ei fundaraento de I a perfección ChriC 
t i ana, y nadie puede poner otro^Como nos lo dize San Pablo.-
Los que no eílan bien defnudos de las cofas temporales de elle j : . dbr.' Jv 
íiglo 5 no pueden entender perfeélaúfente efla' Doétrina de la v. 11, 
l>efiuidez de cfpiiitU5-comoilo advierte nueftro Beato Doátor B. loann.-á-
Miftico.- CriK:cy m-
8 La uegation de la' proprU volunmd enJos caminos ds la Proh vcirc'a; 
t ifai t>ak mas que muchoJaher. E l que no fabe lal varíe r nada finem. 
fabe : porque ai fin de la jornada , aquel que fe falva> , , fabe, Iliufi:rif. & : 
que el otro no labe nada. Afsí lo dixo bien un Poeta Miílico.-V.Palafox. 
La ciencia5 humana fe deftmimjCOmo dize San Pablo: Sc/e«íM 
tíf^rfíeíar; y el premio dé la negación de la propria voluntad v,._Cor. i f0 
por c! amor de Clirido durará pa?a íiempre. La ciencía hu* yt g,, 
mana la enfeñan íoshombresi pero ia negación de la propria* 
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I , Cor. i0 voluntad nosla eníeiíaChrifto Señor nueftro, y csc íendaDi-
ré 20» vina. El mifmo Señor hizo eftulta, y necia a la fubiduría de 
• eíle mundo ma!igiio,como dize el Apoftol: Stultmftcit Detis 
fapientiam hu/us w««áí.A las cofas que no fon , eícogío Dios 
pna noluntad, es 110 1er a lo cíe elte mundo:y 
D i o s , paradeftruír á los fabios terrenos > á ^uicn el mundo 
llama Hombres de fer. 
9 E¿ que fe inclinare MIgufio,y fuavidai dé las íúftts.menot 
y podrá caminar por los caminos de ¿a vida.E&os piden á ios kom-' 
B- loann. a brcs j ltlL1y deínudos del aiedo délas cofas temporales de eíle 
Cruce a i u f]gi0, para enrender la perfeáta defnudez de efpirítus como lo 
•^.nePr-olog» -pr.ev.icnc nueftroBeato Doidor:/ no la tienen los que fe inclf-
& alibi» .nari al-gufto ,> / fuavídad. Todo lo feníi'iie dií'ta mucho de lo 
puramente efpiritualj como dize Santa Terefa de Jesvs:/ 'afsi 
S^Te^eiánj [os :qUe fc derinen en los guftosfeníi'^les déla Oracioiijtardej 
I t i n . íaepe-, ^ nonca íltegaráu á la perfección. Veanfe ios Avifos l é . y 54® 
El Señor nos'de IH Divina lu«. Amen, 
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hi'Zjr bien las buenas ohrss 3 y de la refla mtenc%Qn, 
^ y i s o X L I X . 
Sent- ^pir.. l ^ T O quieras perfuadirte 5 que el agradar á Dios efta .libra-
j L ^ I do en las muchas obras, masantes en hazerlas coa vo-
Jimdad reétaj fin propriedadj ni liumanos refpetos-
I TylJcao es, hazer machas obras buenas o como fe hagan 
JD bien-Pero fi las muchas obras buenas note hazenbicn, 
mas valen pocas bien hechas 5 que muchas •> fi fe hazen mal. 
Ecde'f. n « El Sabio Jize, que á todas horas obremos bien en la m a ñ a i i a , 
.¥í ¿ y en la taai-.: Mi>ié f tmna femen t&am & vefperé ne c f f l t mar 
Z . 0 h a & ' »«í obras buenas, quanto mas 5 mejor : porque el que 
¥. 6. poco fiembra, poco cogCjCOíTio dize San Pablo; QHÍ pareé fe* 
mi-
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f m m t ^ m í i & m!tt t . Ay algunos perezofos.íiiz'eelEekíia;fti- Ecclef. I I . 
co, que íiiinca hallan tiempo defocipado parabién obrar > en v . 4 . 
totlo halla-ü efcufasy y de ellos dize Salomón 5 que no tendrán 
cofcchacfpiritiiali par-a fus almas ' Quí obfertat tzvium •> nefy 
femiiMt* Tienen mucha pi-üdeneía> y labiduria terrenajy nun-
ca haüaxí tiempo hábil paia lo que masies importa. Unas ve-
zcs por frío, y otras por caiorj no íiazen cofa de provecho. E l prov. 40tf 
perezofo por el frió dexa de trabajar 5 y defpucs fe muere de Vj ^ 
hambre: Treprer frigas pigerarfirt n c h í t ; btmáicthh crge in 
¿fíate, & non dábitur F//Í. 
2 Ei Eclefiaftilo dize 3 t^ tie lo que Dios nos manda 3 lo -y 
abemos de penfar ííemgreí % ^ pt fCtfit tibí Dtus , iít* coaita Eccii. J | 
fimper. Y el Sabio deícngañado nos perfuade > que iodo el v* 2'í': A 
bien que podemos hazer 5 no lo ¿Wmzmos'.Styodcutnqíit faCíte Ecclel. 9.-
f i í ^ maüus tuas injlantev opraYt. Porque los robultos en ei v* IO* 
efpín'tu fon los que tendrán riquezas efpintnales, como lo di-
¿e un Sagrado Pioverbio: \ohufit kabebuntdiritits: y los ef- 1 rov• I * * ' 
ca'os en bien obrarj y que folo abundan en palabras 5 sudarán v'51^* 
íiempíe en calamidad^ y mi feria t Vbiv t rb* (utit flurima^ ihi 1 rov•• I4»* 
fieqtmter egefias, l o s penfamientos del robufto^ fitmpre fon v^23»' 
en abundanciaj porque no fe contenta con obrar poco 3 fino: 
que para 1© mucho que defea hazer 3 aun le falta el tiempo 5 y 
nunca eftá contento coja el; bisen^aeiiaze:€opt*tfonts robufth Prov. %í¿ 
f t m p f m übmémticv. v. 5. 
3 Ellos fon aquellos felices hambrientos 5 y fedicntos 5 a 
quien el Señor llamó Bienaventurados:- Mfatí.qut e p í n m t y & Matt l i . 3«-
f f i m t p j l h f * m porque nunca fe facían de bien obrar. Hazen v. 6. 
la buena cuenta^ que hizo el Sabio yd'iziendo: Por la n añinay EGcleC 11'. 
J por la t arde no ce&s de fembrar 3 que fi un grano fe gierdey v. 6»-
©tro producirá > y íí todo fe logra 3 mejor ^ f f / f fiimmagjs 
wiamr fiittrumqtoe fmttt y meíws evif. A ios audaces > y 
determinados 3 ayuda la fortuna. Los tiombres aferaitiados-
lon ia abominacioni de ©ios.- B o tienen animofo el corazón' 
para trabajar 3. y afsí nunca falen de pobres z^mimg tffmina-* Prov.-1 $\, 
tomm efarfent 3- dize el Sabio. Eltener buen animo importa y, 8v 
mucho en las cofas del fervkio de Dios j' y tener grande Fé^y 
confianza^, que ü nofotros nos determmamos- á dár uú paé"© M m h -
f or el am©r de IDios /uPivinaMag.e í laé nc^ s hará dár cientoi v^z^,' 
, , Mnm. 
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Aun el premio es ciento por uno en elta vida , y defpiies I * 
vida eterna. 
Supr ni I . 4 Ed Avifo erpin^ual de nueftro Beato E)o6lor,dÍ7Xt 1% 
" * * ' t e perfuaias - que el agradar a Dios eji¿ en ¿as muchas ohras . 
Deut 16. ^UENO ES5 c^  iiaiter ranchas obras buenas i pero lo mej >• es, el 
v 2o * feazerlas bien. Haz lo fau ta danta mente, dize Lyios;iufié quoá 
/'uflum eflperfeqHeris. No eftá todo, en que fea bueno lo que 
Marc 7 taz^iino en ciue cu lo hagas bien. De Chrifto Señor nueitro 
v , * fe dize ^ que todas las cofas las Iñzo bieniBenéomnia f tc i t . La 
principal excelencia de las buenas obras , no conlíifte en que 
lean buenas 5 íino en que fe hagan bien. Del grande Profeta 
Ir.a/Iac'h. 2. Jeremías fe dize en el iegurido Libro de los MacaVa^que tra-
9* raba magnificameate la Sabiduría ; MMgnificé etením[tipien-
$iam tratábate Eu el mo(lo fe explica la perfección. 
$ Na eíta librado el agracio de Dios en las muchas obras, 
fino en hazellasbien , y con reda voluntad. Ei Ericívaílic» 
Ecca. 7» ¿ize - j ^ o pieufes , ni d^as , que Dios por la mtikítud de tus 
¥ ' 1 • ofertas > y dones , tendrá mifericordia de ti j porque Dios n® 
fe paga de la mucjiedumb-re de ios dones,fino de la ivuniiídad> 
Marc. 12. ^ pureza ¿y i.as corazones: 1 ^ ii?V<z5: / » mu titudine numtrum 
y* 4a* meorum rcfpkkí DjW&W&Étéi ofreció al Templo la poore viu-
xiade Jertiialcix?^uc los-ricos, f potentados del Pueblo , y fue 
mas bien admitida del SCIKH> que todos cjlos- A nueíira vo-
Pfal, is,, fnntad atiende Dios, y no necefsitade nueftras obras ^ ni de 
v 2 nueftros bienes, como dize David í D^ít i»r«<r 
hónarHmíiJCOVum noneges Su/as fon todas las colas 3 como el 
Exod. 13- m^tno Señor lo dize : Mea f m t erám Qwniá afsí no fe pa-
v 2 ga, lino de nueftro buen corazón 
é 'No eftk librado sí agrado Dios en ¡as muchas obrar* 
Algunas pcidohas andan langadlfsimas toa fus muchas Ora-
Deut. 28- eioiiésjy deyociones vocales» y quanta masías aumema^me-
V» 5^2 nos bica las rezan. A los ingratos de fu Pueblo dixo Dios,que 
fembrarian mmcho, y cogerian pocoiScmentem multa facies, 
& modicum congreg-tbis. Efco en cierto modo fe veriiica tam-
Mích:.x 6. bien en aquellas pcrlonas o que cargan dcmaíiado de oracio-
- nesj y devociones voca-lcsjy las rezan como por tarca fin aten-
' A o^-ae L cion.ii" devoeion.ÉH el Profeta Micheas fe bailará otra feme-
f 6. & feq- :jailte coiiiíiiacion, Y aun mas expreífamente en el Profeta Ag-
, Cap. LIV. AvÍfoXLIX.Baenas Obras. 47!' 
geo 5 donde dize Dios^que apifqaemós nueílr® corazón íbbre ^ l i ^ . ? ! 
nucííras operaciones: Scminaftis multHm>& mulifiis param*. v ,6 , 
Tpoiite cerda vejira fuper vias viflras.Pienfaa algunosjque por 
muchas j y largas oradoaes vocales> es mejorj y no reparal) 
cn.qiae io principal es, el rezarlas biens para que no fe cumpla 
en ellos lo que Dios dixo por el mifffloSanto P ro fe ta^^Arí / - íwem}^v, f, 
$is ad ampiins 5 & escefafittm e/i mlnm, 
f N o obftaiite procuren los Bíredores cfpirituales anáar j íd lMf* 
con muchoticnto, aun en quita^y moderar las oraciones vo - t cncia, 
caics» porque algunas perfonas fe deíconfuelan demafiado i y 
íí les quitan fus devociones particulares, nada haz en. En mu-
chas la falta de atención 5 y devoción, mas es flaqueza de fu 
cabeza 5 que diftraccion voluntaria; como lo noto la infigne, S.Teref. í i i 
y prudente Maeftra Santa Terefa de Jesvs.Andaba muy afligí- Hb. Funda-
da una Hija fuya por las difracciones frequentes, que padecía t íonum. 
en el Oficio DivinoJy la Sabia Madre juzgo, que mas proce-
dían de flaqueza, que de voluntad. Si" de quitar las muchas Scraph. D i 
devociones vocales,fe ha de feguir otro inconveniente mayor, de Profeót • 
andeíe con tiento; porque al mayor mal fe ha de ocurrir, co- Keli0-. ' 
ITIO dizc San Buenaventura. Be dos males neceííaríos^ eí me»- 3 
Jior fe ha de tolerar. Mas vale andar con muletas, que caer en rn ^ 
tierra. Ya que no fe haga todo lo bueno,no fe dege todo. niuítr* Pa>í 
8 E l agradar a Dios nocfia librado en las muchas obrasjfin® iíl 
en haz.trUs bien. Efta es la regla general de nueflro Beato 1 , - / O Í 1 J 
Dodor. Toda una noche folia paflar nueílro Seráfico Padre ailt*ilb* í s 
í a n Francifco,íín acabar de dezir la Oración entera del Padíe M t, < 
«ueftr©. Con las primeras palabras fe elevaba fu corazón a Ma t t " l m 
Bios , y en él áefeanfaba. Y el Divino Maeftro nos advirtió» v' 
que quando oramos, no hablemos mucho: Orantes autem, ««* 
w«/ífe^/^^«l, £1 agradar á Dios, ni eñá librado en las 
juchas obras, ni en las muchas palabras. El Efpiritu Santo Ecclí. í f * 
Gize,quc algunos con poco trabajo fe hazen ricos: Et qui /#- v> l8 * 
tupletm pareé agenda* Ello en lo cfpiritual fe cumple también 
en aquellos, que no fiendó muchas fus buenas obras, aquellas 
las hazen con toda perfección. A Marta felicita, le dixo el í-uC' l§.% 
Señor,que fe turbaba en muchifsimas cófasxTmharis erga plu v ^ í . 
rtma-.y en defenfa de fu Santa Hermana María Magdalena di-
^ o i u Divina Magcftad, que una le bailaba ; Vmm *fl nectjjh. I I ) i i V . | | | 
M a i ' jwmi ' 
• ' • ' \ - \ ^ ' - ^ v 
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peiég» !.2. W/Í*^ Marta eptimam partemehgit. Veafe lo que en otra par* 
caP•1 4 te ¿examos dicho :> y también en el Libro de los Dcfen ganos 
„ <• Miftícos. 
~4avcr~ ^ 1 ^ uyafa f / ¿gYadAt a Biss tn las muchas obrastftn® 
tjncia» tn ¡ga^etUs con vo luntad Yettafin ptopriedad^ni humanes rtfpe¿ 
tos* En efta grave fentencia no fe reprueban las mudias obras 
buenas > fino- el no hazerlas bien.. Si las muchas fehazen bieu^ 
ProV* S I - mas valen muchas 5 que pocas^ El adagio comun d íze ique 
y . Z7» por ntHíhopany wunca, m a l ano. Del bien,, y de lo bueno, quan-
to mas mejor. De la muger fuerte fe dize^que no comia el país 
Eccli. j v ocioía. San Bernardo dezia á ítis hijos , que jamás el Diablo 
y . 16* los hallaíTeociofos^ N o aborrezcas la vida laboriofa , dize el 
Eccli» 32., Sabio > ni tampoco te fatisfagues con cWmNan odierh laborh^ 
v*25* ¡¡a opera^Nee credai te y la la! tor iofá .Ynoiy otro importa m u -
cho: el hazer muchas obras, buenas, y el hazerlas de modo,, 
queno; te fatisfagues con eilas,ni te llenesde vanidad,£no que 
Ti. Cor 1<X ^ Punfiqmes ^a^a ^ ^ ^ t ^ 0 ^ua^rante-^ piuribus, eo^  
v* j , . ' rmm bemplacittm efi I)t& > dix© San Pablo, 
10 La redituíl de nueftra voluntad en las buenas 001355, 
Sapv i . v . i^ cs"e^  principio de nueftra parte» para quefean del agrado de 
M a t t h . 7- ^ios-Bufcad 4 Dios en íimplícidad fanta; del corazón, dize el 
^0 l í o * Sabio iporque afsiíe halla fácilmente '. Jn^mpUehatt cOrdi 
(¡Hmite Uttm i q u m i a m m v t n i t m ab his^ui non tantam i l lum* 
Si el corazón no; efta bien y todo fale mal. No^ puede el árbol 
setalé» dar buen fruto^dize Chrifto Señor nueftro. Todo fabe a 
fu origen.. Si laraiz es fanta , también íus ramos.» dize Saü 
R m 11 a^^ 0^ * Q&difi vadíxfati&Oiy & t a t m . £li Apoftol Santiago dá 
^ j g *" v©2.esá los mGrtales,;y les diize,que cuy den mucha de puriE-
car fus corazones,, y quitar de el ios, todas las duplicidades, i m -
lac A v 8. Per^ €< a^s y 7 vidofas : Furijicatc c srdt v i ^ r a y dupUcts animo* 
• ' * 11 Afsimifmo las buenas obras fe han de hazer fin pro* 
priedad | efto. es íin afeétos proprios imperfectos ,,y fin el ví-
cioi de la propria voluntad., Efta la avernos de negar- perfe<9:a-
mente »defeando. ? que en nofotros fe cumpla la veluntad D i * 
; vina^ Ma-da queramos y fíDOí con la . preciía condición » que 
í - r t t a t i feialo, elFa-mcipe de los ApoffolesS.Pedx0^de q fe haga la vo-
ka tad de.Bi:©s^S¿ v«ÍM*t**Bf¿««Íár/La vida de nueftras bue-
i i á ^ t e s j , y de almas % efta en hazet l a voluntad D i* 
v iíia> 
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vina » corno díze Dav id : Et vitain volttntme ef us. Afsí ten- Pfal. 
drcmos nücftro gozo eu ei Señor, hazíendo CQ todo fu Santif- v. 6» 
fíma volvr1rad5Corno dízeifaias Profeta^/g.forijícave-ris tum, 
á(tm non facis vías tuxs ¡ Ú" non invtmtur voluntas tua.. tune Ifai. 58. v. 
deU&tberisfupsr Domine. Eílo ferakazer tus buenas obras fin 13. & fcq. 
propriedad. 
t'z También Iras de purificar tus buenas obras de huma-
nos refpetos/A Dios avernos de atender en todo. El Eclcfiaf-
tico dize, que afsí haremos en todo io me]oriNihil melius tfi^ Ecclí. £ | * 
qtmmt.mor Domini:& mhil dulcis^uamYefpictre inm*ni*tis v- 37-
Domtm* Dios atiende á nueftros caramos,dize el Sabio, y con- Prov. fe 
íidera todos nueftros paltos: Refpicit DomttMs ifias honti»ist& 2 1 . 
tmnesgrejJttsefHSconfiderat.N'mvxxna. pura criatura fe ha dexa-
do crucificar por nofotros5Como lo nota San Pablo:y afsi por | . Cor» t» 
el refpeto de ninguna criatura del mundo avemos de omit i r , v . I J » " 
lo que fuere mas del agrado de nueftro Dios, y Señar. Purifi-
quemos bien todas nueftras obras de humanos refpetos 5 que 
no noscaufarán , fino confuíion , y defprecio en la prefencía 
de Dios 3 como dize Dav id : Qui homimbut pUcet , confufi PraLj?» 
funt»(¡UQniam Dcut fprevit tos» Atendamos a Dios puramente v. 6. 
en todas las cofas. Amen. 
C A P I T U L O L V . 
m i JÍVISO C l N C V t V T * 4 . TMjiTJÍ D E A T E N D E R 
itt todí a Dios 3 j negÁrfc cada uno a fus profrits 
incUnachnes. 
u n SO L , 
EN la tarde dcefta vida, te fe pedirá razón de tu voluntad. $cnt. Splrj Procura amar á D i o s , como él quiere fer amado 3 y de* 
sar en todo tus inclinaciones. 
JE F ¿ £ X J 0 'H; 
i A eftamos en la tarde de cfta vida. Saa Juaii Évange- f. l o a n . i é 
X lifta dize3que citamos en la novifsima hora: Jl¿»ífsi~ v. 18. 
w« hera eji. El Salmifta nos previenejque la tarde de nueftra Pfal. Sf* 
vida moítal eftá deftinada para el llantorvsfcí vtfferHm dtm§- v. 6« 
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ICom, X3. rabitar fittus. E l Apoñol San Pablo nos defpierta^ dízíenáo^ 
SNwS que ya no es hora de dormir, fino de facudir el fueño, y velar 
íobre nueftras obligaciones: Horé efi^/a» n€ts de fomno fufget* t 
nunc enim proprior efi faftrafaiasSoío&vemos de cuy dar de 
efte Ntinc: Pues lo paífado no es ya > ni lo futuro llego; cuy-
demos de lo prefente 3 que foío un inflante ferá.^  
Cíal»6»v. 2 3 a efí4m&s en ta 0f4* & efía vid*- Pablo díke, qué 
.l0 - * * mientras tenemos luz^y tiempo trabajemos infatigables* por-, 
que fe llega la noche denueftra muerte ) defpues de la qual> 
ya no podremos trabajar con méri to de vida eterna : D&m 
tempushabempr operetnHrhonum .Eñamos en la tarde 4e efta 
^oan- 9. vida> 7 viene la noch^dize Chrifto Señor nueftrojquando na* 
V. 4. Pue<^ e obrar: p'enit nox^nando nemo potefi &perarL E l mun* 
do de tan viejo ya deliria, como lo inílníia el Sacerdote de 
4.EÍ<ír.l4. Dios Efdras: y nueftra vida quanto mas adelantada, necefsita 
-v.io. ¿k fe- raas de ponerfe en buena razón. Yeanfe allí las doze partes^ 
quent. en que eílá dividido el tiempo. ^ , 
3 En la tarde de e/ia Hda^ Pe f e p t i i m rstLOn de tm votm~ 
Eccli. 15. í<íá. Fuerte fentencia. En nueííra voluntad efta nueítro ,bien3? 
-v. i 4» o nueftro mal, co:rno dize el Sabio,y también lo*dixo Dios al 
¿<jeii.4»v*7 ingrato Caín : Si b>ene eg í t i s . ^ recipes» Cada uno pien.{e5;como' 
vivej porque la hora terrible de la cuenta fe ie ha de legar 
infaJtablemente, y conviene penfai- en eUa^ . Luego que al M a * 
Xuc 16 ^ *y01^01110, Evangelio fe le dio noticia:, de que le l lamaba» 
' a cucnt%peusa cuydadofo lo que avia de hazers Quietfadarnt^ 
I n Off De ^ Santo Job^con; la memoria de que avia de dar cuenta áDiosj, 
i imfi ; /entrorambien en el mifrao cuydado^y áixoiQmd f ac i awm^ 
" «¿//«^^«sfcfDe-laGacnta eftrech^y que avernos- de d a r á 
Dios> no podemos efeapar , ni tenemos a donde huir , como 
Pfal. 13 8. lo. conílderabael Santo Profeta y, quando 4 Oíos le dezia, que 
.^'4'- 5£.i€C[-ni en: el €ic.lo>?ii> eixla t ierra, n i en el mar^ni en las tinieblas 
Bailaba donde ocultarfe de fus Divinos ojos 1 QiiO a fasie fu* 
f»giarm^ üenebranos oBfcurabuntiíT i'te*. 
4- tarde dte/U v i d * , tefeptdira razjn dt t u mlum**, 
Í3eilt.,6' t**^} V w W ' t W M V a O i o * ) comuh quiere fer amado. Y como 
C^VT.. ^uicreDiosfer amado^'Ya nos lo tiene dicho: en-fu Div ina 
Ifcntura;: Amarás á tu Dios de todo tu corazón., de toda tu 
a¿jma?,de, iQ4a.ttt.ii^me^c9n tjg4a- tu- y-^má ? y COB todas tü» 
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fuerzas. Con cinco todos pide, que ie amemos: los tres J i i en - ^ a r c ' ' 12* 
cionacn el Deuteronomío> y los dos en el Evangelio de San Vg^0' 
Mareos. Procura y pues amar a tu Dios> c&mo él quiere fer 
amado > y afsile darás buena cuentayy razón de tu voluntad* 
Nada te pide^que no fe Halle en t í : todo tu corazón, toda tu Dem.- J©# 
alma > toda tu mentej toda tu yii-tud, y todas tus fuerzas. No y, i ^ . 
re pi¿e 5 fino lo que te ha dado, y eña dentro' de t í , y con d í a Rom. lo* 
te reconviene: í u x t a te efi fermo vdde.. ut facías illum* v. 8-. 
$ Procura amar a Dios t coma él ijuitre Jer amado. Afsi le 
¿aras buena cuenta, y razón de toda tu voluntad, A. Dios1 
debes todo el fer que tienes ,• y afsr te', debes todo a Dios^ E l 
Santo Jobconfíderabaprofu'ndamente cííaconílante verdad, Tobtlo\,Vt$ 
que Dios le avia dado todo el fer que ténia: Manus tua Domi* 
nefeeerunt me > &plafmaverant mz tatam in circuitu. De eííe 
eonocimiento verdadero^ 1 acaba por Gonrequencia, que ñ 
fueífe i m p Í 0 , y ingrato á Dios, feria un hombre infeliz,, y ten-
dría que llorar todafu vida, y aunque fueííe Jufto, no fe en- Ibi«.v* ü-J.^  
foberveccria , porque todo lo bueno era de Dios : Si imjH'a'S-
fa (r§ j mihi efi: & ji/ufius-y i tm hvAho capnt. Importa mu* . 
chifsimo , iundarfe bien l a epiatnra: en efte verdadero conocí-
jniento de fu propria ^ d a ^ y que todo lo que t iene bueno,es; 
de Dios-jque le ha dado todo el fer que tiene. La iníignc Judifh* 
confeflaba a Dros^y leílamaba Señor de toda la' eria-turarDí- lud i t l i l 9* 
mims m i m sreatura^ porque todo lo buen©y que la criatura- y. i f:, 
tiene, es de fu Dios. 
& Wfmuraamar %Dhr9- como el qníer t f i r amadv» Qüíere £ m t -
fer amado' con'amor apreciativo íbbre t®aas las cofas,y fobre ^ 
todbs los bienes criados. Acuérdate de los cinco Bienes de laJr€(?* 
tíei-ra, y de los cinco Bienes del Cielo , qur eftan mencionav "? 
dos en la Subida del Monte , y amate fobre to¿os aquellos gé-
neros de Bienes. Defeanfo5 Ciencia, Honra, Libertad,Cufto, W a t t h . ^ 
Saber, CQnfue.l©S3,Go-20SySeg-uridad,Gloria:f6bre. todos eílos V v i ^ v 
Bienes Tías de amar á tu D ios , para fer perfedo. N o es dignó1 
deDios, el que alguna'eoía Griada ama mas que á fu Dios;; 
€Gnio del'amor del padre,y de laMadre Ib1 dixoChrifto Seáor EüC. r^ 
iiueftro;. Qjdamat fatrim^m m^Premfil»fyp*am- mtjiQn efi- me y , ^ . 
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p • que 1c ames fobre todas las «oías ? mas que á tu vida^ mas qué 
x pnm. ^ tu ^ mas que á tu honra, y mas que á todas tus conve-
i^ccPt* jiíencias temporales. V i d a , faiud , honra 5 y hazienda 5 toda 
lo has de atropellar , y defpredar 5 por no ofender á tu Dios, 
I.Cor. 10. y Señor. San Pablo dize 5 que hadamos todas las cofas para 
V. 3 I • gloría de Diosjy no lo podemos hazeij Cmo venerando á Dios 
fobre todas las cofas: Omni A inglsrUm Deifacite.El Príncipe 
Matth. 19. ^e ^os Aportóles San Pedro dixo al Señor en nombre de codos 
y 2_ fus Condífcipulosj que todas las cofas las avian dexado poríe« 
g u i ñ e i E c u rtosrcltq¿ím(ts9m»Ui&'fecHti fu mus te : y m 
aquella palabra 0/Wfti<i ,comprehendio todas las cofas. D i o i 
ha de fer para nofotros ei tovlo en todo>como dizeSan Pablo; 
• • Cor. 1$. stf petts amnia ¡n m n i b t i s ^ o entendía bien nueftro Seráfico 
v. i i » Patriarca, guando dezia i J)t*s meus »& omniá : Dios mío , y 
todas mis cofas. 
InCnron. g Procura *m*r a VtOs^om» él quiere fer am*¿ot y dexáf 
Seraph. gH t0¿Q tUs inclinaciones. Tus proprias inclinaciones te perded 
ran5(ino las dexas. Dios too reóto al hombre 5 y el fe inclino 
Ecclef. 7. para fu mal. Deus fecit tow&em refinm-, dize el Sabio. COR 
v. $0. ^u pecado ís incurbo el homWc , y fiempre anda mal inciina-
Ifai.2. v . f . ¿o : IncttrbÁti (e homi , dize ifaias Profeta. El leño curvo es 
ínutiljdíze el Sabio: ^ í i nullos ufusfacít lignum curyumiy ti 
Sáp. 13» hombre con fus proprias inclinaciones torcidas > y curvas, n@ 
V . I 3 . vale para cofa buena fobrenatural. Como en la tierra nacca 
naturalmente las efpinas por la maldición de Dios J nacen las 
Gen.3. v. malas inclinaciones en el corazón humano, por el pesado del 
18. primer hombre, Veafclo^ue de nueftras proprias inclinacio-
nes avernos dicho en el Avifo treimra y nueve. El Señor nos ii« 
Supr. Avif. bre de ellas. Amen. 
s9, C A P I T U L O L V I . 
V E l A V I S O C I K C V E N T J C T V N O T R ^ i T A D E . A B S -
traerfe ia criatnrA de eperAaonts agtnAt >y cttydar faÍ0 
de fnt «bUgáciones. 
Scnt. Spir. Q^ E cuyáadofo de no introducirte en ocupaciones abenas, 
k f a i acordarte de ellas:qua¡ido apenas baftas al cumplimien«« 
to dt-tüs oblieacioa €St JIM* 
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Stc es un punto tan priiicípalirsimo para los Kcligiofosy 
y Keligtofas j y para todos los que deíean aprovechar •r. . -r 
en el canuno de la perfección , que fin t i trabajan en vano* T 
.jSe les puede átzn: ylo que llorando dixo Jeremías Profeta á ia v *f T* 
Í ija de Egipto- 5 que en vano inultiplícava los medicamentos5 v* , °" 
porque no alcanzaría perfeda íalud: Frft/tra multiplisai medí» 
€ m i n a f initas non trtt í/é/.El quirofe abftiae del cuydadejy Ap.Cafsíá. 
judicatura de operaciones agenas 5 aunque por otra parte ha- inCollatr 
gamuchas^y grandes peimcncías, a) rmm, y mortihcacioneS' 
corporales,/j?*#r4 taultifllicat nadie a m i* a? no llegara á f e r 
perf íé io.Ko fabe de perft'ccic)n3quien no íabe de ab{tracción^ 
eczian unaformes los antigi os Pa ' i es»-
2- S i cuydadofo de no htYodvt.irts en operaciones agenas, A 
la foledad iniejior te llama Dios 5 para hablarte al corazón, 
como í© díze por Ofcas Profeta: Dtcameam tn folitudiner%>&t ^ ^ ^ « v . 
tcquaY ad cor ejus- :y no puedes cíiár ^eríí ¿lamente á un mif- . 
ID© tiempo con Dios-, y con las criaturas. Sí atiendes á 3:as " ccl1,ao* 
operaciones agenasj que no re tocan y n i te impGrtan3 te fales V l ^ 
fuera de t i > y no puedes eftár á folas conitu Dios- dentro de t'r 
sasíímoo. El que quiere andar por dos caminos,-es infeliz y á i i c 
0 $zhwíV$--mr*mngrt-dikntidtmSm >Us. N o fe prorperara, Ecclf 
ci que quiere caminar por dos caminos s Cpv íngrsdiens duas Ví 2g 
was^non haBebit jmvtjfm.. Si Dios te llama al corazon>abrelc 
luego la puerta. Ño-- te detengas? ni tardecen aferrríe y no fea Cant«5.v.$; 
que fe vayas como le fucedio 4 la Efpofa perezofa v ^ ^ r i K í ^ e^>* 
iiUiío me& y á t i l l t ded 'maysrai. Abrele fin tardanza la puerta' 
de tu corazón y en teníendol*cfentroybuelve acerrar 3 para 
que nadie te perturbe ^y eftés áfolá^con él : £laít¡jl> efiio y om 
f * t n m í u » m v M a t t h . i ^ 
3 1 % te infredu^aí en opvácimfst agen^sL Cuy da de t i v • 
mifmo y y hartó laarás. De lo que no te taca^ni re imporfay 
110 te < cuy dc.^diae cli Sabio : D r r * rf? 5 f «<e te non mkjtatytte Eccliv 1 u 
C€Yttti&. No te pangas en lo que no- teliama^rui te mezcles y, 9;. 
«n erpucbio'ím util'K:atÍ y n i provecho y porque fbio'íararás* 
muciies^y n^l'eíías diiiraciioncü t t m m k U s m fofnlkm* £cci i ,7 ,y ,^ 
Procura cuy dar de tu alma j , como le digeron los Angeles ai 
Juílo 
¿8% EIRelígíofo Perfe¿lo> 
Gcnef. 19. Jufto Lot : Salva animamtHum. Los malcsj que no puedes rcM 
v, 17. mediara dexalos paííar. 
4. iVtf ÍÍT i n t r o d u c á s encperaciones age'nas. Cuy da de t í , y 
de atender a tu Dios^y Señor. A l Principe de fus Apoftoies Saa 
X Pedro, quando le pregunto lo que fucederia de fu Condifcipu-
loan. a i . lo San Juan^ le dixo Ghrífto Señor nueíko, que 110 cuydaíTe d t 
y , 22» l o que no le tocaba; Qjid adte?Tpt me fequere. Efto es lo que 
nos importa á todos, cuydar cada uno de si miímojy no i n -
Matt. 8. troducirfe en \ ó que no le toca, ni ie importa, ni de eUo ha 
y0 22. de dar cuenta í Dios. Degcmos á los muertos, que entierrea' 
á fus muertos , como fe lo dixo el Señor al que pedia GOiifejo 
Luc.p.v.éO Para e^r perfc£to:5<«e mortuosjepslire mortaos fnQS. El que fe 
íalva, todo lo ha hecho bien; y el que fe condena, todo lo ha 
hecho malj y no ay otro bien, ni otro mal. N o podemos dar 
Matth. l o . comutaeíon alguna por nueftra alma, como io díze el Señorf 
v* Q^am ccmmtttatiomm dabit homo pro anima fuá? 
$ 2Ví te imreiuiLCas en operaciones agenas. Guárdate de ta 
Ecclí. 9. próximo , no te pierdas eternamente por é l , dize el Sabio: 
y0 21. Cave te a próximo tm. Hazle todo el bien que puedas, ora por 
e l , remedíalo, confuelaloj y amale por el amor de Dios, co-
mo á t í mifmolpero no te impliques con fus operaciones,fino 
cuyda de t í mifrno. Cada uno fe guarde de fu próximo , no 
ler. 9. v.4. fea que le pierda, o fe pierda por e l , dize Jeremías Profeta: 
VnnfqHifqpte fe a próximo Juo cufiodiat.Lz. perfeda caridad, y 
Matth» 22. la Divina ley te piden, que ames á su proximo5Como a t i mif-
v, 38. mo > pero fi te pierdes eternamente por tu proximo,o íi dexas 
BLom.J'V.S de fer perfefto por tu próximo ,¡110 te amas á t i mifm©. 
6 No te introduzcas en operaciones agenas. No juzgues x 
nadie en fus operaciones, y no ferás juzgado. Efto nos dize 
Chrifto S'eñor nueftro: NoUte jmiieare^ & non fudicabiminu 
Matth. 7. Todos temcmos,y debemos temer el juizio de Dios j y el re** 
v» l¿ medio que tenemos para no fer juzgados, es» el que nofotros 
á nadie juzguemos en fus operaciones. También nos dize el 
Lüc.6.v. Yni(mo Señor, que á nadie condenemos en fus operaciones, y 
17» no feremos condenados; Nolite cddemnare^r non condemnabi" 
mini. Hilos Divinos avifos nos fon importantifsimos 3 para 
loan. 5 • que nadie fe introduzca en juzgar , n i condenar las operación 
y. 27. nes agenasj fi quiere no fer juzgado, n i condenado de Dios. 
N9 
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7 te introduzcas en épnasionss agsmsl Cada uno dará 
cuenta á Oíos de lo que haze raaio^y dé lo bueno que dexa de JT-; 
•hazer.. T u quien eres , dize San Pablo , que4* juzgas ai ageno ^ . • ^* 
fiervotTM ei, quijudie** aHtnumjkrvnmZ Para íu Señor 
efta bieiijo mal : Domiaci fuo Jiat, aut cai it . A t i por donde te 
toca juzgar de fus operaciones? Uno es el Juez, que nos pue-
de falvar, o condenar, dke el Apoftoi Satatiagoj pero á t i por Iac.4.Y-l2* 
^on'de te toca la judicatura de tu próximo ? T a antem quis ff/5 
fui/udicas proximMm?Cz¿a mío dará cuenta á fu Diosjy Señor ^ 
de fus obras buenas, ó rnalas. El que come , dize el Apoftoi, 
come para íervir á fu Dios,y le dá gracias* y el que no come3 v' ' ^ 
dexa de comer, y fe mortifica , por amor de fu Dios , y le dá 
gracias por ello. Hilemos advertido en cíio,qiie el que come, 
no defprecie al que no come? ni el que no come^uzgue al que R_OJ:n, | ^ 
come. Cada uno fe juzgue á si mifmo, que para ello ya tiene Ví ^ 
iicenciajmas no para juzgar á fu próximo , como nos lo ad- ^ecr. Sera>« 
Vierte nueftro Seráfico Patriarca en fu SantaR.egla, ph^cap.!, ' 
8 l^p te in t roducás en Us operaciones agen AS. Es ínexcu-, • , 
íkble todo hombre,que fe pone en Juzgar las operaciones de fia 
próximo, dize el Apoftoi de las Acates:!fiexcufabílis es3 é ho- ^ ^ ^ f ' f 
mo omnis^qui fudicíis* E41 aquello mifmo que Juzgas, tu raif. 
roo te condenas ¿ porque tu haz es 1® mi fmo, que en el otro InCkron* 
|uzgas. U n ELeligiofo reparo, que íiera^re que fe defcuydaba S e r a ^ t ^ 
en juzgar á otros, él cala luego en ©tra taita igual >• o mayor. 
Efta es juila permifsion de Dios» para que efearmentemos* ^Qm 14.; 
Dios nos lia de juzgar á todos, dize el Apoftoi , y no nos con- l o ¿ 
viene, ni tenemos licencia de Dios , para juzgarnos unos a — " 
otros: T^on ergo amplius invicem/udlcemus. 
9 te int roduzcas €n las operaciones agenas. Si ^ n eftote 
defcuydas, numea llegarás á fer perfecto. Te fales_fuera de t i 
mi fmo, a lo que no te toca, ni te importa , y^ afsi te pierdes- j ^ t j , 
©ios fe enojo con una alma ingrata, dize ifaias Profeta , por* v< j - ' * J 
^ue faliendofe de si mifma fe fue vaga á feguir los caminos v n 
errados de fu ^ roprio corazón : Indígnatus fuña ablrt v*igus í« 
v ia cordis fui, Afsi fon los que fe introducen á juzgai kj ; ope-
raciones agenas, y fe olvidan de las fuyas proprias, Buelvc á ' 
coníiderar tus operaciones, que fon tus Ciudades, dize Dios íerém. 3 I | 
por Jeremías: i lmr t ?re ai Civitates tHts. Hafta quando has v ^ i ^ { e q » 
r4$á I I RelígíoÍQ Perfeáto^ 
de vaguear en Ib que no te importa 5 háziendo diroluto tu ef-
Ifaí. 4 $ - pirítu? yfquoqu.e diffotpcm fjiapagai Hombres prevarícaáosj 
V* 8.. bol ved a vueílro corazón , dize llaias: B e^dite pr^aricatoret 
pfal, 4.4. ad cor. Toda la gloria del alma fama la tiene, en fu. faitcrior> v 
v. 14.. dize-David.. Dios cerro por la parte de afuera la puerta del 
Genef. 7» Arca de Noe r para que no fe perdieíTcnlos que iban en ella,)?' 
v / 16. afsifehan de confervar las almas dentro de sí míimwlnclíttfit', 
InScxagef.. eum DQmfniis.de forii.. Lalglefiadize;; Claufit & foris oflmim 
^ 3 . . Uominm. 
1Q Vji tt introduz cas en las operacioms agenas. En efte: 
punto principal, me he detenido mucho > mas para fu granáe. 
importanciaj nada fobra. Son pocas, las almas interiores,5 dize 
Séraph.. 0o. San Buenav.enturaf porque fon muy contadas las que no feim? 
4c Profeéfc'-pljcan:en: l a judicatura perniciofa de. las operaciones, aginas», > 
Religa A la alma e.fcogidale dize; Dios rque fe. oivide.de fu. puqblo»' 
y, de. l a cafa de fu padre ^ para.que olvidando lo. mas aprendai 
pfgj^ ano-introducirfe en,lo qae es menos. En la. Vcnerabie RLeli» 
v. 11 . gion.Car.tuxanatienen expreíTá Conftitucionjque ningún;Mo-
ConfaCatr g? particular pregu-ntej.como eftán lás.cofas de fu. Mbnaílerio?/ 
íihiiílana. Nadapreguntes délo que no te. toca^ni te import t 3. ni; es de: 
tu, obligación.- Eílo te importa paratu qpietud interiorj-,y. pa* 
ra.el bieii.eÍ£ÍrituaLde-tu.alma3; fobre; toda pondfera£Í^n' hu?*-
mana* Lac^periencíaínos>eiifeña 3, quan pocas fon las aimasv 
felices 3)quefolp;cuydan.d.e fu retiro ibtej'ibrj, y defus obliga-
tianax,y KLeligiofaperfe.ccibn0, GonJas-almas qu¿ no,- acabam 
de reducii-todos fus cuydados á. eftos; dos 3, de; cuy-dar fólo de: 
sivmifihas^y. deli cumplimiento.. deLfú&obli'gaeibnessí eft'a lacx-^ 
Bxi^r¿.ErU- geJfiéjiciacJiaraiy.qpe jamas H'azen. cofa.; de fundamento; 3,y es> 
leéU 0 perder los.Diredore^efpirituales elticmpo.conellasv 
n i S&Cítidaiü/of.det nmntrJodueixt^en.O£upraeiontssñpmimli 
¿mrdanei dé eílas^T.m cuydadode ,no tenei- tal. cuydad'O. Sií 
te ocurxép.enfár.en las operaciones agenas 3,, y juzgar de. ellas5, 
defcchaloxomo grave tentación.. Afsi; puriFcarásia^ memoria; 
EceJo, 3>. delbjque no te tocajníiteL i m p o r t a ^ i ; de ello hassdé.áár cuen— 
m i ©iQSo.El:Sabiadue^que lieiiipre pjeaíesiefíi lo ^ue Dios> 
Cap.LVII.AvifoLII.Nodefpr.a! proxim* 
te manda: QHX pr¿ecgpit tihi DeusMla cogityfmper, Pero no OttMef] 
te olvides <le las o'^ ras de picdai > que Dios quiere exerdtes tensia, 
contu proxinio,porqtie toda la Ley de Dios eíB ciíí-ada en ei 
amor de Dios, y de tuproxiino, como lo dize Ghrijfto Señor fti^fa 22 . 
.nueftro T ln bis duahas mmiatu unhtrfa lex pendet* Veanfe v . ' _ 
los ©efengaíiios Mífticos- ' l 
ü Tfote acuerdes de tas ocupaciones agenas^qmndo apenas r 
hajtas para tí^Hmpiimitttto de fus obligaciones p/oprias^Lo ^ ú - v c' 11 
me^es lo pnniero;pero debe fer íin olvidarte de lo que Dios * r^Z* 
te manda con tus próximos: Hac oportnit faceré , & illa non 
omitterei dixo Chriílo á los Farifeos, para otro fin. El Avifo Tob, ^ 
fanto de nueftro Beato Dodor fe ha de entender? poniendo v. 16, 
ííempre en falvo la ley natural , y la perfeda caridad. Lo que Matth. m 
quieres ? fe haga contigo, cúmplelo con tu proximo5Como te v, I ¿ s 
l o dize Dios. No juzgues las operaciones agenas \ ni te intro-
•duzcas en ellas 5 fino cuyda de tu alma, y de tus obligaciones; 
y procura confervarte inmaculado eneftc Gglo, y mundo ma-
lígnojcomo te ló enfeña el Apoftol Szatiago:Immaculatumfe Luc,6.V.3| 
Wftodm nh hocJaculo. Hafta que la criatura feliz , cuydadofa 
de si mifma, y de fus proprias obligaciones, fe queda íbla con Ioan» 
Dios folo, no defeania en la verdadera paz interior. E l Señor v* .^5-' 
líos la coaceda por fu infinita bondad. Amen. 
C A P I T U L O L V i t . 
m i j í f i s o c i v s v R n T ^ í r DOS. T A ^ T J Í DE ^ 
fu%£ar 3 ni dtfpreciar al próximo, 
U V I SO I I I . 
NO defprecies k otro > por parecerte , no hallas en él las | p í ^ | virtudes, que tu juzgabas cenia 5 que puede fer á Dios * * 
mas agradable por otras colas, que tu no alcanzas. 
I t S F l £ X l O J t . 
I Q O l o Dios es, el que pefa la perfeGCÍon; y el grado de los Prov. 
O efpintus.dize el Sabio Salomón : SpmtHUm ponderatot y. 2 . 
tjlpotntnhs. E l infeliz Abfalon pefaba fus cabellos, pero Dios i . í l eV íAS 
pefa toaos nueftros penfamientos^ ft/íí/©» ponderabat ekpHibs y» 
ElRcllgjdfo Perfefío,, 
9 . 8 „ . CapítisJ'ul Toda. Ja eílimacion de las cofas mandaba Bios^quí 
^ e y i ^ ^7* Ijq pefaíe con el pefo del Santuario , para que no huvieíTe en-
gzñoiOmnis aftimatío ficlóSan^arii\ponderahimr:y íi en Dios 
pcfafTemos todos nucftros penramientos, palabras 3 y obras, y 
Jas.de nueftros próximos, no nos engañaríamos tantas vczes^ 
É CÍl' 2 1 E^c^e^aftico díze3 qne las palabras de ilos fabios fe pefaráa; 
« 28 ' ' con. el pefo fiel jpero los labios de los impmdentes pronuncia-
rán necedades, y eílulticias. El trabajo mayor es ,-q.ue fiendb» 
Ecclcf I corto c^  riumero ^c o^s Tabios, y prudentes, que faben dar el 
ta 1< ' ^ jufto pefo á fus-juízios, y palabras, es infinito el numero de 
^ ! loseftultos , .y necios, como dize S a l o m ó n : - J f ^ / í - o r ^ ? » ^ ^ 
tus efl «»wcr«íi Regularmente los hombres fon falaces, enga-
jPfáU.^Ji, ñofos , y mcntirofos en el pefo de fus jui2Íos 3>dize Davids 
Ht' JPf. Mendaces filií hominHm }» ftaterisi 
a Ts{a defprecies d mro por paYScertefqHe n& kcllas en él"ht* 
tíYtudesyífiit^^áhts tenia.TdX vez en loque antes juzgabas^, 
acertabas, teniéndole por virtuofoj; y defpues te engañas , p,a-. 
re.ciendote,-que no lo es , 6 que no, lé es tanto, E^e l primes • 
^"ng^BíM^* .á tdamen ibas á, laXegün^y. en el fegundo yerras.El Angélico« 
^ é j ü d ^ m ^ 3 6 ^ ^ 0 pregunta, fi el que tiene expei iencia^ de que juzgan--
do malj, acierta cafi fíempre j y juzgando bien r fe engaña las-
roas vezcs j pregunta-, f i puede- juzgar m a l ^ Y refponde*, q\ie; 
no 3 porque juzgando bien ^ toma la parte fegura y*, per» juz-
gando m a l , fe pone a peligro de condenar al inocenteiy cito * 
^mpk:.D..esP0^^vamente maio* L o mifmo íefuelve.. xiueílro Seráfico' 
^ ead.0 *- •^0(^or San buenaventura; , 
3> Eftc esvcafe - pra<ítlco><yie fócedtímucKas^^zéSí Üel* 
aufente juzgamos, y creeipos imtfíio bienjy quando llegamos^ 
a.itratarlOjya nos par3ee, que no es tanto buen© como juzga 
Cá^i-1o*-^'amp^Efto. les fucedia á los de Gonnto con San Pablo,C0mo • 
t vv^Oi cumí ^ ^ i f m o Appftol lo Kfefiere.Cón fus Cartas lés parecía«n feóm^. 
¿axt*.. bre fuertc, y con fuiprefencia : mudaban de difamen '^$temt ~ 
era pequeño^ de eftaturajy contentible.El mifmo Santo lo dize ' 
aísk EpffitiiinqHmntigr .awsJunt , & fóYHs : prtféntia autem* 
A ^ ^ l $ * ytyfpñf h f í?ma¿&ft fmo-cmtmpt íbUis .&io% teniaen é l , uíi t 
Vaf© preciofo de eleccion,para llevar por el mundo» fü Saatif-
''PM.+ZIÍ JiinoiNombre^Gomo fe dize en el Sagrado Libro de los Hechos > 
,- * ce 
C á p . L m ^vifoLILlSíadeípr. a íp rox . 2855 
el Señor fucedía cafi lo mi ímo, como lo infniíia pp r David,^ 
diziendo: Los que meveian, me áefyrtci&h&íi'.'-VidéfítiP ms:r 
4. N o regule&tus jmzios por lo ^tér ior .del jiombrc, díze loahi T 
ChníkoSeñor<nueñrot l^ l ín /udtcare fecundumfacUm.Kc^u- y 2 * 
larmente foiemosKiez'ir: MaUfacies}maU fadet', fcvo nos cri- ' 
gañamos iniím^rabíes vezes.Tenemos en contrario el avifode 
Bios) que-dizcs-N<> miremos'á1 la fachada exterior del hom- Proloq. 
bre3-ni a la eftatura procera d©fu cuerpo j porque fu Divina c,oníiTi« 
Mageftad atiende al corazón ydonde cfta-fu b i c ^ , o fu mal: 
l<le refphms vultum (fus} nequ? a t t i tu i in tmf t t tuyf ejús.. tíéc r.Reg.' í^fe 
jHXtü intuítum hominis egojudko.Homo mim >id t a quf.pa- y, 7. 
renti D&rmnus autun intuítuv cor. Dios es yél que examina' el Pfal.78 
corazón del hombre 5 y á el atiende, como diye DaVid '. Scrn^ v. 1 0 , 
tms c o r d a r e n e s Df«í:Ei Sabio llego á dezf;3que.con gran-
-de dificultad fe hallábala concordia del buen cora-zbn conla> 
hutnz czvz\VcfiigiumcvráÍsboni.&fac^ 
vtnis > &>€um Ubere* Todo efto nos ha-de hazer detenidos en CC U 1 -
nueftros jifiziosi • 
j ^ | defp^cies a otfo- .pbr parceerté , qite no hallks qn él 
k s virtudes yfjHt tu J u c h a s tenia* Algunos-de los que feguian 
á Chrifto 5 le dexaron, y fe apartaron de él, quahdo dixo5qUe " 
fu carne era comida ? y fu Sangre bábidajC^ro mea "Pné eft ct~ 1 
hm 0 fanpiirmtm vtf&eft f mm E l EvangdiftaSaw Juan nos lGan' # 
advierte 3 que los que íe apartaron del Señor, eran muchos dé ^ 5-5»' 
fus Difcipu los: Exífac mAt'i Dffcífoktrtof» efus ahhruut reno -
& j ' t m t o t m n W i l l o ¿mbHiábtínK hes'parc-ci^, -qw Ch-rifto no Ibíd. v . 6 i . ' 
era tan SantO) y verdadero > coni'O antes le juzgabanj, y afsi fe <5c v* -tffA 
perdieron 3 y entre ellos el traidor JudaSo -
& Si de algpno has hecho juizio ÍJ que es vírtubfo 5 no l ie 
defprecies ^ porparecerte^ que no bailas en^el las virtudes, qu^e' 
tu juzgafte.Los jtiizios de Dios fon juílificados en sf mifmós?» 
como díze t>aviáiJ%Jki&Dmítá,»tr*y'HfiificatÁ iñ fepítfipfii: FfaK im-
pero los-juizlos de los hombres fon engañofos^y falaees^Gomc) v* JLOÓ 
fe dize en la Divina Eícti tura. Gada- día mm' engañamos «n 1 
cfto3 que el que una vez nos partee S a i n e n -otra y á nos pá#c- - , j f ^ . j ^ i , 
ce imperfeao 3 y k defp^ciainos. Do feguro1 es^no juagar á 'v< Q¿ ' 
&§ oppr^á9Q#5 2 ^ t s a ^ ó s ppríuadido en d ^ ' ... 
zSó E l Religíoíb Perfcdo, 
•Supr.. c..<5<f. Avifo antecedente. Al infeliz Herodes le avian dicho muclias 
Avíf. 51. cofas buenas de Chriftoj y lo defeava ver, como fe dize en ei 
per xotum. Santo Evangelio } y quando lo llego á ver) lo deíprecio^ y le 
' Luc. 23. trato de i ufe 11 fato, y fatuo. 
y .8 . & fcq. 7 'Hodtfprecies al que te farecU pfawfi , ni hagas 
Mntr ario por lo quino entienies Coníidera, que puedes en-
F .. gañartej y íi tu primer julzio fue piadofo, el fegundo ferá i n -
1 jufto.. El Ecleíiaftico dize , que antes de juzgar, prepares la 
jufticia parati: ¿ínte/udiciumypara f uftitiamtibi. Y en otra 
. . , parte dize, que antes del juizio te preguntes á tí mifnao.: j í n t t 
^í^* 'y'Zo'/uiícium hterroga tc ipfdm. Acuérdate quantas vezes otros 
han errado en el juizio de tus -operaciones 5 íiendo rcáta tu i f i " 
t ención en ellas i y como otros fe engaiiaron contigo ^ tute 
P o com Pue^cs en§an3r coa ellos. Todo hombre es hombre, dize el Pro-
* verbio común i y nd es propoíacion idéntica , fino miíteriofa, 
y verdadera. Como otros fe engañaron contigo^m puedes en-
Pfal. 17* ganarte con los otros* Juzgad las cofas redas, hijos de los 
y . 2;. hombres, clama David; MeMa/udicare p í i i hominum. 
8 Jig defprefeies al que te pareció PírtmfoyM hagas /ui^té 
Hebr,.}» Wü&frtQ por ¿o no entiendes. Confidera , que puedes en-
V. 13.. gañarte. Verdad , que Chri i lo Señor nueftro nos previene^ 
Matth. 7. H116 nos g^^^demos de los hombres, que vienen á noíotros coa 
v . I5 .&íeq veftíduras de ovejas, y en lo interior fon lobos rapaces 5 per® 
efto no es, para que defpreciemos a ios que ao fabemos, íi fon 
I . Cor? 4- ^ueaos y * malo^ Sus obras nos lo áiran con el tiempo. San 
v. 5 . Pablo nos dize ,que no juzguemos antes de tiempo : l^otiit 
Sf Au^uft* 4*** i*™?1*5/"¿uwe* San Aguftinnos advierte, que auaque 
l ib . 2^ de ^bos algunas vezes fe viftande ovejas,iio por eüo las ove-
Serm Dom dedexar fus veftidos proprios, ni nos conviene tratar-
an mónt , ^s QOlT^ 0 lotypS5hafl:a que por fus obras veamos lo que fon. E l 
Señor nosdá la feñal ciertajdizíendo, que por las obras cono-
Matthp 7^  -efiieniosí ^ ion ovejas, ó lobos;^" fruff 'chus eorum sogmfettis 
h 16, f0*' Eíperemos a los frutos, para conocer, íi el árbol es bue-
ÍJO, o malo. Como el lobo es mas alto, que la oveja, no pue-
de la piel d^ la oveja cubrir las manos del lobo } y afsi por las 
LIIC.4A%44 njanosp c^0 es por las obras, conoceremos , íi es oveja, o lobo 
^erapn. D, x'^fat L3 prevención del Señor nos ha de hazer cautelofos, 
Í B M s t t h . / pero m ijialjcíofosj n i femetario^j como dize San Buenaven» 
tura. 1 ^ 
Cap . LVII. A vifo LIL No definaí prox. 28 7 
9 ^ i t f p r m e * atcpe t epareewvmmfoy defames no hdUS' 
in éll*s-viHudk* . q p t P u e d e fer,-que fin culpa fuyay ^ y»^ ' ^ 
haga alguiias cofas., con lasquales difirriula, fer Santo, y vi'r- VexL 
tuofo^ E l A-poflíolico-Padíe Sáci' Vicente-Ferrer -fe hizo- entrar 
eni Palio eníti Ciudad de Valencia j ; y el; que por eftb le def-
pfeciaíTe 5.défpreciariat^ an.Saato^.Nüeftro'SeraftcofPadre-Sa'nt 
Francifco fe pufo á; coíiimpiar 5)y jugar' fobre. un; madero con InClrron'.-
los^  muGhachos,y no por eito dexo: de fer SantOo-A F . Junipei-o, >eraph. tov 
Difcipulo amado*de nueílVo"gran Patriarca, le llevaron hafta I * ' 
el pie de la horca^, tratándole de efpia;doiofa5' y callo-fn inov 
cenciai) íiend© Santo ,-y vírtuofo. A l aíTombro de Penitencia. JQ, |^R<_ ^ 
SmPtdro.de Alcántaraledefpreeiaronide palabra^y de obrav Petri déAl-
imputandoleun delic3:¿,queno avia cometido5;y no fe defen- cantí 
4io»ppTque. era Santo i- De un iuíigae- Mongc fe dize en erpre^ Cafsin.- i i i i 
eiofo Eibro de los^Padres antiguos,que entroen lá^cafa dc una; V¿íUSkM¿¿ 
muger publica pecadora, para convertirlaj.y no por elfo dexo1 
de fer el queera. No fon todos eftos- exemplares1 para^  imitar--
^comunmente->:ni : í i rven rfino para hazernos detenidós' eir Eum^Cón' 
juzgar mal >> y no defpreciar ádos-cjue tuvimos^ por vinuofosy. cionát' r 
aünqpe-v-camos-.eii!.ellos:-otras-cofas-,.que parece, no-dizen'i con- l ^ ar*| 
las; virtudes^, que juzgábamos en. ellos» Dios conoce lá virtudj. " * '0 ' 
OÍ el-vicib;r,que cada-uno tiene en fu- corazón^ como» fe- dize-
©n laSaaadaiEfcriturai-
10.' Lo que liailamos 
eikdb.Afsiüo dize el Santo^ 
gramPadre de la Igrefia San Gregorio Pagí 
bre eftaSagtadb texto 3>mar;ifeiíando; lo^mupHos^y grandés' 
ítabajps2 y def^recios^ que padecierondos Patriarcas 3^ y Fun- InVi t i s , 8c 
áádbrcsíde 1 as-. Sagrad as lieligjones j^fíigí endblbs^ en>- muchos^ CHron. eog-
Püebíos^comoifi fueíffen hipócritas^ malditosí-David' hizo^ el'|rü.mi-
í jmple, gaTalibrarfe del Rey AcBis 5.y effb le valib».Pór; eífó1 Ecclcív loo-
cke elr;Sabio -y. que-a»\^és^provecHaimasr-.afu'ticmpo5 una pe- VÍ.-I.. 
^efia:eftullic¡*yque:una;gyaíidéXábidüriai El Venerable Pái-
dKe Muri l lo dizeq^ie algunas.vezeslbs jüftos^omitenyy callan'V^P^Míirió-
á lguna^rpones ingeniofas^paraí.que-no los^tengan por Sabies,• l ló^ in calo 
T de GHrittoSenor nudlren^^ de híí^ 
Eíérodés eligio clcallar j^aunquedeelló fe.ílguioiyqü& le tií¿ mil i ta 
yl£ííen|iof fatuo dememadoo-Todoj e f e ¿os hade^ m o t i i 
va'r3? 
%n EI Re l ígkfo Rexfca©. 
L n c . z l . var, para que n© defpreciemos á ios que y i los tuvimos por 
V. IX ' virtuoros. 
i i 'Nadefprtcíes al que te pernio mrtuQfo , y dtfpuesm 
hallas en él las virtudes yqne pe nfafte.V^ucga p o r i ^ y nole def-
precíes > aunque .ñieíTe malo. San Aguftía dize :: N o .picnfes^ 
S. Aug. ín que los malos eftán de valde ea efte muado , y que 3>ÍGSIIG> 
Pfal. 54* ^  faca provecho de.ellosi porque, o por eíío viven ., para qufe fe 
y* I» conviertanj ^ por eífo viven, para que los buenos fean exer-
citados por ellos. Ta l vez,, el que defpremas por malogra tu 
ídem iWd. Hermano,y tu compañero por toda una eterniiad en elCielo^ 
y.efto lo ignoras. Á aiaguao defprecies en eíle mundo. Teme 
' l iaí . 3 3 • *a fefitencia ^e Isaías Profeta, que dize , que fi deípreeias ^ fe-«, 
¿ s i * xks defp.re.ciada:'J^«? fpermsy 'mnne-& ipfefpemens'i' 
' IZ ninguno defpYeJes> por parecerte^ue no hallas e n i i 
¡las virtudes y que penfabás, "puede f r á Dios mas agradable por 
S. Auguft. ^ras cofAS q^ue t i t no alcanzas. Ella es la razón de nueílro Bea«. 
traéb.iz. m to Maeftr®. Dios conoce los que fon fuyos, dize San Aguítin; 
loannem. .conoce el triigo,, y conoce la oizañai conoce las que viven pa-4 
Pü I . v.»m6.' ra la eterna corona^ y los que viven para el eterno fuego del 
infierno.. Dios conoce el^amino de los Julios.., dize Davidt 
J^ovit Dominus viam luftomm. N o deíprecieraos, a quien n@ 
r fabernos, lo que es en los Divinos ojos. Ninguno fabe , fi efta. 
fc-cCiel. 9. en gracia 4eDÍos? n\ en defgracia íuya^omo dize Saloraoní 
2> 'Mefdthomoy utmmAmore^ an odio dignus fit. Efto nos debe 
llenar de temor ianto 3 para no juzgar, ni defpreciar á perfo-
ina alguna, fino folo juzgarnos^y defpreciarnos á nofotros mif-
S/Franc in moS5 como nos los enCeíáa nueílro Seráfico Patriarca : Magis 
¿ e n c a p a tonufquifqvt fudicet ,& deffwiatfemetty^ Afsi lokagamos 
íii Sne * ' íovx ^ § r a c ^ ^ Señor. Amen» 
C A P I T U L O L V i l L 
faher gobernar el gozo , y d dolor^ con eJ tonodmienté 
i e l l . g n j y el í^aL 
% ir. N 
a v i s o m i s 
O fabe el hombre governar cl gozo^y dolor coHla razoits 
y prudenciajporque ignora la d&ílancia^que eáitrc el bie% 
y el roal fe halla-
1CapfVm9AvííbiIII.D€lB|en,i 
t L que ignora la diltancia grande 3 que ay entre el bíefl» 
j t i y el mal , no conoce pei fcclamcme , ni al hien , ni al 
mal. Bel imprudente vicioío di^e el Sabio defcngañado , que Eccici. 6» 
no conoce la diftanciadei bien,/ del m a h l v ^ ^ cognovlt dif~ v* S» 
tántiam boni> Ú* malL Le tiene por mas infeliz, que ai aborti-
vo, y dize 5 que .-n vano vive 5 y en vano palta á las tinieblas: 
fruflvA tnimpenip) &peregit ad tenebras. N o dize, que viene j ^ . ^ 
de la luz • y palTa á las tinieblas 5 fino que viene, y paita á las * ' 
tinieblas i porque no aviendo conocido la diftancia del bien, 
y 4el mal, nunca vio la verdadera luz,y íiempre eftuvo en t i - S. Bonay. 
nieblas. Aísi lo exipone nmeftro Seráfico Doétor» hic. 
2 Para confundir el Señora los ingratos Hebreos, Ies 
áixo , que fus hijos, ( que por entonces no conocian la diítanr* DCUt, l '^ 
cía del bien, y el mal ) entrarian en la tierra de promiísion, y Vt 
ellos andarían en la penofa folediad de los deíiertos>por donde 
ios mortíficaria: Varuvuli veftri, qui hoiié bonil & malí igno» 
raat iijiantiamiipfi ingrtdientar. Aísi fe explico la defventura 
grande de los ingratos Padres, con la felicidad imponderable Ap.laHayJ 
de fus hijos: y para enfalzar el favor, fe haze mencion,de que 
entonces no conocían la diftancia del bien,y el mal No fe ef» 
tima dignamente el biensíino fe conoce, y fe experimenta el 
mal. Aísi dixo Dios á los Principes ingratos de Ifrael , que les 
pondría en cfclavitud, y fervidumbre, para que conocíelícn la 1. Par. I s« 
diftancia de fervir á fu Dios,y dé fervir á losReyes de la tierra: v. S.cú aiita 
Serjfitnt-, utfcUnt iifttntiam fervitutis mea,& fcmtatis u g -
niítrrérum* 
3 La falta de eíle verdadero conocimiento de la diftan-
cia del bien , y del mal, es el origen de la ruma fatal de las 
criaturas. La perdición délos malos Sacerdotes del Pueblo Ezech. 
Santo, la explico el Profeta Ezequiel, acriminándoles Dios, v. 2§» 
de que rio hazian diftincion entre lo fanto, y lo profano , n j 
earendieron la diftancia que ay ennre lo poluto , y lo l impio: r 
Sacerdotes e/us..Uter fanfium, & profanum non háhtrmt dif~ Uen*l4Y4i 
tantia*f -. &inter polimum & munium non inteliexerunt. Dios 
dividió la luz de las tiníeblas,como dize Moyfes:Df«í ÁhiftS 
i»cem Á tmbrisiy ellos lo confundían todo.Cumplefe ca ellos 
^ 9 " & 
«gta i EtRelIjgloíb Perfbálo^ 
lohi ^ Si Jó que díze el' Santo Jobjque de los impíos ferá: quítaáa ía íltó 
^ .15 . , ¿ímferet&r abJmpiis lHX. Efte es un grande trabajo-
4v Ignoratl hombre U difiknaa entré tUbiemy ei ml}y$or: 
efto no íabe govcrnar ci gozo,)' el dolor con l&tazoriyf PrU"" 
déncia» Para conocer la diílanciaentre el bien, y el mal, i m - -
2fáÍ.J?'VitQ) port^cenoeer 3:,qué cofa es Bien, y qué cofa es- mal. Eo s que • 
llaman bueno a: lo mal o,y malo a lo bueno, fon infel icesjdize 
Ifajas Profeta i Vi^midici t i bmum m^^ 
El'faberTeprobar lo m a ^ y e l i g i r l o bueno , es un grande-fa^-
y o ^ Á ^ i o s i - . . S t i u t t r e p r o b a Y e - m a l m ^ eligtre btnúmi EliPro--
Ifáí.'7;Víl.S-féta;Micheas nosNenfeiia., que cofaes el Bie i i , y por fu contra-
r ió -Íonoe-eretnos,que cofa es el 'maUJndicab'e tibí ó tíomo.(¡uid¿ 
PfáJ. 36> fié famm.y & qmd Domnm reqmrapa tet V t ^ u e f Á s t n</udi~-
tnOi Lo .qwe ¿s Bueno, y Dios buica.de ti,es , que h agas juizio> 
* •"- re^o ;de;todás4ásvCofas:ijgueames'iamife-ncoraia'icon tus^ro-
ximos^.y andes fólieito con t » D i o s , y Señor.-• Dios ama^cli 
Pfaii 3 a* jyizió redo,dize:Davidí i)e»f/wMi amut fudléiumi En otro Sal«-
m© d?ze lo .mifmojdeda. m\ (QÚQox^\ DiUgit^miftrkoidkm^ 
é t . / u d i i i i m i í 
5. E l . Apioftorí S'ántiágp )déclára^a^ Rjeligión ímaracuía^á'? 
laff^XiV»'27;en -los'oJós^de^Diósjque es el Bien , y dize ? E^eltpomunda^ 
' iinmeicuiáta a p u d - í D é u m ^ Tiatremhúc e^Vif i turcfUf i l lo^Ó^' 
yfáuas¿n t t ihmUthnt €orumi& immmtiiamm ft 
¡ficulúj Tiambic entraia miíericordia^on los proxi-mosien efta i 
WlS 3 & •explicación del Bien. .Efteconílfteen. apartafinos-déi' rmá > y : 
Vv Wfi. ' obrar .el B ien .como dize el Proféta>Rey ;i>eá'/w« J Ws/fi^ 
f f a é o i m m . A i Divino M aeftro le preguntaiíon 'del Sien,* y .rcfe»-
Mátthv 199 P0íidio : Quid me fnurrog^ris deébno lEVquc quiere'-fal^aííéj 
v>17f&feq. ame^ fu;Dios,y á, fitp^oxirao >• y 110 quebraate-los Mándatós • 
• '4$$ Divina Ley,,y .aísi fakaíáXa-aito:íí-WÍ%í4'^V«»>?i«gff¿-
d i ^ r v a rmindáta, -Éíie'.es^el bien para^odas. Más para -losque -
defeanfer .perFeftos -añadío el S e ñ o r - q u e vendan- to^á&í füss 
Cp^%y lassden á iosppbresJy el^ue •no .fé.aca-evio a tanto, fe" 
! fáe^trilbéícomo 1© dize eltnifm© Sánuo £vaapgli¿:- ••AhMitfif*-
¡w« ti**Dé jefto; infiere j - ^ que^rque-cs-ll-á-aiaio a m a c h i o cum--
Hom^ 9 i i á pfie:T0'1Í! ppec*»»Q.üienmas recibe^ massdebe, • como nos lo ^rze 
MYaag«. e 1 G¿ande San G i e g ^ i o l v % § g i í P H r r 4 0 t í 6 f mtmnssígtmm;* 
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6 .£l Biea> y el ma^fon reípedivosj y fc dizeBuenQ lata-
íinenre^lo que nos libra de lo malo. Afsi dixo-Chriáo >Señor Mat t l i . t f» 
iíiucftro 5 que feria bueno para Judas el no aveivnacido ;j por- v . Zij.. 
.queeri comparación de cpndenaiTe para fíempre-, Teria Bueno 
<cl no aver nacido en el mundo i Bohúm érOP.éi^ft natm non ]yjatt|j, l a 
fuijfstibmoíUe.El mal íe dize también, enquanto nos aparta v 1 3 
de Dios^que es él único BienjComo dixo Chñ&oi.Fnffs eft Bo-
mus y D¿HS, Afsi dize el Seáor por Jeremias Profeta ai alma-in- j e r ^ v 
grata: Gonlldera j quan mal© , y quan amacho es para t i , el " ' t 
aver dexado a tu Dios: F í i e qinm mdlHm>& amxrum efiyre-
•líquífete Bomimm Btmnimm. Confidera, que todo tu mal 
te viene 5 porque dexafte á tu Dios, y Señor, y no andas por 
' d camino feguro, por donde te quiere llevar--^prno te lo dize Terem. íkí<i 
llorando el mifmo Santo Profeta: l^nntijiucí ftáinm tft *ibil fjtp 
qm* ieréliqmfiiOom 'tnum Beum tuav* eo tcmpore, quo ducebat 
tepcr Wítw^ Defde que nos aparcamos deDios^tios vieiié todos . _ 
los males, como del auxilio vano de los Gentiles digeron en- 'I'Mach« 1^ 
ganados los hijos de i f rael : E x qnQ rectfsimus 4b eis^imsae' Vt l2" 
rHntnosmiiLttimda, 
.7 Aífentada bien efta Católica verdad , que todos nueí^ 
tros males nos vienen, de apartarnos de Dios, y de los cami- T _ ^ 
nos redros, por donde nos qwiere llevar , fe haze llana la Sen- ^ ^ -
tenciaefpiricual de nuertro Beato Dodor . No fabt t i hombre PGlt T 1 * ^ 
:g(in>em*r tí:gó%p\y 'dhíar ton-ta ra^pnyy prudencia', perqué igno- res* 
ra la diflancia que entre el bien , y el mal fs halla. Ningún mal 
le dañariaal kombre , fi él no fe apartaííe de Dios , dize la 
Santa Iglefia: 1$nl'U ei noctbpt adverfítas fi n»lla t i iommetvr ^ 
miquitas. De Dios proceden todos los Bienes, como también Dom /¿ 
lo confieífa la Iglefia Dms a qm hona cuntía prvcedmn y de p0^ p ^ f ^ ' 
nucílras in^ratimdes-j todos, los males. Todos I9S Dones per- ^ 
fedos nos Vienen deto alto, áize el Apoftol Santiago ; Omm í a c . I , v J ^ 
¿*tum Gptimmyde fmpim'tfti y todos rmeñrros males proecdcn * 
4e nofotros mifraos, y de nucílros afedos defordenados« 
B De nueftras ignorancias , y pafsiones tienen-origen los 
Vanos gozos, y nueíkos dolores imperfetos, El Sabio defen- Ecclef. ^ 
gañado^liaziendo profunda reflexión fobre fu gozo falfo , le v, 2, 
^ezia,' que en vanó fe engañaba: Gaadh áixh ¿tyidfrufim dt-
tiperisf E n vano fe engaña 5 quien poneiu gozo e n. las cofas 
'Coa terre-
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f? 1* -Í.T Sirenas 3 y temporales 5 porqüe luego fallan , y pereda. Ls 
t e c h , **' rjfa es error: Í^ Í/HW repHtavi errortm, E i Sabio apenas fe reirá 
^ ! ^ i 1 tacitamence 5 con raodeília 5 y difimulo 5 dize el Eclefiaftico» 
Sapiens víx Ucité ridebit. El fatuo levanta la voz quanio fe 
ríe, dize,en otra partes fatus in rifn exaltat vocem f u m Los 
Prov. 2. impíos) /malos fe alegran, quando hazen mal> dize SalomonS 
v l . * ' t$tantHr^cnm malefectrim. Ponen fu gozo en cofas pefsimas, 
' como lo nota el miimo Sabio: Exultant in vtbus péjsimis. Él 
infeliz Rey Herodes fe alegro mucho de ver á Chriíto Señor 
LMC» 23 • nueftrojcomo lo dize el Santo Evangelio: Vifo tefu gapi/ks efi 
fl» 8. valdé pero como fu gozo no era puramente efpiritual 3 lino 
van© 5 y viciofo 5 dcfprccio al Señor? y fe j>crdio á si máfmo» 
9 Eftaes la dcfventura de los mundanos , y pecadores^ 
' r , quc'todo lo confunden. Se alegr-an dé lo que fe debían eatrsf-
Epnei. 4. tecer > y fe entriftecen de lo que fe avian de alegrar. Tienen 
1 «• obfeurecído el cntendimientoscoraó lo dize el Apoftoh Obfcu* 
rátHfn habentts inteUsfáumiy juzgan á las tinieblas por luz 5 y a 
^ííaí. la luz por tiaíeSIasjc omo dize Ifalas Profeta: 'Fe»e«m íff«e¿r#r 
i ue tmi& ¡HCtm tensbrts', y afsi todo lo yerran. El Señor dize^ 
que nos alegremos en las tribulaciones y y los mundanos fe 
contriftan co» ellas. A l Jufto nada le entriftece , de quanter le 
l^rov. 12. fucede 3 como dize el Sabio; 7\&n cmtrifiaUt lufinm^ quidqmá 
•V- 21* el tecidmty porque defea, que en todo fe cumpla la voluntad 
de fu Bies 5pero el que tiene puefto fu eerazon en las cofas áel 
Mat th . f9* mundo^ en perdiéndolas fe contríña^ como aquel imperfe<9:^ 
22» Joven? de quien dize el Santo Evangelio , que fe apar té tn í l f 
Se ehr i í lo^ quando íe aconfejo ? q,ue para fer perfedo 5 veií* 
ááefíe fu hazienda, y ladiefTe á los p o b r « r «dUit t r i f ih* 
10 Aun en los i)ones?y favores de Dios avernos de ep l r 
advertidos? de no tener gozos? n í complacencias imperfeáass 
y vanase Efto previno el Señor a fusDifcipulos) guando k re-
.*ní* ferian? que m m nombre arrojaban a los Pemonios í y el B i . 
vino' Masftro les dixo?que no íe alegraífen en eífo? fino en 
fcs nombre? efbvan eferitos en Jos CielosíT^o/ií?£*íden%quí@ 
fpirkm- vvM* fub/icmñtur', g^dueamtm ^ qued mminAVcftm 
•?r -feripafunt in CmtiS', De lo que nos aííegura para Dios y nos 
avernos dé alegrars y de padecer mwcko por fu Divino amor» 
pa$ m h k)'§- hku&i %GMgma¡í%ty ^me sile gos» es 4e neci©^ 
T- 2o> cum 
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como dizc Salomón: Cut AHltoram, ubi ImtU. Por cffo en e ! 
Santo Evangelio fe iiaraó necio^elquc con fus itmchas r i q ü C " L t í r / í ^ . 
aas fe hazialas cuentas alegres de l a r g a vida, y le dtxo la voz' 2 0 » 
del Cielo : Statte »h¿€ mUe mimam t u m repetmt a té. 
11 No f a b e el hombre 5 governar el gozo 5 y el dolor con 
la razón > y prudencia 7 porgue ignora la d i f t a n c i a entre eí 
Bien , y e i mal. El Bien^ es Dios 5 y d e tenerlo avernos de te- ¿ ' r ^ * 
ner gozo. El mal es el pecado , y todo lo que nos aparta Ac VL4'- ^ 
Dios jy deeño avernos de tener dolor. La muger dkhofa, que 
halLo la dragma perdida > fe alegro muchoj y de averia perdi-
do, tuvo gran dolor. Lo mifmo le fucedio al Paftor, que per* i | L y • 
dio l a oveja, y defpues l a halló* porque una, y otra parábola ^1 
ígnífica e l dolor > que avernos de tener de perder l'a Divina 
gracíaj y el gozo d e hallarla, y recuperarla. Afsi fe h a de go-
bernar e l go2o,y el dolor con l a re6la razón , y pruden-#ia. E^ o 
mifmo nos enfeñala parábola mifteriofadel hijo prodig05por Luc» IS1, 
íuya feliz recuperación) hizo í u Padre tantas demoftraciones v .n .&feq f 
á ^ g o z o . 
12 Nueííro dolor fe emplea bien 5 en llorar nucííros pe-
cados y que nos a])artaron de Dios 5. y nos puíieron e n perdi-
ción eterna.Y nueftro gozo ferá bien empleada 5 e n la eftíma-
cíon d e l a Divina graciaj en hazer l a Divina voluntad, y p a -
d e c e r por Chrifto. En efto j quanto mas, mejor. El perder a $ft$$$f0$ 
Dios por ei pecado ^  es e l mal fobre todos los males, y cílo (|C ^¿Í^., 
avernos de llorar 3 dize San Buenaventura.El rener aí Dios con j>¿Vi o v ^ 0 
Divina gracia > es e l bien fobre todos l o s bienes 5 y á1 efto ' 3 
avernos de afpirar > perfieionandonos en todo con fu poderofa Luc. 2 J ^ 
afsiíkncía. Cada uno llore fobre si mirmo 3 y por fus pecados, v. 2 8 . * 
tomo lo dixo el Señor a las benditas mugeres; Sñptf vos ípfas pfgí. ^ 
fiete. Alegrafc en f u Dios el Jufto, como l o dize D a v i d á to^ ^ l u * ' 
dos los Juftos r iMzmini in Domino , & exulttte 1*0. y ¿ f 
twidrá bien governa4o «1 gozo,/ e l dolor con la razon^y p*i#» 
icncia 3 conociéndo l a diítancia d e l bien j y ei maí . 
13 Eos n^ndanos fe a l e g r U n d e los bienes temp©?ales 5 y 
los-Juftos-cota l o i cfgfdtviak^ y p s i n c i p a l i B € n t é > c o i i l ^ac t ñ f- ^ 
ellos fe ka^a laDívina voluncad.Eos Egypcíos fe alegraren de 1 ^ 
^ue fe faeíkn de f u tiern a Tos Hebreos^ dize David ¡ la ta fg gfi v* l ^ í 
& £ g $ f t m h frofeMme gommtyox^úe eft^anaíKgí'dqi con las-
^ 4 ® RiíllgÍQÍb iPjexfeSl;^ 
^plagas, que por ellos padeci.au ;j perilier.da iios'oífiftós t ém^o* 
i:-a^5 yiCpntuelos 'de^ efte muado. iLo.mifmo:fuce<ii¿.a'-Ios-'Ge-
^ í l ^ ^ » r^eno^qpe fe^legrgKon de cque'Chrifto falieíTe ;de Tu cierras 
^porque ebSeñor dio íicendia a ios Bemonios.^ para que:fe;en-
ítraííen.en;una manada desuéreos;; y^eftas-, agitados ifeacro-
- ÍíaroH^n,elmar.EftQ;lorefiercn concordes los tres Evangelif-
^ ' -^^tas San ^a thco j ^an'Marcos ,> y i^an Lucas. Mas quifieroa 
ÍL c9 Y > . .-aquellos i-infelicesfignotantc^ a fus puercos^que á Jefu-Chrift®. 
i4-. 1T M u ch os ..c o ua p a ñero s tienen.enveíle mundo maligno. 
ti4. ¡Los Juftos fe alegran en fu ©ios..) y Señor-) que es el 
^Sumo jBienj) y ¿aGi emplean.dignamente fu gozo.© igan los hu-
jpfai.-S 3. i1?*1^65? y nianfuctoS)'y/alegrenfe) di-xe ©avid,;: Jíudiant man^ Afí'i'i * ' '¡ptt$y<& 4 2 í ^ « r . En loque nos importa mucho dilatar^y ex-
ftender;el jgozo de todo nuefteo corazón, es en el .padecer por 
. v #hrifto,s:Éik eílo) qiianto mas) mejoro Efte es el gozo ííln peli-
^In-yita^B. g^p^ift^ es Ig efcpela general) y;ía do^rinaTegura de nueftro 
^oan.a Grü:}3eato;Po;4í:oi:. 'ElcSw'üor le dixo) qué premio quería por todos 
TuS'trábajoá? Y reCpondio : SSor ^ m f^iiems vtro fremio ^finé 
(p^ec^tr^fit mW*fjp$fCh4,o{por$i.» A. todos fus verdaderos ©íC 
^ u C i p . y ^ cjp^lps prefentes) y/uturos les dixo Cbiüfto Señor nueftro-: 
guando.os aborrecieren í l o s iiombreS) y os fepararen ¡unos .de 
íOitroS) y os .arrojaren) y abotrecieren vueftro nombre.) y os 
%íattK s íP"rí©^^eríS0;3 7 npLmtíeíMi© dígerenitodo mal contra vofotros 
v ítl.^fea!' P^1 ^^^^^-S'^cgca^S; y llenaos de gozo •un.cícdiaj ^or-: 
\ t\ i •j q» vtueítro premio ¿s,copiofo enios Cielos. 
1$ ©^eftep^ntQ .p.ríiíicípatíTsimo de An eftimaciom .dé los 
^ l ^ ^ y .^^QClh^lcg^í-^'OiUjé |)®r-Chrfft^ Wbí^rré IIIC«Í otras 
Infi> ^ á L vezes en -los ^vifos^ 'y Sentencias efpimtualQs ifiguieat-es. E i 
^ Í ^ P * * l ^ ^ s J ^ r e :nu^ros ^razoi^s . é-me^u 
14? JSO ur* 
y%d<3i) ..que Í I0 luego ie entriílezcas con las ad/ef-
i d i f e áe i íiglo .1 |>.ucs B® £abes ^ que fueríc de íbienes 
pre-
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pretende Dios con aquellos mak^rp.ara^utilidad dé los J^ftosis 
y/gozo perpetuóle- ftts-ercó|tdo si* 
I'L -peqüeiíbfaegp-conlá^múchadena«fé-fitférta^ y fe a¿xa- j ¿ c¿iantJ, 
JEi- ga-j '-peío#el•fü'ego 'cs^grande 5^  quahto . leña lé • 
etkan^fe-hazé •fa&yor» Afsi •fu-eedio 'ctífi -el hórno;voráz de Ba«' 
tíiíóniar^c-etKaliddié-itíás^iy-rtiaHeñáV íc-' íi^íéron'- Kafta' 
fíete vezes^mas^dé'-io que-fé' .foiía"5 eñcenáér.• ATsi también el' 
ftfegp'dé-laí adverfidades^ íi :;en el:fügéto haüa^oca^v-iftiídj lai 
íüíoea^.y-apaga-'j 'percníi>haUá • vir tüi robúfla^ 'quantb'-níajro-»-
res^fófí ial-'adveífiáades» tanto masvféaumeiitá y y' perfiéióna?' 
As-San ípáblo lé d i¿óÚlit iñó Señor niíeftró^queiá virtud fe per-"2.' Coro' l i , ' -
ficiónaen ía^cnféfniéidad: Virtu*ito'i*fiftoit&t9fperfiúitüri} pero v. 9.-
íi Ja-virtud cspoca><:on lá-'eilférmédad-evfútlc acabar, y fufo-'- Vvading, -
car. Aísi fucedio en muchas Religiones en Efp'aña 3 que ton ^tóniV 1; 
Jás pcfté^ y enfermedades'íe introdügerort.; muchas 'relaiácio-* 
>& He. 
J á i ^ n o >íjue-lé*vi^eryendo^y-taladrándoy Klftá'qüe le quita-'ProVí''-
la vidái, '-oí&o di¿e el Sábio : '^^ik^^V^t^é^tS^^fí^tfv. 20?-
Ug$&¿i í t á tHftitiatyfríhílteM có td i s íLa trifteza feca al hombre prov,. 
aílá ios4UGÍÍ0S5 como dize Salomón; BpiYítUS ttifií) exieckt y, Z 2 o 
9 0 i -L'e •bkae^cillérmiS? 5 «eó'mS dize ifaias Profeta 5 y el Eclé-
íiaftiGo le-llama tódó plaga: O m m i fl'ÁgfattifííHÁ co¥dís eft. Y ' Eccli. 25Ó" 
eíi ocfa'p'a^íéidfeí^ que es^ mejor* l á inwcr'te'3/ti1ie;4a-vidá-kiTiáf- v. 177 
'iééési A l :quí541^-tlénc•afíéfospírc^riósídefo'rdenaáoisícfí ínadá'^ 
lá dañau las ádverfidadesjeórao' W debamos'di^ho con la Sañ- .. ; ^ 
U igteCiá'oMUU i^ nmbh'aévMpas*fi'ñHHa 'ti dó'mimkvHni- ír' 
f f ^<«f.Al jiifto^d-kg Safemíéttjttada -le • coütMftari' dé'ítódo-qil.lS t r 
to léí-íacedai 'P&rqtie^ftá bien purtficado de aff ^ 05'^  PTOV/- iz í 
yyfóU>f4e{éü?t$t €&M&:<umiá la^iMtóéÚt O í é s v E n t ñ a 22 ?' 
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Prov. 27» coafideracíon^ aun lo amargo fe le haze dulce; StUnf amafum 
v. 7. iulcifamet, Efta es la hatiaa preGÍofa y que buelve dulces 
las coloquiutídas amargas) como lo hizo Elííeo con la olla de 
4. Reg. 4. u^s pifcipulos, afligidos de muerte ? quando digeron : Mors 
V. 41. cum *fi inotU* Eftafanta coaíideracion} de que en todo fe haga ea 
am. noíbtros ia Divina voluntad, hizo que en el Santo Job EieíTe 
Job.íJe v.7» fi* comida ordinaríaj lo que antes era muy afpero para fu al-
ma: ^«ÍC prius nolebat ttngcrc dnimx trna : nttnc p ¡ * angujii* 
tibimeifmt. A nueílro Seráfico Padre S. Francifco le era mo». 
lefto ver á los leproíos ¡ pero defpues que el Señor le pufo ea» 
InTeftam. tre ellos, coa la conílderacion perdió el horror, que antes te-
ín inito nia,y fe le bolvio en dulcedumbre del alma,y del cucrpo,como 
el mifmo Santo Patriarca lo confieffa en fuTeftamento. 
Ex S Bo- ^ te 'MñftfKf*5 c<** t*s tdverfidades.En ellas fe cono* 
> de pat cenjy c^ ,üftinoueil h)s Juftos de los pecadores,como las Aves> 
~ 5 " y los peees» En ílntiendo la adverfidad las Aves, fe fuben al 
Ciefo, y los peces fe baxan á bufcar el cieno profundo del 
abifmo. Los pecadores con los trabajos, y advcrüdades fe lie* 
aan 4e impaciencias, y prorrumpen algunos como los conde-», 
nados en defcfperacioaes, maldiciones, y blasfemias» pero 
- los Juftos con las mifmas advcríidades fe elevan á las Divinas 
Piah 17. alabanzas, como lo hazia David:!« tribulatione mea invocavi 
y* 7* Dominun»' En la Santa Igleíia eftán mezclados los buenos con 
„ > los malos, y los Juílos con los pecadores,com9 dizc San Gre« 
?' legou gon-0 e| Qrail¿e. Dios los favorece á todos,haziendo nacer el 
hom. iz . in fabrebuenos, y.malos, y lloviendo fobre los Juftos,y i n -
% Í n \ . jallos, como lo dize Ciirifto Señor nueftrojpero 110 todos cor-
Mattn. 5. refp0n4eu ígUaies á fu Divino Bienjiechor. El mefdio para co-
J4-Í9 nacerlos, y diftinguirlos á unos de otros, es tocarlos con las 
adveríidades, y trabajos, y en ellos fe conoce lo que fon. Eíla 
verdad la conoció aun el mifmo Demonio, quando le díxo á 
l o b . I . v.9» ^ iQS i (luc no era mucho, que Job le íirvieífe con la profperi-
* dad, que le tocaífe con las adverfídades, y trabajos, y fe vejria 
lo que era. 
5 ? ^ / uego te entrifie^as con U s aiverfidades i e l figlp* Q 
Pfal. 26. enas fe acabai an, u tu te acabarás con ellas i y en todo cafo fe 
V» I4* acabarán» Efpcra en el Señor, portare varonilmente, confor-
ta tu cora^onj y fufre á tu Dios, que afsi lo difpone. Efto fe 
de» 
Cap.LIX.Atóíb LIV-Dc las ad^e^íidades. t&j 
dezia David a si mifmo en los trabajos:H^/?e5F« ntrninumpirU 
Uíter ai€'&confQvmHY cor tuam^'fuftme Domínum.E\ Señor ,£xaer;|ín ¡g 
.es tan piadofo con nofotros? que CÍI llegando nueftro dolor á l ' . ^ ^ * 
- grado qae no |)odemos_íuFrír> nos quita el fe u t i do. ^ para qoe' 
«no-experimentemos elexcefsivo tormentó.Efio dixo-tambien 
de Jas tentaciones el Apoftol, que Dios es ñ ¿ i , y no permite 
feamos tentados mas de loque podemos fufrir , afsiílidos de I • Cor.íO<, 
fu Divina gracia : FiitUsDsus. N o dexa , que las tribuiacio- v . l J-* 
ncs. de los Juílos fcan perpetuas.5 como en una de fus Oracio-
nes publicas lo dize la Santa Igleíia. 
6 1^ luego te entrifiiqgas eon ías adverfidades del figlo. N o 
fuceden > fin que tu Dios lo fepaí y debes efperar , que te afsif-
tirá. Conforta tu débiJ^corazon. Afsi dilpone Dios la vida de 
los Juftos con admirable provideiicia, mezclandolesaitei na t i -^ j Cbrr-» 
vamentedos trabajos^ y ios confíelos , como con muchos /n- 'u • t J i c ^ ? i c T <-i -r r ío í t .hom.t exemplares dé los mayores Santos lo prueba San Juan Clu-iiol- Mat t lv 
tomo. Con ayres encontrados conierva Dios el munde^y per- ^ me^ 
ficiona iosfl-utos de la tierra. Si ficmpre corrieíTc cierzo frió, £ x * -
nos helariamos í y fi fie rapte hizicíle bochorno calido , nos x ^ r ' ^ 
aliogariamos de calor.; y alternando cftos ayres encontrados) 
nos corifervamos. En ci Cielo esr, a donde no avia frió, ni ca- Apoc. 21^ 
ior , como dize la Divina EfcHtura'j pero en efta vida mortal v. 4» 
es p re c i lo llevar efte orden raaravillo^que Dios hapuefto de 
invierno 5 y verano > noche, y día; ír io, y c | l o r , como dize Qe^.g.^.,^ 
Moyfes: FrigKSy & {Jhts ; fftas & hitmsj nox & ditSMon re^-
gUieftent. 
7 l^o luego tt tntf:fie%cas con Us adverftdadts'delfigto.No 
fabes, que fuerte de bienes pretende Dios con elfos males. Rom.ífrf 
-i-os fulzios de DÍ05 fon incomprehedíblesjComo dize San Pa- y% 3 j , 
hloi Lo que ciertamente Dtós quiere de t i en ías adyeríidadesj 
es 5 que la^ ileves con paciencia Chriftiana; y te deges iabrar, ebr. 104 
íi quieres aprovechar. La paciencia es ncccnaria^dizc el .ipof- v> 55., 
t o h T a t k n t Í A » o h h ncceffkria t f iM Angel le dixo al Santo T o - f ob* IZ$ 
feias, que porque era Juilo , avia fído neceífario, que fueííe y, 15» 
tentado, y probado:£u$niam lujius erA$, ntceffs f u i t , ut ttn~ 
tPtio probaret te.Efto ten»aa por cierto todos los que firven á 
Dios, dize Tobías > que íf tuvieren trabajos , y tribulaciones., 
Dios Íes afsiíUrá en-eüaspara el mayor bien ef|untual defos T ^ j ^ l ? 
Pp al-
2pH; „ mKthgmo Fertei 
almast Hef ejtmpro csrt^ hahet omnis, qm te colk » q m i i n t m 
g/HSxfi h pYobiitíone fuerit coron&hltufifi áUttm in ttlbuUtio** 
ntfucrh) Ubirabitur. 
G 8 v.4. 8; ^ tue& ucentrifics con las advtrftdkies del figlo\ C O I I 
• * J las inquietas olas del dilub-ío fe levanto el Arca de Noé fobre: 
l©s mas elevados montes de. Armenia:y efio iuceíle cfp i r i tual-
mente á los Juftos con las ad^^riídades del mnndb.Arsi confo^ 
I . Macn»2? Iaba5y confortaba á fus Kijds.el lníigne Macabeo5y los anima-
y* 5,2,- ba para padecer cpnftantes los trabajps3 alexandoles exempla-
r^s pracftícosj y vírtao-fos de los mas adelantados Juftos de lat 
Gemía*. Ley antigua» Cóníiderad,.les de2Ía>-que el Patriarcal Abraham 
v. 2. enJa^entacíon^ yen cl tr.abajo defacrificar fu hijo ^ fe hallo' 
fi'e^syJe fucTeputado en jiifticia» Joíeph en el' tiempo dfeíui 
• G^n.AIi . mayor angiiftíe? guardo el mandato de .fu:E)ios- 5, y defpues fe: 
v„ 40.' Ballo-Señor de todo.EgypíOo Ananiass Azarias, y Mifael en fu 
mayor tribulacionicreyeronjy efperaron;en fu Dioss y füeron; 
Dan.. 3,. libres-del.horrendo fiaego de Babylonia-Daniel en fu.Santat 
^-5,o.. íimplicidad fe libroj y le libro Pios idé las Boca'de iosi fieros. 
lieones-Afs^paíTad la.- coníideracibn por. todas lks generacio-; 
nes del.muadojy íiallareiss quetodos los que firvetn á fu Dioss^ 
t M vs . . • y - 6 ^ 1 ' ^ co-^nG'fé-hallaHidefraudados.. El i Scñbriosiibrdí 
s. ^ a ^ - ^ todas füs adveríídadess y traba|os». 
^ I , • ^ 9'' El ApoíloLSaotiago con efta mífma dbdr^a fo\taleee: 
iac^.y»! ! , . á todos-sIosÁclcs ^para que no fe contrifteHien las adveríida— 
desude! figloi >y 1 essd'ize^vconíiderenj que beatificamos a todos; 
a^eU6si.qüer'pa€l¿cier0-n.vco.nftantes^or. el' arao r dé fm DÍÓSJ- y ' 
_£pOC; j <ie- fu.Santa LeyjBf fóatiJÍémus.e04qpi ftiftin*eruntiYi. aveis; 
% íeu °' • 8"O^03^ES''^1'2-ES9^a^acíencia^ Jpb-5>. y el gloriólo firi:qyetu-
vieron fíis-g^and esstraba jpí? -En iel jniftér iofó / jpibro * ácl ¡Ágoca— 
lypfis3.,h'3biandQ . de lós>grandés .íraba|bs - j . . y.tribolacíónes áet 
a^uelcalamitofó tiempo 3 fe dixelüe^o.r patientia, 
é'^oCb. .tfaM***>SmUhfHim A'quiieáaJa-paciemeiaa-y,f é.delos^Santos. Lo.' 
Vy>.i2.9. mifmofebuelre á dezir otra; vez;'en: cii capitulo inmediatoi; 
p^rqueentonce^ieexereita-masda^ 
tos ,-quando >feaumeíitanlásiadvecíldafe^en; el 1 engaño^ - y fu*' 
b&ifio!! delos^mundanos^. y pecadofeso.V.eráiiilos'^ftos'eítosj' 
t, :B|aÍ,¿ JI..grandes:-mal©s> y temejin ^ dize David. -
Cap. LlX.AvifoLIV.Delas adveríldades. ^M; 
:hts3 que fuerte de bienes pretendeDios en ti con aquehlos mdes. I^om. 1¿ 
E I j uito vive de la-Fe, dizc San Pablo: Iftftus FUe Vivip-,Pa- v . 17. 
d^ece 5 y confia en fu Dios, y Señor, y no íe halla engañado* 
pbrque Dios ni puede cagauarfe, ui engañarjioS5Co-ino dise el Prov, ^4,. 
:S&íOi£erP',itor*m mima ttt$ mhU falí i t En todo bufea nuef- v . | f { 
tro mayor biei^y no le da al Juíto los trabajos para afligirlo, ^ercmt , 0 
fino para pcrí idonarlo, o r n o Jo dizc - ^ or Jeremías Profeta: v> ^  "* 
Bgo cogito coghat':ons¡ fads,<& nm etffilftioms. Quiere Dios, 
l o e[ue «ÍUS nos .eonvaeneí y quaado nos embia adveríldades, 
efl^ s nos importan. Bienamicurado es el queifufre la tribuía- j3C< | ^ ^ 
cion, diz© el A p o i o l S antíago í porque quando fuere probado, 
recibirá la corona dé la vida, que Dios tiene prometida á los 
que le aman. 
X t Is^ Iwgo te entrijie^cas con las adverfidades. Ten ale- -
gre pacienvia5y efpcra mucho deDios. Fatigado en poco mal, ^ 
te dirpondras-para mucho bien. Eito es lo que dize el Sabio aP*5 ,,y,5r 
de los Julios^ 4ue atormentados en breves males, fe difponen 
pa -a eternos bienes: í»p'^ucis 9exati,i» multh hené difpon.n-
tur i po.que Dios los p :u .ba , y los halla dignos de fu amor. 2. Cor. 4» 
E i A p o l o ! San Pablo á todo nueftro .padecer en efta vida , le Vf j -
llama momentsne®, y leve? y al nremio 1c dizc , etern •> pefo 
de ¿loT'iz'Mvmenmneiim hoc & leve tribiflatiónis no/tra .^eT~ 
numglorU ponius operatur. V el Príncipe de los Apollólos ian 
Pedro dizc , que el que nos ilarao para fu eterna gloria en I ' 5Q 
Chrifto Jefus, eífe nos confortará para padecer QÍlo poco por v•10• 
fa Divino amor: ^u i vocavit nos in p e r n a m u a i gloriam in 
thYifo íeft i ¡múdicttmpajfo^ ipfe yCOffirmabit ^ f a í l d a b i t q u e . 
."Arsi confortaba nueftro Seráfico PamarLa á fus amados o-p anC f 
hijos, diziendoles en fu patcrtial bendición,que fe aaimalíen J l ^ 
á padecer 5 porque el trabajo era breve , y la ¿l^ria infinita: ^U^H 
Mo i k a pa fsio , glo ia i^fixi a. 
11 l^o {desque fuerte de bienes p*ete*4e D m con aquel 'os 
Ífea/e?j par*ut i l iúa¿de los i^fiQ^y go^o Perpetuo de/us efeogi-
IWí.N-o luc« > c, cóu i ík s colas adver:-dadcsdd figio.ElApof- j a c . i , 
t o i Sa ia¿o dize q tengamos por aítuntó de to ^o gozo, quan- ^ £ * 
do el Señor nos p.i re ea tribulaciones varias :O^wr gaiklik#$ ** 
txijtimatefratr's me? fum intmtationes varias imiierit is . E l 
agregado ue toaos ios gozos, e$ un gozo tan grande, <]uc to-
h á dos 
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dos los compréitnát; Omne gaudíum exiftimatt. Con las atl-
*h vcríidádes fe le hazen al Jnílo-las pruebas para-iü inayor.txal-
tacion , dhe el Sabl® ? y efte es ammto de to¿ü gozo: Deas 
t t táav i t eos 5 & inPenit UIos dignos fe. E l íer dignos de Dios, 
LiiCi.JjO» ^sJo mas ^ue fe puede ponderar auaque también ay grados 
^«.7* en efia fuprema di2nidad5 como los ay en los méritos. El ope-
Wat t l í aQ» rarío es digno de íu premio, dizc el S&ovXignus tfi (yperartífS' 
pa 8» mtrctde/«« 5 pero no fon todos iguales 5 como lo explica- en 
otra parábola. 
13 rH3 fabesyftue fuerte de bienes pretendtvhs (¡pnvéfóeM&t 
j . |= víé^es3y advnfidaUes^para utilidad de Us lnfios y gé^q ptYf etU'&í 
\ ^ t o i ' áé /as efcogidos.No íabe el hon^bre ignorante los fines de ¿ i o s ¿ 
^ ' ^ dize el Sabio : 'lyefcis opera Dei; Quiere Dios, que todos nos 
>* TÜ- ^ falyernos, dize San Pablo : Omnesh&mints mk fkfrmfieriytP' 
am* .Zi Agnitionm W i t a t i s "Ptnire j pero no fabemos, que fuerte-
.^ • T*? de bienes, aun en efte' muudo, pretende Dios con las tr ibula-
ciones, y adveríidades, que nos embia. Sabe facaT bien del 
'Bcdéfi .4 , .mal l y fabe facar dela-carcelU y de las cadenas al' hombre^-, 
^ • • | 4 f paraque fea Rey3 y al nacido en la cafá real , hazerlo perecer 
de hambre,como dize Salomón i De carcire.cmemfque imer*-
dum fifis egrediatur ad'regrtum'.Ú* aVms nMHs4i$ngao, inoj?iñf 
CKlátth'. 10? . tonfummattfñ^ Tcmamosa Dios-j ^ae nfes puede perder en 
zSi,. cuerpo , y alma , como n©s avifa Cnrifto Señor nueftrosy n© 
temamos las adverfidadés de efte íiglo maligao, mi luego nos-; 
Gáláíi ' 6 eaÉrl^ezcamw con e^^s5P^s^G^em®síS:1Lie fuerte de bie-
*' * nes eternos, y temporales pretende Dios en nofótrosjcjuandó 
M a^5 'em^3i queramos erra* , dize el Apofiol j porque 
fie é.v, o^iOSsnoes capáz/de*engañaríe. Hagafe en apfotíOsíu- Saatife-
íismaáTolumtad,. Amen.. 
k • . • G A ^ l ; T : ü í i - 0 > UXí-
a^tafel gp^t dt UsBitnes trmf i íor imé 
Sém» Spifi . ^ T O ' U ' ^ z e s e n - E i e n c s f a n í i t p r i o s j -p^esm-éílfas-ciertoj0^ 
Mjki hafl-de^ocafi^na^e "Vidá-jeterna^-' 
Cap.LX. Av¡ío LV. Bienes tranfitorlos. f é t 
H E P L g X J O J ^ 
l " p Aíía el mundo, y toda fo vana cdrícupifccncíá, díze el' 
'Mí EvangcliftaS"a¡i Juan; y folo permanece, el que haré 
voluntad de Dios r Mundut tratfjit , & cóncupifcentia efuí. I . Iba iv j . 
S^ HÍ mtemfecit 1roluntUtem;DtU rttanet m ^ternUm. Tor io íh v. 17»; 
iJcga, todo le palla 5 todo fe acaba , y todo perece i iolo la 
virtud permanece 5 deciaiin Sabio defengáñado. Salomón lo Ecclef. 2; 
dixo primero en ellas palabras ; Tranfiímt mivtrfa fub /o/e', v. 11-. 
Vidi% nibil permíineYe fub [ole: Unos nacen, otros" mueren , y 
la tierra fe queda permanente, dke el Sabio defengañado: Ce'- Éccle£»-¿> 
neratio prpteriti &generatio *dvenii'> térra aUtcm ih ^ternUrh v, 
fiát. £1 que muere, todos los bienes traníitorios quc tenia, fe 
los dexa en cfte mundo j y folo lleva cOíifigo las virtudes, que 
tendrá para fiempre. El pecador llevará fus vicios para fu tor-; 
Hicnto. E l rico, quandó fe muera', no fe líeVafa CMní]go todo " H a f i i ^ . 
lo que tiene , d i ^ David : Cum ihttfiHh'i non fiiTrtct oynnik: v. ig'i 
folo fe llevar* fus buenas, o malas obras. En la Ca ía , y en el 
A'pofent© donde vives , han vivido otros , dé quien ya rio ay ECC] C X\ 
iiiemoria,dÍ2e Salomón,y lo rnifmo fe a de ú'.Jjon cft pHórHfo ^ > J e ' * 
memoria : nec eommj qaf pofléñ futura fuht\erit recordatio. E l • ^pj^j m . 
Jufto .tendrá el eftimable privilegio, de que ferá eterna fume- y. 
mona, como dize David: In mmoria fierra erit luflnsl Y el 
Sabio dize, que la perpetua •memoria-del' Jufto ferá con ala* prov 
bangafuya : CnmlaudibUíi v. 7. ' 
2- T^ x) tegúig's en bienes tranfitorios.llo traníitorio fe acá-
bara coa tu vida mor£al, y por díó fe dite tranfitorio. Todo ; 
Ib que fe acabas ni es digno de gozo por tenerio,ni'de trifte-za; 
áe perderlo. Afsi dixo un Póeta miftico: Todo lo que'cl mun- Do&.myíl^ 
Bo alaba, fe queda en la fepultura m i temo mal que no dura, ? 
»i quiero bien que fe acaba. Bufqu^rños el bren permanente, ^ 
y no el terreno •> v t raníitorio , dize San Pablo : J ^ ; furfu^ ^oíoiL ¡é-
funt qUffm, nonquffofWP térram. Poco noi va en perder lo 'y* •V 
que avemos de dexar. Como al efticrcol reputaba todas las 
cofas el Apoftol, por tener á Jefu Ckrifto i-Omnía atbkr&rm P h i l i p 
fiercQfñi ut ChríftHmiHtrifhciám&ttoda. la gloria del mundo^v. Si 
y de todos ios gozos vanos de los pecadores dixo io mifmo el M a c h ^ -
fc^igne Padre -de lot Macabco<á; temáis á los mundanosjy. y .43. • 
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pecadores 5 porgue vtpda la gloria , y todo fu. vano gozo , 
c 8 ielH.ercol podrido. 
-y.»? j tego^es efí BUnestfmfitorhs, Aika&e'j-com& les 
ifueá .los que fe gozaron en ellos. Aquellos infelices, que no 
,querí.an fe les p^ítaírK gozo alguno de e í b mu ido,y deziaüil^fí-
¡Uumpratm fityftad mt' 'fr$üréátÍ*!¡c»fU aoflra. l legaron a 
'Sap f. v,6« fofe^ ^pr^de lu muerte péfsiniij y digeroa : Todo lo ave» 
* . * * -nios erradoí F^tf^rr^vi^^f '.4vía vefit*t:is.,Sal int 'Ugmtía non 
(Sfl ortusMobis. Kvemos íldo unos eílnltos) y necíios 3 amando 
•los gozos traníítoríosa .f de.rpiieciaado los eternos. A. los Juftos 
ios teniamos por íafeníacos^y .acra vemos, que fe han trocado 
las fuertes. Nofjtros eramos los iíifw-nfatos , y locos, y eÜQ.s 
tcftáii computados ¿atr.e los hijos áeDiosiT^Slinfenfxtí¡vítam 
íSap ?. v.2. dtontm¿Itifmbmuiiqfa»Umi&¡eccne gitomtdo¡comjmtaáfmt 
, & cap. ínterfitios Pei. 
vy, 4." 4 7fy$fi.g(^í:e*!biem!tr4ti$torm.. éoafi«ler.a,4oade cf-
B.Jacopon. tan iosque lojs amaron en elta vida morcaU El'Beato Jacopo-
án '.Cliroa. .110,3 de mi tieligioíi Sagrada 5 ¡eCcriivio ua elegante, y.jconrííb 
:Seraph. JU• hmp 4c la vanidad del mundo ^ el qual .ea ¡Laciaees com® 
íe íigue,: 
* r ^ u r mmidus militat fub vana gloria^ 
•V ^ ^ CAijusprofperic.asett traníitojia? 
• T a m -:IÍCO l.abitur.ej'-is poteatiaj 
<| jam vaía íiguli, qas fuat .& agí lía. 
Plus crede Ijitteris 3 feriptis i n glacieg 
.Q.aaim mundí íragilis vanx fal'lacís. 
Matt'h. jí 1» Fallax in praemiis.5 virtutis fpecie, 
¡y,.^2- •Qu» nunquam habuit tctnp.us ü d u t W E . 
^redendum magis viris éaUacibmj 
Ecc l i . f . Qaam mundi miíeris proíperiíatíbus. 
y9 2 F a i í u s in fomniís 9 & volíUptaitbu% 
Falfufque SLÍ í^idiis, ,& vaiiítatíbus. 
Dic ubi Salomón 3 olim tana oobirisi 
VA ubi Sampfoii» Dux iiivincibilísl 
2fi f pulcher Abíalon, vuitu mirabiiis-; 
11 yeldulcis Jonathas 3 ^ u l t u m amabilisl 
Quo Cxfar abiit .3 Celfus ¿raperioj 
Lue.!,ó.y,J Vel Pives fpiendiuus 5 lotus in prandiol 
^ f e q . " 
(£ap\LX. Avííb LV0 Bienes traníitar!os4 J o j j 
Díc ubi Túlüisy-claius doqu íü i ' 
Vel- Anílorelcs > ple-tius ingínío?' 
TIot clari proceres y t o t rcrum ipatia;; 
T o t ora-Pi'^ruium ^ tot regna-fortia^ Vi-ii-.-
T o t mundi Principes , tanta potentia^ 
En i d i i oculi' clatídüntur omnia»-
Q^uam-'breve feitüm-'cí^-hsc mundi glorial'. 
V t umbradiominis, ficejus gaüdias: Bten.z.v.dv 
Qü^- femper fubtrahunt cecerna pr3emia>j 
Bt ducwiit hominem ad dura devia.-
O^cfca-vermiumS'O'maíía pulveri^r 
O ros-ró vanitas-r'CUr íic extollerisf Ecclef. J o-
Igaoras penitus, utrum-cras vixeris:: V-» Vz. 
Fac-bonum:oninibus 9\ quandíu poteris»-
Hasc mundi gloria^-quae magiii pcnditur>-> 
Sacris in lirteris^flosfciíiii dicitur.-
V t leve fo l ium, quod vento rapitur,-
Ste vita hominuin , hac vita tóllitur.-
Níhil tuurn díxeris> quod potes perderej-
Quodímundus t r ibu í t , intendit rapereo- Prov.-12¿ 
jpernaico^ita;, cori'fit in sethere;, v.' 8i-
Eeííx-qurpotuir, mundüin contemnere^ Amen.^ 
irahl.v.So 
j i tomo , R.P.Fro-A'm. Mar=-
Madrid j , y porda^rati'propriedad cn la Traducc ión , la pon- ^ QS,-
drév aquis para^corntin utilidad'de todo^-y; en ermar^en indí-
cale aigunas-de las muekas• alufiones^que haze^á la Divina Ef--
critura.. Dize afsir; 
, } \ Por qué'dei mundo la'V^na poinpa^perecederaj CS^ oy Ik1- pV 
glbna^^Sondas^caidasvtan prefuroi-asj qual frágil barros, que Blaiquez 
le traftoma^ tas letras en'hielo que el. tiempo formaIon Wjft. trf. 5C: 
lata^nftmirtej.mas-vig^rofas.- Falaz en- premios vde viítud Q ^ ^ 
iombras 3/111 ^coníiaazai en U lííonja,.Al qtietc mknte , mas > 
creer; importa r que á 1 las • féñvmás* 0que» el i mundo adora.1 
Amencias faifas y, cuy dádos ro»an r Potros -tárafios l ; Parca s 
Korrorofa V D i i- DOHÚCÍQI Sabio Salomón mora !; El Sanfon 2; Párt ; y7 
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dulce, donde fe goza 5 Doade fue el Ceíar.de tré^ C o r o m é 
i b 1 v 15 Donde eftá.el Hico .cosí tantas fobrasi Donde eftá Tulio5 que 
AQ .» apiaufos logra ? y d que ingeniofo 0 mas. fiiofofa ? Donde ios 
' [iHcrocs>que ai mundo poffranfy los Auguftos, que viiten T o -
ngas? Las que creyeroibpremias luílrofas, á ug cerrar de'ojos fe 
Ecdef .7 ¡ vieron fombras.Las alegrías fonfabuloras ; ofrecen oro, y es 
te. 5> !t0^0 efeoria. BLoban al hombre la eterna joya;y abrenla íenda 
iinas laftimofa. Si á los gufanos paíio ateforas .; como afsi el 
, ayre vano te fopia? Pues de tu ^muerte el día ignoras? kzz bien 
I0I2.I4.V..» / t0(io,S5 y el tiempo logr^-Pues de la carne la breve gloria, 
¡Letras Sagradas fer Flor informan. Del fuerte- v i e u t o e s leve 
}ioja r la mortal yida ? mas preíurofa. N o pienfes proprio lo' 
i>M. 7* -que ateforasi ^ue ofrece el mutido^ y el mundo roba. Sea á lo 
¥ 6 * * Eterno y m mira toda: Defprecia al d^undo^y toda fu gloria» 
Amen. 
P^CÍ» úi- ^ ^ n hombre,Dodoj y cuerdo, fe |>ufoáfoñar todos los 
xosnit. "hicnes tranfitorios,que podía confeguir en efte mundo* y fíem-
* .j)rc fe detenia, confíderando^ que feria deípuesl Explicó fu con-
cepto con los Verfos ítguicntes.. Indicare tambiea algiinas alUí 
ííoaes á i a Sagrada Efcrítura, Deziaafsi: 
iap*a*"?^f« .Qozar quiero de efte mundo» 
N o aya Prado, ni Aranjuez^ 
Que uo regiftren mis ojos, 
Higufto , á que no me ds, 
Eecíi . 4©.. Vero qaé ftra defpxesg 
En Salamanca fu Veca, 
Me dio San Bar tolo me5 
Y en Madrid una Garnacha^ 
Honra me dará , y poder* 
Eccli . I U Tero qué/era defpaés) 
f» ZQA Wivir en Madrid es gl oriai 
Vamos á Mad'Hd , que en eí^ 
Rico en laflor de mis años. 
Tendré la vida de unS¿yv 
TMYO que ferú defpuest 
Matth. 11« Pe las Columnas de Cádiz, 
w-rZZf Defeos de enriquecer, 
Me conducen á las Indias* 
O p - L X . Avífó LV. Bienes t r a n f i t o r i Q S , 3 o j 
O t qíacrícobolveré? 
Tero que ferú defjwtsf lac* 
.á.uaquc cftoy eti alta e4£cj$>-:-' : Y. 12* 
A ia mayor liegare; 
Aora que foy Cardenal, Ecde£ ^ 
- !M Y luego Papa íere. v ^ 
Vero fuéf t r¿ defpues} 
Para oftemar mi grandeza 
Un Palacio labrare, íercm. £2--
©onde excédala materia, ^ 
Y el arte exceda también. 
*Perá q u é f e r a defpues? 
f Lo que ferá defpues >'nos lo díze el SaUi» Salomón de-
fengañado, y es, que irá el hombre á la cafa de la Ecerf-udad, ^"C** í2,i 
y fe av.rán acabndo todos los bienes traaíitoríos de cfte mun- Vt 
ao falaz: Ib i t homi in domxm £tsrnir¿ítis fH$, Va pallando el 
hombre fu vida mortal , y defpues fe ligue el juizio de Dios; 
y luego la eterniza i de fu bien, o fu mal, como^íze S. Pabloí j^c^r 
StttHtumeft hominibiis femel morí ¡ poji bocautem ^fui ieinm. ^ * 
Todo ÍotranGtonofeacabara,como dizc el Sabio en fus prac- £ j j | t f j ' 
ticos deiengaños: TrAnfenrit unherfa fab Cm'o ; y comenzara ^ í J 
la vidajque no ha detener ím. Antes de fu )aizio,examinexa-
da uno fu vida5dize el Eclcfíafticoj y vea como tiene fu cora- £cc | j jg^. 
zonjy íi bufe a fu gozo en los bienes craníitorioS,^ en los cteí:- v 
nos. Antes del juizio, juílifica tus obras, y tu alma : ^ « í e / H * ' > ' 
dk i tm para/nflitiAm t i b í Y en otra parte dize : Antes del ju i -
z i o , júzgate á t i mifmo , y examina tu conciencia : AnttjH~ 
¿iciiim interrogad te ipfum. 
8 'Note goT^ es en bienes tranfitorios i pues no- eftas ciertoj 
fí han de o:alionarte vida eterna.No fabe el hombre ignoran- <-
te5 lo que mas le convienc5 y aísí HO le importa bufear mayo-
rías traiiíitonas,dizc el Sabia: ^«¿á rwejfe efi homlni.mi/^ra fe Ecdet 7* 
qti&rerc; CK?» ignoret, quid fibi conducat in 'pita /«««¿'Los Obif- v, I 
pados^y Prelacias, no las merecen los que las defean , como S. Tercf, 
fe ío dixdeí Señor á la S^afica Madre Santa Terefa d.e Jeíus. part.i.pag* 
En las Notas del Iluftrifsimo Palafox fobre la Carta tercera, '%$z* 
que la Santa Madre eferivio ai Arzobífpo de Ebora, íé *dize: Not^ a l 
^0 ay mayor Iwura, fHt rulhfr fon aiegm *n4 Mitra. Epifc I , 
$06 El Reiigisfo; Perfe¿lo> 
D o m l 3. 9 ^ ^í»< cltrtQ fi tos bienes tranftíerios. ban> de ecafíonargi 
' PenU eterna* No te gpzes eírdlos» La Saiita Iglefia le pide 4 
. Dios, G¡ue afsi pafifemos por los bienes temporales, qne BO per-
Supr* damos ios eternos: Sic tmnfmmMS per bma tmpYñlm^ ut non 
rf^/íMwiáí ^ífrw^vEfta petición, la avernos de hazer iHuckas 
vezes.Los bienes temporales p«r sí; miTmos no fon malos..Con 
ellos ha tenido, Santos la Igleíla de iDios, como en otra parte 
lo dexamos.dicho. Las. Digaidades,y Prelacias ao fon malas^. 
pues veneramos en los Akates muchos Prelados Santos ^ pero 
Matsft».íJ0. fon peligrofas j y mas fe^uro es obedccerj qiie; mandar6 San 
Vo jS, Bernardo dixo,, que mas; quería tener cien Prelados , que k 
mandaíTen» que fer Prelado,^ mandar á un foio fubdito.Tam--
|?oco fon malos los, bienes temporraíes , ííno> peligrofos- para, 
niieftrafragüidad, y; mifería. Las riífMczas, fon, e f p i h a s á i z e 
Chrifto Señor nueftroí. Y de las «ípisas.dize el gran Padre San 
Gíeo'oc» ^jrcS0río)que-íí fe aprietan en la mano, cerrada,iatenfangrifn-
hom.i;5. ***tan:* pero-fí. fe tienen, en la mano* tendida para el pobre de: 
Chri7to,,no hazen daño-Ei Santo ^ 
Pial. 6*1. ri*£]lie21as53ao sp!iq«€itios á ellas t \cox^ion tDmtí^fúaffl'Manf^ 
' ' nG^i^^áp. .poneu^ Calzado de hierro fe le difpufo á, AíTer,. 
para.caminar fobre lablandurai-dcl'azeyteí, Ví'ttmm¡>&' #s*cat~-
Z).cii^.3;3:.. ^ e'am^níttm' e/uss,. N o c&mejiefter menos prevención, y cuyda--
do ,,para que no nos manGhen los. bienesNi&ranfit©rios> de eftf-
mundo.. E l Señor.nos-canfe^vc inmacukdbs,,. Amea®-
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En las; ir i Bu I aciones lleno; dt coMfianza, :,bueI-vete, ai ®io$• . y afsi ráTibiras esfue.ip, luz.,-^, enfeñanza»,. 
^ E I J - ^ ^ I O ) ^ 
JjSíSíSemendatfpiritual íupone , que. los- que: i irven a 
j Dios., han de, tener.tribulaciones'» Supone bien y, por-
CK-X hallamos*.,eft!Ís.t)3 Que fon muchas las.Ei ibulacioíies de los 
Juf-
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Juftos: Mutt$ tribulat.one luftorttm. El Ecleííaílíco dize, que Eccli. 2. 
íi te determiuas á fcrvir á Dios , prepares tu alma para la ten- v. I« 
tadoni^ccedens fervltutim Deiprepara animam tfeam ¿td 
tentationem. No tcm r xs otra cofa mas cierta en cíla v i la mor-
tal . El Angel de Dios llamo á la tentadon^cora necdfaria pa-
ra el Juí lo: Quia IHJÍHS eras^neceffcfait^t tentado probaret te. Too. IZt 
Eftodixo el Angel S. R,afacl á Tobias.La iaíignc Judich dize, Vi l3» 
qüe el Patriarca Abrahan fue probado con muchas tribulacio-
ñes: Ver mu 'tas tribulatmnesprobatus-.y todos los que agrada- Indíth. 8» 
ron á Dios, liz^jíigüterOn el miímo camino. Efta verdad Ca- v.i2..5cíeq. 
tolica fe halla muy comprobada en las Divinas Efcnturas. 
z Preparemos nueRro corazón , para lo que firviendo á 
Dios, no puede dexar de rer.,( £1 Apoílol Sza Pablo dize, que 2» T i m . 5» 
todos los que píamente quieren vivir en Chriílp Jc íus , pade- v. 12 . 
cerán pcvfc^uciow.Omnes) qui p ié Polunt vivert in Chri/io l e f a , 
perficutionem pitientur. Diziendo todos , á ninguno excluye. 
Totios los vaíos terrenos fe prueban con el Fuego , y el Juílo 
Con la tribulación ydize el Sabio: fas fignii probat fornaX. & Eccli. 27.' 
homines juf ios tentath 'Yíbulationis.k ChriftG le convino el pa- v. 6 . 
deccr, no teniendo culpa, como fe dize en el Santo Evangc- Luc. z^, 
l io j quanto mas nos convendrá padecer a nofotros, que eíta- v . 26 . 
mos llenos de pecados? Por muchas tribulaciones nos importa 
entrar en el R,cyno de Dios, dize SanPabloi'Pfr multas t r i b u - I . 
lationes opoYtet nos intrate in regnum DeiSi tanto nos impor- v 2 ¡ ' 
tan las tribulaciones, fortuna nueílra ferá , que Dios nos las 
conceda, y las llevemos con Chiiftiana paciencia, afsiítidos 
de fu Divida gracia. 
3 En las tribulaciones^ lleno de con¡i*n%a) buelvtte d Dios* 
En muchas partes de la Sagrada Efcrirura nos ofrece Dios 
arsiílirnos en las tribulaciones. Eílo tenganpor.cierto los que >T« » 2 ,E 
firven á Dios, que íi tuvieren tribulaciones^ el Señor les afsif- ^ ' l ' ;V* 
tira en. ellas , como fe dize en el Sagrado Libro de Tobiasí SI 'ecle^ 
f íoc procerto hab t omni.^q £ te colit Hzze Dios como repu- * 
tacion , de que no fe diga , que dexa á los Tuyos en las tenta- t j K LB* 
dones. Por e ico en el Salmo diez de los Hebreos , luego que V f ^ I -
los ingratos digerbn , que Dios les dexaba en la tribulación: ^ J * 
V t q*id Deus recefsifli ¡ongerff/pkis in opportunítatejn t r ibu-
iationetáize Davidjque el p iador exacervó áü)ios; Mxacerba. v, h 
Qq 2 »íf 
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pit Dcmhum peccator. Aunque los de fu Pueblo fueífen mato^ 
• les afsíftiaDios algunas vezes 3 para que no digeiTen fus con-
trarios > que íti Dios los dexabacn la tríkülaciom t lÑ[e áhcgit 
Deut^Z.v, gentss ') ubi efi Deas eomm? En el Deuteronomío fe dize , que 
^7- ^ e^£I* -^íos á los Tuyos, aunque malos 3 Ies afsilHo', pai^ a que no fe 
enfoaervecieCen fus enemigos, y digeífen , que ellos 3 y no fit 
Biosy avian prevalicadc i H e fup'trhirenthoftes sorum^ó}1 diee^ 
r e ñ í : Manus nojira excslfa ^ Ú'norp Dcmimsfeek b^Smnia^ 
Pial.. 50^ ^ E7l tYiyuiaciones^ii(no ^ confiaba, bmlvsH i Dios¿ 
p ^ . Si quaiulo íñureres la tribulacían,!!©- t^haliarcs en buena con-, 
* í í * ciencia con.Dicte > bueivete a tu Dios 3 que.no te dcfpreciarajj 
v. ocali- C0II10 ¿fze Qavki. Siempre que los Hebreos ingratos fe bol-
M h v j;eron al Señor de tocio fu corazón, fueron focorrido^ y con-* 
2 | ac .12 foiaios.En la batalla qwe dieron: los- infigncs Macabeos contra 
'"^ * G.orgias,. no perecieron,'de los Judios^ikio los que no acíama* 
Ezech \ ron ^ ^ o s ) y confervaron fus MolpsiMatitfxfíimfA^Hm^t^ 
v 21 * * hmccmfcim eos corruiffé*Ho-(^ukte Dios la muerte del pe» 
cadofy fino que fe convierto, y vi.va 3 como lo dize Kepeticlas 
vezes por Ezequiel Profeta. r 
% Bmlas, tribnladonUibíteLVere & tu Dm^lkno^de- c m f m ^ ^ 
Dcnt.^z*. Paífa la, memo iría por todas las generaciones del mundo 5 dize 
y. j9, Moyfesen fu Cántico tiuinfal^ y mira yíí hallas alguna-perfo-
na, que efperando en Dios , fe aya vifto- defraudada : Cogita 
•  ^ g.eneraííanes¡in^ilías..Lo mf^ino dixo á fus amados hijos el P á -
T'i c 1 4 t r i a r c a Macabeo.. Los que efpcí-an en Dios , no desfallecen; 
con.las tribulaciones, por graiules que fean % porqpe Dios eft* 
con ellos»3»y Ites ayuda. David lo-coníiclTapor experiencia de-
PfaU Z7,.si¡mifmo y ¿íz'i€aáoi:t)i>rn¿nm adfMm mwt%M iff& fpwatáP s0" 
y-» 7r mtHMy&adjjHtot-s: f u m No fucede afslcon.ios- hombres,- y con. 
lbs/DiofesfailQS,queen el tiempo-de. la* necefsfdad.. kazen- fal-
ta,, y no fonde provecho v Donde eftáa tus- Dibfes r y tus va» 
Jedores,dizG Moyfcs.ádbs MolatraSique pones, en ellos la-con*--
IDeut;. 3;2"-Hanzaj-y en el tiempo del trabajo- no!te a-yudan. f Vhi f,uñii'D& 
2>7*» eommjh- qmbus hsBeb&nt fidHciam%Smgant:0^t' opiiMient.ur vo> -
• | Uisb & - m n€C£fsÍ£íit!s vas frott-gam. Sor», como.ios-amigos faU 
.Hen&.v-a^ fo s:„ qus; no de lamparan- en la t r i bu l ac ión^ como-losbaculos-
-Ifíjli 5^/dfcA%i,fia,^ qiie fe rom|.en,?y anfangiientaa-»!^.mgrioi.-de quien-en. 
SJIIÍS íViu;nia,;Conio^ios-lo^,izcIíaias Profeta»-
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6 R/felvctc a DtQse n las- trlbulasionesfileno de confiaba.No 
te faltará qniente ha eriazo > y tiene inf in i to p o d e i - . ^ w ^ / á 1 D'eut. $2. 
non ipfteftfat tr t ims , qui pofidit te , & f i d t s & creavit te? 
Ea el fegumlo del Paralipoinenon fe dize 5 que en las tribuía-
cíones avives ia^conEanza firme en tu Dios^y Señor 5 7 iuegO' 2-..Par, ta 
lentirás en tí fu Divino auxilio para tu defenfa : Ctnfidenttr- v* £y ' 
j i aH>& vidibitis auxiiíum Dominifuper vo^.En el Sagrado L i - * j.^ r j . 
bro del Santo Job.también le dizerquc aquel duermequic-co^ ^ g; * 
y feguro , que í o lo en Dios pone fu confianza : U-abebís fidn* 
eiam> propaftta tlbi fpe^ & fcemus dormies. El Sabio dizc,quc- ^ v 
los que confian en Dios> entenderán efta-verdadr^wi c o ^ i / ^ t 
iniílO) imeitigení veritate*. Bendito^ es el varón-, que fabe-
confiarcn fu Dios 5 dize Jeremías Profeta j porque no tendrá' I^;J7*V»7* 
ningún contratiempo : BenediSius -p'ir.qHl c&nfiiet tn Dominoi: 
& erit Domlnus fiducia e/HS., i\on timebit, cttm vencrit f/ius.. 
7 Lleno de confianza > buelvct€ á Dios en las tribulucíoi 
nes: yafsi recibirás esfuer^ oD ? « ¿ y en/ew^n^r. Mucho bien fé 
le ofrece al que fabe confiar en Dios. £1 S¿ñor es mi'-refugJOjí PfaL 45; 
y m i virtud.en las grandes tribulaciones 9 dize David : Deus V..2.-
refHgium noftrams&virtus: adjutorin tHhuütimibü*, <¡uzin~ 
Penerunt nos- nimis* Elfuerte armado^ que confiaba-cn fus ar- HUC.-IÍIÍ 
anas y fue vencido del que toda ítr confianza lis-tenia puefta eíi- vi-aa^ 
Dios > como nos^  lo dize Chrifto Señor nueftro.No ay fuerza-
como-la deDioSídixoel dor io fó Principe San-Miguel Arcan- ,1^-
gel, y aisi verjcio » y precipito del Cielo al íopemo'Luífechí * ^ , 
jÓ«« fi#'D€«í?Ninguno ay fuerte como Dios;j¿íze-E>avidr^i)»2 " " 
®/? fbHis'sfpcWlkHS-noftcr'. Con-el' recurfo á'Dios en ias tribu-s-
laciones^recibirás esfuerzovy podrás exclamar con el> Profeta' Pfal. 42»-
BLeyy y áezitvTfáwDem firtitudemeai-
¿' También recibirás luz, bolviciidote á Dios'en;ja?tr3B.u-.-
Ija&ion'con vlva confianza. El Sabio dizc3que IOÍ que confian SaK^; y¿Q^ 
en Dió^entenderán- la. ver4adri>«i; confi-dunt- iw H i ^ inVtlti'i' "* 
g ^ w ^ ^ m - r y eftone'pucd^ fer fin luz-fuperiori- A\m del^ . 
numWChr i í io fe dize,queaprendió padeciendorribulacionesy Heor.-- $, • 
y trábajosi DidiéiPex tíh; qH£f E^o-fe entié.nd^de. lai 
' Gienciaexperimeiual. El EdeíiaUico uize^^qtirnadáfabc,- el i 
' qye no íabe^de. tentaciones r.-tribulaciones^;^ trabajos : '%í Exclí.- 3.4» 
3i9 El ReKgíofo Perfcélo, 
9 5 y enfeñan'za recibe 3 quien á Dios fe buelve lleno 
THren. \¿ ¿ t confianza en fus i i iouiacioncs, dize nueftro Beato Do¿tor . 
v. l j . Con fuego del Cielo, metido en los hucííos en fe ña Dios á las 
almas. Afsi lo dize el Profeta Jeremías en fus Trenos: D r e x -
Icrem. a i . ce{f0 m*fo kmm *n ofúbtts mdsi & evuérnt me,A los caíligos^ 
v. 18.' tribulacionesj y trabajos, que Dios nos embia en efte mundo^ 
les llama también enfeñanza el mifmo Santo Profeta?y afsi le 
Ifaí.S. v . I I ^ze ^ £>ios:CaJiíg<tfi me Domineeruditus(um. Ifaias dize> 
que Dios le enfeñó en mano fuerte:!» mann forti eruimt me. 
De qualquiera modo, que Dios nos enfeñe •> aunque fea con 
grandes tribulaciones,y trabajos,nos eftá muy á cuento^, por-
que dize David , que es Bienaventurado aquel, á quien Dios 
' Pfal. 95» enfeña: Be^tushomo^qutmtutruílieris Domine, E l Señor nos 
v, 12. enfeñe fu fama voluntad. Amen. 
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' rtcurfo i Dios en los go^ps^ ¿onfoiadones. 
EN los'gozos,y confttel©s,coii verdad,y temor^tcn recurfo á Dioéipara que no feas en ganado, ni te venza la vanidad» 
R £ F L E X I Q"^ 
I " V T U e ñ r a viciada naturaleza, en toa© tiene peligro. Pa-
.. rece i la caña frágil-, y vana, que á iqual quiera vien-
Mátth* I I . t:ofe^nc^"na con^exceíro. Para declarar Chrifto Señor nueftro 
v 7t * * laconftaiicia , y firmeza de fu PiTCurfor les pregunto a las 
Luci 7. v. turt>as ^c o^s Hebreos, íi les páreda^ que avian íalido al dtíier-
2 * ro, para ver á un hombre vano , 4 inconftante como i a caña? 
:S|»Gre0'or* ^ d * * ^ * 1 * * ^ f f y í0^^^^ De la 
de incwiift. caña ^Z£ e^  §ljam Pac:^ re sfn Gregorio , que á qualuuií ra vieo-
* to fe múeveiy fe inclina á todas partes: QKolíhet ven.o incli-
natur arundúi y afsi fomos todos los bombr.s fiacos^y miíera-
Mes. Por elfo dfee Ifaias Profeta , que el que fia tea hombres» 
Ifiii.34.v<ó fe firma fobre báculo de caña vaaa : Confiáis [nf í t baculum 
armimum. 
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2. EnJos-^^Syjap-nJjuim 5 tin ramfo a Dios. Los gozos 
Jiumaaos^regularmento íón imperfectos 5. y con imperfección pi.ov s j . 
Jos recibímos>y luego nos contriftamos^or clíc) dize el Sabio, v I ¿ * v^ 
cjuc-íosí extremos del gozo5lbs ocupad ItmitotExtr&na gaucUt * ' 
lutluvoccup-afrUt rifus doiorg mifí'tbítHr. A los mundanos cixo 
Chrifto Señor nueííro : Ay d'j vofotros, que r e í s , y defpues I-.uí".6.v.2j' 
llorareis: ^ t / o f o í , qm rideds mns;-, q^ia lugelntis^.é' flebitis. 
Bel gozo-vanoáe los hypocritas díze el Santo Job, que es inG r o b . 2 0 . v . 5 
tantancory que apenas- les dura un punso indivitibíe: Gatofaum 
ty$omt$l a i -h fiar. pmU'k 
3, La^xperiencianos enfeña: cada día eíle practico defen-
gaño. Aquellos b-arbaros-j- (^ us dezian : Burquemos todoslos Sáp.$. v .p. 
gozosy.y contentos de efte musido , llegaron á fu mué ts inFe* <3cfeq. 
liz > y lloraBdo manifcftabaíi ^ que fu vida pallada , avia íi lo 
un inflante, unaifombra^ un correo de palfo , que no dexa 
memoria i una>nube volante 5 que luego fe defparece > y una 
Nave veloz,, que no dcxa.veftigio:Tr4»/íeí7/«t omnia tamquam! Tfai. 22. 
?íl?í&r<a!i Otros deslumbrados , y dcfaiinados dezia 1 ; Coma- y. 13. 
mos, y bebamos, que mañana nos m w i t z m o s ' . C e m t d a m u i ¿ Ú * ' 
hibamuSyCYas enim moritmur. endido enzcl© í a n t o contra 5cra, j j ^ j ) ; 
cftos barbaros nueftro Seráfico Doélor San Buenaventura^dcs ^ • * * 
dezia". N o digaisafsi hombres-Aiheiftaí, y Epicuros , fino de-
zid: Hagamos pgpnitencia, y ayunemos, que mañana nos mo-
ñremosiTcéniteniiam híigamm:>& ftjuntmur, erasenimniorie-
tnur. Aun quando comemos , atendamos á D i o s , comonos^ )^om#I^4 
lo enfeña San Pablo:. Qxi maniucat, Domino manducat. v> 5, 
tm 
Abacuc en fu Cántico,v tendré todo mi gozo en mi Jefus^g^ Hábac. 5. 
auttm in D&minogaudthoi& txulrabo in fizo Ufa meo. A los v. 1^ 
Juftos fe les dize, que íe alegren cn Dios: Lptúmim in Domino^ 
& extiItats lM¡itíY en otro Salmo dize D a v i d s í ^ / ^ í i r l u j H w p ^ | ; 3It 
Dominv. Y en otro les,dize , que fe alegren en lapreiencia de v. 
Dios : tatentur Jufl i lneonffe&H'Dti '. Porque todas nueftras p f^a . y . i . 
alegrías, y gozos en eíla vida morta l , han de íer , fin perder 
<áe villa á Dios naeftro Señor.Én el principio de nueftra alegí ia 67» v . 4 , 
-convi»nc recurrir á Dios, para que proceda bien regulada 3 y 
^ o excedamos. Afsi lo p-ropoiiia hazer ei Santo Profeta Key, 
quan-
5 i t El R^Iigíofo Perfeao; ( 
Ulal, Í quando áixQ:¿fdh£reat lingua meafmcibus meis fi non mtttí i^ 
y, ntt'o tai y in principie Igítii? mee, h n d principio de nueftros, 
confuelaS) 7 gozos > conviene tener luego preíente a nueílif® 
Diosjj para que no nos dege faltar, ni exceder* 
' 5 Sn los go^ostf c&n/kelos> ton verdad 3 y temor, tén YS~ 
PfaL So- mYfo i Dhs, Lo que no va eon verdad > no va b i e n , ni puede 
Y* 14* durar. La verdad bufeará Diosjdizc David : Veritatem requi-
ttt Dominus, Eftá Dios cerca de t )des los que le invocan, y á 
PfaL 144. el recurren en verdad, dize el mifmo Sanco Profeta: Vrojié ejí 
v. 18. BQminus ómnibus invocantihus eum in Peritate, Todos los ca?. 
Pfal. 118 . minos de Dios fon verdadjlos del mundojmentira, y engaño: 
30- <k {)mnesm£ti4ie&erí$4s ° y cílos caminos verdaderos efeogio el 
v*, 151* Varón Jufto, q«e cfiaba cór ta lo á la medida del corazón* de 
Dios 3 como dize San Pablo : Invcni virum/uxta cor meum* 
A.B:* %3- Eftc es el vSironjque eícogio c! camin© Hela verdad; Viam y§~ 
y- 22. ritathdegi. Ei camino de la mentira^ es camino del Diablo. 
6 Coa verdad,y temor ha defer nutftro nckr/gdBios sn ios 
l* Keg. té* t6K0S$ e-Qnfiidos, Algunos bufean fus confolaciones humanas-, 
7« ¥ terrenas»- y las quieren fantifirar con el recurfo á Dios, pero 
el Señor les atiende al corazón, como dize la Divina Efcritu-
r a : Deus amem intustm €§r. E l Sabio dize , que al que guar-
Prov, 24. 4a £u aima 3 ninguna ct3fa [e engaña : Serwat&rem animg tnf 
v'l2* mhiífalllt. Lo mas feguro €5,110 bufeár gozos, ni coafuctos en 
eíkc valle deiagriraas 5 y em cafo de e l e c c i ó n , eligir antes el 
Hcb r .12 . trabajo, que el coníueÍQ» y c! gozo. Aísi lo dize San Pablo de 
v. 2 - •• Chrifto Señor nueftro^-que tv.icitid'ofelc propuefto el goza,y la 
Cruz,eligió el padecer por nucílro amor:Tr?*>¡fito fihigñUiÍQ% 
fujtinmt Crucem* 
7 Pongamos/nüeílra voluntad en perfeda indiferencia 
en la preíencia de Dios nuc&r© Señor , y admitamos reíigna-
Iob*7-y*I5 ^os io ^ue nos ^ ^ c r c dar. E l Santo Job eligí® para si el íuf-
pender fu propria voluntad , y dexaríe a la voluntad Divinas 
Elept fHfpmdíHtn anima mea.El Señor fabe lo que mas no con-
viene, y no nos dará trabajo, que no l o podamos llevar» áfsir-
I . Cor* i a : t ^ c « c o n fu Divina gracia $ como ngs lo dize San Pablo : 1 ^ 
1 5 / ' !?at*etlir vos tensar^ fttpra id quod pGteftis.Si nos diere gozos,y 
.confuclos, recurramos á éJ con verdad , y temor » y rrabaje-
mo€ fielmente con ellas eartu íanto ferYÍció«No le ofendamos 
con 
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con krque nos favorece, que efta es una fcifsima ingratitud, líau 
como la explica bien Ifalas Profeta« ' V.I2.4. 
g H» los go^ ps j y confuelat) con vsrdad, y ttmor recurra- Or. Omni* 
fffos d Dioíjpara que fusDhrinos bcncficios^no fe conviertan co pot> 
nofotros para mayor pena, íiao que nos hagan mas perfe6bos3 
y agradecidos» AÍsi óra la Santa Igleíia , y nofotros con ella, Dom. 1» 
previniendonos^y dasdo gracias por el Santirsimo Sacranien- Quadrag, 
to de laEncariftia: l^on pt nobh reatas ad panam fei intercef-
fio ftintar¡s a i veniam. Antes de la Comunión Sagrada dize el j n 
Sacerdote: No me fea efte grande beneficio para mi condena- ant,e^ORil 
eion eteraa,!^ para el remedio de mi cuerpo, y de mi alma: munjail£, ' 
'Non mihi proveniat in/udichm , & conditnnationcm f^ed ad 
medelampercipiendam Efto avernos de rogar áü ios con temer 
fanto en todos los beneficios Divinos, y en todos nueftros go-
zos 3 y confuelos. 
9 Con verdad, y Umor^ ten r.curfo ¿ Dios en los go^ os , y j . M a c l i ^ J 
ÍC0»/«;/I?ÍJ para que no feas engañado.En los gozos,y coníue- v . j ^ . ^ f c q 
los terrenos,ciitre4Tiosyá con el defengaño practico de fu'poca 
duración. Aquellas bodas tan alegres de la hija del Principe de 
Canaan,en un inftante fe convirtieron en íiafitoj^omo fe dize 
en el Libro primero de los Macabeos.La cithara alegre de los Tob. '30-
bienes de eíla v¿da mortal , fe convierte én voz de lagrimas, y.3 i r 
dize el Santo Job.El rifo de Sara fue tan breve , que de un i n f Genef. iS» 
tante para otro yá lo neges^o» rift. De un dia para otro paf- v. 13. 
faron los Fiíifteos de grande gozo á grande melancolia,como 1 JV.eg.4.V0 
fe dize en el Libro primero de loslveyes.Eíla inconftancia tie- 8.cuín aac» 
nen los gozos terrenos, en los quales importa , recudamos á 
Dios con verdad, y temor, para que no feamos engañados. ^ 
lo En los gozos, y confuelosefpiritualesimporta mucho 
también, que recurramos á Dios con verdad^ y temor. Dios Pfel» 24^ 
es la firmeza de los que le temen , dize David, y de todos les y - H * 
que 1c invocan con verdad,y tcmor.Iirmmentum eft Eominus ' PfaM44» 
t m m l b u s eum, Y en otro Salmo dize, que Dios eftá cerca de v.l.8.&feq. 
los que le invocan con verdad, y atiende á la deprecación de 
los que le temen. Efte Santo temor de Dios nunca fe ha de 
apartar de la vida imíHca, y efpirícual, aun en el grado mas U i H h 
alto del amor dcfintereííado 5 para que las almas no incidan, tsM*** 
tíi le rocén con las propefíebnes miíiicas. h M $ ¥ m C0n- ^ 
tenadas porIiK)C€n<doXII*ál Arzobirpo de CaraHray, q&e 
lupr c**3' «raran éel prapr ío dcíítitcjes» Eíla Advertencia fe tcn^ga pr«-
> v i f 1 * • ^e,aí€ f a m a^ ¿ ^ r t n a del Avifo 18, cap<.s udonde no fe inten» 
' , j * Jfc t a c ó n ella quitar dt la Vida erpirimal ta Vir tud de la Efperam^ 
f e í za, n ie l Santo temor de B í o s , í a n encardados por la DiWna 
^ "* Efcritura, y por los Santos Padres. 
11 Con verda i , tffmoi- , j vfj>tm\A remrramos & dios %m 
iQs^&Z&Ssf VQKfueiQS y paira que no feamos engañadosj ni nos 
venza la vansilad. A la vanidad eftá fugeta la criamra mortaia 
Rom* áize San íPablorr4>wV*£Í crsitHrtjkhfiBA t f ay convierte» 
v* 3>0« fe libre con el recurfoá Dios* Coala vanidad fe engaíáaron 
los lujos de ifracl, favorecidos de Dios, como lo eonftciTa por 
^. to^os«igrande Sacerdote £€(^ «$9 ^ tzien^o ? ^ « ¿ f u l f ^ « ' 0 I 
3. Mcu% • JfkmfrK porque no ¡recurrieron a fu Dios coa verdad 5 y temor 
J*^* en fus gozos^ y ooa'fwclos. Aísi también 1* dkc Jcí-cmias Pr®-
¿ e r . ^ v ^ ' . fet^j ^ fe olvidaron de fu 0ios U 3 ingratos de fu Puebioj en 
los gozos3 y prqfpcridades que les daba 5 y corrieron tras déla 
vanidad 3 ^€ minUvsrunt $ofl vam$At€m.$.\ Señor nos i i b r ^ y 
nos deáciada4e tamos malis^ y peligros. Amen» 
C A P I T U L O L X I I L 
$n Qefyofoms dtl ^€Lma <confk Dios > y é t i a $n$emm 
O l ia el Eíjpofo, y el Amigo de m Alma Dios ^ teniéndole m 
Stttfc» S|>*r- O todo presente* Conefta viita evitaras pecados ^ ajuenée» 
i ^Jiierer^ y ¡todo te £icedera fiofpcramente^ 
1 
m¡§&kto4v*t'&in wffimtoriíhms* ©tfpues añad^-yque fu Def* 
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z imioy que (entonces fab a > y coaacérz cí alma feliz > que íu Il>tcÍ.YFC 3 I | | 
Efpdíb es el Señor Omnipotente; Seies 3 ^«M ego Uomlnus* Y & 2$.. 
hablando de fus Defpoforios con laNamraleza hufnana5dizc: 
En efle día oí re a los Cielos > y eftos oirán á la cierra > y eíla 
dará Tus frutos con ab-undancia > y uí aré de miferíeordía1 píe-
nífsíma.De efta grande miferkoráia 4e Dios haze mención ei ^'0Tn* f« 
Apoftol San Pabio^ j díze> que no foto ofreció Dios fu miíeri- v* ^S-
cordiaa los Htbreosjíiao también alosGentiles. Y el Princi-
pe de ios. Apollóles: San Pedro hasetambien memoria de efta l ' Pet^ 
univeríal vocación , y oferta genera! de ta; piedad Divina por v* IO'-
los infinitos merecimientos de Chriílcs Señor nueftro. 
2 De los admirables Deípoforios^ y Matrimonio efpirí-
tual de Dios con el Alma Santa > habla largamente nueftro „ ^ ^ * 
Beato Doébor en el Libro fegundo de la Noche Obfcura,y en Q'ruc % 
las admirablesjy miílicas Cáciones entre laEfpofa^y el Eípofo Q ^ J ^ Q ^ 
Div iao . Ella es uaa akífsimaTheologia Miílica > ^ue foio la » 
entietide cumplidamente la alma fcíi¿ 5 que la fabe por expc- f ^ p ^ * g 
riencia. Diremos asr a , loque nos entena el Avifo del Beato 11 
Padre./M , dize, d Zfpofo , y ¿ímigo de tu atm* Dhs. Eílos ASneus* 
famifsimos Defpoforios eftán todos llenos de pureza > como 
«lize la íglcíta Santa, y lo expreííaba de f« Divino Efpofo íá ' ^dVtf* 
ItiíigneVicgen, y M a t i r Santa Agríesela qual dezia: 'Unllnm tthcíéi 
p rpe r eum a m a t o a i m h t a m ' . Quem mm amavtro^afiii fumi 
cum telígero y mUndafam '> eum accepíT» y virgoJum Véanlos Pr®p. daffi^ 
inmundos Moliniftas, quaiilexos iban de ellos CekíliafesDef- aac» 
poforios 5 con fu torpiísima > y engañofa Mifiica. 
5 En las Leyes juílificadas de la Efpofa del Señor^ es la y ^a ,^f^ m 
primera, que fea todíí de lu Divino Elpofo, de tal manera, r'a / *jeru 
que todo fu corazón , todo fu amor , todo & cuydado , toda QracCyr# . 
fu mente, y todo fu Efpiritu >o emplee folo en fu Dueño. L a . 
Venerable MaJre SorMariadeJehis de Agreda llevaba confígo 
u¡ta Cedulita firmada de fu mano, que de?ia: obgeto. Vn Exaro.quo-
Atnor. Vn cuy íado. Kp foh fin. Eilo lo explica afsi: Mi ohge- tid.cjufd. . 
to ba de fer Dios fot». Mi amor , todo para él. Mi cuydado r el 
blfn- Mi fin , *grad*rte en todo, Y la firma dize : Sor 
Marta de U f a ¿g ^greda.Vor ella breve Cédula hazia & 
examen quocidiaao, , " 
4 Sea el Efpofo de m a l m a Dios. Si le gfendkrcs, t tH 
j j f f _ £ 1 Reíígiofo Perfea», 
.adultera c^ í r i tua lmente , y el Adulterio es g rav í s imo pccáJ 
4gcri. ¿O. do, como fe dize en la Divina Eferitura. Abiiiielech?aun fien-
V. 9. <lo Gétíljle llamo pecado grande:Indttxijtifupcr ngnum meum 
^ÉÜ*JO.v. ptecatumgrande. Y David íluílrado de Dios 5 le llamo delito 
máximo:£*»»/i£te£o)' dUdifio máxima.Scmtfeme al adulterio 
cárual , / aun de mas alta gerarquia? es, el que comete el alma 
deípofada con fu Dios 3 fi le roba el amor , y le pone en las 
Zfdyer- criaturas^ con ofenfa grave de fu Efpofo , y Señor. Pero no-
ttnciá» tefe mucho3que por ej© no fe excluye, n i fe reprueba el amor 
del próximo, tan encomendado de Chrifto Señor imcftro,y de 
JVíatth. 2Z. ^u ama^0 Difcipulo San Juan Evangelifta. Eílo dixo 3que el 
y . 29. ^U€ 110 ama a fu próximo, á quien ve J no podamos entenderá 
it loan^ 4- cluc ama ^ ^ í o s 5 a S[u^ en 110 v ^ ^ Señor dixo : Eñe és m i 
y . 20. precepto» que os améis unos á otros. El que no ama á fu pro-» 
loan. I3 .x l 'mo> no tienefeñal deví>hriíliano , ni defer Difcipulo á§ 
y . 3f . Chr i f t o , como fe dize en el Santo Evangelio. 
5 Sea ti Efpofoj ¿Amigo de tu jílm*y &hs. Amale de to-
do tu corazón, como te lo manda,y merece infinitamente fer 
Malach. I . amado, y te ha dado todo el ser que tienes* Es tu Padre, y 
.y* P* tu Señor > y fe quexa con razón , de que no le correfpondes^ 
como debes. Si K>y tu Padre, dize D i o s , donde eñá el honor 
Malach. 3. ^ e me dis, y el amor cjue me debes 2 Y íi íoy tu Señor , don-; 
y . 5. de efta el temor , que me debes tener ? Afsimifmo te dirá 5 Si 
foy tu Efpofo, á donde eftá el amor, y fideiidad , que me de-
bes guardar ^ Y íi foy tu Amigo, como l io me correfpondes á 
mis finezas ? Confcítemos á vozes, que folo Dios es el Señor 
&r.2tV«|ái benignifsimo , el Padre amantif$imo,el Efpofo amorofifsimo^ 
y el Amigo fideíífsímo denueftras almas. Con May fes habJa-
Exod» Ijs^ba como lüclc hablar un amigo con otro, díze la Sagrada Ef-
Ye. ¡1, srituií* A tarto llegan fus infinitas dignaciones. 
0 Sea el Amigo de tu Alma> Dios.Las amiílades humanas 
íegülarmente fon faifas, y engañofas. Todo hombre es raen» 
. ' í i rc íü , dize David:0w7í/j bomo mendaX.Dios es el Amigo fielj 
Práií 115¿ que no nos dexa en la tribulación , como nos lo díze por fu 
v* J.ís Real Profeta: Cum ipfo fum in trií'uUtion*. Los hombres nos 
•píah §0á faltan p los trabajos. Aun los Difapvilos de Chrifto, á quien 
y« 13« €i Señor les dezia fus Amigos: l^ os amíci mei e(iis1 k dexaron 
.In él tiempo de fu prifioiijcomo ex pí ella mente lo dize el E van-
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gcliftaSan Marcos: Tune difcipuli e/ns relinqnentis €ms om- Mayc• I4* 
nt$f»¿trnnt. v,-r0, 
7 e¿ Efpo/o}y migo tn ^Altna Dios y teniéndole en 
iodoprtfrnts.Dios ella fiempre prefente coa nofotrosiporque 3r.3«V.25 
es iHmeaíb j y lo llesia todo? y á un mifmo tiempo eftá en el 
Cielo» y en la tierra > y e n to<áo lugar, por cííencia, por po- ifai. ^1* 
tenciajy por prefencia 5 como lo tenemos explicado en el Lir v. I j » 
Orito de la Do<flx"ina Chriftiana. Pero nofotros no fíempre ef-
tamos con la atención afeduoík en la prefencia de Dios j por- pfa^ 3 133; 
que no le confideramos prefente 5 aunque lo éftá. Ninguno fe v< 
puede efeonder délos ojos de D ios , como dize. David. Por ' 
elío nos llenamos de iníquidades5porque no atedemos aDios? 
que eílá prefente con nofotros. En unSalmo fe dizejque'el que P ^ ' J 5» 
no fe reprime con la prefencia de Dios , fe aplica luego a todo v*2,• ^ *e<3* 
m a l : Quonlam dolo*é agít iti confptéfcs g/ms. afiith omni vía 
nonbone.. 1^o« efl timor Dt i ante oculos ej'us: 
~ 8 Can U pijia de Dios evitarás pecaiol. Anda e n m i pre- ^ 
fencia, y ft ras perfcftoj le dixo Dios al'Patriarca AbraHan: <jen'I7*v» 
\AmbHla cordm efioperftftus. El Profc>aB^ey atribuye 1' ^ 
todos fus progreíTos efpirituales á la prefescia de Dios^y dize: 
Ser^avi mandat* tua^& ¡eftimonU tna^ quíaomnesvU me£ >n v° i^S* 
gonfpefíu. tuoJ\r en otro Salmo dize5que la ruma3y perdición . 
d e los pecadores tiene principio 5 de que les falta la prefencia a 9 53» 
¿t Dios: T^pnpropofuerunt Denmame cwfpffiumfHUw. En el V ' ^ r . 
Salmo diez délos Hebreos fe liaze confcqucncia legitima déla , \.T í0* 
falta de prefencia de Dios 3 para la prevaricación del hombre ^ 5' e • 
en todos fus caminos) y en todo tiempo ; y por cífo dize Da-
vid : ^ o « efi Dens in confpefit* e/usiiniquiiat$ [ m í vi* illius in 
Vmni tempore, Efte modo de prevaricación wm^px^y en to- Gen .ó .vX» 
do tiempo, fue ía caula de la perdición del mundo con el di- ^ f e q u e R t " 
lubiojcomo Jo dize Moyfes eii,'aquelks palabras '.VUens autem 
Utus.qHod cmCia cogitatío hominis ínter.tu ejfet ad malum omni 
tempore 3 aix.t: Dtlebo hofincm.Yíieila muy perdido el hom-
bre 3 que no d ftingue ios¿tiempos: y efto fe originaj de no te-
nerpr.fendadcDios. Terfim tJ 
9 C on U prefencia de Dios evitarás pecados. Por eflo quie- f ™ ' *' 
re Diosjque te radiques bien en efta Católica verdad^y coníi- ' 
dercSí que le tienes prefente en todo lugar,"y tiempo. Yo l le-
no 
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no los Cíelas,, y !a tierra, díze por Jeremías P ro fo i : Cíttum^ 
Pror IS . ^ íerr4."2 ^ impko. E l Sabio díie 5 que en iodo lugar ciU 
1 V Dios mirando a ios buenos ? y á los malos > y á cada uno le 
V* dará e! premioj o el caftígo fcgun fas obras : /» w i i ¿oca a&uii 
Ibíd v l l ' Q0™**** conHfnplintrir b9nosi& malas. En otro lugar diie, c^ ue 
el Infierno^y los condenados eílán delante de fus ojos: quanto 
mas los corazones de los homSrcsUnfcrnvs & pzrdith coram 
Cát.2. ^9* &omin(y:qHant<tmagis Cürda filiwitmhominitmtLa Saina Efpofá 
díze, que fu Divino Efpofo la eíH fiempre rairaiido : £n ipfc 
Eccli . 16. jiAtpo$ parietem nofíram, rsfpiciens. El Ecícííaftico dizc : N a 
1 l ó . digas, que te cfconderás de Dios , porque efbo no puede fer: 
A d . I / » ¿¡cas, ¿ Domlmabfcandar. ífatas dizc, que todas las cria-
v. 27. 
V . 10. CiirC por J.l«ii<t> . JKíuri nft i f i r a m T«c. \ C l \ IOS r a í m e o s GIZCj 
Cát.i.V.IO que fu viña, que c* el alma , la tiene ííempre en fu prefencia, 
y delante de fus Divinos ojos:^tff<i mea coram mtefl. Coofi-
derefe bien, en quantas partes nos aífegura cila Casolica ver-
dad la Sagrada Efcrftura. Sin duda es, por fer can importante 
para nueftro provecho crpírituaU 
Ifau 2S. ro C w t * pr*fe*cia de Dios evitaras peeaios. El Profeta 
Y * * ira'asjiefpues de reFerir las maldades d J ingrato Pae^lo, díze, 
fe originaron fus iniquidadesde no atender a fu Dios , que 
IoB. 25. o^s c^ a*oa G^^prc miran i o i ^ f ierunt viientem £! Santo Job 
Y l í o dize,qu:' c^níiderando á fu Dios prcicate,fe ilenaSa de temor, 
para no oren le de: ^Afcci ' e/tts m^batns fam ; & confihrans 
Job 5 r.v.4. eum ^WOie/oZ/íJí^*. £ n otro lugar dizc, atendía á ^ue Dios 
confidera^a fus camínos,.v afsi refrenaba fus pafsionesi rí^jnne 
Pfal. 15. ipfe confiíerat fias meas &cun&as gr jjks m:os áinuncrxt iD^ 
Y. 8. vid conhclfa, que tenic'ndo préíente á tu Dios,ie hallaba con-i 
íortz\oirPr9Vídeh*mOom nitm in eonfp.ffu mso- fenptnqttjnli 
Pfal 17' * dexír*s m*bh te commavear. £ n otro Salmo du'.c , que en 
* ' ' fes tribulaciones, y tema.iones , invocaba ai Señor en fu D i -
V,"'r' vina prefencia,y afsi fe veía libre: J« trib-datione mea invocari 
Domlnum. Et ciamor meas in confpeftH r/ns , inttomt in aures 
PfaL íS« efus. En otro dize,que fu meditación era en la prefencia de fu 
v. 15> Scuor.3 quien le ay udaba en fus trabajos. 
1 Buf-
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11 Bufcad íie-mpf€ la prefentia del Señor , <iiz€ David en I . Par. 16. 
el Paralipomenon | y acordaos de fus maravillas, para qtie v. l o . 
aprendáis $ zowüüit cnéhQHárkc fackm t/usfemper.Bjcúrda-
mínimrSiímm Para fer oíaos» nos importa clamar, y Bfal.S7. 
orar en m Diviaa prefencia. Afsi lo Haziaei rmfrno Sant« Pro- %* 
íeta : Intret in confptBu mo Domine mMio mta : ^uia r s f k t * 
gji malis xnmamea DdzLiccdci Señor exp.kaba codas fus t t í -
bulací@ncs5 paraconErmarí i en el bien , y librarfe del mal» y 
afsi nos enfeáa, que io hagamos: Qzfr*te &eum - c o n f i r m a , 14^» 
m i é Twikui&timemmtétm ar&e tpfum pronuncio. Si en preferid Vb ^ • 
cia de los hombres no nos acrevemos a hazer coía malajno la 
Jia^amos en presencia de Dios. Efto les quería dczir San Pa':>lo Philspp, 2, 
á los Filipeníei^ guando les dixo , -que no foio en Cxi prefencia v. 12, 
avian de atender á laíalud f$ernadeíti9almas:lÑ^» ut in pY£ 
Jenti iMel íanmm. La prefencia tic "Dios es 5 la que nos ha de 
Jaazer humiidpsa y componernos en todo. Los montes fe in-" u C*5*"V«§ 
clinaron en la pi?efenda del ^eñor : ^uanto mas nofotros nos 
debemos humñlád Msntej f iuxermt Á fack Dominio 
IS Con 3a prefencia de Dios aprenderemos á amarle j , joan 
Amemosa Dioss» país Dios nos amo primero, dize San Juan v* . 
"Evangcl5áa:3{oí«rg« 4¡U%mtu5 e^um^nmiwm Dms prior di~ ' 
kxit San Pablo éize5 qwe Dios nos aaió , quando aun era-
mos fus enemigos; quanto mas le bebemos amar aora 3 4ef-
pues de reconc liados $or la muerte ác fu Santifsimo Hijo# ^ o m , 
€umimmki ^ mus^rpconcilUtifMmm. En fu Divina prcíciicia y, j©, 
aprcnáercmos aam^rl^, pues ai i i nosama, y Te dignaque cf-
«emos «n í a p r e f e c i a Santifdiaa* y que Se hablemos, como fe í o ^ i j ^ j i 
cize en el Libro del Santo Job^ Peré nQtefejquc no laos baila-
ra el efiar en la prefencia de Dios 9 fi en ella n© mm coníerva-
m-oscnlíantidada y iufti-fication > amor^ y temor favo. Afei fe 
en el MifteriofoCantico 4el SantoZacarias:!n f#n£i¿taíi5 Liic« í -
&/ujHiSa^oi-amjpfo.Aí^ur^os le dirán á Chii í lo 'S^ñornuearo ^ 75-
«n-el di.a del JmziotM.a)}cim€-mimm m r ^ m i t : pero e iSeñorks i-uc-i^» 
rcfpondci-a lo que a las V i rgiaes fatuasj necias: 'Sjefcm ms. v* 26* 
, f3 6» dizemiefto Beato Do^or en fu Sentencia e£-
j i n t u a 1: Si en toi® ttenzsprs'jmts4 D m i c m * f i a p > ¡ J Í M ¡ M f o * * » ^ 
f*cHw4 tf»JptT*m*n*t. £fto le d^o Dios a David , q»e áüus J" ^ 
Jiijos aaoavan en £« Divida fydTcíida verdad, f ^c t o á o - ^ ^ ^ 
i io El Rellgiofo Perfeílo. 
corazorijlos confervarian en ia profperidad de fu Reyno.^áío» 
f Re? S nion confeííaba eílc favor Div inoj y atribuía fu profperidad' 
&• * á la prefencia del Señor > diziendo : Domine Deas Israel 5 qni 
• •* cufiodis p(t8Hmy& mifericorMaJeMs tuis.^«í ambulat coram 
U ¡n totecerdt fno. Lo mifmo confieífa elSabio Kcy en el S'a-
'2. .Parí 6. grado Libro deiParalípomenon.En otro capitulo le dizcDiosí 
v. 14» Si anduvieres ei ími prefencia-j como lo hjzo David tu Padre» 
2 . Par. 7. yo te daré ia mifma profperidad:5"? atnbuUveris coram mt^ ft* 
v . 17- cnt ambulavitDavid pater tuns..fufc¿tabQ thronum regni tui.M 
2. Par.i7« Rey Jofafat le lleno Dios dcprofperidadts , pori|ue íiguió los 
y. 5» • caminos de fu Santo Abuelo David» y por elfo le dio infinitas 
riquezas} como dízcelSagradoTexto: Fafixque funt ti irifinitg 
divitia. Sirvamos á Dios en fu Divina prefencia, y nada nos 
faltará 5 como dize David ; Dominus regit mt 3 & nihií mihi 
Pfal. 4 2 . <íc|ríf. El Señor nos afsifta por fu infinita piedad. Amen, 
y . t\ 
C A P I T U L O L X I V . 
olvido, qm cada uno ha de tengf de sí mlfmO) 
y de todas fns cofas. 
a v i s o i i x , 4 
~ . * • ¿ J I quieras vencerlo todo fin pelear^ y que todas las cofas te 
fcenti 2>pi t íugetas 5 confcguiraslo con el olvido de t i mifmo 3 y ¡ 
de ellas. 
i • J t E F L E XJO 'Hi 
f JhrfOdo lo vence, el que por el amor de Dios fe vence á 
X si mifmo. En el Alfabeto efpiritual de mu-ího Serafi-
S/Bonav. co •£>0Q:OT san Buenaventura 5 la primera fentcncia dize, que. 
_:que . 
Y- 3 2. ^ que el que expugna 5 y domínalas Ciudades, dize el Sabio; 
S. Aug. de láeilorejl) (juidominattir animo fuo ¡ e x p ú g n a m e m h i u m . 
negat.prop ¿ 5/ quieres venarlo tddo, reneste á ti mifmo No ay en el 
* Prov. 4» mun¿0 cofa mas propria tiiya,quc tu mifm® , dize San Aguf-
V' 2 J ? tiní iiifrU eft magis mm^iiam tH, Por ello dixo el Sabio3que 
^uar-
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guardes tu corazón con toda íuñoáidítQWniñ cufiodia ferva cor 
nh o lli maW como dize el >eiior: 0$ eordt €xeií»t..j(fg 
quinant homiftnm.Dc ella raíz procede» todas ias opera Jones 
de la criatura humana en la qualidad de malas 3 o buenas; y íi Toan. 11* 
•cíla raíz es lauta, también lo ferán las ramas 5 como dize San v* 
Pablo: Ogoiift radix fanf ia^ rami. Verdad es, que lo bueno 
lia de fer con la afsiítencia de la Divina gracia ; porque dize lo^n. * 5»! 
el Señor 5 que fin el nada podemos hazer : Sinc me nthtl pote- v* 5* 
jti íftcere. Ap.IUuftr . 
I Si ¿¡¡Hieres Vjncerh todo ftn pcle*r, lo confeg uirh con el Samanieg. 
Olvido de timifm». Veneiendote, venceras> dezia la Venerable . 
Madre xtia, ia de Jcíus de Agreda. En poder de efta ^ranSicrva ^* María a 
de Dios fehallo ella Redondilla Miíb*ca,que ¿izziPemiendo- lefibCrao.' 
me venci: T ¿bramando el padecer, pude vencerme > y vencer, cmit* 
Afsi fe vencer todo fin pelear, elvideudoie cada uno de siimif- Deut. I I » 
mOjy de fus propríos intertlTcs imperfeátos,^ terrenos. Todo v,*4-
!o que pifaren vueílros píes , ferá vueftro , dixo Dios á los de 
fu Pueblo efeogido : Ornáis locus-, q'-íam caícaverit pes vejier^ , loíue.I.v.S] 
Vejler erit. Verdad es, que no lera coroaado,rino el que legi-
t imámente peleare , como dize San Pablo : Non cerBnabitar, z . T i m . 2? 
nifi qui legitime ccrttverit: mas efta pelca.y fu vidoria,cs mas y. 5. 
glorióla con el vencimiento proprio , que nos eufeña nueílro 
Beaco Doétor. 
4. Si quieres vencerlo todt (¡npelear, confeguiruflo con el ol¿ ^ , , 
vido de ti mifmo. Advierfafe mucho,que efte fin pelear, no ka *y 1 
de fer de modo, que no hagas reíiilencía á las tcntacionesjco- r' * 
m o lo entendió el He rege Molinos i porque ello es error, con- T N C ^ t ' 
denado ya por la Santa Iglcíia. Contra loscHemigos efpintua- .IUJJ) * 0£-
les de nueíhas almas. Mundo, Demonio , y Carne, y contra 3 
fus tentaciones, avernos de pelear varoniles, y conítantés en am# 
^ F^ ' c<Jmo dize el Principe de los Apollóles San Vedroil^efi- Jt petrj 
Miteforte in f Ide.El Eclefiaílico dizejque por la iuft4Cía,y por y ' ^ 
obrar en todo lo que es jufto,agonicemos por nueftra alma; y * 
peleemos haíla morir > que Dios nos ayudará , para vencer 
nueftros cneniigos:P/0 fuflitia agonizare pro anima tfi*3& «/ . Eccli.4s 
que ad mortem cenoprojuítitiadrDem expugnábiepro tt v. 33* 
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$ También es c¡crto,quc nteftra vjda mortal es una tút^ 
l o b . / . v . I . tl'nua guerra, como 1© dize el Santo JobiMilitU eflti** hcmU 
nis fuper Urramúue^o es predio pdca^sra falir viétotiofose 
Eíto es verdadi pero también io es > que muchas vezes la fuga 
, QQr ^ es gloriofa vidoria. Afsi díze San Pabl©, que huyamos de la 
v* * fornicación : Fngite fornicationem. En otra parte diic,queej 
bueno, no tocar z la mugeí: um efiy mulitrem non tangets* 
Ecclí c. ^ e^  £c^e^a^ico dizc3 que apartemos nwcftrosofos de la mu-
v g ger adornada:^-yffm/4e/e«» tuamd mullere cemptt.Encñ&s 
cafíssjy enotrosfc tTie jaa tes^hal laremos la victoria con ia fu gil • 
6 E l olvido de nofotros mifmos 5 que nos enfeña nueftro 
Ecclí* 3. Beato Do¿lor , para vencerlo todo fin pelear 3 es una gloríofa 
»7. fuga de todas las ocafíones malas 5 y de todas las cofas de efte 
mundo maligno , que eílá lleno de-peligros i y quien ama el 
peligro,en él pcrece3como dize el Sabio: Qgíém*tptr iculums 
Ier.l$.v.6. *n peribít. E l Profeta Jeremías «0$ dize, que huyamos de 
Babylonia: fugitede midiO Babyíonis. Afsi fe vence íio pelean 
y l a consigue cada uno con el olvido de todas las cofas de eñe 
mundo perverfoj y con el o lv í io miñico desl mifmo.Olvida 
jpfa i 44 . á tu Pueblo, y á la cafa de tus padres 5 dize Dios al alma fan-
Y» 51. ta,y el Rey Cclcftial fe complacera en tu perfeccíon,y hermas 
üv.n:Ob!ipif( ere pofulum t U H i * > & domum fatris íai, & tortCH\ 
Cant X v»7 rex ^C9rcm tu*m'Y a Ja feliz alm^que llc^a a ignorar-
fe á sí mifma por fu Dios amadojlellama Hermolifsiina:í> ig*. 
ñoras te, opulcherrima.. M pofi "Pcftigia gregum, 
7 Si quieres P.ncerio todo fin pelear , olvUate de ti mifnte* 
'lAd'Per- Adviértale, que no fe olvide de ius pecados paliados , para iev 
1 en fia. humilde, y para hazer penitencia , y muchas obras de piedad 
por eüo». El Sabio dize, que del peca lo páífado no citemos 
J. ¡Eccli. 5. " n IT»J^o: Depr*pitiato peccata noli effe fine metu* Sabemos» 
t*.}» H11^  avemos peca lo > y no fabemós^íi Dios nos ha perdonado! 
y afsi conviene temer. Na lie fabe, fi es digno de amor , u de 
jodio, dize Salomón: TSle/cit borne i utru?» amore.an »dh dignuS 
fi$. El Princi|>c délos Apollóles San Pedro nos ftíz'e , que íi cí 
Ecckf, 9. hombre defpues de fu converí|o,nv) fe emplea fo.Líto en obras 
Y? 2. lautas de piedad, de pacteotia '^y dé perfeda caritkid, fe co-
X.Petra ! .v. noce , que hapueflo en olvido íus peca ios p iados > que d U 
9,cum aat. ciego, y vá .tjf:adc; Culmm no»pr$fiofHnt hf* > wats eji^  & 
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fncam tentansy o b í m o m m ttccipiens pHrgationts vcterum [no-
fum deiifferum. 
$ El olvido fanto , que nueílro Beato Padre nos enfeña, ¿V 
para vencerlo todo finpeiearjes el denueítras proprias conté- v jg ' 
oiencias traiifítorías ? y de todas las cofas temporales ,¡que no 
nos tocan, ni nos importan, ni de ellas avernos de dar cuenta -
á Dios. Es aquella Tanta abftraccion de todo lo criado , que-
dando lolo ca no ib tros el de fe o vivo., y eficaz de hazer en to -
do la voluntad de Díos. Efte es el olvido faato de todo lo ter-
renoíy hazer todas nueftras obras por el amor. Divino, El An-
gel dixo á Tobías 5 que no tenia que pagarle fus obfequios? loan. tf. 
jorque por la voliiarad de Dios lo hazía todo ; ltsn-m CH0 v. 2Í* 
fjfem Pi bifiuitt, per voluntattm D.i tram: ipfum btntdidpt. A 
tile grado feliz avernos de aípíf ar, que todo lo que hazemoj, 
fea por cumplir la voluntad de Dios. A cfto vino Chriílo ai 
mundo , y cílo haz en ios Angeles, y Santos en el Cielo. Efta | 
¿s la reglafegura de la mas elevada perfección, dízc el Seraft- ^, Bonav. 
co Dodor San Buenaventura: jF^cerf fo/«»f«ríW Dti> fummn ^c P r o ^ ' 
prféWio ejt. Reisg. 
9 El que por hazer la v@iuntad de Dios 5 olvida todas las 
cofas de efte mundo , y aun fe olvida de sí mifmo, eñe es, el LuC. %* 
que todo io vence fin pelear. Chr'íílo Señor nueftro ignoro, y v. 4.9. 
fe hizo como eílraño a fu Madre Santifs:maj por hazer la vo-
luntad de fu Eterno Padre, como fe dize en el Santo EVangc- Luc.í.v.2£ 
l io . Digcronle ai Señor, que fu Madre, y fus hermanos lebuf-
caban 1 y á cftó reípondio: M i Madre, y mis hermanos fonj 
los que oven la palabra de Dios, y la ponen por obr? iMatef 
mtA&frttres mei hifunt^ quiterhum Dei óuiiknt,&fuctun*. 
Todas las cofas avernos de olvidar5 por hazer la voluntad de S.'-Gfc^dft 
Dios , dize el gran Padre San Gregorio, íi nos impiden para ^mm ^ 'in 
haz. r la Div ina voluntad:jQ*ídí adverfarioj in yrinDeipúttWHr, v^an0, 
údienio , & fugíerá® nsfcUmus. Efta es la píimera regía , que ^ { ¿ l $^ 
efta cía-ira m €*p¿te Übrí, como dize David: Jn CapíH Vihrl Vt g. 
feriptam efl de ms , mfaceum wknt*tem tuam. 
10 Tara vencerla todo fin pelear, oUliMt de ti mifmo, y di ^ . 
todts Us co/ts. pero adviértale mucheque no te has de olvi- ^A^«fm 
dar de tus obligaciones, y de fu cumplimieko , como ya en 
'^tras partes de cftc Libro lo tenemos ádvcrlldo. Cada uno 
S$3> , • «fta 
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«ña oblígalo a cumpUr las obligaciones del cñadoj ín qo i 
Dios le pufo. En cumplirlas/abe ciertamente, que hazela vo» 
Pf 1 1 2 J . ^nta^ ^e ^^os: y d que las olvida , fe pierde, como fe dize 
v - ' ^* en un Salmo. Algunas perfonas, que fe dizen efpirituaiesj cora 
1 * motivo de fus devociones particulares faltan á fus obligacio-
nes,)^ eftas van erradas, y engañadas, como lo explicamos 
Def. Myft . en el Libro de los ©efengaños MiíUcos. 
l i b . I . c l 5. 11 Si qmeres vencerlo ttdo Jtn pelear y que todts las cofai 
tefean [uñetas Jo cofeguirás con el olvido de ti mifmoy de illa** 
Matth. 5» A fus amados Difcipulos dixo el Divino Maeflro , que no fe 
v.3 8.& fe- defendieííen: Quefi algiinos les queria poner pleyto en la tuni» 
quent. ca, Ic dicííen también la capa: Que fi los compelían para an« 
dar mi l paííbs, anduvieíTen dos paííos mas: Que íi alguno le^ 
Luc.6«v-29 ^er^a Ia upa mexilla con una bofetada, le ofrecielTcn la o tm 
mexilla, para lo ^^fmo,: Que íi alguna cofa Ies pidicíren 3 la 
diciTen luego. Todo^üoucdníla de los Santos Evangelios.Sat» 
5. Cor* I I . Pablo dize, que efta era como vUa común de los primitivos 
ky» 2o5 Chriftianos, que toleraban conftantes cílos géneros de moleí* 
tias con invifta paciencia;5K/?#»e».' enim^Ji qnis vos inferPi$»« 
tem rei igí t , fi qitis devorat^qHis accipitji e¡ms eAtol¡iturt 0 
q»isinfaciem z$s c&iit» Avcis de dar bien por m a l , dize el 
Rom. 12, sei-lor : y San Pablo dize,que bol vamos bendiciones por mal» 
v* I7'r dicionesi y roguemos á Dios por los qüenos perfígueal Male* 
T 6 dicimtér , &b<n:dki>»*í : perf cutionem pAtim»r+& fujlim-
J L U G , & . V » 2 S mus. títj¡,em4mUr^ ^rohfscramHS, Afsi has de olvidarte de t í 
mifmo , para vencer fin pelear. 
i z Todas las cofas te ferán fugetas, ÍL por el amor dé 
% Corv f ' Dios te olvidas de todas ellas. Todas las cofas fon de los Juf. 
_* * * ' tos, como ellos fean deChriflo,dize San Pablo: Ómniavejfra 
jttnt 5 nos au tem Chrijti. Todas las cofas las pufo Dios fugetas 
Pf» SÍ i M * . ^c,^axo ^e Jos P1*" bombrej dize D a v i d , para cnfalzarlo 
mas: Omniaffibfedfii fub pedihus e/usiy el hombre defordena-
dt), las pone fobre fu cabera , de modo, que le oprimen , y fe 
fatiga con ellas.Efta defventura llora elProfetaBaruc en aque-
Batííc,,*^ Has palabrai: fAfiifHmus fubtus , & non fupra. No entienden 
v , 5. los hombres terrenos efta Filofofia Divina^para tenerlo todo¿ 
2-Cor 6. no faniendo nada. T I Apoftol la aprendió bien , y nos la en-
t^o ü ñ b guando dixo i % J } í l b * b e n t e s, & íWffW pofsidcntes. £1 
D i v i -
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Pivino Maeftro nos la caleño primero» quaudo nos cUxo^uf-
cad antes de todas las cofas el K.eyno de Dios , y todas fe os ^att.^ 
¿aran como por auadiencia: Quxrite primum regnum Dsi , & v ' 
omnU alia ñd/icientur fobis. E l Señor nos iluftre ^para hazer 4 * ' 
en todo fu faríta voluntad. Amen» 
C A P I T U L O L X V , 
p S l aVJSO S E S E N T A . T R j i T s A DE QVJTsAR 
mydados /upafinos, y bafcar d Jofttgo efyiritUAl. 
U V 1 S ó L X . 
ENtregatc al fofiego , quitando de t i cuy dados fupefüuosj Scnt. Spir* y dcfeíiimando qualquierafuceífo : y fervirásá Dios con 
fatisfacion propria > y gozándote en el. 
X ' V T O todas las cofas convienen a todos) díze el EfpwvVí/ EccIÍ. 37. 
XN S a n t o : ^ » tmniaomnihas expeáifint. Lo que á todos v. 31» 
conviene 3 es hazei; la voluntad de Dios , y efta regla general 
no tiene excepción.Pero quien conocerá ciertamete la volun-
tad del Altifsimo Dios? ¿ u i s cogne^t Jerfnn B o m i n i i Efto 
preguntaban Pablo 3 dando por cierto 3 que ninguna conoce *• Cor»2. 
en todo lo que Dios quiere.Aun lo dize mas claramente Salo- v. 16. 
jnon en el Sagrado Libro de la Sabiduría , donde pregunta; 
quien puede faber el confej© de Dios , o la determinación de San.o.v.l?" 
íu fantifsima yo\untz¿\Quis tnim hominumpoterit[cite cenft- ^' 
lium D c i ^ u t qnis poterit c o p t a e quid t HiUsi Los penfa- V r I ^ 
mientes de !os morrales , dize 5 fon tímidos, é inciertas nuef-
tras providencias i Cogitationes emm msnalmm timid§}& in~ 
*trts prc-pidentif noftrf. ^ 
2 Lo cierto es 5 que las gracias3 y vocaciones de Dios fon |„ Cor*J ^ 3 
varias , y diverfas 3 como dize el Apoíloljy a cada uno le da v> 
el Don5que fu Divina Mageftad quieres Vfridtrts f ingulh p o t i t 
^«/í . Para eílo no tieneConfcgero, ni Maeftro? que le enfeñe^ ^ „ 
io que mas importa, como lo nota Halas Profeta, diz rendes 11^1'40' 
^ i s tu imtfyhi tHm Dom ni? J u t quls cúnfütar'ms rjus fmtt v$ ^ a 
Qgis docHftenm¡QUntUm^ & i n f i t H x h ÍU*¿ Nos ék íns Gra-
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cias 5 y D o n é s , y «jüjerc que trabajemos fíelmenre coa ellos . 
I » Petr. 4» Ca^a u a ° c o m o t c C í ^ }a Gracia, y Don de Dios, c x e r d c c f c 
y\09 ' en la caridad de fus próximos, como nos lo enfeña e l Príncipe 
de los Apodóles SajiPe^ro: Vnufqmf^'teficut accepit gratiar*, 
i * alttrumilUm <s¿minijlfgter}jtcm bmi difpcnfdtorct multifer* 
Prov XO. m*s Tpdos los delidns los encubre la caí i a i j dizc 
V i a ' e^  Sabioi^rtíVerp ie i íüa opsrjt charitas.Vtto cerno la p rfec-
ta j b i e n ordenada caridai en cada uno , comienza p a r sí 
mífmo; Chuntas A ¡ t ipjo incípk: y eíra príncipaV virtud tiene 
Cant.l.v.4. or¿cnj como lo dize la Santa Efpor.: )rdinavit in me charit4~ 
tem: por eíío díze nucílro Beato Doótor la Sentencia figaicntc. 
S Entrégate al fofiego ^ Hitando ie ti cuy dados fiperfluos, 
Mdver- ^ <íu^ar cuy dados íuperñuos, íiempre es fautoj y b u e n o s pero 
fio fon fuptrñuos cuydados, los de cumplir con uueílras obli-
g3ciones3y con las leyes fantas de la caridad Chnftjar,a,y Ke-
EccleC 2» ¿'ixo Salomón, que Dios le permite al pecador, de congregar 
V . i6» bienes temporales, que dcfpucs los dexa , o ellos le dexait, 
aviendole coftado muchas afiieciones, y defvdos: Teccéttsrí 
áuiem dedit Deus affliftionem.,& ftfram fupgrflvam t utLaddMt9 
& congYtgtt. Cuy dado fupc r f lu^e^u í l a ren eíte mundo ma-^ 
yonas, y profpcridadcs terrena'sjno labiendo lo que le impor-
J£celcf» 7. ta para fu falvacion eterna. El n i m o Sabio di;.e : Que .aec:'f-
fidad tiene el hombre, de bufear, lo que no fab:, fi ic convie-
ne? Quid ntcrjfiifl homini ma/oraft qvf rere3 cumignor t^ui i 
coniH.dtfibi tn vita, [HA* Cuy ciado fuperfluo cs^cuydard; vidas 
agenas, délas qualcs no avenios de dar cuenta a Dios.Par eíl» 
loan. 21 . ic rcfpondÍQ el Señor á fu granDifcipuio San Pedro, fobre u^a 
v . 22o pregunta fuperflua que le hizo.: Qué te toca á t i eifo que me 
preguntas? Qgtd ad te? 
4 Quita de ti cuydados [upe*fims, h los muchas cuydados 
P . r fe figuca muchos fueños vanos, dize Salomón: J ^ / í ^ í curas 
t^ ftquuntm fGmirtt* De lo que no tetocajno paífes cuydado, n i 
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Jo qHC es fpbre tus fuer^.is^v talentos: J í l t .ora t in t quffistis, ^cc l i . | . 
. & jortiora te ne fcrutatus f m r í s . E n las cofas impertinentcs^y v' 
leprrvacan^as no apliques tu cuy ciado 5 \m?s no te ímpor 'a • ' 
para cofa birria: l n fupstiPáCuU rthus ml i fcruízr i multipli€i~ Ibíd.v.24 
t tr . Pienfa ííeiiipre a i lo que Dios te manda 3 y dexate de Jo Ecclcf, ubi 
^uc no te importa: prgcep'u tjbi DeustilU cogita fimper. /upr. 
5 Sntreg¿te al f*¡i{go » quitando di t i cuy dados fiiperfinos. 
¥ á tiene Dios dcfEermiiiados > y feñalados> ios que han de g*- p 
¥ernar el mundo j ruega por ellos • y cuyda de tu fwííego. N o v Ctíei' 5» 
áigas en prefencia de tu Angel^que no ay Providencia5 no fea, * ** 
que enojado Dios contra tus barbaras |>áiabras> deftruya to-
das tus obras 5 y te confunda. Eftc es Avilo caritativo del Sa-
bio Salomón. Dios elU en el Cielo, y tu fobre la tierral por Eccle£ 5. 
lo qualfcan pocas tus palabras >-y venera en todo los altífsi- v. 1. 
amos juizios de Dios. Si vieres injuítacias en la Provincia, y 
fuizios violentos 5 coníudatc , cjuc fobre todos los Superiores 
ay un Superior á todoss c|uc es Dios del Ciclo, y a todos dará 
fegun fus obras. VcaH-fe las autoridades áe Ja Sagrada Eícritu* ^ c c ^ 5» 
ra en las citas de la margen. v , 7 ^ ^ ( j . 
é Quita de t i cuydados (uptrfiuos- Dexa a ios muertos, que 
tittierren á fus muertos 5 como 1c lx> ü x o el Señor a «no, ,qi»e 
«¿efeabafer Dikipulo fuyo ; Sitie ut mortm ftpeí'mnt m&rtms Luc.g;v.6o 
pí©.?. Purifica tu memoria de todas las n©sicías> y eípeesee mi- B. loan, á 
perfedas, y tete-enasj porque de otra manera no püed*s c<>n- Cruce, J. j . 
ieguir la paz Interior , y la. quietud perívéla de tu alma>cojíao Noc.Obfe* 
nos lo eníeña nueftro BeatcDo&or Mlftico,}'también es doc- c^. «Se feq, 
trina del gran eontcmplátivo 5 y aííombro de penitencia Sari 
Pedro de Alcántara. El que lleva 4 Dios en fu corazón , dize S. Pctr.AÍ-
cl Samo , defprecía todo lo viíiblc de efte mundor QuiDeum cantee pa-
¡ m m tu serde gerit.&mnk tnftbilí* conttmnh. El que ie difiin* ee anima» 
«icj y fe derrama ea cuydaios fupciflutjs, no aprovechará ma» 
cho en la perfección Religíofá. Se le podrá dezir lo que dixo ^ 
fl Patriarca Jacob á 11 n hijo íliyoi Te has derramad© como ti * * 
agya, y no crecerás: Effvfas ts ftent aqaa , non tn /cas . ' 40 
7 Quita Át ti cuy dados fuperfluos. t i FiJofofo dixo, que el 
que atiende á muchas ce a , u> puede cftár cumplidamente en Phií. prov. 
cada una de ellas; Tlur^hus inttntns.mhor fu adftnguío fenf*s. 
Algunos fe Qucxanjdc sue padecen muchas di í l ra^ iones ea el 
Ofi-
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Oíicio D í v í n o ^ cu el Santo Sacrificio de la MiíTa : y deben 
Not . mor. a^v'ei't^r> clue aunque entonces no fean ^dualmente volunta-
Has, lo pueden fer in cauf* ; porque voluntariamente andart 
todo el día diftrahidos en cuy ciados ínutiles3y fuperíluos. Han 
de aprender a llevar la prefencia de Dios entre día, para reco» 
S. Bonav. Ser el corazón en eííos empleos íagrados, como lo advierte el 
de Profeéh Seráfico DbdorSan Buenaventura. En muchas cofas fe lian 
Rclio-iof. deportar, como quien no oye , fegun lo hazla el Santo Kcy 
PjSl. S7» ^avu^: Ftftusfttm »ficfit homo non andiens. Comunmente en 
y# j ^ el trato humano , ellaado entre muchos, handeconiervar la 
atención á Dios>como fi eftuviclíen Tolos.Afsilo haziael mif-
mo Santo R-ey, el qual en un Salmo díze : Eítando entre mu-
Pía!. 54. chos, yo cílabs conmigo, y coa mi Dios : Intfr mal tos eram 
v. 19" ntettm, El que efto ao fabe, poco, 6 nada fabe. 
8 Quit* de ti Suydados faptrfluos. De cu/dados témpora» 
lAdvef- leg^Tquanto menos, mejor. Los fuperíluos, íiemprcfon inutí-
Uncia. les, y peraicioros. Los de las proprías obligaciones, aunque 
fean temporaksj y de oficio, fe han de jim^ar coirla confide-
racion > para que fean mas út i les , y aceptos á Dios. No fon 
, malos, fino que c01tviene prafticarlosbien.El Dulcifsimo San 
S. Bernard. gernarj0 eferivio fus preciólos Libros de Co. fideratiosv al Su-
lib.de Con mo poQtificeEu^jmo Tercero ,Difcipulo fuyo, para que fus 
liderat. grandcs cuydados del govierao univerfal de la íglefia de Dios 
no le fueífen eftorvo para fu efpiritu. La coafidei ación es co-
mo centella de la luz de Dios, dize e l Eclefiaftico : Tumquam 
Eccli. 42. j-c¿ntiliarfU£ eft cOttftdcraYe. Con cfta ceateiia de la confidera-
Wt 2'1' cion veia Salomón las vanidades del m u a d o ^ o ^ ' i e r a ^ í / í p í -
r . - ri & aliWPanitatem fab fole. En tus cuydados obligatorios 
Ecclel. 4* ¿e las cofas temporales, procura teaer fiempre la confidera-
v, 7' cionj de que hazes la voluntad de D i o s , y afsi cónfervarás el 
fervor de tu alma. 
' M w - 9 Entregóte al f ft'go , quitando de ti cuydados [uperfluo-s: 
tetitia* Efte fbfiego ao ka áz fer el de lá faifa Quietud , que eíiieñaba 
el infeliz Hcrege Molinos, quefolo con Dios , Dios , Dios^ 
íin vencer fus pafsiones, y con obíceños errores eatabíaba fu 
faifa coatemplai ion.El Divino Maeílro dixojque no toios los 
Matth» 7- qUe je dezian SeñoriStuor^cMi-m im en el Reyno de los Cielos, 
v . a i . iuio los que hiiieíícu ia voluntadázDlosiNenQmnisjni diclt 
míkh 
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mlhi, Domine , Dómine , intrahit in regttum Coslorum: fed qui 
f a c i t volunUternTutris mn.Y qual es la voluntad de Dios! £1 j TheíTA 
Apoftol San Pablo nos iá'explica3dÍ2Íeiido:Eíla es la voluntad ^ ^ 
de Dios sque os abftengais dé los vicios 5 y aprenda cada uno * * • 
á coafervar en pureza fu alma,en fttisfacion , y honor; y no 
ííga fus pifsíoaes defordenavias, como las Gentes que igaonaú ^ o ^ * I¿* 
a Dios: H;c t f i tnim voluntas DciJwElificatio vcjiraiut abfti- v* z» 
matis vós aforHÍUmne,ut fciatmufff4íff t>as funm pofndert 
infanftíjicttione, & honore: non in pifsione dsjiderit > ficut*& EphcL fe 
Gentes , qux ignorant D um.La voluntad de D ios , es que nos y. 17. 
mortifiquemos > y ven^affios nucílras pafsiones ^efordenadas. > , 
Losqus afsiío hagan ^ felalvaráfijy no- los quefolo digan; 
Seu9rj Señor, como los Falíos Qaieciftas? v Moliniílas. Tam-
bién las cinco virgines fatuas digeron:S'<^tf»'J Señor-, y fueron M a t t ! u i | ^ 
reprobadas como necias 5 porque les faltaban las buenas v. 11, 
obras, 
10 Qvitd de ti CHfdados fítperflHOsíy defifiimando qxalqmsr 
f*ccJJo •>férvidas Á Dios, Armate de fortaleza Tanta, y no te- Marc . l^ . 
mas cjualquicr fucelfo contrario, que Dios te afsiíb'ra. Las v • * 
Marías Santas caminaban ávifitar el Sepulcro de fu Divino i'uc,2i>.y.¿ 
Macftro , tan impa/idas, y animofas, que aunque les ocurrió "* ' ^ 
la gran dificultad de quitar la piedra de la puerta iclSanto Se-
pulcro, no por eífo bolvieron atrás.Dezian; QHÍS rebolPet m-
bis Upidem? Pero no perdían un pallo. No temieron, fino qué Afatth. tW* 
dereftimaronquanto les podía fuceder , y afsi con el favor de y. ftf^ 
Dios lo hallaron todo vcncido.No temáis á los hombres,quc 
^olo os pueden quitar la vida del cuerpo, dixo Chrífto á fus 
í^ifcipulos', fino temed a folo Dios, que dcfpues de quitaros Isi 
vida del cuerpo , puede arrojar a vuellras almas a las llamas 
eternas del Infierno. El que teme á Dios, dcfoíHma qualquier 
adverfo fuceífo , que le puede venir firviendo á Dios y y nada 
íeme , dizc él Udeíiaílico: Quitimet Dominum, n'Mí trepid*- t - c á u 
bity& nontimehit.Eaos cfpirítus animólos ion los que bufea- v . l ^ í c ^ 
mos: Sp¡r,tus tlmentmm tieum qu&mur. Eílos bufeava la In» 
íigne Madre Santa Terefa de Jefus-Nada le contriftará.aó Juf-
to de todo cuanto le fuceda, dizc el Sabio : ?ío» contrtjhbH :^xQf,'Í l l 
lHjtumJ quidqítid ci acciderit.Los hombres del mundo exponen v . i l j * 
m vidas á m i l contingencias cn los mares ? y en la tierra, pOÍ 
Tt •••• los 
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los bienes témplales ; - y, 90 deben ha2er menos tes Julios pút 
^ , Sos "bienes efpirituale-s , y-•eternos. 
• ^ ^ ¿ t r . " 11 ®efeMma ^ml^ukv fmtjfoy que te puede vemr/trvkti* 
Ctófo lo^ ' . ^0 * ^W/o San Pedro Chrifologo dize 5 que deípreda los peií- ' 
Serm. 32^' &roh £l clue quiere ^uhxt z l K t y n o i V s f k H l á d é f i c i t s q m t m ^ 
éd Ytgnum. El Señor díxo á fus Diícipulos 3 que no temieíren^ 
1,UG I Í . v . p o ^ e fu Padre Celeftíal les tenia ofrecido el Keyno de los 
* Qklost'Holhe ti me re pufíllus grex^ma cúmplacmt patri mflrm 
* . dare vúbis rtgnum. Sin exponer la vidaj no hazen fortuna los 
*• ^or- '9' buenos Soldados. El Apoftol propone a los íieíes 5 lo mucli© 
a^ 23. que padedero los Komanos por la corona temporal>y corrup-
tible 5 para que fe animaren á padecer 5 y exponerfe á los tra-
bajos, y peligros de la vida mortal, por conícguír la Coroná 
incorruptible, y eterna: tii qmdem, ut corruptiblen* coYontm, 
ñcslpmnt: nos m t m memupiam. El que qu ifieregconfervar fu 
Matth. l o . vida 5 cífe la perderá, dize Chrifto Señor nueftro : y el que i d 
v . 39* perdiere por mi 5 dize el Señor 5 eífe la guardará para la vida' 
S. Auguft, eterna. Sobre lo qua! dize San Aguftias N o quieras amar tu 
t r a ^ . j i . i n vida enefta vida de modo, que la pierdas en la eterna vidas, 
loan. Jtfoli amate w haCPÍtay ne perdéis in ¿terna Wta.Defeftima ios 
ÍHceíTes adverfos, que te pueden venir ílrViendo á Dios^ y liacc 
de tu Dios, que te facará de todo. 
rA¿vtr~ \ z >¿f* i íer* ira** Dio* confatlsfmmptopria. Ella fatif^ 
$t*QÍ#t facion propria , no es aquella fatisfacion vana , y feláz j que 
tienen los pecadores obí í inados, que pienfan que ván bien 3 y 
no van bien, fino muy mal. De eftos dize eí Sabio 5 que en el 
Frov. l o . fjj.j ¿c fu vida conocerán, que fu camino no fue redo , como 
v* 258 pcnfabanjE/f vía , qu§ videtur homini retid.: & ivovifsima tjug 
i m m t a i múrtem* En otro Proverbio dize? que el camino del 
Frov» J2> necio es redo en fus ojos,pefo no en los de DÍ0S5 n i eo la ver« 
Y» I V r_ dad sVnaJtMjtft* m milis e/us. Algunos viven tán errados^ 
' : • , ,y con eaiita fatisfacion p r o ^ r ú , que pien{an.-,y juzgan 3 que 
*• - t ; Jiazen pbíeqaio á Diosj perfiguiendo á los Juicos. Afsi lo prc-
vino.ühriílo Señor BueilrrQ á fusDifcipuiosjdizíenáeksiVieíle 
la hera 3 en que ios que os pcríiguen^ jrüzguen, y pienfen, que 
»oa«. 6^« ¡^¿cn ouícc|.;if>5 áDios, en quitaros ía vidat^íw/í hora, US om* 
V- l «/i mi interficit vss y mbí tr tmr , obfe^hm fe prfftavt &p¡k 
' : %i M o i ^ c M í s J ^ i s f a c i o ñ p r o p n a ? de :que habla n^éf-
' a.¿; t i V tro 
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tto Beato l>i>dor Miftico^fmo aquella que refulta en el alma, ^ M M ^ ^ 
psdecienidOjj trabajando por el amor de Dios5y házicndo to« v* ^ 
do lo qug ilega á entender, que conduce para el Divino agra-
do > pero fe compone c o n el temor fanto. Aísi lo d ize San Pa- C«f. j . 
blo de Si J|íirrao5que ilo le acufaba la conciencia de co íami la i v» |« 
mas no }>/>r e í í o feto nía por juftificado: NJbil mihl lofcins /«m, 
Jti 'noniñ hscfufi iüvatm/«w.Enotraparte d i l e ^ q u e p e r f i c i o -
iVcmos nueftra íuítiÍTicacion en temor fanto de Dios. Elle fanto 
tt mor de ley tae l corazoa de l J u f t o j C o m ó dize el EjdcíiaíHcos 
Jimér Dótnini dshffabitcor. A/si concluye fu Sentencia Efpirí- Ecch. 
rual n u e f l r o Beato Padre, dizíendo; Entrégate al fofiego, qui- v* 
lando de t i cuydados fuperfluos , y defelHma ido qualquic*5 
ra fuceíío 5 v fervirás á Dios coa fatisfation p r o p r i a j y gozam-
áote en éi: Ego AuUm in Dúmim gandebOyáizt u n Profeta San- • • 
t o , & exultaba in Dto Icfu mso, A efta gran felicidad afjiirew 
mos, y ^ Señor nos la conceda por fu i n f i n i t a piedad. Amen. 
C A P I T U L O L X V L 
M I J ÍVWO SZSENTsA Y mp- TKJÍT J Í DS LJÍ-
fardel.Almayyde la defnudé^del propríoqumr, 
AD vierte , que Dios folo reyna en el Alma pacifica, de to» Senté Spír^ dos fus proprios quereres defnuda. 
£ f L E X I o J i : 
O defeanfa, ni reyna Mos en el alma conturbaba , é 
inquieta.El Profeta Eli^s advirti® en cl monte Oreb, J.Reg.If 
que paífabaun efpiritu fuerte, y furiofo , que conturbaba ios Y*l la 
inontes,y rompía las piedrasjy dixo, que Dios no venia en e'I:. 
*H¿>n ¿n fpirit* Dminus. Defpues advirtió una grande como-
ejo^y tambiendíxojqueDios no ibaen ella: fN¿nincbmm9m ». v 
timt pommus. Defpücs fintió venir un fuego tempeftuofo, y 1 " 
aisimiTmo dixo , que Dios no venia en aquella turbulencia, y 
^ ^ « c i o n d e l fuego: ^onin i¿nt Dominus.Vlúmáminte per- Ibi4? V»i |2 
cibio , que venia un filvo de ayre tenue , y delicado : SibiltéS 
tenms.y entonces le hablo Diosjy le dixo; QHid hiclagis 
%li*ÍAbi también bufeo DR)S a Adán en el Páraifo^como n@s 
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^cfi.J.V.S. lo dize la DivinaEfcritura: Ctm andi/Jent ( Adam5&Ika5 Í3« 
D Í / deambulantis in T*radi/o aÍ4»Ympo^ merUum^ é>f* 
condit fe ^Adnm^ & uxor e/ns afacie Domini Dei. 
% ^Advierte , que Dios ¡oh rcyna en el ^íima pacifica. Eñe 
.^ Ap. S. Bo- punto déla paz interior del alma, es muy princípal,y ay mu«5 
,nav. de Pa- cko eferito íbbre ella de gravesjy devotos Autores.Díré lo que 
.ceanim. mas conduce , para confeguirla, y confervarla. Mil ic ia es la 
l a b , 7. v.I vida del hobre íobre la tierrajdize el Santo Job5y por iíF© COII-Í 
viene mucho, que fiempre velemosjpara que nueílro cOrazoit 
Rofeconturbe.Zo^rí«íf}'0, has de purificar bien tu alma de, 
y pc«ados5 porque el impío no tiene 5 ni puede tener paz verda* 
i ía i . 48. ¿cra ^ conio ¿¡ze ifaias Profeta:"]^» efi pax impiis. Y en otra 
iz^ parte dize?que el corazón del impio es como el mar que yerbe^ 
, I f a i ' 57* y no puede íbfegarfe: Cor impii quaft mate fervem. Y David N 
eonficíía 5 que no tenia paz en fus hueíTos, á vifta de fus peca .^ 
primera diligencia para tu paz 1 
3 Láfegundd) recurrir á Dios con toda humildad 5 y coiH 
fianza, para que te conceda la defeada paz de tu corazón. Con 
fe viva, y confianza firme has de hazer á Dios todas tu petí-
t i > i v * ciones, como cüzc el Apoftol Santiago: Po^/cí autem á Deú 
m ¡ l ie mbil hfjttans.El Señor ama la paz, y reyna en el cora-5 
2011 pacifico, dize Da. i ^ : Fáftus eft in pace IOCHS e/ns I y no tt 
Pial. 7 S* negará» lo que tentó defea. 
3» 4 La tercera diligencia feray que con todas las criaturas 
hables pacificamente. Aun con los que aborrecen la paz, has 
jPfaL 319^ de íer pacifico, cumpliendo lo que fe dize en un Salmo ; Cum 
7^ quioderunt pacen, eram pacificHsr3Lii quaató fea pofsible| 
con. todos has de tener paz, como diZc San Pablo : Si fi ripQ~ 
ULolñi í i i fifi, qetrd ex vobis eft, CHm Omnibus hovAmhus pacem hnhsntss. 
y, T u convería:ion,y trato con todos ha de fer en paz, y manfe-* 
MastlivJ * dumbre. Acuérdate, que dize Chrifto, que fon Bienaventura-
Y, ^ dos los pacíficos; y que ellos ferán llamados hijos de DiosSj 
teati pñcifici.quoniam fi¡i$ Bei vocahutnr. Los beiMgnos,y ma-
me t ^ fos de corazón gozarán de mucha paz, dize David: Maníu t í 
I wf^h 3©. deMahñíHflnmHltitMinepacisMo ^ 
*f* t i * 0[H^ fa%¿(\w p«i cíe todos íriodos,y muchas p^cs juntas t 
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5 E l fruto de los labios pacíficos 3 es la paz , dize Ifaías ífai. 57. 
Profeta : Cretvi fruíiam labiorum pacew, porque las palabras v. 19. 
b e a i g n a S ) y fuaves del hombre pacifico producen pazca aque-
llos? que le comunican. Por cílb dize el Apoftol Saíitiago^quc lac.J. V . I8 
el fruto de la jufticiafe ficmbra en la paz, y en los que hazen 
Ja paz ; Üruftus/ujtiti$, inpace fcminatfir^facientibus paccm. 
É í Señor mandó á fus Apollóles, que fu común falutacion en 
la cafa donde entralfen, fueífe dezir i TA^fca en tfta cafa j 7 fí Matth. I O , 
Sio 1 aquí íi eren recibir, la paz fe bol verá á voíótros. Nu.ftro v' ¿3. 
Seráfico Patriarca nos enfei© lo mifmo en fu Santa Kegla: In 
ftfacumque domum intrav.Yitis¿rimum dichc.Tax huic iomuL í^eg«cap-3» 
6 I « yf^/tf ^«m«,pa racoa iegu i r , y confervar lapaz del 
alma^ es, atender en todo al güilo > y agrado de Dios , y al l l % t 
cumplimiento de fu Divina Ley. David dize5 que tiene mu- v' 
cha paz , el que ama la Ley de Dios : Tax multa átligentibus 
iegirn tuam Domine. Los que no ponen efte fundamento para 
íii paz interior, no han conocido el caminó cierto dclapaz . 
verdadera:KÍ47»/Mnj non eognoverunt^o puede tener verda-
dera paz, el que no la tiene con fu Dios , dize el Santo Job j ^ 
Quis Yffiflít ei, & paccm habutti No tiene paz con fu Key ci Iob,^, v'*a 
vaifalio rebeidej ni puede reynar en é l , mientras no fe fujeta» 
Los iníipientes, y bailaros llaman paz á los grandes hialesj 
como fe dize en el Sagrado Libpo de la Sahlémrz'Magna mahy ^ lJ. 
factm appülmt. Mientras no quites de tu corazón efte error v 2^ 
afñtigao, no tendrás paz vefiiadera, dize líalas Profeta : Vttus i f a í ^ . v . i 
#yr«r <2¿«f5/erfíi^iV No podemos tener paz verdade- ' ' * ' 
j a , fino la tenemos con nueítro Dios» y Señor. , 
7 La rtgla quinta^ p a r a la paz del alma, es, que en el tra-
to humano délas criaturas nos armemos de mucha paciencia* 
í-l Apoftol San Pablo,nombrando los Frutos del Efpiiitu San- _ . 
to,pone junto c o n la Paz a la Paciencia:7,4^-'P<im«í;«j B. ni<£* ^ a i a t ^ 
ni***'. porque verdaderamente en el trato humano, fin mucha Vs 2'i', 
paciencia 5 no fe puede confervar la paz. E i mifmo Santo 
Apoftol nos dize, que n o s es necclfaria la paciencia : Tusientta |0a 
^ ^ ' f 7!fí<'i^ >''<i ej?.No^Íze3que nos es conveíiiente la pacicn-v 
c i a , h n o que nosts tíéctJJfaria'j\>orq\iQ fin paciencia 3 no tendre-
mospaz. La paciencia tiéne la obra pe í á ' ¿ l a , dize el Apoftol 
Samiagoi jP í í / e^ gHtem opusptrfeftum habn^t fnh perfífii, l a c l , v.4. 
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& Í H t t i n J n uullo deficisatcs.El impaciente con fus p róx imas ; 
no puede tener pax , ni fer perfedo. E l impaciente muítipli-
Piov. 4. cará í-us eftuiciciaS)y necedades, dize el Sabios lm$*ti€n*9ps* 
v* fábiturftultitiam. 
8 La regla fextatpzrz ía paz verdadera, es 3 que cada uno 
tenga paciencia coníigo mifino. El Juftocac fíete VCECS ene! 
Provc 24» ¿íaj dize Salomón5 quantas mas vezes caerá el injuftoí Dios, 
v. 16' que nos ha mandado, tener paciencia con nueftros proximoss 
cambien quiere, que la tengamos con nofotros miimos > dí te 
S.BonaVcde 53n Buenaventura. Quando cayeres en alguna falca > no deg 
Pace cord? Jugar al de fe o n fue lo deíorienadi>> porque eíí© no es remedio^ 
ííno otra falta diflínta.) y tal vez mayor. El remedio esj lue-
go que conoces tw culpa 5 humillarte muclio 3 y dczir a Dios 
* cmn el Profeta Rey peaitente ' Señor > cfta tierra maldita 3 ha 
Pial. 00. 4ati0 fu fruto: Tffrr^ d t i i t fruQu-^ faum. De mi , que fe 
v* 7B podia cfperarl No me admirojdeque taltét ílno de que no tal" 
te mucho mas; Alma miaj buelvete á tu pacifico deícaufo , y 
Pfal. efpcra de tu Dios el perdón de tu pecado : Conrurtcre animé 
v. 7. w a in réquiem tuam, quid Dominas btn fecit t ib i . 
9 La paz de cada uno coníigo mifmo 5 principalmente 
ludic. 8 cosl^^:e* en tener bien vencidas todas fus pafsiones, y afedos 
v ' e defordenados. La verdadera paz 3 es ia que fe tiene defpues dé 
la vidoria.Afsi dixó el infigae Gedeon,que cftana en paz def-? 
B loann. a Pucs ^e v^oi:'10^o:^Hm reverfns fHíro vifior in pace. Nucftro-
Cruc i J ^ ' i , BeatoDodor explica aquellas miftenoras pa'a">tas de Da^idy 
r" ' * * que dizen: l n imagine pertranfit bomoyftd & fruflra conturba** 
** tur: y dize 3 que aunque todo fe acabe, y todo fe coat-undaj y 
PfaL $ 8» fe traftorne todo el mundo 3 en vano fe conturba el hombre, 
„ - * pues fu conturbación no íirve para provecho alguno.En iodos-
los cafos3 por adverfos que fcanjantcs nos avernos de sie^rar^ 
ÉcclcC 3» <luc ^ rbarnos. Afsi dixo Salomón , que no avia cofa mejor 
¥ 12 ' 0 Para c^  hombre3que alegrarfe en Dios,y obrar bien : Oog u t iy 
quoi non ejfct melÍHs3 níft Idtari, & faceré henéin Pita fuá . De 
eílc modo fe coníigue la tranquilidad,)' paz en todas las cofas 
adverfasj y profperas, como dize i?ueftro Bcatí? Dodor . 
B.Ioan.ubi 10 l * feptímá regla principaftfsm40 para la paz del alma 
fupr. cumplida s y perfecta, es, ajuftarfe la criatura en todo con la 
; d iv ina v¿uma<i. .Áfii íe.coafigue la paz con Dios. Eftas tres^  
Pa-
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>azes integran) y componen la paz entera del alma 5 <lizc San S. Bonav. 
buenaventura. Paz con DÍGS, paz configo mifmo , y paz con fie-Profed. 
fus próximos. La paz con Dios fe alcanza, conformandofe en Relig.verb 
tocio el hombre con la voluntad de fu Dios en lo poco,)' en 10 Pax» 
muchojy en 1® profperojy advcrfo. La paz configo mifmo la R.P. Boní 
tendrá 5 negandefe á todos fus afedos particulares, San Pedro Ha Je Pace 
¿ c Alcántaradize, que los afanes, y tareas»también fon con* anim. 
tra la paz del alma, y el dcxarfc vencer de temores,y efcrupu- S. Petr.AÍ-i 
l o . impertinentes. La paz con los próximos fe coníigue con cant» tr. de 
grande pacicncia.y abftraccion uaive^fal de quanto no le toca, Devot, & 
como fino huvíeffe mundo. Pero adviertafe, lo que tantas ve- pace anim. 
%cs avernos prevenido» que cada uno cumpla con rus-obliga-
ciones 5 porque el que las tiene de corregir, no cumple coa ^Advef-
callar, y tolerar. Ay paz faifa, Como diz en los Profetas del teneía. 
Señoh que no es paz, fino» engaño perniciofo; PífAí", pá^'y & Ier.i6.V014* 
mm ÍTA$ pax. 
11 *<4vierte>que Diosfolo rey na en el ¿ílma pacifica. Ad- ^ 1 3 ^ 2m 
' f crtir dizc mas, que conocer de paito , y fin advertencia 5 ni v> ^g ' 
ceníiáeracion. Afsi Te dize de los que falo de paííb miraban á 
Chisílocrucificado en el Calvario , que blasfemaban de el; 
Tf§ieremteSy hlaffhemábaut enm-.y no fe dize efto del Centu- v'54» 
f ion » «jue advirtió las círcunftancias de la muerte Aú Señor, ^ fequent^ 
y exclamo diziendo : Verdaderamente efte era Hifo de Dios: 
Centurio antem, & qm cum Ulú erante pifo mremom, & hU 
%H$fiehant, timutmm valdé¿iceníes eré films Del trattfte. 
fel Evangelifta San Marcos dizcque viendo el Centurión, que Mane. 15» 
Chriíloyievanto tanto la voz quando efpiro, díxo , que verda^ v* 
áeramente aquel hombre era Hi lo de ÍJlos'.Cidens autem Ctn* 
turío^ quia ftc ciamans expirajfa^ut.V£ré hk homo f i l m Be l 
Mat. La advertencia que tuvoj le aprovecho* El %\m ^ ^ v e ^ ^ ^ ^ ^ Q f 
e^ la iglefiaSan Ambrofío díze,que para eí mayor bien efpiri- j ^ ^ ^uc' 
tual de mitrtras almasjavsmos de advertir todo lo que Chriílo ' * ó ^ 
Señor nueftro hazia, y dezía, con mucha diligencia: <Adver U • ' ? 
imnia diligenter. E l conocimiento volandero no haze afsieii- 1 
to, ni es de gran provecho. y 
12 ^4 dvíertt qm Dios folo rey na en e l ^í lma pacífica í^o> tádvef* 
teíe,que el reynar,dÍ2x mas qae el habitar* Es cierto, que Dios Üncia, 
habita en ta&tíds al masque eíl^e m fu Bhlm gracia ? auna 
que 
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que no tengan eíía p e r t ó a paz,/ confumada quietud, qüe n r | 
C T r i d ein^ei^anue^r0 ^eato E*0^01*eri eftaSen!:cncia Eípiritual. E l 
f ^íó^c i r ' ^aora^0ConGÍlio Tr ídent ino declara, que los pecados venía-
IGI o. c. . jio auitan la gracia de Dios en los Julios, ni por ellos de-
xan de ler Julios. Por io qual , aunque el alma no temp cíTa 
Dcf. Myí l . perfeefta paz cumplida, podráeftár engracia de Dios,y faivar-
i n Advert. fe. Menos fe requiere para la faivacion eccrnajque para la pet-í 
poft PrOÍ» feccion elevada, como el Señor io enfeñó en fu Santo Evan-i 
geiio, y en otra parte lo tenemos explicado. 
i j Verdad es, que Dios foio rbyna en el Alma pacifica» 
, pero también habita Dios en el Alma jufta. El reynar Dios 
B. loan, a CIi ci A l m a , dize un t o t a l , y univeríal vaífallagc del Alma 
Cruce,hb.2 ¿ ^u £){os ^ con todas fus potencias, y fentidos» con todas fus 
Nod.Obic fuerzaS) COI1 tocia fu mente, con todos fus afectos, y quereres 
per tot . propriosi avaííalladas, vencidas, y fujetas ya todas fus pafsta-
. , nes, y apetitos. Para llegar á efte feíicífsimo eftado, fe pa'lc-í 
Idcmjibid. ceil imponderables trabajos, como nos lo dizc nucílro Beáíb 
cap. 12. 
CircumieieYHntmt dolores monis > & p t r i c u U inferni invc* 
nerum ms. 
14 Dtosfoh reyna en el^Clma paciflcA^de todos fas querer** 
praprhsdefnnda. Eíla paz univeríal del alma fe4»fz,qué ya tic^ 
Philip* 4* nc vencidos,y negados todos fus quereres proprios , es aquella 
v. 7. paz foberaua, de quien dizc el Apoílol San Pablo , que es pax 
de Dios,quc excede á todo fentido, que guarda los corazones, 
y todas las inteligencias nueftras en Chrifto Jefusi'PííJf Dei^uf 
B loan, a exaperAt omnemfenfumfHftodtat tor pejtrum> Ú ' in td l gentias 
C'..,^-. .*M 1 veíiras inChriJio lefu. Para eíla paz de Dios paíía el alma <ií* iuce, ini . ' •> J . i , . f . 
Nod.Obfc c"P^a por todas las purgaciones , y pimhcaciones activas, y 
pafsivas de fus potencias. Memoria, Entendimiento,)' Volun* 
tad , como lo explica bien nueftro Beato Padre en los precio-
Idem,tbid. fos Libros de la Noche Obfcura. En la Noche del Efpiriture* 
Í«2.pcr tot. cike ia \uz da rá de la verdadera 'fabiduria , cumpliendofe lo 
; ' que dizc Davi'd,que la Noche le enfeña á iaNoche lú mas i m -
pfajt f t , portante fabiduria i N o x nofti indica; [cientiam. 
v: I. " l % En QÍlamiíleriola Noche fe padecen dolares mas amaf* 
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gos>quc tocio genero de muerte.Afsi lo dite la Igleíi.a CatoÜ- I n Oí?". Si 
ca de la IníigncBominicana Sa nta Ro^a de L i mas Defolatione Rofae L i m . 
frtritusy & ari iiUte miferrimé contabefe ns,forti animo tulit Led . 6* 
agonesy omni mortff amariores. Afsi fe purga el efpírítu, pero . , 
con taiiintcnfosdolorcs) y añicciouesj que en ellas Te curiyie j ^ * 2(j 
lo que díze ifaiias Profeta) que concibe el alma de la prefen- v I? Lr° 
cía^ y cara del Señorj y padece dolores ímenfos como de par- * 
t&yj pare ci erpiritu de Talud;^ facietua Domine concepimusy 
Ú* quafl parturmmuSy &peperimusfpititim. Afsi lo explica loann, 
imeíh-o Beato Dodor . ll!>- N o d , 
16 Liega el alma á eílaf como deCpedída de la par que caP- 8' 
defea y como lo díze llorando Jeremias Profeta: Repulfa eft ¿ ^ nreií. 5, 
^«icf 4HÍma me*. Sofpcchaj qtie eftá perdida? y acabados fus v' 17» 
bienes para íiemprc>y en eftos indecibles tormentos fe desháze Pi^i* $.f*[ 
ta lagrimas, y ru*e cotygemidos de fu corazon,como lo con- Vi 9° 
ficlfaDavid: Uffilftat fHmy&bumitiatus£um nímis : rugiebam 
¿gemitu cerdis mei. Lo mifmo le fucedia al Santo Job, y afsi IobrJ.v«J4 
en medio deftis grandes trabajos ácziüi Tam^uamhuunduntet 
«f»jp fie r«^iWí Wf «x. A vezes crece tanto el fentimieiito del 
alma, que anegándola, la llena toda de mortales anguíliase 
las dudas^y rczclos?quc enefta dura purgación experimenta, 
la trafpaífan el corazonyy nunca ccffan, hafta que Dios aplica Io&. SÍ« 
fumánopoderofajComoIo dizeeimiTmo S^oi 'T^ó^roím «»» v. 17. 
( id eft voluntas mea) perforatH*:& quime comdnnty non dúr- B.Ioan.4|I>5 
miunt. Tan grande es fu aflicción, que fe marchita fu alma^ fupr. 
como dizc Job:In memetipfo marcefeitaním* mt*J&pofs$df$ lob. 3#n 
me diesaffl ftionií. Se olvida de todos los bienes paitados, f o- v. 16. 
mo también lo dá á entender Jeremias Profeta , elqual dizeí Icr .J .V .I^ 
Oblita fum bonoYum. Efto no fe puede comprcHeuder bien,ílnt> ^ 
con la expcrienciá.Él Señor HQS íá conceda por fu infinita mí- g4 íoa^^ | 
fericordía^ y nos afsifta en las tribulaciones interiores* Crucé ubi 
y exteriores. Ameft» (upu 
f m m ® sfg» 
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negación propriatydcl olvido de si mifthOé 
a v i s o I K I U 
¡pie h Ünque emprendas grandes obras, íino aprendes á negas? 
X J L tu voluntad , y fugetarte, olvidando el cuydado de tj^ 
y de tus cofas, no te adelantarás en el camino de la perfección 
^ £ f L E X 10 T^. 
1 T A fabrica^ que'no tiene profundojy folido fjndamcft^ 
1 -i to 5 por mas que la quieras levantar , fe caerá mas 
17* preílo. Afsi dize el Sabio, que el que levanta mucho la puerta 
v-19. de fu cafa, bufea fu ruina: Q»i cxaltat oftium, qittrit rtdn*m* 
ILzeái* 21* Loseftultos^y necios fabrican para fu pronta deftruccionjdizc 
•v» 3 !• Ezequiel Pi:ofGta,porque fabrican fin fundamento*. Daba ti íw 
m*nm hofninum hftpientium , & fabricantium interitum. E l 
Matt l i . 7» hombiy necio^dize Chrifto Señor nudftrojfunda fu cafa fobre 
V. 26. arena 3 íin ponei-lo firme fundamentoí y lo que le focede cs> 
que con las lluvias, y vientos, fe cae fu cafa mal fundada, y 
Luc.9 v.49 es grande fu defventura:J7«H7/Í efi PÍro/lulto>qtti ¿dificavit do* 
mum fmmfupsr arenam. 
2 ^unp^^mfrcn ias grandes o b r A S n o aprendes d negáf 
iu Veiuntad0no te adtlatarás en el camino de la ferficcim.Hzi is 
Matth . 16. fabrica fin fundamento , que luego fe deftruye. La negación 
v, 24* propria, es el fundamento folido de la perfección Chriftíana» 
Para feguir á Chrifto, el primer paffo es la negación propria^ 
como repetidas vezes lo dize el Señor, y lo tenemos explicado 
en otras partes. ^ ¿ « e j f f r / m e í ^ / « w . Si no niegas tu propria 
t ^ ^ ' t í voluntad, anuque emprendas grandes obras , no te adelanta-
íás en la perfección Chriíliana. El fundamento que Chrifto 
pufo , nadie lo puede mudar ,dize San Pablo : Fnndamentum 
í n i m a l i u d neMOpote/t peñere, 
I» Cóts 3* 3 si no aprendes a negar tu voluntad , no te a l lantaras en 
^ 1T t ' ~f\ ^* P^fection. Ninguno puede dar el íegundo paílb, íin dar art-
Sí;ra|ín>l/' pi i í iero*El que yerra el camino, quamo mas íe parece 
1^ ;• % í ^ 
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que anda, fe aparta mas de fu vereda propria. Dos lineas que 
íalcn de un centro , quanto mas fe dilatan, fe alexan mas una 
de otra, como nos lo enfeña la G e o m c t ^ c o n prueba mate- Geomet.S 
matíca. A cada punto fe aumenta mas el defvio. Afsi es el que MatKemo 
íigue fu voluntad propria,y íc aparta de la negación fanta5quc certo 
el Señor nos eafeña.En efto ay mas,© menosjfegun la mayorj 
o meaor prevaricación de la voluntad humana. De unos m f o 
Jicirsimos,y torpes pecadores dizc el Sagrado Libro de la Sabí- Sap»2,c v»l« 
duria, que en todo querían feguir fu propria voluntad, y fu 
gufto, y <kz{aii:J{uUim prttfim ftt qttod non pertran/cat luxu-
rUnojir*. Ocros, en parte quieren negar fu propria voluntad, r .. . 
y en parte feguirlaj pero el Apoftoí Santiago nos adviertC5que ' * • 
en los mandatos del Señor» el que falta en uno fe ha'e reo dé 
to4os: Qiiieumqut tottm Ugtm f e r P t w i t , off niat *ut m i» 
unOyfu&HS eft cmnium reus. Efto fe entiende iolo de las ofen- ¿gdpef* 
fas, y culpas mortales. tencit* ~' 
4 Para confuclo de muchas almas debe notarfe, que en 
todo quanto hazemos, conformándonos con la voluntad de 
Dios, fe contiene virtualmentc la negación de nueílra propria 
voluntad. Chrifto Señor nueftro dixo , que avia baxado del loann. 
Cielo, no parahazer fu voluntadjfln© para hazer la voluntad v, 58. 
de fu Eterno Padre , que lo avia embiados Drfcenii de CaUy 
non ut f m a m volmtatem meam^fed voluntat.m e/us^ui mifit 
Wf .Ea Chrifto ay dos voluntadesjuna Divina en quanto piüs> 
y otra humana en quanto hombre. La humana fe conforma 
con la de Dios; y aunque las dos fe cumplen, es como negan- roannu $ 
¿ofe la humana por hazer la Divina.Efto dize el mífmo Señor v . 30« 
en otra claufula del Evangelio de Sán Juan; N o bufeo mi vo-
luntad ¡Ts^ o» qu^ro yolfmtaum meam^ fei voluntatem e jus^u i loann. %¿ 
mifit me.Y en otra paite dize: Qj<$pUcitafunt e i /ado femper, vf 29.-
5 Efte es un modo fácil, para negar en todo nueftra pro-
p i a voluntad, y hazer en todo la voluntad de nueftro Dios, 
y Señor. Efto defea Dios de nofotros. El Profeta Samuel dixo 
al infeliz Sauljque ya Dios fe avía bufeado otro Key,que cura- I , KcS4* 's 
p^elle bien todas fus voluntades:£>«£/íffr Dominns fibi virum v* l4» 
cor f w m . U A p o ñ u l SanPablo refiere efto mifmojy dize, 
<5Uee lSeñord i¿e l t e f t imon io , y f eña loe lmot ivo con efta$ ACt' l ^ 
palabras; i ^ i ^ i V , virumfecundnm cor mum^ui fácht Y^2? 
V v z " 7 m m i | 
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omnes VoluntáUs mtns. En todo avernos de cumplir la vc^lun-, 
r tad de Dios, y no la nueílra5 para íer conformes al coraioa 
f m*l®h ¿¿i Señor. Bendecid al Señor, los que kazeis fu volumad^ 
dize David. 
«6 ^Aunqut tmprcndñs grandes obras ¡fino aprendes a nega* 
t a propria vohintad^no te adelantarás en laperfeecion* De raíz 
imperfeta , todo fale imperfcélo. N o llevas tu á la raíz, íina 
%om« I U ^uela raÍz te 1Ieva a cijdize el Apoftol:7s^o>íradicemportas, 
l$o / ' ^ raiix te. Si no aprendes á negar tu voluntad, aunque em. 
prendas grandes obras, todas fabrán al güilo de tu voluntad* 
y efte es mal güilo, aunque deícanfas en el, como de Moab lo 
Je-r. 48* dize llorando Jcremias: Requievitin fwibus[HÍs.AdcirCOpeti 
I** I ** manfit gnflus e/us in « .Aunque ayunes, y hagas otras obrass 
que parecen grandes^fi folo las hazespor tu propria voluntad* 
fjaL^&V ' i no te adelantarás en la perfección con ellas ? y podrás temer 
lo que dixo Dios á los ingratos de fu Pseblo: No quiero vuef-
Zach^v . J iros ayunos, porque en ellos fe halla vucllra propria voluntad» 
Jn diejefunii wftriinvenitHr voluntas veflr*. Siempre fe note* 
que los ayunos de obligación no entran en el numero de los 
puramente voluntarios^ y de «ueílra propria voluntad imper-
tedios. E l que ayuna, porque Dios fe lo manda, á Dios obe-
dece. Lo mifmo fe entienda délos mandatos delaSanta IgNs-
íía, y de los Superiores, en ios quales veneramos á Dios , co-
R o m . 13. mo lo dize San Pablo: Tfoneft potefias n;f* á Deo. 
v ' 3' 7 Sino aprendes á negar tu voluntad^ y fugetarte, no t é 
Advtr- adelantarás en Uperftcchn. Notefe , quenueílro Beato Padre 
f encía, no condena abíolutamence ios ayunos voluntarios,!!! las mor-
tificaciones, ni las obras virtuofas de iupererogación, quarí-
do con buena fe fe hazen , penfando que con ellas agradan ¿ 
p r , * v g 1-° que dize es, que íi fe hazen de propria voluntad , y 
5 fugec>on al Director efpiritual, o á quien haze las vezes de' 
Dios, no nos adelantaremos en la perfección.Tampoco dize, 
que no foa virtuofas .y meritorias tales obras; porque una co-
fa es, que no fean perfe^as; y otra, que no fean buenas, y 
íevi to 12» meritorias. El Santo Rey David dize á Dios , que le quiere 
v. 23. hazer facriikío voluntario: Volvntariéfacrificabo t ih i^& con** 
l.Petr. 5. ttbor nomini tuo 5 quaniambonumefi. Ambos Sagrados Teí la-
v%í».. ^(alibi ínentpsapcucbaalas obras buenas voluntarias, y hechas por 
devo-
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féevocion > como fe puede ver en las citas de la margen. iAdvtrttn~ 
S También importa notarfe, que las obras hedías por cié. 
yoto , no fon de menos méri to , que las volwntariasj como lo 
ídixo el Herefiarca Vviclef. El voto no les quita la perfección 
a las buenas obrasj ni les áifminuye el méri to. Verdad es, que 
Sin hazer yotos particulares de mayor perfeccio^y de fugecion 
al Direéior efpiritualjes menefter andar con muchifsimo tien-
to , como lo tenemos explicado en el Libró de losDcfengaños Dejf. Mvñ. 
Myílicos. Santo,y baeno es, tener Biredor efpiritual, y fu- iib.2. c.is! 
|etarfe el alma á fus buenas dodrinas, porque afsi niega fu & j ^ . * 3! 
|>ropria voluntad, como nos lo enfeña nueftro Beato Doctor; cap> 22í> 
peto el fujetarfe el alma con voto , es materia grave, y pide E,cel, 57,' 
confiderarfe mucho. No todas las cofas convienen á todos, y. 32. 
dizc el Sabio: Tfon emnia ómnibus expcdtunt, No todo lo l i c i -
to es conveniente, como de si mifmo lo dize San Pablo: Ownia i . C o r . I ó . 
mlhilicent. fed non mni* expediunt. Veafe lo que le fucedio á y. 2 1 . * 
3a gran Maáre Santa Terefa de Jesvs, fobre un Voto , que hizo s, Xeref. 
Ai hermano Don Lorenzo de Zepeda, y no pudo folíegar la Cart. 31! 
Santa, hafta que á fu hermano le comutaron el Vo to . tom, 
9 Notadas bien eílas importantes advertencias, la Sen-
tencia Efpiritual de nueftro Beato D o d o r , es miílíca funda-
mental. lAtmqut mprendias grandss obras ¡f ino aprendes a nt» Proveí» v. 
fjvr tu -poluntadjy fujetme-, no te adelantarás en el camino de 22.(Sc v.$j« 
la perfección» Siempre te faltará la feguridad,y el mérito 4e la 
íanta obediencia. E l necio fe harta de fu proprio d ídamen , 
¿ize Salomón"; pero el fabio bufea en todo el ageno confejo: Eccl. 31» 
Sine confilh nibilfacias. Eílo es lo que importa, para caminar y. 24, 
a io feguro. Obrando íiempre con ageno confejo, fe aprende, 
y fe pradica el negar la propria voluntad, y el vivir fujeto. Eccl. 6* 
feq 
tara, <n ti Lmino de la refección. Efte gran 5on^'0at,e" fi 
que obra con ageno conftjo, y por « ' b e í i , ^ i a . ^ ^ ^ f i a f . Eccl. J í . 
y c c ^ n o f t l c i í n p s t a el yerro. Efto quiere dez.r ' ! . 
tico guando d i » : que na'da obres fin confejo, y no te gcte. a v, _ 
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S; Au^uíl. íielpucs de hecho : Sine confiíh mbil facías, & p f i ftftutn nou 
de obed. pantíebis» E l que fe fujeta á otro, fe vence á sí miímo, y efta . 
es la mayor vidoria, dize San Agufttn. Efta es la glorioía vic-
toria} que contará el obediente, fegun lo dize Salomón en fus 
Prov. 21» mifterioíbs Proverbios: Vir obediens loquetitr viótortam, Q.uc-
v.2S. ^a gloriofaíncnte vencida, negada, y í"u)eta la propria volun-
tad, y efto es mucho mas, que vencer Ciudades, y Reyxios, co* 
Prov. l6» moTe dize en otro fagrado Proverbio del mifnxo Sabio : Qui 
v. }3« dominatur animo fuo, mtlior tft expugnatore urblum» Muchas 
Ciudades juntas hazen un Rey no , y muchos R.eynos. 
1 1 'Hjieg* w voluntadj/H/etate á ti mifmo^  olvida elenyá** 
io de t i , y de tus cofas, y te adelantaras en el camino de la per* 
i ) nr. Avif» ftcciom En el Avifo cmcuema y nueve tenemos explicado, co« 
0. mo ha de fer en cada uno el olvido de sí miímo , y de fus co-
^Gre^or. a^s Para e^r p^rfedo. E l gran Padre ¿e la Igleíia San Gregorio 
ko*m«l 2 . haze comparación , entre negarfe uno á si mifmo, y negar to-
.'• " das fus cofas, y dize, es mucho mas el negarfe á sí mifmo: M i * 
ñus quifipe eft, abnegare quod habet y yaldé autem multum efe 
abnegare quod efi. No entienden los mundanos efte lenguagc 
miftico i porque folo el hombre efpiritual entiende, y perci-
be las cofas , que fon del efpíritu de Dios, como dize San Pa-
- 2 blo : tAnimalis homo nonperápit ea , quá funt fpiritus Del* 
or* * E l Señor, que ilumina á los ciegos, nos afsiita con fu Divina 
VtT)r \ , , 5 Para entender perfedamente las admirables Doótrinas de. 
lai. 145. n^e^ro gioriofo , y Beato Dodor. Amen. 
V» o» 
C A P I T U L O L X V I I I . 
DEL unso snsuntu r T K E S . TK^AT^A DE I©; 
mucho que el jílmagrangéa con hs Dones de Dios. 
s A V l S O L X I 1 L 
n t s • \ >f As grangea el Alma en un breve efpacio de tiempo, con 
aem* *)> 1. |YJ[ los breves Dones de Dios, que en toda la vida, con los 
proprios, que puede adquirir. 
I TTXEbcmos fuponer, como cofa cierta, que fin afsiftencia 
J L J de ta Divina gracia, ninguna cofa buena podemos 
ha-
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}iater, c®mo nos lo á h e e l Señor: She m¡ nikilpot ftis f a c e t e , loann.IJ. 
San Aguftin lo explica , dizicndo : Sivé parum , ftvé multum v. 5. 
ptte i lio ficrí non potefl^fint quo r ihi l fieri potefi. Afsiniífin© es S. Aug.tr.?, 
cierto 5 que los Dones efpirimales de Dios fon operativos de ínIoann9 
grandes bienes efpirituales en las almas 3 que Dios eleva con 
©líos. E n un inftante hizo de ün tan grande pecador 5 como 
Sanio j un Santo de tanta grandeza como el ^poftol San Pa- Aft.9. v .J . 
blo, que fue pafrao 5 y afTombro del univerfo Mundo, como Scfcq. 
le refiere en el Sagrado Libro de los Hechos Apoftolicos. 
2 E n la fupoficion de eílas dos máximas principales, dize , 1 
Bueftro Beato Dodorjquc mas grangéa el alma en breve tiem-
Eo con los Dones de Dios 5 que en mucho con fu trabaje. L a . ere'* srafica Maeftra Santa Terefa de Jesvs explica bien por la ex* X11, c^  9^ 
periencia cfte miíHco punto. Dize? como no cílá en mano de Círca " i i r | 
Ja criatura el confeguir eftos particulares Dones de Dios j pero • 
^uc quando el Señor los quiere conceder} renuevan el alma de 
sal manera 3 que confumen toda fu tibieza 5 faltas, y miferias. 
En eftos Dones fe verifica lo que dize San Pablo , que no fon ? ?* | 
de los que los defean3ni de los que fe fatigan por alcanzarlos, ^ ^ *eH' 
fino que Dios los concede por fu gran mifericordía á quien 
bien le parece: Nen c f t yoltntiS, tttque correntis > fed Dti mi. 
ftftnth. 
• 3 Eos maravillofos efedos de eflcs eípccíales favores 3 y 
^Mes^4os^xplica la Santa Madre con la comparación ajuíla- ^ S. Tcrcf. 
da del Ave Fénix, de quien fe refiere, que fe quema, y fe abra- íhid. 6c ali-
fa, y de fus wnifmas cenizas Tale otra Fénix, renovada de tal bi. 
modo, que multiplica fu vida, y fus dias. Afsi, dize la Será-
fica Maeftra, queda el alma favorecida de Dios, que fe abrafa Nát. «k 
en el füego fagrado del ámor Divino, y fe aniquila en si mif- Plioen», 
ma con profunda humildad; fale otra, y queda hecha como 
otra alma, con diferentes defeosjy fortaleza grande. N o parece 
€s la que antes, fino que comienza con nueva puridad el cami-
no del Señor. E n un inflante infunde Dios un fuego foberano 
de amor celeftial, que confume Jos males, y eníeña muchos 
bieiies. A efte-Divino fuego le llama San Buenaventuras Fuego S. Bon, de 
snfoadory © Fuego Maeftro: Ignis e^Hdhns. E l Profeta Jere- ign.coeleft, 
rnia^en íusThrenos, dize, que Dios puto fuego celeftal en fus Thren. I . 
huciío^y afsi ic enfeño: D e exceifo mtftt k n m m c$bus meis, y. 13. 
& o-H i m t me, Gran-
j ^ EÍ Religiofo Perfedo. 
4 Grangétf mas e¿ a m* Cín los breves Dones de D h s , qn* 
S.Tercf. in w f oá«/« e«« /oí proprhs adquiridcs. Había la Santa Ma« 
Vií:. ca.24. drc Tercia del primer arrobamiento, que tuvo^ y tic las pala-
drc . fin. ^J'as» qué el Señor ic dixo: T a no quiero > que tengas converf** 
don con hombref3 fino con ¡Angelesi y díze, que eítp fue en un 
momento> que le hizo tanta operación en fu alma, que no fue 
en fu mano, dexar de cumplir luego lo que el Señor le avia dí-
Ibid» C. Z5. cho. Nunca mas pudo aíTentar amiftadj n i confolacíon, n i 
amor particular á perfona alguna 5 lino á perfonas, que cono-
I n í t ín . cía fervian á Dios, fin otra atención á deudos, ni amigos: £11 
perf. c. t í . un ¿¡unto me dio el Señor, dizc, f/?* fanta libertad, y fortalezMf, 
que yo can muchas diligencias no avia podida cwfeguír . 
S. Tercf. i n 5 Confirma la Santa Madre todo el aíTunto de la Senten-. 
Vic . c, 25. cia Efpiritual de nueftro Beato Doécor en el Capitulo veinte j 
jjag. m ih i cinco de fu maravillófa V i d a , donde refiere , que aviendojfe 
léO.&feq . congregado una gravifsima junta de hombres Dodos , para 
examinar) C las hablas interiores, que fentia, eran cofa del 
.Demonio, o palabras de Dios, métodos convenían en un dic* 
- tai'nen' Afligida la Santa , rcAirrio á fu Señor , el qual le dixos 
Ib id . circ. j ¡ o ayas miedoHi/a^que yofoy,y n» te defampararé, no temas, 
n n . cap.. E^as glabras del Señor hizicron en fu Airea tan grande efec«; 
to , que en un punto fe hallo hecha otra, como la mi!nía San-
Luo g. v. ta i0 coafieífa : Quien es efle, dezia, que afli le obedecen todas 
^ mis potenciasyy da en tan glande obf uridad en un mmen* 
c r t0 ty báK* blando un c o r d ó n , <¡He parecía de piedra* 
Tcreí* 6 En otra ocafíon fe hallaba la Santa Madre muy aflígiV 
1 m. c. 26, ¿3 con gran¿es tribulaciones, y murmuraciones, que contra 
PaS* 172» ella fe avian levantado en ei Pueblo, y el Señor le dixo: Dt q^i 
temes?Tfo¡ahsyqttejoy Udepodenfo] Yo cumpliré lo te he 
prometido. Con efto, quedo luego con una fortaleza tan ex-
traordinaria, que todos fus trabajos fe ie convertían en con» 
fuelos. El Señor , que da el confejo, da también el remedio, 
dize la Santa. Defpues de la tempeftad , concede el Señor la 
Tob» | Jv. tranquilidad, como dizc el Santo Tobías : Tofl Umfeftattm± 
21* " * * tranquiilum facis. 
c Xcrcf. 7 In^d:Capitulo treinta de fü maravillófa Vida d t y la 
Í & \ o . \ i u m i [ m a / a n t a Madr* : Algunas vezes en un pumo fe deshazé» 
paa-. 2'07% * todas las tinieblas 4 d alma? y falído el Sol5 conozco las tontt^ 
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fías, en que avia eílado. Otras vezes con Tola una palabra que 
me dezia el Señor, con foipdezir:?^ ep ésfatigada^ni ayas mic~ 
da: quedaba del todo fáha. No parece 5 íino q u e falc el alma 
del criíbi 5 como el oro mas a f i n a d a j y clarificada, y animofa 
para p a d e c e r mas, y m a s p o r fu Señor. En o t r a p a r t e dizc^quc .aA*t'5*Vlta 
deíafiaba á los Demonios, y los improperaba de cobardes, y cuctineip* 
defanimados. De cíle genero d,c valentias efpirítuales eíláa 
llenos ios admirables Libros de efta paímofaMaeílra de efpiri-
tu, y Muger fuerte. . < tuc ^ 
8 En la Divina Efcritura le hallara también con abun- ^ ^ *' * 
dancia contextada la Sentencia Efpiritual de nueftro Beato 
Padre 5an Juan d^e la Cruz. Con un mirar de ojos reduxo el 
Señor en lagrimas de verdadera penitencia al Principe de fus 
Apodóles San Pedro, de quien dize el Santo Evangelio , que Mmh* Íil 
aviendole miradoChriílo Señor n u e f t r o j C O m e n ^ o l u e g o á l io - v> ^ja 
rar fu culpa: ConverfusDomínu^refpexit Tetrum.. & egrefus 
foras Tetrus fievit amart. San Marcos dize: Ccepit ficre, que Marc. 14^  
comenzó á llorar , para continuar toda la vida. v, j . ^ ^ 
9 Eíle es cfeólo de i o s Dones efpeciales, que con ellos 
grangea mas el alma en un inftante , que C o n los propríos, y „ A , 
adquiridos, en toda la vida. Coníidera , dize San Aguftin, ^ ^ 
quales fueron los Aportóles, y Difeípulos del Señor, antes de S ,A?0l ' fc4 
la venida? del Efpiritu5anto fobre ellos, y los hallarás algunas 
vezes poíTeidos del temor, y cobardía i y otras con muchas 
imperfecciones, y faltas. Vna p o b r e criada d e Cayfás le hizo 
temor, al que defpues de la venida del Eípiritu Santo no te- j ^ t t f i i 263 
mió de todo el Concilio junto de los Principes, y Farifeos, v ^ ! 
que aborrecieron de muerte á Chrifto Señor iiucftro,y á todos 
fus Apofl;oles,y Difcipulos, como fe refiere en el Sagrado L i - A f t ^ v.$"» 
bro de los Hechos Apoftolicos. ^ {¿nuenll 
10 Mas grangea el tima en un brete efptcio de tiempo con ^ 
ÍOj breves Dñne* Áe Tiin^.aut en tnda la. ti/Ja can las tirntirins v » * ^ 
?tfíta/titerram,®' inebriafti eam-En e l e í l a d o c o m ü fe halla e l p f ^ j i g 
a l m a , c o m o t i e r r a fin a g u a , q u e d a l o s f r u t o s m u y l i m i t a d o s j Y t A 
? nf mucl\0 ^ a b a j o :»>f»i*4 mea ficnt térra fine aqua tibiyevo * ^ 
u Dios l a riega con abundancia d e l Cielog es uga j í i a j a v i l l a i % 
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c f . que frudifica luego. La SeraficaMaeftra explica bien eílos d i -
S. Tereí in verfos efta(ios ¿Q ias almas con la comparación ajuílada del » 
í tmer . per- p0|3RE Hortelano, que para regar fu Huerto hade facar el agua 
eét.cap.ip de un pozo} que fe canfajy fefatigajy fiempre es fu riego muy/ 
III ™mi corto?y limitado} pero fi le llueve del Cielo con abundancia, 
| «9- ci Hortelano defcanfa, y fu Huerto fe fertiliza. Afsi fucede al ' 
T . alma con los efpccíales Dones de fu Dios^y Señor.Con la gra-
11 ÍQ ^ C1'a comun ^a dQ trabajar mucho,como quien faca el agua del 
• ^ ' 3 * pozo afuera de brazos; pero con los Dones partiojlares de 
Dios, fe lo halla todo hecho, como lo dize la Santa Madre» 
I I No por efto nos avernos de defconfolar, quando ei-
Supr. Avi f . Señor no nos concede efíbs particulares Dones, como ya en 
" J «tra parte lo dexamos advertido. A los que avemos pecado^ 
Iob.l5*T.4 1105 ^a :^a e^  YWR* Es grande mifericordia de D i o s , el dcxar- y 
noseftáren fuSantifsima prefencia.Peroíi el Señor por fu ín* ! 
finita bondad,alguna vez íe digna vifitarnos con eííos particu» 
lares Dones, conviene entonces trabajar con ellos fidelifsima-
Rom. 8- mente,y lograr la ocaííon oportuna,que Dios nos ofrece. Ha-
Y? 25. gamos como el diligcte Labrador,quc tiene trillada fu parvaa 
y efpera viento favorable para purificar fu trigo. N o eftá en 
Job 2g fu mano el traer el ayre conveniente jporque elfo depende folo 
v , ' * de Dios,como dize el Santo Job: pero quando Dios fe lo em» 
bia, íacud-e diligente el fueño, y la pereza, y trabaja in fa túa -
lac», í.v.T. ^^ e3 Para^eParar el grano puro de la paxa. El Apoftol Santia» 
^gp nos embia, para que aprendamos del Labrador 4 tener pa-
ciencia con lo que Dios n© nos concedei y á fer diligentes con 
los favores,que mifericordiofamente nos haze.Afsi 1© cumpla-
mos. Amen. 
C A P I T U L O L X I X . 
JO MI JÍVJSO SESET^T^Í T Q y j t T K O . TRJÍTJÍ D E L 
fertíode U concienda ,y comoft quebranta* 
j í n s o ix i r . 
* T^VEftrüyefe el fecreto de la concienda>íiempre qüe el kom^ 
^ * J L J bre manilieftaá o t ro5 , los bienes que en ella tienej recij 
Riendo por premio de íu« obras ia gloria humana. 
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KEF L E X I O'H. 
Í T7 ^ ^eCr€to ^e las buenas obras ha íiao íícmpre tan ama- ^ 
f i i do de los Santos 5 que foloafu Dios, y á fu Direftor Pr0V-5« 
erpirituai las maniFjftaoan.Dios conoce todas nueftras obras? V' 
fin que fe las digamos* porque todos nueftnos penramienros 
eftan patentes a fus Divinos ojos, como díze el Sabio: K^efpi* Iob.32.v.4 
cit Oominus VÍAS homms.&omnes grejfus c/us confiderat. De 
ios hombres avemos de guardar el fecrcto de nueíka COIK l ea -
cía, y el de las buenas obras, que con la gracia de Dios hazc-
snos. El Profeta ifaiasdczia repetidas vezes: M i fec ero para Ifai* 24. 
m i : mi fecreto para mi : Secretum meum mihi; jkcretummeum v» 'O. 
mlíxi: y ao era fuperfíua la repetición, por la mucha importan-
cia de la materia. 
2 Deftruyefc el fecreto de U concienchj ftempre que el hom-
bre U m¿nifie(ia a oíroí.Adviertafe,que el raanifeíiar el hom- . , 
bre el fecreto de fu conciencia á otros^ara tomar alguti falu- . ' 
dable confejo, no es deftruir íu fecrctojfno perficionarlo. E l tenCl** 
Sabio dizc, que nada hagas fin confejo: Sine confilium nihilfa- -
tias.Dc los hombres perdidos dize Moyfes , que fon gente fin *:•cc"• 32" 
confejo ,y fin prudencia 3 que no tienen provi encía para evi- V¿2^'* 
tar los daños futuros,}' novi íúmosiGens abfque con filio efi, & Prov-
futepYUdentiaiHjinamfaperent y & intelltterent^ac no'pifsintñ V'T}0' 
providerenr. De"t- *P 
3 Mucho menos es contra el fecreto de la conciencia , el v* 2 
manifeftarla al Confeífor enfigiloSacramentaiiporqué efte es 
fobre todos 1 )S fecretc s. El adulto que peco, no tiene otro re-
medio para falvarfe, fino confeífarfe bien, pudiéndolo hazerj De Sigilé 
o condenarfe. Aun |a contrición no lo falvarájfino feconfief- Sacrament 
fa , pudiéndolo hazeri porque la contrición perf¡?éta debe te-
ner la Confefsion Sacramental in voto^  como eftá difinido e^  Conc.Trid 
el SagradoCondlioTridentino.El lecreto del figilo Sacramen- SeíT. 14. de 
tal están gratqde,qiic ni aun para regular operaciones ocultas, Pc^nit.c.^. 
no puede elConfelTorvalerfe délo que folo fabe por Cofef-dcContnt» 
fion,como lo declaro el Santo Pomitice InocencioVndecimo, lanoc. XIv 
prohibiendo la propoficion contraria. ann. lóSJ» 
4 Tampoco es contra el fecreto de la conciencia, el ma- Ecclef. 4 . 
afeitarla cada uno áfu Dircaor efpiritual. A ninguno le con- Vf i0 .& ieq 
Xx 2 vie-
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SupÑ'Avif. vjene V1-Vír (¡n E l Sabio fe lamenta del que vive Tolo : F « , 
4* ^ ^eíl* foli: porque fi cae 5 no tiene quien le ayude á levantar: y íi fe 
enfría 5 y entibia en el fervicio de Dios^ no tiene quien le de/ 
calor, y le enfervorize fu efpiritu. De efto ya avernos habla-; 
do en el Avifo quinto, y en losíiguientes. Lalnfigne Maeftra 
•S.Teref. in de efpiritu Santa Teréfa de Jesvs , aun quando le faltaba fu 
Itjn.cap.4. principal Diredor, lo dezíatodo al Confeíforj que de prefen-í 
per tot. te fe hallaba j porque no fe fiaba de si mifma. 
$ tAiv'mtafe tamhitn, que el governarfe ^cada uno por 
iSidiJer- lo que Ic ocurre, penfando3 que fudiétamen es infpiracion del 
"tmcU. Efpiritu Santo; ello es error ¿t los Hereges, que fe llamaron 
JDcf. Myí l . Alumbrados3como lo advertimos en losBefengaños Miñicos» 
lib.5.cap.5 No fe deftruye el fecreto de la conciencia, comunicando-el 
.aum.i.o. alma á fu Padre efpiritual, los bienes que en ella tiene j antes , 
bien fe perficiona el fecretó. Afsi fe le cierra la puerta al De-: 
S Teref "loni05 paraclueiloen§aííea^a^ina> como^0 advicrtc la ex-
'ívlanf.6 c Q Peil'mentada MaeftraSantaTe^efa. Debaxo délas flores fe ef* 
c conde la culebra, dize San Buenaventura. El Santo Job dizej 
i^áe D i r c d í5ue entre a^s yervos y pa}as aromáticas duerme en iecretola 
Spiri t ' maIa be^a infernal: Sub umbra dormit in feersto €aUmii& m 
f lob 4.0. ^0Cl5 bHMCvtibu*'^-™ fiendo defeubierta, luego huye la veneno-
^16 ' fa culebra:y afailniyeel Demonio de la alma» luego que áfq 
Padre efpiritual defeubre fus obras buenas, y malas. 
6 Deftruyefe ti fecreto de la conciencia Jiempre qtte el hom* 
bre manifiefta a otros los bienes que en tila tiene.Debe también 
j ídver- advertirfe , que fe han de diftinguir las buenas obras de obhV 
,$encía. gacion de lasque fon puramente voluntarias,y de fapereroga-
cion. En las que fon de obligación , no es menefter guardar 
cífe fecreto jporque cada uno debe dar teftimonio de que curtí-
VM íi ^e con u^s obligaciones. Vean los hombres tus buenas obras^ 
L 54 y glorifiquen á tu Padre Celeftial,dkeChrifto Señor nueftro: 
^ • l©, yidant opera vejira bon*y &glorificent patrem vefirttm, qul itt 
. - Calis tft» El Principe de los Apollóles contexta lo mifmo, di-
retté 2» 2jcnc|0 nueftra converfacion fea buena» y laudable, para 
y' 114 que en aquello que nos murmuran de malos, vean los hom-
£ bres, que obramos bien , y glorifiquen á Dios: Ex bonis ope* 
ribus Vos confiderantes, g!orificem Dcum. 
; y»íU<& leq ^ ^ 0 cum^iQ ej hombre con fer bueno) í¡ en lo que debe 
ha-
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háíer por obligacion,no lo parece.No cumplía el infeliz Heli 
con obras baenas ocultasjdcxando de corregir á fus hijosj que 
eran cfcandalofos en el Pueblo. Aunque tengas muchas devo- Rom.I J, 
dones oculcasj no te falvarás, fino cumples con tus obl igado v. 7. 
nes. Eftamos obligados á Dios, y al Mundo 5 á Dios le'debe-
ítios todo el corazón, y el afeito ; y al Mundo el buen exera-
plo. A todos fe les ha de dar lo que fe les debe, dize SanPa- Marc. 12» 
blo í Bjidite ómnibus áehit*. El Señor dixo , que fe dieííe 4 v. 17. 
Dios, lo que es de Dios : y al Cefar, lo que es del Cefar: J^eá-
élte ergb quefunt CafartSy C&fari 5 & qu& funt Dei, Deo. Aun 
en Jas cofas de Fe Catholica, dize el Apoftol, que con el cora-
zón creemos para la juf(;icia,y con la boca hazemos la confef- Rom> J Q , 
l ion parala falud eterna: Corde ením enditur adfufiítiam, ore v, IO> ' 
- auttm Confrffio ftt adfalutcm. A á o interior, y exterior pide Emin.Lau-
refpeftivamente. N o bafta la confefsion exterior ^ fin la inte- r3Ea. :tr, de 
i i o r j ni tampoco la interior, íín la exterior, quando infta la Fide, difp. 
obligación de confelTar exteriormente la Fe Cató l ica , que 7. de Fide 
profviíamos , como lo dizen comunmente los Theologos. exter» 
8 Defiruyefe el feertto de la conciendñyftcmpYC que el hom-
"hfí manifiefia d otros los bienes que fila tiene, recibiendo £or 
premio de fus obras U gloria humana» Eíta conduOon en fu Matth. 6» 
agregado, es ciertifsima, y evidente. Si en premio de tus bue- v.2. & Y.$1 
mas obras, recibes la gloria humana y ya te puedes dar por pa-
gado en efta vida. Pobre de t i ! A losFarifeos,quc oraban en 
Jas plazas, y hazian las buenas obras en publico, para que los Matth. 5« 
Iiombres los yieífen, y los alabaífen, dixo Chrifto Señor nuef- y, 12, 
t r o , que ya avian recibido fu premia: Receperunt mercedtm 
fuam. El premio de la gloria eterna por las buenas obras, es Luc. 6» y¿ 
grande, y copíofo. Como el mifmo Señor lo dixo á fus Difci- 23» 
^ulos: Bcce enim mtrcesveflrai multa efl in Calo:: copiofa efi 
in Csslo, El Apoftol San Pablo le llama eterno pefo de gloria; 
Momtntaneum hoct& Itvey aternumglorU pondus operatus h 
Calis, Veafe con cílo la ceguedad barbara de los hombres en- 2, Cor» 4* 
ganados del Demonio , que fe contentan can recibir^por fus v.17. 
bueilas obras la gloria humana , que es un inflante, como lo 
dize el Santo Job, hablando del inftantaneo gozo del hypo- Iob . |0» V» 
Crua ; Gnudiutíí hypocriu ad ififtarpun fii. ^ 5a 
9 £1 que ?eci¿e en premio de fus buenas obras la gloria 
3 5o E l Rcllglofo Perforo, 
Math^.v.5 Humana, ya Cilá pagado: B e^cepir mertedem fuam. Sí píciíá^ 
alivio de fiis penas en la otra vidaj fe le dirá lo que ai rico 
avariento defventurado: Acuérdate,que en tu vida mortal re-
cibifte el premio traníítorio : Bjcord<ircequia recept/it bott* lit 
Luc. 16. ^ 4 ííMt.No permita D ios , que nos íuceda tan infjiiz comu-
v. 15. tacion. El mayorazgo delCiclo no lo vendamos por unscru-
S.' Aug. de dilla de ientejasjcomo lo hizo del fuyo el ínconíiderado Eíaii. 
Glor. Ss» Digamos animoíbs con el grande AgujflinoíSeño^caíHganos 
en eíla vida mortal, y no nos guardes el caftigo parala vida 
eterna : Domine^  hic ure, hk fecathic non parcas, tu m ¿ternum 
parcas. No puede aver dos gl ^rias; ei que la quiere pa. a éfta 
Luc. 12* vida, la pierde para la orra-í Lo que íc ama para eíla vida 
V. 25 . tranfítoria, fe pierde para la eterna, dize el Señor. 
IO Ei que bufea la gloria humana, no tendrá la Divina» 
Galat. 6. ^ada uno pruebe fu intención, y fus obras, dize San Pablo; 
v# ^ Opusfuum probet unHfqmfqne, Conferve cerrado el íecreto de 
fu conciencia.Si manihelta á otros ios bienes, que en ella tie» 
S. Greo-or. ne 3 íospone á peligro, dize San Gregorio: Depredari deftie** 
hom. 12, *** 5 thefaurumpuhlicé portat in vía* El fe crcto de la con-
ciencia propria es tan grande, que folo Dios, y el que lo tiene, 
1. Cor. 2. ío conote 5 como dize ci Apo i lo l : ^«» enim hominumfeit qug 
v i l . fHnt howinis,nififpmtus hominis^qui in ipfo tft* El que no ma-
nifieftaá otros el fecreto de iu coiidencia,no pondrá a peligro 
déla gloria vana los bienes^-que-.en ella tiene: In ftmetipfa 
Oalat. o. tantum glor.am hAb¿bit) & nok in aJefo: No tendrá peligro de 
v* vanidad con otros, el que conferva lus buenas obras en t i fe-
creto cerrado de fu corazón. En sí tendrá la gloria , que reílil-
ta del teftimonio de la buena conciencia ., íegun lo que dize \ 
c San Pablo: Gloria noflra h&c eftiteftimonitim corfeientig noJ¡r£f 
2. Cor. I . l l fecreto de la conciencia fe dejiruy cenando c¿ hombre 
Vt I2e tnanifiejia ¿otros ¿os bienes que en ella tiene,EiH verdad es cier-
t a , aun prefcindiendo del peligr» déla gloria humana. Def-
pues deDiosjfolo yo se lo que tengo cu mi corazón, como lo 
Supr. I . teneniPs dicho con el Apoítol: luego fryo no ip manitiefto a 
Cor. 2. otros, fe eftará fiempre íecretc? , hafta que Dios lo revele. E l 
fecreto es tuyo,hafta que to d izesáot ros : Secrct^m rneuml 
pero en aviendo manifeftado á otros, yá no es fecreto tuyo, 
fiao de los otros. Lo que quieres, que otro te calle, no fe lo 
di» 
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«figas, dize el difcreto Juan Oven: gjiod y>ts dios ipfe füév¡t~5 Poet.Ioan. 
filc.En el íílenciojy en Ja efperan^a eitá nueftra fortaiezaj dize Oven. 
Ifaias: Jn fihntio^ & m [pe critfoYtitHio vtflrA, 
I Z E l que no fabe guardar ei fecreto de'fu conciencia} Ifai. 30 
tiene mucho trabajo, y mucho peligro. El Sabio EclefialHco v. \ 5. 
temía dignamente el perderfe por no guardar fu fecreto.-J^w/í Evhcii. i a , 
dabit orí meo cuflodia & fuper Ubía mea ftgnctculum certum, ut v. 5 3. 
non cadam ab ipfts>& Ungua meaperdat me?El mifmo fáto te-
mor iníinuo el prudente Rey David, quando le rogaba con 
inftancias al Señor, que puíieire cuftodia á íu boca, y cerradu-
ra de circunftancias á fus labios, para que no declinalTe fu co- P^1- H o . 
razón en palabras maliciofas, ó en excufaciones de fus peca- v«3*^ 
ÁosiTone Domine Cíiftodiamorime9>& ojiium circunjiantif la-
hiit meis.La cerradura de circunftancia tiene mucko miíterio, 
«dize San Buenaventura: y es3 que la circunftancia fe pone, pa- Seraph. íy, 
ra que no fe abra fácilmente, fino en tales, y tales cafos i y decuíhcord 
«fto, por los que faben la circunftancia, y no por otros. 
13 Efta miíítriofa cerradura de circunftancia, para la p 
guarda del fecreto de tu corazón , la ha de faKer tu Diredor Fr0Vs 4» 
cípiritualj y por él te has de governar. El Señor nos dize, que V* 2 
con toda cuftodia guardemos el fscreto denueftro corazón: 
Omni cuftodia ferva cor tuumjy fin duda importa mucho,lo que 
tanto fe nos encarga. N o folamentc una guarda,fino todas Jas $a Boaav, 
guardas imaginables fe nos piden con aquellas dos palabras u^j fUpr, 
iiniverfaíes: Oww/«i cuftodidy como lo nota el mifmo Seráfico ' 
Maeftro. El íecreto de nueftra conciencia fe deftruye, quando 
el hombre manifiefta á quien no debej los bienes que en ella 
tlenfe Cuydado criaturas raifticas; porque la que no íépa ca- Píal. 139, 
l lar, no fe podrá governar. Efto dize David, que el hombre v. 12» 
hablador, no ferá governado,ni dirigido fobre la tierra; V i r 
JingHofus non dirigstur in térra . La perfona , que no fabe ca- Ifaí.jr.v.IJ 
liar, poco, 6 nada aprovechará, con tener Padre eí¡)irítual. 6c feq« 
E l Señor nos iluftre , para reprobar el mal, y elegir el bien. 
En efto confifte la verdadera fabiduna:f ífeiat refnbart ma~ 
Ínm5 & fiegirt honHm* Eftos fean todo* nuelbos cuydadoSj 
y defv e 1 os, Amen. ; 
( t ) 
C A -
j j t r EIReligíofo Perfeflo, 
C A P I T U L O L X X , 
DEL o i r i S O S E S E ^ T ^ Í Y CINCO. T K ^ T l M 
[ c m r 4 Dios en ftUncio^ ajjí de apetito^ coma i t lengw, 
»eftt« Spir. QOBre todas las cofas es neceíTarío conveniente ? feryir 
O á Dios en filencío, afsi de apetitos, como de lengua; poi-
que folo percibe Dios hablas de amor. 
R E F L E X 1 0 7 1 . 
Thrcn. | . j T J L Profeta Jeremías, dize, llorando en fus Threnos, qué 
V. 26» * X l ¿ es bueno 5 cfpcrar cpn íileHcio la v i í i tac ion,y coníuc* 
io del Señor s Bonum eji, praflolari cum filcntio falutare De*. 
Pfal . Ioó. Dé los hijos de Ifrael afligidos, dizc Dav id , que clamaron i 
v . ^8. 5c Dios en fu tribulación, y el Señor Ies faco de ella: hizo calma 
& ^ fu tempeftad, y ellos fe alegraron de aver callado J porque afsí 
los llevo Dios al buen puerto de fu defeo: L&tatifunt , quia fi~ 
luerunt: & deiuxit eos Dominas in portum voluntatis torttm* 
En las tribulaciones, y trabajos conviene tener grande, y per-
_P „ fedo filencio, y recurrir á Dios , que nos puede focorrer , y 
ia 45* confolar. Dios es nueílro refugio, y nueftra virtud, como dizc 
V*2,>r^ el Real Profeta. 
. R" 2 Sobre todas las cofas es neceffario, y conveniente yfervir 
tema. ¿ D/ex en fdencio. N o dize efto el Beato Padre3 porque el filen* 
ció fea fobre todas las virtudes, fino porque fin el difereto fí-
, 0Iiav* lencio,no ay virtud confumadajcomo dize San Buenaventura, 
r* 1 \ r Sobre todas las virtudes es la perfecta caridad,, dize San Pablo; 
Coloii . 3. super o ¡avia autem te, charitatetn habete. Y en otra parte 
v ' i ^ * dize: Si no tengo caridad, nade foy. Dizcfc, pues, que ei íilen-
X. ü o r . 13 • c{0 p e ^ a i o , es neceíTarío fobre todas las cofas, porque fui ci 
V'2* no ay cofa perfefta. 
3 Es neceffario, y conveniente fervir a Dios en p íenckl 
Los Hebreos reconocidos, dixeron: Cerrémonos en la Ciudad 
murada, y callemos allí 5 porque nueílro Dios, y Señor nos 
Icr .8 .v ,I4. hazc callar, y nos ha dado agua de hiél amarga: avernos pe-
& feq. cado, y nos conviene padecer en filencio: I n g r t i i m u r Chitas 
tm 
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ttm munittm, &filegmus ibi: quia Dominus Deus xofire ftlére 
nosfecitj & po§}*m deditnobis aquam ftU si peccaiimus emm Supr.ca, C& 
Domino. Eítc Santo propofito refiere Jercraias Profeta, y nos nura» 
caiivíenc mucho ajuftarnos á el. L a Ciudad afeada fea nucfr 
tro coraxoi^que fcgun el coníejo del Sabio ha de eftar círcun- 1 «^ s 
ralada con todas las guardas, y cuílodias imaginables; Omni ¿ l * 
gnfiodiafetVa cor tuum, A efta Ciudad kicontraílable nos ila-
m a Diositijrtrtcre ad Cmtates tuas. Dentro de efta interior 
habitación avernos de guardar perfeóto íilencio en prefencia 
de nueftro Diosjy Señor: SiltawHS ibi. E l Profeta Zacarías di- ZaehA &« 
zej que toda criatura calle delante de| Señor; SUttt omnis €*» y, i j a 
f® ifacie Dominus. 
4 Nueftro Seráfico Patriarca en fusOpufcuIos efpirituales « 
nos enfeño efta interior habitación, y Tanto filencio. Dczia, ^ *nC',5 
que fu interior era un Templo, fu corazón el Altar, que en el riP11 .•.aPu<* 
cftaba fu Diosj que fu Alma era el Sacerdote, o elHcrmitaño, vacln5' ^ 
«jue fe avia hecho cargo de la decencia, y guarda de aquel I* ^ or'*-^ 
Templo? que fus potencias,y fus fentidos eran los miniftros, v, 1 -
y fervidores de fu Dios, cuyo era todo el Templo. E l Apoftol 
San Pablo dize, que cada uno de los fieles es templo de Dios p ¿ 
vivo: Nefcitis, quia ttmplum Dtieijiit. E K otro lugar dizc lo 2* ^ors -* 
mi fino abíblut ame nté: Vos cnim tftis ttmplum Dei vhi . E n v' 
otra parte dize, que el que violare , y profanare efte templo, « t 
lera caftigado de Dios: DifpereUct illum Deus, *' ^ ^ M 
$ Ai retiro fagrado de efte Temp lo cfi>iritual, nos. llama ' ' ^ 
nueftro Beato Doftor, y nos dize, que robte todas las cofas 
es neceífario, y conveniente, fervir áDi^s en filencio, afsi de 
apetitos, como de lengua. La cultura de la juftida, y de nuef- J^J 
tras obras juftificadasjcs el filenciojdize el Profeta Ifalas: Erit v> ^ * -
tuhus/Hfiitm filtHtium. E l hablador no parece juftificado, ni ' 
tiene cuito de verdadera jufticia i porque el Sabio dize , que prov, i©3 
en las muchas palabras no faltará pecado; Inmultiloquio non v tQ ' 
*"ritf.uttum _ M M 
o ÜI nccejfaríOyfcrvtr a Dios en filencto. Aun en la Ora- Vf -
Cion, nos dixo Chriilo Señor nueftro,que no hablaíTcmos mu- ' " 
cho; Orantes autm3 mlit^multum ioqm. Aun de cofas buenas 
no conviene hablar mucho. David dizc por experiencia pro- ™laI* H a 
P^^íue guardando ñl%nm cn la V ^ k m ^ Q V m ? y no ^ yt Í4 . 
ElReligíofo Pér?e¿lof; 
blando aun de las c®ías buenas 5 íe le renova el ¿olor de f i i i 
pecados: HumiliAtus fum, & j i l u i i honisy & M&r meus reno* 
M* vams efi* Afst fe le eücendlá el corazón > y en fu meditación 
fe le aumentaba el fuego celeíb'al 5 como en el mifmo Salmo 
io confieífa : ConcMit cor mtum intra mt i & i n meiitAtiOnt 
Expcr* mea txardefH ¿gnis. Creamos á los experimentados. Regular^, 
prad* mente de nueñras converfacioneS) aunque fean buenas, fe orí< 
gina nueílras diílraetíones 3 y fec^uedades. Nueílró Dios , ^ 
Icr» ubi Señor nos enfeña á callar, como lo dexamos notado con je^ 
fupr» reüiías Profeta: Dóminus Dtus núfitr fi ¿re nosfecit. Una ves 
PfaKÓlU feablafu Mageílad, y dos cofas o i , díze el Real Profetas 
& me¿ locutfis efi DCHS, dúo h$t audtvL Las dos cofas que oy©^ 
fueron y la poteftad de Dios 5 y fu mtfericordia 5 y que Dios 
ha de dar á cada uno fegun fus obras* No dize , feiun [as pt* 
hkraf. Lo que convíane es 5 callar 5 y obra» bien» 
7 EJ necefftrio ftrvir d Dios tn liltndú. N o es fácil el 
guardarlo peifedo > por lo qual importa recurrir a Dios, par» 
Prov, 16. que nos conceda cfte gran favor. El Sabio, dize, qü« del hom-
v. 1. bre es 5 prepayar fu alma J y de Dios es 5 govemar fu lenguas 
Ü Q m m s t f i > a n m m pr&ptrüret & betgWefn^ 
lac» %l v X Apoftol San-Tiago i dize 5 que ningún hombre ha podido del 
todo governarla 5 ni domárla /Para confeguir dé Dios eíle be« 
4 Pfal. 3$. neíicio> fe quifo difponer el Santo Key Davidj quando díxo ^ 
^ 2 » He determinado guardar todos mis caminos 5 para no faltar 
con mi lengua: Dixi-, CuftodUm pUs msas^m nón delinquam m 
Trid» teífo llngHa mea. Quien tuvo eíle gran Privilegio^defpues de la Vi r^ 
6. can, 23• gen Santiísima> parece fué el Preéurfor deChrifto Sanjuart 
4t B. Mar. Sautifta» fegun lo infinua la Santa Igleíia 5 en el Hymno del 
H y m . S. Saiito^que dize^qüe el Infignc Precimof fe fut al defierto^para 
Ioan*Bapt. quitar la ocafion de cometer c r iml algüno con fii^lcnguaí yíie-
ad Mat. ir« dtferti ttmrisfuh a*nis, Cm»m tufín*! fugitnt> pttífti; m 
íeVí T¡fO¡¡U maeftiare vkmñxrimmt Unguf. El huir las ó .af io-
hes de hablar^ es U buena difpoficion para guardar filencio» 
'MVeti $ £ s ne«reliario ^ y conveniente fervir i Dios en íilcncio¿ 
afsi de apetitos > como de lengua» Notcfej queel fer neceífa» 
rioj no fe entiende para falvaríej fino para fer peric&o. No fe 
haga peca-do^  lo que no lo es» El faltar al filencioj wo es peca* 
'ÁQ monaij fino'fe £*ka t ú cofa grave conua la Divina L c y ^ 
con-» 
contra t 
cía el hablar. 
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á precepto que obligue. Algunas vezes pblíga en concien-
Ij h , como en la viíita del Prelado jy en la corrección 
fraterna. Los que calian, debiendo hablar, pecan? v algún r , ^ _ 
¿ia dirán lo que dixo Ifaías: de mi , porque callé: mihiy 1 * 4 • V,S* 
qñia tacm* N o tienen cfpiricu de Dios, los que no hablan, 
quando deben. En perfofia de ellos dize David,que fe le embe- Pfal- J U 
¿ecíeron los hu2ÍÍt>S'3y fe le feco el efpirim,porque callo quan- v . 3. 
do debía hablar: %O>Í^ÍW í í ic«í , ¿ « m f í ' í i ^ r » ^ f^f En 
otra letra. txarttfffriMmm. . . Ap.laHaye 
9 necejfano , y conveliente , / c m r <f D/OÍ Í » ¡ilencio^ r ; 
ífg apetitos ¡como d i;ngna. Sino ay íilencio de apeíitos,no 
ferá fácil el de leagu i . El amigo molefto del Santo Job,teaia I 0 ^ 4 ^ ? t 
como por imponible callar lo que avia concebí lo,y ais i dixo; 
Comeptum femsnem tenén quispoterin Si los afeéios del co-
irazon eílán deiordeaados, prefto íe deftemplará la lengua, - - ¿ -
poique ella habla de lo que abunda en el corazon,dixc Chrifto *-uc,0,v4l 
Señor nueílro: Ex abundtntia coráis os loquitttr.í^Q puede ha-
blar bien, el que es maio, como lo dize el mifmo $Qhot\Quo~ Matth. %t¿ 
wodspoteftis bono, loqn?, cum fitis malit El filcncío de afee- v . i fa 
tos, es el principal filencio. Muchas vezes increpo el Divino 
Maeftro las murmuraciones inieríores de los Eícribas, y Fa- Matth. 9* 
rífeos, los qualcs, aunque callaban en fu lenguaje murmura- y. j . 5c ali« 
ban en fus a fe ¿tos impíos, y en fus corazones t Dixérmt intrá bie 
fe i Hic hia.femtá. 
ees: DHcnnmr parih defidems-i y nunca llegan á la perfección* 
En efta pu ili.caci'on de apetitos particulares fe ha de andar coa 
muchocuydado. Apetezcamos la fabiduria celeftia), dize Sa- sap.g9 v » ^ 
lomon, pues no ay cofa mas e i t i m a b l e r ^ l ^ fapientla locu- * * 
pietiusi 
11 Sirvamos a Diosen filencioy afsi ie apetites¿omb de len7 I 'Petr» te 
ffw^ porque folo percibe Dios las hablas de •amor. Cercene- ^ 7O 
l»os en eílc mundo de c^jdados impertinentes, y fuperfluos. 
Yy % 7 Bim 
rg56r ElRelígiofo Perfeéld; 
Dios cuyáa <3e nofotros, como nos lo dízc el Principé ¿t lo t 
2 . Petr .l . Apocóles San Pedro : Jj>ft efi CUYM de vobis : cuyderaos nofo-
& ícq. tros de Dios, y del cumplimiento de fu Santa Ley, y de nuef-
tras proprias obligaciones, y efto nos baila. El mifmo Santo 
Apoftol nos avifa, cjue todo nueílro cuydado lo apliquemos 
< al exereicio (agrado de las virtudes verdaderas, de que gufta 
Aíatth. 8. D i o s : Fos autem curam omnem/ubifífenttes , mmfiratt m 
;5v. 22. fiit rgjlra vtrtutm. Efto es, lo que nos ha de aprovechar* 
Luc.9. y. Dexemos á los muertos, que cntierren íiis muertos, comQ 
^0 . nos lo díze Chrifto. 
12 Solo perctbe Dhs las hablas de amor. El amor#verdade* 
X)cut.6.v. ro de Dios fe contexta con las buenas obi as. Todo lo que ha-
'$• Se ca.io. zemos en cfte Mundo, fea por agradar á Dfcs , por dar gufto 
V.12. & ca. a Dios , y por hazer en todo fu Divina voluntad. Nos pidcj 
XI» v. 13. que le amemos fobre todas las cofas, con todo nueftro cora« 
& cap. 30. zon , con toda nueílra A l m a , con toda nueftra voluntad, co« 
-y96, & feq. toda nueftra mente, y con todas micftras fuerzas. Con cincá 
todos, y con todos los todos pide que le amemos, y es juf t i -
cia rigurofa el hazer lo que nos pide : como también el amar 
M a r c . I l . a nueilros próximos ñor fu Divino amor. Obras fon amores. 
^ 3o. Todos nueftros peníamientos, palabras 1 y obras, todos pro-
cedan en el Santifsimo Nombre de nueftro Señor Jefu-Chrifto9 
Coloíf. 3. como nos lo enfeña San Pablo, y f#an para mayor honra , y 
v'17» gloria de Dios nueftro Señor, y en continua veneración, ado-
. , r ac ión , reverencia, hazimiento de gracias, y alabanza fuya^ 
A&id' v . i 1, Qmni¿ ^ ^ ¡n ómnibus Chrijius. Amen. 
C A P I T U L O L X X f . 
alegría vana P y defpanecitmento dü j>€€ái9ra 
J Í V I S Q i x y j . 
$cm> ir , " h j ® qttkras defvanccerte son alegría vana | pues fabet 
' ^ quantos 3 y quan graves pecados has conocido | igtio-
jando $ fiaPioí i m $x^pi inas üempre teme¿ y cfpera ew 
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P T ^ Pr^ mera V02 homt)re en efta ví^a mortal , es llo-
\ 1 rar. Afsi lo dize Salomón en fus prafticos Defengaños. Q 
iprimttn vocem tmifi plortns. Afsi comienzan fu vida todos los V''*v' ' f i 
liijos de Adán. N o han tenido otro principio todos los Rcyes5 ^k'^ 
y Principes, Pontiíices 5 y Potentados, afsi Seculares, como - v**5 
Eciefiafticos: Nemo ex ¿(.egibus aliud habuit nathitttis ini~ 
tittm. Para todos es una la entrada en la vida, y femé jante la 
falida con la muerte. Defnudo fali del vientre de mi Madre3 
¡dize el Samo Job, y defhudo faldré áe eíle Mundo: J^udus lob.i^y^ 
tgrejfks fum de útero Mttris mt^ & nttdus n>trtar illuc. Na- 2 , . * ! 
da truximos á efte Mundo , dize San Pablo, y nada facarémos 
de é l , fino las virtudes, y buenas obras: Tkihíi intulimus in j . Tim,6» 
hunc Mundum: háuá dubium> qnod ntc ñuferre quid foffkmHS. v# ^ 
2 A pocos dias que el hombre vive en efte Mundo, fe lle-
na de muchas miferias, dize Job r Homo brivi vivens tempOYCy |0k ^ ^ 
repletur mttltis miferiisz qué ferá^ fi vive muchos a ñ o ^ Cicr- * 2 
to es, que ferán fus miferias muchávmas en el A l m a , y en el 
cuerpo. San Buenaventura, dize, que ü en pocos días íe llena Bonav* 
de muchas miferias: en muchos dias feran muchifsimas, y aun ift 1^ * 
inumerables fus miferias de todos modos. Corriendo los dias 
de nueílra vida 5 nos llenamos de mas, y mas miferias de v i -
t íos 9 y pecados. En llegando el ufo de la r azón , íe conjura 
todo el Infierno, para hazernos perder la primera gracia, que 
fe nos ha concedido en elNSagrado Bautifmo , como fe ¿ize MyR.Cw* 
'di|Mamente en la Divina VHiítoria de la Myftica Ciudad de De,'3i. parl 
r>io$' , n . ó * ? , 
3 'Ho quierss defpanecerte con alegría "Pana, De tu propria 
fcofecha nada bueno tienes? y de malo mucho. Aunque no tu-
vieífes fino el pecado original, tenias mucho que llorar. T o -
d o s — — * ' - '* 0 1 - ^ »- ' ' — ~ 
filegnas vanas. La tierra maldita de efte Mundo nos produce v. 7. 
clpmas, y abrojos, para que no nos olvidemos del pecado de 
nueftro primer Padre, á quien dixo D i )$ : Mdedifta Ur** *n ^ em 
Ppere tm;/finas f & tribuios geminavií íibh v. iS9 
M1 
5 ^ 8 Eí Rc!ígioroPerfe¿lo, 
I . loan. 2. 4 Quic*** defenecerte con tlegria Vána.Todo lo que ay 
v. l ó . en el mlindo, dize San Juan Evaagciiílajes concupifcencia de 
Ja carney de ios ojos, y fobervia de la vida? Omne qmi ejr in: 
mundo. Si efto es todo lo que ay en elle mundo maligno > en 
qué fundarás tu alegría vana? Los perdidos, y relaxados fon*.' 
Prov. t . los que vanamente le alegran de hazer mal, como lo dizeSa-
V. 14' lomon en fus mifterioíbsProverbios; L£Untur,CHmmalefae* 
riat, Eftos fon los que no fe entriftecen por fus pecados, y fe 
fian falfamente, en que nada les fucede trifte por ellos» Afsi. 
Eccli S. e^ ^zc cn e^  Sagrado Libro del Ecleflaftico, que dezia un obf-
0 * tinado pecador: Yo pequé , y nada trifte me ha fucedido: 
* Teccavl , & mihí acddit trijitf Eíla es una ceguedad 
horrorofa. 
5 El Profeta Jeremías fe confundía mucho de ver , que 
Icr.12. v . l . algunospecaviores infelices no recibían el caftigo de Dios iuc«. 
& feq. go cn eíla vida, fino que al parecer fe profperaban con fus v i -
cios, y dezia al Altifsímo; Señor, qué es efto,que fe profpe-
ran los impíos, y les va bien á lo temporal con fu mala vida? 
" ^ ^ r e Vf4im^¿orumprdfp(ra,tm& kfné efi ómnibus^qaiprpai 
^ b . t í í V . f Yic^ntuf^  hlqué a^untl El Santo Job preguntaba lo mi lmo, 
~*i ^ccl' y lleno de pafmo, y admiración, dezia: Qneirt crg9 impii v i -
Habacuc.l VHnt^fublevatifMnt^confortatiqm divitiis* El Profeta HabacuC 
v ' hazea Dios la miima pregunta,y dize sSeñor, por qué miras 
. . . con tanta piedad á los malos; v viendo , que eftos devoran á 
* v. 4. |os J^ftos, > allas,y lo toleras? Q^ite refpicis fupcr imqua agen» 
tes, & tases devorante impio/HjUorem fe* Porcífo íeatropclla 
con la Ley, dize el mifmo Sauto Profeta, y el juizío no llega, 
hafta fu íi»í porque el impío prevalece contra el Jufto, y por 
cífo fale el juízio perverfo. 
6 A todos eftos clamores, y lamentos de los Profetas» 
Rom. I Í . fobre la profperidad humana de los malos en efta vida trauíi-
, tona, fe refpOnde con lo que dize el Apoftol San Pablo, que 
los juizios de Dios fon i neomprehe ivfib' es: O dtititio ámtiA" 
que ^ 
Eccleu 8. mifmos: InücU Domini vera ^nflificata in femetipfo. Nadie 
*• 4" puede preguatarie á Diosjdizc cí Sabio 5 por qué haze lo que r iuane a JL i^osjau a d oi  ? por que haze lo qu^ 
hazcl 
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feie! Eíi d Santo Job, y en los Profetas citados,Ti fe atiende Vld.Expo-
bicn al contexto con los antecéd^ntcs^fc Conoce baílantemen- fitores ín 
te la caüfa, y el motivo de fus admiraciones, y preguntas: y Iob.& Pro« 
íambien fe halla veftjgio de la razón > porque 4 los malos les phet. 
¿a Dios en efta vida las profperidades i y les permite las ale-
grías vanas, que ellos fe toman. San Juan Chryfoílomo, di se, S. loann. 
que por lo mifmo que no han de t£iier alegrías eternas, les Chryf. fer» 
permite Dios las temporales I y en alguna icmuneracion de de Glor. 
virtudes morales > que no han de tener premio eterno. 
7 T^o qmtras dtfvánecntt Con alegría 'Pana ^ pues yjabts 
qmntús y qum grava pecados has comU.dQ.A\xnc^t no tuvief- ^ l lF r • 
femos fino el^pccado original, q contrahimos de nucílros pr i - ^ 
meros Fadres,^ue fueron ingratos, y rebeldes^ á Dios, bailaba^ 
para que no nbs dcfvanecieíTemos en alegrías vanas de eftc 
Mundo.Por el pecado original nacemos llorando,como lo de-
bamos notado, y á pocos dias nos llenamos de rail miferias. 
Por el nacer hijos de ira, comó dize S. Pablo: Erumus natura Épheíí. a« 
f i n ir^fitutj & cfreri. San-Tiago les dize á los ricos de cftc v. 3. 
Mundo, que lloren aullando en fus miferias : T lora te ululan- Iac.<. v. I » 
ts in miferiis te/Iris. A todos los q viven alegres en las prof-
peridades falaces de efte Mundo miferábie> fe les dize lo mif-
mo. El Sabio,dize,que lloremos fobre el muerto, porque le ha £ccK 22* 
faltado la Iüz| y lloremos fobre ei fatuo mundano, porque le i o. de 
falta el verdadero conocimiento. Sobre el muerto llora fíete íeq* 
dias: mas por el fatuo pecador Hora todos los dias de tu vida, 
8 T^o quieras de/van certe cdn alegría vana ¡pues fahes tus 
pesados. Sabes muchos de tus pecador^ y muchos ignoras. E l Pial. ISB 
ProfetaKey fe afligía con efte pcnfamicnto,juzgaRdo,que aím V. 13» 
no conocía bien todos fus delitos, y afsi pedía r ámbkn per-
don de fus pecados ocultos: Delitta quis intelligitf^h totUltis Pfal. 72» 
meis mmáa mi Domint. Son tantos nueftros pecados^ que nos v. 6* 
cubren de pies á cabeza» como fe dize en un Salmos Opertt funt 
iniquitate. Y en otro) dize David; Labor ¡ahhrumfmrum úpt* ^fal* I 
r m eos. No parece fe vé en iiofotros otra cofa^ que fealdades v» lO* 
<ie nucílras ingratitudes con Dios. Efto no es para apetecer 
vanas alegrías, ííno para reprimirlas» y aborrecerlas por el 
amor de nueítro Dios, y Señor. E l infeli i Aman, quando mas 
engolfado eílaba en fus alegrías faiazes ; l$tus > & alaten Ibid.y.v.p. 
en» 
fm El Relígiofo Pcrfeíla; 
entonces eftaba á mas cerca de fu fatal mimiSuftenJus éJt !té% 
que *4man in pttibulo , quüi para^erat Mardochxó. 
9 T^ o quieras defvunectrtt con ttegria vafta^ pues fabss tk S 
Sap.í , V.9' pecaies, Eícarmienta en aquellos obitínados pecadores 5 <juc 
dezian: En todas partes dexcmos feñales de alegría i porque 
cfta es nueftra partejy nucftra fuerte: Vbique relinquamus figft* 
UtitUy (jhoniam h#c tfl parsnoftra, & h$c eftfors. O infelices 
Sap. 14. hombres! Afsi viven algunos pecadores, como fino cfperaííla 
V. «f» otra gloria, fino la alegría vana > que ellos efeogen, y bufean 
en cíla vida traiifitoria, Eftos fon los que con fus alegrías va-; 
ñas fe buelvcn locosjComo lo eferive el mi fino Sabio ;£>«•»/<§-
r tantHrjnfaniunt, En otro Sagrado texto fe llamaní»íC?©í ipor-, 
Ecclel. 7' que donde ellos eftán con fus locas alegrias>no fe oye otra co-; 
, 5#- ía, que difparates, y necaedades: Cor finUomm ubi l$titia, 
10 Tues fabts tns ptcadoSytio ts de/vane^eascon alegrías 
Amos. 6. «^í. El Profeta Amos dize, que ios pecadores ignorantes po-
Vj 14. nen fu vana alegría en lo que es nada , y defprecían lo que es 
el ToáoiCúH-pirti/tis in amaritudintm j'fidkmmiQui l$tmim 
in nibilo. E l pecado es nada, porque fe liaze fin D i o s , como 
dize San Juan: Sine ipfofaftum tfi nihiL En elfo que es nada5 
I#an.l.v.3 » pone el pecador fu alegría vana. Ellos fon los que fe alegran en 
cofas pefsimas, como dize Salomón: Exultant in rtbns pétH~ 
Prov. 2. mis. quorum *ig perverfsfunt, & infamesgreffks eormn* Malo 
V* 14. es el pécari pero el alegrarle de fu pecado, es infamia, y per-
varidad execrable. Contra el que fe alegra de pecar , Dios fe 
Deut. 28. alegrará de caílígarle,como fe dize en el Deuterouomio:Po-
v.6J« minus Utabirur difperdens vos, 
1 1 7^ 0 te quieras defvanecer con alegria van*, pues fabit 
Eccleft 9, IHwtos, y quan graves pecados has cometido^ no fabes> fi ejíis 
v. 2. perdonado. Ninguno fabe, ni puede fal^ er ( fi Dios no fe lo re-; 
vela) el eftado de fu alma. N o fabe, fi eílá en gracia de Dios, 
c íT J 0 en defgracia fu y a, como lo dize el Sabio t ^ / d f homo ntrum 
?. l ' r 4.WOrc >** odio dignusfit. El Sagrado Gonciüo Trideiui.io 1© 
lulur» tiene también afsi declarado. Del pecado paífado no vivas o l -
vidado , fino teme fiempre, dize el Eclefiaftico: De propiti* 
£cclí . 5. Pacato noli efr fine mett*.Teme también de fus rcatos,y malas 
y« reliquias, y confequencias. Con efte fanto temor > y miedo* 
«9 te depravarási ni te ha^ás pcor? como lo 4ize en otro capí? 
- ' ' lulo? 
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m f ü d e y y es infinita > y eílán muy cerca ia ufta de la otra, Ecc l l jf* 
como dize t4 Hclcfiaftico: Míferkofdm eníPH % & ira , ab tílú v. 7» 
d /ó proXimant. El cjne iao fe exercita en las viitudess ha puef- 2. Petr. l t 
. to en olvido fus pecados ptííacios> y no e l t i bíen> dize el Prin- v» 9. cum 
cipe de los Apoiloles San Pedro. • antw 
í 2 í | oras, ft a Dhs t f t t g^fo; y efji no quieras dt¡vm%-
i t n e t - m alsgria vana. Salomón en fus P rove rb iod ize iqué es Vmy.- f t ^ 
Bienaveirturado el varon^ que ííempre eílá pavido y temero- v» 1^ 
f o : Beams homo^m f m p t r efi fa r táus . Y á los que fe dexan 
llevar ót las a)egrias vanas de éíte Mundo , les llama cílultos^ 
y necios: Cor fluítorum efi, ubi ígt>tia. El mifmo Sabio Salo* EcGkf. 
mon^ dize, que es mejor ir á la Cafa del llanto?, que a la Cafa v- S* 
del combite > porque en ella regularmente fe mezclan muchas 
alegrías vanas > y en la otra fe aprende á llorar, y confiderarj 
qual ferá nueftro finí MSÍÍHS t f i iré addnmum íuÜus^qtiam ad Ecclen f^e 
údmam t v w i v i l ; in HU aúrn finis cunfflomm atimmetut honii- v» 3' 
m m r ¡& vivgf S cogttút y quíd f m u r m fu . E l Profeta Jere- l e r e m . l ^ 
•mías, dfze, que no entres en la Gafa del combíte profanes 1$* V. 5* 
ingredearis in Húmam tonvípii y_ for<{ne muchas vezes en los 
'Combites > y en fus vanas alegrías íe concita la ira de Dios. 
EiioS fon los combites defo^enados > de quien dize el Prin-
cipe de los Apoftoles^ que eftárt llenos «le profanidades^ y lu* «»Petr» 
i m h s i i n tmpmts fms iuXHtianíes. v» i j * 
13 En la Gafa del ilanto fe nos enfeáa á liorar ftüeílros 
pecados^ y efto es lo que mas nos importa para oír la palabra 
tle Dios. Al citado Profeta Jeremías le díxo;el Señor) que def- ^r f l t»V»l í 
tendieííe ci la pobre Cafa de un Alíarero ^-y allí oíria fus Di vi* feq. 
«as palabrasrDr/cf«áe in ÍQm^mfiguÍi & ihi attáies Ptrba mtd» 
En la Cafa del Alfarero laboriofo, aprende el hombre á cont)'* 
cer lupropria mifería^ en el humilde barro j de que Dios nos 
fot moj como fe dize eu el Genefis: FotmtiPX DSHS húmimm di Gen.^.V.f * 
tima ttrtf. Aprende el hombre á fuietarfe á Dios^ como d 
barro al Alfarero, que forma los vafos como quiere^ tinos par^ Rom» 9» 
honer 3 y otros para empleos muy hufíiilíks 5 y b^OSj como v* 11% 
| Í | El Renglofo Perfeao; . 
SAN J Í v dize San VMox Bahtt potejiattmfigHhs lmireX eé^Pf mafi 
, ° fa facete, aliHd quiátm vos in bonorm^ aliud >ff ¿ m contume-
üam, Veaníe otras famas confideracíofies de efta materia en 
I la i 43' cl L l ^ ! 0 ^e a^ Sabiduría 3 y ea el de Ifaias Profeta j citadot 
^ A ' en a^ margen. 
Jidver , + Siempre teme, 3» í/¡[>fr<f f» /» D/OJ, y no ti finieras dtf~ 
itncia, vanecer con alegría vana. Tampoco te dexes oprimir de me-; 
íancolías 5 y tr i íkzas imperfetas 5 porque el efpírítu triíle fe-! 
Prov. 17. ca los hueiTos, como lo diic el Sabio : SpiritM trijlis exiecaS 
v/^a. 0Jía' ^ a Santa^ y experimentada Madre Santa Terefa de Jcsvsa 
6. Teref. I^ZE5 horrores de los efpiritus melancolicos3 pafso rauc.hosj y 
pafsim ín glandes trabajos con algunas de fus hijas, que adolecían de 
©perib. nypocondrias 3 y melancolías extremaclas 5 como lo dize la 
miíma Santa en varias partes de fus admirables Obras. A nueft 
Chron.Se- tro Sc^fico Patriarca también le daban mucha moleftia los 
jraph.amíq. e fp^ í^s melancólicos 5 y triftesé 
1$ Las alegrías vanas fon malas. Las tríftefcas impertí-f 
SDpr¡ Avif. nentes5 y melancólicas también fon malas. Verdades5 que; 
^ j , x también ay algunas triftezas buenas 3 como lo tenemos expli* 
3. Cor. 7. cac',0 cn í>tra parte 3 y lo dize San Pablo. Los Aportóles algu-« 
y, 9S 1135 vezes cftuvieron tnftcs, y el Señor les dixo3 que fu trifteza 
fe convertiría en gozo; Triflitia veftra conVertetnr in gaudinm^ 
l o a n n . í ^ . ^ ü confta de los Santos Evangelios, que Chrifto Señor nueíl 
v, 20, t10 fe rj^ífe jamas, y muchas vezes fe dize 3 que l loró. Mejor 
Ecclef. 7. e* feyerídad modefta, que el rifo vanos dize Salomón: Me* 
$i 4, Mor efl ir A ri/u: ndm per ttifiitia vultus corrigitar animas dt* 
l n V i t . S. Iwquentis. De algunos Santos fe dize, que rara vez fe rieron?;, 
Ludov.Ber- X ío común era3 confervar en el roffcro una mageftuofa> y mo» 
trand, ^cfta feveridad, que componia3 y edificaba á los que los mira-
I n V i t . B. ^an. Afsi fe eferive del grande San LAÍÍS Bertranj y también di; 
l o á i C r u c . nueñro Beato Padre, y Doaor M y í i c o San Juan de la Cruz. 
: i 6 De otros grandes Santos fe refiere > que lienmre efta-
ban alegres en Dioss de tal modo, que también ponían en ale-
gría fánta á los que los comunicabanjy trataban. Uno de ellos 
In Vit.Pat. es el gran Padre, y Patriarca San Romualdo Abad > de quien 
I n FeíK S. dize la Santa Iglefia en fus liciowes aprobadas, que i obre que 
Ivom. ietU tenia Don de lagrimas, llevaba ííempre fu TOÍlro tan alegre^ 
5. q«c i todos ios «juc le comunicaban ios aicgraba;r/m Ucrymt-
Gap-LXXir.Avif.LXVrr. A f e d o en D i o s , j í j 
f»m prafunüm fru batur ; vtttiu samen al ó Uto fimper traty B e t Myft* 
m intuintes ephilaYaret. Algunos tmagííiaíbque no fe compo-
ne bien ia faütúíad, y la alegiíaí pero íe engaíia%porque a ios 
Juílos les cÜEe David , que fe alegren en el Señor: t f amini in Píal. 11. 
D ó m i n o I X H U S U fujii. En otro Salmo, dize»que le alegren v, I Í . 
tonque bufe a n á D i o s : L^tetur cor qupintium Dominum. E l 
éeñor nó aos deve errar por fu taíinita boiidad>y mirericordia. PfaL 85» 
Amen, v. H . 
C A P I T U L O LXXÍL 
Q B l JÍPÍSO S E S V U t A X StETS* T ^ j í T A DE MO* 
ic rúr nuegros ptnfamUntoSy y meflva iengu* > f « -
mcnáttlafe&otnDiQS. 
J Í V I SO L X V 1 U 
f J ^ U lengua > y penfa%ientos > fiempre los modera; y ttt Sent^  Spjfj 
Vm, afefto no fe aparte de Dios» para que por un modo 
pivino fe encienda el cfpiritu* 
R E V L E X l 
| T p N eíla Sentencia Efpií kual» para un fin > que t i encení ^ 
Í 2 i der el e r p i r i t U ) fe aplican tres iticdios eficaces s que 
fpaj moderar la lengua, moderar Ips penfamientos, y no apar- Profo Xói 
star el afc^o de Dtos. E l Sabio > dfze, qi^e e l que modera fus y, 19. 
labios es prudentifsimo: Qui moieratur Uhia fn<h pnientifli-
ftJtís eR. Y e n otro Proverbio,t]ize5que el que modera fus pala- Prov. Jf* 
^as, es do£to 3 y prudente: j^wí mtáetatHf [trmtnes fms^ do~ y . 27. 
ñ»s¡&prudeift f/?. El Apoílol Saii-TÍ3go,dizc5que todo hom- l a c i . v . l ^ i 
VÍ fea,-tardo para hablatíO^r^/í hom ftt tardus ad tequendim. 
z Modéra tu k n g m , p4r<f que fe tnaenda t u s/piritu. E l 
Ibnto Moy fes conficífa) que dcfde que k hablo Dios, le quedo, Exod. 43-
«las tarda, y menos expedita fu lengua: Ex qHO Pomm heu- y, so* 
f« / ts tdfvnmm tuum, impei t tmis ¡& mditris Hn$M*fum. A 
|)ios l e atribuye la Divina Efcritura e l govierno de l a leagua Prov. 
^el hó«é>re: Domní efl-guvernafe Ungam. Ella por si fola es v. 1. -
la uniyerfidad de las iniquidades, como dize el Apoftol Sá-Tia- Iac.3. Vsjfs 
L * * i * * igrís efi3 universas iniqtdtatis. En ia Universidad 
$\implida fe enfuñan todas las Ciencias i jr m }a M^113 v^ia3 ** 
á a , i? h^ííarln todas las iniquidades. En eftaTenterKria fecúiw 
da, pwdcs €3?t^ n<kr mucha el dífcuríb, para í&hev Im muchos 
íf^rap,!)-! áañ&iyq^ fmdQ tu lengua defe^fre-uada caufar qn tu Ál«iaa 
wá% éizs San Buena ventura, 
$ Mafava ta kn§m % péra qufrp- emienda tn ejpirítu. 5-1 
Prov* l%% SaMO j ^ f ^ que ^ l cjue guarda iu lengua, libra de anguftias :k 
y* *3* fu Alma: £ u i iufiüdit 'iín§Hím/mm> tuftoiit AUgujlds 
r mamfn4W' £.1 inconfiderado m hablar,tiene debaxode.fiiiea* 
Pla ímao . ^m fj t r abad y & dolor3 diae David: í i ^ » « ejusirtom 
m ) h áe/or.: y por efToj guardando fu lengua 3 libra á fu Alma de 
lauchas anguftias > y aun de todas^ Es Bienaventurado el epd 
liccl* Í5<. Comcte culpas con fu lengiia,dize el Efpirilu Santo; Ictfí»% 
^ u ' f «í tingHa Jm n m efifaj?fu***E\ Apoftoi SarnTiago^ dize, que 
Xac.l, Y^* C| ^ ao 0fcnie con fus palabras, eíTe es v^ron j|erfedo: S i 
^«/i vtrb& mn cjfenih) Mf ffYpMm efi vh* Verdad es,, que 
cíla perHaa regulación de la lengua es tan/diificuttoíaj.que el 
Sabio E i leüaft ieo la tiene coiiio por impofsiblc: y afsi pregim-» 
BecU l?» ta y dizieudo, ñ ay alguno qiie no aya'faltado con fu kngua | 
y« ^7? Styds *ñ tnm ¡qui non édíquiñt in I b t g m fii.* i 
4 Mode^ m kz§m> para qite f? tncdenM ta e/pirita^ y f é 
ca»/er»í. Como ia Ciudad iiídefenfa, fía armas^ y fin muros» 
Prov* ax* afsi es el hombre, que no puede reprimir fu, lengua, dizeSalo-
¿S- moni SMHP urbs p*ten$>& Sfyue murnúm tm&ittvita %{Viflil 
nm fMtfi. in loyuendo, cohikhe fpimu fuuM. N o fe puede guar* 
dar la Ciudad abierta, ni el eípiritu del hombre I;o.qu:az>.y ha* 
bladoPfc puede eftar recogid% para q^ue íc encienda 4 Alma 
calor de devócton. Auh de ias eoliasfeienas; íe abííenia de ha i My^p&&i blar éi prudente Bavid^ como lo-dke eni- Uia;S.almo; Stfiuf 
3%^ v. 4 . s^|íy con efte gran íílencio fe eriervOrízó; fu corazon^como el. 
mifmo Santo l o coáfieíTa iuego^diziendoí Cmtduit mr msum 
jtmm mt E l efpiritu deí Señor íe introduce en íikncio-» y 
Ffa i f iS- pierde cón las muchas paJabras-Eí experimentado Davic^dizej 
>». 131* que abrió fu boea^' y at.raxo el eípiritu\§js:mmm 
¿te&Xiifi&httMÍHoáCc* que abriendo iai boca para ái-raher el 
aliento > no podemos hablar j i í n o í q u a n d o re^iramos^ .El 
• fxm*l&. atraher el a lknt t^ íe áht:mf}ár4*^ f s t alentar, & dtze *e/p$~ 
% f 9% ' ' W v Qpando'habíamíó^ re^tJ amos»V entonces no atrahemoí 
t i cfpirkiV Uork ^mS&'Ú^imM 4abkn4o % antes regular 
•mente 
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tiíisnte fe pierde j porc^ae eíi las muchas palabras, no faltará pe- Matth» 6 
c á ^ i cooio dize el Sabio. Los Getutles imaginaban» que ha- v. 7. 
felando mucho en íaiO-raciae>íerían oídos> peroChrifta Señor 
j^iiéftro los faco de efte grapde error. 
5 Modem & í&igua, p*ra que fe ínferymz.* tu tfpmti». Pial. i,j8¿ 
^Díós previ© todos mis camiaos, dize David , porque mi len-' v. 4» 
guatema pc i£&o CúQnúoxOmnn Pias mem friPidi^iPúmlnri. 
' e p / e m a í n lingua mea, Notefe la caufal 5 que es mif-
teriofa» Todos mis caminos prefentes > y futíaos los conoce 
Biosipero íí m i lengua no guarda fijcndaíanco> no conocerá^ . 
^ueíean perfe^os rais»caminos» El Sabio EcleííaÉico dixe^ut- E c < d | ^ 
lío feas ap^efur-ado^y vel-ox en hablar 5 fino tardo, como tam- ^ ^4» 
¿ tennes lo dize Sa«tÍago i^&tidíatf í i efieitt tingm tm. E í 
¿eteníd». en hablarj, aunque no fea Sabio>io parece ^  y aunque 
no fea íanto > y prudente 5 lo parece > como dize Sa!omr*t, Pmr,ayB 
imltus qmqm f i t tcmnxfapíms nfuttbitun &'& mmpre^trit vfc2S» 
üsbia fmyinteMgtn**. El Eclefiaftico dize, que fi amas el ©ir3y E c c í i ^ 
f^Har^ íerasfabi©tíí v« 34* 
6 MtáetÁtamMen tus ptnfomimt m ^ a que fe enrítnás tm 
ffpmtíi. Del penfamietito comien^aii nuefti os males > porque 
la voluntad no quierej lo que nq conoce> como dize el FÍ>OÍQ- Pr&y '^phí-
fbi '^hM >élitum^Hirt,fr^i^n^im»?str&. la-raina del immdoiWbph* 
i o n ei diluvio univeríal>dize Mo) íc$> que atendió el Seño.^ 4 
^ue todos ios penfamíentos de los hombres eftaban.encaminas 
dos al mal en todo tiempo : Bem;$m£cm$&GQ%jttarm ¡8c feqv 
twáHmtmt* ej^ tt íd:maHm omnltm2we+p€*nitufotium-i$«tá . 
h^mmámfieiff't* Sotas ocho períon as... quedaron libres, coma 
dize ci Priixcipe de los ApoíloíesS|iiUPedro ;, que fueron el Juíioi iC Y e t r í ; ^ 
K©é> y fus ti-e$ hijas, y las mugeres átr ios quatro;.Qfifamim# vv ;»0^ 
car los, hi jos, de Adáni boivieron tambiea ^.'íi4S--;;v:^i^-td.ca%:y 
teeivtc^. peiilaáiíeBtQ&j y aglacado/I]|io$ con el Sacrificio de 
MaeV dixor No bolvere á cailígar á to4os lo^ hombres iT o^» CZetl&fp* 
itítmfemiíiti^o^^^ Xm'^ei liar.: -s I -
Mientoadei hombre fon mctktados/al maá deíle fu. adolefeen-
cía^ y no dcfiiUrán de fus. vanas id&s i ^ m ée0erir& to&tt*- ' G e f t ^ l * ^ 
timi fasfms. t es confundió el.Seror las tei 1 gtms. 5. pra-que no > , 
profiguidícivcon-ia locatarírs: dt: LWafkmik^y. ais i fe éi'vidiV 
íoia j jor ei.nmndbo. FJí'ai ••• : 
• El Rellgioíb' Perfoflo, 
Pial .51. 7 &s ja infinita miiencordia de Dios, de que e M ííe«* 
v* i* na toda la tierrazomo dízeDavid: Miftricordiam Domlni ptej 
r% - fuego tendrás á la puerta tu pecado: Si bené egerisy recipies^li 
Ocn.4..v.7. ¿fftemmaléjlatim in foribuspeecatum aisrit .No queráis er-
Oaiat 6 Car> ^ze^*n Pablo, porque Dios no es capaz de irníTon. L d 
* * qüe el hombre fembrare^eííb cogerá; y lo que obrare, eííb tcn-í 
' ¿ l i i Tioliteerfare y quU Deus non irridttur. Qup enim bom§ 
fmmapcrityhfic &metet. 
S Modera tas penfamicntosfar* que fe encienda tu efpiritu* 
r f a l . 03* ^ io s fabe iospeníamieiitos de ios hombres, que fon vano$¿ 
v> I I r * * dizeel Profeta Rey: Oemfeit cogitttioneshominum, qmniam 
¥an( fmtt» Salomón dize,qiie fon vanos todos ios hombres^ert 
Sap.i J . v . l o^s q113^5 no halla la ciencia de Dios :^4»#/«»í amnes homii 
• * nes y in qulhus mn fabefifcientU Off.Tpda criatura eílá fug^t* 
P.om.S.v. ^ a^ validad, dize San Pablo , f i con fu libre-voluntad, y coa 
«O. & feo. c^  auxilio de Dios no fe repriine,y fe modera:y toda criaturi 
gime en efte valle de lagrimas, como también lo dize el « ú C 
mo Santo Apoftol. Nueftra naturaleza viciada nos inclina | 
penfamienros inútiles, y vanos; pero debemos advertir» qug 
la fobervia en nofotros, no es naturaleza, fino vicio, como lo 
Ecdi . í o . nota el Sabio: 'Non es creata homimbm fupervia* 
v. 23. 9 Modera tas ptnfamicntosy para que fe encienda tu tfpiatw 
Ecclí» 3. Pienfa fiempre, loquetemanda Dios , dize el Eclcíiaftico^ 
r . pracepit Ubi DeHSyiUa cogita femper, Alfegura tus pejvfa-
miemos ea los preceptos del Altifsimo,y éi te dará los defeos 
fantos de la verdadera fabiduria, como lo dize en o t ro Sagra-» 
Eccli .6. ^0 texto: C*VtAtHm tHHm habein pnsctptis Déi.. & ipfe dabis 
. * ' tito cor; & concupijeentia fapientig dabhur tibi. El que de dia, 
* y de noche medica en la Divina Ley, eífe es Bien~«'enturadom 
PíeLla Y.2. como ío ^^ze •Davici; Be*t*svir.. qui in lege Domini medita* 
* * * bitnr diey ac nofie. El que afsi lo hazc, cojitorta fu efpiritu, y 
lo hazc robuítoj porque Dios eftá con éi,y ío enFervotiza coa 
t i fagradafuego de fu Divino amar, como lo hallamos efert-
' j ^ q , "* «9 Hqitr* tHSpttfmUmfMv la has dehaic^cuydaa^ 
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«jo de tu corazón j porque <íe él proceden los penfamtentos Matth. J5. 
malos 5 <iize Chrifto Señor nueftroíDf carde trim cXiUnt cogí- v. 29. 
tatienes malf. Los penfamientos inútiles proceden del cora-
zón diftraido j y los malosj del corazón nia l idoíb . Los penfa-
ínientos inutilej) buelvcn inútiles á iós hombres? y de ellos fe 
lamenta el Profeta Miquéasj dizicndo*. Ay de vofotros > <]ue Aíich, 2. 
í b l o penfais en cofas inútiles, y finproveciio: Va fobiS, i¡ui Y. I, 
tOgitAtis tnutile. A l árbol inútil ío mandó el Señor arrancar5 
porque en valde ocupaba la tierra.'ifi quid terram occupatl Sus LUC.IJ.V,^ 
pecados hazen inútiles á los hombres 5 dize David: y todos 
nueftrospenfamientos, que no van encaminados á Dios 5y Pfa.l J.v.3 
lundad'cs en Diéis, fe quedan inútiles en el ayre- ^ ^^21,54, 
1 r Modera tus fínfamientos^para que fe encienda tHtfpi r i - v. 
I * . Nada fe enciende con cofa fria» Si tus penfamientos fon 
la mifma frialdad, y tibieza, como fe ha de encender tu efpi-
jritu con ellos? De corazón frió, todo fale fr ío: y de corazón 
Ücxvprofo, todo fale con fervor, y calor. David lo conficíTa P*®» 38» 
Áe si iplfmo. Luego que dize, que fu corazón fe calentó, aña- y' 4» 
dCy que en fu meditación fe encendió el fuego de fu efpiritu» 
Eleva tus penfamientos á D i o s y de allí procederá el calor 
fanto de tu corazoii,y de tu alma^ porque efte fuego fagradou r 
déla atención á Dios procede , como fe dize eu un Salmos * *aí' 4#* 
Jgnis in eenfpetiu e/us exardtfcet. Y en otra parte lo contexta v* ^ 
f 1 mifmo Profeta, diziendo , que de la cara de Dios fe encen- «^r 1 
dio el fuego de fu efpiritu: Jgms afaciee/usexarfit* lf* 
i z Tu afe&ono fe aparte de Dios,para que por un « e l j f ) / . v* ^ 
tinofe encienda elefpiritu* Tres medios, y diligencias efpccia-
les nos pide nwcftro Beato Doftor en eftaScniencia Efpiricualy 
|ara encender el cfpiritu , como lo notamos al principio <!c ^ |ymu a | 
file Capitulo. Lo p }mero> moderar la lengua. Lo ft%uni&y j ^ J ^ Tevt¿ 
moderar los penfamientos. Lo tetcerOj que nucílro ai t t to <io v ^ 
fe aparte de Dios.Encl Hymno quotidiano de la Hora Canó-
nica de Tercia fe explican todos , diziendo la Iglefia Santa; 
Os 3 lingi4at m:ns fenfus^vigor, confefsiontm perjonenf. fiwf- S ^ i í m o c 
€ñt ign< charitas, acctndat ardor próximos. De la moderación 
«e la lengua, y de los penfamientos avenios ya tratado? aor* 
falta, purificar nueílros afedos^y ponerlos todos en Dios. En 
las opvraciousshunjaftíise^ |0 p^ncipai u i el a f e ^ . j fegun 
3 s% El Relígíofo PeríbStós 
• Híeron* ^ G í i ^ A ^ r i í t n ó ú de San Gcrommo, que dize i I ñ fthuS hu- . 
j íiii'Mat. ^ « « • ' J *.ff &um fvtms deh mus ponÁt**n> quam cen/*m. 
£ , i Í T« ufcéU no fe aparte df O/OÍ, Todos nueftros afeaos 
^ * han de ir orucnados a Oiosyy fuaordinados a Dios>con abfo» 
lucaj y uni'/erral negación de todos nueílros aftdos partícula* 
& roánn*a tes-Efte es un punto muy dícncial en la Theologia Miílica de 
Cruce 5 ^ nucílro Beato Dodor^y Padre S. Juan de la Cruz. Leafc una> 
*£efcnp*AC- y muchas vezes^la deferípeion miíleriofa y conciíTajde laSu-
c c f . m M ó t . bida reóta del Monte de la perfeccíoibcon las diez {^adasyquQ: 
alli feponensy defpuesfe explican.El examen fundamental)de 
üpr. cap.4 en norotros eftáa bien negados los afeítos particulares ^ lia 
' .vif . j . de ferj el a í cdo que hazen en nuefero corazoii) quando fe nos 
priba de ellos» Si lo rentimos>y nos defconfolamos., íeñal es» 
Exam» af- Si112 nueftro afedo eílaba defórdenadQjporque no fe pierde fin 
fed.' ' doloi> lo que fe dUne,Q fe defea con proprio amo'-j, orno dize 
S. Auo-uO:. ^an Aguftiii:1^«i» *mmitttppnt d&ioresquüdtemmr cum amé* 
¿e aifeét» p*'I)ero fi fe queda el alma tan igualmente confoiada^y con-
corde forme coala privación 5 como con la confecucion, fcñal es> 
«|ue folo defeaba, fe cumplieífe ^ 1 ella la voluntad de Dios. 
14 Atiendaíe mucho á efta regla general ) que íí el alma 
no fe quiere engañar á si miíma) le hará fallo pocas vezes-, o 
MyO:. Cív. ninguna. £ n la i shviaaHi í lona de la Myftica Ciudad de D i a l 
Dei^ 2.part fe reíierej que la Virgen Santirsinu ^ quando falio de Jerufa-
num. 62,0» len para huir á Egypto^defeo vilitar de p a i t o la Cueva Sata del 
Bt fccfr Nacimiento de fu Santiftimo Hi lo en Belén J pero avifada de 
l«s Angeles, que no coavenia ir por Belén ^ -éeMio luego U 
$antiisimaSej5ora,de fu particular de voeien y f in repica > t i l 
turbación áIguna3por hazer en todo perfectamente la volun-
tad de Dios. Otro cafo femejante le fucedío en las primeras 
lbid.n.62 i J o r n 3 d a s de f u fuga j y fue , que paíTando cerca de la Ciudad 
de Hebron, donde eftaba fu Prima Santa ifabel con fu Santo 
N i ñ o Juan.el Precurforde fu Santifsimo Hiipjfe inclin® tam-
bién el afeéto de MariaSantirsima a paífar por HebronjConfí-
Ib íd ln . é i l derando fe rodeaba pocoiperó como f u Efppfo San Joftph no 
C l í C á / c o a v i a o eneUo^lahumildirsima^ y obedientifsima Señora 
pafso en derechura á Gaza con fu Santifsimo EfpofG5qüedart-« 
dofe pertó^ísimamente reíignadaen la Divina voluntad. 
Ef tos^ i í eó tos cxeinflarcs etiícñan mucho. Para na^ 
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fotros el Director efpmtual hazeoiicio de Angel úei Ciclo. Ibid. num* 
También I©s•prelados eíláá «n lugar del3ios»y en ellos vene- 622, 
ramos a fu Div ina M.ageíla- 5 OÍ. porpíío les dix.o • Qukn a 
Ifofotros ayf, ¿ mí me. oye:y quien % vofotrús os defprccia>á-mi Luc. 10. 
Wt de/frecia.Ho no-* engañemos con nueílros proprios afee- v. l é . 
tosj pór muy tantos ? y piadoíos que parezcan. Para las mu- loan. l%, 
geres cafadas el Prelado es in Marido, y le deben obedecer en v, 2.0. .; 
i© que no es contra la voluntad de Dios 1 Capm mulieris v!r3 
dize San Pablo. Advicrtafc, que es error del Herege Molinos tAaver* 
el dezir, que no le avernos de hazer peticiones á Dios. Efte tercia. 
error ya eíi-á condenado. Lo que importa es ? que nueftras pe- Ephcf.|^ 
íiciones fean coa fuma conformidad, de tal manera , que di- v. 2Í0 
gamos coa nueftro Señor Je fu Chrií lo: Señor > no fe haga 
m i voluntad> finóla vucílra. Luc, zti 
1 6 Lo mifmo digo de todos nueftros particulares aféelos, vc 4a. 
y defeos,que por muy buenos que nos parezcanmo nos liemos 
de nofotros mifmos. Propongámoslos á nueftro Díreélor efpi-
ri tual , o al Prelado, o al que para nofotros hágalas vezes de E t d e £ f; 
Dios , / fubordiaemonos fin contradicion,ni repugnancia á fu v. 19. 
voluntad , y afsi haremos en todo la de Dios. N o hagas cor- Eccli. 12-5 
fa alguna fin confejo, ni obediencia, como nos lo dize ei Ef- v. Í 4 . 
piritu Santo. Eíle es el modo Divino , con que dize nueftro 
Beato Doátor Mift ico, que fe encenderá nueftro efpiritu,mo," Eccíl^ 
¿erando nueílra lengua, y nueílros penfamientos, y 110 apar- V9 
lando de Dios nueftros afedos.Su Divina Mageftad HOS afsifs 
taporft i infinita bondad. Amen» 
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H E F L £ X IO'NÍ: 
1 T 7 ^ a^ plomera parte de eña Sentencia Efpírítuai halla* 
ÜHcia. j r ^ mos €X^U^05 y deteílado el error de Molinos,que po- • 
nia á las aímas entina quietud faifa, y ^erniciefa. Dios d iv i -
Genj.v. 4. dio la luz de las tinieblas ? como dize la^Divina Efcrituraj jr 
el infeliz Molinos con los términos de la luz introducía las ti<j 
ftieblas. N o fe puede dudar 5 que ay verdadera Oración de 
S. Teref. Quietud, con excelentes cfcdos en el alma , como lo explica 
Vir.cap.15 bien la Seráfica Maeftra Santa Terefa de Jesvs, con quien eftá 
conrcítenucftro Beato Padre, y ambos con nueílro Seráfico 
S. Bonav» ^-o^orSan Buecaventura.Todos los MiílícosCatolicosadmi^ 
áieOrat ten ' Y conf i*^1 verdadera Oración mental de Quietud con 
Quiet. operaciones fantas. E l engañofo Molinos enfeñaba fu faifa 
Ss. Iimoc. Quietud, dexando á la alma en unaperniciofa ociofidad^ue 
n i eftaba en Cielo 5 ni en tierra. 
2 Trtcura átean^r unfofiego de efp'mtu^ a que acompañe» 
noticiAsde Dios, En ios efeótos conocerás, íi tu fofiego de 
Matth* 7. píritu, es falla, ó verdadera Quietud efpiritual. Por el fruto fe 
v* l 6 ' conoce el á r b o l , ¿ize Chrifto Señor nueftro. Si defpues de la 
Luc.o»v. Oración conoces tu corazón anfiofo de fervir a Dios, de i m i -
^4° tar á CHrifto , de abftraertc del mundo, y de períicionar tus 
obras, fefial es, que la Quietud de tu Oración mental no fue 
faifa, íino verdadera. Pero fi defpues de la Oración no fientes 
S. Teref.in c^os ^uen€)s efeoos, no fies de la Quietud, que en la Oración 
Vit.cap.14. t uv^c ' La Seráfica Madre SantaTerefa ( que eferivio por ex-
periencia propria ) dize, que los referidos efe ¿i os, no folo fe 
nan de fentir luego que fe concluye la Oración de Quietud, 
^ para fer tejiimenio feguro i fino que también fe han de conti-
Ead.Mam. miar en lo reftante del día i porque la permanecia es la mejot 
cap. 7. feñal de aver fido verdaderos aquellos efpirituales efttlos. 
3 K¿I fefiego de tu efpkritu han de acompañar noticias de Viós. 
Matth. 6. E.^ as noticias de Dios no han de fer puramente efpeculativas, 
y. 27, 7 vagas, íino pradicas, y executivasj haziendo, y obrando 
todo lo que conocieres 3 que es güilo de tu Dios , y Señor. A 
ías obras avernos de atender , dize el Divino M ai Ib o, y no á 
l ü c , 12. |as fantafiaS5 y peníamientos vagos. Ninguno crece, con folo 
t* peníar que ciece, c^jno le dize ea el Santo Evangelio : T^ tme 
cogU 
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€d.gít*ns }poteft ad/iceve ai JlatUYAmfuamcuhitüunum.'Ho eílá 
el Reyno de Di os en folos ios penfamientos^y palabras iufruc- ^ Teref, 
tu oías, íiao en las buenas obras.Eíla fea paia t i la regla firme, " 
Quamlo de la Quietud de tu OracíoM fale tu corazón animo- ' 
fo 5 para fervir á tu D ios , y defpreciar todo quauto tiene eftc 
mundo maligno 5 efta es feñal verdadera, de que tu Oración . 
•de Quietud no es faifa, ni ociofa j í ino útil 5 y fi udupfa. 
4 *Al fofiego de ta efpiritu han de acompañar noticias de Dios, 
Anda con cuydadoj no te engañe tu didamen. Si conocesj , 
que en tu corazón perfeveran los afeftos de artibicion, y de *2* 
avaricia^ y que no acabas de defpreuderte de amiftades iraper- v*l0e 
fedas 5 que te roban el preciofo tiempo, y te embarazan para 
tus exercícios fantosj no fies del fofiego de tu efpirkujni de la 
quietud de tu Oración. La paz, y quietud verdadera, es para gera ^ 
eí que obra bien^dize San Pablo:*?^ omnéoperanti bonum El (je pf0fe(2-¿ 
efpiritu de Dios es operatorio, y excluye todos los males. No x^ ei¡ge 
perfedo el bien, que no excluye , y aparta de nofotros el 
mal , cómo nos lo enfeña San Buenaventura. El efpiritu de 
Dios es redo , como dize el Apoftol: efifpiri;us e/as. i-Cor. f ¿ 
N o podemos engañar á Dios, y á cadapaífo nos engañamos v' ^ 
á nofotros mifmos. No creamos á todo efpiritu, como nos lo *• Ioail« 4« 
5izcSan Juan Evangelifta: Ts^lite omni fp ir i tHi c edert. Los y* 18 
que nos alaban , nos engañan, como lo dize Dios a fu Pueblo 
por Ifaias Profeta: Quíbeat*m te d eunt, ipfi te decipimt. Ifaí. t\ 
S VYOCUY* alcanzar un fofiego de efpir i tu^ acompañen y 12. 
noticias de Dios, importa poner los medios para efte glorioío Prov. l%¿ 
fin. Del hombre perezofo dize el Sabio, que quiere^ no quie- y. 41 
re: f ult} & non vttítpiger. Quiere fer Santo, y no quiere po-
ner los medios de fu parte para ferio. Es como el faifo Profeta 
B'aan, que quería morir bien , y no quería vivir bien. Efto es 
querer, y no querer. Qderia morir como un Santo , y dezia: Numer,J}> 
Moriatm anima mea rmrte Juflotuipci-o no quería vivir como v. 10, 
los Julios, y Santos. Todos quiíleramos el fofiego de efpiritu 
en Dios, mas no queremos aglicar los medios eficaces para 
confeguirlo. Efto es , no querer- El que dize, que cosoce á 
•Oíos, y-no guarda fus Mandamientos, dize el amado Difcí- I . loan. Z* 
pulo de Ckiífto , cyie es memirofo: 4«¿ diC** >fe noí!e Dgíim> v? 4* 
Qvtwdata ij'Hf non cuJloiit>mendax tfi. Dize cofas*incompaí: 
Áaa* " .lie 
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tibies 5 y no eíU la verdad en el; porgue no .qmCTéel fí% H 
qaie no pone los medios íaevitables para el mifm© fin. 
6 Ei íbíL'go de efpifitu en Dios3 pide un general, y uniJ 
^ - verfal vencimiento de todes los afectos ádoráenados , <|Me 
íér.G'.V» 4 ROS apartan ¿e £)j*os. £1 no ^ ¡ e r e trabajar coefíantCj pa^ 
ra vencer fus afeétos proprios D no puede tener el íbfiego de fu 
pfal» 72. efpiritti en Dios. A unen e le parezca^ que tiene paz, y foíiegoj 
y . | . no io es verdadero 5 fino falíb. Es como la paz de los pecado* 
res 5 que zelaba David: Tacempecs&tcnm "PHSTIS* La paz ver-
Ifai . 48. ^a('era 110 es para los impíos, y malos, efize líalas Profeta; 
V, 32' ^ p** impih.Se afsientan con falfo r'efcanfo en las tinic-
blas, y en la íombrade la muerte, coma fe, dize en el Cántico 
PróV. 12. de-Zacarías: Sedentes in tenebrisy & inumhra morth.De efla 
Étk I • 1 1 1 ^ma f laííc fon acjuellos 5 de quien dize el Sabio3 epe les pSfe 
rece llevan buen camino3 y van errados. 
B.Ioann. á 7 NueflroBeatoDodor aíTeguraj y dize^ que embarca 
Crucdib.I . í^as para la perfección cfpiritual un aí:e#o'deíbrdenado oeul-3 
Afc, Moni*to ^ (lue on Psca¿0 grave manificílcj y conocido. San Buena-; 
cap, 1 1 , ventura dize lo mi fino. La razón de ambos es>porgue el peca» 
do grave conocidei^haze harmonía en la concieneia^y fe pre** 
cura quitar luego; pero el afeéto defordenado- oculto 5 coma 
Bonav. nQ fQ conocc 3 tiene en faifa fecundad al alma 3 haze fus m a ñ 
_e i rOiCít. ]os cfQ$¡OS)y na fe trata de purificar» y el íbfi-ego del cfpinai, 
lf% ^VQ no es vei-iadero3|3erfevera fin contradicción alguna. Voz, 
2 r - cílo el Santo KeyDavíd tenia tanto cuydado de rogar a Dios* 
que le iibraifc, y puriíiGaífe de ím pecados ocu l tos ; -^ ocult^ 
S- ^ Trocnra akan^av m fifí-tg® de tfpmtu.yá. que acompanem • 
loan. 15. noticias dz Dios,En lo que dize nueílro Beaio ;Joclí5r,qne pro-
7, 5D cares aícam.*? eíle foficgo de tu efpirítHD i;c dize que trabajes 
dííigenec por tu parte , para confeguirlo con aísiilencia de 
Philip, 4 , tu Dios. Sin Dios nada podemos» con/'Dios tó ' lo, como lo 
x 3 dize el Apollo]: Omnia pojpm in ea, qm ms canfortag. Lo qu-2 
nos toca trabaja , para alcanzar el íulicgo verdadei:© del efpi-» 
inaa¡%ítas3Cüiízo lo dize el millao ¿ Ü Í W J I M*n fefi¿> [nntepc-
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fA cctrnis. Para que nueílro efpiiiíu quede ea perfedo fóOcgOs 
convieaeíquc faiga-viftoriofo de fu enemigo. También lia de 
cenfeguír victoria de fu otro enemigo, que es el mundo-, como 
tlize San Juan Evangeliza: HAS e$ p.&a ia 3 qm irlndt m un- s* Ioan¡ | ¿ 
Jum El efpiriru que fale viótoriólo de fus tres Capitales ene- v' 4» 
srjgos 5 que fon Mundo^ Demonio > y Carnej eííe es ^ el que 
áefeanfa en pa?^ y verdadero fofie^o. 
9 Quando te futre neceffario hablar^ fea con efi® pa^yfofk -
^©.Afsi concluye fuSentenciaEfpirítual nueftro BcatoDoáor . ^^í^er. 
Compone al hombre perfecto interior , y exteriormente. E l V9 s* 
Bómbré exterior, da trftimonio del interior, como dizc Salo*-
momSmpkntla hommis tucet in Pultu e/us.El Eclefiaftíco dí-ze,- Eccíí. i g 
qm la t t íUdura del hombre , el rifo de los dientes, y íu modo v. zú ' &» 
«le andar, dan teílimonio de i h B x n f a sognofeimr Ptf , & ah v. Zja 
ecui fufacíd toenofcitur fínfatus. Jlmiftas corparis , & tifus 
Ú€mium>& ingrejfUs bominis snuntiant de ilio. Del que levanta 
la voz quando fe ríe, dízc , que es fatupj porque el Sabio ape-
nas fe .reirá tácitamente:F4fKKíi» rlfu exaltas frocemfáamivh. EcctJ. t i l 
ammfíípiens , TPÍX taché r i de bit. Verdad esj que éftas exterto-
lidádcs muchas vezes nos engaña, o nos engañamos coiie-ilasg 
y Chriftp Señor nneftro nos dizc , que no juzguemos a iosv foawi».^ 
Iiombrcs fegun fu exterior: ^ o l i t e / m i ^ r e ¡tcunñim falem, v. $fa 
20 £$andQ te fuere meijífariv hablar feacon sfta pg%. y fopt* 
£&, El Sabio Salomón , primero pufo^ei tiempo de callar, QAXC 
el tiempo de habíarí Temptts tacendi, & tempm hqtisnih 'E i . 
Eckí iaf tko dize3que, el hombre Sabio callará .hzda.. íu tiempo|- EccieL %« 
mas el imprudente,y lafeivo no dlíHiignirá un tíemno de o t m i Va 1 * . 
Momo- fapíms tficehítufqUi adtmpfésúafcivm a-ute : & ÍM/ÍU< EcciiV.^. 
dmsy non fervabmt tempus. 'El que fabe callar, fe díze pmdca- V*f-* 
te, y lo es: E¡i ía€£m}& ipfc éfipmdensy dize el Sagrado tex-
to : y parece faca legitima confcquenJia : Mfi Ucem >erg®.& E.cdíí. 
frkdtns. A y hombres .y que calían % porque no t .'e.ien feutido w* xS« 
•de nablarifon inudos'.y ay hombres j que callan | porque na es-
tiempo apto .para ha-da i y cfros fon los prudentes, íbbíasr v Ecd.L m-, 
,fariías'^f ucent^n&n habens fenfum íoq&elg:& # túceosjfd.es i . ^ 
Sempm aptum* A. ellos nos encamina imoil-ro B.ato Do0¿n\ U m ú i A t . 
11 Qgmippe fuer i necejftrk haUar3 fea can pc&iy n ^ , 
Weccfsida^idc para h s b W E l que habla fía f u k necííía|to 
. •'••' - v- • - • - ' ' : & 
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o muy conveniente para SÍ3Ó para fu próximo , falta en io qué 
. . {obra. De toda palabra ociofa dará cuenta el hombre en el 
íbid. V.36. ju|zi0(leDjOS5dizeChrifto Señor nueftr0e Nneftro Beato 
Dodor enfeña lo mas perfedo. De fus palabras ferá juftifica-
do3orerá condénaselo el hombre 5 como dizeel Divino Maef** 
tro:£í verhis tuis/uflificaberis, & ex verbis tnis cmdemnabe* 
£ ^ ^ 1 9 » ^ue condenado el ííervo malo^como fe dize en ei San« 
22í * to Evangelio: Ex ors tno te fudico ferve neqftam. 
12 Quando te fuere nectario hubUr^ fea con pa^. Lo que 
fea neceífario para el confueio de tu próximo 5 tamDien te es 
para t i . N o folo mires á tu confueio 5 porque eíTo 
V . 2-7* folo no baftajdebiendo amar á tu próximo, como á t i mifmo. 
E l que folo fe mira á si mifmo, y fe olvida ¿e la perfeda cari-
dad con fu próximo i por donde fe ;pienfa ganar , fe pierde» 
K o m . 13* El qne ama á fu próximo , cumple la Ley , dize San Pablo» 
Vii g> También fe peca, y fe falta callando , como hablando j ÍI fe 
calla quando le debe habiar,y fe habla quando fe debe callar. 
Por eííb dize el Sabio,que en manos de la lengua eftán la vida, 
Prov. 18. y ]a muerte: Mors & vita, ¡n manibus lingug. Verdad es, que 
v* 2,1' cada uno debe primero mirar por si i y lo que no puede reme* 
diar, dexarlo palfar. El R.ey Exequias dixo al Profeta Ifaias, 
4. R.eg.20. quando le vaticino la ruina del Puzblo » que ppr o menos en 
v . 19. íu tiempo fe le concedielíe la verdad, y la paz: Sit pax, <& ve-
ritas m diehus meis. Miró por si,quando no pudo remediar el 
mal común. 
13 Qumdo te fuere necejfarh hablar a con paT^  y foftego. 
Para efto conviene tener con paz,yioíiego verdadero tu cfpi-
Luc.6.v. ri tu. De la abundancia del corazón habia la boca , dize el Se-
45* ñor.El hombre bueno,de fu buen teforo faca las cofas buenas: 
y eliiombre malo, de fu mal teforo faca las cofas malas, como 
Mat th . 12. 4 la letra lo predicó Chriilo Señor nueílro. Si tu corazón efta 
.v» 35* pacifico, y foííegado, tus palabras faldrán con paz, y fofiegoi' 
pero íi lo tienes inquieto, no podrás hablar pacifico. Afsi fe 
Gen.37. dize de los hermanos de Joféph, que como le abonecian, no 
V t 4. podían hablarle pacificamente: Oderant eum, nec poterant t í 
quidquam pactficé loquí. 
Prov, 29» 14 Quando hablaresJea con p a ^ y fofiegQ, Sea como quien 
Vi i U tiene prefente á Dios; porque la paz , íy foiiego de tu efpirícu 
ha 
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fia de con las notivías de Dios. E l necio quando habla, 
derrama todo fu efpiritu, dize Salomón: Totam/piritum fuum prov ^ 
f rofert ftaítus; pero el Sabio compone bien fus palabras, aten- y 2g * • 
¿iendd á fu Dios, y Señor, que lo efta mirando. En otro Pro-
verbio díze5que el que no puede componer bien efte refguardo 
¿ e fu efpiritu ea fus palabras,tiene mucho t r a b a j o : ^ » non p9-
ufl in loquendo cohlbérs fpmtam funm. El Eciefiaitico dize, Ecclí. %U 
que los necios tienen el corazón en la lengua} y afsi derraman Vt ¿o. * 
so do fu corazón quando hablan j pero el Sabio tiene fu lengua 
en el corazón, donde tiene la Ley de Dios, y afsi fus palabras 
falen bien reguladas: l n orgfatitorum cor illoYum: & in cor de 
fapientiufu os illorttm. Por elfo dize David,que la boca del Juf- Pfal. | ^ 
to meditará la fabiduria : Qs/u¡t i meUtabnur fapientUm. E l v. 30, 
meditar,no le toca ala lengua , n i a laboca/ino al corazón; 
pero como el Jufto tiene la boca en el corazón, y no el cora-
aon en la boca, como el necio;por elfo la boca del Jufto com-
pone bien d hablar s y el meditar en Dios,a un mifmo tiem-j 
j o . El Señor nos enfeñe efta fabiduria ccleftiah Amen» 
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\ñmar la dcjeftimicion, humildad, y pobrera* 
U V I S O I X 1 X . 
HUnca te olvides de la vida eterna ; y confidera / quantós . allí fon grandes, y gozan ác mayor gloria, que en fus 
ojos fueron defcltimauos, humildes, y pobres. 
1 T A primera letra en el Albateto miftico de S. Büenaven-
^ JLu tura, es dezir, que amemos el fer defeftimados, y te^ S. Bonav. 
nidos por nada u í m a nefeiri, & pr% nihilo repmari. E l que in Alphab. 
"pienfa, que espigo , íiendo uuáa , él ni í no fe engaña, dize l í t . A . 
San Pabloí St qüis exifiimat, fe atíjuid rffcycum nih'd fit > tpfe 
fef táucit* Penlando,.qi!c es algo, fé engaña; y pe.¿lando, que Galat. 6¿ 
es nada, fe haze algo. Penfando, que es fabio , ft hazc necioj v. 
y el que fe confieífa necio, fe haze fabio. También es fenten-
& da 
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i> Cor. 3. cía-del Apoílo.l) que dize : Si quh.vldaar i n m PúS fapíens tfft 
v« i S. in hoc ftculOy finitas fixt:¡ ut fit fapisns. Eñe es aquel gran m i l -
terío^quie dize Saa Pablo, que Dios eligió las cofas que no fon, 
para deftruir las que fon. A l®s ignorantes efeogio para con-, 
fundirá ios fabios.'jQ/^ fifilia funt miindi elegit Deus ut lofan* 
I» Cor. i ' dat/apientes.Efeogio á los enfermos , para confundir á ios 
v. 18. &fe- fuertes : y efeogio álos ignobles 5 y pobres del mundo , para 
quent* confundir k los nobles, y poderoíos. Lo que á los mundanos 
parece eftultícíaj es la virtud de Dios en ios Juftos. 
Z Trunca te olvides ds la vida etsrna*To¿o io del mundo 
Gen.SJ. defpreciable á fu villa, Efaíi 5 lieado malo 5 conocioj que 
%• la perdida de fu primogenimra tempora^no era digna de l io- ! 
raríe 3 conílderando fu poca duración, y afsí dixo : Yo me 
muero 5 y nada me aprovechara todo lo de eíle mundo : ¡E» 
morior j quid mibi proisrantprimogenitai X a diferencia de i ; -
temporal, y eterno conviene tener íiempre en la memoria} y 
- , nueftros Novifsimos, para no pecar^como dize el Ecleíiafticos 
Eccli» 7. Memorare noplfsimx tm^& in ^ ternum non peccabis. Toda la 
Y° *0 ' áuracion de ia vida humana íe rcfuclve en dos días 5 que fon, 
el uno el de ayerjy el otro el de o y. E l de ayeres el de la vida 
. paífada; y el de oy, es el de la cuenta final, y el principio de 
Eccli.38. ja etemaj 'qUe no tendrá fin. E l Ecleíiaftico refiere, qué 
el difunto dize al v ivo ; Acuérdate de mi juizio ; porque afsí 
fe ra el tuyo: el mío fue ayer, y el tuyo oy'.Mentor eflo / u i i c i i 
msiyfic erit & tuami mihiheri, & tibi hodie. En ayer, y o y , 
eíH ceñida toda nueftra vida paliada , y prefenre. M i l añas 
Pl^!« 80 ^e v ^ a temporaljfon en los ojos de Dios,como el día de ayer, 
v ^ * ' que ya pafs6,díze Dav iá iMi l í e anniante oculos tuos3 tampsat» 
' ' éies htftsrnas qií£ prgteyut. 
3 T^tnca te olvides de la vida eterna. La vida temporal en 
Eccii. i f * fu comparaciones nada< Aun la que parece larga, es como 
^! | i una gota de agua , refpccto de todo ei mar , dize el Eipirku 
Santo* Con muchas, y varias comparaciones fe explica iá bre-
LunuCotí- vedad de nueftra vida mortal en !a Divina Efcritura, como fe 
«ionat.part ^uede vérca el Lum*n Ccndonatcrum^onác cftán apuntadas.; 
39. are. 3. BlSanco Job le llama ñor, hoja del árbol, Gomreo veloz,Nave 
, Qfai u ^ ligera. Aguila volante, viento rápido, y tela de arañas. O feas 
' Brofeta d ú e j Q% nueftra vida traníitoria com® ia nube., comq 
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fel roció, coma el polvo j como el humo > como la paja^ y co-
ma la efpuma. Ifaias Profeta la compara al fuefio > 'á la flor^ Ifai. ubi 
á laarifta, al momento > al vapor, ai polvo »ai viento,y á la fupr. 
nada. David á ía fomHra, y al humo» Salomón á la factaj y á 
la nube 5 que no dexa veílígto. Efdras á la faliva, al eftilicidio, lob. ínLum 
y a ia nada. En otras parces de la Ságrala Efcritura fe dizc cít. 
punto índivifible, momento, inflante ) y un aliento. 
4 JiunsUd olviiiS de U vida eterna^qnc nu^ca tendrá fin» 
y en ella eftaran todos los bienes juntos. Eífo es la Eternidad 
de la Gloria. La vida mortal humana eftá llena de calamida- ^ x Boeti. 
des, y miterias, como dise Ifaias Profeta: b'aftlfttmts ut im- ^ Etcrnit. 
mundus omnts ñas, A l Profeta líalas le mando Dios , que le- I*3, ^4"v*« 
vaataflfe la voz , y dixeífe, que toda carne es heno, que luego 
fe corrompe> y toda fu gloria es como la flor del campo, o e^ rob.I4.Y.t* 
luego fe marchita: Omnts caro fosnum* El Santo Job nos dizc 
lo mifmo que experimentamos, que en pocos días de nueftra 
vida mortal , nos llenamos de muchas miferias. E l mifmo . 
cuerpo en que vivimos, nos dáteí l imoñio quotidiano, de que 
fomos undepoíiro de efticrcol podrido , y corrompido. 
5. t{o te olvides de U vida eterna. En ella ya fe avran aca-^  
bado todas nueftras calámidades,y miferias. La gloria eterna 
de los Santos es un agregado de todos los bienes juntos, como 
dize el Angélico Maeílroi y con fer Dios todo poderofo , no S.Thomi 
pudo hazer otra mejor Gloi-ia. Dilata , y cílicnde todas tus Ie P-Sí" ^í.si 
potencias, y fentidos > en penfár todas las delicias, y conve- arr«.^' 
níenciasque te pudieren ocurrir, y ten por cierto , que í | em-
pre fon mucho mas las felicidades dé la vida eterna ; porque 
San Pablo dize , que ni los ojos vieron, ni las orejas oyeroíij . j ^ 
n i el corazón humano llegó á comprehender los bienes que " o r ' ^ 
Dios tiene prevenidos en fu Gloria para los que le aman. E l v' ^ 
grande San Gregorio dize, que tratar el hombre de la Gloria ^ ^ c<ror<i 
de Dios , es, como tratar el ciego de la luz , y de los colores ..* * foQ^ 
que nunca vio. Todos los trabajos que fe padecen , y pueden 1 { ^ ' ^ 
padecer en efte mund(>,dize el ApoíloU que no fon condignos r ¿ 1 ' ' 
¿m 4j tomeaqH& vits, gratis. 
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O olvides di í a víá&sterm. 'Cún$dera- y pantos allí 
fóft¿rtmtesrfm m efia vídáfUeron depfmadoS'. Efiro es 1© que 
Sa|%$.v..*. de palmo,, y aiTombro á aquelíosrinfericcs y. que íieípre-
& íequeut.. ^ ^ . Q ¿ [os J u á o s e n eíle mundo^ y los-, tuvieron por ínrcnfa-
tos}y fímples j;per©. quando. losJIegiaron k ver en la gran felici-
dad^ que tenían en; ei Cielo digeron conrufos*. Eííos ion los 
que tuvimos en ú mundo por mfenfaíos,.y dementados^ N o -
lot i os fuimos los tocos»y fin jiuízío^y aora I'oS' vemos w ellos 
Stg-llv-Z* entre los.hijos.de Dios.. Afslfe refiere en el Sagrado- Libro de 
laSabrdui:ia.El pobre Lázaro fue deípreeíado en el: mundo del 
rico avariento;;y deípuesj, viendok tan eftimad© enel feno de 
Abraliany y él abraíandore en las ll'amas del; Infierno)• le pedia 
]L.uc.t6«- focorro como, conftaideí Santo Evaiigeiio'. Los.caminos del 
«a 24•• Jufto^ y del pecador 5 fon mas enconüradbs 3 que los del' rico>. 
y el pobre y dize Salomón en fus Proverbios:; Dites, *¡rp*»pti% 
Pfov. %%- eBK.ia.vertint $bL E l pecador deíprecia;al Juíi® en eíle mundog. 
"V» 2» y é^ t bufcalos- hoaor^^y eftimaciones humanas en ella vidagi 
pero, en la ©erafe truecan las fuertes:; EJ pecador es defprecia* 
pfal1.. ILI-.. '-¿o>y atormentado con ia vifta de la felicidad eterna del j u ñ o ^ 
y>9_ i0a, Gomo.dize-¿avidr vicctm videhiít 5 c2» imffhnt. No^ puede 
aver dos glorias;: el que en el. mundo la quia^e eli Gieio. 1^ 
. pierde.. 
7 Los qm en fu* ofos fneYondefifimadastn ti1 Munda gp%at$ 
IPfal'.fB;.. de mayor gloria ex d Clelo. En lz prsfencia Bivina dirán ios; 
'«..a2-.. Juftos:: Por t i . Señor dimos deípreciados^ílPro^rtr íe., $ f l ima* 
Romfe. í;//»^«x/;e»ía^í^occ/^a«w^y San Pablo dize, que en aquel 
Vüt.G* miímo defpi ecio pnevaleciáiíed'i» hisúmniUusfiifíeramHsprop*. 
té tum 5 qni dihxipnas..A mayores.defpreciosx tolerados por 
el amor deDio&en eSa vida mortal/e figuen.mayores gloriase 
BU. 1 a. vid a* e te ra a Q u ati to mas eli pecados fe quiere: glorifican 
«11 e.fta. v i d r i e darán mayores tormentos en la otra, como íe 
JsffOC-1 So due en el mifterioío Libro delApoca.lypfís:.%íWa^í«:g/on^4-
Má^y/.^f Juftio iefucederi lo contrario.. Quanto^mas él q^ifo íer de -
^ 8% fe f t imad^y 4efpr«ciad0 por Dios^en eíle mundoy. tanto, mas, 
^ fferáiSíalzade^y glori&ado en el otro.El malo quítu-e i t rSeñor 
^ I » en efte mundojcomo dize. Ifafes.Profeta^y ferá¿ ner.vo5>y efeia» 
^-i9/- del Demonio, en.-etQtxoí y el Julio quiei'egoií eli a m é l de. 
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: Diosjier íiei:vo <áe totiqs eij.efta viJaj y íerá giorikcacio en ia 
otra. . ' . 
mundo j f e r i i enfal^adojen elotro. EiltífQntencU general la- tch'4^,-
dixo muchas vezcs Chrirtp Señor nueilro en fusDiviíias Piatí- V'•I2• 
cas, 7 Sermones? JQ«Í/V h u m i l m * extátahítur. Eíla es la Sa- T 
grada Filofofia del Divino.Maeftro, y de toda fu Celcftial Ef- k l f f ' 
cuela» Aun en la Filólo fia natural hallamos comprobado, que 1 e 
quanto mas el agua baxa 3 tanto mas buelve á fubir. El Apof-» p t r 
t o l SanPablo atribuye la exaltación de CimftoScííor Rueftro á v Pnci*4* 
fu voluntaria humi!iacion3y dize^que fubio á lo fumo del Cié- c 
lo5porque baxó de lo ÍUITIQ del Cielo hafta lo Ínfimo del abíf-
mo: Qnoi autem afcendh , quid 'eji, mfi ¿ui* & defeendh prí~ 
mnm minfeñorespartes t e n f l ^ » } defetndis * ipft efi & qui 
afcendit fuper omnes Ocelos. Su delcenfion fue del íümo Cielo^ 
y fu exaltación fue también hafta el fumo Ciclo> como lo no- ^ *a'* RPs 
ta David: ^ fumo CKIQ tgrefsío efus; & eccurfuj eftts ufqm a i v• f • 
f u m » n m ejus. 
9 Tam n e n fon grandes > y gozan de mayor gloría en ía 
¥ Í í a eterna 5 los que por et amor de Dios f o n pobres en efte 
mundo. Para evangelizará los pobres foy emaiaio , dixo 
Chríílo Señor nvfcííioiSphitHSDominifnper me*, evangelt^are ^ « c . ^ ^ , , 
ptuperibus mifit me.Lo mifmo dize por ííaías Profeta.ElScñor 1 - v 
Jos UamóBienaventurafes á lospob-reSíaun en efte mundo.Bea- Alai.6r» 
í/p4«/?fm. Nunca dixo; Bienaventurados los ricosjiinoBiena-V, I 
venturados los pobres.Dios efeogio á los pobres en efte mun- ^ í 3 " " . fc 
do 5 dize el Apoftol Santia|05 jicos en la Fe , y herederos del 
Rey no délos Cielos 3 que tiene prometido á los que le aman» Aaw<,I« V.JV 
Vean efto los pobres, y alegrenfe, dizeDavi!: Pidcam paupt-
res j & tmfntun y alábenle los Cielos, y la tierra, el mar 5 f pfaL 61 
todos los inumerables vivientes , que en él fe contienen. 3, 
10 Nunca te olvidts de la vida eterna j y confidera 3 quan» 
tos en el Cielo fon grandes, y 2;ozan de mayor gloria , que ^dvefi 
en fus ojos fueron defeftimados, }ndmildes,y pobres. En efta í¿m-4 2 
fentencia efpii itual fe puede conocer.que nueftro Beato Doe- j^amnac. 
tor no aparta áf as almas de la confideracion de los Novílsi- . 
mos, como lo hizo el infeliz Hereíiarca Molinos con fu falla r1 r" 
Via interna. Entre dtras falfedades dezia,que no fe ha de pen, 
- Bbba far í . 
3So El Rellgioíb PerMo; 
Pral. í l 8e lar en la Gloria 5 na en el Iñfierno 5 ni en ei premió i ni en el 
« f í | i * caftigo. Nueftro Beato Pa<ire diílinguc lo mas perfeáo de lo 
JIICÍIOS perfecto 5 pero nunca dize3 que es malo, lo que es bue-
no, aunque no fea lo me)or. Mejor es) fervir á Dios con total 
delmterés > pero no es tmlo^ fino bueno 3 el inelinar nuelW 
Pfal. l i o . corazón 3 para fervirle 5 y amarle por la eterna retribución de 
yté» la Gloria 5 que nos tiene prometida, como lo dize David: Z^-
clinavi cor mtum adfficiendasJuflificationts tuasVomim propy 
Ur retributiontm. 
11 En el Libro de la Religíofa inftruiáa5que fe impr imió 
Rehg. Inf- en Zaragoza el año 1717. fe hallarán modificadosj y corregí-
truit . l ib.3. ^os aqueiios verfos del amor Divinojque dezian no era amor 
cap. 3 O. j0 que no era perfe^o. Efto es faifo 5 porque es cofa muy drf-
tinta el no. fer amor , y el no fer amor perfeélo. L o mífmo 
| ^ i d , lib.8. tjJv0 en ej miYmo Libro de aquel Soneto Miftico,que trata del 
ca:i4. pag. pej-fe^o dcíinterés?y dixciO^omtmtttvcwiDios^paraqmnrt^ 
siiini gi ci€¿& que me times prometido» &c. Siempre fe note mucho^ 
que una cofa es, lo mas perfecto, y otra lo menos perfe¿loj yi 
otra lo malo i como en otras partes lo tenemos advertido, y, 
Def Mvíl e^Pcc^aímcn£e en la Advertencia general, que defpues del Pro-* 
PioLin fin ^0S0 P3Íímos t n e* Libro de los Defengaños MiíHcos. Entre lo; 
* mas perfcólo , y lo malo , ay el medio de lo meHos perfedo^ 
que no es malo. Mejor es, amar un Hi jo á fu Padre, po r f í e 
le ha dado el ser que tienejpero no es malo,el amarle también 
Supr. Avif» Por,<i! gi*an Patrimonio que le tiene prevenido. Vea ufe las pro-
¿ 7 . poííciones de Inocencio Duodécimo»que tratan del amor d<* 
Dios deflntereíTádo , y de ellas hizimos mención en el Avrfo 
.cincuenta y líete. E l Señor iiuftré mieílros corazones. Arncn^ 
C A P I T U L O LXXVo 
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ís^pñdccer ios (raba/os, qut nos embla Dios, 
s A V l 5 0 L X X , 
Scut. Spir. / ^ O ñ t m u a m e n t e te gozes en Dios, que es tu faludj y coníí-
dera , quan bueno es, padecei lo que viniere por aquel* 
que verdaderamente cibucxiio. 
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\ £ f L E X J 0 1 ^ 
T ^ primera propoficion de efta Sentencia Efpmtual 
1 i complexas que contiene el Avifo , es cxprcfla de ün ^ • 
Profeta del Señor, cjue dize : Yo me alegrare, y me gozaré en v ' J* 
el Señor, que es mí Talud s 'EgemUm in Domino gaadebo y & * 
tXHÍtabo Dio I t fu meo» Aun la circunftancia notable , de que 
nueftro gozo fea continuo en Dios 5 la explico el A pollo 1 San Philip. 4, 
Pablo, dtzíendo, que licmprc nos alegremos en el Señor: Gatt- v. 4. 
dtte in Dominofemper-, porque la palabra/ífwpj'C equivale á la 
de continamente, como fe puede leer en ios Expofitores Sa- Expofit. 
grados. < „ r . _ comm. 
2 Continuamente te go^es en Dios , que es tu /alud. De 
Dios es la falud de los Juítos» como dize David : Sutás antem pfai9 3 ^ 
luflorum a pcmino.Por c ñ o fiempre tienen las Divinas alaban- v> ^ 
zas en fu Icngua^como ío confie lía en otro SalmoiSemper laus pfgj, 3 ^ 
tjus in ore mso. En el miíleriofo Cántico de Moyfes 5 que fe v 2# 
halla en el Exodojfe ve claraefta maravilloía conexión de las 
alabanzas Divinas con los beneficios de Dios. Hallaronfe fe-
vorecidos los Ifraelitas con el nuevo milagro de averies con- Exod. I 
vertido el Señor las aguas amargas en dulces 3 y faludablcs, y v* 2' 
explicaron fu gozo interior , diziendo*. ¥&rtitudo mea é r laus x 
mea Dümhmy & fafius efi mihi in f a lu tm. Jfie DtHS meu5y&* JMU 
Slortficabo eum. v, "° 
3 Confidira qmn bueno es padecer Jo que viniere forMquel . 
que verdaderamente es bmno. Solo Dios es bueno per eííencía, Mat th . 19, 
dize Chrifto Señor nueftro: Vnus efl Bonus.Deus.VovSaa Mar- ^ 17' 
eos dize : Quid me dicitis hommt Tierno honus^ nift mus Deus. Í^AR^ ' 1C2 
Y por San Lucas dize, refpondiendo á un Principe : Quid me v. 18. 
dkis honummemo boms^nifi ¡olas DeusSolo Dios es el irifiru-. 
to bien,y el infinitamente bueno por eílcnciajy no ayboda^ 
que no fea participada de Dios. A Chrifto Señor iiuefíro, que 
es Dios verdaderos íe cantamos la Gloría 5 y le dezimos : T u 1Uic»lS* 
fclusSmftusy Tufelus Dominus-Tu fotn: ^hifsmusA\.türmf~ v= 19» 
do bien efte único fundamento , catea de llano Ú .Sentencia 
Eipiritual de rmeftro Beato Dodor^ en que HOS dízc,que con- Cant.Airg. 
tinuamente^io-s-gozemos en Dios^y coiilideremos^quan bue- m M & 
« ó csjpadccei' ios trabalos^que nos vienen tan buena mano» 
382 ' ElReliglofoPerfeóto, 
4 En tus trlhutacionss}y traba/osy€onfiderayque los n d h t s 
de lammo deBÍGs. Coa elfo:te llenarás del coiitiouo gozojque 
nos en le ña liiiieftro Beato Padrea díziendo .: Cmtinttamtnte te 
Kom-S'V.S go^ t t n £>/ox. Afsife gloriaba San Pablo cu fus iribulaciones, 
como el miíino Santo lo dize s Gioriamur in tribulattonibus* 
Con las tribulaciones, y trabajos nos pone Diosen ocaíion de 
machos bienes efpiritualcs para nucieras almas,c(>ino también 
nos lo dize el Apoílol Santiagoi Sckntes, quad prohatio vefiré 
lac.t. V.3 • fifoi patientiamoperatur.'Patientid autem ofus ferfefium habety 
Mtfnis perft&iyó' inttgrtJntnt*LÍ9 deficientes. Ella es la buena 
fuerte de los hijos de DÍ0S5 que reciben los trabajos^ como de 
mano de fu amorofo Padre í y afsi fe glorian en ellos 5 como 
V m ^ v. a ^1'zee^  AP0ft0l délas Gentes: GhriamstrJn fpe fiiioYHmDsi. 
Kl' •> *• Los hijos adoptivos de Dios j ello tendrán por cierto> 
„ .g .queios hará conformes á fu proprio Hijo^como dize S.Pablos 
', *, Qjt9sj}r£fcivitj&$t£de$in*vlt» conformes fieri imaginis F i l i t 
f f t i . Y que hizo ©ios con fu proprio Hijo Je fu Ghr i í t ? Lo que 
.. t dize el mifeio ApoíloU TJro nobis ómnibus tradidit l l ium. Lo 
«ntrego a todo genero de tribulaciones 5 y tormentos, bi to 
mifriio hará Dios con fus hijos adoptivos 5 que fon los JuftoSj 
j Chriílio ferá con ellos el Primogcniro,como dize el'Sagrado 
K.om. 8* texto : V t fit if/e Trimagemtus in mui th fratribus. A los que 
y* 29* Dios ama como Padre? a elfos les da tribuiacionesj y trabajosj 
que elfo le dio a fu proprio Hi jo . A fus hijos adoptivos ios cor-? 
PfaLiy» ^ig0' X o^s cnfeiia,y los ¿aftiga. David lo dize por ú',DlfcipU-a 
*,$6. m t&atcorrexit me* 
6 Go%4te tn tfts€nbuladones$ traba/os 1 wnfidermdo qM 
te pienen de mam de tu Dios. La falta de eita provediofa con» 
• • iideracion pierde á muchos infipieiiics. Los perverfos diíicul-
t L C d e u l * tofamenre fe corrÍ2;en5dize el Sabio , y el mundo eftá lleno de 
15» necios: Ververfi ¿iffitilü eoniguntur : ' & fiukorum infimtns efl 
numerus. No conlidcran 5 qu. la mano de Dios |es 5 !a que los 
v aflige para tu mzyjz>v bien El Profeta Ilaiasdize , pienfen Los 
Ifai* 41- llombres> fepan, y coaíidereii, que la mano poderofa de Dios 
V» lO» cs ia CjU; Jirp0llc, todo lo que Tes {aceáciVidshant , & ftianty 
& recvg'tezt) & inteLUgmtfáñter , quia [manas Domm.fecit 
IfaLj7*v.l ^ . E í t a falta de coniideracion tiene perdida c^da ia tierra» 
. dize ei miímo Santo Profeta. 
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7 £11 el Sagrado- Libro d e l Deuteronomio l e á h c Dios al. Deut.g.v.$ 
i f r a e l i t a exerckado e o n t'rábajo.s5y confuelosy que p i e n í e ^ m u - cumant, 
chas vtzcsyf confídere y que como e l Padre a m o r o f o enfeña a1 
fu a m a d o í>'jo>afsi le a v i a rnftruido^y enfeñadoy y corregido, 
a k t r n a n d o eti él l o s tcabajos5y favores:^ece^irefr» cúrdc t t M r 
V¿£ tt* Algunos b a r b a r o s imaginan ? que Dios no_ los quiere ReS-2l-
b i e n , porque les embia-trabaios. Pieníairmal de ©ios y como v-22'-
Saui de Davidty liablan mal de ©ios , como aquellos ingrauT-
fimos Hebreo^ de q u i e n d i z e el Profeta Rey: Maié h c u t i f m t Pfal. 77,, 
i§:Dm*- De otros femejantes á e í i o s d i z e Salomón en el Libro v. 19. 
á e la Sabiduría, que í i n t i e r o n mal de Dios: MJefcnfeYuntdt Sap. 14^ 
35ca.Aísiíeftan prevaricados, los que falíamente i m a g i n a n , 3Oe 
q u e Dios Ies haze a g r a v i © y q u a n d o les e m b i a trabajos. 
8 f » tus trihuhclmts-) y trabajos > cot pi tra- •> quelosreciL 
hs de busm mano.y de q^k^vtrdademmcntees bueno. Efte es 
•ÉuDiosyy Señor, que en todojmiraíu mayor bien, chorno ver-- ^ ^ 
daderoPadrc^ElApoílol San Pablo dixoalbs Hebreos,, que- n & t ' f t * ' 
Dios los trataba como Rijos,- embiandoles trabajos > porque V'^v ^c^c '^" 
I>i©s á quien ama, cs í l i^aj ' -y á todc s-los q u e recibe por Kijosy 
Ibs azeta: Qutm enim éiligiP DúminmyCafiigar, flagrUatauvem Prov; 3. yv 
•mntm filinm-j quem recipitEl Sabio nosavifa^que no deípre- I l . & v 4 2 \ -
ciemos ia-mediemade nueílro Dios,-y Stñor £ n iños defton-
folemos, qnando nos aflige con tisabajosi porque Dios á quiem 
ama le corrige ^ y en él fe complace , como en un kijo fuvor 
I)ifuplinam!üominí ns ahjMan nec déficits cum ah eo corripe-
qmmtnim dkigltBommmy tompi t ; & quafc'patew ín j i l m \ 
Gompkiet fiht,- Y e l mifmo Dios ló dize claramente en el m i ¿ -
teriofo Libro- d e l Apocalypfis v Yo á quien amo,-; Te ar.guyoj>jy Apoc. 
Ife'cáfiigo sEgp-qMStm&y *r&»0<, ' ^ e a f i g o i Vo lg,. 
f^c ytTdaámamnn evbmno*- Dioses verdaderamente bueno;: 
Kgambmm i J r a e Ü N k o David»No te engañe el-encmi- Pfal.jav 
go c o m ú n 5 ; d á n d o t e e n t e n d e r ,- qiíe tm- mbajos^ vienen! de v»" I'.-
otra mano Tl qp^ la éh t ^ D i o ^ H Santo J o b fiem^re d i x o y q í i e . ' l'ohi. 19V 
Iw mano de Dios- le avia-tocado en fus -enfermedades y y con-v8.s r. 
t ra^mgosr-MianM&Dmihi 'm^ D V Sv Auguft*-
^onio .4^avÍBdienado ide lepra^gomoibunota 'San^Ag\^ Ibbi-
qua: 
384 EflUiglofo Pcrfcao, 
que ei Demonio le avia muerto á fus liijos > y le avía quita 
fus bienes temporales, fino que Dios fe ios avía dado, y Dios 
fe los avia quitado> por lo qual fuelle Dios alabado 1 Uomlnm 
íob . I .v .Z i ¿edií) Dominas *h[tuliti ftcut Domino pkcuit j ta fañt tm tftftt 
nomen Domini bsneiiffum. En dos iiiieas nombra quatro vez es 
al Señor, y ninguna al Demonio. Otros barbaros impacien-
tes, y blasfemos, á cada palabra nombran al Demonio en fus 
tribulaciones, y no fe les oye lá invocación de fu Dios. 
1 0 Para quitar de r a í z eílc pcmicíofo,y efcandalofo dcfor-
v.6S áen, 1c mando el Señor á fu Profeta Amosrque á voz de clarín 
sm ant. hizíeífe predicar en e l pueblo ciego, íi a v i a mal en l a Ciudad^ 
que Dios no lo huvtcííe caufad'^ Clunget tuba.. S¿ Crít malum 
^Thren 3 3 quoi Dominus non feesrit? Sabiendo, pues, que to^ 
: * * d o s l o s trabajos, y tribulaciones, que fon mal de pena, nos 
' * vienen de la mano de ía)ios ? coníidcremos efto bien , y nóg 
baíiarapara todo nueftro eonfuelo* Nada de nueílra martifivi 
cíon fe haze,íin difponerlo Dios , como nos l o dizc llorando 
jVíatth. II» Jeremías Profeta. Y fi Dios afsi lo difponc,qué dirémos|-Q«M 
v. 16* ev£0 &twws a i hasl Digamos c o n el Scñoi i ltá pater^quoniafm 
ftcfmt placitura ante te. 
11 Tade^camos gufiojbs jo que nos •¡finiere por aquet^ae ver-» 
daderamenta es bueno. Si de mano de Dios recibimos guftofa-
mente los bienes , recibamos también las mortificaciones, y 
jEob.a.v.Io los males, como lo hazia el S a n t o Job : Si borní fufciplmtis i s 
mann Domini da quart non fufc piamHs? Qaando el Señor 
nos quita el eonfuelo temporaljque nos avia dado , conlidere-
mos, que uno, y otro nos viene de una mífma mano. Dios 1c 
^©ns 4.V.6 dio á Joñas el eonfuelo de lafombra de la yedra 5 y Dios fe lo 
^ Y' 7* quito» difponiendo, epe un gufano la fecaííe , como dizé el 
Sagrado texto: Vr^paratfít Dominus hederam ut ejftt umbrafn-
per caput Ion*.. Et paravit Deus vermev* , & exaruit hederá» 
De l a m a n o de Dios le vino el a l iv io , y de la mifma mano de 
Dios le vino l a privación de fu coniuclo , como lo nota él 
%. Grcgor. Grande San Gregorio. 
l i b . j .Mor» 12 En cíla verdad católica fe deben fundamentar mucho 
cap*/. ^ alr&asjconíiderando profundamente,que todos los bienes,)r 
lonse +xv.8 ios males (excepto el pecado) nos vienen de la mano de Dios. 
Scfcq. £ a una noche crio Dios?y C í e t i o ia yedra de Joñas, y en otra 
nodis 
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íioche la ,fec6 , y le mando al Sol3 que hincíTe fuerte fobre la 
cabeza del Profeta- Tan fací i mente hazc Dios lo imo , como 
|o otro. Efta fanta coníidcracion le feazia callar al Santo Rey . . 
David en fus mayores tribulaciones, ja?.gando la verdad firme 3S. 
git ehut mdedícerU David; & quís efl qui andeat dicerey qua- ^ 
reficftceritt San Aguftin advierte 5 que lo qup fe dize manda- S.Aug.mc^ 
to de Dios) fue pcrmiísion í porque Dios á nadie le manda, 
que haga malcomo fe dize en el Sagrado Libro del EclefiaíH- Jicc"* 15í 
co : J^mini m n i w h Deas impié agiré, v~2U 
1 1 Aunque falce á fu conciencia quien nos hazejmalj es la 
voluntad de Dios, que nueftro mal de pena lo llevemos bien, • . 3 
y como embiado de la mano de Dios. Eílofe note mucho, 
porque fon muchos los iníipíentes , que yerran en ello. No tenCt*' 
quiere Dios la maldad , ni la iniquidad de los que malicióla- -
mente nos pcrfiguen, como dize David; T^únDms volens í»í-'*^•5• Vt H -
quitatsm tu cjspero Dios ordena el mal de culpa de unos , al 
mal de pena de, otros , como lo explica bien el gran Padre <ác 
la IglefiaSan Aguftin. Algunos engañados dizen , que lleva- s Auffuffi. 
rían con paciancia fus trabajosjíi fupieííen, que les venían por £nchir« 
la mano de Diosj pero que faben, que les vienen por ia malí- a 1QOm' 
cía de los que injuftamcnte los perfíguen.Eftos padecen engaño ^ ' 
g^ade,y pernicioío.No advierten lo que Chrifto Señor nuef- Luc,6.V^ 
tro no i caleño 5 que quando los hombres i nju llámente nos 2 ^ 
aborrece!^ y ríos perfiguen, en efle día nos alegremos, porque 
fe nos previene un grande premio en el Cielo:C«w ros oderint 1 
hommes.GuMete in UU dii.&exultate-, ecceenín mercesvef- * 5* 
tra multa eft m C$lo. Elle gozo efpii itual nos enfeña también V, *' 
nueílro glanofo, y Beato b o d o r en aquellas palabras; Conti-
ntíameate te go&ts en Dh<, 
14. N o atribuyas tiistrí.,,iacioneSíy t rabajoí , a la mali-
cia ae las criaturas, ni á los mai^ciOS3 ni ai yen:o de los C u H u ^ . U i a . 
rujanos, y Médicos, m á otras caulas a t ú r a l e s , ni aun al De- Hba.deSa-
momo , como efta dicho, fino ala manopiadofa de Dios3que cram part. 
te los embia para el-mayor bien de tu alma.Dios es maravillo- - cap. 
lo |;oYemador3 que fa^ e ordenar d mal de ungs'? yará el bie^ " 
3 S í EIRtiigiofo Pcrfeao, 
«rp3rltual áeotros3 cerno lo iemueftra manifieUamente ^ori 
r A ^ . ^ v ^ l ^o^rinas fagraclasdgfaaáe Hugo San^o Vidore , Los 
AfKJÍloItSjy Difci.p'ulos Chrifto^ue €nt«a<iian €&a vcráad, 
afean gozólos á los Tribunales de los T f rmms^ y como de raa-
no de Dios recibían los tormentos* A l Infignc Protomartir 
III Oíff. S. San E íkvan íe íueron tóces las piedras del torrente^que le t í -
St^ph. aat-. rabanCus mortales enemigos: y á eíie gloriofo Santo le %ucn 
todas las almas )uftas,como dize la Iglefia Gatolica; ipfe fg^ 
%Humm<Qmus m m $ j u j i £ . Q)úk le igamos iodos. Amen, 
C A P I T U L O L X X V L 
á u e r por 'C¡hri/h¿ ydt laifflimMÍQuieim tmlts/m* 
kU-é laVcj el por Cku&o sao fabe ipadecer I 
L íf^tá de trábalos , cjuanto mayoires 3 y mas'i 
tanto áiae|or es la fuerte 'del «jue los padece. 
POco, o nada fab ,^ ^ el no fabe ipadecer ^ o r CferiHo^' •Eft© 4á¿c-ca-e^aávatencía la primera ^ropoficion'de nueP 
tro Beato Padre, El Sabio Eclefiaftíco pregunta 3 fi fabealg^? 
JSCCIL34 e^^uc no es tentado?J^««^f t f i tmit^m^qitUfcu^Y {esp6**m 
V. 9, ves Expofiiones^ eqtiivale 1 deziia ^ue nada fabe 3 el q e^ no-es 
tentado. Del mifmomodo fe expone c o m u n m e n t e aqjící 5a^ 
PíaL 72. grado texto de David, cjue dize a Dioss íguidMéhi ** 
V. 2 ^ & é u quid mHüifíspev 'mmm I En el íjtiál .quie--e dezir 3 que 
na Ja Quiere fobr« la deüraj, á v iáa de lo -que ef^era tener en el-
Rom. 8. Cj ' f0- Afsimáfmo el Apoftol San Pablo áe^ias Q lien me fepa-
•V» i 5» * " rar^ ^e Cbraíito i «»^« mosppwtbtt.* vhAÚi&e •Chrijñi Y-
iáé lo tótifiwo que dezir: Nadie .me fc.parará -áe Clirift© » c o m . ® 
étTpües loexpiicaj dazaendo"-» ¿ftoy cierto i epe m 3a muerte^ni 
la. vida, ni los A n g e l a ^ ÍOs Principados ^ ni ias Virtudes^ n i 
iniíancaa^ m las <atos futuros^ ni lafokalez.a3 Jai la altitudi 
n i I© profuiidoD ni criaíqjra al^una^ mepodi i íeparár <k la Ca^ 
' iúésá'éé B3h ^ e -en Clanílo Saioc nueít io. 
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2- Túco^ o ftadafabcy el ^¡m n&fahepadecer porthriftQ* h i 
fobervio5que nofabe ladoélrína deChrifto>'nada fabe , dize I . T i n f . ^ 
San Pablo: Sufcrbus efa nihítfekns. A los de Gafada les dixo, v. 4 . . 
que no fabrian otra cofa 5 que la dpdrina dél Señor > que les Galat» ^ 
enfeñaba; Canjida inPobis in Domino, qu&d nihBat tuá fimtis* v. w . 
Nada fabe el hombre 3 fi OQ fabe laque le importa para fu f a l - . ' 
vacion eterna. Afsi dixo también San Pablo 5 que íi no tenia r r» 
caridad , nada era í porque ninguno puede falvarfe fino tiene v* ¿ r* • * 
c z ú d z á : Si chAntztemnonhabmrú} nibh fum.El zífmto 
sano de padecer por Chr i í lo , fe les haze muy dificuitofo á los 
mortales > mas esprecifo. Quando Ckriílo Señor nuéílro les 
íiablo á fus Apollóles > y Difcípuíos de lo mucho que avia dé 
padecer en Jerufalenjadvíerte ei-Sagrado texto de San Lucas, Luc» í i 
que nada de efto entendieron por entonces 1 i^/í nihil horum v, 
hteí iexerunt , & erar verbum i j i u i abfcmdimm ab €is , & non. 
imeíligebant qux dkshñntm. Son tardos los hombres para en- L u t . ^ . v . } ^ 
tender cfta ciencia foberana del padecer. Quando en el Tabor 
habló el Divino Maeftro del exceíío de fu pafsionjdize el San-
to Evangelio, que San Pedro eftaba polTeído de! fueno. Cote- Mattíio i f i i 
gefeeíle fueño con el del Huerto de Getlifemani, y fe conoce- 7.45, 
ra el miRerio. 
S De trabafoss qmntos mM-¡ m fúf. Entíendefejlíevahdo-
Joscon chriftiana paciencia. Los que fe llevan mal, fon trába-
los de todos modos) dezia muchas vezes la Infignejy Venera- Y . Mar. ' l 
ble Madre Sor María de Jefus de Agreda- La paciencia es ne- lefujinVito 
ceííaiia, para recibir el premio que Dios tiV.ee prometido á 
que padecen por fu amor5como lo advierte San VshloiTathn- Hebr. 
tia vohh necejfaria efly nt repúrtetis promifs íoni i .havtráadérz v . 36. 
paciencia^ dize el Grande San Gregorio , es, la que por amor S.Greg.m 
4e Dios fe tiene en ias adveríidades > fin apartarfe la criatura Mofo 
de la perfeda conformidad con la voluntad Divina: l ite veré 
patiens eJttfHi adverptat'ibus attemHr.& irefí i tHdíne non cuy 
i^í«r.San Cypriano á la verdadera paciencia la l l a m a / « m e , 
J religioft; fuerte^ porque todo lo vence í y reiigiofa, poi-que S.Cypríaos 
con ella veneramos á Dios, que nos da los trabajos , y por fu tr.i .contra 
amor ios toleramos^ Demetr» 
.4 A y paciencia faifa , dize el mifmo Santo , la quat, ni Idem Ser. 
alma el trabajo, n¿ tiene mér i to . Donde no ay verdadera fa- de Patjejit3 
* CCQZ biz 
3 8§ El Rellgísfo Pereño, 
bidur'a, dize? no puede aver verdadera yacienclaiVbi vlVétfti* 
Bern. i n pientia non efl>effe non potefi me vera pathnda. E l Duleifsimo 
'§,,„ C j o r . I I . ?' Bernardo llama también paciencia faifa á la que tienen los 
impiosjy malos Prelados en tolerar las ofeafas de Bios: 
rias Dei fuftinér€>nimis impmm efi. Afsi explica aquellas pala-» 
bras de San Pablo: Liber.tvr fi ffatis inficientes. El ingeniofo 
Ter ín l l . in Tertuliano dizc, que también el Diablo quiere tener fus mar-
smiá* iioc* tires con paciencia faifa , como Dios á los fuyos con pacien^ 
cia verdadera: Domino AmitUtuv Diabolus, 
S. Auo-Jib ^ El gran Padre de le Iglcfia San Aguftin dize, que la to^ 
¿e Pafient* ^eranc^a tienen ios pecadores para fus malos fines 3 no fQ 
can < ' Jia de llamar paciencia^ íu o dureza obftinadaí Inillis ctutemy 
- * 5 * qui mala fuflinsnt 5 ut malafaciant3non efl laudanda patientia, 
/ed miranda dttritla.La verdadera paciencia nos ha de venir de 
Dios, y la avemos de exercitar por el emor de Dios 3 y por nc? 
Pfal. 61 . ofenderle , aunque perdamos mil vidas. David dize, que de 
^y. 5. Dios le venia fu paciencia; *Ab ipfo panentia mea.JLn otro Sal-. 
Pfal. 70.1110 ^iz^que Dios era fu paciencia;!*/* es pat.tntia meaDotnineí 
y, j . lo qual fe hade entender , como dize San Aguftin j porque 
Dios es caufa de nueílra paciencia: Tu es can/apathntif me#i 
_ 6 La verdaderapa«iencia , que recibimos de Dios 3 nos 
libra de todos los males. A efta fanta paciencia la llama San 
S.I. Chrif. )\x3nC\\vy{oü.omO)%fcHdo inexpuinahieij torre firme, que re-» 
liom.3 I ' ín pele todos los golpes délas adveríidadeSjque nos afligen: Ttf«: 
2 . ad.Cor. t ientia feutumtfiiñexpHgnübiley&turrisfirmajepelknsomnia 
mala. Eíic es el ventilabro fagrado, que dixo Gnriíto Señor 
Marth. Ja nueftro,que fepara el grano puro de la paxa inútil de nueftras 
>• 12, obras. Con la paciencia chriíiiana avemos de tomar la poífef-
íion pacifica de mieftras almas 5 como nos lo dixo el mifm© 
Luc, alo Señor: Jnpatientit Peftra pofsidcbitis animas veflras. Con efta 
;ir« 19» paciencia fanta fe cogen abundantes los frutos eípintuaies pa^ 
ra nueftra falvacion eterna , fegun el Señor lo explico en una 
jtiiC.3.V45 miíteriora parábola : Frufinm affirunt inpatimtia, 
7 Ds traba/os, qHanto mas^mr/or, San Pablo dize y que 
Afit» I44 por muchas tribuía, iones nos conviene eneraren elKeyno del 
T . 2.1, CldoiTír multas íribalatíoncs oportet nos inírare in regnuDei. 
S. Aug, ín Píaparemonos para llevarlas con paciencia fantajdize S.Aguf. 
P i á i ^Of lín. El Sanio Evangelio 5 y las Divinas Eicrituras á nadie han 
en-
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| n ganado. No nos prometen en cfte figlosfino tribulaciones? 
preíiiras 5 anguftias 5 tormentos 3 dolores^ abundancia de ten-
taciones 5 y calamidades. Difpongamos con las afsiftencía de 
DioS5para tolerarlas conforme al guRo de fu Divina Magef- Idem, i u 
tad. No nos prometamos, díze San Ag^ftiii) lo que las D i v i - V&l' 97» 
lias letras no nos prometen. 
8 De Waba/osi qUAntis mas^ mejor. Dios es fíeUy no nos 
'dará trabajos, que no los podamos llevarj afsiftidos de fu i .Cor. iO. 
Divina gracia. AÍsi lo dizeSan Pablo:fíí/e//i Detts.qui nenpa- v. 
tietmvos untar i fupra id quodpotefiis, SailEfren explica efta S.Epbrem, 
católica verdad3 diziendo 3 que ningún hombre carga á fu j u - trac.de Pa, 
mentó mas pefo del que puede íbftenerj qna«to menos Dios tieat, 
del Cielojque VÉOS mira, como á hijos íuyos? N o nos aflige con 
trabajos 5 para fufocarnos con ellos, fino para coronarnos en S. Híer. de 
la gloria. San Gerónimo ulizc 3 que fin paciencia ningún San- Patient. 
to fe ha coronado en el Gielp» San Gregorio dize lo niiTmój y S. Greg, ¡r% 
en el mifterioíb Libro del Apocalypíis lo dixo un Angela San lob . 
J m n Evangeliza, que en aquella grande gloria eíiabar^los que Apoc. f ¿ 
en el mundo avian paíTado ponina grande tribulación : Jfti v» 14, 
funt quiv ntYunt de tribulathncs magna. 
9 De traba/os , quintos mayores $ mas graves tes me/or la 
¡ u P t e del que los padece Quino mas fuertees nueftio ene migo 5 
es mas gloriofo fu vencimiento3dize San Gregorio : Dum en- Greg. de 
^itpugnayCrevit & pugnamiumglor ía ,Toáo quanto fe díze de ^artyrib% 
la gran fortaleza del Gigante Goliath, cede en mayor gloria 
del triunfo de David. El Sabio dize, que es grave, y grande E c d i ¿ o 
el jugo 3 que fe les ha puefto á los hijos de Adán, dcfde el dia Vé js * 
que nacen: Ignum grave fnptr filies ^Aiam Á die exitus de ven» 
tve matris eorum. Se dize jugo , poique efte fe pone para el \ 
trabajo,y para ello nace el hombre, como dize el Santo Job: 
Homo natas adlaborem. Defde el dia primero que nace, yá es I o í M ' v ? ' 
profeta, dize San AguíHnj porque nace llora ido, en vaticinio S* ^ uf*' ^ 
de fus grandes trabajos venideros: S^ando ploraba!: nefeens verb.Apoit 
popheta fu* calamiHtis trat. fen ^ 
10 E n padecer traba/o s por Chrifiorfuanto mAjores, mtjor. l n 0 f t ' / • 
¿I to dczia aquel lafigniísimo Mártir San Igaaciojde quien re- ^ a c . Mar 
fiere San Gerónimo , que le llevaban atado 3 y prefo diez crue- fz'19 Febr' 
ies boldados/m dexario defeaníay de dia, ni de noche, y dezia iect' ^ 
I P ® El Rellgioío; Perfcílo^ 
el Santo: Ojala, que las fieras me íragan pedazos por el amo^ 
de mi»''Senor Jeíti Clirífto, Ei fuego , la cruz, las beílías j la 
fragura de mis hueííbs , ta divífion de mis miembros, la con--
S. Hter- tricíon de todo mí cuerpo > y rodos ios tormentos del Demo« 
Scn'pt' EG- nío,vengan íobre mí>como yo confíga eí padecer por el: amor 
clefíaíb demijSeñor Jeíu Chrifto. Aora comienzo á fer Dífcipulode 
Clirííto 5 no defeando cofa alguna viíibie , para íiallar. á m i 
Señor» 
I i Nueflrro gran Padre^y Patriarca Santo Domingo díxo 
I p Chron. otras valentías muy femeíantes en efta íugeta materia de los 
Piaed^t. i . defeos de padecer por Chrifto.Preguntaroníe en cierta pcaíion 
algunos de ílis primitivos hijos:Qué querría hazer por el amor 
áe Chriüo? Y el fervorofo Padre refpondió : Yo querríashijos? 
y Hermanos mios> que por el amor de mi Señor Jcíu Chriftoy 
me fueífen poco a poco haziendo pequeños pedazos todo m i 
aierpo> y no ac^baíTe de morir luego, fino que fe confervaffé 
la vida j para padecer mas, y mas por ei amor de mi Señor^ 
que tanto me amo y y tanto padeció por mi falvacion eternas. 
5 Gre^.í io ^ Grande San Gregorio dizetPenfemos lo que los Santos íiaíi 
m i l de^div. ^ e^a^0 padecer, y han padecido por Chrifto > y nos párecerá: 
6 Lazar. ' P0C05 ^  1° que nofotros padecemos : FaSfa pracedentium 
Tatrnm confideremus y & non trttnt gravta qvf toleramur. La 
nobilifsima virtud de laPacieacía? en ios madores trabajos fe 
acredita mas 5 como dize UB Poeta ; Caudtt Vatientta éatis . 
Luc. lib. 90 i z Nueílro Beato Dodor nos dexó bien enfeñadas eftas 
o verdades con palabras, y con exempío. Preguntándole Chrif-
l o V i t . to Señor nueítro á fu ádelifsimo Sicrvo^uc qué quería por fus 
loan.a'Cru erabajos^Kerpondio , que no quería otro r fino padecer, y fer 
ce> fupr. deípreciado por íli amor. Taü , & ttmtemni pre í t , E | . 
Señor aos conceda iu grande amor. 
Amem 
i®® ssa 
fj&m m M 
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C A P I T U L O L X X V I L • ; 
&EI jeVlS® $ETEJ%TJ£ T DOS. T ^ A ta T)E 7 ^ 
'figMlr deSrinks anchas, y pelíg o fas , y i * U ¿h j r acc im . 
^ f T í í O LKXÍS: 
Sí alguao, te per'liiadc. doctrina • ancha > y-di latada ^ aunfae'-^ _ • „ ía-confirme coa m i l a g r e a n © la creas > dando mayor ere- " ' P1^ 
4Íto en m alma a lo r í g i d o de ia P^aiteatcía 3 yab í J r racc ion 4« 
Ibdasiás cofa , . 
1 T T N cfta Sentencia e ípir i tual nos e n c a m i n a n m e f í r o Beato 
ü Doc to r á lo &~ la Penkencia.Ei primer S e r m ó n 
que predico San J ^ n Baut i í l a , &ede2xr : Hazed pe í i i t cnc ia , M a t t h . f4 
porque fe averca el K.cyno de las C ie lo s : Tanittntiam Agite: 2. 
qj^fú^mquépk mim'rtgnumCísler'íím, E í le m i f m o Sermón^ fin M a t t l i , 4 , 
•añadir^ a i quitar palabra-, fue tambicn el pr imero ,3 que predi- v, i^r9, 
•do a l m u n d o ^ l D i v i i i o Maefti-o 3 como expre-íTamente l o dize • 
€Í.EvangelÍ .f taSan MatheoiXiepfc Itfm fm'éímm y& i h s u z • 
Taniuntiam *gUt upprúfk^Hapit €nim vegmm Cálomm.Coix 
dko fe deben confunda - aquellos vanos Predicadores 5 que 
t ienen a cáenos en predicar ^  l o que otros predicaron-5 aunque-
fea l o mejor. Verdad es 3 que cu todo quanto fe pudiere 3 fera' fy^rc* 
conveniente) dar el l ionoi á quien le tocaj fit o ro a l Ccfar, y 1 ya -
© i o s lo que es 4c Dios* T a m b i é n ay injufto robo de trabajos 
ágenos in íe ie^ i ia tes j í jucdeben reftituirfe á l u l eg i t imo 4ueéoj -
para que no fe cumpla aquel g r a n á e mal , que dizc el Sabio' ' ^ " ^ * S 
^ e & i i g a i r a d o ^ l i » * i * ^ ^ ^ dó&ir.maii& komim Vi *1-
®ÍÍO|©•qu&fuadimítiií.B.Qc srgo vMmtas €!fi^ &magmm rnáurn* 
E í i o paffe por d i g r d k m breve. L o r í g i d o 4c la Penitencia l a 
Ijai iamo spredicadó por los dos mayores Máeftros d d tmwi4d¿ 
t a í c m u c h o ~ raw-rtAr.. .-^ ..^  3 .^,^ ;, .«n-^ loo f^^l^ 
I n ñ o c . X L 
Jracoiitoxmsa l a o p i i á l o n • d e r t a m t w probable^ obrm^pra* p r o « | » d ^ m 
den-
m EÍRdígíofo Perfeao, 
tíentemente í ctrtdprobahilUcr eterttur , pruitnHr 
tatur. Si la probabilidad de la opinión es tenue , 6 dudofa , o 
íolb probable i efto es, que cíU en opiniones 3 íi es probable, 
Poteíla,de 0 no io es.' eft.a probabilidad no es baftantc para la ieguridael 
Probabiií t . í le la ^c ienc ia> como lo tiene declarado el Santo Pontifica 
Inocencio Undécimo. 
j í t i v t T - 5 Eftas opiniones anchas? que no fon ciertamente proba* 
ttncia* 5 ni' a^s creas > ni las í ígas, ni te goviernes por ellas 5 por-
que no íolo no enfeñan io mas perfeáboj pero ni aím lo Icgu-
ro- Eílos quatro grados diverfos, que fon: Mxloy Bxenoty Me-
jor , j Terfetta , nunca fe han de confundir j ni perderlos de 
viíla , para no errar. Hucf l ro Señor Jefu-Ckrifto, de tal ma-
Nico l I I I . ñera nos enfeñ^ el camino del C i j l o , y nos dio las reglas pa-
inBul.H^Í ra ícr perfedos, que'no conAeno ias fendas flacas de los i n i -
qui femi- perfedos , como exprcffamcnte lo dize en fu Apoílolica Bula 
nat 5 iPc- Nicolao Tercero Í J por fer efte punto tan eíícacial, ya lo, 
14. Aug. tenemos adv ertido en o tira parte. Muchos han errado > con-
l¿7<$, fundiendo lo menos perfeóto con lo malo. 
4 Verdad es ? que las dodrinas anchas fon peligrofas. En 
Myft .Civ. la Divina Hiftoria de la Myftica Ciudad de Dios ie dize la 
Dei32. par. Reyna de los Angeles Mari a Santifsima a fu amada Difcipuía 
n . i^lOo la venerable Ma iré Maria de Jesvs de Agreda, quan peligrofa 
es bufear dod iuas, y opiniones, que dilaten las fendas, y ca-
minos de la vida eterna. N o advierten, dize la Divina Maef-
íra 5 que mi Hijo Santifsimó les enfeíío , que es angoílo el ca-
Mat th .7 . mino del Cielo: Ur8<t tsi VÍA , «^ «f ducit a i vitam El Señor 
V. 14» fue íiempre por caminos angoí los , para que nadie imagine, 
que puede fubir á la perfección por otros mas efpaciofos á la 
carne 5 y á las inclinaciones viciadas por el pecado. 
S. Bonav. ^ Eftc peligro es mayor en los Eclefiafticos^y Kcligiofos, 
de Itin.per- que por fu eílado deben feguir á fu Divino Macílrojy ajuftaifc 
fe6t« á fu vida, y pobreza ; y para efto eligieron el camino d^ : la 
Myft^Civ. Cruz. N o quieran, que la Dignidad, o la Religión fea para fu 
ubi fupr.& comodidad temporal, y aumento de mayores honras de fu ef^  
al ibi . t imacion, y aplaufo , que tuvieran en otro eítaio. No enfan-
chen la Cruz, que prometieron llevar, de manera, que quieraa 
Prov. 21o vivir en ella muy holgados , y efpaciofos, con opiniones, y 
v. i . explicaciones eagaáoías. A fu dempo conocerán.la verdad d^ 
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aqu :11a fciuencía^dei Eípiritu Santo, qucdizc: A tada uno le 
pareee.ffguro fu camino»pero e!rSeñor tiene en fu mano el pe- - p ^ ^ ^ 
(ó del Santuario , y el pefo de los corazones humano.* Sf ir i Vi ^ 
$ut»m pmdcrztvr eft D o m i n a s • 
] si alguno te p€Yf*4Íedoñrínamch£~y á lk ta ia .^mftsU 
fOnfírme con milagros nf* ts creas, E-itieade prodigios por mi- ^ C U } ' } * ' 
lagrbs. tLa ei Sagrado Libro del Dcuteronomio dize Diost Si sr-1'& íeci' 
alguno , éjuefe dize Profeta , te eníeñare dod.'ina contraria a aci íl11, ^P* 
mi iaaca Ley, no le o y gas, ni le creas? porque no es verda.lc-
ro Prafota, fino tentador5 y engañador,y foñador de íalfeda-
des. Eaticndeio a rsi, aunque fuceda loque dize que ha foña-
do: S t i a m fi predíA-erit fi%ni4m . atque portentum, & evtnerU 
qmd locatm e/L.ron aHdtis verba prophu* illius.aHS¡omin¿to-
vis. Elba lea regla firme , para que no nos engañen los maMi- £ 2 ^ . ^ 
tos hipócritas,)- macftros falfos. El Profeta Ezequicl los lia- Y. b> 
ma S u v e r ío res:bverfo tsfunt te cu w. Los Magos Egypcios ExodJ .V» 
hizieron portentos, y prodigios fallos por arte del Demonio; ^ . & 18» 
y el per ve río Ante-Chriílo ios hará también para engañar al 
inundo.Vela mucho fobre la dottfina que te dieren,dizc nuef-
t r o Bea^o Doctor. Si no fuere conforme a la fantiísima do£fcr1\ 
ná j que nueftro Señor Jelu Chrifto nos ha enfeñado» denega- Matt í i . lí-t 
Clon propria , -de llevar tu Cruz,de feguir á fu Divina Magd- v. 24.. 
taii^de-^ríórtifigpr .t.us parsiones» de humillarte en t odo , de 
armarte de paciencia, y eftimar los trabajos,, no la creas, aun- Marc. S»; 
gu:u\:cmos deiemejantes nomores, que 
al mundo en los últimos figlos con efpecie de piedaJ,y bufe a- 2 . Petr. 3J 
ran nueftra ruina 3 y perdición eterna. L o raiímo nos avifa el v. 3* 
Pf^incipe de los-Apoftoles San Pedro. 
7 Pero nOtcfe mucho , que nueílro Beato Doftor, como ^iprn-
verdadero, y pradico Maeífro de perfección chriftiana, y reli- fe„cía. /" 
giola , nos ente ña , que á algunas perfonas aficionadas a peni-
tencias corporales írriiferetas, que eftán llenas de voluntad „ 
propna, conviene quitarles las penitencias por algún tiempo. P-Ioa«lk a 
Lo.mi.mo digo délos ayunos, y de otías mortificaciones, y ^ K ^ l in 
aun délas Comuniones Sagradas, y aun de la Oración mental^ ^ íc*Monu 
y ae la Contemplación, en que fe embekílanay fe hazeninu- hb'x'caP,J,? 
35>4 ElRel ig iofoPer íec io , 
^. Tcref* tiles, para otros empleos necelíarios^y obligatorios 5 como <n 
ubi íupiy otra parte lo dexamos notado con la ínfigne Maeftra Santa 
Terefa de Jesvs. Efto no es enfeñar dodriñas anchasjy dilata-
das 3 lino diftinguir los tiemposjy las perfonasj y dar d reme* 
dio fegun la necefsidad. 
^ 9 Verdad es5qn€ regularmente hablando > no es lo meíor^ 
n i lo mas feguro, el enSñar , y feguir doftrinas anchas3y diía^ 
^ radas, como lo previene nucftro Beato Dodor j pero los caíos 
loana a particularesjy extraordinarios piden dodrinas no comunes. E l 
Cruces ubi nQ comer £uera ^ Comunidad3c5 para el Religiofo fantirsima 
iiapr. regla: y no obílante hallamos eícrito en nueftras annguas 
, Chronicas , que oueílr© Seráfico Patriarca llev^) a una viña i 
í ? n ' l m ^liy0 ^ ^ t ^ a r i o ^ y le hizo comer ubasj y el Santo co-
rapnaib.l . m ^ ct)n ¿) 3 para quitarle el cíicogimiento. La perfeda cai ír 
tom* I . )¿a(| comp0ne :bíe¡1 todaslas cofasj como dize San Pablo, Los 
10 or. 15 - cafos particulares no hazeo regla comun« 
v¿7* l o A quatro ciaífes me parece fe pueden reducir ios, Maef*; 
T *, C * tros erpiriíualcs, y Diredores de las almas? fegun ios admira-
v i ' C bles Llbros ^ Ia I n % n « Madre Santa Terefa de Jesvs.£4 pxir 
fcíío* n'w?r* es de aquellos^ que en nada reparan 5 como no fea peca-
B íoann ^ morta^ y afs* "0 tienen cuydado de purificar las almas de , 
verbMacf 'vo^1:intar*as imperfeccioncs> ni de pecados yeniales advertí-» 
tro-» ' ^ ' ^os* A € :^a c*a^e e^ í)lie^en reducir los que dize nucftro Be^t ;> 
? Dodor3 que enfeñan dodrinas anckas, y dilatadasj y preyie-
ne3 que no fean creídos. La Santa Madre dize3 que , tales Con-
ítífores le hiz i i ron mucho daño parafu efpiritual aproveeiia* 
iiiiento» 
Í ^ L 13, 11 ZáftifwdA claJfe es de aquellosDiredores apocados de 
V. animo ^ t i midosp y cobardes, que les parece j nos ba de matar 
qualquiera mortificación. Con eilosj dízf la mifma Santa j fe 
S* Tcref. aprovecha pocoj o nadai parque regularmente temen donde 
Y k . no a.y' (!ue renie.r3 como dize David. Eílos foiia los,que bazea 
an.'ar á las pobres almas á paífg de Gallinas, aun llamándolas 
. Dios para volar ligeras como Aguilas gsncrofas á la cumbre 
de la pe f-ccion Clíríftiana. 
S, Bonav,* " 12' L4temr4ciaj(fe..es .deaquellos Maeftros efpírimaíes,, 
de . p i r e d . niiiiiamentcfervorofos^ intrepjdosj.y precipitados, que hazen, 
Spíri^ pallar á las perforas que goviernan de extremo á extremo» 
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Eftos ta rabí en fon perniciofosjl porque íiiio fe ileva cuenta ra-
cional con la falud. acabaremos Iue»o con todo. En efta vida xr Xjr .„ 
mortal hazernos el viage a la eternidad, con el jumento del , 
cuerpoj y íí 'efte fe desfallece dcmaíiado 5 no-puede caminar. V 
Avernos de tratarle de modo,dize San Buenaventura 5 que ni 
tire coces de lozano, ni fe caiga en tierra de flaco. Nueftro Sa- R o m . i l¿ 
eríficioha de fer racionaljcomo áizeSzu.PsL'olo'.Matonahile ftt v. 1. 
#/e^»i«W w/^í '^^.Ei aíforabro de Penitencia San Pedro de T í t . S* 
Alcántara dixo, que de poco en poco avia llegado al eftado de Petr.Aicát3 
jiiOrtifícaaones5ayünos3 y vigilias, que al prefentc cenia. Qac 
fió fe ha de palíar de pronto de extremo á extremo. ,. 
14 - La quarta claffi és de aquellos hombres doótos, y j u i -
^iofos 5 que atienden á todo, y conforme al eftadó,á la falud, . 
y a"las fuerzas de cada perfona, le componen, y ordenan fu , n.cr5 
vida. Eftós fon rniiy' efíimábíes»y no tienen precio,corao díze 46 
k Santa Madre citada. El Sabio dize, qué quando vieres á ai- ^c£.b* Con" 
gun hombre fefudo , prudente, y juiziofo , te acerques á el, y *or* 
le oygas con defvcloí Si videris fenfatum , evígUa ad iHum, 
Nunca me engañaron los hombres do6tos5dize la gran Madre> Éccll. 
y Maeftra Santa Terefa de Jesvs. Verdad es, que ay algunos v. 36« , 
hombres doctos atorrellacbs > y de efíos íio habla la Sant£> 
íino de los Doétos , V prudentes. 1 ' ' § Teref. I 
14 LA quinta £l#¡ft es de los hombres vírcaofos, pero fen- j^|~u ^ 1 
cilios,y iin Ltras,cue facirrhentc puedeft fer engañados. Eftos r ^ 5 
en lo que no ay peligro, fóa de gran provecho , porque ani- ^ * 
man mucho con fu buen exeploíy fi verdaderamcie fonjuílos, 
y experimentados, au an^an mas alomas vezes,que los hom- Ecck. $7_a 
•bres Dód:os,y Sabiosycoi^o áiz'e iluftradó de Dios eíEcleíiaf- v. !%• 
tico: mínima >ir¿ San£ii em'ntiat aliquando'Pem).quam feptem 
tircunfpefiorej, Jsdeníes in txeelfo aá fpecuUnáHm. Noteíc5qiie 
no dize/e«*/7ei*,ímcKqiie dize, aliquandoi porque no íiempre fe 
ha de buicar parala dirección, y para el confejo al mas fantos T-erenín 
uno al quetenga las dos calidades de fanto » y doélo En cafo 
de no hallarfe las dosijuntas, bufquefe ai Dodo , y Sabio pru-
dente, como lo enfeña la Santa Ma-b c. !.e " . 
1S Procura dar mayor crédito en tu alma alo rigtde de la ^ y*' r* 
Tenitencja.y abjlraccion de todas Us cofas. AÍsí concluye fu Se- t c c v u a t í i , 
tenciaEfpirí^ual nueftro Beato Do¿tor. Eíle es,y ha fido fiem- Palslin# 
Ddd Z pre 
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prc el camino fcgtfro de los Sanios tle la Igleíia Católica. To-i 
dos han eftimado, y cícogido la peniteiiciaj los ayunos^ v í g ú 
lias j difciplínas, monituaciones 5 y sfpcrczsso con el amor I 
| n Off. 5» la Santa Cruz, y. á los trabajos, en imitación de Chrifío Señpir 
Ant?Abbaf nueílro. El grande San Antcnio Abad, eftando para morír j 
0S dixo á fus Di fcipnlos: Creed me hijos, que tiembla Satanás de 
las piadofas vigilias ^ ayunos? oía Jones 5 vojunfaria pobreza^ 
• humiídadjy mííepcordiaiy fobretodo le haze temblar el amor 
ardiente á Chrifto Señor nueftro? de cuya fantiísima Cruz hui 
ye debilitado , y íin fuerzas el Demosio. 
16 La abftraccion de todas las cofas de efle mundo irs-í 
Matth. í?. pona fu mámente para la perfeccio c}iriñiana5y rcligi^falpor-* 
V. 24. e^  Divino Maeftro nos dizej que no podemos fervir á dos 
Liics 16 . Señores. JDc eílo ya avernos tratado en otras partes de efte L u 
Y, 13I bro. El Señor nos afsiíla3 para componer pcrft&amcfíte üueí^ 
,lra v idaínor ta í .Amen. . 
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fada mmfsa contrario a slmifmo ¿y ff gH^rdi 
dg faldras ocio fas, 
\A VJ S 0 LXJCJU. 
COnfidera3 ^ uees en grande manera neceífarío, el fercou-; trario á t i miímo?y caminar por vida penitente 3 i i pre» 
teiides alcanzar la pefeccion : y no te olvides^ que de. qual-
quier palabra, fin la dirección de la obedieneía dicha 3 te ha 
áe pedir £>io$ cftrceiia cuenta,. . . . . 
3 / " ^ O n í i d e radon pide nuefti o Beato Padre 3 para que m s 4 
V-/ faga mayor provecho en npcAras almas fu Lfpiiitual 
í c r c í ^ l l v ^nitencia. Por falta de confíderac ion eílá perdida la criatura^ 
y, i í , diz.e llorando Jeremías Profeta, y con Ja confideracion-fe ha . 
I^c reparar, . , - , 
z Cú^f ideta^m ts engrede manera nHtff^ íá ^ l f t n m * . 
m n ® 4 t i mtfm** £ n i i njiimo ciU tuperdkiuj^ <iize eiProfe^ 
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ta OíTeas': •'Perdíth tita t x t t :. por lo cjual i m p o r t a m u c h o , y Oífcs i 's\ 
es en grande manera neceífario 5 que te hagas coarrario a t i v. 9, 
in í fmo 5 para quitar la cáufa dé tu cfpir i tual perciieion. N o es Mztth.rl$^ 
a í l o nccel íar ío 3 finó ] i ;>re>d que te hagas cont ia r io a t i m i f - v. 24=. 
jno > pero en ia ' fupoí ic ion de querer aípírar a. icr perfeéro ? y 
paraTerloviio es e k c d o n libres fino, di l igencia forzofa^ y ne-
ctiíaría e! haierte contrario á t i m i f m o . Chr i f to Señor nueftro 
dixc, que para fer perfedo, te niegues á tí m i fmo 1 luego for-
zofamente fe ha de negar á sí mi fmo 5 el que qulí icre icr per-
fedo . Libre es el hombre 3 en querer fer perfedo i pero íupo-
niendo % que lo quiera fer, no es libre , firío necesario el aver-
ie de negar á s í mifmo. L ibre es en el hombre el andar j pero Luc. £ . ^ 
en la fupoí ic ion de querer andar, para dar el fegundo paífoj es 23' 
Jieceifarío dar el primero. El pr imer paifo paraf t ib í r 1 la per- íob 7» 
feccion chriftiana, es la n e g a c i ó n propria, como lo dízen con- ¿o-
cordes los Sagrados E v a n g d i í l a i : *Abneget metipfum luego Rom,7. yr 
para eñe fanto fin de llegar á la chriftiana perfección 5 no es & íeq» 
Jibre, uno xieceíTario > el que te niegues > y te hagas contiario-
á t i m i í m o . "  , 
J. Para efte g l o i i o í b , y alt ifsimo fin de fer perfedo 5 dfze 
nueftro Beato D o d c r , que es en grande manera necu fía; í o , el Marc. Jé5* 
fer contrario á t i m i í m o . Efte encarecimiento-de/fr en gyam~ V. .4. 
ie muñera ntCíffariOy nodo ufa la D í v i n a E f c f i m r a fwo en cow 
fas que impor tan m u c h i í s í m o , y fon muy uecclTarias. De 
piedra, que cerraba Ja puerta del Santo Sepulcro, dizc cí Sagra-. 5. Bonav* 
do Evangelio, que era en grande manera graade : Erntfmppé h ic . 
Izpis m$gn*us vddéi y afsi es, que era grande en lo fifico, y en 
io•mifíeríofo j y m | $ en cfto, que en lo primero» N©.qu ie re ^UC* • 
*1 fin, el que no quiere poner i o s ' m e d i e s q u e fon c« "grande ^« ^ » 
panera neccíTarfos para ú mi fmo fin. Eftasvertíad«©©Tiftante K I 
•la explico- el Señor con dos miñer io fas p a r á b o l a s : ia una del 
^ire determina fabricar una torre, y no pr-viene-todo ío-cc* 
ctiíano para per idonar la- . y la otifa del Hey-.^  que fin €K:ercí-
l a 1f^C*011' el ^ ^ ¿ o n t r ^ í 0 > excufa darle Í>ataUat afsi d i - H-uto ib ícl 
Í e , f P ^ 1 " 0 'VÍac^ro 5 ^ «I^e quiere fer DnWpulo f n i o , y CT v.jiíicfcq,. 
perk-do , ha de poner los medios nectlfarios -para í c r l o . 
, 4 ^* haberte fontrano 4 t i mifmo, ts-MUgtmm tn g t rn i e IProT* f', 
W^itra f^^ffanu^áYá akan\&r l a i e r f m m y ^ u m ¿izc tmcfiro v < f , 
S1^ 
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gloriofo j y Beato Padre. N o te goviernes por tu pruáenca 
propria> 4iz:e Salomón, y no ferás engañado de tu mifmo dic= 
Rom. Ii« tamen : % i nn i taris prudentla tu&. San Pablo dize ? que no 
v. 16. feas fabio para contigo mifmo: J^olite ejje f a p í e n t s s apud vof* 
mttipfos. E l que pienfa r que es fabio , o que es algo , ya vive 
Ioann.12. engañado5 dize el mifmo Santo. Cada uno fe haga fantamen-
v. 2Í ' te necio 5 para fer fabio verdadero J y fe haga contrario á sí 
mifmo por el amor de Dios 5 y afsi falvara fu alma » y fera 
perfedo. El que fe ama á si m i l m o , fe pierde í y el qué fe ha™ 
ze contradicción á si mifmo 5 eífe fe guarda para la vida eter-
S.Aug.hic na , dize San Aguftín. 
5 Ha%te contrario á ti mifm&^partfer per fe fio. En t i mif-
mo tienes el amor proprio, que te deliruye. El primer pecado 
Sub.Doft de Lucifer, fue el amor proprio defórdenado de sí mifmo, có -
de cafu Lu- mo dize el Subtil, y Mariano Dodor . El gran Cafsiano le lia-
ci£ ma l i l a u i a - ) y el Subtilifsimo Maeftro le dize: L n x ü r t a efpiti-
Cafsían. in tua l > pero todos convienen en que fue amor defórdenado de 
Lexic.verb. si mifmo. Efte nos contamina hafta los hucífos. Entra fuave-
Philantia. mente, y penetra hafta las medulas, como dize David : S i c k t 
Pfal. IQ%. oteúm in ojjihus t j H S . El Santo Job explica bien efta verdad, 
v. 18*. diziendo, que los vicios del joven defórdenado le contaminá'í 
Xob ¿O. v. hafta los hueífosjy aím en la fepuítura defcaníim con eLEntran 
I I . & 12. fuavemeate^y con imponderable dificultad fe pueden expeler. 
6 H a t ¿ e c m t r a m a t i mifmo, para fer p é r f i d o . La cítíma-
. cion propría que tienes, no te dexará llegar u la perfección 
Ioann.Í55 chriftiana. Los verdaderos Dikipulos de Chrifto han de tolé-
V» l i . _ rar el fer aborrecidos, y iefpreciados del Mundo , corno lo 
fue fu Divino Maeftro. Sí á mi me períiguieron, dize el Señor, 
Luc .6. v. también á vofocros os perfeguiran. N o es mas el Diícipuló) 
22. que el Maeftro; ni el Criado, que fu Seño¡r1S(p» t ¡ i f srvus mi ' 
for Domino fti3. Los que aborrecieron al Maeftro , también 
Ma t th . í o . aborrecerán á ius Diícipuíos. El que ame fu propria. eftima" 
V. 24. c ion, no podrá fer Dífcípulo verdadero, de Chrifto. 
7 liante contrario a t i mifmo, p a r a fer p é r f l é o : L a defert^  
Próv. 11' ía dclordenada de tu propría reputación , íerá también impe-
ye 1. di mentó grande, para llegar á fer perfedo. Algunos inmortífi-
Eccl.41. cados fe defienden con el Texto del Sabio>que dizejque fe cuy-
15. áe dei buen uombrei porque vale mas, y es mejora que las mü-
• • . chas 
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chas riquezas í Cura de boño nomint. Hdius efi r.om n bonum^ 
q%¿m iiWtU mpsks. Con efto pter.deíi el jinzío algunos ReH-
o-iofos engañados, que todo quanto les mandan contra fu pro-
prio *uftp3 dizen luego, que es contra fu reputación el obede- c » ^ A 
ccr. Es un horror lo que fuele paitar en efta material Con la S,AuSW 
Divina Efcritura mal entendida han defendido fus grandes 
errores los malditos Hercges 3 como dize San Aguftin. 
8 El Apoftol San Pablo, dize, que procuraba fervir a 2* V 
Chrif to, paitando por infamia, y por buena fama: V t r inf&~ Vo Se 
mmm^ & bQmmfamAmt. El que de todo haze punto de honra, 
mucho trabajo tiene. Si folo ha de fufrir lo que no es contra, w . 
fu'honra, y efta la pone en todo, nunca vivirá quieto. Defen- ^ '0 
ganémonos bien, que por todo ha de paitar,el que quiere apro- V' 
vechar. A nueftro Señor Jeíu-Chrifto le llamaron Engañador: « . * 
Sedufíor lile : y el Grande Aguftino, dize, que tolero el Señor jn *prUf 5,* 
erra feitsima injuria, para que te confueien íus fiervos, quando 11 3 0^ 
el Mundo les llame sn.gamdor€S,y lo lleve co alegre paciccia. V° ' * 
9 U n cuydado principal ha de tener el íiervo de Dios 3 y. 
es, juftificar de tai manera fus obras , que ni aun fus mayores -p« ft ^ 
contrarios hallen que reprehender en ellas, como dize San Pa* 1 * * v ? 
blp i Vt bis , qm iXadPsyfo efly "PSYeatur^  mhU habgns mdtim T 
dífersdf no bis. Pero íi no ooftante efte tuydado de juitiiiear oajln'.I5-
tus obras para con Dios , y con los hombres en todo lo pofsi- V' 1 ' 
, bíe, dixeren contra t i muchas infamias, acuérdate de tu Señor, ¿, ' A{ 
que por t i las padeció primero. A San Pablo también le tenían 2' 0r° * 
por engañador, como el mifmo Santo lo conficífa • feduMú-. V* 9 
res jOf w a t t s , A los Santos afsimífmo ios ha tratado el Mun- . * ; 
^opor hypocritas, engañadores, y embiifteros. Al Señor le v j n L f ^ 
fuzearon, y acufaron de fatuo , y loco, y le trataron como á ^ 
l iey de burlas, diziendoje, mil.injurias,, y corGnaridoie de ef-
prnas* Yo no se á donde fundamos uef>ra va. :> reputación» 
l9, lU^te contrario a d mifmo, para llegar d fer ptrfeftü. 
' Si en efta vida te eftimas, y nada quieres padecer por Chrifto, 
en Ja ptra ferás defpreciado. Los amadores de si mifraos fon 
abominables, y tienen juntos muchos vicios. Ei Apoftol San 2 .Tím. ?•„ 
Pablo, dize, que en los días novifsimos fe levantaran unos v,2« 6c feq*. 
nombres muy pei-verfos, y lo primero, que dize de ellos, es, 
leían amadores de si miimoslí . hnt. homínes.feipfos amfn* 
. .... . M .. . ^ 
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1.Tiin«4. te** Y ^eg0 ^ñade, que ferán avarientos5 chgrcMos, fobervfo<í| 
¡ L ^ , blasfemos, inobedientes) ingratos, iiidom!Cos> fin caridad, n i 
paz, acriminadores > incontinentes, impíos, amadores de fu 
güfto, protervos, hinchados, y en todo perdidos, y relaxados. 
Matth.6. Tendrán, dize, alguna cfpecic de piedad, y faifa virtud j pero 
Y, en la verdad ferán un horror de petHlencias efpi ritual es- Aman 
los empleos de eícimacion propria, como dize ei Señor, y 
t . Icami. aborrecen á los verdaderos Difcipulos de Chrifto , como lo 
vií 9. advierte fu amado Dífcipulo San Juan Evangdiftf?. 
11 Ha^ts contrario i t i m fmo J para fer verftBo. Dexate 
S. Bonav. labrar , íi quieres aprovechar, dize San Buenaventura. Todos 
de Cotept. los que piadofamence quieren vivir en Chrifto josvs , padece-
fui* rán perfecucion , dize San Pablo. Dizicndo todos ^  á ninguno 
excluye. A muchos íe les haze cofa fuerte el que los calum^iaa 
. con mentira > pero no advierten, que en cífo eftá fu felicidad, 
2 . Tini. 3- y el motivo principal de fu mayor confuelo. Si fudíc* verdad, 
V. 1 1 . do malo que dizen de t i , deberlas ca'la- j pero fiendo fallo, de-
Matth. 5. bes alegrarte, porque padeces con Chrilld, y po; Chriílo. En 
V. 114 ^ dia que ios hombres engañados, dixeren , mintiendo , Tru-
chos males de t i , en eífe dia alégrate mucho , dize el Señor: 
• Gandcte tn 'UU die, & cxultate. Ninguno do voíotros padez-
I . Pctr. 4- ca como malhechor, dize el Principe de los Apollóles San Pe-
V. 1 ^. dro í mas fi padeciere como Ghriftiano, ten gafe por duhofo, 
y-gioriiique al Señor en fu Santifdmo Nminore. 
12 Si pret gndfS á t e m m a r la perfeed-n d: la vi Lt chr!jlian*9 
Luc. 17. es muy necejf u io elftr cantrano a ti mifmo. No te has de coni-
y.-Io.Sc feq. placer vanamente en cofa alguna Quaudo hizieres todo lo que 
el Señor te maada, aun entonces has- de dcziiv y coniviíax, que 
eres íiervo inútil , como el Divino Maeftro nos ¡o previene; 
S. Bonav. Cam feceritis omnia tqii§ pracepta funt vohis, diciíei Serví i*» 
de grad.hu- HtiUs fumas:y juego da ia razojij porque aun haziedo todo lo 
Uiilit. qne el Señor nos manda, no hazernos mas de 16 que debemos: 
Quod debuimus f a c e r S j f e c m u r . y el que folo ha¿edo que debe} 
1 no tiene po.'que deivaneceríc. Si te ocurre vanidad, acuérdate 
' i raí .64. ' de eila católica verdad. Aun lo bueno que debes, lo haz es 
V. 6. con inamcrab:es irapcrf.'Ccfones.Como un paño inmundo fon 
EzcCh. 36 nueilras buenas obras, dizcifaias Profeta. Que ferán las ma-
V. 17, las? Nó obilauce avernos de refpíiar fiempre en la infinita má* 
íérí-
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jíericordia de Dios > y trabajar fieliticnte por íu Divino amor. 
t j Es neceffarfa tambím, ti c a m b a r por pida pmiHnte^ tAdvgt' 
í i pretendes alcanzar la perfecci >n Ctuidiaiva. La vida común tencfa 
de losSaacos de la fgitfia Gáíolicá R.omana5. ha fulo pj,aten-
te, y mortifica ia> como confta !e las Eciefiafticas Hiftorias, f-j¿|]- £-cIe-
y Vidas de los Santos Bcatiíica iosj y Canonizados. El infeliz ^a^* 
HercíiarcaMolinos quifo engañar á Jas pobres almasjdizicndo-
les5que las penitencias corporales no eran uti'esípero yá eftán 
condenados fus miílicos errores- Morti í icai vueíVros cuerpos Coloff. a 
en eíle mundo, dize San Pablo: Morttficate msmhra vegr^qua v. %. 
[umfupiY ttrram.. Y hablando de si mifmoj dize ci Santo 
Apoftol: Caftigo mi cuerpo, y le pongo en la verdadera fuge- j . c o n ^ 
cton del cfpiritu ; para que no me fucedá , que predicando yo yt 
á otros ? por falta de mortificación , y penitencia me haga re-
probo. El Profeta penitente nos avila también, que tomemos r 
iadifciplina , y mortifiquemos nueftro cuerpo, para que no A'a • 
íeamos excluidos de la vida juila. v* 
14. Concluye nueftro Beato Padre Tu Seutencia efpirítuaí, 
dizíendo: te olvides-,que de qmlquina pdabrafin la direc Ecclí. 
s'ton de U obUkncm dicha, te ha de p(dir Dios tftrecha cuenta, v. 24. 
Si pudieífemos no relpirar fin obediencia, feria para nofotros 
de gran remedio , y confuelo. Nada hagas fin cohfejo, dize el 
Sabio; Sim con filia mh'dfacmsi y lo mifmo has de entender 
del confi jo diredivo de la fanta obediencia.El Señor nos dixo, Matlh» 
que dé toda palabra ociofafenos ha de pedir eftrecha cuenta v* 
en el dia del Juizío. Efta fenrencia formidable nos debe hazee 
temblar, para examinar bien quantas palabras hablamos. 
Oyendo el juizio. de Dios, fe pufo á temblar 
jHdicicfuturo tv.mefaftas Félix. Con mas razón debérnoste- A ü ' 2 ^ 
mer, y temblar, los que tenemos mas abundante la luz Evaa-j — ^ 
gclica» Ei Señor tenga mifericordia de nofotros* 
Amen. 
v m u KM 
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vivir srm'ficádos con Chrifto, y dé la \pamncU perfeft*, 
IAVÍSO Lxxir . . 
'Splíí " p N el interior 5 y exterior 5 fiempre vivas crucificado coíi 
JLÍÍ Chn'fto, y alcanzarás gozo^y fatisfacion del alma; ypo^ 
ía paciencia llegarás á poíTeherla. 
M S F L Z X I 07%. 
I 'T7§ la Bivina voluntad 5 que fus fieles Siervos eften bien 
X Z i compueftos dentro 5 y fuera » en lo interior^ y en lo 
TLxo&tU exterior. Afsi mandaba fu Divina Mageftacjo que la mifteriofa 
'4-. i i , Arca delTcftamento eíUvieíTe dorada dentrojy fuera: Dtattra-
bis eam aHrbmundifsimo intHSy & f m $ . Lo mifmo fe dize ea 
otro capitulo d JExodo: Frcií j í r sam .vtfimtque e*m tutopu-
lixpd* 37. tifsim intas , acforis. L a miíteriofa Arca del Teftamento es 
" y* I * exprelTü íimboio del alma fanta 5 fegun la común inteligencia 
fA T M ^e los S3»1'3^5 ExP0fitores • 7 es *0 mirmo^que dezir, que los 
A p . la Ha- verdaderos Siervos de Dios, no folo en lo ínterior9íino tam-
ye m j^fen en i0 exterior han de componerfede modosque den tefti-
:* ax' monio al mundoj de que fon verdaderos Siervos del Altifsinio 
..Señor. 
2 Con efto queda reprobada la hypocreíia maldita de lm 
Efcribas) y Farifeos 3 que folo compoiiian el exterior 3 y en lo 
Matth. 2.5«iiuerior v i v í a n con vicios abominables. E l Señor los llamo 
cjy-f 71|k k q Sepulcros de ¿libados,que en lo exterior prociirabanparecer bue-
nos 5 y Santos, y en lo interior eftabao Henos de abominacio-
nes. Eran como los fepukros por fuera blanqueados3y por den-
ir o peftilemes con bueífos poli liados, y corrompidos.De eftos 
Matth» l ^ i enganofos hypocritas , que folo componen el exterior, fe la-
J5» m enriaba muchas vez es nueñro Señor Jcfu Chrifto 3 diziendo 
que por fuera parecian limpios, mas por dentro eftahan con» 
taminados de rapiña, y de inmundicia: Mundatis qnod d* for i s 
y t ú t t i 7« tft - wtus m t m pkni ejiis r a p i ñ a , & ¡nmurjditiA.Subcá, que 
¿ I , m vueítro corazón tenéis mal* $lala ab muspiocednnt. 
N o 
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| No reprueba el Señor el exterior exempiar) y juftiíka-
doi porque e l exterior bueno j por si folo 5 n o es cofa mala. Eccli. ^ 
Lo que aborrece muchoChriftoSeñor nueftro,es la hypocreíia v* 26. 
maldica j c o n que él hombre prevaricado quiere parecer Santo 
e n lo exteriorjy fer un ribaldo e n l o iaterior.Los q u e c o n c a p a 
de virtud quieren obrar mal, eííbs fon l o s hypocritas iatoicra-' 
bles 5 que ébben temer e l callizo de Dios a u n en efte mundo, 
y que e l Señor los afrente publicamente , como lo previene e l 
Ecleíiaftico Sabio:!» vteiioSyuagoga elidat te} quoniam accef- E c c l i . i ; v. 
0 Í wdigné a i DómlnHm. La Divina Eforitura eftá llena d e fie Leq« 
horroroias amenazas c o n t r a los malditos hypocri tas ,como fe 
puede ver en e! Lumin ConcíonatbrHm) donde e f t á n juntos los Lum-Con-
apuntamientos de uno , y otro Sagrado Teftamento. Cl0 " P ^ ^ í 
4. Lo q u e importa notarfe, es a q u e la exterior C o m p o í i - 59* 
cioa del hombre^quando no fe haze c o n artificio dolofo, fino , 
con e l motivo fanto de n o dar á fus próximos mal exemplo^no ^ T * 
es hypocreíia , fino a c l o de juftícia , aunque e n el interior n o t C ^ ^ i 
correfponia toda la vir tud, que feria j u f t o tener. He v i f t o a l -
gunas perfonas afligidas, y defconfoladas, pe ufando q u e fon 
hypocritas, porque lesparece, que n o tienen e n e l corazón 
toda aquella virtud, q u e indicia f u buen e x t e r i o r . A tales per- ^ gotiar 2' 
fonas conviene dilatarles el animo , dize San Buenaventura, , „ c . * / * * ' r > r ! ' • r 1 1 de P:otectí> y perluadudes, que procuren trasajar íaelmente , para cpie ios ^ Q y t o . 
fe'bmbres no fe encañen con fu buena exterioridad. A ninguno 0' 
loco , para fer perfcdcoiOportet infanhe 3 ut fis perfiflu iVero j ^ y Q ^ 
eíla , y otras fe me) antes ientencias, fe han de confiderar mu- ^ 
cno, para fu pra^ica fe gura. 
S La Sentencia Efpiritual de nucílro Beato Dodor nos jMatth. 
dize lo que mas nos conviene, y es: <?« el interior ¡ y tn e/ Va zfa 
excer or fiempre ViVas crucicajiio coH Chriflo. Primero pone ei 
interior , porque cífaes la parte principal, como dize Ckrifto 
Señor nutiho: M m d a prins ^uod intus eft, Defpues añade, 
que tamoien en el exterior vivamos crucificados con Chrifto. 2* ^ o r ' ^ ' 
La crucifixión interior la infmua SanPab lo íd i zkndo :^"^» / - v?.x*s 
Eee¿ t\a~ 
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ti&fñlni autem in vifceribus Vefiris. La exterior la explica ma-
iiificílamcntc, diziendo , c|uc nos revífíamos^de nueitro Señor 
u 13.. Jefu-Chrífto: Ináu'mlni Domhum Ufum Chtifium. Las entra-
ilas pertenecen al interior» y el veftido al exterior : luego dí-
! £Íeíido3 lo uoo , y lo otro nueftro Beato Do¿tor3 dizc lo mif-^ 
IJÍO que San Pablo. 
Galat. 4. g £ n 0£r0 lugar, dize el mirmo Apoftol, que defeaBa ira* 
Vj bajar por los Fieles 5 y que ellos también trabajaíícn con emií« 
lacion Tanta, halla que en ellos fe forraaííé Jefu-Chriílo ; Bs-
nam mulamini in bono fmftr ' .Mntc f m m t u t chr i f lmin ve-
bis. En cada uno queria el Santo, que íc vieííe una Imagen Sa-
grada de Chrifto crucificado! no imagen artificial, y matei 
r ial , fino formal, y moral de accipnes, mortificaciones,y ían» 
ííúm* tas coíhimbres.Que fe vieífe en ellos aquella Sácratifsima Imaw 
V . 29' gen de perfecta conformidad con Chrifto , de la que dixo San 
Pablo» que avian de tener todos los predeilinados: Qjtos pra* 
f e ivh , & pr$defl¿na-p¡t, conformes fien Imaginis Fihi fui. 
7 Para cfto rciize nueftro Beato Padre; Bn el interior , y 
Rom. 6. *n *i tXi(rioY: fiemprs vivas crucificado con Chrifto. El Apoftol 
V . 8. ¿¡ze0 que nos confider^mos muertos con Chrifto , y afsi viví*. 
remos con Chrifto s Si mortui fumus cum Chnflo ; credimtiSy 
Ib id , v . l l . *¡uia fimul niam yfr.mui cum Chriíio, Chrifto murió una vez, 
y reíucitó para nunca mas morir. Afsi nofotros avernos de 
morir efpirítualmcnte con Chrifto , y refucitar por verdadera 
peni tencia de tal manera , que nunca mas bol vamos á morir 
"Rom. 8. por nueva culpa. El que no tiene el efpiritu de Chrifto, efte 
V, 9. no es de Chrifto, dize San Pablo: Si <¡uis autem fpiritum ChrH_ 
Rom. 12. fii non habet •> hicnon efi e/us. Un cuerpo fomos en Chrifto^ 
v . 5. ch* en otro lugar ? Fmm corpus fumus in Chrifto : y un cuer-
po Vive de un efpiiiru. 
3 En el interior^ y tn el (Xttr'wr y fiempre vivas crucifica* 
Rom. 35. ^ cin Chr.fío. El Señor 110 fe compla.-ió á si mifmo, lino que 
v . J, tolero muchos improperios, que como de tempeftad cayero» 
fobre e'l, como lo profetizó el Salmiftayy lo rem re San Pabio; 
Pfaí. 6t . Cbriflus non fibi complacuit^ fed ftcut fí riptum t ñ : Imffoptrm. 
v. ío . mproperantiim mihi ceciderunt fupsr me. La cabeza del hom-
l . C o r . l I . bre es Chriíio: V i r i caput, Chri/tusiy es precifo,que el cuupo 
v; participe de los dolores de fu Cabeza; C&w gaput dolet; csitra 
r '•• * rnen- " 
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mewhraáoknt) dize el Proverbio común,y lo eaícña la cxpe-
jicncia cjnotídiana. Ea Chrifto vivimos,y en Chrlilo avernos I . Cor. I5 . 
de padecer.: In Chrlfio omnes vipificsbuntur. Él miembro que y. 22, 
no fíente Vos dolores de fu cabeza, no parece que efta vivo, 
fino muerto. 
9 En t i interior^ y en e lex t túor ¡fimpre távas cruelJicido 
fúftChrifio. La Caridad de Chrifto nos hade hazer ii.uclia 
fuerza, dize el Apbftül de las Gentes: Chtritas Chrifii urget. 1. Cor. 5. 
Chrifto padeció por nofotros, quando eramos fus t n .migoí y. 1^ 
Lum náhuc in imhi eff musx y aora cuc ) á fomos fus amigos 
por Ja Divina gracia, conviene, que padezcamos con Cinifto, 
y por Chrifto. Avernos de vencer tocias nueft.as pafsiones, y 2 .Cor¡ l o . 
apetitos defordenados, y cautivar todo nuefti-o ermndimiento y- j , 
en obfequio del Señor, que pareció por noíotrcs : / « Ceptivi~ 
tatem redigetes omnem i n t t i k ñ u m r.oft) u n tb/e^uii-mC hrifii . 
Somos de Chiiftoi y por Chrifto avenios de eítár muertes á ^raJat' 5». 
todos los vicios,y concupiícccias mzlzs. QHÍ a i ttm JuntChrif- y' 2 4 " 
t/f cam m fu«m ermifixe um tum v'ittís & concupifu? t i is . 
10 t n e l inter ior^y e» el exterior fiempí e Pipas crucificado Colofí, zc 
ton Chrifio, Los que citan cruciíuadf s i.@n Chii í lo , ya no han v.2o,&.Lq 
de vivir , ni cofiverfar fegun las opiniones, y dodrinas de Jos 
hombres mundanosjíino conforme á las leyes inmacu'adas del 
Señor, como dize San Pablo: Porque fí eftán muej tos al mun- JLuc. i , 
do , no han de tener la vida del mundo. Chrifto, y el mundo, Zz, 
fon dos contrarios, á quien no podemos atender , ni fervir á 
un mifmo tiempo. E l mundo aborrece a los amadores de 
Chrifto,como fe dize en el Santo Evangclio:y los que aman á 
Cjirifto,han de aborrecer al mundo. A fus amados Difcipulos ^oan* i$» 
dezia el Señor: Si fuclíeisdcl mundo, el mundo os amaría y* 
como á cofafuya: pero como no fois del mundo, por elfo os 
aborrece el mundo. Son los mundanos, enemigos de la Cruz 
de Chriftojcomo dize el Apoftol: y a.si tambica enemigos de 1D7 . . . 
los que viven crucificados •« on Cl^ ifto. I^ i i ip-S. 
i i En $1 inttnor^y en el exttrior , f i mpre vivas crucifica- v* 
wcon Chri/hy dize nueftro Beato De ¿cor, y Macftro. La cru- i ^ 
cifixjon exterior no es la principal, pero es muy importante, v ' u ' 
Ne>s conviene dar teftímonío}üe que fomos Siervos de Chrif- * ;s 
to j dize San VáhloiSic nos exijtimethomo, ut minifiros Chrifii, 
Tam-
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p También importa 5 que no nos avergonzemos de parecer 
** * cípulos de Chrifto. Los que fomos bautizados en Chrifto, dizc 
el Apoftol, aun en lo exterior avemos de parecer á Chnftoj 
r lar t porque e ^ a ^ ó s ve^í^05 e^ Chrifto: J^«/cííW^^e/« Cfony? 
*7. tKaíleftis> Chrijtfim indH¿¡tis. Y fi ei vertido exterior da teftí-
Ecdi.* 19. mo1"0 del hombre>como dize el E c l e í i a f t i c o : ^ c e r / O -
C ' ' ris enunSiat de ilio: cftando como veítidós de Chrifto , nos 
avemos de parecer á Chrifto, y en nueftras obras dar teftimo-* 
nio de Chrifto. 
' I Z Afsi lo hazia el Apoftol de las Gantes 5 y cíío quiere 
%. Coro 3» dezirj quando díze> que los Fieles bautizados en Chrifto fon 
3 • Carta de Chrifto: Epíjiola eflis Cbrifiíiy regularmente la Carta 
lleva por fuera ei felío de quien es. Lo mifmo iníiaíia, dizien-
2. Core 5. ¿05 folTl0S Lega los de Chrifto: Pro Cfcr/^o Legatione f a n -
v. 20« gimun porque ei Legado ha de llevar teftimonio extrinieco de 
creencia:éfte ha de ir en las buenas obras exteriores del Chrif-
tiano perfcao 5 Con las qualcs habla Dios á todos los que jas 
2* ^or* 3' 13 Para efte fantifsima fin, ftempre vivas crucificádo con 
v. 3^  Chrifto en el intmor?y en el exterior : y afsi viviráChrífto en t i . 
Afsi vivia en S-Páb'ojel qual dixo: Eftoy crucificado coiiChrif-
Gal^at. 2. to* yo vivo , pero no vi-/o yo, íino qusCiinfto vive en m i : 
v . l t . & f e q Chrifto cónfixits fum Crac i : vito ego;/m non egopivit vero in 
*Phili^;í . me Chriftus. Afsi fe magn'íica enmiellro cuerpo mortal el . ef-y 
V. 2o. píritu de Chrifto, como ei Santo lo dize de si mifimr.Mágñifi-
eahiturChriftHs in corpore meo. Con mortificaciOjies> vigilias, 
2 T i m . %« ayuaüS 5 perfecuciones, tribulaciones 5 y dolores , tolerados 
t i 12. ' por Chrifto , y con Chrifto, fe cm:ifi:an los perfedos con el 
mifmó Chrifto, y fe hazen parecidos al mifmo Señor. Halla-
mos eferito , que codos los que piadofamence quieren vi vir eii 
> Clirifto, padecerán perfecucion. 
14 *Afsi ni c a ñ a r á s gO'ZOi y fatisfacion del alm^Mo gozan-
2. Cor- 1. ¿0 3Tino padeciendo por Chrifto, y con Chrifto, hallarás ei 
v. $. ^ozo , y confudo verdadero. Del modo qüe ábundan las paf-, 
a. Cor.12. O^N,-S3 y trabados de Chrifto en nofotros, abunda también por 
V* jLO. Chrifto nueiVa verdadera confolacion, como dize San Pablo: 
Stcut ahundat pafsknesChñf i im nob í s j ta & per Chrijíumahu * 
détttQnfoiúíisnúfir^i'En ozm ^ i ^ ÚÍZQ ^  qut fe complace en' 
fus 
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fus enfermedades 5 en fus contumelias , en fus nccefsklades, 
en rusperfecucioaes^y enCus- angulHass tol^ p 1 
En otro lugar dize ¿ N o .permita Dios 5 que me glorie en o tra 3 6*-
cof^y Cmo en la Cruz de nueftro Señor J^fuChnftoj por quien v* 
cjuiero vivir 5 y morir crucifícado. 
1$ En la Car taá losK.omanos dizt:Nos;gloriamos enlas ^ ^ ' ^ 
itribulaciones.por Chriftoy fabíendoj;queda tvibuJación llama 
á la padenciaja paciencia liaze la prueba del efpiritui la pruc- T 
ba del buen efpiritu inducea laefperan^aj y laefperaii9afirme ^ C * I * V ' * ' 
no confunde á nadie. El Apoftol Santiago dizej que da prueba' ' "C<^  
de mieílra Fe obra la paciencia 5 y la paciencia tiene la obra 
perfe¿ta , para que fcamos enteramente perfectos fin dcfedo jac , V JJ 
alguno. Yá aveís oMo j-dize el mifmo Santo 5 el buen éxito • 
que tuvo la paciencia de Job5y el gloriofo fin de la paciencia 
grande de nueftro DivinoMaeilro JefuChrifto, ya la aveis vif-
, í o : Ecce heatificamus eos y quí fufiinuertint - E ñ o s Tantos exera- Ibiá .v, |©0 
piares nos animen para llevar gozólos nueftros trabaíos5y t r i -
bulaciones por el amor de Chr ifto. Eximplum aecipite* 
16 Vmtndt crucificado con Chrifto interior y extirtormente^ _ 
Jiallarás gozo,y fatisfacion del almajy por la pacienciallcga- ^l,Pr» AviL 
.ras a poíTeerla. De la fatisfacion del alma, ya dexamos en otra 
f arte la conveniente nota. Del gozos y la paciencia también _ 1, 
avernos tratado en otros Avifos.ElSeñor nos dixo claramente, •210 
<qiie en nueftra paciencia poíTeeremos a nueftras almas: Jnpa~ ^' ^J' 
ctittia Ptjirapofsidcbitis mimas vejtras&ño nos bafte^pues pri- .Mat t^ 13» 
mero faltarán los Cielosj y la tierra, que fe dexen dq cumplir v* 
Jas palabras del Señor. Alábanle todas las criaturas. Amen* 
, , C A P I T U L O L X X X . 
^nso SETE1$T*A T C J ^ C O . r \ > A T j i B E l*tj 
Atención á Dios , ftn el interés de recibir Don 
por efie . cjtydado, 
a v i s o txxr. 
0 fe aparte de t i una amorofa atención á Dios, libre del - , 
4eÍ€.Q de,„rec,ibir algiiB Don. fiugvüar por eñe • cuydado* e * 
8 
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i "jp Ara las almas enamoradas de DÍOS5 y contemplativas, 
Seraph. U - es fácil de entender efta Senteneia eípij^ual de nueftro 
i * ^ ^eatc> Doctor. Aun en lo natural experimentaráos? fí el cora-
1$t 2on humano eftá tocado de amor , emplea muefías liorás, y Matth. I I . . r i i i - 1 r r ' días en atención amorola del objeto que ama, íin penlar j n i 
v# ocurrí ríe ínteres alguno por tal cu y dado. Todo fe le hazc fa-
^ A o- fl- y í'uave al que ama, dizc San Aguftín, hablando del yugo 
, .* S11"* de Chrií lo: j í m M i fpttvt :fi; non ¿mxnti darum ejt. El amor 
^ lo vence todo. 
z 7^ 0 fe ap4rte de t i nns amerefa ¿Unción á Dios. Como 
IJÍal. 122. los ojos de la criada eftan en las man JS de fi;Señora, dize Da-
v . í . & feq. vid, afsi nueftro corazoi^y nueftros ojoseftán atentos a nueC 
tro Dios, y Señor , halla que tenga miferícordia de nofotros. 
E l alma enamorada de Dios, no fe canfa, ni le fatiga de aten-
der á fu Dios. Dame a quien ame , y enteirderi cílas verdades 
S Au0*. de ^e a^ ^u'er9a del Dívj ¡o amor-» dize el gran Padre de la Igleíia 
dív. anior. Satl Aguftín: D i aman em , & ¿null igct h*c. No bufea labio, 
Pía'í. 106. ^ao aiTl3Ilce- ^ Profeta í i , - / no hario Sabio, que entendieííe 
v . 4 . j . ' a^s infinitas miTericordias del amor Divino,y afsi dixó; Qui i 
fapitnsy & ItitüUget miftricordUs Domimi El amánte las en-
tiende. 
3 T^J fe aparte de ti una ¿morafa atención d Dios. Notefc 
Error dam. mucho , que fi el alma no eftá enamora ia de Dios , y no es 
Quictííl . contemplativa, no podra perfeverar mucho tiempo en cffa 
amorofa atención á Diosj y fe quedará en una ocioíídad per-
uídveY- nxc'10** e^ falía Quietud. Efta Quietud engañofa enfeño el i n -
ttncU ^e^z ^crcSc Molinos, y debemos apartarnos de ella, como ds 
peftilencia fatal,que pierde las almasi porque las dexa fin ope-
ración encalmadas,que n i eílán cu Cielo, ni en 'tierra, lino Ü» 
mal eftado. 
Matth, 18. 4 Ll* AMorofa atención a Dios, par si mí fina no es maía^ 
v l0 í Los Angeles la tienen continua , como lo dize el Señor , ha-
blando de los Angeles Cu fio di os de ios hombres: *Angeli torié 
fuper vident faciem p a r n s m i , qui ir. Calis eft. Atienden á ía 
MarC 12» cara ¿Q Oíos,y cumplen en todo lo que conocen fer íii Santíf-
Vt i j * funs. voluntad. Eíla es la amorofa atención á ^ D i o s , que ¿a 
íiofos 
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mafotros (|iiiere introducir nueftro Beato D jftar5 para que en ' 
la tierra yá. vi vamos com o los Angeles ckl Ciclo. , /^íivet" 
5 Cierto es, que fi ei aírna no aparta de si la amorofa ^ ^ ^ j ^ , 
ate icio n a iu Dios, y de fea cumplir en todo fu ^autifsima vo-
luntad, no píeríle el tiempo^íii tiene oración de faifa Quietud 
Mol ia íüa i porque cit a no admitía operación propria > como 
fe puede notar en las propoíiciones condenadas Tegua l a , y 
quinta. Eaeítos aífunios el conocimiento por los efeétos es el , 
mas cierro» y feguro, como el conocimiento del árbol por fus x0\ ' ¡ J^P** 
frutos 5 fegun la do í lnna de Chriílo Señor nueftro : U fm~ ™'¿¡*° ' 
fáíbtis e&r tm cogmfcttbjos. * '0 
ó Si en la ai jnaau amorofa de Dios conpec el a 'm i fu 
propria nada, conoce que á íu l>ios debe todo el ser que tiene, 
le dá fu corazón , fu vida, cuerpo ? alma, pottn.ias, y fenci- pfaJ, 
dos, meare , y efpiriru. Eíla es buena atención amorofa de v< ^ 
Pios: pero fi conoce, que fe halla fría, feca , y ociofa, bufque 
fu remedio. Con la atención á Dios , no fe apaga , fino que fe - , .>••. 
envende mas el fuego de fu Divino amor, como dize David; 1 
Jgnh dfítcii tjíts cxarftt. La generación délos que verdadera- v ' 4 -& VTV* 
mente Bufcan ia cara de Dios, es la que eonferva puro , y l im-
pio fu corazón i es inocente en fus manos, y en fus obras , y 
trabaja fielmente de modo, que dá teftimonío de no aver re'..i- p|-a| ^ t 
hlk) Q I I V Z I I O (a zUnz:£¿* eftgenerado qufr . 1 *' 
La atejicion a Dios no ha de íer intruduoía, fino fe- * 
cunda de buenos, y puros afectos. 
7 En otro Sa- mo le di se David a Dios con todo fu cora-
*on:Sgñor3yo bufearé tu cara: fachm tmm Domine requiram\ pfa^ 26* 
.pero debe notar fe, que todo cíteSalmo eftá lleno de amorofos, y. |# 
fervorofos afedos defdc el principio hafta el fia. Gomienza 
diziendes Dios es mi iluminaeioa,y mi falud; á-quien temeré? 
Y concluye, confortando fu alma coa la firme eíperan^a en 
Dios , y con ia paciencia: Mxpeft* Dommum, vmUttr age : & Ibié. Y.Í4¿. 
(0nfonetu COY tuum^ &faJHnf Dominam. E-tta es la atención 
amorota de Dios, que. ño queda ociofa, ni inftuduofa. El 
frurd de la Divina luz fe ve claro en toda bondad, juíHcía, y v u r . 
verdad, como dize San Pablo: FruBxsením luCtS. eji in 9miti ^ P » ^ " >• 
^ h a t e . & j H f i i t i a . & v . Y h a t e . : v ^ 
8 'Hofe aparte de ti unt Amorofa auncion a Dm > pero 
Fff exa! 
4io Eí Religlofo Perfeflo^ 
UfdViY* examina fus efedos, y tus obras, para que no te engañes. H l 
fincia* Herege Mol inos dczia5que no fe avia de hazér reflexión fobre 
f i el alma iba bien, o mal j o fobre íi aprovechaba, o faltaba 
1 on. eíl ^ oracl'on ^e interna, Efto ya efta condenado por ta 
^ ' ^^ac* Santa íg^Gá'i Lo que importa, es advertir cada uno , y exami-
9* am * nar, fi fu alma con las flores de la amorofa atención a Dios, da 
frutos fazonados defamas, y perfectas obras^ como fe dize ea 
Cant.7. los mifteriofoseaiiticosde Salomon:5¿ ^oreí fvuWm páfm* 
% 12» nunt. Qué haremos ton la dulce, y amorofa atención á Dioss 
íi en nada te xúúñt&CXspoí el amor de Dios5y en nada te ven-
loan. IO. ees por el amor de Dios# Operibus Credite^  dixoel Señor. 
V9 jge 9 Tfo fe ufarte de ti una amorofa, atención d Bios. Efto es 
fanto » y bueno pero examina bien, como tienes la perfecta 
imitación de Chriíto Señor nueftrojporque fin ella no puedes 
Jbxod, 25, fí rperfcíc;): Fac tibi fecítndum exemplar , quoi tibí in monte 
y. 40. monjiratum tfi. Eíle exemplar fanto es Chrifto crucificado, 
loan. 14. <¡¡j nü nabajaípara el bien de tu alma conforme á fefte Santií-
"limo Exemplar , no harás cofa perfecta.-Ninguno llega al Pa-
dre, fino por Chrifto , dize el mifmo Señor : Tierno wnit • ud 
loan. 18. Tatrem, ni (i psr me. Chrifto es el Camino , Verdad,y Vida, 
v. 38, EÍ4|ue para llegar á Dios no vapor Chrifto, crea, que va deC 
caminado: no anda con verdad, ni hallará la vida perfeda de 
B. I . á >í< ' u a^ína• Veafe lo mucho que nueftro Beato Doó^or dize dé la 
l ib 2 Ale* :'mi'tae^on e^ Chrifto, y como no avernos de querer faber otra 
MÓnt.c.22 Cüfa> ^ * rChl iih) crucificado. . ^ . ^ 
10 W° Je aparte de $1 una amorofa aUncxon i Dios. Y para 
que en ella fe aproveche tu alma fin peligro de faifa Quietud^ 
Supr. Avif. examina bien, íi cumples con las obligaciones de tu citado , y 
$9* de la fanta obediencia, como lo tenemos advertido en otra 
parte. Quien falta á fus obligaciones por fus devociones, vive 
muy engañado , como fe infiere ciertamente de lo que dize 
. . David- algunas perfonas fe emboban, y fe bu el ven inútiles 
«.24. para fus Cinpieos, y minifterios de obediencia, y de fu propria 
, ^ r x obligación , enduizandofe, y engolofinandofe demaíiado con 
í u iC *;a la amorofa atención á Dios, y oración de pura Fe, como en 




11 La amor ofa mención 4 Dios es f a m a y y buena > pero en Prov. 2JB 
todo fe ha de poner modoj como lo dizeel Saüio : Prudenti& v. 4. 
tH& pone modo. Como de ia miel con prudencia. J h c en otra Prov. 24., 
parte, porque es manjar bueno : Comede mely quia honum efii v. 13. 
pero te advierte ¡en.otroProverbio, qucíi hallarte la miel, no , Prov. 25.: 
comas de ella demalíado, porque te hará daño : M i l inyenifti-, y, 10. de v» 
comede qaod fkfficit t i b i , ne forte fatiatus evomas illud;* Qui 27. 
mtl multnm comedit, non efl ei bonum. Todo t i to Contiene 
grande myík*rio ,para que las almas no fe dexen ejigoloiQaar 
con las Divinas dulzuras^íino que atiendan á fus oidigaciones. 
í 2 1^0 fe aparte Je ti una amorofa atención d Dios ¿ ¿re, Supr.Avif. 
del defto de recibir algún Don fmguUr por e/le cajiado. Afsi 57. 
concluye íu Sentencia:efpiritual nueíb o Beato Paire. Si foio 
buícas á ©ios, conténtate con tener á Dio.Sjy con haze-r fu San-
tirsima voluntad. No bufques, ni i ele es recibir algún Don iin-
gular por el cuydado, que tienes de atender a tu Dios. El pro- *Advetl 
prio deímterésj es virtud en el fervicio de Dios. Pero debe no- tencia, 
tarfe mucho lo que tenemos advertido en el Avilo 57. diítin-
guiendo enti e lo mas perfcéto, y menos perfedo 5 no con- Ex Bull-
denando por malo, todo lo que no es lo mas perfedo. El Se- Clemet. V? 
ñor nos iiuftre , paraque no erremos. Amen. 
C A P I T U i O L X X X I . 
D E L a V I S O SESENTA T SEIS, T K ^ T j í D E LJ,] 
confianza firme en Dios , y del aprecia de los 
bienes effmtuaks. 
a V l S Q L X X F I . 
'O falte de t i una confianza firme de Dios , eftimando, Sen?» SpUa 
aprecie en t i , y en los otros íbbre todas las cofas, los 
bienes efpiritualcs. 
^ E F L E X I O ' H . ,/ 
i T ^ O s a dos principales de firme, y piadofa confianza 
J L / nos en lefia nueftro Beato Dottor en efta Sentencia pfal. 15* 
eípiritual. E i primera , de que Dios e í l ima, y aprecia en no- v, 2, 
fotros los bienes eípin'íuales. E l fgundo , de que íbbre todas 
cofas aprecia Dios en noiotros los bienes efpirituales, que ha-
zemos.No eftá Dios necefsitado de nueílros bienes,como dize 
F i f i I>a« 
412 El Religiofo Perforo, 
David i Yo dixc a n u ^ c ñ o r : T u eres mi Dios, porque nó ríe-
rApoC.3. nes neceísidaclic mis bienes: Dixi Dominó : Df «í WÍUJ es t»y 
yf l j , quoniam bonomm mü&mm nm tges. De nadie tiene Dios ne» 
cefsidad , como el mirmo Señor lo confitíía en el mifteriofo* 
pfai, j Libro del Apoealypíis; Dlvzs [un yúr nulUus-tgm, Los ricos' 
IX* del Mundo desfallecieron de hambre : Dtvins tgknunt > 
zfmkvUMt i pero nueftro Dios Altiísimo- no necefsita de no» 
BccL 42. fotios3 n i de mieftros bienes, n i de nueftro confefo, como d i * 
^r*3,Z* zc el Sabio : l%on minukar^ & non rget al cujus con/i!m 
a N&falte di ti una confian1^ firme de Dios 3 cíHmando, 
f^ue aprecie en t i , y en los otros los bienes erpirituales fobre 
todas las cofas. Efta es infinita dignación de fu Divina Ma* 
geftad'el querer atender á nueftras pobrifsimas obras. E l 
lab9,y,14, í>anto Job lo conoció bien, quando d ixo , que no era fu-geto 
digno de hablar coa' fu Dios inB-nito : Qiimtm fum ego 5 m 
.Íob'i$.v.z*. wffonémm si y & hqm&t v-srMs mpj cum eo í Es infinita la 
dií íancia, que ay entre Dios , y fus Criaturas t y afsi es infini-
ta la dignación de nueftro D ios , y Señor > en quereí atender 
.lebgt.VoT/.. ^z'a noTotros. Sin hazernos agravio alguno-> nos puede ani -
quilar, y deftruir, y llenarnos de placas , como bien le pare-
ciere y Í111 algu na caula, fino por folo fu querer, como el mi f -
S;.Gtegqr;< mo Santo lo dize : In tHrhme coníeret mt%& mwlfiplicaMt 
h i c iwineré me* ttlam fme emfa. Qué fe ra con caufa ? 
iob 1-5,.¥,4,- 5 A l amigo.'gravofo?y onerofo del mifraaSanto Job, l la^ 
madro Elifaz Theinankes, le pareció' que el Santo avia perdido' 
el temor de Dios y quando le oyó hablar con Dios en fu ora-
ción , y afsi,: 1« dixo : S>umtum in te e(t, íPacuafli timo i <&* 
miifii putes, imam Dio.. Eftos dos extremos, avernos-de .tener 
prefentes-el uno > que es infinita, la; dignación de Dios ende*'' 
xa^fe:hablar-de fus cr ia turasy el otro que Dios es infiaita-
n¡Xf ytínbikri a.mi Dím , y Señor: 
< 4- Confia j i memente,qxs DÍOJ nprecm en tí: los Bisms efpr~ 
ritual'es.Ojíh r j el mayor bien-de tu alma , y bufea tu coiazon 
K a ' . SO» contrito j^y Humillado^ A David 1c dixo , que no "bufeaba lo 
i'8':"&.feqr> Sa^ificios^ ablacioncs^de animales muerrosjiino fes;corados-
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íies de ios hombres contritosj y humillados: y áfsi lo conüclTa 
el mtfmo Penirente Rey , diziendole á Dios : HolveauttS xOn Rom* l» 
dele&ab r i s . Sacrificikm Des fp i itus cont i h u í a t ^ i cor con- v. 17. 
tritum , & humiliatum Dtus non dtfpkíes. E a eíta confianza 
firme5 de que Dios aprecia, y eítima en t i los bienes efpivu 
tnaies^ has de v i v i r , ^ morir. E l Julio vive de la fe , dízc 
San Pablo > y aiiii el mifmo Dios lo ciixo ; l u f í o s weus ex fids Hebr. 10. 
> h i t , Efta fe ? y confianza grande que tenemos en Dios 3 es v' 38. 
nueftra fortaleza 5 dize David. 
5 "^ o falíz Je ti una confianza firme di Dios » que aprecia 
tn t i loj bienes ( f f i r k u a l s . Í L \ ApoitolSanPablo nos dizcjque Hebr. IQÍ 
j io perdamos efta confidencia nueftra , 1 3 Cjual en la prcíe.ncia v. 3 5. 
de Dios tiene grande remuneración: 'No'ite e n n í t e r e confiden- . 
tmm vefiram 1 qua magnam h bet Y c m u m r ñ t i m t m . Eftc es el 
primer principio para fundar bien el eoificie» elpiritual 
niicftra íalud eterna ; ^ í c e e d e x t e m ad Dfum oportet c r s é e r e , 
di?,e el mifmo Santo Apoílol 5 £ w * eft 5 ^  inquirentibHs Hebr. i x 
fe remuncYñtUY fit. Avernos de creer 5 que Dios es , y que es v 6, &feq. 
remuncrador de ios que de corazón le bufean > y le Inven y que 
lia de dar premio á los buenos, y caiVígo á los malos. En efto Apoc. 3 . 
mifmo corsfeífamos, que Dios aprecia, y cílima nueílras bue- v. 15 . & 
ms obras v y aborrece las malas. ^ Üibi. 
é No falle de ti una eonfiunqa firme de Bio-s-, eftiman -o tu,-
que Dios aprecie en t i , y en los otros, íbbre todas las cofas los IzcA.vAf^ 
brenes efpii iruales. Sobre todas las cofas ¿ftima Dios en t i los 
bfenes efpirituales, porque eftos fon los verdaderos-bienes, que 
vienen de fu Divina mano. Eílimaios tu también fobre todas-
las cofas vjfíbles, materiales, y terrenas > porque Dios aísi los 
cftima. Mas vale un ado de vir tud, que todo lo criado natu- ^ap.7. Vi-
ra^ s y íiíico. De la Sabiduría- fama , que nos lleva á Dios, dize ^ feq^ 
Ssdomon s es mejor, que todas las riquezas del Mundo ; que la-
aiitepufo á los Reynos, y Tronos de la tierra r que el oro, y la 
plata le parecieron efeoria, y un poco-de arena en fu compa-
ración y que la ||*edra preciofas y el topacio es- piedra tofea, y Ibíd.v.T^-
defpredable, la plata como el lodo, refpecto del eipiritu de la & fequent. 
verdadera Sabidu na ^ que nos haze dignos de Dios, üíce es 
infinito teforo. 28, 
7 El Santo Job andabafoíicífo 3„bufcando efta verdadera- V . I 
Sabi-
4 1 4 E l Rdígiofó Perfe£to^ 
Sabidur ía tat ireft imable, y dezía : . .No .fabe ei hombre íú pre ' l 
c i ó : JitfeitMmo fretmm efusi E l abyfmo5 dizejqueen éi n@ 
Baruc 3. e^ ^a^a ra' Sabiduría . El raaEj dize, t a m b i é n } que no la-tiene» 
v 19 ScfcQ' La perdicion, y la muertes d í x e r o % que han o ído fu fama^ pe« •  
ro que-no faben de ella. EÍ Profeta Baruc, dize 3 que eíla pre< ; 
c ióla Sabidur ía no fe, halla, en el Mundo > n i , es o ída en Ca- ; 
naama, n i es v i l l a en Tl ieraan , ni faben de ella los Negocia^ 
Baruc 3. dores de la T ie r ra . E í te m i í m o Profeta 5 d i ze , que Dios la ,; 
V. 5 J» conced ió á fu amado I f r a c í , y á fu humilde Jacob : Tradiáit 
ilkm lacoh puero fuo, & Jfrael dilefto ¡m¿ Solameiite fon 
. verdaderos Sabios ios humildes 5 y los amados de Dios . -> 
P i a l . A l o . 8 Efta Celet t ía l Sabiduría es la que.tiene por feUz pr in -" 
V. i O. c ipio el fanto temor de Dios , como dize Dav id : Initium fa~ 
I©b 28. pientit timor Domini. Y aíin ei Santo Job a ñ a d i ó .5 que el te-
V. 2.S. ' m o r de Dios es la m i f na Sabiduría : Ecce tmsr Dúmini j ipfa 
efi fapicntia, No\es fab io , n i puede ferio , el que no teme á 
EccL, I . Dios 5 .ni puede fer juftificado , como dize el Sabio ; Q*i fine 
fmors eji 1 mn pútsrit/ujHficñrit 
9 Haz de t u parte con la alsiftencia D i v i n a todo lo que 
Ecc l . 3 8. pudieres para agradar á tu DÍOS5 y Señor . Y no falte de t i u ia 
V.29.& feq. confianza firme de Dios ? eftimando , aprecie en t i 5 y en los 
otros fobre todas las cofas los bienes cfpiritualcs. Mira.quan-
to fe fat igan los hombres por los bienes temporales, y quanfeo 
trabajan por adquirirlos 5 como fe dize en el Sagrado Lib ro , 
del EclcfialHco j y cíUma para t i los bienes cfpiritualcs ^ que 
loann. 6 aprecia Dios en t i ; , y en los otros fobre todas.las cofas- Todos . 
v. 28. los. bienes temporales aquí fe quedarán, y con los bienes d p i -
Apoc . 14. rituales pallará tu alma á la vida eterna , íiguiciuiotc tus bue-, 
v , 15. nas obras, como te lo dize Dios en la Divina Efcritura. 
v l o Procura darle a l Señor muchas alabanzas, porque fe, 
ha dignado apreciar en t i , y en los otros los bienes efpiritua-
loann. 9 . les fobre-todas las cofas j y afsiftido de fu D i v i n a gracia, tra-
v . 4. baja infatigablemente por ellos. Se nos va llegando por in f -
. tantes la .noche de la muerte, quanclo ya ninguno puede tra-
bajar obras meritorias de vida eterna, como nos lo díxo nuef-
Galet . 6. t ro D i v i n o Maeíiro : Fcnit nox 5 (¡Uñndú nemo potsjf eperarí, 
V.% & feq. Mientras tenemos tiempo ,trabaj -mos apríia, como cize San 
^Mo ^ Q n u m J u k n U s ^ m n deficiámuy, ',Düm t m p m hahemvh 
ope-
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Wfsrmurh'onum. Eftamos yá-en la ultima hora , como nos lo = j | 
avifa San Juan Evangelifta: ^ v i f s l m * hora e¡i. £1 Señor nos v' l% 
aCsilia con fu Divina gracia. Amen. 
C A P I T U L O LXXXÍII . 
P l l u í V J S O S E T E V J ^ A T SIMTS. T \ A T ^ 4 m 
apartar de ti t§do ¿o que no f í a ¿ffiricual: y de conferPar 
tu TÍ tiro fanto, 
J Í V I $ 0 I X X F I I , 
I ^ E f e c I i a de tu alma todo aquello, que no fuere en quanto 
J i J i la fubílancia efpiritualj porque no te prive de la ver- Scnt. Spir» 
dadera devoción , y quite la fuavidad de la recolección fanta. 
K £ f I £ X 10 T^. 
S Omunmente dezimos, que no quiere el fin, el que no , .)rlJ?ceP' 
\ad quiérelos medios para el fin. Aunque diga que lo í * 
quiere, no es afsi. De efte modo fe dize def perezofo 5 que 
quiere, y no q u i e r e : , & non valí piger: porque aunque ^ 
•él dize quiere, no quiere hazer lo que puede 5 y debe. 
2 Defecha de ta alma todo aquello ¡que no fuere en quanto £ Augo Dodc-
Í4 fuhflancia efpi> ituali porque no te prive de la verdadera de- *• a. q. 82, 
vocion. El Angélico Macftro dizejque la verdadera devoción ^n, 1, per 
coníifte en una prontitud, aliento,y esfuerzo del anímo,para tot* 
bien obrar, para cumplir ios Mandamientos de Dios, y ¿azer 
todas las cofas de fu fanto fervicio,y romper todas las difícul- Bonav, 
tadesque lo knpiden.Nueílro Seráfico Doétor en efte punto de ver. de-
fe h a l l a conforma con ei Angélico. vot. 
3 Ef Venerable Padre MurilIo,eon la fentencia común de Y ' ®' 
los MilHcos, diíMügue dos maneras de devoción. Una que fe rin.in.Scal. 
dize devoción eíícncialsy puramente eípii iíual: y otra que fe í p i ^ » 
llama fenfible, accidental , y menos perfecta , o imperfeda. ' 
La primera es^ lz que dexamos expli:ada,y definida por los dos 
Santos Doctores de la íglefia SantoThomásjy San Buenaveii- _ T 
tura Laftgundaes , una fuávidad, y du^ura efpifítual, que ^ \ f r e ^ 
lude Dios dar á fus Siervos en la Oración, y con ella los trae myil^om' 
alegrcs,y confojados, y guítofos para ios do-mas excrcicíos de 
virtud, y mortificación. 
q i ¿ E l Religíofo'Pcrfcílo, 
V. Mol ía . 4 Eftaferiíble devoción accidental, es una fuav¡(i«d>y 
dcOÍa t dú'guraD que fe recibe en la parte inferior del alma j e i t o es, 
en Japarte afectiva, y apetito fexiíiti^o. Es una ternura de co-
razón, que Dios íuele dar á los que oran ( efpecial mente á los 
principiantes) con que fe llenan de confuelo, y tegalo 3 y fe 
I . Gor. 5. aficiona ,á los exercicios fantos de la vida efpiritual. San Pablo 
y. I* liabla de ellaj quandoiize > que á fus Diíapulos ks daba ali-
mento de pzrvülos'.Ta'Kquamparíntlislac "pohii fotum d t d h Y 
Hebr. 5. á los Hebreos defaprovecha ios k-s dize, que néceísicaii dcbol-
y, 12, verfe al alimento de los nmos;F¿f£?i eflts3 qnib^s íaffs opus fitl 
porque el aprovechamiento efpiricual no ic mide por el tieni-
p o ^ l n o por ia coaftancia, y perreyeraacia cu las virtudes. 
5 No conüfte la perfección Chriftiana en efta devocio* 
pac 
yit, manum f*am mi et Paraeníeñar Dios a ias ciiacuras íus 
x Ce eítiales Dodrinas » bufea á las que ya fon fuertes , y cftan 
Ifai. $ t . apartadas del alimento dulce de los párvulos , como Jo diré 
V.9. ^ fcq. también por el miftno Santo Profetas Q*tm dod bit fcUntUmi 
^blafiatos a U8s , avulfos *b uh^ihus* Los aficionados á las 
Supr. Avif . dulzuras de la devoción fentiaie^ fe privan de muchos grandes 
34. & jn bienescfpiritualcs > como repetidas vezesio avifa nueftro glo-
a]jj5> riofoj y i3cato Doólor .N , 
0 Adviertafe , que la devoción feíiííbJe, y accidental, por 
JíávtY- si mirma no es mala, íinó fa /or de Dios ^ como lo noca bí.c» 
tsñci*. el V . P. Molina en fu preciofo Libro de Oración. Es bencíi:i» 
V.P,Mol in Ael Señor, coa queafsifte a fus Siervos, para que alcgres,con* 
deOrat.tr. fo'-actos, y guftoios trabajen en fa fanto fervicio. Verdad es, 
l - cap. 6. que también algunas vezes la puede caurar el Demonia,que fe 
^, C o r . l l . transfigura en Angel de luz , corao dize San Pablo. Mona de 
v. 14. las obras,de Dios llama San Buenaveatura al Demonio: D¿<-
¿ Bonav. bulus efi Simia D c i , & opsrtm e/us. Caliere contrahacer las 
' de vet' re- obras de Diosí pero no íiemp ¿ puede todo lo que quiere,fino 
velar, lo que Dios le da lugar, y pennil ío. Mediante los Mágicos 
Exod. ^loa?arentes ios milagros,, que Moyfjs hazia verdaderosí 
v.\lS, Pcry ^^^capudo hazerel mofqiiito, como fe advierte en )a 
i í a | rada£ícn tura . Afsi es limitado el poder del Demonio. 
. v Ad-
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- f Adviercaíc también, que la devocíoi}. fenííble, aunque 
de ordinaria es favor de Dios , para alentar coa ella a fus p v | ¿ | * 
Siervos y algunas vezes es obra de la mifoia naturaleza, c#mo ^ f ^ - ^ 
lo nota el citad® V.P. Molina. Porque ay algunas perfonas de Qra ^ c 
natural blando , y tierno , que con qu al quiera conocimiento 
de algún bien, fácilmente le cobran tierna afición, y le defean ^ T e r e f á 
con mucho afetbo, de lo qual rcfulta eufto en las afeduofas TV • r ú 
diligencias , con que lo bul can, y procuran, hita no es devo- y - t 
ciou fenfible fobrenatural, aunque lo parece; porque la que es v 
efpecial favor de Dios , no eiU en mano del hombre tenerla \0\it j g , 
quand* quiere, n i adquirirla , por mas diligencia que haga? ^ :> 
íjno recibirla quando Dios felá da , y trabajaf cón ella* * 3 * t 
% Vefecba de tu alma todo aquello , que no fuñe en quanto S" "0"av* 
'£ la fubjiacia efp¿rit(*al3 porgue no te prive áe la verdadera devQ- ^e P/ofe^:, 
don. Aquí no habla nueftro Beato Padre de la devoción feníi- R-eU^ 
ble , y accidental, fino de la devoción eíTencial j y puramente 
cípiritual. Efta es la verdadera devoción > dize San Buenaven-
tura. Entonces fe dize un hombre cílár devoto, quaado ci 
amor de Dios prevalece contra el amor proprio, de tal'mane- Idem, m 
r a , que con fortaleza ianta , y conftancia de animo varonil, ^z*1* 
fe dedica codo al férvido de D i o s , y culto Divino. N o fíem- VIt i 
prc caufa la ternura feníiblc de corazón, que fe percibe en la 
devoción accidental í pero licmpre da la fortaleza , y pronti- APa r j a i 
tud de animo para vencer el trabajo, y todas las dificultades Y* P ° 
ocurrentes en el camino de la virtud. v ¿ T? A 
9 Efb devoción eífencial es una cofa pr-ecioíiGima, dig- V . l .Kode-
na de fer defeada , y procurada, y e(limada fsbre toda ponde- n c ' ¿ ' P^f" 
ración humana. Eftá en iavoluntadjy parte fuperior del almaj ^ ^* ^ 
y afsi es puramente cfpirimal , y no depende de los guftos > y ^rat" 
coníolacioiiesfenfibles, como lo nota el V.P .Rodr íguez . En 
ella confiftc el aprovecliamieto, y !a perfección de la verdade- S. Bofía^» 
ra virtud 5 y es efedo proprio de la verdadera Oración. En de líb. vol» 
mano del hombre, afsiílido de la Divina grada,eíU el procu i . Pctr. 19 
rarla, y alcanzarla; y fiempre que quiijere, y con la afsiften- v. 
cía del Señor hizisre lo que es de fu parte, tenga por ciesto 
que la coafeguirá, cottio fe lo aífegura el Seráfico Doaor. S. Pfitr. A l -
j o Es c^afejo íauo del extático , y expcrimenra¿o San cast. ir,, 
PcdiQ de AUaatára 5 al que le faltare Ja devod#a a c c i ó n -
^ i3 EIReliglofp Perfefioy 
tal, y fenfíble, no por effo fe deíconfueíe j porque la devoeíon 
¿ , eífencíai es la mas excelente, y eiTa le baila. N o dexe el exei%. 
S. Bernard. c'cfG acoftumbrado de la Oración, aunque le parezca defabn-
áe dulced. fm frllt0í Aunque no halle güilo en fus exercicíos efpinC 
*?mt' tuales, no deíifta de ellos, ni los dexe, porque fe perderá. No 
íe requiere ? que fea fiempre fabrofo, lo que ha de fer prove» 
chofo 3 dize el Duldfsimo San Bernardo. 
Hebr. 12. 11 No ay mayor confuelo en los Juftos, <juc imitar en 
y. 2, a^s virtudes á nueílro Señor Jefu Chrifto 5 de quien dize San 
Pablo , que aviendofele propuefto el gozo» efeogio la Cruz: 
c . Vropofito ftbi guadÍO)fuJ}inuit Crucem. Entrelas virtudes del 
T) i ? 1 1 ! ^ - ^ C i ' l o r 5 & tiene por muy principal, el aver padecido fin admi-
i ali. iJnu t jr ea fu Alma ningún genero de confuelo íenfible. El que afsl 
padeciere, y peleare» ferá mayor imitador de Chrifto. Quanto 
S. Teref. mas careciere de todo confuelo temporal, tendrá menos pelí-
fepé. gro de fer engañado con la dulzura, y güilo efpiritual. 
12 La Seráfica Maeftra de efpiritu Santa Terefa de Jesvs, 
Ead in ^l'en exPerimenta4a en fequedades efjjirituales, dezia á fus 
I t i n per ama^as hijas ,que no fe afidonaíícn á la devoción fenfíble» 
fed* & Tn Para clue no a^s ««gañaíTe el enemigo. Quando en la Oración 
Fuiid fr#q te ^alIares Con tanta fequedad, que no puedas tener ni un buen 
1 ^* penfamiento con fenfible güilo, alégrate, y confuelate de que 
S. Bonav k^esda Divina voluntad. Juzga por grandifsima merced de 
derefío-n * ^ 10S5 e{ trabajar en fer vicio de tan Gran Señor. Perfevera en 
0 la Oración, pues fabes de cierto, qme le contentas en elfo. T a 
motivo no ha de fer,ei contentarte á fci,"£no el contentar á tu 
-^odenc Dios. Alábale mucho, porque haze de ticonfian^ajpues vien-
ubi fupr. do, que fin ; pagarte por entonces nada, tienes cuy dado de 
hazer lo que te manda, fe da por contento. 
1 3 Quando te faifa la devoción accidental, y feníiblej 
loan. 18. asi"natc nías, y mas, coníidcrando , que le ayudas 4 llevar la 
Y. ¿6 . Cruz á Chrifto Señor nueílro. Toda fu>ida mortal vivió en 
ella^y no quifo en efte mundo fu Reyno.No'dexes la Oracioiií 
S. Teref. in Su5 )amás la dexo Chrifto. Determinate con fu Divina gracia 
V i t . / á iervirle, y amarle íiempre, aunque la fequedad que íjentes 
Hebr. 11, hnvklfe de durar toda la vida. Tiempo vendrá, que el Señor 
« te lo pague todo por entero. No ayas miedo, que te fe pierda 
tu trabajo para fiempre. A buen Amo íirves, que te eilá miraa-
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do, como trabajas por fu amor. Aííegurate, que tu trabajo no 
fe quedará (iu gran premio, aím en efta vida mortal. Eftas 
¿óélrinas importantes repetía muchas vezes la Seráfica Madre, 
de cuyos admirables eferitos díze la Santa Iglcfia^que con ellos OflF. S, 
fe exciran'íbbre manera las almas de los Fieles: Fidelium men Teref. lee» 
tes adfHpern£ patria deftdermm max mé excítamur. 5 m fi'^. 
14 Defecba de ta alma todo aquelit, que no fuere en quanto Rom. 8. 
a la fnbftancia efpifitual j porque no te prive de la verdadera v* i 8 . 
devoción , y te quice la fuavidad de la recolección fanta. Afsi 
concluye fu Sentencia erpiritualnueítro Beato Dodor. Ay al- S* ^onaví 
gunas cofas, qae no fon en ^uanto á la fubftancia efpirituales, "c P io fe^ í 
aunque accidenta4mente pueden fervir al efpirítu. Afsi dixo ívelig» 
el Apoftol San Pablo, que á los que aman á Dios, todo coope-
ra para fu h'ien'.Diligentibus Deurn omnia cooperantur in honnm. 
Otras cofas ay, que por si mifmas, y en quanto á la fubftancia 3, loann. 
fon efpirituales, como fon las virtudes, mortificaciones, ayu- y. 8. 
nos, penitencias, abftraccion de criaturas, y de mundoj nega-
ción propria, retiro , filencio , prefencia de Dios , y el amor 
Divino. De las primeras purifica tu alma, y defecha de ella 
todo lo que no fuere en la fubílancía'efpiritua1, para que no te 
prive de la verdadera devoción. Quédate folo con Dios folo, S. Teref. 
como lo pr ídico Santa Terefa de Jesvs en fu primeí Conven- in Epift. & 
to. Cuyda de tus obligaciones, y de tu alma J y no cuydes de Avif. I . 
lo que no te toca, ni te importa, ni de ello has de dar cuenta 
á Dios. Las armas de nueftra milicia fon efpirituales 3 dize 2- Cor, lo. 
San Pablo. A eftas atendamos. Amen. v.4»< 
C A P I T U L O L X X X I I I . 
B E L j íviso S-ETENTJ: T OCHO, m^-r^ DE V I V I ^ 
crucificado cm Chnífo , y quitar de (j todo lo 
. que te embara^ 
l A V í S O LXXV1U. 
BAdate Chrifto crucifit ado, fm otras cofas. Con el padece, Sent. Spír. y defeanfa, y fin él nada quieras 5 procurando eftudíar, 
quitar de t i todas las propriedades, inclinaciones 5 y deslía-
zerte á t i mifmo, • 
Ggg % P h 
fa% ElReligiofoPerfcao^ 
i T p S t c gloríoío > y Beato Doaor MyfHco va en todo á lo 
Supr.Avifi JLJ mas fcguro. Funda á las almas en Chrífto , y en íu 
l . & a. & fama imitación 5 como fe puede notaí* defde fu primer Avifo. 
alibi. En el Capitulo veinte y dos del Libro Segundo de la Subida del 
Monte Carmelo 5 pregunta: fi en la Ley de Gracia fea l ic i to , 
preguntar á Dios alguna cofa por via fobrenatural, como lo 
B. I . a era en la Ley antigua ? Y refponde el Beato Padre 3 que no es 
l i b . 2 , Aíc. lícito i porqué en Chrifto nos lo dixo Dios todQ> y lo que era 
Müt .c .22 . nccelTario para la perfección chriftiana, y falud eterna de 
nueftras almas. Para cfte fin explica ias^palabras mifteriofas 
Hebj l . v . l . de San Pablo 3 que dize : En la Ley antigüa nos hablaba Dios 
de muchos modos; pero aora nos ha hablad© en fu Sandísimo 
Hi jo : Noviffimé iithus ifis locutus t ñ nohis in Filio, 
2 En otras muchas partes dé fus admirables Obras trata 
Supr.Avif. fervorofo nueftro Beato Padre de la pcrfcéta imitación de 
1. Chrifto Señor nueftroj para que las almas eomienzen, y pro-
íígan con feguridad el camino verdadero de la mas elevada 
B.Ioann.á perfección. Chrifto 5 dize el Beato Doétor , vino á enfeñar al 
Crucverb. Mundo el defprecio de todas las cofas criadas. Debemos tener 
Ghriftus. un continuo cuydado de imitarle, para vencer nueftras paísio-
nes. La mayor obra que hizo, fue reconciliar al genero huma-
no con fu Dios: y efta la hizo? quando mas aniquiladoyy def. 
hecho eftaba. Los mundanos hulean fus guftos, y no fus amar-
1. Cor. 2. guras. En Chrifto nos dixo Dios todo qúanto dixeron los Pro-
v. 2. fetasj y fe puede dizir: Efto no quita^ ni haze impcfsibles, ni 
incleibles las Revelaciones privadas) como lo notamos,y pro-
bamos en el Tratado de las Revelaciones particulares, que 
SsleétDif- efta en el Libro de las Difputaciones Seledas. No avernos de 
put« tr.4.. querer faber otra cofa, í i n o á Chrifto crucificado 5 y debemos 
conformar nueñra vida con fu Vida Santifsima. , 
3 La vifta, y meditación amorofa de Chrifto Señor nuef-
í o ú ú n * 6* tro nos ayudará para todo lo bueno. Es Chrifto Señor iiueftro> 
f. (§4* como, una mina abundantifsima de teforos efpirituales3 que 
lio tiene ñ n * Sus palabras fon de efpiritu 5 y vida eterna. Son 
lesíuiklíé muchos mas fus miílerios^que los que han defeubierto los Doc-
M fusi.% tores. La Santifsima PaGion? y MUGÍ te de .Chxifto Señor nuef-
, v tro 
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tro ayuda mucho para la mas lucida contemplación. Todo 
eíto dize nueftro Doélor . En otra parte , dize ,5 que fuera de la Idem31.2. 
contemplación pafsiva, fe ha de valer el alma de famas medi- de Aícenf. 
taciones, y en particular de las de la Santifsima Vida, Paísion^ Alot . c.3 i . 
y Muerte de nueftro Señor Jefu-ChrKt®. 
4 En el Libro Tercero de la Subida del Monte Carmelo, Idem, J.j. 
dize, con mas exprefsion3 como la memoria de la Santiísíma de Afcenf. 
jhumanidad de Chr í f to , no eftorva, fino que ayuda mucho Mot . c.14. 
para el altifsimo fija de la perfecta Union con Dios nueftro 
Señor. Y en el Capitulo primero del mifmo Libro 5 dsze, que Ibid.cap.r, 
auíique en lo fubido de la contemplación pafs^a, y vifta fen-
cilla ^e la Divinidad no fe acuerde el alma de la Santifsima 
humanidad, no conviene hazer eftudio de olvidarfe de ella. 
Efto conviene notaríe mucho , porque en ello fe dize lo mas 
notable de efta grave materia. La contemplación pafsiva no vfdver-. 
cftá en mano de la criatura, que por cífo fe dize Pafsiom Dios *en€U.'j 
eleva á la contemplación pafsiva á quien quiere , y quando 
quiere, y como quiere : y eftando por entonces el alma toda 
empleada en la Divinidad , o en alguno de<fus Divinos A t r i - Supr. AviX 
butos, no puede juntamente confervar la afhial memoria de 
la Santifsima humanidad, como y á en otra parte lo dexamos 
notado. 
5 El Bcatro Padre dize bien, que aunque en lo fubido de 
la contemplación, y vifta fencillxa de la Divinidad 3 no fe 
acuerde el alma de la Santifsima humanidad, no conviene 
hazer eftudio de olvidarla. Efta fana doétiina es muy confor-
me con la de la Santa Madre, y Maeftra Santa Tcreía de Jcsvs, S.Tcref ín 
la qual en el Capitulo veinte y dos de fu maravillofa Vida, di- Yjt# c< 2¿> 
, como ha de fer medio para la mas alta contemplación la m ^ ° 
Santifsima humanidad de Chrifto Señor nueftro j y explica el 
engaño , que algún tiempo tuvo fobre efta grave materia. 
Quando Dios quiere fufpender todas las potencias, dize la 
Santa Madre, claro efta , que aunque no querárnos, fe quita Ead. in 
efta prefencia de la Santifsima humanidad : mas que nofotros Manf. 6» c. 
oe m a ñ a , y con cuydado nos acoftumbremos á no procurar 7. 
con todas nueftras fuerzas traer delante íicmpre efta Sacratif-
«ma humanidad, efto no me parece bien 5 porque es andar el 
filma en el ayre, fin arrimo, y fin camino, y fin compañía, y 
fin 
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E a d . i n l w n íin <njia. L o m i í m o en la lub í lanc ía buelve la Santa Madre a ' 
perf.cap.4. dezir en las Moradas Sextas, y en fu preciofo L i b r o del Ca-
& a l ib i . m i n o de la Perfección •> y en el de fus Fundaciones. 
6 Bafi*te Chriflo crucificado 3 / i» otras cofas. Con C h r i í l o 1 
crucificado has de v i v ir > con el has de refpirar , y con él laas ( 
CoIoíT. 2» de m o r i r , aun antes de morir.- En Chr i f lo íe l iaüai i todos las , 
Y9 3, teforos de la Sabitluria de D i o s , como dize San Pablo? el qual ; 
no quería faber otra cofa 5 n i juzgaba faber otra cofa » fino á 
' C h r i f t o , y á éfte crucificado 5,como lo confieíía", diziendos ; 
I . Cor . 2. Non enint /udic tv i me fe iré aliqmd ínter vos, nifí lefum Chri* * 
Y» ftun» , & hunc crucifixum. Para entrar el alma á la Divinidad. , 
C h r i í i o es la puerta, y no ay otra? como el mifrno Señor lo 1 
l o a n n . i o . dize : Ego fum Oflmm. Los que quieren entrar por otra parte5 
v . 7. . no fon de Cafa, fino ladrones i ^ f a n d i t aimndéyfur efi-, é* 
latro. lEftás fon verdades claras? que nos enfeñó el D i v i n o • 
í b i d . v.9. Maeftro. Por Chrif to ha de entrar el alma 5 y por Chr i f to ha ' 
de falir» fi trata de perfección c l i r i f t i aaa , y de fu f a lvac rm ' 
eterna, como t a m b i m lo dize ei mi fmo S e ñ o r : Ver me ft quís 
¡ntroíerit faívabitun ingreátetnr, & egredietnr^ & pofcua in-
vertitt- N o fe puede dezir mas claro. 
7 En la practica fegora, toda la vida del verdadero fief vo • 
de D ios ha de fer en Chr-íllo Señor nueftí-05-co;mo dize San Pa-i 
P h i l i p . I . b l o : Mihi vive-re Chaflús tfi Siempre le ha de llevar presente 
v. 2 ' . para irn t irle> y componer fu alma conforme a aquel D i v o i o 
E x o d . 2$. Exemplar; fetc tibifecundum exmpkr . Todos fus penfamien-
v. 4.9. tos los ha de llevar en fu S e ñ o r ; laf¿a cogitttum tuum in Do-
mino. Su O r a c i ó n la, ha de "comenzar en Chr i f to , y por Chrif-, • 
to 5 en quien eña unida hypoftaiicamentc la Divinidad , y 
Pfa!. 54. Chr i f to es Dios : Scitóte ¡ quonlam Dominus ¡pfs efl Deur* 
V. 21. Quando el alma es elevada ada c o n t e m p l a c i ó n ac la D i v i n i -
pfal . 99. dad 5 defeanfa en ella el t iempo que Dios quiere j pero en cef-
v» 3. fando aquel eliado iL ib l ime , bueive á la memoria 5 y prefen-
cia dulce 5 y a m o r o í a de Tu Dios humanado yy 3 la i m i t a c i ó n 
perfedade fu Saut i í s íma vida 5 haira que ChrííTo fe forme en 
Galat . 4. ella , y ella fe transforme en C h r i i l o : Doñee formttuY Chri" 
Y* 19' fitts in nobis , como dize el Apof to l . 
8 Para ella faíudable pradica conviene tener en lá m e -
mor i a lo que advierten uniformes ios dos grandes Myf t icos j 
San-
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Santa Terefa de Jcsus5 y el Beato Padre Satt Juan de la Cruz: S. T e reí*. ín 
que el alma no fe ponga en la defnuda C o n t e m p l a c i ó n ^ hafta I t i n . perf. 
que Dios la ponga cu ella} porque ü de cafo acordado dexa B . I o a n n . á 
Ja Santifsiraa Humanidad de C h r i l l o Señor nueftrojfc hallara Cruc.verb. 
Como en el ayre3 fm a r r imo , y fin guiaj y perderá el camino Contempl , 
verdadero j porque el mi fmo Señor dizc, que él es el Camiuo , 
Verdad^y Vida : Sgo fum F i ^ V e r i t a ^ & r i t a : y en dexaadolo l oan . 14, 
:por nueftra voli].ntad3 perdemos el Cami i io , procedemos cpn v. ó. 
error, Y fin verdadjy nos apartamos de la vida efpiritual. 
: 9 Bajtatc Chrífio Crucificado ¡fin otras cofas. En Chiifto j^om 6 
. G m e i í i c a d o las ha l l a rá s todas juntas, las que fon buenas 3 y v j j 
perfcdas.En C h r i í l o Crucificado hal larás todas las virtudes en ' * • 
grado perfelto, la obediencia, pobreza, caftidad, y cíaufura; 
la humildad profunda, la negac ión propria 3 1a abftraccion de 
m u n d o , la mpr t i f icac ion , filencio, an iqu i l ac ión fanta , con-
) f o r m a c i ó n con la voluntad D i v i n a , caridad fuma,y todas las M a t t h . n ' 1 
.demás . . E l Señor dize : Aprended d¿ m i : Difclte a me. Af$i Y, 29. 
nos baita C h r i í l o Crucificado. Los que fon de C h r i í l o , y ver-
daderos imitadores de Chr i r to , dize San Pablo, eftos ciucif i - ^ 
c a r ó n fu carne propria con los vicios, y concupifcencias: jQui a t ' $* 
autem fant Chrijii ; camemfuam erucifixerunt cum Pi t i i s > & v* 24' 
mneupifecntiis. • 
10 Baftate Chnfto Cnidficadcyftn otras cofas.En eílas pa-
labras , que dize el Beato Duáoi-ftn otras cofas3uo es porque §Upr ^vl-jr 
txc luya la devoc ión de la Reyna de losAngelcsMaria Santifsi- ^ 
ma 3 n i la de los A ngeles, y Santos, n i la de.ganar Indulgen-
cias» n i la vene rac ión de las Santas I m á g e n e s , y Sagradas Re- í o a n n , á 
liquias. T o d o efto lo fupone el Beato Padre, como en o t ta Cruc.verb, 
parte lo dexamos advertido. E n e l A v i f o treinta y uno encar- Matcr D e í . 
ga la devoc ión de inieí t ro Angel C u í l o d i o j y cierto, no la ten-
dr ía en mas,que á la de la Reyna,y Señorarde todos los Ange- SüPr' Avif^ 
Jes, y Santos, de quien el Beato Padre era tan devot i fs imo, ^ l * 
como fe refiere en la Hif tor fa de fu maravjilofa V i d a , y en las 
C l i r o n i as autorizadas de fu Sagrada Reforma. ^Advef-
11 En el Capitulo catorze del L i b r o tercero de la Subida t tMia- 't 
del M o n t e Carmelojadvierte nue í l ro Beato Doél:or,que no es B. loan , m 
fu nitento 5 quitar de delantd los ojos de los Fieles el í a n t o , y M o n t . 
neceífario ufo de la a d o r a c i ó n de las San|as I m á g e n e s deDios, l i b . j . c.14. 
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y de fus Sátiros; fino que de tal manera las atloi^il^ y vénéñá 
que paiícn délo pintado á lo vivo. A los Heregcs que niegan 
la veneración de las Santas Imágenes, los llama hombres pef-
_ , o tiferosj y engañados de lafobervía, y embidia de Satanás. 
Ift leá * z Cm Chr*fi0 €™tific*do pa^cs, y de fea nfa, y fm él nada 
loan, e • qtúefts ^os enfeña nueííro Beato Padre lo mifmo que él prac-
aPP10 * tico.Prcguntale el Suiorjqué quería por fus trabajos^ífl*»»**^ 
qnii vis pro Uboribus? Y el Santo Paire refyoadio animólo,* 
Señor, nada Qjuiero , fino padecer 5 y fer delpreeiado por t i : 
S Bonav. & contemni pro te. Afsi nos dize á cada uno: Padece con 
de Sand. Chrifto Crucificado , y dcÍGaiifa 3 y fin él nada quieras. Pade-
ciendo por Chrifto,)^ en Chrifto defeanfaron los Santos Santa 
Terefa de Jcsvs dezia; "Padecer o morir. Santa Maria Magda-
lena de Pazzis dezia: No morir,fino padecer' El primer Apof-
I n Off. S. tol de Chrifto San Andrés, viendo la Cruz, que para él eflaba 
Andrex. preparada^ exclamé diziendole mi l afedos, y ternuras. El 
Apoílol San Pablo rio queria gloriarle , fino en padecer por 
A6t.5-v.4i Chrifto.Para todos los Apollóles, y Dilcípulos verdaderos del 
Señor, aquel era día de congratulación, y alegría fantaguan-
do los llevaban á los Concilios, y Tribunales de los Tyranos, 
Die 1 lan Para ^u^r ^ur^as «Ycontume^as Por ^ Maeftro. Ei 
1^6* * ^n^on^s^mo Mártir Sati Ignacio dixo fervorofo: Vengan fobre 
m i todos los tormentos del Diablo, con tal, que yo fea del 
güilo de mi Señor Jeru Chni lo . 
13 Con Chrifto Crüfi'ficado paicce^y de/'canfa.y fm él naÍ4 
f uieras* Efta ciencia foberana de padecer con Chrifto, y por 
Chrifto, no la entienden los eftultos, y necios, y fe les puede 
dczir lo que dixo David'.Kir infipitns non cognofeet, &¡tfiltu s 
P.fa!» 9-^ ' non intelliget ^¿cc.Noiotros beatificamos, á todos los que pade-. 
v. 7. cicron conllances por el amor ds Dios, como dize el Apoílol 
Iac.5* Ví l l Santiago:£íce beatificamus eos.quifufiin^eyHní: Pero no que-
remos padecer con ellos. Se cumple en noíotros lo que dize ei 
S. 1. Chry- gi'^n Padre San Juan Chdfo í lomc , que celebramos alegres las 
foft de Ss. tribuiácioftcs, y tormentas, que los Santos-Mártires padeeiei 
Martirib. ron por Chrifto, y no queremos tolerar las tribulaciones de 
cíle mundo con dloiiFoiumus reglare cttmSanfiis¡& tribuía-
times munái nolumus fufiinére enm Jpfit.-
14 Regularmente nos impacientamos de cofas levirsi* 
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mas5 y no acabamos de emeadcr, que aun para la ouietU'i, y 
dcfcanfo virtuofo de cfta vida mor ta l , nos convicue tener 
paciencia* E l impaciente ílempre vive inquieto, dize Sau Bue- S. Bonav. 
uaventura. Entre ios íbbervios íiempre ay difeordias, y rencí- de Irnpat. 
ilas, dize el Sabio Salomón: ínter fuperbos fempsr/urgía funt. Piov. i j , 
Día vendrá, en que conozcamos el gran teforo que perdimosj v. 1 3 . 
por no tener un poco de paciencia. Si te dizen una palabra 
defatenta 5 mas u t i í , y mas provechofo para tu aima lera, re- Luc. ^ . 
zaric una Ave María á quien te la dixo , y dexarle i r , que en- v. 29. 
trar en altercado faftidiofo con el 5 y deípues averte de recon-
ciliar. Tenemos muy olvidada la doferína de Chrifto, 
15 VrocHr* quitar de ti todas la* proprhdaies, é incliné- Iac.4.v,l« 
etúnss 5 y desb¿%erte en ti mifmo. Afsi concluye fu Searencia 5c feq» 
eípiritual riueílro Beato Padre. La reftauradon del Mundo fe-
yá fu Celeílial dodrinaj íi la entendieífemos, y la pradijaííe-
mos bien. Todas nueftras inquietudes dependen, y fe originan 
4e nueílras proprias concupifccncias 5 y defordenados aFedos, 
dize en fu Carta Catholica el Apoílol San-Tiago: Vnis hella) Prov, l o , 
Ú" lites in "fiohis ? Honne ex concupijeentiis vefirts ¿ El impa- v< I9<* 
cíente padecerá muchos daños , dize Salomón: Qui impatUns Prov. 14^ 
tfi fuftinebit damna. Ñ o dize 3 que daños, ni qua.itos i porque v, 17, 
ron inumerables los daños del impaciente. Daña á fu cuerpo, 
a fu falud, á fu vida, á fu alma, y á fu efpiritu, y todo él fe ha-
2e un veneno. Sus operaciones fon una cftulticia, como 1® d i -
ze el mifmo Sabio. , 
l ó El deshazerfe cada ano en si mifmo, coníiíle princí- Udvéf* 
pálmente en la negación propria , que para fundamanto de la temía» 
perfección chriftiana le enfeño el Señor qnando d ixo , que 
pa-a fer pe¡ fedo fe negaífe cada uno á si mifmo: *¿bneget [e- Luc. 9. v* 
mnipfum. Eíle deshazerfe cada uno en si mifmo lo explica rna- 2 1 . 
ra/ ii] afámente nueflro Beato Dodor en el Libro Segundo de B róann. l 
iaNoche Gbfcura , en el Capitulo fexto. Y fe debe notar, que Cruel) ' - i -
la aniqui-acion propria, que enfeñoei infeliz He rege Molinos, Noóí.Oüfc, 
dexando á las almas en una total , y perniciofa ocioñdad, y cap. 6. 
faifa quetiuf, «álá ya condenada por ia Santa Iglefia. El Señor Piop. dam-
• nos haga entender, y pradicar feicn lo que nueílro iiat.MoiiH3 
Bcatp D©¿lor íios enfeña. Amen* 
4$¿$ El Rellglofo fétUOlój 
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introperfm de las patencias % y fcntidos a Dios 
in el coraron. 
u n s o ixxix. 
Senf. Spír. T ^ N t r a en lo interior de tu feno : y delante de tu Dios 3 qué 
JL-i íiemprje te efta prefentc haziendote bienes j trabaja fer-
vorofo. 
1 T^Ste fagrado documento de nueftro Beato Padre e f t i 
Matth. éo JLJ contenido efpiricualmente e n aquella Divina dodrina 
y . 6t d e GhriO-o Señor nueftro 5 que dizc : T u quando orares, entra 
en tu retrete 5 y cernida la puerta > ora á tu Padre Ceíeftiah 
T u auttm cum oraverisjntr* in cuhicultm ttmmi& chufa úflip¿ 
era Tatrem tuum in abfiendtto. El mas efeondido retiro del 
alma es el interior del hombre, el qual es tan efeondido, y 
oculto, que folo Dios, y el hombre lo conocen, y lo ven, co-
1. Cor. 2. mo dize San Pablo : QHÍS enim hominum feit ¡ q m fnnt homi~ 
Y, l l , ms , mfi fpirum hominis, qui in ipjo eji í 
2 Entra en lo interior de tu feno. Efte es el hombre inre-
Ephcf. 3. rior, cjue dizc San Pablo: Virtate corroboran per fpiritgm e/us 
V. l ^ . interiorem hominem. Ay pocos hombres interiores, que vj« 
van fiempre con iutroverfion d e potencias, atendiendo a fu 
D i o s , que allí le tienen prefente. Dios nos llama al corazo% 
para hablamos á folas en aquel oculto retiro 3 como l o dize 
Oííee 2. por Qííeas Profeta: Ducam eam ( id eil animam) infoltíudi" 
V- Ü4.. nsm i & loquar ad cor e/us j pero fon pocas las almas feiizcs, 
que quieren tanto encerramiento. 
lerem.SL ^ 3 a Entra en lo interior de tu feno. Dexa las exterioridades 
Y , 20. inútiles, y bufea á tu Dios dentro de t i mifmo, que allí lo ha-
llarás. Hafta quaado quieres andar vagueando , te dize Dios' 
Vfqutquo diffolveris fi ia vag« i Del efpíritu vago, y diftraídoj 
Ifaj. 57. dize Dios, aparta á fu cara.6 udbiit vagus m vía coráis ful: % 
V > t | » lAbfcondi a tt faciem meam, Aísi las'diftraWiones inutiks 
nos obícmiccn , y embarazan la Divina Prienda. 
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4 " Entra en lo interior de tu feno. Allí en la preiencia de lob. ige 
$ii Dios , / Señor hallarás mucho que, penfar, y que conGderar. v. 27. 
Aíli hallarás repuefta ru efperan^aj como dize el Santo Job: 
Mspúfua sfi fpes mea in ¡ im .mtú . Ella es ia efpcranga fi'-me , 7 x>C ' A 
faluiable, de quien dize David, que la tenia pueftaen fu Dios; - a1' 
Spcsmsa in Deo eft. v' 8* 
$ Entra en lo interior de tu feno. Allí conocerás con la 
luz clara de tu Dios? y. Señor, las muchas imperfecciones que 
tienes que quij^iv A Moyfes le dixo Dios5que pufieííe la mano Exod. 4. 
éentro de fui feno , y aviendolo hecho , la faco iebrofa : Ctfm v. ó. 
miftjfet mantm in ftnum pr otUlit Up ofam, Efto re íucederá á t í 
efpiritualmeiite > íi entras con la coníioleracion en lo interior 
de tu alma, y á la vifta de tu Dios examinas tu vida. No ha-
llará en t i íiiio fealdades, y defectos inumerables. A David le 
fucedio , que meditando con fu Dios, y fu conciencia dentro,v' 7* ^^n, 
de fu corazón fu vida paííada,fe lleno de horror, y trató Juego ant* x 
de purificar fu efpiritu: Miditttusfum no fie cum cor de meo > Ú* ^al* 
exercibabar , & feopebam fpiritHm meum. Penfando el Rey v*10*^1 
Ezequias en la mitad de fus años, dixo, que avia llegado hafta 
las puertas del ínfiernojy prohguiendo en coníiderar el rema-
nente de fu vida, caíi llegó á defeíper.arde fu falvacion eterna^ 
pero coírigió fu mala vida» Ellos admirables efedos haze la ^ 
introverlion de potencias corazón humano con la prefencia ^ ' ^ 0" 
de Dios nueftro Señor. 
6 Entra en lo interior de tu feno. En él hallarás á í uDiós , 
y en aquel Santo retiro oirás fu D i vina palabra, y en él la ten- í o h . iSJ 
«tras bien efeondidaj y guardada Efto dize el Santo Job: I n v. I2« 
finu meo ahfcondi Verba oris e/us. El mifrao Dios dize, que en 
la-foledad interior hablará al corazón humano: Loquar ad cor Oíree.ubi 
s/us. Aunque lo material del cuerpo no efte en íoiedad s las ty*» 
voz es de Dios fe encaminan al corazón, á donde llama la 
atención de fus criaturas. A l Profeta Jcremias le mandó , que lerem. 18. 
baxaííe á la cafa de un Alfarero , y que allí oiría fus palabras: y.z. & feqi 
Eefcende in domum jigult^ & ibiaudies verba mea. Aunque el Seraph. D» 
euerpo no efté materialmente -olo, debe cliarlo el alma con ¿e audic^ 
íntroverfion de fus potencias al interior , para atender 3 y en- aH. 
tender las palabras de fu Dios. 
7 Entra en h interior de tu feno. Eñe feno es el corazón^ 
Hhh 2 don-
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Á&nde el alma comunica con fu Dios^y Dios con ella. M i c§¿ 
ieréfíí^ ÍI» áonde fe enciende el fagrado fuego del amor Divino Con las 
V# I ^ . palabras del Señor, cumpliendofe en el alma feliz, lo que di¿e 
Jeremías Profeta: Síd m a m íequtU granáis txarfit ignis in té» 
Pfa!» ! ^ e c> ^1 Divino fuego, de €|uien dize D a v i d , que con la me* 
y . 4, dítaciou , y prefencia de Dios, fe enciende mas, y mas: Co»r 
tamit cormeñ intra mt & in meditatione mea txurdefcct igvt*f 
La palabra concaluitjáhc fométaifeel calor entre dos»y elfos 
dos fon el Se ñor, y el alma, juntos en el interior de la criatura. 
Frov. Erte fuego interior, es, el que diVe Salomón, que no puede 
deríe en el feno, fin q dexe de maniftftarfe en el exteriorí efeonderfe 
Jiumquidpotejt homo akfcéndtre igmm in fmu fm^ut veflimn-
ta U ' ÍHS non jtrdeant? 
8 Entra en lo interior de tu ftnoy delante de tuDtos tráhaj* 
fervorofo. La prefeHcia de tu Dios dentro de tu corazón , no 
ha de fer para eftarte ociofo, fino para hazerte diligente , y 
M i c l i . 6. fervorofo en f».t fanto fervicio. Efto es lo que Dios quiere de 
y . 8. t i , dizeel Profeta Míqueas, que andes folicite con tu D ios ,y 
Señor: Iniicabq tibi , o bomo ¡ quid Dominus requirat ad te,* 
Pr© 2 fotwif*™ ** amhhlñre €um De» Salomón dize, que el hom-
y 2 " * bre veloz, y fervorofo en fus operaciones , cftará con acepra^ 
1 * ^, cion en la prefencia de los R e y e s : v i r u m velocem in ope* 
re ftiO* Cotam regihus ftabit¡nec trit ant< igmhiks. E l hombi-e 
tibio para nada vale. A Dios U caula aíco,y le provoca á vo-
üpoc» J . m*to) Cümo íc ¿ize en el mííleriofo Libro del Apocalypfis: 
"?«16. ' ' ®£*a tfP*4us *s> hciphm teevemere. 
9 Entra sn lo interior ds tu feno.y delante de tu Dios trabafa 
. feriiorofo. £1 Ecltíiatiico ci/.e , t|i!c en todas tus obras feas 
]Eecli„ 5I« veloz, y diligente, y con elfo no tendrás enfermedades : ín 
y* z7* ómnibus operibus tuis efio V c l o x ^ Qmnis infirmitas no oceurret 
tibi. Aun para la faiud dql cuerpo conviene, no fer el hombre 
per€zofo> ni t ib ioj quanto mas para la del Alma? Cqníide-
raado á tu Dios en medio de tu corazón , has de facudir la t i -
- . híeza^y hazerle continuos obfequios. De día , y de noche le 
r m , i / . j .^s ¿€ lCner prefente, pues le tienes dentro de t i mifmo, y cía-
Y'2* mar 2 cl? como haz i a Da/ idU» di: €hm&y>i; & ne8e (orum te. 
w : Coníideiate lleno de males , tomo fe coníidcraba el mifmo' 
í b u i . v . % £ a m o ^ a i z i e n d o : Kepitta sft malis anima mea; y pídele a tu 
Medí-
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Medico Celeftial, que te cure 5 pues le tienes prefente. 
I o DsUntc de ta Dhs, que fiempre te efiá habiendo bienes^ 
fraba/a fervorofo. Haz muchas cofas por el amor cié tu Dios^ <j Yeref í 
^ue te haze tantos bienes. Imita á la Infigne Madre Santa Te- £a 
refa de Jesvs, la ^ualguando le parecía que avia eftado tibia n* * r < 
en la O r a c i ó n , en recompenfa procuraba vencerfe mas aquel 
áia) y trabajar mas por el amor de fu Dios 5 y Señor. Efta es 
una grande regla de verdadera perfección. Obras fon amores. loan. 1 © . 
Creed á las obras, dize el Señor: Operibus crede. v. 38. * 
I I Entra en lo interior de tu feno ; y delante de tu Dios, que 
pempre te efia prefente htTjendote bienes} traba/* fervorofo. £1 
hombre interior > que afsi tiene prefente á fu DioSj lleva fiem-
pre configo el Oratorio , dize San Buenaventura. No ha de Seraph. D , 
vivi r ociofo, ni falirfe de fu fagradoí fino folamente para ha- de Perfect» 
aer ea todo la voluntad de f\i JDios. Quien lleva á Dios en fu ReJig. 
corazón, dcfprecia por fu Divino amor todo lo viíible, como I n V i t . S.' 
dixo el extático San Pedro de Alcántara: J^«¿ DtHm fhhm in Petr.Aicát. 
torde geric, omni* yifíbtlia contemnit. 
12 Delante de tu Dios, trabaja f.rvorofo. La Divina pre-
fenciahaZé perfectos á ios hombres, como el raifmo Dios lo Qen 
dixo áfu gran Siervo Abrahan: i m b u í a iOramme^& efloper v> j n' 
ftflfts. Para todas las cofas torpa la bendición de tu Dios^pues * 8 
Je tienes en tw corazón. N o digas, que te efeonderás de tu 
Dios , porque no puede fer j y afsi te lo avífa con Divina Juz 
el EclefiaíHco: Noh dicas: JL Deo abfeondar. En todo luga i^Ecd i* i 6 , 
tiempo tceftá mirando tu Dio:.,como telo dize Salomón en v. ^ 
fus Divinos Proverbios; Jn omniloco ssuU DminicontempUn- prov. 15; 
thr bonos 5 & malos. Para cada obra pide ia bendición á tu v. ^. 
Dios, pues le lle vas en tu feno» 
13 El*Profeta ifaías dize , que los que obran m a l , igno- ^ s 
ran á fu Dios,que todo lo eftá mirando: 'Nefcierunt videnttm. 1Iaí*25, 
Y fi conociendo, que Dios los mira, nc4e reprknen, cometen v' 7* 
una defatencion horrorofa,como lo dixo elKey Aiíuerodel in-
feliz AmzuiEtiam reginm vult opprimere me prefente in domo Eñh.y.v.t , 
Mea. Efla, © femejantt injiüia formidable le haze á fu Dios, 
el qne teniéndole por dueño en medio de fu corazón, obra co- Pfal, 50, 
rao loco,y dementado contra fu Divina voluntad- Efto ilorá- v. 6* 
ba #011 amargura el penitente D^yÍd> haziemo ifpecial rtflc-
jiion> 
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xión 5 de la grave circunftancia de averie ofendido en fu mif-
ma prefencia : Malum coram te feci. 
14 K«írí? en lo interior de tu fino: y delante de tu DioS) tra* 
SerapU. D. ba/a fetvoroío. Efta Divina preícncia dentro de t i mifmojferá 
de Profeól. codq tu reniedio,y todo tu eonfufelosy el mayor eílimulo para 
Rclig. fer perfecto. Efte Santo Excrcicio haze interiores á los hom-
bresjy de eftos ay pocos, dize nueftro Seráfico Maeftro. Efílas 
felices criaturas interioresjfon las que llevan en fu corazón : i -
, íu Dios, y Señor,y le o/en como a fu Divino Macílro-» verifíí 
Ifai. 50. candofe lo que dízelfaias Ptofrcai M m é erlgit mihí anrem^nt 
V. 4. AUdéam qtiafi MagiflYHm. Dios les perficiona el oído, como ele 
sí mi fino lo confieíía David: yAuresautem perfetifii míhi.Varz 
V f a L 5 9 ' v. eftas almas interiores > y aprovechadas) elcrivio nueílro glo-
riofo, y Beato Padre fus admirables Libros , como lo nota en 
B I . a >J<. fu Prologo.El Scuor nos haga participantes de fu grande cfpi-
i n Prol. rituj y nos iiuftre los entendimientos. Amen, 
C A P I T U L O L X X X V . 
m i AVISO OCHEXT^Í. TR^ATJÍ DEL OIFIDQ DÉ 
todas las cofas> y del retiro fanto con Dios 
en el coraron, 
U V I SO txxx. 
Seni, Spir. 'p^ocuí 'a llegar á eftado j.que todas las cofas fean para t i de 
X ninguna importancia , ni tu á ellasj para que olvidado de 
tüdas3 eftés con tu Dios en ei fecreto de tu retiro. 
R K V I E X I OJ^. 
I ü ^ - o í i g ^ e nueílro Beato Dodor el punto principal del 
JL perfecto retira del alma, para dexaria fola con fu Dios 
, foloj y dize 5 que procure llegar á elitado, que todas las cofas 
Phílio. t .iC í'cai1^ elIa ¿e n\nguaa importaacia A cito HegoSan Pablo, 
S quando dixo,que á todas las cofas las reputaba como eíliercol, 
para poííeher á Clirifto:OW»irt arbitror ut JíerCora,ut Chriftum 
ItUfifaciam. 
loan. 15. 2 -procura llegar a eftado ¡que todas las cofas fean para ti de 
v' 5* nmpma importancia ¡ni $0 á ellas, Efto has de procurar con efi-
cacia> 
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caciarpor l ó mucho que te importa, Dize lo procures 3 por- -
^üc de tu parte has de hazer todo io que puedas, con afsiften-
cia de la Divina gracia5 que fia ella nada puedes 5 como lo I.Cor.ia» 
dize el Señor 5 y lo repite el Apoftol San Pablo. v. 3. 
3 Trocura llegar á sfiado y de que codas Us cofas (can para 
ti jk ninguna importancia, EftaJo fe dize lo que perfevera por S-Teref-in 
tiempo > como lo explica bien la Seráfica Maeftra de efpiritu h'b. Máíio» 
SantaTerefa de Jesvs^  hablando de fus Moradas, y Maníiones num5 Máf. 
efpirituales. Lo que es de palio, 110 fe dize Morada j ni Man- !• cap.2. 
í ion 5 ni Eftado 3 como del mifmo nombre fe da á entender. 
Afsi en ia Divina Efcritura fe dizen Manfiones del Pueblo de 
Ifrael aquellos particulares lugares, y fitios 3 donde los ifrae- Exod. 17; 
Jítasj difponiendolo Dios , fe detuvieron algún t iempo. La v* 
Santa Madre lo explica bien, con las diftintas piezas, apofen-
t ó s , y í al as de un CafBllo. Afsi también dixo Chrifto Señor 
Bueí l ro , que en la Cafa de fu Eterno Padre , que es la Gloria 
de los Samos, avia muchas Maníiones: In DOMO 'Pañis m i i Toannii4, 
Manfiones multa funt. VÍ 2. 
4 En la Divina HiUoria de la Myftica Ciudad de Dios}no Myñ.Clv . 
fclo fe dizen Efiados divsrfos, los que tienen las perfonas en ei Dci , i.part, 
Munéo , fino también los que tienen las almas efpi ritual es en num, ^92. 
di/erfos tiempos. Afsi ie explican también los que tenia la Se 74.5. 
Keyna de los Angeles María Santifsirna , notando el Eftado ^óg . 
común de las Virtudes en que algunas vezes fe hallaba la D i -
vina Madre, para los altifsimos fines, que tenia Dios en ella. 
$ Trocur* llegar d eflffdo:;qHe todas las cofas, faera de Dios-i ^Aiptr* 
fem para ti de ninguna importancia. Elle feliz eftado lo puc* tsnciM» 
des defear , y procurar ? pero no los EftaJos de efpeciales D i -
vinos favores de tu conveniencia , y fenfíbie confolacion , de 
que en otros Avifos avernos hablado. A l eftado de la contera-. Supr. Avif, 
placion no conviene , que fubas por t i mifmo , fi Dios no te 31 .& al ib i 
pone en ella, como lo advierte la Santa Madre Terefa. Ponte 
fiempre en el ultimo lugar, hafta que ei Señor del combite te 
diga, que fubas mas arriba, corno Chrifto Señor nueftro nos Luc. 14. 
lo tiene avilado. v' í o ' 
6 T ' eciíra lleg.-r d ejlad®, que todas las cofas criadas fea® Supr.Avífi 
fara ti de ninguna importancia. £11 o'bien lo puedts procurar,y 3. 
dcfearjporque pertenece á tu propria negacioyy á dcxarlo todo 
pa-
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para tener al Todo, como lo explicamos en fu ptoprío lugart 
Sup. cap.S* Acuérdate de ías diei^ nadas y que fe mencionaron en la Subida 
reda del Monte. N o hade entrar el afedo defordenado de 
niiiguna cofa criada en tu corazón, para que todo enteramen-» 
te lo poíTea tu Dios, y Señor. Los bienes de la tierra» que fon> 
r A f nf. ^rfc^f0¿MMÍ*)1*0***) Libertad^ G*/?^ aunque ios da Dios, 
*^ ' * no fon Dios > por lo qual no fon dignos de poner en ellos el 
ont. ai- ]lorn5re fu jjfe^o. Af$imifmo los bienes del Cielo y que fon, 
^ o í i a f i Sa^er^ConfH€'oSi GoMSy Segmiiai-Gloria, aunque los da Dios; 
P ' pero tampoco fon Diosj por lo qual no fon dignos de que el 
rit* hombre ponga fu afedo con deforden en ellos. 
vfdv r- ? Poreílo nueftro Beato Dodor pone fobre eftos Bienes 
' d e l Cielo aquel t i tu l i l lo , que dizc: Ojiando con preprio amor #• 
Uncsa* ¿0 qnifej ¿i¿fgme ¿oio fin irme tras ello. Nótele fiemprc, que , 
no es malo defear los Bienes del Cielo j fino que es mas perfee 
to,elfervir á Dios fin el interés de eftos bienes,como eii otras 
Supr A v i f Paices 7^ ^0 t^ngo dicho en efte Libro. Las Vilioncs, Revela-
P • • eiones , inteligencias, favores, Hablas, Devoción fenfiblc , y 
Güilos efpirítuales5aunqLiefean Dones de Dios, no fon Dios; 
^or lo qual á Dios le debemos amar fobre todos ellos, y con 
independencia de ellosj porque mas dignp es de nueftro amor» 
el que nos da una joya preciofa , que Ta mifma joya que libc-
raímente nos da jcomo lo nota bien la Seráfica Madre Santa 
. S'Terel* Terefa de Jesvs. 
i n Yití » g Toda efta prevención fe encamina, á que entendamos 
bien la CcleftialDodrina de nueftro B.Dodor j el qual no dizc, 
cr' que fea malo, fervir, y amar á Dios por los Bienes del Cielo, 
Uncía* y porque nos tiene prevenidos eftos bienes > fino que es mas 
perfedo el fervirle, y amarle por sí milmo, fin el intereíTe de 
eftos Bienes. N o es mato el amar el Hijo á fu Padre, porque ie 
Matth 7 tiene prevenido un gran patrimonio 5 pero es mayor fineza el 
V I I * £ctvirtc » y amarle porque es fu Padre , independente de los 
Bienes que ie tiene guardados. Por el t i tulo de Padre le debe-
mos á Dios el honor, y el amorí y por el titulo de Señor le de-
Malach. 1 » bemos el temor, como claramente lo dize por Maíaauias Pro-
V» 6. t feta: Si Pate - ego fum^ nhi efi hmor méHsÍEt fi úominus eg9 
Supr. Avif. yar^ ubi e(t ttn$pr meas, Véanle las Advertencias quedexamos 
$7* hechas en el Avifo 57. fobre el amor defintereflado, que ave-
rnos de tener á Dios-! ? * Í 
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9 T o i a í Uscofas feim mra, t i de ninguna imprnaucia^ni tu 
% ellas. £íto- quedarte mía c®ii Dios. íolo.l^exar al muntioj 
f que & mmá& te dexs. Ser todo para ©ios , y Bios paara t í . Caat, ¿ 
Efbí «Uaia 5 y defetóa la Ef^ofa Saata , qaand® dgzia : Mí v Ió 
am«id^ para Mt^jr y®, para mi adía lo : Düe&Hs metes mihi^ & * 1 
egñ üli''P>!^spara elalma > y ' d a lau para 'Dios> fia mezcla 
Íia,ps¡Fft&a cafa-criaia. .Satt-PaMí» d€?ia> que eftaba era- Galat. 4» 
cideado con el nmít la , y el m-tuad® eoji ci : Mibi rmnins CYK~ v* i4o 
t9$xiti-t$f Ú* tgp mundo. Mo quería cofa del mundo, ni que el 
s»a mi& tu^ídis de el csaia alguaa. Afsi entieade S m Buena- S« Bonav* 
^jeatura. ..^ ^  krc. 
10 ©¿^«ád de taim las wfASy efies con tu Dt&i en etfecreto 
^ rtílra/£p£.a pcrFe^tfsíína foledad de la feliz a.ma f©ía 
Con iu í-^ iu-s folo, es tan tmportaxitc para llegar á la perfeccioa 
r e l i g ó fe) que coa ella ninguna co íaef t íKva 5 y fin ella nada Teref. i 
Bafta. La infígne Mapire Santa Tcrefa de Jesvs en fus erpifi- íc% , i a 
diales Avifos dize á una R-Gli^iofa de otra OÍKICÍ.I, coníidercj Monit* % 
<|uefoio'Í)ios9y elia eftan. ca iu Coavento.Mientras no tuvie- Aviíl 
J?£ S f i c io , que ía obligue á rairaíi las cofas > uo fe le dé nacía 
4e ellas» Eft© me apro^eck^ taato(dizs la Sa4ta Madre) que EasL la 
£eíido muchas las Monjas con quiea eft iba.no me hazian mas £ n [ ^ 
Si. oafo> que fiao huviera- ai^gana. A cfte cfpíritual. Avifo 1c 
Hama [mftmdd el I lu i r t í s imo 3 y Venerable Señot- G^bilpo ¿': 
Faiafox , por lo ínuebo que irrép^rta. 5 • ' 
11 elviitdo de toi** tas e&fa^efia cm tu Bhs en d fecreta ír" ^  tíOJÉ* 
iM ta retiro. Sí cuy das "de Bros, ©ios cuy dará de t i , y nada ^ E P Í ^ s* 
fé íaltará. Hada rae faltara-, díze Da-'id vcuy<iaado Dios de erJ * 
m i : Donsinm regit me.y & mtbi dterh. A t>ios que guarda tu ^ 2 ^ 
alma, -ning^aaco^ keiiga%>dHEcel Sabi&i Ser>éMÍ>rfm'am~ v*I# 
m&tüf ntfnlfaUit. Nada quieras por t i mifmoj / eíperade tu ?rov* 
I>ios iodo el bka que te coavenga. B ü e á tu ©ios, y Señoi^lo v ' l 2* . 
^ue el Santo Jacob ie d k o á ^aban : l^hU Nada quiero 
áetewnitiaá3>.fitlo d gandió de varios colares > que Bfos me v' 5— 
quifiere dác. AIsMe dbíco a l'a ©i-vraa provideaciaj hizo-de ía , 
¿arte lo que eiucndso5y el Sector te Ikn-o de ríquezas.Ei Apof-
f o l San Pablo dize, ^ue todo lo que cña eferko, es para nuef- G e n . l i ^ l 
ftra eaíeñanza. &^g<« 
f t Qfriiado ie mAmhes wfMgj&i wn mlMmm tlfecnu 
CV4J4 I I Religiofo Perfeao, 
sis í» rerlrO; A l Patriarca Abrahan le maiulo el Señor 5 que 
faheiíe fb fti t i m a ? y de fus parientes? y de la cafa ie fu Pa-
* r dre, porque le queHa para s i , y para hazerlo grande con^fus 
F.ai.44- efcogidos. A la alma fantá le dize también , que olvide a f» 
Vc 1 le Pueblo 3 y a la caía de fu Padre , porgue la quíére foía , para 
, ... poner en ella Ai eípecial amor: 0 ^ ^ . r e popuium tuum, 
F&iiip. 3. ¿ m H m p a t r ¡ s tu¡ ) & comupifcet rtxdecoram tutm. Algunas 
V* 3 * vezes las míímas criaturas nos ayudaibpara que las olvidemos^ 
y no pongamos en ellas el afedo, fino en Dios del Cielo, que 
ni fe muere, ni fe muda, ni nos impropera con l©s beneficios 
]foZ-V« $. ^ Í 1 G S • 'iZ(;?como 0^ advierte el Apoáol Santiago:Z><«Í WM»Í^  
* ?* km affiHivitfj & non improperéit, 
13 Algunas vezes halla los padres, y parientes nos ayudare 
a ¿efpegar nuefiiro corazón de ellos, difponiendolo afsi Dios 
con fu gran mifcricoi Mia» para que en él folo tengamos tod® 
f fe i . 2o. mieftro afíélo.David iníinua efte particular beneficio de Dios» 
V. 10. díziendo : Porque mi Padre , y mi Madre me dexaron, Dios 
me recibio:T«fef mtu$>& Mattr mea direliquerunt miyDmi* 
t a pp KtíS autemfufcephme, A cierto Siervo de Diosle digeron.que 
* íi fus deudos, y parientes lo avian de canonizar, tarde feria» 
Marc r P01"?!116 no crc^an eíi fus virtudes. A Chrifto Señor nueftro fus 
* ' * parientes lo quifieron atar , como á loe© j temiendo, que los 
avia de afrentar, com© lo r&fierc el Evangeliña San Marcos» 
14 Eíla Divina permifsion, de que fus deudos, y parien« 
tes aborrezcan á los Jiifí:Os,tiene para ellos la gran convenien-
cia de ayudarles > para que defpcguen el corazón de todo lo 
loaa. I . v. ^e es ca"ie?7 fangre. De los que recibieron á Ckrifto fe díze, 
& feq. ^ue 110 1)acicron la carne , y fangre, fino de Dios : Quot 
"* f M t aunm rtcepernuí enm.. non ex volúntate c*rms>fed ex Dt* 
nati £í ie feliz fegund© nacimieiito, que haze á los hom-
bres hijos de Dios, ha <le obligarlos tam© , que por Dios Jo 
M a « h . 19. dexen todo. Afsi lo hizicron los Santos Apoñoles , como Jo 
Y. 27. dixo a Chrifto Señor nueftro el Principe de todos eüos : £ c c i 
ms HliqHinjHs omnia Quien lo dexa todo , nada referva. 
I $ Olvida todas las cofas,y effá-Mtt tu Píos tn elfeeveto di 
tu n t í r o . Dús colas pide, olvido de todo 1© criado, y memo-
Icrcm. %* j eontinua de Dios. Nada feria lo primero fin lo fegundo-
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le íiazc quexa, de c^ ut ic ha puefto en olvido días inumerabjes: • 
Tofulm m*u*ablitm €$ m é dichas hmnmis Y en otro capitu-Ic^, 3 * v , ^ f 
fe diré el nfiínío Profeta Jereniias, qel dicho Püé5lo defeou®-
ciJo, hii®mái©>y peí-verfoísa camiiio, porque fe olvido de 
Ta Dios: j^oniamimquai»feccruttt vUmfuam^ Qblítl fmt Do~ 
míniDeifm* Entéaded eílo los que és olvidáis de Dios, diee p r . 
Da^pá , para gae áo os perdáis para fiemprc: Inteilijrett hac*, * ^ a 
qMoMiPifcmím Deum, ntquaná» rapiaty & uo*i ¡ h ¿úiertpiat, V' *** 
l é %Md<i udat Us cdfas.y ejia con ta Bios tn elfecreto de 
í« r í í /ra. Notefe, ^ue ias proprias aUligaciones períoíialcs, y * ¿ d l H t ' 
del eíladoj y del oócio de cada uao, nunca fe han de poner ea tCMH* 
olvido , como ya en otra parte lo debamos dicho. N i avernos 
ic olvidarnos de nueíliros pecados paíTaios, como el Sabio , y ^üpr. AviT* 
I I Principe de los Apoítoies nos lo avifan. En olvido avernas ^'P3^ 54* 
de poaer jtodo l o cjue no nos toca» ni noj importa, n i de ello 
á 'eraos de dar cuenta á Diosj y aparcar nueftro afeólo de to- 2' Petr. I j 
das las cofas criadasjpara eftarnos á f«lás con nueftro Griadoi^ v? 9» 
y Seáor» ofreciéndole nueftro corazón , áBftraido de todo lo 
temporal 5 y terreno. 
17 QíHiá. todas las cofas $ efid com tu Diós en el fe creta» de 
tu retira. No eftesociofo con fu Divina Mageftad 5 lino bíea 
ocupado en ados fticccfsi /os de verdadera Keligion.El graade In letit. 
I^adre San Franciíco de Borja eien vez es cada día adoraba á fu Frase, k 
Dios poniendofe de rodillas 3 como lo dizea fus Ecleüafticas Borg. 
Liciones. Eftas adoraciones, genuflexioEes 5 poftraciones, y 
oraciones breves fon ütiüísiniasj com® l o te icmos explicado Qf í «5 pa>B 
en elLibro de los Defenganos Mifticos.El Apoftol deHitjernia- ¡e¿^ 
San Paerieío, trecientas vezes en el día fe ponía de rodillas, 
adorando a fu Dios, y Seoon Adviertan cito las perfonas i n -
íéfioi-es,que olvidadas de todas las cofas, eftáa con fu Dios 
en ei tecreto ds fu reEiro > para que den empleo competente í 
fu foledad erpi itual, y no peligren por ociofas en losefcollos ¿A-ot** 
4el«s fallos^uiesiftas, y Mo'lniftas. / tener* 
18 Adviertaa afsi mi fmp s lo qUe ks a vi fa caritativa la 
Seranea Maeftra de verdadero cfpiritu Santal erefa de Jesvs ^ T r . 
y íus Eí>ínt«aíts Moradasj que en el olvido univerfal de lo - J l V ; ' V 
flas las^cof^no ha de entrar el o l vido de laSanti 'sima Huma. mai-u-
mr** ^ ««efteo Scfíor Jefti Chrífto,por «iwy efpiútua^es que 
l i i Z í t e á 
3^ i E l Relígíoíb f ^ í t ñ ó i 
% Toafiírua Te-an las. péí-ftrnasjy áe alta trontempljaciaa. ILo:m$m6 
Q u c . l i b j ^ vierte Hiieftro Beatp-Doftér, en el Libr© cercer© deia Sabida 
Afc HonU ¿el Mp^te Carmelo ,y e-onvieiie mtteiio tenerlo pi^Wrterpara 
fgfi» 1.4.. l^116 rb0 feamos cngaíiados. E l Seáor aíafta eco & ©ivjm* 
" • " ' luz.. Amást* 
€ A P I T' U JL 0' L X X X V I . 
¿siáf tmb(tiQS}for la imitación , > «»Wí: C&ríftá; 
Señor nus^vo^ 
Í £ V J SO IXXXT. 
Sent. " ¿ t M a íobre to^o bien los trabajos?, y no jüzgaés liazeí 
JTJL ' en padccerlosjpox dárgciílo 4a^uei Seii«tf> que no dudi? 
jnorir por t i * 
%S F L E X I O N 
li T ^ k E l amor.á los trabajos 5 y a paieccr con CftiMo yf¡. 
StiptiAvíf. X J ' porChr i í lo y nos tiene bien avirados nneftí© B*ato» 
I . & 2. & Doéxor5como íe puede ver. en otras muchas Sentencias efpiri*/ 
alibiiÉepéi tuaks fuyas >/de que arriba fccncmos hecha mención* ÁorS; 
dizejcjue amemos los trabajos fobre todo bien, y que no juz-, 
guemos haxer algo en padecerlos por el Señor. Efte Avifo tié* 
ne dos partes principales 3 como fe de^ ra bien entender en I» 
pura, letra. 
2 *j:ma fphrt mdo Bhn los traha/m:,^o e^laVirtud de la 
% Gbr.-I;3 0. Paciencia fobre tonas las Virtudesjporque cílc fin guiar p.úvi-. 
V«s:íiÍ3>., legío ib tiene folo la Caridad perfeda, como.dize San Pablo? 
M*/jor m m m ($ Charitasz y fin ella- nada.fomos^y n á d a n o s 
I b i d l aprovecha y como nos lo dize el mifmo Santo Apoftol: S i n t 
& S... Ghwit&e. mMfomí,mhUmihiprod'efilVexo:idebe notarfe 5 que. 
la verdadera Caridad parafer pej&¿|a>!ha.d'e.fer paciente h f h 
1. Con njv eftp es lo primero que fe dize de la Caridad r quando fe mea-. 
v.,4^&y»7;;.. cionán füs? nobles condiciona: CharUASf fatiens tfi.* Qmnfa 
W W M - 3 */ím& fpUre mdo. bimhs tuntha/sr*'. Entiende efíbic.lbs-
y j M . M Z r ti^bsíps ique fe llQvaii.bien^ porque ios qüc fe llevan mal^n» 
a,/¿.ílU'íbivdd provechoi-fino de m i l doblado.No^ay mayor trabajo, 
Uriac/V,ít> ^ e|' (jug fcdleva.ínal,^, con-im^aciejida^dizc.la. Iníigncj, y 
Veae-
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y^nerable Madre María de Jesvs de Agreda. En el Sagrada r ,. . . 
X i ^ r o de Jiadith fe dize 5 ^«eiodos los Patriarcas 3 Ábrahan, ¿ ¿'f~ 
ífac, Jacob, y Moyfes 5 y todos los que agradaron á Dios* Wl| 
íEon muchas tribulaciones fueron probados, y fe hallaron fie-
les. Pero los que no recibiéron los trabajos eu temor de Dios, 
l ino que los llevaron mal ,con impaciencias, y murmuracio- . r- , 
líes eoiitra Dios, fueron exterminados, y deftruidosjcomo lo * 
aize San Pablo. ; " ^ ; vv5>' 
4 El Sabio Salomón dize 5 que el impaciente obra como ^ X 
fieciofporeiie lleva el trabajo fin provecho alguné: JmpatkH* iOV' 
f M a b i t u r ftMtidm.- Y en otro Proverbio dize, que ci hom- J^ .1^ ^ 
bx- paciente, fe govíerna con mucha prudendaj porque íi por *'v •". 
lina parte padeeejpor otra enriqueze m alma; pero el impa-
ítente-fxalta fu eftulticia, padeciendo de todos n o 'os , y íin Prov. l # 
y-rovceho. En otra parábola dize , qúe el impaciente llevara el vi 
áaño con fu trabajo: S^i ¡mpatitm efíifuftwehtt dmnttm.No 
¿ize , que llevara folo ci trabajo , íino el trabajo , y el daño, 
^ue el fe haze con fu impaciencia. En cuerpo, y alma padece 
el impaciente. 
5 mafobrt tedt bienhs trthafot. En éllo^ ay un grande 
teforo, íi fe llevan con paciencia. El Sabio dize, que el varón proy. i g i 
paciénteles mejor que e l hombre fuerte: Aíe/wr 13^p^ífítíí vi" v; ^ 2,-
wfords ', porque en la paciencia comíifk la mayor,y mas glo* 
riofa fortaleza. Se vence á si mifmo, y efba es la mayor vidor-
ria. Domina fu animo , y eftoes mas, que conquiftar las Ciu^ 
dade^c©m©k> dize elmifmo S a b i G r ^ r / w e#:^»f dominatur' 
mimo fm^ exfugnat&rt mhlum. ElEciéfiáfHco dize, que el Idem>iMd^ 
hombre jufto tendrá paciencia en fus trabajos, el tiempo que 
Je durareu; pero (pe dcfpues fe llenara de gozo. Ái contrario Eccü. I r 
le fucede al impaciente y que piérdela ocafion oportuna de v. 49* 
exercitaríe en fama paciencia,y défpues fe llena de amargura» 
viendo que no hadogrado en el trabajo cFmayor bien de íii 
alma.. . \ 
6 ^Amafohrc tudb himlos traha/ot.'ZWos nos-llevan a I>'íos!r 
V nosjppaaan Ah muchos males'. El Profeta Rey nos dize,<}ue rtf, i | . v ^ . . 
femultipIicaiGii las enfcrmtdadesiy tribulaciones-de Leá hónt-
bíes Juítos, y defpucs-ahileraron d paiío pata fe^vir k' Dios, 
y- Berftíienar fus almas: -Mídtigilm^Junt•ihfiirmt'fiitts- eorv'• 
orros, difponganfios nueftro corazón' para t©do genero de pa-
1. Tirria 4. cíericja ^ y é o & n m i'Fr&dka verhHm: m 
doffrina/A la paciencia de todos modos, o á toda !a pacien-; 
41$, ElRelígloroPerfcño, 
pofie* teeetef&erHnt. Afsi io entiende San Aguílín.El Apoflol 
. ? . san pablo dize^ ^ue por la paciencia corramos, jr aceleremos 
He^i*» I*» c| pgjfQ 5 para ialir vencedores en el certamen de trabajos 5 á 
f' que íbmos Üamadosí Ver páthntiam curramos adpropffttHnt 
nobis certtmen. En otro lugar d ú c , qac aviendo de eaícñar á 
a o
1 omni pamntia, &• 
• p cia,pone por fanal de fu Apo-ftolado^dmendo: Signa Apoflola^ 
^ j0r ' f/iíí meifaStfunt fuper vos in omnipatientict. Anres pone la" 
paciencia, ^ue á los prodigiosjy milagros^ como fe puede no-
tar en el mifmo texto. 
7 Ama fúhre $od§ bÍ€n ios í r ^ n / O í . L a mayor calificación 
Marc» 15« ^ hombre Jufto? es la paciencia en los grandes trabajos, y el 
v ' * ' íiícncio en las calumnias, y vituperios. El Santo Evangelio 
áíze) que Pilatos fe admiro con asombro de ver, que Chrifto 
callaba á los muchos falfos teí l imanias, que contra él fe ale-
gaban: le/tt autem nihílrefp^ndity ha nt mirarttitr ViUtus, E i 
S. Au». in gran Padre de la Iglefia San Aguftin d*ze,que viendo ei De rao-
Pfal. <56. n^ 0 ^ mucha paciencia de Ghríílo Señor nueftro en los horri-
bles tormentos, injurias, y calumnias, que el Señor padecía Í 
M ft Civ contamo^ent^0> foí mo difamen , de que era el verdadero 
InliZA^e^?S:> ytra t^^e itnp2^1" fuPaision,y Muerte; y para eíio 
» -* ^ hablo en fueños á la muger de Pilatos, fugerieadole 5 que p i -
dieiTe por él» como lo hizojfegun confta del Santo Evangelio 
enrbiandfdc á dczir á fu marido,que aquel hombre era Jui^o,» 
que no le condenaC^que ella avia padecido unas vífiones per- : 
tenecientes á fu inocencia: Mifit aa Tiiatum ttxsr e/myd¿centt 
Matth. 27. pjthi lnhh & ¿ufio ttli: muteaedm paffafum hoáié pet vifum 
v. 19. proptereum* 
8 En la Bi^ina R i f t o m de la M ílica Ciudad de Dios, í e 
y pat 
. con que llevaba Ghriilo tantos oprobrios, /tormentos, juzg® 
Ib id . iib.6. Ludfsr,qMeaUi aia_a!gunMifterio grande para los. hombres* 
cap. i9 . nú. y qúe 4 él fe le íiguiria much» daft©, fino atajaba el fuccíío de 
^ cola tan aacva ea ei mundo. EHibio muchas fogeílienes 3 los 
Fari-
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^arlfeos, para cjue defiftícíren de perfegiiir á Chrifto. Pero 
cftas íluíioiiesno aprovecharon5Como introducidas por el míf- J^ -J N 
filo Demonk^y fin virtud Divina en corazones, obftiñadosj y * nntíl* 
depravados. A la muger de Pi la íos , llamáda Frócula , le ha- ^* 
Marón ios Demonios en fueños, y le propufieron , cjiie aquel 
hombre era Jufto^y fin cuipa>y que fi le condenabalu marid©, 
ft¡ i a privado del oficio que tenia, y á ella le facederian gran- Confcrsr» 
¿es trabajos : que afsi lo digeífe á Pilatosj para que foltaííe á cü n . i 2 © j , 
Jefusj fino queria tener un mal fucelíb en fu cafa, y en fus per- de feq» 
lonas. Mas armonía parece) que le hizo á Lucifer la paciencia 
de Chrifto, que fus milagros, y prodigios. 
9 ¿ í m t fobrt todo bien ios traha/os. Con ellos fe prueba la 
v i i tud de los Juftos. El Ecleííaftico dize,qvíe el oro, y la plata Eccli. 2, 
fe prueban con el fuego; pero que la virtud de los hombres fe v ' S« 
examina en el camino de la humillación, y paciencia: J " igne 
probat/er aHrum>& ñfgenttí¡homines vero rtceftibiUs ¿n com* 
»« fc««i;7i<íííí>«j5,Por excelencia grande del Pan iarca Abrahan ^ . 
fe dize , que en la tentación , y en el trabajo fe bailó fiel , y ccl,'44» 
cbnftante, /»tenttthne invsntús efi fideiis. E l hombre pacien- v' 
le fe d i s o n é para muchos bienes, como fe dize en el Sagrado 
X,ibro de la Sabiduría3que Dios prueba con tribulaciones, y 
trabajos a los Juftos; y aíligiaidolo§ en poco, los difpone para EGdl . | .v . | 
mucho l>ien;poj que Dios los halla dignos para fus Divinos fa-
vores s Jn pauaspexat i , ia multis biné difponintur: qttoniam 
PfMt Untñ'Pit eos ^  & invtnit liles dignos fe. 
10 1 ^ jugues h a ^ r a i g » ^ padcertYíihaf os fot daf gufio 
« aqutl Señor y qut no dudó morir for ti.líiic cargo nos haze el Pfa!. éf . 
Señorj Í ÍZÍenconos á cada uno : Por t i padecí el oprobrró, y v. 8« 
cubrí© mi cara la confsíion : Troptír te fuflfnui opprohrtMm: 
tperkit confvfto faciem meam. Pues yo padec í por t i , no harás 
ihucho en padecer por mi.EiApóftol San Pabló fe hazia cargo, Galat. i . 
«te que ChMÍto Señor nueftro avia padecido poréi,como íi por 
el folo huvieííe padecido, y afsi dezia : Infide Vtvo Fitii Deiy 
,  fi r y. 2o» 
. JO íUh i  
%m dUtxit mt 5 & trddidit femetipfHm pr& me. £fta verdadera 
cuenta fe ha de hazer cada uno configo, para que no juzgue 
jue haze niuchoj en padecer algo por el amor de Chrifto. El ^ ^ 
Señor padeció por m i , fin cuipa fuya,cómo lo dize el Principe laii * 3' 
ce los Agoñoles, y ya lo avia diclio antes el Profeta líalas^ ^ 
Tec* 
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! . Petr»- 2» Veccatum n»n feck> vcc in^mtas efidolus i n m e e/U$l y noíb^ 
¿,¿'. tro^j i ; padí-ccnios algo jp-ftamos lie 110.$ de pecados- . -
: i i s^ /H^pte j haí¡¿r a ig^m púdtctr 'tmbMjmpor dargufié,• 
It 'ebivi^.v dafí iel Stnor, que no dívio mwtr p$rté,.EVA$&ilQl San Pa.3l® 
áf» eS-am-» '4ezia á ios Hsarcos, apiz 110 imagiuaíTen ) kaxian. mucho sai ; 
padecer algo f&r el, amor de Chr i i topues ellos aun ao avias 
dotrama lo fu faüg-repoi- no pecar: Mmdum mim ttfqm ñáfmft 
gpimm reMiiMs^adverpts f tGCéi í imn^mgi tmujS i algo pade* 
cemosj lo tenemas.biea merjesído p-tecau-tilmá'muchos £eGa.« 
dos,y poífemós dezir. lo c|uc dixerou ios kermanos de Jotepli^ 
<$raefrf*» 0of l razoa i^ adeccmo-s > porque avernos pecado : Mérito hgS 
fMt'mm , fmñfeccammus-: y io quedixo, -Bimas á (A •infeliz 
^ompañcrojeftaíido en el Calvario: Nofotros padscemo-s- dig-
siamcmcj l<> e|ue tcnemas merecido por nueras culpas 3 per® 
$1 ^ 
. " • «terna. 
12 ATofugues ha%tr algo en padecer trabajQSy por dár gn/ti 
^ 4fK«Í Señarfque na éuiá morir por ti . Afsi io dize, y k> coa-
fe r 5 ai* ^ e"aeu^u puMiea Orac ión ia Santa '%lcfia?pues haMaodo- de. 
' Ik&ddm ' ^ ' ^ r ^ 0 nneftrojdizeiHo dudo entregarle en las mauos 
de fus atormentadores5 y padecer ia muerte de, CIUZÍ K^ottdn-
bitant5mamksis tradi mcentíum> & Crrms fublre u r n u m n m , 
--. iEo compar-acíon de efta í up rema fineza) todo le <pte iVof^ígxs;' 
padecemos por ChríiVoj es como nada. A los de Gaiaoia i#s 
t >. dezía SanPabloj que en nada k avian ofeudido: JStibílms ifcr. 
^traiaf. 4* /I^MJ.aunque con ellos^y por ellos a vi a padecido mujhojparo 
y* ^ * .fpdoio rcpu:aba por .naia-el-Santo Apoílol." 
S 3' No/H^gms haier algo en padecer tmBafos^er dar gofio 
Ifríífi&tSeñor j que noÁ-ééé'morir por ti . Nada es io que BOÍS^ 
J^ ... ^ tros padecemos por Chrkto> á v iáa de lo ..machó «pe # i i d í l ó 
JétMr • * & padeció por nofotros. Un Santo, y Venerable, Canonizo ^ 
ibi t é á «ftaííifigne Meerópolitaua de ZaragozaTnamaio'Don Martpi. 
«IcTimcs ( que def^ursfuc Obifpo dcAioarracin) orarado dé-
lanw: deiina devoMlsi ína imagíj i de € h r i í c o Gruciti^aáojqti'e 
fe halla en-eí-tras-Coro del Santo Templo de laSeo5y' baiíea-
llfíies»_ , .do trema-memorí34e.io muclio que0Ítefi-o-aviafadcCíá^P^. 
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el} oyó la voz clara del Señor> que le dixo; T ta qut me ttgneS 
aqahqué ha&ss por mifEík^ profunda coníideracion avernos de 
llevar ííemprC) para c|ue no nos parezca que hazcmos algo>en 
padecer traba)os^ por dár guíloal Señor 9 que íc dexo crueifL- ^* Cor. E£t 
cars para que nofotros nos falvalTemos. A San Pablo todo ¡lo ^ S* 
gue padecia, le paixcia nada 5 con la memoria de lo mucho 
^ueGhrifto avia padecido por fu amor. 
14 Por fin de efíe Capitulo me ha parecido 3 prevenir a • • 
todos ios que padecen trábalos^, y defean agradar á Dios, que 
no ie fatiguen3 ni fe afííjani porque íi es la voluntad del Señor 
que padezcau 5 en vano trabajan con los continuos remedios^ 
y mas en vano con fus lamentos. N o quiero dezir 3 que no fe 
apliquen los medicamentos naturales, que los pueden aliviar; 
jorque DioS afsi lo ^irerc^v que veneremosjy honremos á los. E c d í . j&í 
MédicosprQpter necefsitatrmy como dize el Sabio. Pero defen- v,ta fCq¡ 
gañenfe, que íi Dios por exerdeio les da un accidente , por 
leve que fea5 todos los Me<iicos5y Cirujanos del mundo no lo ícrem. 
turarán 3 halla que Dios quiera. Para mi es cierto 5 que mu- y, 11. 
chos padecen por exercicio, que Dios les dá para fu bien, A l 
Patriarca Jacob le hirió un Angel del Cielo en un nervio,y el _ 
Santo-Patriarca andaba cojeando, como lo dize el Sagrado ¿ f** 
ÍXexto. Los que padecen por exercicio, armenfe de paciencia, v*í65*5s: 
efeufen lamentos, y quexas impertinentes5 que folo íervirán F 
¿ e que oíros fe rían de «liosjy como no tengan liebre3animcn- c 1* -
fe,y efeufen quanto pudieren á los Medicosa y Cirujanos. Ob- v 
ferven lo que algo les alivia,'y lo que les empeora 5 para que 
en lo que padecen, hagan lo que deben. 
1^5 No juzgen 5 que hazen algo en padecer trabajos, por $UpTt cap. 
dkr güilo a aquel Señor, que no dudo morir por ellos. Efte es p j -^ i im, 
d Avifo Efpiritual, y fano confejo de nueftro Beato Dodor jy 
Maeílro, qüeeHgio el padecer por el amOr de Chriílo Crucifi- r « A T 
cado y conio en otra parte lo tenemos advertido» - In"*s 
E l Señor nos iluftre, para eílimar los 
trabajos. Amen. 
m s m » m& 
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C A P I T U L O LXXXVII , 
mt Záns® Qcmi^ rji r DOS. t\jítjt |¿t 
mptrft&ot, 
Senfc. Spír> T J L . pobre- dtfntcd^ ü f r á veftidofy el alma que fe áefnuioí d é 
JEÍÍ los a p e t i t í O S } y d e f e o s 5 lia veftka Dios con t í &vmCQ> . 
pureza. 35 fiia^idady voluntad f u y a * 
Mattfe.Zf^ ^ ' ^ ' N t r e las: príncipaks Obras de piedadjyMiferícordíai-, 
v. 3,6)»- JE* que f e ñ a l o Chrifto Señor n u c f t r o ^ u n a es> Veftir al deí» 
nuáozjfydm eriLmy&CJOpttmfiHme. E l cumplimiento de 
rt-íT c' ^ Obra piadoía es de tanto agrado del Señorjque^a^iendole 
I n . ^ft^- dad©»á>. un pobre defnudo fm medía capa San Mar t in | o r el 
M?artinií amDY ¿e Chrif ío, la noche ííguíente fe apareció nueíbo Señor 
SLílcpw. jpc&eiviflio,» ha-ziendo- %^k..íe- ím xméiia- capa, y dizíendos 
Martinrííendo Catecwméno, rae ha dado efta\cki¿umiMar4Í^ 
nus^adhHC Catfacumtnmjsac m* vffittmtexit.A nueflro Sera-
InCliroi i ; ^CQ, ^ ^^e^aai ^rancifco l e fucediu tambic%que a;viend©ídado 
Serai)hvti ií ^'un B0^ 1"6 ^e C^m^y- ^ veftíd© nuevo^-que fuiFadre le avia 
^ * Jicahx)5Íicnd'0 jp ven Ja noche figuíente- fe-1 e agarec m el- Smor-y • 
E x Chroni.^ ^ mQ^r^iUliaisrae^e falacorL machas armas^biiancaB ^y pre-
antÍQi cibfas 5>íeñaladas to4as con la Santifsima Cruz , y k dixoS; 
"0 Todo.eíBe g r a n , tefibro? fe ra tu fo iT»* tmfábgc omnm t tuyas 
^nnal'ctol'» ^cíoycosv,,emvefíir á Ib^pobres de Chriíto j¿ mas para-lo que. 
toca-iá<lá'dbdbma-de-efte Ávifo.- eí^iritualjhaze mas a i cafo^ek 
avoifiS'defnudadG de si mifrnos. 
2r MUfobm tefnufái jjtrt"Ptfftiw* K©>habiai naeilro Beato 
ln0lCprop'3b#or;delipóbRe défnudo materialmente fino ífe¿ altma^ que 
% Franr. mfiimmmm'(tde¡¡nHda dt todfafmupePi&fsydtftot.Afálv ex-
Eecle£ iíi pHca luegpr-diziendó:: Lmvtffi&Die* smtlomate d&$uy*K*y 
Kiaialt. di fiiUPidad^y^VQlknPad^Kyií, La Santa I.gleíja.5 q«aiido viiie á lus 
S¿i%,Bapt« hijps.conralgjanaiveitiüUfa-veuerabie^y fagradaj primero haze 
' ^ ' \ Ora-
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Oración , dizicado : Dios te defnude del hombre viejo 5 y te 
vífta del nuevo, que es criado fegun Dios í Exuat tt Domims l a Maiie 
veterem hominem c«m aUihus fttis, & iniuas te mvHm qm fe- T rauMix i . 
Canium Oettm cteatnsefi. El Eclefiaftico dize, que dificulcofa-
mente fe defnuda el hombre ne^ociauce He e¿c mundo de fus Eccli 2$ 
íiegligencias, y afeaos deforde.iados; D ^ í i / é exuitur ntgQ~ y z^ 
tians a negligmtlít: y mas díficultofamcn.e fe defnuda el hom-
bre terreno de fus proprios afedos-
$ E l film*, qmfe iefnuiíi ie fus apetites^ Ufeosla vefli i Supr* Avif» 
Bt&s* Aquí fe haze eco mifteriofo á las diez liadas y queaíhiií l * 
indicaJas en la Stibida reda del Monte Carmela 3 y las expli-
camos en el Capitulo quarto de eíie Libro. De los apetitos Supr.cap^ 
defordenados de aquellos diez géneros de Bienes , cinco de la pag . t t , 
t ierra, y cinco del Cielo 5 fe ha de defnudar el alma, para lle-
gar á fer perfeda, y que Dios la villa de fus Celeíbalcs Do-
nes. Los Sienes de la tierra fon. Defcanfo¡Ciencia HanrayLé- . . 
bertadj GHJIO. Los Bienes del Cielo f o n , Sab.r , ConfueUs, lbu PaS'> 1 
Go^ pSy Seguridad, y Gloria. 
4 £ / aima qne fe de/nuda de fus tpetitosj de feos, la vejlird 
Vios, Se hade defnudar del apetito defordenado del Defcanfo Qeaefo ^ 
temporal ¡ y terreno. E l que quiere defeanfar en efte mundo, Y l ^ * '! 
ferá fatigado en el otro.No crio Dios ai hombre para que def-
canfalfe en eíla vida mortal , fino para que traba)aiíe. Aun 
ames que pecafl^dize la Divina Efcritura, que pufo Dios al 
hombre en el Paralfo,para que allí trabajaiTc:Kí opetaretur ibt. 
Y defpucs del pecado le díxo , que comería fu pan del fudpr Gcnef. | » 
de fu roftro : ín fudore vultus tui Vcfceris pace tu y . Efta peni- v, tpn 
tencía fue para todos, y afsi todos avernos de trabajar , cada 
uno en fu minifterío j porque efta es la voluntad de Dios. El 
hombre nace para el trabajo5dize el Santo ]oh:Homo natas a i lob*^ y*f_* 
laborem. Hafta la muerte no le dize la Santa Igleíiaal hombre 
que deícanfe. Defpues de muerto le dize , que defeanfe en paz: 
Keqitiefcat in pace, A los muertos en el Señor fueron dichas 
aquellas palabras del A p o c a l y p f i : / t f O T ^ V ^ ^ A 
sant d UboribHsfuis. El Señor llamo á los que trabajaban: Fe- ^ r ' l * ' 
nite m omnes^ qui laborar i s,¡iaiii darles refrigerio. Fatígate l l ¿ 
por el amor de Dios, y Dios te dará defeanfo. - * ' " 
i E l atm* quefe defnuda de fns aptt'ms 3 la veftira Dios» v* * s 
K k k z Per-
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Defnudate tlcl apetito de la Ciencia mundana y y terréíia? f 
Dios t e d a r á l a G ienc iaDiv ína , y Celeftial. Eftalaconccd? 
Sap» l o . Djos ¿ ios JuÉos» que fe tienen como prófugos en el mnndoy 
^* IQ> y nada quieren faber de fus locas vanidades 3 y el Señor iles 
concede la Ciencia pra&ica de los Santo^comq dize el Sabio J 
lerem*. 9' iHitum4e4„.x¡t DominfiS:pirvms rc8as3 & dsdit M'fmníim 
%.Z4° San&vmm, £1 faber, y conocer á D i o s , es la verdadera fabn 
\ duria , dize el raifmo Señor : I n hoc g l o m t m , qm %lQYiamrr 
fiire, & noffc me-y quia ego [Hm Dominus. No quieras faber al-
Rom» t i » tamen£e> ^lze San Pabio^ fino teme y. no feas engañadoí l ^ ^ t 
6 Pero notefej, que. el eíBudilr por obedieneiaíno^es arpet*» 
^ á p í t - - tG> desordenado 3,. como fe tenga cuidado de no extinguir ú? 
uncia* efpiriíu de la fanta-oración , y devoción y.al qual todas ias^co-
fas temporales de efte mundo deven fervir, como nos l^s diz^ 
| n GHron» nue^ro Serafico.Patriarca.A SanAntonio de Padua le mandoa; 
Seraphit^i ^ íeyeiff£5 Y enfeñaífe la SagradaTFheologia á fus H^rmanos'^ 
- , M * ? con la condición precifa^ que ni'en sí^ i i r en ellos fe apaga^^ 
efpiritu de laXanta oracioo^y devoción* Eílo practico defpues-
íidelifsimamente nucílro Seráfico D-odor San Buenaventura^-
IhiOífo" S; de quienxliz.caXuS;XÍcjones-Eclefiaílicas-apriobadasH5 que-todo-
Bonav. díé qua^^dcia, y eíludiabai lo reducía á forma de devoción, ^ 
osa^leéliS, oración:Qtddquld perciphbai i n u l k B u ^ devotionis^ 
& la udatwnü Dinna rtédmem^ mniinua. rummabat affifítí*, 
7 Otra poderofa.confirmación de. efte aífuntb 3V tenemos^ 
en la fecundifsimaj; y felicifsima.K.cforma de Carmelitas-Defr 
Bxper.teñ, calzos, fe.qual oy fe llallá 8n,mas^eílrecha3 y rigurofa Obfer* 
vaaciajque quando fe.fundo..Aun 110 Jbazefiglo^y medio.cum* 
|vlidoy,que. pafso de.efta^vida^mortal á la^etema la Iníigne Ma» 
. dre. Santa..T!ereí a:4e Jes vs- y que fue fu celebre fundadora, j y, 
i i lu i t r . Ye- que defeanso -en paz fu pr imeé Dfefcalzo > y Compañero quó 
|es5m^H. füe nueftro gl;oriofory. Beato Padre San Juan.de.Ia,Cruz5 y en* 
S&::I^cet^ díe breve t iempo. l i^do.eña4ichoíaRcfórmaíen. fomdad > )r 
leti as .el alfombro del muiidoiRn el añoanil feifeientos ochen-
ta-y,dps f¿ cclebra>©n Roma),en^.f Gonvento^derla Efcala ) e l 
cumpJImimto del primerfiglojy el O r a d o r t o m o > p o r T h e m » 
9P'aquel -verlo daD.a;v(á).q^iÍ2e{ •S-^puiummofi/um^nidlmjm^ 
t¿wt mlmJHfj p ^ { u . pxiKtodíxa maravillas-Yo ^ tuve la 
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buena fortuna de oírle. ^.1 empeño fue ponderar 5 lo mucho1 
«pe efta SagradaKeforma avia trabajado en coníervaryy com- Chr-onic, 
poner el ef|3ÍFÍtu de la Santa Oración , y Contemplación, con Carm.Dif* . 
el eftudío virtuofo de las quatro priadpalesTheolegiasjExpo- calceat, 
íi'tívaj Efcoíaftica> M o r a l , y Miílica , con que fus ProfeíTores 
avian iíuítrado la íglefia Católica en todo el mundo, 
8 Defde entonces han paíTado quarenta y un años Haftá Nottír fa^ 
€1 prefente3 y folo de Efpaña ( fin hazer por aora cuenta con 
otras Nadoncs)es un pafmo los muchos5yDo<9:irsimosLíl->ros3 
que han í al i do impreítos de dichas quatro principales Theolo* 
gias, y de A«.itores graves de la miima Santa Refórraav Eoá Nünc . ttó^ 
Salmanticenfes folos) EícolaíHcos3y Morales, hazen una co- ret. 
piofa, y preciofa Librería. Efpcramos con anfia la conclufion1 
del Curio Miílico en tres Tomos en fol io : Dios le de pérfc6ta ; 
lálud al Autor>y le afsiíla con fu Divina luz. El error fhtal del 
infeliz Herege Moliaosjque dixo: Theologus mhorem difpoft- ¿ f ^ f á 
tiontm habet^mm homo rudíSj ¿dflatum contempUñonijiquQ. -Hufia^• 
dará bien refutado con los referidos exemplarcs de tantosDoc--
t¥)S 3 ^ ue han fabido'componcr la virtud con el eíkidio 
principalmente con los Santos Padres-de la ígicíia3que han S'Jkytr^ de 
do Contemplativos^ y .Dodos-* Lo'.que importa- mucho j es, sbi-ipt Éc*--
purificar bien los afeáos^defordcnados en quererfabciveomo c | g ¿ ¿ r , * 
nos lo enfeña nueftro Beato Maeftro San Juan de la Cruz. 1 ' 
9 E l (tima que fe defnuda dt f m apetitos 3 h ntefiiri D m l 
Bcínudate del apetito defordenado de laHonra propria, para ' 
fer perfe^o. El Santo Job dize, que la feocilléz del Jüílo ferá' 
defpreciada^de los* mundanos: PerjWf^r J-k/li fifíípikit-aSy Yjel lbb' . ia>«4^ 
Grande San Gregorio fobre eíTas palabras dize 3 que el Ji if lo ' 
teme fer honrado ? y ama eífer deíf rociado por ei amor de 'S*. Gregp'r»' 
Dios:-Htmtífan metHity dtfpki nmYefugÍi .E\ Apoüol San Pa- hie* 
blo paííabapor todo con igualdad de anirab' férenO , por la1 % • 
hom-zyy por la infamia i 'Pcr ínfamiam^ & ; b m m fémam*. y 2. Cor. ^ 
afsi avem&s de fer los verdaderos imitadores de Chrifto Señor-Vi S» 
niuefero. El que tiene mucha honra propfiáy no va' bieii para5 
legar á fer Pcrfedo. Verdad esi que la Seráfica Maeftra Sailta - f^et , 1 
Jercfa dé-Jesvs hallo-cierto «enero de-h011 fa :fanta 5 para - no \A * 
»azer:cofas indignas; Y- el Apoílol San Pablo nosavifa,' o'bre-ru -
de^modo ^ que uucíbos- émulos fe corrai-b y fe averguen- * 
^ $ El Rellgiofo Perfeílo, 
zen-i no kallauci» cofa mala que dezir de aofotro^ En las cal 
T i t i t i . y.í# y talfeáades, .defaudatc áel apetito de tu honra pro* 
* * pría por el amor de Dios 5 y fu Divina Mageftad te veñirá de 
gloria eterna. 
«O E l tlrnt que fe iefmdade fus spet í tos > la vefiirt Dhs¿ 
loan* /* Prefnudate del apetito defordenado de tu propria libertad* 
v. 30^ $ufca ficmpre> hazer antes la yoluntad agena, que ia propria, 
£ 4 lo que no fea pecado. N o vino Chrifto al muado para ha-
loan 6 Í ^ ^ W t ^ d huniana,íIao la Dívina5Como el mífmo Señor 
v J8 ' íod ize : N^nveni y Ht faciam~ voluntatem meam. Defnudate 
perfedan?.ente de tu propria yoluntad, y cumplirás en todo la 
cié Dios. Verdad cs^ que ay libertad fanta, y de ella dixo San 
Pablo, que iba iunta con el efpiricu de Dios: Fbi /piritas, ibi 
Z* Coi'f t0iib$rí*s. Ella es la que Clmfto Señor nucflro nos dexo, como 
y * * * 0 lodize el mjfmo Santo; f^on fumui anctila filiijed l í b e r ^ q u * 
liberpme Chrtftlts fies libemvh, t a libertad que nos pierde, es 
la propria nueílras a quien folia dezir ia Grande Santa Tcrefa: 
Gaiat. 4- ¿ f a n e g r í i l i b e r í a é '. y Ae elia^v de fus apetitos defordcnados 
v* 3 1 ^ nos avernos de delnudar, para íer perfeftos. 
11 E l alma que fe defrutá* de losapetltos y defeos^U Pefiiri 
Icrem, j j » P?V- Defnudate de tu proprio gufto,y ferás del ^ufto de Dios» 
v. 19. Si féparares IQ preciofo de io v i l , fcr^s como mi boca, dize el 
SeñoiiSi fepttraPeris prepiofum d Pili ¡fUafi osmevm tris. Pro-
cura io primero mortificar tu gufto material. N o feas de aque-
llos , que a fu vientre lo tienen por fu Dios , como dize San 
Philip, 5, Pablo : Quorum ü e u s v m t r íj?. Procura lo fegundo , no vivir 
v. 19 . 
Prov. 
3 lj goijíQ necio:£«íí fonfiliis fatuyabuntur., Etpro peritas jiultO" 
fum ferdet illos, Quieren vivir a fu gufto, y afsi fe pierden los 
eftultos.Dcfnu iatc del apetito de tu proprio guílo, y harás el 
de Dios, para el mayor bien de tu alma. 
" i z E ' alm* que ftdefnuda 4<fus apetitos , Dios la vejtira, 
1S,To fqlo te has de dcfnu iar de los apetítos,y defeos defordena-
dos délos Bienes déla t ierra, fino también de los del Cielo» 
Supr. Avíf Eftos fon, £*&fr, C$n[mhs¡Go%pS) Segundad ty Gloría. Deí-
3 . cap?4.. nudate del defe o de í por medio de R.eyelaciones5y V i fio» 
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ítés y y HaBlas int ír í^reiextraordinarias . Las aiftias que dé^ 
fean faber por eft os medi os fobuenatural'es y tfenen gran peí i - f ^éfí 8c 
gr0> y cíkm. expueftas-a fer engañadas del Bemonio; y céíffo5 ^ l o a u t ó 
lo advierten concordes la Santa Madre Terefa de Jesvs ? y el ^yc.e 
Beato Padre San Juan de la Cruz y y también fe nota en l*a D i -
vina Hiíloria. de la Myftica Ciudad de Dios.- E l alma fe hade ^ , ^ . 
defnudar de eftos d^feos imperfeto s>' y peli^rofos, para llegar" í " * í " 0 ' 
i í W n e r t ó a . ^ 0 € l V ^ 
tM Dios. Defnudate de los- apcckos.>> y d'eíeos^ im'perfei^os- de" Stí|ftv A v^ifo* 
los Cmfusiús- ef$nw*ks>ftnfibU&y Dio^ te dará los fubílan- 2:3 
ciales3y verdaderosjdc hazer en todo íü- Div ina voluntad. É n 
los Confueios feníibles fe puede mezclar el Demonio5 y como' 
lo advierte la gran Máeílra Santa Terefo db Jeílis^Los q^é por 
las fequedades e^irítuales dexan la Oración mentaV feñal esy- S.;Tcrcf.m' 
que no bufcaban puramente Dios y íino a fu particular'con- ^ií» ' 
fe,eloj como dize San Buenaventura. Los Confueios efpiritüá-
íesj.aunque fean de Diosj no ion Dios, íino favores, y Dones' .Bonav-. 
de Diosi y no fe Ha de eftimar en mas el Don^ que áí* É&dpi?"4fePi'é£Rsé-« 
ééi mifmo Don.- Aunque io criado fea preciofo 5 y HermofO)' ^S* 
mas hermofoy y preciofo es el Criador y como Ib advierte el' Sap.iJ.v.j í 
§ ^ m x l ! ) m i m m m i Q m m $ c § ^ & feqV 
eho de la Devoción fubftancíal^y de la accidental 3-y feníible. 
Befeudíáte deí apetito ^ y defeo defordenado de- tu1 Seguridad1 ^ f f 
efpiritüal. Hinguno fabe s ni puede fáber fino por DiViha^re- •Kc<:lei,'9Í' 
^cíiacion j 'íi efta'en gracia^o>en pecado 5?comb:lo dke ei^Sa^ v , ' l v 
bioy.y lo declara el Santo Gbncilio Tridéntino.Y nb obftahte- ¿ t f 
que el faber nos podia'fervii- de muébo eonfiido^ no es bién^ei5 9 e 0? 
aéfearlo-1 fab^r- por'nied ib-fobteénattírálj^n^ el' pedir)0-*pbrBlVí^-
naR^velácion 3 como Ib advierte nueftro'Béato Do^roK; Biloahni a1 
P3^a:o>Sera£co D o ^ ó r SÍ Buenáycntura le liego una'perforia^ Cruc.Iik-
muy^afligí¿a> cbaicfte deíbrdeíiado defeo de fabcrj fi eftaba-en ! _ 
gracia de Diosiy el S'smo le'prcgümojQüé haríaifrlo fiipi,t0"c^ Serapli." t>, 
ILapcrfóna^edixoj^tie vr/ i r ia coi^ 
«odas lasocafiones- de-perder la Divi i ia gráciái AVftbMédixo &;in- Caí t . 
elSanto Badre s'.Pücs Haga VCmd eífb^y conáé pjadofóffibnte3}Ñ 
que^Dios^b'tiene: emfa^giaciai-
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15 Bi'dmá^us fe dtfnuda de fus apetitos $ defeoSy U Wfih 
£A rk Dios. Deíaudate aun del defeo intereíTal ímperfedo5Ó me-; 
iAa$tt' perfedo de la Gloria eterna. Adviertafe, que no es peca-. 
ttmC(** ^ n | es ma|0 e| defear cada uno fu fal vacion eterna; aunque 
no es tan perfedo} como el amar 5 y fervir á D ios , índepen-
.cientc de eíTe premio, como en otras partes lo dexamos expli-: 
Ex D o d . cado. Notefe t ambién , que cada uno eílá obligado, pena de 
C h n i l . pecado mortaja efperar de la infinita mifcricordia de Dios el 
perdón de fus pecad©s3 y fu eterna falvaeion. Advierto todo 
.Contr.Mo-;e^0» P^ra que ninguno íe engañe. También fe note 5 que es 
iinoindsm-/ ^ C Í ' t o 5 y convenientejhazer peticiones á Dios para el confuelo 
iiat. >.de nueftras almas , para que nos conceda fu Divina gracia, y 
BOS dé fu eterna Gloria, y otras de fines fainos, y bueíios,c@n 
taJ , que todas nueftras peticiones fean con perfeda reíignacion 
eii la Divina voluatad.Afsi nos libraremos del error pernicio-» 
í naoc . X I . fo del infeliz Herege Molinos, el qual dixo, que á Dios n i ñ -
ín propoíit guna cofa le aviamos de pedir. Efte es error condenado pof 
áam. ' la Sania Igleíia. 
16 *A la *ltpa qm fe defnuda de todos fas apetitos^ y defeos 
preprios y la Dios con et ornato ie purera, fuavdad , y 
S Teref á lf6^fínt{l^fHya'^lo$ es liberalifsimo, como dize Santa Tcrelaf 
TV Í \f*:* Y ^ quien nada defea por fu Divino amor, íé le da todo, y en 
ielu.HlVlt. * . . .1 r , • r f - • n- i ' • 1 A « r 
&alii?i* JE:odo* t-n lasprecioíilsimas veítiduraseque menciona el Avi lo 
del ornato de pureza, fuavidad, y voluntad Divina, ay indi-, 
cado un infinito teforo de bienes Celcftialés, que íbío feri i i 
conocidos de quien los recibe^ como de otro Divino favor fe 
Apoc. 1* ^ze eñ & Mifteriofo Apocalypíis; T^emofcit, nifi qui udftt* 
Sfe I7« ^ ^e^or 1105 ^aSa %?os con to^3 perfección. A inca; 
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en Cbrifio las palabras, y Do&rinas de Dios en filenciQ, 
V I S O L K X X I I L 
$mt» ^pír. "^I ^A PALAT>RA h&l-o Dios, que es fu Hi|o> y en un íi-
V Icncio eterno le eílá hablando ; y afsi el alma debe en 
fiien^io oirle» 
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I TJSta Sentencia eípírltual es muy profunda, y miíhr íüla . v j^^*l8, 
AA E l Señor nos ahí (la con fu Divina luz,paia entenderla 
bien> y explicarla con utilidad dejas almas. Su Div ina Ma-
geftad es, quienfabe dár encendimiento á los paivulosjcomo 
dize David: Intelk&Hmdat parvHlistycl miímo Ghrifto da Matth n 
las gracias á fu Eterno Padre por cíU iníiir'ta dignación. v, 2< ' 
z VntfoU palabra, hablo Dios y que tsfu Hi/o,AÍú lo dize * p|¿j ^2 . 
David; Semsl tocutuscft Que Chriílo fea la palabra dei Vt l2 ' 9 
Eterno Padre, eftá claro en el Santo Evangelio de San Juan, foan. ' í .va 
en el qual fe dize,que en el principio ( eílo es ab aeterno) elia-
ba el Verbo, y el Verbo era Dios, y que el Verbo fe encarnó, 
y fe hizo hombre : í« principio erat yerbum^Ú' Dsus erat fer* 
bitm.,& yerbam caro fafiHVí ¿y?.En fu primera Carta dize tam- i . loan. 5 
bien el Santo Evangeliila, quede las tres Divinas Perfonasjla v. 7. 
Segunda es el Verbo: Pííl^y, Verbam , & SpiritHS San6lns. Ea 
fu mifteriofo Libro del Apocalypíis,hablando de Chriílo,dizc, Apoc. I0k 
que fu Nombre es. Palabra de Dios: fe catar nomen c/ns^er- y. J J . 
bum Dei. " 
3 y na fola palabra habló Dtos^ que es fu Hl/o .Eíla unafola 
palabra que habió Dios , es fu Santifsimo Hijo , que es uno 
folo,y no tres, como nos lo enfeña por de Fe Católica el Sym- I n Symb» 
bolo de San Athanafio:K»«í filius¡non tres Filii.Ew un filen- S.Athaaafj 
cío eterno le efta hablando. Se dize fiUncio eíer«o,porque cfta 
palabra de Dios es ab aeterno, y no es mas de una, y ab alter-
no fe continua fiempre en aóto, como lo dize el Señor por el 
Profeta R.ey; Dominus dixit ad meiFiliusmefésej tw, egohodié Plal.2.v.7¿ 
genuit te. Es ab eterno , y es hoy} porque^ toda ía eternidad 
es un hoy prefente* y la eternidad es unaiola continuada, y 
Fcfcnte todaiunta, como dize el gran ÜOZQ'IO: ^ U m i t a s ep n ' 
**t*TtmHL /cBoe-,de 
4 Znfilench <ferno efla Dios hablando ¿fu Santifsimo Hi/o: ^bteií11^ 
^ tina debe en (i.encio oírle. En la Ley antigua hablaba 
•Dios á los hombres de muchos modos,dize el Apoftol: Multi- Hebr. U 
J^^m^muitífque modis oleumDeas loquensTatribas hTrophe- v. is 
pero defpues que el H i j o de Dios fe hizo hombreónos ha-
a en el, y por él5como larabienlo dize luego el mifmo Saa-j 
LU m 
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Hebr i b i i . to; T^ovffsmé dicbus i/lis tocutus efi nobis in FilioAísi íe cum-
4 ' * pie lo que dixo Dios á íos hombres3y lo que refiere líalas P r ó -
V* Ifaí. 52- feta: Yo <luc os ^ablaba en los tiempos amiguosjyá eftoy pre-
. íente con vofotros: Ego tpfe qui loqmbar^cce tifum. Arsimif-. 
Raruck. 3. m o ^ cumplió lo que de Dios dixo el Profeta Batucjque Dios 
v ^ S . fue vifto en la tierra , y converso con los hombres: T>o(l h$C 
in tenis -ptfos eji , & cum hominibns converfitus cft. 
5 Por efta dignación infinita magnificaba la Keyna de los 
Angeles María Santifsima á fu Dios, y Señor en fu Mifteriofo 
I-uc* I ' v• Cántico, porque Ifracl recibió á fu N i ñ o Dios , fegun lo ayia 
^ « di cho á íos antiguos Padres Abrahan , y á íus defcendientesS 
Magníficat animADominum.. Qui a fufeepit Ifrai Ipuerumfuum,, 
Sicut tocutus efi ad Taires nojiros sAbrthawy & femini ejus in 
[¿CHU. La mifma gloriofa confefsion la hizo también el gran 
Sacerdote Zacarías, P^dre del Báutifta, dizien lo en fu Canti-
lerem. 2 5 . CO: Tgr v^ctríl m;ferico'Yd.£ Dti noftri, i» quibus vifitavis náf9 
x''6' orienf ex alto . Sicut locutus efip$Y os Sanüorptm qm á ftcnh 
Luc.uv.70 j m t ^ pYOp¡jetaYUm f/US, 
6 En eterno ftlencio le efid habUndo Dies a fu Bife :y el 
sima d i b : en ftlencio ehle.En Chriito fu Hijo nos habla D i o S j 
y quiere que le oigamos.Afsi lo explico en ei Tabór , oyéndote 
Matth . 17. la voz clara d*el Eterno Padre en la nube refplandccíente , que 
v. 5» de Chrifto dixo: Efte es mi amado Hijo , en el qual me corn-
plazcojoídle puntuales en tod( iHic tft Etl'ms meHS dikfflusjm 
quo mihi bené (omplacui: ipfum audiif. No folo las palabras^ 
fino también todas las obras, acciones, Virtudes, y Milagros 
S. Aug. de Chrifto Señor nueftro , fon vozes para nofotros , que no? 
Verb, Düi . enfeñan mucho, como dizc,y explica e'l gran Padre San Aguf-
^ t in . En Chriílo nos enfeña Dios de todos modos. Atendamos 
B. loann, a y oigamos á Chrifto nueftro Señor,y n© ferémos engañados» 
Cruce^ ubi Todo lo que nos importa faber, nos lo dize Dios en fu Santif-
fupr. fimo Hijo Jefu Chrifto. 
7 Por elfo nueftro Beato Dodor San Juan de la Cruz re-
B.íoann.a» fu el volque en la Ley de Gracia no es licito pedir nuevas reve-
Crut.lib ,2, laciones á Dios. Pone la duda muy de propoíitc, y pregunta, 
AfcMont , fi es licito acra en la Ley nueva, preguntar áDios por viafo-
cap.22.pcr brenatural, como íoera en la Ley antigua? Y refponde con 
tot* f fírmezs, que so es licito? porque ya Dios nueilro Señor nos 
dixo 
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áíxo todas las cofas en fu Saatifsímo Hija Irfu C b í í l o 
íicinprc nos cftá dizicndo 5 que le oigamos: Ipfumodite. M i a l 
lo que hizo Chrifto, atiende io que dixo, coníi lera lo que en- Y ' Tím. 3. 
ícñoj diieurre lo que haría, y cijo te dí¿e Dios que ha^as. En- ' 1 S« 
las dudas nos hadexado el Señor en fu Santa Igleíla !a re^la 
firm!, para no errar, como nos lo dizc San l?a.blo:S¡i Ecc léf ia Supr. Avif» 
D ñ piHiCclumna, & firmar» npumveraatis. Vcafe el Avifo i . 
primero, do ide avernos trata Jo de elle punto principal. 
8 En fílencio te sfld b ¿blando üio* i fu Hi/o .y el alma debe . . 
enfilencio oírle. Eftj fiiencio del alma, para oír á Chrirto , ha ere1, m 
de fer aquel efpiritual filencio, y quietud fama 5 que re fu! ta 
de eftár vencidas todas las pafsiones proprias, y lo s apetitos,/ 
afcétos defordenados. Sin eftegioriofo vencimiento no puede 
tener el alma efte mii'lico filencio. En eíle efpiritual filencio, 
y.en la efperan^aefti nucílra fortaleza, como dize ffaías Pro- v, ¡ c / 
fetas In füentiOj & fpi ^ erttfortituio veflta. Las palabras del 
Sabio D oyen en filencio, dizc Salomón; y afsi fe han de oir £ccjef# 
las palabras fubftaiiviales, que el Sabio de los Sabios Chrifto V| j -
Señor nueftro habla á las felices almas ,que tienen vencidas 
fus pafsiones. La palabra Divina baxo del Cielo a la tierra, 
quando todas las cofas eftaban en filencio , como lo dize la 
Santa Igtefia, tomando las palabras del Sagrado Libro de la Ecdefia.in 
Sabidufia: Deummédium ftlentiumtenerentomnit^ Omnipotcns OfF.NTat«v-
Sermo tuus Domine a rega ihusfeiibusvcnit. La Om úporente 
palabra de Dios es el Ve bó Divino , por el qual fe han hecho 
todas las coras, como dize San Juan Evangclifta: OmnU per 
iffumfa&a funt. 
9 Efta Omnipotente palabra de Dios , que humanada nos 
dize todas las cofas, entro en el mundo , quando todo eftaba . . 
•en p^z,y e 1 fi Ic nc i o: Toío orbiin pace comfsftta. cum quistum Kal. tnVig. 
fiLtnttu v continere: omniaydurH> debellator inmediam extermi- N a t i v J ) ñ í 
nii t n r a m projitivit* Enquhcud» y filencio vino Chrifio al 
ttiundoj y enquie ud interior, y en filencio miíHco lo avernos Matth I í» 
^e o í r , y hazerlo que nos dize. Nos dize , que aprendamos v. a9fl 
de el: Di/cite á me: que oigamos fus palabras , y no feremos 
confundidos: £>u¡ audit mt , non aonfundetut : Que como él ^ . 
obro, afsi nofocros obremos: Qpemadmodnm evofeci , ita & ^ 
L U Z vos Vt i -
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pos facíatfs . De e ñ e modo llegaremos a fer perfectos. Afsí fe 
Toan i %, formara Chrifto e n nofotros. 
v. iS.* 10 £lalm* debe tri filwio oirá Chrifioy & Dios en Chrifto. 
Eñe imCtko íilecio tiene mucha profuiididad5y gran mifterío^ 
B. loana.a Díze una total 5 y nniveifal fugeccion de todos los afedos^ 
Cruce, ubi apetitós, y defeos á la parte íuperior del alma, de tal manera, 
fupr. ^ nada quiera , ni defee ^ fino hazer e n todo la voluntad d e 
Dios,y c^ ue en ella fe cumpla la vohmtad de fu Dios,y Señor» 
E l miftico filencio fe dize en dos palabras, pero fu íignificado 
es iuefable^eomo lo advierte la I n f i g R C Maeftra Santa Terefa, 
b . í erei.m ^ lo i n f m ^ baftantemente nueftro Beato Dodor . Alos inex-
per . p e r t o s ty mundanos 3 les parece algaravia. Por elfo Chrijto 
Scáor nueftro en la propoficion de algunos grandes mifterios 
Luc. 14. folia concluir, diziendo; Quihabet aurts audiendi, audlat.* 
v. 35. Qui potífl cápete 5 capia*. 
11 Elaíma debe en filencio oír á Chrifto. En Chrifto nos 
Matth 23. ha dicho Dios todo lo que nos importa. Chrifto es nueftro 
v . 8. * Vnico^y uaiverfal Macftro Afsi lo díx-o el mifmo Señor: V n n s 
eft enim Magífter ve fer. A fus Apoftoles también les dixo: V o -
fotros me llamáis a m i , Maeftro , y Señor , y dezis bien , por-
loan. 1 h que j0 f0y cn ia verdad:Tos vocatis me Ma^f ler^ Domim:&* 
V - I S ' ¡pené dicitis; fum etenim. A cile unicojy fupremo Maeftro uni-
verfal avernos de o i r , como nos lo mando fu Eterno Padre; 
Jpfum audíte.Su Divina Mageftad n o s perficione los efpiricua-' 
Iíaíff 50» les o í d o s , para ente ider bien lo que nos enfeña , eomo dize 
V, 4, ífaías Prof . t i : Mané erigit mlhi aurem^ut auiiam quafi Magtf-
pfaí. f f * Digamos humildes io que elProfctaKcy <\ez\z:*Auitami 
v* 9» f#i4¡ íoqttatHt in me Dominus Dtus. Atendámosle crucificado 
por nueftro amor, que dei madero Santo de la Cruz, donde es 
Maeftro u ¡i ^crfal, nos vendrá el defeo de la vida eternajcomo 
_ dize el Sabi )*. Lignumvitue defiderium venienf. 
TZ' 12 E¿ alm*debs cnftlenciooha Chrifto. Las almas felr-
eesjque llegan á efte miltico filencio, con el vencimiento uni-
Matth 2% v e i ' ^ ^c tadas fus pafsiones, y apetitos defordenados, fon 
' ? ' r»uy pocas. Pocos fon los efcogidos, dize Chrifto Señor nuef-
V' ^* nofpAñci Ver & t i 3i: y aun fon mas pocos, y contados los 
X n c 13» cjiueen efta. vida m o r t a l llegan á fer perfectos. Es menefter 
v. 23« nras |>ara fer |>€rfe¿tos, ^ue |)ara falvarfe> como en otra parte 
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lo dexamos explica Jo.En el Santo Evangelio fe hallará con-
tenida efta Católica verdad. 
15 £/ étlma para fer p e r f c f i a j t h e en fikncio oh 4 Chrifio. „4dr>t*. 
En Chrifto aprenderá todos los ápices de la perfección Chrií- gcncU. 
tiana. Coafundanfe mas^y mas aquellos engañado?;,)' engaña-' 
dores Heregesj que para llegar á la perfección enCcñabati fal-
famcntCjque avian de poner en olvido la Santifsima Humani- Her.MoIin 
dad de Chrifto Señor nueftroj porque efta no hazia para la ^ damna:. 
verdadera Contemplación. Veafe lo que en otra parte avernos prop. 
notado fobre efte capital error. Si en el Cielo no embaraza 
Chrifto Señor nueftro para la gloria de los Santosj como ha Coioíí. 2. 
de embarazar en la tierra 5 para fer perfeótos con templa t ivc i f V' 9-
En Chrifto eftá la Divinidad y y es Dios verdadero , como lo 
confclfamos de Fe Católica, y nos lo dizen San Pablo y y San Apoci 
Juan Evangclifta: luego en Chrifto avernos de bufear > y con- y . 12, 
templar á Dios 
14 E l alma dtbe en filmcio oh £ Chrifto. En Chrifto nos 
habla Dios, como dize el Apoftol: Locntui efi ncbísin Filio. Hebr.I.v.2 
Quien oye á Chrifto 3 oye á Dios 5 porque Chrifto es Dios. 
Antiguamente hablaba Dios con Moyfesjcomo un amigo con 
otrojfegun fe dize en el Sagrado Texto:y Chrifto Señor nuef-
tro hablaba con fus Apellóles-, como con fus amigos 5 y afsi Exod. 33. 
ios llamaba: ^ OÍ amici me i ejiis. O infinita dignación! Chrifto v. 11. 
vive , y vivirá para ficmpre , como dizc-San Pablo : €hH§m loan . I f l 
fsfttfgens ex mortuiSy/am non mmtHY 5 morstlliultra non do v, 14. 
minabhur. El alma feliz, que defea no fer engañada en el ca-
mino de la perfección 5 no ponga en ol vido á Chrifto Señor |oan j . 
niieftro3porquefe pefderá.Sin caminojvamos errados;íin luz, y ^ * 
vamos en tinieblas; fin vida, eftamos muertos j fin Maeftro, 
fomos eftulcos, ignorantes^ y necios 3 fin guia, nos perdere-
wiosjy fin entrar por la Puerta, no podemos entrar en laCiu- Apoc. 2I? 
dad de la Gioria.Chrifto es para noiotros,Camino verdadero, ^ M* 
l u z fin tinieblas. Vida cumplida.-, Maeftro D i v i n o , Guía rec-
ti ísima, y Puerta del Ciclo. Dozc Puertas tiene la Cdefííai 
Ciúdad de la Gloria^ pero en todas ellas eftá Chrifto, v todas c x & L; 
m doze Puertas fon Chrifto, y una fola Puerta es Chrifto,co- ^-^S^10? 
nio-áizc San Aguftin. 
\ \ Acabefe ya tan loca barbaridad 3 cosno enfeñar , que 
fe 
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Ioan¡ lo. ponga en olvido i Chriíto Señor nueftro , para entrar el 
Ví ' alma en la Contemplación de la Divinidad. E l Señor dize> 
que es ia Puerta: Bgo fum Oflinm : y el que no entra por efta 
Ibid. v. 9. u-"1'03 Puerta, dize 5 que es ladrón.* Qui non intratper Ofiimmy 
fur efl ,& íatro Por Chrifto avernos de entrar, y laiir : T t r 
me ingredietnry&egreiietHTi &pafcnainvcniet La lUynade 
los Angcles;y de todos ios Santos ful» i o al Cu lo^rt-firmandafe 
Cant.S.v.j en fu a nado Hijo : JCbfctniitinnixA fuper dilcftum filium : y 
nos querremos nofotros e l e v a r í o f t e a e r í¡a cfte a rimo^ 
16 En él amor intenCo j y fcrvorofo de Chrifto Señor 
nueftro fe quedaban abforcos y y elevados el Serafín humano 
I n Chron, San Francífco nueftro Padre, y nueftra Seráfica Madre Santa 
Seraph.t.i. Clara? la gran Madre Santa Terefa de Jesvs , y la Extática 
I n V j t . Ss. Santa María Magdalena de Pazis i el aílombro de penitencia 
San Pedro de Alcántara, y el glorioío Beato Padre San Juan 
Cliro. Car. ^e a^ CruzJel SeráficoDodor San Buenaventura,y otros gran-
jngl, des Santos, y Santas de la Católica Iglefia , como confta ref-
peólivamente de fus adrftirablcs Vidas, y de las Ecleíiafticas 
Hiftoh'as. Sigamos á eftos califica.los Dodores, y el Señor 
jios haga fus verdaderos Difcipulos. Amen. 
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acomodarnos al trabajo que Dios nos diere i y no de acomodar 
el traba/o cov nofotros: 
F I S 0 LXXXJV. 
SenC. Spir. ' ^ T O quieras acomodar contigo el n abajo, fino acomódate 
X. T tu al trabajo. 
K E F L E X J O ^ 
Supr.Avif. í l ^ N ios Avifos antecedétes,principalmcte en el 7 4. y S í . 
8 1 . ü í avem )s tra a lo del am >r, y eftima.ionde los trabar 
InLcd-ea-jos en común. Afsi los han defea 4.o los Sa nos. La Iníigne 
ruin. Madre Santa Terefa de jisvs dezia muchas vezes á Chrifto Se-
ín Off. S. ñoi nueftro : Señor , o padecer > ó morir. La enamorada de 
Mar. VI a d Chrifto, y de fu Sanciísinia Cruz, Sama Marta Magdalena de 
de Paz ^ Pa^is, dezia: Senor^  no morir ¿fino padecer. El glorio fo Beato 
Pa-
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Padre San Juan de la Cruz dezia : Señor , no pido otra cofa, 
fino padecer^y fcr menoípreciado por ú :T* t i>& Cputemníp/O 
te: pero no defcendian á feñalar t a l , o tal menofprecio partí- ^ r •n ^ 
cular > porque efto 16 dcxaban á la difpoíicion del Señor 5 que p ^ i j j j j 
fabe lo que mas nos conviene3y no nos dará mas de ío que po-
demos tolerar, afsilHdos de fu Divina gracia 3 como dize Sao 
Pablo. 
2 1S(0 quieras acomodar contigo el traba/o. La Cruz no fia 
de fer la que tu quieres, fino la c|ue Dios quiera darte. Con-
viene que defecs pa.ieccr por Chriilo , pero no has de padecer 
lo que tu quieras » fino lo que Dios dirpoiiga. San Pabío dixoí 
Señor, que quieres ¡y difpones que yo baga ? Efte fue un ado ^' v'6, 
muy heroyco) dexarfe todo á la difpoficíon Divina. El Señor A o. 
dixo, que le moftraria, quan'o importa va padecer por fu San- C*'^-Vt1^ 
tifsimo Nombre: Ego oftendam i l l i , quanta oporteat eumper 
nomtne meopati. 
I 'No quieras acomodar contigo el trabafo fina acomódate 
tH al trabajo. Caia uno quiere 'a Cruz á fu modo , y no eílá; 
contento con la que Dios le ha dado. Los trabajos que Dios: 
nos puede dar 5 fon muchos, y varios 5 y a cada uno le da eí pfal.^i, , 
que mas le conviene. David le dezia á fu alma 5 que eftuvielfe v> $t 
ft geta á fu Dios, porque de el procedía la paciencia : Deofab* 
fe fia efto anima iquoniam abipfo patííeia mea. Eneílos dospun- . 
tos principales, d ú e Origines, importa radicarfe mucho toda OrigSerm 
criatura. Blprimero , en lugeiarfc bien á Dios , para que le dé ^c f atient. 
el trabajo, que mas le conviene. Elfegunio, que le de pacien-
cia, para llevarlo con perftcla, y alegre conformidad,y refig-
nacion. Los trabajos fon medicina del alma, dize S. Aguftin? S, Auguft. 
y el enfermo no.ha de tomar la medicina conforme á fu gufto, de utilit» 
fino conforme al dittamen acordado del Medico , que conoce lab* 
fu dolencia, y lo q mas le conviene para fu efpit itual remedid. 
4 'H* quieras acomodar contip el trabajo> fino acomódate tu ^ J 0 
* l trabaja. Dios es intinítamenfe fabio , y tu eres ignorante. ^ 0 * 
Fíate de tu Dios , que es fideiifbimo , y no te dará trabajo^ * *° 
que no puedas llevar , afsiftido de fu Div ina gracia. N o digas, 
que no puedes i porque á Dios, que cuyda de tu alma , na la 
5e engaña 5 corao ^•ze eí Sa^o . StYVat0Tim ñnim^ tit^ nihil Prov, 24 
falliK PaiTaáos fes trabajos, le parecía á David j que tai vez v. 12» 
po-
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Pfal.IiS» podríaaver paííado mas, fi el fe huvieííe animado mas: Forfi-; 
v» 5. * * tan pertraftjíjfet ánima no/ira aquñm intolerabilcm. Algunas co-
fas nos parecen intolerables, que no lo ferian , íi nofotros nos 
animaífemos. A ios pufilanimes les dize Dios > que fe confor-
ten, y fe animen, y no teman, fino que fien de fu afsiftencía 
Ifaí» 3 5* poderofa: Dicite pufsiUnimis : Confortamini. 
v. 4. ^ 5 Acomódate al trabaja que Dios te diere.No digas que te 
• Prov. «4* faltan ias fuerzas, dize Sa lomón, porque Dios conoce tu co-
v. I * . r a z ó n , y no fe puede engañar , ni engañarte iixerisiVires 
non fuppetmt y <¡ui infpefior eft cordisy ipfe intelligit. Muchas 
cofas nos parecen impofsibíes, que no lo fon, porque ellas lo 
Senec. de fean, fino porque nuellra cobardía las haze impofsibíes , no lo 
« - m r X r fiendo. Efta fue fentencia de S é n e c a : i m p o f s i b i V a dicun-animolit. ^ , ~ ^ , , , f J 
tur, quia non auaemus. Con Dios todo lo poacmos3como dize 
Philip. 4» Saíl fablo : Omnia poffim in co, qui me confortat : y fin Dios 
v 1 j & 2* na^a: Ttwctfi nibitíHm* Nueftra propria miferia nos arrMina, 
Cor *I2« v. Sue con a^ a^siftencia del Señor mucho mas nos debíamos 
I I f * animar. 
6 ^Acomódate al trabajo.qttt Dios te á/fr*.Fíate de tú Dios, 
que mira por tu mayor bien. Al Principe de íus Apollóles dixo 
loan* 21. ei Señor: Quando iras joven, te acomodabas como querías, y 
v. i S . andabas conforme á tu voluntad; pero quando te hagas viejo, 
2. Petr. *• y anciano , otro te ceñirá , y llevara á donde tu no quieras: 
v» Í 4 - Cum ejfes júnior¿ingebas te^ér amhulahas ubi voUbas-.cum au~ 
tem fenuerisy alter te cinget^  & f er t t quo tu non Ph. Efto fe lo 
dixo el Divino Maeftro>prenuncíale fu muertc,como lo nota 
loan. t r l . ei sant0 Evangelio.Los trabajos,que á cada uno le convienen, 
v ' 19» Dios los fabejy no nos toca fino conformarnos con fu Santif-
íima voluntad, y recibirlos de fu Divina mano , humildes > y 
refignados , como lo haziael Santo Job. Poderofo es Dios) 
l o b . l . v . io para afsiftirnos en ellos, y facar bien del ma l , como lo dize el 
I . Cor. IQ. Apoíloh Faciet enm tentatione proventum. 
v. t5» 7 Acomódate al trabajo*, que Dios te diere. N o pidas tra-
bajo particular; porque tai v e z permitará Dios para tu defen-
Luc. 22. gaño,que desfallezcas en él. A fu primer Apoílol en la Digni-
Ve 3 3, dad, que fe ofrecía tan animofo , para fer encarcelado , y cru-
Marrh. 16. cificado con fu Maeftro,y áczmiTaratus fum^é* in carcers^s 
v 72 & in m o í t m iré, le permitió el Señor para fu perfecto defen-
gas 
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gario, que la noche figuicíitej le áexaííct y le n t g a ü e con j u r a -
menta,y por el temor de .una trif te criada. D.cxemonos cu fu Pfal. 9c . 
D i v i n a 'dltpoficion-j y a c o m o d é m o n o s al trabajo, que quifiere y , 15* 
-darnos , y ü e m o s e n e l > que nos aísiftirá , como nos lo tiene 
ofrecido. 
$ ' Acemacíatz al tmbá/o ¡ f m Dios te diere.Los que te ptie-
4e dár^ fonmuckos-, / varios.Co l í idjra los machos que lepa- Ioaa»5»^** 
decen en efte valle de lagrimas,que es todo como una laftirno- ^ 
ía pifeina. Unos cojos, otros m í n e o s 5 otros tull idos , otros 
valdados 5 otros cíegosj otros Tordos , orros mudos, otros de-
bil i tados, otros enfermos, otros perí l-guidos, otros calumnia-
dos faifa m é a t e o t r o s ' afrentados, otros pobres mendigos., ; 'tl"c* ^ 
otros pobres vcrgonzantesjOtrós cautivos, otros en las Caree- 'v,i40l< 
les , otros en ios Hofpí'tales 5 pa a todosconviene prevenir el 
an imo > porque apenas ay trabajo , que padezca un hombre, 
•que no lo pueda padecer o t ro ,como de ios pecados lo dixo San ^ Bonav 
Buenaventura, que no ay pecado que cometa un hombre , que ¿¿•pra(y¡[is^ 
no l o pueda cometer o t ro , fi Dios lo dexa de fu mano. hum ^ ? 
9 uicomodate al tr^ba/o , que Dios te diere, A todos dixo 
Chr i f to Señor nueífro ,que cada uno torricfu Cruz , fuponien- ^ ^ j , , , 1 
do, que no ay hombre, que no tcnsra alguna Cruz, dií>;o alquil „ . 
trabajo. Ls c o m ú n el dezir , que ninguno vive t in a lgún c r i -
men: l^emo fine crimine WWf.A.fsi es de la Cruz.La buena for- ^ párc 
tuna coní i í l i rá , en q^ada uno lleve bien fu Cruz. La que a cada v° j ^ 
uno Dios led^es la propria í l iyajy eiía es laque ha de l levaren 
feguimiento de ChriñoiTolttt mítfqmfqueCrítcem futmy& fe-
§ H 4 t H r me% N o dize, que tome la Cruz a ge na , l ino la propria ^0^a-' 
íiiya^ que es aquella que Dios le ha dado. A eífa ha de acomo- v* 11 •* 
darle, y lievarla con lauta coní iderac t«n en feguimiento de 
C h ifto Señor nueftro. E l mi fmo Señor dixo , que fu Eterno M a t t h . ¿a*' 
Padre le avia dado el C á l i z , efto es la Cruz ^ue avia de llevar: y,. 23. 
Calicem^qstcm dsditmrhí Tater.non vis ut bibítmiií'dm ¿ T a m -
bién dixo,qu2 era fu Cá l i z aquel,que D i )s le avia dado: r , 
mus inebnons. A l Cál iz míe fu Eterno Padre le dio,le dixo Ca- 113L 
l i z í u y o ; CtlixmcHs. 
10 ^'Onjodite al trabajo ¡que Dios te *die «dvecibcic con 
referencia. Hifa c s t u C n 2. Eí ía es la que C h n f t o te manda M a t t h . l 6 t 
í ievar XTQIUS írneemfH*m. E i ía es laque te viene > a i corta, v. 24*, 
Mmm iá 
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ni larga) en el Cielo cada uno eftá contento con el vcftido de 
gloriajque Dios íe ponejporque es el proporcionado á fu me-
Seraph. E). rito , que ni le viene corto , n i lar^o. Ninguno quiere otro^ 
jíj^# íino el que DTos le ha daáojy no quiere otro^níembidia otro, 
aunque aya otros mayores^ porque no ie vienen bien á fu eíla-r 
2 Cor i . tlira* ^ íra^3í0 ^ ^ o s te ^ es e^  nías proporcionado para 
* r e * * t i j porque te viene bien 5 y Dios tiene fielmente tomadala 
V. 1 5 » 1 • j * 1 r 
mcdiaa de tus tuerzas. 
^ r Í ^ícsmodats al traba/o, que Dhs tt diere, Yá que no 
M a t t l i . l / . pidas mas> no quieras menos. En la diftiibucion de ios talen-
X. 14. to atendió el Señor á la propría virtud de cada uno í^zVí /^ge 
fecuftdum proprtaw vhtutem, A uno dio cinGo,á otro dos, y a 
ZacK.S*v.7 otrQ uno' ^ n *as; Divinas letras el terminojy palabra Talentfy 
íigniíica el Don de Dios>y también el gi;avoío pefo dé la ma-
teria > que íe menciona. Taknté ftumbuifo quiere decir tanto 
pefo de plomo.En el talento que Dios nos da como fávorjiios 
Ecclef. I . pone también el trabafo» P:or eíio dize el sabio > que quiem 
v. 18^ añade ciencia 5 añade trabajo : Qj*i adih feientiam y addit C^ * 
labonm. Si Dios te hadado ciencia, y talento 5 te ha dado 
Mat th . t^» pefo, y trabajo í acomódate á í\y y utilízalo ¿ no te fuceda l o 
so. cum que al infeliz , que l o fepulto > y fue arroíado á las tinieblas 
ant. exteriores. 
12 Acomódate a l trabítf9y que Dios te dkre:* Eífe es eí que 
Threm •ma&.te conviene. Llévalo con paciencia, y akgriafanta y co« 
v> , 7 * " nociendo,, y perfuadiendotes que en ello haz es la voluntad: de 
Dios» No quieras errar y penfando'Otra cofa. Sin difponerio 
Dios > no te fucederia ío que padeces 5 dize llorando Jeremías 
Pial. 3 $ .v . Profeta- En todos, fus trabajos» fe conf Jaba David y coní ide-
raudo y que Dios íe los crobiaba,, y ais i é m o : Obmutu^ & nom 
aptrut as meum, Domine, qumhm tufeáfti» El Iníigne Autor 
.. «el Efeudo de la paciencia, pone íitte modos- díverfosy por los-
Coscas. 10 ^yg^s fe vcrifícay ^Uie Dios, nos embia ios trabajos , que nueP 
. j f f ' a' Evafatal ignorancia los aplica á ias caufasnaturaksíeno-añaQ» 
tientJJO. 1. don¡o«en penfar, que no-nos viienen^e D i o s , con notable de-
«aaQ^mea* tuimento de nuestras almas» ' 
t $ -tdcomodme ai' t r abap , f« r Dim te$iet'ev H o quieras 
."o'SIr ^aárertu p í o p r a voluntada ímo dexate k la de: Dios. > c^t fabe 
i:© q;aeeies,>: f l o qpie puedes coa ík Diviin» Gracia* Ciirííto • 
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Señor nueftro áixo á. fu EceriiQ Padre: No fe haga mí volun-
tad, ímo la tuya: N o fe haga lo que yo quiero,. Uno lo que tu ffi^fa z^t 
quieres: No fe haga como yo quiero? íiao como tu quieres: Vt * 
Wan meavetiíntas fedtuapAt.En otra parte dhaT^on qaod eg9 ' ^ 
^ / « j fed qmd tu vis. Y en otro lugar dize; 1{on ficut tga P O Í G I 
fed ficnt tu vis. Eltc es el excmplar pctfe(5Hísimo dc^nueílra Marc . l f* 
reíignacíon. No fe haga mi voluntad, fino la de mi Dios. No v» 56. 
fe haga lo que yo quiero, íino lo que D i os quiere de mi .No fe 
liagadei.modo que yo quiero 5 íiao del modo que mi Dios 
quiere. En efto fe toca la negación propria , la fubftancía del 
trabajo, y el modo del trabajo. De todos modos nos avernos1 - ^ ^ 
de acomodar al trabajo, que Dios nos diere, y defear, que de 
todos modos fe cumpla en nofotros la Divina voluntad. 
14 tAcomodctte a l traba/o> que Dios te diere. Dexate á fu , 
altifsima Providencia, que Guyda de ti,como dize el Principe * ' 
dedos Aportóles. Atiende, como los Santos fe acomodaron á v* 7» 
los grandes trabajos que Dios les d io , lo rauclió , que aprove-
charon con ellos,y el g.loriofo fin qus tuvieron, afsiílleudóles I .Mach. i * 
el Señor en íu tribulación, como fe dize en el Sagrado Libro v. $r. 
de los Macabcos. David también dize: Dios me govierna, y Pfal. ZZ* 
nada me faltará : no temeré los males, poraue mi Qios eftará v. 1. 
conmigo. Confidcra la mará iilofa providencia, que Dios ha I n V i t . S. 
tenido con algunos de fus Santos. De San Medardo , y San Medardi-
Gildardo , Hermanes, fe dize en el Martyrologio R-omano, Martyto« 
que en un mi ímo día nacieron > en un miímo día fueron bau- log. Rom» 
tizados y en un mifmo di a fueron confa grados Obiípos de di- die 8. Jun? 
verfas Ciudades, y en un mifimo dia murieron,y fubieron jun-
tos al Cielo. El Señor tenga mifericprdia de nofotros. Amen» 
C A P I T U L O XC. 
1>£I IAVISO OCHEXTJÍ Y CINCO, T^JÍT^Í DE BVSi 
car la CrUT^de Chrifky y g loriar/e en ella* 
J Í V iso i x x x y . 
EL que no bufea la Cruz de Chrifto, defecha fu gloria : y el Sent. Spírj que la defea, no la hallará fuera de ella. 
M m m z & S Z 
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Ga-at, 6.. j «j-tL A p f í ó í San Pablo dízc, que Oíos íc libre cíe gíofiarfé 
^ H> ü fuera de la Cruz de Chrifto: M í h i a u t m *hfit g i m a n , 
mjt m Cmet: ísomlni tf&flri lefa Chrifli. En el padecer corr 
Chrifto ^ y porChriAofe gloriaba, y de sí mífmo nad^como* ; 
c 12> en otra parte lo djzc : Tra me m u m nihil glorUñory nJJi in in* 
Y 5 *'' * P^ikatihus meis. En padecer enfermedades , y trabajps por . 
* ^ Chrifto, en efto fe gloriaba, porque aGi fe haiia. participanEC 
<lc Chrifto, y dé fu Santifsima Cruz. 
2 El' f m no- bufea ta Cru\ <k Chrifky defecha-fu -glúria. Se 
¿izen enemigos de la Cruz de Chrifto, los ,ue cu'CEcn vivir h 
fu gufto, íin raortiftearfe , n i padecer en cofa alguna i amigosv 
Phüip . I - ¿ei rega.j0 ¿c £j cuerpo,y c|ue falo bufean la fabiduria terrena, 
,¥o iS . y cfi.os fon milchosr Afsi lo dize el Apof to l : M u ' t i enim am** 
kul'Mitigf Uos.fspé diceb&m voMs { m n e <tutem & flens dico) ¿ni* 
Ib id . v.19. micás CraciíChrtfii^Y paitando a dar noticias , y feñales de 
eftos infelices enemigos ¿e !a Q uz de Chrifto, dize t Qítorum 
finís interitHs: qmmm Dem vencer efi: & gloria in cmfufionft 
' ipforumy qui frerrma fapmnf* 'E.líin de ello?, dize , fera fatal» 
porque á in vientre lo tienen por fu Dios^como también lo d i -
ze el Ecief aílico', que el vino haze apoftatar á Los fabios del 
inundo: Vinum afoftatmepcit: y los tales apoftatas , en el 
vientre ponen á.fu.Dios» No adoran á Chrifto.nMe íirven,fino 
Bíomi.l^i. ' l ^u V1*cntre- San Pablo Jo dize claramente : Uuf ufmodi minty 
18. Chrifió Domino non ferrírnt» f td fuo ventrl. Son enemigos de 
la Cruz y y amigos de fu:gufto brutal, y corruptible, 
B El'-qm m-b»fc*UCvu^ée €brijl&% dtfccm fftgfaría-. í^ío • 
Fhrhp4,iibi::btifcail ia Cruz deCh^ifío, ni' fu gloria, ios que la-, ponen folo 
lupr. en lo que ha de fer fu confuíion,como dize San Pablo : Gloria 
inconfuftmsipfúYimrqm m r ^ a f a p i m t . De eftos dice David, 
que ie confunden y porque.Dits.lo.s.defprecia.s. Confufi fmh 
qmwarnBíUs fpytyll eojt 
i 4:- Zlqveno bufea laCru^ dé Chrífir» dtfpch* /«. g h r i a l 
Cierto es, que. el que no-buf. a elibien piuiiendoio hallar fe 
snwcüdc, que nodo quiere. Afsli fe dize enda.Carta Gatclica 
de. Sp.ntíkgo-y que el oue fabe. hazer bien-,,y no lo liaze ,-. fe le 
r^|!;4ivii5r;,^nputái..culpa wy&S€snt lUonumf/wm^ñ nonfkcitntij tcc** • 
Pfale 
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tum tfl ÜU. Afsi tamSien fe ¿ize en el Sagrado Libro del Ecle- Eccíi. j . 
fiaftícojque el que puede hazcr mal, y no lo haze, fe le ímpu- v. io- dtfcq 
ta á gran mérito: Qui potnit tta*ifgredi^ & non efi iranfgrejpés, 
fécert mala, & nonfecit, (íabilit* fttnt bona ilhus in Domino. 
5 El que no bnfca la Crk^ dt Cbrijio, d-.fccha fu gloria.No-
quiere el fia, el que no quiere poner el medio ncceííario para ppa| 
el, fin. En un Salmo fe dke 5 que el que no quiere faber para y . ' ^ 
fiazerbieOí no quiere por confequeute obrar bien: JJoluit ijfs. ' ^" 
tdligeteyUt Bsné agsret} aflititomni vice non bona. También fe 
dize del impío deícomulgadov que no quiío la bendicioíi, y 
ella fe aparto lexos d e é l v ^ l m t b t m d l t t ónem.& elor.gabitnr pfa], To8; 
&h eo. El bien huye de quien no le quiere 5 y fe enriende que y, Í 8,. 
no le quiere 3 quien no le bufcaj guando fácilmente lo ^uede s. Bonayo-
hallar. - - hic,. " 
6 El qtte no bafea la Cru^de Chrifio^ defecha fit gloria. La 
gloria del mundo huye de quien labufcaj pero la gloria de la-
Cruz de Chrifto, quien no la bufcajla dcíecha.; y quien Ja bufi ^rov' I0¿ 
ea, la haliai pero iá ha de bufear de veras. A Chrifto le bnfca- Va 4» 
ban fus mortales enemigos^ y no le hallaban,,porque fu cora-
i o n eiiaba Ueno.de dolo^y de mortífero veneno. A ios Judíos Toan, f,. 
©bftinados dixo el Señor, que le b afearían, y no te h alia rían: v, 3^,. 
Sli^ritis & non invernétis, A los humildes, pobies,y fen-
cillos les deziáy quehufcalfsn fu bien,y lo halla ran: Qu&rkei Matth. fe 
& ingenietis. Afsi ta»mbienyIos que bufean de veras la Cruz de 7, 
Chrifto, !a hallarán ciertamente > pero los que no la bufean, 
no la hallarán; y fe entiende que la defechan,' ios que no lav Luc. I * * 
quieren. v. 9. 
? o El que dsfea la gloria dt la Cm^ie Chf ifl^ne la hallayi 
fuera ie tlU.Mxz es la Lgunia parte de la Sentencia efpii ituaí r . , -
de.nueítrogloriofo, y Beato Doótor. El Apoftcl defeaba la y ^ i a t ^ : 
gloría de la Cruz , pero no la hallo, fina en ella mifma, y afsi * s^ 
dixo; Mih i autem abfit g l o r i a n , nffi in Cyate. La gloria del ^ f ¡ n t ^ 
padecer, no fe halla, fino padec iendo. Los- defeos ineficaces, y* ^ 
y vanos, no tienen premio verdadero-, antes matan ai perezo- 'pr'OY 2 j 
ío^como dizcel Sa:>io: Deftderia occidur.t pigram-* 
t i E¿quedefeal*g¿orMdelaCrn^deChri(io>vO 'h 
/«ers dre//^Fucra.de la Cruz, no hallarás-la g'oria de faCruz ' 
N^nguaa cofa fe halla, fino donde, eíU, Chriito Señor nueftro v' ^ 
dixo ^ 
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dixoj que en los arboles foio bufcamós el frutoyque ellos p ro i 
duceíi- No buícamos los higos en ios cambrones , ni las ubas 
Luc-6'erL ias efpinas: WumqHÜ coUigunt de fpinis uvast autdetrihulis 
v* 44- ' fictt? En cada arsoi fe bu fea el fruto proprio que le correfpon-
de? dize el mífmo Scííor; VnaqH&que arbor dcfruftufHú cog-
nofdtm. 
v 5 l i l^o hallaras U gloria de la Cru^fuera de ella. La gloría 
'5* * de la Cruz de Chrffto le halla en ios trabajos, angaí l ias , / t r i -
bulaciones, padecidas alegremente por el amor de Chrilto, y 
en ellas fe gloriaba San Pablos el qual dizc, que fe gloriaba en 
2. C o r . l i * u^s tribulaciones ; Gloriam'Ar in tribulationibus* Los impíos 
V. 30* obftinados fe glonan en la malicii ,y fe hazen Hioderolos en la 
Pfal. 51, iniquida l , como dize David: Gloriavh in mxlit¡afqui potens 
v# 5# ' es ininiquitat t : pero los Juftos, y D i f ipulos de Chti í lo fe 
glorían en la Cruz Santifsima de fu Señorjy fe hazen podero-
íbs en la virtud. 
15 NQ baltaras la gloria á# la Cnt^f imen elU mifma.De 
Eccli. 32. ia Divina Ley dize el Edeñafticojquc el que la bufea, fe llena 
v. 19. de e\l&Q*iqa&fitlegmyYepUvitmah ta, pero el que 110 lleva 
I . Cor, 1- redo el corazón, fe efcandaliza con ella: QHÍ inftiiosé agit) 
v . 25. /candali^abitur in e«. Afsi fu ce de con la Saatirsima Cruz de 
Cbrifto.. £1 que la buíca fencillamente, halla fu gloria j pero 
el iniquo, y perverfo , faca efcandalo de la Santifsima CÜ z, 
como de los ciegos Hebreos lo dize San Pablo: l u d m (¡Hidem 
Ibid. y - l ^ ' feandalnmv/ k los mundanos, íimbolizados en los Gentiles, el 
mlílerio grande de la Cruz les parece eftultida : Gentibus 
autemftuhniam. 
r 14. £1 que defea U gloria de la Cru^ deChri/io, no U hallar A 
i íal. jríiera ¿e eiia Guitad, y veréis, quan dulce es el Sentar, dize 
v* 9* el Profeta R.ey :Gtiftats>& videte^uonram fuavis. efi Dominus, 
Off c Efto mifmo tiene la Santifsima C uz de Chrií toj guilada, es 
I n Uit . S. f^vifsima, como dize la ígleíia Católica: Dw/ce l igmm, dul" 
v-rucis. cef alaros ¡dulcía ferens pondera. Efta dul cura íoberana hallo 
el Proco-Mártir San Eitevan en las piedras del torrente, reci-
I n Oí£ ^ S. k^as e| amor de Chrifto : Lapides tomntis i l l i dukes 
Stephani. fagrunt. Efta miíma dulzura hallan en la Cruz de fus trabajos 
todas las almas juftas, como lo dize la Santa íglefia : Ipfttm 
Eccla.ibid. feqmntm omnestnima fufía. 
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• 15 g i qm éUfe* la gima át -h Cym^m la katlarÁ futra-de 
tila. L a Efpofa veráaelera del S e ñ o r , cjite es. él A l nos». SmitUy Cat^.v, }# 
dize en fus, . iH!ÍberíafoiCaaticos^ cjBe á l á ' f o n i b r a de l a r l í o í de 
l i i amado-, fe affento guftofa, y que la fruta de aquel á rbo l fa- g B0-.aav 
íucifero, fiie dulce para fu r ec r eac ion í Suh imhra iLhs^qUtm 'ia' 
defideravam fedi:&fru&m e/mdulcísgmvmime&.'Eñé A r b o l X^0C,,, 
p rod ig io lo > cuya fombra da falud3.es la Cruz', de C'h'rffí©' cant*. * 
Señor nueílróa4 quien las Almas; Santas defcan. Sus frueoí ad-
mirables, y dulces, fon los crabaps, que por el amor de CTírif-'-
t o padecen. En ellos hal lan fu g lo r i a , y. fu defcanfo. Por eiííb'-
á i x o San Euenaventur a,- que para los Ju í lo s eií. efta v i d a mor* 
t a l , e l mayor padecer era, el n&faieetr., ' 
• ' 16' L a gtovla de ta C»^ fe M U en ta mifnta CfüvQ E f vi-
vir fin Cruz,es mor i r j y el m o r i r por GBrifto en la Cruz de los? í d e m i de-
trabajos^ es v i v i r . San Pablo dczia: Mihi v í w e Cb- tftm c/3 í r o f e c . ¿ c * 
& m&ri hcrum. ghílarí me ©•fúnet :h Crme Ehwimtsojlftíefi»Itgi, 
ChriJiL N o entienden elle lenguaje fanto los mundanos. A> Fhilfa, iv 
ios ti-abajos l laman muertres y los Juftos- les l laman v i d a j - y v. 2r. 
Jogro íantOy el m o r i r en la Cr t íz . Afs i podemos componer 
aquellos admirables a í c f t o s , q u e parecen encontracíos, .de las . ^ 
dos l i i í i g u t s Santas- Car iHclttas: Sania Terefa de Jesvsy y Santa . r ' ^ ' . 
M a r í a Magdalena dePazzis. L a primera dezia0.: Q mtonYi& fa»- ... 1 
éetet* L a o t ra dezi»: '1$gm&rit, pmpadec-r. Efta. al padecer 
le llamaba vidas- y la otra a! no padecer, lo tenia por muette. ^ ' 
. i 7 E l que fafea.la ghría ée la €ru^m- la haIhra futra de . 
tlla.yio fe h á l l a l o que fe bufea, fino íé oufea donde eítá. L a al,de Paz-
gloria d t l C i c l o la hallaremos e i c l Cie lo : y la g l o r í a de l a p ^ j p 
Cruz l a avernos- die bufi a rcn la Cruz de los t r a b ¿ i ' s,y t r ibu ía - ^ , ^ ' 3? 
Clones,- padecidas'por Chr i f to en efta vida mortal.; Efta glor ia V* 7e 
l lama a l a otra,- como un abifmo llarna á o - t ro J^ I? )^ j «B-yjfum 
*ny>CK*t. San Pablo clize, que fi padecemos con Chnrifto en efta Pfaí. 4 Í . 
^d3yrev-mrémH cem C h r i í l o ' e n l a vidaetciuiia; Él tompati- v.- S-
&wgforffiéth-mHr. Y c n o t r a parte dize : Sicut /ocié K o m . 8.-
papmmm vj/is >ffc e,hh conf latwnt^, ^ v. 17. 
1 Al¿imas- perfonas viven deslumbradas,- ima^lnandq^." 
grepueden fcrpci fictas, fin querer'padeceti E í i o es impofs i -
í r d c l 0 ! i e a i ^ 0 f a i ! » fer perfcá'o^ning.unQ. puede fer per- j a - j y ^ 
o íSan .aagp . dize3,-que tengaraos. l o d o el g o z o , p a r i d o 
• 46'4 Relígíoíb Perfedo, 
Lúe. 2 4 - Ros viéremos combarídos de varios trabajos; Qmne gaui lum 
v 2 6 ^ t x i í i i n í ^ C y C n m i n tentationes zarits.incid.eritis.'SmLucas dizc, 
^uc convino padecieíTe ehrifto, para entrar en fu gloria:0^9r-
ÍKIÍ Cbrijiumpati > ^ f i c i n t r a n in g lor iamfHam. h l Señorea 
fu Santo Evaagelio dixo, que cada uno tome íuCmzjy le figaí 
Matth. 16. Crucem fuam^ & fcquatur me. Y con todas eftas Caroii-
v. 24» cas verdadesj cierra 1 losaos algunas perfonas impacientes; 
imagiuandoj que fin padecer cofa alguna^ pueden fer perfec-
tas. EscicrtO) que andan en tinieblas. Ei Señor las íiuíbree 
X.UC.9.V.23 Ameiu 
C A P I T U L O X C I . 
UMl j t r i S O Q C B E V S U T SEIS. TB^AT^Í DE L j í 
humildad, y defprecio que cada uno ha de tsntr 
de simifmo, 
Í A F I S O L x x x n . 
DTos para amar al Alma, no mira ia excelencia, de cíí% fino la grande humiidadjy .defpt'wcio, que de ,síffiifma 
tiene. 
RE F L S X I 0 1^. 
I ' | " X E la grande excelencia del alma racional ay eferko 
Illuíl. Aba- mucho, y fe ru de ce todo a dos Puntos principales^ 
dúdeme!» Mlmoes^ que ar.tcs de criarla Dios era nac'a £/ gando es0 
8z peier- qUC Dios ]a .crio tan excelente, y noble, que la hizo capaz de 
- participar fu Divina naturaleza. La cno,y la hizo i^ro efpirí-
A A . cora- tu como á los Angclesj la unió al cuerpo terrenojy de Almas 
n iun íu y Cuerpo hizo como un Mundo eterno. Por elfo fe llama el 
hombre. Mundo ftqmño. 
z La excelencia natural del alma es imponderable^ como 
S. A^uo-. de dize San Aguftini pero la excelencia moral fe toma de ín* 
Bono, operaciones buenas, 6 malasj y por ellas, o es U) mejor, ó lo 
peor de todo l y criado.Miro Diostod'as las obras de fti Omni-
Gen.2.v-7i potente mano,y dixo , quví eran buegas: Vidit Deus^u-A (ffet 
S. Árabjcf. bonumi pero al h-' mbre no lo aprobó,ni alabojdize San A n i -
hic. brofio, porque fu'-alabanza, o vituperio, fe avia de regular 
Ecclii 10. conforme á fus buenas, o ma'as obras. 
Vi 3 £, 3 £1 Et icfíaftico dize3 qiie le des á tu alma el honor leí 
gun 
Cap.XCI . Avifo LXXXVÍ. Humildad. 4^5 
gun fu mérito: Serva mtmáM iHnm\& da illí hiKortm fccm* 
dum msrímm fu m, Eii ello dízc mucho. Algunos hombres 
fon tan barbareis, cjtie fulo quieren tentr mala á fu alma. Cuy-
dan mucho de fu cuerpo, que es un faco de cÍLiercol, y fe def- Sap.2..v«%t 
cuydan de fu alma,quc ha de vivir canto como Dios del Cieia. 
pe ellos dízc el Sabio,quc eíl in prevaricados, y que ao hazen 
fuizio recto de la excelencia grande de las almas faí-ras? H^f" n r • 
ehrunt[(tcramtnt® Oei.. nsc/uiicaptritnt hoiorem <t--*imtrim Clic * I* 
fanfitárHm. Dios crió al hombre íaexterminable>y lo.hízo.á fu vr* 
imagen,y íemejaR^a, como lo advierte Salomón, y fe contie-
ne en el Sagrado Libro del Gmefis. \ '% r\, Sap.2.f.2J 
4 El gran Padre San Aguftín dize , que cada uno entre en 
el abiímo deruinterior,para conocer la excelencia de fu alma: ^ Aueuft» 
sAnimi tui ahyjfum intra.Le llama ahyfntQjorque tifo es la ex- ¿c j10{^  
cele nc i a del hombre. San Bernardo dize, que,cada uno ponga g Bernárd 
los ojos en si miffno, para que de fu confideracíon comience ^ C0'0. 
fub í en :^ te tua confiicratlo inchoct. El que no conoce fu d ig-
0 
i . i jt e ti  -. 13 
nida i , fe liaze de peor condición que los brutos,como fe ^ize c¿r i y 7 
en los ;t>iltcriofos Cánticos de SalomoniS i Ignoras te., ablfoji ' ' * 
veftigta gregam El Profeta Kcy dize, que el hombre infipientc 
^ueíi:o en honor, no lo entendió j por lo qual fue comparado Pfah 4^ * 
a los ju lientos incipientes, y fe hizo femejance á ellos : H ó m O f V ' 
cum. in honore (ff-t, non intelkxit 'y comparatuí efi fumentis^ 
fmihs f«ñus eft illis* 
5 Dios para amaral almaxno mira l * excelencia de élla. La _ , 
excelencia del alma, aun en lo natural, es grande, como que- J^Cn,*•• — 
da d k h o í y en io fifico es buena, y.Dios laama 5 pero la Sen- 5 
tenciacfpiritual de nneftro Beato Dodor no trata de efta bon-
dad natural, y fifica, fino de la bondad moral , que fe funda 
en fus libres operaciones, y la hazen buena, o mala en ía c i l i - g Ambrof 
wiacíonde Dios, fegun ía fentencia citada de San Ambrollo. ^ . ^  r 
Al hombre le dixo Dios, que 11 obraba bien, recibiria fu pre- U 1 ^ 
Jnio: Si btné egerisjecipies. Por ciío no le alabo, ni le v i tupe- ^ 
ro antes de fu labre operación. , 00 4 7 ' 
6 Otos p t r t Amtr ¿ ia a i ^a^o m¡ra la excelencia dé ella, . 
f-1 tclefiaaico dizc5:iye Dios crio al hombre, le dic* libertad, x>\ 
Pu^ Preceptos, y le dixo; Si quiíieres guardar mis, manda- ' 
los> eUos ^ guardaran á t i . En tu mano cíU tu defgracia 3 6 Vf l~9' 
• ' N i m , tu 
EfRellgloíb ferfodo, 
tu fortuna, ©eíaate- é t ti tienes I * vida* y ta mxiertt 5 el agim,, 
pf T « A y eí ^lie§oi ei bíe£15 y cl 111aí>: éfeogé lo que quifieres/egun tus 
Pial.8. v.O» obiras ^ rec|b|r¿s ¿i €aftígo5 o el piemío» David' afema, que 
hizo Dios a! hombreypc>co menos excelente que á los Angeles» 
y pufo á fu obediencia, y fugecion k todas las criaturas del 
!• Cor. i$» mundos OmnhfuhjUÍftifith f e á i h m t f m . Afsi es fa exceieíiGim 
v * 2 é » ' fuperior dei hombre. N o obftante, para amarle Dios» no mira 
á-ía dignidad, y excelencia grande que le lia dado- y lino á las 
Pmv. 8. buenas obras que haze. Yo amo á quien me ama > dize Diost 
V» Egp diligentes me, ditigO'. 
7 Tara ¿mar teies a l a almayno mira ala excekncta 'de s¡l4s 
3Lucl.v.4S $n6 & ^ hamiliad qm titm* A efta miró Dios en la Re) na de 
Jos Angeles Maria Santifsimay parahazerla Madre fuyá: Ktf-* 
Luc»l-v»^l ptxh'hiéinitimtm amiltefug Hízo potencia en fu Omnipote« 
te brazojpara haberla perfeátifsíma,y eXcelentiísimjaen Aímas, 
Orat. p o i . y CmrgvtFecit p&temmm i» faasbt9ft¿a'*L*Smtvrgiefia dize^ 
Salve» ' que Dios nueftro Señor preparo el Cuerpo > y el Alma de la 
Gloridái Virgen M a n a » para que fueífe díg:n©> kabitaculo de: 
M # C v ^ Saiattfsímo Hi jo , cooperando ei Efpiritu Santo*T en la Din 
i - n ¿16* v^ia^^:oi ; ía de la MyHka Ciudad de Dios leemosque tuvo» 
IL * Dios mas cfpecial providencia' para la íormacion.de* Cuerpo;. 
Je María Santifsimaj, qpe para la foimacion 3, y creacíoo de' 
todas, las criaturas materiales de todo el univeito» Y no; obf» 
«ante efta íinguJar excelencia de: í a S o b e r a n a a t e n d i ó 
mas. el Altifsirao'á- la pro&idi&ima'femildasá de fu ejprazons;. 
" IJÍJCV &¿¿ Para elevarla á la Dignidad infirma de ícr fu Mzdsez Mt/fr « 
1^ htmWtatem aneith fwe* 
9 l$o mi ra Dios é te exctknete ütlítfm* fim dik hwtíkMéií 
S.-G:regj2>r«> defiprtsiQ y que di slmí§ma tum. L a e x c d e n c j a d t í zimzy es 
f s t J:pm.4 fa,V0r Divino^ y efte nos obliga- de modD^qwe quien mas raci* 
' ber mas debe, com® dize el giran» Padre San €;regpdoi5an Fav 
' t . €©r» 4- ^ d t e e , que tiesaes excelente, que no-fe ayas recibido i Q u i i 
^ ^ hahiS^ttoé non ascepijl'éff fi fe has recimd©, de qué te giorlasj-
como lifuürfic xwjSiamemamefiflky miéghman^méíS %úm 
m i -
p Tm® amiv Píos al1 alma^mta á h }mmiá®i:fit¡f?n% 
Cap. X G L Avifo LXXXVI. Humildad. 4 ^ 
^ue de 'Sl.b$ífm% 'tient. La exeetevia del a lmá) lúyes meí ito 
4 t i hombrcy fino cargó mafofjcomo efta pbbrad.ó. La húmii- • átSfe.-JíOt 
4ad5 y defpre:io5 que -el alma de si mifina tiene, es merító 35, 
grande^ y ai merító atiende Dios* como redo Juez» Mejo r es 
éár, que recibir, dezia Ghrífto Señor nueílrojcomo lo refiehé 
San Pablo: Ipfe dixir.Bcatws efl dare^quamuccipere-No coriftá &x Seraph. 
de les Santos Evangelios, epe G'rriibí digeife cal fencencú en ^ « d . 
terr inos forntaks ¿ pero San Pablo nos rcíHíica, que ia dixo. 
featazon taííibieri nos enfeñaelTa conílante verda i-jporque e4 Ap .LaHa-
que recibe, queda obligado j y él que dájobliga : luego mejor ye» 
es dar, que recibir. 
/ 10 M'ra Dios a la humildad^ d e f p r e c i o e i hombre tient 
i e sí 'm:fim. Bufca Dios ea el alma > lo que mas le güila. Por 
Ifaias Proteta dice: A «quien mi. aré yojfino al liumílde pobre- Ifaí. 66* 
cilios y contrito de efpiricuííiiie fe oone á temblar en oyendo v . 2 . 
aíis palabras? ^ í d <fit¿m antem refpici m nífi a i ptuperculum, Pfal. 112. 
0* conttitnm fpiritH & t ' tmcnte -m¡nmonss mmit Ea el.Cié- v. 6. 
lo5y en la tierra mira i^ios k los hurnildes5Como dize David: 
•M¡tmUia refpkit in C&lo>& in ierra» En el Cíelo.?y en la tierra 
y en todo lugareftá ©ios, porque es inmenfo > pero el agrado 
•.^articular., y efpecial del Excelío, es habitar en el Cielo, y en . i . 
ios li-umiides, dize Ifaias; I» txcg-lfo bMMtans3& cum contrito, l íaí . $7. 
'•0 hamlli fpiritH. Aprended de mi,dize ClnHo Señor nücílrd, v» l$* 
•que foy humilde de corazón : Difcite a me , qui milis fum , '& 
hamilif carde* Y para hazeríe de furidaraento la-exaltación Philip. «• 
del Señorycomeozo San Pablo con la virtud exceicntirsiina de Y, 8» 
averfe humillado : HumUiar i t f m tipfam. 
11 mira Dios la excehncU del a mu pura amarla | fin» « , 
Ugrande humtUaiy y defprecio, que de s i mifma tiene» Mira ' 
í)ios,lo que la criatura pone de fu parte.La cxceleacía natural, " 
que Dios le ha da lo,no le haze eftimable en lo moral,fino mas _ t m 
vjtuperable,íino correí¡)onde como debe. Buena es la faí, pero ^ ° 
Te corrompe, pa,ra na ia vale, como dize el Señor. Buenos v' 
eran los talentos, que el Señor diftribuyo ep fus Siervos 5 pero 
• folo atendió á lo que avian trabajado con ellos.Muy excelente Marc. 
es el alma racional j mas para amarla Dios , atiende, no á la v.48. 
excelencia que le ha dado, fino a la humildad , con que le ha Matth. 2 $ . 
de correfponder , dándole las eradas, y conociendo 5 que de 
% o e S nada. - N i i n 2 £ B -
4^8 El Religiofo Perfeí lo , 
12 Entre DÍ0S5 y el alma ha de aver la áebiáa corref-
Theo.com. ponclencía. Dios comienza a hazerle bien 5 y el mal debe fer 
agradecida á fu Dios, y Señor. El primer beneficio, y la pr i -
mera gracia, es puramente liberalidad Divina, que no cae^de-
baxo de mérito, como dize la SagradaTheologia: Trincipinm 
. "c* mtrhi non cadit fub mérito La excelencia natural del alma,110 
la mereció, ni la pudo m^rectr. N i tampoco mereció la pr i -
mera gracia para bien obrar» pero con ella debe correfpondcr 
á fu Dios, quele ha dado el ser excelente, que tiene. Debe hu-
I . Cor. I . m^^ar^ e? conociendo fu propria nadajy dando la gloria á Dios 
¥ 20 ' que le ha dado la excelencia grande, que en si mifma recono-
ce: DegÍeYíamDc0,.'N<>n glorietnr omnh CAYO in confpeftu e/us* 
I 3 ¿1 Santo Rey David coníideraba profundamente, qué 
Pfal. 1X5. ]c cJebJa retribuir á fu Dios porlosbeneficios grandes, que de 
v! 13" fu mano liberalifsima avia recibido, y afsi dezia: Quid rttrí* 
buam Domino? Retribución quiere dezirRetornólo paga de lo 
recibido. Eílo nos debe poner en mucho cuydado para con 
E T *d d nueftro ^1*OS5 X ^ e"or'^u ^^v^na^aSe^a^com^en?a 5 ^an" 
I \ ' f U ' e ^oní>s e^  s^ r exce'ente ^ nueftras Almas, y la primera gracia 
para que obremos bien con ella> y á nofotros nos toca el retri-
Pfal 118 ^u*r^e ^e'merite eohHiHa. Dcfpucs de nueílra primera jullifica-
y ' * cion, y de imeílra retribución por ella , ya fe dizen también 
retribución en Dios les nuevos favores que nos hazej y afsí 
S Bonav. ^ezia 1'>av !^ a D.,os: t r i h u e fervo tM0} vivifica me. Y porque 
d" Benef nlie^:ra retribucíon no llega á los Divinos favores, avernos de 
^ * unir nueftras obras con los infinitos merecimientos de Chrifto 
Pfal* 1 Señor nueftro , y dezir humildes: Domirtns retributí pro me¿ 
^ * 7* 14 Dios para arnera U alma, no mira la excJenciade elUy 
ftno la grande humildad, y d fprtci» , que de s\ mifma tiene. L a 
excelencia del ai ma es de Dios, y la humildad, y defprecio de 
Stiaph, D. si mífma,que el, alma tiene, esa&o, y operación virtuofa de 
de Profeél. ia mifma alma. N o nos engañemos. Conozcamos bien , que 
Relig. iodo lo bueno es de Dios? y lo malo, nueftro. Efte es todo 
, Idem. ín nmeftro cumplido teílamento. La vana complacencia fe nos 
Can, Noy,- imicduce con grande fubtilezaj andemos con cuydado. N o 
folo nos avemos de defpredar á nofotros mifmos,conociendo 
Z. Cor. 13. imeíhapiojjna r^ada > fino que avernos de defear , que todos 
v. 11 . «05 dcfprccien, y nos tengan por la Nada, que en la verdad 
•' Cap. X C I I . Avifo LXXXVII. Apetitos. 4 ^ 
fomos, como lo advierte nueílro Seráfico D o á o r san Buena- S. Bona/. 
ventura: ^ í tm nefciri, & pro nihiio reputan. El Señor nos inAlphabct 
iíuftrc nueftros corazones. Amen. 
C A P I T U L O X C I I . 
D E L d V I S O O C H E X f ^ i Y S I E T E . T ^ T ^ DI 
quitar^ypunficar tcdús nncjlros proprtos apetitos, 
' a v i s o L X X X m . 
EL Cielo no efta íugeto á eorrupcíon de gencracionesj n i el Alma, que alcanzo fer de propriedades Celeftiales? en - Sent. Spir. 
gendra3 ni fuftenta apetitos. 
R S F L E X J 0^. 
'$ T H L gran Padre San Gregorio prueba con eficacias que es 
JCi Cielo la Alma del Jufto Forma fu argumento de efte pfaL i o. 
modo.El Salmifta dize^que Dios pufo fu afsiento en el Cielo: v. 5. 
Rominus in Calo paravit fedtm fuam El Sabio dizc y que la Pfal. 102; 
Alma del Jufto esafsiento de la Sabiduría, que es Dios. Luego y. 19,, 
Ciclo es la Alma del Jufto. - 4 
2 E l Cielo no efta fugi to a corrupción de gtntraciones, Afsi 
1 Ja feliz Alma, que alcanzo fer de propriedades Cekftes>no lia 
engendrar, ni fuftentar apetitos. En el Sagrado Libro del Genef. 2. 
Geneíís dize Moyfes, que fueron perfidonadas las generacio- v. 4, 
nes del Cielo,y de la tierra en el diade fu creación: Jídftafunt 
generai¿onesCcs'i.3& tsrr^qtíando creata/«»r, indie quofech Gen. ibid» 
Deas Calum^ & terram. Hablando de eífas generaciones poco v. I . 
antes el milrno Sagrado texto, les llama ornatos, diziendo: 
Jgitur ptrfefti funt C*li> & Perra, & omnis or natas eoitfm. Exi3.|oan. 
Nunca perdió el Cielo el ornato, que Dios le Dio> porqueno ¿ Cruce, 
ha tenido particulares apetitos: y aísi ha de fer el Jufto. 
3 . E l Cielo no ejtifugtto d corrupción, Afsi ha de fer por 
, gr aciael Varón Jufto. El luíigncPidavieufedize muchas pro- P i ^ a ^ 
pnedades Celeftiales del Varón Jufto. Yna de ellss es la i n - verb.Ccel»' 
corrupción cfpiritual. Pero debe notarfe, que el Juft© no es 
Jncon uptiblej aun con la Divina gracia^ como el Cielo es i n -
corruptible por naturaíeza^No ay criatura *b intrinfeto impe-
ca-
^yo ' E l Religíofo Perfeílo, 
Teol.com. caDlerní pornaturalezarComo loeníeftáia TKcoíógía commii 
mit p'rob. y en otra parte lo tenemos advertida. 
r 4 El Cielo tiene limpieza en el aípeftoj altitüd en el fitíD^ 
, . y latitud en el abmito. Afsí el Varón perfedo jha de tener l ím-
Pidav- ubi pjeza eBfu conciencia, y en fu compoílcion exterior^ altitud 
fuFr' eníuEfp eran^a, poniéndola toda en Dios? y latitud en la Ca-
Chron. e- aman(jd|(>s ¿ tod^$ por fer criaturas de fu Dids. A & l 
fa^h.tom. |as rn.jr3^a nueftro Seraíicó Padre San Francifco , y de codas 
las criaturas éaÁSh fue eran hermanas fuyas. El Señor nos 
diíze 5 que todos fomos liermanos. Poj la luz de la Fe conoce 
I . C o r . I ? el Jufto las Católicas verdades. Por !a alteza de la Efperan^é 
¥.4, &feq* apetece la fublimiclad de ia Gloria eterna? y por la capacidad 
«xtenfa de la Caridad verdalera , ama todas las cofas, y \ é 
fufre todojeomo dize San Pablo: Charitas omnla fpeYat3omnm 
fiijtmtt. 
5 En el "Cielo ay perpetua claridad j porque en ci h t 
P i ¿ t obi. ^uefta Dios el Sol, y las Eítrellás íixas, y firmes, que lo ilu» 
fupr. minan. Afsí el Varón Juílo ha de fer efpiritualmsate como el 
Cielo^ La Caridad coa la Fe , y la Sabiduría con las varias 
Ciencias, hade refplaadecer en el Jufto de modo, que fe haga 
en él, como en el Cielo , una luz indeticiente, y fe cumpla ló 
Eccli.24* quede los Cielosdixo Dios: £%Oin€(glis ftciy ttt OYiTetHr l » ' 
v» d. men inieficUns. Los Cielos nos predican la gloria de Dios,di&é 
David: Car/i enarrAnt ghriam Deii y el Jufto con la luz de íus 
PfaLlS. buenas obras, ha de hazer lo mifmo, para qiu todos glorifi-
• v. 1. ' quen á Dios, como dize el S"fi )r: r i í ie^^í o/7?r<i vejir4 b0»4t 
jP¿atth. f' ^ íÍ9Yificent VttYem veftrmy qnl in Ccelis e(l. 
r . 16.* 6 El Cielo es ahifsimo , y muy aparca lo de la tierra» 
Afsí nofotros avernos de poner nueftra habitación mu-y'aka,y 
alexada de todo lo terreno, de tal manera, que folo para ha-
Pidav. ubi zcr[es t>ien á los hombres con el influxo de las virtudes,y bue-
fupr, nos exempios, los tengamos á la vifta. Dios conoce ia altitud 
del Cielo,dize el Eclefiaftico: ^í/ífí«d¿»e»2 Coeli quis imenfttS 
Eccli* !• ^ ^ Aguila generofa pone muy aleo fu nido, como dize ia 
v . i . Divina Eícnturajy folo para el alimento neceífario baxa a la 
tierra: y aísi el Jufto ha de poner tan alta, y alexada del mun-
lerem. 49» ^0 ^ efpiricual habitación, que folo para lo precifo falga de 
Y . 16. el la. 
E l 
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7. El: Ckfe es- veloclfskno en ím movimientosf y ñcnsupre 
íe mweve cmifót roe ^ la Divina vofu-ntad, Afss eí Varón | Ü # O Fí^áv.-iibi 
feíé; fer veloz para fus Excrcícios- Eípirltujííesj y lerdos los íupr. 
•ha de fegjil^r feguala voírntaddelAhíÉiiTio^explkaáá por fa 
V6cMo7 b- po* S' DÍF©Qror-cfpírittt^l, o por los qBe f ara É ;^ ^ #; 
feazen la* ¥ezes' de Díosenefle mün4o^Los «ibíos^y ^obardesy r \ 
fípxosy y fuftlmim&y IDO fom liara iiíucJi-a perféccípn. Las ái- *e*' 
mas antmoíTaS' contentaban micho k la Scrafíca Mad-re Santái 
Tereíá- á-r Jesvs*- Eí Cielo, dize el Prineipe ae íos ^pofío'lcs^. ^ ^etr. $*' 
paíía con grande' celeitdad s C r ó magne impm- tfañfitn^ N o v.-1 ov 
fe® perczoíósyni t^rdosí 
$ M Cielo- embia? a la tierra el rocío conveniente^ qüe la ri&tív* cíu-
fscwndajpaFa que de íti fruto á fu tiempoycémo dize el Profe-
ta Zacarías: Cmñ áahut&rmvm f m m M ú el Varón Jaíloy e^ m ^acÉtsOr* Z^ . 
tlcncr- propr¿edades Celeftiales, hade d k á todas las crfatuii^ V.-12.-
el erpiritualk-oeio conveniente jcon fus fervoi oíasyy contiuüas; 
oracio'pes,. y buenos exemploSi Pobre del mtindoi fí de el fal- Rom. 
tsÉm los-jEDftosS Cbwro.todoitia- ícrkmjos ab^afados- con fue- v» ajSfc 
go del Cielo, fi faítafiíeii los Juftos en la tierra tSkuíSodú^té 
fttiffimms & ¡Icttt Gom&rrafimiks efimm* Job, 2d 
9. El Cielo tiembl'a en la presencia de l^iosj a>ino*cít^c efVí * 
Julio) ha d'c vivir en continuo temor de Dios. Los j&ngel^S^. 
fedizer.^í'#«i«%tiembl^n3coTno;lo*^ pr3ef. C0m.-
t'r&mnt TPotefiate-Kqüanto mas han de temer, y temblar los 
v luftosViadoFes,, que por ultimo fon ííombres mortales, y fí a* 
giles^q^e íievaív futeíbro en vafos frágiles de lodby y bafrogs 
comoídize ehApofí;ol.-£os Áftrolog-os'dizen,-qiue e íCie ío tie- ** ^or' 
í í 'edosmovímíentcsj mío- tedeo- y errculaú,- fcgnn fu huelt'a j y v»-
©tro cjue fe Mama de trepídaeion. Efte han deimkar losVaro-
' '«ts Juftos,y Sabios, de losquales dize el Eelefiaftico, qve m> E'ccíí. 18* 
todo temeiv. Wk fc¡>Un$jn mnihm mttttV. Y Salomón díixD, y. 27 . 
guees bien aven tu ra db el hombre, quefíempre eíla: pav ídoy y P'rov. 28. 
temerofo: Me tan s f i i femf** efifavidm. v. 14. 
10- A l Cielo lo obfeurece Dios, quando quícrey como fe 
dizcipn los-Saünjfbs-.die D3vidrC^»y?¡PCasfen»mbthur.y aísi haze ^ . 
tambacaewl'o^Juft-os^^uaado e[ukre, los obfcurecede raod:o3 *ia ' ^ 
^uelosbo,3iabsesiima^man,^ue ya no^  fonlo^que eran.Efto fu^ * 
cede i 
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Ifaí. 18 . cede a tíempos>y como conviene para la humíliacton de los 
v. i o . * Juftos. A los Profetas de Dios los dcfprcdo imichas vez es e l 
Puebloj porque luego no fucedia lo que predicaban. A l Dulcif-
. c mo S. Bernardo le dexaron deícanfar en fu retiro, porque una 
IN ^ I J expedición de la Cruzada, que el Santo Patriarca avía aconfe* 
Bernard. jac{0) y aprobado, no falio con la profperidai que defeaban. 
Efto duro folo el breve tiempo, que Dios quifo. 
I I £1 C ido haze en todo la voluntad de fu Dios , y ft 
Pfal lox ^exa 50vernar ^e ^u Criador de tal manera, que una vez lo ef-
y z ' 34 tiende como piel: Exttndes CceUm ftsut pellum: otra vez lo 
encoge, y lo embuelve, y lo cierra como íi fueíTe un Libros 
Cahm recefsit ,/icut íiber involutus.Vno. vez le da nuevos ref-
Apoc .6 . plandoresj otra vifte de negro al SoI,y le pone un faco de c i l i -
v. 14 . ciQiSqlftftuselt neger, tumqHam ftens ci l ic inHí.En todo obe-
dece el Cielo» á quanco difpone fu Criador. Aísi ka de citar el 
ApoG*é. Varón Jufto , y perfecto. No ha de tener voluntad propria, 
v* l 2 , n i afeaos proprios defordenados. 
1 z E l ^ í l m * que *lcan$6 ftr de p opriedaies CelfJlestno en-
Ifai» 66.S(n^rai rii fttftenta apetitos.Dios dize, que el Ciclo es fu aisieif-
y. 1, to, y toda la tierra la cieñe debaxo de fus píes 1 Ceeíttm fedes 
meat t en* autemfcabtilum ptdum meornm.El Alma feliz,que 
tiene propriedades de Ciclo, es el afsiento guíloío de fu Dios, 
y todos los afeólos terrenos ios- ha de tener vencidosjy avaOfa-
Gen*4k«v.7 Uados debaxo de fus pies. A l hombre le dixoDios,quc avia de 
dominar f«bre todos fus apetitos: Subtcr tt trit apetit!is)& tu 
iominaberis ÍIUHS. NO te han de dominar tus apetitos á t i , fino 
que tu los lias de dominar á todos ellos. El ote fabe tener do-
Prov. 16. minio de fu animo, y de fus proprios apetitos, y afeétos , es 
y.t 3*» mejor, que los que vencen las fortalezas,)- Ciudades muradas, 
dize el Sabio. 
1} E l j í l m n que alean f 6 Usprojtritdades de Cie/o, «0 ha de 
fujienter ap ttfosproprios. En todo ha de hazer laDiviaa volu-
Pfal.148. tac|5 y ejl t0¿0 fu^etarfe á ella, fin querer mas, ni menos, que 
^ 8* lo que Dios quiere. Sugetefe á padecer iodo lo que Dios orde-
nare. El fueg'), el g.-anizo, la nieve, laefcarcha, y los efpiri-
Pfal. I06.tus ¿cías tempeilaies, hazen la voluntad de Diüs,dize David : 
v. 25. IgniSigrandOyniXyglacksJfmttts procdUrum, qu* fácluot 
vcrbttm f/fis. Ellas Clatolicas verdades importa muchifsimo, 
fir-
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fii-m arlas «en en cí corazón humano » que de fe a llegar a íer 
pér f ido . Defemgañemonos todos, que no podemos de orra Matth. i c . 
rino,que 
tipfum : contiene una total negación de proprios ape titos. El v« &4« 
m i fino Señor nos ia conceda por fu infinita bondad. Amen. 
C A P I T U L O X C I I I . 
DEL A V I S O O C H E n V U T OCHO. TR^AtsA DE L^A 
hambre, y fid de ] ujiiei*, 
A V I S O i x x x r u i . 
NO ufes los alimentos prohibidos de efta vida J pues es bienaventurado el que padece hambre, y fed de Juílicia, Seat. Spír« 
y á el fe: promete la hartura. 
J t B f Z E X I O V -
I TT^L hombre fe compone de cuerpo material, y de Alma 
J L i efpiritualj y afsi ha menefter alimentos efpirituaíeSíy Matth. 4* 
materialts. Por ello dixo Ghrifto Señor nueftro 5 que no vive v* 4" 
el lio mbre con folo el pan material) fino que neceíí ita de otro 
alimento efpiritual) que es coda la palabra de D ios : 1S(o«/» ^uc,4,v'4» 
foh pune viv'k homo/cd in Omni verbo quod procedit de ore Oté. 
z El primer alimento corporal del hombre, feñalado por Gen . l .v.2^ 
Dios en fu creación^ fiieron las yervas, y las legumbres^ como 5c fcq, 
confia del Sagrado Libro del Gencíis. Defpucs que el hombre 
peco, le dixo Dios por penitencia, que dei fudor de fu roftro ^ 
comería fu pan: Jn fudorevutttts tai vefeerispane t m . Dcfpue* 9, 5 
«el Diluvio univerfal, fe extendieron mas los alimentos cor-
porales del hombre, dízicndo DiosaNoe , y á fus hijos , que 
cemíeifen de todo lo que fe mueve en la tierra, y vive : Omnc 
quod movttur in tetra i & PÍPIC) evit v¿bif insibum. 
3 El Ecl e íi ate i co d ¡ z c, que el principio de la vida del hom-
ore tue con pan, y agua : y el veftido n':. effai io para cubrir fu Eccl i .^9. 
torpeza; Imthm vit$ hminis • aqna & pañis^ & ysftiwentHm Y*28j| 
Ooo pro-
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protígens tmfltHáinem. En otra parte añade la lecke,^©ii q«€ 
nos crian las Madres, lá miel^y el azeytejy el pan de Semol^ 
Eccii. 19' y otros alimentos, délos quáles dizeí t ]"- los buenos los con-
V. 3i» vierten en bien,y los malos en mzV.Stnftis in bm^lpsccMori^ 
bttsin malacoriPtYtemur. El Apoftol d i z e , ^ en teniendo lo^ 
' alimentos nectirarios3y el vcíHdo para cubrir nueftro cuerpo^ 
6 nos coiuentemos conefto: Babentet alimenta^ & quibas tega* 
1. ^ i m . • muryhis contenti fumus, 
4 Los que no reprimen , y mortitican la gula , fe canfán 
en vano, penfando, que fin efto puedeci llegar á fer perfeétos^ 
P r . ' como lo previene elIníigneGaísiano en una de fus efpirituales, 
Collaf11* de ^ ^0<^as Colaciones. No fe perfi.iona el alma, fin mortificar ' 
^ a ' íc el cuerpo. El güilo defordenado de los manjares corporales, 
ia^* no fe compone bien con ios guftos efpirituales. Si apartares lo 
T \ i Vvx'10^ 0 ^e Jo vü / e r á s como mi boca,dize Dios por Jcre^mias 
erem. 5. pro££ta . sifeparaveris jtretiofMm a vilí, quafi os me%m eri>» 
5 J^ o ftfes ¿es alimentos prohibidos de tfta vida. Los que en 
dias de ayuno comen carne , aíítgurenfe bien , no fea, que fti 
necefsidad fea iolo antojadiza. A muchos los ha defengañado 
Eccli. 7. a^ experiencia. El probar, importa mucho } y mas quando 
v. 9. prontamente fe puctie acudir al remedio. N o feas puíilanimc 
Eccli . iz .v. eu tu ^íiimo, dizc el Sabio: Hon ejfe pufilUnimis in anims tutf, 
A y-iíta de la dificultad, aumenta tu animo: ^íd/ict aniffiuní 
taum El animo varoni l , haíla á las mugeres las haze valero-
fa|, como le dize en el Sagrado Libro de los Macabeos : fa?-1 
%> Mach.7. tninta cogitatleni mafeulinum animum infertns. Los efpiritus» 
v^Z Í . a^o«@íc»s ion, los que íe profperau en el eftrecho camino de la 
S. Tcreíí perfección Chriftiauasdize la Iiií]gne,y experimentada Madre 
inVic» biant.a Tcrcfa ce jesvs. 
6 T^o ufts tos alimentos prohibidos de efia vida. N o defeo 
Def. M y í i í>01H.r t^nip^lGs impertinentes. PCPO á los que colmen carne 
y ' ios días de a; uno, leí; exorto , que no la coman en el día ma» 
ve-zes dejas que tiuien verdadera necefsidad j y fi defean afpi-* 
ta ra la Cln iítiaí a perfección , debo dczirles, que focorran fo 
jUeccfsidad . pero no bufquen regalos para fu cuerpo terreno* 
, %t% namraltza íe contenta con pocojdize Galcno:T<?*«s naíu-
Gak'it i i i ra contenta.Mo trata de fer perfeáto en fu alma , el que bufea 
A^Ko.tf ff^aloi^ara fu cuerpo. L a í a r n e > y el efpkitu viven üempre 
• ' - ' v ' ' ' ' V- ¡#6 - • ^ ' • • • con • 
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c o n cae ¡ni dad perpetua 5 dize Saa Pablo: Sibi i n P k c m advcr- Galat. 5. 
fardar* E l que eftá b i e n c o n fu canie, no eirá bien con fu í í í p í - V. Í J . 
rita. Eí que regab a fu carne 5 da fuerzas ai enemigo j - . n a i o 
de fu aiiiia. L$> que na e de la carnej carne es , d i x o el Señor: loaai. 
jQíí^ fí natnm ($ ex c* *m, t«í9 ^ « • v . é . 
7. "He « / i t e ü/írsem&s prohíbidot-detflu vida.Digo fegun-
d a v e z , que wo d e k o poner 5 ni fomentar efcrupulos impertí- j ^ v * 
Rentes $ ptro tampoco d e S o callar, lo c^ uc. tn-e haze íiier^a pa-
f». el .na/or bien de las almas*. No qu'íiera dezir en el |uizio 
de Dios; V * mihiy qmn tacm. Un hombre que e f t á grueflb > y 
robuftoj y folo coime cat nc en los días de ajamo , porque dize Pfai. $!• 
qae le hazc xrmX la comida de vigíli-ajque necefsidad tielic efte Y» 
hom^rcj para comer carne á todas horas, y cenar carne hafta 
Q?;e fe harta como un Epicuro? Si c o m e carfie p o r necefsidad, 
coffl > pue íe comer carne, r|i]anJo no tiene necefsidad ^ El no 
cmiicr carne en días deavaaojcs precepto ncgativo;y l a Theo-
logia moral común nos enfeña , que los preceptos negári/os cemon 
cb.'igaR íiempre, y porlicmpre. Ellees punto gravej confulte 
tra& uiio con Varón doi2:o,y temerofo de D i o s , c o m o lo ten-
go'diclio en el Libro de ios Defengaños MiíÜcos, y mire por Mvft» 
iu alma. lib 2 cao.^ 
S E! comer carne c o n iicoefsi iad en los días de ayuno 5 es ' ' ^ 
l íci to,y íeguro > principalmente precediendo el eoníejo , y H- 0f¿t,qujer-
c e n c í a de ambos Médicos eípíritual^ y corporal, c o m o fe dize * ^ 
e n la Bala de la Santa Cruzada 5 mas íi el paciente fe acoufeja BulL de 
tambieiijde fí puede cenar,)' fi puede cenar carne,!© tendré p o r 
i ^ . y laudable. Lo cierto es,quc l i n necefsidad no puede comer 
carne en tales dias j y no entiendo , c o m o l a puede, comer, 
guando no tiene neeefsídad y porque ceíTatido la necefsidad, 
tcíía la caufs, y el motivo de poderla comer. Bufquefe confe- Seraph» de : 
í«> fario. Con los.ancianos > enfermizos, y flacos ay m a y o r Sen. 
Motivo de arbitrio para todo lo penofo 
9 l \c ufe: los alimentos prohibidos de e f a vida.- En la Ley ^ ¿ ¿ j , g 
amigu^via muchos alimentos univcrfalmente pro^Í5^os> ^Vg «f fgj ; 
•uCcdnraG^s poriarnuiidos, que por n o c o m e r l o s padecieron Vo ' H i 
M a r t y n o l o s Iníignes Macabeos. Pero e n la Ley^ d e Gracia ' 
eedaron eíías piohibiviones,como lo explico e l Principe de l o s w ' 2 9 ' 
A p o í t o l e s San Pedro, La canie,y los laecicinios cftán prohibi- m u 
O o o » te. 
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dos en los ayunos de la Santa Iglefia por ley comunsy tambTtn 
por voto, o ConíHtucion de algunas Religiones lo eftaapa^ 
r otros días 5 que no fon ayunos de la univerfal Igleíia. Cada 
I. Cor. 8. uno at|£n¿a 5 y ||eve Clicilta con fu cllado , y prefefsion. Saa 
y° Pablo dezia, que fi avia de eícandailzar á fu hermano , no CQ~ 
mcria carnes in ¿ternHm, La mortiíicacion racional á todos 
importa. 
10 Es bienáventnrado^el que padece hambre, y f U de Juf~ 
Matth. 5» tícia. Los hambrientos fueron hartos 5 dize Da vid : Famcliei 
6» f a t H Y í i t i f a n t . Los que por el amor de Dios quieren padecer 
hambre 5 y fed en efta vida mortal 5 en la eterna ferán hartos.! 
I , Re*»-. 2. E.'1 c^  Cielo río tendrán hambre) ni fed, porque yá precedieron 
^ 0 eíTas mortificaciones ©n el mundo, y yá fe paíTaron. En el Sa-
' A p o c . 7 . g r a ¿ o L i b r o ' 
V, 15... dosvquenr-
en el mun( 
f rhra tyanfierunt. 
11 Es bienaventurado ei que padece hambre, y fti de J « ^ i -
Bx V i t . Ss. cia. A paoccer ^o; el amor de Dios ellas penofas mortif icación 
Ecclef. nes de la hambre, y fed, han íído muy aplicados los ver lade-
ramente Santos.Apenas fe querian hartar de agua en efte mua« 
d o n . t. I . do 5 como de nueítro Seráfico Padre San Francifco^ de otros 
Santos Canonizados lo dizen fus Edefiaílicas Liciones.Nueftro 
Matth. A. Scñor J ^ ^ ^ r i ^ 0 ayuno quarentadias confusunothes,y es áe 
v. 2t * Fe Católica; que tuvo hambre i para que con fu exemplo , no 
dexemos de ayunar, aunque padezcamos hambre. 
1» El ultimo tonnento del Señor , explicado en la Santa 
Cruz , fue la fed : Sitio > para que nos animemos á padecer la 
Ioan.I9» ^ Por ^ amor faatiisimo. La fed es un grande tormento, 
v. 28. Corí10 e^ H^ere claramente de la Divina Efcritura. El hijo de 
Gencf a l . AS^r c^llvo » punto de morir de fed i y huvicra muerto, fi el 
v. I / . Angel del Señor no le huvicra focorrido; Gonvienc,que por el 
amor de Dios nos mortifiquemos algunas vezes,en lo que mas 
nos puede refrigerar en el tormento de la fed. Afsj lo hizo el 
á..K.eg. 23* Judo Dav id , confagrando á Dios el vafo de agua de la Cifter-
T ' ^ nade Belén, que tanto avia defeado. 
Mattlv $> I T Bs bienaTeentuYAdo ¡el que padece hambre ¡y fed de jufii* 
y 6. El padecer hambre» y Ted por ci amor de D i o s , es de gran 
me-
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mcri tOjy tiene prometido el premio la harturafempíterna, 
corno lo dize el Señor. Q^onitpft fatHrabwtnr.hos munda. 
n»s quieren la hartura ea eílc mimdoj) y padecerán hambre, y 2!ach.5,v S 
feden el otro, como fe dize de los condenados en la Divina 
EfcrLura. Zacarías Profeta diV? , que les darán á comer , y 
beber el plomo derrecido : Mifit majfnm plubcamin os e/as. 
Por Jeremías díze Dios , que á los iiimortíhca ios les dará de lerem. 9t 
comer agenzos, y de beber a2;ua de hiél: Cibaho eos ahftnthhy v. i ^ . 
potu -» dáho eis aqH*?»feUis E\ lico glotón hazemas de mi l 
y fececieatos años que pidió en el infierno una gota de agua, 
para refrigerar fu lengua, como dizc el Señor, y aun no fe la L u ^ , ^ 
han dado. Mejor le icria aver padeciáo fed por el amor de 2 ^ /« v* 
Dios en eíle mundo. ^" H* 
14 Losefcogidos de Dios en cílc mundo quieren tener 
fed, y apenas quieren refrigerarfe fin alguna pena. En el Sa- ludic, 7, 
gtado Libro de los Juezes fe rcfiere,qu€ dtxo Dios á Gedcon: v. 4. ufque 
¿ ieva tus Soldados á las aguas, y los que bebieren arrojando ad v. 9. 
coa la mano la agua a la boca, que es beber penando, elfos fe-
rán los dco^idos, para confeguir la viiftoria; pero á los que 
bebieren deicanfados, poftrandofe en tierra, embialos á fu 
cafa. En el fenu4o eípiritual quiere dezir, que los que en efte ^ ^0n^7• 
mundo quieren hartar fu fed, no fon al cafo para fer perfeftos, ^e morE^í 
y efco»tdos de Dios en el camino de la perfeccionChriftianal 
pero los que no toman el alivio ¿e fu fed fin alguna mortifica-
ción, elfos vencerán fus pafsiones, y los profperará el Señor 
en el camino de la virtud. £1 que fe vence, vence como lo 
tenemos explicado en otra parte. A l que fe vence,y vence fus ExCafsíaa 
pafsiones por el amor de Dios,le dará el Señor el Maná efeon-
aido, como fe díze en el miíleriofo Libro del Apocalypíisí A p o c a . 
Vincenti dabo Mannaabfcondtíum v< ' 
' 1 5 Es bienaventurado» el qttepadtce hambre y fed de Jufth 
f'^. Padecen eílaventurofa hambre, y fed todos aquellos, que 
íiempre afpiran á mas, y mas perfeccioni y en efta vida mor-
tal , por mas que trabajan, nunca eftan fatisfechos,ni conten-
tos.Hfto dize el míimo Dios en aquellas palabras del Ecleíiaf- E^cli . 14* 
t ico: Los que me reciben, ann me defeatáni y los que me tic- v* 29' 
nen, aumentarán fu fed de tenerme mas, y mas : Qw ednnt 
m> *ábf*c *fHfUnt>& qni bibant me, adhuc fitienuEño tienen 
los 
¿jyg El Rcllgloio Perfcdo, 
i . Grco-or. los manjares crpin'tuales, dize San Gregorio ?spa, que guí 
Apoc. 22. Chrífto San Juan Evange l i f t a íquando el S'cñor nos ciize pí 
v. i l . St pluma, que el que es Jufto, fe.juftifiquc mas;y el que es San o , 
v« 12» feTantifique masj porque fe icaba el t i empo: Qui luflus £jfs 
fu/tificetur adhm'?&qni SanSlns efl9fan&tjicit«r adhftc,Ello lo 
avifa el Señor , áizkaáoi Ecce yerno cité. 
JÍÍ r - 16 ^ »/<^ /o/ 4liment os prohibidos ds sJÍ4 H d * £ n el fcn« 
. • t ído mif tkoj y efpirkual^eívos aiimeiitos prohibidossfon ^ 
doctrinas erróneas, y .faiíasj proláibidas^ y •condenadlas por la 
•Santa Iglei la . Las f^íenta y ocho propoí ic íones .condenadas clei 
fnnoc. XI» infeliz Hercíiarca Molinosjque p r o h i b i ó , y c o n d e n ó elSant# 
InPamnaft» Poatifice I n o c e n d o l J n d e z i m o j d a ñ o í6S7.Las cinco de ]s.iu 
feni®, que .condenó el ratfmo Santo Pontífice,esi fu Decrctcí 
Idem a¿ ^c 3 1 • & Mayo, año l é $ u Las z?. del puro, y defiotereííaiio, 
" j A í f amor de Dios-, que c o n d e n ó Inocencio Doodczi m o , á i a d o z c 
Innoc .XI I c Mayo>ano 1699* Las l O I - c i e i Herege Q,ueíneüo5que CGÜ« 
a d á n 1690 ^ e í l ° en' l"u B u i a ^ í » ! ^ ^ * ^ ^ « el Sumo Pontif ica Clemente 
ündczimq, d ía S. de Scdemb a ñ o Í / I Í . Y el trcancialofo. 
Q u a d e r n i l í o , i n t i t u l ado : ^ í 4 / > ffphUmíy que p r o h i b i ó eH:* 
General í nqu i í i c ion de Efpaña, en ci a ñ o i j 2 0 . Las de los 
Clem. X I . Alurabrádos^y otras que fe ha l l a rán en e] L i b r o de los Defea-
adan.1715 ganos Mif t ieos , tercera vez impreífo cn Zaragoza, a ñ o 17 1 
ion los alimentos^prohibidosjde que fe hade guardar e l A i m a f 
• f h T ^ Prev6nirel an imo, para no ufar de las d o é t r i a a s , que ea 
Inqui . 1 - a(jeiantc fc p roh ib í e r en .E l Señor nos conferve como á verda* 
pS.an.t715 ¿rXm hijos obedientes de fu Santa íg 'c í ia C a t o ü . a Romana^ 
que es la Columna., y Firmamento de la verdady edmo •dur 
I« T i m . 3. San Pablo. A m e n . 
v. 15. : C A P I T U L O X C I V . 
T>Kh J í r i S O OCHESITA Y J i F E F E . T ^ T J Í £>& 
los ¿ g e t i t o s defürdsnsdQSy y áe fus mdm zf i i ios . 
4^ VIS 0 I X X X I I . 
., T Os apetitos fatigan el A i m a , la obfcurecen> manchan , y: 
Scnt» Spir. dexan fin fuerca^. , 
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R E f L M X I 0 "JJ. 
I ^T^OJas las admirables doétrinas de elle gloriofojy Beattr 
' • X Padre San Juan de la Cruz , nueftro Miflico Dod-or, ~fdvir* 
confpiranuniFornics, en purgar á la alma de fus apetitos pro- t ^ M * * 
prios^ y defcrdcnados. Efte es el aflunto. principal de todo-
fus maraviilofos Libros^por lo que tota al eftado adivo de las 
Almas. Del palsi\ro yo no eferivo, ni pütdo eferivir , porque 
me falta la experiencia} y fin ella no fe entiende, ni fe puede 
entender el Sacramento grande de la comunicación Divina. S. Bern. de 
E l Du'cifsímo Sa i Bernardo dixo,que de los efedos inefables Ss. Nom. 
¿ d ardientej y dulce Nombre de Jcsvsj folo puede- hablar ejl lefu. . 
experimentado: Nec língua valaáicertynec litter* txpmmréx I " Off. Ss. 
í x p e r t u s pGtcft crJere quid f i t Isfum ¿ i / i | e^ .La Santa Igicíia Nom. íefu. 
canta ya cíls ini ikr ioío verío en uno de ios Hy niños del Ofí-» Hy;m. , 
cío devonfsimo del Dulcifsimo Nombre de Jcsvs. 
2 Guardando la debida proporción? debo dezir lo mifnia.gUprí ^ ^ j f . 
la Soberana MifUcade nueí t roBcatoDodorj que en lo paC- 3. cap. 4, 
i v o es inefable? pero en lo que toca á la purgación adiva de 
las AlmasLs cíl:a clarifsima} y fe convence con evidencia 3 que 
£110 fe quitan todos los proprios afedos, apetitos, y de fe os 
defordenados, ninguno pued^ e llegar á fer del todo peí fedo. Supr. Avif . 
Se ha de quedar el alma tan eípintualmente defnuda de pro- i$„ 
jpno querer, que nada quiera, fino lo que Dios de ella quiíiere. 
Repita muchas vez es con toda verdad-, y con todo fu corazón 
aquellas palabras: Jtaie. foy, 'Nada v*lgo>T<(*da puedoj l^ada 
quino) fino lo que Dios quiera de m i . Hágale en mi la D i y k a Serap^ E)* 
voluntad. áe Profed. 
3 Para eílo importara mucho, confervar en la m e m o r i a ^ 1 © 4 
las diez 7s(5^í,que eftán en la Subida reda del Monte Carme-
lo, y fe explican en el Avifo tercero, y fe mencionan en otras Supr.eap.4. 
partes de eftc Libro. No puede el akna llegar á fer perfcéta fin 
cita purificación de afedos , apetitos, y defeos imperfedosj 
y cita conviene á todos, aunque fean Seglares , ^ara fer per-
icdos. Efta purgación puede fer adiva, y pafsiva. En la adi- Defengaá, 
va.ha de trabajar el alma con la Divina gracia, coníiderando Myíl hb.4 
lo mucho que le importa purificarfe de tales apetitos, afedos, cap. 3-
y aeieos proprjOS3para ^uitar embarazos á fu proprío aprove» 
cha-
^go ElRelIgíofo PerfeSlo, 
chamiento. Quita el orín dé la plata , y quedará punTsímo tu 
Prov. 2J. vafo, dize el Sabio: ^uftr Yubigincm áe '*rgtntÓ>&egYeiktur 
4 En la purgación pafsiva de los referidos afeélos, ape-
titos, y defeos proprios, como Dios toma la mano, fe padece 
rauclufsimo > y í í el alma no fe anima para dexarfe purííicarj 
Ezecli. 24. fe padece mas? y no fe logra cumplidamente elefedo. AlPro-
v. 12. cum feta Ezequiel ic mando D i o s , que en figura de una olla de 
ant. bronce> purificaflfe á una alma rebeldei y defpues de aplicarle 
fuego, y mas fuego, 1c dixo á Dios: Señor» he trabajado con 
nimio íudor en cita purifteacioni pero aun no he podido qui-
. tarlc todo el orin á cfte duro metal: Multoíaberefudatume/f, 
Ezech.ibíd ^ n9tt gxiví( de ea mmh rubigo i/us, Y al alma le fue dic hos 
.^1 3»& fe- X u inmundicia es execrable» porque te he querido purificar, y 
quenc. tu lo has embarazado: ImmmiitU tu* execrabilisi finia mund*-
retevolkiy & nones mundatad fordikus tmst Efto fucede 
pradicamentc con algunas aiinas. 
^ S Son poquífsimas las felices almas, que fe purífican^y 
fe dexan purificar de los apetitos, afedos» y defeos propriosí 
lob . 7. Y por eífo fon tan pocas, y cornadas fas que llcganá fer p^ fjc-
20. tas.Su embarazo cfta en ellas mifmas :f *^ F«f fum mihi metipft 
gravisj dize el Santo Job. Quita de t i lo que es tuyo, dize San 
S A «»• fl: Aout^n'Para que Dios perficione, y íalve lo que es fuyo. 
^* "o11 * Deftierra de t i el querer proprio imperfedo, y fe cumplirá en 
de re Oiin» ^ ^ querer Q j y j ^ X a s almasque abundan mucho de proprias 
VIt:• apetitos, dize San Bucnaveatura, trabajan mucho, y no fe les 
luce. Los apetitos imperfedos eíUn fimbolizados en aquellas 
Cat.2.Y. > vulpejas párvulas, de quien dize Dios, que deftruyenlas viñas 
de las almas: C ^ / í c ntbts vutpes párvulas , qa* demoliuntur 
vincas. 
• 6 Es precifo, que las almas fe purifiquen, y fe dexen pu-
ludae Y 12 r*^car ^e u^s aPetít:os propríüS;para hazer en el camino de la 
' perfección alguna coía de fundamento.Si en efto no trabajas, 
la culpa eftá cn ú i E x tt/náicabcris.Hazer en todo tu propria 
voluntad imperfedaiy hazer al miímo tiempo la Vdliuitad de 
Matth. ó. ^íosi110 puede fer. Algunos dizen, que fe confunden con la 
V. 24. Miftúa del Beato Padre Saa Juan de la Crii&i'pef o en ía fugeta 
materia yo debo dczir, que no hallo cofa mas clara i . porque 
• 
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no pocemos ^itiuar él Cíei® cmi !a trcrra. Ninguao puede fer- l . K e g . 7. 
vír á des Seíiores. Si param -fite bascamos a D i JS , ie avernos r . $. 
á e bufear coa todo el coraron, y quitar de él quauto no es de 
fti gMÍlcbCoiito fe k) dixo Dios al Pueblo iagraío-H ) qucj-amas ^fKX.o, i g , 
eíaadijar a dospartes ojmcílas, como d^xo á los Idolatrase! y. a j ; 
zciofojySátoPi ofeta Eiías:F/f í«?f«0 c lMÜcat i s in duas partes? 
7 Gofa fuerte parece 5 ei c|uirar de nueftro corazón todos 
íos apecicos proprios, «fedos , y defeosímas para fer perfectos, 
ao a>r otro medio. Tambica parece cofa fuerte , el af jarfe Matth. 1 6 . 
cada uno a si miCxio> y no abrtaate^fia e(íb ninguao puede fer v, 24, 
^errléfeo, CBm& aos lo dize el Divino Maeftro. Lo nufmo que Luc. 9* 
Chrillpnos í!ixo?nos lo explí:a!a Theologia Mtílica del Bca- r . %$. 
to Padre San Juan de ía Cru?. Es cierto 5 que ao pi le poco ea 
la entera negación propríaj porque San Gregorio Papa dixo, S. Gregdr* 
j^ue es mucho, el negarfe ci hoaibre delíode así mifmo: K**/- laom. 15.M 
áé antem multum abnegare qu&i eft.} pero íiempre fe falva, Evaa^. 
q»c nueftro Beato Doétor no i^spide mis, ai menos 5 que la 
<|ue Cnrifto nos p i ü o para fer pCFre^os. 
& Vtaife las purificaciones aí t ivas , y pafsívas de lastres . 
potencias del alma, y la perfecta defrmdez del efpirítu , que 
nuertra iicatx* Padre nos explicajy acabemos de entender, que Coal |« 
para transformaiíe un alma en Dios, todo es poco , y nada es v. i8« 
mxicho. Para transformarle la tierra, y las yervas en vidrio,» 
c*i crif tal , coníidcrefc el horreháo fuego , c®n ene fe hazc la 
fimsfarinacio«. Aísimifmo, para íjucun hierro fe transforme Expcrt.not 
m friego ( de tal modo , que 110 parezca fiierro 3 íino f«cgQ ) 
confiderek , quanto fuego es menefter. Pue« mucho mas cj , 
«á trap.sformaríc el alma cu B'm$. Uño f i rva , para animar *£rem* 
aueílra Boxedad, y tibieza^ y para que perdamos el miedo al v* 
padecer. A i Proíéta Elias te di»o un Angel del Gic io , que íe 
a-uíiuffa, poique lereftraba grande camino: &Ymá't$tÚfl rrfat j .Rcg» 19» 
1*4. Algunas i más col>ai-d«í parecen á los N i ñ o s , que fe po- y. 7, 
neaa l^rar^ quaiido les lavan la cara > y q^ando Ies quiían la 
9 puwftcacionas,y purgaemnes aRÍVas, regülsrmeJ»- . 
te fe pcróciojAaG^y fe cumplen con las paGfvsw. Al es fcwto 5- Grcgos* 
t a m o m í k a H y caftigar fu cuerpo, \t fnele dar Dios por exfer- hom.3a»isi 
• K xo taks accideaies > y hkn de falud , ^ l€ ^ r t í f i e a de Bvaoj^ 
El Relígjofo Periww^, 
pies á eitbcza» Las enferroedaáes fe curán con Tas cofas c©n« 
2. Cor. 12* trarias 5 como- ¿ h x Saín Gregorio Papa: Cwtrwim e&níraríh 
v, 9, tarantur> Afsi fe cumple ío (pefe le dixo a San Pablo , que ía 
virtud fe pcrfioo na en la enfermedad: Vhltosm wfifWitmefeu 
Pía!,. i í - ffmtir.. También fe cumple Ib que dize David cpe en algunas, 
v.. 4-. fe multiplicaron- las enfermedadcs-s y defpues de- ellas acelera*-
ron el paffó para la perfección-: Mukifl/ tcamptnt m mtates 
10 A los que adolecen die eñtm&cíom propTÍa y y no^  íe 
- I^sá § 2 . . mortifican 5> toma Dios? la mano ^ y los l ena de ignominiai y 
^r^ZV aá'í abcein. los.-opis. para fi* perfe'éfeo' d'cíéng^ñoi D5avid lo i ^ f i " 
nuay. dforiendolic h Dií6s> r Elenálés^ Señor, fu cararde igíiómf* 
nía y y bufearaa tu Santo^NambrerJímp&facirs tmumigtiQwtf'* 
may ér^mem mmmtmtmVomne. Éfta& purgaciones pafsi-
. vas- y fon grande milerícordia de Dios 3- como* fe infiere de lo 
&zec 4.. que dize Dios por Ezequier Profeta- £ tales ai m a s ^ o » mmd^ 
11 A los que fe enredan con afeéfeos;,- y afcioiies rmper» 
d f l t e . fedtas-de criíacuíasj-y no-acabani de apartar fe de elilas>y en elias 
¥. 6- . m¿fmas.les5 pone Dios; penetrantes efpinas>de vetidáderos defen" 
gafios 5-!p«i'Ba-kíen4íoi3f>líG$; c©itreí¡pndairinaJí» pana que eícar«> 
IifaL3'4*- miícmciD y y c©)no2^an ^ que íbte>Drosies; elí amáígo ftiel« de íus; 
v ^ l ^ alimasj) y que todas-lias- criaturas fon-faíaccs j ^ y mentirofas >• y 
' liai- D-ios- permiiie:-y qfie las> criaturas' n;osJ - com%onidaii 
w&i y,. para que nosd'efen^aófemasbien. y y pó^ngam^s eni fóio 
IDios tfídb in^ftro-G©raaon3)todb nuéíl'EO- aféÓxjy y todbmuei» 
tiro amor,. Yo fembraré de efpínas tucaimibé y dke. Dios por 
O j i e ^ ¥ ^ í í^ign.BH^ amigps^en tus parientes r y en tus favorecidos y par^ 
qiue no? emplees tu aamor defóf denadb ebni eilos* Míaze'qile'áb 
JPÍal. gy. Tes contení es f y permite y que tef¿an ingratos > para que tra* 
% & tes de^conteatar é Dios. To t immc me abmmatómem04,'<Bie 
iÁlL. i©8'.- eli Profeta Key.- Co-n^  c a p de que te eiiraanjte mmmüvan'.Tfi 
En 
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Ent-aks $rcíarn|íeiic.os» y defengaáos áe criaturas ,eíU el alma 
bien.difpjaefta, para darfeíoda .á fu Dios ven la Oración. 
I | Alas j> s río tías cngolofi nadas con las dulzuras ^ guftos^ £erea|# 
y gozosefpirituales 5 las purga Dios confequedades, defola- Vm l u ' 
clones > aufencias, defainparas^ y con varias, y grandes tribu-
laciones interiores 5 porque afsi les conviene. Mo tienen bien , 
purificados fus afeáosjy Dios las aflige; no para afligirlas^ co- ^omñ^. 
mo dizeun Profeta del Señor , fino para mejorarlas. Las yere ^-,r«ce v de 
fara (mañas'fcrcatiaW)&egofamh@.. Cúgit& ceghMianfs p4. Pui;§* 2™* 
(is> & non a f l i ^ h m s . Es imponderable lo que algunas almas 
padecen en eftas purgaciones pafsi/as de fequedades efpiritua- ^* ifireu 
les 5 j defamparos de Dios. Enefta materia viene bien la fen- ^ 1 ^ * 
tencia, que dize: Sxptrtus poteft cfredsre. Algunas de eftas pe-^  
jias y fon mas amargas que la muerte, y aun mas que toda 
muerte^ como en otra parte queda notado. Son un fuerte „ - % 
martyrio5y nueftro Beato Doctor las Mama penas de T u r g m * z,1 ^ * 
fhry ampems del Jnfern9s exce^ta Uámacioiu r ^ c i t ^ 
14 Todas eftas penas, y tormentosÍ y purgaciomes pafsi-
vas, comunmente fe encaminan á purificar raas,y mas el alma -fas 
de fus apetitos proprios, que la embarazan para ia ^"lv^mi Y e r c í de 
Union ^ v transformación en Dío«> Veafe lo que fobre cílo gjfTráf* 
diz en uniformes nueítro Beato DoSor , y la Seráfica Maeílra 
Santa Terefa. Verdad es( y efto fe note mucho) que como la 
perfección tiene fu mas , y- menos en unos fugetos que en t%jet4 • 
otros 5 también las purificaciones, y purgaciones p afsi vas fon J ^ ^ i ^ J 
mayoresjo menores en unas perfonas que en otras. Üniv-erfal-
mentelos proprios apetitos embarazan para la miftica per-
fección > pero también en cílo fe ha de diícurrir con la propor"-
cion debida j porque no todos los perfedos fon iguales, n i el 
premio de todos ferá de un mifmo grado.Por eíTo dixo Chr i í lo v< ^ 
Señor, níieftro a fus amado? Dífcipulosjque todos.fe anima&% 
y esnloiaíTen , porque en la Gafa dé fu Padre avia muchas 
manfiones :]Indomo Tatris mti manfiones mnli^funt* 
15 Los api tito J fatigan el alma, Efto es cierto. También Sap.5. V.7* 
canfalo malo. -Los impíos dixeron 3 que eftaban fatigados en 
ci camino de fu iníquidad,comp fe refiere en el Sagrado Libro 
de la Sabiduría: Laffmfumm in v i* iniquitatis. El Sabio dizef Bccli . 21* 
que el camino de los imaios eftá complanado de duras pie- y, 1|2 
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¿ ra s : impiorum complanata Upidibns. Los apetitos f rc^ 
prios de cada UIIG, aunque ie fepan bieiij khazenmal . Es pan 
con piedras. 
16 Los apetitos ohfcuttctn al alma Las tinieblas fatigaron 
Iwd:ith. 9' á los Egypdos, co... 
Y. 7. T i n e b r t fat igavsrunt 
>mo fe djze 911 ci Libro Canónico de Judith» 
 tos:y aCsi van tenebrofos,y fatigados^los 
que abundan ác fus proprios apetitos. Les ciegan fus pafsio-
Mmn» 32. NES 3 como á los impíos fu maheiaj en fu grado cada cofa: Ex~ 
¥• Jo. eticarít eos maütU tffoYum* A vezes vén mas los brutos 5 que 
los aparsionados. La Jumenta de Balaan veía al Angel del 
GielQ> que 110 veia el felío Profctaifon la pafsion defordenada 
4e fu colera. 
17 Les apetitos manchan al alma.El Apoftol Tadieo dizc de 
iu&k* 1* Vos viciólos en la gula, que fe manchan con el apetito? y güilo 
v. 12. de fus manjares: Úi funt in tpuUsfuis macules. Con lo que re-
Gcnef. 30. galán al cüerp<55manchaná íu alma. Miran<k> á las varas man-
ir, 39. diadas las ovejas que apacentaba Jacob, falian manchados fus 
conceptos: y afsi atendiendo las almas á fus maculofos apeti-
tos 5 nacen manchadas fus operaciones. Es el parto como el 
* concepro» 
18 Los apetitos defordenades ieXAtt fin fuerzas efp¿rituales 
Pi*ov. 24. al alma. No digasjque te faltan las fuerzas para la virtud, díze 
v. i 2 ¡ el Sabio ^ porque Dios , que mira tu corazón, conoce , fíes 
verdad lo cjue dízes,o engaño tuyo :5i dixms; Vires non fuppe» 
tunti ejuiinfpeftoY e/i coráis ^  ipfe ¿»íc¿//g/f. Ama átu Dios con 
Vem o.Y'í todas tus fucrzas,como te lo ú e n e mmáaáoiDiUg$s B&mimm 
Deum íuum ex ómnibus viribus tuis: pero defengañatejque en 
Luc. ¡O. todo lo que apetecieres,)? amares fuera de Dios , debilitaras tu 
y. ¿ 7 ; akna, para pocerle amar^como te lo manda. Si quitares de t i 
todos tus proprios apetitos. Dios te lienari de confolacione^ 
del Cielo i pero ni aun eílas has de apetecer , fino con 
perfcéta i 'eíignacion. E i Señor nos la 
conceda. Amen. 
CA-
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C A P I T U L O X C V . 
g u JÍVISO mvEW'jt- r ^ T ^ i m i T£Mo% 
SñntOty dtjengano propriojon que ha dt vivir el qut 
hit de fer perfefia, 
o í V Í S O X C , 
NO con-fiíle lá perfeteion en las virtudes» «pecada uno en » si conoce; íino en aquellas tjuc Dios apruebaj y íiendo ' 5ffr• 
cfto tan retirado á los ojos del hombrej nada tienen que pre-. 
íuma5 y mucho de que íiempre tema. 
K E F L E X I O / H s 
O fabe el hombrejdize el Sabio3íi en los ojos de Dios 
es digno de anior3 o aborrecimiento ^n i (abz 3íi eftá •Ece^ e^  9» 
en greaia de Diosj o en dcfgracia fuya: T^cfeit homo y utrum 
amorcy an edio dignasJit.Eifo mifmo tiene declarado d Sanio rBd.SeflT.ó 
Concilio Tridencíno. Por efto el Juílo fiempre teme en todas 
las c o n c o m o dize el Eckf iañkoiSapiens in úmnihus mstttet, E c c l ú i g , 
Salomón dize, que es bienaventurado el hombre, que fiempre v. 27. 
vive te-merofo^y no contia vanamente de si mifmo : Ssatus Prov, j g , 
Wr, ¿HI fmper t(i pAvidns, v. 14.* ' 
2 No conftfíe ¿aperfección tn las •pirtudes.qw cad* uno en si Gaiat. 6; 
conoce. San Pablo dize, que el que pienfa que es algo, íi(fi lo Vt ^ * 
nada, él mifmo fe engaña. Pienfa, que eres nada,y feras algo. 
Las virtudes que conoces en t i mifmo, tal vcz fon engaño tu-
yo. Ay camino, dize Salomg>n3que al feombre le parece redo*, 
y bueno? pero la amargura de fus novifsimosle hará conocer^ Prov. Í & 
que v iv ió engafiado;Ey? v ía , vidttur hmini r t & ñ ¡ & n o ~ y, 25, 
*ifsim* e/Hs dacunt A¿ mcrtom.En otro fagrado Proverbio d i -
2e, que ai necio le parece, que fu camino es rcdo3 y feguro, Prov. I t ^ 
pero no lo es: F i a flulti rdt* in ocuíis r/us. - v. 1 5 . 
3 7^ con ft fie la perfección en U$ vlrtude s.que CMdamo en s i 
tonoce. No te fies de t i míímo3 porque te perderás. Lo que tu 
juzgas que es virtud, tal vez ferá vicio. Los hombres fe enga-
s a a si niifmos, como lo dizcSantiago Apoñol : Fállente i l a c f . v . t a 
*ofnmpfos. A las tinieblas dizca lftz9 y la luz tinieblasíy ella 
es 
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í lai.$.v.iO es una lamentable <!€fv<ín,tura, como jdíze Ifaias Profeta : 
qui didtis malumbmum ^ & Itomm mdum: ponentes tenebr&s 
iucem, & lucem unebrAi. E l proprio jútio m muy dolofo, y 
l ^ r eíío fe dize, que ninguno puede fer hm®. Juez en caiaía'i, 
PíiO^. I* jprOjpría» El Sabio dizc5que no íeas febío para contigo míímo,A 
v. 7 . ISQÓ .ep^ x&ssm a Dios^y te apartes del mzW^ fis ftpkitf Aput 
ftmtptyfM&' 0mePeí im;& recede d mah. El citado Profeta fe 
laiwenta «^acii^ áe los que fon fabio's en fus oios, y prudentes 
% íea fu prpprio ctídamo^s f.&y qmfétpkntes m flc»itePtflñsy 
^ for^mpo^i¡0s$ip§s fr$ie$tes. San Pablo nos avifa, que no 
R,ó-n^  Í^ 'ICÍI^ IQS ^ r^emes par^^oiji jj^fotros mifntios, porque ¿nos en-
w . ló* ganaremos qon-laucha facilidad; l^olite ep jp.mét9te.S'ApHd' 
vofmdpfos. 
4 Gpnfcfe ^ 4per0CfU% ÍM^rfHfS-^que m i » m»4tn s\ 
Luc» El^ue^etíe^ea-sí miímo virtuoíoj.yá » o i o esvElí: 
I f?qinfeliz Fatifeo f que fe alababa a sí mifraiQ .> y 4ezía> que no 
ps* cocao los otrps hombres: ifgn fm&cnt €#tmhmms i y 
fe|üi|ificaba a á ínifi'raoj diziendoj que ayunaba dos yezes ea 
^ í e m a n ^ I ^ / M ^ j w wjSfbhtfyofu^ reprp^aáo en fu oración, 
2 . Cor^JLp^©©! fu mifiTaa prefuncíonj y fobervía. N o es aprobado el que 
v . á si mifmo fe alaba , dtze San Pablo; fklpfttm 
fpWyifndth iiUpr0b.0#se/t. El que fe alaba , fe reprueba. 
5 cw§Ih lAptrfcpctpnwfaspírPvdes^ue mi*m9w$t 
fomfg." El que conoce^y juzga de sí., que es bumilde^ ya no lo 
RoDJ' .es» £1 que dizede si mifmo, que es fabio, fe haze necio d dize-
V* %P u ^ ^ ^ q : Pt?*****/c # fcPt**t*$) Mt* f*&tfvnt» Dios hu-
l u d i t h . ^ . njdllf .alos que prefumends si mifims, y de fu virtud y y cn-
v• I5P falza á los verdaderos humildes, como lo confeífaron á vozes 
l<?s afligidos He Betülia: f/^fuj^sn^s de fe 5 & de fu* PivtHts 
Eccti. 4? •.gfpwmpes knmUI&s.. E l Eclefiaftico dize,. que los que fe gionam-
v-5 o. ^e^J miímos^ para nada valen: í ^ / ^ / ^ W ^ á f*«» P^kkmmf 
Matth» |« ^a fal fe infatúa, para nada vaie 5 fino para el eftiercol* 
Yf ÍS8 dize Gbrifto Señor nueftro. 
6 1 ^ cmfpfte tw perfe^chn m Us pirmies^uscada me en sí 
I .Cor . i%*fonmi fiw Sft gpt lks jns Dios tprutb*. No e,s el hombres io 
v . i p . que él píenfa qjie es., .fino lo que Dios conoce que es. Lo que 
I , Coí»*4* c^cn los ojos de;Oios5 eífo es, y m mas, ni menos- Por la 
v. 4- gracia 4e Dfos (oy lo que íoyjdezia San Pabioi^r^ íw Deif uw* 
Cap- XGV. AvKb XC. t emor Santo. _ 4I7 
fd. 'qmifttm. El cjiie rac Juzgajes Dios, y elle e-s el jtó'zfe íS€fe% 
Ia; M'Sl^ m i ebrí'd'e'iic i as H*as> IÍO1 pvr éllb: cítov i urtifi ca^ío^ por- • •' • • 
é m foío foyyfoqiie'Dfo^coiiforc qiie'foy? miMc-Qn§c^ 
•fu nt> ¡ t é mn irt hbc/nfi tfko tus fitm. 
7 L a f v h t H i t s que Dios *pfut&a f m piefo' 
€eí Skií'earto- cM* en fefe Míi'n©^ de Dfos^y eíle ésréi'&ioyíifeiy ^^o^- 50* 
y vcrdade'!;03> Gom'o'di^e Nfoyitsi c|s4;t'p^raíoí" cípírítus fin' v»- 2^4*» 
engant>5> Dlos'c^-c©iií'o diWe ell_Sabio ;^ S f í r i tüm fomtTAM'.ep Wov'0 16* 
PMiHnti&.Y)íos Gonoc&lo^quefon füyosíy los que vari errados» v-2'*' . 
' A l qué cuyda^ de- fu álmás nada iVetffá-ifo í difec' Saiomón^ l ^ r^vv^ ; . 
' S u v w w e ^ a m m f t ñ W nifaUfaMíMoSotros- nos' élígaáaiíibs" a! w 
cad^paíFow Fbif efib- fe dezia^ l>avid; á^Dí^,- qjae á' cada piaifo 
le güardaííe^ porque eílabaíewcoiifiaeb peHgro^ á ^ Í ¿ f>íalv I i Z * 
'0s> 0éif0s>sintfifa H^n^d^ ^ ' p v v p m r : - Sh no' prefenie d&'iír w . 
'tímty &)\o'QÍh ú c m é e ^ o , - J L ^ n a á ú s > y \Q , imiO' -> 0 $ tiene' ' cc e* ^v 
l^oprioj¡ lo- dernás>todoi es indeíto^ cotnb díze § a l b m o n ; 0 ^ VR *** 
tí&th'fmwtm ¡¿irzmVW'imtrifc, riiviertas'feii" nütftra^próviu 
áfenciás, dize ei m-íímo Sabios y ti'midos-iiutítro^peiafai'mfciv^ S^pi^v.*4> 
tff.- De qué avemos^de ptefaTOk^NSo tenemos otra coíay lm<s>x 
píagat, y mi í l r ia í .S i aigo-tenemus- biíeno, no lo» fabemos'í ^ 
fcfelábcmos^ que todo lo bueno^ es^  ageti©?^coino' Sfre- San' ^or. ^. 
f*! T^iá^íí'wiewoíís ¿'r fliív.frejmmif.- Am Ib líücno- Ib» tec--
JÍXDS- mal'^ qué ferá lo malü^ Nueftrasbuenas obraseftáii' maií-
chadas, como dke Ifaks-Profeta i $ga0pmnm mn$Ymmx ^ v 
mmrfgfuptig mfiff. <¡$é- ferán las- malas? Vna p-erfona eH- v.^*la4^4*' 
|ue Ib- buen© Ib líagp; m a i ^ ©" porlo; menosy no>lo> fea^p».bien^ j ^ f ^ ^ - • 
ímo con muchas íraperfeceibnesv E-I qpc efto'no- conoce^ muy y r * ^* 
g e g o e % M SeStor htó©«biten1 todk Ha^coás-í Bé«Smvstfifttif* '^¿^ ^ -
E Í ^ es lo que á noíbtfos noslahaí. Dios nos m á n d b ,5 que 1© * 
bueno lO'hagamos bi«n: í i ^ ' fmdj/^umtjlyjáms-;.; per© re- ' ^ " 
j á m e n t e faltamos en eülo.. r 
iOS % ^ frmmmy 4* ^ f r e f u r n i k E l ! Señor' nos: ' a v i k y * 3 > 
M i l i ' 
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tendamos mucho cuydadoj, no fea, que la Iu*w ca n^fatr , . 
a y ^ a tmícMas: ^ / ¿ r 3 ne lume/t, qmi in te c j l , tentürf 
R. P.Fuen* ^^ s,* esi tu apofenta entra ei Sol, vés ios ííiutncrablcs átomos 
ma/or^teít eoi1fuf0$ qUC ay eiiei ayreí pero con poeakz» cílo ao fe ys* 
De la ínflgnc, y. Venerable María de Jcsvs de Agreda cforive 
fu Díreóí:»r efpiritual, que diez días antes de rmeftro Seráfico 
I l luí lr .S^- Padre San Francifco le pidió licencia para hazer Ío« Saiucii 
rnanteg. in Excrc-icios de Itccíro, á á a de que el Santo Patriarca le al can-
Epit« Vtt- 9aííe deDJ®s el verdadero conocimiento de fus proprios defee» 
tos: y fiendo. a^si, que fc*an dize el mifmo Dire^or, no áv'ia 
DirtdttCh* P e r ^ 0 ^ malicia Ja graciabautifmal laSierva de Díosjeatr» 
la Divina Uz tan de lleno en fu corazoi^que fe le hizisron pa-
tcntcs harta los átomos de fus muchas iixtperfecdoaes en ci d i t 
del Samo, y fe hallo tan confuta, que apenas hallaba mctii % 
para confomrla, y foíTegarla. 
11 T ^ J t Humostisque p r t f H m l r y y mucho de quefitmpn 
umsf. En Jo que ícmieronlos Santos, ji*(lo es > que temamos 
% Pttr» 4> les pecadores Si el Jafto apenas fe falvará; á donde, llegará* 
V. Í8k los impíos, y pecadores? Efta es digna fentencia del Principe 
tk los Aportóles San Pedro: Si Inftas vix fulvahitur^ impÍHSy&_ 
?rov. II. P€€€iUúr ubip*rbu*t?f\i[ Stno tuvo también cíle fanto penfa-
V , 31 * * miQmoyj dixo en uno de fus ProverbiosiSi el Jnfto en la tierra 
e» añiíndo; auanto mas el impío , y el pecador dehen temerá 
Silkji(ts¿n ierra r e c í p i t i q t i a H t e magis impmsl<& peccatorf iLfre 
1. Peu, 4 . ftíeej Divino Semwaj que Chriíio dixo en el fin de fu vida a 
v. 18. las piadofas Mngeres, y en ellas á todos. Si efto haze el fueg» 
Xuc. Z l • de la Di . ina juftic^a en e l leño verde, qué hará en el feco^ Sé 
v, 31* i» Tnridi h*c fácil* in árido quid fie t i 
i% Mxcho tcjftsmos fitmpre de que umef. E n f i l o fe dÍ{lía« 
P ov. 1A* ^ ' K n ^ ^a,>io jii:tificada, y el necio perdido, diz? Salomoáí 
* ' ^* que. el fallió temc,y fe aparca del peligro 5 psro el necio paiís 
adelante^' confia vanamete: Sapiens timet,& declinat a malí* 
Matth. 26. tos. QuanJo ci Señor dixo a fus AJJG . 
¥ .24 . fr^ di entregar: toáos los que eran juftos fe llenaron de farv 
Marc. 14. to temor, y dczia cada uno : Señor ^he de ftryo efft infeli^f 
2 u Namqnid Cgo\ Solo el traydor de Judaxuo íc aíl'ufto»nr temí»? 
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«i pafso cuydado,!!! dexo de comer, como hizieron losdeinas; 
y por cílo Chrifto díxo: El que conmigo pone la ma 10 en el Luc. 2^. 
plato, eííe es elqüc rae entregará : QHÍ intingh mecum nwnum v . i z , 
tn parQpftdSt ipfs efl. Mauh. 16. 
15 M(t:ho temmój ftmpre deque temer. Las Divinas Ef- v. 2 
eriturasjy ios Santos Paires de la Igltíia Católica contex'taa, Ap. Bar-
bas ion muchos los que fe condenan. Chní lo Señor nueftro ciam.Serm 
díxo, qnefon muchos los llamados, y pocos los efeogrdos: CQmp .47. 
Mult i f m t v-icari,páuci vero e le f t í .Que es cílrccho el camino 
¿el Cielo? y pocos van por é l : yírfta efl vU j <fUX dficít *¿ v i - Matth, 7. 
tAm* & pauafuntf quiínveniunt eam. La Iglcfia de Dios nos v. 14.. 
¿ i vozes, diziendo , que en el tremendo \\xmo del Señor , ape-
nas el Jmlo eíta i íeguroi Cnm viv lujius ftt fecurus.. Las Au- Ifi Prof. 
toridaies de jos Santos Dolores eftán horrorofas , y tremen- Defund. 
das: Luego mucho tenemos í ianpre que temer. Ap, Illuílr. 
1 4 El Ecleíiaftko dize, que el hombre iabio temerá en Bar. 
todo : Homo fapienSyin ómnibus metuet. Como puede fa.'tar en Eccl. 18. 
todo, en todo teme, y con razón Ts^ o conftjle la perfección en v, 2 7 . 
lasv'iYtndcs y i ve cada uno en s) conoce ', porque puede eftár en-
gañado conhgo , como de Babyionia lo d íxo ííaías- Profeta! Ifal. 4.71, 
Schntia tua deceph te. La perfección eftá en aquellas virtudes? Vt JQ, -
que Dios aprueba > pero no labes, fi tienes la aprobación de 
ií)ios en rus virtudes. Aya no fabes, fi Dios te ha perdonado 
tus pecados : y aunque fupieras, que Dios te ha perdonado, 
aun te quedaba que tetner,CQmo dize el Eclcfiaftíco: De propi- E c d l $» 
tittopeccatO) noli (¡fe fine metu. Teme los malos hábi tos , que v. $. 
del pecado te qucJaroiu De eítos principios ciertos, faca nuef- \ ^ 
tro Beato Doí tor la confequencía legitima 5 que nada tiene el B . loann.a 
íiombrc,de que jn-efuma; y tiene mucho, de que íiempre tema. Cfua. 
E l Señor nos de fortaleza confiante. Amen. 
C A P I T U L O X C V L 
verdadero ¿mor de Dios, yfn prueba legitima» 
E ^ V I S O X C I . L valor del amerjiio conliitc en que el hombre íienta gran-des cofas. Mas entina defnude^, y paciencia en todos h-*, F 
trabajos por fu amado Dios. 
Qqq 
EIRelIgioíbPcrfeao, 
^ £ F I £ X J 0 T i -
'L amor es afto de la voluntad} y el conocer pertenece 
u-í al entendimiento, como nos io enfeña la natura! Fi lo-
mmUz&t. £€}^a . jo ^ua|5 ei valor amor n0 pUe(|e coníiíHf en co-
nocer grandes cofas del objeto amable. Verdades, que la vo-
luntad, 4 quien toca el amor, no puede moverfe fin la luz del 
Aríft. de entendí miento , como dice Ariftoteks: IS^T?// -poltíum > quití 
P«t. anim. pnecegnitum j pero no avernos de confundir las potencias, n i 
á fus propríos aétos. 
2 Bt vahr del amor no confijle , en que el hombre fientá , y 
conozca grandes cofas. El fentir, y conocer grandes cofas de 
Sap»!- V.I. £)ios 5 cs graa beneficio de Dios i pero no confifte en ciío el 
valor del amor de Dios. El Sabio nos dize , que ilutamos de 
Dios en bondad,y le bufquemos en fanta fimplicidadawie cora-
zón : Sent i t tá t Domino iti honiiate y & in ftmpUcltate coráis 
« K "B f1*?**16 ÍMH™* £ftos fon dos ados d i í i in tos , que auiique CQII-
. elaP ' ?' ducen el uno para el otro, el nao no es el otro, como lo nota 
San Buenaventura. 
3 E l Tfdor del amor nó eonfiftexn que el hombre fiema grani 
áes cofas. El conocer, no cs am^r; aunque no fe puede amar 
fin conocer. Dexo por aora la queftion Efcolaíh'ca , que pre-
S.Teref. ín §unta: S ivo lmtas f em potsfl ín incognitumtLz Seráfica Madre 
I t in . Perf. ^anta Tcrefa ciizc por txoer ieüda^ue alguuas vezes la volun-
eap. 19. tad elevada, ama á Dios aun mas de lo que conocc.Bien creoj 
ferá afsi en el progreífo del amor jpero no entÍendo,como pue-
-de fer en el principio, queda voluntad ame , lo que no conoce. 
B. iGann. a Eft0 me parece quiere dtzir nueftro Beato Dodor en la Decla-
Crik^pag. ración de la Canción deziraa octava, donde dize^ que íe pue-
jn i i i i 60€i. ¿ 2 aumentar por vía fobrenatural ei » n o r , fin que fe aumente 
la imelieencta. 
4 Elpaior del amor de Dios no confifte y en que el hombre 
^ . fienta grandes ctfas. Puede el hombre fentir grandes cofas de 
<¿r'r Dios, y no obftante ferie defpues ingrato. Afsi lo dize S. Pablo 
v.4. oc leq. ¿cii)S ¡rjf£lices rdapfos, cuya rediucíon á verdadera peniten-
cia la viene por tan dificultofa, que la llama impofsible : I w 
Ang.Doét. Jvfsihle efi cnim^eos ( ¡ u i f m i funt illuminati gujiaverunt etkin 
h k . donum cxl(fte. .&froiapfí /t int}rurjHSrtno^ariadpasnitsntiaM-
. . ;- . • / >. 9 - - . • - EJ ^ 
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El Angélico MaeftroAo explica de la irnpofimüidaci moraMve- M < 
gularmeme ios relapfos proceden de mal en peor, y fon peores MattÍ3- í--
fusnoviisimos, que fus priacipios,comQ nos lo dixo el Dividió v * ^ ' 
Maeftro, y lo dizc cambiea el Principe de fus Anoftoies San 
Pedro. 1 1 i - Pct1-- ^ 
5 E l VHIQY del amor de Dios no confifit •> en que el hombre ^ 
fientA grandes cofas 0;>ras fon amores 5 dizc el Proverbio co-
mún, t i l que na la haze, ni padece por el amor de Dios > bien Prov.com, 
puede dczir, que ama A Diosspsro no lo prueba. Fe con obras 
bufaba el Apoftol SmxidL^oiQjiendi m hi fidem tuam fine ope- Iac.2«v.¡4 
ribusiy lo mifmo diremos al que diie>que tiene amor de Dios, 5c feq. 
y no lo prueba con obra alguna. Si rae amáis , dize el Señor, 
guardad mis mandamientos, y preceptos:. Si diligitis merman- joaia ^ 
ú*ta mea fervate. Seaii las obras e l^eí l ímonio cierto de vuef- „ re 
tro amor. ., 
6 El amado Difcipulo de Ghrifto Señor nueftro dizc : En j joaa> 1# 
efto conocemos, que amamos á Dios, íi guardamos fus man- v* ^ 
4a míe utos. El que no los obferva , no folo no ama-1 Dios, 
pero ni aun verdaJeramente conoceá Y>\ ^\lnhoc /cimas quo-
niám cognovímus Deum ¡i maniata e/HS &bfervemus.E' que di- l ' IOSÍI. J. 
zcque conoce á Dios,y no guarda fus rna ¡datos,es menrirofo, v- 2A-' 
diz.*, el mifmo Eyajigpl í í tar^f nofttum-J& maniata Il&id« v. 4» 
t/usnon CHfiodtt^msndax eft. Eítas fon Católicas verdades , pa-
ra nueftr » perRclo deftagaño, 
7 E l valer del amor de Dios confine-en una defnudéx., y pa-
eiencii en todos los traba/os por fu Dios amado. Éita es buena . 
prueba del amor Divino. Laperfeda defnudéz de los proprios Cát . I ¡ V.J» 
^pe.iros, por hazeren todo la voluntad de Dios. Los reSos 
aman á Dios , dize Salomón .• K' fti diligunt te : y fon reftos 
aquellos , que nada quieren , fino lo que Dios quiere. Cierto p r u ^ -p^ 
Coafeífor, can rc&o como fencilló , d ixpáuna mugci>que le re(ct^p¡n't, 
refería las viíiones de unas avecitas, que avia viíto en unos ' " 
árboles ; Señora, yo no entiendo de G.roglifieos. Procure Vmd. 
nazer entodo la voluntad de Dios , y conformarfe en todo 
con ella 5 tener pa: reacia en fus trabajos , y amar á fus proxi- Matth. 22 . 
•mos, y elfo es j o feguro. E fío es loque baila. En pocas pala- v. 4. 
«'•as iedí'xo mu. no, porque en amar á Dios,y al próximo ella 
3a Divina Ley, como lo dixo el Señor. 
2 El Religiofo Perfe&o, 
Dmt, 6' 8 El valor'del amor de Dios con fifis , en la defonM^ efpiri* 
v# 5» * 'tual, y paciencia en los trabajos por fu Dios amado. El amor 
verdadero de Diosjy fu vaio^efta ci^ado en ei mifmo precep-; 
to3 que dize: Amaras á tu Diosjy Señor Tobre todas las cofas^ 
Matth. 12. con toclotu corazón 5 eon toda tu alma 5 con todas tus fuer-
v* zas, con toda tu mente, y con todo tu efpiritu. Gon t incó 
todos, y con todo tu ser , nd te pide Dios , fino que feas toda 
Marc. 12. fuyo. N o te pide impofsibles, como lo advierte la Divina E l -
v. 3 0 . critura, lino lo que eílá en t i , y dentro de t i mifmo j y afsi es 
fácil lo que te manda. Verdad es, que íi todo te das á Dios , y 
Luc. 10. nada quieres, ni apeteces, íino lo que es la voluntad de tu Dios, 
v. 27. eífa es la perfefta defnudcz de efpiritu, y en ella confiíle el va-
lor del a/nor de. Dios. 
9 Tamhiemconftfie el Valor dtl amor de Dios^en tener pacien* 
CÍA en los tr Abafos por tu Dios amado. El mejor hazer, es paJe-
S. Bonav. CER3^EZ^A muchas vezes el Seratico Dodor San Buenaventirra, 
de dikdt. Ni'iguno tiene mayor caridad con fus amigos,, dize Chi ifto 
De{t Señor nueílro, que el que da fu vida por d\Q$:Ma/orsm chxri~ 
loan. 1$. tatsmnemo h^bst^ut anlmam fuam ponat qmspro amkis fHis¿ 
y. 13. £1 Apoítol humillaba, y moderaba la prefumpeion de los He-
'Hebr. 12. ^REOS3 diziendoles, que aun no avian derramado fu fatigre por 
v, 4. «1 am»r de Cli.ifto , y reiiftencia del pecado : V n^ dum enim 
ufque adfangUinem rejiittjiis. Qué has hecho aun por el amor 
de tu Dios^ 
I o En padecer por el amado, fe conoce el ¿wor.Qnando los 
loan. I I . Judíos vieron,que Chrillo lloraba fobre Lázaro en el fepulcro, 
v. 36. dixeron: En efto fe conoce, que le amaba : Kcce quomoáo *ra(i~ 
but €nm. Algunos dizen,quc aman á Dios i pero nada quieren 
padecer por ei amor de Dios. A egos les falta ei verdadero 
reftimonio de fu ame*. Alaban á Dios, quando les hazc bien,, 
Pfa!. 4S. como dize Dav{¿'.Confitebitur tlbi^um benefeceris ei. Deeftos 
V. 19« ay muchbs ; pero de ios que defean padecer por el amor de 
Dios,y le alaban en fus toi mcntos,ay muy pocos.De los Iníig-
Kal . Rom. 31C-S Mártires Procello, y Martiniano dize la Santa íglefia?que 
áie 2*íul. a cada golpe dezian: Sea ei r.ombrc de Dios alabado. Ellos da-
ban teítimonio verdad ro del amor de fu Dior. 
I I En ttn.r paciencia en ios tr.iha/os por fa Dios amado fe 
conoced Valor del amor Divino. Para dar «xcmplo de paciencia 
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a todos los ven ideroSjd ize la Divina Elcrúura, que Diosexer- Tob. l .v . 
ciío con tan grandes trabajos a Tobías, y al Santo Job ; Vt 12. 
poflens dantur txempkmpatknu^ i/us ficta & SanÜlIob. ídem.cap.i 
Hitos Iníígnes Varones dieron, ú i í imonío verdadero con fu y. 2 3 . 
gran padenciaj de que amaban á fu Dios. De GhriPco Señor 
mieftro dize también el Principe de fus i\poíl;oksjquc padeció 
poriiQfotrosj áexandonos exempio de padecer porel ¿ímor de lm pefr<> ¿ i 
nueftro Dios,y de nueftros próximos: Chnjhs ptffiis efi pro no- v> 2l# * J 
bis y *oh¿s rtlinquens cxemplum el que fe dize amorjfin hazer , 
ni padecer por el amado , es amor íin exterior tcíiimonio 
derto. • x 
12 S i verdadero amor de Dios confijie. y fe contexta./on t t -
ner paciencia en ios traba/os. Es grande alegato para Dios, el 
dezirle coa el Profeta Rey: .Por t i . Señor, toleré el oprobrioí 68» 
• Tropíer te fuj i in ni Qpprobrium.Vtxo el quenada quiere padecer v- 8, 
por ci amor de D^ios, qué teftimonio dará de fu a m ó J Mas 
prefto lo dará de fu amor proprio, que del amor de Dios. El Serapfi. D . 
Soldado fiel, que mueftia las heridas, que recibió, y padeció de Profect, 
por fu Rey> haze gran fuerza, dize San Buenaventura. Nuef- ^eiio-. 
tro Divino Redentor,y Maeftro,corifervó en fu SagradoCuer- ^ 
po refucitado fus cinco ilagas,para reprefentarlas por nofocros 
á fu Eterno Padre, por cuyo amor, y por el me í l ro las avia ^' e^ 
. recibido. Plag- £)ñí. 
13 E l valor del amor no confij{t\tn que el hombre ¡lenta gran-
des ccfaS) como lo dexamos probado > mas en una de fnugé^y 
paciencia en todos ios tr abafos por el amor de fu Dios. La doc- plov, 
ttiaá del Varoíi conftátCjfe conoce por la paciencia que tiene, v, 11* 
dize el Sabio: Doftrina piri perp¿tumiafn r.ofcitur. El amadp 
Difcipulo de Cíiriílo dize, que PO amemos de palabra , ni de 
lengua , fino de obra,y de verdad: Non diligamtis verbo^neque ' ^aa, ^ 
UngHa/fed opere, & * m f ^ G r e e d á las obras, dixo el Señor: ^ 1 
Operibus credíte.Y d Apoftol Santiago dize» que la paciencia _ 
tiene ta obra pcrfc<5ta:Trfr/wíi^W auttm cpHsperfefium habet> G™% 
porqu| la paciencia en paciectr por el amor de D'íos irtvluye á v 
i a pertefia caridad , que es el fino amor. U * 
. I 4 £ 1 "Palor del amor ¡mas confífte en unade/nudé^^y pa-
ciencia en todos ¡os traba/os por j a Dios awado.iln eftaSenten- Matth. 5. 
caá eípirituapcic ni]€firo^€ato padre fe contienen jasdosprin- v. 3. 
tipa-
4P4 E l Rellgloro Perfeílo, 
JLuc. 6. cipaies Bienaventuranzas, <|ue preclic® nueftro Señor Jefuv 
v. 2 i * Chrifto. L a primera) es de ios pobres de efpirieu j y contiejig 
á la deríiudez,mííH«:a5 la qual importa,)^ coiiíifte éii una total 
v negaeioiij y dtfpoíTchimíento afc¿tivo de todo lo criado por 
I . Petr.3, el amor ^e Dios. L t t J e g u n d a y que es la oétava, trata de los 
y8 4o. Sue padecen trabajos, y perfecuciones injuftas por el amor de 
Dios. Eftos fon los Bienaventurados, que padecen perfecucion 
por la jufticia > cfto es, por detenía de la virtud, y de ellos es 
el l leyno de los Cicles. 
15 Vkimámente fe contienen implicitamente en efta Cea-
Mattl i l ó tenci'a e^pin*tua^e niie^:ro ^ eato Dodor , Jas tres Máximas 
* ' ' principales, y fundamentales,que nueftro Divino Maeftro nos 
enfeño pará fer perfectosj que fon la negación propria, !a pa-
ciencia en los trabajos, que fon la Cruz de ca ía unoj y el fe -
guimiento del Señor: ^ A b n e g t t f s m e t i p f u r » , & t o l t a t C r u c e m 
Luc. 9' f u a m . & fequatur m e . En la negación propriafe contiene la 
deínudez de proprios afeólos, ydc todo lo criado. Entornar 
cada uno fu Cruz, fe dize que nos armemos de paciencia en 
nueftras proprias aflicciones^ y raiferias. En el feguimiento de 
Chriílo Señor nueftro fe nos perfuade, que difpongamos nuef-
Supr. A v i l . £ro Cora2on3 para padecer todo quanto Dios quilicre , con fu 
Divina gracia, que nos afsifta, Amen. 23 
C A P I T U L O X C V I L , 
DEL yAVISQ t t p r E ' U r ^ A T D B S . T R d T u í D E C & I S ^ 
feyparcn t o d o l a a t e n c i ó n a Dios nueftro S e ñ o r . 
J í V l S 0 X C I J . 
. T As potencias, y fentidos del Ai nía, no fe han de o cu par? 
Seat. apir, fí- ¿ { v c r t i Y ¿ ¿ [ t Q ¿ 0 m ias CGfas que tratas; mas dando a 
eiias Tolo lo precifamente neceüario , y á Dios lo reliante d i 
ellas. 
I t S F L E X I 07$. ^ 
1 TP^ste Avifo cfp i ritual es i mport a atifsimo. Porque fi d 
Prav 2Q •* hombre fe derrama todo en el trato de las criaturas? 
aunque no conozca pecado ,-fe hallará con grande ieque-
V* * dad 3 y diíli-aíniiento. £ i Sabio dize j que ei neci© quaüdo 
N ha-
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íiabia , derrama tocio fu efpi i m 5 mas el prudente refcrvalo 
qUe le importa: Totmnfpirhum fuum prúfsrt flultus if*pkns 
ttfer'PAt* El Eclciíaftico dize, que en la boca.del fatuo eíla fu 
corazónJ y ene! corazón del labio eftá fu boca: ín Ore fatuo-
rum cor illorum : & in corde [apientiam es illcrum El necio 
tiene todo íu corazón en fu boca,y afsi ic derrama todo qlian-
do hablaí pero ei fabio tiene fu boca en el corazonj y guan-
do habla, dá> y retiene. Por eíTo la lengua dei Jufto Sabio fe P^ov. 10. 
dize vena de la vidaj porque la vena no íe abre para fa:ar de v* i l» 
una vez toda la íaggre, que ello feria morirjfino,facar la que 
importa para la faíud del alma: Vtr* pita QS Jufli. 
2 Las potencias del alma no fe han de ocupar/ni divertir del 
todo en las cofas que tratas. El Sabio díze en fus Proverbios, rov*15* 
que tiene mucho trabajo el hombre, que en hablar no puede v* 
reprimir fu cfpiritu? porque con las palabras fe le va todo el 
corazón: Skut urbs patcns éflmr , qui ñónpoteji m loqmnio 
cobibsre íplritum ÍHum.El aíma, y el efpiritu, dize S. Buena- c D 
ventura, ion una manía coíacndiítuitos terminos,y di verlos cieailjlT' 0. 
íigaiíicados. Se dize alma, enquanto informa el cuerpo, y le r • 
da vida naturaii y le áizé cfpiritu, en quanto mira, y atiende ^ * 
á Dios, Afsi es dczir, que es infeliz el hombre , que quando 
iiabla, no puede reprimir fu efpiritu, y confervar en fus pala-
bras efta atención 4 fu D ios , y Señor. ; 
3 Las potencias, y fentidos del aima^ no fe han de ocupar^nt ^x Cathec 
divertir del todo en las cofas que tratas.Lzs potencias del alma ¡n texr ' 
fon tres. Memoria, Entendimiento, y Voluntad. Los Senti-
dos corporales fon cinco. Ver, Oír , OlerjGuíUr? y Toear,co- -
rao lo tenemos explicado ea el Gatecifmo de laDodrinaChrif, ^ p ^ r i n . 
íiana. Las Potencias fe dizen del Alma} porque van con ella^, Ciiriftian, 
vX las exercita, aun quand© efta lepa rada del cuerpo. Los Sen-
tidos ^ Corporalcsj porque eftán en el cuerpo , y por I e r . 9 . v . á í . 
ellos entran las efpecies natural es al alma, para que fe exercí-
te por ellas. Son los Seatidos Corporales, como ventanas del Yhren i 
nombre interior, y por ellas entra regularmente la muerte ef- j 
pn itual del alma, como dize Jeremias Profeta: ¿éfcendit mors ' $ ' 
ptrfenejiras. Y en fus lamentaciones dize, que fus ojos 1c ro-
baron , y depredaron el alma: Oculus mens ÁePr$i*tusefi ani~ 
A 
^ptf EIReligíofo Perfedo, 
In Lexic. 4 A mas de los Sentidos Corporales 5 ay en el hombre 
Eccl. verb. otros Sentidos interiores, que el Angélico Maeftro los reduce 
Senfws. a quatro, fegunel erudito Dominicano Ximencz Arias, en la 
palabra i'ewf/aí.La Iglefia Católica pide á Dios nueftro Señor, 
1. . que nos dirija) y fantiíique, rija, y góvierne cada dia nueftro 
. ra * 111 corazón > y nueftro cuerpo, nueftros fenf idos, y palabras , y 
n m ' todos nueftros ados en fu Divina Ley, y en las obras de fus 
Mandamientos, para que aora,y eternamente ícamos libres, 
Genef. 8. y f a lvos i^V^f r í f ^ ftnftiftcaresegerey & gubernarey dignarf 
v. 21. Domine Veas rex Cos'i & térra, bodié, corda-)& corpora no¡irax 
¡fnfusjermmes1<&'afíns noftros in lege tua,& m operibus man-, 
datorum tuorum. En laDívna Efcritura fe hallan clárame ate, 
no foio los Sentidos corporales, fino también los Sentidos i n -
Tob.4» V. tenores del alma; y afsi emitios, y ptros puede tener lugar la 
14* Sentencia cfpiritual de nueftro Beato Doctor Miftico, 
5 Las potencias, y fentiios del alma y no fe han de ocupar,ni 
divertir del todo en las enfasque ír«;«í.Elquc todo fedivierte# 
y del todo fe ocupa en las cofas que trata, no puede tonfervar 
Pial. 54. }a i3¡vina prefencia,!!! la adual atención á Dios en la conver-
v« * ^ facion humana; y efte es un gran defedo para la perfección 
Chriftiana, y Keligiofa. Entre muchos, yo eftaba conmigo, 
dizc David: Inter mattos eram mecum. Afsi confervaba en paj 
E d Pfal ^auta ^u a i r a a 5 como en el mirmo Salmo lo coníieíía, y no le 
í 9, * ' embarazaba el precifo trato de las criaturas: Redimet in pace 
* 1 * ammam meam ab hís, qiii appropinquant mihi.A&i vivió laSe-
— Y rafi^a Maeftra Santa Terefa de Jesvs entre muchas llcligiofas, 
~í ^ ' que no eftabam reformadas, como Jfi cftuvieiTe fola con ftt 
Dios folo. 
6 E l que no fabe tener efta preciofa foledad efpiritual 
entre muchos, muy ignorante vive para llegar á fer perfedo» 
Genef 4.0. No.podrá pradicar el importante Avilo de nueftro Beato Pa-
dre. Si en todo fe derrama del todo con todas fus potencias, y 
4"* fenrídos , fe cumplirá en la mifteriofa fentcncia , que Jacob 
díxo f Huben: Te has derramado como el agua, no crezcas: 
Bffufus es fiCíit aan*-) non crefeas. Él Santo Rey David trabajo 
Pfal 54. tanto en efte pimto pri r\c ipal,que fin dexar la Corte , fa quedo 
v. 8 * en pe r fe^ íolcdad, corno el mifmo lo dize: Ecce elongavi fu* 
ginef) Ú* manfifQlitudine. No tuvo el Santo Rey la foledad 
mate-
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in i t e r ia i , 11110 la miílica, y erpiricuaí, que confiíle en lo t^ ue 
díze en el lugar ya citado., de faber cftar íblo cutre muchos; J ^ J ^ Vt j 
Inter THultos tYammecum. \ * 
y 'I^o te dlvimas todo tn las cofas que tratas, Efte fagrado 
d-ocuüienco , no folo conviene a ios P^eiígiofos, maá tatifeea 
importa miicko á los Seglares 5 que tratan de perfección. El 
que t o d o fe divierte en las cofas LempGralcs,que trata^ aunque ^ R 
no fcan malas, ie quitan la atención a Dios, y le fecan el cf- , ' r f ^ r ' 
pir i tu , como dize San Buenaventura. La experiencia nos en- ^5 1 
feña eíta conftante verdad- Aun en hablar de Dios 5 íi fe pierde 
la referida atención, y fe ocupan las porencias, y fentidos en 
las palabras, fe conoce el efedo de la feqvcdad.efpirítual def- S. Bera- de 
pucs-de la converfacion. PoreíTo dixo el Dulcirsimo San Ber- fant. foiit . 
Mardo, que mefor es •hablar con Dios , que hablar de Dhs. 
& L o mejor, y mas íeguro es, no hablar fin verdadera ne- Prov. I©. 
cefsidad j porque en las muchas palabras no faltara pecado, v. tQ* 
como dizeei Sabio: In m^ítiloqmo nov áetrit peccatutít Nío te 
intrometas-eii lo que 110 te tocá,:ni te ímporta,dize el Ecicíiaf- Eccli.f.v.f^ 
tico: ISfon te immittas popHÍim. No litigues fobre lo que no te 
pertenece , ni te tomes oiolcftía vcluiuaria de io que no corre £cc]j j l t 
por tu cuenta: De tM ríy qua t i non mokflat^ns certéris. Picnfa Y g ' 
fiempre en lo que te manda Dios, y en darle güi lo , v elío es ¿c{ 'u ? t 
lo que mas te importa : pnecepit tibi Deus ¡ illa, cogita v i f i ' 
¡empir. . \ . > • ... r ' ? 5 
9 En las convei-lacioncs mutiles, y octolas, no te deten-
gas y porque fi tienes verdadero efpiritu, faldrás marcado , y 
confulo. De todas las palabras ocioías avernos de dar a Dios Match. í%» 
cftrccjia cnenta,como nos lo dize Chriílo Señor nueíj:ro:0»?»r y, j ^ , 
terbum otiofutH) qmd locuti fticrint homines, n d i z n í ratimem. 
En^onociendojque la converfacion no es p t i l , ni de íiifianciaj 
1 
£ 
^ que por iuimano reí peco ieck ticncn,y pi -
liguen la converfacion inútil, faldrán de ella confuí os , cu m- Pfal. .51 
puc 
como l o icnemos üiclío cii ia^plicaciom deiaD^rinaChrif- vírtutis» 
Krr tía: 
A9g Ei Religiofo Perfeao, 
m n á . Si el Siervo de Dios conociere, que es indirpenfable la 
i a e n d o n en algunas converfaciones^ no íe aflija , porque íe 
pondrá peor i fino reduzca interiormente fu tolerancia á inot i -
í .Core i i» y& ¿c caridad^ porque en la verdad lo es 3 elfufrir'al próximo 
v ' i9 Í por el amor dre DioSé San Pablo dizc , que s^ de fabios, el fu-
£ i r á los inf ip ientcs :S^rf / i inftpienníjumfitis ipfi fapitnttsi 
11 También importa notarle , que las converfaeiones de 
recreo de comunidad no fe han de tener por inút i les , ni por 
RchV laf- OCÍO^í porque fantamente eftán ordenadas para algún alivió 
truc Tíb ± decente, y honeftojcomo lo tenemos explicado en el Libro de 
car» * lO la ^eligfofa Iníhuída. E l Ar<ao de los fuertes fue vencido^dize 
1 Res * 2 David3y los enfermos íe confortáronterensfortifim/uptratus 
v, A ' ^ *nfim* *cc*nfti fmt robore. Las recreaciones rcligiofas 
? 4" les parecen imperfedas á algunos melancólicos > y es cierto, 
. quenoeftá el mal en d í a a fino en ellos. Con<lucen mucho 
Eccla. i n paraia caridad fraternal, y fin efta no ay virtud perfefta. En 
Lo t . pcd. ei ¿{a del Mandato de Chrift#Señor nueíl:ro3fe repiten muchas 
éie íoVé S. vC2es aquellas palabras: Donde ay Caridad, y amor, alli eftá 
Dios.' Vbiibmtasy & amor efa ibiDeus eft. Eíta Sagrada fun-
loan. 1$. cion fe dize comunmente del Mandato i porque en ¿lia fe in t i -
ma el Mandato de Chrifto, que dizc : Efte es mi preceptojque 
os améis unos á otros, com© yo os a m é : fioc efi preceptué 
menni) nt diltgatis invicem, ficut diltxi "Pas. 
12 J{o te diviertas todo en las cofas que tratas N o pierdas 
la prefencia de Dios, ni la atención á Dios en la converfaci^n 
t Off <: humana, y trato de las criaturas. Es precifo ( unas vezes por 
P X í F obediencia, y otras por motivo de caridad, y otras para el 
. . fanc* cumplimiento de tus obligaciones) el aver de tratar con las 
f í d * ^r'atu^as• A muchos fedizejlo que fue dicho de parte de Dios 
- á iiucftro Seráfico Padre San Francifco , que no avia de vivir 
a|r l f i Para si tolo : l i d n ftbi foli V m v e í pero fi no fe aprende la Sen-
iviactn. i o . £encja erpintual de micílro Beato Doaor,deno perder iaaten-
v. 26. cion adual á Dios en el trato de las criaturas , no fe podrá 
praétkar e! bien ageno, fin detrimento proprio. Qué te apío-
Marc. 8. vechará el aprovechar á otros, fi es con detrimento tuyof Lfta 
v. 36- es Divina Sentencia de nueftro Soberano Maeftro. 
Prov. 2 3. 13 Nd t i dmenas todo en las cofas que tratas. Guarda 
v0 zú. fiempre tu corazón para cu Dios-que ce lo pide,y éi ts el Dae-
• ño: 
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áotFiUjdamihiror ttfUm.No te diviertas todo quánio hablas, 
y en las cofas que tratas. Balea ©ios, loque es de Dios , pues ^ .. . 
afsi te lo ma^ia: ^dditsq*? [mt Dd Oso. El que todo eute- 22" 
raméate fe divierce en las cofas del raundo y que trata, pierde V' *** 
ei camino verdadero de la perfección Chriftiani, Saa Pablo r 
dize, que el primer hombre en la tierra , fue terreno : pero el ^ Cor' 
fegu ' jo , que fue Chrííto Señar n-uaftrO) nació en la tierra, y- v' *7t 
fueCeleftial, y nos eíifcáo á ferio, atendiendo á Dios en todo 
16 que tratamos. 
14 las cofas que trmts s has dg dar pecijamsnte lo ns~ Tob . i 2. v. 
eejfzrio y d Dios lo rejfmte de ellas. A todas las operaciones, y gt Gum ailt, 
cofas Humanas, que tratamos, les a/emos de dar la atención-
precifa, y no mas ífel conato precifo , y no mas J y el tiempo 
precifo, y no mas. Avenios de penfar, que las hazemos, por-
que es la voluntad de Dios que las hagamos Efto dixo el Ar - Mztth, 18. 
cangel San Kafael al Santo Tobías, y á fu hijo: fil tiempo que v. 10 & alí-
He eítado con vofotros, por la voluntad de Dios cftaba : Cmm bi in Sacr. 
tffem vobifcum , per volunutem Del eram. Os afsiftia , pero Script. 
atendía á Dios, qae rne lo mandaba. Afsi obran los Angeles. 
i> Efta es la condición Angélica,que hazea con nofótros 
l:o que Dios les manda, y ííempre atienden á Dios, Afsi e f t a -£x .0^ 
ban los Querubines del Tabernáculo de Dios , que mirando fe v 
uno á o t ro , no'pedíafi de^vífta al Propiciatorio , como é ize 
Moyfes: Refpicubantfs mutuo¡verfis vultibus inVroph'mtorum. 
Lo raifmo fjcede- á nueftros AngelesCuftodios, que cuydando 
denoíbtros, no pierden la vifta, y atención á Dios, como lo Maftla. ubi 
dize el Señor: U n g d t iomm fgmper vident faciem Tatris msi. fUpr. 
Efte modo de Angelí:a vida nos enfeña nueftro Bearo Doftor. 
Ojalajque con la D i vina graciado acertemos á pradicar.Amc. 
C A P I T U L O XCVÍII . 
DEL sAVISO n^OVElSlTjí T TRJLS. TKAT^Í D E LAS 
femles del recogimiento interior del alma para ta 
Contemplación. 
A V I S O X C I I I . 
'R-es^ cofas mueftran la recolección interior del alma. La Sent. Spir. 
primera, fi no halla euftoen las cofas tranfnorias. ta 
K i r Z Jigun-
ÉlReligíofoPerfeao, 
* - todas deben concurrir Juntas. 
. . ' 'r ^ •'^y ' * - ^ Í . ^ 
B.roann. a i T J N el Capítulo nueve del Libro primero de fu Noche 
Cruc.l ib.I . JLÍi Obfcura, trata nucftro Beat® Padre 3 ^ experimenta :o 
Nod.cap.9 Maeílro de eñasfeñaksjy á los Diredores efpÍFituales los avi-
fa, para que no detengan á las almas en el camino, por donde 
Dios las quiere llevar. En otraparte dize , que es raro el D i -
Idem.can.3 re&oi-jqne no haze grande daño á las almas, que Dios quiere 
| t ' levantar á la Contemplación, / ellos no las dexan. Que el D i -
redor debe acomodarfe al camino^por donde Dios quiere lle-
var á las almas. En otro lugar avifa 1 y ¿ h e , que no quedara 
fin caftigoj el que noquíerej que trate el alma con otras per-
Idem.ibid. íbnas , que laexamincn, y vean^ íi van bien, ó mal en fu D i -
§. l i ? reccion.Díze tambien3que eftá obligado el Diredor á dexarj 
que vayan á otros, y moftrarles buen roftro. t L * primer a feñalj fi no halla gufio en las cofas tranfttorUs. 
Aquí debe notarfc5quc eíle dirguito puede también originarfej 
vidper- de la iadifpoficion natural del cuerpo, y de la complicación 
ttneU. de humores melancólicos, y vilioíos,como lo advierte la pru-
S. Téref. dente xMaeilra de cfpiritu SantaTerera de Jesvs, la qual pade-
iri V i t . 8c ció mucho con las criaturas melancólicas. De ellas dize^ que 
Fundat. á tiempos oportunos deben aliviarfe con remedios naturales^ 
que purguen fus. mal os humores.El Santo Rey David advierte 
PfaL 118 . ^c s' wi lmoi que dormitaba fu alma, por el tedio que padecías 
v. 28. bormitñvit Anima mea pra tgdio. E l tedio imperfeíto por mo-
Ecclcf. 2. tJ.vós temporales , fuele tener muy malos efedos 5 como lo 
y. 17. 1^2€ e^  Sabio. 
3 E l qut nú halla gujio en las cofas tranftterUs , es fe nal, 
que Dios le llama para las efpirituales, y eternas. Alguna vez 
2. Cor. ! . |]eg¿ San Pablo a caufarie tédio la vida mortal, como el mif-
v• 8* ni o Santo lo confieíTa, diziendos Supra modum gravati fumus 
* fupra v inutm^ ita ut t^deret n»s ettam vivere. Se deben exa-
Cencía 27. m¡nzx con mucha diligencia ios tedios , y diíguños , que las 
v. 4.6. criaturas padecen? y fus cauíasf porque pueden fer muchas,, 
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y varias. Rebeca llego á clezir 5 qucfifu hjio Jacob avía de 
cafar con las hijas de ia tierra de Hethjno quería vivir en efte Gcaef. 3Q. 
Binado. Raquel llego también á eftár tan defconfolada ea fu v. i . 
cfteriliJad, que díxo áJacob: Damihiliberes,aiioqmn vorlar. 
4 A l raifmo defcoarueló llego la Madre del Profeta Samuel 
por halíaife infecunda, como fe dizc en el Libro primero de 
ios Reycs.Afsi fe hallarán en la Divina Efcritura otros muchos I - ^eg. I , 
exemplares de criaturas, que por motivos humanos han Ileo-a* v' 8 , 
do á tener tedio , y difgufto de todas las cofas del mundo 3 y 
aun de fu mifma vida mortal. A Salomón le daba tedio la v i - Ecclef. s, 
da 5 viendo las injufticias que en el mundo fe hazian, y afsi lo y. S j . 
¿ize: Tgdmt mz vitg megy videntem mala univerfa tjjc fkbfolt. 
¥ en otra parte dize > que tenia por mas dichofos á los muer-
tos, que a los vivos , confiderando las calumnias de los hom- v r 
bres, y las amargas lagrimas de los inocentes, que pa iecían ^ 
íín humano coniuelo: Lauduvi magis mortuoSy qu&m vjpentes. v* 2* 
S E l que n9 hallaguflo en las cofas tranfitorias 3 tiene ftñal 
de qne Dios le llama para la Divina Contemplación. Los defen- t 
ganos del inundo^ nos ayudan mucho para bufear á Dios. El 1 " ' ~ -, 
Señor dezia: Venid a mi todos los que os halláis afligidos ? y V' 
trabajados, que yo os aliviaré, y os daré defeanfo : Fenhe ad 
me omnesy qui laboYéitiSy& enerati e(fisi& ego reficiam vos. E s 
grande aparato, el no hallar gufto en las eoías del mundo^para v 
feguir el camino del Cielo. MifericordiadcDics fue llenar de v' lQ 
amarguras á fu Pueblo ingrato, para que en el mifmo Señor 
hufcaífe fu confuclo5 díze el Seráfico Dodor San Bueñaventu- s ^ p ^ jy, 
ra: Replmt me amaritudínihusjnnebriant me ahflimhh, díze ? • ^ ' 
el alma,y luego c l a m a : I V « e r ^ € Domine paupertahs^ tranf- * 
grejsionis mea. 
6 Los trabajos de efte inundo > los uí t rages , y baldones, *• ^ e g . l ^ 
no fon otros, que empellones, que nos haz en i r á Dios. E l v. }*# 
q u e g u í b del mundo,difgufta de Dios: y A u c quiere H vida 
¿ulcej tendrá la muerte amarga. Afsi la tuvo el infeliz Rey 
Amalcch, de quien dize la Divina Efcritura, que era crafifsi-
ñio,y al tiempo de morir dhoiSiccmé/spakat amara morsiEi ^ T / 
Ecleíiaílico dize,qüe la memoria de la mueite es muy amarga,:. * * 
pa»ael quecftá contento con fus cofas t r a n í í t o r í a s ® m r h 
f**W «Mará éfl memoria $HaM***** P*c hsbesái in fubjt&utm 
ím* 
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fms* A l contrario fucede, al que no halla gnílo en 'las delicias 
íraníicorías, y terrenas. A efte le es dulce la muerte 5 como l t 
Eccli» |0« dizc el mifmo Sabio, del que tiene la vida amarga : Melior tfi 
v. 17? mers) quam vita amara, 
7 E l no hallar gtíflo en las cofas trmfttorias de efe mundOy 
es buen fe n a l ; pero fe debe examinar fu raíz, no fea que fe v i -
Rom. H . cié por ella. San Pablo dize? que fi la raiz es imila ^ también lo 
v, 16. es el ramo, que de ella nace > y el ramo es bueno 5 íi la raiz 
es buena: QHOÍ ¡i radix f a n ñ a i & rami.VA Key Antioco fe pu-
1 Mach.6» f0 á morir de trifteza; porque no le fucedíeron las cofasjcomo 
Y, g, él penfaba. Por femejantes motivos humanos, y terrenos, vie-
nen algunos a no hallar gufto en las cofas traníitorias. Efto no 
es perfección, ni feñal de ella j verdad es, que puede períicio-
narfe, y del defengaño del mundo originarfe mucho biea, co-
V i t . Ss» mo ha fucedido tn algunos Santos. 
8 En todo cafo el defengaño del mundo , por si no es 
ma lo , como no termine en algunaperniciofa trifteza. Efta 
feca los hucifos, como dizc el Sabio, y fuele tfener malifsinios 
Prov. 17. efedos. Ande con mu^ho cuy dado el prudente Diredor efpi-
v. %%• ritual. E l que no halla g^ufto en las cofas tranfitorjas , eiU en 
buena difpoíicion, para elevarlo á las cofas Celeíliales j pero 
también puede caer en alguna defeiperacion , y me!ancolia 
Prev. 25. profunda, que le dcílruya. La trifteza mala , dize Salomón, 
v. 2o. es como la polilla perniciofa, que deftruye las mejores, y mas 
preciofas veftiduras. r 
9 fegunda fenal del recogimiento interior , es, íi el al ma 
tiene güilo en la foledad, y filcncio , procurando aquello que 
Cafsian. tu es mas perfedo. Dizefe comunmente , que el hombre folita-
ant. PP. no? o es abrutado, ó eftá endiofado: Homo folitariusjaut bru~ 
tum aut DeuSy dezian los Antiguos Padres/Para hablarle Dios 
©íf 2 a^  corazon 5 e^ cluiere a* hombre en foledad, y filencio , como 
e2, * lo dize por Oífeas ProfctziDucam eam in felii uiinm,&_ i&quar 
y*l4r' ad cor efvs. En el deíierto, y en el fanto íilencio pone Dios el 
Huerto de fus delicias para la comunicación efpirttual de las 
felices almas. Afsi lo dize claramente el Profeta ifa^as: Tontt 
ífai.S Y»?» Púm*ms ¿tfe7**™ s/'iS q^ft ¿tl¿i** y & folittiiinsm (fus quafi 
fóinwws ^ÚWÍÍ»». Coniideren eílo , los que viveii en el Defierto. 
10 Si el alma en la foledad^ y í i lencio, logra ei tiempo» 
pro-
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procurándo lo mas pferfedo i con efto fcgundo coafigue, que Ecclef. 4. 
no fe quede inútil \o primero. Soledad, y filen cío con ocioíí- V.10.& feq 
áad, es ruina crpirituaij por quien dixo el Sabio : Ay del folo: 
y$ fó¿t\?evo íi en lafoledadjy filencio trabaja el alma fielmen-
te j alli es donde fe eleva fo i r é si mifma, cómo lo dize Jere-
mías Profeta: S e ¿ e & ^ v 1^en' 
N o podrá perfeaeraren latoledad, y filencio , íl eon la coníi-
deracion, y íilencio, no fe levanta fobre si. Por eño á 1© fe» 
gnndo lo pone por caufa de lo primero. 
11 Bueno es, aguardar con íilencio la falud efpiríruai de Thr>en, S* 
Dios , como dize el miímo Profeta: Monum e$ypr&fidmmm v. 26. 
fütntio f d m a n Del. Eíta palabra P/^fl^/orfigniSca, eíperar lo Lexíc. Ec^ 
«jüc ha de yeniri como fe declara en el Diccionario Bdeíiafti- ckC vetb, 
co . Porque íi el alma con foledad^y fanto fíÍencio( y no eftan- Pmílolor . 
do ocioía,fíno bien ocupada ) efpera fu remedio , ciertamente 
i® confeguira de Dios; pero íi n& logra la foledad,ella lo arro- . 
jará fuera, como á cofa inútil. Vcafe lo que en otra parte de- 3^ "' 
xamos dicho de la fahta foledad, y íilencio. 
12 La tmera feñal dt ia recokccim inttrior 3 es s ü la'me-
di tac ion , y difeurfo , de que antes fe ayudaba, aora le es ef- S. Terc£ 
torvo. Efta feñal debe fer atendida 4e los Directores eí¡>iritua- ver^* Pi? 
les, para no embarazar a las almas, que Dios quiere fubirá la ^e^oi;. 
Contemplación. NueftrG gionofo, y Beato Padre San Juan de ^• loa í in . á 
la Cruz fe ^uexa macho dé algunos Dírcctofes efpirímales ^ r u c e 5 r n £ ^ 
inexpertos,'que debiendó conocer, que ©ios llama á ia Con- vcrb.Mae?-
templacion á algunas felices almas, ellos las apartan de ella, tr0 rfpin** 
poniéndolas, y deteniéndolas violentamente en la medita-
ción, y difeurfo; fiendo.verdad,que ellas no pueden por enton-
ces meditar, ni difeurrirj por lo qual ni hazep uno, ni etro > y 
falen molidas de la Oración» ^ 
. I3 Yo no quifiera entrar en efte punto tan áelicaáo; pero 
Rendóme yá puerto en ello, me parece debo dezir 1@ que en» ^ ^ c _ 
tífendo^ fugetando mi parecer,como debo, á qüicn lo entienda 8 5* 
mc}01'- La Seráfica Ma 're Santa Tjrcfa de Jesvs dize, que no ¿ l * ' !a 
todas las perfonas fon hábiles para la Contemplación. Efto lo l t l n ' P c m 
entiende mi cortedad afsi. Que no todas las perfonas fon, 
para que los Dire^orcs efpirituales las hagan contemplativa^ 
111 las pongan en ciío.Dios nueftro Señor h l m puede íí quíeit» v. 4c 
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poner enaltirsíma Contemplación iqualqiiiera perfona racia-
. u a l , como fubio á Saulo hafta el tercer Cielo ; pero regü' ar-
1. Coré 12. mcntc no lo haze afsi. N o todas fon para contapplanvas,díze 
v* P la prudente Madre. A algunas de fus hijas, que k le embelefa-
ban^ y cmbobavan con la Cdruremplacion prolixa que tenian» • 
las hazia divertirJ y a algunas de ellas les quitaba la Oratíoa» 
S. Teref. Pprc3uc con ^ us embelefos fe le inutilizaban para hazer los O á -
fope. Vetos de Comunidad, 
* ' 14 En otra parte dfzcla mifma Santa Madre 5 <|ue ningu-
na perfona fe ha de fubír al eftado de la Contemplacioiijhaíla 
que Dios iafuba> y la ponga en ella. Lo mifmo dizefuama-
Etd . verb. Hijo» y Maefb o Eípiritual j el Beato Padre" San Juan de la 
Cotcmpla- C m z i que ninguno fe ha de fubír ala Contemplación, liaíta 
tío- * que Dios le fuba. El dezir : jífeend* fupcrlusyAo le pertenece 
Luc. 14. Criadoj fino al Señor del, Combiíe. Pero debe ellár dcfve-
Y-10. ^a^0 e^  Director s párá atender á las fenales 5 que fe ponen ea 
efte Avifo eípiritual 5 á fin de que quando Dios quiera fubír al 
alma á la Contemplación, no fe lo eftorvc. Verdad es, que 
aun defpues que el alma lia íubído á la Contempiacion., como 
|ob . l4«v . l la criatura nunca p^i-nranecc en un mifmp diado 3 fegim ia 
ícntcncia del Santo Job 5 importa bol verfe el alma a la cuna de 
S.Teref.ubi fu principioj como dize la experimentada Madre 5 y ÍIO lo d i -
fiipr. 6c líi íicnte fu Dodó. , y Santo Hijo» r 
Fundat- 1/ Eñe punto miílico de los 4iv:erfos. cíiados del alma,: 
importa muchifsimo faberlos y notario. Porque el alma , que 
Íad.cx|>cr. ayer eftu^o en alta Contemplación, oy puede eílar de modo, 
éuct que apenas eilé hábil para la Meditaciotií» N o folo de uü dia á 
otro, fino de una hora á otra, fueie paíí:.r eíla diverfidad, P6r 
Iob*7.v!l^ ^ 0 e" ^anro J^W DioS vifita al hombre perla mana-
ría , y luego lo prueba ; Vifít&s tum diluculo , &¡ublto probm 
UldM* Si los Directores eípiritualcs 110 viven con eíla p even-
cion, come:eran muchos yerros. De un rato para otio ic mu-
dan algunas almas de modo, que parecen otras. De ía mas 
• • : alta Contemplación avernos de bolver algunas vezes á los priu-
cipios de la meditación 5 y á la confi icracion de los Noviüí-. 
• • S»Tjéfef. & mos 5 ^2e piieílrp Beato.Doétor. Efto es lo'que dizé también 
B, loanna & Santa Madre ie baiverfe a la cuna. . * 
graCQ. , l ú Concluye nuiftro g lor ió lo^ Bcatu Padre fu Sentencia 
. ' ' - 1 ' " ' 1 cf-
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crpirtcuai, di¿12a lo » que ¿OÍ tres rfftriios ¡ tha l s dtl recogí" 
miento interior, deben concurrir/unios. La razón es ciar a,par-
que el UQQ íia el oteo no convence.Siempre haze fuerza la fea- ^ Auo^ffe 
tenaa de Saa -Agufl-in5 qi¿e dize , que el bien ha de fer entero, ¿ Boao 
y el mal fe toma <ic Cualquiera defedo: Bonum ex integra cali-
fa') m*lum ex qmcum^H: defi£i*.E[ Apoílol Saaaa^o dize,q«e j-ae a v | 0 . 
el que guarda coda la Ley, y falca en un mandato, fe haze reo c * * * 
de todos: S i qnis totam legem firvawrit, dd'mquát autsm i « U 11 
Hno,fMiAi eft omnium reas. 
17 Para conocer, que Di»s quiere poner al alma en cita-
do de Gontemplacion , dise el Beato Padre , que lia de tener B. toann.á 
juntas c (lastres fcñales. L a pr imas , que no halle gufto en las Cruc.Iib.2. 
cofas traníitorias. L^fegunda-, que halle güilo en la íoledad , y AfcMonc^ 
íilcncio 5 procurando en todo lo mas perfecto- Lx tercera, que cap. 
la meditación, y difeurfo, de que antes fe ayudaba , ya le es 
cftorvo. Si el prudente Direélor conoce , que el alma tiene ^ d v 
juntas eftas tres feñales , y Dios la pone en Contemplación, íen^¿ít 
dexela en ella, y afsifiale con las dodriaas, y prevenciones 
convenientes para eíTe Eftado. Cuy de mucho , que no fe le 111- R , . 
troduzga alguna Quietud faifa del infeliz Mcrcfiarca Molinos. ^•Loa u 1 
Ello lo conocerá por los efedos, que faca de fu Oración , co- uln* 
mo en otra parte lo dexamos advertido. E l Señor nos afsiíla 
. con fu Divina luz. Amen* 
C A P I T U L O x c r x . 
BEL j í n s o N Q V E i y r j : r QV^ATEJ). TB^ATJÍ DEL 
trato interior continuado con Dios de los medios impor-
tantes para tenerlo, 
> A V I S O XCIV. 
NO mirar les defedos ágenos, guardar íilencio J un trato interior continuado con Dios , libra de muchas imper- Sent, Spír» 
fecciones al alma, y la haze Señora de grandes virtudes. 
E
l t S F L E X 2 0 J{ . 
L trato interior continuado con Dios , haze perfedos a Genef. 17. 
los hombres. Afsí le dixó Dio*á Moyfes 5 que andu- y. i . 
Sss víef-
' ^ S El RelígíofaPcrfea^, 
vicíTe en fu prcfencia^y fet k peíFedo : Ambulk mam wrs €Sr 
tpo peYfeSus. A tanta perfección llego el Santo Caudillo del 
Senbr cdn fu DiVinaprefencfa 5 y colieltrato interior cont í -
^*• imada con fu Mageftad Sá{itífsi-ma); qtíe Dios, hablaba con ei, 
como fuele hablar un amigo con otro: tecjU.ehatm auttm D@~ 
fámm ad Móyfemi fucut¡etct toqui homo aÍAmícam¡mm* 
2. ' El expenmeatado R.ey David arribuia la pe'rfeccíbn de. 
1 f ua lma i la Divina pa-efencía de íü Señor ^.y dezia : He guar-
i€«.<•.. dado^ Señor,, tus mandamientos,., y teftimombs, porque todos, 
ISJÍS- cáramos eran en tuDivina;prerencia:Se»*«Wmariéti'amai( 
& ttfimmla. tMOk qui(k m m * **£ m & m coufytQu tuo. A i cori-
trano fucede al que no Jieva.prefente á íu Señor. , que re halla. 
pronto, |ara,todo ma l , como lo dize el-ntiím© Profeta Rey 
BíaL.3S^ en©tro:Salmo QMmümdñlúsé'tgk: in c a n f í n . e/us.t. affitit 
y,, i», á t v.5 '-amni. vi$ néñ lé«|a, 
3 I.mportando, puess. tanto la,Divinaprerencia,. y el' trato 
interior continuado con Dios j veamos los med.ios que mas. 
CatneL 19,. conducen para eftc fanto fin. El Beato-Padre pone por piime-
1 j , r,o, el.m miranl&s di f.Mos ágenos*. El Apoftol habla mucho de, 
Komo.14. efte-punto principal, y dize, que el que iii7iga los^defcétos.age-
y . 4«. ríos, k olvida, de si mifmoiJQwá. ('£ iHiquijuditas- a.iim:um,f¡e^ 
Cada uno cuy de de fu alma , como, el Santo A rige, i dg; 
íer 15 vé - •^os^0 ^IXO a^  venturofo LotiSaiva a ni mam tikttmt Y el. Pro-* 
' feta.Jeremias dixo : Sülvet umifquifqsit animam fuam, 
4 2% mi*9S, i&s^defiMoj ágenos. T u los tienes mayores 5 
Rom.2,v,.i por Ib menos iguaJcs, como dize San Pablo s, Eadem.-agis^ <¡n& 
/ u d i C é i s . E l SeñoFnos dize , que no, juzguemos,! otros, y no 
IhUC &v,37 ^ercmos jiiigados: no condenemos a otros , y 110 feremos con--
donados:-^lite j]i*éwa*&> & mn/udicahmihH J^oUts condena 
nare> Ornan €.onátmnabiminL No nos importa menos el n@. 
juzgar los defeétos ageno-s , qúe ei no fer luz gados nofotrose 
Ma,FC0.. 3.3,0. EÍVafeátencíadel Señores infallbiejy fus Divinas palabras no 
pueden, faltar, y como ei. mifmo Señor, lo-dize. tn. fu, Santo.' 
E.v.angelio,:.. 
5. Né) mms hsr defeffim: ágenos* Si' en ei:o te defcuydas,no.' 
pairas-confeguir el. trato- interior coñtinuado.de. Dios , que te. 
'Ecd&ltf;, a,coiiíeja<Bsieítr,o B'eato.Doéior en. fu Sentenciar efpiritual.-Por-
• ^ue á' i i imiímo. l ieinfo ao: go,¿€||os, atender, .idos., extremos. 
en-
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'encontraUosj y opucilos. MI que toca la pez , fe rnancha coja. 
el la, dize el Eclcüaftico: % ¿ titigsrit ficzm y inquinébltur ub M&tk, | L 
faiy afsi es el que mira, y Juzga ios defe&os ágenos: N o p á e - Y. 8 . 
de al mirmotiempo mirar 4 ©ios, y tener trato interior con-
• tinuado con fu Divina Mageftad> el que no eftá purO)^ limpio 
de corazón > como el Señor l o dizet Bienaventurados los í im-
píos de corazón^ porque ellos verán á D i o s : y es cierto 3 qae T2t."I»^2E 
no eftá l impio de CGrazons el que mira ^ y juzga los des&Sos 
ágenos: Beati mundo corde,* Qmnm mmdamñniis* • 
é T^ofugues ¡Oi defeóies ágenos. En otra parte áesamos ^ T , i 
advertido^ que los Padres Erpirkuales no pierdan el tiempo £ r11'* 
con aquellas perfonas? qüe avifadas muchas vezes 5 no acaban 
de mirar fe asi mifmas 5 y no juzgar las op^f aciones agenas, ^ K 
aunque fea en cofas leves. La razón es claras porque no apro-
vecljaran5 ni pueden aprovechar> mientra» en efte pumo prin-
cipal no fe enmiendanj y perficionán. De elle atunero fucleñ 2»Timv^¿ 
fer aquellas perfonas inconíideradas 5 de quien dize San Pablo: Va ' l Q^m 
Semper áifcemes> •& numqum td ptrfeBionm depenimtes* aiicf' 
7 l^ o fungues ios dtfeBús ágenos* N » podrás fer bueno^ 
mientras á los otros los tengas por malos s ni podrás fer per-
fcélo , mieíi iras á los otros ios tengas por imperfectos, s i l a ^ 3 ^ ^ 1 , ^4 
luz, que pienías tener 3 es tinieblas) todo, tu efpiricu eftará te» ^S» 
nebrofo, dize Chrifto Señor nueftro. En los o)os de tus proxí- ^'u¿:' 
mes adviertes una pajuela j y en lostuyosnD verás una trabe» v* 55» 
Grande cofa ferian los OIOSJ dize San Buenaventiira3 íi fe vief» ^ 
fea á si mifiMosj pero tienen eílc grande trabajo, que á si n r i f , ^ o n ^ » 
mos no fe vén, y miran á los demás. ' \ y lc'> 
S Is^ p mires los defeftos ágenos. Mírate á t i mifm» , y á tu 
Dios. Q¿M€n f&y yo > y quien fots'POS ^ dtzia muchas vez es al 
Señor niicílro Seráfico Padre San Francifco. Efto's dos fon los Chron. Se-
abifmos, que el uno llama al otro^como dize el Real Profeta: raph. r. ! • 
*ábyjf*s abyffum invocat. Conociendo á Dios > que es ei Todúy .Pfal.»4.la 
te conocerás á t i miimo, que eres V^ada, V. 8. 
9 • T^ o miresy ni /u^gues ios defi'¿ios ágenos.En cada criatu-
Ang.Doa:* 
»numerables criaturas hafta la fin del mundo 3 á cada úna le demf.Dei 
Sss z po: 
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podía dar alguaa efpedal virtud, y fiempre fe quedaría ínflnf-
tamente part ídpable. Bufca, pues j en cada^ criatura lo que 
Tn Oít. S. ti-eiie kucn0y y dexa lo que parece malo. Ais i lo haz i a el I n -
'Aut. Abb. f10.nQ§zn Antonio Abad, como nos lo dize la Santa Iglcíia. 
10 "Hp mi> es los defeffos ágenos. Mira fus virtudes 3 pues 
Nat. de en todos hallarás alguna que imitar. No feas como la ínmun-
Mufc. da mofca5qiie fi en alguna manzana halla alguna cofa podrida, 
y en todo lo demás cíiá lana, no buíca lo fano 3 fino lo podrf-
S. líid. de do. Por eíío el Demonio fe llama Rey de las mofeas, porque 
Piab» fiempre bufca lo malo de las criaturas. Afsi lo hazen , los que 
fígiien fu diabólica condición. 
11 1y£ mires} ni/'MX?ucs las dtfMos ágenos. Si alguna cofa 
te parece mal en los .que tratas, y no puedes excufar la arc ión, 
S. Bernard. excufa por lo menos la intención , como dize el Dulc i£ imo 
4le lud.vit . San Bernardo. Pienfa , qu« obraron con ignorancia, que no 
futieron lo que hizieron. Afsi Chrifto lo dixo de fus perfegui-
í n OíF. S. dorcs5y e^  Protomartir San Eftevan de los fuyos, rogando por 
Steph. ellos'. Ignofce tllis^ quia nefcmnty quid fue i un $, 
12 T^ o rntres, ni/'u^gues los defectos ágenos. Apréndela 
v . abftraccion lanta , que en otra parte dexamos explicada. Los 
y . a sian. antjguos padrcs folian dezir: Tsjg fabe de perfección , ti que «e 
Philof r^o ^ * ^¡iraccion. Aun el Filo fofo dixo : lAbfiruhentium n m 
i o .pío- €ji wzndatíM'M, £n todo lo que no te toca» ni te importa,ni de 
"* ello has de dar cuenta a D i o s , no juzgues ma l , fino abftrahe 
tu judicatura, y /Uxa el juizio á quien íe toca, que es Dios del 
R o n u i . v . l Ciclo, y á los Prelados, y Juezes, que tiene en la tierra, 
fcqi 13 Tucura guardar fihncio. E14a es la fegunda parte de la 
Sentencia efpiritual. La primera es apartar la atención dé los 
defeceos ágenos . El B ato Padre procede con reéto método . 
Primero reprime el juizio , y defpues la lengua? porque no es 
fácil dexar de hablar lo que le concibe , fegun la Sentencia dei 
I0K4.Y.2. amigo delSanto Job, que üixo : Conceptum femonem tenérs 
qah foíerit f De la abundancia dei c o r a z ó n habla lalengua3 
Matth* 12. áize C h r i ñ é Señor nueftrOfpor lo qual,fiei corazón eftá Heno 
y, 34. de aLftos^y conceptos f DO fera fácil que la lengua tenga fi-
Ait»^»v.lO lencio. Los Santos Apodóles San Pedro, y San Pablo dixeron . 
al Concilio de Gexufakn ''M®**pegmHS ^HHP¡dimHsi & * « -
átñmus rm loquí* 
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14 ñ i guardar ft encio, Libra As muchas imptrfemoms al 
alma* De efte punto principalirsimo del filencio , ya avernos Supr. Avifj 
tratado en otros Aviíos, á que me remito. Lo cierto es , que 65. 
em las muchas palabras no faltará pecado^como dize el Sabio: Num. 19^ 
Inmultiloquio non decn't peccatum. Que el vafo fin cerradura^ v. 
es inmundo,como fe dize en el Sagrado Libro de losNumeros: 
Vas.quod non hubnerit operculumimmundum eríí.Que los hom-
bres Juílos har temido liempi^cl perderfe por fu lengua. Por p , . 
efto el Eclefiaftico fufpiraba5y dczia: Quis dabit ori meo cufio- Lcch' 22i 
diam.. ns Ungua M Í A perdat me? Donde temieron los Santos> 
temamos los pecadores. 
1/ El trato interior continuado con Dios > libra de mu-
chas imperfecciones, y haze al alma Señora de grandes vi r tu- P íaL44, 
des. A y pocas almas perfectamente interiores 5 mas eftas po- v. 14. 
cas 5 fe profpcran mucho. Toda la gloria de la hija del Rey 
CeleíHal procede de fu interior,dize David ; Omnis gloria filig S. Bonav, 
I{,egis ab intas. Se cierran en el interior Dios,y el alma, y allí hic. 
fe hazen Divinas comunicaciones. A l l i paitan todas las inex-
plicables fmezas3que eferivio el Sabio Rey Salomón en el mif-
íeriofo Libro de los Canticos^que hablan del Efpofojy Efpoía - ^ 
Divinos. El alma le dize á Dios, que es toda fuya , y Dios le an * -> 
dize al alma feliz, que es todo Cuyo'.DUefias meas mihi:)& ego ^ 2* 
Aquellos inefables beneficios, y favores, folamente los 
conoce bien el alma que los recibe, como fe dize en el Apoca- Ápoc. 
l^pfis del caculo blanco, eferito con el inefable nombre, que v* i?* 
iradiela fabe, fino quien lo recibe: Tftmofdt, nift qui accipit. . 
iS El trato intíriorcontinuado con Dios 5 encierra tantas pfa|. 2ft 
excelencias, que con razón dize nuellro Beato Padre,que haze, Va JQ, 
a la alma Señora de grandes virtudes. De Chrifto Señor nuef-
tro refiere David , que le elogiaron los Angeles, llamándole 
por amhoromafia El Señor de ¡as Virtudes; Domíius virt»~ 
tumi ipfc ift E e^x gloria.& la Virgen Santifsimatambién le dí-
' ze nueltro Seráfico Doí tor San Buenaventura, la Keyna de las S.Bonav.m 
Virtudes: Regina yirtutum. Y de efta grande excelencia parti- Pfalt.Virg-. 
cipa refpedivamenté el alma díchofa, que llega á tener el tra-
ío interior continuado con fu Dios. E l Señor n©s haga guflar S. Bcniard. 
efta gi a u ^ feiid^a. Asnea, deanaat. 
< i Q E l Rellgiofo Perfcfle, 
C A P I T U L O C. 
m i UFISO N o v E v r ^ r cinco* r ^ r j : DE 
fo/fcchar mal de tu próximo. 
^ A V I S 0 xc r . 
Sent. Spir* T^T^ fGfpeclies mal contra tu hermano! porque eftepenfa-
JLri miento quita la pureza i e l corazón. 
[,N el.Aviro antecedente fe nos en íeña , que a nadie juz2 
. i guemos, n i miremos los defectos ágenos. En efte fe 
í r 0 ^ 0 ¿ nospreviene^ue n o íorpechemos mal contra nueílros herma-
de^Iuoicoí: nos< £ i jUZgar, es c o f a diftinta de fofpechar, como l o expli-
vj'lc* can comunmente ios Theoldgos Moraliftas.Afsi como ay ) i u -
v M a t t h . 2Í0 temerario> ay también foípecha temeraria 5 y eftas ofcn-
v» 22» £as ^ | próximo tienen fus grados en la culpa 3 y en l a pena^ 
comoelSeñbr lo declaro en las ofenfas del próximo de p a l a b r a ¿ 
z T^a fofpechss mal contra tu hermano. Hermano t u y o fe 
Matt l i . 2 3. ^ze tu próximo^ porque todos fomos hijos de un Padre Ce-
v. 8# ' leílial 5 que es Dios; y por efto fomos todos hermaaos, como 
el Señor nos lodize: Qmntsvos^fratres efiis. Afsi nucílo Scra-
fico Padre San Francifco trataba á todas las criaturas, llaman -
Chron. Se- ¿Q\zs fus hermanas^ diziendo, la hermana tierras el hermano 
rapru t . I . ^ o l , y el hermano fuego 5 como fe contexta en las an liguas 
Chronicas. 
Ú T i m . 6. 3 l ^ o fofpechcs mal contra tu hermano. El Apoftol San Pa-
V . 4,, blo pone entre los vicios de ios hombres á las fofpechas malas, 
dizicndo: Qriuntur invidiAy contentiones 5 ^ fufpicionts malg, 
Ay algunas fofpechas,quG no fon tan malas como otras;como 
también ay juizios 5 q u e no fon tan temerarios como O t r o s r 
R o m . I I . perc) c o m o fean de mal 5 todos fon malos 5 y tienen el origen. 
Y . 16» ad m a l o , penfando mal de nueftro próximo. De mata raiz 5 no 
v . i 8 . fa|€ cofa buena 5 dize el Apoñol . 
4 Verdad es, que para fin jufto, no fe ra malo fofpcchar> 
Serap. D . ¿y verdadero fundamento. El que pierde , fofpabas tieney 
de lulpic* ei Proverbio común. El que pierde una c¿|a>y cfta preci-
fado 
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fado pai-a bufcarla^ no peca en difcurm, quien le ha podido 
llevar ', pero ha detener dos predfas condiciones. L a primera, ¿ 
que no haga juizio ciei:to5;de lo que es incierto. La fegunda^ I ^ 
qu^ á nadie di^a fu rofpechaj;porque ya al ©tro. le queda aque- V* Z l ' ' 
lia mala efpecíe de fu próximo. En eílo faltan muchos, y no 
reparan cuello. La buena famadel próximo es muy delicada^ 
dize San Buenáyentura» Ei implo íbfpecha mal 5 dize el Santo-
5. J^ofbfyethet mdc.mtmtt í BtmaHOu A los Prelados 5 y 
i todos ios que tienen obligación, de cuydar de otros. 5 ks es. c R 
l lcko penfar el mal, que a fus comunidades, y £ fus. fiibditos ^ 1^rnar^» 
Ies puede venir ^dize. el Duicirsimo San Bernardo. No fe ad?- ^ailt» 
mi te la excufacion^e;que durmiendo-el Paflor, vino el lobo>.. 
y fe llevo la-oveja?, porque debía velar, y prevenir aquel pclí-
gro5iiize el Sagrado Concilio Tridctino.'iVím admttimus tx. YHd SeíT.é' 
&^ioH:tmlfljfipHS,ovi'SiCjomdit.>&p-afior »c/c/í . De áqui tic- ca j 
ne origen el dezir,, que los Prelados , y Preladas pueden pen-
íar mau fin pecar. Lo míimo fe entiende de todos^ íos> que Enhcf. S» 
tienen á:otras criaturas a-.fu^cargo» Aquel penfar' mal 3. no fe v A 
entiende de juzgar m a l , fmo. de prevenir el mal,,para, que no-
fücedai Es el €mté: umhulaidc San Pablo». 
6 Nú fofpechesm^l c&ntrs tu htrmanmSi no te tocarnrte í^om. 14, 
importa, ni. de ello -has de dar cuentai D i o s n o admitas v« i * * 
genfamieiito aíguno de forpecha. mala.de nadie»- Pienfa lo- que 
es cierto , que de tus propnas operaciones has-de dar eftrecha; 
euenta.áittt-Diosj»/ dexate'.de.las*a'gpnas.-Al Tribunal de Dios Galatv 61 
cada uno üevará fu carga, dize San. Pablo;: ^ niiffmfqu& Qnm Vt y . 
fimm-portavií.. N o dize ¿UmUm corrió, nota.San Agail in. De. S-.Auguft,. 
las operaciones agenas. nos avernos de abftrahe'r de raodo,quc hic... 
ni iasjHiraemos, ni las atendadnos, ni menos las jpzg.uemos^ 
n i fofpechemos mal de el las, pues- de ellas na-íé. nos ha. de ge-
dir cuenta. 
7' ^Júfpechts.m^lcüntr^mhsrmmmA'ot'áh lugar a la; YcáWzQ: 
mala íojpecha, fe figuen otros.daños mayores á las almas.. Ay v " 
procefsiones en los males, que de unos fe íigu en. otros , como 
dl2eel;Sa^'io:M:p.r.e£:í'Aií>.•|« ma/ix. Ames, que fe e fe arruine el a i -
mavlc exalta ei corazón del hombre, dize un Sagrado Pro- Prov. 18. 
¿ l t El Reí lg lofoPcrfe í to , 
V SS Ppi q H t m r l w f i c e m , humdiatur. En los Santírs Padres antiguos 
' * le hizo íenctncia común el dezír : Ci^yda de los principios del 
^ L u c i l » mal iTri túp*** 6 ^ a ' la puerta, fi quieres teiier fegura 
11 ' * tu cafa. Si el fuerte armado guarda el atrio de fu habitación, 
1 * ' en paz tiene todo lo que poífee, dixo el Señor. 
8 liofo/pccbes md contra tu hcrmmo. Si confientes lafof-
Ecclí. 3. pecha mtala, ya comienza tu nía!. Ei Ecleííaltico dize , que 
v. 26. pierde á muchos la fofpecha mala: Mtiltos fuppUntapit fufpich 
Gcneb $8. illorum. De aver fofpechado Jadas, que Thamar era meretriz» 
V#I5» fe íiguio luego el folicitarla para mal. 
9 fofpcthss muí contra, tu hermano ; porque eíle penfa-
miento quita la pureza del corazón. Cuy da ée t i íolo ? ü por 
. obligación, ó por oficio no te taca mas.De lo que no te toca9 
^'cc"* I I * no te moleíles, dize el Sabio, A l Principe de fus Apodóles, 
y* quando pregunto , que feria de la vida de fu Condífcipulo San 
Juan, le dixo el Señor, que no fe pu^ielfe en elfo : Qgid a i te$ 
loan. I I . THme f€qUere. 
y* *2' lO Elle ha de fer un principal cuydado en todos los que 
verdaderamente defean afpirar á la perfección ch r i f t i a i ^y re-
Matth. 5¡ ligiofa i que folo cuydcn de si mifmos, y defus obligaciónes. 
v. 37» Hablando del trato humano, dize nueílro Señor Jefu Cliriftoj 
que todas nueftras palabras fean pocas5fenciilas, y verdaderas, 
I ac . I .V . I2 . diziendo ingenuamente s i f io es ¡ y ejto no es ; porque todo lo 
que es á mas de efto , ya viene de mal principio : S u f erbum 
Matth. 5. tHMm: 0>cft'' '^rt> nonj quod aut.m bis abundamius ej}) á nulo 
yt 3 _ * * eji. Afsi podemos dezir, que todo lo.que es atender el hombre 
fuera de si m i i m o , y de fus proprías obligaciones , y el paííar 
á foípechar mal contra íli p róx imo , ya no es bueno , ni tiene 
buen principio. 
lAdveY- 11 ^ n e^a grande abftraccion de criaturas , en que nucC 
Uncid, tro Beato Doctor nos quiere fundar para fer perfectos , debe 
notarfejque no pongamos en olvido el amor fraternal del p ró-
x imo, tan encomendado de nueftro Señor Jefu Chr i í t o , y de 
fus Santos Apoftoles> y Difcipulos. Verdades, que en el Avií© 
prefente.parece fer ociofa efta prevención,* porque mandando-
S» Aug. in nos el Beato Padre , que no fofpechemos mal contra nueftro 
Mat th . §. hermano, en eílq fe incluye, el no juzgar raal de el; porque 1Q 
v. i / . iiias incluye lo meaos > como lo nota San Aguftm. 
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12 E l fofpechar maldetuhermanOy^ma Upurs^a dcl cora- ler^m. 2 . 
¿on. Efta parte no necefsita de prueba, por fer tan clara. v» » ^ 
Cierto es, que fe mancha el corazón humano con qualquíera 
culpa, como io dize Dios por Jeremías Profeta: Maculita es * 
in tmqmtate tna coram me. Algunos impíos pecadores ^ieaca 
mane hada, no iolo la conciencia, y fu alma, fine también la 
túnica exterior con íus malos exempios, como jo iaíinua el 
Apoítol de ChriftoSeiibr nueftro SanThadeo, di-/,iendG:Oá{f». - . 
tes.eam, f u á carndis muulñtxm ttimc&m. No puede eftár i u < i ^ E , 




ci Sabio. Ei Scáor nos puriiique de todos modos. Amen, 
C A P I T U L O C L 
-DUL uvno NOVMNTJÍ Y SEIS, r i t u t j : DÉ i 
éhfirficctonperfctta de tedo lo exterior, y defnuds& MtftiG* 
de Us cofas Divinas, 
E r. animo abílraido de lo exterior, defnudo de la propríe- ' jdad, y poíTcísloa de cofas Divinasj n i las cofas profperas 
le dtcieneri) ni le íugetan las ad ve rías. 
R E F L E X I O N . ' m ^ 1-
Capone nueftro Beato Dodor at Alma, íim la obligación *Mver* 
*3 de atender a las cofas exteriores , como 1 obtienen ref-
ptdivamente los Prelados,/ Preiadas,y losPadres de Familia, 
y otras Pcrfonas por fus Oficios. Cierto es, que los que tienen 
oblígascion de cuy dar de cofas exteriores, y no lo. haz-en 5 no 
pueden fer perfedos5 antes ferán computados entre los mt~ -pfai I44;# 
quosjy malos, como dize David: DccUnantes autem in obliga- ' 
tiombusyadimtt Dominas cam ope'rtntihus iniquitatem. ^ * ^ 
2 El zmmQ ht de tfiar per fe lamente abfir^do de lo t.rtrior9 
en todo lo (pe no le toca, ni le importa, ni de ello h*de d¿r Supr.Avif. 
cuenta a Diosj como ea otras partes lo tenemos advertido. 
Ta Sin 
P r o v e í . S:m;eÍ^ranta\^íkacdo.n5,nadic''podrá, llegar £ grande perfec^ 
Philofoph. cion^porque el Proyerbio Eiiofofó dize, que el que atiende á 
rnachas cofasres de menos aplicaciéje para cada u n a ! d e ellass; 
'Sturib.m-mkntm:t.nunar' fu ad fwgulkfmfHSi T e l ' Proloquio. 
común es> verdadero, que f»¿¿»^«f^0 « ^ c « 5 ^c f t ^ 
Supr. Avif.; 3; 'Elanimmhmdis ejlir *yftMídade~to t&ttnOK Aun para 
¿a.f ap^7> las cofas exteriores inevitables que tratas jdize nueilro Beato 
JEto^or^quano fe han da divertir del: todo > las^  potencias^ ^ 
^ntidos-deL almaaimo fó^ 
mos explicadó en d Av.ifó noventa y dos-quanto m 
abftraer nueftro animo d e ib exterior, ^parai cofa alguna^nos 
Bccíef, 3?i ^ aze faíta^ A l Juftojy a l impío Ib lu^gará Dioss.dizre el Sabio^ 
y tó» y entonces f e r á i e i ' t i e^ 
po pDC&nteraafi^esj para abftraerno^ d e todo-lo- que no n o s 
tbeaVnitnos-jmportasJ»^*^,0impium* fHiicahhtBius y 
í n . l e ^ f e- 4 *amo Ü* dtitftar*ah$mUéé¡khexterion 1 1 que U e v a i 
t r . .Alcantí .a 'BÍQS;en fu corazón, dixo San Pedro d e Alcántara, dcfprecia 
todo l o vifible:: ^i^üeumfft^mJh. cmd&'gfritipmnimyifíhUUi 
r i r vv mntemnm* El;que cierra.fus oíps, para.no -v ér el maU-efte lia»: 
^ a i " ^ "bitará.en las-alturáSi^dize el Pir-ofeta ifaias vOgl títmáit kculom 
>. 16- fyos^ ne vUmtcmalkmíffmme'Mvlffs- ¡ i é i t a b í t . £ l Pafmo d e p e » 
nirencia citado, no folo cerraba, fus o)^s para n o ver l o maíoj , 
I b V i h . fino que aumlo indiferente n o quwiá mirar. N o conocia á los 
Betr^de AU RfÜgjofossponla. viñajiiíífabíáide que materia e r a eftec lio de 
cant.. &> in,fu,Gelda5 ;de]|i;u«6 de averi vivido cumplidos años en ellas co*8/ 
Oíf; propr..modo dÍEen. las íh'ciones:aprobádássdé.fii Oficio pfoprio.. 
lQbi .z-2, . . % El Santo JbB!di¿e,:qUe eli queincliiTarefus ofos^ effe fe 
IÍU 2,9; &h*™ii$Qi:zhUi7MytYÍL0£*l&¡ [üo$h i f f i . falmbUúrn Entra la; 
Ictcm»,9..muerte.del alma^por las ventanas; d é los oips, dize. Jefeniias 
V ¡ . 2 l í Efofeta:^í./í1*.mor*fie*-fímfi'rüS'y>y.poreífo conviene, m u * 
Prova.i7;>,cJio gyardarlas, y aeirar)as-bicn. Ips ojes del fatuo^eftán en cÜ 
^ 24»- cabo del aaundojdixjeSalomón: Osíli f f k i t m m in finibust ter-
tcclefi.z; r^ 'pero e l Sabio tie>« fns-oje^eh fu.cabe^para guardarlos 
v . . . «onto 'áttítiSáff entismuWi» t&pjit* Cf>jr: El ju í lo ibs'gomrna-; 
Ibh.idl.v.I: fegun lasd&yes deJaíbuenaraz.on^y paóta con ellos, para que 
no (fe d e f m a i 3 d e n ^ o m o ) l o . l i i ¿ o «1 Saat© fffcCB'ejgfg f$dm €um 
El 
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6 Elanimo ha deefl&r abfiraHo de loAxterivr.fiSú haii viví- l a V i t . S. 
do losSaacos. De el Dulcifsimo Saa Bernardo fe dize , que Bcrn. Abb. 
ayieado caminado gran parte del día por el lado de una gran-
de laguna, iba tan abftraido en fu interior con fu Dios , qu-e 
nada iu|)o de eila. ü o mifnio lé fu cedía con los manjares » que 
110 percibía el güilo de ellos. Del Angciico Maeftro fe refiere 
tambiexi, que aviendoíeTacado el compañero para una Cola-
ción un vafo de azeytunas, oftaba el SantoDoí lor tan abftrai-inVít>i^ttir 
doj que fue jorecifo le arifalic el compañerojpara que bol víeíTe D o d . ^ 
foj^re sí, y advirtieífe lo qye comía. En otra ocáfíon eílandó CH^on.Dió-
comtendo , dio una grande palmada fobre la me ía , y dixo: minie, 
7 De cáe modo han vivido abílraidos de todo lo exte-
rior los verdaderos Santos. El Sacerdote del Altifsimo Eflras 
refiere, que fe le apareció el Señor , y le dixo: Yo encenderé 4.Erdr. 14. 
en tu corazón la luz del entendimtcnto •> que no fe apagará, v. 2 5. Non 
hafta que acabes de eícr i / i r las cofas que has comentado: Ego eftCanoiiíc 
accttniít n in cor de tm ÍHcernam ínteileBHSrfMX non extingttnnry 
fMOadaf^rée finianmr^qííiS incipits/irihere.Ella permanente luz 
la confilera mi piedad en el citado Dador Angélico , y en fu * 
fiei'Amigo el Doftor Serafico,y en ñucftro granDodor Mi f t i - T>c SS, PP. 
éo, y en otros Santos Padres de la Iglcfía Católica , que abf- ^ D D , Ec« 
traídos de lo exterior, atendían á la Divina luz, queDíos avia c ^ 
'encendido en fus corazones, para el bien común del univérfo 
mundo, como fe dize en el Santo Evangelio. Luct8.V.I(f 
8 El anime ha de eflar dhflrajdo dt lo txterior. El que vo-
luntariamente fe divierte las cofas exteriores, y vifibíes de 
cfte mundo, para poco bueno vale. Verdad es, que también 
puede^ y debe el hombre cuydadofo, fubir de las criaturas al 
Criador, como lo eníeña nueftro Jkato Padrei pero entonces R _ , 
no haze manfion en ellas. Todas nos dan vozes, para que ^ - |?.a^ 
•atendamos á Dios, y efta es la ciencia d-e voz, que tienen. Afsi ^ " S ' ™ 0 * 
lo explica nueftro Beato Dodor^xponicndo aquellas palabras ^ 
de la Sabiduría, que dizen: Et hot qmú contintt omni*, fckn- baP,I# v*7' 
t " n * h*be* vocis. Todas las criacuras nos dizen : Dht nos ha f 
n/^o, como nos lo advierte David 1 Jpfe hcit nos ^ non 11 ^ 
tpfinos v. 3» 
9 E l t n i w ^a ¿s eakr ayrA)do de h exterior. A donde 
T t t » , . [ D i o s 
¿ 1 $ EI Religiofo Ptrfeílo^ 
ifaí» 4^. V i ™ nos 1,ania3 allV nos ^ iere J y es cierto, que nos llama al 
g coraion, porque hafta á los pecadores tlize: K^ddite feccatores 
ai e*r. A las almasfantas las quiere ep eíTemirmo retico inte-
O^ese. i - r¿0*? como lo dlze Por ^ ^ s s Profeta: D«f4»í e4«» infol i tudí l 
* ' j ¿ e q u a r a i cor ey»í.Las almas, que fin urgente necersí-. 
v ' dad andan vageando con las criaturas, no fe dizen abftraldasj 
fino diftraidas. Eftastienen niuchirsimos peligros, como lo 
S. BernarJ» ¿ i x o el DulcifsítTio San Bernardo de los Religioros5qué por fu 
de fo i i t . voluntad dexan el rctircHanto de fus Celdas; Fax multa in 
Cella-jforis Atitem plurimahiU. 
IO E l animo ha dg efiar también defnudo del afeftt proprid 
, iefot denado de las cofas Divinas.En. laTheologia MiüicaSobe-
Si^>r. A v i i . rana t]c nuei^-o Beato Padre, lo que mas fe ha de tener en la 
3» memoria, es,el Nada^ Nada, Nada) Nada-, Nada^dc ios Bie-
nes de la tierra, y las otras cinco Nadas de los Bienes del Cie-
Supr. cap.J ]0;) y en ci Monte Nada, y en todo Nada. Afsi fe alcanza .el 
pag. 3 i . Todo en todo, como fe contiene en el difeño de laSubida r eáa 
del Monte Carmelo Conviene que afpire el alma, á no que-
rer cofa alguna, fino lo que Dios quiere.Nada repugne , fino 
loan. 6« 1° q^e Dios repugna, y nada apetezca, fino haz cria voluntad 
^ 38, Divina en lo profpero, y advedb. Entienda »que para elfo 
vive, para haztr la voluntad de Dios en todo; pues a elfo vina 
Chriílo al mundo, como fe dize en el Santo Evangelio. 
ZJdvSY- 11 ^ a ^0^:rl*na fvr advertencia , que nos guarde-
toncia mos ^ enGr con^ena^0 ^ infeliz Herege Molinos, el qual 
dixo, que á Dios no le avernos de hazer petición alguna, fino 
dexamos.refignados en fu Santifsima voluntad, pues ya fabe 
Matth. 7. Dios lo que mas nos conviene. Verdad es, que Dios fabe lo 
V.7» que mas nos conviene ; pero quiere que le pidamos; y afsi p i -
diendole, hazemos fu Santifsima voluntad. Pedid , y recibi-
réis, nos dize Diosiluego el que no le pide, no haze la volun-
tad de DiosXhr i í t o Señor nueftro nos enfeñó á orar, y junta-
Mattn.O. mente nos enfeno á pedir: luego el que no pide, no haze la 
v. 9. voluntad de Chri í lo , ni íígue la Dodrina de Chriílo. 
12 £1 mifmo Señor hizo muchas peticiones á fu Eterno 
Matth.16. Padre, como confia de los Santos Evangelios.Yá fabia Chriílo 
v. 39. ^ Señor nueftro, quanto importaba fu muerte de Cruz , y no 
obítaatCjpidio k fu Eterno Padre, paíTalfc de el fu Cáliz j mas 
lúe-
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luego •pufe el ado de la pcrfeda refígnacion, diziendoj que no 
fe mzieíTe fu voluníad/mo ia de fu Mageftad Sant ís ima.Dios ioan « v > 
quiere que le pidamos refignados^auuque fabe lo que nos con-
•yiene. Bícafabía el Señor) lo que defeaban el Paralitico déla ]Vfattíl,. 
PiTcina, y el Ciego de Jerko? y no obftante les d i x o , que pi-, v# ?a ' ^ 
díeííen 'o que querían. También fabia Dios lo que le con ve- ^ *¿ 
n íaá Salomón j y TÍO embargo le dixo5 que pidieiTc/; Tofluia y ' s 0' * 
quod y i s , m dem tíhi. 
i j Lo perfecto en nucftras peticiones coníifte 3 en que p i -
damos con tal réíigRacion , que tan contentos 5 y confolados ^ a t t h . iS , 
quedemos quando nos niega lo que pedimos, como quando Vt I4» 
jiQS lo concede) no defeando , fino que ennofotros fe cumpla 
fu Santifsima voluntad. Importa perfeverar refignados en 
siueftras humildes peticionesj como el Señor nos lo enfeño en Loe. 11.ví$ 
la mifteriofa parábola del necefsitado 5 que pedia tres panes a & fe^ N 
fu amigo 3 y aunque la hora era importuna 3 le dio quantos 
avia meneíler. 
14 E l animo hñde tfiat dcfnuió de U j>ropricdad3y pofefston 
de las cofas Divinas. Efta perfeda defnudéz fe compone tara- Mattíi . 2o. 
bien COH la reíignacion perfeéU referida. Tan reíignados,; y v. 15. 
conformes avernos de eñár y íirDios nos ^uita los confuelos ei-
piritualesi como quando nos lo quiere dar. Es Señor 3 y díf-
pone como bien le parece. Afsí lo dixo á los que ínjuftamente Matth. 26. 
le qucxabaiij de que a otros le daba con mas liberalidad s 1S(on V l io .& feo 
iicet mihij qftodvolojd facerd Todas las cofas fon m í a s , dize 
Dios» y "hago de ellas lo que bien rae parece : Mea funt enim . 
vmnia. Todo lo que Dios quifo?hizo en el Cielo 3 y en la ticr- p^aI,I34-t 
ía5 dize David. v*6, 
15 animo ha de eflar defnudo de la propríedad, y pejftfdon 
' í t Jas ((fas Divinas, E l que fe las apropriajes ladrón facrile|o> s. Cof>>41 
porque fe apropria lo <|ue 110 es íuyo? X €S e^ materia fg.grada-^» 7» * -
Que tienes buenoj ,que no lo ayas recibido f Eft© pregunta San 
Pablo, y nueftra rclpuefta verdadera debe fer , que fi en no- Marc. EO; 
lotros ay algo buenoj es de D i o s : luego íl nos ío apropria- wfSe 
Jnos , lo robamos. Sojo Dios es bueno por si mifmoj dtxo 
Vhnfto Señor nüeftro. ^ 1 ' 
16 Vefnudate de ¡a propriedad de las cofas Divinas» Si Dios S.Teref. íp 
te las dá 3 cftimalasj y trabaja con ellas 5 como el Siervo fíeí^ Yiu&c ¡diU-
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que para eíto teilas «lio í ¡per© fi no te las diere > entiende cofé 
firmeza > ^ue no te convienen, j eonformate en todo con la 
Divina voluntad. Nuncja dexes tíos Santos 'Bxercícios por falta 
Prov» 25 * ¿c ia Devoción feníible,com0 en otra parte lo íeneraos adver-
ítido. Si hallas la miel, no comas mucEa 3 porque ste tfiara da-? 
ñoj como dize el Sabio. 
i i 7 ¡Btfnadáte de U p ofefsion 4t las £of¿s Divinas. Vfa de 
aellas como Dios íjuieré, pero defpega.el afeito deíordenado á 
{días:? porque no fon tuyas 3 ni te harán falta 5 fi Dios te las 
^ \ •"onav:*-quita. A Dios nadie te lo pueie quitar, fi t u no lo dexas^ co-
I t m . -xtcr- dize San Buenavéntiura. Los Dones de Dios, no fon Dios, 
mt ' f . iílno Doae>s fuyos, que ios da i quien quiere, y los quita quan-
;:S. Teréi . in ^0 je pareCg# Confervate perfeétamente reíignado en tu 
| t m . perr. Dios, y Señor,, fin defear otra cofa , fino que en tí fe cumpla 
;fu Santifsima voluntadi y cuy da mucho de cumplir tus obliga-
ciones., y las Divinas Leyes de la perfeda Caridad. Veafe lo 
í Cor .7. «f^64examQS advertido de las Pecscioaes á Dios.' Todo lo que 
v 20 * mo cs ^ o s > ^tefí^0 con tan perfeda defnudéz , como fino lo 
Matdi 15. " í u v i ^ 8 ^ ^ * ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ f ^ 4 : ^ mn habentesfintAht San Pablo 
v M . * * < e^^ os ^ c'ies temporales»y en fu modo lo avernos de encender 
tambien delas .coías Divinas.Tratbá)emos fielmente con ellas, 
•para que ;no nosfuceda la fatal defventura del Siervo malo^ 
q»e lefue quicado lo que tenia ociofo í Quod h a b e t , auffre' 
ítnr.atb'-to. 
p£ yAlmim§ dtfnHdo deias cQfas Bivintts^ni taspfúfperás 
Ap. V.R.O-1^4ef¿fn&nimí •left/tfa'HÍ'as advttfas. 'E&aés verdad practica. 
ei ^ .e Solo vive quieto,y co'nfóladb en cite mundo,el que nada quic-
con ormi . ^ ^ fi^p IQ qlie Dios quiere > y nada defea , fino 1© que Dios 
le quiere dar. Las proí^erídaJes, y adverfidades , hazeii la 
Pfal. 148. noluntad de Dios, comVr^David lo dize del efpiritu de las tem« 
v. I . pe&aáes: Sp¿r¿msprocelí'arHm> qu#faci Los 
bienes,y los males 5 la vida, y la muertej la pobreza, y la ho-
Ecclef. 21 , eri maa0 c'e ^ o s eft^í'1' Y e^ Dios nos vienen , como 
' * dize el Sabio: ^ « ¿ ^ maU; vi tai & mors } paupertas, & ha* 
,, " • *. neft*s a Dtoftttít. Si recibimos las proceridades de mano dé 
Dios, juílo es, que recibamos también las adverfidades, y en 
I o b , I . Y . l * unos y en otro alabemos á Dios» como 1© hazia el Santo Job. 
E l Señor nos haga del todo fuyos. Amen. 
CA-
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oojjas humas*, 
QTJé importa^áV á Díos ima cofa/í ¿J te p^e otra ^ M l r a y ^ . r '; qual féa fu volumadrparaiexécutaria r y afsi; con^ mas cnt^>p:ír»-
abuiidanciáifátssfarás-tuícorazo^n^ HazieiidO' aquello q ^ -
te-welinasi-
I ! TT?Nií^fubftawiái enlaimateria',. y en= las círcüttílatrclás^ 
conviene que hagamos en todo la voluntad dé Dios.- t t íe . - io ; . 
•finígraaiáeiniftenb nutftro 'Señor Jefli" Chriftb ex^íc^,e;ft>v^;4'*oi 
elHiierto deCkíeni»iitfu;c 
r^-fue-j-'diziendd- a> fu Eterno Padre s 'Nó fe-iia^a-;mi" vdlun- : ..4 
tad j fino la tuya : tJm meñVoJxr.tas 5 j ^ á tuafiat.: En eftofe rc: i4Í 
cxp]i< a la fubítei-ioiauie la ©-bedíbicia»• El$gmdc'i£m+ dlzién-"y* ^ l * * " ' 
dú ::Nó:-fé hagavlb' q«€ yo. quibro^fino Ib .que tü quieres4?' Mhm 
'f*í»4&tgmvU*) fid'f^pd^m'vis-^ Eftb pertenece á la materia de- . 
' láGbedicsnciai, BmtVtemmálkqiÑb como'yo lo quie-i o, fifícF2^rattlí,: zé1-
como., tu Ib quitres -: N m ficm eg&'volo^/td Jicfít twvis. Eiíel y, j o , . * • * 
primero toeo> 1 ^ fubftaaic i a : 'Nmmta^imtai í , En el fegundo' 
XieL; modo : AT*» ficat tgo w lo : Para^qüede'ío'dos'- mo'dos4en--^ír^P^* ^ r ' 
teiidamosv^ue^nos^onviene^uHipliría^voJuma^^^ y WCo' . 
^a-la:inueáf.aa^ • ' ; ' -
2 : QpeíimfiorU'dahajDhsmw&fáfíel• ttpjde olkaVXos^ Ffal<S07' 
ingratos Hfcbreos.lc ofrecian i D i o s Holócáuftbsjy Sacrificios) y. 18.• 
^ Séñ'orr!és^dix05q^6. na^bufca^a-en^lbs^^ftcí^üS'^círa^oiícr-
• contritos,^ Kurnilladosv ATsí lo dize David s; H^mmjilsnon^-
del¿&alferis.i SAcrificifim "Devfp}riinrcontHhuUttis: cor c&r.tríí 
feumiUa^ó.nos^piáicDias^yiin^ft^n©.^ Smriikum v. y. • 
j to E l Religloíb Perforo, 
? Q^é importa dar a Dios ma cofa y fi él tepHe rnta f Te 
Tf > ft P^e 3 <iue pur^Taes tu conciencia > ^ tu le ofreces el ayuno 
liar. 58. coii tu p^pi-fa voluntad. Efto no va bienj porque Dios ce pide^ 
v, ^ una cofa, y tu le das otra. Tns ayunos no me fon aceptos, 
díxo Dios á fu ingrato Pueblo : l i o l i t t / c f uñareifysut ufane in 
diem hanc. Dios les pedia una cofa, y ellos le ofreefán otra. 
4 Lo mi fino les fucedia con .las Fieiias ? y Solemnidades» 
Ifai . i .v . l4 que le confagraban á Dios. El Señor les mandaba 5 que purifi-i 
& /eq, cafTén fu corazón, y enmendaííen fus vidas> que eftaban líenos 
de abominaciones, y fealdades í y ellos hazían folemnes Ficf-
tas, y Dios Ies díxOj que aborrecía tales £t{kt\Qs\Solemnitates 
vtfiras o i iv i t anima mea.No hazían lo que Dios les mandaba, 
íino lo que á ellos mejor les parecia, y lo erraba 1 todo. 
5 Qué importa ddr a Dios m a cofa^fi él te pide otra* David 
Pial, $9» conociojque Dios no queria Sacrificios,ni Oblaciones!Í^Cri^t-
V.7. & a i l - cium) & oblationem nolaijli', per© leperficiono fus oidos,parav 
'^h que oyefTe fus Divinas vozes, que es lo que el Señor quería de 
el: >Aures autem perfecifii mihi. Efto es, loque Dios quiere de 
fus verdaderos Siervos, que le oygan atentos, y hagan lo c^ ug 
les dize j y para elfo les perficiona fus cfpirituales oídos. Ü ti 
V?9 Santo Profeta confieiTa eftc gran beneficio del Señor , y dize, 
v. 4* que Dios por la mañana 1c abre el oíde^para que le oyga como 
a Maeftro fuyo: Mané erigit mihi aurem, ut audlam cttm ftcat 
Magiflrum. 
l í a t t h . o 6 ^ importa dar a. Oles una cofa ft él te pide otra*: AVgu-^  
Vtf 13 * nos engañados Hebreos daban al Templo lo que teman, y no 
~ ' ' -* focorrían á fus Padres naturales neceísitadoi s Y el Señor les 
dixo , que hazian mal : porque lo que Dios quería , era la M i -
ferkordia, y no elSacrilicíOjCon periuizio de la verdadera , y 
Idem natural obligación de la Piedad : Miferkordi&m voló, & non 
vl.y, ' Sacrificium,^ 
7 También dixo el Señor, que es mejor la Obediencia, y 
el atender á la voz de Dios , que las Victimas. Lo mifmo les 
1 . Regó 15. ¿ixo el Profeta Samuel á los ingratos Hebreos iMelior eft ohe~ 
y ? ZZ' Mentía.quam í>ifttma¡. Lo que Dios nos pide , es lo que debe-
mos hazer. Bueno es eftár en la Oración; pero fi eftandote ea 
Marc. 14. ia Orac ión , faltas á la Obediencia, ya no fera buena la Oi;a-
V ciou de tu propria voltuuad, faltando á tu obligación» Prime-
ro 
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ro cslaobiigaeion, que la devodon> como díze la Sentencia SS.PP.An-
común de los Santos Padres. t iq . 
8 Qué imperta d h a Dios CQfafí cite pide otvátAim-
que íca bueno lo que le das á Dios > no baila > ü k Dios no ic 
á k ío que pide. El bien ha de fer ñ a mixtura de malvdize San 
Buenaventura. Bueno es) hazer iimofna » pero ha defer^ pa- y ^0^av* 
gando primero cada uno lo que debe de Jufticia. Bueno es» ^e Perfed. 
cftaren el Templo Santo ; pero ha de ferfin faltar á tus ob i i - ^elíg* 
gacioues de conciencia 5 de cuydar de tu familia, y que las h i - PÍ'OV. 15^ 
jas, y criadas no fe pierdas^mientras laSeñora eílá en !a Ig le- v* 
fia. Los que no cuydan de fus domeíHcosj fon peores que los 1 • T ím-
infíeles, dize San Pablo. v. 
9 Bueno es vacar á la Oración | pero ha de fer tambien5 
cuydando de tus obligaciones.Afsi lo hazia ChriíloSeñor nuef- Supr. Iiíc* 
tro, quefalia de ia Oración 5 para cuydar de fus Difcípulos» 
Bnenos eran en la Ley antigua los HolocauílosjOblacíones5 y r 
Sacrificios > pero no aviau de fer de bienes ageaos s como lo ev * ^ 
prevenia Dios, y teniendo la conciencia limpia. V* 
i o Qvé importa dár a Dios unt evfá fi él te pide mvaf Pero 
de muchas cofas buenás, como fábremos la qu(5Dios nos pidc# Mic l i . 6* 
El Profeta Miqueas dize; Yo te moftraré lo que Diosbufca de v. S.<&feq, 
t i : Indicabo tibiyd homQ^qmd fn ben!mJ& quidTHminusrequl. . 
f*t i te- Y luego dize:Lo que Dios quiere de ti3 es, que hagas 
Juizio redo, y ames la mifericordia , y andes foíicíto con tu 
Dios : Facin fHdkiumy& dilígenmíftrkordUm^ & foiidtftm Supr. Avifr 
tmhulart cum Dtú t m . Eílo es lo que Dios te pide, y lo quede 49» 
t i bufeatu Dios. 
14 Pero como nos podemos engañar en el proprio jiuzio^ £1JCli 10, 
Conviene para no er-rarl©, que bufquemos la voluntad de Dios y» lijo 
por el difamen ageno de aquellos 5 que para nofotros eíHn 
en jugar de Dios,como fon los Prelados^y ic^ Direótores efpi-
"fualcsjá quien nos fugetamos por el a moí de Dios. A los j fa | T Ví2 
Preíáüos dixo el Señor: Qniená vofotros oye,, á mi me oyes 
Q**is vos audit) me audit. Éíla es regla firmé , facíi, y cierra, -Thc&te 
para faber lo que Dios quiere de nofotrosj porque el Prelado *' > 
eílá en lugar de Dios , y fu poteftad es Dios , como díze San * ' _ a 
i » E l ageno cenfejo ( l i por culpa nueíha Jio lo yerra !-9 
Vvy t 4 ú 
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el coníejero) también nos alícgura mucho.El EdefíaftÍGO álzé, 
J | c c l i . 31. quenaáa hagas fin confejo , y no te pefará defpuestle hecho: 
• . 34. Sine eenfiíh nM f m « s y & pvfi fa&um HM panh^^ Bufca 
conrejero Santoj Do&o, y experimentado5y ten fé>que fí eres 
« A -f humilde, no permitirá Dios, qtie yerre eá tu efpirmjal diree-
2>upr. vi • c^n^ veafe lo qUe en otra parte avernos dicho délos efptrt-
tualesDireaores. ^ 
13 Mira , f í a t fea ta mlmtai de Diés , fma extüHtarta¿ 
Frov. I . Cuyda no te engañe tu proprio didamen. E l Sabio dize, que 
v. | I , Jos necios fe liactan de íus propiiDS CQníe'yosiSitis eonj¡iHis/atu-
tahttHtstri pero el hombre prudente fe aíTcgura 5 y íe defiende 
con el di&anaen ageno. Ninguno es Juez abonado en caufa 
propria.A San Pablo defpues de fu maravillofo rapto le fue di-
Act.9. v.7. choque otro Dsfcípulo <iel Señor le diría lo que avia de hazer* 
Aun ci Divino M aeíiro pidió didan^ienj y confeio á fus ApoC. 
loan. 6* toles cn algunos cafos, para darnos'cxemplo. 
^ y 14 Mi>43 quat fea i á THhniáé dt &m para extcvUrU. H a 
te fies de c]MÍen ama mucho tu vi^a? fino de quien eftima fu al» 
a. Aug. (Je ma5 ¿j^g Sail AguftimT^li c&mmittere animam tutrn áHigenti-
l&rcífc, fam& Tfitam mam>Í*d ditigentibms mimam fuam.El que eftima fu 
alma , por no errar > mirara bien lo que te fea de aconfe|;ar« 
Bufca aí Juftojque porm) perácríé, penfsra bien lo que te ha 
e^ dczír. Algunas vezes en£|!ende mas un Juñ©5quc fíete Sabios 
|umoS3 dÍ2e d *cIcfiaftfco. 
15 Mkay qmtfeataiwtMnt*d & m y pira txeemaria ¿ 
Mumilla mucho tu coraaonen la prefmcia de Dios 3 quando 
¿pides confeso > porque algunas vezes > por la fobervia del q@e 
Ifat. IS.» P'regwnta> yerra el que aconfe|a» E l Profeta Ifalas dize > que 
Yv s i» íos Sabios Confejcros de Faraón le dieron infipiente confesos 
gapkwtes e&nfíiiarñ Tharaoms itderumt mnfjümm inftpiení. Al 
J.R.eg. 12. ^e^z üo^oan 5 tójo de Salomón^ tanafeien le engañaron fus 
f *|* «feq» lGVenes Confejeros > y afsi fe hallarán en la Divina Éfcrkmra 
©iroscxemplfarcSj de <|aepoFcul!pa d!el que pregunta > nole 
ieí|)C»nde bien el que fe aeonfe|aw 
16 M h a y fmitfea ta TtotmttaiitBhiy faifa exeemaría» 
JEJ© J^* Dios-rao- tiene Confejeros^n» l'os ham-enefter, dize San Pablo; 
' y,. 14. 'Jt&hagnofitfinfam D»mnsÍ*A»tqm* eovfiiimm epsfmf&l 
|N|-f«v.lj,SaDÍa^Bé'; Qinin dé los h«»bfespuedefaberci confe)ode 
^ s. " „. Dios? 
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Dios? O 1 quien podrá penfar lo que Dios quiere? Quis enim 
^úmin^m potait ¡c irt conftUumDaiAut quis poterh cogítate, T f * 
quid vciif Dtuñ Lo que íabemos es , dixe San Pablo, que Dios x\ % *^ 
quiere nueftra fantiflcacion, y cfta es fu voluntadjH^tr ^ enim 
voltintas Deijfafifi'tficatio ve/ira. 
17 Mir* , qtitl fea U voluntad de Dios , para exeentarla, A a . • 
E l Santo Key IdaviJ, efeogido de Dios 5 para exeoutar todas 
íus voluntades , como el mi fino Señor lo dixo: í w e n i virar» y' ' 
fuxt* cor mmmqm faciet omnes volnníates meas: Ce humiLaba p | - . , 
hada el profundo á fu Nada, y le rogaba á Dios, que le en- v * ' ^ 
feñaífe fuSaiitifsima voluntadiD^ me faceré Voluntatem taam, * 
qwa Df«f a%í«xeíf». Efta es buena diligencia ) para que Dios 
nos enfeñefu Santifsima voluntad, el pedirlo á Dios con hu-
mildad, y verdad 5 y poner en medio de nueílro corazón fit PfaL 39. 
D i viaa Ley, como lo dize en otro Salmo. Efte ha de fer nuef- y, ^ 
tro ílngular cuydadp , hazerentodo la voluntad de Dios > y 
bufcarla diligentes por todos modos. 
18 Afsiconmas abundancia fatísfaras tu corazón , que-
haziendo aquello , á que te inclina. NucCtras inclinaciones iaP*9^«24 
proprias, fon peligrofas, por mas jnftiíicadas que parezcan,y 
no pueden fatisfacer á nueílro corazón. Todas nueftras provi-
dencias fon inciertas, Hze el Sabio:/»cerr^/>rí>Wííe«í/íe nojirt-f Ecclí. 28# 
y eílo procede de que fon tímidos nucílros penfamientos : Co- v .2¿ . 
ptatloms mortáliam timd4.E\ corazón timido no tiene firme-
zutáize el EcleíiaíHco. La voluntad de Dios, es la que pei^na- |^om>i j t 
nece , y permanecerá para fiempre. Por todos modos probé- v ^ * * 
mos, quai f a la voluntad de DioSiComo dize el Apoft l ^ r é -
betisy qu& fit voluntas Dei.Ño nos fiemos de nueftras proprias jcreme 
inclinaciones, por buenas que parez an j porque nos podemos v. g 
cngañanl^o/iíf decipere animas vefiras¡áizc Jeremías Profeta. 
Todo fe paíía,dize San Juan Evangelífta, v el que haze la vo- ^ Xoan. 2. 
luntad de Dios, queda para fiempte: Mandus tranfit, Q t i au- y\ 
t'nftcit voluntatem Dei^ maHet in fternum. 
^19 ^¿gunas veigs tn el dia dirás arrodilUdot Por los 
nkos merecimientos de nueftro Señor Jefu Chrifto , y por la A " -
mtercefsion poderofa de la Rey na de los Angeles María Samifl quotiüie» 
fima, y del Santo Angel de mi Guarda* no permita mi Dips, 
que en m i eorazoH prevalezca afedo alguno contra fu Divina 
V v v i vo-
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voluntad; fíno que yo en todo, y por tod© la cumpla > en lo 
£ r . s poco , y en lo mucho, aora, y ílcmpr^ y por todos los íiglos 
go delosfíglos. Amen. Hagafe en mi la Divifla voluntad Cn> 
tiempo^ y ctefnidad. Amen. 
C A P I T U L O C I I Í . 
DEL j í r i s o N o r E ^ i r A r o c m . TR^JTJÍ m XEÍ 
f rimir^y ntgéiY t m aftíio* propviosj con st ¡ujlo temor 
del Juicio de Di&s, 
ZAVISO xcn i i . 
Smt Smr. ( f ^ ^ m o ían ^n reParo ^s cumP^^m*ent afeaos, Cm 
F * advenir 3 has de aparecer delante de Dios> daniól^ 
cuenta de fas mas mínimas palabras 3 y penfamsentos? 
3. I ^TpOdos ios hombres declinaron5dize David, y ^untamen-
Ifaí. 55. A te febizíeron inútiles: 0 » » Í 5 dfdina'peruut, & ftmai 
y* é* mutHesf^i /unt . líalas Profeta dize , que cada uno declino 
eniu camino; f ituf^uif^ae in&iam fmm dttl lnavh. La ruina 
1. Cor»IJ» por el pecado original fue de todos , como dize San Pablos 
¿i» Qmnss in <Adam pecca-vermt^xce^tz la qué es íola3yR,eyna de 
todas las criaturas, que no fe comprehendio en la ley común 
E í l k l s tíe to^OS5 como ^ ^ ^'xo a Eñher : 'Hon enimpro t (y (eá pro 
13 ^ (9m»í6«í hac ¿ex cotfíitnta efi. 
z Tan perdida quedo nueftra viciada naturaleza con la 
culpa de nucílros primeros Padres»que fqgun dize el gran Pa-
S.Aug.. En- ¿se San A^uftin, fe rcbolcaba en los males,y fe precipitaba de 
ciiincap.3,5 unos males en otros, y no quifiera que le detuvieífen en fus 
& 2 © . defpcfios: Volvthatnr in maíi$y& d i matisin maUprecipitaba* 
S. Amf>r«de $m toñas humani generis maffk damn*ta.Y SanAmbrofio dize? 
Noe y ^ cpe £n coníideracion alguna fe precipitaron, y no buícaban 
Are. £3^4, fu nmcáictSineeonfidcrationc aíiquñ in Upfnm rHtrnnt 3 cx 
^mrg'paars fe nolltnt* . 
f . A m k d c ^ San Ambroíio atribuye todos ios pecados á ;falta de 
€ o n i d . coníídcracionry íiueftro Beato D o ñ o r MiíHco procura poner 
el remeáío con b coníideracion» Pot elfo pregunta en fu Sen? 
íea-
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tencia efpiritual: Como tan fin reparo das cmphmiento a tus l¿,cnu ¿c 
¿feftos ésfordentáoit No reparasjni coiTLfíderasjque te pierdes! >íoe ^ 
No adviertes, qüe has dcaparecer delante de Dios , dándole Are.can 4,' 
cuenta de las mas mínimas palabras y penfamientos? La tierra 
eftá perdida por falra de conílderacion, como dize Jeremías lereuj, %%» 
Proíctx.DeJft.ata eft omnis térra 5 qma nullus efiqui mogí teg v> j j ^ * -
forífg: y tu te pierdes por !a mifma caufa. 
4 Como tan fin reparo das enmpimiento a tus aftftos* L a 
fal ta de coníideracion) es la caufa principal, de que obras tan 
fin reparo, como íi no tuvieras ufo de razón. E l hombre pre-
varicado fe haze femejante a los Juteigntos iníipientes,c]ue no 
redaran en lo que hazen, dize David: Hoipo, cum m honorg ^ía'• ^ 
ejfctyiton intelhxiv. comparatm eftlumcntis injipímtibm:)& ($. v, Z1' 
miíis fA&HSíft i l l is . Tienen obfem-ecido el corazón, dize San 
Pablo, y con fus mifmos peafamientos fe defvanecení 
fftnt in cógiiationibHsfmsi& ohfcHratum gft infiphns cortornm. v, l2* 
5 Como tan fin reparo dds cumplimiento 4 tas defios f N o 
confideras, ni enticiides las obras de Dios; y eífa es la caufa 
de tu perdición efpiritual. Afsi dize el Real Profeta: QuoniAm pi». 
»e» inte líe.xtrmtt opera Del», non sdificabis tos. Todo nueftro v a * *'* 
áaño coníiíte en la falta de confideracion. Por eííb Dios la en- * ^* 
cargo taato,diziendo en el DL'utcronomio,que durmiendo, y -
"velando, en cafa, y fuera de ella, en el camino, y en todas * ^ 
partes coníidcralfe el hombre lo que Dios le tenia mandado: ' * ' 
Meditaberis in mandatis msis^fedens in domo ÍHA^T ambuUns 
in i t i n t r t i dormiens, atqae confnrgtns. El Sabio dize, que 
fiempre peufemos en lo queDios nos tiene mandado:^^ pr$~ Cc|^ 
i tpi t tibi DomtntéSyilta cogita femper. No exceptúa tiempo, n i y. 2 1 . ' 
lugar, para que en todo , y íiempre confideremOs lo qiie 
hazemos. 
é Como tan fin reparo das cumplimiento ¿ t u s *fs€ks f N o 
reparas en tu daño, por feguir tu gufto. El remedio es, repa- ja 'KegvZfé 
rar^y confiderar el peligro en que vives de perderte-Efto es Jo v. §7, 
que le fue dicho ala prudente Abigail: Confidera^& rtcogltm, 
f^M/^aW. Efta es materia graves tu cafa eftá para perderfe. 
Las cofas graves piden mucha confideracion: Confidtra>& n~ 
sopta. Se ha de ct>níiderar mucho,!© que mucho nosioaporta. lob.^.v. l j 
A i Santo Job ie dixo «no ée fus tres grandes amigos t£c€t hte cum aat ,' ' 
¿ i 6 EIRelIgiofo Pcrfeílo, 
a»dmmy mente ptrtraft*» Conviene, que una,^ muchas vczes 
atiendas, y confidcres efte Avifo. Ella es recogitar, y coiifide-
rarj y tratar en la mente. 
Eccief. 4> 7 Cúmétm ft*rtpgrú d&s cumplimiento d tus afe&ostEi Sa^  
v* f» blo defengañado dixo, que hallaba un grande mal en el mun-
£!o5y^í3:eer% verá un nombre fatigado, y afanado por las , 
mí%s de la tierra» y que no entraba en cuydado de las de ñá 
propria alma: l^ec rt£Ogkát9 ¿icmn Cui Ubor$>&fraudo 4fti~ 
Mattk. t é ' p/ém meamkonisl Eftaj dize, es una grande vanidad 3 y aflic-
v. i$* eioíapéfsima: í * hse Pankas efiy & affii&h pe/sima. El que fe 
defcuyda de Cu alma 5 todo lo pierde; porque para ella no ay 
equivalente recorapenfajGomó nos lo dixo nueftro Señor Jefu* 
Marc. $* Ghrifto: Qu*m €9mmm*timtm iabit homo pro *mm* fu«i 
y, 57, ' ^ C^mtian fin reptroids cumplimiento a tus afc&osiE.{loí 
*Ifaí« 4I« íe ^evan jconfufoi y no acabas de entender, que en to4o fe ha 
v« lo* * ^e h ^ e r l a voluntad de Dios, y no la tuya. El Profeta Ifaias 
á h e i Vean , fepan, recogiten, y entiendan los kombres, que 
PfaL XJiS, ra^os el pecar^ todo lo haze Dios: VUemty & fcUnt^ & re* 
v- 7 I * M p t t v í i é ' m t d l i g Á M p & n t t r ^ u U manus Dominifeeit hocES* 
te p^erfcéto defengaño nos importa mu .ho, para la negación 
de todos nueílrosafe<Stosproprios?pues en todo cafo fe ha de 
fcaz^sr lo que Dios quiere* De la mano de Dios no podemos 
lons.IjV.J huir, n i de fu vifta,como dize David. En vano intentó Joñas 
el huir de Dios. 
Eccli . 5»» configues cón eíTo» fino aumentarte los trabajos!El Edefiafti-
V^ 1S* co díze, que ei que peca en la prefencia de Dios, que le ha da-
do todo el ser que tiene, caerá en manos del Medico: QHJ de" 
linqait in canjpeti* e/us> gmfecit tum, incidet in mtnns meátch 
Sera k D . ^'uy^a^0 virtuofos imperfetos, que os dexais llevar de vuef-
. . P ' * tros proprios apeduosl El Medico ( que para vofotros en cüc 
* cafo es.Miniftro deDibsjComo dizeSan Buenaventura)caíHga-
rá el cumplimiento de vueílros afedos deforácnaJos. El os 
inortiíicará vueftros proprios apetitos.En buenas manos ellais, 
Gencf. 5» 10 CQMq t*n fi* reparo das cumplimiento a tus afe8os?Ño 
conaecs, que á cada Uho Ic engáiia fu propna voluntad? Eva 
dixo > que la Serpiente le avia engañado: Serpens decepit me: 
sera nofotros regular mentemos engañamos con nucfhos pro-
prios 
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«ríos afeaos. A la unigénita hija de Jepte la engaño lu a t ó o ímMc. l l j 
proprio, como fe lo dixo fu Padre : Filiá mradtcepifti m?, & v. 3 / . 
ipfadecepta es.Svt afedo la engaño, y k acabo la vida. Su 
oculta íobervfa, y íatísfacion propria !os engaña a muchos, y 
lía lo conocen, hafta que fe hallan perdido^. N o queráis en- |er v ^ 
J;añar a vueftras alm3s,díze Dios por Jeremía* Profeta: Tiglitt eápere animas vefiras. 
11 Como t*n fin reparo das citmpU miento ktus afiftast Aígu-
jiasperfonasj queTe dizen efpírituales, no conocen fus tífec-
tos defordenaios, pero deberían fugetarCe a quien de funda- Spír*-Noéli 
men tó las examine, y lay cteíengañe. Pondré aquí un. exem> 5g Ex«n3&. 
piar de nueftro Beato D t ó o r Miftíco, que ea pocas liocas-
«nfeáa mucho. 
i s AvienJole ni andado por obediencia Prelado i n i i c ^ 
t ro Beato Padre San Juande la CruZy que viefle un&Reíaciooy, Cbníult . ^1 
míe avia heeho* una perfona de fu modo de 0racio%y efeoos reí^t B» P*, 
de ella, a quien otr^-Confcltores aprobaban ,ycl Sesto Padre 
dro fu Parecer eon I as figuienres palabras': 
B5 Enefte mod'oafedi'/o 5que lleva cíla A l m a , parrre » 
^ue ay cinco d^fedos. LoMÍnrem, gue parece Eeva en el mu- j ^ m í ^ * v 
cha^lo í ia iadepropr íedaa^y c^eípíritu1 vcráad^f^Uevaíííeiií- Q ] * 
pre gran defnudéz en el apetito. L v / e g m i ^ c^ uc tiene dema-
i&ada Í€güri4ad y y poco» recelo de errar ki teríormentc, fin el 
•<5ttaí nuncaandael- efpiricu de Dios, para f a r d a r el aijmdel' ^ c t u 18* 
sr^l , como dize el Sabio^ I r firfffirr®*, parece que tiene gana v* ^ 7 ' 
áe perfuadÍT, que crean, que efto que tiene es- bueno^yy mn-
jfho: Ib quai no tiene cí verd^Jero efpíritu, feo por el contra-
rio» gana de que je tengan en» poco y, y fe lo défpwcie% y l l S*TereCcp^ 
JBsfmoJ^lmer£o' f M r ^ y príncrpa15Tque en efte modo que fomm'Vn* 
lleva, no parecen efedos de humrldadí los quales, quando las 
Mercedes fon verdaderasírComo el la aquí dize 5; nunca fe comu-
mcan de ordinario al Almaf íin Jefazrer la,y aniquilarla en aba- ProT. 16* 
limient©; de humildad;: y 6 efte efe^o le bizi^ran , no dexa^a v» 19-, 
f i l a de eferivír aqjii algo, y aun nfucho de cl^lo. Porque lo pr i -
mero que ocurre al Alma para dexirlb, y ef t imárlo, fon efec- ^ * 
?os de feumildadyquc cierto ion de tanta operácion, qme no los ^ 
•fucd'é'dífsímtíí^r» Que aaiuqoc-B»» mtodas'lass apreniones de ^ 
Dios scaeicaa tamiosablesy per^cllgsy que ella aqd lísum 
Vnton, 
^28 El RcligiofoPerfedo, 
VníQn,nuiica andaii fía ellas: Qttmam «nteqtfam extltatur 
^ f a l . i c 8 . m0>hfmitt*tMr.. 8t BQnm míhi, quia humltlafíime. Lo quintQ^ 
v. f U que el cftiio> y íen^uage, que aquí lleva, no parece del efpirü 
t u , que d í a aquí figniáca. Porque el mirmo efpirítu enfeña 
cftilo mas fencíllo, y fin aMaciones, ni e* carecí mientos,^- ^ 
Prov. i • mo eüe lleva; y todo cfto que dize > díxo ella á Dios , y Dios 
v,7fl 1 ella, parece dirparateXo que yo diría es5 que no le n?aHden3 
nt dexen eferivir nada áe-tíioj ni le de raueftra el CoafefTorj, 
Ephcn» 6* de oirfelo de buena ganaj íi^o para defdíHmarfelojy defazerlo; 
5* y pruébenla en el Exercicío de las virtudes á rccasjinayormcn^ 
PfaL 14,1. te en el defprccíojhumildadjy obediencia. Tange montes, 
v» 5. 14 Todas eftas fon palabras de nueítro Beato Padre £ari 
Juan de la Crus> dando fu parecer en el cafo dicho , y fe refie? 
ren en ías Chronicas de los Venerables Padres Carmelitas Dcf-
I n Chron. ca^zo^ > t o m . I . lib.g. cap.l3« Conviene las 'tengan prefciues 
Carm. Dif- o^s £)*re<^0fcs cfpiritualesj para que no fe engañen con las ptr-í 
«-«i^  « fonas que dirigen, 
ca le tom. i i . ^ /. , , „ _ _ 
líb*8. i i * 15 o m U h t m reP*ro ^ CHmplmientQ a $ns afcCíos3 Cm 
advertir.5 que has de aparecer delante de tu Dios 5 dándole 
A6t' %A» Cuent:a e^ a^s mas mínimas palabras s y penfamientos? En eílo 
v« 2J, ^ate ^ a memoria nueftro Beato D0á:or,el tremendo Juí-
ZÍo de Díos«Con él hi^o temblar el Apoftoí S. Pablo a fu juez 
terreno j como fe refiere en el Sagrado Libro de los Hechos 
Matth* i a , ApollolicostDc/niichfHtHro tnmfaftus Félix',y mucho mas 
Y* 30« debehazer temblará los mas obligados á Dios. De qualquier 
penfamíento vano^y de qualquierapaíabraociofa le avernos 
de dar á Dios eftrecka cuenta 5 como nos lo intima nueftro 
Div ino Macftro. 
16 Reparemos mucho, y muchas vezes en eíla Católica 
10 v t t ^ d ú tremendo Juizio de Dios 5 porque es de grande eít-
. v * cacia, para reprimir nuellros afeótos defordenados. El Senoi? ' 
£ ^  v defpues de refuettado mando claramente a fus Apoí lolcs , i n t i -
maííenal mundo) y predicairen á todos eíla Católica verdad) 
que eftaba confticuido para Juez de^vivos 5 y muertos , para 
S.Tcrcf. in !f!ue t0^GS £0n e^ :a memoria pcrficionalícn fu vida. La gran 
Vit« 6cali- Maeftra Santa Tercfa de Jcfus advirtió, que aunque las Almas . 
|j* ' eftuviclíen-cn ciliado de Contemplativas, les importaba algu-
í aas vezes bol ver á la Cuna de fus pnncipios?y á la Meditación 
\ . • de éS. 
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¿c Ja lJafbion de Chri l io , y de los Novífsííhos. Eíla faiudaMe Inaoc. X l . 
memoria (|uiío quitar de las al nas el infeliz Hcrege Molinos, in Dam. 
conao coníta de fus Propoííciones condenadas f pero nueilro prop. 7. 
Beato Dodop, y Maeítro San Juan de la Cruz, aun á ios mas 
adelantados en la M%rtud les avila el Julzio tremendo de Dios} rAdvtir 
para que con fu memoria fe pe iác ioncamas , j mas. El Smoi tensia, 
nos lo conceda. Amen. 
C A P I T U L O C I V . 
Í>ZL Jiriso NoyEi^ T^ r JtfurE. TKjtrj[ PEI 
cuydadO) yfoliciiui en el Servicio de Dios. 
\ A V I S Q X C I X . 
Mlrz> que fon muchos los llamados, y pocos los efeogí- 5EJAT(( « jp^ dos i y que fino vives cuyda lofa, y folicitameate, ícra 1 * " r 
mas ci«rta tu perdición, que tu Talud. 
R E F L E X I O T i . 
I / " A U e fon muchos los llamados , y pocos ios efeogidos, . 
\ J f lo predicó publicamente nueílro Señor Jcfu Chriílo» M a t t " ' ^ 
con la miílcriofa Parábola de los conibiJa \®s a la Cenada quaí v, 
concluyo , diziendo: Multifmt Vecat t , pAUci >eró eUUi. Lo Luc*13 
niiímo dio á entender con la otra míften©ía Parábola del La- , 
brador, que íembrando fu trigo, de quatro par-tes fe malvara- r11^" *v 
taren, y perdieron las tres. ^ 
t Mira, que fon muchos los llamados> y pocos los tfcogiios. 
Dios deípues del p ca io de A d á n : £ c « ^Adtm quaft unus ex no. J 
hisfaBas e#. El Profeta líalas dixo:- Ecce V h p conápiet* El ^ ^ 
Baudíla: Ecce jágnm D t l Pilatos;' Ecce Homo, En eftos5y en ^ ^ 
otros grandes Miitcrios, con efta dicción Ecce fe pide grande ^ ^ * 
atención. ' ' 
t o s llamados para la ^loria fon muchos,y muchÚ0müs,y to- 1. Txm. a. 
d o s j p o i ü u e S a n P a b l o a i z e , qwe Dios quiere q»e todos le v. 4. 
Xxx ÍAh 
5 j o El Rellglofo Perfoíto, 
falvcrijy lleguen al conocimiento' de la1 verdad: Btus vult^dm^ 
. mSihom$M<s¡f!ftlw '$irii) & * é a t y i i t M m ¡ i n ¡ r t ' t * t t * vtnuef. E l 
Ecclaé, ins ^ c o n d ^ e s p0r fu culpa.. Dios^ oftenta Tu. Omnipoten-
Orat». eiá perdbnandoj como; lo dize Ia:Sarita I'glefia , y tamoiep el 
Apoftoli:- DemvoUnboftendem pomtiam fmmTfuflhmPm 
Kom..9a- ^ / ¿ a pratdtntim Vñfct irp 
Vi 22' 4. Múra, qutfm muchoi.lós%ll'AmMÍbs 'ypeos tós t/eogidof* 
Al! Señor le preguntaron, dize San Lucas^fi eran pocos ios qiie 
1 &- f rfc.-faIvahan?:Do»i¿a^ /i. f a u c l f m ^ qni falvaninr $ t ' el. Divino 
«3 . • cq.. ^[aeí].s:0.refp0.iuii^ - Procurad entrar por la puerta..angoíla? 
Mattl i . . 7 - •CQhtgndtte intraxt-pt* t ngp f lkmpnam En.cftoydize S Buena-
c*ó ^ ; veiitui^Jiizo alufion el Señor ádo que yá tenia- predicado del 
onay'|^,cam|i10.(ie]¡(?icl0iqUe es angoftbjy pocos andan por oluÁ^ft^ 
r wc<" tdaitQy q m d u d t a é viPami &-# twi i f imt , qtd invenimt eam. 
f, P/- Ella1CátDlicatverdadj)de:qu£ foriipocos los que fe falvan nos, 
debe, hazer temblar á.todosj.dize el Seráfico Maeftro» 
% Muchos j i m i o s Wmmdossy yvpoeoxtds efíogUos*. Oyendo • 
eibkSemeiiciaformidabie,-,temblaban los Santos > quanto mas 
debemos\temblarrnoíótros |? Eli Piin Spe de los.Ajpoftolcs San 
^ ^ ^ ' ^ - l e d r o ^dí¿e :;Si:apenas í e fa lva rad Jufto,. eTimpio , y elpe — 
v,.i8i. cadór adóndc.-ftán?«í:Iiffitin&jkivdbitHrj.:impjítsi&ptcta^ 
tQrahitpartbmU E1 ;S ab i o; entro yá . en efta pro tunda, c onfi de-
Prov.i. i{i>.racioib-y dixo en!uno;dé fus Milleríbíos^Eroverbios: Si el Jlif-
W,3 IP, to.cn.efta vidá mortalirccA&initciiostrabajos'poríi is-lefedos*. 
quanto mas el iinptbj y el pecadorí Si tujlitsam térra Ytcipiti 
6> Muchos fmtó í iU&maimyip tmíb i t f fag i ió t i En e! D i l u -
vio ^eíieral íolas,ocho perfonas^ efeaparon lai vida, como lo 
Si-ítetr,-. 3» nota.el ciradó Eíihcipesvdc..lóssApoftoíes^ y fueron Noé ,y fus 
Y»'ipo. tres hijosvy las mugeres-de. tbsquatro l . i i t u c i ^ M cft) 0&OM»Í~ 
''m&fÁlvwfpftgfunpfpmqwam Gonfidercre^quantps^mas fertaa-
'%, •.B.onay-¿..ií)Sl--4^e;Perccieron!en •todó;el• mundo llHorroriza:mucho.a ios 
hombressmunílanosjoló¡que las-Santos dizeiih, de.los>pocos que 
fáfályanjperaxompaTandofacon lo-que,Ghriftq Señor.nueílro 
nos predicó.5, no ¡ ecicmos que eftrañar 16 q^ e.- Í0S>Sántos han 
SSJLCiijjf ^ í ^ o 3 como .lo advierten San¡ Buenaventura 3, y San Juari 
.íoíti. Gii'i ifóftbmoi 
y; MmUesfm lm l l k m ^ Profeta 
ifaías 
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ífaias dize 3 que feráa los Juftos de la tierra> como las pocas irai.24. v. 
olivas, que quedan en los arboles defpues cu- a ver levantado la 15. & feq. 
cofeehaj y como los racimps quefe liallaa eú las vitia^dc^pues 
de acabarfe la vendimia : Q^omnio fi punae o íh f , qn§ ttm^n* Mich. "7. 
fu t run t¿x tcú tUntur t x óie$> & race mi ¡curtt f m r it.fin t t v i , - v. 1, 
def/ti* Coníiderefe bien efto) y no fe cílr^ñará lo que los San-
tos dizen, y el horrendo cafo que predico el grande Apoílol de S Vine. 
Valencia San Vicente Fcrrcr de los muchos que en un dia eaye- Ferr-Sertri' 
ron en el Infierno,y también lo refiere el Huftrifsimo Barzía. de ludicio' 
8 Sino vives euyiaiofa^y fdk l tAmtn t t^ fe r i mas cierta tu 
emdsnacioHy que tn fa lui , Bl Sabio dize 3 que nos conviene ve- -
lar ^ v trabajar, y prevenir al Sol nara las Divinas alabanzas: v *' 
Oportetprf venire Sotem aá hcncdi&ionem t aamí& ai ortum lu~ ' 
cis te adorare Domine. Los pcrezóíos fe quedaban íin el Maná 
del Cielo; porque elle caía antes de falir el Sol ? y fe defacia Nura. IX , 
con el calor del mifmo So!,como confta del Sag ado Libro de y- 9<* 
los Números, donde fe diz tí 'Cuntftte defeenderet noB fnper caf-
tra sos: y del Exodo, que dize:C«/w^w« i» alaíffit Soljiquefie Exod» 16< 
bat. Hitaba lleno de dulzura de tal m a ra , que á cada uno le v. 22. 
fabiaa lo que quería, como dize Salomón 3 pero no alcanza- Sap. 16* 
ban cfta buena fortuna los dcfcuydádos. v. 21 , 
9 Vhecon cuydado}y fdicitamtnte. Dios tiene prometí lo la 
corona a los que velan, v no á ios oeiofos^y perezofos: Tro- fnvit .Dom 
mífnt üominus eoronam PigitantihMS,¿he la Santa Iglcfia.Con- i.Quadraf, 
viene fiempre velar, y orar , como nos lo dixo nueílro S .ñor s° 
Jclu Chrilto: Vigióte ¿taque) omni temporcorantes. Los ocio-
ios, y perezofos ie hallaran perdidos , porque no quiíicron tra- ^uc' 
bajar, quando tuvieron, oportuno tiempo ? y con fu propi i a v ' ^ e 
ocioíiJad fe llenaron de maldades, como dize David:I« labo-
re hominum non fum.. & optftifmt iniquitate fuá ¡t ^ 
.. l o yive con cuydaio^ y fo licitamente. La ocioíidad abre la ^ v ^ 
pucí ta para los mayores vicios, como nos lo dize Dios por el 
Profeta Eicquiei, dúieneio: E(ía fue la iniquidad de So doma, Ezcch, 160 
la hartura, la fobervia, !a abundaiicia, y el ocio: H<ec fnit ini^ y. 49. 
quitas Sodoms fupetbia f a tur í taspams , & 4íbundantt41t& otiu Gcnef. 19c 
ipfiHS. El peca lo nefando fue ei cfeCio fatal de fu perniciofa y. 24, 
ociufidad. Del hombre ociólo fe prefume con fuwdarnento, 
que no tiene fegura ia conciencia, como cxpreíTamemc lo di i§ 
5 3i El Religíofo Perfeílo, 
Conll.Cen la ConíHtucion General de nucftra Seráfica Familia. E s v k t d 
de Otiofít. Capitai la pereza, y afsi de ella fe originan otros vicios, y pe-' 
vi t . vatios 5 como lo tenemos explicado íbbre el Sagrado Texto de 
InDo<ftrin. la Dodrina Chriftiana» 
Chriflian. I I V i * * con cnydñdo, y¡olkhamente . Si hazes las obras 
de ©ios coa fraiulalencia,crcs maldito de Dios, dize Jercmias 
lerem. 48, Profeta: MaltdiÚus qmfudt opas Domini frauduícnUY. Y ea 
v. l o . el miíleríofo L ib io del Ápocalypíls dize el Señor,que á los t i -
Apoc. 3. bios,y perezofos los arrojará de si como vomito : Qgt* tepHm 
v. 15. CÍ , fncipitm te evomtre ex ore meo. El vomito fe excita de ño 
poder futrir, n i digerir el humor pecantejdize San Buenaven-
S. Bonav, tu^a, y eíto debe confundir mucho á los tibios, y perezofo^ en 
de P r o t ó : . el fervici© de Dios. El Venerable Padre Selíeras dezíade aígn-
Relig. nos tibios Religíofos, que ellos 00 fe falian del Córo, fino que 
el Coro los arrojaba de si, y el Señor que no los podía ftifrir> 
R F Pérez como ^0 n o t M m el M . R. P. Pérez LopeZjcpe eferívio íticín-
r ' tamente fu maraviílofa Vida. 
^ ' 12 S i n ü v m s c u y d a d o f a . y / o i i c t t a m e m e ^ f e r a m a s c k n é 
tu p: ráiáon^ qae ttt faltid. E l árbol regularmente cae a la par-
Eccíef» í i . te^ á donde ell;a, inclinado jy adonde cayere elíeño^ allieftara 
"v» J» para íiempre, como dize el Sabio defengañado : I n qmttim^u^ 
laca ceciderit l ígmm, Bi §rh. A cada uno le conviene , dar un 
diligente repafo, de como tiene fu corazón , y como cumple 
con fus proprias obligaciones. Defengañenfe bien todos,, de 
que no cumple con poco, quien debe mucho, como ío advícr-, 
S. Gregor' te San Gregorio el Giirti t ' .Quiip!m c m a h in hoc mmd& Mse^ 
hom. 9. i n P jft etlifMid cernlmnr^ ab ^ÍH&ore mMndi gr&vtm mde ftiUca* 
Evamgv bimtir, €um augentuv don(t> raSiongs etiamerefemt don&rum, 
uídvef- 1$ Es Dogma Ca tó l i co , que el Chriftiano común , íl 
Umm, ' guarda bien ios diez Mandaraientos,-. y los de fu Santa Iglefiaj 
j cumple confusproprias obirgaciones5confcguírá la vida éter-
M m h r l % - aaycqmo, lo díxó Chrífto S e a o m m é r o ; Si "Hs ad yitam ingn¿ 
y*-1% di^ferya maniát®.^ Pero las almas cípecialmente favorecidas 
de Diosyhande vivir con mas temor, con mas foücitud , y 
loan.. I f s o n ma« cuy dado. A i Princrpede fías- Apodóles le dixo el Señor, 
80. s qye^fi no fe dexaba lavar ios pies y lo arrojaría de fu compañia. 
Pial. 7 En. explkandofe Dios^qiie qníeré algode i i o £ t r o s , es precifo 
%. S« Qbedecerle. David dbo % Señor, quien te refiíHrá ^ Defde en-
V-J-^ / • " v -;" ' • • • " " ./ton- • 
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tonccs comcr^ara.tu iva'*.Domine ^  qnis nftjht tlhH Bx tnnc 
ira tm, 
14 Si en d¿r guffo á ta Dios no vives cuyáidafo^y foíidtOy 
fad mas cierta tu perdickn 5 que tupiad. En lo que Dios te Beat. 4 . 
jíiancla3 firvele folicito, qUc elfo es lo que Dios quiere de tiy v' 
como lo ílíze el Santo Proí l ta MiqucüsiJndkaho tibi é homOy Mkh, 6. 
qutdDomnm requirat a tefytique[úlichum ambuUre mmüm v« & 
tm. M"b''querais errar> díze San Pab'cu porque Dio^ no puede Caíat . 6, 
4er engañado, ni padecer irr í í ioñ; ^ t i t t srfkr'e^ Bem n&n S.- ' , 
inideinr. X o que fembrare el hombre, eíío cogeraf. Si es l i m i - Cor* 9* 
tado en fembrár obras buenas, también ferá limitada fu cípi- v' 6» 
l i tua l cofecha: Qui pareéfemlmt^pafcs &mttets 
15 No femspaffe l* vida en reparos^ en prudencias h^ ms* | gonaV d í 
Í ^ ^ S / C ^ Í J penfando, que todo lo que es penitencia », y ..• ¡ ^ 
¥írtu%no& na-de matar. E l que mucho conodera los vientos*, • * 
iao'fiembraj dize Salomon> y el que coníidera miícho las- nu* 
bes> no fegará > porque un día por uno, y otro día por otroj 
no trabaíara, ^ fe hallará perdido: Qui ohfefPát ventum , non Eccíef. I í í 
geminan & qm conftdtrat nuhesymm<iuam metct, Ai'si los oeio- ya * ' 
fos, y perezofosy unas vezes por frió 5 y otras por calor, nim- * 
ca hallan tiempo bueno para trabajar en el férvido de Dios, y 
bien de fus almas; y afsi viven en gran peligro de perderfe. v ' ^ 
%é Sé' m- vives foíisisamente, fira mas c k r ^ tu perdición^ 
que tu ¡alud* San Aguftin dizc, que la muerte es Conduí ion de .S;-:'iÉlguítf 
ía vidaj y la buena Filofoíia nos enfeña, que lá'Gonclaíion Ci~ de moría 
|ue íiempre laparre mas debiLEl Seiornos díxo,que ellicyno 
3e los-Cielos-padece fuerza, y que los;vfoíentos la arrebatan.- ,Mat tk l í l 
l í á í t e FHer§.aj;para••vencer'ÍUSÍ pafsiones ddfordcnaáas j y v io - v» la* ' " 
lenta tu natural cobardía para las faludabká penitenciasy 
aiortiicav i^nes interiores, y exteriores, y afsi fera menos in--, ^ . . ~~. 
iM r^-ta laíálv^cmn eterna-dí t i ia ínia^ElSeñor II.Q$.'1^ / J ^ ^ ^ 
cóaccd^porfuinfitMta-bondad,,y m i í c ^ ^ - 5 
'Cordia* Amen^ 
j j ^ El Rellgiofo Perfeélo, 
C A P I T U L O CVV 
psz jívtso cwnjmsmo. T^JÍT^Í BFE% 
Mfory logra dcltimpo }pmiof9. 
SenU'Sfir. j í V l so xc. 
' ^ Q I cn e l i í empo ilc Hár ia ;cuenta>c^^ has de arrepea-
O t i r áel ticmpp> que.no xsmpíeaílc en i d iervicio de i^iosi 
porque aora no io QrdexiaSiGaniclinibáo,(jue;aííí guerras averi a» 
«raftadol 
T h r e n . l . j t r j L Prtífeta Jereraias dizcllarando, queen d Julzio de 
V E M I A Diosfera Itatnado.el tiempo Goatran0fbtro$ 
vfcaivtrftmmi feTnpUK y ^¿c t ícra -uníuertcifiícal» y teftigo. 
Sap.S. t . i I afirme contra nueftras malasQperaaíones, omifsiones > pereza^ 
•y ocidridades.En todas las criaturas iiaCeiifibles ay cierto mo-
Supr. Avif/,doJeCemir ;>y 0ir Ja v o z d e B í o s , iptca obedecer puntuales» 
3 0 . .cortioíen otra parte ya lo notames. 
4. 'R.eg. 8. '-k £ n el L ibro quarto de los Reyes M i a m o s ^ que Dios 
v. 1 fcq. 'llamo á í a hambres para que Waieífe fobre la tierra fíete años>-
y vino puntual obedeciendo a Dios: ¡Vsc&H tBemims fdmem 
fHpfr*cwam¿<&Pemt,.l.o «l ifmodize'David en uno de fus 
Pfal j[04. íPro^c"C(>$ ^a^mQs: y t M m t f a m m ¡•¡a¡>et:$trmmr Llama a las 
v lé*. eftiiellasinfenfibres >á cada uua por íu nombre proprio 5 y al 
Bar «'.¡Y.jA'ínftaateelc resTpaaicn, como lo a Ivíctte el Profeta Baru ; V0~ 
^ iSáUfUf^J íé l^^MKtVHnt lMfHmHsSolo el hombre ingrato 
feJiate Tordo á las Divinas vozesjy no le frcfponde: VoctPi vos% 
I tíi§s áamara 4Í tiempo comratí, y é l te .tcuf. * i . Enton-
Ecclef.Je .ees ferá el t-icn^pode todas las cofas, dize el Sabio, porque '-C 
te Ife ítoda^ el tiempo dará verdadero teílimonif r l ^ ^ W j ^ r / ^ p ^ w i 
fuMatttt D&IÍÍÍ&itmpífs omnh n i t m e t r í t . Dios te d i zque 
no te dio el tiempo para pecar, fino para obrar bien, y cu ma-
lí cía lo empleo mal. Aífíi lo dize el Edeí iaf tko: l^emini deiit 
Ucclí. 1^%, ^ H s fpMlum¡^cmndL Dios te concede el tiempo predofo, 
v. % u para talvar tu alma, y tu lo empleas cu condenarla. 
Sap.». Y . J . 4 En f t i tcmfo de dar CHCitUje h*s de m y e n t i r del tiem-
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°frmitlitmpltad<*i Efto es e.vidcnrc,|)orque haíla los impío 
jlorábaiU'íinjremtdiü fupcr^ Sap.xj.vv1.^ »-
t|qe avian errado el camino de la verdadiBrgo m m i m u t d'-piv 
Íítntcith..VmhY&:timn[ixHS}¿fi-UmpH$mft'rHm Acuerdanfe los 
condenadbs3para.ru.mayor tormemosjde que Dios les dio baf-
tante tiempo de penitencia, como fe dize en el-mifteriorolli-- Ap^c. f 0 
bro^el A-pocalypíisDed$illp Umpus^ ut pcmttentiaM agereti vi 2,1, 
E l Altifsimodes dá tiemperá ios impiosjpara (^ ue hagan peni-
tencia^ y cübsdo derprecian1 ingratos. 
54 S i ti basde-atrtpentird'tVtitmpo^Htm^emplUf^pW^ 
^ t Aúra u a i é e w p l e A t b i e n l E ñ e áiii terrible de tu julziojha'de Hcbr. i^V 
llegar), como dize: San Pablos Stuttom* tji ¡imtnilm&y fjtmtl™* 27> 
moni &poft hQ®judiciwm Efte; puede tardar un poco mas 5 ó1 
]mcnos>íp,eromo puede faltar.-El? tiempo fe paífa, y todo fe Gen.S. v» 
acaba, como fe dizetnciXibro.del GcvitfaiTmpurntff vt" 1 2 . 
^«¿f/c/h-El Prófeta Jeremias>dize.3 que trabajbmos-antes que i¿rem. | 
fé nosacabc.laíuz; del diaj y antes que fe nos llegue el tiemA v< j ^ > . 
jso caliginofoj.y obfeuro dé nueílra muerte^^ówít' í k c e m im 
nmbrtt motm^incd{gmem.Y'cVfié$eñb£Szn Pablo nosdizej (§alat, 
^uaínie.ntras'tenemovtiempo Hábil, procuremos obrar bien: y, 10. 
Bmm tmpm bAbtmm5 fipeirmiír benum, 
6> Site has dt arrtpentirdeUtitmpmpmdidwporqHpaoYt nQ' 
i&mpiéasMen* El tiempo es breve, dize el Apoftol: Tempus1' Cor9 78 
$re>r <yfí En la Roche , que es>la muerte, .yamo fe puede tra- v* 
ba)ar con mérito de vidaeternay.cómo nos dixoChrifto Señor 
'nueftro; Péntt nox^ q/tatrdé* i^m^foteJ^Qptrnrit Si perdemos^ Ioan.9.Vi4 
«fte breve, y preciólo tiempo dé nueftra vida mortaí,-yá para* 
nofotros noav rá mas tiempo, como fe dize en el» raifteriofo ^ -
Mkxaáel ApocalypüsiTtmpusmonierUampthsi v ? * •.. s 
létmpléárMetñ-EasperdicioR^y ruina generat de rodo' 
«^niunda coníiftioy en aver llegado losKombres<a taina i^fe-'-
Jicidad, c^ ue. ya no diftínguian los-tiempos para • obrar mali Gen.^.v./, 
S'án Bücnavcmuraj-y^ic^qiíe- Ueg^elHombreafu:-mayor;déf¿ ^ 
^en-
J J ^ EIReligiofo Perfeélo, 
ventura j quanáo no díftmgue los t ic i i ipos, fino que todos los 
j^evh, iO0 atropellaj y ios haze iguales con fu defenfrenada malicia, 
v i ^ í ^ Ea ciencia de dífcemir entre lo faato^ y io profano^ la 
dcfeaba Dios muclio en fu Pueblo efcogidojcomo fe dke eti el 
Sagrado Libro de! antiguo L e v i t í c o ^ í hsktatls fclsnttam dif. 
femenil intsr f m ^ n m ^ r frofanum; ínter pol!Htumi& mHuml 
Todos los tiempos fon buenos para fervir á Dios, y para las 
Píat» S5* I^^111^ alaban^asjcomo dezia David i Memdic&m Daminum 
w* Z* *n omn* *em!*0r*' Pero tampoco podemos negar, que a/ unos 
tiempos mas aceptables que otros,lo efpeciaimenre acepta-
Z , Cor- 6o ^ S j C Q m o l o dízelaSania lgleíia:£^ff ^wjp«5 4 r ^ l ^ 
¥e Ía ' bUtgcce m m iks [Mut i s , Hlias míímas palabras fon del ÁpoA 
Sol San Pablo, £ i tiempo'mas aceptable dará mayores vozes 
4c acuraciofli contra nofotros 5 fi lo malvaratamos 5 y per* 
demos. 
Nuni. 9. 9 En el [m%to ie Dhshas de dar e/iredu cu tnu del tiem~, 
w» 3 S* Mira» como io, empleas. Los Excrcicios efpiríruales pro* 
cura,iiazerloi Bien 5 y a fu proprío ligmpot ©el miíleriofo 
ffaLuVfí» F.afse mandaba Dios., qne a fu proprio tiempo fe l-c ofrecieCc* 
Del hombre Jufto> en metáfora de Arb^lfáíudablejdize la Di f 
vina Efcritura3que dará fu f ru to á fu proprio tiempo: Eruífum 
f m m dabit in tmpQtk fm* Algunos iiiconfiderados 5 aun para 
S» Bonav, rezar ei OficioBiyino de obligacioiijofrecen á Días el tieinpo 
de Profeót;, qpe les fobra de fifé proprios negocios?y ©cupaciones voluatar • 
ü e í i » . rías temporales,debiéndolo hazer ai coatrano5 fegan la re-», 
glade nueílro Señor Jefu Ghrifto, que dize: Bureadlo príme-
MatiJi. 6v ro el Re/no de Dios, y fu Juílicia: T r m u m qnpite n g m m 
V ? 33? P d i & lufUtiame/Hs. 
i 0 Has di dar eftfubacuenta del tiempo. Mira como lo 
E ^ t i 13. empleas. Ofrécele al,Señor las primicias ee ,tus peiifenniemos^ 
•Y. j , palabras, y obras en cada dia,. luego que te dclpiertas .por Ja • 
mañana. Ei Scñordizeg que todas las cofas fon íii^as; Meé 
funt enim omnia; y no obííante pide efpcciaknentc las priin<« 
cías. Aquel primer tiempo del día dafelo a tu D í a s , y Señor» 
TEnod, Ei que comienza bien, yá tiene la metad hecho, dize el d i f e r í 
El£^? to Enodio: DimiJiumfa&iy qai bgné capit > babet. En la Ley 
antigua mandaba Dios, que ios de íq. Pueblo le hizicífen cada 
á i i dos pfertas inmaculadas^ la una por la mañana , y ia o t r» 
por 
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por lataaí . Dúos ^ g » o s immuuUtQs úfft retís i mum m a r J ^ 
« i t v u w 4d**fp{mm. Ofrcciciitioie ia tu Dios tu corazón 5 y jsíum. ^ v 
todos cus peuíamicntospor la mañana) y por ia tardes em- v< 
picarás bien eiíos dos tiempos principales del día, que fe com-
pone de tarde, y mañana ,como fe dizc en la Divina Efcritü-
ra: Vifpeté^ & mane dies unus. Gen.t .v. / . 
11 Has dt dir t/irecha cuenta del tiempo. San Pablo ¿he* EpheC p. 
quQ trabajes infacigable, para redimir el precioío tiempo per--v* 
dido de tu vida pallada: Í{on quafi infipLntcSyftd M [apuntes , , 
redi-mentes tempus. Efto es de verdaderos íabíos 5 redimir el 
tiempo perdido. Aísi lo dize el miímo Santo erh otra Carta; 
Infapientt* achulan .dmpfás r^dimtntes Migamos como pru- ^oloiU 4. 
dences de modo, qué para las coías de Dios 110 nos falte e l — 5» 
tiempo. Por el Profeta AgeO íe quexaba Idios, de que á los 
kombres ingratos no les faltaba tiempo para fus fabricas terre- /^SS0 ^* 
nass y no lo hallaban para fu fanto ícrvicioi. Eita juftiíicada ^ ^" 
que xa del Señor puede dcfpertar á muchos.f 
%z HAS de d i r gfirecba cmnta del t imp&.El que Dios te da, • pfaL 74, 
en efte mundo, es tiempo tuyo) pero defpues tomará Dios el v. |s 
fuyo, y Juzgará tus juílicias, quanto mas tus injufticias. Afsi 
lo dize ci miCmo ScínrciCum accepero tempus.. sgofujHti&s f u i l - : 
cab'i* Ciirifto Señor nueílro dezia 4 fus incrédulos Parientes; ioaíl 
M i tiempo aun 110 ha vertido^pero vueftro tiempo íiemprc eftá v ^ 
aparejado: Tempus msum non dum advenit: tsmpus autemvef-
trum femper ejipsratMm* El tiempo del hombre>cs ei que tiene £cc|efe 
á^u libertad? pero dia vendrá, en que fe le pida eftrecha cuen-
ca de él, y efte ferá ei de fu Juizio tremendo- * 
I S,. Sobre la ingrata Jeruiaien lioroChrifto Señor mie^ 
y le dixo, que. ei dia de fus placeres, y divertimientos era dia u * 
m y o i E t quldem in hac die tttai pero que llegaría ei de fu def- v' *Z' 
ímecion, y ruina, y á efte no 1c llama dia ; fuyo } porque fu 
tiempo, y fu día ya fe acabo con fus vanos regod|os. Ei tiera- , 
po nueftro fe nos acabará,quaudo menos penfenios,coiiio dize 
el Señor: Qta hora non putatis Aquel infeliz, que fe imagina- Luc> l 2 
ba mucho tumpo de vida,en una noche acabo con ella: y bien * 
le dize noche, porque toda fu loca fantasía era de nía obfeuri- Va 
y tinieblas: Stttlte> has nofie repetent anlmam tuama te, ^ 
i 4- Los que fe imsgman de larga vida, prello verán fu * " 
Yyy con-
J38 ElR^Hgioíb Perfe¿lo5 
confufiors, como dize David; porque Dios minorará fu t icm-
, po5y los tUxará huAados'Minora/ti dics tsmpüris f/us-perfudi/} i 
Amos. 8- €Um conf jftone, Quando pieufaa algunos5que eílán en el me-
dio de ms días, fe hallan en el ult imo. Cumplefe en ellos lo 
que dize el Profeta Amos, que íc les pone el Sol á medio dia: 
Ecclef. 3» OccidLtSolin wenVie.Salomón entendió bien la brevedad de 
y .2. la vida del hombre3 quando dixo en fus praólicos defengañosj 
que todo el tiempo fe reducía á nacer,y morii s TempMs na/cen» 
Extermíi i , Ut^&temfus morhnái Or io r ,y Moriorjque es nacei^y mo-
rir , foio fe exceden en una letra, y eífa es la M . que en cifra 
dize Muerte. 
i ^ Ordena tu tiempo del modo que qu¡ fieras averio bien em-
pleado guando de él tef* p í a s¡h echa,cuentaMo lo paífes ocio* 
Eccli. 11. fo, porque cada punto que pierdas, clamará contra t i en el 
v, é . día tremendo. Siembra por la mañana, y por la tarde el gra-
no puro de tus buenas obras, dize el Sabio , que fi no nace el 
un grano, nacerá el otroj y fi todo nace , mejor. Non tífftt 
manus tua.. Nefcis. quid magisoríatur , koc aut tlíud j & fi 
loan. 9. utrumquefimul^ mtlius erit. £1 Apoftol San Pablo nos anima 
V. 4. también mucho para trabajar infatigables en elle breve t iem-
Galat. 6. po, que la Divina mifericordia nos concede , . diziendo , que 
v. 9. eum fegun cada uno trabaje , y ficmprc » afsi ferá fu cofecha. £1 
ant. Señor nos afsifta con fu Divina gracia , para que empleemos 
bien todo el tiempo de nueftra vida mortal en fu fanto fervir 
cío. Amen» 
C A P I T U L O C V I . 
T>B W F E V E C^VTEL^íS T R I N C l T j í L n S , 
nuefiro Beato Tadre dexó a los Reíigiefos, para llegar en 
i breve ámuch* perfección, 
I T ? Stas Nueve Cautelas las pondré á la letra, como fe ím-
Op.BTo^r. J j j primieron en la Edición de las Obras Efpirituales de 
á Cruc. £- nueftro gloriofo, y Beato Padre San Juan de la Cruz , que fe 
tlit.Barchi- hizo en Barcelona el año 169?. añadiendo folo las Kcflexio-
non. ann. nes, que me han parecido convenientes para fu mas exado, y 
1693. pag. feguro cumplimiento. Servirá también para las Señoras Kel?-. 
6 3 7 . giofas. 
Cap. C V L De las Cautelas. f$p 
"i Los apartados que comienzan con NumerQ Komanoj 
fon el puro Texto litetal del Beato Padre. 
l l $ r m W C l O Ñ D E L BE^JTQ P J f D ^ E . 
I I I . QI algún Relipofo quifiere llegar en breve al Tanto re* fntrod. ap« 
O cogimiento, íilencio efpirituaU defnudézjy pobreza Cautj 
áe efpírítu 5 donde fe goza el pacifico refrigerio deefpirku, y 
fe alcanza unidad con Dios;/librarfe de todos los impedimen-
tos de toda ciiatura, y defenderfe de todas las aílucias , 7 fa-
lacias del Demonio, y librarfede si mi fino , tiene necefsidad Edít. Bar* 
al pie de la letra, de exercitarfe en los Excrcicios figuientes. chin, ann* 
I V . Con ordinario cu/dado, y fin otro trabajo , ni otra i693. 
manera de exercicio, no faltando de fuyo á lo que'le obliga 
ftt eftado, irá á gran perfección,á mucha prilía, ganando t o - prac[íCñ 
das las virtudes por punto, y llegando á la fanta paz. Todos p 
los danos que el alma puede recibir, nacen de las tres cofas di- £*x *j¡)0(^ 
chas,quc fon los tres Enemigos de fu Alm^MftndOy Demonioy Q ^ , - ^ ' 
y Carne» Efcondiendofc de eftos,no ay mas guerra. El Mundo 
es menos dificultofo.El Demonio, mas obfeuro de entender; 
pero la Carne es mas tenaz que todos,y que á la poftrc fe aca-
ba de vencer, junto con el hombre viejo. Pero íi no fe vencen I# j^co. j -
todos, nunca fe acaba de vencer el uno: que á la medida que ^ ge 0* 
á uno venciéresj los irás venciendo á todos en cierta manera, 
V". Para librarte perfedamente del daño , que te puede 
hazer el Mundo, has de tener tres C a u t e l a s . a q u i ti Be a- ^e Mund. 
to. Doftor. 
K Z F L E X I O H J 
SI algm \eligiofo quifiere llegar en breve al fanto recogí wientOy &e. Con el que no quiere, no habla el Bcatc 
Padre í porque ninguno puede hazerfe perfedo fin querer. S. Auguft,1 
San Aguftin dize, que el que te hizo 4 t i fin t i , no te fálvará delib. vo* 
a t i fin t i : Q^ifiCu te fine te3 non [dvabit te fine te. Lo miimo Innt. 
podemos r'c¿ir de caminar á la perfeceipn. Ei que te hizo á t i , 
fiiVti, no íe perficionará á t i fin t i : Quifcit te fine te> non p a - A Q^fai 
ficiet fe fine te.Un lasEfpirituales Colaciones del grauCaísiano ¿ 0 | | a u ' 
fe refiere,que un Mongc mozo le fue con much® defconfuelo> 
Yyy % a 
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á un Anciano^ dizíendole, que no aprovechaba en la v irtud: y 
el Monge anciano.le refpondíó^re defeiigañaíTe , qye. todo fu 
^ mal eftaba en no querer. Efto es cierto en muchos. En ellos fe 
ov' verificarlo que dql perezofo dize el Sa'oío, que quiere ,7 no; 
v* ^* quiere: Fisb-j & non vult p igm Dize qiie quiere^ pero no acá-» 
ba <ie haxer lo que debe. / 
7 Pone el Beato Padre los medios eficaces, para llegar al 
fanto recogí micnto5 (¡k icio eípíntuai , deínudez 5 y pobreza 
Supr. Avif. e^ eípiritii. Pero nota^y advierte, que todo ha de íer 5 m 
" falttnd» ctda uno a lo que k úhlíga fu eftado. Efto debe; notarfe 
ir.Lickoj y mucliiiUraoi porque no puede íer perfecto 5 ni aun 
bueno? el que no .cumple coa fus proprias oblígacipncsj conu> 
Pfaí. 124. en otras partes, lo dexamos advertido , 7 claramente lo dize 
Y» 5, David. Buena es la Devoción> pero debe ir junta con el cum-
plimiento déla ob l igadon íFr^J t i e altero placea nsqm^ 
qMámpüufiz. 
Caut.'l. Ví l l . F A primera Cautela, es, que acerca de todas las períc?-
cotr. Müd. J L i nasjícngas igualdad de amor^y igualdad de olvida^ 
ao.ra feaa deudos, aora no» quitando, el corazón deílos-, tanta 
como de cííotrosí y aun en alguna manera masj por el temor 
que la carnej.y faagre no fe avívela caufa del amor naturasque 
Pialo 6S. cntrp ios> deudos,fi.empre viveí el qual conviene mortificar pa-
9' raía perfección efpiritualj y téngalas por eftraña-si.y de efta 
M i man^"a c^ra'p^ n j^eOi;coa laobiigacionque fcs t i 
.^ •'Aatt 1.12. que no faitaiido tu corazón á D'ios por ellos , mejoí cumples. 
V. 46- coll e||G,S3.que po_QÍe-ndo: \z aíicion^quc debes, á Dios en ellos* 
»• l^^mssm. iS duna.psrfona que aí!trapo.fqBS strarm^. 
^ ^ ' i ,Qae aquel v.s-digno de mas, amor, que Dios, ama masí y 110 fa-
m ^ Cart. bes tu, a qual ama Dios. mas. Pero como los. procures, olvidar 
•N-0^ a todos igualmentej.fegun te convieae para el Tanto recoci-
miento, te librarás, del y erro de mas, o menos en ellos. Ñ o 
pienfes nada, de ellos.. No tra-tes nada de ellos 5,111 bienes,, n i 
S. Hyeron. m^tfsj y huye de ellos., quanto buenamente pudieres. Y fr eft© 
de diiect. 310 guardas,! como aquí vky.uo. fabrás fer Religiofo,., n i podrás. 
vVirg. llegar al fanto recogímiento^m librarte de las impcifediones» 
Porgue fi en cfto te quieres dar alguna licendaj, en uno , o 
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otro te engaña el Demonio, o tu a t i miímo» con algún color S. Bernard, 
de bien, u de mal: Y en efto ay feguridad > porque no te po- de com.di^ 
¿ras librar de las ímperfeccioiies, y daños, que faca el alma led . 
acerca de la gente,, fino es de eíta manera» Hafta aquí ti Btatü 
Tadre, 
. ^ E f t S X J O ^ ^ i ( 
10 W7 ^  los Mifteriofos Cánticos de Salomón.^ ¿he el Alma Cant. ¿, ' 
: X u Santa, que Dio-s ordeno en ella la 'Caridad M i n « ~ - v# . ' * 
I» me shurí atem. De lo- qual fe infiere claramente, que la 
Caridad ,. y amor á los próximos tiene fu orden perfe6to,y , fus 
agrados bien ordenados. La regla general y es, la que- pone « .y , I f 
inieílro Beato Doftor, que debemos aiiiar mas á dos que Dró * * 
-.mas ama;.pero como efto nodo podemos.entender , ni fáberiO' 
fin Divina rebelación, aconfeia lo feguro, que es> tener igual-
dad de arnod*, y igualdad de olvido ,. aora lean deudos , aora - . 
no lo fean , conlixierandolos á todo-s como criaturas de Dios... y. ^  . 
Algunos iielígíofos. parenteros,tienen mucho traba)o.Ló mif- „ * í . . 
mo digo de las l^eligiofas. Vean el infi-gne Tratado,que eferi - , 0 "e t^*3'* 
vio el Venerable Padre Alonfo Rodríguez de la afición defor» £raí•*• 5» 
áenada de-parientes* . , 
l i El V. P. Fr. Diego Muriilo en fa Efcala efpirítnal, en w ^ aC 
la fegunda Parte, del Libro quarto , trata muy i t propofi to '?^u¡" ¿. .m. 
del,amor del proximojy alli pueden ver los R-ligiofos,y Re!i- ^ l r ' 
giofas,©! buen orden que han de tener en el amor de fus proxi- .2* P8 '4° 
*n.os? afsi parientes,, como eftraño.s. La Divina Ley nos dize, 
.que cada uno ame á fu proximojComo á si miímoiDiligss fr®:*. 
x-tmumtfwmfteM Hiffüm.Chnilo-Szñor nucftrp nos dixo,que j i r 
efte- era fu precepto,que nos ameraos unos á otrosí Hoe tft prJt' ^ " • * 
septum mtttm m didgñtís i^iíem-.Tambltn nos dtxo el miímo * 
Señor, que en ello conocería el mundo, oes eramos Di fe i pil-
los füy os, fi veía,, que nos amábamos unos a otros:!» hec r&g- ^oan. I|n, 
n^fcent omnes y quia Difcipuli m i ejiis^ dUs&iomm hakmtitis ^'' 5 5-
* i He dicha todo ello, para que 'algunos Rdígiofos no fe 
engañen j y penfando hazerfe perfeólos , piérdanla fenal de 
^ríftianos.Efta !a pufo el Señor en Ja mutua caridad, y amor ' io%n- 4? 
unos con otros. Dios esCaridad^dize San Juan Evangeiiíh^ Va 
y ; 
El Reiigiofo Perfe £l:o, 
y el que tiene Caridad) tiene á D ios , y Dios eíU ea é í . A l 
contrario vale también dezirs Dios es Caridad > y el que no 
^ - tiene Caridad» no tiene a Dios 5 ni Dios eftá en él ? ni ci eftá 
».om, I3»en p í o s , Santa 5 / buena es la total abílraccion , que nos en-
•v * feña nueftro Beato Padre j pero debe cuydarfe mucho, de que 
- g por ella no faltemos á las leyes inmaculadas de la perfeóla ca-
ac*2* * * ridad , y amor de nueftros hermanosj y próximos. El que ama 
á Dios > ama también á fu próximo? pero el que no ama a fu 
I . loan. 2. proxiniojno ama verdaderamente á fu DiosjComo «os lo dhe 
v . i o . San Juan. 
13 Ei amor igual á todos, por la razón igual á todos, que 
es el fer criaturas de Dios5cfta bienjporque todos fomos igual-
mente criaturas deDros. Pero con efto fe compone, que unas 
criaturas eftán en mayor neceísidad, y trabajo 5 que otras I y 
afsi nos iníla mas el precepto de la Caridad con unas 5 que con 
I» loan. I * otras. El Apoílol San Juan díze, que íl vieres á tu hermano, y 
V. i / * | tu próxima , que tiene neceísidad, y no le focorfes, pu.lien-
dolé focorrer, no eftá la caridad de Dios en t i - Chrifto Señor 
Mat th . 18. nueftro nos manda también la corrección fraterna. Luego cfta 
v. 15, regla general de nueftro Beato Doctor,*/* la iguáldad de a mor J 
igualdad de olvido, la a vemos de entender con las debidas l i m i -
V . P. Mur- taciones. Veafe al Venerable Padre Muril lo en el lugar citados 
cit , que diftiugue bien los grados en el amor del próximo. 
14 Aísimifmo fe note , que los Prelados , y Preladas, y 
X* Tim» 5. los que les ayudan para el govierno, como íubalternos opera-
v. 5. nos , no pueden tener el olvido general de todas las criaturas. 
Porque cada uno debe cuidar de las perfonas que tiene á fu 
I>rov« 2 ? , carS0 ' / los 4ue «o cuidan de fus domefticos , fon peores que 
v 2 3* íos infieles, como dize San Pablodomefi ieorum cmam mn 
' habet, & infideli deterior. A l Keligiofo puramente fubdito le 
conviene mucho ella regla general deLolvido de todas las cria-
pral.44. turas | y aun eífe no debe poner en olvido las reglas famas de 
W I I . la Caridad ¡aerfeéta. Han de tener también cuidado de la cor-
rección fraterna, y de cumplir con fu obligación en la Viííra 
Supr.Avif. regular. Pero de quanto no les tora» ni les importa,ui de ello 
86. han de dar cuenta á Dios , abft raiganfe de modo , como fi np 
Apoc3 14. vivieííen en efte mundo. Haziendofc el R.elígiofo fubdito la 
v . 14, buena cuenta, de que fe ha muerío^ compone bien inumerables 
cofas. But i mortuL SMz 
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SEGrnp^  CAVTILJÍ C O N T K s A ni mv^po. 
XV. T A fcguaJa Cautela contra el muncic^es, de los bienes 
J L J temporales i en lo qual es menefter, para librarte de Gaut.2. co-
veras délos daños de efte genero5 y templar la demasía del Mund. 
apetico , aborrecer toda la manera de poíTeer , y ningún cui-
dado le dexes tener á tu alma acerca de efto.No de la comida, Luc.9. v.3. 
no del vertido, ni de otra cofa cria i a 5 ni del dia de mañana*, 
empleando elle cuidado en otras cofas mas altas , que ese! Luc, 22» 
Re y no de Dios, que es el no faltar á Dios j que lo demás,co- y. 36. 
mo fu Mageftad diie en el Evangelio, ello fe añadirá jpues 110 Matth. 9® 
ha de olvidar fe de t i , el que tiene cuidado de las beílías : y en y. j j . 
efto adquirirás íilcncio, y paz fenfitiva en el fentido. 
MEFLEXION. 
Sta Cautela también toca principalmente alR.cÍigíofo ^ Reo1 !<• 
1 fubdito. Porque los Prelados , y los que tienen por v' Z2 0' * 
oficio los encargos de la Comunicad, deben refpeálivamcnte 
cada uno en fu minifterio , cuidar de fu obligación. Mire cada 
«no lo que le toca por obediencia, y acuerdefe , que efta es Ecci..4^ 
mejor que la vidiraa , como fe dize varias vezes en la Divina v» 17» 
Efcritura. 
17 Para la perfeda guarda de efta efpiritual Cautela 5 fe 
necefsita lo primero, no poner el afecto en cola alguna de efte - ,„ 
mundo, ni grande, ni pequeña- Fue proverbio de los Padres . P * ^ * 
antiguos, como lo refiere el gran Cafsiano, que el Monge que 111 ^ollat* 
pone el a fe do en un alfiler,no vale un MlcrMonachus habtm 
teum, non valet éteuf. Contal defpego de corazón ha de mirar 
todas las cofas > que ni el tenerlas le caufe gozo , ni el que fe 
las quiten dolor. San Aguftin dize, que no fe pierde fin dolor, ^ Auo*. de 
1© que fe tiene con amo.: Non amittitHr fine dolare> quod cum ^m^'¿Q\% 
*monj>ofsHetUY. El Santo Job dize, que no nace el dolor de la 
tierra , tino del afedo defordenado del corazón humaíio : De , , v 6, 
humo non er'tttr dolor, 5 
1 8 No tengas cuidado folicito de la comida , ni de la 
bebida, n i del veílido, n i de otra cofa criada^ Afsi nos lo pre-
vino 
H 4 E! Reügsofo P e r f e ñ o , 
Matt-h. 6* vino el Divino Maeftror'I^oíiíí /«/inri tjfe*;ákents§\Qu¡i mart* 
v 31.* ' úuctbmus^mt quldbihmus^Ht quo úgsrk 
' Marc. 2. ello, prevenir ei animo, y fiar de Dios. Ei Señor alguna vez 
v . 2 3 . nos dexará verla ncccfsidad, pero ciertamente nos remediara 
Match. 4« íu Divina Providencia.Los Santos Apollóles alguna vez llega-
v . 2. ron á desgranar las efpigas para comcrjcomo fe dize en el Sa.i-
to Evangelio i y el Divino Macftro llego á tener verdadera 
Marc. 2. mente hambre;pero luego vinieron los Angeles,/ ic focorrie-
v , 25, ron.Si luego desfallecemos en la efperanza^no citarémos bien, 
4 . Kcg. 4. 19 Afsimifmo conviene > que comamos lo que Dios nos 
v» 40. cum diere 5 y lo qucá mano fa: i l hallemos', fín bufear regalos , ni 
ant. v goioímas. Los hijos de los Profetas buícaroM en el monee yer-
vas para comer, y entre ellos íinfabcrlo , cogieron las Colo-
pi q- quintidas amargas, y quando las gifllaron, digeron , que Ja 
v l l muerte eftaba en laOUa : Mors efiín Olía : pero luego fueron 
remediados de Dios. De todo han de faber , los que fe dexan 
ft Cor I I CQ ®'los 3 como ¿c ^ m^mo 0^ coníieífa San Pablo, di¿icndo: 
v "27 * * S^*Q ^ hvmilim) [cío & abundare & i* omnibxs infii-
' 7' tutus fum) &[at iññ i & sfuñYS%& abtindate.Ú'pstmriam pati, 
Y en otra parce dize: Jn Ubore^ & p u nna y in vigdiis multis^ 
infame, &fiti , in/ejumis mullís , in frigure , & nnditate. El 
verdadero Siervo de Dios fe ha de hazer á todo , y pallar por 
todo ; íin djfcar ni apetecer, ni querer , ni poner el afecto 
encola alguna criada,fino fiando fiempre de Dios , que nun-
Pfal. 22. ca falta a los que fian en él, como dize David, 
v. i . 20 En efte dexamiemo de todo-lo criado , adquirirás fí-
lencio, y paz fenfitiva en el feníido." Es afsi, que el que nada 
quiere, todo lo tiene 5 y no cuydando de las cofas de eíte mun-
I . T i m . 6. . ? v^ve con imponderable confuelo. San Pablo lo infmua dí-
v . g. ziendo, que teniendo alimento, y veftiio , coneíTo eftá con-
Prov. 27. tcnt0'-Habetes alimenta^ ¿juibus ttgamHrJns cmtentifHtnus. 
v. z6. Verdad es, que 110 avenios de bufear por milagro , lo que na-
turalmente podemos tener del alimento, y veftido. Los Apof-
toles entraron en Samaría , para comprar que comer, como 
Ioan.4.v.8 io 
dize el Sanco E v a n g c l i o ^ í dhus emerent.Lü íubilangia es, 
que el animo no fe i m pilque en cuy dados,que ic fatigucn,fino 
L ' ^ I M * 4* que fie de Dio5,.y reciba con hacimiento de gracias lo que fu 
^* ^ Divina Maeeftad 1c quiíici-c dar» / 
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T E R C E R A : C J Í F T E L A C Ü N T \ A E L M F N m * 
X X L F A tercera Cautela es muy acceliaría , para qu e te ( o <ju ^ í f ; 
1 J parguardar en el Ctm vento de toda daao,a :erc3 ' / 
los R.eíigtalbsi ía quaU po r ¡IO tcnerlamuclios, no libiamente-
pierden ia paz > y bien de íu al ma ? pero vinieron , f vieaea 
ordinariamcüte á dar en grandes males, y pecados. . 
X X í l , Y es, que te guardes con tod,a guarda , de poner d 
penfanuento, y menos ia palabra, en lo que paíTaen laCorau- ^ 
aídad5 que feaj o aya (ido, ni de álgnn ILelígíofo en particular: ' ®*Y * 
HO de fu condición,no de fk tratojiio de fus coíris, aunque mas 
gra/cs ícan5 ni con color de zelojiii de remédio ; fino á quic* 
conviene de derecho t k i i r l o a fu tierapo.Y jamis te cfcaadalí-
2cs,o maravilles de colas que veas> ni entiendas: procurando 
tu guardar tu alma en olvido de todo aquello. Porque íi qwie* 
res mirar en algo,aunque vivas entre Angeles5ic parecerán mi*-
chas cofas no bien, por no entender tu la fubftan:ia de ellas. 
X X f l . Y para efto,toma exemplo la muger de Lot: que 
porque fe altero en la perd ic ión de los Sodomitas , bol viendo J n *- * 
la cabez a, 'acaí l igó Dios, bol viéndola en EÍUtua de faL Para 2 cu aílt, 
cnae entiendas, que aunque vi vas entre Demonios,quícre Dios> / 
que di* tal manera vivas entre ellos, que no buclvas la cabera 
oci pe nía miento a fus coíasjíiao que las deges totahnenteípro-
ciírando tu tener tu alma entera en Dios ? fia que un penfa- * * 
miento de ciTo, o deí ío t ro te lo eilorvC;. 
XXíV. Y parási to ten por averjguado,que en los Conven- 5 ^ AyK, 
tos nunca ha de faltar algo en que tropezaripues nunca faltan ¿ * 
Demonios^que procuré dernbar los Santos» y Dios lo permice> 
,para ejercitarlos, y probarlos. Y íi tu, de la manera que eíU 
dicho,no te guardas,no fabras íer Rcl!giofo,aunque mas hagas5 
n i llegaras á la fanta del nudez, y recogimiemo : ai librarte de 
iios daños. Porque de otra manera5aiinqüe mas buen fin, y zelo Sapr. 
lleves,en unojo en otro te cogerá el Deraomo íy harto cogido 50. 
cftás, quando yá-^is lugar á diíVraer el alma en algo de ello. 
X X V . ^ Y acuerdare de lo que di/e el Apoftol Santiago : Sí Iac,I*v.26 
alguno nieafa que es iveligiofo-.no ref enando fu lenguaj'a Re-
ligión de eftejvana es. Lo qual fs e n t i é n d e l o menos de la len-
gua intcrior,Qucdcla exterior- Hafia aqai eiBeato Tadre. 
Zzz ¿VE-
Aviu 
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26 T^Sra Santa Cautela también habla principalmente con 
pfal. I24. JfH el ^ l i g j o f o fufedito. Porqué el Prelado debe cuydar 
v* 5' de fu ComuniclaJjy de todos fus inferiores. El que no cump le 
' ' *: con fus obligadoncsjHO es buenojni menos puede fer peife<5to> 
como dize David. 
27 /Ho cuydes de lo quepaffá en la Cemnnidad, fino te toca 
por oficio. Si alguna cofa defordenada fabes 5 que necefsita de 
Pfal. 3 I . rcniedio, difcla al Prelado en la Viíita regular del Convento J 
Y. 3- porque también es malo callar, quando debes ífablar. Algunos 
lo confunden todo. Callan, quando deben hablar j y hablan, 
- quando deben callar. Eftos no tienen efpiritu verdadero de 
Dios, como lo nota el Real Profeta. . 
T^ o te euy ies de lo quepafa con qualquitr* Religiofo, n i 
I . Cor. 13. Co» color ie^lo. Eílo fe entiende, fino te toca. En efta grande 
v . i . & feq. abíkaccion,que nosenfeña nncftroBeato Padre, fiempre ave-
rnos de cuydar de no faltar a las leyes inmaculadas de j a per-
Matth, 18. f e C a r i d a d , ni al cumplimiento de la fama obediencia, que 
v, 15. fe pone en la Viíita, ni al precepto del Señor en la corrección 
fraterna, como en otras partes lo tenemos advertido. 
X9 Solo hñs de áeúr las cofas^ a quien eenviene dt^irlas , y 
d fu tiempo. Algunos lUligioíos, y Keligíofas pie.ifan , que es 
zelo lo que dizeiijy no es fino pura murmuración 5 porque no 
dizen ios defordenes, á quien los puede 5 y debe remediar j no 
los dizen á fu tiempo, porque los dizen fuera de Vilira , y en 
Ecclcf. 3 . i a Vifitan callan. El Sabio pone tiempo de hablar 3 y tiempo 
v. 7. de callarjy primeco pone el de callarj pero ellos lo confanden 
todo. También advie.rtan,qtíe el zelo amargo, no es zelo fan-
to, fiiio animaVy terreno,como lo nota el Apoíloi Santiago» 
Otros tienen zelo vindkatívo,y eftos fon perverfos. 
3 o No te efcandali^y ni te admires de cofas ¡que 'fitas en 
I a M . v . 1 4 - Todo hombre es hombreiy no ay defedo en uno,que no 
&feq. pueda fu eder al otro? y a ti mifmo , íi Dios te dexalíc de fu 
v mano. Toda carne es heno^dize ífaias Proferar Omnis caro fot-
v 6 * ^ ' mm $i Dios no te guarda, en vapo te defvelas , como dize 
T i i ? David. Mifericordia de Dios es, eriio avernos ya coniumido, 
ucn. 5. ^Cglín j0 t?j/c Uoraado Jeremías en fus Threnos; Mifericordia 
Dimini, qma non fums smfamptLSi no por la mifericordia de 
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BíoS) coma-Sadoma feriamos. El ieraficc* úadtot San Buena-
ventura Mtcy cjii€ 110 nos adíñiremos de la que.futamos 5 imo K o m . 9. 
de que no faitainos mnchíAimo mas. v. 29. 
11 L a murer it L n h fs convhuo tn Zfiztmie porqtif Gcnef. l 5. 
fe h l P Ü * mirar ¿9--q»! no U t&Uha. Machos íl: qucda uní&Ka- v. 
raetitc coíiiQ Eftatuai defaí, porque fs díviérten á mirarjlo que 
no lestocájiii Icbim^o.-ca, 11 d-eMo hande dar,cuenta a Dios. sUpr, p^H. 
Vcafe lo. que tciienios dich« en el A / i fo noventa y cinco , y ' 
en otros antes. 
i 1 En los Conventos nunca ha dsfaltar algo,en qttt tropear. 
Si no a:i reas á Hiber aoílracrte de todo lo que no te to a , no íoan' 6-
podrís alcanzar la paz interior de ru corazón perada. Sien lo v•_7t• 
much )s,es inipofsioic moral, que todos lean perfectos. Entre 
doze Difcipulos dcChrifto, fe hailo un Judas, que era un Dia-
blo, como el mjfmo Señor io áhatl^nus vtfirum Diuboius eflr. ^ ];oanrl \ 
La Cautela que nos eníeña nuellro Beato Padre San Juan de la Qmc fa '^ 
Qrazjes^ iinportaiitífsimaj porque íi nó te reduces á cúydar de 
t i L i o , y déi cumplími.'iito derus oB]igaciones,padecerás mu-
cho, y coa poco provecho de tu \ lma. 
3 I Hif f de refrenar tu lengua Interior, y exterior. La exte-
rior,ha dando folamente,.,lo preciíb,íj-n ofénfa de tu próximo; lac.J. v.2. 
y la í'nteriorjno Juzgaodo mal de las opera, iones age ñas, como 
ya lo dexamos advenido en oda paite. Feliz el alma , que v i -
ve fola con Dios folo. 
TF^BS C j í V T t l A S D E L R E L I G I O S O C O V J R ^ Í t t 
Demonio. 
X X X I V . O A r a librarte de i Demonio en la" Re l ig ión , di^e 
L nn ftro Beato Vadre , oirás tres Cautelas has de En los De-
msncfter,fMi las quaics nó re podrás librar de fus aftucias.Y pi;i. feng. .Mift. 
mero te quiero dar un Á'; ifo general 5 que no fe te ha de o lv i - ver^ Ten-
^ar, y es, que á los que van camino de perfección ? ordinario taciúnt 
cftilo es,eíigaoarlos el Demonio con efpecie de bien. Y no los ' ; 
tienta con efpecie de mal; porque fabe, que el mal conocido, 
apenas lo tomarán5 y aísi, íiemp-c te has de recelar, áe lo que Qonfo j 
parece bueno}mayormente quaivlo no interviene obediencia. , 
Lafanidad de efto es,el confejo de qu'en le debes tomar." Por 
tanto fea efta la primera Cautela. Hafia éqni el Beato Do&or. 
j 4% E l Rcíígtoíó Perfedo^ 
Z E f L E X J O N . 
3 5 T ^ N el Sagrado Libro de los luíigaes Macabeos, ha!1i-
»/Í JOJ mos un pradíco exemplar ái* la. prevención difercta, 
^ f & c 'í cítlc nos 'iaze ilueftro Beato Padrc.Con capa de fanto zelo falie-
17 ^ c9 íon |os Sacerdotes á la batalla, y en ella perederon^díze el fa-
grado texto^porque falicron Ga confcjo.Eílo íucedc á mucíioss 
^ue con capa de bien, fon engañados del Demonio. 
3é Sicmprg te has ie rscelar dslo f%g gzrue bmn*. No tlen-
ta el Demonio al bueno con efpecie de maljfino con efoeciede 
€3eíi«|»v»2 bien. £s muy aftuto, como fe previene en la Divina Elcrícura* 
Se efeonde como la Culebra entre las flores. Se transíigura en 
Z. Cor. I I . Angel de Luzjcomo lo nota S. Pablo. A Chrifto Seáor nueñro 
v. 14. lo tentó coa efpecie de bien.Afsi quiere también engañar á los 
Judos. 
37 TíVe¡iempre con grande receh 5 dt qme no te engañe ti 
Vvm Z l ®em9ni9 cm Pr^f^xi9falfé de m*yof mayormente quand® 
* *Uo interviene la obediencia. En las obras de pura obeaiencm 
no ay eíle fatal peligro jporque el verdadero obediente no yer-
rajcomo dize el Sabio Quando no tengas la feguridad sprecía-
Wc de íafanta obedíenGÍa.,burca el fano confejof y fin él nada 
ítagas, paraquí el enemigo no te engañe, como-ha encañada 
ftm* | . a muchos-jcoii capa íolapada de mayor fo-leáadjde' mayor abí« 
v. 3 . t i n e i i G i a , y de masoracioo. 
TKJMEK^  CavTELa Cnn^ KA E l DEMontO* 
XXXVíl í» " K T Unca te, muevas á cofa?por buena que parezca,. 
EedeíC. 4» 13» y llena de caridad3aora fea para ti^aora para 
%• 1J» cualquier btro de d-e£ítr©>afuera de cafa5íin orden de obedien-
cia) fuera de lo que de orden eílás obligado. Afsi ganas meri-
í o , yTeguridad, y te efe ufas de propriedadjy huyes del daño, y 
dianos t]ue no íabes5y te pedirá i l ios á fu tiempo.Sí eífe no ha-
Í »-R€g. 1$. zcs coi* cuidadojen lo poco>y en lo mucho^aunque mas te pa-
v» rezca que aciertas^io podrás dexar de fer engañado'del Demo-
BÍo>en poco, ó en muclio. Aunque no fea mas, que no regirte 
fin todo por obediencia, ya yerras palpablemente > pues Dios 
. mas quiere obediencia, que Sacrificior Las acciones del í l d i -
frov» í ^ gi^fo no íonfuyasjfrriode la Obediencia>¿y las facare de ella, 
& las pedirán.como perdidas-
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REFLBXIQISÍ. 
| | i C I fucfíc pofsíble, no reípírar íinObedienciaj íeria nuef-
C3 tro fimdameiitai remedio. Lo que por la Orden eílás ^eraph. D . 
obligado, ya es obedieiiLia formal j porejuc iasLeyes^y Conf- ^e vera 
titudonesj fon anuales vozes de ios Prelados^ como dizé San Obed? 
Buenaventura: In h g t loqaltur kgislator. Lo mifmo esj obrar 
.Ipir i iu. t n las obras pm 
tro r idgo.El que fe §ov ierna en ellas por si raifn^yá no hazc Hebr i 
bien; porque no fe rige en todo por obediencia: y a fus obras y, 8; * 
no les da la perfección que puede. 
40 Chrlílo Señor nueítro fe hizo por nofotros obedienfe 
fiafta la muerte, y muerte de CruZíComo dize San Pablo.Aféi 
ios que Dios predeftinojquífoyque fean conformes á la Imagen v* ^ ' • 
de fu Santifsimo Hijoy fegun I© dize el mifmo Santo Apoftol^ 
obedientes en la vida3 y hafta la muertc.Dichofos los obedien^ 
tcs5 que en todo hazsn la voluntad de Dios j y en efto conílñe 
la perfección Chríftiana,y Reli^iofa, E l cjue muere íiaziendo: 
la obediencia, muere como Ghriftojy vivirá: para íiemprc con 
Chrifto. Mas vale elíar en la cocina^ haziendo la obedienciaj S.Bonav.dc 
^ue en la Cathedra por ia propria voluntad^ como dize San veía Ooed^ 
Buenaventura. 
41 Mus quiere Dios U OhedieneU.qm ef SMnfichiporqur 
f n ia obediencia le faeriEcamos á Dios la propria voluntadjy 
el corazoib que es loxjue bufea de noíotros. Quando no tienes ^ro\' 4' 
«juienaáuaimeñte te raankíe v, 
¿o quieren de t i cn^tal cafo? y eíTo es también obedíqncia me-
íitoria» Sírvate de confuclo eíla verdad. 
42 Les acciones del ^eligío/o no fon fuyas 'y porque ya le en« 
írego á Dios5y i fu PreUdo toia fu propria voluntad en voto 
-jfbkmnefy no le conviene robarle áDios^Io que ya le dio.Mas S Teref. a 
vale comer por obediencia> que ayunar por propria volunta^ Iefu5 fasp. 
como expreíTamentc lo dize la IníigneSantaTerefadeJesvs.El 
infeliz Anadias murió repentinamen-tej porque a Dios le iifa- f 4^^ , 
iba.lo que ya le avia dado, como fe refiere en losHe'chos Apoi- ^ fe 
to íko^ . Temamos los Re%iofos> y Keliglofas, 
4 
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SEGVHPJÍ CJÍVTELA C O T ^ f ^ E L DEMOVJO.' 
Caut. cotr* XXXXIÍI . T Afcgutida Cautela es ncceíTaria en grande ma-
Psemon» i - i ñera. Pdrque ei Demonio mete mucho aquí 
? la manoíy conelíaferá graade !a ganancia,y aprovcchamiei^^^^ 
to l Y fi11 eJIa^muy grande k perdida», y el daño» 
XXXXíY. Jamas mires a l Prelado coa menos ojos que a 
Dios, fea el que fuere J pues ie tienes eu fu lugar. Y aísi con 
Otvitu 4o• grande vigilancia ye^en que no mires fu condición,ni fu mo-
v. 34* do, ni fu tratoj ni orras maneras fuyas. Porque te harás tanto 
daño, que vendrás á trocar la obediencia, de Divina en huina^ 
najo te moviendo por los modos^que ves viíibíes en elPreIado3 
Tud»» ! • y no P0*" Dios inviíiblcja quien (ir ves en cl jy fe ra tu obedien-
v. 8. cía vana, ó tanto masinfruóhiofasquatito mas tu por la adher-
ía condición del Prelado te agra^asja por la buena condi ción 
Ú Pctr. 2. te alegras. Porque digote,qae mirar en eftos modos, á gra:idc 
v, i O. multitud deKeligioíos tiene arruinados en la perFeccion;y fus 
©bediencias fon de muy poco valor delante ios ojos de Dios, 
por averíos puedo ellos en ellas cofas acerca de la obediencia» 
Y íi efto 110 hazes con fuerza, de manera, que vengas á que no 
Pial. 106» fe te de mas uno, que otro, por lo que á tu particular fenti-
v. 40. miento toca^n ninguna manera podrás fe i* erpiriaiial,ni guar-
dar bien tus Votos. Hajia aquí nuzftro Beat$ Maeftro, y Doffot* 
1^ . £ F L E X 1 Q 
45 TT^ta Cautela es muy ncccífaria,:onio dize nneftroBca-
. f j to Padrei porque no nos v á inenos en diasque ei fer 
Rom.1 13, divinas o puramente humana nueílra Ooedicnda La potef-
I , tad que el Prelado tiene, es de Dios, como dize San Pablo» 
l i on efi piteflas nifi á Deo Nueftro SeraficoPadre San Francif-
Ch ? CO ^0^A Í^ Z-*R5cíue coi1 ta ito güilo obedecería á un recien pro-
[on* feífo, fi fe lo dielfen por Prelado, como al mayor hombre del 
rapmtom.1 mundo j porque en el Prelado no miraba al hombre, fí|io á 
1U Dios del Cielo, cuyas vezes haze, y reprefema. ' 
40 El Religiofojque para obedecer á fu Prelado, coníide-
ralas buenas, 6 malas condiciones que tienejy de ellas fe mue-
ve, pierde el mérito de la obediencia > porque del moti.vo fe 
Thco cora cfyccülC*n o^s actosjcomo lo enfeñalaTheolo^ia.El que ama 
á las criaturas por mocitos naturales , no exercita en aquellos 
ados de amolla Caridad fobreaatural i fino el amor natural^ 
no 
Cap. C V L De las Cauíeías. f f i 
n o es meritoria de vida eterna.Efto debe confiderarfe mucho, 
y entenderfe bien. Al próximo fe le ha de amar por el amor de 
0ios: y al Prelado ( fea él que fuere) fe le ha de obedecer, 
porque eftá en el lugar de Dios, y fu pottftad es de Dios- Au». 
de un hombre tan malo como Poncio PiíátOjdixo Chrifto Se- loan. i9« 
ñor nueftro, que fu poteftad la avía recibí lo de Diosjy a s^i té v . í i . 
ííixo al mifmo Juez iniquó: Non habtrts fotcJÍAttm üfotrfttffi 
mt ulíam^ nifi ubi datum ejfet dt/uper. 
47 El Demonio trabaja muchifsímo , para que los "R.eíi-
giofos, y Religiofas no comprehendan bien efte punto princi-
pal. Por eííb ciize nueftro Beato Doñor^que efta Ctfítelé es »e~ . 
¿effaría en grande wanera.Los que no reconocíero aíliev Saúl, y. 2 ^ l 0 ' 
como puefto por Diosjfe dizenen laDñ'jna HieríturarH/^oí de 
Édialy que es io mifmo, que H¡/osdtrDiab¿o, como lo expone 
Sao Buenaventura:F///; Betialdefpexerúaí SaulU tfi filiiDix-
boli.Los Religiofosjy Keligiofas,que no con/iJeran en fusPre- SerapL D 
lados, y Preladas á Dios deí Cielo, ííno que atienden en ellos ^e Profcd* 
otras condiciones particutarcs,o naturaIe$,eíHn engañados del Relio-. caDe 
Demonio; y les importa coníidcrar mucho la Cautela Santa, ¿Q tíbed. 
gue nueftro Beato Padre les propóne.Si JosPrelaJos,y Preladas 
obran mal, para eíío tienen el tiempo de la Viíita regu}ar,que 
es quando deben hablarjporque todo Superior ¿tiene otro Supe-
rior,como dizc el Sabio defengañado Salomon:ExC(¿/o txctl- Ecclef. 5. 
fiot <?/? alius', y fobre todos los Prelados es Dios, que les ha-de y. 7. 
pedir eftrecba cuenta. Mira á Dios en tu Prelado, mientras I® 
cs> v fíate de Dios-/que no te engañará. 
' T B K C E K * * CAVTEL^Í C Q T ^ T ^ BU DEMOimo> 
XXXXVílía T A terceraCautela derechamete contra elDe» 
1 f moníojes, que de corazón procures fiempre Rom. l i e 
humillarte en el penfaniicnto,en la palabra,y en la obra;hol- v. n . 
gandote mas de los otros, que de t i mifmol y queriendo, que 
ios antepongan a t i en todas las cofas,haziendolo tu co mp pu-
dieres, y con verdadero corazón. De efta manera vencerás en u M , 
e ib íen , el malí y echaras iexos al Demonio, y traerás alegría ?cr3ph-
de corazón, Efto procura de exercitar mas,con los que menos m ^ipnalí*-
te^aen en gracia. Y /abete, que fi afsi no lo cxerdtasj no l le -
garás á la verdadera Caridad, ni aprovecharás en ella. Procura 
fer fiempre mas amigo de fer enfeñado de todos^ que de que-
rer enfeñar al menor de todo $» 
I 5 t E l Relíglofo Perfedo, 
^, £ F L E X í 01%. 
L 49 TTS e l ^ e m o í o Rey fobre todos ios hi^os délafobcívia^ 
lo» . 41. como díze elSaiitoJob:Ip/V efí Kexfuper §mnesfilio s 
V* í r l f&pervU Efla fober'/ia infernal, fieoipre fu be, como dize © a -
Pial» 73* vj¿; superbia edrum, quite aderunt, afcendít femperi pero no 
vf * 5• pu^le llegar al Cíelo. Del Cielo foe arrojada la maldita fober-
viaj y nuncaiia podido bol ver á fubir allá. Lucifer fe perdió 
13°* * 0^1 ía ^)^ei:v*a' y ^o^05 aos qwicre haier fobervios. Eife vé 
^erdidoi y nos qmere perder á todos.^ 
SO NueftroBeaiXíboífeornos quiere hazer a todos Kümil-
foaü. 14. des» y con nmcka r2aoví hzcfqm efla CmtsU es dtrschamentt 
%* |o« ¿entra t i Dem&nk, De pcnfamicnta> palabra, y obra, quiere, 
^ue nos kumilieraos en todo, para que nada tenga Sacaaás m 
nofotros. Efto es lo cjué dizc Cbrífto Señor nueftro de si mif-
mo:yemtfri»*ipcsbH/HSm*ndi&irtmtnM 
Matw. I I» £ i Señor nos dize, que aprendamos de el, a fer Uumüdes: Dif-
Y* ^ site i mi) qma minsf»m> & bumillts cerde, Sicado humilde* 
á imitación de Chriftojnos libraremos del DemoaiojComo el 
mffmo Señor, y por fu virtud. 
< - 51 Huéllate auelos oíros fean anupteflos a t i , y que Us 
< ejlimen m*s que a tí* Efta es una ciencia Divina, que no coao-
ceñios hijos de clíc mundo raaligao. ConCdera,que Chriílo 
Señor nueftro toleró guftofo por tu amor, el far pofpuefto á 
pn hombre tan perverí© comoBarrabasjhoriaicídajy fedíciofo* 
Pocos le imitan voluntarios en cfte gloriofo vencimiento Los 
que fe vencen, vencen, dize el Seráfico Dodor San Burna vea-
Marc; 15? turg) habland.® de la virdadera ku míldad.* 
v» IS* 52 Sábete, Hze nueftro Beacof íodor-^íe / i afji no i o ha%es> 
no llegaras á U verdadera Caridad; .\c quien dizeSan Pai>io,qiic 
I . Cor IS. uo bulca fus coíasrl^o» qmrit qn* ftta funt. VA gran Pa ire San 
v- f» # Gregorio dize, que el Juíl-o tera- el fer honrado, y ama el fer 
S. Greg. 111 dcfprcciadorHoiiortfr/ mttuit^defpici non refugit.&l mundQ en-
M o r . LIO. feñaá ios fuyosjelbufcar los honores^-iSeñor tíos eíifcña á b-uf-
cap. 26« ^ar los defprccios por fu amor.Eílo cs,lo q nos conviene fegutr. 
51, Trocnra fiempre fer mas amigo de fer enfentio is taáos^ 
1\\ tt%, de f ^ tnfeñar ai menor de todos.Aili cocluye fu eípiritual Cau-
0 ? C í . M i > ic*a ^ á ^ 0 Beato Paire .No coníícaajcl enfeñsr al que no fa-
m píít^ue efta es Obra i c Míferiicordia* y coníla del Sagrado 
^ ^ Tex- : 
Cap. CVLrDe las Cautelas. 5 5 ^ 
Texto de b DoótrinaChriftiaaa. El que fabe hazcr hten,y no 
lo háZ'e, falta, como dize el Apoílol Santiago. Nucí tro Beato rac,4.v.l* 
Doctor a:ieiide á la verdadera humiidadi y es cierto 5 que es 
mas'humilde, el que defca fer enfeáado de todos, que el que 
prefume fer haSil, para enfeñar al menor de todos.Ea la l i i v i -
na Híítoria de la MifticaCiudad deDios fe reíicre^que la Rey- ^ 'V^* ^ÍV' 
na de los Aageies María Santirsima,auii en lo que ya íabia, fe D 2 1 ' ^ - ? ^ 
dexaba enfeñar en el Templo. Eíla es verdadera humildad, num» 
O T ^ A S T B ^ i S C j í V T E L A S ) V J Í R J Í I I B ^ A B I S E C A D A 
unode stmrfmOyy defu fenfuaiídad, 
L I V . O Ara ellas trqsGautelas no pufo introducción nueftro ^ 
CT Beato Padresiiao que ábfolutamente las pufo,y foii íSi0 % 
como aquí fe liguen. Por la le n fu al i dad no fe entiende lolo la 
torpeza, lino también qualquiera otro gufto defordenado del 
femido. 
C A r t E l A í . U C B R C a D E S I MISMO. 
L V . 1" AprimeraCautela para librarte de todas las turbacio- V id . fuprg 
J 1 ncs,o imperfecciones,que fe te pueden ofrecer,acer- Avif, 
ca de las condiciones,y trato de los R.eligiofos,y facar prove-
cho de todo acaecimícntosconviene,que entiendas,que no has 
venido alConvcnto^ftno para que todos te ]abren,y exercitenj' 
y que todos fon Oficiá!es5que cftán en el Convento para eíío, Ex S. BeN 
cotilo k, la verdad lo fonjy que unos te han de labrar de- pala- nard, Ad 
bra, y otros de obra , otros de penfamicntos, contra t i : jr que ven^ 
en todo efto,tu has de eftár fugeto,como la Imagen á quien la ft^ 
iabra, y á quien la pinta,y al que la dorajy íi efto no guardas, 
ni te fab^ -as aver bien con los Religioíbs eri el Convento, n i |;onf0,Se-; 
alcanzarás la fanta paz, ni te libraras de muchos liiaics. raph>Poá:. 
K E F L E X lO-Ht . de ver.praí 
| 6 T^StaCautela es importantifsima para todos losR-eligio. bat. 
S Z i fos,y Religiofas. Porque como dize bien el B. Padre, paX jn ab»: 
de otro modo no labras alcancar la Tanta pai interior, ni ex- firaC, mift. 
terior en el Convcntoi ni te librarás de muchos males- Es Prc" Ant.proJoq 
cifo, qué fe dexc labrar, el que quiere aprovechar. Lo^ tc e x C a ^ í a n . 
alaban,e{íos te engañandomo dize un SantoProfeta delSeñor: J^J ^ 
Qfii Bettvm t€ dteunt, íp fne feducunt. El Sabio dize también ^ 
que es mejor el fer cor regido de los fabios> que f i fer alabadq -
Aaaa M 
554 1^ ReligÍGfo Per feflo,, 
Ecclef. 7. los necio?: UtUféí tJH a fapknU corrtfoqHm f!ktmUm¿*i& 
y. htiúne ieetph. 
S7 Confidem que:al Conmixto has^mdoy para qm n io j t t 
^ iaBrtmj y é.$ércitem. En efto penfarás bieiby la pura verdad. Es 
Divina Frovidencia^que las criaturas, tengan diiverfas condi-
Mfttth'» lé*. cioHoi'dívcrfos genios, y diverfas opiniones, para que unas fe 
v i l 2 . & íé<j, labren con otras.Alan deChriftoSeñor nueftro tenian los hom. 
htts diverfas opinionesj como fe dize en el Santo E.vangelio. 
V n o s á a j m h que erallias jotros^quejeremiasi: y otros dezian. 
Mareé» qüc erauno dé losProfetas.Viios dezianjque era;buenoi-otros^ 
f^v I J , que eramaloty el Señorpalíaba portodb3C€>nigual femblante* 
y có invida paciencía.PermitióifuBi - ínaMageftadjque le lia«-
maííen ^ « g ^ í f o r , como lo. nota S. Aguftin^para.confuelo de; 
fu^ Siervas5,quando-lósirajnan- Btgafkfauj. Én.toxiO;fc' ten-
Hebr. 4»-ta4o Ckrífto Señor nueftro/m culpa1 fuya^y fin pecado^como/-
% i lo dize San Pablo: TmMHm autem ptr omnia p} ü fimtUtudtm 
abffke peccato. Tolerabaguílofo fus improperios,;y trabajos» 
para darnos exemplo con fu gran Paciencia1. 
^8 Todos los dtlCmveiofénOfaialesfotmlaBrart*,y;Ma^erig.-
giofo,.porque le falta la advertencia^ le dize a otro una pala-
re., branque le penetra haftaíel corazón. Ostras vezes le tergiverfam 
Y.. fus pGnfamicnt0s,obras5y palabras de tal modo^ que le atritm-
yenib que iio liá penfandb5ni im^ginadb.vOtras ve conff' 
Mar.c.. t j i - . fóüyen-lusvdkhos-5-%un.las corteaatde- fus.parabrasydenuc r.c-f 
f u i t a n a c u í a c i o n c s f a l ^ 
tidáí; vezes conChriftb Señor. nueftrojXomo conftá de ros qua-
t ro Santos^ Evangeliosjy le. aplicavan al Seáoxla que no aviai 
díchoj ni; hecho. 
39 Los-' Kcligib'fos- qpe fonípront©?^ - dUicadbs^cife condií-.-
Efclibí SOÍ cion, tienen-.mucho trabaiD.Eo mifmo digpíde las.í^eligiofas;. 
y l i if,f. Luego - fe alteran jy algunas vezes no-fe hai 1 alamino paraiquic» 
tarios.Nb cGBfidwaí^ue.lav4da;amaFgaieygeorr^e<láimuc.r-; 
te3coino dizeSulomoni^naívez-Jes digeronla paíabrád 
$1 Bbnav; da^y ellos f& ladizen.millares.dé vezes.Si d&todo lo querdizcíi; 
de patíeur* las,criaturas- avenios de h ^ e r cuema^no ay vida en ios^ hom-
G'hiiit». hxss paraieíl.b:fQ]a».Más; fácilesjpor quien;te.dizecuna.palabrav 
.. •'•^ ;•> . .;. • - •^ •'^  * ;• dé> •. 
' ' / . . 
Cap, C V I . De las Gauteías. 5 m 
áeratenta, dczir luego m Ave Mar ia^ diínnular^y clexa 1^ í l ; 
que tomarte cma inquietad, déla qui l te has depaciíicar, para 
llegar corno debes á la Sagrada Comuníoo. , Mattfi . $ ; 
6 0 Eíta es una doctrina convenientifsiraajpara vivir con v. 24 . 
aprovecharnienra efpiritual en lasComuaidades,y aun en el fi- Ecclí. 14^ 
gfo. El que 110 fabe íufrír5iiada fabccomo dize el Sabio. Pues v, 9. 
que dircmos/i el í lcl^10^057 laReligiofa dan en dezir^que Ies 
ha 1 tocado en la reputación? Aqui es el perder cltino5y no ha- E ^ 
llar fe camino para fu coníucio , y tal vez es todo una friolera. ^ -
• ^ i les proponen la paciencia de Chrifto para fu coníiielo^dizen 
coa deliriovque tambienChrifto eraChriftojy era DiosyComo 
, i i s Ydmpuns.&xmfmm. 
6 1 Los KeÍigioibs5yReligiora<;)y aun los Seglaresyque fon ^ ^'or* *A 
muy puntuofoS) y puntuales, defengañenfe^que jamás tendrán v* 
quiecud^ai ap:o vecharán mucho en el camino de la pctfeccion 
Chriftiana.Les parece>que faben^y entienden mucho:y fe deben Hebf. f 2, 
hazer eftultosjpara fer íabiosjcomo dize S.Pablo. Coníldercnj v, 4» 
que aun ao han derramado fu fangre por el amor de Chrifto) 
como fe les dize el miímo Santo Ápoftol á otros iraperfedos 
prefumidos.En muchas cofas .te has de portar, como ignoran-
te, fegun nos lo aconfeja el Sabio:!» multis efto quaft infeiun Pfaí. 2fZ 
y muchas vezes como quien no ove, como lo pradieaba el v' H * 
Santo Rey David: F^^Ki/ í ím ftcat homo non aadiens: y callar Matth. 1 ^ 
•en las acufaciones faifas, como lo hizo Chrifto Señor nueftro v» I 4 , 
coo admiración de Pilatos. 
6 2 Has de eftár fugeto^como la Imagen a quien la Iabra>y 
al que la pinta5y al que la dora.Si lalmagen fe movieilejen vez ; . 
de una perfeccion/acaria una crifmada-La Imagen de talla fe ^ 
labra quitándole al madero las fuperíkidadesjy la de pintura, aP- v Mix* 
poniéndole colores al gufto delPintor.Afsi ha de eftár elAlma nil0» 
Relígiofa.para dexarfe labrar á la vo!unrad,y gufto de los bue-
nos Oficiales. Enefto fe dize mucho. £»ipoteft capen, coptAí. v i d . i n I n -
C A V T E L 4 I I . VJÍKA VE-HCKKTE A T J MISMO. ¿KE, V ^ 
L X í í í . X J U n c a deges de hazer las Obras por el íiníabor5que Sabon? 
I N en ellas haiiarás,fi conviene que fe haganjm las 
Aaaa 2 
Í* j j><j El Religtofo Perfe í lo , 
hagas f)or el faHoj-jque te dieré>fi no convienen tantó ¿^Bio ía§ 
defabridas ; porque f m efto es impofsible^ que ganes conftan^ 
cía, y que vendas tu flaqueza. 
# ^ E F L S X I O J ^ 
^ 64 T ^ N las Obras avernos de atender folo»! íi íoa del guító 
y9 29""' * ^e ^ * 0 ^ o no 0^ fon aporque eñe es el punto fixojque 
debemos atender. N o conviene reparar , en queTean fin faborj 
n i con fabor accídentalí fino a que fcan del guflo de Bies. E l 
Señor cüzej^ue ítempre hazia,lo que era del güilo de fu Eterno 1 
Padre: Et qu* placitafunt ei, fació fimper.Eñe ha de fer nuef-
Ind. visrb., tro príncipai cuydado. De efte punto dei Sabor en las Obras 
Sabor.Gttf- buenas, ya avernos hablado en los Avifos, y Capítulos, que fe 
ío» citan en el Indice. 
CaPTEL^Í I I Í . V ^ A R j í r E N C E n t E y í T I MISMO» 
Su ^ v | ^ L X V . T A tercera Cautela, has de advenir,que nunca en lo$ 
1 * * * ExercicsosEípirituales pongas los ojos en lo fabrow 
' Ib de ellos, para aíute á él, fíno en lo delabrido , y trabajóla 
de ellos, para abrazarlo > porque de otra manera, n i perderán 
el amor proprio, ni ganarás amor de Dios^ 
R E F L E X I O N , 
66 T A El punto principal de ella Cautela fee dicho quanto Fié 
^upr; \ ~ J entendido en varios Cspitulos de elle Libro? y por 
cifo n o me detengo mas en ell a. 
67 En la Imprefsion de Barcelona, del año I695*y en la 
ultima que fe ha hecho deípues en Se viüa^en unTomo de folio 
_ I n Edit, patentede letra regia/c hallaran otros muchos Avifos,y ;Sen^ 
Bartfi inor, tenciasEfpirituales de altifsíma pe r f ecGion jqnue f t ro B ^ o a o r 
169 5. d e x ó eferitas, y dezia muchas vezes á fus amados h i josyy á las 
InEdit.no- hi^ as de fu grande eípiritu. Veanfe en eílas- Movíf&tmas Edición 
vils. Hi í - n e s g u e yo eípero los expongan otrosVaroraes de mas alta vir -
pakn* tud,. y talento, y Cobre todo de mas e x p e r i e n c i a pradica.Pars 
mi laTheologíaMiftica de elle g l o r i o í b , y Bsato PadrejQueru* 
Éx Eíútóf» k*co; Maeílro,yDodorSeraíi'C05eseIevadirsima,y fubtiüisima^ 
in Ed í t ^n t ^í3 ^nero como de un íegumlo Areopagka>por .lo qual,para 
&z rioviís. c a 5 £ ' e ^ baila lo dicho. Isqmntttr txperti. El- Señor teno-a 
appofiu 1 ' ííiiferkordía-de mf, y perdone las muchas, faltas, 4 a v r é tem* 
' • v-". ' *' •' • do involuntarias- en eíVe^pequeno Libro. -El JBcaco Padre -
• S.-.Juan de Ja C t m ore -pot? -nofbtros*' AmCru 
DE LAS COSAS MAS N O T A B L E S . 
Todos los Números inclicm U paalva. 
que 
¡ Bílrsccíon pericia. Pag. 37. 
* t \ , 85. 169. zSo. 327. 391? % • 
431. 50S. 513. 
AbunJar en buenas obras. 15 !• 
jj^étos contrarios en ías tentacio-
nes. 
Acomodarnos á los trabajos ? 
Dios nos diere. 454. í ig . 
Adán no fue engañado • 95. 
Adverbios quaííiican. 597.139' 
Adoraciones á Dios entre día. 43 5' 
Advertencias para ía buena intelí-' 
gencia de la doctrina maravillo-
la de San Juan de la Crnz. 42. 
íigue haíla 57, 
^dveríídades útiles. 294. íig» 
Adulterio efpirítuai. $16 , 
Afedos particulares dañofo^. 24í» 
Afeétos defordenados ocultos de-
tienen mas. 59.479",« 
AfeBo enfolo Dios. 365. í ig . 
Afeaos proprios , lu rgar fe . 2 t é » 
. impiden mas q lafaftancia.-
Son los pies- del alma. 15 S • ^ 5;9» 
% . 195-. Su n e g a c i ó n . 5-4-
'Aíctlos mundanos deftruye.2lSdig» 
Afedos carnales ,^ 21 ^ 
AEciones- a CGfas..hiimsna§5I49'. fe 
Allíccxo de efpirítLí.l4.5sAyuno.475. 
Alegría Tanta. 311. 
Alegría vana. 239.293* 3 56. íig; 
Alimento del hombre. 58, 473. 
Alma 3 fu eftimacion. 181. fig. Su 
dignidad. 465. 
Alma, y efpiricucofadiílmta. 1^9, 
190. 
Amarguras buenas, y malas* 211» 
fíg. 240. 
Ambición. «,7. 305, 
Ambre cfpirituaL 130. 
Amigo verdadero. Dios. 5160. 
Amor fuave pefo. 61 . 40S. 
Amor de Dios y devido de j-uílicia, 
432. Diez grados.60.ii-g.Ko cabe 
con el del mundo. 1 j é . Con todo 
el corazón- Í 2 5.1 S1. £s fácil .167. 
Coopera para todo bien. 4f 9. Su 
prueba legitima. 189, íig.. Sobre 
todo, 277. Eníeíia. i : é . Defpo-
forios del Alma co Dios-, 114, fíg* 
Amor á Jefus. 47p . 
Amor dciintcrciíado. 54.134. 3Sor, 
4 0 7 . % . "v; 
Amor del proximo.ti4.49S. y 541. 
Amor prop-rio. . 171. % , fu dif-
fincioB del amor de Dios^ Ibidf 
Penetra hartó los hueííos. I98. 
Amor a los trabajos 5 y á la defefeí 
macion. 275- % ; 4-jl6e 
A n -
Anchuras p e l i g r o f a s . ^ í ' 
Angel 5 fu prefeneía. 14. Cuílodio. 
190. 194. Con los hombres. 196. 
Animo vence. 71. Prompto para 
obrar bien. 193. Apocado. 3 8. 
Para el trabajo. 4^6. 
Animofos, utlles.^4. % . 
Anímofidad Tanta. 6>. 135.%. I m -
portante. 3 30' 
Animal hombre. 195' 
Aniquilación miíHca. 158.425. La 
faifa. 27. 
Anxiedad buena. 10. 
Apartarfe del mal- 142. 
Apartar lo bueno -de lo malo. 134, 
Apartar de t i lo que no es efpirí-
tuaí. 415. % • 
Apetitos proprios imperfectos. 4 1 . 
Atormentan 59. Deftriiyc.80 íig:. 
91. Manchan. 141. i ig . ©ominar-
íe. E45. Mortihcarlos. 149. ííg. 
Impiden al Angel. 194. íig. Pur-
garlos. 23 5. íig. Sugctarlos. 242. 
24.7. íig. Sileíicío de Apetitos, 
35'^. %• 
Apetitos de mundo. 123. íig. 442. 
. /|:é9- íig-
Apetitosjy fus malos efe6tos-479,íig. 
Aprecio de los bienes cfpirituales. 
411 w^ .^ 
Afpcrezas útiles. 208. fig. 213. 
Aípirará la perfección. 9. 185. 
Afpirará lo mejor. 25. 
Atajo efpirúual prohibido.^B. 478. 
Atender en todo á Dios. 84 275, 
"íIg.4C7.ng. : 
Avaricia. 326. Raíz de todos los 
males. !95' 
Audacia ianta con Dios. 61. 
Avifosdel Beato Padre deCpues del 
Indice de los Capitulos. 
Avergonzarfe de lo bueno quaa 
malo. 133. 
Aves en el lazo. 150' 
Aufteridadcs útiles. 208. J i3í . fig» 
B 
BEneficios Di/inos > no para mal. 313. 
.Éineficios obligan. 466. 
Bien, hecho mai. 5S. 
Bien, y el ma l , fu conocimiento^ 
.28S,, fig. 
Bienes tranfitorios. 3oO. 
Bienes efpirituales , aprcciablcs» 
411. fig. 
Bienes del Cielo , y de la tierra 5 fu 
diíliacion.432.. 
Bienaventuranzas. 494» 
Blanduras, peligróla--. 2 5 2. 
Bolver á la cuna, fe explica. 55. 
Boca del fabin, en el corazón. 495-
Bula Fm^cmtas. 57. 
Bueno pur si f i l o Dios. 98. 290. 
Buclos de efpiritu. I45. fig. Impe-» 
di dos . 151. 
Bueno con moderación. 155. 
Bueno <íx ir tegra caufa, 22$. 
Buenas obras,ha.:erlasbieii.270. íig» 
Buf ar el Ciclo. 50.1. 
Bufcar el fofiego efpi-ritua]. 3 2-5' 
Bufcar la Cruz de GhriÜ;o,y g lor ia^ 
fe en ella. 45 9-
/ ^ Ada día morir. 109. 
V-^  Cada uno , contrario de $1 
mifmo. 69. GÍ*ave para si. 98» 
Sal-
Salve fu- alma.. 1^9.• SeasContranO-
¿e la miíma. 3 96. fig. Pfefado pa-
ra sí'mifmo.^SOi 
Csllarjqpsndoes mato f f^y-
Caminos torcidos de ia 
cion. 29. fíg,. 
Camino redo 5 fe explica. 28% fíg. 
& alibi. 
Cantar cotilos Angeles. 195 • 
€aridad 84.498.Su exceienGia. 113. 
L o fufre todo. 173» Cubra los pe-
cados-3 26.. 
Carmelitas Defcalzos.Vid.íle/er«Wtf. 
Carne j y efpiritu y contrarios. 4<í. 
145,.. 219* 
Carne en dia; dc'ayijnG.-47'5. 
Cautela; con las. criaturas. 163 *' 
Cautos buenos-. 5-11. 
Cautelas. Vide Hueve* 
Ceguedad de ios malos. 11?*. fig-
Chrifto uníeo Maeñro.2^.45;S-Vni»' 
ca puerta. 12* En é l crccemos.63 
fig.. Exempiar nueííroo- 107. Sea; 
todbyy en todo nueftro - 3 5-'6. Pa-
decer por fu amor.3 86* % • En él1 
nos:.iiabla;Dios.42©;'rig. cami-
no^ verdad'y y vidav^i 3. .Padeció' 
por mi . 43 9. Qué hago poreJIí 
^^O.Íig.Oir á Dios en?ér.44§»íig. 
Kos confüeiaí 30R Su imitación^ 
T iSi g. 17. FiHr, I m i tac ion. -Cruz ». 
.. .jErudikados... ';• w' -
€neio3>íemeiante al? Jjtiftbí 47O} íigf 
Ciegos e í | ! ritual es. t í 7'. 
Cirujanos:. Mimñros^de Dios, 211» 
Cíencia.de los Santos 55. 
Giaudicantcs á todkspartes« • 4.8lo^ 
Cbbardes ihutiíes. 2 % 
Codicia, malai 41 , 
Cempaifías.^ 143- Huertas.. 6$* fig. 
81.86. 
Compendiode S.Juan d é l a Cruz. 
Complacencia vans. 40©-. 
Complacer á ios hombres ? peligro»» 
fo. 140. 275. 457-
Confueloss renunciarfe. 19. Su ne-
gación. 2o3. En Tolo Dios. 227. 
Goiiocímientode Dios es íaber. 36, 
Concupifceocias proprias 5 malas, 
4 1 , II8v Nos.afligenv 14Ó. O r i -
gen de difeordias. 425,:' 
Contemplación y fcñalesi 64. íig. 
5,06. fig. No para-todos, soi . De 
ella btielve á Chrifto. 422. 
Confcjo para todo. 7 3v 5 22* Aífe-
gura, 127. 347. 
Confolador falta. 73'. % . 
Conciencia avifa. 87. Su pureza» 
»03. fig. Nos habla; 144. 241. 
Confianza propriadeftruye. 88. j l * 
fig. 120. Engaña, 201. 
Concordia cfpiritual. 89* 
Gbnvcríion, fin dilatarfe.» 95. 
Conformidady es wnion. 114. Con 
Bibsi 201 i.¿5-8.c206.--523.' 
Conocimiento proprio dificil. < 6^. 
115.1I9> fíg. De lá culpa* I44« 
Del bieny-y dd malí 288. fig.Be 
Dios> gloriarnos each 44;4« 
€onfentimienfc©3 fe explica. 141. • 
Cbnfefsron Sacramental. 144^  
Coiiveríacioñ en el Gieib. 1 / • 
Condenado. - Pcor5 que e l no naci-
do^ l é 8.. 
Confejeroj uno de muchos.-
Confianza en Dios. 264.- 411' fig;* 
fe las^tribulac iones« J 06* üg . Eti 
lo? 
los hombres falaz, fl®. La pro-
pria nos pierde. 4.56-
Confid'eración importa.3 28. No fea 
de paífo.J 55» Comíeze de tí.4.05. 
Conrricionpérfeda. 347-
Combítes profanos- i b l -
ConfiJeracíonfalta. 525. 
Corazón para D.ios. 17. 499» En tu 
terorQ.40 N o paralas riquezas. 
3^f sgi.'.Infwruíable. 45. Convíe- ' 
ne íer dilátalo- é l . Ha de l i m -
piar fe GOÍI fuego de Dios. 70.. 
Autmofo. 76. /Vtendfdo de Dios. 
103. a o. Eftrecho para Dios 5 7 
el mundo. 124. Ha de tener toda 
guarda. I40 . íicndido íiempre á 
Dios. 19S. íig. Del impío, z . 7. 
Depoíito del mal.aA7.D0cil.aa9 
Ha de eftár a Dios patente, a? 5. 
Es raíz. 3a i . T o i o cuitoJia. 3S1' 
En él lá Oración. 426. 
Criatura impecable repugna. 57. 
Dexar las criaturas. 8 2 . Impiden. 
139. íig. Guian á Dios« l ó o . i a i . 
23S.a54.(ig. Venga a á»Dios.ióO. 
Ante Dios corno nada. 174. 249. 
Las infeníiblcs obeJecen á Dios. 
189. N o nos detengan. fig. 
^odas hermanas. 25 3. N^s enfe-
fian. 515.Las que te exerciiá. fSa. 
Cruz, efcogida del Señor. I S . Glo-
riarnos en ella. i ó ó . Sus amado-
res, 243.La que Dios nos da. 45 5. 
íig. 457..Q.uales la tuya^aa. 
Cuerpo^ mortificado. 31. Se forta-
lece con el efpiritu. 127. Graya 
al alma-139. 455-
Cuervos inmundos. 14^» , 
Cu>dados útiles. 54- Bípecxalesjím-
portantcs. 85. N o muchos:* l i ^ 
El de o í r á Dios. 165. Los fuper-
fluos. 525.%, 
Curiofidad mala, 170. j 17. En fa-; 
ber. 204. 
Cuna raiílica. 501. 528. 
DAr mejorjque recibir.109.467w Dar bien por mal. ^ 4 . 
Demonio, cauía movimientos im-j 
puros. 44. 49. Se transfigura. 7S» 
Cribaá-los Julios. 7S.Ni un moQ 
qmto puede hazeiM70.Vrela.2O5»¡ 
Mona de Dios, y fus obras. 4 <S. 
Defvczados efpirituales. 20. Fuer*.' 
tes. i § 6 . 88. 
Defabrido útil. 27» 
Defeos peores que la poíTefsion. 34* 
N o t o Jos malos. S5:Con coiifor-
raí la l . 119. Buenos hafta l o - í m r 
pofsible. í Í, 5 ,. Los propínos ne-
garlos. ÍJg. Vanos. 225- Par-
tieulares imperfetos. 442 fíg^ 
De que nos defprecien- 468. 1 • 
Dexarlo t o i o para tenério. i 5. ' 
Dexarnos en Dios 3 i a . 
Dexar te labrar. 40^. 
Defnudez efpiritual. 40. ííg. Víva¿ 
5 j . 11$. fíg. De apetitos. 14! dlg, 
44--. De eipiritu. :241. 494. iig» 
Del proprio querer.3 3 l . fíg. M i f j 
tica. 513. fig- • 5 
Defprcciar las imaginaciones i m - ' 
puras. 45. A l mundo por Chrift ' 
to. 30 . 
Defprecío de la dignidad intolera-
ble- 54. Del proximo^malo. 28 3. 
íig. Da dominio» 3ax. DetodQ; 
lo 
lo vifibíe. I I7.Por Chrifto. 399. 
fig. De t i mífraí .464.. fíg. 
Deleyfe fenfual. 4.4 fíg¿ 
Definterés en lo fai.Jt0.n4. Con-
deRado, 31.4. Con DioS.407:ííg,. 
D e fe o fue l o si iiut ile 1 4 5 . M al o s. 261 
Defpego de todo lo criado, i 5 4 .Del 
corazón délos p'aceres. 3 0^ . 
Defolaciones amargas. 157. 
Deíiertoj luce mas el So'. 161 . 
Defi -er to .^e: Soledad. 
Dcfeélos, no turbarnos. 3 14-
.Defvatiecimiento del pecador.3 56. 
Defeftíniacion, amarla. 375. fíg. 
Defcófeos ágenos, no mirarlos.506. 
Def|)oíonos del Al m i con Dios. 
8 1 4 . fig. 
Devoción iuílaneíal. 193 .Eíícncialj 
y accidental. 415. 
Deíafímiento Tanto. 403. 
Deleéiaeiones en Dios. 105. 
Delicados inútiles. ¿OS. fig. 
Defpoiorios del Alma. 314-fig» 
DefcanlTo en la muerte. 44? . 
Defeagaño proprio. 485. fíg. 
Día eon Cruz. 109. 
Dificultades atropellarlas. 2$. Para 
: el bien. 3 8. 
]G)ios es todas náeftras cofas. 37. 
Non iridfíur.'ig Quiere 5.6 per-
mite los males.69.NQ da el tha i -
po para el maL 69- SJS palabras 
caftas. 7 0 . Libre en ' mas 5 o 
; menos. 7,6. Quiere que todos fe 
falven.77.Es Diicdorde los juf-
tos.78.Como un amigo con otro 
y^.^P.cfa los eípirUus,Si. 4^7. 
Crio las cofas ? una «ontra otra. 
I 7 . Fiel en la tentación. 110. 
Quiere fer folo. 124. Conoce á 
losfuyos. 129. Note da el li-em-
pompara el mal. 14 8.Se halla don-
de dexas las criaturas. 159- Es 
quien es. « 64. Se hallafa-ilinen-
te. 10$. No le podemos dár re^ 
gla. 17 2.No fomos dignos de ha-
blar con él. 174. Pu"o todas las 
cofas á tus pies.iSU. Le robamos 
el penfamiento. 184 fig. Mira i 
todos^y nada le engaña.200 íig. 
Liberalifsimo. 204. De el todo 
bien;-2.21.2,91. Haze á fii volun-
tad. 211 .No diftinguc fiervos^ni 
libres. 23 3 « Todo es luyo- 249. 
Se digna de que le hablemos.25 c 
412. Caftigá al que ama. 263. 
Sus permifsiones. 2ófc. Nonos 
áfíige de manado. 2-97. No p i a í -
ía ca aíiiginios.299 T i e n t » . | O X 
Enfalza al paciente.300. Coa los 
atribulados. 307. fíg. Atiende a 
tu corazón. 3 18. Si.i coníigero. 
32 ,.'>(o«in titrbtnc. í j u Sin é l 
nada, i lo., fig- 3 f l - Sus Inkios 
ocultos. 358. Nos corrige,y caf-
tigá. 5S4. No. necefska de uofo-
tros. 4 I2 . Es remunerador 4 lS• --
Nos habla en Chri i lo . 420. Bu-
carlo en el corazón. 426. Su voz 
enciende- 428. Hablo una pala-
bra 449. Alguna vez inhonoraai 
Jufto. 472. Auméntala ícd fini-
ta. 477' N o bufea nueíifa aflic-
ción.48 3.Sentir de cien bondad 
490- En fu mano lamuerte, & c . 
518.No pideconfejo. 523.N0 te 
falvará fin t i . 5 3 9.Te mira. 318. 
Bbbb D i -
Dírctftores advertidos. 50. Anímo-
fos.65. ííg. E-rpirituales con Dios 
8?. Juíziofo.óT» El cobarde. 67. 
NeceíTario. 72. % . 85. ííg. Sus 
condiciones. 86. Su importaacia. 
88. fig. Falfos. 109. Vno de mu-
chos.236. Quatt o. clalTls de D i -
redores. 3 94- Los que derienen 
las almas 5oo.Qual para t&fzz 
Difciplina corporal, útil. 5 1. 
Difti acciones voluntarias. 3 3- 281. 
425, 49Ó. Su mal c f c d o . 8 3 • I n -
voluntarias. 185. In plftra. 3 28. 
Embarazan. 40. 
Diílácia del bien5y del inaL289.íig. 
Di famen proprioj engaña. 92. 
Diferir, no el bien. 95. 
Diez Nadas. z i$ . 
DiícordiaSj y fu origen» 425. 
Doblez de animo. I I 8 . Mala, 212. 
B o r r i n a mal entendida. 42. La an-
cha peligrofa. 3 91» % • 
Domefticos3Cuydar de eilos.54.542 
Dominio de apetitos. 145. íig.194. 
Dones de Dios,que no conocemos^ 
i56.VtiIifsirooá. 342» % . Partí» 
calares. 448» Divididos^, y gra-
cias. 3 25. 
Dolor , govcrnarlo, 288-
Doétos útiles. 2í>90 
Docilidad de corazón. 229., 
Dos juntos>mejor q uno folo.94.96 
Dos Señores. 159.Incopatibles.i24,. 




Embelefos de Oración. T78. 
Embarazos para el bien. 419. 
Enfermedad prolija. 122. Purifica» 
43 8. Ayáda.482. Trabajos. 
Engañarfe el hombre así mifmo.S. 
I44 18 .523.Entendimiento.5 l5» 
Engañados en fu camino. 330. 
Engaños propríos. 230-
Embidia. 26 8. 
Efcandalo. 476. 
Efcufasde que no podemos» 4.84^ 
Falfas-Sii No ay con Dios-167« 
Eípfritu, fuílenta al cuerpo. 147,; 
179. El de Dios fencilio. 162. Es 
veloz. 222. El blando > no firme» 
2 f •. Vid, Alma. 
Eíl:ados5fe explican. 528.Son di ver-
fos en el alma^ 43 1» Deben dif» 
tinguiríc. 55. 6J. 
Eílultos fabios. 32. 
Extremos enhondad^y malicia.76* 
Exemplo fuerte. 66. fig. Malo. 8ó» 
513. Bueno dividido. 17O. 349» 
De paciencia. 298.407. 
Exemplo. 13 3. 476. 
Examen de conciencia. 105. 
De los propríos afedos.i&23»írg* 
Verdadero de las almas.. 410. 
Exterioridades^ peí igrofas.. 168.%^ 
172. 
Extei ior Gompoí ic íon . 403. fíg« 
Exterior indicia el interior. 37?. • 
Experimentados, del amor á JefuSe 
175. V t i l . 178. 
Exercicios.efpirítuales > no dexar» 
• ios. 177 .%. 4 1 1 . 5,18.. 
ExereiGiacompaaeee.441. 
Eternidád. z3o S 2^^  Toda ]\mtSf 
m* 
Eftudio con ¿kvac ioa de poten-
cias. 4.44. 
Eftukicia faata. zo*». 
Favores a algunos, pierden. 156. Fabrica eipintuai, íin funda-
memo. 3^3. 
Fav-il ir á Dios. 1 ^5. ílg. 
Fatigas vanas- 205. 
Fe 3 vida del Juílo. 20. Sin abras. 
I O.591. Cautiva. 2.^0. 
Fecundidad de corazones. 75. 
Fieílasde los peca lores.. 102. Las 
que Dios nos quiere. $ZQ-
Francifcd/uyo el teíoro.-de la Cruz. 
44.i.Pidio perdó á Tu cuerpo. 25. 
Fuga Tanta del mal. 142. }22. 
Fuertes, fe profperan. 24. 
Fucg > intedor, enjeña. 5 4-3. 
Fundamento, el que Chriilo pone.. 
12.63. 
G 
C> Erarquia, fe explica. 113. X Gloria 5 nos anima. 24.. Nos 
afimila á Dios.62. Inexplicable. 
I06 221. No fomos dignos. l O ó . 
La de Dios lo primero. ,199. vu 
negación. 203. Eterna. 377- Sin 
hambre 476. Sus riquezas. 94 
Gloriarnos en las tvibiilaciones.3 82 
En la CruzdeGhrifto. 4 9-
CJOZO, que no es libre. 48.Ha2e lar-
git v ida .2i i . Governarlo. 288.fig. 
De los bienes traníitorios.^GO fig« 
Gozos. Negación. 
Gracia,que ignoramos. 57.Divina. 
iOi.Particuíai- de cada uno. 117* 
La de Dios 3 toda para nofo-
t os. 198. 
Grados del amor divino. 60. 
Gula. 4? 4. 
Guiiarde Dios. 33. Sacia nucílro 
corazón. 41 , 
Güi lo , y Gozo, diftintos. ^.S.Mst-
tinra l ^ . 228.íig. Purgarlo. 239. 
% . Negarlo. 266. fig. 
Guíaos efpiritiLÍales engoiofinan.207 
Peiigroíos. 4 : 1 . 
H 
HAblador, ingobernable. 495. Hambre, y fed de Jufticia» 
1 iO i.71.473. íig. 
Hermanos fomos todos. 5 o. 
Hereges, vician las dodrinas. 45.' 
Hipócritas. 402. fig. Tienen el pa-, 
go. I i ?. 549. Los afrenta Dios. 
171. Su gozo breve. 241. Pag^ 
dos. 349. 
Holganza , mala. 477. 
Hombre animal. 3 3.195-
Hombres como arboles. 74. 2141 
Hombre fobervio. 77. 
Hombre nace para trabajar. 149. 
Hombre tiene álgo de todas las 
criaturas. 161.187. 
Hombres, de razón pocos. 228. 
Hombre, quando fe acaba comien-
za. 247. ^ 
Hobre ignora ü cita en »racia.288. 
Hombre viejo en lo m i f t i c o . ^ } . 
Hombre, mundo pequeño, 454. Le 
obedecen todas las criaturas. 468 
Conoce-fu corazón. 87. 
Hombre pelado para si. 480. 
Hombre, no con folo pan. 473-_ 
Bbbb z Hom-
Hombre es el que fírve aDíos. I6S. 
Hombrees el que es en Dios, y no 
mas- 486. 
Honra Tanta. 54* 
Humildad para con Dios. 198. % . 
Humildad en la Oración. 2 0 1 . 
Humildad. 1 i4 .Grata . í 59. Pacieii-
te, 174. Amable. 375. ííg., 
Humildad en si íiiiímo. 464. ííg. 
Humáide exaitádo. 16. 
Humanidad deChrífto. Contempla-
ción. 241. 451. 
í Acopono> fus Verfos del defpre-cio del; mundo. jOZ. 
Igleíia, Columna de la Verdad. 15. 
4 $ í . 
Ignominia por Chriílo. 481. 
ignorancia culpable. 52. 
Jgnoi ancias nueftras. i 9?. 
Imagen de Diosen el hombre". 161. 
Imágenes, y fu adoración. I 25. 
Imitación de Clu iíto. 4 *5. fig.. 
Inconilancia. 73. i^ o 2i2. í ig. 
Unco.nílantes^.no fe profperan. i78;. 
226.4Si . 
Incon-v-ertibles. 45 Ó-i 
Inclinaciones propnas , ímpidem 
195' 214- Mortificarlas. 228.%, 
Inclinaciones, negaríe á ellas. 27$. 
Ijifaíicfa, y fu educación. 103, 
Infamia tolerada por ChriPio. 3 99* 
0%mizyfñ-vív á Dios en.ella. 445, 
Jnfieirno confufo. 23 2. Sus penas íe-
gnn los pecados.378. Sus tormén-
VQSt 477. 
Ihfono, en las purgacicHies delai» 
Inobedientes infellzes. i T 5» 
Impiofeno tienen paz.41. Algunos 
fe profperan, 258. 
Tmpfcabilidad. 5^. 
Imperfectos. 138. imperfecciones 
Éleítruyen. 4S0. 
Impacientes. 437» 
Impofsibles por nueftra cobardía, 
71.4SÓ. 
Impofsibles defeados. 13 Sv 
Impurezas en la Oiacion. 44. fig. 
Infaciabks pccadoVcs. 147. 219. 
Invifibíé, nada para con Dios.2 52» 
Infuíiciencia nueftra. $7- 199. 
Intención reda. 2,-O- í)g. 
Interiores un abilmo. 465. 
Interiorjy exterior compuefco^Ot.. 
Intención reda en fecrepo. 1,32. 
Introverfion de potencias, y fenti; 
dos. 426. 
Intereífados. 492. Interes pr©prioá 
t©4. 
luán de la Cruz B. P. fu Vida, i , . 
Con Beatifica :ion. ^. Quifo tra-
bajar. 1S.Sudockma.42. Su An-
tífona , y ©ración.9, Sentencia 
fuya.26> Supone las peníteíi:ias.; 
6 2 . Es futilifsimo l Compen-
dio de fus Libros. 243 . ííg. Hs el 
fegundo Arcopagita.^^ói Jukio 
que hizo de una alma- 527. 
lüiziosde operaciones agenas.37.85 
luzgarte á t i mifmo. 22 3'-
luizios raalos.2SOi 28 J.fíg. Aunqiae 
aciertes. 284. 507. .fig, 
luíz'io de Dios u-emendo.. 524,.-fig<> 
El tiempo-contra nofotros. 53 7» 
Iliftofu vida. 5:6. Para ei no-ayloy,. 
, z&* Suyas fon-todas las cofas. 37»; 
Cono.-
Conoce mas que los Sabios. 3 95. 
Vive de la Fe. 413. Apenas ferá 
falvo 488. 
luftos deídefus principios. 7^. Son 
veloces. I4Ó. 
lufto deipreciaJc.287. 445. Son fe-
meianres al Cielo. 470 íig. 
Ivifl:ificarrios mas, y mas. 478. 
lugo de Chriílo- fuave. 165. 
L 
LAgrimasjyfu eficacia. 12. Ley no ay para el gufto.:8.22d 
Ley de la carne. 545. 
Lengua^y fus derouienes.154-. Mo-
deraba. 36i, í í g - J S ? . ^ 
Lengua, fu cuftodia^ 5O9, 
Libertad humana. 24. íig- I48..-
Libertad faata. 5 2^7. 44^. 
Limofna en fecreto , y quando en 
.publico. I j ' s . 
Lozanías, acabanv -21 
Loquaccs fin efpiritu^S j . - ' 
Locura fant3.403o 
Al no fe liaga por bien. r o l . 
Mai,. quitarlo e& lo primero* 
- v^Só.-
Malos aborrecen á ios buenos. 6é. 
Malicia natura!. 77. 
Malicia ciega,>3.8. 
Maioyboeuojjncjo^y perfecto. 39S. 
Maics^ vienen de dexar á Dios. 291. 
Madrugar para-Dios. 3 31. . 
Maná del Cielo- 5 M . 
Mandamientos, de Dio§ haz cu a l 
hombre. 36; 
Mandamientos:de. Dios 5: y fu guaí-
da. l3ó. Su memoria. 170 532» 
Manfedumbre. 11 5. 
Manjares comunes. 2! o. 
Martin de Funes, Canónigo de Ja 
Seo de Zaragoza» 4 4 0 . 
María Santifsima. 466. 509. 
María Magdalena de Pazzis. I S. 
María de Jefus de Agreda. 171.315; 
Mas iuftificarte.- z n . . t 
Meditación,)^ fu tiempo.43 .Encien-
de fuego, i ó 2 , 3 5 4. 
Medicación eu los contemplativos. 
.410. Quaodo ceífa. § 0 0 . 
MedicQ temporal.441.46-1. Temer-
. lo. 5 26. íJo nrar 1 o.• 2 i i ; , 
Mentiras, y mentirofo. 161. 20,3. 
Mejor, bufcarlo en todo. 18$. 
Miftí'ea fundamenta!. 22. 266. 
Mificia nueftra vida. 125, 
M:'ferias humanas- i64- 3 574 
Milagros falfos. 393. 
Mifericordia de Dios^y fu ira. $6l* 
Monge proprictario. 34« • 
Movimientos impuros. 45. ííg. 
Monte miíUco. 291 íig. 
MorMñcaci6n, quanto may mejor. 
122. De apetitos 123 » % . 
Mortificaciones corporales.- 401. 
Muerte miftica. 41. 
Muerte buena, defpues de vida<ma' 
Ja. i o; 
Muerte, defeubre íbs pecados.- i'S 3. 
Muerte antes de tiempo. IJJ. La-
trae el pecado. 21 i . 
Miier.:e c^mo la vida» 37.1.- Es-con-
clWion. 43 
Muerte, y defeanfo. 44*. tx 
Muerte amarga. 501. Quando no 
|)ienfcs;.:; 
Moer-
Muertos mtfticamente. 54*. 
Muc lias cofas no fe hazen bien. 514. 
Macho es poco , y poco es mucho. 
273. . " 
Magcr iracunda. 77 . 
Mu^er de razón apenas.228, 
Maado, y lus amigos. 124. Efta en 
maligno. 126. ¿ í 8 . Aborrecer-
lo. 1 4 1 . Lleno de tropiezos.i47» 
Valle de lagrimas, 557. 
Mundo palía. 30 í. 
Muitiioquio con pecado. 164. 
N 
Negación propria, y olvido de sí 
mifuio. 338. De todo lo rempo-
ral>y de todo lo cnado.43i .494» 
Negaciones explican el fer de Dios* 
5 i : 
Neícicncia 33. 
Negligencias, purgarlas. 177-. 
Niños en la virtud. :o. 58. 
Noche del ieatido. 59. íig, 
Novíísimosí y fu memoria. 1 6 . 3 7 ^ 
Nuc^e Cautelas, para llegar prefto 
á la perfección. 5 ^ S. fíg. 
NAda mifticamente. 2 » . Se ex-plica 116. Diez Nadas. 225. 
Es el camino feguro. 62. 
Nada fomos, por nofotros. 35* 
Nada nos falta con Dios.?7. E l que 
nada quiere, codo lo tiene. 39' 
Nadas diez. 20 i . 22 >. 
Nada, y todo. 3 Í 4 . En nueftraNa-
da fe funda el camino feguro, 6 2 . 
Nada querer, ni defear, fino lo que 
Dios quiere. 4 7 9 . 
Nada fabe, el que 110 fabe falvarfc. 
Nadie íabe, fi eftá en gracia. 57. 
Naturaleza viciada. 75. 
Naífarre. 188. 
Naturaleza , co,n poco fe contenta, 
4 7 4 . ^ 
Neceífai ioel padecer. 7 1 . 
Necesidades mayores,ciiico. § 9 . 
Negación de la.'propria voluntad. 
11 9. íig. 148. 15 1- De los prq-
prios dcíeos. 198. (íg. Qq apeti-
tos,/ defe^s. . íig. De los go-
zos, fabores, y tuavidades. _ 202 . 
De las proprias incliiiaciories. 
O 
Obediencia, mejor que el retiro voluntario. 19. Sin ella nada» 
4.0,Con ella ea todo.7 Quan 
buena. 11 í .f ig. Mejor que el ayu-
no. 7 9 . Es Oración. 178 - • 
Obediente vive en paz. 261 . Se 
profpcra.34-. Obediencia de tres 
modos- 459 fig. ; • 
Obediencia á Dios. íóó. En el Pre-
lado fe obedece á Dios. J68. ílg» 
Oblaciones del pecador, repulfas. 
l o l . 
0,)ligacion,antes que ladevocio.37 
Ojligaciones. Cumplirlas. 36. Son 
lo primero.y 1.54.84.27Sdig.^21. 
Obligados á Dios. 53 i . 
Obras^el mejor tciHmoato.l l 104* 
Son frutos. 2 1 . Buen teftigo. ó4« 
Teftífican, 7 3 . íig. 409. ¿e buf-
can. IOO. Obrar bien,£s osar. 1718* 
Defcubrcn el corazón. 216. 
Obras quiereDios.429.Con Fé.49r9 
Obras, fegun razón. «3 j . íig. Pocas 
fon muchas, 272. En fecreto , y 
' en publico. 152.348. Teítigos dé 
la Fe. I JO, Obras 
Obras buenas con imperfecciones. 
Obras agenas. r*íí. Opcracionec. 
Obras perfectas , y fus efedos* ! 38. 
figue. Con imperfecciones. 159. 
Obftinacion.i Jo,De Demonio.93. 
De mal ic 1 a 4S 4.. 4.90. 
Obftinados. i y i . 
Ocafion malay quitarla» 14^. 3 22. 
OeíoíiJad, y fus males. $31. Ocio-
fas palabras. F id . Palabras. 
Ouios períicionauos. 430. 
Oir cnChi ifto las palabras de Dios, 
44*. 450. 
OossVentanas del Alma. 495. Cer-
rarlos. 5 14, 
Olvido de t i mifmo. 3 20. %.'3 ?8. 
De todas ías criaturas. 54 l . íig. 
De todas las cofas. 43 0- íig» 
Olvido ingrato cié Dios. 4> 5» 
Olor bueno mifticamentc. 209. 
Operaciones agenas > abftraerte de 
el las. 27^. fig. 
Oración con impurezas. 47. 
Oración de Fe. 6^. Sin mortifica-
ción, es iluüon. 12S. Enfecreto» 
130.fig.Me|or es el fin de la Ora-
cion3(júé fu principio. ioS- I J ? -
Oracionjcontra la trifteza. I SOtCon; 
Ja Oración todos los bienes. 180., 
íigue-
Oración de Quietud. 370.408. 
Oración vocal. 5$. 
€>ráe% y razón en todo., t34* 
P 
PAblo Apofliol y amigo de la Cruz» 18. 
Paciencia > y €%erar. 157» Es. obra 
perfefta. 13 8, 3 5 % 402. ílg. Sfc-
ceífaria. 197. Exemplares. 493. 
Padecer importa. 70. fig. Por nueí* 
tros pecados. 2Qa. hnporta. 294. 
3 8o. fig. Animo 70. Pudicramos 
mas. Pial. 123. v. 5. 
Padecer por excrcício. 44.1. Todo 
lo que Dios quiera. 472. 
Padecer, es el mejor liazer 492. 
Palabras de ios Sabios,corno clavos. 
56.CÓ fofiegO' de efpiritu.369.i10-. 
Palabras de pios,yfus efedos. 345. 
Palabras ocio fas. 3 $6. fig. 
Palabras con atención á Dios. 495. 
Palabras, pocas: Efto es : Eftono 
es. 512. 
Párvulos en ía virtud. 5 8. 
Pafsiones proprias, negarfe á ellas* 
235. fig. 
Pa vor de ios Joft'os. 57. 
Pazíalía de los malos, z i é l 
Paz del alma, i 31. fig. Sobre todo 
fentido.336. 
Paz del efpiritu» 369. fig. Verdade-' 
ra. 250. 
Paz, y fílencio, 45 l . 
Paz eípiritual. 4 ^ . 
Paciencia, buen feñaL 17T» fig» 
Padecer por Chrifto. 3 Só. fig. 
Pecados leves. 67. Veniales. 90-
Pecado m o r t a l y fu gravedad. 90» 
95. Son nueftrs ruina. I ©8. 
Pecado, Sin e'l, nada nos daña. 29S. 
Fecadosj defiguales. 13 O- Memoria 
de l!os perdonados, y temer. 23 S. 
5:22. Son cftiiBulo de la muerte. 
211. 
Pecados ocultos. 3 59' fig* ^os de 
confecmsfcia- i11-
Pe-
Pecador no fe pu ede levanrar. 89. 
f ig .El obftinado. 99- %• Ciego. 
1Q?. Eftá prevaricando. 135. Se 
fatiga. 147' Su camino ai pero. lób. 
Pecador defvanecido. 3>6. fig. E l 
que fe aleg.a con fus pecados, 
íigue. 
Penitencias corporales.51.167.4OI. 
Pcnfamientos de los mortales,timi-
dos. 119. 
Penfamientos en Dios. 181. 
Penfamientos>moderarlos. 5 é3 . fig. 
Perdición, nace de nofotros. 11. 
Perczofo 5 quiere j y no quiere. I I * 
2 7 Í - 4 - I 5 . r 
Perfección5 y fus documentosi 22. 
Tiene grados, 23. 
Pgrfedo. 54. 
Pequeñas faltas ó / . F id . Veniales. 
Perturbaciones interiores imperfec-
tas. 259^%. _ ' 
Perfeverancia en los Exercicíos. 
Peticiones á Dios. jr i . Las que ic di-
latan, y no fe conceden luego* 
ipp- íi§. 
Peticiones} con confianza. 3 3 2.44.8. 
Con reCgnacion. 51 ó . 
Poco es mucho, i $ 3 • 
Pobreza rica. 154. Quando algo te 
, falta. S U , t ó ^ - Amarla. 5 7 5 . 
Pobreza en el afecto. 513. 
Poder kazer bien , y no kazerlo, 
culpa. 166. 
Pocos los pérf ido: . 172. 
Poco bafea para \n\ ir. 474, 
Pocos los el cogidos. 489. 
Pocosfcfaivaiu $30. 
Potencias^y fentidosjintenores^^ 
Precio de nueftra redención. 197.. 
Prelados. Tieñen Superior. 73. Su 
poteítad. 112. Su vigílancia.358. 
267. No tienen efeuta. 511- Oír-
los. 5 ¿ 1 . De Dios. 196. 
Prendas naturales. Cultívarfe. 80. 
Prefencia de Dios. 84. 163. 314»! 
317.3^0.409,4^9.506. 
Prefuncion del pecador. 91. 
Principios malos , reliftirlos. 87» 
234. 512. 
Principiantes en la Oración. 129. 
Principio del m é r i t o , no fe merer 
ce. 4.6$. . . . i 
Principio bueno. 177. 5 36.Elerra-
; do. 43 . ; / 
Proprietarios, malditos 263. 545» 
Profetas falíos. 3 9 Í . 
Prodigío.s/e diftinguen de los milar 
gros. S93. 
Procula, rauger de Pilatos. 4 j 9. 
Providencia de Dios 3 efpecial coa 
algunos. 45.9. 
Procefsion de males. $ I . 
Próximo. 52. 175. 
Profperidad , no defcuWre ia pacifi-
ca. l i o . Inconftantcs. 2 1 3 . Pro-
craítinación mala. 146. 
Proporqion de nueílro efpiritu con 
Di^s. 187. 
Provideiicia Divina. 191. ^ 
Prudencia nimia. 38.39S..4S6. $ 5 J* 
Prudencia,,.^ para que no te enga-
ñen, lé-íp 
Providencia humana, incierta. 139, 
Puíilanimes..67.209. 
PurgatoTio neccííario. 102. 
Pureza de conciencia. 105. % . 
Pur-
Purgación cuefta mucho. 246. 
Purgación del efpiritu con tormen-
tos. 3 37. . 
Purificación efpiritual. 4J0." 
Purgación aétiva 5 fe cumple con la 
parsiva.481. 
Purgatorio fuerte del alma. 4.83• 
^Üietud miftica faifa condena-
da. 265. 170. 408. 
Qmtar vicios és lo primero. ID!. 
\Clmtar cuydados;fupcrfluos.S 2 ^ . fig* 
Quitar embarazos á la virtud. 419. 
Aíz mala 5 y fus 'malos efec-
. tos. 2*5. 
Razon5y fu fuerza. UO. fig. Kazon 
de tu razón. 2^ 6. fig. 
Razón feguirla fiempre. z l l » fig» 
288. ííg. . 
Reforma Carmelitana,feliz 3 y fe* 
cunda. 17. 444 % . 
Redención. V i i . Precio. 
Regalos matan. 2IO. 
Recurfo á Dios en los gozosjy tra-
bajos. 310. íig. 
Recogí miento interior 5 y fus feña-
les. 499. fíg. 
Relapfos. i | p . ^90. 
ReligiofosJr/á. \{pirar.Nueve Cau-
telas para ellos. 5*8. fig-
Rcligioro muy bueno , o muy ma-
lo. 181-
Reincidencia, 142. 180. 
Reyno de Dios en el alma. 3 3 5 -
138. 
Renunciación de todo, para tenerlo 
todo. 34' 
Refpeílos humanos imperfectos» 
154. 140. 168. íig. 
Reíígnacion perfeda. 52. 
Remedio quando no fe halla.pacien-
cia. 2 1 / . 
Retiro ianto,corífervarlo. 415. íig. 
Retiro con Dios en él corazón, 138. 
4 3 0 . % . 
Retribución, fe explica. 468. 
Revelaciones particulares,^) fenie* 
gan. 420. No apetecerlas, 44 / . 
Ricos engañados. I $ 2. 
Rigores útiles. 208. í ig . 
Rifas vanas. 192. 
Robo éfpiritiíal. 27. 
Robuftas fe p^i-dfpeían. 214* 
SAbios necios. | 2 . Preíumidos» 32. 117, •Engañados. 176. 
Sabiduría, no embarázala contem-
plación. 33 
Sabiduria propria nos engaña. 36. 
Sabiduría ño eítá en los malos. 222, 
Sabiduria verdadera , y fu precio, 
414 • r ^ 
Saber propno, negarle. 269. 20 ] , 
Sabio coníigo, es ignorante. 39S. 
Sabio verdadero, teme- 9 1 . l'oz. 
Sacramentos en materia corpórea» 
18-8. 
Saberfaivárfe es lo verdadero. 268. 
Cecc Sal-
Salvación propria es el único nego-
cio. 9« 
Salvación guardando los manda» 
micntos. 23.185. 
Trabajos por ella. 268. 350. Vde 
Pocas. 
Sarros, y fu esmino, vida » y afpc-
rezas. 16.476. 
Secreto en las buenas obras.130 íig. 
137 % . . . 
Secreto de la conciencia. 34Ó. íig,. 
Seguridad, y íu negación. s©3« 
Sed efpiritual. 24. 47?. íig. 
Sencillez fanta. 163. 274. 
Sentidos corporales. 15 5* 
Sentidos exteriores, y interiores. 
49>.f¡g. 
Señal es para la contemplacion.505. 
ílgue, 
Seníiblc gozo. 190. íig. 
Sepa; ar lo.preciofo délo vil.24.446 
Sequedades efpirítuales mas amar-
gas, que la muerte. 19.127, l$7 . 
t i 7 9 ' 20?. 3.46. 418. 
Siempre eíia pavido el Julio. 37. 
Silencio mejorjq bolver por -si.IlS. 
Silcncio.y cíperanza ts iiueflrafo«-
talc2a%3 5.i.. 
Silencio de a p e t i t o s y de lengua». 
Silencio m los defprecios. 45 
Sil en ció para oír á Di'os. 44^. íig. 
Silcnao trerno, fe explica- 449. 
Silencio íTiiitk ,o..4i 1. 
Silencio injuílo. 473. 
Sobervia, origen.de todo mal. 269 
Stñaíes-z,Oé.. 
Soberbia, no te domine. 242» 
Sobemos inquietos*.ióiv 
Soledad erpiritual.íS. 1 1 7 - V f í U ^ . 
Eftímable. 162. 
Soledad entre muchos. 84. 496. 
Soledad, y fu amor. 168. íig. 
Soledad íiazerobuftos. 217» 
Solo, útil á otros. 49S. 
Solftarios,o fantos, ó brutos.. 50&' 
Soledad interior- 516-
Solo, infeliz.97. i i$.V*foli. 94" 
Solicitud con Dios. 231. 
Solicitud de mundo. 25$. íig. 
Solicitud fanta- 5 ? 1. 5 29. % -
Solicitud de comida.y veñid©.$44!* 
Soíiego efpiritual. 325. SÓ9. íig. 
Sofpechasmalas. 5 «O» 
Spes contra fpem. 20. 
Sabida del Monte , fe explica. 28. 
Suavidad cfpirituai íenfíble. 19°» 
íig. 202. 208. íig.. 
Suavidades peligrofas. 266. fig. 
SugecÍGn á todos. 114-
Suficiencia nueílra de Dios. 1850 
'Ado es el fentido mas torpeJ 
157. Mancha 166. 
Temor de pecar. 57. 93-
• Temor del Sabio. 91 . 
Temor de Dios , nada defpreeiag 
102. 
Temor, no a los malos, t ? 3» 
Temor de Dios. 3 25J..? 31» 
Temor fanto. 471. 48 %. íig. . 
Tedio malo. 500. 
Tempeíladcs obedecen á Dios. 21 • 
Tentaciones enfeñan. 70. Son iflfeb 
tables.. 12^. 
Tentaciones neceíTanas al Juílo. 
Tentaciones, y fu remedio. 265. 
Tentaciones caiifade gozos. 464 . 
Tentaciones en día de favores- 504.. -
Temporales bienes- 2.94. 
Teólogos cc ntcmp 1 ativos.445. 
Terefa. Su d efe o de padecer. 1,8. 
Sus Ceguedades. I9.íig. 128. Ig-
noro las impurezas. 45 . íig. Sus 
Libros. 419 . 
Templo para la Oración. 13 I . 
Templo dentro de t i miímo. 13 8* 
Tibios. 86. 123. S i l . 
Tiempo contra t i . 7 3 , 
Tiempos novifsimos fatales. 11$' 
119. 
Tiempo breve infta. 276. 
Tiempos no fe confundan. JóS* 
Tiempos contra nofotros en el Jui-
zip. 5 j 4 . / i g . 
Ti^nidos i iitiles. 66. íig. 
T u u l o de efte Libro. 266. 
Todo fe configue con la Nada. 31» 
íig. Ay dos Todos- 39» 
T^do lo criado es de Dios 5 y del 
Juílo, 37. H9.18 
Todas las cofas hizo Dios de dos em 
dos- i 6 . 
Todo 3 no para todos. l 6 r . 3,25« 
Todos pecamos. 93. 9.9.2.^9* 
*roclo hombre es hombre. ^ 86. 
Tolerancia de imperfecciones. 273 . 
Trabajos dulces. 24 . Eftiraables* 
6 > íig. io<5. fig. 
Trabajos iitilcs. 127- íig- ©efeubren 
la verdad. 1^9. a<,ó. Trabajar 
fielmente. 263. 
Trabajos j camiiiQ feguro- 2 i 3 - % • 
Trabajos del alma fon fuertes. 3 37. 
Trabajos déla mano de Dios. 3 ÍO. 
EíHmarlcs. 3 26.íig. 
Tiabajosaiio los conoce el nccio« 
424. Amarlos. 436. ÍJg. 
Trabajos, no los queremos. 454.fíg. 
Son varios, y muchos. 45.7. Dul-
ces para el Juílo. 462 . 
T i abajar es orden deDios. 44.3. 
Transformación m Dios 5 cueíla 
mucho. 48 1. 
Trato con Dios importante. 1Ó8. 
íig. Sea continuo. 502. íig. 
Tres vias miíricas. 137, 
Trinidad Santifsima. 4 1 . 
Trifteza , no para el Julio. 68. Seca 
los huelfos. 127. Se quita con la 
Oración. I80-
Triftcza mala, mata. 211 . 295, 
Tri l le zas imperfectas. 2 3 9' íig. 
Trifteza buena, y fanta. 162. 
Tribulaciones de provecho. 266. 
Tribulaciones,)^ confianza en Dios. 
306. fig. 
Turbaciones interiores. 259. íig. 
¥Anidad es todo lo del mando» 27. 1 0 . 
Vanidad engaña. i-6o-3 i4» 
Vagueaciones de mente. 281.. 
Vae. Se explica. 97. 
Vegez , la adelantan los cuy dados. 
211. 
Velar nos importa. I6S. 
Verdad defea el alma. 45;. I s i a que 
vence. z3 3 • 
Vertigines erpíritaales .-é^ 
Ven cimiento proprio. 320. 
Vencerle, es vencer. 321-
Veniales pecados. 90. 102. 104. 
151. 153 . í77* 
Velocidad en k) bueno. 428. 
VeíliMos de Dios en las criaturas. 
255. 
Vefliduras neceííarias. 474» 
Vida breve. 3 7 0 . 
Vicios, quitarlos es lo primero.Tó. 
Vías miíHcas. r o í . 135. 
Viejos pierden el gufto. 23 5. 
Violencia Tanta- 3 8. 
Viíiones,y fu prueba. 491. 
Viíible guia á lo inviíible. 23 5. 
Virtud pequeña , fe ahoga con :lo$ 
trabajos. 295. 
Viudas engañadas. 109. 
Vníon con Dios* í t 4 . ' 
V n pecado fblo mancha todo» 3 J^»1 
'Voluntad de Dios , conformarnos. 
20. Cumplirla.2 J 5-í¡g-'¿75 • 323. 
3 29. 339. 455-499« 5 i9- %• 
Voluntad propria , mala. 79. I I I . 
% 34?. 
Voluntarias cüipas. 104.^  
Voluntario es todo pecado* 185. 
Voluntad acerca de lo incógnito» 
i 36. 490. 
Volará Dios. 265. Vid. Buelos. 
Voto añade perfección. 34I. 
Elo malo, y amargo. 2 í 2. 
Zeio fanto. 2 30. 
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